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Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
M O N D E 
1) 
W E L T 
CEE 









A O M 
TOTAL GENERAL 
BOVINS 
OVINS ET CAPRINS 
PORCINS 
VOLAILLE DE BASSE COUR. . . . 
CHEVAUX ANES MULETS 
ANIMAUX VIVANTS N.D.A 
TOTAL DU GROUPE 
VIANDE DE BOVINS 
VIANDE OVINS ET CAPRINS . . . 
VIANDE DE PORCINS 
VOLAILLES MORTES BASSE COUR . 
VIANDE DE L'ESPECE EQUINE . . 
ABATS COMESTIBLES 
VIANDES ET ABATS COMEST.NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
JAMBON,BACON,PORC,SECH.SAL.FUM 
VIANDES.ABATS,SEC.SAL.F.NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
EXTRAITS ♦ JUS DE VIANDE. . . 
SAUCISSES ET SIM.DE VIANDE,ETC 
PREP.CONSERVES DE VIANDE. . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
LAIT CONCENTRE LIQ.OU PATEUX. 
LAIT CONCENTRE SOLIDE . . . . 
LAIT ET CREME DE LAIT FRAIS . 
TOTAL DU GROUPE 
BEURRE 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE. . . . 
OEUFS D»OISEAUX 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
POISSONS FRAIS REFRIG.CONGELES 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES ETC,FRAIS,CONS.SIMPL 
TOTAL DU GROUPE 
PREP.CONSERV.POISSONS ♦ CRUST 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
FROMENT ET METEIL 
R U EN PAILLE OU NON PELE . . 
RIZ PELE,GLACE,BRISE 





CEREALES N D A 
TOTAL DU GROUPE 
SEMOULE ET FARINE DE FROMENT. 
SEMOULE,FARINE,AUTRES CEREALES 
FLOCONS PERLCS,PREP.PET IT DEJ. 
MALT MEME TORREFIE 
PATES ALIMENTAIRES 
PRODUITS POULANGERIF P1SCUITER 
PREP.ALIMENT.BASE CÉRCALES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
INSGESAMT 
RINDER 




LEBENDE TIERE A.N.G.. . 
SUMME DER GRUPPE . . 
RIND­UND KALBFLEISCH,FRISCH . 
SCHAF­UND ZIEGENFLEISCH,FRISCH 
SCHWEINEFLEISCH,FRISCH. . . . 
HAUSGEFLUEGEL GESCHLACHTE Γ,USW 
FLEISCH VON E INHUFERN,FR I SCH. 
GENIESSBARER SCHLACHTABFALL . 
FLEISCH GENIESSB/ABFALL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SCHINK/SCHWFL,GETR,GESALZ,GER. 
AND.FLEISCH USW.EINFACH ZUBER. 
SUMME DER GRUPPE 
FLEISCHEXTRAKTE U.­SAEFTE . . 
WUERSTE U.DGL.AUS FLEISCH,USW. 
AND.FLEISCHZUBEREIT.+ KONSERVE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
MILCH UND RAHM,FRISCH . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
BUTTER 
KAESE UND QUARK 
VOGELEIER 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
FISCH,FRISCH 
FISCH,EINFACH HALTBAR GEMACHT 
KREBS­UND WEICHTIERE 
SUMME DER GRUPPE 
FISCHZUBEREITUNGE.l U. KONSERVE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
WEIZEN UND MENGKORN 
REIS,AUCH ENTHUELST N. BEARB. 
REIS,GESCHL,GLAS,BRUCHREIS. . 






SUMME DER GRUPPE 
GRIESS UND MEHL AUS WEIZEN. . 





AND.NAHRUNGSM IT TEL A.GETREIDE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DLS ABSCHNITTS . . . 
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IJ Y compris les >< Divers » non spécifies par destination 
X : voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000$ ­ W e r t e Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS CST 
M O N D E 
D 











A O M 





NOIX NON OLEAGINEUSES . . . . 
AUTRES FRUITS FRAIS NDA . . . 
TOTAL DU GROUPE 
FRUITS SECHES OU DCSHVDRATES. 
FRUI TS,ECORCES,PLANTES CONFITS 
PUREES,PATES,CONFITURES,ETC . 
JUS FRUITS/LEGUMES,NON FERMENT 
FRUITS EN CONSERVATION PROVIS. 
FRUITS AUTR.PREP/CONSERVES. . 
TOTAL DU GROUPE 
POMMES DE TERRE 
LCGUMES A COSSE SECS 
TOMATES FRAICHES OU REFR1G. . 
AUT.LEGUMES FRAIS OU REFRIG.. 
LEGU.PLANT.CONG.OU CONSER.PROV 
VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
FARINES SEMOUL.DE LEGUM/FRUITS 
LEGUM.PLANT.PREP/NDA CONSERV. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
SUCRES BRUTS 
SUCRES RAFFINES 
MELASSES MEME DECOLOREES. . . 
MIEL NATUREL 
AUTRES SUCRES,SIROPS,SUCC.MIEL 
TOTAL DU GROUPE 
CONFIS.SUCRERIES,SANS CACAO . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
CAFE 
EXTRAITS,ESSENCES,PREP.­CAFE. 
TOTAL DU GROUPE 
CACAO EN FEVES ET BRISURES. . 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE . . 
BEURRE ET PATE DE CACAO . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CHOCOLAT ET PREP.AU CACAO . . 
THE 
MATE 
TOTAL OU GROUPE 
POIVRE PIMENTS 
AUTRES EPICES 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
Γ01Ν ET FOURRAGE VERTS OU SEC 
SONS REMOULAGES ET PESIO SIM 
TOURTEAUX ET RESIDUS SIM. . 
POUDRES DE VIANDE ET POISSON 
DECHETS ALIMENTAIRES ETC,NDA 
TOTAL OU GROUPE 
SAINDOUX,GRAISSE CE VOLAILLES 
MARGAR INE,S IM IL 1 SAINDOUX,E TC 
TOTAL DU GROUPE 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NDA 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
APFELSINEN,CLEMEN TINE N,USW. . 




NUESSE,NICHT ZUR OELGEK INNUNG 
ANDERE FPUCCHTE,FRISCH A...G. 
SUMME PER GRUPPE 
TROCKENFRUECHTE 
FRUECHTE.USW.K.ZUCK.HALTB.GEM. 
KONFITUEREN U.MARMEL ADEN. . . 
FRUCHT/GEMUESESAEFΤ Ε,N.GEGOREN 
FRUECHTE,HALBKONSERVIERT. . . 
FRUECHTE,AND.ZUBEREITET USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KARTOFFELN 
HUELSENFRUECHTE,TROCKEN . . . 
TOMATEN,FRISCH 
AND.GENUESE U.KUCCHENKR,FRISCH ' 
GEMUESE/KUECHE NKR,GEFROREN,USW 
PFLANZL.NAHRUNGSMITTEL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
GEMUESE/KUECHENKR,GETROCKNET. 
MEHL U.GRIESS V.GEMUESE,USW.. 
GEMUESE/KUECHENKR,ZUBEREITET. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
RUEBEN UND ROHRZUCK ER,ROH . . 




SUMME DER GRUPPE 
ZUCKERWAREN OHNE KAKAOGEHALT. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN . 
KAFFEEAUSZUEGE/ESSENZ EN,USW.. 
SUMME DER GRUPPE 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH . . . . 
KAKAOPULVER,NICHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UND KAKAOHASSE. . 




SUMME DER GRUPPE 
PFEFFER/PIMENT 
ANDERE GEWUERZE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER 
KLEIE/M UELLEREINEB EHERZEUGN.. 
OELKUCHEN UND CGL 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL . . 
ABFAELLE V'. NAHRUNGSM , USW. Λ . N. G 
SUMME DEP GRUPPt 
SCHWEINESCrMALZ.GEFLUEGELFETT 
MARGAR INE,KUNSTSPEI S E FETT,USW. 
SUMME DLP GRUPPE 
NAHRUN G SM IT TE LZ ÜB CR El Τ . Λ . I, .b. 
SUMME CES ABSCHNITTS . . . 
051 
051 
X O S l 
0 5 1 

























































X 0 5 2 . 0 
0 5 3 . 2 
0 5 3 . 3 
0 5 3 . 5 
0 5 3 . 6 
0 5 3 . 9 
0 5 3 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 2 
0 5 4 . 4 
X 0 5 4 . 5 
0 5 4 . 6 
0 5 4 . 8 
054 
0 5 5 . 1 
0 5 5 . 4 
X 0 5 5 . 5 
055 
05 
0 6 1 . 1 
X 0 6 I . 2 
0 6 1 . 5 
0 6 1 . 6 
06 I . 9 
06 1 
0 6 2 . 0 
07 1.1 
X07 I . i 
071 
0 7 2 . 1 
0 7 ? . ? 
0 7 2 . 3 
0 72 
0 7 3 . 0 
0 7 4 . 2 
074 
0 7 5 . 1 
0 7 5 . 2 
0 7 5 
03 1 . 1 
0 Β 1 . 2 
0 U 1 . 3 
OB 1 .4 
OBI . 9 
08 1 
091 . 3 





2 1 0 4 2 













1 1 1 635 
68 478 
Β5 54 1 
6 3 39 






12 8 12 
1 1 39 
14 8?0 












?4 9 35 
15 265 
4 0 200 
53 075 
73 2 75 
102 
(89 
11 Β4 3 
6 254 


























































Β4 Β 16 
5 96 5 
1 634 
ι 599 
? 6 Β 1 ? 
















18 6 36 
1 831 
4 Β0 7 
33 755 




























































1 0 4 9 










































1 1 408 














2 6 0 1 
14 
32 9 











6 4 2 6 
56 






2 71 Ι 
3 7 5 









2 0 1 5 
9 1 5 
? 3 1 4 
3 229 
4 32 6 
7 5 5 5 
r i ipr is íes Diven . non specifies par destination 
' notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nient nach Bestimmung tiufgepjiedertcn Ausfuhr.τ ι (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G - A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 










TfJTAL DE LA SECTION 
BOISSONS N.ALC.SAUF JUS FRUITS 
VINS 
CIDRE ET AUT.BOISSONS FERMENT. 
.BIERES 
EAUX DE VIE LIQUEURS ET PREP. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TABACS BRUTS ET DECHETS . . . 
CIGARES ET CIGAR.BOUTS COUPES 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANUFACTURES. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
PEAUX BOVINS,EQUIDES,SAUF VEAU 
PEAUX DE VEAUX 
PEAUX DE CAPRINS 
PEAUX LAINEES D'OVINS . . . . 
AUTRES PEAUX D'OVINS 
DECHETS DE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES D'AUTRES ANIMAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES BRUTES 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
ARACHIDES NON GRILLEES. . . . 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE . 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE LIN 
GRAINES DE COTON 
GRAINES DE RICIN 
GRAINES/NOIX OLEAGINEUSES,NDA 
FARIN.DE GRAIN.ET FRUITS OLEAG 
TOTAL DU GROUPE 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT . . . 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
DECHETS/POUDRES DE CAOUTCHOUC 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS DE CHAUFF.SCIURE DE BOIS 
CHARBON DE BOIS MEME AGGLOMERE 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS A PULPE 
CONIFERES POUR SCIAGE/PLACAGE 
NON CONIFERES SCIAGE/PLACAGE. 
BOIS DE MINE 
POTEAUX,PIEUX,AUT.BOIS BRUTS. 
TOTAL DU GROUPE 
TRAVERSES POUR VOIES FERREES. 
BOIS D'OEUVRE DE CONIFERES. . 
BOIS D'OEUVRE DE NON CONIFERES 
TOTAL DU GROUPE 
LIEGE BRUT ET DECHETS . . . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
PATES DE BOIS MECANIQUES. . . 
PATES DE FIBRES AUT.QUE BOIS. 
SUMME DES TEILES 
ALKOHOLFREIE GETRAENKE. . . . 
WEIN 
APFELWEIN U.AND.GEGORENE GETR. 
BIER 
BRANNTWEIN,LIKOER U.ZUBEREIT. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTABAK UND TABAKABFAELLE. . 
ZIGARREN UND STUMPEN 
ZIGARETTEN 
ANDERE TABAKWAREN 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SUMME DES TEILES 






ROHE HAEUTE/FELLE V.AND.TIEREN 
SUMME DER GRUPPE 
PELZFELLE,ROH 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERDNUESSE 
KOPRA 







SUMME DER GRUPPE 
NATURKAUTSCHUK,ROH 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMME DER GRUPPE 
BRENNHOLZ UND SAEGESPAENE . . 
HOLZKOHLE 
SUMME DER GRUPPE 
FASERHOLZ 
NADELHOLZ ZUM SAEGEN USW. . . 
LAUBHOLZ ZUM SAEGEN,USW.. . . 
GRUBENHOLZ 
MASTE,STANGEN,PFAEHLE USW.. . 
SUMME DER GRUPPE 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ. . . . 
NADELSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
LAUeSCHNITTHOLZ UND HOBELWARE 
SUMME DER GRUPPE 
ROHKORK UND KORKABFAELLE. . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ABFAELLE VON PAPIER UNO PAPPE 
HOLZSCHLIFF 







































2 4 4 . 0 
2 5 1 . 1 
2 5 1 . 2 
2 5 1 . 5 











































































































































181 352 132 283 
60 211 
2 1 880 
1 136 
3 389 





























































































1 1 552 
1 17 



































































































1 376 402 
6 6 694 2 337 
92 1 088 397 
98 9 158 3 136 
15 16 6 
180 13 364 4 255 
286 
132 
Ì) Y compris /es I I Divers » non spécifiés por destination 
X : voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der niche nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 S ­ W e r t e Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : j E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
W E L T 
CEE 









A O M 
PATES BOIS CHIM.DISSOLV.GRADES 
PATES SOUDE/SULFATE NON DISSOL 
PATES BISULFITE NON DISSOLVING 
PATES BOIS MI­CHIMICUES . . . 
TOTAL DU GROUPE 
COCONS DE VERS A SOIE . . . . 
DECHETS DE SOIE,BOURRE,ETC. . 
SOIE GREGE NON MOULINEE . . . 
TOTAL DU GROUPE 
LAINES SUINT OU LAVEES A DOS. 
LAINES LAVEES A FOND 
POILS FINS EN MASSE 
CRINS ET POILS GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES DE LAINES FT POILS 
LAINES ET POILS CARDES. . . . 
LAINES PEIGNEES EN TOPS . . . 
DECHETS LAINE/POILS SAUF EFFIL 
TOTAL DU GROUPE 
COTON EN MASSE 
LINTERS DE COTON 
DECHETS COTON NI PEIGN.NI CARD 
COTON CARDE OU PEIGNE . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
JUTE NON F ILE,ETOUPES,DECHETS 
LIN NON FILE,ETOUPES,DECHETS. 
CHANVRE NON F I LE,ETOUPE,DECHET 
RAMIE NON FILEE,ETOUPE,DECHET 
SISAL ET SIM.NON FILES,DECHET 
ABACA NON FILE,ETOUPES,DECHETS 
FIB.TEX.VEG.NDA,NON FILEES,DEC 
TOTAL DU GROUPE 
FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES. 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELLES 
DECHETS FIB.SYNTH.ART.EN MASSE 
TOTAL DU GROUPE 
FRIPERIE,DRILLES,CHIFFONS . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
ENGRAIS NATUR.ORIG.ANIM.OU VEG 
NITRATE DE SODIUM NATUREL . . 
PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 
SELS DE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
TOTAL DU GROUPE 
PIERRES CONSTRUC.BRUTE S/SC I EES 
GYPSE,CASTINES,PIERRES A CHAUX 
SABLES NATURELS NON "ETALLIF. 
PIERRE CONCAS.MACADAM,GRAVIER 
TOTAL DU GROUPE 
SOUFRE 
PYRITES DE FER NON GRILLEES . 
TOTAL DU GROUPE 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
ABRASIFS NATURELS 
TOTAL DU GROUPE 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
AR G ILE S,AUT.MI NER.REFRACT.N DA 
SEL COMMUN OU CHLOR.DF SODIUM 
AMIANTE 
UUARTZ,MICA,CRVOL.SPATH FLUOR 
SCORIES,LAITIERS ET SIM.NDA . 
PRODUITS MINERAUX BPUTS ti D Δ 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
I'.TRAIS DE TER,'ICE ENRICHIS 
»RITES or rcR " R I L L E T : . . . 
TOTAL DL' ZU Ol IPC 
CHEMIEFASER UND Ε DE LZ ELLS TOF F 
NATRON­UND S U L F A T : E L L S T C F F . . 
SULFITZELLSTCFF . . '. . . . . 
HALBZELLSTOrr 
SUMME DER GRU°PE 
SEIDENRAUPENKOKONS 
ABFAELLE VON SEIDE USW. . . . 
GREGE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWE1SSWOLLE UND RUECKENWOLLE 
FABRIKGEW.WOLLE Α.GEBL.OD.GEF. 
FEINE TIEKHAARE.ROH 




WOLL­UND HAARABFAELLE . . . . 










SISAL U.A.AGAVEFASERN N.VLR5P. 
MANILAHANF N.VERSP./WERG/ABF. 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
SYNTHETISCHE SPINNFASERN. . . 
KUENSTLICHE SPINNFASERN . . . 
ABF.V.SYNTHET.OD.KUENSTL.^P . 
SUMME DER GRUPPE 
ABFAELLE V.SP INNSΤ.U.LUMPE Ν 
SUMME DES ABSCHNITTS . . 
GUANO/NAT,Τ I ER.PFL.DUE NOE M I Tl. 
NATUERLICHES NATRIUMNITRAT. . 
NATUERLICHC KALZIUMPHOSPHATE. 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE. . 
SUMME DER GRUPPE 
WERKSTEINE,ROH BEH.OD.Ζ ER Τ E ILΤ 
GIPSSTEIN,GIPS U.KALKSTEINE . 
NATUERLICHE SANDE,N.ME TALLHALΤ 
FEUERSTEIN.ZERKLEIN.STElNE.USw 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET. 
SUMME DER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE SCHLEIFMITTEL . . 
SUMME DER GRUPPE 
NATURASPHALT 
TON/FEUERFESTE MI N.STOFF.A.N.G 
SPEISE­UNü INDUSTKIESALZ. . .· 
ASBEST 
CUARZE.GLIMMER,KRYOLITH.FCLDSP 
SCHLACK EN,ZUNDER.U.DGL.A. N.G. 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A.N.G. 
SUMME DLR GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
EISENERZE,AuCI 
3CHWEFELKICSAÍ 
SUMME Ui'B Gl 
ANSERE 1 Ch'E ­ I 
­RALNUE . . . 
X­'Sl 
X ? 5 1 
X 2 5 1 
? 5 1 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
7 6 ? 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 3 
X 2 6 3 
2 6 3 






































6 9 7 
6 ? 3 
BOO 
B B 
0 5 8 
1 5 B 
5 0 4 
3 0 2 
9 6 4 
a?5 
1 7 8 
4 4 ? 
? 3 4 
0 9 6 
H 3 0 
2 5 1 
0 1 7 
B 7 3 
2 1 ! 7 
4 4 ? 
1 1 7 
1 0 4 



















2 2 7 
1 4 3 
9 7 9 
B 2 
14 1 
? 7 7 
4 6 7 
7 4 4 
Β 16 
0 1 1 
9 5 5 
0 3 4 
8 1 7 
7 1 3 
0 3 B 
6 7 1 
0 5 5 
3 5 ? 
5 1 7 
5 5 9 
5 6 

















1 7 0 
. ' B O 
3 9 9 
2 
8 9 3 
B 6 6 
3 4 0 
2 0 6 
9 7 B 
I 7 B 
0 8 2 
4 6 2 
1 9 3 
B 9 2 
6 6 1 
5 4 0 
9 B 6 
5 3 9 
7 4 6 
0 7 B 
1 3 
3 7 6 
14 i 
6 9 
3 9 4 
2 1 7 
3 5 3 
5 7 0 
2 6 5 5 
5 6 5 1 
1 ? 8 3 




9 9 4 B 
19 8 4 i 
2 4 
8 4 5 
. B 6 9 
1 3 3 
Β 2 
5 9 
I 7 5 0 
2 4 
1 2 3 
1 4 7 
2 7 9 
6 7 1 
3 1 0 
1 3 
4 1 4 
5 7 9 
1 9 9 1 
2 3 4 
4 4 9 1 
B 2 
1 
8 7 4 
2 0 




5 1 9 
9 
9 






. 2 3 
3 5 0 
3 9 
1 
6 4 1 
1 3 
6 9 4 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
? 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
X 2 6 7 
7 6 
7 7 1 
7 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
? 7 3 
7 7 5 
2 7 4 
2 7 4 
7 7 4 
X 2 7 5 
7 7 5 
2 7 5 
2 7 6 
2 7 6 
X 7 7 6 
7 7 6 
7 7 6 
7 7 6 
2 7 6 








































1 0 6 
8 8 
6 
7 0 1 
4 5 



























1 0 3 
5 9 4 
5 5 6 
4 0 1 
2 2 3 
7 18 
1 7 5 
0 2 2 
9 2 0 
B ? 5 
7 6 7 
0 7 1 
4 7 4 
■442 
6 0 
3 2 B 
7 5 9 
5 B 9 
9 5 9 
3 ? 6 
9 6 7 
? 4 B 
5 0 0 
6 5 5 
1 5 9 
7 9 4 
6 3 1 
1 9 9 
a 5 0 
3 B 1 
Β 7 7 
OB 9 
7 7 9 
5 I B 
7 17 
7 1 7 
5 U i ; 
2 6 1 
2 1 7 





























1 5 5 
7 7 
Β 5 
7 5 3 
1.13 
1 9 1 
1 75 
1 7 7 
4 0 B 
8 8 5 
4 5B 
5 2 1 
9 0 9 
6 6 B 
0 0 9 
0 10 
8 5 7 
. B 5 9 
3 B 6 
0 B 2 
2 7 5 
4 5 7 
5 0 9 
? ? 6 
4 1 7 
B 7 7 
3 B B 
7 6 5 
5 6 9 
6 7? 
2 4 1 
2 5 
1 2 5 
5 5 0 
5 B 3 
7 8 7 
B 9 1 
7 6 9 
2 2 3 
2 2 6 
6 6 5 































9 1 3 
6 2 0 
1 4 5 
1 3 1 
5 0 
2 S 6 
0 9 5 
4 9 4 
9 4 4 
7 3 7 
1 7 5 
5 3 4 
5 5 4 
1 5 5 
7 3 
4 59 
5 6 B 
9 8 5 
0 ? 3 
0 2 1 
1 5 7 
0 0 0 
2 0 1 
7 6 4 
7 7 2 
0 5 6 
6 B I 
? 1 1 
B 9 ? 
7 7 9 
1 9 7 
7 6 ? 
I O S 
0 0 6 
5 1 5 
í ? 2 
3 B 6 
5 0 0 
5 7 0 
' j ? B 





















0 6 4 
1 0 1 
6 7 0 
5 9 8 
3 6 9 
3 5 9 
0 8 0 
• 
3 2 0 
9 
1 
5 6 4 
Β 9 4 
2 5 8 
2 5 H 
6 5 4 
6 5 5 
3 0 9 
. 
2 7 9 
2 
4 6 7 
7 
7 14 
4 6 4 






















9 B 8 




1 4 5 
9 1 2 
1 6 9 
1 1 9 
2 0 0 
1 6 0 
2 5 4 




2 5 5 
5 0 9 
4 1 1 
4 R 5 
9 8 3 
5 8 8 
9 9 4 
9 9 4 
4 ? 9 
5 7 8 
9 S 7 
5 4 
5 0 5 
5 5 1 
3 8 7 
1 4 0 
1 2 
4U 9 
0 9 8 










1 5 0 5 
7 7 
1 6 2 9 
1 7 3 9 






1 0 7 
4 6 
5 2 
2 7 6 
7 6 6 





1 7 4 
5 5 9 




1 4 2 4 
? 5 9 2 
• 
Î ) ï compris /es ι D i ve rs r non spécifiés par destination 
X : voir notes p o r p r o d u i t s en A n n e x e 
1) E i n s c h l i e ß l i c h d e i n i c h t nac í : B e s t u 
X : S m · e in A n h a n g A n n , e r ν u n g e n ζ, 
; a u f g e g l i e d e r t e n Λ ι , - . ί υ 
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Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 









A O M 
FERRAILLES 
MINER.CONCENT.MATTES DE CUIVRE 
MINER.CONCENT.MATTES DE NICKEL 
Ml NER.Ε Τ CONCENT.D·AL UM IN I UM. 
MINERAIS FT CONCENT.DE PLOMB. 
MINERAIS ET CONCENTRES DE ZINC 
MINERAIS ET CONCENTRES L'ETA It. 
MINER.ET CONCENT.DE MAMCANESE 
MIN/CONC.NON FERREUX BASE NDA 
TOTAL DU GROUPE 
DECHETS DL METAUX NON FERREUX 
MINER.ARGENT ET PL AT I NE,DECHE T 
MINER.ET CONC.THORIUM URANIUM 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
OS,IVOIRE,SABOTS ET PROD.S IMIL 
AUT.MAT.BRUTES ORIO.ANIMALE . 
TOTAL DU GROUPE 
MAT.PR EM.VE GET.POUR T F I NT/T ANU 
GOMME LACUE,GOMME S,C T C­ΝΔ T UR. 
ΜΑΤ.VEGET.PR VANNERIE OU SPART 
PLANTES PR PARFUM.ET "EUECINE 
GRAIN.SPOR.FRUITS A ENSEMENC. 
BULBES,BOU TURFS,PL AN TS,ARB RES 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES . 
SUCS,JUS,MAT.VEGETALES NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA I) IV I ' ION . . . 
TOTAL DE LA SECTION . 
HOUILLES 
ACCLOMERES DE HOUILLE . 
LIGNITES FT AGGLOMERES. 
TOURBE ET AGGLOMERES. . 
COKES ET SEMI­COKES . . 
TOTAL DU GROUPE . . . 
PCTROLES BRUTS ET PART.BAFFIN. 
ESSENCC POUR MOTEURS 
PETRO.LAMP.KEROS.WHITE SPIRIT 
GASOIL,FUELOIL LEGER OU DOMEST 
FUELOIL LOURD,RESIDUAL FUELOIL 
HUILE DE GRAISSAGE,LUBRIFIANTS 
VASELINE OU CIRCS MINERALCS . 
BRAI,COKES,BITUMES,FERIVES NDA 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
GAZ NATUR.AUT.HYDROCARB.GAZEUX 
GAZ D'USINE 
I0TAL DU GROUPE 
CNERGIE ELECTRISUE 
TOTAL DE LA SECTION . . 
GRAISSES ET HUILES DE POISSONS 
HUILES GRAISSES OR I G.AN IM.NDA 
TOTAL DU GROUPE 
HUILE DE SOYA 
HUILE DE COTON 
H U I L F D'ARACHIDE 
HUILE D'OLIVE 
HUILF DE TOURNESOL 
HUILE DT COLZA/NAVETTE/MOUTARr 
ALF.U.SCHROTT V.E I SEN/S T AIL . 
KUPFERERZE, KONZENTRAT Ε υ.'­ΛΓΤΕ 
NICKELFRZE.KOHZCMTR.U.KArΓΕΝ. 
ALUMINIUMERZE UND KONZENTRATE 
BLEIERZE UND KONZ : Ν TRA Τ E. . . 
ZINKERZE UND KONZ Γ OTRA ΤL. . . 
ZINNERZE UND KoNZl Ν TRATE. . . 
'•'ANGANERZE UND KONZEN TRATc. . 
UNE DL.NE­METALLERZE U.KCN/ENTR 
SUMi­'E DER GRUPPE 
ABFAELLE VON NE­METALLEN. . . 
S ILPEK­U.PLATINERZE U.ABFAELLE 
THORIUM­U.URANERZE U.KONZ: Ν TR. 
SUMME DES AüSCHi.I TTS . . . 
KNOCHEN, ELF ENbL IN υ.ΔΕ.ηΛ­,ΕΝ. 
AND.RDHSTOTFE Τ I ER . URSPRUNGS. 
SUMME DEK GRUPPE 
PFL.ROH STOFFE Z . F A E R B E N / G L R B E N 
STOCKLACK,SCHELLACK,U.DGL.. . 
PFLANZLICHE F LECH TSTOFFE. . . 
PFLANZEN,USW.F.RILCHSTOFFC. . 
S A E M E R E I E N 
ZWIEBELN,KNOLLEN,USW 
SCHNITTBLUMEN UND BLATTWERK . 
PFL.SAEFTE.U.PFL.STOFFE A.N.G. 
SUMME DER GRUPPC 
SUMME DES ABSCHNITTS 
SUMME DES TEILES . . . . 
STEINKOHLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U.DGL.. 
BRAUNKOHLE UND BRIKETTS . . 
TORF UND TORFBRIKETTS . . . 
KUKS UND SCHWELKOKS . . . . 
SUMME DER GRUPPE . . . . 




SCHWEROELE ZUM HEIZEN . . . . 
SCHMIEROELE.MIN.SCHMIERMITTEL 
VASELIN U.MINERALISCHE WACHSE 
PECH,BITUMEN,PETRÜLKOKS,U.AND. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ERDGAS,U.A.GASF.KOHLENWASSERS T 
INDUSTRIEGASE 
SUMME DER GRUPPE 
ELEKTRISCHER STROM 
SUMME DES TEILES 
FETTE UND OELE VON FISCHEN. . 
TIERISCHE OELE U.FETTE A.N.G. 






R A P S ­ , P U E B ­ , U N D SENFOEL . . . 
X 2 B 7 . 0 
X 7 B 5 . 1 
X 7 B 3 ­ ? 
71­3 .3 
2 H 3 . 4 
2c 5 . 5 
2 B 3 . 6 
2 B 5 . 7 
X 2 B 5 . 9 
265 
2 8 4 . 0 
X2B5.0 
2 8 6 . 0 
2B 
7 9 1 . 1 
79 1.9 
791 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 3 
2 9 2 , 
2 9 2 . 
2 9 2 . 
2 9 2 . 
2 9 2 . 
292 
29 




1 6 2 1 
7 1 50 





3 2 0 3 
6 232 
50 2 7 6 
56 508 
780 
4 2 94 
3 228 





2 3 2 984 
2 8 9 492 
4 7 8 
784 
I 226 


















4 8 6 5 
119 6 9 7 
24 
13 
4 7 2 
356 




3 9 5 9 
7 074 
437 
1 9 6 1 




9 5 3 
1 017 
6 4 4 5 
42 4 0 9 
13 8 9 7 
3 010 
68 950 


























































































































































21 12 9 3 9 1072 6 3 1 6 3 7 0 8 0 
4 11.1 
4 11.3 
4 I 1 
421.2 
42 1 .3 
42 1.4 
421.5 















































9 3 3 
1 
82 0 
8 2 6 6 
9 0 8 6 
4 1 2 
284 
2 2 7 
4 157 
1 I 6 6 7 
5 6 3 
1 6 5 8 
18 9 7 6 
28 062 













8 6 6 
3 8 9 
1 2 2 1 
176 
391 
2 7 9 6 
I 4 8 5 
3 5 7 
1 7 9 9 
8 614 
9 4 8 0 
9 2 3 0 145 172 
1 4 304 
I 4 304 
10 7 0 6 154 729 
34 8 
2 6 5 0 
2 998 
5 8 3 5 
72 
4 0 0 9 
1 714 
92 






2 1 5 







2 9 9 
2 7 8 
1 827 



























































2 3 7 1 








I 9 6 7 
I) Y compos íes ιι Divers )> non specifics por destination 
X : voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$ ­ W e r t e Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H : 
PRODUITS 
T­OTAL DU GROUPE 
HUILES DE COCO/COPRAH . . . . 
HUILES VEGETALES F I X E S NDA. . 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
HUILES AN1H.0U V E G E T . M O D I F I EES 
GRAISSES ET HUILES HYDROGENEES 
H U I L . A C I D . G R A S , R E S I . S O L Ì D . . 
CIRES ORIG.ANIMALE OU VEGETALE 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
HYDR0CAR8.ET DER IV.HALOGEN.ETC 
ALCOOLS,PHENOLS,GLYCERINE . . 
ETHERS■OXYDE S,EPOXVDES,AC Ε Τ AL S 
COMPOSES FONCTION ALDEHYDE,ETC 
ACIDES DERIVES,HALOG.SULFO.ETC 
ESTERS DES ACIDES MINERAUX,ETC 
COMPOSES Λ FONCTIONS AZOTECS. 
COMPOS.ORGANO­MINER.HETEROCY. 
AUTRES PROO.CHIM.ORGANIQUES . 
OXYG.NITROG.HYDROG.GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMIQUES N D A . . . 
ACIDES INORG.COHP.OXY.METALLOI 
D E R I . H A L O . O X Y H A L . S U L F . M E T A L L O I 
OXYDES METALLIQUES PR PEINTURE 
AUTRES BASES,OXYDES METAL. INOR 
SELS M E T A L L . D ' A C I D E S INORGAN. 
AUT.SELS METALL.ACIDES INORGAN 
SELS METAL.NDA,MET.PREC.COLLOI 
PROD.CHIMI . INORGANIQUES NDA . 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
ISOTOPES D'AUT.ELEMENTS C H I M . 
SELS/AUTRES COMP.DE THOR.URAN. 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
GOUORONS OE HOUILLE ET AUTRES 
EAUX AMMONIACAL.CRUDE AMMONIAC 
P R O D . D I S T I L L . G O U D R . D E HOUILLE 
COLOR.ORGA.SYNT, INDIGO NAT.ETC 
MATIERES COLORANTES V E G . A N I M . 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
EXTRAITS TANNANTS V E G E T . . . . 
AUTR.MAT.COLORAN T.LUMINOPHORE S 
PEINTURES ET COMPOS.VI TR IF I ABL 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
PROVITAMINES ET V ITAMINES . . 






R IZ INUSOEL 
FETTE PFLANZLICHE OELE Δ 
SUMME DER GRUPPE . . 
N G 
SUMME DES ABSCHNITTS . . 
T I E R . O D . P F L . O E L E M O D I F I Z I E R T 
T I E R . O D . P F L . F E T T E U.OELE,GEH 
FETTSAEUREN,FESTE RUECKSTAENI 
WACHS E . T I E R . O D . P F L.URSPRUNGS 
KOHLENWASSERSTOFFE,USW. . . 
ALKOHOL E . P H E N O L E , U . G L Y Z E R I N 
AETHER,EPOXYDE UND ACÉTALE. 
VERB IND.M.ALDEHQO.USW.FUNKT I 
SAEUREN U . H . S . N . N . D E R I V A T E . 
ESTER D.MINERALSAEUREN.USW. 




CHEMISCHE GRUNDSTOFFE A . N . G . 




AND.METALLSALZE UND PERSALZE 
ANORGAN. CHEM. E R Z E U G N I S S E N . Ν 
RADIOAKTIVE CHEMISCHE ELEMEN 
ISOTOPEN AND.CHEM.ELEMENTE. 
SALZE U . V E R B I N D . D . T H O R I U M S . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . 
GASREINIGUNGSMASSE,USW. . . 
TEERDESTILLATIONSERZEUGNISSE 
SYNT.ORG.F ARB S T , N A T . I N D I G O . U " 
P F L A N Z L . U . T I E R . F A R B S T O F F E . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . 
PFLANZLICHC GERBSTOFFAUSZUEG! 
TANNINE UND IHRE DERIVATE . 
AND.FARBKOERPER,LUMINOPHORE 
FARBEN UND SCHMELZGLASUREN. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . 







4 2 2 . 1 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 5 
X 4 2 2 . 9 
422 
42 
4 3 1 . 1 
4 3 1.2 
)E X 4 3 1 . 3 
4 3 1 . 4 
431 
4 
5 1 2 . 1 
X 5 1 2 . 2 
5 1 2 . 3 
IN 5 1 2 . 4 
X 5 1 2 . 5 
5 1 2 . 6 
i 5 1 2 . 7 
5 1 2 . 8 
X 5 1 2 . 9 
5 1 2 . ­
5 1 2 
X 5 1 3 . 1 
X 5 1 3 . 2 
X 5 1 3 . 3 
5 1 3 . 4 
X 5 1 3 . 5 
X 5 1 3 . 6 
5 1 3 
S 1 4 . 1 
< X 5 1 4 . 2 
5 1 4 . 3 
G X 5 1 4 . 9 
5 1 4 . ­
514 
E X 5 1 5 . 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 3 
5 1 5 
51 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 4 
5 2 1 
w 5 3 1 . 0 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 5 
532 
X 5 3 3 . 1 
5 3 3 . 2 
5 3 3 . 3 
5 3 3 
53 
54 1 . 1 
X 5 4 1 . 3 
E X 5 4 1 . 4 
5 4 1 . 5 
MOhiuc. 














































































0 3 5 










6 2 5 
9 6 2 





4 6 9 




















0 5 3 







































































8 9 6 
802 
579 







2 3 6 
4 9 6 
8 0 6 
3 4 3 
522 
3 4 0 
964 
471 






6 7 6 
3 






































































0 8 7 





2 3 9 
355 
0 1 5 
0 1 3 
786 
2 2 7 
04 I 
8 2 9 
734 
917 
9 4 2 
824 
3 5 6 
713 
8 3 7 
9 5 7 
120 
107 
5 0 7 
320 
4 19 





2 0 5 
7 4 0 
9 6 5 
769 
17 














2 5 0 
999 
6 5 8 
393 
050 
0 5 0 
324 










. 2 6 3 9 
84 
8 2 5 
3 5 9 3 






9 2 4 7 
β 301 




9 5 6 
13 8 0 5 
6 2 6 8 








3 6 4 0 
10 4 8 6 









60 9 9 6 
16 
3 191 
3 2 0 7 
4 561 
4 0 9 
24 
I 4 7 7 
45 
I 9 5 5 
4 5 4 
5 3 2 
755 
1 741 
8 2 5 7 
742 
994 















































4 6 2 
64 0 
38 2 
9 8 9 
22 









6 4 9 
2 9 0 
231 
2 5 6 
0 2 0 
8 3 3 
150 
8 1 3 
6 5 6 
087 
134 
4 7 0 
370 
2 7 3 
I B I 
3 1 3 
4 6 2 
6 5 9 
2 5 8 
177 
7 5 3 
2 3 β 






















3 0 7 
961 
4 3 7 
3 5 2 
040 














1 4 6 4 
9 9 2 7 
ββ» 
5 3 0 
176 
11» 
4 2 0 
100 
9 8 4 
4 4 2 
6 6 
7 0 






Ι 4 ) 5 
2 7 9 6 
1 0 9 5 
Ι 9 9 1 
4 5 0 
783 
5 
4 3 2 4 
16 
Ι 





2 3 9 







2 3 1 
β 035 
8 8 7 4 





ï ) y compris les a Divers » non spécifiés par destination 
X : voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERSI 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G - A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS 




TOTAL DU GROUPE 
HUILES E S S E N T I E L L E S , R E S I N O I D E S 
PRODUITS AROMATIQUES A R T I T . E T C 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PARFUMERIE ET PROD.DE BEAUTE. 
COLIS POSTAUX 





TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
ENGRAIS AZOTES CHIMIQUES. . . 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES BRUTS 
ENGRAIS NDA 
TOTAL DU GROUPE 
POUDRES PROPULSIVES,EXPLOSIFS 
MECHES,AMORCES,DETONATEURS. . 
ARTICLES DE PYROTECHNIE . . . 
MUNITIONS DE CHASSE ET SPORT. 
TOTAL DU GROUPE 
PRODUITS DE CONDENSATION ETC. 
PRODUITS DE POLYMERISATION ETC 
DERIVES CH1M.0E LA CELLULOSE. 
MATIERES PLASTIQUES ET SIM.NDA 
TOTAL OU GROUPE 
DESINFECTANTS, INSECTIC ICES ETC 
AMI DONS,AMYLACE,ALBUM IN,COL LE 
PROD.CHIM.BASC RCSIN.ET BOIS 
AUT PROD.DES INDUS!.CHIM.ORGAN 
PROD.DES INDUSTRIES CHIM.NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA SECTION . . 
CUIRS ARTIFIC.OU RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX . . . 
CUIRS AUT.BOVINS ET EQUIDES . 
AUTRES CUIRS 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE . . . . . . 
ART.EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 
ARTICLES DE SELLERIE 
PARTIES DE CHAUSSURES. . . . 
AUTRES OUVRAGES EH CUIR . . . 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES APPRETEES . . . . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
DEMI-PRODUITS EN CAOUTCHOUC . 
PNEUMATIQUES,CHAMPR.A AIR ETC 
ART.D'HYGIENE CAOUTC.NÛN DURCI 
COURROIES DE TRANSMI.EN CAOUTC 
ART.MANUFACT.EN CAOUTCHOUC,NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
WAREN 




SUMME OCR GRUPPE 
AETHERISCHE OELE U.RESINOIDE. 
SYNTHETISCHE RIECHSTOFFE USW. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
RIECH-UND SCHOENHEITSMITTEL . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SEIFEN 
ZUBEREITETE WASCHMITTEL USW. . 
SCHUHCREME,BOHNERWACHS,USW. . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
STICKSTOFFDUENGEMITTEL. . . . 
PHOSPHORDUENGEMITTEL 
CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL. . 
DUENGEMITTEL A.N.G 




JAGD-UND SPORTMUNITION. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
KONDENSAT IONSERZE UGNI SS E,USW. 
POL YMER IS ATIONSERZEUGNISSE,USW 
CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE . 
KUNSTSTOFFE U.DGL.A.N.G.. . . 
SUMME DER GRUPPE 
DESINFEKTIONSMITTEL,USW.. . . 
STAERKE,EIWEISSSTOFFE U.LEIME 
CHEM.ERZE UGN.A.HARZ.S T.U.HOLZ 
AND.ORGAN.ERZEUGN.D.CHEM.INO. 
ERZEUGN.D.CHEM.INDUSTRIE A.N.G 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES TEILES 
KUNSTLEDER AUF LEÜERBASIS . . 
KALBLEDER 
RINDLEDER,ROSSLEDER USW . . . 
ANDERES LEDER 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
LEDERWAREN ZU TECHN.ZWECKEN . 
SATTLERWAREN 
SCHUHTEILE A.STOFFEN ALLER ART 
ANDERE LEDERWAREN 
SUMME DER GRUPPE 
ZUGERICHTETE PELZFELLE. . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HALBERZEUGNISSE AUS KAUTSCHUK 
REIFEN,LUFTSCHLAEUCHE,USW.. . 
WEICHKAUTSCHUKWAREN ZU HYG.ZW. 
TREIBRIEMEN USW.WEICHKAUTSCHUK 
BEARB.WAREN A.KAUTSCHUK A.N.G. 
POSTPAKETE 




















































6 1 3 . 0 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 






































































1 1 150 
1 256 
5 
13 34 1 












































































































































1 32 1 
10 596 
15 347 
































































4 94 1 
3 875 
B5 926 41 668 
989 
34 470 




















































18 576 78 943 32 337 
I) Y compris ¡es « Divers » non spécifiés par destination 
X : voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS^ 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
IO 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 $ ­ Werte Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
D 
W E L T 
CEE 










TOTAL DE LA DIVISION 
FEUILLES EN BOIS 5 ff OU MOINS 
BOIS PLAQUES,PANNEAUX . . . . 
BOIS AMELIORES ET ARTIFICIELS 
AUTRES BOIS TRAVAILLES. . . . 
TOTAL DU GROUPE 
CAISSES ET EMBALLAGES SIMIL­. 
OUVRAGES DE TONNELLERIE . . . 
OUVRA.MENUISERIE PR CONSTRUCTI 
ART MANUF.EN BOIS USAGE DOMEST 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS NDA . 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES MANUFACTURES EN LIEGE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
PAPIER JOURNAL 
AUT.PAPIERS.MEC.PR IMPRESSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A CIGARETT.EN ROULEAUX 
AUT.PAPIERS ET CARTONS MECANIQ 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
PAP.ET CART.FEUILLE A FEUILLE 
AUT.PAP.CART.EN ROUL.OU FEUILL 
TOTAL DU GROUPE 
SACS,BOITES,ETC EN PAP.OU CART 
ARTICLES DE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC 
ARTICLES EN PAPIER/CARTON NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
SOIE MOULINEE,FILS DE SOIE. . 
FILS DE LAINE ET CE POILS . . 
FILS COTON ECRUS.NON VENTE DET 
FILS COT.BLANCHIS,TEINTS,MERCE 
FILS DE LIN CHANVRE ET RAMIE. 
FILS DE FIBRES SYNTHETIQUES . 
FILS DE FIBRES ARTIFICIELLES. 
FILS EN FIBRES DE VERRE . . . 
AUTRES FILS NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TISSUS COTON ECRU NON MERCERIS 
TISSUS COT.MERCER,BLANCH,TEINT 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TISSUS DE SOIE 
TISSUS DE LAINE OU POILS FINS 
TIS.LIN/CHANV/RAMIE.SF VELOURS 
TISSUS DE JUTE,SAUF VELOURS . 
TISSUS EN FIBRES SYNTHETIQUES 
TISSUS EN FIBRES ARTIFICIELLES 
ETOFFES DE BONNETERIE N.ELASTI 
TISSUS EN FIBRES DC VERRE . . 
TISSUS NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TULLES,DENTELLES,BRODER IES,ETC 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
FEUTRES ET ARTICLES EN FEUTRE 
TISSUS FEUT/CAOUTCHOUTES ETC. 
TISSUS ELAST.AUT.QUE BONNETER 
CABLES,CORDAGES,CORDES, ETC. . 
CLOCHES POUR CHAPEAUX . . . . 
OUATES,MECHES,TEXT.PR US.TLCHN 
ART.SPEC.EN TEXTILE ET S IM I LA 1 
COLIS POSTAUX 
TOTAL Du GROUPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HOLZFURNIERE UNTER 5 MM . . . 
FURN.HOLZ.SPERRHOLZ U.HOHLPL. 
VERGUETETCS HOLZ UND KUNSTHOLZ 
AND.BEARBEITETES HOLZ A.N.G.. 
SUMME DER GRUPPE 
KISTEN,VERPACK.MITTEL AUS HOLZ 
BOETTCHERWAREN 
BAUTISCHLER­ZIMMERMANNSARBEIT 
BEARB.WAREN A.HOLZ F.HAUSHALT 
ANDERE WAREN AUS HOLZ A.N.G.. 
SUMME DER GRUPPE 
BEARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ZEITUNGSDRUCKPAPIER ' 
AND.MASCHINENPAPIER Z.DRUCKEN 
KRAFTPAPIER UND KRAFTPAPPE. . 
ZIGARETTENPAPIER IN ROLLEN. . 
AND.MASCHINENPAPIER U.­PAPPE . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETTENPAPIER UND 8UETTENPAPPE 
AND.PAP 1ER,Ρ AP Ρ E.ROLLE N/BOGEN 




WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
SEIDENGARNE 
GARNE AUS WOLLE UND TIERHAAREN 
BAUMWOLLGARNE,ROH N.F.EINZELV. 
BAUMWOLLGARNE,GEB LE IC HT,USW.. 
GARNE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GARNE A.SYNTH.SPINNFAED.FASERN 
GARNE A KUENSTL SP INNFAED/FAS. 
GARNE AUS GLASFASERN 
ANDERE GARNE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
BAUMWOLLGEWEBE,ROH N.MERZ.. . 
BAUMWOLLGEWEBE,GEBLEI CHT,USW. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
GEWEBE AUS SEIDE 
GEWEBE A.WOLLE 00.FEINEN TIERH 
GEWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE AUS JUTE 
GEWEBE A.SYNTHET.SPINNSTOFFEN 
GEWEBE Δ.KUENSTL.SPINNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARE . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
GEWEBE A.N.G 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
TUELL,SPITZEN,BAENDER,USW.. . 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
FILZE UND FILZWAREN 
GEWEBE/FILZE KAUTSCHUΤ I ER Τ,USW 
GUMMIELASTISCHE GEWEBE. . . . 
SEILERWAREN 
HUTSTUMPEN 
WATTE.DOCHTE.USW.A.SPINNS TOF F 
S PEZ I AL ER Ζ EUGN. Δ. SP INNS TOFF EN 
POSTPAKETE 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. 5 0Θ8 
1) Y compris les Divers ;■ non specifies par destination 
X : voir nates par produits en Annexe 
1 j Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhr 
X : S iede i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000 $ ­ W e r t e 
II 
Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
M O N D E 
1) 
W E L T 
CEE 









A O M 
SACS ET S A C H E T S D · CI'C ' . L L A G E 
B A C H E S , V O I L E S , Τ Ε Ν Τ Γ Γ , E T C . . 
C O U V E R T U R E S ET COI . 'VP Ε ­ P I E D S 
A U T R E S A R T I C L E S EN T E X T I L E . 
T O T A L DU G R O U P E 
L I N O L E U M ET C O U V . P A C C H E I S S I M . 
T A P I S A P O I N T S N O U E ? , " f I E C O N T 
A U T R E S T A P I S , Τ I S S U S K L L I " . . 
T A P I S S E R I E S EN L A I N E 
M A T I E R E S A T R E S S E R , P A I L L O N S . 
T O T A L DU G R O U P E 
T O T A L DE L A D I V I S I O N . . . 
C H A U X O R D I N A I R E ET H Y D R A U L I Q U E 
C I M E N T S H Y D R A U L I Q U E S 
O U V R A . E N P . D E T A I L L E ET C O N S T R 
O U V R . A M I A N T E C I M E N T T T C , P R B A T I 
T O T A L DU G R O U P E 
B R I S U E S , Ρ I E C E S D . O N S Τ R . RE F RAG 
B R I O . T U I L E S , E T C ­ E N T E R . A H R I Q 
T O T A L DU G R O U P E 
M E U L E S , P . A A I G U I S t R OU A P O L I R 
A P R A S I F S A P P L . S R T I S S U / P A P . E T C 
M I C A T R A V A I L L E , O U V R A G . E N M I C A 
L A I N E S M I N , H A T . M I N I S O L A N T . N D A 
O U V R . F N PL AT R / C I M E N T / C H A R B , Ε Π 
P R O D U I T S R E F R A C T A I R F S NOA . . 
O U V R A G E S i l l A M I A N T I " 
O U V R A G E S T N MA Τ . C E l ' AM I C U E S NDA 
T O T A L DU G R O U P E 
V E R R E E N M A S S r . H A R P E S , I U B . E T C 
V F R R E D ' O P T I Q U E ET PC L U N E T T E ? 
V E R R E A V I T R E S NON T R A V A I L L E . 
V E R R E S I M P L E M E N T C O N C I OU P O L I 
V E R R E C O U L E OU L A M I N E H O N T R A V 
P A V E S , T U I L E S , E T C , A U T R F V C R R E . 
G L A C E S OU V E R R E S CE S E C U R I T E . 
M I R O I R S EN V E R R E 
V T K R E N P A 
TOTAL DU GROUPE 
DOUTE ILL ES,FLACONS,AUF.EMBALL 
OBJETS TN VERRE PI MfNAGE ETC 
ARTICLES EN VCRRE NDA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
ART.DE MENAGE CN PORCELAINC . 
ART.DE MENAGE ΓΝ CERAM.NDA. . 
STATUETTES,OBJ.FANTAISIE ETC. 
IOTAL DU GROUPE 
PERLES FINES 
DIAMANTS.SAUF DIAMANTS INDUST. 
AUTRES PIERRES GF""ES . . . . 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
FONTE SPIEGEL 
AUTRES FONTES 
POUDR.FER AC 1ER,GRENA IL,EPONGE 
FERRO­MANGANESE 
AUTRES FERRO­ALLIAGFS . . . . 
TOTAL DU GROLIPF 
'­'ASS [1UX ET MASSES 
LINGOTS 
BLOOMS , 0 I LL Ε Γ Γ ES , IIP M­·, L ARGE TS 
E L ­ A U C H E S TN ROULEAUX P. TOLES. 
EBAUCHES PR TULES LI TUYAUX . 
TOTA!. 00 CROUPE 
Γ IL VAGII INC 
HARR CS 
PR UT I .HO"'­' PL , Ρ AL PL.'N­ VC.COM. 
SAECKE/BEUTEL Ζ.VERPACKUNGSZW 
PLANEN,SEGEL,MARKISEN U.ZELTE 
SCHLAF­UNL· REISEDCCKEN. . . . 
ANDERE «Α,-ίΕΝ AUS SPINNSTOTFEN 






SUMME DKR GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
LUFTKALK UND WASSEÄKALK . . . 
ZEMENT 
BEARBEITETE WERKSTEINE U.WAREN 
WAREN A.ASPCSTZEMENT.USW F.PAU 
SUMME DCR GRUPPE 
FEUERFESTE STEINE UND BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.Λ.KERAM.S TOFF. 
SUMME DER GRUPPE 
MUEHL,SCHLEIF,POLIERSTEINL USW 
SCHLEIFLEINEN,SCHLEIFPAPIER . 
BEARB.GLIMMER UND GLIMMERWAREN 
MI NER AL.WOL LE ERZEUGN.I SOL I ERM 
WAREN A.GIPS/ZE ME NT/KOHLE,USW 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A.N.G. 
ASBCSTWAREN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN A.N.G 
SUMME OER GRUPPE 
GLAS IN BROCKEN,STANGEN,USW.. 
OPTISCHES GLAS UNI' ROHLINGE . 
GEZOG.GEPL AS.FLACHOLA S,UNPt ARB 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GECOSSEN.crwALZTES.rLACHGLAS. 
STC I NE, DAC III I EGE L , U. Α,,Ρ. OLA S . 
SICHCRHEI I SOLAS 
SPIEGEL AUS GLAS 
GLAS A.N.G 
SUMME Ι)ΓΓ. GRUPPE 
FLASCHCN U.VERPACKUNGSGLAj. . 
GLASWAREN TUER HAUSHALT . . . 
GLASWAREN A.N.G 
SUMME DIR GRUPPE 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.PORZCLL. 
GESCHIRR U.HAUSHALT.A.KERAM.ST 
FIGUREN USW.A.FEINKERAMIK . . 
SUMME DLR GRUPPE 
ECHTE PERLEN 
DIAMANTEN AUSG. INOUSTRI ED I AK. 
AND.EDELSTEINE U.SCHMUCKS TE I NE 
SYNTHET.U.REKONSTI T.STEINE. . 
POSTPAKETE 
SUMME DTR GRUPPE 
SUMME UES ABSCHNITTS . . . 
SPIEGELEISEN 
ANDERES ROHEISEN 
E I S EN­U.S Τ AHLPULVER,S Τ SCHWAMM 
FERROMANGAN 
ANDERE FERROLEGIERUNGEN . . . 
SUMME DER GRUPPE 
ROHLUPPEN,RCHSCHICNCN . . . . 
ROHBLOECKE,INGOTS 
VÛRBL.KNUCPPCL.BRAMMEN,U.PLAT. 
WARMORE1TPAND IN ROLLEN . . . 
ROHRLUPPEN 
SUMME DCH GRUPPE 
WALZDRAHT 
STADSTAHL 
PROF I L . < : D , ' , T . U . M E I I R , S P U N D W A N D S I 
6 5 6 . 1 
6 5 6 . 2 
6 5 6 . 6 
X 6 5 6 . 9 
656 
6 5 7 . 4 
6 5 7 . 5 
6 5 7 . 6 
6 5 7 . 7 
6 5 7 . 8 
6 5 7 
65 
6 6 1 . 1 
6 6 1 . 2 
6 6 1 . 3 
6 6 1 . 8 
6 6 1 
6 6 2 . 3 
6 6 2 . 4 
6 6 2 
6 6 3 . 1 
6 6 3 . 2 
6 6 3 . 4 
6 6 3 . 5 
6 6 3 . 6 
6 6 3 . 7 
6 6 3 . 8 
6 6 3 . 9 
6 6 3 
6 6 4 . 1 
6 6 4 . 2 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 6 
6 6 4 . 7 
6 6 4 . 8 
X 6 6 4 . 9 
664 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 2 
6 6 5 . 8 
6 6 5 
6 6 6 . 4 
6 6 6 . 5 
6 6 6 . 6 
6 6 6 
X 6 6 7 . 1 
X 6 6 7 . 2 
6 6 7 . 3 
6 6 7 . 4 
6 6 7 . ­
667 
66 
6 7 1 . 1 
X 6 7 1 . 2 
X 6 7 1 . 3 
671 . 4 
6 7 1 . 5 
671 
6 7 2 . 1 
6 7 2 . 3 
6 7 7 . 5 
6 7 7 . 7 
X 6 7 2 . 9 
672 
X 6 7 5 . 1 
X 6 7 5 . 2 














































































4 0 7 
651 
966 



















6 0 9 
182 





4 7 1 
420 
1 14 





















1 l b 
771 
































































































































































































0 5 1 
606 
3 1 3 
204 
151 
6 6 9 
1 13 
H45 
9 8 6 
148 
092 
6 1 5 





































5 1 3 
1113 




















































9 3 0 




2 0 8 
250 
6 0 5 
654 
0 8 3 
2 6 5 
168 
0 1 8 
4 5 1 
3 6 5 
963 









8 8 9 
315 
4 0 6 
803 
3 4 8 
7 
























































































8 0 8 
184 
49 
4 9 7 
816 
8 9 6 
OBO 
126 












8 1 9 
05 2 
414 
2 2 5 
904 




4 6 6 
994 
054 
6 7 9 
4 2 3 
106 




















































9 3 3 
9 4 9 
4 7 3 







6 9 6 
527 
92 1 
2 5 6 
5 3 0 
2 3 4 
64 1 
61 7 
2 5 8 
353 
2 9 9 
8 












































I l Y compris Ics ■ D i ve rs ■■ non specifics oar dezUnation 
X : vo i r notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
12 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 









A O M 
PROFIL.MOINS DF 80 MM­AC.COM. 
TOTAL DU GROUPE 
LARGES PLATS CT TOLES FORTES. 
TOLES MOYENNES 
TOLES MOINS DE 5 MM NON REVET. 
TOLES ETAMEES 
TOL.INF.3 MM REVET.SAUF ETAM. 




TOTAL DU GROUPE 
FILS FER/ACIER SF FIL MACH. . 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE. . . 
TUB.TUYAUX FER AC.SANS SOUDURE 
TUB.TUYAUX FER AC.SOUO.R1V.ETC 
COND.FORCEES AC.1 NS Τ.HYDROELEC 
ACCE S S. TUYAUTER I E,RACCO RDS,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
OUVR.BRUTS EN FONTE 
OUVR.BRUTS COULCS/MOULES­ACIER 
OUVR.BRUTS FER/ACIER­FORGCS . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
ARGENT BRUT M I­OUVRE,PLAQUE . 
PLATINE BRUT M I­OUVRE,PLAOUE. 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPC 
CUIVRE BRUT SF OECH.ET MATTES 
CUIVRE ET SES ALL I AGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
NICKEL BRUT SF OECH.ET MATTES 
NICKEL CT SES ALLIAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS . 
ALUMINIUM ET ALL I AGES■OUVRES. 
TOTAL DU CROUPE 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS . . . 
PLOMB ET SES ALLIAGES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
ZINC BRUT SAUF DECHETS. . . . 
ZINC ET SES ALLIAGES,OUVRES . 
TOTAL DU GROUPE 
ETAIN BRUT SAUT DECHETS . . . 
ΕΤΔΙΝ ET SES ALLIAGES,OUVRES. 
TOTAL DU GROUPE 
URANIUM,THORIUM ET ALLIAGES . 
MAGNESIUM ET BERYLLIUM. . . . 
TUNGSTENE,MOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET.COMM.NON FERREUX NDA. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
CONSTRUCT.FONTE,FEP ET ACIER. 
CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM. . 
OUVRAG.EN ZINC POUR BAT.IMENTS' 
TOTAL DU GROUPE 
RESERVOIRS ETC,PLUS DE 300 LIT 
FUTS,TAMBOURS,BIDONS FT SIMILÄ 
RECIP.PR GAZ CCPR.OU LICUCF. 
TOTAL DU GROUPE 
CABLES,CORDAGES ET S I M."E TALL. 
RONCES ARTIFICIELLES,TORSADES. 
PROFILE UNTER 80 MM 
SUMME DER GRUPPE 
BREITFLACHSTAHL U.GROBBLECHE. 
MITTELBLECHE 
BLECHE UNT.5 MM.N.UEBERZOC. . 
VERZINNTE BLECHE 
BLECHE UNTER 3 MM.UE Β ER ZOGEN. 
SUMME DER GRUPPE 
BANDSTAHL 
SCHIENEN 
SCHWELL ΕΝ,E ISEN3AHN0BERBAUMAT. 
SUMME DER GRUPPE 
ORAHT,AUSGEN.WALZDRAHT. . . . 
ROHRC AUS GUSSEISEN 
ROHRE A.STAHL,NAHTLOS HERGEST. 
ROHRE A.STAHL,GESCHWEISST USW. 
DRUCKROHRLEΙ Τ.F.WASSERKRAFΤW. ' 
ROHR FORM­U.VERB INDUNG SS TU ECKE 
SUMME DER GRUPPE 
GUSSSTUECKE AUS EISEN,ROH . . 
GUSSSTUECKE AUS STAHL,ROH . . 
SCHMIEDESTUECKE AUS STAHL.ROH 
SUMME DER GRUPPE 




SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM RAFFINIEREN USW. . 
KUPFER U.LEGIERUNGEN,VERARB.. 
SUMME DCR GRUPPE 
NICKEL,ROH 
NICKEL U.LEGIERUNGEN,VERARB.. 
SUMME DCR GRUPPE 
ALUMINIUM,ROH 
ALUMINIUM U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUMME DER GRUPPE 
BLEI,ROH 
BLEI U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
ZINK,ROH 
ZINK U.LEGIERUNGEN,VERARBEIΤΕΤ 
SUMME DER GRUPPE 
ZINN,ROH 
ZINN U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE 
URAN,THORIUM U.LEGIERUNGEN. . 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,MOLYBDAEN UND TANTAL. 
AND.UNEOLE NE­METALLE U.LEGIER 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DCS ABSCHNITTS 
KONSTRUKTION U.TEILE EISEN/ST 
KONSTRUKTIONEN U.TEILE A.ALU 
BAUARTIKEL AUS ZINK 




SUMME DER GP'JPPE 
KABEL,SEILF.USW.A.M 
STACHELCR.MIT.USW. . 
0 L . . 
X 6 7 5 
675 
X 6 7 4 
X 6 7 4 
X 6 7 4 
674 
674 







X 6 7fi 





X 6 7 9 







X 6 8 2 
X 6 B ? . 
682 
683 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 '■ 6 
5 57 




































































































































f ) y compris les ■■: Divers » non spécifiés par destination 
X : voir notes par produits en Annexe 
1 ) Eimch'icßltch der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhr 
X : Sif.'hf irr. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
I Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$­ Werte 
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Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 











A O M 
TOLLES METALL,GRILLAG,TREILLIS 
TREILLIS D'UNE SEULE PIECE. . 
TOTAL DU GROUPE 
POINTES,CLOUS,CRAMPONS. . . . 
LOULONNERIE,VISSERIE 
TOTAL DU GROUPE 
OUTILS AGRICOLCS/rOREST.A MAIN 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
COUTELLERIE ET COUVERTS . . . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
APP.CUISSON/CHAUFrAGE.NON EL EC 
ARTICLES DE MENAGE 
AUTRES ART.METAL.USAGE DOMEST 
TOTAL DU GROUPE 
SERRUR.GARNITU,FERRURES ET SIM 
COF.FORTS,COFFRETS SUR.ET SIM. 
CHAINES EN FONTF FER OU ACIER 
ANCRES,GRAPPINS FER OU ACIER. 
EPINGLES.rERMOIRS PP VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES DF RESSORTS 
ARTICLCS MANUFACT.EM METAL NDA 
OUVRA.NON.SPECIF ICS EN MET.COM 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA STO Τ ION . 
CHAUDIERES A VAPEUR 
API'AR. AUX I L . CHAIIHI F I­ . A VAI'EUR 
MACH.A VAP , LUCOMUl',, IURI1 I . A VAP 
MOT.AVIATION.PROPUL.A RLACTION 
AUTRES MOTEURS A EXPLOSION 
AUTRES MOTEURS A TURBINE. 
REACTEURS NUCLEAIRES. . . 
MACHINES MOTRICES NDA . . 
TOTAL DU GROUPE . . . . 
MACH/APPAR.POUR LA CULTURE. . 
MACH/APP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECRCMEUSES.AUT.APP.PR LAITERIE 
TRACTEURS,SF PR SEM 1­RE MORQUES 
AUT.MACH.ET APPAR.AGRICOLES . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABL 
MACHINES A CALCULER ET SIMIL. 
MACHINES A CARTES PERFOREES . 
AUT.MACH.BUREAU/PIECES UETACH. 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES­OUTILS PR.TRAV.ME TAUX 
1ACHINES POUR LA METALLURGIE. 
'TOTAL DU GROUPE 
MACHINES PR INDUSTRIE TEXTILE 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX. 
MACH.A COUDRE ET AIGUILLES. . 
TOTAL DU GROUPE 
MACHINES PR FABRICATION PAPIER 
MACH/A PP. IMP RI M,BROCH,REL IURE 
MACH.INDUST.ALÎMENTAIRES. . . 
MACH.CXCAVAT[ON,TERRASSEMENT. 
MACH. TRAV. MA T. M LIEP. AL. Ε Τ VERRE 
TOTAL DU GROUPE 
MACH.f Τ APP.POUR CHAUFFAGE. . 
PO>",'ES CENTRiruCCS,! Γ ECRCMEU. 
"ACH/ΛΡΡ LEVAGE ET MANU 1 CHT ION 
M.ACH/APP NON F L Τ C Τ . US . DuMC S Τ . 
MACH INES­OUTILS Γ Τ OUTILS NLA 
METALLGEWEHE,GITTER,GEFLECHTE 
STP.ECKBLECH 
SUMME DER GRUPPE 
STIFTE,NA EGEL,KRAMPEN,U.DOL.. 
SCHRAUBEN UND NIErEN 
SUMME DER GRUPPE 
HANDWERKZEUG F.LAHDWIHTSCHAFT 
AND.WERKZEUGE A.UNEUL.MET ALLEN 
POSTPAKETE 
SUMME DLR GRUPPE 




HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 
ANDERE METALLWAREN F.HAUSHALT 
SUMME DER GRUPPE 
SCHLOCSSER.BESCHLAEGE.UNEDL.M. 
PANZERSCHRÄNKE,KASSF ΓΤΕΝ USW. 
KETTEN U.TEILE Δ.E I SEN/STAHL. 
SCHIFFSANKER US W.A.EI SE Ν/STAHL 
STCCKNADELN UNO VERSCHLUESS E. 
FEDERN UND FEDEP.BLAE Τ 1ER. . . 
BEARBEITETE MCTALLWAREN A.N.G. 
N.BES.GEN.WAREN A.UNE OL.ME TALL 
POSTPAKETE 
SUMME DCR GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNIITS . . . 
SUMME DFS TEILES 
DAMPFKESSEL 
HILFSAPPAHATE FUER DAMPFKESSEL 
DAMPF MA SCH INEN, LUK OMO.­. ILC ,USW. 
FL U O M O τ OR:­': U. STRAHL TR 11 fl «ERKE 




SUMME DER GRUPPE 
MASCHINEN,APP,USW.F.BÜDENüEARU 
MASCHINEN,APP.USW.ZUM ERNTEN. 
M ELKMA SCH IN EN, M ILC III ENTRI FUGE ι* 
SCHLEPPER OHN.SATTELZUGMASCH. 
ANDERE MASCHINEN U.APP.F.LANDW 




ANDERE BUEROMASCHINCN U.TEILE 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
WERKZEUGMASCH.Z.BE ARB.V.METALL 
MASCHINEN F.METALLURG.BETRIEBE 
SUMME DER GRUPPE 
TEXTILMASCHINEN 
M A S C H . Z . B E A R B . V . I U E U T C N / F L L L E N 
ΝΛΕΗΗASCh.U.NA EHM ASCH­NADELN. 
SUMMC DLR GRUPPE 
MASCHINEN F.PAP Ι E RUER S TEL LUNG 
MA SCH.U. AP Ρ. Ζ. DRUCK E.N/BINDEN. 
MASCHINEN F.ERNAEHRUNGSI NOUS ΤR 
MASCH.F.ERIIARBC I TEN U.BERGBAU 
HASCH.Ζ.PLARP.V. M, IN.STOFF/GLAS 
SUMME DFR GRUPPE 
MASCH/APP.Z.HEIZEN.U.KAELTCERZ 




69 5. 3 
il 9 3 . 1 , 
693 
!, 9 4 . 1 
!■ 9 4 . 2 
6914 
' , 9 5 . 1 
X 6 9 5 . 2 
6 9 5 . ­
6 9 5 
X 6 9 6 . 0 
• i ' 7 6 . ­
i, 9 6 
6 9 7. 1 
Χ 6 9 7 . 7 
6 9 7 . 9 
697 
X 6 9 B . 1 
6 9 fl . ? 
6 9 8 . 3 
6 9 e . u 
6 9 8 . 5 
6 9 H . 6 
X 6 9 8 . S 
X 6 9 8 . 9 
6 9 8 . ­



























1 1 4 0 
795 
1 58 
9 7 5 








2 9 4 






















































| i » 4 
6 1 6 
719 




































4 9 8 
2 
535 
0 0 9 
4 3 8 
4 4 7 










































2 7 3 
100 
373 
4 2 8 
144 






5 1 9 
4 4 3 





























8 4 8 
4 0 3 
251 
0 5 6 
352 
. 4 0 8 
650 
04 0 
6 9 0 











8 9 0 

























4 5 7 
57 7 
d34 





4 7 7 
4 6 8 
4 8 5 




2 6 6 
35 





8 5 7 
6 
1 1 1 
1 1 1 
7 1 1 
X 7 I 1 
X 7 1 1 
X 7 1 I 
71 1 
M 1 














X 7 1 5 
71 5 
i 1 I 
! 1 7 
X M 7 
7 1 7 
X 7 1 b 
7 l a 
X 7 1fi 
7 I H 





























































5 1 0 
155 
674 




















































? ' j H 
7 17 




















l f i 6 
64 
2 5 1 
147 

























































































































4 0 2 
090 
9 0 9 
2 9 6 
75 1 
8 33 































2 3 3 
8 
2 5 9 
367 














2 7 1 
. 306 
5 0 8 










































































. 4 4 9 
250 







4 0 5 
58 1 






































5 6 3 









0 4 7 
2 4 0 
4 4 7 






3 6 1 
6 9 5 
553 




4 6 9 








8 4 9 
' | y compris Ics υ Divers » non spécifiés par destination 
X: voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre Valeurs - 1000$ - Werte Tab. 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS 
MACH.APP.NON ELECTRIQUES NDA. 
ROULEMENTS DE TOUS GENRES . . 
MACH/APP,ENGINS MEC AN I CUE S,NDA 
PART/ACCESS.DE M A U I N E S 'IDA . 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
GENERATRIC,MOT,TRAN SFORM,ETC. 
APPAR.PR COUPURE/CONNEXION ETC 
FILS,CABLES,ETC-ISOLES PR ELEC 
I S OLATEURS,PI EC.I SOL,TUB.IS OL. 
TOTAL DU GROUPE 




APPAREILS DIELECTRIC MEDICALE 
APP.RAY.X ET RADIAT.RADIOACTIV 
PILES ET ACCUMULATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
LAMP,TUB.E LEX T RON/CAT HO DI.ETC 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
APP.ELECTR.MESURE,CONTROLE ETC 
MACH.OUT.ELECTROMEC.EMP.A MAIN 
ACCELERATEURS DE PARTICULES . 
AUT.MACH.ET APPAR.ELECTRIQUES 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
LOCOMOTIVES ELECTRIOUES . . . 
AUTOMOTOTRIC,DRAISINES A MOTEU 
VOIT.VOYAGEURS,FOURGONS,ET SIM 
WAGONS MARCHAND,WAG DE SERVICE 
PART.DE VEHIC.PR VOIES FERREES 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES. . 
AUTOMOB.TRANSPORT EN COMMUN . 
AUTOMOB.PR TRANSP.MARCHANDISES 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEMI-REMORQUES 
CHASSIS PR AUTOS OE PERSONNES 
CHASSIS PR BUS/CAMIONS/TRACT. 
PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIERS 
MOTOCYCLES,VELOCIPED.AV MOTEUR 
VELOCIPEDES ET S IMIL/PARTI ES. 
REMORQUES ET VEHIC.ROUT IE.NDA 
FAUTEUILS ET S IM.AV.PROPULS ION 
AEROSTATS,PARTIES D'AERONEFS. 
BATEAUX NAVIG.MAP.IT. ET INTER. 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
APP.CHAUFF CENTRAL NON CLECTR 
EVIERS,LAVAB,EAIGNOIR-EN CERAM 
WAREN 
Ν ELEKTR.MA SCHI NE Ν U.A PP.Δ.N.G. 
MASCH/APP.U.MECH.GERAETE A.N. I) 
TEILE U. ZUL'E HO ER V. MASCH. Α.'.. G 





AND.APP.F.TE LE GR/TE LE PH/FERNS. 
ELEKTRISCHE HAUSHALKSGERAETE.' 
ELEKTROMEDIZINISCHE APPARATE. 






HANDGEFUEHRTE E LEK TRO WERK ZEUGE 
TEILCHENBESCHLEUNIGER . . . . 
AND.EL.MASCHINEN UND APPARATE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
ELEKTRISCHE LOKOMOTIVEN . . . 
TRIEBWAGEN UND MOTORDRAISINEN 
PERSONENWAGEN,GEPAECKWAGEN,USW 
GUETERWAGEN UND ARBEITSWAGEN. 
TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 
KRAFTWAGEN ZU BESOND.Ζ WECKEN. 
FAHRGESTELLE MIT MOTOR F.PKW. 
FAHRGEST.M.MOT.F.OMNIBUSSE/LKW 




SEE-UND BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANDERE WASSERFAHRZEUGE. . . . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 



































7 5 1.1 
751.? 
7 5 1.5 
73 1.4 
7 5 1.5 
































































































































































































































































































































































































































































35 06 1 
7 605 
450 805 




4 32 7 


























































































































4 7 1 









































2 071 [ 
2 777 ¡ 



















]) Y compris Ics ■■■: Divers ¡> non spécifiés par destination 
X : voir notes par produits en Annexe 
1j Einschließlich der η.cl.t nach Bestimmung ai.fgcgh"dcricn Au­.fu 
X : Siche im Anhang Amr.erkungen zu d'.'fi einzelnen Waren 
nuar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000$ ­ W e r t e 
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Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
M O N D E 
1) 
W E L T 
CEE 









Α Ο Μ 
A R T ; H Y G . E N F O N T E , F E R , A C I E R . 
APPAREILS D ' E C L A I R A G E . . . 
TOTAL DU GROUPE 
MEUBL,SOMMIERS,LITERIE ET SIM 
ARTI.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
VETEMENTS TEXTIL.SF BONNETERIE 
ACCESS.VETEMENTS SF OONNETERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIR.EN CUIR 
ART.HABILLEMENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES DE COIFFURES 
VETEM.GANTS,ACCESS­EN CAOUTCH 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
FOURRURES SF ART.CHAPELLERIE. 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL OE LA DIVISION . . . 
CHAUSSURES. . . . 
COLIS POSTAUX . . 
TOTAL OU GROUPE 
LENTILLES,PRISMES,MIROIRS ETC 




APP/MATERIEL PHOTOCINEMA NDA. 
INST.ET APP.MEDICAUX NDA. . . 
COMPTEURS N.ELECT,PIEC.DET.NDA 
INS T.SCI ENT/MESURE/CONTROL, ETC 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PROD.CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
FILMS CINEMA,IMPRES.ET DEVELOP 
MONTRES DE PETIT VOLUME . . . 
HORLOGES DE GROS VOLUME . . . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION 
PHONOS,APPAR.D·ENREGISTREMENT 
DISQ,BANDES,ETC­PR ENREGISTR. 
PIANOS ET AUT.INSTRUM.A CORDE 
INSTRUMENTS DE MUSIQUE NDA. . 
PART/ACCESS.DMNSTRUM.DE MUSIQ 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
LIVRES ET BROCHURES IMPRIMES. 
JOURNAUX,Ρ ER IODI QUE S, IMPRIMES 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
OUV. IMPRIM.SUR PAP IER/CART.NDA 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUE 
VOITURES PR ENFANTS ET MALADES 
JOUETS,JEUX D'ENFANTS . . . . 
ARMES NON MILITAIRES 
ART.SPORT,S.ARMES ET MUNITIONS 
ATTRACTIONS FORA I NC S,C IRQ.E TC 
SAN ITAER.U.HYG.AR TKL.A.E.OD.S T 
BELEUCHTUNGSKOERPER 
SUMME DER GRUPPE 
MOEBEL 
RE ISEAR TI KEL,TAESCHNERW,U.DGL. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
BEKLEIDUNG Δ.SPINNST.N.GEWIRKT 
BEKLEIOUNGSZUBEH.N.GEWIRKT. . 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A.LEDER USW 
BEKLEIDUNG U.ZUBEH.A.GEWIRKEN 
HUETE U.AND.KOPFBEDECKUNGEN . 
BEKLEID.USW.A.WEICHKAUTSCHUK. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
PELZWAREN 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
SCHUHE 
POSTPAKETC . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
LINSEN,PRISMEN,SPIEGEL,USW. . 
BRILLENFASSUNGEN UND BRILLEN. 
FERNGLAESER,MIKROSKOPE U.AND. 
PHOTOAPPARATE U.BLITZLI CHTGERT 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE . 
PHOTO­PROJEKT­U.KINOGERAETE . 
MEDIZINISCHE INSTRUMENTE A.N.G 
NICHTELEKTR.ZAEHLER U.TEILE . 
WISSENSCHAFTL.INSTRUMENTE,USW. 
POSTPAKETE 
SUMME DCR GRUPPE 
CHEM.ERZEUGNISSE F.PHOT.Ζ WECK. 
LICHTEMPF.MATERIAL F.PHOT.ZW. 
POSTPAKETE 





SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
TONAUFNAHME­U.WIEUERGABEGERAET 
TONTRAEGER F . AUFN/WIEDERG­GER. 
KLAVIERE U.ANDERE SAITENINSTR. 
MUSIKINSTRUMENTE A.N.G. . . . 
TEILE U.ZUBEH.F.MUSIKINSTRUM. 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
BUECHER.BROSCHUEREN,DRUCKE. . 
ZEITUNGEN,PER I OD.DRUCKSCHRI FT 
NOTEN 
BILDER UND BILDDRUCKE . . . . 
DRUCKEREIERZEUGNISSE A.PAPIER 
POSTPAKETE 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTSTOFFWAREN 
KINDERWAGEN U.KRANKENFAHRST.. 
KINDERSPIELZEUG UNO SPIELE. . 
WAFFEN AUSGEN.KRIEGSWAFFEN. . 
SPORTGERAETE 


















































e 9 ι 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1) Y compris les a Divers » non spécifiés par destination 
X : voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre Valeurs­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e Tab. I 
EXPORTATIONS DE LA CEE VERS : / E W G ­ A U S F U H R E N N A C H 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T 
CEE 









A O M 
COLIS POSTAUX . . 
TOTAL DU GROUPE 
POSTPAKETE . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
ARTICLES DE BUREAU EN METAL . 
STYLOS,PLUMES,CRAYONS ETC . . 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU . . 
TOTAL DU GROUPE 
OBJETS D'ART ET ANTICUITES. . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
BI JOUT,JOAILL.OR ARG.PLATINE. 
BIJOUTERIE OE FANTAISIE . . . 
COLIS POSTAUX 
TOTAL DU GROUPE 
ART.DE FANTAISIE SF BIJOUTERIE 
ART.DE VANNERIE ET BROSSERIE. 




ARTICLES MANUFACTURES NDA . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA DIVISION . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
BUCROBEDARF AUS METALL. . . . 
FUELLHALTER,FEDERN,BLEIST,USW. 
ANDERER BUEROEEDARF 
SUMME CER GRUPPE 
KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL . . 
POSTPAKETE 








SCHIRME,STOECKE,USW.TEILE . . 
KURZWAREN,TO IL ETTARTIKEL,USW. 
SCHWERHOERIGENGERAET.PROTHESEN 
BEARBEITETE WAREN A.N.G.. . . 
SUMME DER GRUPPE , 





















































































































































































































































TOTAL DE LA SECTION 
SUMME DES TEILES 
SUMME DES TEILES 
3406 694 1385 359 793 266 442 630 476 598 191 303 
38 1 052 256 592 70 426 233 818 
I ) Y compris ies >< Divers » non spécifiés par destination 
X : voir notes par produits en Annexe 
1 j Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
X : Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Tab. 2 
Ausfuhr nach W a r e n , gegliedert nach Bestimmung 
Exportations par produits, ventilées par destinations 
Esportazioni per prodott i , classificate secondo la destinazione 
Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming 
Exports by commodity, broken down by destination 
















































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 










































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 


























128 4 70 
4 1 17 43 968 64 103 885 56 ?4 194 14 19 64 1 
109 166 153 24 388 8 532 
1 001 
10 16 2 74 
42 32 46 75 96 











161 1 476 
10 387 
92 145 
6 26 1 450 
50 25 262 17 19 1 010 
89 120 75 80 547 13 186 
2 412 
10 9 1 13 
1 1 
1 1 
15 49 34 ?S 17 115 93 68 









. 43 . 945 16 546 
29 86 1 
. 10 86 . . . 10 67 . 24 55 8 394 
54 . 16 168 42 32 46 75 81 





900 9 060 8 446 67 
. 64 . 3 033 34 202 . 15 1 392 
S 180 . . . 15 35 . 80 80 12 890 106 . 9 78 11 1 1 15 49 30 8 17 ioe . 
. 2 
. 4 . 




350 2 939 




4 382 9 3 
5 4 
656 
55 3H 1 822 237 279 135 200 
. 120 . 6 067 153 058 
28 
4 275 . 9 474 
, 30 85 
20Ô 
Belg.­Lux. Nederland 






1 47 4 12 25 61 
94 
33 98 33 03 
94 
10 67 
2 93 9 68 57 84 
64 71 . 
14 108 14 8 641 99 76 1 17 . 184 138 ) 85 10 
53 . . 
15 
43 
13 86 40 28 150 185 . . 43 
j 13 984 
) 11 689 1 072 149 ) 1 031 138 193 
ΓΟΝΝΕ 
S 3 574 93 S ! 3 231 1 1 150 6 10 . 
20 83 17 9 1 010 74 73 31 . 267 2 96 
) 103 10 . 8 
. . . 2 14 
5 93 41 
25 275 220 . 
40 
i 20 792 
4 18 048 
) 1 236 ) 36 î 1 404 296 
104 



















Il 136 3 
10 197 146 82 739 3 . . 59 
MENGEN 
82 3 











23 018 1 21 267 141 104 1 554 1 
56 '. 
MENGEN STUECK 125 6 
. 41 776 
2 
107 85 


























M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 


















M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 













M O N D E 

















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 









32 343 4 308 49 23 176 30 31 50 76 79 43 37 214 266 157 60 2 011 468 31 6 100 
403 707 353 974 7 663 4 618 41 656 32 402 414 
France 
159 
31 82 9 185 
23 112 30 31 50 76 68 15 37 198 . . . 4 . . 6 . 
197 221 159 245 5 011 4 312 32 880 31 888 85 
VALEURS UNITAIRES 
517 
487 789 727 648 650 1 638 
OVINS ET 
532 
470 714 637 676 654 1 914 
CAPRINS 
SCHAFE UND ZIEGEN 
VALEURS 
353 102 43 10 94 12 679 1 1 
52 53 10 
1 463 506 126 13 820 683 15 
QUANTITES 576 122 36 7 49 7 1 230 5 21 45 4 
2 133 744 J8 9 1 314 1 232 8 
. . 36 , 25 
679 
. . . 
757 38 25 
687 683 7 
. . 25 . 16 
1 230 
. . . 
1 283 27 16 1 1 234 1 232 5 
QUANTITES NOMBRE 
15 643 2 120 464 141 705 229 30 861 53 278 792 50 
51 858 18 380 1 124 
168 32 203 30 895 139 
. . 354 
174 , 30 861 
. . . 
31 543 405 182 
8 30 917 30 895 39 
VALEURS UNITAIRES 
686 
681 1 861 1 398 624 
554 1 786 
590 
1 397 1 534 
557 
554 1 296 
Belg.­Lux. Nederland 
526 
514 1 894 194 49 , . 18 , . , . , . , . 5 27 . 12 266 102 60 1 700 468 . . 100 




422 648 217 867 217 4 139 411 734 467 1 8S6 
1000 OOLLARS 
5 70 102 7 10 
12 
ï . . 
β 6 208 5 185 22 10 3 
. 






122 1 1 7 
7 
i . 
Λ # 1 265 
) 249 14 7 2 
. 
' 2 280 2 120 110 141 . 229 . 9 
. 
β ) 5 018 4 609 370 141 39 
m 
786 





. 2 034 
. , 46 . , . , 6 Ι , 4 . 55 . 30 7 
. 31 . . 
45 095 
41 907 





479 1 033 




. . 61 
IO 
52 53 10 
484 278 71 3 130 
8 
458 
. , 26 
β 421 45 4 




β . . 28 4 
, 




1 24 7 
IOÔ 
WERTE 
. . „ 8 
. . 














β . 247 
β # m # β 259 
247 










Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenübers te l lung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 













M O N D E 
















M O N D E 
C E E CLASSE 1 
ABLE 
CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 















































VALEURS 9 724 10 Ì?« 1 023 38 15 18 16 149 12 
16 661 15 360 1 092 1 027 204 
24 8 
QUANTITES 14 261 14 1 508 7 737 2 037 42 23 21 5 56 
4 
25 722 23 520 2 108 2 040 90 23 5 
— Janvier­Décembre 
France 
. . 3 860 
608 31 15 18 . . , 
5 316 4 640 654 60Θ 22 
22 
. . 1 034 6 415 1 16: 37 23 21 , . 
8 695 7 449 1 224 1 165 22 22 
QUANTITES NOMBRE 145 673 140 30 638 53 408 17 790 1 212 517 261 68 542 41 
250 479 
229 864 19 586 17 816 979 300 50 
, 1 26 139 44 863 10 569 1 158 517 261 . . • 
B3 540 
71 003 12 244 10 569 293 293 
VALEURS UNITAIRES 
648 653 518 504 2 267 1 067 1 739 
VOLAILLE LEBENDES 
VALEURS 
770 346 15 2 214 3 367 23 43 74 66 811 183 131 48 131 78 533 
19 12 69 21 11 87 12 13 14 35 13 19 14 134 174 60 34 
9 675 6 712 1 338 208 1 440 819 
611 623 534 522 1 000 1 000 
DE BASSE 
Belg.­Lux. Nederland 
1000 DOLLARS 4 368 . 129 245 
4 7 . . 11 
. 
4 772 4 74 3 11 4 1 1 
8 
5 050 
10 m 78 . . . 5 149 12 
5 85B 
5 599 
90 78 170 
2 . 
TONNE 6 328 . 189 432 6 5 . , 4 . 
6 969 6 949 1 1 6 4 . 5 
67 894 
1 83Ì 3 612 50 54 . . 37 
• 
73 540 
73 342 105 51 43 4 50 








13 14 35 
19 14 15 
1 045 64 37 
943 802 
7 495 
13 284 752 129 . . . 1 56 
4 
8 74 1 
8 544 


















424 . 15 1 438 261 9 1 1 13 1 43 18 15 
1 
2 26 2 138 110 34 15 15 
254 154 . 765 
2 523 
, , 34 49 144 52 12 , . 19 1 
1 1 1 
, . 1 1
, 7 




85 425 2 
Deutschland 
(Bill 






409 72 337 337 1 
. 
. . , 139 737 . 
. , 




5 930 . . . . 
• 7 096 1 143 













, 533 14 27 1 1 16 451 57 20 4Θ 130 
47 
1 569 745 596 63 48 
WERTE 
58 8 . 3 . . 5 11 . 142 56 83 
376 69 299 16 9 






FRANCE 6ELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
SUEDE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE U.R.S.S. HONGRIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL 
GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA ­CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA .REUNION LIBAN IRAN JORDANIE ARAB.SEOU 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
H 0 Ν 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 001.50 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE U.R.S.S. MAROC .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA BRESIL INDE 
JAPON 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE 
ROY.UNI IRLANDE SUEDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE GRECE U.R.S.S. MAROC .ALGERIE TUNISIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANACA BRESIL INDE JAPON 






47 2B 4 727 
3 423 
2 4 13 36 13 6 1 3 14 34 1 
4 3 9 
2 2 11 2 2 2 4 2 3 1 20 44 18 6 
8 920 8 341 75 19 499 376 4 
Franc« 
1 
, 1 , 7 18 







1 085 805 1 7 936 10 895 2 883 
2 177 42 791 
CHEVAUX PFERDE , 
VALEURS 10 912 1 662 200 189 2 814 677 134 171 107 928 51 124 II 176 20 68 97 10 337 18 14 432 
273. 
19 462 15 777 2 84B 1 935 662 69 185 
QUANTITES 25 896 3 666 510 279 5 396 
55 4 39 1 16 1 100 69 125 4 15 1 1 54 13 3 24 9 4 621 7 













28 3 152 44 
. . . 4 1 1 
3 303 3 29'j 7 1 2 2 , 
685 649 16 667 . 6 522 6 818 . 
ANES , MULETS 
ESEL , MAULTIERE 
. 135 23 29 2 030 
605 134 102 1 1 
340 6 1 IO 





201 69 153 
22 i 
10 9 3 420 
27 4 1 I 
2 259 2 123 
i 1 I 
54 13 . 5 . 4 . 7 
4 193 
3 660 
448 300 84 
l] . 1 567 3 324 
. 2 12 10 3 1 . . 2 . 3 
. 2 . I . . 
. 
. 16 44 18 6 




10 459 5 903 4 381 
. . 
1000 DOLLARS 44 . 2 11 
18 
Bl 57 24 24 
. . 
1 149 1 197 . 140 43 23 . 2 6 53 
2 614 2 529 85 84 . 
i 
TONNE 55 . 3 10 
76 69 7 7 • 
2 459 2 680 . 250 1 I 1 
15 
i IO 36 
5 563 5 500 63 61 
Deutschtand 
ilmi 


















4 6 4 
26 9 'í I • ■ 
EINHEITSWIRTF 
792 245 850 200 632 . 556 
14 462 
7 582 
19 416 . . . . 
NDB 01.01 
639 329 175 
74 "l 
22 




817 8R4 895 726 23 
22 
375 76 4 
496 . 86 5 
12 . 23 102 803 64 2 4 13 
. . 2 16 8 . . 
564 500 037 005 1 7 
WERTE 80 1 
9 
. 27 . . . 2 a 13 
. 29 1 , 432 . 
624 90 89 
438 
. 9 
MENGEN 7 1 
10 
Ί ■ 
. . 3 4 
. . . . . 1 , 1 
62. 
655 18 12 
62t 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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U . R . S . S . 
MAROC 





M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A O N 
CLASSE 3 















M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
















1 0 U D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
1 0 N D E 




.A 0 M 
CLA6SE 3 









3UANTITES K 39 8 3 9 
6 0 4 9 
8 1 5 
1 360 




2 2 6 















5 9 551 
2 914 
















5 7 3 
4 









IC 2 4 3 
8 9 9 8 
1 0 3 0 
6 8 2 
2 1 3 
142 
2 
7ALEURS UNITA IRES 
511 
4 4 1 
1 B19 
1 4 0 2 
9 1 5 
1 2 3 7 
11 2 1 2 
1 0 3 2 
6 0 6 
3 9 1 7 
3 5 4 8 
2 3 9 9 
1 252 
" 
ANIMAUX VIVANTS N 

















324 7 4 3 















































. . . , 








'ALEURS UNITA IRES 











2 2 9 9 
3 326 
33 2 0 7 
2 21 1 
1 765 
2 500 


















1 0 6 9 
8 2 7 
3 6 9 2 
3 692 













9 8 2 9 
9 6 0 5 





4 7 0 
4 6 0 
1 356 
1 3 7 3 



































KALBFLEISCH , FRISCH 
. 158 
2 8 0 7 
27 5 1 2 
1000 DOLLARS 
58 











35 9 6 1 34 
1 175 2 
766 
25 









. , • · . . 3
25 1 
12 2 
. . 1 8 8 7
• 
42 411 1 9 9 6 
40 771 61 
1 5 9 5 4 9 
1 5 4 6 27 
25 1 8 8 2 
. . 20 4 
E INHEITSHERTE 
4 2 9 9 5 3 
4 1 1 5 0 8 5 
8 6 3 7 2 9 5 
7 2 3 4 684 
1 3 9 4 7 0 3 
. . 1 692 4 5 0 0
NDB 
















1 0 5 0 20 
2 6 0 11 6 9 5 7 























. , 4 
EINHEITSWERTE 
6 9 9 9 8 000 
5 8 1 7 10 000 
7 4 0 6 
5 3 0 5 
10 411 
. β 5 000 
NDB 






o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
















T U N I S I E 
L I B Y E 





L I B E R I A 













. A N T . F R . 






M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
S O U T . A V I T 
M O N D E 



























T U N I S I E 
L IBYE 





L I B E R I A 











HONDUR.BR PANAMA RE 
. A N T . F R . 










M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 




4 1 9 8 7 




7 2 3 6 
19 
1 0 4 6 
7 270 
4 1 0 
82 
1 6 4 3 
193 
6 4 4 0 
6 2 6 
18 

































138 0 5 9 
9 8 370 
21 750 
13 9 7 4 
8 9 4 1 
β 0 6 0 
8 9 0 6 
3UANTITES 
16 9 7 2 
2 167 
Β 4 1 6 
5 2 0 6 5 
4 3 554 






2 4 4 1 
14 8 5 9 
9 6 6 
124 
4 0 6 3 
500 
IB 3 9 7 
1 7 2 6 
19 





















4 6 5 













2 7 SOO 1 1 5 3 8 


































































3 2 7 









6 7 6 
8 1 9 














9 6 6 
60 
8 8 7 
500 

















53 too 1 
16 
50 

















2 0 Î 
19 













7 8 7 3 
6 6 4 2 
761 
220 
2 6 1 















7 0 5 2 
145 
44 
































7 5 8 
3 4 3 
, 72 
4 
4 1 1 
β 358 
6 
4 6 6 
























6 0 5 
194 
8 3 0 
7 5 3 
186 
844 
0 1 4 
8 1 3 
4 8 8 





















6 3 5 
528 









2 4 5 8 





9 3 8 4 98 
5 8 2 0 10 
3 118 1 
3 104 1 1 
4 4 6 '. 
MENGEN 
4 8 9 9 1 1 
124 
1 
2 9 9 4 
# 9 
2 6 0 7 
2 
1 8 3 . 
J 
7 9 
12 504 9 1 
8 0 2 7 18 
2 6 4 4 
2 6 1 5 1 . 
1 8 3 3 . 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­CST 
" O N C E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
0 1 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
. A L G E R I E 
•HAURITAN 
. C . I V O I R E 
.GABON 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
SUISSE 
• A L G E R I E 
•MAURITAN 
• C . I V O I R E 
­GABON 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




• A 0 H 
CLA6SE 3 
M O N D E 




• A O N 
CLASSE 3 
0 1 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E N . F E D 




. A L G E R I E 
•MAURITAN 
•SENEGAL 





. A N T . N E E R 
.GUYANE F 
ADEN 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





• A L G E R I E 
• MAUR'ITAN 
•SENEGAL 






.GUYANE F ADEN 
M A L A I S I E 
EWG 
CEE 
— Janv ie r ­Décembre 
France 














3 6 9 
Belg.­Lux. Nederland 
732 1 061 
788 1 06 1 
588 t 213 
1 192 I 585 
4 8 8 I 895 
4 5 5 1 6 5 8 
4 1 6 366 
VIANDE OVINS ET CAPRINS 
SCHAF­UNC 
VALEURS 
6 621 7 4 1 
21 
1 1 









6 0 1 
QUANTITES 
5 8 6 8 












5 0 5 
498 
• 











6 0 1 
­5 
5 










4 9 8 
­
























4 0 6 
2 2 0 7 
42 























β 2 2 5 
2 145 
24 2 2 9 
9 772 
467 









6 6 1 




3 3 4 1 
4 9 7 
. 8 0 
19 



























96 6 040 743 
14 
96 6 802 
96 6 8 0 1 
TONNE 
95 5 351 
62 1 
1 1 
95 5 987 
95 5 987 
1 
1 
. . . . 
1 O i l 1 136 
1 014 1 136 
FRISCH 
1000 DOLLARS 
9 704 19 4 8 8 
5 906 
8 
2 4 0 8 10 467 
1 374 7 075 
4 0 6 
504 840 
. . . . . . 10 
3 
. . 14 
1 14 
1 2 3 7 
3 657 
. . 1 19
10 
62 
14 0 1 7 45 2 4 9 
13 494 42 936 
510 1 251 
510 1 246 
13 1 063 
4 706 
TONNE 
9 508 22 997 
7 332 
9 
3 992 16 2 8 8 
1 320 7 490 
467 
. 563 1 2 9 9 
. 
' ë 2 
: 23 












1 1 79 
1 1 87 




0 2 . 0 1 B 
4 8 5 
486 
4 86 
4 2 3 
4 2 5 








. . . Τ 










































o r t 
Beitìmmung 
Destination 
. .c ­CST 
SINGAPOUR 
SOUT.AV IT 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
­A 0 H 
CLASSE 3 
01 1 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






A F R . N . E S P 
­ALGERIE 
T U N I S I E 











. A N T . F R . 









S O U T . A V I T 
H 0 Ν D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 












. A N T . F R . 












M O N D E 




























772 1 0 3 6 
1 0 4 7 









15 419 56 944 
14 8 2 8 54 107 
577 1 7 7 1 
577 1 766 





8 8 5 706 915 9 9 7 
6 9 0 9 9 9 
. 
VOLAILLES MORTES DE BASSE COUR 
HAUSGEFLUEGEL , GESCHLACHTET , USW. 
VALEURS 


































70 4 5 8 
59 726 
7 8 7 9 










































« ί 4 2 5 
1 1 4 6 1 


























. -. . . . . 4 
■ 
14 021 

















. . 21 
64 
18 


























1 3 38 
. 91 


















« 6 119 49 579 
6 0 8 3 44 8 9 9 
4 2 0 9 
4 204 
37 4 6 0 
36 133 
TONNE 
148 6 4 9 
4 9 7 
85 









4 0 3 5 
































5 2 3 6 W 4 2 1 8 19 
95 I 1 
950 
16 2 14 
5 2 
EINHEITSWERTE 
754 1 0 0 5 
742 681 
824 
82 4 62 1 62 5 
634 
4 4 5 
NDB 









531 2 0 8 
2 0 9 9 



























E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée 
X : voir notes par produits en Annexe 





, . < r ­ C S T 
H O H D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 




B O N D E 









H 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
















. A N T . F R . 
.MARTINIQ 
SOUT.AVIT 
M O N D E 

























Κ 0 Ν D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 

























9 0 9 640 
8 1 5 616 
804 670 
• 
L 'ESPECE EQUINE 























, . 12 12 
­• 17 
9 . . 8 
β 
. VALEURS UNITA IRES 
551 
7 2 1 
221 
221 
8 0 5 
84 1 
. 
1 0 1 2 
562 






























8 2 5 5 
5 166 
B68 
4 0 5 3 
530 
2 0 9 8 
237 









































2 1 0 
4 4 1 
4 4 1 
. , 
\RER SCHLACHTABFALL 
­I 13 12 











. 21 54 







. I 2 4 6 47 
808 








1 1 6 
. . 65 2 0 6 
. . 4 602 
2 372 











6 1 3 
222 
325 





2 2 7 
1000 DOLLARS 
610 3 278 
4 2 1 
64 




. 3 . . . . 2 16 . . . 711 6 507 







2 6 2 2 5 318 
1 110 
316 




. . 18 . . . 1 
1 
50 
. . . 
3 092 11 709 
3 0 6 7 9 786 
13 1 816 



















e χ Ρ 
Italia 







0 2 . O Í D 
WERTE 
• 9 
. 2 2 
1 
. . MENGEN 
­. • 8 
. 2 2 
2 . , EINHEITSWERTE 
1 084 
. 1 333 1 333 
4 76 . . 
NDB 












5 0 5 
15 
104 




























0 1 1 . 8 1 
ALLEH.FED 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
H 0 Ν D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




­A 0 H 
CLASSE 3 
0 1 1 . 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 




. A N T . F R . 
­ M A R T I N I O 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 
.SENEGAL 









M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
0 1 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
























. . . , . VALEURS UNITA IRES 
1 0 8 1 1 197 
990 1 0 5 6 
1 573 
1 4 6 1 
. ­. , . . 
AUTRES VIANDES ET 
Belg.­Lux. Nederland 
FRAIS , ETC 

















. . , ­
ABATS 
AND. FLE ISCH U . GENIESSB. ABFALL 
VALEURS 
6 0 6 
4 9 7 1 
25 3 
4 2 8 12 
98 Τ 
1 18 2 










2 4 0 2 4 2 3 
1 654 17 
321 36 
3 2 1 36 
4 1 1 370 
394 364 
QUANTITES 
4 8 3 
430 
20 
1 0 8 2 8 
57 1 










9 9 . , ­ ­7 
2 8 1 1 2 8 1 
2 0 7 1 9 
4 4 0 10 
4 4 0 10 
292 2 6 2 
2 7 6 258 
VALEURS U N I T A I R E S 
8 5 5 1 494 
797 1 591 
729 3 564 
729 3 564 
1 4 0 7 1 411 
1 427 1 4 1 1 
. . 
PORC SECHE , SALE 





1 749 4 0 6 
7 1 1 46 
5 740 2 





2 5 5 178 
4 9 6 
5 




. 1 3 ­. 1 9 . . 2 9 4 1 3 5 7 




9 21 . . TONNE 
155 2 1 1 
4 3 0 
5 





. 1 2 
. . . 7 , . ­. 178 2 151 
174 1 757 
3 7 0 
3 6 9 
3 24 
3 15 
1 654 6 3 1 
1 6 2 3 6 6 2 
4 4 7 
4 4 7 
2 727 1 2 0 3 







0 2 . 0 3 
• • 
. . • . . 





. • , MENGEN • 1 
• • • . . • EINHEITSWERTE 
NDB 
0 2 . 0 4 
170 
. 17 . . 1 
86 




2 . . 


























1 5 6 9 
1 4 5 2 
1 929 




1 2 5 0 
2 129 
2 129 
, . . 
, FUME , SAUF ABATS NDB 
GETR. GESALZ. GER 
1000 DOLLARS 
101 17 
2 8 9 
123 
56 1 2 6 9 
123 538 



















E inhe i t swe r te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 











































M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
H 0 N D E 

















H 0 N D E 




























































































































. . 20 
358 
, . 137 
63 































. ­. . 1 
23 
, . . . . t 2 
37 





559 7 920 
403 2 113 
133 5 532 








23 1 761 
119 997 









. . , 1 
8 
. , . . . 1 
101 
. 25 





473 12 380 
323 3 094 
142 8 625 




1 182 640 
1 249 683 
938 64 1 
910 640 
2 791 414 









































































ABATS SECHES , SALES , FUMES , Ν ΝΠΒ 




































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 













M O N D E 












H 0 Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 

















































































































































. 1 132 
1 132 
. 
SAUCISSES ET SIH. 
Belg.­Lux. Nederland 
6 








1 150 4 059 
1 152 2 895 
727 5 131 



























6 52B 1 855 
5 000 1 923 
7 07 
7 07 
I 1 200 
1 200 
, . . 
DE VIANDE , ETC 














































































































SS I 72? 2 *!2 2 m . . 
NDB 
16.03 









































































. i? 1 210 
36 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 






DOMINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ 
INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU CHYPRE LIBAN SYRIE 
ISRAEL JOROANI E ARAB.SEOU KOWEIT VIETN SUD SINGAPOUR HONG KONG .N.CALEOO .POLYN.FR SOUKAVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM. F.ED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE G.IB GRECE EUROPE ND AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE .HAURITAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD iSENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG .HADAGASC .REUNION RHOO NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXIQUE DOMINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU CHYPRE LIBAN SYRIE ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEÏT VIETN SUD SINGAPOUR HONG KONG .N.CAL EDO .POLYN.FR SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 





21 207 50 43 62 52 31 177 10 








963 707 1 326 
727 111 1 305 
38 2 574 
27 22 199 83 15 615 606 66 53 6 8 6 42 82 7 28 74 21 12 13 25 56 24 55 79 64 12 15 8 8 45 193 7 17 I 031 
18 10 23° 270 26 209 4 4 
42 57 25 40 283 I 1 
60 12 1 1 














58 ­­1 13 
i 70 34 • 
3 548 
504 156 88 2 888 
2 533 
* 
. 5 . 448 22 17 1 46 . 2 48 3 9 1 13 
606 62 
6 B 6 41 81 7 2 73 1 12 13 2 53 22 55 74 1 1 12 . . 45 193 . . I 4 I 239 270 
57 
9 3 58 . 
49 23 
2 857 




















1 66 1 22 36 36 7 7 
4 
1 30 4 1 39 
3 
I 83 1 40 39 39 3 3 
90 87 92 92 1 86 1 86 
4 
. . 21 178 
42 
2 7 6 2 . 5 19 4 
23 32 1 . 
2 113 i 892 i 706 ! 269 514 252 
TONNE 
! 18 485 
142 ι . 58 292 . . . 2 6 27 . 14 
10 
15 2 1 . 4 S 23 1 I 
. 4 . . . 1 243 . 3 . . 26 179 . 42 
2 8 6 2 
6 10 4 . 22 30 1 . • 
S I 778 j 703 ? 582 294 3 494 i 251 
. 
5 1 188 
3 1 269 
S 1 213 
S 915 
i 1 04 1 




733 1 15 
568 308 53 1 
38 13 14 
15 224 9 21 
3 
16 
1 147 1 
3 
519 80 406 2 54 
33 1 , 




28 50 . . 50 18 160 4 
2 4 1 20 . 5 16 2 . 143 






865 204 7 94 . 382 29 2 507 
27 17 144 51 6 485 . 3 48 , . . 
i . 2 I 9 . . 7 1 I . 2 4 . 3 8 4 , . 7 15 639 14 6 . . . 30 44 









1 4 1 1 
1 4 32 
1 398 
1 2 1 1 





804 1 290 
. 





































































































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 

















PREP / CONSERVES 
Belg.­Lux. Nederland 
OE VIANDE NDA 
AND. FLEISCHZUBEREIT / KONSERVEN 
VALEURS 2 020 1 918 942 6 968 4 559 36 634 50 
349 56 90 1 571 84 57 188 892 1 219 27 67 
1 115 508 297 1 345 234 1 19 27 20 31 
28 65 343 32 27 43 366 37 24 48 61 201 94 240 332 549 16 80 45 45 51 281 287 13 29 705 301 26 81 116 37 33 35 510 414 691 381 45 66 63 108 1 13 33 10 167 419 279 236 46 12 10 16 24 34 24 34 14 45 222 32 34 198 36 393 56 18 24 440 
326 1 480 
102 237 16 407 71 407 38 835 1 1 818 6 643 1 119 
QUANTITES 1 310 2 206 981 7 896 4 797 34 248 28 224 16 62 1 266 26 
. 644 78 2 483 
1 952 
901 39 
126 56 74 902 76 55 161 311 998 26 
67 
153 209 238 1 257 
233 10 24 
18 
24 








5 453 156 
. 846 40 
2 422 
2 259 
634 16 21 16 18 374 17 
1000 OOLLARS 21 1 823 1 205 825 36 3 4 103 6 2 582 78 33 711 9 
220 . 2 50 5 1 26 575 209 • 
962 13 280 57 88 , ) 68 3 2 7 
, 10 222 5 21 8 70 21 2 7 36 46 6 7 65 36 27 2 12 




61 15 1 50 6 . 2 28 574 1 12 18 45 111 16 33 27 62 . 490 368 . 6 39 1 91 
i 55 281 Γ 32 7 46 2 4 2 . 2 . , . 25 179 1 4 . 15 334 8 
59 
. 
) 77 797 9 713 63 519 ) 33 998 3 598 1 142 962 
ONNE 1 106 1 218 
4 979 > 2 471 ι 31 533 a 200 











3 3 . . , 5 1 4 19 1 . . . 4 14 2 
2 901 216 2 546 1 947 148 6 
126 13 41 , 63 1 679 
-I 1 . 237 




2 334 101 682 637 59 4 1 
MENGEN 68 129 ,4 21 
32 7 3 3 
44 597 3 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
24 


























































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 



























606 332 1 024 
ieo 102 18 14 22 21 56 279 38 40 40 338 44 21 48 50 228 91 269 374 858 12 102 45 30 47 221 307 9 
20 752 
201 18 52 83 44 31 29 559 502 787 363 14 92 71 1 14 
97 10 7 334 619 561 143 91 16 13 1 1 
25 
10 15 43 1 1 
42 222 40 44 357 27 318 64 












9 49 300 265 26F 958 180 13 16 13 18 21 49 125 32 1 1 
23 289 16 20 43 4 186 87 264 330 804 1 34 34 29 , 217 307 6 203 
97 7 20 
27 
9 507 502 282 10 1 1 
81 32 1 13 
17 10 1 277 207 479 135 . 7 9 7 2 
8 15 43 1 1 
20 46 37 41 355 12 22 1 1 
































LAIT CONCENTRE LIQ. OU Ρ 
KONDENSM LCF 
VALEURS 





28 1 1 
ι 3e4 66 31 
1 457 









46 703 275 
. 2 070 
326 63 66 
î 59 
2 1 5 
7 154 5 29 8 49 23 2 5 32 42 4 5 44 > 27 
» 9 
67 10 1 46 5 
3 20 183 
100 12 30 80 ,6 31 21 52 
504 353 
10 39 1 80 
54 4 04 
ι 66 
7 91 3 2 2 
. 2 
. 19 163 2 3 
15 294 1 1 
. . . 50 . • 
) 68 526 
S 9 774 
t 53 142 
Γ 31 807 





> 1 195 
) 1 069 
S 1 016 





1 5 1 1 






66 31 I 4 50 
Deutschland 
5 7 1 







3 1 . 
. 1 
3 . 
, , . 2 4 . . . 7 2 2 23 , 1 , . . 3 14 2 
i 1 2 
2 662 
242 2 299 
1 918 
121 4 • 
Italia 
i ? 6 
2 




232 1 033 
977 50 2 1 
EINHEITSWERTE 
1 090 





























































































































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 











20 1 297 
2 305 
5 84 5 
863 1 048 
1 13 
34 100 93 136 7 5 
28 2 439 
77 40 86 415 312 1 881 
2 880 
96 161 4 052 
39? 138 108 159 275 421 1? 29 126 578 1 398 
246 1 064 
1 347 
679 
20 1 16 
21 1 17 
30 194 739 41 94 34 270 1 1 
624 366 388 732 548 2 855 
703 25 405 826 129 198 17 1 721 
483 297 1 352 
1 14 
66 302 43 23 10 1 
914 728 275 229 272 30 1 025 
















1 1 3 442 
5 158 
1 1 684 
3 068 




960 3 990 





20 4 327 5 2Θ1 
553 12 
Γι 2 15 33 1 1 
1 377 
. Bl 
. 1 269 
. 2B 120 
BÖ I 1 
. 56 42 
. 
C . . 















5 14 82 7 
IO 804 
36 
. 103 159 6 053 
357 I 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 






t 1 974 
564 310 J I 007 
99 34 89 91 121 42 17 I 062 
77 40 5 415 312 612 2 880 
68 41 4 043 
312 127 108 103 233 S 246 17 
12 29 122 578 I 398 
246 I 064 
641 80 
1 16 
21 1 1 7 
28 194 i 706 
41 94 34 270 9 Γ 437 
366 388 264 . ι 2 831 
703 25 405 Β26 129 101 17 4 1 677 
483 297 t 507 







20 5' 5 7 
Κ 
18 98 26 16 82 910 721 275 228 272 30 1 025 
580 S 278 
2 1 19 
3 435 
1 13 919 
















93 629 211 103 
2 693 16 21 
10 344 4 3 
Ì 3 053 2 . 
80 557 194 67 
5 884 172 5 
4 1 
ONNE MENGEN 
926 1 10 
3 876 10 1 
. 1 953 
2 030 1 
5 755 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhcit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 

























































































































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 






226 1 14 
5 411 
23 51? 






1 1 1 
329 29R 433 245 98 7 761 




336 507 1 1 689 
1 400 
458 374 534 1 012 
1 58S 
44 95 
510 2 421 
5 582 
934 3 435 
4 438 
1 630 
54 394 81 419 ­126 666 2 655 







90 1 347 
3 080 
491 571 60 7 065 
1 629 
1 131 
. 4 050 
31 1 
189 947 139 80 407 3 067 
2 337 





18 54 1 
50 892 




162 755 31 704 
91 
1 }i 39 20? 440 19 537 
68 ?!9 (19 27 17 
385 917 
16 3 34 
4 1 544 
1 1 6H6 
327 7PP 





m .2 781 




28 7 64 109 41 4 219 
, 
24Õ ­. 3 890 











130 592 51 8 67 10 24 
5 304 
1 462 












30 1 213 












852 1 272 








5 478 2 









1 1 1 
301 292 368 136 56 3 542 




236 146 11 663 2< 
1 067 
4 14 
374 330 806 949 62 
44 95 
496 2 421 
5 582 
934 3 435 
2 186 
261 
394 81 418 
12Õ 666 2 523 




992 , 10 299 
2 565 
88 1 347 
3 080 




. 1 710 
172 59 344 B6 71 341 3 053 
2 313 








6 1 920 
18 115 1 
14 389 
162 755 31 69B 
93 133 35 202 440 19 013 





327 196 697 79 
8 787 12 11 
37 424 6 3 
11 628 4 
2B0 852 679 48 
20 ÎOI 623 6 
135 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 







































































































M O N D E 







294 345 316 305 281 372 263 208 294 349 336 369 330 360 
Belg.­Lux. 
262 462 218 270 231 261 . 
Nederland 
286 306 276 263 287 290 307 
LAIT ENTIER / CREME , SOLIDES TROCKENVOLLMILCH 
VALEURS 804 314 151 745 231 2 815 738 922 586 872 S 271 159 38 5 1 167 515 64 21 587 76 1 983 153 169 47 2 326 2 326 129 109 14 1 39 626 104 55 13 31 30 40 9 
262 220 21 21 21 33 46 335 284 54 23 21 50 49 300 157 93 65 22 1 1 5 145 66 36 18 87 61 16 8 42 
32 19 71 93 49 211 211 22 60 318 10 252 1 566 22 17 55 405 246 221 145 145 718 691 6 703 168 14 10 9 18 51 202 54 1 337 76 99 5 257 196 20 21 223 1 142 961 840 56 16 16 31 113 21 53 178 35 193 116 116 172 170 216 517 56 322 21 21 35 1 123 176 44 43 170 
35 860 7 147 5 600 1 706 3 133 785 1 192 169 ?6 946 4 656 
1000 DOLLARS 
271 . 514 1 194 
329 670 1 1 203 41 416 289 27 . 18 
28 








672 1 HIB 
423 163 
883 
7 197 105 
a 
449 2 95 1 541 
95 . 2 9 29 598 49 13 1 31 
41 21 ­33 46 51 54 2 1 300 64 43 6 78 28 14 87 61 7 41 
32 19 71 44 . 22 1 318 .10 
252 1 549 
22 17 55 404 23 . 718 691 5 97B 
168 14 1 IB 37 193 54 980 64 231 124 21 176 107 942 765 16 14 31 
1 12 
21 46 151 35 193 . 2 216 517 1 266 21 21 4 1 110 








Tab . 2 
Italia 
EINHEITSWERTE 
303 1 30 1 
1 368 1 927 
702 968 







45 140 110 45 5 43 5 1 21 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
26 










































































































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 








7Bi 2 285 
5 7 7 ! 
2 026 
2 155 
606 41 2 697 
13B 1 467 
3 940 
313 1 566 
159 
16 57 820 90 17 20 46 
216 29 14 45 58 259 74 16 32 414 144 7? 1 1 
158 59 27 120 85 14 45 45 30 78 98 130 22 145 383 16 313 2 01? 
23 30 72 525 185 1 12 
92B 846 9 194 
252 25 8 23 93 295 72 2 296 
214 354 325 21 398 256 1 333 
1 304 
20 19 43 154 26 91 253 
45 176 83 109 263 591 113 443 2B 30 151 1 387 










. 409 966 1 529 
1 187 
12 386 10 1 220 
4 1 





146 . 14 
. 193 , 14 31 . 58 14 4 42 
33 130 














644 451 420 423 760 1 217 
' 










1 204 . 1 
. 
TONNE MENGEN 
656 . 1 319 
2 528 
825 1 716 
2 1 523 93 1 108 
697 71 1 31 
35 





620 103 56 1 15 
ιοί 1 12 36 30 , 1 1 2 
14 48 . . . 
. . 1 12 76 , . 144 30 20 
. 
12 573 5 328 
3 752 1 719 3 493 34 • 
442 433 381 391 520 499 
" 
851 . 54 374 
1 715 14 427 214 1 32 954 4 170 2 918 171 . 3 13 51 786 58 17 1 41 67 29 . 45 58 65 74 2 2 414 86 58 8 113 42 22 120 84 9 44 45 29 78 65 
22 . 383 16 313 1 978 23 30 71 523 34 
928 846 8 136 252 25 2 23 60 275 72 1 539 98 297 140 21 297 143 1 297 1 170 19 18 42 152 26 78 205 45 176 . , 3 263 591 1 367 28 30 7 1 357 196 1 307 
3 
; 3 7 
33 351 45 79 2 954 . 54 1 799 44 3 643 43 3 28 291 1 16 1 564 . 1 
. 
EINHEITSWERTE 
689 1 Oli 1 772 500 . 2 03O 483 1 023 1 724 472 1 009 1 724 



















































H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
















































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 





LAIT ECREHE SOLIDE 
TROCKENMAGERMILCH 
VALEURS 
84 1 073 




15 746 517 15 20 551 203 14 
619 60 54 241 25 28 203 
56 307 32 236 266 110 17 17 23 31 165 27 36 13 36 94 22 
1Ì7 












1 1 227 
21 577 
12 502 




936 43 4 656 
259 
1 16 
475 71 48 867 103 2 017 
106 1 111 
468 293 . 24 32 













1 612 464 15 1 1 
546 140 , 552 42 22 241 21 . 203 
56 , 31 236 264 . . . 23 30 165 
, 6 25 62 . 41 


















167 31 475 64 . 866 103 
104 1 111 
466 , . . . 54 52 223 
. . 32 104 370 
220 









IB5 iso 173 158 297 263 
133 




45 . 103 291 86 23 12 4 44 
17 
1 15 2 
. . , 
23 
687 525 109 84 55 8 . 
2 45 
445 
55 544 1 130 
. 9 5 61 14 
67 14 32 
. 28 
1 1 












42 13 72 
. , î 
10 1 . 6 ­1 
10 ­. . 1 . ­32 
. . ­. . 




302 192 161 18 







1 . îî 107 42 621 82 84 
, 48 
. 2 2 
. 292 
# 24
, 3 . 73 . 95 17 
1 1 








147 1 1 1 






























29 19 4 4 2 
EINHEITSWERTE 
180 20 1 526 426 177 150 
I 701 I 92 7 
I BIB 1 818 952 
: 
Einhe i tswer te :5 je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-C5T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE EUROPE ND .ALGERIE LIBYE .MAURITAN .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA •C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CABON .CONGOBRA .CF SOMAL .ANT.FR. BAHREIN ADEN HONG KONG SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE ESPAGNE EUROPE ND 
.ALGERIE LIBYE SOUDAN •HAURITAN •SENEGAL GAMBÍE GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA •C.IVOIRE GHANA NIGERIA •CAHEROUN •GABON •CONGOBRA •CF SOMAL •ANT.FR. BAHREIN ADEN SINGAPOUR HONG KONG SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLA6SE 3 
023.00 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND POLOGNE HONGRIE BULGARIE AFRiN.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MAURITAN .MAL I .H.VOLTA 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
LAIT ET CREME DE LAIT , FRAIS 
MILCH UND RAHM , FRISCH 
VALEURS 2 484 134 12 1 I 693 65 25 1 095 88 17 1 668 45 26 112 29 15 54 59 36 50 34 29 24 10 14 1? 13 13 86 
18 042 14 388 1 2 34 1 123 2 335 2 029 • 
QUANTITES 17 519 1 595 1411 97 839 452 147 9 934 347 160 
14 909 222 . 153 396 , 109 69 263 216 182 247 140 I 17 
69 48 45 53 55 
42 332 
147 466 118 815 10 628 10 105 17 691 16 298 • 
, 56 . 4 059 6 1 1 094 . 17 1 668 4 26 112 29 2 1 59 1 1 34 29 24 10 14 . . . . 
7 318 4 121 1 1 14 1 095 2 083 2 026 • 
. 529 . 42 817 77 6 9 934 . 160 
14 909 19 . 153 396 . 109 10 6 216 10 6 140 1 17 69 48 45 
70 032 43 423 10 1 10 9 943 16 499 16 282 • 
VALEURS UNITAIRES 
122 121 1 16 1 I 1 132 124 
BEURRE BUTTER 
VALEURS 1 569 567 774 17 541 11 776 20 290 17 551 19 109 19 288 31 2 002 505 213 57 2 976 5 766 340 97 27 28 17 
104 95 1 10 1 10 126 124 * 
. 5 738 1 1 102 8 491 5 142 . 529 . 109 . 156 31 . 505 213 13 1 190 5 765 340 25 27 23 17 
1000 DOLLARS 130 2 314 78 12 596 7 038 10 49 24 
! 88 . . . . 37 . 
. . 13 50 
'. 35 
49 . . . . . . . ­. . 12 13 13 ­ . 
747 9 839 748 9 479 1 16 27 244 3 • 
TONNE 944 14 457 1 065 1411 2 710 52 312 33 343 140 . . 347 
. . 185 
. . . . , . . 59 231 . . 172 24 1 
. . . . . . . 53 55 
I 42 
5 098 69 834 5 098 68 '.76 515 162 1 143 16 
147 141 147 139 225 167 213 194 • 
1000 DOLLARS 291 1 278 562 36 1 372 5 067 1 041 2 200 610 14 538 17 22 19 . . 19 132 ­ . 2 002 
. . 
! 44 76 1 710 










44 94 40 1 3 1 3 5 . . • 




2 145 357 2 1 18 3 
27 22 . . • 
EINHEITSWERTE 
21 263 









­TCHAD ­SENEGAL GUINEE RE LIBERIA ­C.IVOIRE .TOGC .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO .CF SOMAL .MADAGASC .REUNION ­ST P.MIQ CUBA .ANT.FR. ­MARTINIQ ­ANT.NEER .SURINAM .GUYANE F PEROU CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORDANIE KOWEIT LAOS VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN HONG KONG .N.CALEDO .POLYN.FR 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 ­A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE EUROPE ND POLOGNE HONGRIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE ­TOGO 
•DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN .CENTRAF. .GABON •CONGOBRA .CONGOLEO .CF SOMAL .MADAGASC .REUNION .ST P.MIQ 
PANAMA RE CUBA •ANT.FR. •MARTINIQ 
.ANT.NEER .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU CHILI CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORDANIE KOWEIT LAOS VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR PHILIPPIN HONG KONG OCEAN BR ­N.CALEDO .POLYN.FR 




38 463 26 24 497 25 44 26 145 57 88 153 138 27 348 270 21 782 257 308 110 212 78 500 2 618 64 625 106 13 760 42 14 21 87 55 20 14 25 12 19 
13 
74 839 32 227 21 337 20 880 18 542 9 165 2 720 
QUANTITES 
1 600 859 703 14 792 15 771 21 473 23 499 29 160 31 400 25 3 195 979 350 74 4 778 6 965 571 100 29 32 18 1 1 39 550 21 31 533 25 
48 36 158 62 90 180 184 30 391 246 26 
1 248 247 296 
124 231 75 




33 340 2? 411 22 30 . 105 42 65 62 21 14 278 270 11 . ­ 255 308 . . 78 429 18 54 267 58 11 161 . 3 21 78 49 . 1 , 3 17 
13 
37 999 20 336 5 970 5 671 10 975 8 221 718 
. 5 663 8 219 10 384 5 825 
479 . 160 . 203 25 . 979 350 14 1 576 6 964 571 32 29 24 17 10 33 372 21 2 438 22 
32 1 105 42 67 62 30 13 300 246 11 
244 
296 
. , 75 . 710 26 85 424 85 16 244 . 4 17 60 39 
i , 4 . 18 12 
40 702 




5 123 1 23 86 3 14 26 40 15 23 91 86 31 
4 
13 70 . . 10 782 2 . . 110 212 , . u 31 
2 600 10 47 311 1 47 2 599 42 11 . 9 6 20 13 2 9 2 
3 606 33 142 76 16 2 740 9 107 44 614 14 753 610 14 599 251 7 278 32 6 87 856 . 1 2 002 
TONNE MENGEN 






23 20 29 ­31 198 . 3 195 . . 59 3 086 . . 65 . 7 1 1 6 178 1 30 95 3 
lì 54 19 23 118 Ì 36 17 92 
15 
1 248 3 
124 231 . . ) 47 3 910 15 ! 497 > 75 3 882 52 14 . 13 7 31 18 3¡ 14 . 2 
S 
i 
» 40 673 99 10 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
28 








• A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




















































































































19 27 1 
6 696 
t 304 
1 3 406 
9 465 
1 329 




































































































































































































I 1 09C 
15 179 
14 946 





































































































































. . . 79 
1 





























































. . IB 
5 














































M O N D E 


























































































































9 1 392 
48 729 





9 1 16 
24 943 






































































































































































































2 879 70 026 
2 724 48 384 
40 15 395 
29 8 554 
114 5 950 






3 424 55 219 
219 2 024 







1 1 1B5 
28 
t 4 840 1 589 
. . 2 272 
. 319 
190 



































































































































































Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengcncinheit.. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir ncte; par produits en Annexe. 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 

































H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 





























H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 


























28 226 7 264 4 777 IC 263 Β 594 25 
VALEURS UNITAIRES 
751 686 882 779 813 1 007 
629 
860 727 1 096 910 1 060 1 066 595 









488 257 231 200 26 33 426 41 1 1 








952 821 227 
3UANTITCS 
12 913 
129 71 127 235 















4 432 38 26 93 66 • 
631 615 1 050 1 137 1 230 I 337 . 
COQUILLE IN DER SCHALE 
. 8 . 1 1 13 3 . 160 9 2 . . . , . 20 . . 14 25 18 , 2Î 
87 21 
1 550 1 124 175 171 251 226 • 
, 5 . 1 531 2 2 209 1 
19 
20 28 16 . 33 . 1 1 16 27 • 
2 059 1 539 217 215 303 274 1 
VALEURS UNITAIRES 
657 668 593 583 609 603 591 
753 731 806 796 828 824 
Nederland 
117 517 
79 910 25 935 14 967 Il 164 1 682 508 
596 605 594 572 533 671 582 
1000 DOLLARS 4 285 . 49 10 4B5 2 741 120 4 293 120 279 202 
. . 32 322 41 
142 
23 127 17 560 5 016 4 535 550 4 76 
■ 
4 530 125 
70 26Ò 7 219 2 930 2 249 3 263 202 55 231 200 
ΐ 84 
lì 
. , 7 ­28 19 , . 
91 444 82 134 8 958 fi 442 149 1 19 200 
TONNE 6 234 . 71 16 335 3 619 222 8 075 186 348 353 . . . 65 625 63 . 245 
10 
36 464 26 260 9 186 8 4B5 1 018 889 . 
634 669 546 534 540 536 • 
6 670 105 





139 245 123 eoo 14 826 
14 216 
242 199 378 
657 663 604 594 616 598 529 
OEUFS SANS COQUILLE ET JAUNES 
VOCELEIER OHNE SCHALE U. EIGELB 
VALEURS 
1 1 1 
235 38 6 653 
134 393 64 3 
469 1 1 
, . . 932 Ι 15 
. 
. ­
1000 DOLLARS 29 
36 231 30 
. . 4 
77 234 
5 49Õ 
189 392 641 4 30 




18 923 25 65 1 
16 192 4 561 2 353 19 680 1 419 6 159 293 1 123 43 97 86 
EINHEITSWERTE 
843 1 219 848 1 323 803 1 191 893 1 154 899 1 284 998 1 349 920 
1 
NDB 04.05Α 
WERTE 54 44 5 
36 5 . . 94 I 135 1 I 5 
2 





20 13 6 5 
EIN 




) 415 ι 64 > 16 ) 12 
Ï . . r 
HENGEN ι 4 Γ 2 . 3 Γ 
397 
i 416 ì 8 Β J 6 
. . i 
HEITSWERTE 
i 999 
b 7 711 
t 2 025 






I 2 9 9 






M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE .CONGOLEO 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
X 031.10 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE .ALGERIE LIBERIA .C.IVOIRE KENYA­OUG .REUNION RHOD NYAS ETATSUNIS CANADA MEXIQUE .ANT.FR. .HARTINIQ .ANT.NEER LIBAN ISRAEL AUSTRALIE SOUT.AVIT NON SPEC 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 





7 371 1 521 1 507 35 23 
QUANTITES 
99 152 49 5 175 258 277 613 254 17 7 




1 047 . . 9 9 • 
. . . 738 90 • . • . · • 
839 828 1 . 11 1 1 . 
VALEURS UNITAIRES 
1 290 1 286 1 306 1 315 1 560 1 337 . 
POISSONS 








5 990 1 465 1 464 25 14 • 
TONNE 
47 . 46 227 40 , . . 7 . 
366 359 7 • . . . 
901 907 571 , . . . 
46 152 . 4 211 128 277 612 230 . 6 
5 669 4 536 1 121 1 120 1 1 7 . 
1 320 1 320 1 307 1 307 2 273 2 154 . 
FRAIS / REFRIG / CONGELES FISCH , FRISCH 
VALEURS 15 936 6 537 3 763 4 458 3 106 2 665 147 24 228 64 255 1 453 2 978 249 38 
30 65 246 128 169 288 13 24 16 17 79 2 582 168 184 33 13 28 17 298 729 389 12 
47 522 33 800 1 1 627 7 605 1 097 443 
608 
QUANTITES 33 027 2 1 226 9 829 18 828 5 441 5 197 493 34 935 225 1 071 1 701 7 158 600 120 71 
455 959 355 644 . 686 . 16 9 15 31 1 17 5 127 269 
, 264 151 414 540 74 . 12 1 . 1 121 . 144 
4 17 . . . 271 6 24 . 17 . 16 . 140 24 13 , . 4 , . . 
2 297 1 369 374 209 537 382 
17 
. 1 001 217 790 1 065 80 . 17 2 . 2 129 , 256 
8 159 . . . . 629 , 8 9 , 31 , 8 • 
1000 DOLLARS 3 963 . 680 588 91 445 . . 12 , 15 49 10 72 
48 
46 
6 037 5 322 654 531 8 4 
48 
9 241 4 378 . 3 403 1 936 1 339 147 9 69 3 99 787 107 28 
. . 35 . 37 . 7 . 15 . 79 670 1 14 44 9 . 20 9 16 218 . . 
22 860 18 958 3 593 2 410 234 
32 
72 
TONNE 7 766 . 1 803 2 034 148 696 . 1 1 . 88 61 6 301 
296 
40 1 
18 587 15 199 . 15 953 2 183 2 618 493 3 45 . 246 827 539 37 
, 227 
272 
. . 8 
15 





8 49 40 1 
■ 
• 
6 . 3 . • • • 24 10 . 









• . ■ 
1 • ■ 
• 
5 . 1 1 • ■ 
• 
EINHEITSWERTE 
1 300 737 1 400 1 606 , . . 
1 429 
NDB 03.01 
2 557 1 863 2 894 , 539 629 . 2 146 61 117 469 2 858 5 
1 26 . 21 1 128 132 17 . . 1 • . 1 850 53 . • . β 7 278 51 1 . . 
15 355 7 853 6 737 4 22 3 315 




. 2 04 5 
1 723 
. 9 887 225 718 659 6 61 1 5 
64 . 732 355 372 . 57 
4 272 143 
WERTE 175 52 u 




298 269 232 3 
, 
MENGEN 
132 10 29 52 , 81 . 4 . . 17 26 2 
120 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener l iengeneinheit . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
30 














M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
























































H 0 N D E 











































































































































































































































. . 47 
1 357 
. 









































































































































































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





























M O N D E 




























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 







































































































































































































































































































































9 Bl I 
6 760 



























































































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















































































H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 








































PREP / CONSERV. POISSONS ■ 










34 1 068 
1 026 




























































































867 1 15 
591 
65 1 ι in 
2 14 
3 η 

















18 ia 46 
27 




















97 , 1 
3 , 20 
7 , 17 
28 






















427 Ι 1 
Β 






























388 . 435 




















































































































9 , 3 
50 
304 
161 1 1 












































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



























M O N D E 



























M O N D E 


































































115 . . 3 
25 
6 . 20 
38 
3 











































4 . . 447 














321 11 2B1 
76 4 736 
111 417 
4 30 
134 6 129 
118 1 660 . 
658 362 
1 04 1 374 
480 708 
3 023 3 893 
574 327 
593 333 . . 















































































































33 , . 155 . . 21 1 2 
. . . . . . , . . 1 
'. i 14 3 7 
2 . , 
152 3 156 









63 . . 239 . . I 1 
1 2 
, . . . , ­ . 2 . . 4 7 1 
2 5 
3 , . 
74 2 783 
50 2 519 
14 24B 
1 1 240 
10 16 

















































813 I 350 
I 059 








619 . 1 
199 . . 1 . • . . . ; 






2 . . 
. 40 
373 , . 104 



















25 . . * 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
32 




M O N D E 









































M O N D E 








































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 














1 9 C H 
















W E I Z E N U N D M E N G K O R N 













































































4 65 1 


































































2972 484 263C 3?? 


























R I Z E N P A I L L E / E N 












icoo DOLL.*.­ ; 375 
74 
2 471 









, . . , , e3 . . • 





















. 11 916 







, . , 

































N G N P E L L 
BE A U E . 
1000 DOLL.'·­ ' 
'.> 
Deutschland 
e χ ρ 
Italia 





















































































­m: 1 5 J 
'r 1 
12 1 















M O N D E 





















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 





















































JORDANIE ARAB.'.ECU 1.1.C. 
C L Y L AN 
. N . C A L E D O 
S .'JUT . A V I Τ 
P ­ ' . R T : r p C 
H U N D E 
'. 1 f 
































































































































































2 2 ? lil 
? 4 6 7 




















. 16 813 
3 7 38 
23 50 
103 
50 5 9 0 
1 





90 5 1 
1 70 
35 
6 7 6 
5 












































866 6 Ulli 
? 98 3 
140 4 977 
14 0 4 60 0 
7 107 
6 






1 Β 92 3 
107 
892 .' 0117 
934 




4 78 3 
34 
737 
5 73 5 4 1 .'7 6 
3 6 459 
898 33 B09 
897 32 666 
45 799 
4 78 t
 3 " 5 189 













100 32 7 
55 9 





















. 62 1 
28 




















Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengcncinhcit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée 
X : voir n­Ac par produit; en Annexe. 




AELE CLASSE 2 














HALTE G I B YOUGOSLAV 
GRECE 













SIERRALEO L I B E R I A 

























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 





























M O N D E 




ber ­ 1963 
EWG 
CEE 











1 0 5 9 
7 139 
566 
3 8 9 7 
1 612 





12 6 8 7 
7 0 1 7 
8 4 8 






4 2 2 6 
2 1 9 












1 1 1 
383 
4 3 1 
305 
5 6 0 
63 
2 1 0 
2 4 9 7 
6 2 3 











15 9 3 1 


















2 9 7 
2 I Ô 
99 
1 6 6 6 























































. 12 2 6 7 
594 
24 8 9 4 
12 183 
1 604 
1 2 1 0 
6 6 5 89 
3 325 
15 0 9 6 
9 7 1 
97 
1 1 0 8 1 

















22 9 6 8 
9 9 9 
Belg.­Lux. 
207 





















. . . . 1 189 
. . 3 
4 2 7 






4 2 5 




4 7 8 
7 7 9 6 
1 0 8 6 
2 4 1 9 













4 6 0 8 























. . ­. . 21 
124 
63 
. 2 190 
46 
. , 











































e x p o r t 
Deutschland Italia 
(BK) 
6 7 4 542 
93 2 942 




50 1 681 726 2 2 9 9 
3 954 
70 1 744 
9 1 2 
199 2 1 4 
I 590 1 5 2 1 
564 
8 4 9 2 4 4 9 
77 1 042 


























. . 12 6 8 7 





9 74 0 
. . 3 733 
197 ­­­. 3 
. 2 
8 
. 2 3 5 5 




4 3 6 
• • . 4 7 5 
9 8 0 6 
99 90 
74 1 




3 4 9 
2 105 907 
j 9 2 9 4 
i 32 293 
5 29 505 
18 4 1 3 
2 738 






























. x ­ C S T 
.Δ 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
MAROC 





M O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
0 4 4 . 0 0 
FRANCE 















­ A N T . F R . 
­ M A R T I N I Q 
CHIN CONT 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 













. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
CHIN CONT 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 









16 4 5 5 
QUANTITES 
371 189 052 








287 6 2 9 
2 2 800 
1 301 
198 839 
8 4 4 5 
32 4 6 1 
117 257 
6 4 6 5 
50 0 8 0 
132 106 
2 962 
1 6 1 8 
1 100 
250 
4 7 9 
6 0 4 5 
3 9 9 0 
13 0 4 7 
1882 2 6 3 
8 3 6 123 
6 9 1 3 2 1 
4 6 9 340 
16 4 5 2 
2 5 0 





7 4 3 6 
2 8 9 754 
2 3 4 372 
34 186 
22 844 
13 2 6 9 
1 615 
60 7 8 3 
279 2 0 9 
16 940 
1 3 0 1 
194 108 
8 4 4 5 






1 6 1 8 
1 100 
2 5 0 
4 7 9 
6 045 
3 940 
13 0 4 7 
6 7 2 907 
6 7 8 354 
6 4 5 775 















4 8 0 5 
3 4 2 
S6 




1 6 4 2 
2 7 8 
4 816 
3 8 5 3 
514 
310 





6 0 156 
















80 5 3 2 
59 391 
7 655 
5 2 0 9 
53 434 
42 























, . . 2 923 





29 7 4 9 
21 752 
7 B59 









. 44 0 2 5 







2 2 6 965 
127 8 7 0 
74 436 
1 134 
1 1 14 
676 

















2 9 3 . . 2 0 7 7 
­2 2 5 3 
4 9 7 3 
580 
. 4 5 9 3 
9 9 0 
4 730 
2 0 4 8 8 
2 370 
18 1 18 
13 388 

















. 9 9 3 
6 














2 1 5 
2 5 1 






























. . 37 
. 92 837 
740 
. 966 
1 0 1 3 
7 767 
9 104 
























4 2 7 
2 7 0 
. 913 




















8 7 0 
. 601 
767 
2 0 1 
972 
668 
4 9 9 
. 306 
. . 
4 5 8 
4 3 1 
7 2 1 


























• · 51 
5 4 
■ · • ■ 





■ · • ■ 
9 9 
8 8 5 
■ · • ■ 
• ■ 
■ · • · • · • . • · ■ ■ 
• k 
6 5 4 
148 
519 
5 1 2 
2 
. · 9 8 5 


















. · • · 6 0 
NDB 
1 0 . 0 5 
WERTE 
4 3 7 8 
1 8 
4 4 












333 8 8 5 8 






54 3 6 3 
2 2 8 
6 0 0 
52 7 9 0 
670 55 
. · . . 151 
750 
564 
2 8 9 
902 86 
. . . . , . . 
6 5 8 107 6 2 9 
602 107 181 
040 4 4 6 
2 0 7 4 3 0 
6 1 
. I 1 
EINHEITSWERTE 






E inhe i t swe r te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
34 













M O N D E 















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



















H 0 N D E 



















M O N D E 




­A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 







































50 1 10 








, . . ■ 
787 
787 

























































































































. . . . 
TONNE 
249 
20 21 1 
1 92B 






1 1 606 
















260 3 739 
1 2 459 
259 1 279 
259 1 006 









3 855 16 202 
302 
1 
i 877 51 607 23 32 084 
3 855 19 524 








• 4 5 
24 
9 4 69 
2C 






































1 Β 71 
4 1 1 









2 856 ! 
30 4 8*1 '. 
65 
5 923 












ι T R I E 10'. 
1 12 
1 ?­. 3 7 ; 



















M 0 Ν 0 E 




























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 






















































F Τ H I C Ρ Ι E 

















































































































































































































1 834 2 287 
33 567 
1 799 1 627 







49 5 379 
95 
17 602 19 508 
5 33 
2 354 
1 1 368 5 403 









33 408 37 187 
217 6 329 
33 189 30 359 




























































































3 272 4 










































r ï 50 4 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe 











































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 


















































































727 84 38' 45 2 306 
3 061 
2 926 
224 21 268 208 715 1 292 
398 16 3 652 
634 12 924 14 139 248 
4 245 
39 569 94 185 4 73 
606 1 1 









144 196 15 975 
127 85 975 
483 35 871 





392 783 726 7 937 






255 74 809 
126 385 
21 523 
389 215 1 076 
1 324 
207 163 1 18 
154 609 605 511 2 446 























253 52 532 
10 515 
175 19 483 






727 84 339 45 2 306 
3 061 
1 583 
223 19 268 30 420 98 201 . 869 25 9 80 10 34 219 1 284 




926 26 019 
12 680 
3 329 
. 3 15 774 
21 9 382 
419 . 550 41 22 6 204 
. . 6 50 . ,3î1 
39 916 . . 100 1 354 
255 8 156 64 475 10 194 389 215 1 076 1 323 207 88 13 145 609 8 51 1 2 446 752 2 225 1 164 2 204 8 743 75 . . 101 1 786 10 13 045 17 433 6 206 726 
5 221 661 16 172 21 527 
24 667 3 289 281 1 918 461 5 975 1 531 1 389 , 1 1 991 299 130 1 251 140 535 3 454 19 940 
écembre 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
. · · . . . 26 . 17 
. . . . . . 1 343 
1 ■ 2 · . . . 178 
295 
170 . 849 
. . . . . . 526 2 746 
26 . 547 
3 




• ■ · • · · • . · 
• ■ · 74 . . . . . . 10 
. . . . . . . . . . 
1 454 51 32 078 
53 16 9 
79 1 8 136 
9 1 6 483 
1 321 33 15 762 




95 . 98 
173 27 
3 73 30 
7 76 510 
15 . 50 
1 35 871 
1 11 422 
10 149 
1 22 523 
10 509 
12 510 
100 . 270 
777 676 1 
13 1 . 129 




28 . 1 006 
. . . 4 657 . 40 185 
4 52 725 
2 071 . 9 058 
. . . . . . 
• ■ · 
• · ■ . . . 74 
66 40 
■ * ■ 
. . . . . . . . . . . . . . . 
• ■ · . . . 
• · ■ 
■ . 
405 . 9 043 
135 1 714 
3 702 
10 I 1 185 
294 I 267 
'. . 21 459 
5 
21 5 
'. Γ 2 4 2 2 
4 253 
2 483 . 12 668 
. . . 
8 108 20 11 373 
333 . 9 385 
45 50 . 5 831 
50 1 577 
124 104 
45 397 
e κ ρ 
Italia 






1 511 63 
5 151 















i 3 5 708 




498 . 12 351 
. . 199 

















M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





















M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 






















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 















M O N D E 










8 476 8 476 1 488 1 488 2 481 2 481 7 265 5 960 9 542 9 542 182 182 154 1311 1311 263 263 6 203 6 203 6 672 6 672 398 
1067 079 384 635 16 486 15 814 208 761 18 039 '61 383 16 199 c33 325 302 291 115 871 100 525 208 108 48 492 
VALEURS UNITAIRES 
70 85 134 135 47 59 46 57 76 86 121 126 67 69 
Belg.­Lux. Nederland 














SEMOULE DE FROMENT OU DE HETE IL GRIESS AUS HEIZEN 
VALEURS 
25 25 36 35 33 33 111 9 97 31 26 15 15 929 82 
12 12 13 13 181 43 43 
13 82 
1 676 326 36 34 319 111 312 108 1 319 181 97 96 ­ . 
QUANTITES 
290 289 




399 ISO 180 
8 137 969 
79 79 
. . 88 88 
2 187 
383 383 
, . 60 
1 400 
­ . . , 
17 373 4 573 
371 361 
4 286 2 376 
4 253 2 351 













. \ . , 3 18 
• · , ­
588 366 
. . ­606 389 
­ ■ 
. . 
FARINES AUTRES QUE 0= FROMENT 








2 502 98 
146 68 
2 300 24 






35 33 : 532 433 
33 3 . . . 27 
1 533 582 
68 
1 532 475 

















121 100 It 9 118 1 182 77 042 5 736 34 538 
EINHEITSWERTE 
59 71 45 45 67 84 65 
68 270 56 53 67 88 72 
NDB 11.02Δ 
-1 • 102 20 26 
. , 181 
. 82 
424 2 159 157 263 
, 
. 10 
912 143 399 
2 187 
I 400 
5 159 9 
: 563 ! 559 3 587 
. -
EINHEI 
82 227 102 ΙΟΙ 73 
. 
WERTE 
. . , , 46 
84 7 
• . -. 13 
917 . 49 47 866 1 , 
MENGEN 
, • . 
φ 336
7 16§ 
. -. , 
# -60 
. -. 
7 618 1 346 34 3 7 269 7 
φ TSUERTE 
120 
142 137 119 139 
NDB 11 - oie 
, 
14 
154 17 19 
204 
20 4 204 2 
• 
HERTE 4 3 28 
. 29 1 
85 10 65 5Β 5 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung 8ZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
36 
nuar ­Deze rnbe r — 1963 — Janv .e r ­Decemsre e x p o r t Tab. 2 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
. . c ­ C S T 
P E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E G Y P T E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
0 4 7 . 0 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
­ S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
­ D A H O H E Y 
­ C A M E R O U N 
­ B U R U N . R W 
E Q U A T E U R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H O H E Y 
. C A M E R O U N 
. B U R U N . R W 
M E X I C U E 
E Q U A T E U R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
^ 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 M 
C L A 5 S E 3 
0 4 8 . 1 1 
= R A N C E 
3 E L G . L U X . 
' A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Í 0 Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
= I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
' O R T U G A L 
Î R E C E 
s I E R R A L E C 
. I B E R I A 
. C . I V C I R E 
E W G 
CEE 
, I : . V . I I T E S 
5 7 5 
i j ] 7 
5 5 " i l 
? I' "' 
5 0 5 1 
1 0 4 R 
2 4 0 
2 4."i 
4 0 4 ( ' ? 
1 4 1 ? 
3 8 5 H M 
3B 5 0 5 
2 2 5 
5 1 
• 
F r a n c e 
1 5 7 
5 7 1 
3 
. . 4 5 0 
• 
1 2 9 5 
R2P. 
4 3 4 




V A L C U R S U N T A I R E S 
6 ? 
1 C 5 
6 0 
5 9 
1 2 0 
1 9 6 
• 






1 8 3 
G R U A U X , 
G R I E S S A U S A N D E R E M 
7 A L E U R S 
1 1 
1 0 2 4 
7 7 
8 2 0 











3 6 3 2 
1 1 I B 
2 3 0 3 
2 2 7 9 
2 0 6 
1 5 4 
J U A N T I T C S 
1 5 2 
10 0 0 0 
6 6 4 
12 1 1 0 
1 4 4 0 
2 3 4 0 1 
2 34 5 
1 6 1 
5 0 0 
? 9 6 
7 5 1 
3 9 7 




5 4 9 
5 3 1 5 7 
1 0 B 8 2 
3 9 7 5 5 
3 9 4 5 5 
2 4 9 H 




6 6 6 
. 9 9 
7 1 







1 0 8 9 
8 Β 
8 6 0 
8 3 6 
1 4 1 
1 19 
* 
1 5 0 
. 6 6 2 
9 9 8 3 
­1 5 4 3 
I 4 3 5 
. 3 0 0 
2 9 6 
7 3 1 
5 9 7 
2 4 8 
1 9 E 
• 
15 9 8 9 
8 1 2 
1 3 2 6 1 
1 2 9 6 1 
1 9 1 6 
I 6 2 0 
' A L E U R S U N I T A I R E S 
6 B 
1 C 5 
5 " l 
5 8 
i l 0 
7B 
6 P 





B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h 




: 2 4 7 8 2 ­1 6 Í 4 : 




a n d I t a l i a 
" E N G E N 
2 6 
14 
S 2 9 6 
i 1 3 0 5 7 1 
1 4 5 0 16 7 
1 2? 
2 4 7 8 6 9 9 5 1 5 :>? 
5 2 
2 4 7 8 2 9 0 3 
7 
7 1 5 
. 
Β 6 2 7 
6 r 
? 3 B I O 5 2 4 
2 4 7 8 2 9 0 0 2 3 B 1 C 4 7 9 
5 1 5 b I B 3 5 
3 1 1 i 
E l N H E I T S » E S T · ­
6 2 5 8 5 3 1 5 5 
1 2 9 
6 2 5 3 5 
1 Í 6 
4 1 2 4 
6 2 5 2 5 4 1 2 1 
3 0 3 9 4 1 1 4 1 5 3 
3 0 3 1 8 5 
• 
S A U F DE F R O M E N T 
G E T R E I D E 
1 0 0 0 D O L L A R S 







1 1 9 8 1 
1 0 2 3 
1 4 9 
1 4 9 
2 4 1 
1 5 
T O N N E 
9 9 9 3 
7 5 1 
5 
4 0 
7 4 3 
ιοί . i o < ; 
1 1 7 3 8 1 U 
9 9 9 5 ; 
1 5 3 Θ 
1 5 3 8 
2 0 7 1 1 2 
1 0 2 
1 0 2 1 0 5 
1 0 2 
9 7 
9 7 
1 16 9 F 
1 4 d 
F L O C O N S E T C , SF R I Z B R I S E / GERME 
G E T R E I U L K 
A L E U R S 
7 4 1 









1 li ï 




'. i ' 
'ι 5 
1 > 
J E R N , G E S C H A E L T , K E I " E 
5 










1 0 0 0 D O L L A R S 
' ' 6 5 
5 1» 
5 5 
I C ' 
l i J 
15 1 
1 ■ 









3 1 3 
N C B 
1 I . 0 2 B 
W E R T E 
­1 
7 2 
B l 1 
1 1 1 2 
10 
? 
' 1 3 0 
1 2 7 
1 2 7 
2 
1 3 7 
1 4 3 
2 1 8 1 
1 6 
2 4 C 
2 5 0 5 
2 4 79C 
2 4 7 9 C 
2 4 C 
















5 3 0 
6 
7 3 





1 6 1 
'. 
2 5 9 
6 8 
1 6 6 
1 6 6 
2.5 
. 
E I 1 S W E R T E 
1 16 
Bt í 
1 1 5 
1 15 
1 5 2 
N C B 
1 1 . (. 2 C 




Β e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
. j r ­ C S T 
N l ' s E K I A 
. C A F ' E ' ­ O U N 
. C O N G C L E O 
A N u l ' L A 
K L N > Δ ­ O U G 
l A ' . G A N Y K A 
M U ' A M U I C U 
G U A T E M A L A 
H O N U L K . R E 
N I C A R A G U A 
O S T A R I C 
P A N A V A RE 
U O M 1 N I C . R 
I N O F S OCC 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A N 
E C U A T E U R 
P E R O L 
A R A B . S E O U 
KOWC Π 
P A K 1 S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
" H I L I P P I N 
J A P O N 
H U N G K O N G 
S E C R E T 
M O N D E 
C E C 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G C L E O 
A N G O L A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I C O 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R E 
Ν I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
D O M I N I C . R 
I N D E S U C C 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R 1 Ν Δ Μ 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
A R A R . S E O U 
KOWE I T 
P A K 1 S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L 1 l ' I ' Ι Ν 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S E C R E T 
M 0 Ν U E 
C E t 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
M η Ν ι , c 
C [" i 
C l A S S E 1 
A T L E 
C I A S S E 2 
. .'. U ν 
0 L A S S E 5 
0 4 Β . 1 2 
F " A N C F 
ί'. i Ι , . Ι υ Χ . 
•Ί ν . '.. 1. | 
' . . . ' . ' l i " Λ Κ Η 
: · \ Ι ' I C H E 
E W G 
CEE 















9 7 1 
6 8 
3 6 
1 1 8 








1 5 8 
5 2 
1 4 3 
1 2 2 0 
7 6 9 8 
1 9 3 1 
9 8 B 
7 8 3 
3 5 6 2 
1 3 4 
O U A N T 1 T E S 
4 0 8 5 
2 3 4 2 
4 5 8 
R 3 5 0 
3 3 8 
5 0 7 
2 4 3 
3 2 1 
3 6 2 
2 5 1 
2 4 4 4 
5 5 0 7 
1 ??a 
2 4 9 




4 4 7 







1 6 7 
2 14 
1 7 4 
5 52 
3 2 4 
5 0 1 
2 2 2 
H 5 
4 2 1 5 
2 17 
1 14 
1 2 1 0 
8 6 6 6 
1 1 3 
2 8 
1 0 4 
6 7 3 
7 4 0 
1 6 4 
5 9 B 
1 5 4 
7 1 5 
1 6 5 6 9 
6 4 5 9 8 
15 5 7 5 
I l 5 2 5 
10 5 4 1 
2 0 9 52 
4 5 H 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
























'. 1 5 
9 
1 9 
1 5 8 
5 2 
1 2 2 
1 2 2 0 
8 5 4 1 4 1 4 8 2 8 
6 2 3 5 5 7 3 8 
1 9 7 8 5 2 0 4 





7 0 1 4 
3 5 8 1 5 
2 6 7 1 
1 1 0 
" T O N N E 
1 2 0 9 
2 2 3 3 
1 2 4 "l 
3 3 B 
1 5 7 
2 2 Ò 1 4 2 Ì 
2 5 I 
3 0 Ì 6 B '. 




9 5 0 9 
7 0 2 1 
2 1 5 6 
2 15 6 
14 9 
1 I H 
U A L F U R S U N I T A I R E S 
1 19 









2 2 9 
2 0 4 
p u r r e u R I C F , CO 
P U F ! R F I S 





; ' ? 
C O R N 
? 
1 2 B 4 
4 4 2 
H 5 5 




1 2 4 
1 0 2 
9 6 
P.N F L A K E S 
, F L A K I S 
Ι Π 0 6 
2 8 9 
2 2 0 




4 4 7 







1 6 7 
2 1 4 
6 
2 7 9 
5 2 4 
2 5 8 
2 2 2 
Β 5 
S 8 0 1 
? 1 I 
1 1 4 
5 0 
5 0 8 0 
1 1 5 
2 8 






1 3 4 
4 0 5 
1 6 5 6 9 
3 4 14 5 
5 0 2 1 
1 0 14 
5 I B 
1 1 5 5 9 
5 4 0 
14 1 
14 7 
2 0 1 
1 14 
2 3 1 
5 2 4 
, E l S I M . 
, U . I ) f , l . 
D l i l . L A R S 
1 9 6 
2 1 5 
1 7 
D e u t s c h l a n d 






1 1 2 





1 8 3 6 
4 8 1 
4 9 8 
4 6 7 
8 5 7 
" 





3 2 1 
1 
2 2 4 5 
3 7 8 6 






1 6 8 
5 3 
4 3 
* 4 1 4 
6 
1 1 6 Õ 
5 5 8 6 
6 7 2 
7 2 3 
1 0 5 
3 0 7 
1 9 4 5 1 
2 7 3 1 
7 4 B 2 
7 0 5 7 
9 2 5 8 





• " M E N G E N 




4 I 1 
3 5 4 
5 6 
5 6 
E I N U E l 1 S W E H T E 
9 4 















. 0 5 
W I R T E 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mcngencinhcit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité d': quantité indiquée. 
X : .'cir note: par produit: en Annero 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ROY.UNI DANEHARK AUTRICHE CANADA VENEZUELA BAHREIN 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLA6SE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
048.20 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BA6 ALLEH.FED ITAL<E ROY.UN! NORVEGE SUISSE PORTUGAL ESPAGNE GRECE 
AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE TUNÍSIE LIBYE 
.SENEGAL .C.IVOIRE .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE KENYA­OUG HOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS PANAMA RE .MARTINIQ .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM BRESIL LIBAN ISRAEL JORDANIE THAILANDE VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE COREE SUD 
JAPON .N.CALEDO .POLYN.FR 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 




428 74 61 14 12 . 
QUANTITES 328 362 63 7 35 . . . 




2 1 1 9 8 . 
. 2 . . . . . . 
9 2 1 1 7 6 . 
VALEURS UNITAIRES 
581 609 440 499 648 889 . 
1 319 1 000 . . 1 364 1 290 . 
Belg.­Lux. 
. 




454 52 1 
415 11 31 42 19 41 
TONNE . 
. . . . . . 
1 . 1 1 , . . 
MALT , MEME TORREFIE 
MALZ 
VALEURS 30 206 1 179 10 463 3 048 15 17 6 444 94 1 077 60 
1 12 
32 215 161 16 
1 12 169 90 23 459 1 11 68 1 663 296 433 65 204 149 75 16 176 76 75 90 55 26 379 59 763 128 37 15 125 632 88 45 128 14 
73 1 1 17 
30 134 14 926 7 932 6 571 7 275 3 450 . 
QUANTITES 224 1 560 8 245 68 099 23 614 132 210 58 470 900 9 326 50 1 
977 30 1 
1 454 
1 000 1 30 
1 000 1 480 800 
. 187 84 2 982 807 . 17 2 700 . 993 9 
46 
32 215 161 12 
1 12 169 90 . 432 1 11 68 120 58 26 . 14 , 29 16 . . . 3 55 
15 . . . 37 . . 632 . 26 . . . 1 117 
1C 298 4 060 3 719 2 717 2 519 1 511 . 
. 1 431 600 20 958 6 783 . 210 24 560 . e 576 100 420 301 1 454 1 000 100 1 000 1 480 800 
4 
. 
MENGEN 322 6 354 6 63 7 35 . , . . 
814 69 1 689 13 111 56 68 53 15 7 . 
EINHEITSWERTE 
558 754 603 880 280 749 2B0 774 342 548 
1000 DOLLARS 29 
1 09Ô 7 466 475 12 ­858 94 84 51 
45 
27 
1 543 238 407 65 85 149 46 . 176 6 12 . . 
364 . 264 75 . . 18 
B8 19 128 . 16 . . 












43. 2 6 
34 8 
TONNE 220 . 7 622 47 042 3 950 122 . 7 624 900 750 400 402 . . 
30 . . 
6 
10 








1 431 49 
52 
. 57 
5 467 1 5 I 783 i 3 017 2 890 i 669 
MENGEN 5 1 ) 69 23 ) ) 12 872 11 . 26 285 
. 155 






































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 











































































3 Θ00 1 000 . 60S 13 1 13 
2 359 3 175 549 1 507 1 003 606 120 1 523 612 578 812 367 200 3 495 454 5 318 936 350 93 870 4 700 710 380 767 78 570 75 150 
229 612 
10 1 742 71 302 59 716 56 568 
27 633 
.France 
3 60Õ 1 000 605 1 398 602 200 . 102 , 250 120 
. . 30 367 . 128 . . . 350 . . 4 700 . 240 
. . 75 150 
83 771 29 772 33 446 
24 770 20 553 
12 951 
VALEURS UNITAIRES 
131 147 1 11 110 129 125 
123 136 1 11 
110 123 117 
Belg.­Lux. Nederland 
200 
11716 1 757 2 975 549 664 742 1 002 356 
1 523 55 100 478 
! 20Õ 3 366 454 2 153 205 606 30 . . 93 165 320 .* . 71Ó 140 767 78 15Ò , . , ­
98 015 2 772 
58 834 172 10 101 478 8 646 29 081 2 122 14 029 654 




182 835 217 1 475 72 1 816 15 182 58 1 178 73 29 16 103 152 13 61 158 282 10 14 36 29 29 174 10 16 108 22 25 33 22 39 
22 34 69 
129 18 53 516 61 10 32 12 1 1 88 58 30 1 1 614 18 12 10 201 128 35 16 19 16 86 216 107 16 19 57 
. 374 7 424 23 41 
1 1 66 
3 
. 2 7 44 157 1 10 14 36 29 29 164 10 1 105 1 24 33 1 33 





165 166 10 10 
5 
f 12 6 1 























49 80 1 1 1 2 6 
2 5 3 
1 
WERTE 
1B2 163 42 1 031 
1 694 12 165 44 1 106 73 26 7 103 149 6 17 1 281 
10 




51 IB 47 516 55 10 23 8 1 1 2 




156 38 1 1 9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenübers te l lung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
38 













M O N D E 
















































































M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 























10 38 7 
2 781 
4 517 







































































































































































































883 2 759 
730 1 013 
201 
48 










PAINS , PROD. BOULANGERIE ORDINAIRE 





























7 7 250 
4 1 4 1 8 
5 4 035 
j 3 120 









201 7 C33 

















































































































M O N D E 























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
















































































































































































48 2 167 


















7 2 10 












































































































3 359 5 250 
3 940 
6 998 
1 341 7 B09 
16 I9B 






















































































































































































. . Ι 1 
. . , 1 
55 
Einhe i tswer te :S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

























H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 


















































































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N 0 E 




































45 1 227 



















































































851 5 519 
5 004 
• 
• 1 BIO 
130 









68 il 10 















63 . 69 
110 . • 12 
25 . 448 





1Θ6 , • 40 
4 
56 






























46 . 1 . . 1 
3 
14 . 1 
18 






























































71 . . . , 1 
3 
16 . 2 


























37 . . 54 
34 . . , 3 1 1 















































. . . 7 . . . . , , , . . 2 



















































































993 1 064 
82 1 













M O N D E 









M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 

























































M O N D E 
C E E 
CLASSE l 
AELE 













































. . 6 
U . . , 11 
2 . 
, . 14 
23 



































5 ­ . 
1 000 312 





PREP. FARIN. OIETET. OU CULINAIRE 
DIAETZUBEREITUNGEN , USW. A. MEHL 
VALEURS 



















































































































5 1 18 
4 1 6 
1 2 
1 1 3 
. l 
3 1 
3 . 2 
, . . . ­ . 2 
. . ­ . . . , , . . . . , . . ,  1 
16 
, l 
. .  2 
1 42 
































978 Ι 066 






5 . . 
31 2 
21 6 1 
4 





35 J 4 
b 5 1 








































) » > 
) 1 
26 





7 > · ; 
3 '. 
r 2 3 ) • r is ) 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngencinhelt. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenübers te l lung B Z T . C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
40 
Januar ­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destinat ion 




• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
i H A L I 
•TCHAD 
ISENEGAL 
L I B E R I A 














D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 







L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOU 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 





S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 4 8 . 8 3 
B E L < K L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUI5SE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA SECRET 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 









M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 






















































































6 3 9 
202 
165 
1 9 6 7 
1 444 



































































































4 7 Í 










































, ET S I M I L A I R E S 



























































E I N I 
1 85 
































2 O l í 
NCB 
0 E . 0 2 C 
WERTI 
5 ( 
















U . R . S . S . 








M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE r 
FRANCE 
B E L G . L U X . 











U . R . S . S . 








M O N D E 




) . A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 1 . 1 2 
FRANCE 










A L L . M . E S T 
M O N D E 




.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 











A L L . M . E S T 
M O N D E 









1 8 5 2 314 
9 4 6 194 






6 0 2 8 6 












3 1 2 7 3 3 578 
14 860 3 4 4 3 
14 89 1 ­ 18 — 
14 6 9 8 " 8 , ­
122 ­ 1 1 7 , 




9 9 5 9 1 420 
5 464 1 171 
72 375 16 507 
3 8 2 6 1 
4 8 8 5 
23 8 0 1 
6 8 6 1 
600 
32 381 32 
26 315 











185 136 19 636 
88 150 19 098 
88 4 9 6 90 
8 7 4 1 1 38 
469 448 
452 445 
7 8 3 9 










Neder land Deutsch land I t a l i a 
.111(1 
6 1 8 
6 8 8 
3 1 10 
. 
. 9 2 0 
7 57 
8 9 5 3 
354 
S 64 
6 4 2 6 8 
. 127 6 .72 
. 
7 6 02 0 
7 3 884 




2 9 6 
3 0 
■ 
. 5 6 
692 7 3 1 35 26 237 




3 ­ 2 7 ­ 1 4 8 4 3 ­' 
2 7 ­ 1 4 662 ­
_  3 
1 344 
MENGEN 
4 34 3 
3 539 
3 913 
5 00 1 
28 353 




7 4 3 6 48 23 753 
6 8 5 4 8 552 
1 1 32 3 3 8 
5 1 26 2 6 5 
2 0 9 
3 3 0 , 
1 3 0 8 
170 
' 2 5 1 910 
129 
. 172 
3 934 4 106 2 3 6 157 225 
3 9 3 3 4 090 3 2 60 9 9 8 
1 16 20 




i 68 186 





176 178 148 167 
176 178 251 164 
185 133 168 
2 0 8 133 169 
CLEMENTINES , MANDARINES 




4 6 1 131 
3 6 9 6 1 820 
46 9 
I 1­






6 199 ­ 2 302 
4 4 3 3 ­ 2 144 
I 714 ­ 145 ­
1 574 _ 121 ­
13 ­ l i ­




1 114 723 
2 166 549 
19 562 7 006 





3 2 7 9 341 
3 28 3 19 
772 
196 
32 298 8 777 
22 9 1 3 8 2 7 8 
9 102 4 6 7 
Β 230 400 











2 5 6 
274 
274 
2 4 5 I?? 
NDB 




1 8 7 6 
37 
1 1 
8 196 2 




9 3 82 5 
2 227 
9 ·· 1 660 ­







12 5 5 6 
189 
6 2 
32 1 090 
7 
2 25? 
2 938 3 264 
772 
196 
! 34 ?3 2 1 0 
31 
14 358 
8 6 0 0 




E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengenemheit. 
X : siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





. J T ­ C S T 
M O N D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 













MALTE G I B 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 







M O N D E 




















U . R . S . S . 







H 0 Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 






M O N D E 











M O N D E 





































1 4 3 8 
3 09H 
























21 34 1 
1 1 786 
12 999 
Β OS') 
13 4 3 5 
































. . . . . . . . . 




























































I 2 0 » 
1 5 0 1 
















































I B I 
185 
, . 138 
NDU 










































2 1 14 

























21 34 1 































































M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .Δ 0 M 
CLASSE 3 








. A L G E R I E 
SOUT.AV IT 
M 0 Ν 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 






. A L G E R I E 
CANACA 
SOUT.AV IT 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 1 . 4 0 
FRANCE 












A L L . M . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ALGERIE 





S 1 ERR.'.LEO 
. C . I V U I R C 
GHANA 
. TOGO 











. A N T . F R . 







M 0 1. Il E 










4 8 1 
4 0 8 





























1 6 4 1 



















































2 9 0 
5 3 9 
74 7 
8 3 9 
3 250 
364 
4 0 3 
75 






























6 0 6 11 





1 8 8 6 
864 
IP 

















6 2 9 1 







































































2 3 7 179 
500 160 
2 0 1 134 
201 131 
9 0 9 
! 2 9 7 
NDB 
0 R . 0 1 A 
WERTE 
87 
. . . . 26 
604 2 
2 3 





. . , . . . 
MENGEN 
4 3 9 
; ; 
104 
2 794 10 
130 
, ­ ­21 
3 5 8 6 31 
4 3 9 
3 147 10 
3 147 10 
, . 
# ­ # EINHEITSKERTE 
210 44 7 
198 
212 2 0 0 




0 8 . 0 6 Δ 
WERTE 
15 6 4 4 5 
48 51 1 
364 650 
28 444 




5 2 8 
632 
12 797 



























2 1 5 
> 47 353 
36 0 5 0 
ί 8 956 
E inhe i t swer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
42 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 
. J - C S T 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A 6 S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E G I B 
A L L . N . E 6 T 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
Ε Τ Η Ί Ο Ρ Ι Ε 
. C F S O M A L 
K E N Y A - O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
• H A D A G A S C 
• R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
• A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
. G U Y A N E ? 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
A D E N 
S O U T . A V I T 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A 6 S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 H 
C L A S S E 3 
0 5 1 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
. A N T . F R . 
• M A R T I N I S 
S O U T . A V I T 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E 6 T 
T C H E C O S L 
. A N T . F R . 
EWG 
CEE 
6 9 4 6 
4 9 0 3 
? 9 1 9 
4 6 6 
Q U A N T I T E S 
5 5 1 6 6 
14 6 5 3 
2 7 0 13 
2 7 7 1 6 4 
2 7 4 9 3 
2 4 
3 9 9 
2 7 9 6 
4 9 7 9 
6 5 7 1 
6 3 9 0 
3 5 1 1 5 
2 9 0 4 
3 5 6 9 
7 2 1 
2 β 3 
2 9 2 8 
9 8 1 7 
2 1 6 4 
3 2 0 7 
3 9 
4 9 
2 8 3 5 
4 1 
5 6 5 
1 5 0 
3 7 
4 3 
1 5 2 
9 7 
1 4 1 
3 1 
7 3 1 
9 3 




2 8 7 
1 0 1 
2 2 5 
2 6 0 
7 1 
1 8 6 3 
1 4 9 
1 6 9 
1 1 0 3 
7 5 1 
4 9 4 5 3 0 
3 7 4 0 2 8 
8 6 8 0 4 
7 6 8 4 3 
2 8 5 5 3 
1 4 9 3 2 
4 3 7 6 
France 
9 0 6 
? 6 5 2 
2 6 2 5 
2 5 4 ? 
1 2 9 
1 1 6 4 4 
4 4 5 6 
. 2 3 
3 
4 3 
4 5 2 
1 8 2 
. 
6 0 
9 7 8 9 
. 1
3 9 
• 4 9 
2 6 1 8 









. . . 5 9 
2 8 7 
2 2 5 
2 6 0 
7 1 
. . . , • 
3 4 0 6 3 
1 4 3 2 4 
5 1 7 4 
4 6 9 1 
14 5 6 4 
1 4 4 5 6 
. 
« L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 3 
1 2 1 
1 1 7 
1 1 6 
1 7 2 
1 9 5 
1 1 2 
1 8 5 
1 6 9 
1 9 7 
1 9 3 
1 9 6 
1 9 5 
R A I S I N S F R A I S 
Belg.-Lux. Nederland 
5 1 0 3 
. 7 
2 3 
3 9 6 
T O N N E 
2 5 8 J r ; - l 
5 5 6 5 
8 0 8 4 
7 0 2 2 17 1 6 1 
3 4B .3 
; 5 11 
1 5 4 4 








? 4 ; 
3 6 1 
W E I N T R A U B E N , F R I S C H 
/ A L E U R S 
3 1 6 
2 2 3 7 
7 0 7 
19 5 9 4 
34 
2 0 8 3 
1 3 3 
1 6 5 
1 1 2 2 
1 7 
4 2 9 
3 5 3 H 






3 1 6 4 1 
2 2 B 8 8 
8 6 2 7 




Q U A N T I T E S 
2 0 3 2 
1 1 5 6 2 
4 0 0 3 
1 2 9 5 5 0 
4 ? 
5 7 4 1 
2 2 0 
7 1 7 
5 1 6 7 
5 4 
2 0 4 9 
? 0 9 7 6 
6 4 6 4 
1 3 2 
1 0 6 
3 n 
3 2 1 
1 5 6 
2 1 2 7 





9 4 0 
Ί . 1 5 
1 5 
. 
3 8 0 9 
2 6 0 6 
1 1 3 9 




. 1 4 7 7
1 0 1 9 
13 7 6 4 





5 0 5 6 
5 
i C 
1 0 0 0 
l i 
1 2 t 
6 6 ; 
ί 




I 9 1 . 
B H 




? 6 É 
9 4 . 
4 









3 5 4 1 
, . 
. . . . 
. 









2 9 4 2 9 
i 2 5 3 0 7 
5 4 5 
i 5 2 0 
3 6 
> 1 1 
3 5 4 1 
1 6 9 
1 7 6 
2 0 2 
1 9 8 
1 9 6 
2 B 3 
1 12 
D O L L A R S 
8 
7 
. 4 8 6 
2 8 
1 4 0 
1 2 0 
14 






1 1 9 6 
5 2 9 
6 6 6 






f 6 4 2 3 8 
1 9 6 
1 6 8 
2 0 






2 7 7 9 0 6 
I S 
2 0 4 0 
8 9 
9 ? 
M E N G E N 
S 5 2 1 6 3 
8 13 5 7 3 3 
8 6 4 8 1 0 1 5 ? 
. 2 4 1 3 3 8 
ί, 2 2 5 4 0 
3 2 1 
3 7 1 
3 2 7 6 4 
4 9 2 9 
7 6 0 9 0 
8 7 , 6 1 2 1 
5 5 ÍS 0 5 2 
9 8 3 
9 6 4 
1 8 
I 5 Í 
¡ 






















2 9 0 4 
4 8 
72 1 
2 7 6 
2 6 6 8 
2 9 
2 1 6 4 
3 2 0 5 
. . 2 1 7 
3 1 
2 2 
1 2 4 
, . 5 
4 5 
2 8 
7 3 1 
7 2 




. I 8 6 3
1 4 9 
1 6 9 
1 1 0 3 
7 5 1 
4 0 5 7 6 4 
3 0 9 3 8 5 
8 0 8 4 1 
7 1 4 1 9 
1 3 9 3 4 
4 6 0 
8 3 5 
D I T S W E R T E 
1 1 7 
I 17 
1 1 1 
1 1 1 
1 4 6 
1 9 3 
1 10 
N D B 
0 6 . 0 4 A 
W E R T E 
2 8 6 
1 9 0 9 
3 9 9 
16 3 1 9 
7 O Í 
8 
1 6 0 
6 2 9 
4 
3 3 8 
2 5 5 5 
1 0 9 9 
1 9 
1 6 
. . 1 3 
2 4 6 7 4 
1 8 9 1 5 
5 7 0 1 




M E N G E N 
I 9 9 3 
10 0 7 7 
2 5 1 4 
1 1 4 2 0 1 
3 3 2 4 
3 0 
6 3 1 
4 77 1 
2 6 
1 6 5 6 
15 6 6 6 
6 4 6 2 
127 
1 0 0 
Beitimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
­ M A R T I N I Q 
. S U R I N A M 
S O U T . A V I T 
M O N E E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
0 5 1 . 7 1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
A L L E M . F E O 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
­ S U R I N A M 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 5 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A U M 
C L A S S E 3 
0 5 1 . 7 2 
T R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . T E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E G I B 
Y U U G C S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N C 
T C H E C O S L 
ΗΟΝΓ ,μ I E 
R U U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
E T H I C P I E 
K E N Y A ­ Ü U G 
T A N G A N Y K A 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
I N D E S OCC 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
E Q U A T E U R 





1 8 9 0 7 0 
1 4 7 1 8 9 
4 1 4 3 3 
4 1 1 5 3 
1 5 3 
14 1 
2 4 6 
France Belg.­Lux. Nederland 
2 6 
2 2 7 5 9 2 3 5 9 1 6 1 4 
1 6 2 6 0 1 2 5 2 6 9 6 
6 3 5 9 1 1 0 5 9 1 5 
6 ?4 6 1 1 0 0 7 3 3 1 3 5 2 1 
1 3 5 .' 1 
V A L E U R S UN I T A I R I S 
1 6 7 
1 5 6 
2 0 8 
2 0 6 
4 6 3 
4 7 5 
1 5 8 
5 
1 6 7 8 1 1 7 4 1 
1 6 0 6 5 0 7 5 8 
1 7 9 9 9 2 7 2 B 
1 7 9 9 9 0 7 3 2 
4 6 6 1 .3 3 3 
4 6 6 1 3 3 3 
2 0 0 
N O I X DE C O C U / 
K O K O S ­ , 









3 2 5 
8 2 
2 2 3 








1 3 8 




6 3 6 
1 5 7 
4 2 4 




P A R A ­
B R E S I L / C A J O U 
, U N D K A S C H U N U E S S E 








T O N N E 
2 
4 8 3 5 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 1 1 
5 2 3 
5 2 6 
5 3 1 
3 6 8 
3 9 4 
7 4 1 




3 5 2 . 1 0 2 0 
4 5 5 
3 4 8 
4 2 0 
1 1 4 3 
C O Q U E N D A 
S C H A L E N F R U E C H T E 
V A L E U R S 
9 1 0 7 
2 2 4 ? 
3 8 13 
2 9 2 6 8 . 
1 B 9 
4 0 5 4 
18 
1 8 8 0 
3 6 1 6 
5 4 2 
9 0 4 
6 3 7 0 




2 0 1 7 
1 6 7 
1 9 9 0 
1 5 6 
1 4 9 
4 6 
6 3 1 
1 6 1 
9 6 









? 0 H 
2 0 4 Β 
4 5 9 
2Λ 
1 7 





Δ . N . G . 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 1 
15 
3 7 3 9 
5 2 1 2 . 3 
1 8 8 
1 3 3 2 
1 6 
2 9 6 
4 8 5 
5 
2 5 4 
7 3 7 
1 9 
4 ( 












2 7 6 





. 4 6 
1 6 2 0 6 1 
Ι 2 β 7 8 5 
3 2 9 7 0 
3 2 9 1 ? 
4 
2 4 1 
E I N H E I T S U I R T L 
1 7 6 
1 2 4 
2 9 4 









1 9 6 
1 I 
1 8 6 









3 7 7 
? ! 
3 5 3 
3 3 4 
. 3 
1 5 2 
1 4 7 
1 7 3 
1 7 3 
3 1 4 
2 5 6 
1 5 8 
N D B 
0 8 . 0 1 B 












M E N G E N 






2 0 2 





E I N H E I T S W I ' R l Τ 
5 2 0 
5 1 9 
5 2 6 
5 3 1 
. 74 1
5 2 9 
5 1 B 
5 3 1 
5 4 0 
6 0 0 
, . 
N D B 
0 8 . 0 5 
W E R T E 
9 1 0 0 
1 7 1 0 
3 4 2 4 
2 4 0 5 3 
. 2 7 2 0
1 5 2 Í 
3 2 4 6 
4 B 6 
6 1 1 
5 5 9 8 
1 0 3 4 
1 4 8 
3 0 
3 4 
2 0 1 7 
1 6 7 
1 9 8 9 
1 5 8 
1 4 9 
8 
6 
1 5 9 
9 6 






.si 1 8 4 4 
4 4 8 
2 8 
1 7 




Einheits w e r t e : S je ausgewiesener Mengenein he ie. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée 
X ; veir notes per produits en Annexe. 




















M O N D E 



















HALTE G I B 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 









































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 




M O N D E 















































2 8 6 
20 
23 
1 6 7 9 
1 18 
1 623 






' 5 9 
S 









































. . ­38 
, . . . 42 
4 
. . 
10 543 12 33 
6 274 11 19 
3 4 2 6 . 6 
3 123 








7 5 1 . 9 
4­80 31 























. . . . 1 
2 
14 5 8 7 40 25 
9 424 39 14 
3 525 . 8 
3 2 7 4 
1 6 3 8 






VALEURS UNITA 1RES 
828 
9 0 2 





7 2 3 302 1 336 
6 6 6 2 7 9 1 3 8 7 
972 . 800 
954 
515 
5 0 7 
. 






































































62 6 6 8 






















I 6 7 9 
118 
I 6 2 3 












. 2 7 
191 
6 110 

























































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. .c ­CST 
V ▼ 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
0 5 1 . 9 2 
FRANCE 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 









. A N T . F R . 




S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 












HALTE G I B 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 









. A N T . F R . 





H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 










2 5 0 
216 






. . . 
VALEURS UNITA IRES 
2 8 2 
354 
264 
2 4 6 
, . . 
720 
1 2 9 0 
350 
350 
. . . 




Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
BIRNEN UND QUITTEN , FRISCH 
VALEURS 
2 4 3 6 
1 384 
494 




6 4 7 
4 7 6 
123 



























7 8 3 8 
1 183 




10 0 6 3 
3 640 
135 0 8 9 
20 3 9 9 
708 
795 
3 9 3 9 
2 406 




6 0 0 
61 




















16 1 428 
55 0 6 1 
51 207 




1 8 1 5 
1 13 
. . 19 
. . 94 
. 16 
• 1 















2 55 1 
243 




. 3 6 2 5 
1 161 
13 2 5 6 
6 5 3 
. 2 
90 






















4 6 8 3 





2 0 1 

















9 7 0 
78 
78 
. • • 
2li 
2 3 5 
2 0 1 
. · • • 
EINHEITSWERTE 
2 4 7 
197 
2 5 9 
2 3 8 
. , • 
NDB 
0 8 . 0 6 B 
WERTE 
2 4 3 2 2 177 
6 4 9 
3 5 4 6 





2 7 7 
11 7 6 0 3 0 Û 5 7 
4 6 3 
247 3 2 2 6 
70 4 4 9 
23 5 1 183 











• , • . 18 
21 
59 
5 4 6 8 52 21 8 3 6 
4 4 3 9 2 14 3 8 0 
1 0 2 5 51 7 164 
705 47 6 7 8 2 
3 2 2 8 
2 . 22 
TONNE 
54 
. 4 6 4 
7 7 2 6 
93 
2 7 8 
70 
8 687 
8 2 4 5 
44 1 







. . , 
5 
MENGEN 
1 4 2 6 I B 11 131 
5 4 0 2 




5 7 8 
1 0 3 7 
2 016 
9 0 3 6 8 
17 8 5 7 
3 2 4 
3 3 8 2 9 9 3 
I 2 7 6 14 1 116 
6 0 8 16 2 9 2 
129 31 8 115 







































. . . . . 125 
93 
2 1 0 
) 153 134 
3 104 551 
r 47 2 7 2 
45 2 2 7 







2 1 2 
38 7 
177 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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0 5 1 . 9 3 
FRANCE 











. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•REUNION 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 










MALTE G I B 
•ALGERIE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•REUNION 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 1 . 9 4 
FRANCE 








H 0 N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY5 BAS 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N D C 










France Belg.­Lux. Nederland 
NOYAU FRAIS 



















60 4 7 ? 
42 1 7 " 













6 4 74 











92 91 3 
92 674 
4 9 2 
4 16 
25 
1 3 IC 
303 



















1 4 9 7 
30 769 
3 522 
ι i 437 

















































? 4 6 5 





2 4 1 
30 239 
?2 904 










4 8 5 




















7A1.EURS UNI TAIPES 
1,21 
4 1 7 

















1 506 66 
1 4 8 3 59 
2 1 IC 
21 10 









6 ? 4 9 243 




2 4 ] 280 
2 3 6 277 




4 3 4 13 
489 
777 
762 ? 396 





1 6 0 8 3 406 





96 1 009 
470 
2 4 6 6 
1 743 5 600 
9 19 
; Ι 5 Ϊ 
62 
20? 
4 3 16 7 5 15 
4 307 7 0 7 9 
9 43 7 
9 437 
37 3 4 64 
3 Í ? 466 

























1 2 9 6 
1 296 
e χ ρ 
Italia 
CB 
6 . C 7 
KERTE 
3 9 
2 3 16 
5 C 3 





4 1 5 
5 30 1 




I B I 
49 086 
3 3 .3 74 
15 509 

















































4 6 6 
4 65 









2 5 6 










































\ ' 0 5 1.9 5 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
1 TAL IE 















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A C M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
















M O N D E 




. A U M 
CLASSE 3 
V 0 Ν (ι E 




. Λ Γ: Μ 
CLASSE 3 
Χ 05 1 . 9 9 
FKANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS PAS 
ALLEM.FE Ε­






L I B E R Ι Δ 
E l AT SUNI S 
S U U T . A V I Τ 
M 0 Ν C f 
C E L 
CLASSE 1 
A E L l 
CI ASSE ? 
. ·'· U M CLASSE 3 
F Ρ A NC E 
B E L G . L U X . 
PAYS PAS 
ALLEM.FED 
1 TAL IL 
R O Y . L N I NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR Ι Ο ι Γ 
GRECE 
I. 1 6 F » 1 A 
I. TATSUNl S 
SUUT.AVI Τ 
C O N C E 
' " . F E 
C L Λ SSE 1 

























6 04 1 
1 8 7 0 


































































































Belg.­Lux. Nederland Deutschi 
MANGUES ■ EIC 













AUTRES FRUITS FRAIS , NUA 









8 0 0 





1 3 0 5 
1 4 9 9 










1 4 6 4 IUO 
260 





2 4 7 
19 294 
11 7 12 
1 ?1? 






























? 06 7 






























1 5 1 
Ill . ­
C I N H C I I S W I U l i 
64 2 ,2 6 
86 7 189 
600 436 
6 0 0 
106 
5" 
2 5 ' 
3 
2 47 





































1 4 6 3 
86 1 




4 8 3 1 
B I 5 
35 
4 55 9 
. 38 ­
144 3 036 






4 04 1 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengcncinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W.i rcn 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S por unité d·: quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






.A 0 M 
CLA6SE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLA6SE 3 








H 0 N D E 














M O N D E 




­A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 










M O N D E 















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 












VALEURS U N I T A I R E S 
15? 3 14 
111 320 
2 0 8 304 
207 302 
466 4 6 9 
492 495 
250 313 
DATTES ■ BANANES 






























VALEURS U N I T A I R E S 
4 7 5 505 
488 4 7 6 
457 527 






, , • 
















. . . 179 
NDB 

























. . . 




. . . * 




























3 10? 79 
1 307 
1 60? 1 
1 5 5? 
19? 78 
7 8 7 7 






























W E R T E 
. . 2 























. . • 
NDB 




















3 1 228 · 
I 55 
23 7 
10 2 894 
1 223 
10 1 556 












. .c -CST 






. A L G E R I E 
-MADAGASC 
- A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 











. A L G E R I E 
L I B Y E 
.HADAGASC 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
SINGAPOUR 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 2 . 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 











. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 
.MART IN IQ 
ISRAEL 
SOUT.AVIT 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 












L I B Y E 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 





M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
ACLE 
C L A S S E ' 2 






































2 2 1 
247 
149 
8 2 8 
8 1 5 
5 
1 


























































2 5 5 4 5 2 
153 5 0 8 
492 
526 
769 2 8 6 
769 357 
AUTRES FRUITS SECS 























2 0 7 1 

































































































# # 19 
4 1 334 
40 96 















































































































6 8 8 
3 7 7 






2 6 7 
700 


















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhek. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
C L A S S E 3 
0 5 3 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E G I B 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
K E N Y A ­ O U G 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I N D E S OCC 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E G ' I B 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
K E N Y A ­ O U G 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
I N D C S OCC 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A 6 S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
0 5 3 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L Ι E 
R C V . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. T C H A D 
EWG 
CEE 
V A L E U R S UN 
6 4 6 
5 9 ? 
6 6 1 
6 F 1 
7 10 
7 6 9 
F R U I T S , 
F R U E C F T E 
V A L E U R S 
2 1 
1 7 5 
9 8 
1 6 0 8 
4 9 ? 4 
1 3 0 
1? 
10 
2 4 5 








2 0 9 
2 2 4 4 










10 8 9 4 
2 1 0 2 
fi 5 7 5 
5 3 0 ? 
4 1 5 
1 3 2 
Q U A N T I T E S 
10 
2 7 5 
1 6 7 
3 5 1? 
8 9 7 3 
? 4 1 
14 
15 









5 6 6 
4 ? 7 1 










1 9 6 6 2 
3 9 6 4 
1 5 2 . 3 6 
9 5 0 2 
4 7 6 
1 2 5 
France 
T A I R E S 
6 5 6 
2 9 7 
5 6 4 
4 1 7 
7 6 1 
7 6 0 
E C C R C E S 
U S W . M.. 
. 1 0 4 
6 1 
1 7 7 
4 7 2 8 
1 3 0 
4 
8 









1 6 4 
2 1 8 0 










6 4 4 5 
3 4 2 
7 8 0 3 
4 8 7 3 
3 S 0 
1 18 
1 8 9 
1 1 0 
2 9 3 
8 5 2 4 
7 4 1 
3 
13 









2 9 4 
4 1 8 9 










15 2 7 3 
5 9 2 
14 3 1 5 
β 7 9 9 
3 6 6 
1 1 3 
V A L E U R S U N I TA 1 R E S 
5 5 4 
5 5 6 
5 5 C 
5 5 6 
B 7 1 
1 0 5 » 
P U R E E S , 
K C N F I T U L P 
V A L E U R S 
? 9 
8 ? 3 
4 6 5 





? ! ' 




5 5 3 
6 7 7 
5 4 5 
5 5 4 
6 19 
1 0 4 7 
Belg.­Lux. Nederland 
8 1 5 b i l 
6 0 6 5 7 2 
P L A N T 
. U C K . H 
1 COO 
6 9 1 
6 6 7 
3 0 6 
Deutschland Italia 
E 1 Ν l i I 1 S W E R T E 
6 6 0 
2 4 
6 I 
5 6 5 9 
3 6 2 1 
6 4 7 6 1 ? 
3 3 
: s , ­ C O N F I T S 
* L T ß . G E M . 
C O L L A R S 
3 3 
5 4 
7 0 5 5 4 









1 6 · ; 4 ' 
4 ' 
, ; 
6 6 ' 
6 1 Í 
7 Η 
7 1 ί 
1 0 0 C 
Ι 0 0 ( 
P A T E S , C O N F I TUF 
EN , M A R M E L A D E N 
2 6 
4 






1 6 9 
2 3 
11 
1 C 0 C 
r 











ï 6 2 6 
) 5 8 7 
> 3 ? 
> 3 1 
> 7 
6 
O N N E 
. 4 9 
S 
> I 3 6 6 









1 4 7 5 





4 2 4 
4 I e 
5 1 6 
5 1 3 
8 6 4 





L I NP 
e l i 
o i ' 
1 1 6 7 
ES A V E C S U C R E 
M . Z U C K E " 
D O L L A R S 









5 5 5 6 
NCÒ 
2 0 . 0 4 
W E R T E 
2C 
3 F 
1 0 0 7 
> 1 5 6 
2 
? 
1 0 5 









i 3 2 
6 
. . 1 0 
2 
7 
1 6 7 7 
1 0 6 8 
4 9 B 
3 5 9 
1 0 6 
6 




I 7 4 8 



















? 7 0 8 
1 7 9 6 
6 0 6 
5 9 ? 
1 0 0 
4 
E l T S W E R T E 
6 19 
5 9 4 
6 16 
6 0 6 
1 0 6 1 
1 7 1 4 
N I 8 
2 C . P 5 A 











. x - C S T 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
• C O N G O B R A 
- C O N C U L C O 
E 1 H I C P I E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. M A R T 1 N 1 Q 
. A N T . N E E R 
. S U R Ι Ν Δ Μ 
. G U Y A N E F 
V I E T N S U D 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
P O R T S T R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
C T H I CP I E 
. M A D A G A S C 
. R T U N I O N 
R . A T R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
• A N T . F R . 
. M A R I I N I Q 
. A N T . N E E R 
. S U R 1 Ν Λ Μ 
. G U Y A N E F 
I N D E 
V I E T N S U D 
A U S T R A L I E 
O C E A N BR 
- N . C A L E D O 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E F 
C L A S S I - 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A (. M 
C L A S S E 3 
0 5 5 . 3 2 
F R A N C E 
H L 1 G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L C y . F F C 
R U Y . U N I 
S U I S S L 
A U T » I C H E 
L F A 1 S U N I S 
M 0 Ν (, E 
L F r 
r. i. .·. SSE ι 
A E I F 
C L A S S I 2 
. A C M 
C L A S S E 5 
F R A N C E 
Β Γ L 0 . L U Χ . 
P A Y S B A S 
A L L E " . F Π , 
R U Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H L 
t T A T S U N I S 

























3 0 8 2 
1 6 6 3 
3 9 2 
1 4 0 
9 7 3 
7 6 3 
3 
Q U A N T I TE S 
6 4 
2 4 3 0 
2 1 5 9 
I 1 6 4 
6 5 








1 4 2 










1 6 3 
1 3 6 
6 1 
6 0 







9 1 9 1 
5 8 6 ? 
8 0 9 
? 5 8 
? 3 7 9 

















9 3 9 
2 2 7 
1 0 3 
3 4 
6 0 9 









4 ? 6 
3 9 
30 

















? 4 7 0 
6 1 5 
1 6 6 
7 6 
1 4 7 2 
1 5 2 0 
V A L E U R S U N I TA I P i ' 
3.5 6 
2 8 6 
4 6 5 
5 4 3 
4 0 9 
4 15 
2 8 6 
I ' U R F E S , 
5 6 0 
? 7 9 
5 6 6 
4 4 5 
4 14 
4 0 3 
Belg.-Lux. 
6 3 
6 B 4 





















I 0 9 0 
8 4 0 
7 6 
2 1 
1 7 1 
1 0 7 
. 
T O N N E 
2 5 
2 1 3 3 
3 1 1 
2 3 
14 
1 1 5 
? 6 6 3 
2 4 6 9 
4 0 
3 1 
1 4 4 
1 2 4 
10 
2 5 7 
7 3 ? 
? 9 9 
1 9 5 
6 6 6 
7 0 4 
? 9 7 
P A I L S , C O N F I T U R F S 
K O N F I T U E R E N , M A R M E L A D E N 0 . 









7 4 6 
1 0 6 




. ( J A N T I T I S 
14 
6 5 
1 5 6 
7 9 
1 7 9 















































3 2 4 6 
2 5 1 0 
2 4 1 
9 1 
4 9 4 
? 9 7 
3 3 6 
3 3 5 
5 1 5 
? 3 2 
3 4 6 















1 7 4 
2 2 
























4 2 6 
5 0 









. . . 8 
¿ì 












. 3 6 
; 














E I N H E I T S W I K l ( 
4 0 7 
4 4 0 
4 3 5 
4 4 11 
5 9 0 
3 8 9 
5 0 6 
5 4 9 
I 0 4 0 
2 1 1 5 
3 3 8 
3 6 6 
S A N S S U C R E N D B 
Z U C K E R 








1 ( 1 ' 










































E Ï nhe its w e r t e : S je ausgewiesener Mengencinheii. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






M O N D E 




.A 0 H 
CLA6SE 3 
M O N D E 



















































M O N D E 









































































































1 079 236 
2 258 
. . 






































































































































































































































































S 11 290 
I 6 140 
) 4 169 







3 I 296 
24 704 
t 






) 2 655 











. . 5 
















« 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
















M O N D E 

















H 0 N D E 




­A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 












H 0 N D E 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 











104 681 51 285 
72 482 41 021 
24 466 5 722 
18 497 3 238 
6 253 4 538 
4 863 4 453 











437 2 020 
434 662 








1 818 531 
479 
FRUITS CONGELES SANS SUCRE 











2 460 148 















. . 132 
4 806 226 
3 351 222 
1 443 1 







481 1 667 
484 1 667 
874 1 852 












66 2 043 














. . 132 
. . 
120 4 229 
43 2 900 
77 1 325 
77 1 181 
4 






. . . . 
FRUITS CONGELES AVEC SUCRE 




































































5 754 45 186 
3 266 27 100 
2 451 15 010 
1 898 12 629 












































613 1 007 


















. .  a 













# a • 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneìnhek. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc 
Χ : 
quantité indiquée, 
o/f notes par produits en Annexe. Λ : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
48 
Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. J T ­ C S T 
0 5 3 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 

















M O N D E 
C E E 
CLA6SE Ì 
AELE 
CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
















M O N D E 
C iE E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









M O N D E 


















































37 005 16 4 0 9 
20 456 
I l 224 
160 3 
• 
— Janv ie r ­Décembre 





















4 1 3 
■ 
ECORCES D 







32 449 29 
354 













399 3 704 





123 1 375 
1 13 
1 601 












1 8 4 9 12 116 
1 8 3 9 6 052 











FRUCHTSCHALEN . GETROCKNET . USW. 
7ALEURS 
14 























































































































2 5 7 

























2 2 5 
304 




























































1 4 86 
790 
f. 1 ? C 
2 7? 1 4 712 
2 j u i 
o r t 
Beitinimung 
Destination 
. x ­ C S T 
CLASSE 2 
­ A C H CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 3 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 








A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 










R .AFR.SUD ETATSUNIS 
CANACA 
. A N T . F R . 











M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





L I B E R Ι Δ 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 









.REUNI ON R.ATR.SUD 
Γ Τ Λ τ SUN I S CANACA 






/ALEURS UNITA IRES 
1 13 






4 0 5 




8 2 9 
4 436 
39 7 184 
151 
107 







































17 3 9 1 
6 6 4 8 
9 6 1 9 
8 842 







73 23 542 
547 


































































































Üb 14 JJ 
USW. 
1000 DOLLARS 78 353 
. 755 
4 4 6 
9 9 1 
. 1 
5 




1 2 7 9 





. I 9 5 6
















2 . . 4 
4 
• 6 3 5 1 
2 593 
3 6 3 1 
3 301 
1 19 18 
. TONNE 












6 5 5 
6 4 0 3 














































































2 6 9 
, ril 
3 74 I 
101 





. • 8? 1 
b 





. • 9 »ι 5 
7 
. 6 4 














S 4 2 3 




1 3 1 
493 
B2 
4 4 6 
• 2Θ 
Β 
• • 284 
2 7 9 
4 
Ι 5 











65 4 0 
1 1 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengencinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





















H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



















































































M O N D E 








































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





































I 1 189 
17 079 
13 174 












































































































































































































































14 0 1C 9 634 
fi 1 443 





4 1 3 
. 736 





. 4 1 






















. . • 1 278 
573 561 
311 543 
16 3 13 6 
1 17 240 
96 468 
























1 44 6 




















. 21 523 
5 874 











300 5 500 
. 1 512 
. . I 
. • 3 
* • • • 18 


































• 32 792 
400 
4 717 
































































. . . 20 
11 π nei ts wer ι e : ^ |i_ ,t,..b~ .. . ö _.. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu dt:n einzelnen Wart. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses baut . . 
X : voir noles per produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en lin ι 
50 











































M O N D E 


































































H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 


































































































































. . 24 
. 60 






1 5 1 

































































. , 1 
9 




























































































































































































6 6 15 
2 9HH 


















































1 6 55 
1 «97 





























M O N D E 





















H 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 



















































HAI T I 
DC". I N I O R 
.ANI.FR. 

































































































































7 39 868 
5 25 650 
i 24 975 





ι 111 020 
» 51 137 
' m 1 1 127 
71 
410 
i 1 027 86 
; 
. 
Β 179 IBB 364 
8 165 123 112 
14 65 250 







. . 667 
AUTRES LEGUMES FRAIS OU REFR1G. 
AND. GEMUESE U. KUECHENKR. , FRISCH 
VALEURS 
40 4 18 


















































































17 380 12 4 09 
3 93 
7 479 
. 4 716 52 216 
766 306 




97 3 420 
29 566 
16 376 

































. . 3 292 
2 
. . . 2 
6 1 092 
Ζ 4 2 8 
16 
184 5 15.' 
177 3 610 
9 1 52 4 




795 1 969 
I 
3β 
. . 33 062 
17 
. 27 
5 9 62Ô 
IO ! 250 
• 
57 
826 411 056 
795 35 069 
52 12 913 
32 12 913 





284 I 1 II 








2 1 041 
. 
3 485 
160 2 250 
6B 119 
1 1 202 
277 9 634 







. . 1 
. . ■ 
. 2 
; 
. . . . 1 279 
77 
27 
1 Ί 71 
. 
92 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengcncinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 




















M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 


































































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 















68 62 82 102 1 1 
83 18 31 10 1 1 





















75 1 13 
264 55 494 1 14 
2 183 
36 1 367 
149 16 4 702 
180 1B0 2 753 
387 2 102 
32 74 445 372 35 295 219 222 1 75 5 677 
222 477 377 25 190 2 348 
1 053 














, . . 2C . • 
17 179 
9 357 














52 2 18. 
­Decern b re 
Belg.­Lux. 
31 26 4 4 
60 
30 20 1 3 
8 
36 
149 15 3 283 
17{ 





363 1 17 
5 15 2 
32 
90 468 127 
49 424 113 
30 227 13 





201 197 219 217 156 172 54 1 
190 189 186 186 202 199 313 
4 
ii 
554 793 554 162 200 156 • 
e χ ρ 
Nederland Deutschland Italia 
(Bui 
1­
2E 60 . 






40 2 . 52 
77 . . . , . 614 12 
909 58 223 
283 38 451 
625 18 575 
557 17 096 
877 382 434 
TONNE 
230 
86Ò 396 815 3B2 
8 120 221 70 44 · 








535 301 440 690 593 457 
1 
248 236 339 328 337 34 2 
49 99. 
34 035 
526 29 8 4 1 
MENGEN 
1 023 53 202 
22 7 993 
1 708 4 894 
238 419 192 773 
2 649 25 
80 895 10 7 338 
210 429 . 1 2 670 9 2 184 
8 978 765 9 116 
2 629 312 370 
1 65 37 986 
8 940 1 771 46 006 











6 7 399 377 
1 153 
4 72 
152 275 57 
225 514 123 IBB 
444 704 6 29 
325 096 2 77 
107 944 3 50 







2 30 17 
23 17 80 87 615 54 

























. 247 1 1 
79 3 
102 1 146 . . 
. 3 2 557 
53 
5 355 709 
ì 258 863 
92 098 















» 1 1 
383 4 425 
7 124 
12 1 1 
IO 34 





M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 













H 0 Ν D E 
C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 


























M O N D E 



























M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 











514 78 84 
2 139 
2 701 





13 5 . 
France 
17 11 2 1 
4 4 . 
. 25 ; 
. . . . . . ­
33 
26 2 1 5 5 
VALEURS UNITAIRES 




208 383 154 179 43 2 813 
20 47 72 18 356 13 10 17 882 504 310 17 27 
6 113 
967 5 097 
3 310 
17 10 1 
QUANTITES 
746 1 329 
750 498 225 
12 590 












85 64 1 
523 426 1 176 




805 4 512 
312 489 487 
3 . . . . 
TONNE 
383 . . 13 
661 1 498 
. . 9 
a a 
5 . 14 506 








295 323 323 536 . . . . 
Deutschland 
(UH) 
102 68 35 35 
1 . . 
86 7 46 
68 27 
244 
139 104 104 1 . . 
Tab. 2 
Italia 
1 051 435 5B6 573 
. . a 
MENGEN 45 46 24 1 477 
1 135 32 8 





1 . . 
EINHEITSWERTE 




273 3B0 374 
a 
. a 
CONSERV. PROVISOIRE NDB 
, KUECHENKR ■ HALBKONSERVIERT 07.03 
. 12 7 . 3 
. , . . 8 . 2 
. 1 . , . 
47 22 14 11 11 10 
. 16 16 4 3 2 
20 
133 39 30 25 64 63 . 
VALEURS UNITAIRES 
255 









144 262 27 134 40 2 2 400 
20 5 53 18 77 U 8 17 749 322 103 16 . . 
29 4 386 
27 5B0 
2 3 803 
2 2 550 
3 . . . . 
TONNE 
1 418 
961 144 247 222 7 9 154 
1 42 






. . 356 
54 , . 
152 15 257 
145 1 849 
8 13 39B 
7 9 614 
1 1 





297 . a 
ET SIMILAIRES 
. . . . 
, . , . , 4 . . . . . , . . 
4 . 4 4 , , . 
. . , . . . , , . . 3 
; 
, . , . . . . . 
3 , 3 3 . , . 
WERTE 
64 109 120 45 
411 . 42 19 . 267 2 . a 
133 181 207 1 27 
1 647 
338 1 274 
74 3 
3 , 1 
HENGEN 
32 7 
352 590 247 . 3 42 8 





















223 1Θ8 158 294 . , 
NDB 
, A. MANIHOT ■ USW. 07.06 
ÎCOO DOLLARS WERTE 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDBr/CST en fin de volume. 
52 
Januar­Dezember — 1963 — janvier ­Décembre e x p o r t Tab. 2 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. J T ­ C S T 
'* C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 M 
C L A S S E 3 
1 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
0 5 4 . 8 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
0 5 4 . 8 3 
B E L G . L U X . 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ Δ 0 M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A 5 S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
0 5 4 . B 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
EWG 
CEE 
F r a n c e 










' A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 9 
1 5 8 
2 6 8 
3 0 3 
a . 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d Italia 




T O N N E M E N G E N 
3 B . 6 1 8 
3 8 1 5 
5 1 0 
10 
, . 
E I N H E I T S W E R T E 
5 3 . 1 6 7 4 4 4 
5 3 7 8 4 
2 0 0 5 0 5 
3 0 3 
. . . 
B E T T E R A V E S ET C A N N E S A S U C R E N C B 
Z U C K E R R U C B E N , Z U C K E R R O H R 1 2 . 0 4 
' A L E U R S 
3 5 3 5 
4 0 4 
6 6 0 6 5 5 
9 0 9 0 
8 4 6 7 8 4 
7 5 5 6 9 4 
9 0 9 0 
9 0 9 0 
a 
1 U A N T I T E S 
5 2 7 4 8 7 
7 8 6 1 8 4 
4 2 0 4 7 4 C 7 5 7 
5 
1 1 1 5 1 1 1 5 
4 4 4 8 0 4 2 5 4 3 
4 3 3 6 0 4 1 4 2 8 
1 1 2 0 1 1 1 5 
1 1 2 0 1 1 1 5 
Í A L E U R S U N I T A I R E S 
19 1 8 
1 7 1 7 
e i 8 1 
e i 8 1 
a 
a 
1 0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
. . . . 1 2 
I l 14 
• 
2 3 15 






T O N N E M E N G E N 
4 0 
5 4 3 
5 9 4 6 9 5 
5 
■ 
1 1 3 7 7 4 0 









E I N H E I T S W E R T E 
2 0 2 0 . 4 0 0 
2 0 1 9 4 0 0 
R A C I N E S DE C H I C O R E E N O N T O R R E F I E E S N I ' I 
Z I C H O R I E N W U R Z E L N , 











3 U A N T I T E S 
1 2 9 7 
5 8 9 
2 6 5 
1 2 0 2 9 
3 4 1 7 
8 5 4 
5 6 9 
7 2 
2 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 6 
6 2 
1 C 9 
I C 2 
1 4 5 
H O U B L C N 
H O P F E N 
V A L E U R S 
9 6 7 
1 0 6 6 3 4 1 
4 9 7 1 1 
2 0 5 0 5 7 3 
N I C H T G C R O E S T E T 1 2 . 0 5 
1 0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
11 
6 0 
2 2 1 1 
9 3 2 2 
10 11 
e 2 1 1 
6 0 
1 
. . , 
T O N N E M E N G E 
1 2 2 
5 8 9 
1 6 5 1 0 1 
9 7 0 2 2 3 
2 1 2 1 2 2 
7 5 3 1 0 1 




E I N H E I T S W E R T E 
9 6 9 9 
4 7 9 0 
1 0 9 1 0 9 
1 0 2 
2 0 4 
1 2 . C » 
1 0 0 0 D O L L A R S w E rt I E 
16 . 9 . 1 
2 5 7 Γ :, 
R2 . 4 Γ ­
Ι 4 6 9 . . :· 
Β e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
. . c ­CST 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G C L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
Τ A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I Ν 
C U R E E S U D 
J A P O N 
F O R H C S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L 1 C 
­ N . C A L EDO 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
1 I A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
­ D A H C M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A T . 
. L Ü N G C L E Ú 
. R U R C N . R W 
A N G O L A 
Ε Γ H I 0 Ρ I E 
Κ ¿ Ν Υ Δ ­ U U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I BAR 
M O Z A H i l I C H 
. H A D A G A S C 
R H Ö N N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M!. X I ­ U E 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
B R E S I L 
U I ' U Ñ L A Y 
A R G E N T I N E 
L I II A Ν 
SYR Ι E 
I R A K 
I R A N 
• I l J " A M C 
T ' A I I A N D E 
v ' I ' I r. S U N 
" A L A 1 S I C 
'. 1 Ν Ο Α Τ Ό Ι ; -
I Ñ U S N E S I f 
EWG 
CEE 
1 3 1 6 
2 5 5 
51 
2 12 
6 4 Β 
2 2 7 
4 14 
8 9 1 
1 1 4 5 
5 1 











l i l 
5 9 
2 3 








2 3 8 
3 0 9 5 
















2 7 3 
57 





1 7 1 7 2 
5 8 9 6 
B 7 0 9 
5 6 1 6 
2 5 7 0 
3 2 4 
. U A N T 1 T E S 
3 6 4 
4 7 2 
2 0 6 





2 3 9 
9 1 
1 9 0 
5 6 1 
4 5 9 
15 


































' 1 ­, 
Franc Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
4 3 4 . 1 2 6 9 





57 5 8 
7 6 6 9 
6 













1 5 5 3 2 2 32 4 
9 6 8 1 5 7 1 2 
12 6 0 0 1 
1 2 1 5 9 0 
1 7 H 
7 
? I (1 
SB 3 
2 0 1 
3 1 9 
1 0 1 9 
Ί Ο 





















2 Π Ι 
1 2 9 U S 
lus 
1 0 














2 7 3 
3 7 





. 1 3 3 2 H 
, 3 3? ι . 
) 7 9 7 S 
3 1 0 2 
4 6 9 6 1 ' 2 0 5 2 
9 0 2 9 1 2 0 4 
Γ Ο Ν Ν Ε 
9 . 3 5 6 
1 8 0 . 1 1 21 ' 1 
5 5 2 . 1 6 9 
2 2 7 6 4 6 
15 2 





16 ( 2 
2 5 3 3 














2 5 7 
7 H 
Mi 3 
3 0 0 
3 f i 2 












































M E N G E N 
1 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinhcit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : limita par produit en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
53 
Januar­Dezerr 
Bes t immung 
Destination 
. χ— CST 







M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 4 . B 9 






M 0 N D F C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 







M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 5 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





















M O N D E 




.A 0 M. 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 



























/ALEURS UNITA IRES 
2 5 6 3 
2 4 9 6 
2 4 9 3 





















1 0 7 9 
2 0 6 Ì 












2 9 5 1 
, NOYAUX 








































I 007 18 





2 217 2 416 
2 2 8 1 2 273 
2 046 2 439 
1 9 7 3 
2 440 2 963 
3 085 













6 7 1 
64 



























. 1 256 








, . . 
2 061 
2 2 295 
2 234 
4 5 5 587 
455 385 













12 Β 4 















3 oen 4 708 







































































44 3 569 
21 1 371 
IB 2 159 

























e9 1 4 1 5 








2 2 0 
10 
206 





























































































o r t 
Bestimmung 
Destination 


















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 5 . 4 1 
H 0 Ν 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 5 . 4 2 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
M O N D E 








M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
0 5 5 . 4 3 
FRANCE 





















20 18 42 15 
8 
5 4 4 1 1 1 1 3 
2 376 568 




VALEURS UNITA IRES 
1 4 6 1 1 4 6 0 
1 2 9 6 1 173 1 597 1 794 
1 5 3 8 1 954 
1 761 2 400 
1 152 1 3 8 9 

















39 2 543 
22 9 2 1 




1 131 1 4 1 1 
972 1 4 8 9 1 111 1 369 
7 8 9 1 3 6 0 
4 545 1 270 
1 034 
• 
FARINES DE LEGUMES A COSSE SECS 





















348 2 7 8 
274 2 7 8 
• 




• . 2 












HEHL VON FRUECHTEN 
VALEURS 


















VALEURS UNITA IRES 
1 226 1 884 












1 2 0 





14 4 a a 
a a 
5 3 








6 4 0 1 107 
2 9 4 572 
339 514 




1 7 5 5 1 4 1 9 
938 1 3 0 4 
2 4 7 7 1 5 3 8 
2 0 2 1 1 5 7 1 















































. . . . 
EINHEITSWERTE 
2 055 1 063 
1 8 0 0 1 OBI 
2 174 794 




FAR / SEMOULE / FLOCONS DE P. DE TERRE NDB 















E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengcncinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s i ehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
Valeurs unitaires: S pur unité de quantité indiquée. 
X : voir note: par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
H O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .Δ O H CLASSE 3 
12? 22 52 1? 
3 7 
452 3 54 1 Hl 71 
QUANTITES 52 124 102 297 
205 100 56 22 61 
1 041 
780 257 190 5 
[VALEURS UNITAIRES 
O N D E C E E CLASSE I AELE CLASSE 2 .Δ 0 M CLASSE 3 
ALLEH.FED 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
ALLEH.FED 
M O N D E C E E CLA6SE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
ALLEH.FED 
O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLA6SE 2 .A 0 H CLASSE 3 
ALLEH.FED CANADA 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE CLASSE 2 . A 0 M CLASSE 3 
: Ο Ν D E C E E CLASSE 1 
AELE CLA6SE 2 .A 0 H CLASSE 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
Β 5 100 
1 17 
J13 
172 124 434 428 444 3 74 1 064 1 563 1 563 1 563 
41 
40 
197 5 14 
344 
265 77 76 1 
340 290 532 526 
FAR / SCHOULE SAGOU , HANIOC . ET SIH MEHL / GRIESS VON SAGOMARK , USW. 
1000 DOLLARS 








305 303 2 
[VALEURS UNITAIRES 




90 5« 2 1 27 15 
[QUANTITES 75 
220 1 1 5 7 5 
ICO 40 
200 200 
70 51 1 
18 14 





4C9 516 286 400 270 
3eo 







121 16 e ρ 
37 
315 243 72 31 
52 52 97 
20Ô 66 12 16 61 
581 402 1 79 I 14 
EINHEITSWERTE 
542 605 4C2 273 














FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITAL IE ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GIB .ALGERIC LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOBRA 
.CONGOLEO .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. .MARTINIQ 
.ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM LIBAN 
ARAB.SEOU AUSTRALIE ..N.CALEDO SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED I TALIE ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GIB .ALGERIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOBRA 
.CONGOLEO .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. .MARTINIQ 
.ANT.NEER VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM ARGENT INE LIBAN IRAN ARAB.SEOU AUSTRALIE .N.CALEDO SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE I 
AELE 
C L A S S E 2 
• A 0 M 
C L A S S E 3 
O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . Δ 0 H CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEH.FED 
I TAL IE ROY.UNI 
I SLANDE 
I RL A NOE 
NORVEGE SUEDE 
F INLANDE DANEMARK 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
LEGUMES GENUESE 
VALEURS 206 470 147 747 54 493 16 10 22 166 96 22 17 106 19 29 
30 16 16 29 26 51 482 53 10 24 
28 18 19 18 22 76 16 16 
3 759 I 624 
I 521 798 586 417 
QUANTITES 527 I 347 561 3 217 129 1 934 29 9 47 388 139 43 78 
180 48 51 59 21 25 31 42 
141 1 529 122 













PLANTES PREP. AU VINAIGRE 






























1 358 787 53 14 
518 494 
VALEURS UNITAIRES 
324 281 321 313 570 635 
465 315 B57 022 652 648 
1000 DOLLARS 2 378 
366 29." 2 
12 
II) 





1 492 4 68 1 385 2 67 57 1 85 50 1 73 50 162 39 102 
245 270 211 269 389 252 338 247 944 456 969 472 
LEGUMES / PLANTES PREP. SANS VINAIGRE GENUESE / KUECHENKR. OHNE ESSIG 
VALEURS 1 707 4 962 4 956 2 1 4 2 5 1 157 
2 I 795 2 5 45 186 465 1 12 555 
. 606 73 335 
146 
385 
5 1 1 
50 











106 1 086 
3 938 
35 










3 2 0 
59 18 
NDE 
2 0 . 01 
WERTE 163 58 
il 




7 61 24 
32 402 13 
14 
20 'S 16 
333 I 166 106 259 210 777 93 245 23 104 1 1 
HENGEN 
51 475 23 172 3 IO B9 IIB 6 202 I 1 7 2 6 7 33 346 59 72 37 
77 
44 
16 113 57 





350 1 17 
46 
5l 
2 1 0 
4 37 
3 4 7 3 746 






















2 0 . 0 2 
WERTE 
1 4 0 1 
3 187 





E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





























































H A I T I 
DOHINIC .R 
. A N T . F R . 






































H 0 N D E 























ber ­ 1963 
EWG 
CEE 










1 7 2 1 
2 3 0 
I C I 
11 

























2 4 1 






2 7 1 




















































2 1 350 












1 1 19 
162 
































4 6 5 
22 





























2 5 0 













. a 1 
. 














15 4 0 0 
6 162 
2 9 8 8 
1 6 7 7 
6 2 4 9 











































13 8 2 0 
11 2 3 9 
1 9 3 1 
928 
636 










































































4 1 8 
. 17 266
30 374 
4 2 1 5 




























































e χ ρ 
Italia 











6 2 0 
9 
, 3
1 4 6 5 
64 
7 
4 9 7 
97 
386 
4 0 8 
108 
169 

















2 3 1 









































62 2 6 8 
1 1 337 
37 065 






1 1 2 8 0 
4 313 
18 Ö35 












o r t 
Bestimmung 
Destination 




A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
























H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
























V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 






. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 6 1 . 10 
B C L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 















2 7 6 
75 




2 6 9 
3 3 9 
2 154 
497 
2 8 8 0 







1 0 0 7 
2 34 1 
39 
2 7 1 
66 
306 





4 4 8 
2 0 9 
56 
9 3 2 
6 3 098 








7 8 3 





3 1 1 










8 6 6 1 
3 778 
744 










2 1 8 
2 7 8 
1 
3 3 8 
67 







192 0 0 2 
1 16 8 9 4 
73 162 





2 1 1 





















































































VALEURS U N I T A I R E S 
2 5 3 
270 
2 2 6 
2 3 0 
2 9 2 







































































. . . 
61 111 
52 276 
6 4 0 6 
3 4 3 3 




































































2 8 9 
77 
. . , 
23 3 7 0 
16 764 
3 6 0 3 
2 621 
2 9 9 5 
1 115 
8 





2 8 3 
244 
RUEBEN­UND ROHRZUCKER , ROH 
VALEURS 
1 626 
3 7 6 
IO 485 
9 8 3 4 




9 7 74 
9 8 3 4 
4 0 6 








3 !Φ I B 
125 




5 4 5 7 
2 6 4 
2 0 8 3 
6 , 3Β5 
1 4 5 8 
6 1 544 
4 1 8 
6 3 6 
> 6 7 5 0 
5 6 9 
6 0 
104 
3 4 9 
> I 6 2 0 
lì 127 
7 9 4 
I 5 5 9 
2 0 7 
η 2 6 
4 
3 5 
? 8 1 7 2 0 5 58 8 5 6 



















2 4 7 7 
14 
• 7 2 
η I 3 4 





. 7 2 7 
2 5 6 7 
• 50 
β 6 0 1 
3 6 5 5 
6 7 7 







• • 8 




? 2 5 7 
44 
• 344 
2 9 6 
4 2 6 6 5 5 4 
7 38 330 
4 176 9 0 4 
6 107 886 
3 50 6 7 6 
5 11 8 3 3 
5 
HEITSWERTE 
1 2 3 4 
3 2 9 6 
? 2 1 0 
3 2 1 7 
2 2 6 9 
7 2 6 4 
1 000 
NDB 
1 7 . Ο Ι Α 
WERTE 
9 ä 
E inhe i t swe r te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




































. N . H E Β R I D 
.N.CALEDO 
.POLYN.FR 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





























G U I N E E y·: 
SIERRALEÛ 
LIBERIA 








1 0 7 1 
ICO 
21 600 



















66 4 76 
22 52 1 
Il 60S ­
6 9 52­" 54 552 ­
25 720 
QUANTITES R 109 
2 74 5 
70 946 
52 780 
2 2 6 7 
16 0 5 1 
5 6 6 '1 
22 694 
5 4 11 




6 74 9 







1 2 10 
1 5 2 
9 65 5 
150 
166 
9 50 5 





4 51 8 74 
154 57 
76 121 
4 1 976 
22 1 174 
160 507 


























322 4 1 
.1 7C 
67 656 762 
21 609 712 
1 1 542 — 2 ­
b 8 9 3 — . «­» 
34 505.— 4 7 — 
25 679 4 1 
60 
— 59 — 





2 736 7 





22 689 5 
5 4 11 
7 916 




1 T 4 0 0 
1 1 8 5 
19 116 
911 
5 0 3 1 
147 
515 










I 694 195 
8 54 
4 2 6 5 1 C 5 0 5 3 
129 764 4 795 
75 796 15 
4 1 659 5 
22C 929 245 
16 0 112 19 5 
31 
M E N G E 
3 I 1 
5 li 
3 I 1 
_ ^ r · 













5 12 1 
7 5 7 9 
1 5 5-, 
159 
! 4 7 5 
5 5 ' 
10 
9 6? 4 
1 7 




12 19 4 
6 74 
1 4 54 
1 1 'ι 
1 15 5 
1 î /. 4 
5 " 5 ' 













TRES CUE BRUTS ΝΓ.Β 
ROHRZUCKER , RAFFINIERT 17.013 
lCOO COLLARS WERTE 
85 15 
'62 . 57 64 
5 19 1 4 5 . 5 6 5 
1 657 974 511 . 1 79 
6 735 400 44 
6 9 2 4 0 1 4 4 
2 0 7 15/ 
495 4G 94 
2 2 6 3 0 6 
1 « 
9 4 75 100 
2 659 635 I 29 
112 16 
5 87 1 3 9 79 
12 167 
544 536 




5 65 7 












. l ù S C 
































M O N D E 



































. 10 se 
. U A H C M I Y 
NI S E R I A 
. C A M E R O U N 
G U I N . E S P . 






.KC UN ION 











K u w E I T 
" Ä H R E IN 
M A S C C H A N 
A N : Ν 
MAL7.IS1C 






M ι) Ν L C 
;. Ε 1 
G L A S S Ε 1 
A E L E 
C L Λ S S E 2 
.5 ι, Ν 
: L Λ S S E 5 
'■ ι ·. ; t 
. Γ 't 
'. I .'■'.'. : I 
'.: L L 




1 24 5 
2 5 in 









5 6 16 



















1)5 64 1 
19 4 6 2 
2 0 769 ­
1 3 4 04 ­




6 06 7 




1 2 14 
9 423 
3 27 7 
54 














Il 64 6 
1 UJ 6 
1 3 096 
6 626 
2 598 








1 1 7 
2 66 
72­






2 96 6 













50 5 5 4 5 
12 2 11,6 14 1 2Ί9 
1-9 3 5 4 
2 59 9')·, 
lu:- 0 29 
.'A! 1 u^s :,'! 
1 II 1 5 ' 





























































































































































































1 5 9 0 ­
I 385 ­














































ι. 1 5 




1 M 9 
78 
308 












4 4 2 6. 
10 74 6 






Deutschl and Italia 
898 1 808 
628 1 799 
268 - i -




















7 10 03 3 








t 16 1 
. 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wnren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par urlili' de quantité indiquée. 
X : voir notes par produit: en A-ineze 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















H 0 N D E 













H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 














s u i s s e .ALGERIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 

















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




















166 14 1 
MELASSES , MEME DECOLOREES 
MELASSEN 
VALEURS 
1 044 958 
1 164 979 
2 065 504 
14 
70 
21 2 1 
1 95 5 1 9 53 
6 339 4 416 
4 273 2 441 





19 129 17 774 
23 120 19 962 
38 479 10 337 
215 
1 500 
50 6 50 5 
57 771 57 771 
140 763 106 369 
80 727 48 072 

























5 1 4 
101 









15 1 2 2 

















814 92 6 
848 984 
66'. 1 03"j 































































































1 7 13 






































































AUTRES SUCRES . SIROPS , SUCCED. MIEL NCB 






5 5 Ρ 
832 
























































M O N D E 

















































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 















1 INI ANDE 
DANEMARK 
S ί.' I S S E 








































































































































. . . 






































































































. . 6 
. 125 
605 
1 2 1 Ü 
5 
. 

















) 1 4 486 
384 
Ì 582 
















. . 2 
164 
. . . 6 









. . . 8 
. • 







































5 40 1 

































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener rlcngencinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produit: en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 





































































































































1 06 6 
1 692 
en 877 




























































































































































































. 2 785 
1 588 
1 1 



























































































































































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





























M O N D E 















. JI GER 
.TCHAD 
.SENEGAL 

























































55 4 10 
12 730 
5 102 























































































































































. 1 188 
24 
































































3 7 1 
156 
3 































. . 3 
1 
a 1 2 





















6 494 4 627 
3 568 1 957 
2 408 2 184 







694 7B 1 











































, 1 „ 
. 1 . , ; 
. . . 1 
. . . „ 











." , . 
. 
. * 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité dc quantité' indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





. J T - C S T 












H 0 N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 

























H 0 N D E 

































H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M 0 N D C 























1 6 2 9 
1 512 







7 . 33 
39 
5 . 




1 588 i 
1 4 8 3 t 
VALEURS UN TAIRES 
356 
546 
6 2 0 
5 9 9 
299 





4 3 7 
2 8 9 6 1 " 
2 7 9 6 5 Í 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNC 
VALEURS 
2 8 3 
1 5 6 1 
694 
8 6 9 





























1 4 4 1 




























































VALEURS U N I T A I R E S 
1 0 5 3 
1 042 
1 048 
1 0 1 9 
1 254 





























2 1 00 




7 2 00 
. . ; 








































i 2 570 



















I 12 . . 








D 2 527 










5 1 405 

































1 2 9 0 
* 
NDB 


















































. . . 21 
5 
. . . . 1 
14 
20 















. . . . 14 
3 











1 0 0 9 












X 0 7 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L S . L U X . 
PAYJ BAS 










EUROPE ND ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 











M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 














. A L G E R I E 
.SENEGAL 















. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 





M O N D E 










M O N D E 






France Belg.­Lux. Nederland 
, ESSENCES , PREP. CAFE 
KAFFEEAUSZUEGE / ESSENZEN , USW. 
VALEURS 
7 5 5 
2 8 6 2 
5 8 3 
6 9 3 
134 
1 12 3 9 0 64 
3 8 3 
4 0 1 
3 7 3 
21 
















7 8 0 6 
4 8 9 5 
2 380 
1 8 1 4 
4 2 0 
























































. • 1 390 
379 























i . ■ 
. . 
4 2 8 107 





VALEURS U N I T A I R E S 
3 313 
3 867 
2 6 5 6 







2 8 0 9 
2 207 
4 2 3 1 
4 542 
5 9 0 9 
FEVES ET 
1000 DOLLARS 
182 5 7 3 
2 762 
4 2 5 













6 3 9 4 4 8 1 
610 3 8 2 1 
25 6 0 4 



















































































? 3 8 2 3 
1 3 798 
2 3 904 
2 4 374 
4 9 5 6 







































. . 9 3 
■ . 












1 2 9 5 1 
85 
1 0 5 3 
9 8 8 
6 0 






























62 9 1 33 










1 7 6 5 
. a 
1 3 1 9 
NDB 




5 7 3 
a a 
9 6 3 9 









13 8 6 8 
1 1 8 6 6 
2 
2 
E inhe i t swe r te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. A 0 M 
CLASSE 3 
ri 0 N D E 





















































M O N D E 









































































1 000 536 
1 000 694 
742 
POUDRE NON SUCRE 























































QUANT I TES 
165 



























































































































i 11 937 
> 3 2 9 0 
t 7 101 


























































































































































Ρ Η 1 L Ι Ρ Ρ Ι Ν 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



















H 0 Ν D E 


















H 0 Ν D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 5 
M O N D E 
















































43 922 1 797 
8 019 187 
30 53 1 1 076 
3 884 4 1 
1 267 154 
114 81 







1 131 1 154 
345 252 















2 155 227 
266 26 











4 069 730 





8 64 1 1 172 
1 290 40 









2ol 1 429 
BOO 
BEURRE . GRAISSE 





1 407 339 
lt¡2 159 
12 260 402 
126 
1 0 7 0 
1 336 
3 547 43 
1 0 5 6 12 
1 1 2 4 
9 190 646 
1 861 
59 
















Ι V b 
2? 
6 009 501 
Belg.­Lux. Nederland 
70 
1 89 1 16 
32 
212 
189 28 160 
180 6 041 
9 111 80 7 
9 2 911 
846 







































17 2 300 











, HUILE DE CACAO 
AOFETT 
1000 DOLLARS 
5 4 76 
7 044 
83 
18 5 7 9 
2 3 
19 10 7611 
126 
1 0 70 




















1 9 1 





















































I Ol 3 






















. . . 
13 





































Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : vcif notes per produits en Annexe 







M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 







































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
































































479 6 195 
404 1 130 
122 10 762 
98 940 1 107 
2 905 
859 938 7 768 
1 518 
31 181 65 51 1 1 
8 5 5 
5 5 
9 
922 648 961 












2 153 676 1 449 1 091 28 26 





1 714 500 1 195 905 19 17 • 
VALEURS UNITAIRES 













1 1 459 
503 1 732 
19 72 715 B27 459 1 286 
12 83 58 42 125 1 260 
175 1 1 1 
13 13 104 10 1 17 
45 1 1 
10 47 26 31 49 32 15 25 42 16 12 26 2 19 
2 15 
100 6 2BH 
759 10 20 25 4 6 
1 10 









45 736 8 122 35 788 23 498 1 816 6 10 
TONNE 
4 . 67 15 
16 





. . " 
AU CACAO 
416 6 192 . 461 19 9 4 80 98 940 1 107 2 865 849 938 4 058 1 516 31 181 65 16 11 2 49 , . 922 470 661 . 
554 78 83 520 150 
4 232 1 131 673 
36 803 7 087 30 222 19 968 1 476 5 18 
1 179 1 146 1 184 1 177 1 230 1 277 556 
DE U. SCHOKOLADEWAREN 
. 494 58 2 587 58 141 9 . 4 1 1 152 21 2 1 5 41 96 1 260 167 . 13 13 93 10 108 
ι i 10 44 26 30 43 . 
2 
1 1 





. 4 237 
2 703 
22 202 . 2 24 46 1 1 
8 1 4 5 
10 
39 




21 1 6 
51 
1 743 4 124 . 5 693 227 845 4 21 330 367 87 156 3 31 40 
7 , 2 30 . 
21 
i3 





469 139 326 94 7 . 
. 3 147 . 
65 . a 
, . , 2 1 . 
. 
. . . 
. 
, 19 
. . . 5 . , . 160 . . 
403 150 248 68 5 . 




6 160 609 5 394 4 623 141 
15 
MENGEN 59 
5Ó 398 . 876 . . . . . . 3 166 . . 
15 . 
4 35 . . 138 280 . 10 43 
. . 3 20 257 92 . 








1 131 1 202 1 122 1 144 1 199 
980 
NDB 1 
802 500 146 . 196 429 6 34 347 317 142 536 
i 2 





WERTE 833 522 IB 476 . 115 
15 10 86 67 565 6 45 5 1 1 1 . 4 74 . . 10 
9 
. . 3 
i 1 4 
2 37 5 12 9 1 2 12 1 403 97 1 1 1 1 12 































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 













































































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 






10 46 29 39 16 128 29 
80 
1 1 56 241 19 10 13 22 342 248 12 47 192 360 155 86 37 
46 186 28 142 12 824 5 103 5 209 2 71 1 3 
QUANTITES 6 791 7 395 5 880 16 147 503 1 144 7 63 671 768 585 1 317 5 82 72 40 1 1 1 1 144 142 74 7 
5 59 6 65 35 7 7 29 17 19 38 
24 14 25 16 8 4 20 162 210 70 6 224 743 8 10 10 30 87 62 21 66 16 43 20 17 14 73 14 49 5 48 2B4 23 8 13 20 344 255 14 45 204 372 170 59 23 






IÔ 12 20 , 5 , . 1 . 1 85 37 
6 611 3 197 483 331 2 931 2 469 . 
. 704 82 3 375 B2 87 3 , 3 12 243 22 1 1 6 40 78 1 144 136 
7 
5 56 6 63 . 7 7 28 17 19 32 




8 13 19 1 4 . . . . 1 59 23 





. . . 1 1 1 1 2 
i . 20 . . . . 80 43 . . . 4 4 , . 






4 4 13 4 
. 48 164 18 . . 1 145 146 12 30 105 332 101 
a 
. 
17 834 11 787 4 829 1 809 1 210 140 3 




22 14 3 1 . . 1 . . 36 1 245 22 1 5 . 24 . . 6 1 . , . 1 1 11 2 . 1 
20 . . . , 78 41 . . . 3 3 
. 
14 518 12 644 1 580 262 293 40 . 
2 242 5 982 . 8 472 215 560 2 23 250 323 109 209 1 45 55 . 8 . 2 44 
. 1 . . 5 
. . 
3 
1 . 21 3 . . 12 1 1 7 2 386 418 . 1 1 . 4 . 13 64 . 43 . 3 7 17 3 . . 45 216 23 . . 1 142 145 13 27 130 348 137 
. 






6 4 . a  
4 30 IO I 4 48 22 
3 
5 5 2 6 8 49 1 
a · 
a 
1 7 110 42 12 . , 4 13 75 1 1 16 Β 27 22 1 . · 
5 410 4 695 1 644 1 649 3 603 2 461 1 805 864 178 571 2 53 
a 
MENGEN 





2 5 . 
20 5 1 416 1 147 199 52 . 3 9 3 . . , a 
1 14 ! . . 1 1
5 I 
16 8 1 ? 2 
2 9 40 
a 
12 111 54 1 1 , . 6 12 
59 15 15 7 13 16 , . , . 
4 943 3 888 1 466 1 450 3 322 2 118 1 600 849 155 315 
1 14 . a 
EINHEITSWERTE 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. i ­ C S T 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
0 7 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYE BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













• MAL I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
KENYA­OUG 
. A N T . N E E R 
. S U R I N A H 




H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















• H A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHEROUN 




. A N T . N E E R 
•SURINAH 





P H I L I P P I N 
M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
0 7 4 . 2 0 
H 0 N D E 



































































































1 2 3 0 



























3 6 7 6 
. 2 94 1
2 308 
4 222 





91 6 1 036 
1 124 1 226 
1 0 8 8 954 

































































































' 1 875 
1 979 
2 145 
> 2 336 
) I 666 












e χ Ρ 
Italia 











































































o r t 
Beitimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
.A 0 M 
CLASSE 3 
0 7 5 . 1 0 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





. A L G E R I E 
.SENEGAL 
H 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 











H 0 Ν D E 
C E C 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 






M O N D E 











M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
0 7 5 . 2 2 
B E L G . L U X . 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 



































































VALEURS U N I T A I R E S 
1 130 




1 4 9 7 
769 
VANILLE 



















































































i 2 1 
1 












. . . . 







3 125 1 Θ75 
1 8 8 8 
667 
714 
2 7 2 7 1 970 












































6 9 3 









. . . . . . . 





1 2 4 0 2 6 6 
2 4B0 2 7 0 1 2 7 8 2 0 8 
I 2 7 8 2 0 6 
a · . . 774 
NDB 
0 9 . 0 5 
WERTE 
. , a a 
. . . . 105 
105 1 
HENGEN 











. i . 
MENGEN 
. . . • 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





. c- CST 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 7 5 . 2 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
8 E L G . L U X . 
VENEZUELA 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLAESE 2 
-A 0 M 
CLASSE 3 
0 7 5 . 2 4 
FRANCE 




M O N D E 




.A 0 M 
CLA6SE 3 
FRANCE 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
0 7 5 . 2 5 
FRANCE 
ALLEN.FED 

























VALEURS U N I T A I R E S 
995 6 4 5 























VALEURS U N I T A I R E S 
845 6 5 8 
755 
9 0 9 
6 2 5 8 4 7 8 7 7 







. . 5 
2 
1 0 5 3 1 086 
5 5 6 1 121 
1 111 
. . 962 





NOIX HUSCADE . HAC1S , CARDAHOHES 






6 1 5 
827 6 
138 2 


















VALEURS U N I T A I R E S 




2 857 2 5 0 0 
3 9 1 3 2 6 6 7 
2 045 



























3 0 4 3 2 4 2 1 




. . 2 045
BADIANE , ETC 
ANIS . WACHHOLDERFRUECHTE t USW. 
VALEURS 
20 











































5 8 8 
1 149 
1 0 6 7 
. , . ' 
NDB 






. . . . -
MENGEN 





. . . , . . 
EINHEITSWERTE 
1 4 7 1 4 0 0 
1 500 526 
1 4 2 9 
. , . , • 
NDB 





. . 572 
6 9 1 1 
88 
6 0 5 
27 
1 





. . 271 
337 
51 
2 8 6 
12 
1 




2 1 18 
2 2 5 0 
. . * 
NDB 











i 2 29 
1 






H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 












A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
HONGRIE 






. A N T . N E E R 
BRESIL 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
0 7 5 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 

















H 0 Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 











1 2 9 9 













3 3 5 
. 3 4 7 
969 
2 0 8 
194 
. 55 
2 6 2 9 
90 
. . 62 
6 4 6 0 
8 9 1 
3 6 4 8 
775 




















VALEURS U N I T A I R E S 
3 5 8 
362 
3 5 6 

































4 0 0 




































1 9 8 5 
2 3 2 
1 2 0 4 










2 4 0 
213 
278 
2 8 6 
. . , 
SAFRAN , 
30 








9 6 9 





. . • 
5 6 3 5 
6 7 3 
3 400 
6 5 3 
39 
2 
1 5 2 3 
















































, . a 














4 0 7 
4 3 2 
3 8 0 
3 6 3 
432 
. . 
AUTRES EPICES NDB 
































































. . . 2 
; 













. , 1 
i 
; 














. . . 3 2 4 3















1 3 4 8 
1 4 6 6 
1 3 1 9 
769 
9 2 3 
1 000 
















4 3 1 

































































1 4 5 6 
1 4 3 0 
1 4 9 3 
1 612 
1 667 
. 6 2 5 
3 562 
3' 0 2 3 
4 52B 
3 4 0 9 
2 6 8 7 
, 3 5 0 0
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengencinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
64 




0 8 1 . 1 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
­ C C N G O B R A 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U N I S I E 
. C C N G O B R A 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
0 8 1 . 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
I N D E 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
L I B Y E 
K O W E I T 
I N D E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
0 8 1 . 1 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
EWG 
CEE 
P A I L L E S 
— j . i n v i e r ­ D é c e m b r e 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
UK 
3 A L L C S DE C E R E A L E S , » S U T E S Ν 
S T R O H UND S : ­ Γ . V 
V A L E U R S 
2 0 6 4 
1 2 17 
1 9 7 
2 4 14 
3 5 
1 1 
2 0 1 
6 5 
6 2 4 5 
3 4 9 6 
2 4 4 9 
2 4 4 7 
2 9 0 
2 6 4 
Q U A N T I T E S 
9 6 6 9 7 
6 7 3 9 4 
7 6 9 7 
8 7 4 7 5 
1 2 9 6 
9 
6 5 9 
7 3 0 5 
2 3 6 7 
2 7 1 6 0 8 
17 1 9 5 1 
6 8 8 4 1 
PR 7 9 3 
1 0 5 6 0 
1 0 5 3 1 
1 6 4 5 
6 4 
9 5 
1 0 0 5 
. 16 
2 0 1 
6 5 
5 8 9 8 
1 8 0 4 
1 8 0 5 
1 8 0 5 
2 8 9 
2 8 4 
7 5 9 1 6 
2 8 7 7 
3 3 6 0 
6 2 7 3 4 
a 
6 5 9 
7 3 0 5 
2 3 6 7 
1 5 5 4 1 8 
β 2 1 7 2 
6 2 7 4 9 
6 2 7 4 4 
I C 4 9 7 
1C 3 3 1 













G E T R E I D E , ROH 
1 0 0 0 D O L L A R S 






9 2 4 0 6 




T O N N E 
13 B 4 3 
4 0 3 2 
9 4 1 4 7 
es 5 4 
. • 
4 2 3 6 1 8 1 8 3 
4 1 7 7 1 7 9 9 5 
3 6 1 4 9 
1 4 3 
2 3 4 0 
. 
2 2 2 2 
2 1 2 2 




B E T T E R A V E S F O U R R A G E R E S ι F O I N 
F U T T E R R U E B E N . F U T T E R P F L A N Z E N 
V A L E U R S 
1 0 
1 7 4 8 
6 7 3 








7 7 6 0 
5 6 1 5 
2 0 6 6 
2 0 5 6 
4 7 
5 
Q U A N T I T E S 
]>· 1 
4 2 7 3 9 
11 3 6 4 
4 5 9 3 4 
1 2 5 6 
3 0 1 
8 5 
3 9 0 6 0 
7 9 9 
1 
5 3 0 
2 0 9 
1 4 2 7 0 4 
1 0 1 4 3 5 
4 0 5 2 5 
3 9 9 6 5 
7 3 4 
9 2 
1 4 8 9 
6 0 1 
1 6 7 1 
8 7 
. 2 
1 5 4 8 
• 
5 4 0 5 
3 B 4 8 
1 5 5 1 
1 5 5 0 
6 
3 
. 3 3 5 0 1
1C 0 3 0 
2 5 1 3 2 
1 2 4 7 
2 4 
3 1 5 2 0 
. 
. . ­
1 0 1 5 8 6 
6 9 9 1 0 
3 1 5 7 4 
3 1 5 4 4 
1 0 2 
6 6 
. 













N O U R R I T U R E V E G E T . 
P F L A N Z L . 
V A L E U R S 
5 5 
3 7 ? 
2 ? 




1 0 0 0 D O L L A R S 
Β 
1 4 0 
5 5 
2 1 4 1 2 
. 2 6 
a 6 2 
5 
: 
6 8 1 6 6 3 
6 5 1 5 5 2 




T O N N E 
1 2 3 1 2 
7 0 9 5 
1 0 5 9 
3 5 2 0 7 6 5 
I 301 
3 6 




1 2 4 5 2 9 3 1 1 
1 2 1 7 2 7 8 7 2 
4 1 3 6 0 
1 0 5 0 
2 4 7 9 
2 5 
. . 
5 5 5 7 
5 3 5 6 
7 7 
7 5 
6 5 7 6 
8 0 
PR A N I M A U X , NDA 
F U T T E R M I T T E L r . . ­ . . : . 
1 2 1 
6 
3 2 
/.·., 5 7 
5 5 
1 C 0 0 D O L L A R S 
5 0 
2 4 4 
14 
3 2 6 6 
; Ί 
e χ ρ 
Italia 
Cfl 
1 2 . 0 9 
1 3 9 
1 0 6 2 
. ice 
I 3 0 8 
1 2 0 1 
I C 8 
1 0 6 
6 9 2 4 
6 0 4 8 5 
3 8 9 5 
7 1 3 C 5 
6 7 4 1 0 
3 8 9 5 
3 8 9 5 
. ' 
, 
W E R T E 
5 
4 9 7 
5 0 
5 4 1 
5 
5 2 7 
5 2 7 
M E N G E N 
9 
1 6 2 
2 0 7 5 8 
1 2 4 2 
. 
• 
2 2 4 6 6 
1 7 7 
2 2 0 1 2 
2 2 0 1 2 
1 
, 











N D B 
1 2 . 1 0 
2 




2 5 1 
2 8 
4 2 4 
1 4 0 
2 6 3 
2 8 3 
• 
7 
2 1 4 3 




4 5 1 1 
6 2 4 
7 5 9 4 
2 4 3 2 
5 1 6 2 
5 1 6 1 
. 
W E R T E 




2 0 0 
6 
1 4 7 
1 4 4 
3 3 




2 1 0 8 
1 0 ? 
5 3 Ô 
2 0 9 
2 9 7 0 
2 
2 2 2 3 
2 2 1 0 
5 3 0 
. 


















ί 2 4 
W E R T E 
1 7 
1 I H 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. - c - C S T 
E T Ä I S I I N I S 
M O N D E 
C E L 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C " 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
0 8 1 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
­ A L G E R I E 
. P O L Y N . F R 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M. 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R [ C H E 
. A L G E R I E 
. A N T . N E E R 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
0 6 1 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S F A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R G Y . L N l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I s s t 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G κ E L E 
P O L O G N E 
M O N C H I E 
L U I SAP I E 




9 4 4 
0 2 2 
5 0 6 
2 5 0 
16 
7 
Q U A N T I 1 r s 
1 5 1 1 
3 5 1 1 2 
5 8 9 
3 7 5 5 
3 8 5 
1 2 9 5 
3 A 5 5 
5 3 
4 6 7 0 0 
4 1 1 5 3 
5 4 ? 6 
5 2 8 5 




5 5 9 
16 5 




I l 0 2 8 
9 0 
5 9 4 
3 8 5 
1 2 7 4 
6 2 4 
5 3 
14 3 0 3 
12 0 9 7 
2 1 7 3 
2 1 1 9 
3 4 
2 2 





1 3 2 





2 6 5 
2 7 1 
. 
S O N S , R E M O U L A G E S 
Belg.-Lux. Nederland 
1 0 0 3 1 7 




T O N N E 
1 4 2 3 
2 3 9 5 7 
2 8 0 
6 9 2 2 1 4 6 
'. 17 
. . 
2 4 3 0 2 6 1 2 8 
2 3 9 4 2 6 1 0 3 




4 1 12 
4 0 1 2 
8 0 
8 7 
1 2 6 
. . . 
Deutschland 
l l l l i l 
, E T R E S I D U S S I M I L . 
K L E I E , M U E L L E R E l N E B L N E l U E U G N 1 S SE 
V A L E U R S 
5 B 
2 0 3 7 
1 2 2 5 
5 5 3 
8 6 7 
6 3 8 
2 4 9 
6 3 6 
1 4 9 8 
4 7 8 
1 6 
1 1 
8 2 8 2 
3 8 7 9 
4 3 6 7 
3 7 2 B 
5 8 
5 8 
Q U A N T I T E S 
8 6 7 
3 4 7 14 
? ? 9 8 4 
1 0 2 8 1 
1 8 0 6 3 
1 2 9 2 6 
4 7 8 3 
1 2 B 9 5 
2 5 3 1 8 
6 9 9 0 
1 6 9 
1 0 0 
1 5 0 4 2 4 
6 8 9 4 5 
8 0 9 B 6 
6 8 0 4 9 . 
4 6 7 
4 8 7 
6 
1 0 9 5 
2 2 2 
3 2 2 
9 
6 2 
2 5 6 
. 16 
1 1 
2 0 0 5 
1 6 3 9 
3 2 8 
2 6 5 
58 
5 8 
2 1 9 2 9 
4 5 3 8 
6 6 4 9 
2 4 9 
1 7 7 8 
. 4 6 0 6
1 6 9 
1 0 Õ 
4 0 2 4 7 
3 2 9 16 
6 8 4 5 
5 0 5 5 
4 6 7 
4 8 7 













1 0 0 0 D O L L A R S 
4 0 
9 2 5 
2 0 1 
4 8 1 8 2 
2 7 3 9 3 
1 3 4 1 
. 2 6 
. 
. , 
6 9 6 1 2 2 7 
2 8 9 1 1 0 7 
4 0 7 1 2 0 
2 7 3 1 1 9 
. a 
a a 
T O N N E 
5 2 1 
1 2 3 7 5 
3 5 2 2 
7 8 4 2 8 2 9 
5 1 9 7 2 3 8 1 
2 4 6 9 7 
. 6 0 9 
12 4 9 3 1 8 2 0 0 
4 8 2 7 1 5 2 0 4 
7 6 6 6 2 9 9 6 
5 1 9 7 2 9 Õ 9 
a 
5 6 6 7 
6 0 7 3 
5 3 4 0 
5 5 4 0 
. 
T O U R T E A U X ET R E S I D U S M M I I . 
O E L K U C H E N U N D L'GL 
V A L E U R S 
8 6 9 4 
4 2 6 7 
3 0 6 5 
2 0 3 2 9 
12 
5 2 6 
4 2 0 
1 2 5 6 
2 4 7 1 
6 5 1 8 
u 5 1 5 
5 2 2 2 
1 4 8 
5 ν β 
51 
7 7, 
6 5 6 
2 7 4 
? 1 
? 2 6 6 
6 3 3 
1 6 1 8 
6 
3 
1 (· ·> 
4 




7 ? 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 6 4 4 3 9 6 5 
4 0 2 
1 0 5 
1 3 0 5 1 3 9 4 5 
6 1 5 9 
4 2 0 
2 0 7 9 5 
2 7 
5 4 ? 
5 1 
4 5 7 
2 1 































1 2 6 
1 9 
. 4 
5 5 4 
. 
7 7 2 
2 0 5 
5 6 7 




1 5 3 
1 9 
1 3 0 




M E N G E N 
3 1 
3 2 3 
. . 2 4 5 6 
. 
3 0 6 8 
3 5 4 
2 6 5 0 















N D B 
2 3 . 0 2 
3 
1 7 
8 0 2 
. 4 9 ? 
4 4 1 
2 4 9 
6 1 0 
2 3 4 
4 7 7 
. . 
3 2 8 
8 2 Β 
5 0 3 
0 6 2 
. . . 
4 7 
4 0 9 
1 2 4 
2 3 6 
6 7 2 
7 B 3 
2 B 7 
4 0 0 
9 7 0 
. 
0 3 5 
6110 
3 4 7 
6 7 5 
. 6 
W E R T E 
1 5 










M E N G E N 
2 9 9 
• 
20 . . 
1 1 2 
2 0 
. 
4 5 1 
3 1 9 
1 3 2 
1 3 2 
. 










N D B 
2 3 . 0 4 
1 7 1 
6 5 1 ) 
3 4 7 
. 6 
2 9 0 
0 4 7 
4 7 1 
6 9 9 
7 6 4 




6 5 6 
W C R T F 
1 1 1 4 
2 1 
. 3 4 6 1 
6 8 
4 0 6 
3 4 2 
. . . . ■ 
' 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














M O N D E 



































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



























M C Ν D E 





















































































































3 56 1 
4 525 
7 620 





















































































































































ET DE POISSON 

































































1 4 0 1 
1 392 







































































































, 44 220 
. 3 62 7 
. . 


































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
081.91 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 













M O N D E 













H 0 Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 

















M O N D E 






France Belg.­Lux. Nederlan d Deutschland 
(BR| 
Italia 
50 491 22 975 12 189 9 790 5 463 76 
19 733 8 690 5 044 4 863 1 133 2 
25 866 13 74 1 5 595 3 914 2 546 70 
16 576 8 283 2 999 3 087 2 137 70 
1 216 444 548 220 1 3 
674 299 375 . . 3 677 100 1 001 792 1 784 
VALEURS UNITAIRES 
112 101 121 12 
EINHEITSWERTE 
120 252 
113 95 116 136 137 1 667 
110 104 122 103 128 143 
110 102 126 10 132 143 
148 131 164 127 . 1 250 
166 147 181 . 107 130 113 115 99 






















































l . 42 59 
28 
638 99 21 194 324 
495 97 21 11 
145 
266 
2 . 84 59 





. « . . 
HENGEN 
1 383 21 
20 690 103 




5 043 30 . 2 707 2 306 
497 
1 
35 830 88 
497 
, a 
3 494 26 226 6 223 
27 592 858 494 22 324 3 917 
6 238 30 . 3 902 2 306 




19 111 43 
18 113 43 
a 




23 67 . 22 26 
21 67 . 17 26 
, . • 
DECHETS SUCRERIES / BRASS. ET SIMIL. NDB 






62 224 211 
1 895 I 198 . 641 56 
3 087 766 38 1 1 920 
337 H O 18 209 





2UI 144 . 6 7 3 8 32 




6 735 ? 718 459 1 156 2 359 43 
6 0 55 2 291 461 1 074 2 209 
701 424 1 81 151 44 
611 554 1 81 151 44 
3 7 a 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhcic. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenübers te l lung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 















M O N D E 














M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 














































84 899 27 9Se 
123 064 21 653 
4 966 1 391 
1 912 1 575 
6 1 81 
70 
3 106 1 141 
5 077 3 322 
2 8C0 2 800 
233 337 60 032 
221 989 52 57(j 
11 298 7 420 














769 3 098 
55 890 
29 621 





30 679 63 481 
30 645 62 307 
33 1 158 










LIES CE VIN , TARTRE BRUT 










2 067 1 671 
671 597 





4 200 3 56 1 
483 483 
192 
3 951 3 551 
99 99 
2β? 282 
2 259 1 493 
1 844 1 252 
13 379 10 771 
4 683 4 044 
8 396 6 445 
24 3 50 





















1 810 22 
882 2 
4 18 5 58 9 
17 464 5 740 






213 3 3 


















14 1 14 1 
72 





320 3 235 


























7 1 8 1 0 
3 3 6 a 
. 579 3Û0 
1 573 U B 
78 698 448 
76 4 59 
2 238 448 















, . . 158 
89 












3 2 597 
631 




4 400 155 
1 14 
4 348 170 















































































M O N D E 





































































12 Λ Ν 
I S R A E L 
J O R D A N Ι Γ 


















































2 5 18 7 











































































































































































































































9 7 0 
74'j 
5 














































































































































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir note: par produit: en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin d * volume. 
Λ Λ 
















H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 





































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 






































H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 














42 22 28 07 4 18 
1 07 9 96 e 26 
VALEURS UNITAIRES 
224 242 160 149 205 161 341 
SAINDOUX 
21 22 28 40 16 16 
, GRAI SCHWEINESCHMALZ 
VALEURS 
41 2 872 
303 2 562 
167 3 151 
10 131 137 105 206 63 21 151 1 730 
7 8 
47 37 733 13 13 7 265 93 23 10 82 1 623 448 532 47 16 14 467 1 362 272 
24 935 5 965 5 167 3 419 1 1 408 915 2 369 
QUANTITES 25 15 325 1 70 3 10 696 
800 15 1 18 48 6 14 
506 337 813 273 
96 600 7 703 
305 181 1 13 
2 236 
57 55 29 151 
255 78 35 339 6 629 
1 828 
? 234 
17Õ 7 1 






16 2 38 
45 156 
2 767 





I 26 273 
3 12 929 
12 980 
12 697 j 365 b 127 
a 
S 154 b 202 J 103 ι 99 3 244 173 * 
Nederland 
8 







239 256 194 181 173 137 633 
>SE DE VOLAILLES , GEFLUEGELFETT 
1000 DOLLARS 17 
a 
! 3 7 ] 243 ι 69 ! 774 ) 
7 9 9 6 
32 
b 3 38 D 
. a 
5 3 73 
9 2 
7 02 3 49 2 26 2 02t 91 90 32 
14 47 72 2 50 
22 9 79 41 54, 21 32( 411 26 
1 40' ί 2 IO 2 23 
25 7 






I 366 1 812 774 » 822 
a 
Γ 
24 175 . 1 689 
58 475 
6 130 9 70 3 21 69 
1 403 
77 42 1 . 13 13 6 443 
. . 10 82 1 623 







15 1 960 
TONNE 10 















234 1 872 
. 16 478 18 265 1 1 
96 300 6 294 
298 161 4 
5 7 
55 25 642 
35 339 6 629 
1 828 
2 234 














I 8 3 51 13 3 1 1 51 . 
• 
1 1 060 2 326 
4 529 564 
6 373 556 
6 195 202 
157 378 




168 1 081 
135 1 250 
































M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
X 091.40 
FRANCE BELG.LUX. ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE MALTE GIB GRECE HONGRIE AFR.N.ESP 
MAROC .ALGERIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN .MALI .SENEGAL SIERRALEO ­C. IVOIRE GHANA .CAMEROUN .CENTRAF. .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .CF SOMAL KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION HAITI .ANT.FR. .MARTINIQ INDES OCC .ANT.NEER GUYANE BR .SURINAM CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN QATAR HASC OHAN 
YEMEN ADEN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE 
SINGAPOUR BORNEO BR HONG KONG OCEAN BR 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE GIB GRECE HONGRIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .SENEGAL GAMBIE SIERRALEO .C.IVOIRE 
GHANA .CAMEROUN 







232 209 221 211 253 331 
228 





230 244 230 240 227 248 224 258 234 249 280 226 
MARGARINE , SIMILI­SAINDOUX , ETC 
MARGARINE , KUNSTSPEISEFETT , USW. 
VALEURS 




15 770 63 
97 26 10 339 29 61 36 70 14 35 32 209 37 157 613 238 34 97 14 20 151 49 15 357 64 231 59 
1 385 
56 70 18 29 





34 28 28 25 












277 544 109 1 324 
151 985 177 700 443 44 
2 268 








. . 74 3 21 1 . 7 2 5 
. 749 . 
. 10 186 
54 
17 12 27 
5 4 . a . . 72 U 
127 49 




















201 6 20 4 
39 
1 1 
9 , a 
2 183 







307 101 381 9 262 39 49 148 1 25 2 23 15 209 
1 
tr 32 bl 4Í 21 
<l 
1 









< 141 15 21 57 97 26 
b 147 29 7 36 53 2 8 3 29 204 33 157 613 ! 226 22 25 3 ■20 24 
15 357 64 231 > 57 1 385 56 70 18 29 2 226 978 426 310 
4 74 
11 
1 249 12 41 34 17 9 25 
166 19 540 14 
12 154 




1 485 897 120 311 3 94 106 912 168 
























1 167 8 453 425 421 15 6 
275 a 
MENGEN 73 824 
15*1 10 103 




Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



















O N D E 



















O N D E 




-A O M 
CLASSE 3 
H O N D E 




























1 B I O 
40 









2 4 0 5 
48 
52 OHI 

















































































CHICOREE TORREF , AUT. SUCCED CAFE 





































































15 127 196 41 oes 69 320 4 72 180 
824 18 498 36 509 529 
51 2 
Ι 013 79 
ΙΟ­


































































X 0 9 9 . 0 2 
' O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 5 
D E '. 0 




. A C M 
CLASSE 3 
' O N D E 



























M O N D E 


























L AI 7. R 
A U S I R A L I E 
M fj I 
. E C 
C L A S S E 1 
A C L t 
C L A S S E 2 
. A U M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E f 
CLASSE 1 
A U E 
LLASSE 2 
.A C f 
CLASSE 3 
FRANCE 
Β ι" L G . L U X ■ 
PAYS 6 A S 
A U ΕΜ.Γ El 
I I A L 11 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
EXIRAIIS DE Ihl OU DE MATE 











FARINE DE MOUTARDE PREPAREE 




























2 5 8 
.UANTI TES 
487 
7 H 2 
Ι ή 6 
1 1 7 








































































5 5 5 









4 1 9 
563 
476 
4 7 5 
75? 
7 66 
6 6 / 
44 f 
II 3 5 
Ital i . 
NDB 
2 1 . 0 2 B 
CINHCITSWERTE 
NDB 
























E INHCI ISWLRTE 





SAUCCj , CONDIMENTS , A S SA I S SONNE MEN ! S 
GCwUERZSOSSEN , WUCRZMITUL 
1000 DOLLARS 
I 3 4 6 16? 19 
,1 5 
NDB 2 1.04 
WIRTE 153 20 39 516 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produit:, en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
nuar ­Dezember — 1963 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
69 
Tab. 2 
B e s t i m m u n g 
Destination 
,, .F­CST 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
. A N T . N E E R 
L A O S 
V I E T N S U D 
C A H B O C G E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A 5 S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I C 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C C N G C B R A 
. H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
. A N T . N E E R 
G U Y A N E BR 
LAOS 
V I E T N S U D 
C A H B O D G E 
S I N G A P O U R 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
0 9 9 . 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I I ' 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
EWG 
CEE 




























3 8 14 
2 4 8 0 
6 1 3 
4 4 1 
6 6 7 
5 0 5 
6 
Q U A N T I T E S 
4 5 6 
1 5 5 3 
3 6 3 
1 4 9 1 
6 2 2 
2 0 1 
3 6 9 
2 7 
1 9 9 







1 1 5 

















6 6 9 8 
4 5 0 6 
1 3 0 1 
9 8 1 




























1 5 5 
6 3 
4 9 
5 9 5 
4 6 6 
3 
a 












1 1 5 













. 1 7 
1 0 9 6 
2 8 6 
9 2 
7 7 
7 1 8 
5 3 5 
2 
V A L E U R S U N I T A 1 R E S 
5 6 9 
5 5 ? 
4 7 1 
4 5 0 
7 9 3 
8 3 ? 
2 0 6 9 
S O U P E S , 
S U P P E N , 
V A L E U R S 
1 7 5 
6 6 0 0 
6 5 1 
6 4 5 
9 1 




1 7 0 
? 4 
M 
1 6 9 
* 0 
1 14 










7 4 4 
5 4 2 
6 8 7 
6 4 1 
8 2 8 
8 5 6 
1 7 6 5 
P O T A G E S 
P R U E H E N 




























1 2 7 1 1 9 5 
1 0 8 1 0 0 8 
7 1 14 
6 7 2 
7 6 8 
4 3 8 
2 
T O N N E 
3 0 1 
1 1 4 0 
1 6 4 
3 1 3 0 3 
5 







2 5 3 1 6 4 4 
2 3 0 1 4 4 5 
1 3 1 1 6 
1 1 4 2 
1 0 8 2 
5 4 5 
1 
5 0 2 7 2 7 
4 6 9 6 9 8 
5 5 1 9 8 1 
5 5 6 1 6 9 8 
6 6 6 8 3 0 












8 5 2 
6 8 9 
1 6 3 
















I 0 1 3 
8 1 5 













8 2 4 
5 2 8 
2 6 6 
1 9 6 
12 
5 
M E N G E N 
3 7 2 
4 5 
1 6 3 
1 1 5 1 
. 1 0 9 
3 6 3 
2 5 
1 0 9 






2 6 9 1 
1 7 3 1 
8 8 6 
7 3 4 
5 3 
2 2 
E I N H E I T S W E K U 
8 4 1 
6 4 6 
8 3 6 
1 0 1 0 
I 6 13 
3 0 6 
5 0 5 
5 0 0 
2 6 7 
2 2 6 
2 2 6 
* 
, B O U I L L O N S , ­ P R E P A R E S Ν LU 
U . Z U B E R E I T U N G E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 7 3 





9 5 3 
2 4 
3 5 4 
. 








2 1 . 0 5 
I C I 
I 5 4 




















3 2 1 
2 2 8 
. I ? 
4 8 
. I O 
3 
1 





B e s t i m m u n g 
Destination 
. x ­ C S T 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A H C N 
. C O N G O B R A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O L 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E C I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E NU 
M A R O C 
. A L G E R I E 
Τ U N I S I E 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. M A D A G A S C 
. « U M O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . H I C 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
S A L V A O O R 
C U S T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
U O M I M C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
L O U A I E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L 1 V I E 
L I " A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
S E C R E T 
■ ■ ■ O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 5 








































1 2 3 0 7 
8 3 6 0 
2 1 3 0 
1 2 2 3 
1 7 6 6 
1 0 5 7 
1 
Q U A N T I T E S 
5 4 1 
1 3 5 1 8 
1 0 4 9 
1 5 4 9 
1 0 4 




2 6 8 
1 3 
8 7 
1 9 0 
2 9 
1 2 1 















































2 1 7 5 2 
1 6 7 6 1 
2 6 4 3 
1 6 9 1 
? 1 1 6 


























i 5 6 
1 2 
: 
1 9 0 5 
3 0 6 
4 8 9 
2 7 8 
1 1 1 0 
9 0 7 
. 
. 1 8 3 
4 8 















B B 7 
2 9 
4 4 
























? 2 8 7 
4 2 5 
3 9 4 
2 5 6 
1 4 6 8 
1 3 1 7 
V A L E U R S UN I T A L U S 




























8 9 2 7 1 4 0 
7 2 3 6 3 4 7 
1 6 2 3 0 
1 5 3 8 9 
7 5 3 5 
7 I I B 
a 
T O N N E 
3 4 3 4 
1 3 0 6 7 
6 1 5 
8 2 2 1 5 2 
2 7 
6 6 5 5 
1 8 7 









) 2 5 
5 6 


















. 1 0 
9 
4 
. . . . 13 
5 1 5 9 2 3 
0 1 3 2 4 9 
6 2 0 1 
4 6 2 
2 4 6 0 
0 9 9 
. 












! 1 2 l i 
1 5 
1 3 6 0 ι u i u 
5 8 3 4 0 1 
7 1 4 5 3 6 
3 8 1 3 2 2 
67 !ï7 2 4 
. M E N G E N 
1 1 4 8 0 
1 5 1 1 8 
3 3 1 5 6 
4 5 3 
6 
1 4 3 8 5 0 
6 5 
B 6 
3 1 0 
2 7 1 7 6 
7 
3 1 3 9 
9 5 1 3 
2 7 1 
2 0 6 4 
1 0 7 Θ 
4 ? ! 
5 1 










E I N 
1 0 5 
7 
b 




1 2 3 
1 
. . 1 




5 2 3 7 9 
2 7 0 6 
7 1 5 3 1 
6 1 1 5 4 
6 1 3 0 
B 5 
1 
H C I T S W E R T E 
B 4 2 5 
Einheitswerte: S je Ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W. i ren. 
Gegenübers te l lung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
70 
Janua r ­Dezember — 1963 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t Tab. 1 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­CST 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
a A 0 M 
C L A S S E 3 
0 9 9 . 0 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L 1 E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
­ C C N G C L E O 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I R A K 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. C C N G C R R A 
. C C N G O L E O 
­ H A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I R A K 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
0 9 9 . 0 7 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
. M A D A G A S C 
. R E U M C N 
L I A I S U N I S 
C A N A C A 
. M A R T I N I Q 
EWG 
CEE 
4 9 9 
7 4 6 
6 4 7 
8 3 5 
6 9 9 
* 
L E V U R E S · 
France 
7 2 0 
1 2 4 2 
1 1 7 6 
7 5 6 
0 6 9 
■ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
4 0 6 4 7 9 9 6 9 
1 6 6 6 1 1 4 4 1 1 2 2 
2 0 7 6 1 0 6 9 1 I C ? 
5 8 6 1 1 6 4 1 4 4 7 
7 0 7 1 1 6 7 
A T L R E L L E S ET A R T I F I C I E L L E S 
H E F E N , K U E N S T L . B A C K TR 1 E BH I Τ Ι L I 
V A L E U R S 
1 0 3 
2 1 4 
4 8 4 
7 7 9 




1 2 7 
6 4 3 





3 2 5 
6 5 ? 
2 5 6 












2 0 0 ? 
6 9 4 ? 
? 0 0 4 
1 3 0 6 
I 1 0 4 
1 6 2 2 
9 4 3 
Q U A N T I T E S 
1 2 5 9 
1 2 4 0 
2 5 2 3 
4 5 9 3 
2 5 2 6 
4 6 ? 
2 3 7 
3 5 6 
6 0 4 
5 0 7 3 





1 1 ? ι ) 
1 1 7 4 
I 1 H i 
? 1 
2 8 8 
2 4 7 
9 6 
7 9 
1 7 5 
1 6 4 
7 6 
I 7 
1 1 1 
IO I 
18 
6 1 4 5 
? 6 8 4 6 
1? 1 4 5 
5 6 54 
4 ­14 J 
4 9 1 5 
7 4 9 8 
V A L E U R S U N 
2 4 1 
1 6 5 
2 3 ? 
7 7 6 
5 5 1 ­
5 7 8 
* 
1 2 6 
7 
6 6 4 




1 7 2 





3 2 5 
6 5 1 









. 1 9 
1 7 
5 1 0 5 
1 1 6 9 
4 0 5 
3 3 e 
I 5 5 1 
8 9 B 
, 
. 8 9 7 
1 0 
4 1 3 1 
2 7 3 6 
1 4 7 
6 
1 
7 0 7 
9 0 9 





1 1 2 0 
1 1 6 e 
1 1 1 4 
1 9 
2 8 6 




1 5 4 
13 
, 1 1 1 
1 0 1 
1 ; 7 17 
7 2 7 4 
1 7 0 0 
1 5 9 6 
4 7 4 3 
2 3 8 5 
TA 1 R E S 
2 2 6 
16 1 
7 3 8 
7 4 2 
3 2 5 
3 7 7 
I 0 0 C D O L L A R S 
1 3 
4 
4 5 5 
Italia 
5 6 6 
5 5 0 
2 7 9 
3 6 2 
2 6 ? 
* 
DB 




6 5 16 








2 0 0 
7 4 8 ? 0 6 
5 5 5 6 
1 7 2 
1 6 1 
4 1 1 
4 1 
. 
T O N N E 
5 5 7 
1 5 
2 4 5 6 
6 0 0 1 0 
2 
1 6 4 
2 15 
2 2 7 
4 0 





4 ? 3 2 6 4 5 
5 2 9 5 2 7 
6 5 6 
7 8 4 
1 0 5 5 
1 0 3 
1 7 7 3 2 
1 6 2 7 2 Í 
? 0 6 7 6 
2 0 5 
3 9 8 5 4 
5 9 6 
V I N A I G R E S C O M E S T I B L E S E T S U C C E O . 
S P E I S E E S S 10 




















1 i 2 9 
ι ; 14 
Ρ 
19 
I C O O D O L L A R S 



















5 8 3 5 
S 2 2 5 
5 9 2 
4 7 6 
' 2 1 
4 
7 0 2 
3 1 8 6 
7 7 
! 2 7 2 
1 5 0 
16 
1 2 9 
3 5 7 
1 4 6 4 











t i 7 6 ? 
I 2 5 6 
2 4 9 4 
2 0 7 0 
3 2 
10 




1 1 5 
1 7 1 
14 
1 3 8 
1 2 9 
12 
H E N C C N 
6 0 
5 4 2 
4 5 
t 7 b 
6 1 
6 0 3 
' ; 9 1 
7 
• 
E I N H E 1 T S r . L « T I 
2 2 2 
1 6 2 
2 3 7 
2 3 0 
6 6 5 
4 2 1 
2 5 7 
2 7 9 
2 2 9 
7 1 8 
1 7 6 5 
N C B 















. χ ­ C S T τ 
M 0 Ν !" E 
C I L 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A 0 H 
CL A SSE 5 
B F I G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. M A R T I N I Q 
. S U R I N A N 
Q A T A R 
M O N D E 
C C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A U M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. M A R I I N I Q 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 5 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. 5 U M 
C L A S S E 3 
0 9 9 . 0 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N C C 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y U U G C S L A . 
G R F C E 
T U R Q U Í E 
M A R O C 
. A L , E R I E 
T U N I S I L 
L I 6 Y E 
L G Y Ρ ! E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I 6 F B | A 
. C . 1 V O I R E 
G H A N A 
■ N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N C O L E O 
E T H I C P I E 
Z A N Z I PAR 
. M A D A G A S C 
. R E U N I ON 
R . A F R . S U D 
Ε Ι Α T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I C U I 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C ' J S T A H I C 
P A N A M A RE 
D O M I N I C . » 
. .'. Ν : . F ­ . 
. ' ' A R I I N I Q 
EWG 
CEE 
4 : ­ I 
1 7 . ' 
1 i l ' 
1 0 4 
1 75 
1 5 8 
Q U A N T I T I S 
4 4 5 
4 5 0 
4 6 
5 5 
1 8 9 
1 6 7 
2 6 2 
74 
2 7 9 
1 1 6 
1 5 4 
8 0 
1 4 ? 
. 1 
5 5 0 6 
9 9 4 
9 6 1 
6 6 7 
1 4 6 0 
1 5 0 6 
Q U A N T I T E S 
4 2 9 4 
4 4 6 C 
4 6 1 
1 7 6 9 
1 6 6 7 
2 6 ? 3 
7 3 1 
2 4 0 1 
7 5 9 
1 2 6 9 
1 3 4 1 
5 1 7 6 6 
9 7 2 0 
8 9 9 ? 
6 4 7 6 
1 2 0 4 6 
1 0 7 9 1 
France 




1 5 6 
1 4 9 












1 4 2 
. 
2 3 3 9 
5 1 8 
4 6 9 
3 2 2 
1 3 5 2 











I 0 N N I 
4 ? 6 
4 
1 
4 7 3 





H E C T O L I T R E 
4 0 6 0 
1 14 
4 5 3 
1 6 3 8 
9 8 0 
2 3 
7 3 1 
2 4 0 1 
7 5 9 
5 0 7 
1 5 4 1 
2 0 0 9 8 
4 9 5 8 
4 0 8 2 
3 0 2 5 
1 1 0 5 9 
10 5 6 6 
V A L E U R S U N I T f . l RI '., 
1 5 7 
1 7 3 
1 77 
1 5 6 
1? 1 
1 2 1 
1 5 9 
1 6 0 
1 9 ? 
1 8 0 
1 1 7 
1 18 
. 4 2 6 2
7 
4 
li . ■ 
2 i . 
4 7 3 0 
4 5 0 8 
5 8 
8 
3 B 4 




7 6 3 
. 1 5 6 
7 3 4 
. 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
N A H R U N G S H I T T E L Z U B E R E 1 1 A . N 
V A L E U R S 
8 9 1 
4 1 9 8 
1 9 7 « 
? 3 6 1 
3 7 7 1 
7 6 8 
9 1 
1 1 1 
3 6 ? 
9 6 
4 9 4 
2 0 4 7 




5 7 2 
3 5 















1 7 5 
4M 
59 
1 0 3 
7 7 
7 0 























1 0 7 

























1 9 9 
6 8 
5 5 1 
1 9 9 
8 ? 
2 S Ò 
1 5 5 
1 6 9 
5 1 
2 7 4 
20*1 
? 6 0 
NDA 
G . 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 9 2 
. 1 6 1 7 
1 6 0 7 
2 7 0 6 
? 6 6 
6 7 
2 4 
2 4 4 
8 5 
4 18 
6 7 5 
. ? 1 
9 7 
5 0 6 
3 4 7 6 
6 4 i 












5 6 4 
3 1 
4 4 0 
6 
? 9 5 
4 5 


















































M E N G E N 
I O 
2 5 9 
ai 4 1 
5 4 1 
1 2 
3 9 5 
2 7 0 
3 2 
1 5 









1 0 0 4 
1 3 2 






2 6 9 0 
. ; 
8 1 4 
. 
5 4 0 5 
1 2 3 
3 9 5 0 
2 6 9 9 
3 2 1 
1 5 0 
. 
E I N H E I T S W I K l 1 
1 9 9 
3 7 9 
17 6 
1 6 1 
3 0 5 
. 
1 4 6 
1 6 3 
1 5 7 
1 2 6 
1 5 6 
1 3 3 
. 
N U B 
2 1 . 0 7 
6 7 
5 8 3 
1 8 9 







1 1 0 6 




1 0 9 
7 
4 
W E R T E 
3 4 
6 6 
1 2 1 
3 6 
2 5 5 




3 4 1 
Β 7 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 










































M O N D E 























































































724 17 18 33 10 67 370 181 134 375 






15 23 210 60 4 3 















15 55 199 16 150 2 076 
435 51 56 69 584 31 532 34 7 
344 52 373 19 69 1 1 







193 76 30 1 028 
864 3 
. 54 2 83 55 3 










8 17 6 22 1 85 1 65 10 10 
50 





71 1 17 18 33 7 65 241 181 133 374 
15 26 51 700 142 11 24 49 
38 255 
15 22 208 60 43 147 755 346 86 77 54 IB 7 . 
) 12 634 ! 4 746 1 263 ) 395 6 611 ) 335 3 
IONNE 
3 548 7 287 Ì 
ι 1 316 3 207 Ì 308 
2 ) 13 
J 112 
5 
ι 15 ί 62 5 S 2 49 60 580 29 475 7 320 41 254 18 9 10 19 39 . 30 22 
. . 7 21 42 30 52 5 14 
> 2 0 18 5 28 30 34 16 15 43 25 
129 169 894 44 24 28 5 81 245 179 158 332 16 34 61 606 184 17 25 53 38 326 17 16 159 5B 
Deutschland 
(UKI 





. , . . 
. 2 1 1 . 5 
. . 3 658 1 731 1 878 
1 731 57 . 1 
90 855 105 
33Õ 83 
26 40 . 55 603 356 12 
4 246 4 . . . . 
. , , 
. 
3 , . 
i 3 , 1 . . 1 
i 3 . . 2 1 . . . 




3 1 12 22 
1 489 
257 684 552 503 9 
6 
HENGEN 
42 93 167 26 
a 
342 
. 2 . 5 269 73 . 6 9 
10 120 1 
17 
7 















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





















































H 0 N D E 







































127 991 485 113 87 59 20 34 10 13 




19 59 34 816 708 2 
VALEURS UNITAIRES 
749 591 1 023 1 052 981 1 217 807 
1 214 
993 1 288 





Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
.39 
127 988 3 485 113 . 
87 59 16 3 1 8 . 
■ 
10 13 
12 841 18 162 2 843 ! 473 11 001 9 358 1 380 328 1 810 1 439 1 435 882 1 738 516 1 164 692 30 7 363 28 228 29 33 6 2 . 12 
EINHEITSWERTE 
637 696 1 287 1 Oli 
1 023 87 Γ 1 255 79} i 1 30 1 77b 950 766 1 487 798 
3 344 898 2 014 2 208 
3 425 1 013 1 429 
EAU MINERALE / GAZEUSE , GLACE WASSER , 
VALEURS 24 1 826 507 174 95 178 1 170 33 554 979 
175 35 60 22 20 31 508 10 18 13 378 25 37 11 98 20 106 144 1 16 12 13 153 184 108 642 184 135 60 53 66 U 10 21 75 81 26 44 
9 421 2 626 2 188 1 370 4 547 3 405 4 
QUANTITES 356 289 945 3060 148 3 626 685 1 553 22 243 324 7 500 1 1 571 1 848 241 548 194 180 297 5 312 98 131 98 3 79B 251 330 89 996 179 1 215 1 583 1 175 81 
MINERALWASSER , EIS . USW. 
. 1 509 




175 5 60 22 20 31 508 10 18 13 378 25 37 10 98 20 106 144 1 16 








. 26 395 
448 2 352 
684 1 109 
10 084 
324 7 500 
11 571 
1 848 
26 548 194 180 297 
5 312 
98 131 97 3 798 




1000 DOLLARS 9 . 1< 202 11 
227 2 222 2 
. . 3 




WERTE 14 1 
> 297 1 
255 r . 12 
• · 34 22 34 100 
30 
lì 
13 20 2 7 
1 66 i 56 9 3 7 
30 
44 
J 326 1 14 ! 161 i 128 2 96 1 1 . . 
22 3 22 58 
2236 07 
23 26 
MENGEN i 5 ï 
. 47 
7 207 * 11 895 
214 
76 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengencinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe an Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
72 
r i u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 
, J T ­ C S T 
Z A N Z I B A R 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
L A O S 
C A M B O D G E 
­ N . C A L E D C 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
1 1 1 . 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E G I B 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E C RE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
­ C C N G O B R A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S O M A L 1 Δ 
. M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
. C O M O R E S 
E T A T S U N I S 
H O N D U R . B R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
. G U Y A N E F 
K O W E I T 
A U S T R A L I E 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A L T E G I B 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 




1 5 5 6 
1 6 ? 7 
7 6 9 
6 5 35 
1 9 7 3 
1 6 0 " 
4 6 3 
5 Í N 
6 8 7 
1 1 3 
8 4 
1 6 6 
6 0 2 
8 6 ? 
2 6 " 
9 4 6 
3 4 3 8 4 6 6 
3 3 5 4 7 5 9 
3 ? 6 5 5 
7 4 3 6 9 
4 9 3 6 ? 
3 6 5 3 2 
4 6 6 
France 
9 ? 
1 5 5 5 
1 8 2 7 
6 2 1 
t 4 7 ? 
1 9 2 3 
1 5 0 6 
2 2 0 
5 7 4 
6 4 3 
1 13 
7 7 
1 B 6 
6 0 2 
8 6 2 
? 6 6 
. 
9 7 .3 7 2 
2 9 8 7 9 
1 6 6 4 β 
1 1 2 5 1 
4 6 6 3 7 
3 6 4 5 3 
6 








L I M O N A D E S 
L I M O N A D C ' 
V A L E U R S 
3 5 9 
1 4 7 1 
1 7 5 
8 9 4 
17 
7 0 




















1 1 1 




ç i j 
30 
7 8 










5 0 6 5 
? 8 5 1 
5 2 2 
5 5 3 
1 6 2 7 
9 2 4 
5 
Q U A N T I T E S 
2 2 7 0 
6 7 0 7 
1 1 8 2 
4 1 5 3 
6 3 
1 3 6 






1 5 6 
1 6 6 
3 0 6 




2 5 9 
2 4 4 
6 6 
6 5 
4 2 6 
1 6 7 
4 8 4 
7 R 7 
8 4 
6C 
1 0 3 
1 0 4 
9 1 
9 3 
1 2 7 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
ι l u ; ι 
8 2 4 4 7 
8 2 4 O l 
4 5 
, B O I S S O N S B A S 




























7 9 1 
7 5 5 
. 
2 7 Ï 
2 
3 0 4 
a 
. 2 9 
a 
4 2 
2 6 7 
4 2 
1 6 8 
2 9 7 
3 0 4 
. 5 3 
. 
2 4 2 
. 1 0 
4 2 6 
1 8 5 
4 7 9 
7 8 4 














I 3 9 Í 
1 15 
3 8 ! 
4 3 
8 5 5 
3 7 4 Õ 




å 9 4 6 
7 2 4 2 0 0 7 2 2 6 0 2 6 7 14 5 6 6 
S 2 4 1 9 3 3 2 2 5 8 8 7 9 6 2 
74 1 3 8 2 12 3 6 0 





5 7 19 
2 7 7 
E I N H E I I S .. L ­ ' ' 
* 7 3 
7 6 9 
b l 5 
7 6 ' 1 
4 C 8 1 3 4 
5 8 6 N 4 
. L A I Τ , L I C 
R . G E T R . 
D O L L A R S 
i 8 8 5 
1 4 4 5 
) i 6 0 
9 
Ν Π Β 
2 7 . 0 7 















1 1 9 
S t 
7 
? 6 6 . 
2 3 3 ' 
2C 
1C 
i 5 0 2 
6 
O N N E 






6 3 8 5 4 




































) 4 6 3 
r 5 
) 2 9 3 
ι 2 6 2 
3 1 1 3 
3 8 





> 2 6 
r t¡ 










B e s t i m m u n g 
Destination 
. J T ­ C S T 
L Í H Í C F I E 
. L T S C M A l 
. S 0 " A L 1 A 
. ■■■AI'.ACASC 
. R E U N I UN 
. L O k , C R L S 
L 1 A l S U M S 
H U N P U R . B R 
S A L V A D O R 
. A N T . F R . 
. " A R T I N I C 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
Κ OWE 1 I 
Τ Η Λ I L A N D E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
S J U T . A V I T 
M O N D E 
C E L 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
1 1 2 . 1 1 
S U I S S E 
V E N E Z U E L A 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
S U I S S E 
V E N E Z U E L A 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
S U I S S E 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 5 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A Ü M 
C L A S S E 3 
X 1 1 2 · 12 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
■< ·. ' . . 4 4 6 
5 5 . . 4 
6 9 4 6 12 5 3 9 
l u i ! 
5 9 3 5 9 3 
14 1 14 1 
2 34 2 3 4 
4 4 6 . 4 7 1 6 
5 1 6 . ? 3 7 7 6 
. 7 5 7 1 9 5 5 9 
4 7 4 7 
6 6 9 . 2 7 4 3 9 5 
5 7 5 . 1 9 0 1 6 4 
1 9 7 1 9 5 . 1 
1 . . 1 
6 9 . . 2 
. . . . 5 1 . . 2 6 
1 . . 1 
2 1 4 
7 5 1 9 7 6 2 5 1 4 1 B 4 12 1 7 9 
1 4 3 2 3 5 6 1 2 9 4 3 10 2 4 8 
1 8 6 4 1 1 5 4 2 1 7 ? 
1 1 6 6 3 2 . 3 3 
8 7 1 0 5 5 5 6 8 2 0 1 8 5 9 
6 0 6 3 5 4 0 4 2 6 4 2 3 8 
1 6 . . 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 1 1 4 0 1 6 5 2 3 5 
1 9 9 1 2 6 1 2 6 2 2 8 
2 8 0 1 2 2 2 5 0 2 7 8 
3 0 3 2 2 1 . 3 0 1 
1 8 7 1 4 2 2 6 0 2 7 0 
1 5 2 1 4 0 2 6 5 2 5 7 
2 7 2 . . . 
M O U T S DE R A I S I N S P A R T . T E R M C N T E S 
T R A U B E N M O S T , T E I L W E I S E V E R G O R E N 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 1 4 5 
3 0 5 0 
2 0 0 8 0 1 
6 y . 1 " 
1 5" . — 4 5 ­ ­
1 5 2 — 4 5 ­ ­
5 6 — 5 5 — 
­ . 
Q U A N T I T E S T O N N E 
7 7 1 7 1 6 
6 1 6 1 
8 6 9 2 8 9 5 
4 5 . 5 . 
7 2 7 2 1 6 
7 2 3 ? 1 6 
7 3 7 5 
1 1 
Deutschland 





1 0 0 




. 1 6 5 1 
. 2 5 
■ 
2 1 4 
7 3 9 1 8 4 4 
5 2 9 2 2 
1 6 8 1 ORB 
1 3 7 9 6 4 
2 4 4 5 2 
1 5 8 
1 7 
E I N H E I T S W E R T E 
2 3 0 2 5 1 
1 2 7 2 3 0 
5 3 6 2 6 9 
5 4 0 2 7 2 
3 3 1 2 5 0 
2 4 1 
2 8 7 
N D B 
2 2 . 0 4 
W E R T E 
1 0 6 
. 
1 1 1 8 
7 ­
1 ­ 1 0 8 ­
1 1 0 6 ­
. . . . ■ 
M E N G E N 
5 0 5 
, 
2 5 7 5 
4 2 
2 5 0 9 
2 5 0 5 
. . 
. . 
Q U A N T I T E S H E C T O L I T R E M E N O I N I I I (. Τ 0 1 I 1 E R 
5 0 5 5 
5 7 9 3 . 3 0 
4 5 2 . 3 0 
5 1 1 0 
5 0 7 0 
. 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 0 2 7 6 3 3 3 
1 7 7 . 3 3 3 
2 1 2 2 0 8 
2 1 0 2 0 8 
4 7 7 4 7 7 
. 
V I N S DE R A I S I N S F R A I S 
W E I N / M O S T A . F R I S C H E N W E I N T R A U B E N 
V A L E U R S I C O O D O L L A R S 
2 6 4 4 . 7 3 
17 8 5 2 1 5 1 4 2 . 5 7 
5 1 1 2 3 4 1 9 8 8 5 
4 4 4 5 6 3 6 8 2 4 2 8 8 4 
5 6 2 2 5 5 1 2 2 
2 9 0 1 3 2 3 8 1 6 5 
8 6 6 3 
7 6 4 6 1 7 
9 2 9 7 6 8 
5 7 5 1 4 2 3 7 
1 0 9 7 8 8 0 
2 6 0 0 2 0 9 4 
2 3 9 4 0 1 3 6 6 9 
3 8 4 7 9 0 4 
1 0 5 9 4 
2 4 7 2 2 0 
8 6 6 0 
17 12 
1 3 7 1 2 4 
3 9 2 7 
5 6 5 4 
2 5 13 
3 1 2 3 0 9 
5 6 2 8 
4 6 9 1 2 9 
2 5 2 
17 14 
5 0 5 3 
1 7 5 7 4 6 
4 2 2 
17 5 0 9 3 
1 7 5 0 5 3 
. ■ 
. . 
E 1 N H E I T S W E R T E 
5 5 6 2 0 5 
1 6 6 
5 5 6 2 1 2 
5 5 6 2 1 0 
. 
N D B 
2 2 . 0 5 
W E R T E 
1 8 2 2 4 5 2 
4 7 1 2 1 8 2 
5 9 0 2 1 8 
7 3 4 0 
1 0 8 
3 6 4 9 1 5 4 3 
14 9 
1 2 4 2 3 
1 3 7 2 4 
1 0 1 9 4 9 1 
1 5 5 6 2 
4 3 1 7 4 
5 3 4 9 7 3 7 
1 0 0 2 8 4 3 
1 0 1 
6 2 1 
1 0 1 6 
1 4 





2 2 6 
2 6 2 7 8 
2 3 
3 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 










































































































M O N D E 
























































































































4 55 5 
199 128 . 
75 686 ­
10 1 010 
66 186 ­
16 764 ­











2 47 6 
15 97 1 
1 968 
4 59« 
76 01 1 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Ulti 










































































































. 5 22 
2 


























































145 784 1 195 eS 17 956 
60 8 9 7 ­ 1 182 ­ 64 ­ 1 3 5 1 ­
­ 66 634 _ 7 ­ 6 ­ 1 0 750 ­
­ 45 582 ­ 5 _ 5 ­ 5 ΒβΟ _ 
15 765 ­ 3 — 1 1 _ 6 1 2 ­
9 876 3 2 13 
487 „, . _ . ^  ?76 . 
TONNE 
13 5 631 
41 149 . 82 774 
11 584 1 620 . 922 
714 559 1 155 6 
6 665 3 . 90 
36 408 4 . 4 653 





























































































12 1 9 2 ­
21 613 ­








3 7 446 
2 66 1 
9 
66 





































































































6 IRMAN Ι E 
THAILANDE 

















M O N D E 






























































































































7 1 671 
62 770 
? 605 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HU) 

































































































































































































467 371 2 798 127 15 956 
273 757 2 788 93 2 367 
122 735 7 17 12 778 
87 423 4 16 7 424 
69 176 3 17 503 
61 567 2 1 11 








































































































Einhettswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhcic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de Quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 















5 1 3 
2 050 



























1 52 1 
14 576 
1 93 1 
50 090 
1 511 



























4 4 'ι 
6 4 56'■ 
4 7 5 78 
1 6 4 9 
7 4 ? 
59 1 
6 7 5 1 




1 5 5 5 
1 900 
6 7 



















1 4 14 
? 440 
66? 
1 1 6 4 
7 4 4 
f ι 
8 1 ', 
? 7 91'! 
? 7 1 ■' 
5 0 4 6 
? 5 1 '. 
9 S 
12 7 4t ­ 5 C 6 
356 594 . 8?; 7 276 
1C r 374 1 6 1 9 6 . ·> 22 2 
096 720 1 1 650 6 = 
35 019 2ö . 6)9 
295 04? 37 . 46 557 
4 6 9 . . 116 
7 239 . . 1 1 5 9 
16 6 10 1 . 2 16 6 
96 851 1 15­ 9 7C7 
15 3 8 3 1 . 1 6 6 0 
32 723 I ­j 7 166 
762 3 47 1 . 6 5C5 
43 325 1 . 2 254 
413 . . 76 
939 
4 1 1 
80 
471 






58 ? . 146 
11 330 5 

























1 0 1 1 
76 1 76 
56 439 
7 933 
'. '. 19 
? 
'. '. 12 44 
22 
25 







33 1 19 




828 21 . 15 
180 2 . 17 




















149 651 23 1 45 369 
17 911 1 1 2 653 
2 340 
1 744 1 . 138 









8 4 4 6 7 




3 13 ί 
8? 
6 1 


















































6 i ? 1 ! 
1 12 4 








5 1 6 6 
39 173 










5 '. ί 
ι. .. ? 
' 3 4 
4 ì 601 
6 5 15 5 
6 7 6 ,·■ 
3 74 46 3 




7 1 CB9 
1 620 
? 38 3 
4 54 144 
151 6 76 
2 ■ 










1 Cl 7 


















































1 to 105 
































1 6 6 5 








SO J I.AVI t 
ROOTS ERC 
M O N D E 




• A C M 
C ί A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 5 
1 1 7 . 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K . 










RUUMAN Ι E 
MAROC 
.ALGER Ι E 











. C A T R O U N .CCNGOBRA 
.CONGULCO 
E THI C P U 
KENYA-OUG 
Ζ A Ν Ζ I 6 A R 
.MADAGASC 




C A N A C A 




HAI 1 I 
BUS-II. IC. κ 
.AN Τ.FU . 
.MARI 1 NI 0 
INDES CCC 
.ANT.NEER 
CvAUI'L It ...UVANE F 
I -tjAUlJR 
6 4 Γ 1 i L 
L 1 1: A '. 
S 1 " Ι E 
I 6 AK 
1 i'A'. 
1 S ".ALL 
ΚOWC 1 I 
















Ρ JR Τ S ERC 
" Ο f, 0 ι­
ό L Λ '/'.ί I 
.'■ Γ Ι L 
0 L .'. S S : 7 
EWG 
CEE 





6755 5 30 
5 19 5 15 2 
1.8 7 ? 7 9 7 
1498 846 
64 3 8 1 6 
56? 077 
7 5 55 1 
France 





















7 2 1 
160 
766 

























































































7 7 7 4 9 ­
0 9 6 4 
16 4 4 6 ' 
6 1:6 5 ■ 
Belg.­Lux. Nederland 
77 98? 1 ?5Í 
7 7 683 924 
67 166 






1 045 353 
1 190 307 
1 700 665 
1 504 
VINS AROMATISES 
. ANC. AROMAI. WEI iE 
4 Ib Ib 





































































7 18 6 
­ 1 9 15. 
4 04 0 ­
1 099 .­
7 C­, 1 — f 








7 89 ■ 
" Τ — · ­
Deutschland Italia 
119 
. 7 653 
509 B24 
159 5.30 1636 1 30 
2 5 665 













































































































111 06 1 
4 ',7 3 ­
1 ? 5 7 9 — 
6 96 1 ­
6 74 
179 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Menjencinheit:. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen War c . ι . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
Χ : . ' ' f . ' i j ­ te par produits en Annexe 





























































































M O N D E 







































223 9 732 
77 149 790 2 239 
537 1 596 
2 352 
1 36 1 
23 26 94 17 21 4 3 
1 13 
134 26 34 39 167 41 41 26 22 211 38 105 27 75 54 104 57 25 15 41 34 1 
33 107 222 167 204 15 778 
1 458 16 17 51 87 28 140 592 38B 135 155 21 96 24 13 72 3 3 
14 17 40 17 19 19 19 29 28 54 43 40 13 34 214 1 13 









France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
1 6 - - a . a -
TONNE 
a a a a 1 025 187 3 08 3 754 187 3 916 28 35 178 583 52 477 87 27 5 3 8 1 19 . 2 1 . 2 37 167 37 3 26 1 1 210 5 103 22 74 54 74 55 17 2 3 42 8 106 217 29 47 6 117 755 1 1 9 37 34 11 10 589 388 93 2 4 95 7 1 65 31 1 1 1 9 1 12 8 10 
13 54 35 3 . 5 121 79 40 44 81 . 
543 ) . 13 
S 
6 Ί 
17 945 3 121 545 103 5 153 3 121 543 13 9 551 . 1 79 2 272 3 195 2 297 47 
67 1 12 1 
e χ ρ 
Italia 
154 
HENGEN 1 355 1 301 344 11 673 . 8 817 49 114 612 1 656 485 1 058 2 265 1 329 18 22 86 16 2 43 1 I 1 133 26 32 2 
4 39 . 12 1 33 1 5 . . 30 1 9 13 37 299 26 
5 137 158 9 651 703 4 8 15 53 17 130 3 . 43 153 17 
a 
17 10 7 1 14 6 31 16 7 1 1 9 29 14 , 9 36 13 29 92 34 44 76 1 27 236 
44 106 14 673 27 270 15 755 1 553 226 347 






















5 Ί 2 
2 
13 554 13 007 3 442 116 728 
88 165 490 1 139 6 115 16 561 4 853 10 580 22 649 13 293 182 223 86 3 
162 15 1 115 
1 52 7 
321 19 5 































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 






































401 147 176 I 188 362 591 170 404 304 703 326 181 142 395 3 292 299 590 1 281 1 541 1 849 131 397 12 768 112 139 347 689 229 1 355 
3 538 2 319 958 1 541 189 562 210 122 426 191 140 123 365 163 135 156 145 220 314 284 384 130 317 1 645 791 669 1 024 452 265 2 364 
603 655 229 144 334 102 175 669 34 047 15 553 3 730 
France 
195 
15 147 58 1 175 29 577 123 401 303 402 314 94 12 19 303 44 589 1 235 167 270 34 791 5 734 68 58 202 159 60 54 3 504 2 319 533 13 18 558 39 7 3 54 
179 4 64 55 7 62 42 54 77 314 196 20 1 30 719 456 233 264 452 . . 
124 951 45 695 60 598 17 452 18 395 13 281 263 
VALEURS UNITAIRES 
422 381 446 446 438 382 432 
CIDRE ET 
399 371 423 484 372 362 344 




9 3 3 , 
12 






118 12 333 13 47 3 . 300 12 87 128 373 2 988 255 1 46 1 374 1 577 96 506 7 025 41 78 145 530 168 1 298 34 • 42 5 1 527 169 4 171 103 ÏÎ 
136 3?? 
156 72 106 91 142 . 87 364 125 287 917 335 
435 760. 265 2 364 
441 062 146 731 272 704 
157 54 5 
IS 531 2 258 3 465 
EINHEITSWERTF 
700 534 542 700 532 313 
AUT. BOISSONS FERMENTEES APFELWEIN U. AND. 
VALEURS 400 131 35 159 18 33 37 29 46 1 1 
933 570 264 217 100 79 
QUANTITES 971 315 1 14 503 15 69 528 317 50 50 
3 069 1 405 648 59B 1 014 917 
4 . 5 159 1 17 37 29 2 1 1 
289 13 183 180 93 74 . 
21 
35 503 3 45 528 317 6 50 
1 622 61 560 554 1 002 907 , 
GEGORENE GETRAE 
1000 DOLLARS 39 131 
3 
133 44 131 39 3 . 2 
. 
TONNE 95 315 
3 
317 1 00 315 95 3 . 2 1 1 . 
354 224 2 26 1 
3 333 
a 
409 312 454 441 563 571 444 
NOB «KE . 22.07 
i . a 
. . . , . ) 5 




) . a 
a 












124 78 45 44 , a 
a 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengcncinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wnren . 
Gegenübers te l lung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Vateurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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H E L G . L U X . 
P A Y S E A S 
A L L E K . r C C ROY­ur. ι 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
« S E N E G A L 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A M B O D G E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A S S E i 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E i 
1 1 2 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
G R E C E 
T U R Q U I E 
C U R O P E ND 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O ß R A 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
• S O M A L I A 
Ζ.ΛΝΖ I B A R 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M O R E S 
R H O G N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
H O N D U R . B R 
P A N A M A RE 
HA Ι T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I C 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
. G U Y A N E Γ 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
K 0 W E I T 
B A H R E I N 
M A S C O M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O BR 
J A P O N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
O C E A N U S A 
. N . C AL EDC 
S O U Τ . Λ V I T 
EWG 
CEE 
F r a n c e 
­ U A N T I T F S H E C T O L I T R E 
9 5 0 1 
3 1 5 0 
1 14 1 
5 0 3 1 
1 4 5 
6 9 7 
5 2 4 7 
7 9 3 1 
4 7 0 
2 9 4 
2 9 5 8 1 
13 8 7 ? 
6 4 6 1 
5 9 P 5 
9 2 9 0 
Β 7 ? 5 
2 0 9 
3 4 8 
5 0 3 1 
2 5 
4 6 4 
5 2 4 7 
2 9 3 1 
3 0 
2 9 4 
15 3 2 3 
5 8 3 
5 5 7 6 
5 5 4 5 
9 1 6 4 
Β 6 2 0 
V A L E U R S u r ; Ι Τ Α Ι ­ ΓΟ 
3 0 4 
4 0 0 
4 0 7 
i b ' , 
9 9 
e 6 
B I E R E S 
B I E R 
V A L E U R S 
7 3 3 0 
2 911 , 
2 5 3 7 
2 9 9 H 
1 9 9 9 
6 7 0 
14 
1 0 ? 
? H 
4 i? 




1 I B 
1 5 0 
4 4 
b i 
1 5 0 
1 i 4 ? 
Ί 5 





1 I I 




1 4 5 
1 BH 
IO 
2 C 4 
1 14 
6 3 M 














1 0 0 
b i b i 
1 1 9 
i o 
7 V , 
ι. 1 
1 ' ! 
2 Ν 1 
5 0 9 
1 i ι 
1 9 5 
19 
1 I 
1 i ' ! 
1 *-
1 h 
I 4 7 
7 0 
? " 








7 7 0 
i o 




u ? r 
i* » 
1 7 f i 
2 1 5 
3 2 7 
3 2 6 
9 3 
8 2 
1 8 6 
1 










1 3 2 





2 0 1 
5 0 9 
a 




5 3 6 
2 2 
9 
6 1 Η 
5 1 4 
ιοί 
'i 
4 6 6 















u 1 'ι 
Belg.-Lux. 
3 1 5 0 
3 1 6 7 
3 1 5 1 
l e 
• 
4 2 0 
4 16 
. 1 2 5 0
. 
N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
9 ? 9 
I . 
" E N G E N HOC 
3 7 j 
9 7 9 0 6 5 
9 3 0 5 
3 7 5 6 5 
1 1 
1 0 3 
• 
Italia 
l O L I 1 E R 
70,1 
l ? Ô 
2 3 3 
I 2 3 o 
r e i 4 4 5 
4 3 t 
E I N H E I T S n i ­ i T : 
4 4 0 7 t í I 
4 17 
1 0 4 6 7 0 1 
4 4 6 
4 7 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 0 6 7 
. 1 9 4 2














5 3 4 
3 7 0 
8 3 1 
6 4 5 
. 
NCB 
2 2 . 0 3 
1 3 4 7 1 9 16, 
5 7 0 2 2 2 7 
5 9 4 
1 5 0 3 
7 1 0 1 1 1 4 
5 0 1 
14 
1 0 2 
2 4 
3 8 1 




















1 4 5 
6 0 






1 7 5 









b 2 0 9 
1 19 
7 
7 3 ? 
4 1 
15 
7 4 1 
? 





1 4 4 
7 4 
2 0 























B e l t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
. χ ­ C S T 
P O R T S ERO 
S i L R E I 
M O N D E 
C E E 
C L A S S I 1 
f . E L E 
C L . ' . S S E ? 
. Λ 0 M 
C L A S S E 3 
P R A N C E 
Β E L G . L IJ Χ . 
P A Y S H A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N 1 
I R L A N D E 
S U F O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M . IL Τ E G I B 
G R E C E 
T U R C U l E 
E U R O P E ND 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L 1 !> Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. ' M u n ì T A N 
. M . V C L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E ' . E G A L 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
E T H I C P I E 
. C E S U M A L 
. S O M A L I A 
Z A N 7 I U A R 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O N G R E S 
R H O D N Y A S 
R . A f R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I C 
H O N D U R . B R 
P A N A M A RE 
H Λ I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. " . A R T I N U 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
. G U Y A N E F 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
KO'» E I T 
B A H R E I N 
M A S C O M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C L Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P G U R 
B O R N E O BR 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
N ¿ E L A N D E 
O C E A N U S A 
. ­ I . C A L E C I Ó 
5 0 U T . A V I T 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
7. E L E 
C L A S S E 2 
. 7 . 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
U E L O . L U X . 
P A Y S P A S 
n L 0 E M . Γ E 0 
1 T A L I E 
H , Υ . Ο ' . Ι 
I ' 1 . » N O E 
S U E D E 
Ü.'.NE MARK 
S o l SSE 
7 . 0 ! J Ι Ο Ι ' Ι 




1 ? 7 6 9 
5 0 5 50 
1 7 Η 4 7 
f 7 6 2 
1 7 0 h 
1 1 0 7 7 
6 6 6 5 
1 
J U A N Τ 1 T E S 
V I 4 1 7 
? t; 7 1 0 
. ' ­ ' 7 4 6 
7 6 1,09 
10 5 7 6 
2 7 4 9 
9 5 
3 8 0 
14 H 
2 1 1 5 
2 7 5 6 
1 5 5 
52 5 
9 ? 
6 5 6 
6 16 
4 7 9 
7 4 6 
I 6 0 7 
9 1.5? 
4 5 2 
4 7 0 
5 4 
1 54 
4 8 2 
I 74 
8 1 3 
1 9 6 5 
7 1 0 5 
6 1 
3 0 5 
5 9 1 
1 1 0 3 
0 1 
1 7 4 1 
7 6 2 
? B O B 
3 0 19 
3 6 9 
6 7 
5 9 1 3 
5 0 6 6 
6 4 
14 1 
9 4 6 
3 0 1 
1 5 3 
? 8 0 5 
1 5 14 
1 7 6 
4 1 1 
2 2 7 5 5 
5 0 4 
6 4 
? 7 5 ? 
1 4 5 
4 7 
6 0 4 
2 5 9 0 
8 5 Η 
7 9 3 
6 Í 
5 5 
1 0 6 8 
6 0 
6 5 
6 7 1 
2 0 2 
1 0 5 
1 7 3 8 
1 0 5 
2 0 8 
7 7 
6 5 
3 5 4 
7 5 
ι oo i 2 7 6 
I 7 14 
1 7 0 




3 7 9 9 
2 7 3 
6 3 4 
5 5 5 7 5 
2 7 3 B i l 
1 2 j 6 1 8 
5 4 7 0 0 
Β 2 ' i t i 
6 4 7 0 5 
4 5 11 I 9 
5 
France 
7 0 6 6 
9 0 2 
1 5 9 
5 Í 
5 9 4 4 
5 6 5 6 
? ' < ',',' 
ι 
7 3 0 6 








4 2 9 
9 0 
1 5 1 9 
9 1 1 0 
4 2 7 
. 
4 7 0 
7 4 
7 5 1 
1 5 7 8 
? 0 4 9 
2 
8 8 5 
6 6 3 
6 4 1 
16 
2 5 7 1 
1 5 6 
5 9 
5 5 7 B 
4 1 7 3 
1 
1 
0 4 1 
. 1 8 
? 0 6 9 
1 3 1 2 
l ? 6 




2 5 8 3 
H 5 H 





1 0 6 
7? 
3 7 5 0 
5 6 7 0 4 
I O I­.1 
9 7 5 
71', I 
4 4 0 5 2 
4 1 5 6 0 
Belg.­Lux. 
7 0 7 7 
6 OB 5 
1 7 ? 




N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
1 7 7 6 4 
16 8 9 
4 1 5 
T O N N E 
7 3 1 9 5 
1 7 4 0 1 
6 B ? 9 











1 7 7 
1 
5 
4 9 7 4 0 
4 0 0 6 1 
I 0 B 5 




S U A N T I T E S H E C T O L I T R E 
4 7 3 7 6 1 
19 0 4 M 
7 0 7 4 5 1 
7 5 0 4 70 
1 0 ? 7 0 4 
2 1 5 19 
9 4 9 
5 7 7 6 
I 4 7 5 
7 0 4 0 I 
? 1 'j 6 4 
1 i ■! 0 
I l 6 7 5 
ie 6 9 6 5 0 
1 I 7 7 5 
1 9 5 
1 6 
9 0 
1 5 0 4 
'Ί ? 
7 3 9 9 5 0 
1 7 4 0 13 
6 0 7 9 4 
i 3 5 7 







1 9 7 5 5 
5 0 5 1 
8 58 I 
1 5 7 4 
5 0 1 5 
9 0 4 
' 
c. 1 0 7 1 9 7 1 ' . 
Ί 5 3 
12 0 4 
2 9 6 
5 5 5 ? 
7 9 2 5 
2 5 7 7 
6 1 7 4 
4 5 7 4 
1 7 0 4 3 
7 9 6 1 
ί ' ι 1 Ί Ί 
1 1 4 ? 
5 8 0 9 
Ι 8 9 9 
9 5 
3 7 5 
1 2 8 
1 8 8 Ι 
2 7 4 9 
1 0 0 
2 2 4 
9 2 
1 5 6 
6 1 6 




3 4 2 
5 4 




3 8 8 
5 3 
5 3 
3 0 5 
5 9 1 
2 1 8 
8 1 
5 8 8 
12 Ι 
2 7 Β 6 
4 3 7 
2 1 3 
3 
5 5 5 
8 9 3 
6 8 
1 3 6 
9 9 
2 2 7 
1 54 
Ι 4 
• 6 5 
3 8 0 
2 2 3 4 1 
3Β 3 
I I 
7 7 4 7 
14 3 
4 5 
6 0 4 
5 





5 6 8 
2 8 0 
1 0 5 
1 7 3 0 
1 8 3 
2 0 8 
7 7 
6 3 
1 4 9 
1 
1 0 0 1 
2 2 6 
Ι 2 1 4 
1 2 8 






5 8 7 4 5 2 
Ι 35 ' . ( . 1 
3 1 6 6 5 
7 1 3 6 
2 0 3 1 9 











M E N G E N 
1 ò 
3 8 8 






6 Ϊ ^ 
1 bdi 
' ί 





M E N G E N I I L C T O L I T E R 
17 1 5 7 0 
Ι I U I 6 6 0 
3 3 4 1 9 
1 
5 5 8 0 8 9 
1 8 9 Η 6 
9 4 8 
i 7 5 4 
1 ? Η 2 
1 8 8 1 0 
7 7 4 8 8 







Einhei tswerte: S |e ausgewiesener Mcngcneinheit. 
Χ : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wri rcn 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par umté de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















































































H 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν C E 






























3 05 1 
914 
5 518 
6 16 1 
3 136 
2 159 

























































































. 3 135 
602 
































4 7 93 
































. . 19 
49 
. . . . . . 49 
15 
. 55 













! 534 40 
497 402 791 43 












/IE , LIQUEURS CT PREP. 
BRANNTWEIN , LIKOER , U. ZUBERCITl 
VALEURS 
2 19 







2 4 11 
3 8 H 1 ? 099 




















































































































. . . 
1 874 480 































































































































































































M O N D E 


























































































































2 1 843 
70 074 
4 1 163 





4 8 59 
2 596 
1 1 640 
3 7 1b 
25 297 
Franc« Belg.-Lux. Nederland 
60 
88 2 19 


































a . -, . , 1 1 








































































































































98 815 101 7 326 
19 531 63 1 247 
62 477 7 4 544 
36 295 4 3 705 
16 543 27 1 471 
3 406 27 395 
264 2 35 
TONNE 
99 
3 489 . 866 
2 346 29 
10 962 4 645 
3 635 . 49 









































































. a . 2 
15 
7 



































Einheitswertc: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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1 7 10 
574 







France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
94 . 164 5 0 























































































































34 1 ? 
86 1 44 
366 2 73 
10 5 BC 
65 35 26 
6 2 7 15 1 6? 
5 ??1 13 
. 6 . ' 
20 2 1 


















3 i li 













10 22 3' 
145 232 S2L 

























4 I 1 7 



































2 Ί 2Ί 
1 




M O N D E 




­A Ü M 
CLASSE 3 
M O N D E 























M O N D E 























M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 








0 E L G.LU X . 
Ρ.'. YO P A S 
A L L E M . F E D 
Ι ΙΛ1 IL 
R 0 Y . L N 1 
I S L A N D E 
I R L A N L L 
N O R V E G E 
S U E L E 
F I N L A N D E 
n/.NEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L I E 0 1 8 
E U R O P E NO 















France Belg.­Lux. Nederland 
99 802 68 433 64 7 240 
73 019 20 432 33 1 650 
57 842 51 609 9 4 165 
55 4 57 3 1 1 18 8 3 337 
17 844 16 156 21 1 364 
5 944 5 416 21 468 
290 236 1 30 
VALEURS UNITAIRES 
1 1 1 5 1 1 1 7 1 583 1 0 1? 
949 956 1 915 752 
1 2 1 1 1 2 1 1 005 1 09 1 
1 162 1 166 513 1 110 
1 032 1 024 1 268 1 079 
650 679 1 ?B0 845 
1 1 1 1 1 1 1 9 . 1 155 
TABACS BRUTS ET DECHETS 
RÜHIARAK UND TABAKABFAELLE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
192 . . 192 
3 806 317 . 2 946 
4 231 334 2 5? 
9 45? 340 


















. . . 
. . 260 
28 600 4 920 2 526 4 393 
17 68 1 99 1 ? 6?6 5 230 
10 396 3 926 . 1 146 








50 I 49 
2 523 192 . 1 610 
3 611 101 2 021 




















19 650 2 304 2 022 2 874 
1? 000 541 2 022 1 798 
6 205 1 763 . 984 
3 723 556 
158 
116 




1 457 2 135 1 249 1 556 
1 381 1 851 1 249 1 796 
1 675 ? 228 . 1 164 
1 520 2 099 
562 
6 .5 Γ 
910 
1 151 
3 3 8 
. . 
CIOARES ET CIGARES BOUTS COUPES 
ZIO.'.KkCN UND STUMPEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
909 . 102 617 
4 50 7 i l . 4 3 14 
5 605 1 5 560 
60 7 . 742 4 34 
1 16 








ia 1 16 
1 7 
10? 










5 1 0 7 1 
157 
306 


















2 1 . Il 16 
76 . 1 75 
III . . Ill 
'­,0 9 . ? 4 8 19 
Deutschland Italia 
1 226 2 84 1 
470 425 






I 489 1 143 
1 786 934 
1 615 1 406 
1 386 1 038 
2 135 1 147 
829 




. . 25 518 
170 1 202 
9 019 
9 399 
. . 28B 
2 32 
1 326 1 515 
35 





1 60 1 15 160 
195 10 739 
1 39 1 3 934 
1 372 2 234 




. . 26 696 
156 1 333 
6 229 
6 182 . 36 
1 6 






2 1 022 
1 322 11 158 
182 8 257 
1 091 2 36 7 





1 2 1 1 1 359 
1 073 1 301 
1 275 1 662 

















. . . , 1 
'. 1 . 14 
. . . 
1 6 a 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinhoit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : vo i r n o t e : par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






















M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 





















• ALGER Ι E 























M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 

















ESPAGNE MALTE GID 
EUROPE NU 
ALL. M. E S Τ 
HONGRΙ E 
MAROC 
• ALGER Ι E 
TUN I S Ι E 
• C . I V O I R E 



















150 14 10 1 15 
4 4 
2 3 
1? ?4 73 
28 37 7 7 
75 1 130 
4 5 
19 425 
11 704 6 635 
3 633 1 036 326 40 
QUANTITES 96 618 951 
9? 1b 1 14 
9 
4 68 99 1 1 38 
1? 2 16 3 2 6 
1 3 
3 7 
3 4 1 
2 1 1 1 4 5 1? 97 19 




4 M 8 
89 4 
? 554 
1 7 74 






38 1 19 
10 32 32 
13 
25 8 14 1 3 3 
■ 
Q U A N T I T E S M I L L IERS 






? 8 74 
2 08? 
?6 964 
4 7 8 79 
5 555 
9 930 
3 9 55 
1 99 
7 236 
7 2 4 1 
4 2 10 
97 5 
0 ? 9?9 
1 44? 
4 ne 












2 9 0 5 
1 4 9 ? 
1 Oc" 
2 064 34 3 . 19 
618 







i 5 . 
. . . . 20 5 3 
6 346 
5 926 334 















55 59 10 5 
4 325 




1 7 9 192 






684 1 242 
55 
. 








1 57 2 
17 











14 10 1 15 
43 15 
12 24 23 
28 3Í 77 55 116 39 
4 15 
419 054 
342 896 265 40 
54 604 
si 5 109 
9 
4 45 95 1 I 
38 1 I 
1 4 3 16 . ί 
5 
Ί 1 
I 1 1 1 2 3 12 91 15 







4 8 6 37 4 
371 7 14 






5 4 1 
320 155 
192 129 121 7 
53 2 6 19 4 • 
HENGEN 11 17 4 2 1 1 
5 





50 2 1 
15 ? 
5 1 4 
1 
MENGO-. IODO '-ΙΙ.ΓΟΙ 94 1 
952 
13Õ 
344 050 87.5 
075 443 
991 555 920 109 199 54'! 
553 465 
916 a ?45 200 545 535 77? 
32 1 
690 084 177 87 1 








4 5 ? 























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 

























































1 ^ RAFL 






M O N D E 
C C fc 
CLASSE 1 
Λ E L 0 
C L A S S t 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L C M . F E D 
I T A L I E 























































314 32 47 704 
2 151 40 
1 1 
274 
192 I 1 
94 
54 22 15 53 192 184 216 10 24 179 134 158 502 
16 427 
100 76? 
16 1 278 




546 201 79 54 26 167 79 
17 242 22 10 
8 5 














1 1 3 9 13 222 
759 1 1 
5 86 







. 3 5 31 130 
199 12 5 7 25 7 10 9 
1 5 92 
2 3 
146 160 67 2 24 179 134 156 501 
42 7 
5 715 
1 59 253 
37 14 29 
4 1 16 
514 182 ?9 
4 2 26 167 79 










3 433 8 
i 1 1 1 57 71 4 2 ? 






7 0 67 
Belg.­Lux. Nederland 
757 5 401 2 752 1 435 2 369 803 1 606 88 34 662 
79 1 533 
419 953 455 697 393 926 201 366 21 574 224 976 17 208 131 261 4 446 28 239 1 496 8 056 
7 1116 
5 954 9 053 5 921 7 589 6 106 10 853 5 736 11 077 7 981 9 532 
8 333 9 266 10 000 
1000 DOLLARS 
246 506 2 164 6 063 316 446 451 755 2 97 1 
a 143 
. 10 1 9 
12 
. 54 
. 12 1 43 42 4 14 9 
140 
i 2 
à 1 34 13 








30 9 1 5 
7 538 4 356 
7 07b 3 871 33 289 2 252 427 132 244 7 1 1 66 
TONNE 106 185 1 036 3 085 110 208 709 246 1 37 
. 5Ì 
2 
à .5 il 
" '. 26 
6 










7 002 6 337 Β 288 IO 392 
6 008 6 232 4 375 
5 135 
NDB 24.02R 
242 381 170 
6 35 3 16 19 42 554 2 119 23 








IO 632 7 146 3 300 2 775 
170 14 
23 
70 130 45 
1 774 4 5 1 ] 
169 




WERTE 101 3 




35 1 131 25 7 
1Θ2 162 
MENGEN 52 1 7 4 
■ 





Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengencinl.cit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S por unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




















































M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 










































































78 i 14 








2 210 3 667 
69 3 510 
140 9 
89 1 
1 999 147 





















































2 12 3 ? ? 
85 649 
25 895 



















































































































































3283 021 1375 662 2461 ! l'i 






) 2 056 
i 2 016 
, 3 511 
. ) 2 899 








2 1 265 
2 339 
2 311 










































































AUSTRAL Ι E 
.N.CALEDO 
SECRET 
H 0 Ν D E 

































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 










































H 0 N Ii E 











































































. . . 
a 
. 


























15 5 5 3 





























6 0 7 11 
5 7 0 4 1 
17 9 0 7 
























































109 11 4 1 5 































68 4 134 






1 603 2 050 
1 604 1 935 
2 124 
1 947 



















































. . ■ 
: 
■ 
• . ■ 
• • • 59 
• 1 
• ■ 




. · 59 
59 
• 









• . . 1 3.5 
I .4)5 
* 








2 063 1 924 
684 2 783 




2 2 5 1 
16 82 
23 248 













2 25 1 
7. 
BO 
6 984 1? 66 1 
6 6 17 8 906 
303 2 857 
84 1 179 
64 33 7 






















17 95 0 

















. m . 866













Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe 











































M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



































M O N D E 


















































768 4 031 
279 33 914 278 65 1 169 
245 892 1 088 
159 911 
109 917 













44 6 71 210 381 272 
1 423 
2 484 
. 2 212 
2 384 
. . . . 1 062 
768 
2 495 








377 337 454 4 19 
460 323 539 
PEAUX DE 










347 720 178 356 219 170 17 51 16 97 54 24 5 233 
365 10 101 1 1 1 
12 22 57 













22 310 587 303 536 399 273 1 7 
72 21 165 
62 74 6 256 
598 
649 61 1 
2 006 
1 548 
815 . 42 
68 196 
12 17 . 
67 
24 3 040 
280 3 98 1 1 1 




925 290 . 67 
























8 43 81 151 





742 299 114 
• 




. 7 675 
8 465 
1 636 
49 125 34 665 283 740 231 
363 B77 471 1 027 
50 62 . 1 167 
. 288 1 1 
. 486 . 















105 91 1 , • 
79 251 . 974 144 290 1 1 
2 





2 . 37 392 








433 186 91 
4 25 33 
IÔ 
166 377 . 1 54 1 
248 51 1 
22 4 
a 











, 13 130 
2 792 
329 88 60 2 014 
2 076 
5 678 


















. 2 196 
10 1 . , . 310 382 
. 1 1 
291 255 598 . 361 315 . I 387 









365 346 388 384 510 
59Õ 
672 618 717 697 649 , 622 
NOS 41.0IB 
958 83 555 
494 . . 302 702 1 10 
. . a 
, , . . 1 034 
6 . 










, 487 . 




714 . 48 937 . 216 . . . 
. , 50 . a 
16 . , . 335 79 7 . 
. 4 108 
2 520 
1 699 
794 222 1 1 
. 16 
HENGEN 
804 . 53 1 216 
. 263 . 















H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A O N 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 















H 0 Ν 0 E 


















H 0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 






















M O N D E 


























26 18 50 
11 087 
5 24 1 
5 1 13 
1 083 
627 . 105 
VALEURS UNITAIRES 
809 809 831 876 506 . 680 
PEAUX DE 




213 70 35 403 1 12 




61 5 . 62 
QUANTITES 
75 33 17 
142 
1 17 
27 10 9 24 51 24 45 
584 385 171 38 3 
24 
, 28 , 18 86 8 . . 2 66 . 13 
226 132 






. 2 51 
27 



















2 226 6 104 2 053 2 332 171 3 507 152 678 1 71 
. . 194 
555 608 549 621 613 593 598 569 714 707 
. . 694 
1000 DOLLARS I 68 28 1 55 10 4 2 4 , . . 1 
a 
35 . 
65 144 61 108 
5 1 4 
a . 
. . 35 
TONNE 26 12 1 
30 6 4 1 2 
a a 
. 1 . 13 . 
37 57 34 44 3 1 2 , . a a 
13 
1 738 2 509 1 789 2 477 1 515 1 667 ' 
a . 
, 2 632 
PEAUX LAINEES O.OVINS BEWOLLTE 
VALEURS 84 131 55 648 169 1 365 16 74 58 37 30 201 79 190 85 22 69 4 5 14 
3 389 1 087 
2 111 1 723 22 1 176 
QUANT[TES 23 242 96 
SCHAFFELLE 
36 5 
146 29 1 1 2 i 
. . 63 . . . . 14 
403 262 120 43 21 1 . 
. 64 9 
1000 DOLLARS 2 
15 r! 31 14 
2 1 15 
48 2 11 46 93 2 119 2 119 
, . 
. . 













• * 4 113 














973 . 762 
NDB 41.01C 










10 9 , . a 
18 
92 52 40 I 1 
. . . 
WERTE 







42 3 I 
101 
19 . . 22 . 1 1
• 






. , . 




. . 2 455 
NDB 4 1.010 
7 
36 . 21 16 1 21 12 
34 4 68 1 . . . . 38 . 






1 530 . 1 203 
4 51 46 
2 







20 5 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NOB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
82 
Januar ­Dezember — 1963 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t Tab. J 
B ïstlmmung 
Destination 
. j r ­CST 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
2 1 1 . 7 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
O E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
2 1 1 . 8 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 




3 4 5 7 2 
2 2 3 2 0 0 
6 6 0 4 8 
11 1 0 
4 5 4 
2 5 
4 5 2 
4 ? 1 9 
1 7 5 






11 1 1 
2 3 3 7 5 5 9 
9 2 7 3 4 6 
1 2 6 6 1 8 2 
9 7 4 8 2 
3 0 3 0 
1 1 
1 1 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 4 5 0 7 2 2 
1 1 7 2 7 5 6 
1 6 6 8 6 5 8 
1 7 6 9 5 2 2 
7 3 1 7 0 5 
1 5 4 8 . 
Belg.­Lux. Nederland 
4 5 2 3 
6 ? 0 5 
7 5 3 9 2 
6 9 1 8 1 
6 2 1 1 
6 2 1 1 
. 
6 4 2 5 3 9 
6 6 6 5 1 5 
3 5 1 5 6 4 
3 5 1 5 6 4 
. , 
P E A U X E P I L E E S D ' O V I N S 
E N T H A A R T E S C H A F F E L L E 
V A L E U R S 
1 5 8 
1 8 4 1 3 9 
4 0 0 1 8 1 
9 5 9 1 9 
6 1 8 1 9 8 
2 1 0 8 5 
6 2 
1 1 
4 6 8 
2 7 
3 0 0 2 9 1 
1 0 I O 
3 7 6 
1 3 6 1 
4 1 1 3 9 9 
1 8 2 1 5 6 
4 1 1 ? 1 4 9 8 
2 3 1 9 5 3 7 
8 6 1 5 5 3 
3 5 7 9 4 
1 1 8 
. 9 2 3 4 0 0 
Q U A N T I T E S 
2 6 8 
3 5 7 2 6 7 
8 0 1 3 1 6 
1 5 β 2 i ! 
1 0 3 4 3 0 2 
2 1 5 9 2 
1 8 
3 3 
2 0 2 
17 
3 2 2 3 1 0 
1Λ 1 6 
1 2 0 
H 5 
3 2 1 3 0 6 
2 5 1 2 0 4 
5 2 8 8 1 8 6 4 
3 8 4 ? 9 1 7 
8 9 7 6 2 6 
3 0 5 9 7 
16 15 
53*5 3 0 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 7 8 8 0 3 
6 0 4 5 8 6 
9 6 0 8 8 3 
1 1 7 ? 9 7 4 
7 1 9 5 4 4 
. 1 7 5 5 1 3 0 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 14 
3 ? 
2 0 5 
3 7 7 3 3 8 




7 1 9 
6 8 8 7 7 1 
6 7 4 7 4 3 
1 4 2 9 
7 7 
T O N N E 
6 7 2 7 
6 1 
4 7 0 
6 β 3 5 8 8 
1 4 0 5 9 3 
4 1 3 
8 
10 
L5 3 5 
1 3 7 8 1 3 3 4 
1 3 6 0 1 2 6 8 
18 6 6 
4 2 1 
. . , 
4 9 9 5 78. 
4 9 6 5 8 6 
8 0 0 4 3 0 
1 5 9 1 3 3 7 
D E C H E T S DE C U I R S E T Γ ; . / . ι . ( 
L E C E R A B F A E L L E 
V A L E U R S 
1 9 7 
3 6 1 2 
4 0 
2 2 7 5 
8 ? 12 
8 0 6 
1 5 
2 4 
1 2 0 1 1 5 
itb 4 6 
I l I I 
? ? 1 3 
10 
9 5 9 ? 2 1 
I C O O D O L L A R S 
2 8 1 ? 
16 
? 6 
1 8 1 1 6 















3 C ? 
I C I 
2 0 1 
1 0 7 
Italia 




10 3 0 
1 0 





1 O l i 
2 3 1 
6 6 6 
4 Θ 8 
1 14 
E 1 NH Ε Ι Τ S ν. E 0 1 ί 
8 4 6 
6 3 7 
9 7 ? 
7 6 9 
. , 
2 4 4 6 
2 6 9 6 
? 5 1 5 
? 9 0 1 
. . 1 5 4 8
N C B 























W E R T E 
1 1 3 
? 






5 7 6 
1 3 6 
. 
1 0 3 0 
3 4 0 
1 7 7 
1 6 1 
3 
5 I Ì 
M E N G E N 





. 1 8 
1 7 
5 
1 2 8 
8 3 
5 3 6 




2 1 Ί 
E 1 M I C 1 T S K ' " I ! 
7 1 1 
6 0 1 
7 4 0 
7 4 0 
7 0 9 
1 9 2 2 
1 3 2 9 
? 5 8 8 
2 5 1 6 
? 4 2 3 








1 5 0 
. 0 9 
W E R T E 








C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E ? 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
O E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R U Y . L N I 
S U E D E 
S U I S S E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A C M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
? 1 1 . 9 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . L N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E I A T S U N 1 S 
L I B A N 
S Y R I F 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I L 
R O Y . L N l 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C L E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
2 1 2 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L F M . r C D 
I I A L I L 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 




5 0 ? 2 7 
1 6 ? 2 ? 
15 5 b 
1 9 2 1 7 2 
4 6 4 6 
1 
OU AN T I T E S 
6 6 6 5 
4 0 5 7 4 
7 8 5 
6 3 6 6 5 
3 4 9 4 4 
2 2 7 4 4 0 
2 2 7 a 
1 0 3 2 1 3 
5 0 8 4 7 5 
1 8 9 1 8 4 
4 2 4 2 
6 2 4 
1 1 1 
19 3 1 1 8 8 2 
1 4 6 5 0 l ? 4 
3 7 4 3 5 7 
3 6 6 7 5 3 
8 0 5 7 0 1 
1 8 9 1 8 4 
3 3 
V A L L U R S U N I T A I R E S 
4 9 ? 5 1 
4 0 2 1 8 
4 3 3 0 8 
3 6 1 1 4 
2 1 7 2 4 5 
2 4 4 2 4 9 
3 0 
Belg.-Lux. Nederl?nd 
7 2 1 6 1 
1 7 6 8 
14 6 5 
1 1? 
T O N N T 
1 5 6 0 5 4 4 
5 2 1 
4 9 6 
8 3 1 2 8 0 5 
2 
2 9 0 1 7 4 0 
2 2 7 
H I : 
3 2 
. 2 2 3 
1 0 6 
3 2 2 4 5 7 9 8 
2 8 8 6 3 6 7 6 
5 2 5 2 0 0 4 
5 1 2 1 9 6 9 
1 3 1 1 8 
3 ? 
. 
2 9 4 0 
2 5 4 1 
5 2 3 4 
4 5 3 2 
8 0 1 0 1 
. . « 
P E A L X O R U I E S D ' A U T R E S A N I M A U X 
ROHE H A E U T F / F E L L E V . A N O . T I E R E N 
V A L E U R S 
3 7 3 4 
2 4 1 5 
1 4 2 5 8 
5 6 6 5 6 4 
8 7 5 0 
5 6 6 
6 4 9 
1 0 3 1 0 2 
? 0 4 
1 6 0 3 7 
1 0 I I 
n u 2 6 2 5 
1 3 3 2 9 3 3 
7 7 8 6 7 1 
5 1 8 2 3 3 
2 0 9 6 5 
3 4 2 9 
3 3 
1 
Q U A N T 1 I F S 
9 9 9 1 
8 5 4 4 
2 5 8 1 8 0 
3 2 4 3 2 3 
5 9 2 2 
19 1 1 
1 5 1 2 7 
2 4 2 2 3 9 
1 2 3 2 7 
2 5 8 7 1 
2 1 2 0 
1? 12 
10 9 
1 6 9 7 " 1 0 9 3 
7 6 7 6 3 8 
8 7 0 4 0 6 
2 3 7 6 0 
5 4 4 9 
. . 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 8 5 8 5 3 
1 0 13 1 0 4 9 
5 9 5 5 7 5 
6 8 ? 1 0 8 2 
6 5 4 5 8 8 
1 7 9 '. 
P E L L E T E R I E S B R U I T S 
P E L Z F E L L E . R O H 
V A L E U R S 
6 2 ? 
5 4 7 5 ? 5 ? 6 
3 9 5 ? 
1 5 2 0 5 8 3 
1 5 5? 5 14 
5 6 4 8 7 1 1 
H 6 1 9 
1 0 9 1 
1? 
5 0 
.50'6 16 1 
4 4 7 15 
' , 1 5 4 
2 1 ? 1 
A L L . " . t S T 10 7 4 4 
T I . H C C l . ' . L 1 0 Ί 1 0 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 
5 
15 6 9 
2 
4 3 3 
1 4 6 
; ï 2 
3 3 
. . 
2 9 1 6 9 
2 0 8 2 
8 8 7 
5 8 1 
* 
T O N N E 
8 
1 3 
2 3 5 5 
1 
7 2 7 
3 





4 9 14 1 
3 6 6 5 
1 3 7 6 
7 3 9 
. . 
. 
5 9 2 1 1 9 7 
5 5 4 1 2 6 5 
6 2 0 1 1 3 9 
6 9 4 2 0 8 8 
. , . 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 7 9 ? 
6 6 8 
1 7 5 
2 3 5 6 9 1 
5 6 β ί 











1 2 2 6 
3 8 
2 4 1 
. 3 0 3 
1 I O 
? 4 
. . . 6 
? 0 4 6 
1 B O B 
1 0 5 












2 7 2 7 
. 9 5 
1 0 1 8 
. . . 2 4 
7 3 6 2 
6 1 5 6 
I 1 7 3 
I 1 4 8 
. . 3 3 











. 5 0 
N D B 




. 1 4 
1 1 7 
• 
"l 
1 9 4 
4 
1 8 9 
5 7 
i 
. 2 8 
. . 4 
2 
1 2 3 
■ 
7 6 
1 6 7 
. . 2 
Ί Ο 7 
2 8 
3 7 4 
1 2 9 
. 
7. 











C I N I I E I T S W I P T I 
4 7 7 
14 5 
5 0 6 
4 4 ? 
. 1 7 9 
1 0 6 1 
5 2 6 
6 2 6 
I 1 6 3 
N u l l 
4 3 . 0 1 
? 3 9 
2 8 1 
2 1 6 
6 7 6 
5 7 6 
4 1 
1 8 8 
1 2 
? 9 
1 1 5 
5 ? 4 
7 
6 









Einhe i tswer te . $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S por unité de Quantité indiquée. 
Χ : voir notes par produits en Anriexe. 












M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 

























M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A C H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H CLASSE 3 














INDES OCC .ANT.NEER 
GUYANE BR 
ISRAEL 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 














INDES OCC •ANT.NEER GUYANE ER ISRAFL 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 




































4 8 3 
13 
10 169 
5 2 7.3 




— Janv ier ­D 
France 
2 
2 555 77 
537 5 
38 
6 0 6 
22 
Β 6 9 7 





. 3 4 0 0
5 




. . . 10 










7 4 3 5 
3 685 
2 978 
3 9 7 
632 1 
140 









1 4 2 5 
2 2 8 1 
1 0 7 8 




1 8 9 2 



















1 2 0 2 





























2 9 3 7 




QUANT 1 TES 
98 1 384 
2 44 1 






4 4 604 
2 762 
3? . 90 
6 3 55 99 59 
12 4 9 5 





















2 6 9 0 
90 





















' 0 0 0 DOLLARS 
394 
396 
























































3 4 5 6 













































3 4 4 6 
5 728 
13 326 





2 2 7 3 
■ 
NDB 











































CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
H. 0 N 0 E 




. A 0 H 
CLASSE 3 




M O N D E 










H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
2 2 1 . 3 0 
PAYS BAS 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 




H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
2 2 1 . 4 0 
B E L G . L U X . DANEMARK 
AUTRICHE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 




M O N D E 







3 8 8 6 3 019 
2 972 2 8 2 2 
10 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 3 5 2 3 8 
210 174 
312 398 
328 4 1 8 
2 5 5 2 4 7 





5 6 7 
65 
28 
6 6 3 
6 6 0 
QUANTITES 
3 2 0 7 
4 1 1 
319 
3 95 1 
3 9 3 6 






5 8 6 1 
150 
175 2 5 0 
175 2 3 0 314 
3 3 1 
4 4 4 2 8 0 









3 2 0 7 
398 
3 1 9 
398 3 539 




" à 152 
NOIX ET AMANDES OE PALMISTE 








4 1 5 38 
VALEURS U N I T A I R E S 
135 27 
1 35 27 










4 8 6 484 
6 53 '. 
61 
1 242 484 































2 9 3 337 
2 9 9 
2 9 5 
307 
6 6 7 
. 40Ó 
NDB 

































E inhe¡ ts , : ' e r te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s i e h e ? m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ por imité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
84 




.A 0 H 
CLASSE 
M O N D E 

























D E O 


























O N D E 




.A O H 
CLASSE 3 
H O N D E 




.A O H 
CLASSE 3 
5 O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
¡ O N C E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 







GRAINES DE LIN 
LEINSAMEN 



























































































































3 723 6 065 
I 184 
9 314 










298 1 025 








I 3 997 

































































E I'.HE I TSWERTE 
Beitimmung 
Destination 
■ 4 ­ C S T 
221.70 
ALLEH.FED 
" O N D E 





H U N D E 




. A C 
CLASSE 
M O N D E 
















S II I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C C 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
I C H E C O S L 








AUSTRAL Ι E 
O N D E 


































" O N D E 




.A 0 M 
LIASSE 5 
M Ο Ν [ι E 
C C E 
01 A S ­ I 1 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 




















GRAINES / NOIX O L F A G I N U S E S , NDA 
OELSA.MEN U. OELFRUECHTF . A.N.G. 

























16 38? 12 068 
3 722 1 414 
1 842 184 
I 079 158 
10 467 10 438 

















































































9 9 453 
2 6 58 7 
0 550 
4 44? 
6 ? 5 6 5 
6 1 500 




76 04 1 




















































/ A L E U R S U N I T A I R E S 
16 5 16 9 
14 1 108 
? ? ! 5 70 
E INHEITSWERIE 
NDB 







































6 8 14 8 
ÎB 
104 7 

















































. 4 8 
IINHC11 
569 

















E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : var notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 













M O N D E 











H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




















M O N D E 























M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M. 
CLASSE 3 
M 0 N 0 C 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 








FARINE DE GRAINES 






221 94 1 14 
9" 15 
QUANTITES 
278 98 31 113 
30 1 
94 9 1 
413 487 444 4 8 1 
1 1 
VALEURS UNITAIRES 
235 ??7 234 2?5 310 
Belg.­Lux. Nederland 
138 141 
ET FRUITS OLEAG. 
/ OELFRUECHTEN 
1000 DOLLARS 











64 28 36 35 . . 












31 4 4 
14 5 10 








2 125 357 
1 59 1 92 
506 63 








6 5 1 
75 2 4 6 1 5 
172 94 89 
137 1 
58 76 26 
169 167 
118 118 
20 25 25 
3 949 638 
2 691 187 
8 7 1 10 5 




5 58 6 59 
5 17 491 
5 8 1 5 9 8 
591 797 





















2 062 585 













I ? 61 1 
1CC0 OOLLARS 







45 32 10 27 53 
197 80 104 90 15 , 
251 98 30 1 13 
215 





51 51 . . 
EINHE1TSWERTC 
245 224 261 252 320 , , 
19 . 19 19 . . . 
NDB 4C.01 
25 . B 





33 280 244 20 2 
39 






565 61 475 4 17 
3C 2 
WERTE 
31 1 7 
9 2 
64 




. 50 27 
13 2 . 
­
98 3 93 77 2 
EINHEITSWERTE 
586 544 590 585 678 
1 333 
651 1 154 
636 627 580 
NCB 4C.02 
3 955 
W E R Τ E 


































































M O N D E 
































































300 998 350 
673 1 816 
2 810 
697 3 976 
637 476 24 4 518 
395 1 769 
1 0 70 
352 2 574 
80 384 34 44 378 10 15 668 213 262 142 18 15 13 43 475 4 10 
19 54 1 1 71 
192 14 565 1 13 
238 60 68 212 25 59 203 1 1 
1 1 
13 132 534 23 448 336 13 316 











2 0 8 16 4 818 708 1 889 688 1 745 3 55 5 6 773 1 368 8 735 627 
9 70 









26 33 1 242 
563 477 
320 
46 1 7 
10 99 1 1 38 
722 4 4 
109 I 979 
409 
21 
890 24 7 





677 5 749 
3 540 
1 545 
103 612 72 
42 688 194 300 2 040 
42 3 . 60 . . 96 19 174 , 200 33 31 . . . 356 138 254 , . . . . 47 185 . . 91 1 







. 4 390 
1 434 
1 1 183 
7 547 
3 278 
193 I 260 
148 76 
1 230 
354 553 4 073 
72 6 . 100 . . 230 42 223 . 437 
39 
62 . . 






. 10 242 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
m m 
1 597 649 
37 34 5 52 6 265 






188 137 30 9 
248 619 426 2 162 
318 1 477 
571 337 24 
. 1 475 
378 300 464 72 101 1 13 121 10 14 22 6 
56 8 54 18 15 13 43 428 22 5 
19 54 232 189 14 401 113 235 60 63 76 25 58 133 I 1 
5 13 23 ) 333 17 48 8 13 316 
137 28 023 20 707 
95 14 559 7 718 
38 146 7 495 




3 2 689 
13 8 634 7 786 
4 229 1 064 
36 737 216 17 245 





267 338 469 470 1 639 
737 5 352 
618 3 333 
536 634 40 . . 3 610 
666 342 485 100 293 
2 
24 227 26 31 313 106 15 
79 
46 17 10 99 1 020 
395 44 109 260 
404 
21 
557 24 7 
526 134 107 183 
Italia 
2 3 5 698 3 951 





1 86 19 • 88 
28 
28 
8 6 9 
a 
a 
20 875 10 033 2 596 1 830 5.0 
7 729 
MENGEN 
14 360 541 1 640 
8 266 
a 
1 25B 177 140 70 30 1 586 
1 04 6 198 1 328 
14 327 . 1 1 252 
1 000 
804 1 739 
83 4 827 
21 199 





Einhe i t swer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: sieht·, im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J O R O A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
"1 H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M Z E L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
2 3 1 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D C 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
K E N Y A ­ O U G 
k H Ù D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A U L E 
C L A S S E 2 
. A 0 ri 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Ã U 1 R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
K E N Y A ­ C U C 
R H O D N Y A S 
K . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I N U c 
A U S T R A L I E 
H U N ü ί 
C E E 
' C L A S S E Ί 
; A L I E 
i C L A S S E 2 
1 . A 0 M 










? 2 H 
1 1 1 1 
3 9 
8 6 0 
6 5 8 
3 4 4 5 0 
2 0 9 4 6 2 
1 0 2 5 8 7 
3 6 8 1 5 
2 0 3 5 2 
10 0 6 6 
4 6 
2 5 5 4 4 
France 
, 1 0 3 
i i 
1 9 3 
9 3 
7 7 1 
6 4 0 
. 
4 2 8 7 0 
2 4 5 5 4 
1 4 2 2 5 
6 9 4 3 
3 4 9 6 
4 0 
5 9 5 
V A L E U R S U N I I A ¡ O E S 
4 3 7 
4 3 8 
4 7 5 
4 5 6 
5 1 8 
8 7 0 
4 2 ? 
5 1 0 
5 0 8 
5 0 3 
5 0 2 
5 3 4 
8 2 5 
5 8 7 
Belg.­Lux. Nederlana 
. 
. . 4 2 2 
. . 
34 45Ò 
3 2 9 7 4 2 1 1 
2 ο 4 3 9 3 3 9 




4 1 7 3 7 8 
3 5 9 3 7 0 
6 0 5 3 4 6 
5 8 7 
1 7 6 5 
1 7 6 5 
* 
C A O U T C H O U C R E G E N E R E 
R E G E N E R I E R T E R K A U T S C H U K 
V A L E U R S 
1 C 6 
1 1 6 
2 3 3 
1 9 4 
1 1 1 
2 4 1 
1 3 
1 3 5 
1 6 4 












1 0 3 
10 
2 0 5 7 
7 6 0 
1 0 4 1 
6 4 6 
2 5 5 
8 
Q U A N T 1 Τ ES 
7 7 5 
5 5 8 
1 l e 9 
7 8 . 3 
4 7 ? 
1 4 4 3 
5 4 
7 0 5 
7 0 9 
4 3 3 











3 1 0 
3 8 
IO i 5 4 
3 7 7 o 
5 ¡ 9 ( 1 
5 5 6 ? 
i 1 0 7 
1 
V A L E U R S U N . 
M O N D E 2 G : 
1 C 0 £ , 2 0 ι 
' C L A S S E Ί j 2 C i 
A O L r ι ' . . ' 
• C L A S S E I i ? ; o 
I . A 0 M ; ? 8 ? 
C L A S S E 3 ; 
2 3 1 . 4 0 C . ' C H E T S / 
j A t i r A E L L E 
i 
V A L E U R S 
F R A N C E ι ? E 0 
B E L G . L U X . I 4 l 
Ρ A Y 5 6 A S 1 " 9 
A L L E M . P E O ¡ 4 1? 
I T A L I E , 1 7 ? 
5 3 









3 . 6 





. 2 Õ 0 




4 · , ; 
. I O 
, . 
. 
Ί 5 3 9 
1 0 6 ι 
4 5 6 
4 4 7 
i 7 
ΐ Α ΐ Ρ . ε ; 
? 0 5 
? ι Γ 
1 ι' 2 
. 6 Ρ 
'. 5 9 
5 ? 5 
-
F O U D R E S 
U . S Í . ' . u B 
7 3 
7 9 
1 4 9 
4 3 




1 l e l 
3 9 
2 3 4 2 
1 0 
7 3 1 
. 1 5 
; è 9 
. 2 
? ! . 
1 4 





5 7 2 3 4 0 
9 2 2 0 0 
4 2 8 6 9 
3 2 6 2 3 
5 1 4 9 
4 
T O N N E 
1 0 6 
8 9 
2 4 5 
6 7 I C 
2 2 1 
1 4 2 0 10 
3 9 
4 4 1 6 
. 1 7 9
. 1 9 
4 1 
15 ' 
1 5 0 
8 4 
4 9 0 2 Ï 0 
18 5 9 
5 4 
? 0 7 
5 0 ' 
l Î U 1 5 C 6 
4 c 2 8 0 0 
2 4 9 5 K­b 
1 9 4 2 1 13 
3 3 6 2 5 2 
15 
1 * 3 ? ? 6 
ι 9 1 ? 4 c 
1 Ì 2 2 0 0 
' I Í . 0 ? 0 5 
¡ 0 2 1 1 4 
.· t. i 
DE C A O O T C o O o C 
V . K A U T S C H U K 
1 CCC D O L L A R S 
2 4 i 1 
. 4 0 
2 7 













3 9 6 6 3 
1 5 6 2 3 
1 5 5 2 9 
9 4 2 0 
5 3 0 8 
Ï 




? i i C 
¡ 9 
, 
5 2 3 9 0 
2 4 8 0 7 
6 5 7 6 
4 4 5 3 
1 2 o 0 
1 
1 9 J L o 
E I N H E I I S » ; « ι E 
5 ? ? 
5 6 7 
4 8 3 
4 4 2 
6 3 4 
8 8 2 
5 1 7 
¡, 
3 9 0 
4 0 4 
5 9 5 
4 1 5 
4 0 5 
3vì 
D B 
4 C a (, 3 

















1 0 3 
4 
eoe 2 2 2 
4 3 9 
2 18 
1 4 9 
7 5 7 
1 3 6 
2 4 0 
2 0 6 
13 
1 6 
2 5 8 
7 0 9 
3 5 2 






1 6 7 
ί le 
8 
5 6 7 5 
1 3 4 2 
1 7 7 0 
0 4 5 
5 6 2 
1 
E 1 0 H L I 
2 - C 
1 0 5 
0 4 C 
2 S i , 
2 6 5 






M E N G E N 
BÒ 
1 




I O W L K I Í 
? 0 9 
1 8 " . 
2 9 li 




¿ 3 2 
22 
72 
1 ? "ί 







­ j — C S l 
▼ ▼ 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U 1 R 1 C H E 
E S P A G N E 
M A R O C 
E 1 A T S U N 1 S 
C A N A D A 
C H I N C O N I ' 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
a A 0 M 
L L A S S L 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U 1 R I C H E 
E S P A G N E 
h O N O R I E 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
C H I N C O N T 
M U N D E 
C E L 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C C E 
C L A S S E 1 
. ' .CLE 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
2 , 1 . 1 0 
F R A N C E 
B O L O . U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
1 I A L I L 
su isse 
A U T R I C H E 
souT.Avi r 
M 0 Ν U E 
C L E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M . F E U 
I 1 A L I E 
N O K V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. A N T . N E E R 
S 0 U 1 . A V I T 
M O N D E 
C Ι E 
0 L Λ S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M . 
C L A S S E 5 
M υ Ν ϋ E 
C E C 
C L A S 3 c 1 
. . E L E 
C L A S S E 2 
. ι . U M 
C L A S S E 5 
0 4 1 . 2 0 
F R A N C E 
ü f L G . L U X . 
t ­Λ ' t 5 I A O 
A L L L M . F L L' 
1 1 A i I L 
R O Y . U N I 
1 K L A N L E 
S u l l ' I 
S u I S S I . 
EWG 
CEE 





1 9 0 
4 4 
2 4 4 
4 7 
1 5 6 
2 2 3 7 
1 2 0 2 
8 4 7 
3 6 1 
7 6 
12 
1 5 6 
Q U A N I 1 , E S 
7 3 6 6 
2 6 0 2 
3 0 4 1 
4 2 1 2 
3 0 3 5 
4 5 4 0 
8 2 8 
5 8 1 
5 5 3 
6 6 0 
1 9 10 
1 
4 0 1 
2 5 3 6 
4 3 1 
4 2 2 8 
3 ï G 12 
2 0 1 5 7 
1 1 7 0 ö 
7 0 0 5 
6 9 0 
1 5 9 







6 6 , 
3 4 4 




¡ 6 i 
9 1 7 





,ùî 5 4 5 
4 3 1 
, 
o 0 0 1 
3 7 0 1 
1 4 7 0 
17 
8 3 1 
1 5 6 








BO ι S D L 
9 4 
9 5 
1 0 3 
2 9 1 
8 7 
7 7 
- r l A U r i ' A G i : 
Belg.-Lux. Nederland 






3 9 5 
4 7 8 9 
1 2 8 5 6 5 
6 9 ?V 1 
11 2 0 4 
2 9 9 
4 7 8 9 
T O N N E 
5 5 8 U d 
1 1 2 8 
' 0 / 
I V 4 2 0 2 2 
l u 1 9 
5 ? U 9 5 
1 2 9 
2 0 4 
14 
1 5 7 
2 0 1 1 7 
1 
1 0 3 9 4 0 
¡ 2 9 4 2 9 3 4 
2 9 7 6 Λ 7 3 1 
1 5 U 6 3 3 15 
17 o 2 4 · . ? 
5 2 1 37 i 
4 0 
3 
1 ? 9 4 2 9 5 5 
4 5 6 3 
4 6 8 2 
6 3 8 4 
5 8 7 2 
5 0 
5 6 3 0 
. S L I U R L UC B O i S 
B R E N N H O L Z U N D S A L C I V A I ι . · 
V A L L U R S 
14 7 
I 4 ? 3 
5 0 9 
1 7 0 1 
2 1 6 7 
3 7 5 
1 1 
1 1 
6 1 3 2 
5 7 4 7 
3 8 9 
3 8 9 
4 
3 
a u A I J l 1 I L S 
1 2 4 9 1 
9 1 8 8 4 
2 1 6 5 0 
9t> 3 7 9 
1 0 4 0 5 5 
5 5 8 n 4 
9 1 7 
1 
2 ' . 3 
4 4 1 9 6 ί 
4 0 6 6 5 9 
54 9 4 I 
3 4 8 6 3 
1 34 
10 1 






1 2 6 2 
6 0 
3 3 1 
2 1 6 3 
2 7 1 
4 1 , 2 
3 8 3 8 
21 1 
2 7 1 
5 
5 
8 0 4 U 9 
4 5 7 1 
2 4 2 5 5 
1 8 4 0 14 
2 7 6 4 0 
3 2 0 8 7 6 
? 9 . 3 0 4 9 
? 7 12 6 
2 1 6 4 2 
9 9 
9 9 







C H A I - B O N UE B O I S , 
H O L Z K O H L E 
V A L E U R S 
5 7 
1 19 











1 I 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 3 1 
1 5 5 
1 0 5 
1 9 7 1 O o ? 
, 
3 6 6 1 2 2 0 




T O N N E 
1 l ? 4 4 2 
1 1 2 3 2 
3 ? 4 6 
16 0 9 5 5 5 1 8 0 
1 
. i 
2 υ ' . Ι ό 6 4 4 71 
2 b 4 6 5 6 4 4 5 5 
V 
| . | 6 
15 19 
1 5 19 
1 0 6 
1 0 6 
i 4 
a . 
H.LME A G G L O M E R E 












1 I 5 
8 
5 6 
1 1 0 
1 1 4 '. 
a 
9 4 9 4 5 
4 7 j 4 Ί 
4 7 B 3 
2 5 2 3 
? 
a 
Mi N C t , ' · 
6 6 ." 4 1 1 
6 1 2 
1 2 9 7 7 1 
3 6 7 
2 3 0 5 
3 5 7 6 
7 0 0 
3 1 7 6 0 
3 1 9 
5 ? 0 4 
1 1 0 9 
9 4 4 
l o 76 i 3 4 2 
I l l u 7 4 6 0 
7 5 7 5 7 4 
5 4 9 5 6 4 
1 9 
E I N H L I i S W t k í o 
3 1 Ü ) 
4 ? 9 ù 
6 3 4 1 
4 6 4 7 
1 0 3 
N D B 
4 4 . 0 1 
W E R T E 
0 0 I 
6 
l ? 6 
1 1 1 
2 
lù 2 8 
b i 
I I 
2 9 9 I ' , u 
2 1 4 1 1 2 
B u 5 1 
8 6 3 I 
HL NOE .Ί 
5 2 1 9 10 ö 
2 4 2 
I ? 2 1 3 
2 U4 9 
4 0 
5 77 3 2 4 6 9 
3 5 9 5 7 b 
. 2 4 5 
? 1 0 7 8 6 2 6 4 
17 7 1 4 ? 9 3 5 
4 15 7 3 0 4 7 
4 1 5 5 3 0 4 7 
6 1 0 
1 
E ¡ N H L I I S W E R T L 
14 2 5 
1 2 5 U 
? 1 ¡ 0 
2 1 I J 
1 
Ν DI) 
4 4 . 0 ? 
W E R T E i 
4 8 
I 3 5 




lu ! I ? 45 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ per unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Anneri . 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











M O N D E 





















H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 





I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 N D E 









I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 .1 0 E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 











TUN I5 Ι E 
EGYPTE 













7 1 8 
9 7 5 







2 8 2 6 
I 16 3 
2 9 3 6 
7 8 3 5 
1 5 2 
1 6 2 
3 387 
1 5 0 
3 3 8 
7 2 




1 I 873 
11 562 
5 5 0 







8 0 1 
2 9 2 
4 8 7 




5 4 8 
17 
1 137 
2 7 1 1 
4 114 
. 9 1 
2 6 1 3 
2 4 
3 3 8 
2 
. . a 
1 1 6 1 9 
4 412 
6 854 
6 8 4 1 
3 5 3 
3 3 8 
• 





1 4 0 
6 7 








BOIS A PULPE 
FASEliHOLZ 
VALEURS 
1 9 2 
6 6 0 
16 
3 0 5 ? 










4 ? 8 
196 0 7 ? 
84 1 15 
17 4 65 
1 22 5 
3 76 927 
357 9 5? 








6 5 8 
? 776 
1 464 




2 2 4 
2 0 8 
. 
. 70 337 

















NADELHOLZ ZUM SAL 
VALEURS 8 6 
2 73 
3 16 
5 5 14 
3 2 39 
6 7 
1 I 76 




8 6 I ? 
7 2 20, 
i 53 7 
I 5 10 
li I 
. 2 7 2 
5 
9 5 7 







:. 5 10 
5 24 4 
















7 0 3 




1 5 2 
. 1 
3 
. . 6 8 
. 
4 2 7 1 808 
969 723 
3 2 9 6 75 





82 1 12 
72 598 
72 667 
4 0 0 1 010 












1 3 9 
3 5 2 
3 757 9 088 
• 
4 151 9 227 
4 151 9 227 
20 ?1 
20 2 1 





2 244 135 
3 
2 ! 
2 ' .0 5 1 3 A 









4 7 2 
2 6 0 
1 6 2 






. 2 2 4 
5 7 7 
7 1 
4 7 
1 2 3 
2 




9 2 1 
8 4 5 
I B I 











8 1 0 
3 9 
7 2 7 




1 4 0 
1 18 
1 76 
1 6 4 
2 3 7 
. ¡ 7 6 
6 8 




N D B 
4 4 . 0 3 Δ 




1 0 3 
3 1 5 
2 1 0 
1 C 6 





















4 4 . 0 3 B 
7 7 
1 6 4 
. 1 206




1 4 4 7 






. r r ­CST 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






T U N I S I E 
EGYPTE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 4 2 . 2 2 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
S O U T . A V I T 
M O N D E 












M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
2 4 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





















M O N D E 




. Λ 0 M 
CLASSE i 
1 




1 8 2 6 
13 325 
10 5 4 5 
101 7 9 7 
130 760 
5 8 9 6 
35 2 3 7 
1 9 8 9 
1 187 
4 1 9 
554 
3 8 2 
304 414 
258 2 5 3 
4 4 722 
43 535 




. 13 2 9 9
1 9 6 
28 8 0 1 
101 485 
5 8 9 6 
29 9 5 7 
7 
1 187 
4 1 9 
554 
3 8 2 
182 190 
143 780 
37 0 4 6 



















1 0 0 
2 6 
4 6 7 2 
66 9 6 6 6 0 3 1 
7 3 




71 8 3 6 6 0 5 7 
71 8 1 0 6 057 
2 5 
2 5 





. . a . 
. . 
CONIFERES SIMPLEMENT EQUARRIS 














5 4 8 
4 8 2 
1 504 
2 3 2 
7 8 
1 0 7 
3 0 8 9 
2 6 3 3 
3 2 7 
2 4 9 
2 2 
4 




















. 6 2 












5 2 7 
62 4 2 1 
. . 7 8 
• 
6 0 7 549 




71 1 18 
71 116 
1 2 8 
. 1 6 7 
NON CONIFERES . BRUTS 
LAUBHOLZ 
VALEURS 





2 8 0 
2 2 
2 6 1 
1 0 3 
4 7 5 
4 0 0 5 
6 6 9 
6 4 




2 0 2 
1 8 
8 3 9 





1 0 2 
?5 7 54 
15 485 
u 145 
5 7 70 
1 866 
7 0 0 
2 5 0 
vUANT¡TCO 
ZUM SAEGEN , USW , ROri 
. 3 8 5 5









1 5 0 
3 6 
4 3 
8 3 9 















2 4 3 
7 1 1 





















? 4 5? 1 69 1 
2 152 1 7 00 
89 163 
73 156 









1 7 i 2 14 
. · 5 0 7 7
, 29 2 0 3
. 5 2 5 5
1 9 8 2 
. ; 
. 
44 3 1 8 14 
36 S92 14 
7 65 1 
7 6 5 1 
7 6 
. . 







N D B 





2 0 1 
. . 1 0 
119 I I 
9 9 
2 1 1 





, . 1 504
2 2 3 8 
. . 1 0 7 
1 76 1 115 
1 5 2 8 
2 3 3 8 




6 8 9 5 
6 5 




N D B 





. 3 1 3 
1 6 
2 1 
¡ 2 5 
9 6 
4 5 3 
9 6 8 











s ! i 
3 345 22 
8?9 8 
2 311 5 




t inhei tswerte: $ je ausgewiesener i^cnjeneinncjic. 
X : ï '?hi m Anhang Anmerkungen ;u Her": emre:::■:■. W v i .­,. 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produit'­, en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
88 
Januar -Dezember — 1963 — Janv ie r -Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 
. Ì T - C S T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
2 4 2 . 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M. 
C L A S S E 3 
2 4 2 . 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
P A K I S T A N 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
EWG 
CEE 
1 7 7 0 
17 7 0 8 9 
7 5 6 2 6 
1 5 6 9 8 5 
9 1 3 e 6 
5 3 9 8 
9 5 
1 1 8 9 
1 4 2 6 
8 5 7 5 
1 0 9 B 8 7 
6 7 6 8 
1 5 3 9 
6 5 2 9 
e? 
8 0 5 
8 6 
2 2 5 7 
6 0 
2 4 3 0 9 
2 0 3.59 
2 1 4 9 
3 4 
1 4 8 8 
7 6 5 
2 3 8 4 
7 C 0 5 2 8 
5 0 3 6 5 6 
1 4 2 5 4 4 
1 3 3 4 5 0 
5 1 6 2 3 
2 0 3 4 3 
2 6 9 7 
France 
1 7 5 9 3 9 
3 3 8 2 8 
1 1 5 3 7 0 
8 3 3 1 5 
4 3 7 2 
3 7 9 
, 3 1 
1 0 C 1 9 5 
8 9 6 
1 3 4 1 
6 5 0 4 
, 6 5 1 
4 5 4 
2 4 3 0 9 
2 0 3 5 9 
1 1 6 9 
1 0 
1 2 8 
8 0 
1 2 16 
5 7 0 8 6 1 
4 0 8 4 5 1 
1 1 4 4 3 1 
1 0 7 2 14 
4 7 3 5 3 
2 0 3 3 9 
6 2 6 
















3 1 7 1 2 5 
1 4 9 0 
2 8 1 4 8 
3 5 1 C 9 6 4 3 8 
2 9 1 1 
6 1 7 3 4 
1 7 
9 0 1 9 7 
B 4 
1 6 9 
2 1 4 2 5 7 
4 0 





8 9 5 ; 
3 10 
1 3 6 0 
6 8 2 
1 1 6 9 
6 9 4 4 0 8 9 1 9 
6 3 8 6 6 8 1 1 2 
1 3 7 4 7 9 4 
1 1 3 8 6 9 6 
4 1 0 6 4 
4 
9 4 9 
3 5 2 1 2 
3 4 2 1 0 
6 5 2 3 3 
6 4 2 2 4 
5 1 2 5 0 
2 5 0 
3 2 3 4 5 
NON C O N I F E R E S , S I M P L . E Í . O A R R I S 
L A U B H O L Z 
V A L E U R S 
2 8 
1 3 7 
1 0 
2 6 7 
2 6 
1 1 
5 0 5 





Q U A N T I T E S 
1 6 5 
1 7 7 4 
1 3 9 
2 5 3 0 
2 7 4 
7 1 
5 1 9 9 
4 6 2 6 
3 6 2 
3 5 0 
2 0 9 
9 2 
Z . S A E G . 















5 7 9 
3 9 9 
1 9 
8 
1 6 0 
9 2 




1 0 9 
I C S 
8 7 
B O I S CE l· 
9 5 
9 0 
2 0 9 




I N E 
G R U B E N H O L Z 
V A L E U R S 
9 0 
I C 9 
2 6 7, 
3 6 6 4 
? ? 9 
l ? l i 
12 
1 3 3 4 





6 ? 0 8 
4 3 6 6 
1 4 0 
1 3 9 
1 7 0 ? 
1 6 0 
Q U A N T I T E S 
2 8 6 8 
9 0 3 1 
. 1 0 5 
6 
1 1 9 C 
1 9 6 
1 2 4 
1 1 
1 3 3 4 




3 3.3 6 
1 4 9 5 
1 3 9 
1 3 8 
1 7 0 ? 
1 6 e 
. 9 5 5 1 
E I N F . B E H A U E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 1 
1 2 2 
8 
2 4 9 
2 6 
4 
8 4 2 5 




T O N N E 
1 5 3 
1 5 3 4 
9 8 
2 2 4 2 8 
2 7 3 
4 3 
1 0 0 4 4 6 6 
1 0 0 4 1 1 4 
3 1 6 
3 1 6 
3 6 
BO 9 5 




1 0 0 0 D O L L A R S 
4 
3 
2 ? B 





9 5 0 1 7 9 9 




2 0 1 
1 5 4 
Deutschland 
,1111 
I 3 0 1 
4 5 2 
1 3 6 5 0 
I 7 7 9 
1 7 5 
7 6 
5 2 4 
1 3 4 2 
8 3 7 4 
9 1 0 5 
5 8 2 2 
1 9 8 
4 
2 5 
I C 7 
7 8 




5 0 9 9 0 
2 3 i e 2 
2 5 7 7 3 
2 4 2 7 6 
6 7 








3 1 9 
4 5 
1 7 ? 
1 2 6 
9 4 





1 2 0 
1 C 3 
6 7 


































E I N H E I T S n O O T F 
3 12 
5 5 1 
I 7 7 
1 7 7 
3 1 6 
7 3 2 
3 0 3 
2 3 5 
Nca 





1 4 3 
1 4 4 
2 6 0 7 
1 ? ' 
W E R I E 
" Ε ' . . 1 ' 
Β escimmung 
Destination 
. x - C S T 
P A Y S P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
P A K I S T A N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 M 
C L A S S E 3 
2 4 2 . 9 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I C 
- S E N E G A L 
. R E U N I O N 
. A N T . F R . 
L I » A N 
S Y R I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S I I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N O R 1C 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. R E U N I O N 
. A N T . F R . 
L Ι 8 Λ Ν 
SYR Ι E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S I I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ C M 
C L A S S E 3 
M O N O ' 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
2 4 3 . 1 0 
F J A ' I C L 
B E L G . L U X . 
P A Y S OAS 
A L L E M . I F D 
I I A L 1 L 
R O Y . O N I 
I PL A M , t 
S 0 1 S '. r 
EWG 
CEE 
1 1 5 4 8 
1 4 5 8 4 8 
1 0 4 6 3 
I 1 0 9 9 
3 7 3 
6 2 8 8 8 
5 7 7 2 
1 9 7 4 
2 0 1 8 
1 9 7 
3 1 
2 6 5 0 0 9 
1 8 0 5 5 7 
1 1 5 5 0 
1 1 5 0 0 
7 2 9 0 2 
5 7 9 1 
. 
France 
5 0 1 
4 3 9 4 3 
9 4 7 6 
1 1 0 9 9 
3 5 3 
6 2 8 8 8 
5 7 7 2 
I 9 7 4 
2 0 1 8 
1 9 7 
2 5 
1 4 7 8 9 5 
6 3 4 7 2 
1 1 5 3 0 
1 I 4 8 0 
7 2 8 9 4 
5 7 9 1 







P O T E A U X 
H A S T E . 
V A L E U R S 
8 0 
2 3 6 
2 4 5 6 
8 19 
3 7 3 2 
5 4 
16 
3 7 8 
3 2 













8 7 6 8 
7 5 ? 5 
8 1 7 
4 8 5 
4 6 8 
2 1 1 
1 5 8 
Q U A N T I T E S 
1 8 2 4 
4 5 2 1 
8 2 7 5 4 
? 0 ? 7 2 
9 2 7 2 7 
6 0 5 
2 0 2 
7 1 6 2 
6 4 1 
'1 5 8 2 
1 2 4 7 
3 3 9 
4 0 7 
1 5 3 8 
7 3 8 
1 2 8 8 ' 
4 3 0 
8 1 2 
1 38 
3 8 5 
1 0 2 9 
6 1 7 
2 ? 2 7 5 1 
? 0 2 0 9 7 
1 2 5 7 4 
8 6 4 6 
6 1 1 3 
2 8 7 5 








, P I E U X . 
S T A N G E N , 
? 0 6 
3 
3 1 5 
3 9 4 
4 4 















2 0 8 6 
1 1 18 
5 0 0 
? 6 4 
5 1 0 
2 1 1 
1 5 8 
3 4 9 2 
4 7 
8 4 4 3 
1 3 6 6 9 
5 0 6 
2 9 7 6 
9 7 
6 6 4 
1 1 5 2 
8 2 5 
4 0 7 
1 5 3 8 
7 8 8 
1 2 8 8 
2 5 0 
8 1 2 
1 3 8 
3 8 5 
1 2 3 
8 9 
3 8 1 5 ? 
? 5 6 5 0 
6 3 7 3 
3 6 1 4 
4 1 8 2 
? 8 7 5 
1 9 4 8 
















9 7 1 2 
3 0 7 2 6 
3 0 0 
. 2 0 
6 
4 1 1 6 5 









. . . 
Nederlar d Deutschland 
O I K ' 
I 3 3 4 
7 1 1 7 9 
4 8 7 
7 1 3 3 6 4 6 1 3 





E I N H E I T S W L R T E 
j 3 1 
j 3 1 
A U T R E S B O I S B R U T S NOP 
P F A C H L E U S W . 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 4 
2 3 8 2 
1 3 5 
1 2 9 
4 7 
2 0 
2 7 9 3 





4 4 . 0 3 E 
1 5 
14 1 6 
7 1 
1 6 9 
3 2 0 9 
1 0 
4 1 2 






2 0 2 3 6 7 5 
1 8 4 3 3 1 1 
1 > 2 8 2 
15 1 9 I I 
T O N N E 
1 5 4 7 
8 0 4 2 ? 
4 ? 5 5 
2 9 6 3 
. 5 5 




. 5 4 3 
.548 
9 0 3 2 6 
8 9 1 6 7 
? 7 0 
5 3 







T R A V C R S E S POUR V O I L S I I ""1 ' 
L A H N S C H W E L L f ' . A U S 
V A I t u R S 
1 ? 5 
0 4 4 
1 4 0 6 
1 1 8 6 
4 1 i Ί 
' 5 ' . 
2 5 1 
I 4 0 0 
0 55 
1 5 ? 0 
1 1 7 9 
5 7 75 
'. 5 4 
2 5 1 
1 1 0 0 
H O L Z 





5 8 4 
' 
2 6 9 
6 1 0 4 1 7 
7 5 9 
2 2 7 9 
. 7 6 1 0 0
9 9 
4 5 1 6 7 
4 13 1 
2 5 1 9 
8 4 0 1 
8 2 H 
1 5 1 







L L AP S 
, 
9 1 8 
2 ? 9 
3 6 3 
1 3 0 
0 5 7 6 6 
7 9 0 6 7 
5 7 ? 5 
4 8 0 7 
9 7 4 
. 






M E N G E N 
2 ' 
0 3 










1 4 5 
. 1 3 3 
, 1 6 8 
1 3 3 
. . 
N D B 
4 4 . 0 7 
1 2 4 
9 
? 
3 4 2 
. 
53 5 
W F K T E 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengcncinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée 
X : voir noie: par produit: en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


















O N D E 























. A N T . F R . 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
Ι O N D E 










































































































217 382 5 805 





176 12 265 





4 8 4 7 
46 46 
5? 48 











CONIF. SCIE EN LONG 7 TRANCHE / DEROULE 































K 0 Ν D E 


















































































9 1 5 
74 1 






















































2 6 1 
























4 631 1 








































































































O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H Ο Ν D E 














M O N D E 














O N D E 




.Λ 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 










































































































































CONIF. RABOTE / RAINE / BOUVETS ET SIM. 





















































































1 547 1 360 







































3 3 0 
, . . 4 7 4 
NON CONIF. SCIE LONG I TRANCHE / DEROULE 





















































490 I 081 































E inhe i t swe r te : $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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j anu ­ i r ­Dezernoer — 1963 — Janv ier ­Décen e x p o r t 1 ab. 1 
Β estimmung 
Destinûtion 
. j r ­CST 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R M E L 
J O R D A N I E 
I N D E 
S O U T . A V I T 
M 0 Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
­ S E N E G A L 
­ S O M A L I A 
R . A F R . S U D 
Ε τ A T S U N I S 
C A N A D A 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
I N D E 
S I N G A P O U R 
S O U T . A . ' I T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M 0 11 D L 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
2 4 3 . 3 2 
F R A N C E 
B L L G . L U X . 
P A Y S B.­.3 
A L L E M . F E L 
I T A L I E 
K O Y . U . N 1 
S U I S a l 
A U l K l C r i L 
G k C C L 
S C O I ­ A V I I 
M C N 0 L 
C L E 
C L A S S E 1 
L l u j i : a. 
. A 0 " 
C L A S S E 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S E A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R Ü Y . L N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
S O L T . A V I T 
M G N 0 L 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A C M 
C L A S S E 5 









1 I ? 
2 3 3 5 'Λ 
I l 5 7 6 
I l 0 5 0 
0 9 8 5 
1 0 4 1 
5 7 4 
9 I 
Q U Â N ! 1 I L S 
6 2 2 6 
? 6 1 6 5 
5 0 6 4 4 
6 ? 6 C 5 
8 3 7 0 
5 ? 0 2 9 
? 5 6 
1 9 6 7 
5 5 0 7 
1 6 8 8 
0 7 9 5 
4 3 5 2 1 
2 7 6 5 
3 1 5 6 8 
5 7 7 
1 2 0 4 
9 0 
1 5 ? 
? 0 
5 5 
4 7 3 5 
? 7 17 
3 0 15 
8 7 
1 i 6 
1 7 6 
1 9 9 
7 1 0 
1 6 7 
1 1 7 
1 5 5 
3 5 
1 3? 
4 5 1 
1 6 0 
9 5 
8 J 
1 0 5 7 
3 i 6 6 7 . 9 
1 5 4 0 18 
1 4 7 9 6 3 
1 1 ? 4 2 7 
1< 3 9 8 
4 0 6 9 
? 5 7 






3 " 0 
NON C L O I 
L A u h S C H N 
V A L Γ 0 κ S 
1 . O 
1 1 1 





l ' i 
- C A M Ι ¡ Γ ' 
5 ' Ί 
5 ι 'Ο 
4 5? 
i 9 ' , ' ' 
1 4 0 
? " 




5 9 4 ? 
5 ? 4 5 
4 55 
? 3 I 
? 5 ' 
I 3 ? 
V A L E U R S ' ' . 





ι ­ 7 4 0 
c 7 9 8 
7 0 9 9 
5 5 7 4 
3 0 6 
2 c 7 
3 7 
2 4 1 9 Ì 
16 3 2 2 
4 c 4 8 6 
8 1 I C 
4 4 0 8 4 
7 3 
1 9 9 2 
4 3 4 
1 2 9 
50' 6 5 7 
9 3 b 
5 1 2 3 4 
1 0 5 4 
12 1 
4 7 8 5 
2 7 17 
2 9 5 7 
1 7 6 




U 0 5 
7 7 
3 i í 7 3 ? 
9 5 1 0 8 
1 1 0 7 7 5 
7 7 9 0 2 
I I 7 2 7 
3 3 2 1 
1 2 1 





6 ' ; 
0 6 
5 0 0 
. R A 3 0 T E 
I I i ' O L Z , 

















I O ? 
? 2 5 4 
1 8 6 5 
? 14 
5 5 
1 7 5 
1 5 0 
1 Λ I R F S 
I 4 Í 
Belg.­Lux. 
2 0 5 2 
1 6 6 8 
5 7 5 
5 c o 
5 
8 
i Ù ' 
3 3 ? 3 
1 0 5 Ò 
4 9 5 5 
2 5 0 7 
10 
5 6 





2 1 i 5 4 
17 3 ? 3 
5 7 56 





V f , 
1 OC 
1 0 0 
? 0 5 
1 7 1 
1 6 6 
/ R A i . ; [ / 
O L H j ' i O i . ; 
, - r ; 
'1 : 
1 \ 
I 1 5 
1 5 
5 
2 1 J 
'. '. 1 77 
? ? 
4 5 ? 
¿ 2 
2 
' Ό , 
Nederland 
3 0 
1 A 7 I 
I 1 8 7 







9 4 0 




1 0 9 
Oc 
? 1 4 
ar. 
5 A 4 
6 8 
4 8 
■ > ■ ' 
1 5 ? 
1? 5 c 6 
I I 19 3 
9 7 4 






? 4 .,' 
12.'· 
? 4 1 
. ' 7 0 
? 5 4 
, , , 1 . 
L L . . ' .' 
, ' 0 1 
1 . 
0 0 ' . 




? i ? 
l|-,4 
1 A Õ 
r 
1 7 
' 3 7 





















0 3 7 
e v c 
O e c 
7 3 3 
5 9 
4I 
b ■ " 
0 55 
2 l i 
2o'·) 
4 2 7 
? 4 ? 
0 1? 
? 5 6 
1 4 9 
A C ? 








1 1 7 
1 2 2 
6 1 






0 ? 9 
4 0 / 









7 3 0 
2 2 7 
2 6 ? 
2 5 3 
1 2 4 
3 1 







6 6 6 
1 5 7 












1 0 5 7 
4 5 0 . " 
9 8 5 
1 2 2 5 
9 6 0 
1 1 5 0 
7 10 




1 ■■' 0 
­ . ; 1} 
1 3 1 0 . 'I 
(. 
í 5 
. 1 4 
1? 










3 3 6 
3 1 A 
1 ■:·· 
3 4 
. . ' . · ; . i 
1 0 6 




1 1 5 
c 
1.13,1 

















C L. Λ ¿ S L 1 
A E L Ï 
C L Δ S S L 2 
­ Λ c y 
CLASSI: 3 
2 4 4 . ϋ 1 
8 L L L.. L U X . 
P A Y S L.AS 
A L L E N . F E D 
1 T A L I r 
S L 1 S S L 
P O R T U G A L 
Y O U G C S L A V 
h Û N C R IL" 
HUL GAK [ C 
M 0 S 1.' E 
C C ï 
C L A S S t. 1 
A L L E ­
G E A S S E 2 
. A L M 
C L A S S L 3 
Β C L 0 . c u * ; . 
P A Y S b Λ S 
AL L E M . F E U 
I ï A L 1 L 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G C S L A V 
h UN G ri I E 
Ö U L G A K Ι L~ 
. . C H A D 
y 0 Ί ϋ E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C V 
C L A S S . " ^ 
Ν U \ U L 
C E r. 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. Λ C '■I 
L. L. '. S S f 3 
Ρ u ' i i L G . U 
Γ Γ A l S u · . I j 
p ] ■'. τ :, F r< (, 
, ' I l .'. L> E 
C f f 
C i A SSE ! 
A E L f 
CLASSE i ; 
I 1 >'r' I : υ .'. L 
t ï AT S U M S 
Ρ ι. Í M S Γ K C 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
L L. A S ', L 2 
. Λ U M 
L ¡. Λ S S C ΐ 
·'' ,1 ' . Ι. Ε 
[-; L ;·, Λ ι 
Α Γ L Ε " 
„ L ·_· i ( , L ^ i ' 
. ' S I . 1 U 
f :■ . ' ­ ' , ¿ E 
ι! Γ L G . I G'Λ . 
A I I ! Ό * L b 
Ι ι Α ι . I , 
-' , τ" . L ' . I 
'. i S S ί 
ί '.. ■> AC .Γ 




F r a n c e 
1 7 S U ò 
I V ? 1 2 2 
2 4 Ί 1 6 5 
Κ «ï 1 7 7 
1 5 1 l i * 7 
Selg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 2 8 3 0 2 
6 0 2 3 6 4 
6 0 2 4 6 0 
f i 2 G 3 0 4 
5 0 0 
• 
L U C E N A T U R E L Í . R U T ET D t . C H i . T S 
• . A T ' j K K Ü R K , UNHEARSÎ U . A t i T A E L L E 
V A L E U R S 
4 / 2 7 
? 7 1 i i 
1 3 9 3 2 
SS 5 5 
2 t l 3 2 2 5 
' i l i 
5 3 1 
'.'tl . 
31* 
1 2 7 3 3 6 1 
2 7 0 1 2 8 
9 ^ 0 2 3 Ü 




J υ Λ Ν 1 1 f Ε S 
i Ü Ü 1 5 2 
2 t ' h 1 Û 0 
I ? I ­, 2 6 9 
5 7 H 5 7b 
2 2 U 5 1 H M 
! ; 3 
t! 5 9 
U8 . 
7 0 
5 7 9 2 ? 9 Ü 2 
? 5 8 8 1 OVH 
3 2 4 8 1 8 5 1 
2 3 6 8 1 8 4 5 
3 0 12 
12 IO 
1 2 3 
V A L E U R S U i J l I ft I K E S 
2 2 0 1 2 2 
1 1 ­i 1 1 7 
„ ' i l o 1 2 4 
1 6 3 12 2 
3 3 8 2 4 o 
2 U ι* 2 9 1 
S 12 
C U m S . P i » . i j U L S . 




ft 4 I 0 
ι ­> 4 
', , 2 
1 7 ? 
i 2 




Ih 2 1 
2 ' . V 
i t i ΐ 
1 7 i 
1 I M 
S u 
V A L E U R S U n i Γ A I H r. S 
(■. ' , · . „ , ■ · , 
4 9 2 4 4 4 
' . τ 1 ' ) ι1.2 5 
V 7 H I' ; (J 
G­, r. Ί / ; . 
A u f .».LL L ί V C . ( ' A l - I 
ν A U ,-f' S 
ι. ι* ; GG 
! ' |4 0 / - , ' * 
• jV - í ι ·'■' 
I I · . ' , " 
,··.'. ", GL Ί 
¿ ' I . ' 1 3 
i l l ' ! ? 
1 1 . ' Π . 
Ι ­ ί', 
ι - ι ■. ':. 




12 2 9 
12 2 Ç 
1 UNNI " 
U 7 
1HV 
1 0 c 
1 8 9 2 5 3 
1 8 9 2 S ^ 
Ü ï 1 
ϋ *♦ 1 1 5 
6 4 1 15 
Ε ί C · Ε η t i L G L Ν Λ 
D e i n s t η l a n c i Italia 
2 4 2 1 5 5 
16 0 4 2 ò 
1 6 U 5 2 6 
2 4 1 
• 
Ν 1)8 
4 5 . 0 1 
w t κ τ ε 1 
1 
9 7 
. I O 4 Η 
9 4 
5 3 1 
2 6 
3 4 
6 0 Η t 1 
4 9 7 
2 ό 6 7 7 
1 6 1 4 4 
7 
2 Í Í 3 S 
M I N G E N 
2 
• EW4 
• 1 0 5 2 9 7 
HS 




2 U 2 2 1 Β 7 
5 8 4 4 
1 2 9 1 2 6 7 
11 θ 4 0 4 
1 5 t 
1 
5 3 f 1 
C I N . . E I i S W t K l E 
2 9 7 3 ( 1 
8 0 0 n s 
17 8 5 5 4 
1 3 5 3 5 6 
4 5 8 
5 3 3 4 9 6 
ι U K t ' L N Ü 8 
, US»­. , A U S N A T U . ( K O K K 4 5 . 0 2 










G ? 5 U I 2 
' « 0 6 Ί 4 5 
; Ι 1.1 C A " , ί ( j . ι 
k U G ! ' Ρ Λ Ρ ί ' Γ 
ι G O û G u L L i i Ñ . 
Ι Ί 5 4 π 6 6 
S 6 1 ' 
f! 17 G O l i 
1 7 
4 6 
■ . S 9 I 
I 6 0 
y / 12 1 




i 4 2 
2 
1 3 0 
1 14 
j 
M L N M . Ν 
1 4 
I 2 






Ι Ι Ν H L Ι Ι S Η L: Κ Ι fi 
I 2 0 . 
* 9 8 7 
9 6 6 
5 8 8 
4 7 . 0 ? 
. . L Κ i E 
4 6 0 
1 2 
1 6 4 
4 4 ί ι 
22 1 
5 9 8 
1 
'. t 
Einhei tswerte: S jo lü- jgcwic-cncr Mcngcncmhc: 
X ; :iohc .m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W . i r r -
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ '?n; un " J<- quantité indiquée 
X : . - - u- · ■ :>■ ',-■·■ - Annexe 
Classement NDB . cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar D e z e m b e r 1963 j a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
F r a n » Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 




A L L E M . F E Û 







T U N I S I E 
.SENEGAL 








I N D E 


















s i a 
Ü Ï 7 
Ι ι 7 
.56? 
263 
9 2 6 
65 1 

















5 7 a 
2 Oúõ 03 4 9 13 2 OÕ0 1 Ó79 7 182 12 
















23 990 lo 7 19 
20 65: 12 27 
127 08 38 sa I 22 
47 I 24 I 
« O N D E| 329 8 16 C E E 275 217 
CLASSE 1 33 343 
AELE 29 144 
CLASSE :1 21 222 .A U H i ó 0 14 
CLASSE 3 34 






M O N D E ! 
C E E j 
CLASSE I 
AELE ! 
CLASSE 2­.A 0 H I 
CLASSE 3· 
43 42 56 55 40 48 58 
65 3ô 
4 I 
39 38 96 9: 
167 705 lùO 396 2 391 i a n 4 882 54 34 
82 76 33 37 59 








Ο Ν C E O 
CLASS 





















































M 0 Ν C E 




























6 7 9 
450 



























































I I I 78 1 
277 88 190 190 
Beitlmmung 
ι Dest inat ion 
I +­CST 
















M O N D E 




M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
Î W Ô 
CEE 
Beig.-Lux. i lederlaod 
9i 
Tab. ί 
Deutschland] i tal ia 
limi 
I I 
QUANT I IES 10 253 3 72 7 3 138 717 9 052 150 8 540 873 
6ÙÒ 82 90 
aao 
796 104 
59 i02 17 868 20 277 19 227 
06 I 860 96 
VALEURS UNI ¡ 
129 125 132 127 154 153 115 
170 1 031 2o4 2 669 
567 36 45 82 
S9Ô 670 104 






12 ti a 
U9 1 
410 0 4 8 
362 
0 2 6 
150 
684 
5 5 5 
90 
79 
5 0 5 




F A T C S tiOIS Chl.'l. uISSOLV. 




B E L G . L U X 
FAYS BAS 




R . A F R . S U C I 
ETA TSUNi S ! 
ARGENTINE| 
M G N D El 
C E E ¡ 
CLASSE i' AELE CLASSE 2| .A O h ' 
C L A S S E 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS I TALIE ROY.UNI SUISSE AUTRICHE R.AFR.SUD ETATSUNIS ARGENTINE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE 
C L A S S E 2 
.A O M 
CLASSE 5 
VALEURS ICO 






















I O ^ D O L L A P . ^ 
.VALEURS UNITAIRES 
M Ο Ν Ο Ε I C c c j CLASSE 1 
ALLE I CLASSE 2| . A U K j 
CLASSE 3j f 
X 2 5 1 . 7 I ! 
B E L G . L U X . 
.ALGERIE 
M O N G E 




• A G M 
CLASSE 3 




PATES BUIS SOUDE / 
NATRON­U. SULFATZE 


















0 2 3 
1 
ï 129 
6 6 0 
1 4 6 9 
1 hi,/ 
: ¡NHEI7S 'hER7£ 















5 22 5 

























B E L G . L U X . 
. A L G E R I E 
M O N D E 























.LST. ι UNGEBLEICHT 
IGGG DOLLARS 




1 4 0 
143 
2 7 8 
i s e ; 
, 3 9 ! 
l u i ! 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinlieit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübers te l lung B Z T ­ C S T s i ehe a m E n d e d ieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in d e v o l u m e . 
92 




M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
Χ 2 5 1 . 7 2 
B E L G . L U U . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 





• A L G E R I E 
M O N D E 




. A 0 M. 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





. A L G E R I E 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
A E l E 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 2 5 1 . B l 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY6 BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUIS6E 
BRESIL 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 2 5 1 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 











. . I I B 111 
111 111 
. . 
PATE SOUDE / SULF 






N . D I S S . GRADE BLANCH NCB 
NATRON­U. SULFATZELLSTOOF , GEBLEICHT 4 i . 0 1 E 
VALEURS 
1 204 1 163 
854 8 5 3 
1 4 2 8 1 4 0 8 
1 6 3 3 1 6 0 9 
I 9 0 5 1 9 0 3 
34 34 
3 7 5 3 5 6 
73 73 
63 63 
7 580 7 4 6 6 
5 119 5 0 3 3 
2 390 2 366 





10 9 9 6 IO 8 1 0 
7 622 7 6 2 0 
12 5 0 6 12 3 2 5 
13 0 8 3 12 9 8 8 
17 141 17 136 
370 370 
2 866 2 797 
584 584 
4 5 6 4 5 6 
65 670 65 112 
44 206 43 742 
20 974 20 8 a 7 
20 0 0 8 19 9 3 3 
4 9 0 4 8 3 
4 5 6 4 5 6 
. . 




















PATES B I S U L F I T E ECRUES 








5 0 8 339 







1 9 2 5 
150 82 
1 4 9 3 1 4 6 1 
9 1 9 9 1 9 
101 101 
282 2 8 2 
1 
4 9 3 0 2 9 0 5 






VALEURS U N I T A I R E S 
103 117 











, . • 











PATES B ISULF N . D I S S . GRACE bLA'.C " . 




1 090 237 
2 1 1 204 
1 337 16 
739 225 

































2 7 1 484 
259 













1 1 6 1 
20 '. 
. 
l i e i 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSLNIS 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
2 5 1 . 9 0 
FRANCE 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
1 TAL IE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
2 6 1 . 1 0 
ESPAGNE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 












I l I I 
69 
7 292 962 
5 5 0 9 467 
1 729 454 





20 4 5 3 
2 B27 81 
9 340 2 052 
1 617 1 555 
10 2 8 8 115 
8 345 3 869 4 391 534 
136 
94 
1 392 1 290 




60 6 4 1 9 741 
44 525 3 802 
15 786 5 693 




VALEURS U N I T A I R E S 
120 99 
124 123 







. . . 
. 
37 30 
36 13 1 17 






. . ■ ' 
. . 97 
. , . . . 




. . . . . . 
133 135 
131 106 
3 3 3 172 
. . . . . . a . 











1 1 18 
2 9 3 293 
1 578 459 
1 4 3 5 316 143 143 
3 3 
. . . , 




6 9 0 690 
. . . . . . 














VALEURS U N I T A I R E S 
5 267 















4 99 3 
1 25 7 
1 06 8 
15 
. , . . 
HENGEN 
20 4 3 1 
2 6 8 6 
7 035 
. . 10 17U




9 8 5 
. . . . 4 3 9 
50 401 40 325 
9 « 9 1 
Β 562 
85 







. . . . 
NDB 









1 1 1 1 8 














. . • 
EINHEITSWERTE 
5 2 6 7 
. 5 ?6 7 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : var notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






C L A S S E 3 
2 6 1 . 2 0 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A M B O O G E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A M B O D G E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
2 6 1 . 3 0 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
HONG K O N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
2 6 2 . 10 
F R A N C E 
I 1 C L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 




D E C h E T O 
A P F A E L L E 
V A L E U R S 
9 6 
19 
1 1 0 5 
5.5 
? ? 5 
6 3 9 
2 1 7 
10 
1 19 
? 5 0 4 
1 2 7 7 
1 2 0 5 
8 6 6 
2 4 
9 
C U A N T I T E S 
15 
9 




5 4 4 
3 
5 0 
1 5 0 9 
1 9 9 
1 0 4 5 
6 5 1 
6 5 
6 ? 
V A L E U R S l i t . 
1 9 1 5 
6 4 5 0 
1 1 5 1 
1 5 ? 9 
3 7 0 
1 4 6 
. 
France 
OE S O I E , 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( U l t i 
Italia 
B O U R R E , E T C N C B 
V O N S E I D E U S « . 0 0 . 0 5 























1 T A I R E S 
2 1 5 3 
? 5 4 8 
1 6 6 7 
1 6 0 0 
. 
1 0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
9 6 
1 . . 18 
1 . 1 0 2 6 
1 . I l 
2 0 7 
2 8 6 2 7 
2 1 7 
10 
1 19 
I l ? 2 0 ? 3 3 0 
2 1 11 1 1 4 3 
2 9 1 1 7 1 
? 9 e 3 5 
9 . . 1 5 
9 . . . 
T O N N E M E N G E N 
1 5 
8 
. ' 1 2 0 
1 . 1 . 
1 2 8 
1 5 6 0 4 
3 4 4 
3 
5 0 
6 1 2 7 1 1 7 4 
1 . 1 1 4 5 
1 5 1 0 2 6 
1 5 6 5 2 
6 0 . . 3 
6 0 
• 
E I N H E I T S W E R T E 
1 7 9 1 1 7 6 3 0 3 0 1 9 8 5 
1 5 3 8 . . θ 4 6 2 7 9 0 5 
1 4 2 9 1 6 9 8 1 1 4 1 
1 4 2 9 1 6 9 8 1 32 1 
1 5 0 . . 5 COO 
1 5 0 . . . 
. . . . 
S O I E G R E G E ' . O N " 0 0 1 I O E ! ' ITÎB 
G R E G E 
V A L E U R S 
? 0 9 
? ] 
1 5 7 




5 5 5 
2 7 
5 7 
1 5 0 2 
4 6 7 
7 0 0 
5 4 0 
1 2 5 
. 5 












' l i 
0 ' . 
? ? 
1 1 
V A L E U R S 110 
15 1 6 0 
15 7 0 7 
15 0 6 5 
15 8 14 
I l 6 0 4 
L A I N E S E 
4 1 
? 6 ? 
3 
. 
5 0 0 
4 1 
? 6 6 









Τ Λ 1 R L S 
1 5 ? 4 H 
14 6 4 5 
1 5 5 7 6 
10 5 0 0 
5 0 . 0 2 
1 0 0 0 D O L L A R S W E R T E 













5 5 5 
2 7 
5 7 
4 4 9 4 4 
1 4 2 0 
4 4 5 9 8 
4 4 5 3 
1 2 2 
'. 5 











2 7 5 
3 0 
2 5 0 
2 2 
1 1 
E Ì S H E I I S T E R I E 
5 4 5 5 . 2 0 0 0 0 1? 5 2 0 
4 5 4 14 0 4 7 
2 0 0 0 0 1 1 4 7 0 
? 0 0 0 0 1 5 0 0 0 
11 6 1 9 
J S O l ' J T ÛU L A V E E S A DOS N D B 
S C I ' W E I S S k O L L I U N U 
V A L E U R S 
5 9 0 0 
5 74 1 
6 5 1 
6 6 4 π 
2 0 0 9 0 
1? 6 6 ? 
I H O 
3 2 0 2 
l ? 6 
5 3 ? 0 
2 0 6 3 0 
I 1 7 ? ? 
19 
R U E C K t N n O L L L 5 . 5 . Ο Ι Α 
1 0 0 0 C O L L A R S W E K T E 
5 5 5 0 1 2 15 1 5 4 
1 2 9 4 1 0 9 0 7 5 
5 13 . 1 1 6 7 6 
6 2 0 5 9 0 . 9 4 
2 5 9 . 19 
? I 5 9 5 ? ? 0 4 1 ? 
1 . 14 7 1 .5 
Β eitimmunj 
Destination 
. .c ­CST 
D A N E M A R K . 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H C C C S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
L I B A N 
J A P O N 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A 0 M 
C L A S S C 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 5 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 5 
2 6 2 . 2 0 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C O 1C 
A L L . M . E S Τ 
T C H E C O S L 
HONOR Ι E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I C U E 
C O L O M B I E 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C1. A S S E 5 
F R A ' I C F 
Β E L f . . I U Χ . 
P A Y S OAS 




3 8 3 
1 5 9 
5 2 2 
3 4 B 
9 0 
1 9 1 
1 2 8 2 
1 4 2 
9 2 0 
6 0 
7 5 
1 5 9 




5 7 B 2 5 
3 7 8 1 6 
1 7 3 2 9 
1 3 9 7 8 
2 7 9 
1 5 9 
2 4 0 4 
Q U A N T I T E S 
2 6 1 0 
5 0 3 2 
5 8 4 
4 5 7 2 
1 3 6 7 6 
7 9 1 4 
1 6 6 
5 4 
2 4 3 
1 1 6 
2 B 4 
2 9 7 
5 2 
9 8 
8 6 7 
7 6 
7 1 1 
3 6 
7 2 
1 1 1 




3 9 6 1 1 
2 6 4 7 5 
1 1 2 1 4 
8 7 7 8 
2 3 1 
1 1 ! 
1 6 9 0 
France 
6 
3 5 1 
4 
5 2 2 
3 2 4 
1 5 1 
1 0 6 8 
1 4 2 
6 1 3 
. 7 5 
1 5 9 
2 0 2 0 
17 
. 2 3 
4 6 5 9 7 
2 9 3 6 6 
1 5 1 6 6 
12 6 2 4 
2 4 2 
1 5 9 
1 8 2 3 
2 8 4 0 
1 2 1 
3 4 9 5 
1 3 4 8 0 
7 0 1 5 
1 5 
4 
2 1 6 
4 
2 8 3 
2 B 2 
7 3 
7 0 6 
7 6 
3 4 1 
7 2 
1 1 1 
1 3 6 3 
1 5 
17 
3 0 5 4 9 
1 9 9 3 6 
9 3 0 0 
7 5 3 7 
1 9 2 
1 1 1 
1 1 2 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 4 6 0 
1 4 ? 8 
1 5 4 5 
1 5 9 2 
1 2 0 6 
1 4 5 2 
1 4 2 3 
1 5 2 5 
1 4 7 3 
1 6 3 1 
1 6 7 5 
1 2 6 3 
1 4 3 2 








2 1 2 
. 3 0 7 
6 0 
. . 7 1 
. . • 
5 7 7 7 
4 7 1 8 
4 6 6 
2 3 7 
1 4 




2 0 0 6 
1 8 9 3 
1 1 3 
9 4 
. ■ 
T O N N E 
2 2 2 8 
. 2 5 9 
6 5 0 
1 8 1 





. 1 1 
5 2 
2 5 
1 5 8 
. 3 7 0
3 6 
5 7 
. . . 
4 2 4 3 
3 3 1 B 
3 5 3 
2 0 1 
8 
5 6 4 
1 3 6 1 
1 4 2 2 
1 3 2 0 
1 1 7 7 
1 7 0 7 
. 1 0 2 6
L A I N E S L A V E E S A F O N D 
F A B R I K G E W . W O L L E 
V A L E U R S 
5 5 9 5 
3 7 6 9 
5 8 6 9 
16 6 ? 6 
10 1 5 2 
3 5 7 1 
1 2 9 
4 3 0 
6 6 8 
2 3 0 
8 4 4 
2 4 7 0 
1 9 9 8 
1 9 7 
6 2 4 
4 1 
1 8 7 
1 9 9 
1 0 4 8 
5 9 6 
5 3 7 
2 9 5 
0 0 
9 8 









6 0 I 7 d 
4 0 0 1 1 
1 7 5 1 8 
1 0 1 7 8 
6 7 1 
οι 
2 18 1 
. U A N T I T E S 
2 2 14 
2 0 2 2 
3 7 0 1 
9 6 74 
. 1 6 7 5
3 5 7 
4 3 9 3 
4 0 3 6 






4 7 1 
2 6 2 
1 6 5 
5 8 0 
14 
3 0 




2 0 1 
8 0 
9 0 
8 9 8 
10 




14 8 1 2 
1 0 4 6 1 
3 6 9 4 
1 9 4 6 
4 9 3 
8 1 
1 6 4 
1 I 8 Ò 
2 4 1 
2 3011 
1 
1 0 4 2 
2 9 . 
5 5 
10 
1 4 0 5 




1 4 2 B 
1 4 1 9 
1 6 1 2 
1 6 9 1 
. . . 
Deutschland 
( B i l l 
5 4 
1 5 
1 0 1 
. 7 
1 4 7 
2 1 2 8 
1 4 4 0 
6 9 2 
5 3 8 
. . ■ 
2 1 9 
1 0 7 6 
1 2 5 
1 5 
2 0 4 





1 1 Ö 
2 0 2 Ί 
1 4 3 5 
5 9 0 






4 0 4 
2 2 
1 3 1 7 
3 9 9 
8 9 2 
4 8 5 
2 3 
. 2 
M E N G E N 
1 6 2 
7 4 
7 9 
1 3 6 




. , . 3 
; 
• 
3 9 3 
a 
3 1 
1 3 9 0 
4 5 2 
9 0 2 
5 0 9 
3 2 
3 
E I N H E I T S W E R T E 
1 0 5 1 
1 0 0 4 
1 1 7 3 
1 1 3 2 
. . 
9 4 8 
8 8 2 
9 8 9 
9 5 3 
7 2 8 
6 0 6 
N D B 
A . G E B L . O D . G E F A E R B T 5 3 . 0 1 8 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 2 6 6 
5 1 3 8 
10 7 2 8 
5 2 6 1 
7 2 1 
ai 
3 2 0 
5 1 8 
1 2 1 
2 4 6 
1 1 9 1 






8 9 9 
4 1 5 
5 0 B 
14 
, . 1 1 5 9 
1 1 




3 1 4 1 6 
2 4 3 9 3 
5 1 0 4 
3 5 3 8 
9 7 
1 8 2 2 
1 2 2 
1 3 7 3 
1 2 4 8 





1 0 9 








2 3 4 4 
6 2 6 3 
3 0 0 0 
3 1 6 6 
7 6 1 
4 
9 3 
T O N N E 
1 9 8 1 
3 1 0 7 
6 2 6 0 
8 4 
1 0 3 7 
7 6 6 
1 7 7 
5 1 9 
1 6 1 
. 5 9 8 
4 1 6 
, 9 2 
I l 1 
1 0 3 
4 0 4 
6 6 7 







5 2 9 
2 4 
a 
a . 6 
■ 
5 1 0 3 
1 4 5 5 
3 5 4 4 
2 B 4 6 
7 
9 9 
1 0 8 
4 0 2 
1 1 2 
WERTE. 
2 0 2 
2 1 3 
2 5 7 




2 5 8 4 
7 0 2 
1 8 1 0 
1 0 8 7 
7 0 
3 
M E N G E N 
4 2 
2 0 4 
2 4 0 
3 4 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengencinhcit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






























D E 0 




.Δ O H 
CLASSE 3 
O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 































All': TRAI IE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 

































1 5 5 
51 5 
5 9 ^ 
0 7 0 
1 IO. 
5^ 7 















23 821 5 
1 1 6?5 
6 6 76 
447 
I 290 

































VAI EIIRS UNI ΓΛ 1RES 
1 610 
1 680 
I II 9 0 
I 525 
1 501' 

























POILS F INS EN MASSE FE INr TIERHAARF , ROH 
? ? 5 
5 0 0 
1560 
5 1 
4 9 5 
5 0 9 















', I 5 
3 1 0 
5 7 
1 0 ? 0 
5 0 7 
4 6 0 
2 
7 
:■' e 6 
3 9 
2 






1 0 3 
7 0 
3 3 
I C O O D O L L A 
0 6 7 
3 17 
2 9 2 6 
1 1 8 3 




1 0 2 0 
4 0 7 
1 7 
I C O 
2 5 7 
6 6 
1 7 
1 7 0 
4 5 3 
4 1 
HO 




1 9 4 
? 5 5 








1 0 4 
16 
2 0 




'voi 12 055 
894 5 ?95 185 5 9 5 9 








2 6 5 
1 4 6 
7 0 S 
? " 4 
0 5 





5 ? ' l 
1 15 I I 
1 » 










E i n h p i t s w e r t e : S je unbewiesener Mengeneinhei:. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geaenübéirstcllun? B7T­CST siehe am ^nHe Hieses Landes. 
0 3 
CO so 
24e 5 4 I 6^7 
2 I 
61 
3 2 10 ? 6 5 ? 




I 5 9 0 974 
1 5C4 ESO 
1 652 1 Cli 1 1 717 1 007 2 059 0 0 I 
I 46 4 600 
NCB 5 5 . 0 9 A 
WERTE 19 ?14 
119 20 
20 569 124 
4 9 
1?? 
5 0 t 
1 
0 2 





I 2 64 I 517 




Ο? 4 1 
? ' / 
Beftinimi'ng 
Destination 
. j r ­ C S T 
11 s τ R ;. ι ir 
C L A S S E 
A E L E 
C L A S S E 
" O N D E 
C E E 
C E A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
C L A S S E 3 




I TAI ΙΕ 








A L L . M . E S Τ 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L IE 
M ΰ N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CI A S S E ? 
. Λ 0 M 
CI A S S E 5 



















M O N D E 










C L A ' S S Y ' 3 
? 6 ? . 5 9 
F Κ.'. ' 




R O Y . 
SUEI 
'. A N I 
S υ I ' 
TUI! 
Γ Ι .M 
JAPI 
C L A S S E 
.'.ill 
C L A S S E 
EWG 

















5 B 7 
6 3 0 
5 ? 5 
6 5 6 






7 9 ' , 
5 7 6 
9 7 0 
7 4 1 













2 1 ' 
56 











j b O 
ι, .ι, 
2 ', Ο 
142 
3 10 
























































2 5 9 
PS υ 
? 6 '. 5 
I 5 Γ, 
lu 5 
ι .·; ? 
sno 
H L S O" O S S I Hl S 
74 7 5 286 
5 HB 5 50.6 
'lì 5 04 6 
2 960 























n 5 Η 




2 t' 120 
2 54 
520 
2 '.' 9 1 I 
15 
39 







6 0 S 
5 7 0 
5 5 1 
" 1 
3 Ί Ι 
1 57 
| i > 0 
R S 
5 1 ? 
2 9 1 
1 9 | 
1.3 5 
I l'.'Ml I TSWIRTF 
5 7 36 





0 6 " 
1196 
36 3 
9 3 6 













2 3 6 
. 1 1 
2 3 

















1 0 9 
6 6 5 
? 0 0 
1 9 9 
l ? l ' 








E IMI i r I TSWFRTE 
1 96 4 ? 641 
1 570 2 671 
2 24 0 2 59 7 
? ?':4 2 575 
WERTE 
195 
? I ? 
4 ? 
1 0 7 
5 7 
5 
0 1 1 
5 ? 9 
? 4 9 




1 119 7 
1 6 8 4 
2 0 4 
1 9 9 
Valeurs unitaires: S par unité dc quantité mdiøuée. 
X: var notes par produits en Ann>-xc. 




















M O N D E 




.A 0 M 
CL«SSE 3 
M O N D E 


























M O N D E 

























M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
























1 183 169 
1 349 63 
3 044 299 










7 319 616 
6 131 572 







94 1 1 217 
733 1 058 







1 1 10 






620 1 476 
540 1 136 
69 300 
9 14 
2 , . 10 39 
837 824 
5a0 796 
2 841 976 




EFFILOCHES CE LAINES ET POILS 













9 3 . • 
1 312 3 296 
980 2 904 
266 378 






977 530 . , 556 366 
















































3 307 124 








54 3 898 
877 678 










2 . , . . . . . b 

















1 1 . 








1 530 311 










260 769 1 75 
1 463 


































WOLLE II. TIERHAARE , GEKR. OD. GEKAEHHT 
VALEURS 
14 5 
5 5C0 5 471 
1 6 5 5 1 0 3 1 
1 136 1 025 
3 299 3 230 
21 12 
2 5 2 5 
e? 58 
? 1 20 








































































H 0 N D E 
C E E CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 



























H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 































H 0 N D E 











































































































20 , 125 
8 















































42 . 34 1 
47 
31 
2 . 11 . 1 . 47 
20 . . 81 





2! . 15 
2 018 



































0 1 038 
18 287 
15 661 












































1 04 3 . 1 939 










































I 818 2 482 
1 833 2 814 
TOPS 
1000 DOLLARS 
3 124 . 5 412 
8 796 




















790 . 862 
2 254 




















1 193 . 2 173 
3 260 
















63 . 7 






S 4 96 8 j 2 768 
3 1 934 
3 1 729 
4 133 
















49 • a 
. . 19 
7 
a 
. 6 . . ­a 
. ' 
; 






1 . • 
HENGEN 
. . 1 
3 
. 13 . . . . 16 
Einhei tsverte: $ je ausgewiesener Mengeneinheil. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe ?m Fnde dieses Randes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
96 





















H 0 N D C 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 







































H 0 N D E 






































M O N D E 




.A 0 M 
EWG 
CEE 




































































































































































?5 67 1 
17 6 ? ? 




QUANT 1 TES 































4 0 Ol'i, 
30 65? 
14 9 6 4 
5 6? 1. 
5 1 5 
0? 
HAARA3FAELLE 
























































I 1 693 

































6 H 2 
2 
2 3 « O B 























































S '. 9 
4 
2 1 6 9 0 
12 550 
7 USO 
















2 74 6 
2 590 
?99 










































1 0 9 
7 
ii 0 3 
56 
? 0 56 
6 4 56 
? 449 










































C L A S S E .5 
M O N D E 
C E L 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 






1 TAL IE 











M O N D E 










1 TAL IE 











H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν Ι) E 
















S U I S S E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
M O N D E 


















M 0 N 0 L 
C L Γ 
0 L A S - f 1 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
? 127 163 1 832 15 
VALEURS UNITAIRES 
907 1 022 1 098 344 
837 877 1 021 326 
1 170 1 315 1 ?08 44B 
9B5 86 
74d 59 ? ! ín m 2 79 26 5 64 5 
1 156 1 151 1 153 748 






4 8 7 2 19 . 8 
2 696 21 49 

















10 207 410 763 565 
5 352 258 571 556 
4 774 103 192 ÏO 
4 539 39 192 10 
02 4 9 
39 35 




904 441 . 15 
4 181 30 87 






. . . 1 345 14 306 16 
4 396 
34 , . . . . . 29 1 ICI 
15 13 
2 1 
3 1 . 
20 20 . 
15 8 16 7 10 1 2 19 885 
8 3d7 489 90a 069 
7 328 153 311 16 





645 578 626 639 
65B 527 629 640 
651 673 617 645 
65 1 765 617 645 
B22 728 
7 1 5 696 
. , 


























2 1 3 







1 00 5 
























































3 96 7 
4 463 
4 298 














12 96 4 
6 120 





. . . . . 
. 1 



























































1 1 85 8 
7 859 
2 9 54 
WERTE 


















Einhei tswer te : S je ausgewiesener Men ge nein he ir. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r t n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
X 2 6 3 . 3 0 
T R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
• H A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
. A N T . N E E R 
. S U R I N A H 
C H I L I 
C H Y P R E 
I S R A E L 
S O U T . A V I T 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
GRECE 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
. H A C A G A S C 
R . A F R . S U C 
C T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
H O N O U R . B R 
HA Ι Τ I 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
. A N T . N E E R 
. S U R I N A H 
C H I L I 
C H Y P R E 
I S R A E L 
S O U T . A V I T 
M 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A U M 
EWG 
CEE 
2 7 6 7 
9 
? 
1 0 8 5 
France 
. • 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 7 9 
2 8 ? 
2 7 0 
2 7 0 
4 1 7 







4 6 5 2 0 1 
1 4 5 1 9 6 
5 2 6 
4 9 7 
4 7 6 
4 7 6 
D E C H E T S C O T C N , N O N P E I G N E M l C A R D E 
B A U H W O L L A B F A E L L E 
V A L E U R S 
2 4 5 5 
1 6 4 1 
2 1 8 0 
3 1 4 2 
1 4 1 
2 B 5 B 
1 2 
9 0 
2 5 4 
1 2 0 3 
3 7 0 
3 4 4 







le 3 4 
1 2 Θ 
4 ? 
2 9 4 
1 9 
19 










18 1 1 7 
9 5 5 9 
7 4 B 3 
6 0 7 8 
8 74 
6 4 1 
13 1 
Q U A N T I T E S 
1 0 6 e 1 
6 3 2 7 
9 7 9 5 
14 5 4 7 
4 0 5 
7 5 9 4 
5 5 
1 4 4 
0 0 5 
4 0 1 1 
1 4 2 1 
1 ? 5 0 
4 5 7 0 
1 1 2 9 
2 6 5 
1 5 6 
2 2 0 
5 6 H 
5 5 6 
5 5 
3 3 7 
5 4 7 
2 4 1 
1 2 0 2 
6 7 
70 











7 1 5 0 7 
4 1 1! ' ? 
? 5 2 3 ( 1 
1 9 1 7 5 
3 7 ? 1 
? 7 4 ? 
5 5 6 
V A L E U R S U N 
? 5 4 
? ? 9 
2 9 7 
3 1 7 
2 5 5 
? 5 n 
6 5 4 
9 6 
4 9 2 
6 
3 8 8 
. 
6 3 
2 4 3 
1 5 2 
1 1 






. . 1 9 
. 7 1 





2 7 8 5 
1 2 5 0 
1 1 6 0 
9 2 7 
3 7 5 
2 4 7 
. 2 9 4 0 
5 2 2 
2 1 6 3 
3 2 
1 0 1 4 
2 2 6 
9 0 9 
5 7 5 
5 3 
9 6 0 
3 6 
. 3 6 4 




3 5 5 
5 8 
1 8 9 
1 1 2 5 4 
5 6 5 7 
4 1 0 6 
5 1 6 2 
1 4 9 1 
1 0 7 8 
T A I R E S 
2 4 7 
? ? 1 
? 0 ? 
? 9 3 
? 5 ? 
? ? 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 6 4 4 5 9 
3 9 1 
1 7 Ò 
2 6 6 1 9 3 4 
4 
3 9 7 2 7 1 
1 0 
5 6 
8 8 5 5 
4 2 7 2 9 8 
9 3 8 5 






5 1 1 
1 3 0 




5 0 7 
1 2 3 
1 6 5 
1 
1 4 4 
7 
2 3 









14 8 4 
7 9 7 
5 2 4 
3 2 3 
1 6 2 














ι 1 5 






5 3 9 8 2 
ι 2 7 8 4 
7 1 0 9 0 
? 7 7 9 
S 6 0 
Ì 2 5 
4 8 
TONNE 
) 1 6 6 1 
1 2 9 2 
5 
5 7 4 1 2 
j 1 
5 7 4 0 
2 7 
, 4 1 7 0 
) 1 0 4 3 
j 3 2 4 
) 3 7 5 
1 1 1 
1 0 
1 3 6 
5 8 
) ! a 
? 
) 60 
, 4 4 5 




) 14 1 0 0 
1C 3 6 5 
7 3 5 4 6 
3 2 4 8 0 
5 2 0 2 
5 8 4 
1 9 4 
) 2 8 2 
1 2 6 9 
' 5 2 6 
5 3 1 5 
5 ? 9 7 
5 ? 9 0 
Deutschland 
(UHI 
2 6 7 9 
1 0 8 5 
Italia 
5 4 
. . ■ 
E I N H E I T S W E R T E 
2 8 1 
2 8 6 
2 7 0 
2 7 0 
2 8 1 
2 2 7 




N D B 
5 5 . 0 3 
9 2 7 
5 8 8 
1 9 1 1 
. 1 3 1






1 3 9 
7 0 8 
1 8 2 
B 3 
2 3 7 
6 8 1 0 
3 5 5 7 
3 1 6 0 




3 0 4 4 
2 0 6 3 
8 0 3 1 
4 3 8 
3 7 6 9 
6 
6 8 
1 7 3 
7 0 9 
1 0 5 
5 1 5 
2 1 6 6 
7 6 2 
1 6 2 
1 3 16 
3 0 
2 3 4 9 6 
1 3 5 7 6 
9 6 9 9 
0 0 9 4 
5 9 
2 
1 6 2 
W E R T E 
2 0 5 
8 
1 
4 5 0 
. 2 5 0 
. . . 1
. 1 5 







1 4 2 2 
6 6 4 
6 4 6 
5 5 7 
3 5 
. • 
H E N G E N 
9 0 7 
3 3 
6 
3 3 1 9 
. 6 2 8 
. . . 1 0 
6 6 
1 1 3 3 
3 5 7 
2 2 9 
3 3 7 
3 8 7 
1 1 
1 6 5 
7 6 0 9 
4 2 6 4 
2 B 3 I 
2 1 9 4 
3 4 7 
E I N H E I Τ S ­ E O I E 
2 9 0 
2 6 2 
3 2 6 
3 5 1 
3 0 7 
5 0 0 
I B 7 
1 5 6 
2 2 0 
2 4 5 
1 0 1 
Beitlmmung 
Destination 
. J 7 ­ C S T 
C L A S S E 3 
2 6 3 . 4 0 
F R A N C E 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
2 6 4 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G C S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
G U A T E M A L A 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G C S L A V 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
G U A T E M A L A 
M O N D E 
C E E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S J E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
2 6 5 . 1 1 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I L 
T C H E C O S L 
M O N D E 
C E E 




3 6 8 
France Belg.­Lux. Nederland 
2 4 7 
C O T O N C A R D E OU P E I G N E 
B A U M W O L L E . G E K R E M P E L T O D . G E K A E H H T 
V A L E U R S 
3 7 































V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 1 2 
1 1 3 6 
6 7 2 
5 4 9 
7 4 9 
7 4 3 
1 0 3 4 
J U T E N O N 
J U T E N . 
V A L E U R S 
2 B 6 5 
3 3 2 
3 3 4 














4 7 5 4 
4 2 8 5 
2 6 6 
1 8 2 
1 2 6 
2 3 
7 5 
Q U A N T I T E S 
1 5 1 2 4 
3 3 2 0 
1 9 4 1 
4 9 9 8 
1 0 1 
8 6 
1 9 7 
1 2 4 
4 9 4 
1 0 2 
1 0 1 
8 1 
1 9 5 
6 5 
1 0 7 
14 
2 8 0 
2 7 4 8 7 
2 5 4 1 2 
1 2 7 1 
9 0 8 
5 0 8 
1 1 7 
2 9 3 
8 2 6 
9 5 8 
8 0 6 
6 3 8 
7 4 5 
7 1 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 7 
4 5 1 






T O N N E 
3 0 
4 2 1 






1 0 6 9 
1 2 3 7 
5 4 5 
3 1 3 
8 3 3 
, 
F I L E , E T O U P E S , D E C H E T S 
V E R S P , WERG / A B F A E L L E 
. 2 4 0 
1 3 7 





4 2 3 
3 7 8 
. 4 5 
2 3 
a 
2 5 1 2 





1 0 7 
14 
. 
3 6 0 2 
3 4 0 5 
1 
1 
1 9 6 
1 17 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 7 3 
1 6 9 
2 0 9 
2 0 0 
2 4 8 
1 9 7 
2 5 6 
L I N B R U T 
F L A C H S , 
V A L E U R S 




1 1 9 9 6 
1 1 9 7 0 
14 
7 
1 1 7 
1 1 1 
. 
2 2 9 
1 9 7 
OU R O U I 
ROH O D E R 
3 9 0 2 
', 1 1
12 
3 9 4 4 
5 9 1 8 
14 
7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 2 2 8 4 
4 5 
2 8 4 
2 4 1 2 9 1 
1 0 1 
1 0 
. . 1 5 7 
1 2 
2 1 
7 Ì a 
3 3 9 8 4 3 0 
3 2 5 0 4 2 0 
7 1 1 1 
4 7 8 
7 1 
. . 5 
T O N N E 
1 4 3 0 2 4 3 4 
3 6 7 
1 6 7 0 
1 6 8 8 1 8 9 0 
3 9 2 
6 9 
. . 7 4 4 3 
8 2 
1 0 1 
2 5 5 : 
1 8 3 4 7 2 7 7 1 
1 7 6 7 8 2 6 9 2 
3 9 7 7 9 
2 6 6 4 5 
2 5 5 
1 7 a 
1 8 5 1 5 5 
1 8 4 1 5 6 
1 7 9 1 3 9 
1 7 7 1 7 8 
2 7 8 
2 9 . a 
G E R O E S T E T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 0 3 6 
3 
. 
8 0 3 8 
8 0 3 9 
Deutschland 
( i m i 
5 1 2 
Italia 
N D B 
























. . . 
E I N H C I T S W E R T E 
1 1 0 3 
. 1 2 2 4
1 2 7 7 
. , 1 0 3 4
3 3 0 
1 0 0 0 
2 1 7 
2 1 7 
. . 
N D B 














3 9 9 
1 3 9 
1 8 2 
1 2 5 
1 0 
70 
2 3 7 
4 4 1 
2 7 1 
5 8 
1 7 
1 9 7 
1 2 4 
3 7 7 
2 0 
ai 1 9 5 
. a 
2 5 
2 0 7 7 
9 5 3 
7 9 2 
5 9 4 
5 6 
2 7 6 
W E R T E 
1 8 
B O 






M E N G E N 
1 5 1 
. 5 3 3 
2 
a . , 1
a 
a . . 
a 
6 9 0 





E I N H E I T S W E R T E 
1 9 2 
1 4 6 
2 3 0 
2 1 0 
1 8 0 
2 5 3 
1 5 1 
1 4 3 
7 1 4 
7 1 4 
; 
N D B 
5 4 . 0 1 A 
. . a 






Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengencinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
98 











H 0 Ν D E 




.Δ 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 









































M O N D E 








































H 0 N D E 
















































LIN TEILLE , PEIGNE , AUT. 




































































































































































































76 . 36 
1 258 



















4 903 1 236 
2 383 . 208 
2 048 1 27 
1 491 1 19 
329 








































111 . 40 
2 513 





















8 780 1 265 
4 597 . 236 
3 402 1 29 
2 553 1 21 
567 
2 1 4 ; ; 
E I N H E 1 T S W E P T E 





Η 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 





















H 0 N D E 
























H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 


























H 0 N D E 








































































































































































































I 547 H O 
39 
17 
1 622 32 
8 912 1 227 
4 402 794 
4 4B1 428 





14 267 90 
, 3 020 
I 995 
2 454 I 793 
3 228 15 









3 441 216 
203 
47 
4 228 80 
34 632 6 297 
21 944 4 919 
12 598 1 368 





































4 1 47 
. . . 
HENGEN 














. . ■ 










ETOUPES , DECHETS 

































26 2 19 
10 II 






















4 'IP UV« 

















• • 2 
• . 5
b 2 912 
5 977 
2 1 538 











Einheitswcf te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Ge&e..übersLellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






















M O N D E 




.A O H 
CLASSE 3 
VALEURS UNITA IRES 
I O N D E 









O N D E 









H O N D E 




.A O M 
CLA6SE 3 
N O N D E 
















D E 3 O 
















H O N O E 















































































































RAMIE NON FILEE ■ ETOUPE , DECHETS 

































































SISAL FT SIM. NON FILES , DECHETS 




























































































































M O N D E 










M O N D E 










M O N D E 




.A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 


















O N D E 


















O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 









































ABACA NON FILE , ETOUPES , DECHETS 































































667 FIBRES TEXT. VEG. NDA NON FILEES 




























































































































































































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheil. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
100 











































M O N D E 


















































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 







































































































































































VALEURS UNITA I Rί 5 
1 901 
2 006 
1 8 19 
1 80 3 
1 9 1? 




3 06 1 
10 7 5'! 
70 9 
21.0 






. 1 360 



























































. , 475 
5 















. 2 3 6 4 
12? 






















































































































































































































E I N H E I T S W L R 1 1 
1 975 
2 017 














































M O N D E 

































H 0 Ν D E 




. Λ 0 H. 
CLASSE 3 
H 0 N L E 











































I R A κ 
I S R A E L 
Ι '."E 





















2 1 190 
15 120 
5 478 








































































VALEURS UNITAII'I ' 






2 0 11 













2 1 030 
â ι' 
! 147 
. . 2? 
. 
! 139 
, 1 32U 
194 11 78? 
128 Β 203 
64 3 284 











I 2 5 59 
5 
170 







74 5 069 
49 3 528 




2 625 2 325 
2 612 2 325 
2 612 2 386 









































1 3 9 
0 Ί 
SPINNFAS 





































































































, ? 38 1 
1 755 
1 U24 
1 59 9 
1 55B 
1 373 
1 74 ï 
PR FILATURE NDB 
F. SPINNEREI 
1000 DOLLARS 
1 0 32 ? 1 2 
1 310 
1 294 












2 6 104 























4 6 5 
62 5 
136 



















































Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par un / ré de quantité indiquée. 
X : var notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
ΙΟΙ 




Η 0 Ν 0 E 














































B O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
. A O N 
CLASSE 3 
« O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 


























. ALGER LE 
TUNISIE 























45 2 9 6 
16 102 
21 57 1 
15 214 
3 2 0 6 




8 1 9 






2 0 7 
2 3 3 
342 
3 0 9 
5 0 1 
173 
7 9 7 
314 
559 



















5 2 9 
72 
31 
17 7 7 3 
5 7 9 6 
8 6 3 9 
6 0 2 9 
1 2 6 6 
. 2 0 7 3
— Janvier­D 
France 
3 0 4 6 

























1 2 6 3 
736 
5 0 4 
4 3 5 
22 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 549 
2 778 
2 4 9 7 
2 5 2 3 
2 5 3 3 
a 
2 132 
2 4 1 1 
2 51 1 
2 2 4 3 
2 2 4 6 




















4 1 6 
84 












8 6 6 
2 7 0 3 










4 3 8 






























, 2 64 1
FIBRES A R T I F . D I S C . EN MASSE 
KUENSTL. 
VALEURS 
2 0 7 8 
3 0 9 5 
2 2 9 6 
707 
1 6 8 0 
7 2 5 
2 5 1 
1 175 
190 
9 3 8 













3 0 6 1 
























SPINNFASERN N . GEKR. , USW 













8 6 6 
373 
15 
1 0 1 3 





















































( l im 
14 737 
8 395 
3 9 0 3 







































3 0 0 3 
1 5 1 8 
1 002 
7 9 9 













































2 7 1 1 
2 795 
2 571 
2 5 5 9 
2 6 2 5 






2 0 6 3 
NDB 
5 6 . 0 1 8 
1 87a 























20 1 124 
2 6 5 































5 4 5 0 
3 0 


















o r t 
Beitlmmung 
Destination 
. j i ­ C S T 
V τ 
V I E T N NRD V IETN SUO 





M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEO 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
ANGOLA 










B O L I V I E 
URUGUAY 






INDE V I E T N NRD 
V I E T N SUD 





M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 6 6 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 











T U N I S I E 
R .AFR.SUD 




M O N D E 










5 4 5 
103 
78 748 
9 8 5 6 
3 2 2 6 4 
6 162 
16 4 5 9 
1 494 




3 5 0 2 
9 8 1 
2 7 2 9 
1 193 
347 
1 8 4 3 
2 4 9 
1 717 




5 2 0 2 
2 592 
6 8 5 
23 81 1 
28 
1 0 2 1 
1 3 7 2 
2 0 1 8 
6 798 
6 5 2 6 
6 0 4 5 
2 3 0 3 
2 0 8 
3 8 6 
49 
42 
3 3 8 2 
2 0 8 
1 4 5 5 
8 144 









1 6 7 7 
2 5 0 
7 4 0 0 
7 9 2 
900 
193 
5 8 5 




1 ' 2 7 
172 
158 7 6 0 
15 7 4 5 
64 382 
10 2 0 9 
31 4 3 5 
2 7 3 8 
47 198 
France 







5 0 6 
3 850 
1 458 
2 3 0 3 
. 1 7 3 5 
38 
135 
2 3 1 













. . 1 19 
15 
128 
2 3 8 
























12 5 3 8 
8 5 2 
7 580 
2 6 7 9 
5 515 
VALEURS U N I T A I R E S 
496 
6 2 6 




4 2 8 






4 1 8 
CABLES POUR D I S C . 
Belg.­Lux. 
2 3 1 3 
5 9 9 
1 0 9 0 
102 
3 1 9 
30 





5 9 6 







2 0 2 
84 







2 6 9 
4 4 6 7 
8 5 6 2 2 5 7 
2 0 3 





4 8 3 
5 0 3 
516 
6 0 9 
414 
EN F IBRE 
KUENSTLICHE SPINNKABEL 
VALEURS 





















1 6 4 7 
2 247 
2 062 
. 2 1 3 
178 
426 














6 8 9 
220 
56 









. . 8 0 7 
. 3 2 1 
5 





9 1 7 




5 0 5 
592 
4 8 6 
4 8 8 
4 6 8 
, . 










4 4 3 9 2 
6 9 0 0 
21 6 8 8 
4 4 3 9 
9 8 5 9 
6 
5 9 5 6 
3 008 
2 7 4 5 
2 7 6 8 
. 2 4 9 8
2 9 7 
2 7 8 
1 8 0 1 
2 2 8 
1 027 
4 6 9 
2 7 3 
3 2 0 3 
168 
2 0 8 3 
1 706 
2 9 8 
7 0 4 0 
, 514 
7 2 
1 0 0 9 
2 175 
1 995 




. 4 2 
2 4 0 9 
5 3 7 
7 783 
21 7 3 7 
114 
. 1 8 6 5 
327 1 296 
2 9 5 
72 0 
3 9 
8 2 1 
2 5 0 








1 0 9 3 
104 
86 ' 9 1 
11 0 . 8 
42 6 6 6 
7 3 4 6 
19 3 1 6 
10 
13 3 9 1 
Tab. 2 
Italia 




• 17 0 0 5 
51 I 
3 2 1 0 
7 3 3 
1 6 6 9 
. I l 6 1 9
MENGEN 













1 2 3 0 
171 
2 4 7 
13 5 3 5 
28 
5 0 6 
1 133 
994 
4 4 9 5 
4 2 9 2 
2 
9 7 3 
















36 3 6 1 
8 1 4 
5 6 9 5 
1 0 2 7 
2 2 9 4 
. 27 5 5 7
EINHEITSWERTE 
514 
6 2 6 
50 8 
60 4 
5 1 0 
594 
4 4 5 




7 2 8 
. 4 2 2 
NDB 





















Einhei tswer te. $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








































M O N D E 






































ι : ' 
1 
t Oh 






































































































FIBRES ARTIF. DISC. PR FILATURE NCB 
KUENSTL. 
VALEURS 












































































































F. SPINNEREI 56.04B 
1000 DOLLARS 
100 6 77 
114 25 
223 . 42 
54 1 
1 12 
, 2 . 3 
27 
. , . 
5 
a . 22 
























. 2 3 
553 14B 940 
377 121 256 
38 26 323 
33 1 83 
117 2 124 
. . . 22 . 237 
TONNE 
138 6 78 
132 16 





















. . 55 









24 1 13 


















. , 5 





























. . 18 
38 







H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 

































M O N D E 
































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





















5 440 1 637 
2 034 1 073 




1 614 65 
VALEURS UNITAIRES 
969 1 071 
894 982 
1 199 1 436 
1 267 1 727 
946 1 124 





















• . 2 3 




237 1 282 
EINHEITSWERTE 
1 111 94 6 
I 069 I 375 
1 273 I 114 
1 154 1 142 
1 070 699 
1 0 0 . 899 
CECFETS FIBRE SYNTH / ARTIF EN MASSE NDB 
ABF. V. SYNTHET. 
VALEURS 
864 
1 293 189 
459 20 
249 41 






















6 825 397 
3 909 261 
2 743 58 
737 37 





2 213 263 
1 102 23 
479 34 
3 115 28 




















14 181 624 
8 902 348 
4 945 100 































. , . 1 
49 464 
4 6 
. . 2 
. a 


















. . 14 
19 
. • 




1 987 4 202 
1 732 2 628 













































• . a , 
14 6 
857 224 
1 1 19 
β 5 
34 f 32 













1 2 a 
62 11 









1 409 395 
20 2» 
14 1 1 
67 12 
30 
6 379 989 
3 B9B 297 
2 416 633 
5B3 139 
66 15 


















. 1 2 1 
E i n h e i t s w i r t e . $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : ver notez par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







































M O N D E 






















































.A 0 M 
CLASSE 3 




















16 21 474 
63 56 27 ¡6 14 
344 52 123 48 52 19 60 62 245 17 170 15 49 








QUANTITES 471 751 
785 155 513 303 17 18 28 49 3 29 103 
1 658 
239 9B 105 77 27 
1 424 
229 549 132 109 37 126 108 564 32 443 i? 191 198 215 15 190 692 8 112 29 42 
34 
92 
1 1 275 
2 675 915 443 
7 661 





20 36 13 
1 13 
i 27 51 17 46 
. 5 15 12 




573 16 26 2 530 435 
1 




73 77 24 424 
a 4 62 
• 107 
27 79 . 
7 41 22 






1 500 30 64 
8 
1 405 
1 171 1 
VALEURS UNITAIRES 
3 37 













100 587 83 
382 530 408 244 377 
371 
Belg.­Lux. 






19 40 232 10 101 
6 
5 24 8 64 134 8 9 a 1 2 
• 




IÕ 8 179 
26 29 7 
a 1 
215 50 106 9 1 2 2 18 13 2 53 2 42 
67 21 
12 77 1 15 3 10 10 
8 1 
1 488 






487 9 95 16 1 
a 




5 Ί 1 40 33 
. 37 38 507 16 237 
l'i 7 15 1 134 325 2 16 16 3 8 
* 
3 075 865 52 26 2 156 1 195 2 
415 31 7 1 298 798 425 427 8 750 
ET CHIFFONS ABF. V. 
a 1 337 210 330 2 683 24B 2 22 
100 625 
137 131 196 13 15 1 5 
25 41 836 104 54 31 
3 949 228 505 37 2 10 1 1 67 57 10 164 Β 180 181 99 . 55 299 4 73 13 39 26 91 
5 550 99 3 555 249 3 997 2 028 5 
268 288 344 373 251 223 392 
SPINNSTOFFWAREN 
1000 DOLLARS 3 033 
1 012 314 731 317 21 19 9 
1 276 719 





i 3 I 
6 
246 155 60 53 35 2 1 
67 1 18 279 
287 81 
2 25 43 
42 
26 
987 752 161 151 75 2 
Italia 
4 1 5 2 1 
59 9 2 
5 1 . . 1 
2 
21 1 28 116 24 50 7 3 
MENGEN 29 2 
52 
163 35 83 8 28 5 2 
EINHEITSWERTE 
249 206 3 73 350 467 1 176 
1 294 795 1 408 2 771 1 792 1 346 
1 875 
NCB 63.02 
1 597 489 1 267 
4 111 599 31 300 35 
WERTE 777 8 233 152 
68 . 21 6 
Β estimmung 
Destination 



































M O N D E 

















































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 

















867 1 072 
128 1 612 
1 152 
19 173 501 61 1 
391 
75Θ 209 78 91 37 51 29 21 10 20 19 25 4 233 




5 34 1 
1 631 







1 1 064 
326 1 703 
329 1 120 
3 283 
3 937 
322 5 152 
2 252 
40 386 1 245 
1 735 
957 1 223 
1 285 
401 633 135 165 100 67 39 77 49 53 10 120 











97 10 4 1 000 
. . 
. 22 14 
■ 
198 61 86 
34 25 21 10 20 19 
1 802 
3 • . . . ■ 




404 597 224 36 
. 1 1 979 
644 3 599 
15 526 
1 059 
3 63 1 26 432 47 11 3 043 
, a 





























246 200 260 533 
Belg.­Lux. 
7 
9 14 33 120 
■ 












70 232 64 179 I 121 
1 1 
161 430 534 334 
433 1 1 
17 3 1 1 1 
4 . . ■ 
2 575 
2 ­37 40 26 30 16 26 78 • 
11 913 
6 046 
3 72 6 
1 720 
249 96 1 895 
TONNE 
13 049 

















168 311 500 467 
5 54E 
5 784 
. 29 259 
7 067 
5 007 
156 624 151 244 227 971 154 625 2 186 
27 36C 787 1 565 












736 24 274 
■ 
4 
20 51 43 . . . 2 2 6 . a 
« . . 7 930 












. 22 964 
2 672 
83 906 118 834 2 154 
2 602 
55 898 
3 . 151 124 88 
■ 
2 3 4 
■ 
. ■ 
1 1 54 6 
1 . . 
a 
89 212 • 
51 603 
39 048 
14 268 12 087 
7 385 9 305 
97C 105 338 4 












34 . . . • . . 1 6 85 . 1 4 • . . . 1 534 49 67 
2 42 9 
1 170 
583 356 600 4 7 
MENGEN 
2 276 




449 281 12 146 66 
1 
15 7 . . . • . 126 
■ 
. . , · . • 28 506 . 45 . . • . 1 1 209 
112 147 
6 61 1 
3 156 
1 82 1 





262 550 285 1 579 
443 315 
367 
371 32 0 
387 410 272 32 7 
NATUREL ORIGINE ANIM. OU VEG. NDB 
NAT. TIER 
. 30 1 I 
171 4 I 
107 247 27 104 2 10 
. PFL. DUENGEMITT 31.01 
1000 DOLLARS 










2 9 . 1 1 . . 9 • 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/C5T en fin de volume. 
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. H A R T I N I C 
L I B A N 
M 0 N D C 




.Δ 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
L I B Y E 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I C 
. A N T . N E E R 
L I B A N 
M O N D E 




. A 0 H CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
2 7 1 . 2 0 
ROY.UNI 
T U N I S I E 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
ROY.UNI 
T U N I S I E 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 7 1 . 3 0 
FRANCE 
PAYS BAS 




N I G E R I A 
THAILANDE 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 









L I B E R I A 
N I G E R I A THAILANDE 
M O N D E 






1 4 4 ? 
03 7 









13 116 3 











88 9 3 8 
20 54 1 
15 342 
3 510 











. 2 054 
2 2 0 














3 2 5 1 
4 9 0 
■ 























3 4 2 7 6 
63 096 
770 
2 81B 6 887 
503 10 
. 
. . 1 
. 
7 653 70 133 
7 014 69 990 








. . ' 
NATUREL 











4 4 9 































1 1 14 





250 2 4 9 




. 44 56 
4 5 56 
. 
PHOSPHATES LE CALCIUM NATURELS 

















4 2 1 8 






i 4 14 5C0 
67 777 
22 770 
4 3 057 

























1 070 62 
8 19 2/ 








1 2 7 2 
1 290 
2 470 
; 5 4 14 500 
25 4 5 8 3 505 
20 2 75 2 186 










4 598 66 
155 
. 50 B 
2 
. 
. 2 5 7 
, • 
4 665 4T3 



























2 5 . 10 
WERTE 
i 



















.Λ 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. Λ 0 M 
CLASSE 3 
2 7 1 . 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . L N I 
SUISSE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
2 7 3 . 1 1 
FRANCE 









M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
2 7 3 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG 
CEE 
4 3 006 



































51 0 6 0 
1 0 1 1 
23 1 10 
3 390 
146 399 
1 19 4 7 8 






















3 4 4 1 
3 4 4 1 
122 
• 

















64 1 1 
74 


















4 2 6 2 3 


















































5 180 125 
2 1 1 4 3 
2 95 
. . 






























1 490 1 984 












TRAVERTINS , ECAUSS1NFS 




























25 4 7 9 
. 23 059
73 188 












2 5 . 1 4 
WERTE 
6 25 
4 6 8 














298 4 4 7 
1 574 150 
28 757 3 
1 2 2 6 
5 837 
36 1 
I 300 8 2 
1 8 3 1 895 
360 37 
540 
40 4 0 5 3 4 3 0 
.30 6112 1 826 
9 719 I 60 1 










2 5 . 1 5 
WERTE 
3 I 993 
50 1 03 3 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs uni ta i res: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir note: par produit: en Annexe 





„ < -CST 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













































M O N D E 























































H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 




























4 8 0 






1 4 3 2 
























797 4 8 6 
115 604 
5 984 
23 0 6 3 












3 4,3 6 



























1 2 74 
3 219 
120 


















2 3 1 3 
330 




. 25 7 3 0
1 569 
14 0 3 6 
4 4 16 
176 
80 







51 8 6 5 
45 7 5 1 
5 678 
4 6 8 9 
436 
125 















e χ ρ 
Deutschland Italia 
(HKI 
2 198 . 59 4 5 1 















. . . 2 51 
9 
. . , , 9 






. 2 6 4 2177 
22 
331 2 7 
6 119 
2 8Β5 
15 4 2 2 
3 527 19 15 
2 8 5 9 19 1 1 
5 8 0 . 4 





5 0 4 5 . 7 
2 21 
789 2 4 7 
35 Θ39 7 
1 568 
8 9 3 
6 
35 







. . . 




















837 049 2 290 10 98 
8 3 1 700 2 290 9 88 





E I N 
4 11 1 
3 b 1 
126 . 3 








2 4 9 








4 5 5 





13 1 371 














i 22 927 
> 8 4 1 9 
> 10 191 





3 25 738 
Γ 11 2 6 8 
Γ 5 4 4 2 
65 6 5 1 
21 9 9 3 
1 4 1 0 
156 
3 2 0 5 
3 0 3 
1 020 
) 12 173 




















8 5 6 
104 
17 022 














252 8 3 7 
? 108 099 
9 97 832 
5 43 797 
46 886 
519 













2 7 3 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









L I B A N 
N ZELANDE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









L I B A N 
N ZELANDE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 7 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










L I P Y E 
-SENEGAL 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
R.AFR.SUD 
P H I L I P P I N 
N ZELANDE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









. A L G E R I E 
L IBYE 
. SENEGAL 









3 9 5 
1 739 
4 1 5 
33 
2 2 3 
14 
13 
















44 9 4 7 
4 2 2 9 1 2 
29 885 
4 5 8 
8 0 9 
76 
2 3 6 
32 0 9 0 






542 0 7 8 
503 8 1 6 
37 580 
37 122 





















2 7 8 
51 
IO 2 6 8 
140 
75 944 
65 4 8 3 
10 4 6 1 
10 319 













. . . 
ANHYDRITE 
Belg.-Lux. Nederland 




Tab . 2 
Italia 
NDB 
SANDSTEIN 2 5 . 1 6 
1000 DOLLARS 
74 









5 3 1 






































. 2 7 3 











G I P S S T E I N , ANHYDRIT , GIPS 
VALEURS 
I 14 
1 8 5 4 





















1 4 0 3 





















55 97 1 
5 526 
2 0 0 2 
. 1 653

















































































. , . 







1 2 0 0 
3 5 7 1 
284 24 1 
a 
24 
. . 199 
715 
6 9 9 
a 
28 
. , . 
2 9 0 6 9 8 
2 8 9 0 3 7 
1 66 1 
1 612 
























3 0 6 
72 
6 3 0 
2 8 1 2 
a 











3 8 2 1 
25 2 1 8 
25 054 

















2 5 . 2 0 
64 
194 



























4 4 3 8 
7 2 4 5 
1 1 244 
2 249 
68 


























. . 5 
E inhe i t swe r te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W. i rcn . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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P H I L I P P I N 
N ZELANDE 
M O N D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
2 7 3 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




M O N D E 




. A 0 M 
CLA6SE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 7 3 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 







1 60 1 
062 69 1 
563 006 
2 4 6 5 7 7 
202 3 2*. 































14 4 9 3 2 18 
13 8 2 5 167 
58 
3 





. . . 16 39
76 56 
FT PIERRES A CHAUX 

















42 6 8 3 
60 1 2211 
79 222 
31 9 9 5 
5 0 4 9 
22 0 0 0 
924 9 8 1 
β 6 5 640 













41 6 1 8 
75 8 2 7 
30 9 3 3 
22 000 
170 3 7 8 
1 17 4 4 5 
3 0 9 3 3 
3C 9 3 3 
22 0 0 0 
. • 
















1 0 4 0 
10 
1 351 3 
1 351 2 






3 333 4 0 
. 
716 600 303 





. . 41 
. 
































20 9 6 7 
15 5 0 9 
4 799 
4 157 





5 2 0 0 878 




























N . METALLHALTIG 
1000 DOLLARS 
2 8 9 3 74 
4 365 
8 8 8 
1 0 0 1 416 
1 6 4 8 365 






















8 79 1 5 566 
6 4 3 0 5 220 
2 136 300 
1 634 216 




. 10 7 7 0 7 9 Ι : 2 4 9 




3 54 7 
• 
. 4 9 9 7 034 
5 3 0 0 e 9 
332 0 0 9 252 039 
222 141 104 607 
160 452 35 709 



























4 7 5 
756 
0 6 1 
676 







2 6 0 0 
6 2 9 0 
6 14 1 








































































2 5 . 0 5 
204 




































































M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
N ZELANDE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 7 3 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 














. C . I V O I R E 
GHANA 







BAHRE I N 
ADEN 
PAK I STAN 




M O N D E 




­ A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









MALTE G I 8 
POLOGNE 




. C . I VOIRE GHANA 




L I BAN 
SYRIE 
ARAB.SEOU 
K OWE I I 
BAHRE Ι N 
EWG 
CEE 
5 8 2 1 3 
1 1 1 686 
55 417 
5 1 14 1 
8 7 5 8 2 6 
87 0 0 3 
2 102 
46 552 
6 0 5 
26 012 
9 6 2 0 
I 1 356 
5 952 
4 5 0 
14 720 




1 4 6 0 43 1 
9 5 3 
10657 8 4 9 
9 0 5 9 346 
1548 8 0 0 
1306 2 9 0 
38 8 3 1 
6 2 9 0 
IO 2 0 4 
France 
1 863 









, . . . à 
1033 500 





9 64 1 
























































8 1 9 













FEUERSTEIN , ZERKLEIN 
VALCURS 
2 665 

































26 2 4 8 








2 6 5 6 742 
5 6 5 9 4 8 5 





2 4 7 
8 4 06 
187 7 809 
4 1 659 
1 4 5 6 
4 750 I 2 18 
540 




5 0 9 9 
6 023 2 9 6 54 
6 518 
675 
12 2 0 Í 















16 a , . 13
13 
. 1 2 8 6 
4 
2 
. . . 
47 
6 
4 4 7 0 



























3 6 4 1 
5 512 
3 37 1 
17 0 5 3 
1 0 8 6 
2 5 2 5 
550 2 8 0 0 
■ 
3 9 2 5 
50 
6 710 
, . . . . I 
j 5 1 6 6 5 1 
3423 9 2 8 



















8 4 6 





























1 6 2 6 






































8 1 6 




2 1 0 
400 
. , . 2 0 









. . , 176 373
577 
. 92 
62 θ ; 
. . . . 
3 
. . . 
178 62 3 










' 0 0 
1 
', 1 
. . . 
NDB 
2 5 . 17 
144 
034 












. . a 
. 3












































ú . 2 
48 
108 














1 4 4 6 
1 362 






43 6 1 2 
3 721 
49 8 0 6 
32 4 0 7 
8 2 8 
1 2 8 5 
177 
27 
58 8 0 9 
4 194 
537 
4 750 . 184 
4 24 1 
75 1 
96 3 0 9 9 
6 005 
17 302 
5 9 8 6 
6 7 3 
12 131 
3 8 0 3 
2 2 3 4 
25 082 
1 35 Β 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 












H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Δ 0 H 
CLASSE 3 





























































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 












































































13 18 783 258 
13 11 11 1 13 











766 1 244 
QUANTITES 






































. 155 60E . 1 176 
175 
591 








31 107 133 





































223 1 232 
2 2 22 20 63 . 17 
Nederland Deutschland 
IBHI 
1 2 52 6 
795 874 6022 295 
795 088 5096 337 
610 925 752 




e χ Ρ 
Italia 
1 995 



















1 13 1 2 3 . 38 
74 . 7 18 14 5 
28 B 4 3 
1 1 
22 5 4B 1 15 8 7 12 21 . 
433 





















11 12 10 8 13 18 34 
NDB 25.03 
1 10 52 
. 3 1 
1 4 9 
1 15 
I 39 
120 2 . . 3 4 28 
22 9 
i 302 
3 . 22 θ 18 7 2 
6 1 I 
II . . 
2 19 6 14 . 26 19 3 17 12 10 79 13 . . 









23 15 10 59 140 3 071 
> 7 2 8 
2 815 
36 . . 40 64 
1 011 
557 164 . 25 




. . 1 6 
a 
. . a 
, . 3 5 . . 32 196 4 
6 1 ι 
9 23 53 3 . 9 . • 
441 




, 10 127 
a 













MOZAHBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEHALA NICARAGUA COSTA RIC 
CUBA INOES OCC .SURINAH BRESIL ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE 
IRAN JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INOE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE MALAISIE INDONESIE HONG KONG 
AUSTRALIE .N.CALEDO 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
H 0 N 0 E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
274.20 
PAYS BAS SUISSE AUTRICHE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS SUISSE AUTRICHE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
X 275.10 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U.R.S.S. ÏLL.H.ETT 
















366 274 2 413 


















. . 42 206 
7 188 
. 7 574 
179 
6 470 
. 36 1 614 














22 22 22 22 26 21 18 
PYRITES 
21 21 21 21 ¡î 18 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
102 . 15? 
5 3 . 158 
5 





69 74 2 38 













8 097 6 949 24 322 
684 5 901 1 209 
1 521 1 042 7 269 
1 150 1 042 6 742 
5 893 6 14 075 
138 1 59 
1 770 






577 23 i 95 
1 • 7 657 
137 4 818 141 2 579 20 122 
EINHEITSWERTE 
53 23 45 
56 22 52 
57 23 44 
53 23 42 
52 156 47 
51 . 51 
34 
58 SI Ì°7 
71 101 65 
DE FER NON GRILLEES NDB 
SCHWEFELKIES NICHT GEROESTET 25.02 
VALEURS 
381 581 187 
1 159 





1 1 346 




. . . 
VALEURS UNITAIRES 
11 7 16 16 ­" 
DIAMANTS 
1000 OOLLARS 
. . . 2 . 
2 . 2 2 . . . 
TONNE . . 12 • 
12 
a 
12 12 . . a 
WERTE 381 
579 187 












• • a 
EINHEITSWERTE 
169 . 169 169 • 
a 
1 1 





152 5 145 
3 399 
908 10 530 
139 63 53 1 927 
161 Π 1 
2 808 
1 579 
279 1 956 
708 158 25 93 165 10 654 
302 20 36 2 269 
740 1 183 
71 








1 948 ND. 17 115 4 660 3 169 897 10 267 
. 62 53 1 851 SI 42 2 808 1 579 271 1 956 659 158 25 93 165 10 538 299 19 36 2 269 693 1 165 
213 . 5 116 
. 1 . 61 77 . a 
. 8 . 49 . a 
. 1 3 





Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
108 





M O N D E 


























O N D E 








O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
I 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 







U . R . S . S . 
HONGRIE 






D E M 0 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 







U . R . S . S . 
HONGRIE 









France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itali: 
12 
47 631 
I 1 569 
?5 302 










































































I 2 883 






107 2 2. 2 















































5 4 4 








i C 6 
1C5 
I 4 0 
TRIPOLITES , ET SÍMIL. 












































POUDRES DE PIERRE GEMME / PIERRE SYNTH. 










































ι Ο Ι. Γ E 




. A Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 




















w 0 N D E 























R O N D E 




. A C M 
CLASSE 5 
" O N D E 



























M α c 
OL 
E M . F E O 
. L N I 
R I C H E 
P T E 






;. o i' 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itali. 
IB 0 8 6 

















































1 503 1 032 













PIERRE PONCE . EMER I . CORINDON NATUREL NDB 






































































65 3 74 





500 1 5 38 

























OU ANI ITES 
122 
2 6 8 1 1 
17? 



































1 3 679 
209 697 








705 B3 5 







































34 4 3118 
217 77i 
116 658 
17 53 0 
8 9B0 











































052 4 62 
05 7 
35 




E i nhe i ts w e r t e : S jo ausgewiesener Mengencínheit.. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : ..MI· notes per produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 















































M O N D E 











































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




























ARGILES NON EXPANSEES 























































91 0 15 
45 954 
164 
4 79 1 
1 0 35 
456 
505 





















1 19 ? 15 6 
105 7 11 
16 8 8 7 1 
?2 1 57 
1 125 





































































2 6 60 5 
2 1 Ö29 
5 470 
736 










































53 1 689 
65 1 148 
1 604 
345 
































N A T U E R L 1 C H C R G R A P H I T 












































i 9 393 
1 6 568 
i 2 541 
ι 2 309 
! 1C7 
. 196 
b 126 034 
' 128 737 
297 751 
) 7 132 46B 
) 170 
> 421 
) 16 342 
Β 996 
i 5 2 18 
68 307 





















836 8 74 
4 6Ε4 989 
b 145 695 
! 134 934 
? 2 770 
b 
































































1 1 513 







b 1 I 













































M O N D E 

































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





























M O N D E 










1 I S L Ι E 
R O Y . U N I 










































































. . , 19 







































































































































. . , , . a 
; 


























13 3 6 558 
7 2 2 030 
1 1 3 309 
1 . 1 319 
















. . 200 




















308 . 193 
290 













. 32 9 























2 113 . 103 
1 117 





















. . . ; 
. . , 
3 522 2 1 187 
3 197 1 932 








164 377 . 6 621 
36 7 332 


























E inhe i t swe r te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n fin d e v o l u m e . 
no 
Janua r ­Dezember — 1963 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t Tab. 2 
B e s t i m m u n g 
Destination 










. A L G E R I E 
EGYPTE 




C H I L I 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
2 7 6 . 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLA6SE 3 
X 2 7 6 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 











. A L G E R I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 

























4 9 2 994 
36 4 0 0 
26 060 




2 9 6 0 
1 2 2 Ì 
1 0 4 2 
1 6 7 8 
1 136 
25 4 6 5 
14 2 8 0 
6 159 
4 339 
5 0 2 6 
5 140 
, 















Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HR) 
84 
6 0 0 9 
4 4 4 5 
4 030 
120 
4 8 0 1 
574 
2 3 0 





I 317 5 152 
4 0 1 1 4 8 8 
15 4 58 
357 
2 3 9 
'. '. 2 285 
. · · 
. . . 100 
448 763 41 57 506 11 526 
427 684 36 50 423 57 1 
15 452 
IO 242 
5 62 7 
22 
6 9 2 8 7 8 6 9 
6 6 4 5 6 834 




β 49 21 54 
7 2B IB 21 
e 7 
37 
l a i 
■ 



















QUANTITES 2 1B9 
1 632 
1 591 
8 0 2 9 
353 
2 0 7 
16 
2 1 8 
26 2 6 1 
41 121 
13 794 




























2 2 8 
2 2 5 
. 
































b . 6 
> 2 
6 5 
; ι 65 




. . 5 
7 191 14 
ι 142 7 
) 24 2 
9 2 1 I 
24 
. . . , 
TONNE 1 80 
1 20 
35 
1 7 97 
15 
13 
. 26 26 
37 36 61 
36 10 131 
2 I Í 
19" 
. 
109 6 , 
83 6 . 
4 ( 
4 . 












3 4 55 
970 

















































MENGEN 1 383 1 
424 
I 5 5 1 3 





3 9 2 0 109 
3 381 43 
336 12 















327 1 a 2 
272 78 
45 7 
4 1 14 
297 101 





0 9 a 









B e s t i m m u n g 
Destination 
. J T ­ C S T 
% ▼ 
.MART I N I C 
INDES OCC 
.SURΙΝΔΜ 







M O N D E 




.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 













. A L G E R I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V C I R E 
GHANA 
.TOGO 







. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.SUR1NAH 







M 0 N 0 E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
2 7 6 . 4 0 
FRANCE 








. A L G E R I E 




M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 









































4 6 3 6 5 1 
116 372 
126 674 






3 651 1 754 
6 5 5 
19 200 
4 600 455 
3 721 
547 













9 17 7 50 
9B8 8 2 3 
848 917 
6 0 004 













. 92 236 
13 150 
16 019 
. 1 500 













. . 2 
361 
137 2 6 6 






VALEURS U N I T A I R E S 
8 
6 






104 2 17 






















3 0 2 9 
74 
467 
1 4 4 
































. 50 7 


























































































































3 0 ? 9 
2 836 
1 0 6 5 
230 9 
354 
4 2 5 319 
42 2 6 8 
. 4 9 
45 761 
2 824 






8 3 7 
2 2 7 6 
1 





















4 6 7 9 9 0 











. 21 . 0 4 1 
2 0 0 0 











. . ; 
. . . . . . ι 
75 4 5 9 
10 41 I 


















































. 6 4 
39 
16 












, 6 9 3 
368 
E i n h e i t s w e r t e : S |C ausgewiesener Mengeneinheit, 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité dc quantité indiquée 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











­A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 










M 0 N 0 E 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 








M O N D E 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M CLASSE 3 




13 4 0 3 
Β 124 
1 767 
7 3 4 
3 4 74 






2 9 1 9 
8 7 3 
26 
2 383 
8 2 0 
• 

























63 2 7 1 
QUART2ITCS 




















5 9 5 1 
4 64? 
703 






29 B I B 
20 196 
19 8 9 3 

























































4 8 9 
4 l ' I 



































































2 2 1 8 2 036 





1 1 86 



















. | 2 














e χ Ρ 
lulla 
a 28 
298 6 412 
43 4 653 
2 3 8 6 5 0 
228 4 7 9 
18 1 072 
. , 4 
EINHEITSWERTE 
2 7 5 70 




. . • 
NDB 












5 17 84 
2 9 8 48 
284 43 
34 13 
. . 54 1
MENGEN 
2 791 1 359 
3 6 17 256 
2 509 5 0 9 
96 
13 202 
5 B68 2 740 
IO 6 9 0 2 0 
3 0 1 5 
4 9 7 20 
43 247 5 226 
22 119 2 2 2 0 
17 0 5 1 2 8 5 6 
16 790 2 8 3 1 
1 0 5 5 123 









2 5 . 2 6 
WERTE 









. . . 
MENGEN 
1 2 











108 /4 1 
1B2 
1 76 
1 000 156 




2 7 6 . 5 3 
M O N D E 








M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 7 6 . 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 










P H I L I P P I N 
M O N D E 




-A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










P H I L I P P I N 
M 0 H D F 




.Λ 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 7 6 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
Λ Ε Ι. E 
CL5SSC 2 





Franci Belg.-Lux. Nederland 
/ C H I O L I T E NATURELLES 







































1 9 2 3 






4 8 0 
302 









1 4 6 3 
15 
1 1 








2 2 172 
Β 788 
42 330 











15 1 a io 
7 9 8 90 
70 598 
20 8 2 9 
























2 2 8 
2 3 3 
, LEUCITE , SPATH FLUOR . 
Deutschland 
(BR) 
Tab . 2 
Italia 
NDB 


































3 4 5 3 
354 
40 
. 13 6 5 9
468 
. 




































. . . 
. . . 
233 O 278 










. . . , 
SCORIES ET CENDRES NON M E T A L L I F . 






















































2 Ol 1 
3 119 
5 579 




I 9 3 1 
6 38 1 
99 
2 4 0 
2 7 2 
. 10 
2 3 54 6 
13 556 
9 8 2 9 
















1 7 9 8 
52 2 





3 2 9 
6 8 8 
3 0 1 5 




. 2 7 0 3




2 0 0 
57 7 0 2 
16 4 1 5 
40 B99 





































E inhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s i ehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
112 
januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 









M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
2 7 6 . 6 8 
B E L G . L U X . 
A L L E N . F E D 
H O H D E 




.A 0 M 
CLA6SE 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
H 0 « D E 




.'A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
2 7 6 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E N . F E D 




M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY6 BAS 
ALLEH.FED 




M O N D E 




.A 0 N 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLA6SE 1 
AELE 








28 985 3 582 
2 4 6 6 6 8 
I l 544 5 147 
1 4 5 6 1 2 2 8 
18 9 4 3 9 542 
242 
46 
384 7 3 1 19 4 9 9 
365 371 9 9 5 6 
19 2 9 6 9 5 4 2 
19 2 3 7 9 542 
30 
3 5 a 









25 33 2 0 5 
141 6 
a 
65 7 3 2 32 
65 732 32 
2 
2 
P O U S S I E R E S DE HAUTS FOURNEAUX 
HOCHOFENSTAUB 
V A L E U R S 
60 60 
8 4 4 8 4 2 






25 115 25 115 
2 6 1 0 3 3 2 5 9 4 7 5 
2 8 6 8 7 8 284 8 9 9 
2 8 6 570 284 591 
a . 
308 308 
3 0 8 3 0 8 








. . 43 
522 













1 5 5 8 
1 9 7 9 
1 9 7 9 
2 
1 
AUTRES DECHETS SIDERURGIQUES 
AND. ABFAELLE V . 
VALEURS 
630 
1 218 8 6 2 
2 602 53 
4 34B 2 4 6 2 
95 92 
2i 11 
' 7 5 
15 6 10 6 
9 104 5 599 
8 8 9 3 3 4 6 9 
2 0 9 128 





278 136 185 010 
1364 135 7 7 0 6 
1493 0 9 0 4 3 6 539 
9 3 δ 9 9 2 9 6 
11 0 6 0 9 3 5 5 
4 148 3 6 8 0 
4 6 7 6 3 33 3 5 5 
3 8 4 4 365 685 118 
3 7 7 9 4.58 636 550 
62 827 46 4 6 8 
62 7 2 8 46 390 
2 100 2 100 
2 100 2 100 







EISEN U . STAHL 
1000 DOLLARS 
4 1 0 . 667 1 388 
, 12 
2 4 7 9 







958 652 96 
. I 705 , 10 
1761 4 8 8 131 
1759 153 131 






















43 4 3 3 
63 2 13 462 
17 
228 
9 4 0 1 
199 
46 
2 6 6 962 17 

















2 6 . 0 2 B 
WERTE 
182 37 






2 371 47 
2 3 04 4 7 
68 
68 
M E ■: C ι'. I! 
3 9 3 462 3 eS7 
61 OC9 21 
793 2 4 1 
1 034 
93 
. . 4 6 8 13 362 36 
1261 794 4 948 
1247 8 0 6 4 911 
13 9 8 8 36 13 9 6 ? 36 









2 7 6 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
















V IETN SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















V I E T N SUD 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
2 7 6 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEH.FED 







. A L G E R I E 
SOUDAN .MADAGASC 
ETATSUNIS 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 












7 4 3 
536 


















3 7 0 8 
2 8 9 1 










9 1 3 
12 9 2 3 
9 7 0 
854 
2 14 1 
3 288 3 695 
9 1 3 
2 262 
3 0 1 
335 





5 2 6 
306 594 
264 880 
2 2 373 
16 541 
18 9 1 9 
5 660 
4 2 2 
France 
• 6 4 3 266 









. 1. . . 20 5 
2 83 1 
2 364 




. 60 8 0 3 26 364 
99 554 
17 6 1 1 
9 1 3 
12 583 
963 
4 3 3 1 851 
3 0 9 0 
3 695 
913 
. . . . 20 • 
1 178 
404 



















































. 26 713 10 810 
. . . . 4 2 1 2 9 0 
198 . . 2 257 2 9 1 
335 
985 





58 6 0 5 













































2 5 . 0 8 



















. . ■ 
3 
. . . • 
\ 
. . • . 
i 





. . • . . . . 
■ 
• 2 2 5 















TERRE COLOR , OXYDE FER , MICACES NATUR­ NDI1 































0 b '1 
., . 2 . 0 1 . 












































. 2 . 8 










. . ò 

































E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B2T­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 














BOL IV IE 
VIETN SUD 
CAMBODGE 
H C N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 































M O N D E 







































H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 















2 9 5 5 
2 210 
2 606 




soi 4 4 0 
70 
, 192 







1 0 7 6 
15 

















Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HR) 








39 79 2 556 955 
36 2 1 2 3 6 136 
12 1 288 6 7 9 
11 1 131 305 
3 65 22 139 
13 . 8 
• 10 
EINHEITSWERTE 
26 204 46 121 
4 5 5 38 169 
252 51 109 
273 42 59 
154 314 136 
78 . 244 
ET H I TUER ITE 






















































8 8 5 
1 1 15 






















22 2 9 2 












. , 49 
. 
. . . . 10 
10 
. , , 







1 4 7 3 
1 0 0 5 
5 0 0 
. . . . . 628 
810 
. . 2 653 
682 
10 




2 9 7 8 
1 4 5 8 
6 4 8 
6 440 
3 0 3 3 















2 5 . U 
WERTE 
8 2 7 
3 4 1 
2 7 7 
31 


























2 2 0 0 680 








16 174 2 
13 609 
709 






1 178 1 954 
2 904 622 
75 
1 025 90 
3 3 0 0 
I 750 15 872 
312 
500 







. 1 524 
508 
342 45 
6 0 8 
D 103 9 9 7 22 409 
87 513 711 
> 13 8 1 5 3 B83 
11 460 3 796 
5 1 4 5 5 14 387 
3 162 1 407 
1 215 3 390 
EINHEI1SWERTE 
S 21 30 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 7 6 . 9 4 
DANEHARK 
H 0 Ν D E 




. Δ 0 H 
CLASSE 3 
DANEMARK 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 7 6 . 9 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 

















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 

























. . , . 123 
123 
. 
HER , AMBRE ET J A I S 















. . , ; 
. . 
. 
. . . . 
. • 
VALEURS U N I T A I R E S 
13 333 
. 17 692







8 9 4 
37 
































1 4 4 3 
3 0 7 2 
1 6 34 














1 1 296 
788 
950 









20 4 2 7 
1 172 





. , . . , . ; 
. . . . 
TONNE 
. . a . 
. . . . , . . . • 
NATURELLE . TALC 























. . . 2 
2 1 16 
795 



















2 4 78 
64 5 
520 


































25 2 3 
4 9 
NDB 











. . • 
WERTE 
. . , ; 
. . 
HENGEN 
, . a 
. . , • 
EINHEITSWERTE 
21 8 1 8 
NDB 











, . . a 
. 1 
1 



































3 9 6 






































4 7 0 
5 31 1 
6 54 ï 
474 
2 8 9 
19 
1 8 9 7 
74 8 
2 5 0 
2 5 
515 
2 6 9 




15 6 9 9 
1 165 
9 1 5 
169 
3 2 0 
E inhe i t swer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
114 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
276.96 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 




. A C M 
CLASSE 3 
H 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
HAROC 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 

























CEE France Belg.­Lux. Nederland 




183 22 3 
1 19 
15" 8C5 4C 
19 . 1 
98 203 49 624 38 162 
31 770 18 498 31 38 
55 409 25 015 2 27 
30 291 19 605 1 18 
10 965 6 097 6 98 
3 146 3 011 5 26 
59 15 
VALEURS UNITAIRES 
52 43 158 80 
45 43 130 53 
55 42 667 112 
54 45 769 112 
57 43 179 51 
47 48 213 78 
85 132 
SULFURES D«ARSENIC NATURELS 
NATUERLICHE ARSENSULFIDE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
QUANTITES TONNE 
VALEURS UNITAIRES 
1. . . . . . 
BORATE ET ACIDE BORIOUE NATUR. 
NAT. ROHE BORATE U ROHBORSALZE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
26 26 
4 1 38 1 1 
5 3 1 1 





395 354 20 20 







104 107 50 50 






MATIERES MINERALES NDA 
HINERALISCHE STOFTC A.N.G. 
VALEURS 1000 DOLLARS 
550 . 134 236 
483 21 . 256 
990 2 134 
830 151 204 451 
291 31 2 16 
864 27 132 10 
266 . 13 2 
179 2 12 1 
26 . 2 2 
36 . 13 1 
263 84 3 5 
4 74 2 4 
21 1 1 5 
31 2 . 2 
21 15 1 14 . 









119 ι ; 14 9 
765 
1 206 47 173 
169 13 035 
915 29 450 
905 9 762 



















. . . . . . . . . . 
HENGEN 
. , 
1 . . 1 1 








854 24 242 
296 399 
247 4 
164 22 22 157 14 
467 1 























H 0 N 0 E 














































H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
















M O N D E 



















25 19 491 
12 15 32 14 139 10 138 













6 1 093 









200 124 210 







„ 334 1 















France Belg.­Lux. Nederland 
22 
5 
353 703 989 
205 474 959 
118 186 32 
116 178 24 
29 22 1 . 1 41 
TONNE 
5 23Θ 4 826 
5 152 44 804 
148 43 292 
17 850 6 863 35 968 
3 064 73 181 





118 947 103 










































14079 40614077 28. 
5 511 
687 1 572 












55 466 85 778 
1 936 591 
> 1 860 484 
! 7 50 
Γ 6 13 
34« 






























. . . . 44C 
a 
. 6 415 






• 13 î? 490 









572 41 35 
8 831 
26 84 5 
112 893 









200 . . 376 . 385 
1 359 
261 31 992 
321 
1 494 







m 296 765 














631 47 045 
47 039 
. . a 
EINHEI TSI 
14 9 
18 18 22 n 
9 51 




























Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






M 0 N C E 
C E E 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 -A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




-A 0 M 
CLASSE 3 
2 8 1 . 4 0 
FRANCE 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 







M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
Y. 2 B 2 . 0 I 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 







H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 










M O N D E 




. Λ 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 







2 1 772 4 8 0 2 1 2 0 U 173 
2 1 2 3 4 5 3 3 ? 
5 57 94 5 










J9I4C 5 0 9 
?65 785 
:>65 6 8 3 
. 









409 6 759 
69 7 6 4 15 





2 5 15 
20 15 

















16 2 16 







1 5 36 91.5 
798 500 
5 50 115 
535 8 6 5 
5 5Õ 
, 279 
1 6 3 4 
330 
2 243 





234 5 0 Î 
52 0 5 5 
54 5 7 18 
2 9 1 664 
52 0 5 5 
52 0 5 5 
, . 








APF. V . 
VALEURS 
6 6 " 
99 
4 50 









4 5 75 
OU 5 
4? 5 
1 1 1 
I 
QUANTITES 
2 1 4 16 
3 0 4 0 
1 1 720 
' i i i 997 
38 99 l i 
2 Ί 1 
3 11? 
5 771 
3 5 2 1 
6 328 
? 194 
14 1 8 3 ? 
120 167 
19 2 5H 
9 505 






. , . 























2 9 9 
8 3 5 34 217 
80 429 
'. 4 13Õ 
193 120 396 



















































38 2 7 1 
35 062 
3 0 9 5 
. I 15
0 






















345 1 1 
10 
H 
' l '. 
007 35 
9 9 Ί 26 













853 1 023 



















































3 44 7 





80 6 4 9 
115 0 8 6 
45 114 
46 4 5 9 
2 501 
352 4 1 9 
656 031 
254 0 0 ? 
4 0 1 4 9 3 
401 379 
530 






















0 3 3 











































. Λ 0 M 
CLASSC 3 
2 8 ? . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS PAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
ROY.LM I 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS PAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISRAEL 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
2 8 2 . 0 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 




M O N D E 




.Λ 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
2 8 2 . 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A E L r 
CLASSE > 
OLA S G 5 
EWG 
CEE 

















4 6 14 7 
6 2H1 
2 786 













V . GUSSEISEN 


















2 5 6 
DECHETS 













1 1 9 6 3 

















DE FER ΕΤΔΜΕ 






6 1 3 
. 7 536
2 4 2 3 
10 572 
10 572 





AUTRES DECHETS DE 
















1 5 U 0 
99 C 58 
9 5 0 75 




















334 1 717 
. . 37 
430 2 4 5 1 






620 12 732 
4 376 
629 
8 0 0 51 2 4 3 
. 1 6 7 5 
3 
052 70 0 2 9 
0 4 9 68 3 5 1 
3 1 6 7 5 

























741 1 687 
. . 
4 2 7 4 615 













2 3 8 
­






6 7 5 5 4 0 
1 8 5 8 
2 157 
. Β 337
. ­19 2 5 3 4 0 









. . • 
NDB 




/ ACIER , TRIES NDB 









203 4 l i e 
52 63 
17 







5 4 1 5 8 6 9 





7 3 . 0 3 D 
WERTE 










2 9 8 
. 8 
6 9 ê 
4 0 618 146 
37 728 139 
2 8 8 8 5 
1 884 
4 2 
E i n h e i t s w e r t e : $ ¡c ausgewiesener Mengeneinheit, 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
16 
Januar -Dezember — 1963 
Β e s t i m m u n g 
Destination 
. x - C S T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 










M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 5 
M O N D E 
C E E 
CLASSC 1 
AELE 
CLASSE 2 .Λ 0 M 
CLASSE 3 
2 8 3 . 1 1 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A C M 
CLA6SE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
X 2 8 3 . 1 2 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N D C 








— Janv ie r -Décembre 
France 
-CANT Ι Γ L 5 
3 74 ?IH| 
3 5 9 c 1. 1 1 7 2 1 
3 3 S " . 1 0 5? 
3 ? 6 1 " 19 90? 
? I 5 ? 5 ' 1 m o u 147 
1 25? 2 2F 9 6 " 
4 796 ?95 
7 4 90 ■ 
35 709 
5 9 ( l i i 02 2 Ibi 
It? 
5 " 0 SC 5 7 26 
29Ρ4 015 1091 4 0 5 
2 9?? 4 0? 10 06 00 1 
61 140 il ?6? 
4F iro <,?! 
4?5 335 
VALEURS U N I T A I R E S 
55 3? 
5 i 3? 
6 4 7 1 
4 u 12 3 
59 5 1 
Belg.-Lux. Nederland 
TOSSE 
229 kli 5- 257 
1 -. 18 9 
25 556 
150 996 14 7 251 
1 544 ? 034 151 
45 545 
5 525 
HOC 50 165 
10 90 
5H 
606 ? 626 
4 16 ? M 206 400 
4 15 167 199 ? 1 1 
1 058 7 165 
45 4 219 
10 5 





MINERAIS ET CONCENTRES CL CLIVRE 
KUPFERERZE LNO KONZ Eli TRA Τ E 
VALEURS 
21 
? 6 η 
2 05 









VALEURS U N I T A I R E S 
1 "0 577 
120 
10 1 
HATTES CC CUIVRE 
KUPFERMATTEN 
VALEURS 60 60 
| o 19 
280 2BE 
ICH 10ί> 





QUANT 1 TES 
1?? 122 
?5 2 5 
496 496 
? 4 H 2 4 C 
095 895 
0 9 1 8 9 1 
I l U 
4 4 













e χ ρ 
I tal ia 
MESCF-S 
10 9 6 7 7 0 7 9 
0 490 553 
7 1 2 ? ? ? 
2 0 
r 79 i 
or r 
3 9 15 
3 975 
55 709 
4 9 3 
54 2 Ó 
4 5 LO ; 
2611 4 55 I 552 
2 19 790 1 Ubi 
40 600 29 
4 5 505 1 
45 2 I 
E ISHE I IShERTF 
I? 95 
5 1 94 















2 ; 9 3 









7 4 . Ο Ι Α 
WERTE 
MENSEN 
E 1 SHE I ISWERTE 
I ï Γ ι 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. J T ­ C S T 
χ ,10 i . 2 1 
Μ ο s η E 
? Ρ 3 . 2 ? 
A L L C M. F E D 
I T A L I E AOTRlõhE 
E I A Τ S U Ν I S 
IODE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
ALLE ! · .TEC 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 s C E 




. Λ 0 H CLASSE 3 
2 0 3 . 3 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I TAL IE 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A U M 
CLASSE 3 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 5 
H 0 1. H E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
. A C M 
CLASSE 3 





M 0 ι. Ι, E 
C E E 
C L A s : E I AI : ί 
CIASSE ? 




France Belg.-Lux. Nederland 
MISERAIS E I COSOENIRES DE NIO.NlL 
NICKE1ERZE LSI KOS/ENTRATE 
VALEURS 1000 DOLI ARS 
ND. ND. ND, 
MAT1ES DE NICKEL , SPEISS ET S I M . 
N ICKELMATIEN . - S P E I S E U. DERGL. 
VALEURS 1C00 DOLLARS 
77 1 771 
15 15 
15 15 
7?5 f . ' 5 
12 12 









59 1 59 1 
5 5 . . 
1 220 1 2 2 0 
6 1 3 615 
60 1 60 1 
10 10 
6 6 . . 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 2511 1 „O l l 
1 2 7 9 1 279 
1 228 1 728 
1 500 1 500 
2 167 2 167 
MINERAIS ET CONCENTRES D ' A L U M I N I U M 
ALUMINIUMERZE UND KON/LNTRATE 
VALEURS ICOO DOLLARS 
20 . 1 15 
1 152 1 159 . 13 
4 8 3 7 1 




? 1 ? 1 
1 728 1 623 4 44 
1 2?6 1 100 2 28 
4 78 4 18 2 15 
4 7? 4 14 ? 15 
26 25 
4 4 . . 
CUANT 1 Tí 5 TONNE 
5 74 . 19 31 ? 135 582 135 352 . 2 3 1 4 2 7 1 4 127 25 
59 370 59 044 50 296 
1 235 2 6 0 
44 6 
? 49 3 2 4 9 5 
5 458 3 458 
208 492 205 901 74 843 
J40 552 139 756 44 54 7 
6 5 7 4 0 6 1 9 5 7 50 297 
63 ',bl 61 797 50 2 9 6 
4 2 11 4 208 
750 750 
VALEURS U N I T A I R E S 
î' H 54 52 
9 0 4 5 5 1 7 7 68 5 1 
7 7 6B 5 1 
6 6 . . 
0 5 . . 
M INERAIS ET CONCENTRES DE PLOMB 
BLEIERZE UND KONZENTRATE 
VALEURS ICOO DOLLARS 
1 1 79 
4 9 
5 5 1 
? 3 ? 5 
1 t ? l 4 1 
1 ??0 
3 0 6 5 . . 
36 56 
0 5 . . 
Deutschland 
T a b . 2 
I tal ia 
NDB 


























43 9 3 0 
446 
. • 
744 9 3 0 
2 0 6 





6 7 8 
7 8 6 7 8 




2 6 . 0 1 F 
WERTE 
1 1 7 9 
49 
55 I 
1 179 401 
1 1 7 9 4 9 
351 
351 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinhoi: 
X : siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : var notes par produits en Annexe 










M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 











M O N D E 
















M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 





M O N D E 










M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N C E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
ber - 1963 
EWG 
CEE 
— Janv ier -D 
France 
QUANTI TES 
10 2 16 
4 4 7 
4 OOO 
69 69 
14 787 125 
10 66.3 1 
4 012 12 
4 012 12 
1 1 ? 112 
15 14 
VALEURS UNITA IRCS 
110 329 
1 15 
89 4 2 0 











H I Ñ E R A I S ET CONCENTRES DE ZINC 












7 130 34 
4 509 
2 5 1 3 34 






19 0 2 0 
18 95? 
8 834 4 9 9 




128 254 499 
86 4 3? 
39 866 4 9 9 
37 8 4 6 4 9 9 
a , 
1 9 5 6 a 
VALEURS U N I T A I R E S 
56 68 
5? 






. 2 0 6 
6 9 9 18 
308 
463 
. . 19 
107 
2 6 7 1 228 
1 773 228 
790 
771 
. . 107 
TONNE 
16 252 3 587 
a . 
3 9 3 5 
13 756 284 




5 1 1 1 3 3 870 
33 943 3 870 
15 214 
14 753 





. . 55 
MINERAIS ET CONCENTRES D ' E T A I S 






















VALEURS U N I T A I R E S 
1 75? 1 73e 
1 7 3 0 1 0 4 ? 
1 747 1 747 
909 909 
1 0 5 9 
1000 DOLLARS 







. . . 45 
1 β22 
. . 
. 1 822 
Deutschland 
umi 
IO 2 1 6 
10 216 
IO 216 
e χ p 
lulla 
HENGEN 
4 4 0 
4 OOO 
. 
4 4 4 0 









1 1 1 
88 
8B 
. . • 
ND8 



































1 1 585 





































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. χ - C S T 
2 8 3 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















H 0 N 0 E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
2 B 3 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 













ET CONCENTRES DE MANGANESE NDB . 























9 4 5 
728 












8 5 9 
2 4 6 


























. . . • 
. 














. 4 5 8 
, 20 
60 


























2 6 . 0 1 K 
52 29 16 
110 2 3 
3 . 64 
3 76 
13 105 9 0 
8 
. • 















1 1 21 
34 
a 4 2 7 
85 746 879 






5 9 7 




2 0 1 4 3 1 9 171 
1 3 2 8 539 
36 53 5 
58 1 2 0 2 
180 1 0 5 5 9 4 6 
115 
. . . 10
. . 7 
55 
. a 
, . . 3 19 
. 69 
854 












2 477 7 095 6 706 





3 9 2 9 2 30 7 








































34 105 131 
31 82 8 8 
74 
76 
. . . 
ET CONCENTRES DE CHROME 
CHROMERZE UND KONZENTRATE 
VALEURS 
















4 6 1 8 
3 706 
91 1 






































2 6 . O Ï L 
9 24 
1 



























7 7 1 
5 56 
. 17 
5 17 . . • 
2 5 3 5 
7 31 1 




Ί 1 4 6 9 
9 1 142 
i 32 6 
3 326 
1 











1 5 0 0 
1 5 0 0 
EINHEITSWERTE 




. . . 
52 
52 
c i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mcngencinhcit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar ­Dezen 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. JT­CST 




H 0 N C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 





H 0 N D E 




.Δ 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLA6SE 3 
X 2 8 3 . 9 3 









H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
B E L O . L U X . 
PAYS BAS 







H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 




H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A E l E 
CLASSE 2 





H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
.ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
— Janv ie r ­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
MINERAIS ET CONCENTRES DE TUNOSTESE 
WOLFRAMERZE UND KONZENTRATE 
VALEURS 
50 2 5 
100 16 
1 1 













. . • 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 9 1 4 1 5 
386 323 
655 645 
























TITANE , VANAD , HOLYBD . TANTALE , 













2 0 6 3 
107 3 











1 B43 405 
1 0 1 1 390 
664 1 1 
599 1 1 
1 
167 4 








e χ p 
Italia 
NOB 
2 6 . 0 1 M 
SÕ 1 I 
61 














, USW. , KONZENTRATE 2 6 . O I N 
1000 DOLLARS 
6 
. 5 10 








. . • 
TONNE 
94 
. 60 300 
; 25 
. . . 10 1 1 
• 
79 4 7 6 
68 4 0 0 
1 1 76 
1 64 
, . * 
64B 95 
88 43 




HIÑERA! / CCNC. HET. COHH. NON FERR 












1 17 107 



















































. . . . . 




















2 0 0 
NDA NDB 

























o r t 
Beitimmung 
Destination 
. J T ­ C S T 
Η 0 Ν 0 E 




.Δ 0 H 
CLASSE 3 
2 8 4 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEH.FED 











H 0 Ν D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 











H, 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E C 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 H 
CLASSE 3 
2 8 4 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 











M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L IE 







































RESIDU M E T A L L I F . NON FERREUX NDB 
NE­METALLHALT . ASCHEN U. RUECKSTAENDE 2 6 . 0 3 
VALEURS 
3 2 6 
9 S20 










2 4 7 
21 303 
14 6 3 2 
6 6 7 7 
4 9 2 9 
QUANTITES 
2 5 4 8 
7 1 424 
20 160 
4 0 127 
4 710 
1 1 329 
1 1 0 9 7 
21 
6 9 9 
1 837 
3 0 6 1 
1 486 
2 832 
770 1 102 
173 2 0 8 
138 9 6 9 































































2 9 0 9 
22 0 8 6 8 371 
2 0 6 5 2 



















9 9 3 
2 2 3 










1 505 2 963 





1 0 9 2 262 
13 116 
2 309 
21 317 8 965 
136 60 







26 153 25 037 
24 854 22 403 
1 299 2 634 
1 095 2 119 









































. Ì 16 1 
2 19 
4 6 8 9 9 150 
4 093 9 115 





1 564 101 
8 I2P. 
3 754 
2 6 0 1 1 1 5 9 3 787 S3 
. I2C 
4 5 8 ; 
148 
a Ί 
4 1 4 
543 
89 





















1 54 4 




58 64 0 
48 36 1 
10 279 
6 02 6 
WERTE 
22 
6 4 6 
19 




2 1 3 
2 1 0 
16 
27 
1 84 4 
89 7 
94 7 




2 ä 8 6 
156 
4 82 2 
a n 41 1 
1 4 8 6 
ii 
9 54 6 
2 675 
6 B 7 I 
4 8 6 0 
• 


























9 12 1 































E i n h e i t s w e r t e . $ je ausgewiesener Mcngeneinhei:. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





, r ­ C S T 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H C N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 













M O N D E 


















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A C M 
CLA6SE 3 






M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 












25 4 4 5 
β 112 




VALEURS U N I T A I R E S 








4 8 2 
488 
4 6 5 





9 895 20 000 
8 706 19 875 
1 001 122 
120 
4 1 4 
. . 14B
474 457 
470 4 5 9 




ET DEBRIS DE NICKEL 























2 1 6 
547 


















































VALEURS U N I T A I R E S 
3β9 




















1 2 4 3 
1 2 9 7 
13 6 3 7 
8 915 
26 336 













































616 1 548 
492 896 
102 558 
82 4 5 6 
22 94 





N52 4 56 
, . ■ 
D ' A L U M I N I U H 


































352 1 1 
270 
237 
669 1 885 
2 6 6 34 
1 523 2 206 





1 014 34 
963 
834 
2 264 6 2 7 9 
1 010 105 
5 121 7 396 










1 Itit i 
e χ p 
Italia 
20 6 6 5 2 4 9 
15 549 243 





4 4 1 414 
441 404 
4 4 1 806 
3 13 862 
4 6 9 
. . 5 9 6 
NDB 




















. . 46 
20 













4 7 7 
587 
526 4 7 6 
. * 
N C Β 















1 1 1 3 . 
1 4 5 1 














2 B 4 . 0 5 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 H 
CLASSE 3 
B C L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.Δ 0 H 
CLASSE 3 
2 8 4 . 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
H 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H 0 N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
2 8 4 . 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
M O N D E 








France Belg.­Lux. Nederland 
DECHETS ET DEBRIS DE MAGNESIUM 
ABFAELLE U . SCHROTT AUS MAGNESIUH 
VALEURS 1000 DOLLARS 
24 3 . 5 
28 
71 . 5 7 74 8 26 36 
142 . 76 15 
3 6 1 13 112 71 
131 3 5 20 
230 10 107 51 
83 10 26 36 
1 . . . 
' . ' . ' . ' . 
QUANTITES TONNE 
68 7 . 1 8 
66 
192 . 11 15 
2 0 3 46 60 83 
329 . 182 31 
9 1 1 59 2 6 8 176 
355 7 11 62 
556 52 2 5 7 114 
2 1 2 52 60 83 
a a a a 
a a a a 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 9 6 2 1 9 4 1 8 4 0 2 
369 4 0 5 4 5 0 3 2 1 
4 1 4 193 4 1 7 4 4 7 
3 9 2 193 4 3 3 4 3 5 
a a a a 
a a a a 
a a a a 
DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
ABFAELLE UND SCHROTT AUS B L E I 
VALEURS 1000 DOLLARS 
169 . 120 13 
3 8 9 39 . 302 
5 0 6 . 43 
99 22 48 29 
2 130 1 308 20 46 
3 30 1 1 369 232 394 
3 2 9 3 1 369 2 3 1 390 
9 a . 5 
9 a a 5 
• a a a 
. a a a 
QUANTITES TONNE 
1 560 . 1 2 1 7 101 
3 310 339 . 2 6 9 6 
3 161 . 275 
8 2 3 154 510 159 
13 6 6 3 7 876 120 2 6 1 
22 56? 8 369 2 122 3 2 4 7 
2 2 517 8 369 2 122 3 217 
50 . 29 
5 0 a a 2 9 
1 a a 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
146 164 109 121 
146 164 109 121 
181 a . 170 
181 a . 170 
a a a 
. a a a 
. 
D E C H E T S E T D E B R I S D E Z I N C 
A B F A E L L E U N D S C H R O T T A U S Z I N K 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 801 . 6 6 2 1 054 
51 . . 1 8 
18 . 13 
64 1 27 36 
825 198 185 67 
2 763 199 886 1 178 
2 759 199 887 1 175 
3 . . 1 
3 . . 1 
. . . . . . . . a a a 
QUANTITES TONNE 
12 0 3 5 . 4 4 6 2 7 056 
4 0 6 . . 131 
145 . 114 
536 3 2 1 3 320 
5 2 0 9 1 328 1 046 444 
18 352 1 331 5 8 3 5 7 955 
18 332 1 331 5 8 3 5 7 9 5 0 
?0 . . 5 
? 0 a a 5 
Deutschland 





























E I N H E I T S W E R T E 
4 0 5 
3 7 5 
4 6 7 








4 6 3 
756 a 
1 3 0 6 







2 7 5 
2 8 8 6 
5 4 0 6 . 
8 8 2 9 

























2 7 6 
3 1 
2 39 2 . 
3 2 3 1 
3 2 1 6 
15 
15 
E inhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengcncinheit. 
X : siche ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
120 




H 0 N 0 E 




. A 0 H 
CLASSE 3 

















H 0 N D E 








A L L E H . F E D 













H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
2 8 4 . 0 9 
FRANCE 
PAY6 BAS 




H 0 N D E 












M O N D E 




.A 0 H 
CLA6SE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
EWG 
CEE 
— Janv ie r ­Décembre 
France 








POUSSIERE DE ZINC 
































1 4 6 6 











5 6 5 3 
3 0 8 3 
1 144 
6 
I 8 4 8 
23 Ì 
234 





. 1 350 1 350 
12 
6 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 4 0 




























1 7 1 
74 
71 

























. 25 310 
2 2 0 
54 





. 3 8 6 8 
2 330 9 9 3 
312 





2 8 6 9 









3 0 ? 
■ 
15 667 
9 7 5 6 
3 B56 
1 289 
9 0 5 
1 150 




2 9 9 
. 25Θ 





UNC SCHROTT AUS Z INN 
. 16 . . . 19 
19 
. 
. 8 . . • 1 1 
1 1 




8 9 8 . ­
1 6 6 7 
1 667 









2 0 ; 
2 . 
6 Í 














































































. 1 . 
EINHEITSWERTE 
2 2 8 
171 
244 
2 4 1 
2 6 2 


















o r t 
Bestimmung 
Destination 
. J T - C S T 
CLASSE 3 
χ 2 8 5 . 0 1 
Η 0 Ν D E 
Χ 2 B 5 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 





M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 




H 0 Ν D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
2 8 6 . 0 0 
H 0 N D E 
2 9 1 . 1 I 
FRANCE 













H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 













M O N D E 






































France Belg.-Lux. Nederland 
CONC. ARGENT ET PLATINE 























, . VALEURS U N I T A I R E S 
















ARGENT ET PLATINE 




15 I 690 
52 
181 106 
. 21 80 
282 2 6 7 7 
79 2 4 9 1 
202 186 
202 186 
. . . • ΙΟΝΝΕ 











. . . . . . 
THORIUH / URANIUH 
J . URANERZE U. KONZENTRATE 
• 
























8 6 58 




















POUDRE / DECHETS 
JSW. , ­HEHL U . ­ A B F A E L L E 




. . 67 1 
1 1 






















1 0 7 6 113 
. . 20 3 
. . . 6B3 56 
513 6 
98 
2 7 3 5 51 1 
395 267 
2 275 146 





1 6 1 0 2 370 
3 457 
4 2 6 
52 131 
2 745 2 83B . 317 80 
. . 1 320 140 
934 121 
357 
7 410 9 689 
2 090 5 958 
5 0 7 9 3 375 


























EINHEITSWI l i l i 
NOB 









. . . , 2 0 6 0 
27 . . . . 358 
108 
2 5 1 
248 
. . . 
3 354 
116 
62 1 . . . 2 942 
259 
34 3 
. a . • 7 79 7 
4 129 
3 66 8 




, . 52 . . . . 162 22 
39 
. . . 36 3 
132 




1 30 5 
. 85 6 . . . 3 0 9 6 
521 





. . E INHEI Τ S Hl UTI 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unite de quantité indiquée. 
X : voir note: par produits en Annexe 





H 0 N 0 E 




• A 0 M 
CLASSE 3 











H 0 N D E 
















H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
X 2 9 1 . 1 3 
PAYS BA6 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 








I T A L I E 
JAPOK 
HONG KONG 
M O N D E 




.A 0 H. 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
2 9 1 . 1 4 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 





1 17 74 
67 78 
166 63 










2 7 1 
88 ' 
CORNES , BOIS , SABOTS , ETC 

















. . 2 
QUANTITES 
8 3 2 
125 1 1 




5 3 2 72 
I 4 B 
41 4 1 
2 9 8 
3 8 1 8 527 
2 5 5 1 397 
1 2 5 5 130 
9 1 6 89 
1 1 . . 1 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
157 228 
157 2 2 2 
152 2 4 7 
142 2 1 3 . 190 
IVOIRE . POUDRES 

























4 9 3 5 
. , 
ECAILLE DE TORTUE 






. . I l 









32 1 396 
, . 135 
. . . . 668 4 2 7 
534 4 2 6 
135 
135 




82 . , . . 
ET DECHETS 
U . - A B F A E L L E 
1000 DOLLARS 



















. . • 
4 838 
4 6 8 4 
5 366 











. . * 
NDB 










. , 48 
2 8 9 96 




. . 2 
HENGEN 






4 4 1 19 
148 
. . 2 9 8 
2 017 179 
1 0 3 5 160 
972 19 
6 7 3 19 





144 155 . . 190 
ND8 
0 5 . 10 
WERTE . . . . . . , . 
2 . . 1 1 
• HENGEN 
. . . . . . . . . . . , . . 
EINHEITSWERTE 
, ONGLONS , DECHETS NCB 





1000 DOLLARS WERTE 
I 
Ί ; 1 
. . 





Η 0 Ν D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
2 9 1 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 










H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 










H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 9 1 . 9 1 
FRANCE 








H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 







M O N D E 









VALEURS U N I T A I R E S 





2 0 3 












6 3 8 
287 




1 0 4 9 
9 0 7 0 
23 530 
2 3 5 7 
15 
3 2 6 8 
2 4 0 8 







43 9 0 2 
36 0 9 9 




S I H I L . 
Belg.­Lux. 
Tab . 2 
Nederland Deutschland Italia 
IHR] 
TONNE 
POUDRES ♦ DECHETS 
HENGEN 
EINHEITSWERTE 
ι U . DGL. ­MEHL U . ­ A B F A E L L E 
1000 DOLLARS 
NDB 
0 5 . 1 2 
WERTE 
8 15 9 3 
17 . 184 
5 2 3 1 0 
1 
1 1 
10 44 12 
5 7 2 
36 1 . 31 5 2 . 15 1 









100 26 6 4 1 117 86 
32 11 553 23 19 
66 14 85 60 6 2 
9 1 52 4 7 3 
2 1 1 
. , 
TONNE 




442 534 7 0 3 
155 Β 912 
52 104 23 360 
2 
15 
J . 2 2 0 3 146 
3 5 1 
2 3 7 1 8 9 8 
2 101 3 0 7 




8 2 8 
46 4 8 
46 . 15E 4 
381 617 4 0 300 2 474 
216 557 35 0 0 8 277 
133 12 5 183 2 039 
29 8 3 014 1 72 
32 47 109 15E 


















263 42 16 47 
148 20 16 83 
4 9 7 1 138 16 29 
2 7 6 125 17 27 
63 21 l e 222 
43 
BRUTS ET DECHETS 












6 5 1 














a 3 4 
a . 5 ' 
a . 
1 4 15 












6 5 6 
4 5 9 
74 8 
1 4 2 9 
4 9 4 
NDB 























Einhe i t swer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
2 9 1 . 9 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C O L O M B I E 
L I B A N 
I S R A E L 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A 6 S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
L I B A N 
I S R A E L 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
2 9 1 . 9 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
iber ­ 1963 
EWG 
CEE 
V A L E U R S UN 
4 3 7 1 3 
3 3 P C ? 
5 9 5 5 ' . 








S O I E S P O R C ET A U T R E S FF B R O S S : ' ­ . Ι E 
S C H W E [ M E B O R S T . U . 
V A L E U R S 
8 C 1 
4 4 5 
4 8 8 
8 6 1 
6 6 ? 
1 4 3 3 
1 0 
7 9 
? 1 ? 
3 7 
1 3 4 
3 8 4 
? 7 5 
5 1 
1 5 5 
1 6 
7 1 





5 0 8 0 







1 1 9 6 1 
3 2 5 7 
8 3 2 6 
2 5 6 8 
2 0 2 
1 
1 8 2 
Q U A N T I T E S 
8 5 1 
2 3 6 
9 6 9 
7 0 0 
8 0 2 













1 4 7 
1 8 6 
1 9 
. 6 








5 5 7 9 
3 5 5 7 
1 4 2 9 
5 1 2 
4 0 
1 
5 5 3 
. 2 1 5 
3 1 
1 5 2 
1 7 2 
1 5 1 
1 




. 2 1 
4 3 
. 2 1 
. . . . . 8 9 
, 1
17 
. . . 
1 0 1 7 
5 7 0 
4 2 4 




1 4 0 
4 
5 2 





4 3 5 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 2 2 4 
9 16 
5 8 2 6 
5 0 1 9 
4 B P 7 
5 1 5 
B O Y A U X t 
D A E R M E , 
V A L E U R S 
2 3 1 5 
6 2 0 
6 9 0 
5 5 4 6 
? 0 4 5 
5 5 0 
1 7 3 
5 ? 5 
7 4 9 
2 3 4 0 
1 6 5 9 
5 9 5 5 
F 4 8 6 
1 1 2 E 
V E S S I E S 
B L A S E N , 
1 2 4 
1 6 8 
S B C 




? ? ? 
d Deutschland 
e χ ρ 
Italia 
E I SHE I TS »E ' I T I 
1 7 2 4 
1 1 2 7 
5 7 5 0 
5 7 5 0 
6 0 5 5 0 
5 5 5 2 9 
6 8 6 5 4 
8 4 5 8 3 
, 
N D B 
A . F . B E S E N , U S » . 0 5 . 0 2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 2 9 1 3 ■ ' 7 5 
9 5 1 2 5 
1 2 8 2 6 2 
6 4 1 3 
2 9 3 0 4 3 1 
2 5 1 5 3 1 0 7 3 
. e 6 7 1 
2 7 1 6 0 
1 1 0 2 5 
8 1 1 6 
1 14 2 7 7 
2 7 2 3 4 
2 2 8 
1 7 1 0 1 
14 2 
5 0 
6 2 9 6 
8 6 
3 0 ' 1 1 
4 9 4 
4 1 2 
2 6 5 0 4 8 6 7 
5 2 5 0 




. 1 5 5 3
3 9 2 8 
4 0 6 1 2 7 8 B 6 9 3 
2 9 2 6 6 9 1 3 1 3 
6 4 4 2 8 7 2 5 9 
2 6 2 3 7 1 9 5 9 
4 8 1 9 I I I 
. 1 6 6 15 
T O N N E 
2 9 I 8 i i 6 1 7 
3 6 5 8 
7 8 7 
1 3 4 6 
1 6 2 
. 1 5 1 3 7 4 6 6 
1 1 4 P 1 5 7 
1 
. 6 16 












1 4 7 
1 0 
1 9 





. 2 . 
2 
2 
1 0 0 0 1 1 3 c 
9 7 9 7 1 0 
1 8 1 1 7 
I 1 6 7 
4 4 
. 2 9 7 
4 0 6 I 1 2 E 
2 9 8 9 3 ? 
3 6 3 6 3 6 5 ; 
2 2 8 1 3 5 4 
11 7 0 7 4 7 5 Γ 
! 5 5 ; 
E S T O M A C S C A ' I I M 
6 
2 






2 5 2 8 
1 3 0 2 
1 1 5 8 
3 4 8 
1 1 
5 6 




2 9 0 











. . . 
. 
5 6 7 
4 13 









1 7 5 








, . 4 
5 
. 
2 8 1 





E I N H E I I S WI ¡ Ί ί 
3 4 3 9 
1 OCO 
6 2 6 6 
5 6 2 6 
9 3 6 4 
2 6 8 
AOX Ν 
U . M A G E ' . V . T I E R E N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 4 8 9 0 5 
4 3 ' 
2 1 5 
5 5 5 1 9 6 9 
2 0 6 4 0 9 
4 7 3 7 C 
1 1 0 0 
4 5 ' 
1 1 5 0 -
6 0 3 
Λ 3 






2 0 1 9 
1 9 2 2 
2 3 3 0 
1 4 3 9 
ι a ie 
:B 
0 . 0 4 
W E R T E 
1 6 1 
? 
? 4 4 
ΐ 





D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
. C O N G O L E Û 
A N G O L A 
­ R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
2 9 1 . 9 4 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
S U E D E 
Τ I N L A N D E 
D A N E H A R K 
. G A B O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
. G A B C N 
M 0 1. C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N Ι.' E 
C E E 
EWG 
CEE 
1 0 2 4 
9 9 8 
1 8 10 
4 9 6 


















1 7 8 9 7 
9 0 2 4 
Β 2 6 1 
5 5 7 6 
3 1 0 
1 8 9 
3 0 3 
Q U A N T I T E S 
6 7 2 7 
1 4 2 7 
5 9 0 
4 3 8 5 
5 2 1 7 
5 6 2 
8 4 
1 6 7 
2 6 2 
2 5 5 
6 3 5 
9 1 1 
1 9 3 
1 5 0 5 
1 2 7 
6 
a 2 1 













2 4 4 9 8 
1 8 3 4 6 
4 9 4 8 
2 8 0 7 
7 8 7 
6 2 8 
4 1 6 
France 
4 3 5 
1 10 
15 1 
1 0 5 
1 0 3 
12 







. 1 1 




3 0 8 8 
1 4 9 6 
1 4 6 4 




3 0 2 
3 7 
5 6 3 







2 8 2 
5 2 







3 3 4 1 
2 1 0 5 
1 0 1 6 
5 0 2 
9 2 
8 2 
1 3 1 
V A L E U R S U N I T A I R E ' , 
7 3 1 
4 9 2 
1 6 7 0 
1 9 8 6 
3 9 4 
3 0 1 
7 2 8 
9 2 4 
7 1 2 
1 4 4 1 
1 9 2 6 
1 0 1 0 
7 9 4 
2 6 8 
Belg.­Lux. 
12 
1 5 3 
1 9 
4 3 
1 2 6 
10 
1 19 
1 0 5 
2 2 7 2 
1 6 2 2 
5 1 9 
2 7 5 
1 2 0 





2 9 0 














7 5 1 7 
3 7 2 0 
3 5 4 2 




T O N N E 
2 1 3 4 
I 4 Ö 
1 1 2 0 
3 4 0 
1 8 
. . 2 3 
a 3 2 
15 
5 9 
4 2 2 
4 9 
5 4 4 
4 6 
4 9 5 1 
3 7 3 4 
6 2 4 
1 5 2 
5 4 4 
5 4 4 
4 9 
4 5 9 
4 5 4 
8 5 1 
2 0 8 3 
2? 1 
? ? 1 
? 0 3 
D E C H E T S D E P O I S S O N S 
F I S C H A B F A E L L E 
V A L E U R S 
1 8 0 
3 1 
2 1 7 
1 3 
7 8 5 
10 
1 2 5 0 
2 2 0 
1 0 2 2 
1 0 0 0 
1 I 
1 1 
Q U A N T I T E S 
5 7 0 5 
5 0 2 
5 ! 511 
2 12 
1 5 9 5 9 
5 6 
2 6 4 15 
6 9 5 4 
19 4 2 2 
19 2 10 
5 9 
39 












T A I R E S 
3( 5 
5 0 0 1 
8 4 9 
2 3 3 8 
1 9 3 2 
4 5 0 
7 6 




1 0 6 
8 5 





1 5 1 ' 
3 0 
3 9 
1 9 0 
4 
7 
5 1 ' 
I O 2 7 2 
B 1 1 8 
1 B 6 5 
I 0 1 2 
1 1 2 
2 
1 7 7 
7 3 ? 
4 5 8 
1 0 9 9 
1 9 1 0 
3 7 4 
1 6 6 7 
1 ? 0 7 
1 0 0 0 U U L L A i " , 
6 
6 




2 6 0 
I B S 
7 6 
7 6 






5 6 7H 
5 6 
5 7 3 
1 1 2 5 
1 4 5 5 
; 7 4 0 
1 7 15 
1 7 1 5 
3 ' . 
5? 
Deutschland 
? 7 9 
4 9 ? 













4 3 2 4 
1 7 7 9 
2 4 5 0 
2 1 8 3 
5 5 
4 5 
1 3 4 4 
2 6 0 
4 1 3 






4 8 0 














4 9 8 9 
3 7 6 9 
1 1 2 3 







1 2 5 
6 4 
6 9 6 
4 0 7 
2 Θ 6 
2 1 8 
M E N G E N 
2 4 9 
Β 
. 3 6 5 
3 4 
2 4 8 
2 6 
9 4 4 
6 2 2 
3 2 0 
2 9 1 
E 1 N H E I T S w l Κ Ι Γ 
8 6 7 
4 7 ? 
2 I P 1 
2 5 1 0 
1 4 8 2 
7 5 9 
7 3 7 
6 5 5 
8 9 4 
7 4 9 
. 





7 3 4 
. 
9 7 1 
? H 
9 4 5 
9 3 2 
. . 
4 4 6 
? 5 6 5 
2 1 2 
14 0 1 5 
. 
111 17 7 
4 7 0 
1 7 7 0 6 
17 4 9 4 
j . 0 5 
WI R T E 











Einhei tswerte: S je .vjsgewicucner Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r t * 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de Quantité indiquée. 
X . ,-. · m î t : par pnduns en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








CLASSE 2 .Δ 0 M 
CLASSE 3 












M 0 Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 













M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLA6SE 3 














E T A T S U N I S 
CANADA 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
U A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
MAROC 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. S U R I N A H 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 



































































4 9 0 
2 





























DECHETS DE PEAUX 





3 1 96 
1 2 
5 











1 0 7 1 





60 1 10 
. 97 28 
2 8 6 5 3 849 




















































Β 99 5 
6 371 












1 6 5 9 
1 10 





























VALCURS UNI TA 1RES 














. 3 1 
• 


















2 792 1 526 
2 698 91 1 



















































2 22 1 
75 
97 
6 4 4 0 
87 
. 1 044




14 2 7 9 
8 832 

















































4 0 3 
3 





























E I N H E I I SWEPT I 
2 075 2 295 
Beitlmmung 
Destination 
. j r ­ C S T 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 9 1 . 9 7 
FRANCE 









M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 









M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 








U . R . S . S . 





M O N D E 




a A 0 M 








U . R . S . S . 





M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 





1 145 2 396 
1 8 7 6 2 2 0 5 
1 5 5 1 1 676 





4 2 5 1 0 0 6 
397 998 
. ■ 





































VALEURS U N I T A I R E S 
1 1 737 10 328 
10 597 9 750 
12 6 1 1 12 321 
11 769 13 8 4 6 
7 600 3 500 

























. ■ ■ 




. . . . • 
21 2 1 2 
20 0 0 0 
23 636 
23 6 3 6 
. . . . . 
AHBRE GRIS . CASTOREUM , ETC 












1 1 10 
73 55 
19 
2 0 0 8 720 

















3 149 509 
2 8 6 3 454 
206 53 
1 77 27 
31 1 
50 ï 
VALCURS U N I T A I R E S 
658 1 416 
546 I 033 





2 7 6 108 
28 
24 88 







375 5 2 9 
328 4 6 7 47 20 
47 19 
13 
. . 27 
TONNE 
1 342 110 
57 





, . . . 
. 24 
1 538 698 







472 935 472 88B 





2 5 9 6 2 0 2 1 
I 948 3 084 
1 9 0 7 3 754 
2 64 7 
a a 
" 



































a · • EINHEITSWERTE 
11 030 
6 0 0 0 
11 2 5 9 




















2 9 8 6 0 2 
19 
24 



















1 8 9 3 
642 
. . 
Einhe i tswer te . $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes per produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
124 




2 9 1 . 9 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
C L A 6 S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E C E 
F I N L A N D S 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
I N D E 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
2 9 2 . 1 0 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 M 




M A T I E R E S D ' O R I G I N E 
Belg.­Lux. Nederland 
A N I M A L E NDA 
R O H S T O F F E T I E R . U R S P R U N G S A . N . G . 
' A L F U R S 
? 4 7 
6*­ 1 6 
7 9 2 
4 5 5 5 
I P S 5 
1 5 ? 
4 5 . 
17 
1 0 7 4 3 
5 0 
1 5 8 
3 1 
2 2 ? 3 
1 9 
2 3 
1 9 ? 9 7 4 
1 0 3 ? 2 8 
8 5 3 4 6 




. U A N T 1 T E S 
2 2 4 0 
8 7 5 9 1 
9 P ^ 3 9 
6 4 4 ? 1 1 
? 7 6 8 9 
1 1 5 8 
1 7 7 
2 9 6 
3 5 9 
4 9 9 2 1 8 
2 7 6 
1 1 4 6 
15 
1 
9 7 9 3 
1 9 7 '. 
1 8 6 4 0 3 7 3 
1 3 5 0 7 1 5 0 
5 2 6 3 2 2 3 
2 5 8 3 2 1 9 
6 H 
1 ", . 
"l 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I C 3 1 9 9 
7 7 1 8 7 
1 6 2 2 0 6 
1 4 5 1 9 6 
7 2 5 
2 6 1 
M A T . P R E M . V E G E T . 
P F L . R O H S T O F F E Ζ . 
V A L E U R S 
6 5 
1 ? 
\V> 6 8 
? 0 6 
1 0 
6 ? 3 9 
3 1 0 3 1 C 
5 " 4 8 
7 0 0 5 0 7 
2 74 8 3 
1 1 0 4 8 
1 C 3 4 5 
3 0 9 3 7 6 
3 2 2 3 2 0 
1 
Q U Δ '11 I T E S 
3 0 9 
ri 
2 ? I 5 6 8 9 
l ? 7 I B 
31 
8 5 ? 5 3 5 
9 0 1 9 8 1 
9 0 8 7 
5 0 3 0 2 4 14 
? 7 2 4 7 3 3 
1 1 6 0 5 6 6 
1 0 7 6 5 5 5 
1 1 5 1 1 1 1 5 
1 0 1 0 1 0 0 6 
V A L E U R S U N I T A 1 R E S 
1 5 5 2 1 C 
I C I 1 1 3 
1 0 ? 8 5 
9 6 8 1 
3 30, 3 3 7 
3 1 9 3 1 e 
5 ? 6 
1 C 0 0 D O L L A R S 
1 5 6 71 
4 7 
6 5 
1 3 4 3 4 
4 1 7? 




3 5 16 
1 5 ? 5 
1 1 5 7 
4 2 1 7 4 
! 2 5 
5 2 0 1 3 6 0 
2 1 8 7 3 0 
9 9 6 2 5 
5 6 2 2 7 
5 a 
5 
T O N N E 
1 4 1 2 7 2 7 
7 a 4 
5 0 5 
1 9 2 6 2 3 2 
5 ? 7 3 3 
2 1 1 5 6 
. 1 7 7 
? 2 1 
3 0 
1 7 0 8 8 
9 5 1 5 7 
5 1 1 4 ? 
. ί 
1 7 9 5 9 
1 9 7 
2 4 2 6 14 7 9 7 
2 1 1 3 1 0 4 7 5 
3 0 1 4 2 7 2 
2 8 0 1 7 0 9 
1 1 5 0 
1 1 
1 
1 5 2 9 2 
1 0 5 7 0 
3 2 9 1 4 6 
2 0 0 1 3 3 
? 6 8 1 6 1 





























4 7 4 
4 3 2 
3 5 6 
6 
. 1 5 




















E I N H E I T S W E R T E 
Hb 
6 0 
1 I I 
1 15 
5 5 3 
P O U R T E I N T U R E / T A N N A G E Ν 
F A E R B E N / G E ° B E ' I 












1 2 0 6 17 
1 2 8 6 
! 16 
4 
0 1 4 0 ? 
b 1 
! ο ίο 















2 5 1 
3 2 B 
5 




7 2 9 
2 0 8 
1 0 1 4 
1 5 5 
:R 
I . 0 1 







1 4 2 
1 0 9 
5 1 
2 1 
M E N G E ' . 
5 0 5 
6 2 
? 4 6 
1 0 9 
6 5 
1 i 
9 9 5 
7 0 0 
2 7 7 
2 0 9 
1 7 
E 1 ' .HE 1 T S W E R T E 
1 37 
5 0 0 
> ? ; 
1 19 
7 ' 9 
1 4 3 
1 5 6 
1 12 





? 9 ? . ? 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
Γ I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . 1 V C I R E 
R . A F R . S U D 
F T A T S 0 N 1 S 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
V I E T N SUC 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C E 
Y U U G C S L A V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONOR Ι E 
R O U D A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S t Ί E G A L 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I QUE 
G U A T E M A L A 
1,1 C A R A G U A 
C U L O " ! ; I E 
V Γ ' IE Z U L L A 
E Q U A T E U R 
P T R O U 
b i ' . F S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G I N I I N E 
I S R A E L 
1 NOE 
V I E T O SUO 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U O 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C I A S S E 3 
" O N C E 
O L E 
0 1 ,'■ S S E 1 
Λ Γ L ί 
O L A S S E 2 
EWG 
CEE 
GOMME L A ­
S I O C K L A O K 
i / A L E U R S 
2 2 7 
9 7 
1 0 9 
9 9 
2 4 3 
4 71 
6 8 
1 1 9 
5 5 
0 6 
1 6 0 
1 4 5 
5 9 

































4 2 9 4 
8 5 5 
1 9 0 5 
1 1 16 
1 2 ? l 
1 7 7 
2 6 0 
Q U A N 1 I I I S 
2 ? 7 
1 1 5 
5 5 6 
1 9 0 
2 8 7 





1 6 6 
1 6 0 
9 0 











? 5 0 
5 5 
2 9 
5 6 6 
2 2 5 
7 9 
' 1 















5 9 4 3 
1 1 Π 
2 4 6 5 
1 5 14 
1 9 5 6 
4 5 3 
3 4 6 
France Belg.-Lux. 
HE , G U M M E S , E T C -






































7 4 5 
14 1 
I H O 
5 3 
5 9 9 




















1 5 5 
2 6 
















1 5 0 6 
2 8 6 





V A L F U P 5 U N I T A I R E S 
ί ? ? 
12b 
0 0 5 
0 4 9 
r,2U 
4 9 5 
4 9 4 
5 35 
1 1 9 1 




N A T U R E I L E S NDB 
[ I C I . 

















































































2 6 0 
2 8 
1 5 8 
1 5 7 
7 5 
I 
4 6 9 
5 6 5 
4 4 4 
4 4 1 
4 4 5 
t 5 
I O 











? 0 5 
1 74 
6 0 
1 0 4 
I. 
1 5 0 
5 0 1 ' 
4 5 3 
5 4 Ι­
Ο 6 Ι­
Ο 6 0 
ι 
1 9 0 
5 9 
1 1 7 
. ' 0 4 
50 3 
0 6 
I 1 4 
5 3 
B 5 
I 3 7 































3 0 5 1 
5 7 0 
1 6 2 5 
9 5 6 
7 2 4 
1 
1 6 9 
14 5 
5 9 
1 6 3 
? ? i 





1 2 ? 












• ? 4 
4 1 1 
1 5 9 
4 1 
? 9 















1 4 6 9 
5 9 3 
1 7 7 4 
1 0 4 9 
9 1 5 
1 
ι a 7 
. Ua 










H E N G E N 








F I N H E I T S W E R T E 
OHO 
9 6 1 
9 1 6 
9 1 1 
7 9 ? 
6111 
5 9 7 
1164 
1 0 0 0 
0 7 4 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Men gc nemhed. 
X : siehe ι m Anhang Anmerkungen zu Cen einzelnen W.-.r*-r 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : .-,.· 'i-Ac: ρ ν produit; en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






.Δ 0 M 
CLASSE 3 






























M O N D E 




































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 


































8 3 3 
1 3 8 9 







































































1 1 630 
9 040 
2 075 























, . . 6
, 5



























































































357 1 026 







232 6 6 1 
2 944 
503 
377 2 2 7 6 
94 14 
6 2 1 8 













1 434 6 529 











. . 362 420
PR PARFUMERIE ET MEDECINE 



























































































8 6 3 































































































M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






























M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
2 9 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 






























1 8 7 9 
1 510 















8 6 6 






















6 2 2 8 
2 98 1 
2 4 7 5 
1 785 


















































8 0 8 


















2 5 1 8 
8 706 





5 3 8 
1 0 3 3 














4 8 9 

















4 6 9 
542 
714 
, SPORES :N 
. 654 

























































































6 7 0 
6 7 1 
6 4 2 














5 5 5 





























1 0 6 2 
4 0 3 
























































1 2 1 4 
6 9 7 
341 




















































6 9 0 
705 
1 0 5 1 
. 1 709 
A ENSEMENCER NDB 
1000 DOLLARS 
4 0 5 











1 4 6 9 
3 2 3 8 
1 175 




5 0 1 
237 
354 






















1 2 . 0 3 















































. . . 6
14 





l i 143 
30 1 
9 
E inhe i tswer tc : $ je ausgewiesener Mengeneinheit, 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f i n d e v o l u m e . 
126 




















H C N D E 





























































M O N D E 




.A 0 H 
CLA6SE 3 
M O N D E 











































































































































































































































































































































, 2 120 






































































































































































































































M O N D E 


















































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




















































8 1 922 
55 742 















6 7 16 
1 956 
I 025 
































7 1 469 







































1 1 14 
1 173 
1 147 






1 4 00 
1 498 
1 489 




1 25 5 
1 866 
9 897 
2 06 1 





1 0 10 
? 6 5 1 











































































































































































3 0 4 
500 
1 0 1 5 




Deutschit! nd Italia 
2 
5 
6 1 4 2 
9 
2 
1 334 30 1 
582 172 
744 134 




























1 7.30 636 
1 506 612 
1 958 670 
1 918 62Î 













1 17 215 
46? 85 
29 5 2?0 
20 
b J .' 
22 ?T 
Einhei tswer te : S )e ausgewiesener Mengenein h ei : 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen V /an Ί 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité Ο' ann i i n i ' ' · indiquée 
X : v . , , ' r.::c: par produit: en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






























M O N D E 
















































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
































































2 4 11 
3 375 
16 029 



















































































































I 2 18 
764 




































































. 2 91C 
5 49 
1 272 




































9 1 3 






20 632 24 477 
16 182 14 258 
4 407 IC 132 
3 998 8 281 
38 62 
2 







1 164 1 974 
909 2 500 


















































































. 1 1 
5 
9 

















































































M O N D E 


































M O N D E 




­A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




















M O N D E 





















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



























































































































































FEUILLAGES , FEUILLES ■ RAMEAUX 









































































































































































































































2 02 1 





























































































Einheitswerte: $ je ausgewiesener McngcneJnheit.. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 


















































France Belg.­Lux. Nederland 




















































































































SAEFTE UNO AUSZL'EGE 
1000 DOLLARS 
1 106 
97 . 46 
314 11 



































































1 796 31 1 463 
777 12 425 
560 12 868 
402 2 419 
433 4 82 
96 . 10 






































































































































































. . . 
4 



















































































M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




















M O N D E 



















M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 














































11 402 1 303 
4 142 745 
6 378 343 





940 1 379 
923 1 043 
823 1 632 
917 1 595 
1 998 2 099 
3 192 2 308 





22 2 290 
19 640 





1 422 639 
518 664 
10 000 590 
634 
2 308 897 
901 
976 
KAPCK , CRIN VEGETAL , ET SIHIL. 
















4 19 9 
100 3 
71 





1 051 2 
816 6 
168 8 




4 4 4 4 
50 50 
23 23 
2 944 165 



























































, ET S IM IL. 













































I 1 I 






. . 5 
1 000 6 788 
547 2 191 
317 4 246 





3 338 603 
2 266 625 
4 2118 578 
3 769 54 5 
5 691 693 
16 032 571 





.7, I 79 1 
■ 














. . 20 
131 
65 
. . ■ 
1 173 45 
924 1 5 
238 24 
217 






















4 1 38 
63 28 
• 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheil 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quontité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 























M O N D E 
C E E 
CLA6SE 1 
AELE 
































M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
2 9 2 . 9 4 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
ITALIE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 































































































6 9 6 
1 101 
Θ77 















































































































, . 17 
, 























D ' O R I G I N E VEGET 
E P F L . URSPRUNGS 








A a N a G a 
DOLLARS 













































16 . 910 
70 
. . 15 
. 1 
121 














9 8 5 
823 
8 0 0 
526 
6 2 5 







1 4 . 0 4 
. 




















. . • 
NDB 















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
L I B Y E 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





U . R . S . S . 
TCHECOSL 




H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
X 3 2 1 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 










TURQUIE A L L . M . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 




C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
IRAK 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 











A L L . M . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 


























2 2 1 
QUANTITES 
82 













4 34 1 
2 8 2 8 
9 2 7 









































VALEURS U N I T A I R E S 






2 0 9 1 
HOUILLES 
2 9 0 
214 
2 6 7 






157 2 5 7 
8 4 0 8 2 
8 1 690 
20 790 
20 4 6 1 
2 0 2 5 
793 
2 2 1 6 
1 055 
23 8 0 1 















6 4 7 
4 1 3 604 
364 280 
48 0 8 8 
45 146 
353 2 0 9 
2 4 1 
QUANTITES 
8 1 3 7 5 1 1 
3 9 9 9 569 
4 2 8 6 763 
1415 543 
1195 6 5 6 





962 2 4 3 
14 350 
59 605 



























. . ; 
. . . 
15 285 
1 1 2 1 2 




168 6 2 2 












. . . 










4 35 44 
4 27 9 




a a 4 
TONNE 
40 16 
1 0 9 2 a 
28 5 
4 0 1 
■ 










67 1 5 4 4 3 4 


































59 23 1 2 8 7 
59 18 682 
198 1 4 7 9 










8 9 0 
2 8 7 





2 0 8 
3 
6 
1 94 4 
■ 
■ 
3 6 9 
4 0 5 
9 6 6 




2 7 . Ο Ι Α 
589 21 2 2 4 118 0 2 5 
2 1 7 1 0 59 6 3 8 
9 3 9 77 5 9 3 
3 8 9 5 8 7 9 
123 140 19 4 0 0 
405 1 6 2 0 





4 4 3 1 3 5 6 16 109 




2 0 0 




4 8 114 
. . 1
1 1 16 
14 
13 
. 65 17 5 4 1
520 50 6 9 8 314 6 2 7 
0 4 0 48 9 5 3 274 6 5 6 
2 8 3 1 725 39 0 7 9 




5 234 115 
1 123 
2 8 1 1061 532 6 1 6 3 914 
. 1022 248 2 8 0 8 7 0 0 
770 . 3 9 9 1 9 2 7 
8 8 7 4 0 0 2 5 1 
761 5 4 9 5 1142 242 
174 106 277 
326 14 593 29 482 
20 
5 2 6 
. 180 6 8 3 
47 792 
8 5 3 63 774 8 0 0 2 5 0 
6 3 7 3 2 1 8 9 4 9 344 
10 14 340 




5 4 1 1 
286 
! 5 5 5 9 
2 802 
8 720 
. . 12 
1 
2 0 0 
501 
4 9 5 
4 5 9 
WERTE 
4 1 9 
2 
2 4 
4 7 4 








E inhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengencinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e u e n ü b e r s t e l l u n p B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s D o n d a n c e N D B / C S T e n f i n d e v o l u m e . 
130 




S O U T . A V I T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
3 2 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





L I B A N 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U K . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





L I B A N 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H. 
CLASSE 3 
3 2 1 . 6 1 
PAYS BAS 
AUTRICHE 
H 0 N D E 








M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H CLASSE 3 
3 2 1 . 6 2 
FRANCE 




— Janv ie r ­Décembre 
France 
36 910 
2 1 9 0 5 4 0 5 1003 078 
19035 0 4 2 7 5 1 235 
2 8 0 1 8 8 3 ?47 140 
2 5 9 8 541 2 4 6 543 
18 994 4 133 
13 0 7 6 4 087 
12 559 570 









3 0 1 9 
1954 6 9 5 2 5 7 2 
1665 6 9 9 24S9 
278 604 81 
247 371 81 










AGGLOHERES DE HOUILLE 
STEINKOHLENBRIKETTS U . OGL. 
VALEURS 
17 4 3 1 
3 904 53 
4 106 
13 4 0 0 
3 114 145 
2 0 7 
1 216 197 
9 9 1 
1 15 
106 
44 612 402 
41 9 5 5 198 
2 4 14 197 





7 4 8 513 
176 6 5 3 1 964 
185 127 
608 0 5 9 
118 555 4 965 
8 167 
48 122 6 900 
39 4 7 8 
4 575 
4 10O 
1942 151 14 105 
1B36 9 0 6 6 9 2 8 
95 790 6 9 0 0 
95 766 6 900 
9 123 2 7 7 
4 8 4 9 274 
173 













32 424 650 
0 8 6 1 6 3 5 1 6 1 6 23 931 














1 1 0 7 7 4 
2 
365 
5 537 7 
20 
90 a 1 15 
106 
17 323 16 
16 999 15 
98 
98 




4 4 9 765 216 
127 
15 115 
2 2 5 158 3 8 2 
797 6 
3 9 4 8 17 
340 17 
4 5 7 5 
4 100 
703 969 769 
690 835 733 
4 288 34 






















195 2 0 8 
6 0 4 7 
2 0 2 300 2 0 
196 2 5 3 20 
6 0 4 7 
6 0 4 7 
. . 































































2 1 9 3 0 9 0 I 452 
2 0 2 1 890 I 152 












2 7 . 0 I B 
WERTE 
1 8 1 2 
1 0 1 5 
3 741 
. 2 808 
2 0 6 
547 2 
6 11 
. . . . 
10 ' 7 4 0 9 
9 376 
1 364 2 
1 3 64 2 





. . 105 913
8 141 
19 564 33 
21 9 3 8 
• 
454 8 17 2 1 3 
4 0 5 171 
49 645 53 
49 642 33 
. . . • 
EINHEITSWERTE 



















2 0 2 2 5 5 
196 2 0 9 
6 047 









2 7 . 0 2 B 
WERTE 
5 8 2 9 
2 6 7 3 
2 5.34 
o r t 
Β estimmung 
Destination 






H 0 Ν D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




H 0 Ν D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
3 2 1 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 










H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
3 2 1 . 8 1 
.CAMEROUN 
M O N D E 











5 70 7 
5 3 54 
2 3 
2 1 3 39 
14 197 
7 144 





2?4 64? 2 1 48 5 
161 514 
2 0 6 4 3 5 









































10NNE 7 823 4 632 

































2 852 1 310 
65 . 
QUANT 1TFS 
12 12 1 
30 577 
62 1 19 
23 099 
3 8 0 5 
1 296 619 
23 772 








13 1 721 
66 564 




















10 225 239 











. . , , 
TONNE 
27Θ 7 464 
18 032 
22 784 
2 4 7 6 
17 
ã 298 




4 1 0 
2 a i 51 0 6 4 










HOUILLE PR ELECTRODES 
























O H I ' 
Tab. 2 
Italia 











2 2 4 642 
1 6 1 5 1 4 . 
2 0 5 862 
2 0 1 592 
1514 320 
I 106 843 
4 0 7 4 7 7 
4 0 7 4 6 7 
a a 
a 








2 7 . 0 3 
WERTE 184 
353 
4 8 8 
. . 136 4 9 
22 
1 0 0 3 
2 5 5 : 
1 4 1 2 1 14 
47 
3 9 9 1 1 
1 1 6 1 








3 328 I 
1 2 7 9 
619 
23 4 7 4 
6 0 6 6 
B4 1 
31 74 5 
379 I 
974 ! 
148 193 82 370 
64 305 
31 4 7 6 
1 519 














, . a 
HENGEN 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengencinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S por unit'· de quantité indiquée. 
X : voir note; par produite en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





,. * ­ C S T 
M O N D E 




.Δ 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
3 2 1 . 8 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS ALLEH.FED 




































P H I L I P P I N 
HONG KONG 
.N.CALEOO 
M O N D E 














































P H I L I P P I N 
HONG KONG 
•N.CALEOO 
































































21 2 34 
1 555 
17 145 
13 8 7 5 
13 0 1 5 
4 7 9 
2 0 0 5 
854 



































5 8 9 8 099 
38 13 600 
460 070 
2 9 7 604 




73 B ? l 








10 0 6 8 










85 8 14 
1 034 
1 (10 7 
4 16 
9 4 14 1 4eo 595 




6 54 7 
1 406 
664 
















7 9 7 3 
16 
4 650 
I l 918 




SC 3 ie 
1000 DOLLARS . 



































. 6 5 6 3
1 1 808 
1 9 9 5 
















484 9 5 6 
992 
445 










2 1 1 7 
1 19 
844 

































2 7 . 0 4 B 
101 199 
74 2 4 1 
8 030 
9 0 92 
19 
1 86 1 
17 518 
1 3 9 0 
15 4 2 6 
10 833 
10 9 7 3 
4 7 9 





























2 5 8 757 
192 562 
62 001 
57 0 9 1 
4 2 0 6 
404 
• 
4 5 4 7 095 
3 3 6 0 007 
4 5 3 4 9 1 
. 439 6eB
963 
96 2 4 5 




480 0 0 9 
23 542 
100 2 4 5 
17 909 
78 3 4 5 
1 2 6 6 
10 0 6 8 
2 891 
5 6 9 9 
4 6 76 
6 0 0 
175 








9 4 14 ι ião 595 
6 373 




1 2 0 5 
B9 
21 2 8 7 
6 1 6 1 2 0 4 6 012 
WERTE 
399 
. . 1 















17 4 5 3 
, . 43 











. x ­ C S T 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
3 2 1 . 8 3 
DANEHARK 
SUISSE 
H 0 N D E 








H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
3 2 1 . 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
NORVEGE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
NORVEGE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 




H 0 N D E 













10940 0 1 9 24 557 
3 6 8 3 2 7 3 25 115 
3 3 6 8 104 23 043 
224 2 0 3 646 
26 7 6 9 6 4 6 
a . 









361 109 1736 577 
116 0 7 5 3 7 6 645 
114 9 2 5 368 4 3 4 
7 751 4 397 









COKES / SEMI­COKES DE L I G N I T E 
BRAUNKOHLENKOKS 
VALEURS 









20 8 5 3 
5 686 
26 6 2 0 
76 
26 543 
26 5 4 3 
. . . . 





. . . , . . 
1000 DOLLARS 
TONNE 










1 19 2 
. . . . 
QUANTITES 5 0 6 
1 2 7 3 
2 4 8 119 
1 559 
3 854 233 
2 127 139 
1 6 6 7 95 
1 6 6 6 95 
1 
. . . 





. . . 
HUILES BRUTES DE 
1C00 DOLLARS 
1 8 




46 4 0 9 
. . . . . . 
46 409 
46 4 0 9 
22 20 
22 20 
PETROLE OU SCHISTE 




2 0 6 2 
2 294 
224 
2 0 6 3 




1 1 1 0 1 
. 167 325 
1000 DOLLARS 









8 8 0 0 2 8 1 17 4 9 5 
3 0 3 4 932 130 506 
2 7 7 0 9 8 3 90 7 1 9 
2 1 0 799 6 1 0 
24 2 3 3 
. * 
EINHEITSWERTE 
21 2 3 
22 23 
2 0 2 3 
21 22 













. . a . 
HENGEN 
20 8 5 3 
5 6 8 6 
26 6 1 9 
76 
26 5 4 3 
26 5 4 3 






. . . , . , 
NDB 
















3 105 6 1 
1 533 
1 572 1 
1 572 
1 
. « . 
EINHEITSWERTE 






2 7 . 0 9 
WERTE 
14 
2 0 4 
2 062 
1 2 2 8 7 
218 
1 2 062 
1 2 0 6 2 
. . . 
MENGEN 
7 9 0 
I l 100 
I 167 323 
E inhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengcneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
132 




M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
X 331.02 































































M O N D E 
















F 1 NLA'.'O'E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTRICI­I! 
P O R T U G A ! 
E S P A G N E 










































































1 1 50 

























24? 24 7 
706 217 




2 16 7 6 5 
90 2 9 79 
7 00? 
3?? 600 
378 ­, ri 
3 5 01' 
/, 2 1.7 1 
2 2 9 5'· 
'.0 2 
4 1 ooo 















0 1 'ι 
? 5 5 
ο G 1 y 1 
'ι S ' 
1? i 
1 30 64 
1 'j'. 2 





2 5 678 
2 4 ?40 
2 1 0 06 
15 111 
1 345 P. b'li 
209 1 17 
4 10 0 
2 0 4 5 3" 
13 
2 9 2 li 
i 702 
i l o 0 2 7 
I 7 


















13 225 44 
96 











3 ί 49 
1 3 63 
19 50 





2 554 45 
1 7 54 































• 14C 3 5?H 
3 7 































































40 ¡79 511 
11 991 
40 167 524 
40 167 523 
. . ­
E I N H Ε Ι Τ S W Ε ι! Τ Ε 












673 3 940 
73e 67 
2 040 1 266 
1 562 
6 947 Ο 152 
5 
2 180 81 
7 465 2 006 
. 3 763 432 
15 485 12 274 
297 11 320 
4 
4 50 
44 1 3 
3 45 
















































. ) f 891 
ΙΟΙ 
) 57 186 
6 635 
I 3? 902 





' 165 221 





ί 4 ii 3 i 
3 9 I. 5 7 7 
I 24 307 ) 386 764 
; 367 572 
? 642 















































M O N D E 
" C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 



























































5 7 17 



















2 74 6 
13 00? 
15 85? 









15 0 5 5 
105 























































P E T R O L E 
L E U C H T ­ U 
V A L E U R S 
297 
776 
1 1 355 
1 673 
405 
1 7 637 
91 







































































2 4 I 















4 025 5 16 3 
845 704 2794 Mill 
342 139 60? 694 
497 260 ?146 367 
489 35? 1944 BOO 
2 280 42 192 









_AHP. KEROSENE WHI I 1 SPIRI I 
























54 4 4 664 





























1 1 370 
i 1 2 1 4 
4 849 
1 498 



















15 18 7 
1 397 
37 894 
5 436 16 Ol 3 
5 824 
. 2 746 
13 002 
15 606 
Il 592 2 934 
Il 954 
30 974 








. 54 180 3?6 562 
4 054 
1281 925 2140 462 
136 863 299 497 
1090 069 1146 756 
1090 069 1020 589 
358 507 
99 544 
813 5 .'06 
EIN TEI ISWI UTI 









4 Ol 9 
IO 
1 890 1 937 
93 
9 
814 1 758 
'. 323 
47 
1 0 1 2 
499 I 991 
6 273 




























r . i n h e i t s w e r t e : S ;<­■ ¿'J:¿<­ Λ Ι ^ . ' . Ί * - Γ M L rv;·- '.'.innen.. 
X : siehe im Anhang Anmei ku.i.^.n zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S '^i,t unité de quantité- indiquée. 
X ; ,rir notes per produit: en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





.· < - C 5 T 
I S R A E L 
I N C E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E C 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
C L A S S E 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y C U G O S L A V 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H A L I 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
CHANA 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
ANGOLA 
. S O M A L [ A 
K E N Y A - O U G 
T A N G A N Y K A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S OCC 
C O L C H P I E 
BRES I L 
ARGENT I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
S O O T . A V I Τ 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
5 5 2 . 3 0 
FRANCE 
" E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E M . T E C 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
NORVEGE 
SUEDE 
Τ I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G I I E 
MALTE 0 10 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
T U R Q U I E 
EUROPE ND 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
A F R . ' , . r s 1' 
" A P O C 
. A L G E R I E 
EWG 
CEE 
4 5 '1 
9 1 
1 0 ? 
4 0 
? 1 9 6 · ' 
I C I 3 0 ' ! 
14 5 0 ' -
4 6 5 5 1 
5 5 6 5 0 
1 7 a 0 0 
7 ? 0 5 
4 0 0 
Q U A N T I TES 
9 3 10 
? 0 S S I I 
5 5 9 1 4 6 
■4 5 4 0 O 
10 2 6 1 
4 5 6 7 5 5 
? 4 4 6 
4 1 4 3 5 
1 5 0 7 ? 5 
? 5 3 5 
7 5 9 5 9 
? ? 8 0 ? 7 
10 5 3 7 
1 6 3 7 
I R 8 ? 9 
3 6 1 5 9 
1 4 6 5 
6 9 4 5 0 
4 8 0 3 5 
3 5 P 5 
1 5 1 5 
4 8 9 1 
4 5 7 
6 3 ' . 
19 7 14 
l ? 6 0 8 5 
5 5 7 ? ? 
5 0 6 4 2 
5 ? 3 0 
1 ? 7 7 
? 1 0 5 5 
7 9 4 5 
9 4 7 3 
2 6 1 5 9 
I B 1 5 1 
m 4 7 0 
8 5 0 4 3 
9 7 5 5 
3 5 9 0 
4 5 5 0 
5 5 1 
3 0 5 4 
5 3 5 6 
? 0 0 0 
1 0 0 
6 14 
1 ? 7 0 4 7 
0 H 1 4 
1 0 4 ? 
? 51 ' '1 
1 12 5 
4 7 7 9 7 
1 5 ·> 3 5 
1? 4 ? 1 
? 4 0 ? 
1 7 7 4 
1 1 4 ' . 
5 9 0 9 ? 9 
? 0 5 4 14 9 
Τ Π Γ ? — 7 7 Γ 7 -
1 ? R 1 4 5 Ί 
9 6 4 0 4 ' ' 
5 2 7 9 4 4 
2 0 6 2 6 5 
1 1 0 4 0 
V A L E U R S I I ' . 




































1 2 6 
52 



















0 6 0 
6"4 
4 4 5 
? 0 7 
34 2 
1 6 0 
6 




1 6 9 
4 0 4 
6 1 0 
7 0 4 
a !> . 
9 3 1 
' 1 0 7 
7 6 ? 
0 0 ? 
0 7 7 
0 0 5 
3 2 1 
4 3 5 
3 1 1 
7 6 0 
0 2 9 
5 4 C 
5 9 4 
0 8 4 
6 0 7 
0 1 9 
0 8 ? 
4 2 4 
0 7 F 
4 6 6 
3 8 5 
6 6 7 
6 7 4 
4 3 8 
6 5 5 
5 2 9 
0 8 4 
9 0 3 
9 5 9 
7 
2 7 7 
6 P 0 
0 3 5 
1 I E 
? 9 9 
0 0 0 
3 9 9 
6 9 5 
9 2 6 
4 5 4 
4 3 2 
5 9 5 
0 1 4 
7 0 7 
< 8 5 
l?3 
4 9 5 
4 9 1 
4 2 0 
4 0 ? 
3 ? 9 
1 4 5 
" 9 " 8 ' 0 " 
7 4 4 
0 ? 5 
5 0 ? 
1 8 4 
9 5 1 








, F U E L L E 
D I E S E L K R A F T ' 
V A L E U R S 
16 0 3 0 
17 2 0 1 ' 
5 9 Ο Ι M 
0 ? '1 î 0 
6 0 
17 4 74 
3 9 10 
1 ? 3 ? 1 
1 ' . 
0 4 7­ 5 
9 ? 1 ? 7 
? 1 ? 7 
9 4 " 
1 ? 1 ' ι 
5 0 " 
'.'', 1 1? 5 
9 9 ' 
1 4 ? 
2 Ι Ο­
Ι ι 
Ί Ο ' 
1 7 4 ' 








1 0 F F 
?oi 0 5C 
4 3d 
6 1 
0 0 ? 
4 0 S 
0 ? 0 
I f 
6 0 4 
0 9 5 
5 
9 2 7 
3 2 4 
10 
5 0 0 
1 4 ? 
9 
1 1 
5 5 5 
5 4 1 
'I 0 ? 
Belg.-Lu c. Nederland 
1 6 
. 5 7 6 1 ? 0 C 
8 1 ? 4 2 ? 5 1 0 
6 6 4 9 1 ? 1 1 
1 0 9 0 2 0 1 5 1 
1 0 9 0 2^ 0 9 9 




1 7 0 10 
0 3 5 
1 0 6 4 4 
. 2 H 4 7 1 ? 1 9 ? 
1 0 0 
2 7 5 6 3 0 
1 1 
5 H 7 9 5 5 2 ? 4 
2 15 7 0 16 
2 1 4 4 
9 4 8 
-rn-fò 
? 7 3 ? 





G E R S ET 
I C O O 
? 31 
14 2 7 
3 9 1 
0 4 




4 0 4 2 4 
5 0 0 4 4 
1 0 4 
5 0 














1 6 6 
ie? 4 9 
5 4 Ί 
4 4 5 
> 21 7 0 5 
;___.5 7 . t a o . 7 
5 1 7 6 9 
) 5 1 5 7 2 1 
1 5 1 5 2 7 ? 
1 5 8 6 
? 14 
2 4 
) 5 9 
3 5 0 
) 5 9 






. 1 0 5 5 0 10 0 5 4 
15 4 19 2 3 0 8 7 
1 9 13 ? 2 4 9 
2 7 2 6 5 9 6 6 
2 6 5 4 0 2 2 
6 4 8 3 H 
1 2 5 2 
2 2 0 
4 
M E N G E N 
0 4 4 2 
1 4 2 
0 5 Β 10 7 6 1 0 4 
2 3 7 3 
7 7 
2 4 3 9 9 6 1 4 0 2 
I ê 7 I 5B 
6 Θ 2 
5 3 9 75 
12 1 1 6 7 6 3 0 
5 9 Ρ 2 9 1 
4 C 2 2 4 6 
7 5 
3 5 
3 7 3 7 7 
2 3 6 5 6 5 
8 4 
3 2 2 
5 
2 5 0 7 7 
_S­9 9 ­ 7 ­ 3 0 
8 6 0 6 
78 7 8 
7 7 6 9 
5 
4 0 7 







D O M E S T I Q U E S 
D O L L A R S 
2 9 5 0 
0 1 9 1 
. i 5 ? 9 4 6 
'1 
> 1 1 8 0 
J 7 4 6 
1 7 0 6 4 
9 0 Ò 
i 5 4 9 
5 
? 2 C 
9 4 
1 8 0 
5 3 7 
1 1 9 
2 7 
3 1 
6 I 1 
2 0 9 2 
1 . 
. 
5 18 5 
. 2 8 1 9
2 4 6 8 5 
3 2 1 9 
. 12 5 7 3 
5 9 1 0 
> 7 3 0 6 
1 3 6 5 8 
1 3 0 2 2 
5 0 7 1 
4 1 1 0 6 
3 e 2 3 
3 1 3 6 
4 5 4 9 
5 0 9 
3 0 5 4 
1 5 2 8 3 
2 0 0 0 
. 
. . . 
14 5 0 2 
12 3 4 4 
. ) 5 2 2 9 6 7
1 8 0 ­ 7 — 1 M U J — 
7 « 6 I I B 
2 1 3 8 7 9 
' 1 5 7 5 5 0 
7 18 5 8 1 9 
4 5 8 6 5 
3 
i i 1 1 S W E R T E 
) 2 9 
' 2 6 
) 2 0 
1 2 9 
2 6 
2 7 
N C B 
2 7 . 1 0 0 
W E R T E 
1 1 1 0 5 6 
1 2 0 9 ? 
3 14 6 1 2 
10 5 5 0 
7 4 9 7 0 
5 2 9 2 
5 2 8 3 7 
7 7 6 2 
J 5 5 4 1 5 
2 1 2 5 
7 2 3 
2 8 7 
6 4 
a 
7 6 5 
9 9 ? 
'. 2 C Ì 
1 2 4 
1 1 9 5 
1 0 1 0 
Β estimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 
* T 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
­ C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P A N A M A RE 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A K 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
N Z E L A N D E 
S O U T . A V I T 
D I V E R S ND 
P U R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
2ΛΝΖ1 B A R 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
P A N A M A RE 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
I R A K 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W C I T 
N Z E L A N D E 
S U U T . A V I Τ 
D I V E R S ND 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H O N D E 
0 E E 
C L A S S I 1 










3 5 4 
1 5 5 
14 1 
1 3 7 
3 2 
1 7 
4 4 7 
4 9 a 
1 2 5 
4 5 7 
4 3 
8 2 2 
14 
2 7 7 
6 2 9 
0 7 5 
4 6 1 
9 . 3 6 
2 4 6 
4 14 
1 6 1 
2 8 1 
4 5 5 
5 0 
1 6 5 
1 8 
3 3 7 
1 6 7 






0 9 2 
1 5 4 
7 6 
1 3 9 
8 5 
5 7 5 
4 0 8 
2 3 
1 13 
9 8 5 
1 0 1 
9 4 7 
3 7 8 
1 6 8 
6 9 7 
2 3 2 
Q U A N T I T E S 
6 7 6 
5 9 8 
1 4 8 0 
2 6 5 9 
2 
6 2 9 
1 2 5 
4 2 4 
3 0 1 










































0 6 4 
4 
1 2 4 9 4 
5 4 1 7 
4 9 9 8 
4 8 2 4 
1 1 9 9 
6 0 0 
0 
3 1 8 
2 5 6 
9 9 9 
7 6 1 
0 3 8 
8 6 0 
8 8 7 
9 5 3 
5 1 5 
6 1 0 
3 4 3 
3 6 3 
0 4 6 
2 0 3 
9 3 1 
7 0 3 
8 1 7 
3 7 9 
7 5 3 
9 3 3 
3 7 9 
7 0 1 
3 2 0 
5 9 8 
0 9 6 
4 5 0 
5 8 5 
6 0 9 
2 5 1 
3 0 . 1 
5 6 9 
1 3 9 
4 5 a 
1 8 2 
7 2 1 
5 3 4 
2 0 3 
2 4 6 
1 2 5 
9 8 0 
0 6 8 
5 ? 6 
5 3 ? 
6 0 1 
1 7 5 
5 5 6 
5 5 7 
? 10 
2 9 0 
7 6 0 
5 0 ? 
5 I H 
5 3 6 
9 1 5 
4 0 0 
4 0 0 
5 1 6 
2 2 8 
0 0 3 
7 ? ? 
4 0 4 
0 0 6 
3 7 1 
0 4 6 
0 4 ? 
9 ? 8 
2 9 9 










1 7 0 
1 5 ? 
4 8 1 
1 






























2 6 0 6 
8 0 6 
1 1 4 6 
1 0 0 7 
6 5 ? 
4 6 1 
B 3 7 
1 4 5 
3 5 
4 5 
4 5 5 
. 2 7 7 
5 0 5 
? 9 4 
5 1 9 
1 8 2 
5 8 
1 4 3 
1 0 2 
1 5 3 








2 1 4 
7 5 
. . 
. 2 3 
6 7 0 
5 2 8 
1 1 6 
2 9 9 
9 7 3 
2 7 6 
3 0 
0 2 5 
4 0 0 
7 6 5 
9 B 6 
9 5 8 
4 3 1 
7 0 8 
5 1 5 
8 3 6 
7 0 8 
1 8 2 
6 3 6 
3 6 8 
5 7 8 
5 8 9 
7 5 3 
2 H 3 
3 7 9 
6 3 6 
8 7 7 
4 6 8 
9 7 7 
5 5 9 
1 1 9 
2 5 1 
0 18 
1 3 9 
6 5 2 
S 6 9 
1 10 
2 9 5 
? 19 
5 8 1 
' 6 5 
B 7 7 
7 9 3 
1 6 9 
6 0 1 
2 0 
7 4 6 
3 5 2 
5 1 0 
d 4 1 
4 70 
, 
7 2 2 
2 1 9 
1 7 6 
2 2 5 
8 2 5 
1 2 0 
6 2 9 
9 7 7 










3 0 9 2 1 0 
4 1 2 5 7 8 4 
2 0 5 0 1 6 2 
1 7 6 6 5 1 2 
1 7 6 6 5 1 1 
TONNE 
9 2 3 2 8 2 9 
2 5 9 
4 5 7 7 2 6 
I I B 2 1 6 1 6 3 5 
2 7 5 4 3 4 0 
6 0 9 B 0 2 5 
O 9 4 9 2 4 2 
2 7 
4 6 1 6 0 9 1 7 
1 5 
6 6 0 3 
1 3 1 4 2 0 
6611 2 7 
5 5 9 0 9 







Γ 3 3 5 
3 2 6 3 5 
1 1 9 2 1 
7 3 7 3 
7 3 6 1 
j 
> 
5 7 5 
2 3 1 
, . 
3 7 9 
0 7 9 
0 5 2 
4 7 0 
1 8 
. . 
3 6 5 
0 5 7 
. 4 8 0 
5 1 
1 5 3 
0 8 1 
7 9 2 
7 1 3 
0 2 8 
6 9 









2 2 8 
4 3 0 
. 
9 2 3 
9 5 5 
5 4 Θ 
0 2 4 







l i u t i 




4 2 7 4 0 1 0 4 
8 1 2 3 3 8 
2 8 8 2 3 4 7 
2 8 8 2 2 4 5 
1 2 
3 
6 1 0 
3 5 3 
9 0 
4 3 7 
3 8 9 
1 4 
3 2 6 
7 7 9 
9 4 2 , 
7 5 4 
2 0 8 
2 6 8 
5 9 
1 2 8 
3 3 6 
3 0 
1 5 9 
. 3 3 6 
1 6 6 
1 4 0 
5 5 
5 5 
. . . 8 7 8 
1 5 4 
1 3 9 
B 5 
. 2 8 9 
. 1 1 3
9 3 9 
8 7 0 
2 9 1 
1 2 2 
1 7 7 
4 2 1 
2 0 2 
H E N G E N 
3 6 0 9 8 5 1 8 
7 5 0 4 1 9 4 
2 2 4 5 7 6 6 4 6 
4 2 6 
4 9 8 3 8 2 1 0 
1 1 3 0 5 15 
1 3 1 9 4 1 2 7 
2 1 3 7 8 5 3 8 
7 3 3 1 9 3 1 2 8 2 
2 
2 0 6 4 1 
1 5 6 3 4 6 
5 3 5 7 1 
1 0 2 1 3 3 
1 0 2 1 3 1 








































' 2 3 6 
4 
4 3 7 4 
) 1 6 8 5 
) 1 8 9 3 
j 1 7 9 4 
5 4 7 
1 4 6 
7 
5 2 8 
1 3 3 
2 9 8 
3 0 0 
. 3 6 7 
0 B 9 
2 9 1 
. 2 7 6 
8 0 5 
2 7 9 
6 7 8 
5 6 5 
5 6 3 
1 2 5 
2 2 8 
3 7 9 
. 6 5 0 
0 6 5 
4 4 4 
1 3 0 
1 1 9 
8 9 1 
2 6 4 
6 0 9 
3 6 3 
5 6 9 
. 7 8 6 
6 1 2 
6 1 1 
0 3 9 
9 8 4 
6 4 6 
8 6 0 
1 0 3 
2 7 5 
5 2 6 
1 4 3 
a 
1 5 2 
3 5 1 
3 5 7 
1 9 5 
1 9 5 
2 
. 4 9 5 
9 1 5 
. 4 0 0 
5 1 6 
, 2 0 4 
a 
4 0 4 
9 9 9 
2 5 8 
8 4 1 
7 8 4 
6 1 8 
6 6 9 
6 7 5 








Einhe i tswer te : S |C ausgewiesener Menge ne in licit. 
X: siehe mi Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Geaenüberstellune BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : .tur notei par pr uti mts en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s D o n d a n c e N D B / C S T en fin dp v o l u m e . 
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H 0 N D E 




































































SCHWEROELE ZU" HEIZEN 
VALEURS 








3 4 2? 
ei 7 265 
19 9 Ρ 4 
4 335 


















































393 a?o 12 11 4 4 4 
1761 200 
1595 079 






















122 24 1 
40 36? 
52 0 75 
66 609 
10 7 36 
11 197 




























































1 5 592 
15 912 
11 681 








Il 13 4 
6? 877 




. 48 896 
35 865 










26 1 39 
17 667 
3 061 



































































































































I 076 1 277 
1 736 656 
β 747 1 669 
1 244 




10 537 5 635 
13 63 
39 76 












































. 38 295 
320 
? 73 437 
1 4 848 
3 18 711 





) 86 829 
5 67 573 
) 134 251 
91 438 
. 532 B27 
3 IO 738 
i 464 
. . a 
330 640 




























. 187 B09 
I 1 035 















.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 











































































































































































HUILES DE GRAISSAGE , IUBRIF1ANTS 
SCHHIEROELE 
V A L E U R ^ 
4 850 

























































































































































































































































































18 04 4 
849 082 2594 .'29 





863 162 1314 936 
























































































. . 'Si 24 
1U5 2il 27 









. . , a 




















Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit:. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 































H 0 N D 8 



























































































































35 2 4 6 
28 376 
24 6 6 3 
10 6 5 6 
1 0 2 7 
QUANTITES 
5 9 1 8 




74 4 1 7 
4 8 7 
9 5 9 
1 1 8B0 
49 8 4 4 








12 8 4 0 
6 636 
2 6 7 
2 724 
68 
3 9 5 
6 2 4 
165 
6 1 7 
4 175 
19 348 
32 9 7 9 
11 074 
2 2 3 8 
1 354 
2 361 
9 2 8 
1 6 4 5 
6 7 3 
264 
5 1 3 
4 9 2 4 
726 
770 
6 4 7 
8 6 3 5 
4 2 4 0 
7 8 9 
2 072 
5 394 
4 6 9 6 
494 
2 582 
3 7 7 8 
3 636 









3 8 1 5 
1 0 7 5 



















2 1 5 
224 
6 2 3 
3 09B 





































8 8 0 
2 4 8 
084 
8 9 1 




2 8 0 
158 
0 5 1 
764 
8 9 3 
4 6 5 
84 
7 6 4 
4 1 9 
3 7 8 
4 1 5 















8 9 8 
6 4 5 
673 
204 
4 8 3 







4 6 3 
6 0 7 
4 5 3 
4 8 2 
183 







6 8 8 
0 7 5 
4 0 5 
2 6 9 
2 
. 91 































































2 4 7 3 
28 647 
6 129 
12 6 5 3 
9 704 




1 6 6 5 
41 9 5 5 





3 0 1 9 
10 234 
7 0 7 
1 661 
31 550 





4 9 1 6 







































4 6 5 
143 
6 631 















. , 3 735 
3 003 

















1 1 1 








4 6 8 
91 









































2 6 0 2 







2 0 5 6 
11 159 
25 708 
. 1 9 0 7 
I l 2 0 7 
1 
3 
1 3 3 5 
2 109 




2 3 9 
4 3 7 
2 4 3 
179 
79 







. . 1 







. . . 29 
1 
16 
















. . 4 










, . 2 




. 1 081 
344 
6 0 2 3 
454 
2 040 
1 44 8 
1 9 8 3 
4 4 3 -
117 
MENGEN 
6 0 8 





















. 6 1 7 
3 2 
105 
. 6 7 7 
1 159 
2 4 5 
134 
. . . 60 
. 15 
. 2 6 
4 2 




2 3 7 
3 I O Ì 
. 1 7 2 6 















































S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
X 3 3 2 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




















T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 




































S O U T . A V I T 
M O N D E 





3 2 3 
1 954 
110 
1 4 9 9 
8 9 9 
1 2 0 9 
1 3 7 8 
97 
8 1 2 
291 
1 4 3 0 
1 942 
3 590 
7 6 8 
7 041 
4 734 
1 2 2 5 
1 3 8 7 
2 3 4 8 




6 5 2 
3 2 9 5 
3 6 1 
6 0 2 
4 1 0 2 1 
1 0 1 7 
7 8 0 2 6 2 
2 1 8 6 5 3 
3 2 8 392 
2 8 0 4 4 2 
186 4 4 7 
78 277 
4 7 3 2 
France 
154 
• 2 8 6 
. . 89 




• 1 4 1 1 
• . B 
5 
. 9 0 3 
6 0 2 
. • 
2 2 2 6 3 6 
59 9 1 4 
59 8 8 3 
50 3 8 6 
102 044 
68 9 9 3 
794 














2 1 9 
Belg.-Lux. 
122 
2 5 0 
. 464 
27 









2 6 0 
7 2 9 
6 
23 







5 3 1 8 
• 
151 3 8 1 
58 8 0 2 
73 9 4 1 
63 7 6 0 
13 2 6 3 








2 6 3 
PREPARATIONS LUBRIF IANTES 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL 
VALEURS 
6 0 8 
6 6 8 
552 
8 3 4 




5 4 3 
198 
2 2 3 
5 2 6 




















































9 9 2 8 
4 110 
4 0 0 7 































1 4 3 2 
3 
4 0 9 
798 
6 0 2 
531 
85 




3 2 1 8 
6 9 0 
4 201 
2 5 1 7 
9 8 7 
1 2 3 5 
1 0 5 3 
129 
42 
1 9 4 0 
501 
2 0 9 7 
296 
• 9 0 1 8 
. 
2 5 0 121 
' ΎΤ 3 9 0 " 
131 113 
110 0 4 3 
51 0 2 0 
2 6 8 4 







2 3 6 
1000 DOLLARS 



















7 0 2 
384 





































1 2 6 7 
9 9 1 











2 2 6 
10 
231 




. • . 1 6 9 





99 4 3 1 
4 0 8 3 1 39 822 36 244 
7 0 5 2 
55 1 5 9 6 












. 2 4 
2 2 2 












. 16 555 
1 0 1 7 
56 694 
1 7 1 6 23 6 3 3 
2 0 0 0 9 
13 0 6 8 
2 174 
7 0 5 
TSWERTE 
106 




2 0 4 166 
NDB 
3 4 . 0 3 
3 5 2 
317 
4 7 9 
• 1 037 
3 0 5 
61 
7 8 
4 1 8 
181 
167 
3 3 3 






























































Einheitswerte: $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Valeurs unitalres:$ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
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M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
■'. 0 N D E 






































1 50 9 
­> 1 1 
197 
QUANT I TE" 
1 109 
2 O U " 
1 ?n r 3 01". 
4 30 1 
2 59 7 
14? 
4 7 4 
1 3 if 
4 2'· 
57 5 















































2 1 1 
1 15 
_ 29 266 
12 550 
1 1 H7 3 
b R?" 









































































































































1 0 52 
5 495 
2 13 2 2 104 




1 1 378 
150 3H0 
260 saa ? 3 370 44 223 
51 2 19 











































































i ae 29 
28 
305 
2 7 0 
35 






0 4 3 1 
18 
90 
I 1 1 
12 115 
7 4 749 
J 5 2 52 
; 3 554 
5 I H M 
> IO 
ï 212 
E I MIC I 
5 49? 
! 460 























































9 I 24 
IO 















M 0 N 0 E 









1 TAL IE 




































H 0­1. D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 










1 TAL IE 




























H R E S 11 
C H I L I 
S Y " IE 

























































































































































1 0 9 1 



























































































ΓΙΝΙΙΕΙ T S W E R T E 





4 7 2 
MINERALES 
U. AND. HINERAL. WACHSE 
59 







































. 1 429 
62 5 
NDB 
27 . 13 
137 
















































Einhei tswerte: $ [e ausgewiesener Mengeneinheit 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir note: par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember 1963 Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
Bes t immung 
Desti'notion 
,, Í­CST 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
a 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
GHANA 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
GUYANE BR 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
K O W E I T 
ADEN 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R N A N I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
c ε E ­C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
3 3 2 . 9 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SOECE 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
GRECE 
T U R Q U I E 
O . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
SOODAN 
L I B E R I A 
GHANA 
N I G E R I A 
• C O N G C L E C 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
Z A r . Z I B A R 











9 4 5 7 
? 9 P 6 
5 0 8 7 
3 6 1 ? 
1 3 6 8 
1 15 
3 2 
Q U A N T I T E S 
1 9 B 5 
2 0 9 2 
7 0 4 0 
6 8 1 7 
4 3 5 3 
4 8 2 6 
1 4 9 
2 6 6 5 
6 B 5 5 
4 5 1 ? 
3 3 3 7 
1 9 4 4 
3 5 Θ 9 
2 6 6 
5 5 B 
1 4 0 
5 9 
5 1 5 
1 2 6 4 
5 1 
3 7 0 
4 1 5 5 
6 9 4 
1 5 3 
I 4 P . 
1 5 6 
2 7 4 
2 0 5 
7 2 




1 5 3 ? 
5 9 
. 8 5 
9 4 
1 4 9 
1 
ai 1 6 ? 
1 5 ? 
5 2 
1 0 ? 
1 4 4 
1 5 3 
6 3 9 5 0 
" 2 ? 2 P 5 
3 2 2 0 7 
? 5 4 5 9 
9 3 7 0 
8 3 ? 
a o 
V A L E U R S U N 
1411 
1 5 4 
1 5 H 
1 5 4 
1 4 6 
1 5 0 
5 7 ? 
France 
9 
1 1 4 5 
4 0 9 
1 0 4 
0 5 
6 3 0 
1 0 1 
? 
. 3 5 5 
1 4 7 
1 2 2 
2 5 0 0 




1 7 5 
5 6 
1 0 2 
6 
. . . 1 5 0 
. 4 ose 6 9 4 
5 2 
6 1 
e 9 2 0 
3 1 2 4 
8 3 9 
6 6 6 
4 9 5 4 
7 7 9 
3 
I TA 1 R E S 
1 2 B 
1 3 1 
1 2 4 
1 2 8 
1 2 7 
1 3 0 
6 6 7 




. 1 5 
5 2 1 5 0 0 
15 9 B 5 
1 9 4 7 8 
15 3 4 3 
9 2 0 
6 1 
7 1 6 
T O N N E 
1 2 1 3 
3 3 4 
1 9 
2 2 5 8 6 2 
5 5 4 
1 5 9 9 
1 8 
4 5 4 4 
1 9 9 
9 1 4 5 
2 8 1 3 5 
9 6 9 
1 3 0 
5 10 
15 













, P R E P 
A N D E R E H I N E R A L I S C H E O E L E 
V A L E U R S 
2 B 1 
4 6 0 
6 1 7 
1 8 6 4 
5 7 0 
5 2 0 1 
7 5 
2 2 5 
1 <H 
3 16 
4 6 6 
3 5 9 




















. 2 6 0 
3 0 3 
1 8 5 7 
5 5 8 
7 7 2 
4 
7 a 
2 0 7 
i 1 1 1 
1 0 
. 5 ? 







1 C 0 0 


















> 1 1 8 
11 3 3 7 
7 9 6 3 
2 3 2 5 5 
7 2 6 9 5 
3 8 3 
j 4 
) 5 6 
j 1 3 2 
ι 1 2 4 
. 1 4 7 
1 2 7 
ι 2 4 0 
j 2 7 0 











6 3 9 5 
1 2 6 4 
4 4 5 4 
3 1 4 0 
6 9 2 
7 
6 
6 1 9 
I 3 8 8 
6 7 8 7 
1 2 9 8 
2 9 2 1 
1 3 1 
2 1 1 1 
6 6 3 0 
4 3 4 7 
3 1 4 9 
1 6 6 9 
3 2 1 2 
1 4 2 
4 3 e 
1 4 4 
3 9 
4 6 8 
1 1 0 7 
1 5 
3 7 0 
7 6 
. 1 0 1 
1 4 4 
1 3 6 
2 7 3 
2 0 0 
. 7 4 6 
4 2 1 
4 2 
6 5 





. . 8 7 
1 6 2 
1 5 2 
5 2 
4 9 
1 4 4 
3 4 
4 2 1 6 1 
1 0 0 9 2 
2 7 8 2 6 
19 8 3 5 
4 2 1 7 
2 9 
2 6 
I tal ia 
3 6 5 





H E N G E N 















1 3 8 2 
1 0 6 4 
2 2 5 
2 2 0 
8 9 
2 
E I N H E I T S W E R T E 
1 5 2 
1 2 5 
1 6 0 
1 5 B 
1 6 4 
2 4 4 
2 2 8 
2 6 4 
2 9 4 
1 4 2 
1 3 2 
1 9 1 
6 2 5 
» R A T I O N S NDA MOP 
O O L L A R S 












2 7 . Î O G 
1 4 0 
1 9 8 
.3 13 
. 2 10
2 3 9 2 
7 5 
2 2 0 
1 3 1 
2 7 9 
5 B 6 




















W E R T E 
Bestimmung 
Destination 
. J T ­ C S T 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O L O H B I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
H A S C O M A N 
I N D C 
B I R M A N I E 
H O N G K O N G 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K C N Y A ­ O U G 
Z A N Z I B A R 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C O L O H B I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
M A S C O M A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
H O N G K O N G 
N Z E L A N D E 
M 0 N 0 E 
" C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
X 3 3 2 . 9 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
. C A M E R O U N 
H 0 N C E 
C E C 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
EWG 
CEE 
3 0 3 
4 5 1 
1 6 
6 2 










1 1 8 2 0 
3 8 0 0 
6 0 9 9 
4 9 2 7 
1 8 1 5 
3 8 7 
1 2 5 
Q U A N T I T E S 
3 6 2 5 
6 0 5 8 
1 4 7 8 6 
4 3 7 3 5 
8 9 4 7 
1 3 8 2 5 2 
2 5 6 
9 0 6 
1 2 6 3 
6 3 6 7 
3 3 4 0 
1 3 3 3 
5 0 6 5 
1 8 4 
6 2 
1 6 1 




1 5 2 1 
6 3 8 6 
2 5 8 
7 4 8 
5 1 4 
5 3 5 
7 1 3 1 
1 3 8 1 
8 6 
1 6 6 
8 1 7 
1 6 1 
2 3 6 8 
9 6 9 9 
4 3 
1 7 
4 3 8 5 
2 7 4 
1 2 7 
2 0 0 
1 7 0 
3 7 
1 1 1 3 
5 7 
1 2 4 
1 2 3 
2 7 6 1 3 5 
7 7 1 5 2 
1 7 2 1 4 ? 
1 5 5 5 1 9 
2 6 7 5 0 




1 9 0 
5 3 6 1 
2 7 5 8 
1 5 9 3 
1 0 6 1 
1 0 0 0 
3 6 6 
1 0 
5 0 4 4 
9 7 0 4 
4 3 7 0 7 
7 B 1 6 
2 4 8 5 3 
. 
. 8 5 
1 3 1 9 
4 7 2 5 
5 
. 2 7 
2 5 1 1 
6 
. . 1 5 1 6
6 1 9 6 
. 7 3 8 
4 5 8 
4 5 8 
7 1 2 0 
1 3 6 4 
8 0 
9 6 B 
4 3 7 
ï 
) 
1 3 2 5 6 7 
6 6 2 7 1 
4 3 2.5 1 
3 0 9 8 1 
2 3 0 5 9 
8 6 4 8 
6 







1 4 3 0 
B R A I 
P E C H 
V A L E U R S 
5 6 8 9 
1 5 4 4 
2 5 2 
3 0 0 
7 6 
3 0 2 
5 5 
4 8 6 
1 0 1 1 
3 8 
7 6 3 
4 0 5 
1 2 6 
4 8 5 
1 1 5 8 5 
7 8 6 1 
2 6 7 3 
1 8 9 5 
6 4 B 
6 2 2 
4 0 5 
Q U A N T I T E S 
1 5 4 0 1 2 
4 0 2 7 4 
7 9 0 1 







1 5 6 3 




. 3 7 
1 0 9 
7 
5 4 9 
3 8 1 
4 1 
1 
1 2 7 
1 2 2 
5 9 1 5 






2 3 2 2 
1 7 8 





T O N N E 




4 5 4 























i 1 1 
1 7 
. 
4 6 0 9 7 
2 3 5 1 6 
5 5 
4 5 
2 4 3 1 
2 2 8 0 
1 5 0 
4 
S 5 3 
ι 5 1 
4 7 
a 3 8 
9 0 
9 0 





1 9 8 0 
6 7 4 
) 1 8 0 
J 2 5 6 
D O L L A R S 
3 2 2 
> 2 0 9 
3 5 3 1 
7 5 3 1 
. , . i 
TONNE 
I 
8 4 8 7 
5 


















6 1 2 7 8 
8 6 1 2 
4 3 9 0 2 
3 7 8 0 
7 8 6 
1 8 
1 1 5 
H E N G E 
6 7 8 
9 2 5 
5 0 8 0 
6 7 8 
1 1 1 8 5 1 
2 5 4 
8 8 5 
1 2 2 8 
5 6 5 2 
2 0 0 5 
1 2 9 7 
3 1 3 
9 8 
6 2 
1 2 8 
1 5 6 
. 2 8 
2 1 
5 
1 8 2 







1 6 4 
1 4 
1 5 8 





2 7 4 
1 2 7 
1 8 0 
1 7 0 
3 7 
1 U I 
4 6 
1 0 7 
1 2 3 
1 3 7 4 5 9 9 
7 3 6 1 2 
1 2 6 4 7 9 2 
1 2 2 2 5 7 
3 5 3 8 1 
7 6 I 
8 1 
E I N H E I T S W E R T E 
4 5 9 3 0 
1 1 7 l i l i 
3 5 . 1 3 3 3 
3 1 
2 2 2 8 3 3 
2 3 6 
1 4 2 0 
N D B 
2 7 . 0 8 A 
W E R T E 
4 6 7 3 4 7 1 




3 0 2 
5 5 
4 8 5 
1 0 1 1 
1 3 7 
4 2 3 3 0 3 
4 0 5 
1 7 
4 7 8 
B 8 9 9 8 4 3 
5 7 2 1 4 7 1 
2 2 8 3 3 4 9 
1 8 5 5 3 7 
4 9 4 2 1 
4 7 8 1 7 
4 0 5 
M E N G E N 
1 1 1 3 3 9 2 2 8 7 0 
2 5 8 7 2 
1 1 5 8 
• 
Einheitswerte: S ¡e ausgewiesener Mengeneinheir, 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberste l lung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitùires: $ por unité dc quantité indiquée. 
X : voir noies por produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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. A L G E R I E 
.CAMEROUN 
.SURINAM 
M O N D E 




. A 0 H 
CLA6SE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
X 3 3 2 . 9 3 
I T A L I E 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
I T A L I E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
3 3 2 . 9 4 
FRANCE 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 








M O N D E 








A L L E H . F E D 









M O N D E 




. A 0 M 
CLA6SE 3 
M O N D E 








' 1 565 
1 1 4 9 6 
16 270 
2 0 0 6 





2 9 6 444 
2 1 1 8 5 7 
65 4 6 5 
38 7 5 1 
12 779 









. IC 620 e 328 4 8 6 
15 
1 8 0 6 
1 757 
























1 • QUANTITES 
202 
303 













2 0 2 
2 9 1 
















103 , • 







2 5 4 9 
158 
102 






4 4 4 6 
5 225 
4 763 










52 0 1 4 
8 5 8 7 
8 4 3 9 
24 010 
1 6 2 6 
244 2 5 6 
101 4 9 6 
1 18 744 
108 62 3 
24 0 1 6 
24 0 1 0 
■ 
2 2 5 
• 2 2 6 
1 
. . 225 2 2 5 
• 
. . 1 1 . . . . . . 3 000 • 3 01 1 
1 1 
. . 3 0 0 0 3 0 0 0 







91 . . 75 
Belg.­Lux. 
e χ Ρ 
Nederland Deutschland Italia 
Hid 
26 6 0 9 15 
26 547 15 
, . 62 32 
29 
29 
, . 97 155 
2 9 7 
7 3B7 
1 5 6 5 
I l 4 8 2 
16 2 7 0 
. 6 2 0 0 0 7 674 18 3 7 0 6 321 
8 5 0 
9 9 0 7 
? . . 451 199 472 44 292 
446 138 666 22 B70 
1 44 4 7 2 20 526 
1 36 756 2 CDO 
4 10 0 1 3 8 9 3 
2 9 910 8 5 0 
6 3 2 1 
EINHEITSWERTE 
34 45 19 
34 4 1 2 1 
1000 DOLLARS • 2 
. . . 1 1 
TONNE . 12 
1 
, . 1 1 I 1 
• 
164 




27 . 193 2 72 
î . 4 . • 510 4 
240 1 
2 7 0 2 
2 6 6 2 
• TONNE 
10 8 9 8 1 1 
2 524 
1 174 1 
12 
9 566 2β 
3 5 8 9 . 67 
167 . 1 
27 991 55 
14 596 25 
13 389 29 

































48 2 0 
64 
ND 
E I N I 
2 2 4 . 
3 2 ; 
87 
10 ; 
9 7 ; 
4 2 ; 
345 
98E 










3 1 17 
3 4 5 
39 552 
















2 7 . 0 8 B 
WERTE • . . . . . • MENGEN . 
a 




2 7 . 1 4 A 
WER­E 
a 
. " . 492 
61 
6 
. • 559 . 559 553 
. . • MENGEN 
; 
, 12 395 1 312 
147 . • 13 B 5 4 _ , 
13 8S4 
13 707 . . 
ElTSWERTE 
40 . 40 40 




• Δ 0 Η 
CLASSE 3 
3 3 2 . 9 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 











HALTE G I B 
GRECE 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. roGC .DAHOMEY N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 
















H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 



















L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGC 
.DAHCHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
.CONGOLEO 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
H A I T I 
. A N T . N E E R 
COLOHBIE 
CHYPRE 








H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
. P O L Y N . T R 
H 0 N D E 
























4 0 0 































29 9 7 8 
16 4 1 8 







4 0 9 1 0 
93 309 







4 6 8 2 1 
190 111 
72 2B3 
3 2 3 9 
6 5 8 
3 887. 
I 8 4 1 
15 375 
45 093 















1 0 2 5 




1 6 9 3 
IO 742 
2 0 3 
I 13 
340 






1 1 10 085 
610 8 5 0 
France 
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AUT. RESIDUS DU PETROLE NDA NOB 
U. A . ERDOCLRUECKSTAFNDE 
















1 4 0 9 
1 376 
1 4 5 3 
1 039 
. 21 915 115 
1 417 
1 8 7 5 
74 
, . . . 46 4 7 8 4 6 8 
65 
598 
. 2 14 793 
44 593 
4 8 0 
338 





















5 2 3 0 




. 46 . 9 444 1 
7 
55 
2 1 6 





























9 4 9 1 
2 796 





, 65 277 199 513 
1 178 
1 6 52 




4 6 5 5 
292 590 
264 826 





1 4 6 8 
IB 2 7 1 
5 0 3 0 






1 6 6 1 
a . 38 
1 4 68 
68 























28 1 185 
































4 34 0 
1 038 











2 0 0 
1 2 3 9 
90 6 
45 2 0 3 
56 0 6 6 
4 4 6 













a . . 1 
. 88 7 1 374 
i 104 
, 
, 7 7 





a • if, 
î 
20Ü 
m ψ ; 
a 































. . a 
a 
42 6 2 5 
4 3 7 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheir.. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 















































P O N D E 
























































47 0 8 5 
62 609 
47 2 8 7 
• 

















1 8 5 1 
































































1 8 3 « 
5 004 
12 96 1 
16 OU" 
1 9 4 9 
452 
253 
1 2 " 
3 30 3 




























150 1 22 
4 4 



























e . . 3 050
H 5 3 9 
. 15 

























































































































105 8 2 0 





105 4 5 3 
101 6 2 0 
36 718 
















2 7 . 16 
40 



























































. . . 15
. 










. . . 
17 
1 1 





























SINGAPOUR HONG KONG 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
L L b CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
341 . 10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 












­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 












L I B A N 
. N . C A L E D O S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B C L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













T U N I S I E 
1 IBYE SOUDAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 












L I B A N 
.N .CALEDO 
SOUT.AVIT 
M 0 .'. l i E 







1 1 3 
652 
41 
98 8 0 3 
37 B U T ' 26 6 1 8 
23 9 5 9 
34 0 7 0 
15 6 7 7 






























2 0 1 5 
543 
4 1 3 
28 
100 
3 0 4 6 
4 9 1 
2 6 7 
770 





3 1 7 




















28 9 8 2 
18 30 8 
6 346 







36 0 8 2 
13 685 
1 1 506 
270 
2 .354 
72 9 3 1 
10 604 
5 774 
27 920 37 912 
2 336 
8 9 0 
265 
43 675 
6 4 6 8 
3 2 6 8 
328 
2 0 0 1 
273 
















721 4 0 6 
4 5 2 5 15 
17 3 Ι ί ι 1 
















































































































4 3 8 
. 










20 3 8 6 . 
17 9 8 0 
1 0 3 1 













10 I B 
15 
1 
" 4 1 
23 7 9 1 14 .326 
13 8 2 8 15 
8 74 6 32 3 
7 886 2 4 3 
1 058 13 917 




39 2 0 0 
6 5 B3 
59 6 2 
132 30 
2 0 8 43 
100 6 0 6 
. HYDROCARB. GAZEUX 
. KOHLENWASSERSTOFFE 
1000 DOLLARS 























1 9 9 8 
143 
69 









8 8 2 3 
8 2 9 8 






































1 1 322 
NOB 
2 7 . 1 1 
WERTE 
4 2 3 2 7 5 















2 2 1 
19 







2 0 7 
2Ï§ 
18 
7 515 1 8 1 4 
4 687 2 9 7 
2 8 2 5 4 5 9 
2 8 2 5 2 6 2 




12 64 5 10 "615 
81 6 5 5 
57 9 6 2 
60 3 
B6 5 
2 134 . 
6 1 8 0 0 
2 0 9 3 3 7 3 5 





1 9 2 5 
2 334 
8 9 0 
2 4 9 7 
1 02 3 






6 2 0 
147 
8 322 
1 2 6 3 
6 34 4 
2 Î 
47 370 
11 2 1 8 
1 1 8 2 7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhcit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
C L A S S E 3 
X 3 4 1 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E C 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A S S E 3 
X 3 5 1 . 0 0 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M C N C C 
C E E 
C L A S S E 1 
A C L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A S S E 3 
4 1 1 . 1 0 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 




1 5 1 5 5 0 4 5 0 7 5 
9 5 7 5 . " 7C 1 2 0 
5 1 ! < 9 4 7 4 0 C 
16 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 0 3 R 
4 9 4 1 
5 7 3 1 
5 9 3 4 
4 5 4 3 
4 6 4 5 
6 2 
G A Z D ' U S I N E 
I N D U S T R I E G A S E 
V A L E U R S 
4 8 3 1 




7 4 5 
6 7 5 5 1 O I P 
5 8 6 P 1 0 1 8 
14 5 
14 5 
Q U A N T I T E S 
2 2 3 1 4 7 
9 6 2 2 1 9 6 2 2 1 
7 14 
1 2 0 1 
2 2 2 » 
3 8 7 7 ? 
3 6 2 3 6 5 9 6 2 2 1 
3 2 0 O P ? 9 6 2 2 1 
3 5 0 9 
3 5 0 9 
. . . . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 9 1 1 




E N E R G I E E L E C T R I C U E 
E L E K T R I S C H E R S T R O l · 
V A L F U R S 
1 3 6 2 1 3 6 0 
3 4 0 9 2 4 2 9 
2 2 7 9 2 2 7 9 
1 0 6 1 1 0 6 1 
11 3 6 5 I I 3 6 5 
1 H 4 5 1 fl43 
2 1 3 2 0 2 0 5 5 6 
7 0 5 0 6 0 6 6 
14 2 7 0 14 2 7 0 
12 4 2 6 12 4 2 6 
. . 
Q U A N T 1 T E S 
1 5 1 3 1 5 1 3 1 1 6 3 
3 4 5 4 9 0 2 4 e 7 1 1 
1 8 9 0 6 5 1 B 9 8 6 5 
1 0 9 5 0 5 1 0 9 5 β 5 
1 1 5 5 4 2 ? 1 1 5 3 4 2 2 
2 0 0 2 6 5 2 0 C 2 6 5 
2 1 2 P 0 7 1 ? 0 < 3 1 4 ? 
6 6 4 6 6 0 0 6 9 7 5 9 
14 6 3 4 0 5 14 6 3 4 0 5 
1 2 6 3 0 0 0 1 7 6 5 0 0 5 
7 A L E U R S U M TA 1 R E S 
1 0 1 0 
I l I I 
10 1 0 
i n 10 
G R A I S S E S C T H U I L E S 
F E T I E l " : l ) H E L E V O I 
V A L E U R S 
? 7 
Ρ Ί 6 
5 S 4 4 0 
5 '■ 9 1 9 4 
5 9 " 3 4 4 
( 9 SI 
1 0 0 " 10 
4 0 ' 
Belg.­Lux. Nederland 
1 5 3 9 11 7 5 9 
1 2 6 1 * ? 
1 1 0 2 r 
4 0 4 9 
4 5 4 9 
4 5 4 6 
4 5 4 6 
1 74 0 0 
1 8 1 1 7 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
'. 1 9 
1 9 
19 
1000 m 1 
I 714 
7 1 4 
7 1 4 
2 7 
2 7 
1 C 0 C C O L L A P S 
ND­ 9 β Ο 
9 b ? 
9 0 2 
1000 k W h 
1 5 0 
9 4 7 7 9 
9 4 9 2 9 
9 4 9 ? 9 
10 
10 
F I E C f ­ E O 
1 C 0 C C O L L A R S 
0 1 1 
57 
3 6 
5 4 5u 1 
u 
; 5 " 
Deutschland Italia 
ò t ì 8 6 4 6 6 2 2 
14 2 4 2 7 5 
? 7 5 ? 
16 
E I N H E I T S W E R T E 
3 4 3 8 
3 1 2 6 
4 1 3 9 
4 1 4 0 
2 11 4 5 
5 7 
6 ? 
\ 0 B 
2 7 . C 5 B 
4 8 5 1 N D . 
7 9 ã 
6 4 
7 4 5 
5 7 1 8 
4 8 5 1 
1 4 3 
1 4 3 
H E N G E N 
2 2 3 ' 1 4 7 
1 2 8 1 . 
2 22tí 
ib 712 
2 6 5 4 2 8 
2 2 3 1 4 7 
3 5 0 9 
3 5 0 9 





N O B 
2 7 . 1 7 
» E R I C 
N D . ¡.ID­
M E N O E O 
E 1 ' . H E I I S t ­ E K T E 
' I L O 
I 0 . 0 4 
» E R T E 
? 
4 I 
i ' C 
OC 
5 
9 0 i ' 
4 0 ? 
B estimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S i ' A C A E 
iciircosL 
H O N G R I E 
. A L C. E R 1 F E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
H A L A I S I E 
M 0 N L' E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . L N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F ­
A U T R I C H E 
E S P A C E 
T C H E C O S L 
H O N O R Ι E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M A L A [ S I E 
M 0 0 C E 
C Ε Ι­
Ο L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A 5 S C 5 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 5 
4 1 1 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S O A S 
A L L F H . r E D 
1 TA I I E 
R O Y . O M 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
A l L . M . E S T 
H J N G P I I 
Λ Γ κ . Ν . E S Ρ 
Μ 0 ' . D Ε 
0 Ε Ε 
C L A S S E 1 
A F I F 
C L A SOE ? 
­ Λ 0 " 
C L A S S I 3 
Ε Ο Λ Ί Ο Ε 
Ρ F L 0 . Ι. IJ Χ . 
P A Y S OAS 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
H O Y . O N 1 
A U T " I C H E 
F ' . P A O ' . E 
G ι r or 
A L L . " . E S T 
H O ' . G R I E 
AT R . N . E S P 
P A K I S T A N 
M 0 ' . I: E 
0 Ι. E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S F 3 
H 0 ' . 0 E 
O T E 
ci -'.sor ι 
AF L F 
0 L A S S E 2 
. A : M 
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Einhei tswer te : S |e ausgewiesener Mengenein her. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurj unitaires: S ',<or umtr <> quantité indiquée. 
X : . .r ry.c: Ol.' frr.duit: en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M E N G E N 
• 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
f i l < i i n r n " . r . n P r | . n l l , . n n 13 "7 T / " C T r ; n L n ­ , m C « ^ n Λ . „ , , ­ . , 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
f~\­*rr »■ M r t D . _ f ­ J ­ , ~ . — K i r \ Q / r ­ C T T ­
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Einheitswerte: $ ¡e ausgewiesener Mengencinheit 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unite de quantité indiquée 
X : voir note: par produit: en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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S O U T . A V I Τ 
P O R T S F R C 
Μ ι) 0 [ E 
0 C E 





















































4 2 6 
1 1 935 2 494 
7 218 
1 564 



































77 5 0 5 9 
















1 1 1 
3 5 9 
? 1 
') 3 
5 M 0 
17 3 0 7 
.' 6 4 Ί 
l 4 4 4 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(«It) 
Italia 












































3 4 5 6 1 




























. . 4 


















2 7 9 
2 6 
2 9 
4 2 6 
7 B 471 
4 8 7 3 














































I C I 
3 
3 732 2 
I 0 99 2 





















. . 6 2 
186 
8 
























8 8 565 
5 738 
2 6 198 
cinheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheu. 
Λ : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geeenüberstel lunp B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
O a i s p m e n r N D B : r f r n r r e s n o n dance N D B / C S T en fin He vo l un 
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.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 















H 0 N D E 



















O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 












































































9 3 0 
271 274 
HUILE DE COLZA / NAVETTE / MOUTARDE 






















M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 


























16 1 1 1 
351 
76 3 3? 
224 
39 
93 9 1» 
73 
24 




50 1 1 
277 






















































1 04 1 
959 
NDB 


















































286 . . 
NDB 
1 5 . 0 7 F 
226 
2 
8 6 6 
95 

















64 . 25 
75 














3 4 574 
446 1 700 
















O N D 






O N D 


































O N D E 




































M O N D E 




.Δ 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 






















































































































































































































































































































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produit: en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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lanuar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
4 2 2 . 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. ALLEN.FED 




















M O N D E 
































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A O N 
CLA6SE 3 



























H 0 N D E 















4 5 9 














2 0 9 5 
1 4 9 6 
1 0 9 1 
3 8 2 
87 
2 0 0 
QUANTITES 
5 7 6 8 
1 9 3 9 
3 2 2 
160 




1 5 8 7 
1 736 
4 0 
1 0 0 5 
48 










2 4 4 
15 163 



























. . . . . 17 





. . . . . . . 
9 4 2 
5 4 6 
110 
17 
2 8 5 
2 0 4 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 7 5 
2 5 5 
2 9 6 
291 
3 3 0 
3 6 5 




4 3 2 
2 132 
22 










2 6 3 
12 







2 3 9 
120 
142 




9 8 9 
2 9 7 
2 4 7 
3 2 7 
2 3 7 
3 7 9 
3 7 8 
769 
Ξ COCO , 
. 4 
. 1 1 
. . . . , a . . . . . a 










1 4 5 2 
25 







1 4 5 3 













. . . . 11 
6 
, . 27 
27 
. . 87 
1 377 
















6 8 3 4 
5 6 0 0 




2 6 6 
2 5 9 
301 
2 6 3 
2 8 5 
* 
:OPRAH 
























2 8 6 
282 
344 
2 8 8 
1000 DOLLARS 
































e χ Ρ 
Italia 




. , 34 
65 
. . U 
16 




47 4 2 9 2 
428 
19 
. . 199 
MENGEN 
78 1 
, m . 31 




2 4 8 7 6 
2 7 0 
1 394 6 
1 3 8 9 
96 
. . 727 
EINHEITSWERTE 
2 7 8 351 
174 
308 357 
3 0 8 
199 
. . 274 
NDB 
1 5 . 0 7 K 
WERTE 
, 13 
, . . . 2 








4 8 1 
4 8 0 
15 
o r t 
Bdtlmmunf 
Destination 
. j r ­ C S T 
v ▼ 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










A L L . M . E S T 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 










M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M CLASSE 3 
4 2 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 








M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 









M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 












2 7 5 
QUANTITES 
1 S48 
8 8 1 2 
8 2 
2 3 4 6 8 
126 
7 0 8 
2 1 2 
2 0 0 6 
74 
1 3 1 4 
7 8 1 
4 3 0 
36 
2 9 6 
1 0 0 0 
42 
• 9 1 0 
28 






5 1 7 
3 1 7 4 6 4 
43 8 2 8 
34 0 3 6 
5 8 6 2 
4 5 3 1 
2 8 8 8 







. . . . . . . . . a 
• . . 910 
28 
a 
• • 191 
31 
4 7 5 
4 5 0 
2 2 1 3 
57 
. . 2 156 
3 0 9 
. 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 5 4 
2 4 4 
2 6 7 
2 5 1 
3 4 2 
3 3 8 










6 3 4 
1 4 1 8 
76 
37 




2 6 3 9 
56 
5 7 1 5 
2 4 7 7 
3 138 




1 2 1 7 
2 561 
6 153 
2 3 6 
150 90 7 





2 2 5 6 2 
10 193 
12 0 2 2 
1 4 7 9 
68 
8 
















. . a 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 5 3 








































• . a 
2 7 5 2 7 6 
2 6 0 
2 5 1 
. . a 
514 8 794 
. 23 4 2 9 
66 
7 0 8 
2 1 2 
2 0 0 1 
74 
. 7 0 6 
28 
35 
2 9 6 










3 1 7 . 
38 5 6 7 
3 2 8 0 3 
U 0 5 9 2 7 3 6 
6 7 8 
SB 
1 0 2 7 
2 4 8 
?43 
2 6 6 
2 3 8 
3 6 1 
3 4 4 
2 6 3 
1000 DOLLARS 
2 5 0 
2 0 







6 3 1 







2 2 4 6 
27 







8 9 2 
57 
965 











100 0 C' 
50 
56B 
. . 7 
. ■ 
3 2 5 




3 5 7 
171 
228 
8 6 5 8 
10Õ 
18 783 
9 0 5 1 

























• 5 • 1 31 »» 
71* 




, 8 9 6 
ι m 54 
a 
15 





2 7 0 
255 271 2 7 1 
2 7 6 
• « 3 
NDB 1 5 . 0 7 L 
. • . 3 0 
. 2 4 9 
7 
. 16 




6 7 8 
2 5 6 
• 
16 










. . 5 0 
HERTE 
■ 























Ï I N H E I T S H E R T E 
2 6 6 
















5 . 0 7 M 
WEHTE 
6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Geeenübersteltunt» B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e d.pqp« Rande« 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
(Ühcuatnonf N D R ■ r f mrrexnnnAanrt* N n R / f ­ K T »η 
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M O N D E 
































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 






































M O N D E 







































































































































































































































. . . , . . . a 
. . 4 
, . 







































































































































































































































H 0 N C E 




.Λ 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 























































H 0 N D E 








































































































. . . 431 
. , . . . . . 7 400 
372 







4 718 5 526 
4 217 2 594 
499 1 457 
150 580 







1 364 326 
769 
, , 



















































































































. . 3 7 
18 
1 1 1 
1 24 



































































































































Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : noir notes par produits en Annexe. 










































H 0 N D E 
C E E 
CLA6SE 1 AELE 
CLA6SE 2 .A 0 H 
CLA6SE 3 
H 0 N 0 E 




. A C M 
CLASSE 3 













































B O N D E 







































































, 86 12 25 
9( 
























































































































920 4 802 
701 1 429 
28 1 462 
) 4 1 095 
Γ 191 1 910 
92 155 
2 
3 2 9 5 359 
I 2 7 3 416 
) 282 378 
> 2 7 8 378 
) 362 302 
j 4 1 3 368 



















































4 2 3 
■ 
NDB 
ETTE U . OELE GEHAERTET 1 5 . 1 2 
1000 DOLLARS 
782 6 6 0 
363 
2 5 9 
3 54 33 





! 321 194 
89 516 
3 . 8 
6 
7 . 22 
20 
a 3 5 
3 a 4 0 3 . -























2 1 610 4 524 
2 1 1 1 2 1 2 4 1 
6 4 7 5 1 156 
3 4 7 5 806 
4 24 977 
1 1 31 
TONNE 
2 973 2 514 
1 . 8B8 
1 228 
3 135 74 














































. . . . 3
o r t 
Bestimmung 
Destination 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 























M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 4 3 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 



























H 0 N D E 










2 0 8 
3 016 





































I 1 9 8 9 










4 à 102 
187 
25 
422 5 989 
34 4 375 
43 1 571 
4 1 571 
345 43 
113 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
277 
2 5 8 
2 7 1 
2 5 1 
34 1 
3 3 9 
2 0 2 
• 




389 5 6 1 
364 
• 









































3 8 9 5 
3 0 5 0 










A C I D . DE 
TECHN. FETTSAEUREN U . SAURE OELE 
VALEURS 
1 2 8 9 
1 2 5 2 
1 368 
546 







4 9 9 
564 
129 
4 6 2 
67 
24 

































4 63 3 







































3 2 0 
4 17 






















6 3 9 0 






































2 1 9 
2 0 3 
2 3 8 




2 2 7 0 
2 105 
2 3 9 8 




R A F F . NDB 











4 9 3 
5 6 1 
121 








6 8 1 
53 
1 1 




































2 5 6 
















6 2 1 





Einhe i t swer te : $ je ausgewiesener Mengencinheit. 
X : siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unite' de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­CST 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 











H A I T I 















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
4 3 1 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
T U N I S I E 
M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
T U N I S I E 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 









1 0 6 0 
P4 
1 582 







2 7 1 
145 

























1 8 1 1 
2 871 

























2 2 5 
i l 
2 1 0 
49 
5 383 
3 6 8 8 
268 
28 
1 4 2 8 
958 













2 2 6 
* 














2 2 9 7 
20 
20 
























1 5F H 
437 
1 540 
1 4 66 
1 692 
7 038 
4 92 1 
302 
362 






















1 6 9 9 
6 
• 































































































I 2 5 5 
I 573 
6 2 0 










12 4 6 3 
7 9 9 5 
19 045 
5 4 17 




















7 04 7 







2 1 3 
2 1 0 
























































4 1 t 
1000 DOLLA­ '. 
7 



































Κ 0 Ν D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν U E 




. Λ 0 Η 
CLASSE 3 
Η 0 Κ C E 




­A 0 H 
CLASSE 3 
4 3 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 








M A L A I S I E 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 








H A L A I S I E 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
4 3 1 . 4 3 




H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
VENEZUELA 
HALÁIS IE 
H 0 ·. U E 
















Belg.­Lux. Nederland Deutschland 






VALEURS UNITA IRES 
676 
667 
6 5 8 
664 
938 
. 4 7 6 
CIRES D ' A B E I L L E » DMNSECTES 
















































VALEURS U N I T A I R E S 
1 2 1 9 1 1 3 7 
1 097 1 020 
1 2 9 7 1 246 
1 240 1 256 
1 318 1 008 
750 789 




1 5 2 
12 


































6 8 9 




4 7 6 
NDB 
















6 211 159 1 
2 53 73 
2 119 5 1 





















1 0 7 1 1 355 
833 1 274 
667 1 407 
690 1 183 
1 579 








































1 2 2 6 
1 123 
1 2 9 1 
1 3 1 0 
1 4 6 8 
NDB 
1 5 . 1 6 
WERTE 















E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: S par unité dr: quantité indiquée. 
X : vcir note: par produits en Annexe 





,, J T ­ C S T 
. A O N 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLA6SE 3 










M 0 M D E 


















H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 














































P H I L I P P I N 
CHIN CONT 
JAPON 








VALEURS U N I T A I R E S 
1 31 1 
1 0 0 5 














2 6 6 
17 
15 
2 4 5 6 

















10 7 2 9 






1 7 2 4 
1 4 2 9 
1 5 3 8 
1 8 1 8 




























VALEURS U N I T A I R E S 









2 4 1 
2 3 1 
4 5 5 





8 8 6 1 186 
722 1 237 









1 1 13 
2 770 










5 7 9 
156 


































1 0 8 3 
1 226 
839 




2 3 1 
1 
96 
4 6 8 
. 131 
. . . 122 
34 






























































2 2 7 
230 
216 




3 5 7 0 












. , 3 9
5 
, , 1



























1 566 1 220 
. 1 7 0 7 1 176
1 9 2 3 952 
1 2 5 0 
ND 




























































2 4 9 
2 5 9 
2 6 7 
154 
2 0 0 
244 
NDB 











































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 




H A I T I 
BRESIL 









M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 





S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 13 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 











18 2 1 7 
9 3 5 8 
7 3 9 1 
1 268 




12 0 9 6 
24 474 
75 8 1 7 
2 0 3 8 7 
4 4 8 4 3 
89 1 
14 0 2 1 
7 7 5 
9 2 6 6 
13 6 2 7 
6 8 2 6 
2 0 9 5 
6 2 7 1 
7 9 3 




2 6 3 6 
5 7 8 
4 252 







7 3 8 
2 0 6 1 
196 
, 4 7 3 
42 
9 7 2 
75 
71 








2 8 0 





304 8 4 7 
176 234 
105 0 4 8 
9 1 571 
8 914 












2 9 2 7 
6 969 
11 2 2 6 
8 516 





2 6 8 1 
2 
1 5 6 9 
5 2 6 9 
1 38Ò 
. . a 
1 002 
226 





. . 914 
. . 3 8 5 
8 
7 
. , 1 0 4 1







59 8 4 7 
29 637 
23 895 
15 8 3 8 
4 8 8 3 
2 372 
1 4 3 2 























1 5 1 9 
1 336 













2 5 0 3 
a 
1 336 
30 8 9 8 
26 




7 2 2 1 
4 











4 0 3 
21 
















23 4 0 3 
22 192 
1 7 2 9 
43 























40 8 6 5 
4 0 2 5 9 
2 1 8 
38 











H , DERIV . D. KOHLENWASSERSTOFFE 
VALEURS 
3 2 1 8 
1 6 0 7 
2 2 2 6 
9 734 
2 560 
2 4 1 9 
38 










9 5 9 
1 4 6 8 
311 
242 













4 3 6 
1 520 
643 





































1 2 6 2 
































8 6 8 8 
5 219 
4 420 
3 5 9 
1 
2 4 8 4 
38 180 
3 434 
13 6 7 7 
1 1 8 4 6 
18 7 8 7 
8 8 9 
13 9 5 0 
2 2 7 
9 2 3 4 
2 9 5 2 
3 340 
7 3 





1 6 3 3 
126 



























132 4 1 3 
67 136 
52 4 7 7 
4 9 225 
1 5 0 6 
3 
11 2 9 4 





4 6 0 
5 5 9 





3 3 6 
1 101 2 4 9 3 
510 
3 
7 6 5 









10 2 1 3 
4 4 3 9 
5 0 5 5 














Ι Ο Ι 
154 
3 3 3 
154 
NDB 
2 9 . 0 2 
1 2 3 7 
719 
1 0 1 3 
. 1 2 4 9
1 6 0 5 
19 



























7 1 2 
8 4 
4 9 1 






2 7 6 
136 a 113 
37 
36 















c inhe i t swer te : $ je ausgewiesener Mengenein heit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Vateurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 










































































































































1 1 346 
1 670 
227 






1 265 299 





























































































































































































2 482 eo 
I 164 
295 





















































































































































Ί , . 2 
15 
















































































































M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 
















































H 0 N 0 E 


















































































































. . 6 
6 





. . 2 
14 
. . ■ 




























DERIV. SULFO. NITRES ETC­D" 
Nederland 





















































































• * I 1 
72 
• • 1 0 
1 2 
20 
• i 1 • 2 504 5? î 5 1 
2? 
• 6 















































































QUANT I TES 
1 50 7 
891 
1 258 
1 1 37 
678 































































































• 2 1 
3 1 
3 
















2 64 1 
694 















































• • I Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
BULGAR I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
G U I N E E RE 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
HEX I QUE 
C O L O H B I E 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
S V R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
H IDE 
JAPON 
B O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 1 2 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
GRECE 
B U L G A R 1 C 
EGYPTE 
INDE 
M 0 N D C 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
TRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 





B U L G A R I E 
EGYPTE 
INDE 
H 0 N C C 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
9 E E C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 5 
EWG 
CEE 
1 2 2 7 
2 4 6 8 
6 1 0 
I C H 
1 6 9 
1 6 0 
9 6 
5 0 
6 P 0 
1 0 2 
8 2 
5 1 
3 0 1 






2 2 3 
1 9 6 
4 6 
2 4 6 




2 1 ' 
2 6 1 
4 2 
1 2 5 
7 H H 
15 a io 5 4 7 1 
7 4 1 6 
5 7 7 9 
I 9 7 6 
3 1 0 
9 4 5 
France 
5 6 0 
H 5 9 
. 5 5 
2 4 
2 
2 0 0 
6 5 
2 4 
5 0 5 
1 7 3 
14 
. 2 5 
5 5 6 
5 4 4 e 
5 9 6 
2 0 3 3 
1 4 5 1 
5 5 3 
3 0 9 
2 6 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 1 3 
2 9 6 
3C 3 
2 9 4 
3 9 0 
1 6 1 
3 3 5 
2 9 6 
5 9 6 
2 7 3 
3 2 7 
2 6 4 
1 6 2 
3 1 3 
A L C O O L M E T H Y L I Q U E 
M E T H Y L A L 
V A L E U R S 
4 8 6 
1 3 2 3 
3 9 7 
6 7 6 
6 8 
1 0 1 
8 7 1 
4 6 8 
4 9 
8 9 
3 0 0 




1 6 8 
5 3 0 9 
2 9 5 0 
2 0 8 3 
1 0 3 5 
2 5 4 
1 5 
16 
Q U A N T I T E S 
6 6 0 4 
2 1 0 9 2 
5 7 5 0 
12 9 1 0 
1 0 11 
1 7 1 7 
16 6 9 5 
8 7 7 4 
B 1 6 
1 1 9 9 
3 9 6 5 
2 6 2 5 
2 0 î 
2 5 1 
1 1 1 
3 3 0 6 
8 7 5 2 7 
4 7 3 6 7 
3 6 0 5 4 
3 2 5 6 5 
5 8 2 4 
6 6 





1 3 7 4 




1 9 7 
1 7 4 
6 9 1 




1 4 1 
1 9 
4 1 
. 3 0 
1 3 
7 2 7 
4 2 7 
2 0 3 
1 6 4 
9 5 
. 2 
5 6 7 
4 9 4 
5 4 6 
3 7 7 
9 0 7 
. I 7 3 9 
, M E T H A N O L 
1 0 H 0 L ■ M E T H A N O L 
. 4 0 6 
5 4 





. . 6 8 
1 7 4 
9 
. . 1 5 4 
1 4 8 7 
9 4 1 
5 7 5 
1 9 2 
1 7 1 
10 
. 7 1 6 3
9 2 3 
e 3 8 3 
1 0 0 7 
9 
1 6 3 4 
8 1 1 
. . 9 7 0 
2 6 2 4 
1 8 0 
. 3 2 3 9 
2 7 0 9 2 
1 7 4 7 6 
6 2 2 8 
5 4 2 4 
3 5 8 8 
5 1 

























1 0 8 
1 0 3 
T O N N E 
5 0 0 
2 1 6 
IÕ 
7 3 B 
7 1 7 
I O 
i i I I 
1 
I C 2 
9 6 





1 6 9 9 
IÕ 
I 8 9 1 














5 1 0 
1 3 8 5 
6 1 0 
4 9 
1 4 0 










1 4 6 
1 5 4 
3 8 
2 4 6 





2 5 1 
4 2 
5 7 
2 1 8 
8 6 2 7 
2 4 3 6 
4 8 0 4 
3 9 1 0 
1 2 2 5 
1 6 2 
Italia 
1 4 6 











1 6 3 
7 5 5 
3 1 3 
2 5 3 
5 1 
1 
5 1 5 
E I N H E I T S W E R T E 
3 0 6 
2 8 5 
2 9 6 
2 7 5 
3 9 8 
320 
3 6 7 
3 4 7 
3 6 5 
3 4 0 
8 3 2 
3 4 2 
N D B 
2 9 . 0 4 A 
3 4 3 
9 1 3 
3 1 0 
, 4 
9 9 
7 8 8 








3 3 1 2 
1 5 7 0 
1 6 7 9 
1 6 2 0 
6 7 
4 4 6 6 
1 3 8 7 2 
4 6 1 1 
. 5 
1 7 0 8 
1 5 0 6 1 
7 9 5 4 
8 1 6 
1 1 9 9 





5 2 6 4 7 
2 2 9 5 3 
2 9 4 C 3 
2 8 5 7 3 
2 9 1 
. 
W E R T E 











M E N G E N 
I 5 5 2 
3 
. 2 8 2 7
. 
. 
. 3 5 6 
. io 2 3 1 
1 0 2 
5 1 6 0 
4 3 8 2 
4 0 1 
3 5 6 
1 1 2 
. 2 3 1 














. x ­ C S T 
X 5 1 2 . 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O H B I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H C C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N [ E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
Ε Γ . Υ Ρ Τ Ε 
S I E R R A L E O 
Τ Α Ν Ο , Δ Ν Υ Κ Δ 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
E ­ U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U H U O L A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K I S I A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
c u i ' ; C O N T 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I L 
EWG 
CEE 
A L C O O L S 
France Belg.­Lux. Nederland 
A C Y C L I Q U E S E T D E R I V E S N D A 
A N D E R E A C Y C L I S C H E 
V A L E U R S 
3 3 1 1 
2 6 5 1 
3 3 0 9 
1 3 8 0 
2 6 8 5 
1 2 8 0 
2 0 
2 7 7 
5 8 8 
5 0 
8 5 7 
Ι Θ 3 2 
1 8 0 6 
1 1 8 
7 9 1 
3 4 9 
1 0 8 
8 0 
1 3 0 5 
2 1 
6 7 7 
5 7 7 
3 8 3 
5 1 5 















3 6 1 
9 1 
1 2 
5 6 0 
5 4 
1 0 3 
2 4 
3 6 1 
2 0 
2 3 
1 3 2 4 
3 9 
2 4 6 
4 6 
1 2 
2 9 5 1 7 
1 3 3 5 6 
1 0 2 5 2 
6 7 5 8 
2 2 3 B 
1 0 0 
3 7 0 4 
Q U A N T I T E S 
1 2 5 1 2 
1 4 4 0 0 
1 2 4 2 5 
6 4 7 B 
9 6 4 0 
4 0 7 1 
6 7 
1 2 7 4 
I 7 1 9 
1 4 2 
3 1 5 1 
6 9 9 0 
6 6 6 6 
3 8 7 
4 9 6 8 
1 4 6 6 
6 5 0 
1 5 9 
5 9 7 2 
4 
2 7 1 3 
2 0 4 7 
9 6 7 
2 1 0 6 
6 5 2 
7 9 
2 0 8 
1 5 1 
4 9 
1 3 8 
. 4 3 
2 2 6 
5 8 0 
5 2 
2 6 2 
2 4 0 
2 6 6 
19 
6 3 
9 0 7 
2 8 1 
2 5 
1 7 9 5 
7 5 
5 4 1 
2 1 
1 0 2 3 
6 6 
1? 
4 6 6 6 
2 10 
79 , 
3 5 9 
3 6 8 
8 3 0 
6 7 7 
4 5 2 
1 6 
1 4 5 
6 
1 0 9 
4 8 7 
8 6 
6 3 























1 3 6 
4 5 
4 











5 3 8 2 
2 2 3 4 
2 2 0 7 
1 5 5 8 
7 0 0 
9 0 
2 4 0 
2 0 3 7 
2 3 0 3 
4 3 5 0 
2 3 8 7 
1 8 9 9 
2 
8 2 
6 5 4 
2 6 
5 5 0 
1 9 0 0 
4 5 6 
2 5 9 
3 6 34 
3 0 5 
4 6 9 
4 3 
5 
4 2 7 
14 1 
1 0 7 
1 5 2 
5 
1 7 1 
1 5 1 
4 9 
2 7 
. 3 4 
3 9 
1 3 
2 0 9 
1 4 0 
2 1 
1 
, 4 0 4 
1 6 6 
12 
6 0 0 





1 0 2 
3 0 
4 6 
A L K O H O L E 
1 0 0 0 D O L L A R S 












4 3 1 





2 1 8 
4 9 7 




























1 3 9 5 
1 0 5 4 
1 3 3 
8 8 
1 3 8 
2 
6 3 
T O N N E 
6 1 9 
4 3 3 
6 4 








6 2 4 
2 2 4 9 
. 1 0 9 3
6 6 
5 6 
. . 2 5 

























( B R I 
Italia 
N D 8 
2 9 . 0 4 B 
2 5 5 8 
9 3 5 
2 7 6 7 
. I 9 4 0 
8 0 5 
2 6 ? 
4 2 8 
3 7 
7 4 0 
9 7 9 
1 6 4 1 
4 5 
1 2 0 
2 6 6 
2 4 
4 1 
1 2 7 2 
■ 
5 4 9 
5 3 1 
2 7 4 
2 3 9 
1 6 0 
■ 
1 0 
i 3 4 
. 4 2 







1 9 6 
3 4 
8 




3 3 7 
1 4 
4 
I 2 6 8 
2 0 
2 2 7 
3 6 
. 
1 9 8 0 9 
8 2 0 0 
7 3 0 0 
4 8 9 9 
1 3 2 1 
8 
3 0 3 0 
9 8 7 7 
4 0 8 4 
9 5 5 4 
7 0 5 Ô 
2 1 0 2 
6 4 
1 1 9 1 
1 0 2 4 
9 8 
2 5 8 2 
3 3 6 3 
5 8 4 7 
1 0 9 
5 5 3 
1 0 5 2 
2 8 
9 2 
5 9 4 9 
. 2 2 2 0
1 8 4 8 
6 3 3 
9 6 1 
5 8 9 
. 3 6 
. . 7 3 
. . 1 4 0 
5 6 1 
3 2 
2 3 
1 0 0 
1 7 3 
1 9 
3 9 
4 4 5 
7 7 
1 1 
1 1 7 1 
6 8 
1 3 6 
1 2 
9 8 8 
4 8 
4 
4 5 6 3 
1 3 1 
7 3 6 
W E R T E 
3 6 3 
8 6 0 
6 3 











• 1 6 
5 
4 7 


















• • 1 2 
2 5 0 0 
1 5 0 2 
5 3 4 
3 7 1 
7 7 
a 
3 6 9 
M E N G E N 
1 3 9 2 
6 0 3 1 
1 3 4 





1 6 0 8 
2 6 2 
. 7 2 0 
1 0 9 
1 4 7 
2 
1 8 
. 3 5 
5 2 
2 2 4 
9 9 2 
5 8 
7 9 
. . a 
; 
. . 1 7 
3 













Einhet tswerte: $ je ausgewiesener Mengencinheir.. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W. i rcn . 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin d e v o l u m e . 
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N Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ A 0 M 
C L A S S E 3 
Χ 5 1 2 . 2 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
C T A T 6 U N Ì S 
C A N A D A 
H E X I Q U F 
P A N A M A P. E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D U 
T H A I L A N D E 
V I E T N N R D 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
J A P O N 
EWG 
CEE 
1 9 3 
6 
1 1 5 0 1 9 
5 5 4 5 3 
3 8 2 0 0 
2 4 2 5 6 
6 7 4 5 
2 4 6 
1 4 6 1 ' . 
V A L E U R S U N 
2 5 7 
2 4 0 
2 6 0 
2 7 9 
3 3 2 
4 0 6 




2 4 9 5 7 
I 1 0 7 6 
I O 5 0 8 
5 8 0 0 
2 4 7 3 
2 0 9 
9 0 0 
T A I R E S 
2 1 6 
2 0 2 
2 1 0 
2 3 4 
2 8 3 
4 3 0 
2 6 7 




1 4 4 5 4 7 2 0 
1 2 5 3 4 0 3 2 
1 8 3 3 2 1 
1 1 5 2 3 7 
, 
1 4 3 
2 9 8 2 9 6 
2 7 6 2 6 1 
4 2 6 4 1 5 
3 6 6 3 7 2 
2 6 3 4 2 4 
2 7 0 
1 6 6 7 1 4 5 5 
E T D E R I V E S 
C Y C L I S C H E A L K O H O L E 
V A L E U R S 
8 6 5 
6 5 
3 4 5 
I S P 
1 7 5 



































1 0 6 
F O R M O S C 1 1 
A U S T R A L . E | 4 ! 
N Z E L A N D E 14 
M O N D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
4 4 0 1 
1 6 " 6 
1 6 Î 4 
C L A S S E 2 ) ' ­T.? 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G a L U X a 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
P O L O G N E 
T C H E C O S ! . 
H O N G R I E 
R O U M A N I L 
B U L G A R 1 Γ 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
R . A F Ρ . S U L' 
; i : 
C L ' A N T ' ; r 
j ; ' i 





; 'ι ι ! io 
7 
1 r 




E T A T S U N I S 9 3 
C A N A D A î 15 
M E X I C U F I 1 1 
P A N A M . ' . Ρ Τ Ι I 
C O L C H O I r­ I 7 
V E N E 7 Ι . Ό Ι Λ ι 1 
P E R O U "· 1 
B R E S I L 1 s., 
C H I L I l ' i 
A P G C N T [ Ο Έ "' ' 
I S R 7 . E ' 9 
P A K I S T 7 . 0 1 I 1 
n e r ί U· ! 
T H A I L A N O E i M 







































1 2 8 0 
2 6 4 
6 0 2 
9 1 3 




















































. 1 0 
14 














' 5 9 7 
6 9 
2 3 3 2 
1 5 7 
1 0 5 
9 
9 0 









1 5 7 
• 
7 0 7 2 9 
3 0 5 6 5 
2 4 2 9 7 
1 6 2 1 9 
3 6 6 5 
2 9 




1 3 1 6 8 
8 5 2 8 
2 8 9 2 
1 8 8 6 
2 7 4 
I 4 6 4 
E I N H E I T S W E R T E 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 0 
3 0 2 
3 6 0 
2 8 1 
2 4 8 
1 9 0 
1 7 6 
1 8 5 
1 9 7 
2 8 1 
. 2 5 2 
N O B 
2 9 . 0 5 
1 0 4 
1 3 







' 2 1 

































I 5 0 7 
4 0 8 
6 1 0 
3 9 3 
3 9 1 
4 
I 17 
1 3 5 
12 


































W E R T E 









. 1 1 
i . 
1 0 1 5 





H E N G E N 











C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 1 2 . 2 4 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. M A L I 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
- C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
I S R A E L 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. M A L I 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
I S R A E L 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 1 2 . 2 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H C C O S l 






8 1 5 6 
8 5 
3 3 1 2 
3 1 
ι in m 7 7 5 2 8 7 
4 3 6 1 3 0 
4 1 4 1 9 5 
1 3 1 2 
7 7 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 3 2 1 5 8 4 
6 9 4 8 3 0 
2 1 0 6 2 1 0 0 
1 6 7 7 1 6 4 4 
2 1 7 3 1 7 6 8 
2 6 1 5 1 8 1 0 
3 5 6 8 8 3 1 3 
A L C O O L E T H Y L I O U E 
A E T H Y L A L K O H O L U N D 
V A L E U R S 
1 1 2 
1 9 0 
2 2 6 7 2 2 5 6 
8 5 5 8 4 6 
8 1 0 8 0 9 
1 2 1 
3 6 3 2 
1 7 4 1 7 1 
1 3 6 1 3 3 
1 1 I I 
4 2 3 9 
2 6 2 6 
6 4 6 4 
1 2 1 2 
6 8 6 8 
1 8 
1 7 
1 4 1 
1 0 3 
5 2 2 4 4 5 2 5 
2 4 6 9 2 2 5 8 
2 0 1 2 1 8 6 4 
8 6 1 8 4 7 
4 9 6 4 0 3 
2 5 8 2 3 5 
1 
Q U A N T I T E S 
3 8 2 3 
1 5 7 3 
1 2 7 1 0 1 2 6 9 2 
7 4 9 8 7 4 4 6 
4 6 5 1 4 6 5 1 
1 0 3 
2 1 3 1 7 3 
1 0 9 2 1 0 9 0 
8 4 3 8 4 2 
2 0 2 0 
1 6 0 1 2 0 
8 2 8 2 
1 5 9 1 5 9 
3 4 3 4 
2 0 7 2 0 7 
9 9 
7 2 
6 7 5 
3 5 0 
3 0 8 6 7 2 7 7 0 9 
14 3 2 2 1 2 7 1 5 
1 3 5 8 1 1 3 3 7 5 
7 5 0 3 7 4 4 6 
1 9 2 8 1 6 1 9 
8 0 6 6 5 B 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 6 9 1 6 3 
1 7 2 1 7 8 
1 4 8 1 3 9 
1 1 5 1 1 4 
2 5 7 2 4 9 
















3 1 8 2 
5 4 3 3 
4 3 6 3 
3 2 2 0 
1 8 4 1 
■ 
2 0 6 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 8 7 
16 
2 3 2 




















1 0 3 






. T O N N E 
. 1 5 7 1 
. 4 0 








1 8 8 6 1 "Il 
4 0 
2 2 2 
14 1 
a 
1 2 3 
1 19 
1 1 9 
1 2 5 
1 5 3 
1 4 2 
. 
A L C O O L S G R A S I N D U S T R I E L S 
T E C H N I S C H E F E T T A L K O H O L E 
V A L E U R S 
1 0 4 7 
1 4 6 7 
1 7 5 3 5 
4 5 9 
1 0 0 9 5 1 
1 8 0 3 1 9 4 
3 3 1 
4 1 
2 3 
2 0 1 1 8 6 
2 8 4 4 3 
1 3 5 
1 2 6 6 9 
1 5 6 
1 2 
6 7 5 4 
1 1 2 










. . 3 5 0 






2 9 3 
3 3 5 
2 6 9 
2 7 4 
3 1 0 
3 0 3 
1 C 0 0 D O L L A R S 
2 1 2 
. 1 
17 
1 7 7 
8 7 
. 

















2 Θ 5 
6 2 
Deutschland 






9 4 2 
4 0 I 
3 6 4 
2 4 5 




1 6 3 3 





E I N H E I T 5 W I K T L 
I 6 0 0 
I 0 1 9 
1 6 7 8 
1 5 8 8 
2 5 5 6 
a 
4 5 7 8 
6 2 2 
5 4 6 
1 8 1 
1 6 5 1 
6 1 6 2 
. * 
N D B 






























• • • • • • 1 4 . 
• 2 4 6 
> 9 8 
• 2 
• M E N G E N 
• • * • ■ 
1 2 
• 
• > ■ 
• * • 6 7 5 
• 
6 9 9 
1 2 
t 
1 • • E I N H E I T S W E R T E 
I 2 2 6 
1 14 1 
1 8 6 7 
2 3 8 1 
1 1 9 2 
• . 
3 5 2 
■ 
7 9 0 3 
• • • 
N D B 
1 5 . 1 0 B 
7 7 3 
9 8 
1 5 9 
7 3 1 
1 4 2 4 




1 9 7 
1 1 7 
4 1 
1 1 9 
1 2 
1 1 i 
• 3 
W E R T E 
Einheit s wor N: : $ ¡o .­. r r ^w iesener Mengcneinheit. 
X : ..¡che im Anhrir,;; / ¡ ■ π. ­; r k ungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung i iZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 



















M O N D E 



































H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 


























































4 4 0 1 
2 7 9 9 
284 













2 7 9 
360 
2 2 3 
17 
2 1 5 
202 














16 2 0 6 
4 9 2 9 
9 816 













6 6 9 
102 
492 












. 2 0 0 
. a 




. . . 
2 2 8 5 
2 6 0 
1 757 
1 4 9 7 
68 
2 0 0 
VALEURS U N I T A I R E S 
4 7 2 
491 














































8 2 8 
599 
2 9 3 
393 
2 8 0 
2 8 3 
308 
270 
Ε , EAUX 
écembre 
































































































) Ì > 1 . 
24 
15 
























I 5 1 9 187 
2 2 5 
. I 5 2 8





3 4 5 
2 5 1 71 
199 
17 
2 0 Í 
a 
3 












î 2 095 10 442 
291, 3 4 5 8 
ι 1 123 6 4 9 2 
3 2 9 8 4 183 
J 53 2 8 8 
. 626 204 
5 50 
r 561 










3 417 508 
? 420 507 














. 6 95 





















































. . . 1 
. . 










o r t 
Bestimmung 
Destination 

















H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 









































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





























9 5 6 







3 3 6 
113 
19 153 
28 6 2 6 
3 8 6 0 
3 0 3 8 
1 7 1 2 389 
90 























VALEURS U N I T A I R E S 
3 5 1 
3 1 3 
3 1 3 
2 9 4 
508 54 7 




2 5 1 3 
1 924 
8 9 4 7 
3 9 9 5 
1 4 6 0 
2 101 
71 
2 7 1 
61 
2 7 2 
1 7 1 5 
4 4 3 
41 













4 9 7 






3 3 3 
29 







2 4 2 
130 
30 
28 0 4 7 
18 8 3 9 




9 8 6 
QUANTITES 
7 4 4 9 
7 0 2 0 
4 1 4 6 2 
13 6 8 3 
2 0 9 8 




5 5 8 
4 8 9 5 
1 328 
46 
4 8 6 
3 3 3 
44 
13 











3 5 0 
3 4 2 
346 
351 







1 6 9 2 19 153 






300 3 6 3 2 9 3 
3 2 7 
363 
4 0 9 










































































3 4 9 64.0 
133 
40 
1 5 0 3 1 4 9 6 
1 ' 




























3 3 357 
> 2 3 2 2 
J 9 3 5 
851 




, 1 398 
51 1 
1 
i 4 506 
129 
1 4 5 5 
. 42 6 











3 2 0 
9 5 6 6 2 9 
5 0 





4 2 9 9 
391 
1 732 
1 4 8 7 
2 0 2 
2 1 974 
E I N H E I 
3 1 8 
24 3 
2 9 6 2 8 7 
5 1 9 1 » 2 9 






. . 1 
. ■ 
. ■ 
. . . 113 
• 







. 24 3 





2 9 . 0 6 
1 394 
1 2 0 1 
β 2 0 4 







3 3 2 
2 5 
180 




























11 8 4 9 
4 0 2 5 
2 7 1 3 





38 5 0 5 
. 1 64 3
1 0 3 5 
64 
185 5 3 



























. . 144 
6 0 






















1 4 4 8 
542 




2 5 9 
MENGEN 
4 2 8 
94 6 
155 
9 3 6 
. 21 
a 
4 5 0 
• 
705 






2 0 5 
3 








Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstel lung B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
154 






















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 










































M O N D E 


















































































































8 437 β 870 
8 372 6 543 






























































DERIV. HALOC. SULFON. ETC DES PHENOLS NCB 
























































































































































































































































o r t 
Β estimmung 
Destination 
. J T ­ C S T 
Η 0 Ν D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 


























































H 0 N D E 













































































































































































54 24 2? m 2 . a 
a 
995 605 





















































































































































































































































































































* * ■ 
• • 
• • * ■ 
• . 3 
• τ 1 
• 2 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




















Η 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 

















































M O N D E 







































































2 2 6 
189 
VALEURS UNITA IRES 
4 8 6 
4 3 9 
51 1 
4 5 9 
644 
537 


































































































































































i 1 104 
6 0 3 
404 




1 1 031 
! 2 053 
7 1 790 





I 4 8 8 
209 
î 












































5 1 1 660 
7 2 190 
3 4 995 
3 3 179 



























































4 6 8 
473 





4 5 6 
297 
450 
3 5 8 
1 1 4 8 9 
. 6 6 7 
NDB 

























2 8 0 






















































V I E T N SUD 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 3 3 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
BELG.LUX. 
I T A L I E 
SUISSE 
PORTUGAL 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 




­A 0 M 
CLASSE 3 



















































































4 6 3 
70 
24 624 1 979 4 889 7 817 
11 9 6 0 763 4 7 3 3 2 4 4 6 
1 1 167 1 0 4 9 135 4 2 4 1 
9 6 9 9 578 135 3 4 0 2 
1 3 4 1 167 21 1 0 4 1 
23 14 . 9 
156 
VALEURS U N I T A I R E S 
89 
6 8 5 419 279 1 4 9 2 
4 2 2 4 6 0 2 7 9 8 9 5 
6 4 2 367 2 8 2 1 178 
525 339 2 8 2 9 3 4 
3 3 9 0 5 5 8 385 4 2 1 5 
1 991 786 . 4 0 0 0 
759 9 5 3 
ACETALS , HEMI­ACETALS ET DERIVES 












































2 110 1 0 5 8 . 4 054 
4 8 6 5 385 
1 727 566 
1 736 5 7 7 
1 571 1 395 
. 938 
15 2 3 8 
3 684 
. . . 8 0 6 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES 





341 63 . 153 
790 95 132 
2 2 9 6 99 98 310 
542 19 97 








4 2 5 222 
105 
39 I 1 


































44 22 4 3 









8 4 7 4 1 46S 
2 9 1 0 1 109 
5 3 8 6 3 5 6 
5 2 6 3 3 2 0 
112 
. · 66 
EINHEITSWERTE 
3 0 8 2 8 1 
3 0 2 2 7 5 
3 0 5 2 9 8 
302 2 9 1 
5 0 0 
. a 
4 9 8 
NDB 





















1 2 0 0 
2 0 9 0 
2 131 
. , a 
NDB 
2 9 . 1 1 
WERTE 
154 2 0 4 
119 6 
351 2 1 2 
1 789 
254 
























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
156 





























M O N D E 






























































M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 








































































































36 56 1 





































































































2 858 43 
68 
1 950 
















































6 998 964 






61 2 429 
58 3 534 
135 5 932 
6 306 
81 5 105 
23B 
Θ33 5 7oe 
DERIV. HALOGENES ETC­D'ALDEHYDES 

















































































































































































M O N D E 





















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 































































M O N D E 





























































































































1 3 561 













; ï 1 
2 
TONNE 
















































HIT S A U E R O T O U 
1000 DOLLARS 
7 4 1 2115 
596 
87 
87 1 261 






















































































































































































































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit, 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







O E L G ­ L U X . 




















. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 









C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN IRAN 
ISRAEL 
INCE 
THAILANDE VIETN SUD 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 






H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS RAS 
A L L E H . F E D 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
















8 220 17 839 




1 8 18 
64 





2 I H 
1 3 54 
69 






































21 8 8 9 
10 949 








IC 9 3 2 
57 
646 





































2 9 6 
1 0 4 6 
















































































2 54 1 




































1 7 560 
9 056 
2 990 















1 4 9 6 I 757 
2 8 7 0 1 304 
3 613 3 673 








I 492 545 
153 4 2 1 
10 85 













. 16 12 
4 4 5 74 
37 2 
32 























15 158 17 902 
9 346 8 985 
4 163 4 972 
2 272 2 350 
I 399 1 554 
1 9 




8 8 1 2 9 1 
8 6 1 159 
663 303 
2 3 5 
990 236 
ES , DERIVES HALOGENES , ETC NCI. 
: H E SACUREN , usw. 










4 3 0 
207 
10 


































































2 9 . 14 
WERTE 
2 657 5 9 9 
2 324 I B I 
4 363 531 
154 
3 257 




7 30 16 
226 15 
8 4 9 21 
I 743 127 








3 5 2 2 4 





























C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 









V I E T N SUO 
CAMBODGE 













M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 







­ A L G E R I E 




. C . I V O I R E 


















C H I L I 
B O L [ V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 









V IETN SUD 
CAHBCDGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
I NOOKES IE 
BORNEC BR 

















4 7 5 
13 
28 












2 9 0 











4 3 9 1 
55 308 18 8 0 9 
21 4 6 1 






23 4 8 0 
2 4 8 3 




8 6 6 
3 6 2 8 
637 
3 2 39 
5 8 1 5 
4 492 
9 1 3 
1 8 5 8 
2 268 
512 




2 00 1 
6 36 
9 7 7 













9 8 9 
7 6 7 1 























2 7 9 
149 
187 
1 2 8 7 









































2 828 1 496 
68 
120 


















. . 21 
5 





































4 5 3 






































4 34 1 
9 2 5 9 
2 4 9 8 
1 757 




















1 9 1 6 
1 5 7 9 
. 1 309
1 157 





















































































2 6 8 
9 3 











35 0 0 1 
12 60 1 
8 9 1 9 





19 5 2 5 
a 




6 5 6 
1 6 5 9 
575 
2 3 0 5 
4 4 4 5 
3 3 7 6 
62 1 
9 0 9 
1 196 
4 1 0 




1 8 6 8 
4 8 5 














3 9 5 8 
2 144 

















3 6 6 




2 6 9 
104 
6 1 
1 24 7 
4 1 2 











. 'C 1 
9 fi • . 21 
5 
2 


















2 52 7 
1 4 6 5 
5 8 6 322 




2 3 4 8 8 1 2 
2 6 4 9 
548 
. 2




























• 2 0 



















. . . 2
• 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
158 







AUSTRAL Ι E 
N ZELANDE 
SECRET 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 































































M O N D E 



























































































































































POLYACIDES , DERIVES HALOGENES ■ ETC NOB 















































































1 2 10 





3 55 7 
3 05? 
24 1 























































. 1 654 










































































































































































4 5 22 
5 763 




































































? 65 7 
I 0 7 0 
054 






























































M 0 Ν D C 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 































HOU uANΙ E 
BULGAR Ι E 
HAROC 
.ALGERIE 







F Γ Λ Τ SUN IS 
ΟΛΊΛΓ.Λ 
MTX Ι QUE 




















P A K I S T A N 
I O D E 
cr YL ΑΙ. 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T O O O O 
M .·. L t. I S 1 F 






















































































ACIDES ALCOOLS , 























































































































































































? 0 H 704 
577 
40 I 










































































































. 64 0 


























































































, ·. \l ' 1 ? 









Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S pai unite de quantité indiquée 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






INDONES IC P H I L I P P I N 
CHIN CONT 







M O N D E 




















































































M O N D E 




. A C H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 5 E E C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 





















2 0 4 4 
1 44 l 












































































9 6 4 5 
20 565 
6 se? 5 0 6 8 
31 5 



















9 5 9 
1 482 

















. . 19 
59 















































5 72 1 
1 706 
2 248 
8 9 1 
1 4 3 3 
2 8 6 
534 
[ T A I R E S 
660 





























































































4 . • 





































































I C I 
125 




























































































6 44 3 
1 206 
3 772 





















. j r ­ C S T 
5 1 2 . 6 1 
I T A L I E 
HONGRIE 




. A 0 M 
CLASSE 3 
I T A L I E 
HONGRIE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE .3 
5 1 2 . 6 2 
I T A L I E 
ROY.UNI 
. A L G E R I E 
INDE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
I TAL IE 
ROY.UNI 
. A L G E R I E 
INDE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











U . R . S . S . 
ROUMANIE 
















France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBRI 
Italia 
ESTERS SULFURICUES ■ SELS ETC NOB 
ESTER DER SCHWEFELSAEUREN , USW. 2 9 . 1 7 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 
2 1 1 9 a a 2 a 
28 . . a 2 8 a 
BO 2 3 a a 5 6 1 
2 5 2 2 a a 3 a 
6 1 a ­ 5 a 
2 a a a 2 a 
7 a a a 6 1 
a a a a a a 
4 3 a a a 4 3 a 
S U A N T I T E S T O N N E M E N G E N 
84 81 . . 3 . 
1 1 4 a a a 1 1 4 
2 8 5 85 . . 2 0 0 
8 8 8 4 a a 4 a 
14 2 . . 1 2 . 
4 1 a a 4 a 
1 3 a a a 1 2 
a a a a a . 
1 7 1 a a a 1 7 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
280 2 6 9 . . 2 8 0 
2 8 5 262 . . 6 8 2 
444 6 6 7 . . 4 2 4 
4 6 5 . . . 54 1 
560 . . . 4 8 4 
a a a a a a 
2 5 1 . . . 251 
ESTERS NITREUX ET N ITR IQUES , ETC NDB 
ESTER DER SALPETERSAEURE , USW. 2 9 . 1 8 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 
I l 11 
10 . . . 10 
34 34 . 
74 . . . 74 a 
4 5 a a a 4 5 a 
10 a a a 1 0 a 
2 0 3 52 . 1 148 2 
1 8 11 a a 5 2 
1 8 5 a 1 1 2 a 
16 3 . 1 12 
167 36 . . 131 
56 54 a a 2 . 
2 a a a 2 ­
Q U A N T I T E S T O N N E M E N G E N 
10 1 0 a a a a 
1 2 a a 1 2 
20 20 . 
8 0 a a a 8 0 a 
5 0 . a a 5 0 a 
1 2 a a a 1 2 a 
198 36 . . 162 
1 6 1 0 a . 6 a 
1 7 4 a a 1 2 a 
15 2 a a 1 2 a 
165 21 . . 144 
2 2 2 0 a a 2 a 
a a a a a . 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 
1 0 2 6 1 465 . . 914 
1 0 1 9 1 100 . . 8 7 7 
1 0 9 1 I 190 . . 992 
1 103 1 504 . . 1 0 0 0 
1 0 1 0 1 690 . . 9 1 0 
1 636 1 700 . . 1 000 
a a · a . 
E S T C R S P H O S P H O R I Q U E S , S E L S ■ E T C N D B 
E S T E R D E R P H O S P H O R S A E U R E ■ U S W . 2 9 . 1 9 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 
3 13 . 54 1 24 1 17 
561 267 1 91 2 
4 9 3 233 203 . 56 1 
123 70 3B β . 7 
257 58 135 6 58 
16 5 . 5 6 . 
12 2 10 
28 6 22 
IO . 10 121 36 3 . 4 4 38 
17 2 . . 15 . 
31 12 . 1 18 
77 17 4 . 5 5 1 
14 . . . 14 
10 3 7 a a a 
1 6 2 a a 9 5 
1 1 8 a a a 1 1 8 
1 3 a a a 1 1 2 
33 31 2 
3 4 3 2 a a 1 1 
18 7 2 3 6 . 
76 30 . . 4 2 4 
37 31 4 . 1 1 
166 141 . 1 2 2 2 
41 2 19 7 10 3 13 2 . . 1 10 
10B 75 . . 2 0 13 
39 31 . . 7 1 
1 2 1 1 a a 1 
2 7 a a a 2 1 6 
1 8 10 a a 8 a 
3 8 2 1 a a 1 7 
fcinheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité 'indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 










































M O N D E C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 -A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
512.64 






M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 





M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 




15 24 59 24 37 
2 925 1 547 554 235 689 49 140 
QUANTITES 299 471 391 83 29 1 5 1 1 30 4 95 13 7 78 18 16 8 122 8 181 24 9 17 35 43 4 3 2 128 10 3 4 1 1 46 4 4 23 Β 6 
2 600 
1 535 351 166 578 194 136 
France Belg.-Lux. 
14 24 2 
15 






57 24 2 OC 
42 1 02B 148 
16 446 27 
IO 315 68 
> 108 56 
16 154 3 7 
6 
TONNE 




4 1 2 
180 22 2 15 
29 22 3 
107 7 3 
3 38 4 4 
. 3 
5 
919 716 402 643 74 28 34 4 438 45 
186 7 6 






252 1 027 
1 336 669 1 564 669 1 924 671 1 853 811 1 032 674 199 833 1 053 
ESTERS CARBONIQUES , SELS , 
ESTER DFR KOHLENSAEURE , US 
VALEURS 
49 68 IR 17 
39 17 
54 26 15 57 
397 124 142 26 21 
1 10 
QUANTITES 
38 60 2 19 50 19 59 1 18 30 







42 7 . 4 
6 64 
2 1 
9 20 4 42 36 12 1 1 
62 1 18 . . 5 2 
122 8 
i i 4 I 1 













83 2 78 16 3 
8 
8 














. 4 8 8 . . 22 8 3 
' B6I 82 
458 16 
i 205 42 
> 89 37 




2 1 195 1 803 
S 974 1 467 
1 538 1 627 
' 1 213 1 518 
2 2 056 2 569 
. . 993 1 538 
NDB 29.20 
WERTE 
49 67 2 17 
39 17 
54 5 15 28 
314 122 64 8 18 
1 IÕ 
MENGE! 
38 60 2 19 50 19 59 1 18 29 









































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 






























M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 



























8 5 9 a 
A U T R E S E S T E R S D E S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
l l t l t l 
a 
ACIDES MINERAUX 
A N D . E S T E R D E R M I N E R A L S A E U R E N 
V A L E U R S 




13 240 136 4 
58 166 6 
191 84 1 1 
14 420 3 
854 103 136 
99 430 48 1 16 
222 145 Il 11 
250 29 98 
5 430 40 
1 540 14 
2 602 13 
4 34 4 
1 266 1 
14 24 12 
QUANTITES 
317 318 4 
4 16 1 
22 1 
335 1 
9 176 164 1 
18 77 3 
320 
7 1 1 
13 33B 1 
547 46 105 64 365 32 120 170 106 10 10 
185 
24 30 
4 394 23 
1 409 6 
1 923 6 
372 1 
1 040 1 
13 21 11 
VALEURS UNITAIRES 
1 2 56 1 7 39 
1 093 2 295 
1 355 2 241 
1 166 2 857 
1 2 1 7 
1 077 







201 312 39 5 
25 302 94 13 24 0 
132 38 129 85 84 1 1 
14 417 854 103 136 
99 430 48 1 16 
222 
145 
25Ô 29 8 90 
92 338 4 711 
90 327 1 002 
1 9 2 442 




428 1 260 
14 12 
165 314 412 . 255 00 9 176 163 
5, 
131 
7 1 I 
13 33 7 
54 7 
46 105 84 365 32 120 170 106 . 185 
24 4 26 
55 283 3 718 
54 277 970 
























1 679 1 194 1 267 
1 673 1 179 1 033 
1 800 1 436 
COMPOSES A FONCTION AH1NC 




1 185 94 
747 331 
2 360 280 




223 400 30 
16 509 11 779 
4 94 l 
'17 1 1 




7 56 III 
1 5 
4 11 14 
4 9 7 74 





I 12 1 




294 536 5 595 
7 2 64 5 
48 96 1 235 43 
4 32 2 044 
24 • 
1 10 404 
29 
55 
. 4 ',? ; 
1 16 





366 67 29 706 
5 1 
. 
SOB 9 5 
156 216 
15 1 i 365 U 15 5 1 9 
8 50 1 
WERTE 
56 1 
161 82 138 . 163 
2 
13 107 26 34 7 
127 7 90 93 ?9 ?4 409 
. 47 69 3 6 
Einhei tswerte: $ |C ausgewiesener Mcngencinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : rxir flûtes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
­Dezember 1963 Janvier­Decern b re e x p o r t 




R O U M A N Ι E 
B U L G A R I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
" G Y P T E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N l S 
l A N A D A 
M E X I Q U E 
C U A T E H A L A 
COLOMB I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
B R E S I L 
CH I L 1 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
IRAN 
I S R A E L 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
INDE 
T 6 A I L A N C E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
COREE S U D 
JAPON 
FORMOSE 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
Il Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
TRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
u AROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
CANADA 
K E X I C U E 
C U A T E H A L A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
A R S E N T I N E 
S Y R I E 
IRAN 
I S R A E L 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 





A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
Κ 0 N n E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 H 
C L A S S E 3 
« O N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E J 
EWG 
CEE 
2 5 9 






? 7 ? ? 
? 6 1 





9 2 0 
t ' 7 
1 1 0 





2 0 7 




1 5 6 
7 5 
1 5 3 6 
4 0 
1 4 1 
4 5 6, 
2 1 
5 6 3 3 4 
12 2 4 8 
3 6 2 7 1 
2 8 4 7 1 
5 1 3 ? 
5 6 
2 7 C I 
Q U A N T I T E S 
9 5 6 5 
1 0 6 0 
1 3 2 4 
1 1 3 6 
5 3 1 1 
1 1 5 6 1 
io 
5 1 
3 0 3 
2 0 3 
3 9 ? 
16 2 0 6 
4 0 6 
P 5 
1 4 2 ? 
5 14 
1 0 ' 
9 0 
1 0 3 1 
2 4 
4 8 9 
5 6 ? 








? 1 7 7 
5 1? 





9 5 4 
5 5 
2 1 5 
1 2 0 7 
1 i 
ib 
2 1 4 9 
5 1o 






I 5 1 9 
5 5 
9 6 
5 1 6 
1? 
6 ? 4 9 7 
16 4 14 
5 7 5 5 ? 
3 1 0 0 4 
4 9 0 ? 
? 7 











5 0 2 
1 3 
• 
1 5 0 6 0 
7 9 9 
1 3 6 5 0 
1 2 0 1 1 
2 4 8 
5 3 
3 6 3 
. 6 9 
1 14 
3 1 1 
9 4 1 
1 1 1 
4 7 
. 2 7 
12 6 1 6 
1 
9 
8 1 2 
2 2 
4 
? 0 2 
1 i 1 4 4 















i 1 9 
2 
. 3 0 
a 




16 3 7 6 
1 4 3 5 
14 1 1 0 
12 8 1 0 
1 6 9 
2 5 
6 6 4 
V A L F U R S U N I T , · . I R E S 
9 0 1 
7 4 6 
9 6 6 
9 1 0 
I 0 4 7 
I 3 2 6 
7 5 9 
9 2 0 
5 5 7 
9 6 7 
9 3 6 
1 4 6 9 
1 2 9 9 
5 4 5 
Belg.­Lux. 
6 3 9 












9 6 0 
6 8 5 





T O N N E 
1 0 3 0 
1 5 3 








1 7 7 2 





Î 6 0 
3 4 4 
0 2 4 
1 0 2 9 
3 C 2 
7 0 7 
2 2 9 
2 7 5 
9 2 


















i i • 
9 9 7 
7 0 1 





9 6 5 
9 7 4 
6 6 4 
I 1 9 0 
I 0 1 4 
9 6 5 
Deutschland 
( U l t i 






2 2 71 
2 5 2 





7 3 4 
8 4 
1 0 7 





2 0 5 




1 3 4 
6 7 
1 0 3 2 
3 4 
1 4 1 
4 1 6 
2 1 
5 5 6 6 7 
9 2 4 3 
2 1 1 4 3 
15 6 5 6 
3 6 9 3 
2 
1 6 1 9 
7 5 4 8 
5 3 1 
9 5 9 
. 2 2 6 2
1 1 2 5 0 
10 
4 9 
2 ? 4 
6 8 
3 3 5 
5 2 3 0 
2 1 6 
7 6 
4 9 1 




4 3 4 
3 2 0 






1 9 3 9 
3 0 5 





7 9 4 
5 5 
2 12 





3 1 7 






1 0 0 6 
4 4 
9 6 
2 9 1 
12 
5 9 0 1 3 
1 1 2 9 9 
2 2 1 0 0 
1 7 3 6 1 
3 6 2 7 
1 





















4 0 0 8 
9 4 2 
1 2 9 9 
6 8 7 
1 0 8 2 
6 7 4 
M E N G E N 
7 5 6 
2 0 6 
9 9 
2 3 1 
1 7 5 
2 
1 5 
1 3 4 
I B 
5 1 6 
1 8 9 
. 5 6 
1 0 5 
1 5 
1 2 
















4 3 3 7 
1 2 9 2 
1 1 3 9 
7 1 4 
9 7 9 
. 9 2 7 
E I N H E I T S W E R T E 
9 1 4 
6 1 8 
9 5 7 
9 0 1 
1 0 16 
8 1 5 
9 2 4 
7 2 9 
1 1 4 0 
9 5 8 
1 1 0 5 




5 1 2 . 7 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
K E N Y A ­ O U G 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L 1 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
1 R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M C S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
TUR O L I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
K F N Y A ­ O U G 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
C U B A 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N C 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
Ρ Λ Κ I S T A N 
I O D E 
EWG 
CEE 
C O M P O S E S 
France Belg.­Lux. Nederland 
A F O N C T I O N O X Y G E N E E S 
A M I N E M I T S A U E R S T O F F U N K T I O N E N 
V A L C U R S 
1 3 7 4 
1 0 5 3 
8 1 9 
2 0 1 9 
2 2 6 4 
2 6 5 9 
6 0 
4 6 7 
1 6 9 
2 0 6 
4 6 5 0 
4 7 1 
2 2 4 
8 3 2 
5 6 4 
1 2 6 
1 7 8 
8 6 0 
14 
4 3 4 
2 6 3 
2 3 1 
9 3 
2 0 6 
12 
3 1 





5 7 9 7 
2 6 2 





7 4 4 
3 5 5 
2 7 
5 8 3 
50 
5 8 
2 4 2 
1 2 7 








2 5 7 
5 5 
6 7 8 
7 2 
4 5 
1 0 0 
2 1 
3 0 2 5 9 
7 5 2 9 
1 5 5 9 9 
8 7 5 7 
4 8 2 1 
3 6 
2 3 4 3 
Q U A N T I T E S 
5 6 3 
6 2 9 
1 2 6 1 
2 0 7 9 
1 2 9 4 
1 4 14 
7 5 
2 8 9 
1 4 0 
2 0 7 
2 5 6 7 
2 9 1 
9 0 
5 4 7 
4 0 0 
8 6 
5 2 
8 2 2 
3 
3 3 4 
9 1 
1 6 9 
1 4 7 








1 5 2 0 
1 5 0 





4 ? 9 
5 0 
1 6 
1 5 0 
10 
2 1 
3 4 9 
7 0 
6 0 1 
. 2 9 2 
1 9 6 
1 4 6 9 
1 0 2 2 





2 8 9 
2 9 
1 6 


















1 8 8 

























5 4 9 3 
2 9 7 9 
1 4 1 5 
7 6 7 
7 2 7 
3 1 
3 7 2 
. 2 9 4 
4 9 1 
1 7 9 1 
7 2 6 





3 5 4 
5 4 
1 1 









1 2 2 











































. , 1 
. . . . . . 1
. . 
. 1 
1 7 4 
4 7 




2 8 6 
9 7 
. 1 7 6 
9 2 






















7 2 3 
5 




. . . 3 3 
1 4 




2 1 3 1 
6 5 1 
1 2 5 7 
4 7 5 
2 1 1 
. 1 6 
T O N N E 
16 











. 1 0 
1 
. 
. . . . . ; 








































N D B 
2 9 . 2 3 
8 6 0 
5 8 8 
5 6 5 
a 
1 1 5 0 
1 4 3 2 
5 9 
1 6 4 
8 1 
14 1 
3 5 8 6 
3 3 4 
1 2 5 
4 6 8 
2 5 8 
7 1 
7 7 
4 1 7 
a 
1 2 4 
1 3 1 










2 3 0 7 
1 1 2 





2 3 1 
2 1 0 
1 8 
3 6 5 
1 7 
2 
1 2 7 
7 8 








2 2 0 
2 7 





1 6 7 6 3 
3 1 6 3 
9 8 3 5 
5 8 4 1 
2 6 1 8 
4 
1 1 8 3 
3 1 9 
1 6 6 
7 3 4 
. 5 4 4 
8 5 2 
6 5 
1 1 9 
8 4 
1 4 7 
1 7 3 9 
1 4 7 
6 6 
2 ? 2 
1 5 1 
4 0 
2 0 
2 2 2 
. 1 2 1 
3 3 
1 1 4 
2 6 





. 1 8 













2 7 4 
5 6 
4 2 8 
W E R T E 
2 0 7 
7 6 
4 4 
3 6 2 
• 5 5 9 
1 
2 6 2 
6 3 
9 
7 3 7 
1 2 
7 2 
1 4 5 
2 8 7 
1 8 
8 7 
2 8 6 


















3 1 2 
1 3 3 
4 













5 6 9 8 
6 8 9 
2 9 8 6 
1 6 5 2 
1 2 4 6 
1 
7 6 8 
M E N G E N 
1 4 1 
7 2 
8 
1 8 5 
. 3 2 2 
. 9 0 
1 5 
2 




2 1 4 
9 
2 5 
2 1 0 




1 5 6 
■ 
2 












1 8 7 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
A: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 












































M 0 N 0 E 








































PAK I STAN 
INDE 















































1 12 1 




















































1 3 1 1 
1 
780 






















. 1 309 
QUATERNAIRES NDB 









































































































































































































































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 



























































































Η 0 Ν ϋ E 





















































































































































1 1 86? 
QUANT ITI S 































































































563 1 174 
1 000 



































1 06 3 
?7 









106 1 215 




























. 1 1 
3 




66 fl I 
21B 4H8 










. 9 15 
. 59 3? 1 69 42 
96 
28 1 






































7 95 1 
2 66 9 
7 464 
120 46 
j 3 6 
T O N N E 
3 596 ib', 
32 7 
















































1 4 75 
MENGEN 
4 08 9 
Einhercswerte: S je ausgewiesener Mengencinheit. 
X : Sfche \m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegçrtíhbersíeJIung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir note, par produits en Annexe. 


























































































H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 










































4 7 9 












2 8 2 5 
2 0 8 9 
5 152 







10 0 2 9 
9 358 







1 4 3 8 
3 800 
2 8 8 9 
7 113 
4 3 0 
6 125 
9 791 
1 24 3 
5 2 8 7 
1 072 
102 











2 8 9 
7 
150 
3 9 2 0 
2 9 1 
222 
543 444 
21 9 1 8 
H O 186 
14 8 6 1 
224 9 8 9 
9 269 
1Θ6 129 



















. . 4 102
379 











8 4 6 7 
55 
352 
1 1 12 
3 0 1 


















17 0 3 6 
5 5 6 1 
20 065 
4 716 
67 0 0 1 
















































2 2 2 3 
677 
3 932 
2 1 9 
59 



















A FONCTION IMIDE 
























2 6 9 6 
, Î. 






















































, IM INE 















3 8 2 6 





2 0 3 3 
















. . 38 






2 3 9 
1 184 
2 335 
16 3 3 8 
56 
1 4 3 0 
6 386 
5 814 
2 5 3 
138 
6 4 8 6 
8 996 
101 
. . 244 
. 3 7 2 6
154 
. 3 8 0 0
300 
1 397 
4 2 8 
6 6 9 
1 5 7 8 
542 
















3 4 2 1 
187 
• 
95 3 5 7 
6 377 
28 5 6 9 
5 026 
59 778 




















. . . 5 7 
5 757 
. 
. . . 
75Ô 
. , 












. . 4 4 8 
. 4 0 
1 957 
. 583 






. . , . 1 001












22 2 6 9 
EINHEITSWERTE 
197 
4 8 1 
278 






































o r t 
Bestimmung 
Destination 































M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 

















A F R . N . E S P 
EGYPTE 






















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









































3 0 9 5 
1 184 
1 0 7 3 
62 1 





3 9 1 
320 
565 
4 8 7 
28 
34 












































































. . 100 




, , 67 
. 1



















4 9 5 
7 5 1 








































151 28 1 7 6 2 
87 8 5 0 8 
57 11 812 
24 10 4 6 9 




















7 7 Í 
781 
8 1 . 
8 4 ' 
53F 


































8 4 6 , 
72 










2 7 9 
. 2 3 7 
2 4 
2 8 
2 1 0 
5 
3 6 9 





























2 8 7 
3 0 4 5 
7 9 1 
1 6 8 2 
























4 0 3 
. . 5






















1 0 9 9 
372 





2 9 . 2 7 
94 
27 












2 9 4 








Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinh^k. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST eh fin de volume. 
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J A P O N 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A O " 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 M 
C L A S S E 3 
M o N n c 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 1 2 . 7 7 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I t 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T I I R O U I E 
P O L O G N E 
T C H C C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
E G Y P T E 
. C C N G O L E O 
K E N Y A ­ O U G 
R . A T R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N C 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A I I C E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C C ' . Τ 
C O R E E N K C 
C O R E E S U C 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U M 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 




6 0 7 6 
ι ι ; 5 
79 ι 
7 16 
4 4 5 6 
a 
5 1 5 
Q U A N T I T E S 
3 6 0 
1 4 6 
1 I C 5 
1 0 9 9 
1 1 6 
1 5 6 4 
9 
2 4 9 
2 9 
1 0 8 1 
1 2 4 
0 
3 5 0 9 
5 
9 2 9 1 
2 6 5 4 
1 7 0 6 
1 6 5 î 
3 5 1 5 
1 2 1 6 
France Belg.­Lux. Nederland 
4 9 7 4 4 3 1 
1 2 3 2 17 
4 0 4 1 14 
4 0 1 . 14 
4 4 0 0 




3 1 9 
1 










5 3 0 2 1 4 
3 6 6 1 2 
1 4 0 0 . 3 
1 3 9 7 





V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 4 0 
5 9 7 
4 6 7 
4 3 3 
1 2 6 ? 
4 2 4 
C O M P O S E S 
D I A Z O ­ , 
V A L E U R S 
4 7 ? 
1 4 ? 
1 4 7 
6 4 
1 5 1 
2 6 3 
2 ? 
1 2 1 
2 0 
5 5 

















5 9 5 









2 6 1 
S ι 
Γι I P i l 
0 1, 
1 5 ? 
5 4 4 
S l ' 
I t i 5 
IO 
Un 
i t ι 
1 7 6 
5 5 
6 5 0 4 
9 9 ο 
2 91 ', 
1 5 6 1 
I 8 6 4 
4 6 4 










l ' I 
4 I I 
9 3 8 3 6 5 6 7 0 4 5 
3 3 6 1 6 1 8 I C OOC 
2 8 9 . 5 3 8 5 
2 8 7 
1 2 5 4 
1 7 4 1 
5 3 8 5 
C I A Z O I C U E S ι A Z O X Y C U E S 
A Z O ­ , U . A Z O X Y V E R D I N D L N G E N 
1 C 0 0 D O L L A R S 





































1 9 7 12 9 0 4 
1 1 6 . 2 4 ? 
4 1 12 6 2 7 
3 2 . 2 0 9 
3 P . 3 0 
7 
1 
I O V . E 
1 1 










( Ι Ι Κ ι 
ι ; 
0 6 1 
4 0 ? 
3 52 
2 7 3 
18 
1 1 3 
2 5 1 










1 1 1 1 
7 C 0 
? 4 ? 
2 0 0 
5 








5 5 5 
H E N G E N 
1 5 7 
8 1 
7 6 ­ ­







2 b l i 




! C2 5 
E I N H E I T S o r ­ I 0 
7 7 5 
' 5 7 4 
1 3 7 0 
1 3 6 7 
6 4 2 9 
6 6 1 
5 5 1 
5 5 0 
7 5 2 
5 1 9 
4 7 3 7 
3 4 7 
NOP 
2 9 . 2 8 
2 6 6 
6 0 
1 4 6 
9 0 






































5 5 5 
5 5 
16 5 
. 4 2 
1 0 ? 
1 lb 
7 
4 9 6 5 
6 10 
2 2 4 6 
1 5 2 1 
1 7 2 5 
4 5 








































A O I R I L I I E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
OHIO E 
TUR . L I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
6 U L C A R 1 E 
A L 3 A M E 
E G Y P T E 
. C O N G O L E O 
K E N Y A ­ O U G 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A M A C A 
MEX 1 CUC 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L 1 
A R G E M I N E 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R C E N R D 
C O R C E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
5 1 2 . 7 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O H V E G E 
S U E D E 
F 1 N L A N D E 
D A N E M A R K 
S C I S S I . 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
T C H F C C S L 
H O N G R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
1 S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 s [1 E 
C E E 
0 L Λ S S Ε 1 
A I L E 
C I A S S E 2 
. Λ C H 
0 L Λ S S L 1 
r 3 · · . .CE 
ri: I 0 . 1 H Z . 
P A Y S ΟΛΟ 
A l L E " . Γ E D 
I T A L I E 
R O Y . L O I 
NOO V EGE 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S S t 
A U T R I C H E 
E S P.AGI. 1 
Y O U G O S L A V 
T C H Γ C 0 S L 
H O N G R I E 
Ρ . A T R . S U D 
Ε Τ 7. 1 S 0 N I S 
C R I S I L 
1 0 κ Λ f 1 
.1 ·'· Ρ 0 0 
7 .0 ' , Ι » A l I E 












































2 4 4 9 
2 9 2 
1 0 1 9 
5 0 4 
9 3 7 
3 7 
2 0 2 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 




8 3 6 5 












. 3 5 
3 2 
5 
! 2 2 

















1 6 4 
2 0 
8 5 




2 1 6 4 
1 2 2 2 
? B 6 3 2 9 1 8 
2 3 . 9 5 5 7 
1 8 . 2 8 6 4 
2 
. . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 7 4 
3 4 1 7 
2 9 2 8 
2 7 1 1 
1 9 9 0 
I 4 2 5 
2 2 9 2 
C E R I V E S 
3 4 
















, 4 1 
E I N H E I T S H ! R I E 
2 3 7 6 1 6 7 5 17 1 5 4 2 2 9 5 
3 1 4 7 . 1 3 6 7 2 2 7 5 3 
1 4 7 5 1 8 7 5 1 9 4 1 2 2 4 4 6 
1 3 7 9 . 2 2 9 6 7 2 4 6 0 
2 1 5 9 . I B 7 5 0 1 9 9 8 
3 1 8 2 
O R G A N I Q U E S D ' H Y D R A Z I N E 
O R G A N . D E R I V A T E D E S H Y D R A Z I N S 
V A L E U R S 






















? 1 0 7 
5 5 2 
I 5 5 5 
9 6 7 
9 7 
2 
1 2 6 























1 0 0 0 C O L L A R S 
1 3 1 6 
2 4 5 3 
1 5 7 5 
1 7 6 9 
1 6 8 1 
1 4 3 β 
Ι 3 1 5 
1 6 9 $ 
N D B 
2 9 . 2 9 










3 2 1 8 
9 3 
5 6 
6 3 8 7 
5 2 2 4 
2 7 1 9 
3 4 0 
? 6 7 
13 4 8 
2 0 1 4 8 
10 3 8 














1 6 1 
12 1 7 0 ? 6 7 9 




3 1 9 
3 3 7 4 9 1 
1 6 9 3 1 9 
5 9 3 1 
8 ' 
















































4 9 6 
3 
0 1 3 
5 
5 0 4 
4 9 9 
5 
H C N G E N 
I 
• . . 
. 
Einhe i tswer te : S |e ausgewiesener Mengeneinheit, 
X : stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité- indiquée. 
X : . - . r note; par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, . r ­CST 
Η 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 










































6 0 N D E 









































AUSTRAL I E 
Il ZELANDE 
H 0 Ν D E i c E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 













2 4 49 
2 906 
1 876 
1 77 5 
COMPOSES 
V E R B I N D . 
VALEURS 
1 4 5 9 















































1 ieo 1 876 
559 
9 1 8 
2 926 































15 '15 6 
7 44 7 6 05? 
4 599 
777 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
l im i 





224 3 16 
109 2 2 9 
34 15 










? 000 . 1 584 1 726 
1 957 
9 0 9 
• . 
1 743 1 935 
1 502 1 552 
1 548 1 395 
1 756 2 1C9 
1 448 3 185 
A AUTRES FONCT. AZOTEES 






MIT AND. STICKSTOFFUNKTIONEN 2 9 . 3 0 
1C00 DOLLARS 24 Kir. 
8 7 7 . " U 
14 
995 21 








5 8 5 0 59 
4 512 59 
1 2 0 8 














5 229 29 
4 059 29 1 074 
806 
1 16 
1 4 3 5 
1 173 











2 6 7 
88 
1 10 





















































































M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . B l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 














C H I L I 










V IETN NRD 
V I E T N SUD 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 







M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 5 
FRANCE 
B E L G . ' . U X . 
PAYS u .'.S 
ALLEH.FED 



















A T R . N . E S P 
MAROC 
.ALGCRIE 






VALEURS U N I T A I R E S 
1 187 
1 149 










2 0 5 6 







1 2 2 0 









4 4 7 
376 





















4 9 5 




























2 1 2 6 5 
5 652 



























































































































































I 5 6 1 
Italia 
EINHE TSWERTE 
1 2 1 6 
1 179 
1 2 3 1 
1 2 0 8 
1 323 
1 206 
9 4 2 9 
a 
a 
4 2 3 1 
' 
NDB 
2 9 . 3 1 





106 4 0 9 
6 2 0 












103 52 3 
7 27 












































































2 1 3 
54 
99 6 






























8 6 1 3 
1 864 
4 54 2 












































































3 4 4 5 
1 04 7 
1 9 6 7 

























Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C H I L I 










V I E T N NRO 
V I E T N SUD 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 







M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 8 2 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 8 3 
B E L G . L U X . 
EWG 
CEE 
— Janv ie r ­Décembre 
France Belg.­Lux. 
212 4 21 
358 80 200 
2 292 . 1 442 
396 2 7 8 89 
1 9 6 7 6 8 2 36 
496 20 50 
64 11 




I 2 B 73 
61 2 
172 . 170 
12 5 
210 39 




183 28 3 












5 7 5 178 43 
25 . 16 
20 0 6 4 4 9 9 6 3 024 
4 273 1 6 4 4 194 
8 254 2 4 2 9 3 8 5 
3 2 7 6 1 0 2 6 109 
5 155 716 1 8 9 5 
4 3 0 149 2 0 0 
2 383 2 0 8 550 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 0 6 0 I 2 8 4 371 
1 323 1 2 4 9 717 
1 324 1 4 2 0 517 
1 2 1 6 I 6 1 7 549 
622 1 0 5 8 2 6 9 
4 0 3 6 5 2 2 4 0 
6 3 0 742 4 9 8 
COMPOSES ORGANO­ARSENIES 
Nederland Deutschland 





2 843 5 
4 22 5 
269 806 175 
52 328 45 
1 
1 43 29 








42 124 6 
1 43 7 
51 
9 58 Β 
2 12 1 








1 113 1 
4 
7 4 6 6 69 
I 21 1 
13 14 
19 330 5 
7 2 
1 6 0 1 8 551 ', 8 9 3 
4 1 9 I 5 0 9 508 
827 3 6 7 2 94 1 
395 1 230 516 
115 2 2 2 3 2 0 6 
2 78 1 
240 1 147 238 
EINHEITSWERTE 
1 0 4 5 1 007 1 820 
1 310 1 2 3 6 2 062 
9 3 1 1 2 3 7 2 090 
741 1 0 6 1 1 2 9 0 1 674 6 6 8 1 2 7 3 
1 333 2 9 3 
681 654 676 
ORGANISCHE ARSENVERBINDUNGEN 







































3 3 : 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 6 7 0 5 2 5 8 
3 474 2 9 6 3 
3 636 4 126 
. . . θ 960 7 6 1 1 
6 92 3 b 92 3 I 
COMPOSES ORGANO­MERCURIQUES 
ORG. CUECKSILBERVERBINDUNGEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
12 4 
NDB 








































6 4 2 9 
3 384 
. . 10 0 7 3
NCB 
2 9 . 3 3 
WERTE 
5 
o r t 
Beitimmung 
Dest/notlon 
­ j ^ C S T 











P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 











P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 

















C H I L 1 
JAPON 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 



















H 0 N D E 



























































VALEURS U N I T A I R E S 
3 230 
2 6 9 7 
3 4 14 
3 4 7 1 
3 50 7 
5 714 
1 5 38 











. . 13 
13 
10 



























1 8 1 8 2 2 1 9 
2 165 
2 2 4 0 
2 193 
2 2 6 1 
. 1 5 3 8
AUTRES COMPOSES ORGANO­MINERAUX 



















































































































































E I N H E I T S W I H T f 
4 991 
13 6 3 6 
4 562 
4 393 
7 6 9 2 
. ■ 
NDB 































































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A C M 
C L A S S E 3 
Κ 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 H 
C L A S S E 3 
5 1 2 . 8 5 
FRANCE 
C E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E C 
I T 1 L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
CRECE 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
KAROC 
. A L G E R I E 
[ C Y P T E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. C C N G O L E O 
K E N Y A ­ C U G 
. H A C A G A S C 
RHOC N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
P F X I C U E 
N I C A R A G U A 
ΡΔΝΔΗΔ R E 
CUBA 
COLOMB I E 
V E N E Z U E L A 
GUYANE BR 
E Q U A T E U R 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
A R C E N T I M E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INCE 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N S U C 
MALA I S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N T O N E S I E 
P O I L I P P I N 
C H I N C O M I 
COREE SUO 
J A P O N 
TORHCSE 
HONG K O N G 
A O S T R A L I E 
Ν Ζ F L A N D E 
SECRET 
" O N D E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
TRANCE 
• 1 E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
S U E ι: C 
F I N L ANC E 
DANEHARK 
S U I S S E 





T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O L C G I . r 
' c o r c o s L 
EWG 
CEE 
1 7 1 










V A L C U R S U N I T A I R E S 
I 0 1 3 
7 7 2 
5 0 9 0 
1 7 ' 4 
7 5 0 0 
5 4 1 
4 9 6 0 
C O M P O S E S 
H E T E R C C Y I 
V A L E U R S 
4 5 5 4 
1 9 9 6 
1 6 0 7 
1 6 5 7 
4 0 6 1 
2 9 9 ? 
14 
6 ι 
1 7 1 
7 9 ' 
5 0 6 
7 C 5 
6 S » ? 
117 ! 
5 7 7 
1 4 5 1 
0 0 9 
4 CO 
5 6 6 
? 6 5 
2 B 7 
8 6 4 
1 1 1 ? 
2 5 5 
5 6 6 
1 ¡ 7 
6 5 







6 4 i 
2 b? i 
4 0 0 




6 5 I 
2 5 9 
16 
7 0 
2 6 5 
2 5 9 ' , 
? P 9 
1 10 
1 7 4 0 
1? 1 
I 1 1 
1 7 ? 






I H I 
1 9 0 
3 7 4 
6 Ί 
5 5 9 ' 
0 ι 
1 16 
4 9 0 
1 0 0 
2 6 4 ? 
5 5 4 0 0 
15 6 5 5 
2 5 5 ! 5 
I l 70 r 
IO '. î ' , 
1 9 9 
5 5 0 , 
Q U A N T I TES 
I 9 0 4 
4 6 1 
8 5 9 
I 4 9 5 
? 5 5 0 




6 4 6 
7 4 
4 5 5 
4 7 7 6 
? 16 
6 6 
4 6 I 
I O I 
Hi 
9 Ί 
\ - 1 
5 9 
.i ; ' 
6 0 6 
5 7 5 
2 4 7 4 
? 7 5 4 
1 6 5 2 





5 5 1 3 
5 4 3 9 
5 0 0 0 
5 0 0 0 
* 






4 8 1 0 
4 6 8 ? 
4 6 0 0 
5 5 3 5 
5 7 6 5 
L I S C H E V E R B I N D U N G E N 
4 8 2 
7 0 
I 0 8 1 
1 4 7 9 
7 6 7 
2 
1 5 
2 2 9 
1 5 
1 0 0 
7 4 0 
3 7 
8 8 
2 2 4 
1 1 7 
















1 7 1 
7 5 5 
51 7 
1 5 ? 
. 5 





5 4 5 
ne 1 5 
1 2 6 
2 9 
18 
7 1 7 















1 1 0 C 5 
5 1 1 2 
5 I I P 
1 4 7 9 
2 2 0 1 
1 5 6 
4 9 2 
1 5 7 
5 ? 
1 2 1 3 
1 6 7 6 
1 5 7 
i 2 2 
1 0 








1 0 5 
1 
1 7 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 9 0 
. 5 ? 
2 2 H 
8 4 
2 6 






















1 7 5 1 
9 1 4 
6 4 5 
1 6 5 
2 4 5 
5 
5 1 
2 7 4 
1 16 
8 ó 
I 1 1 
2 7 




















Õ 2 0 
I 8 0 
1 5 6 9 
5 0 9 
5 0 6 
71 


























E I N H E I T S k E R T E 
4 3 C 6 
3 0 7 1 
4 4 4 6 
2 2 6 5 
4 7 SCO 
3 2 7 3 
1 1 0 1 
5 5 2 9 
7 2 9 
5 7 8 
7 0 7 
5 2 6 3 
N C B 
2 9 . 3 5 
2 8 7 2 
1 2 5 8 
1 3 C 9 
2 3 8 7 
2 0 4 4 
12 
10 
1 4 6 
2 4 1 
2 2 7 
5 6 2 
4 8 0 4 
7 7 2 
1 6 0 
6 6 6 
5 2 4 
5 6 
4 4 6 
9 3 
1 0 7 
6 18 
9 5 1 
1 0 2 
2 4 9 
6 2 
4 0 








1 6 4 5 
6 6 




3 9 3 
1 8 7 
, 6 
1 74 
1 5 9 9 
2 0 6 
4 6 
8 1 9 
6 6 
4 8 
1 5 2 






2 4 0 
1 3 5 
2 2 5 
6 0 
1 5 6 9 
2 9 
5 1 
5 6 7 
4 2 
2 4 6 ? 
5 5 9 4 2 
7 6 2 6 
14 9 1 6 
Β 7 7 7 
6 4 6 6 
5 5 
2 5 2 6 
9 5 7 
7 7 1 
4 6 9 
6 5 Ô 






4 0 6 
4 1 1 6 
1 4 9 
5 5 






4 7 ' 
W E R T E 
5 9 8 
1 4 0 
1 9 6 
2 4 0 




2 8 4 
5 0 
2 1 
7 8 3 
4 5 
9 ? 
1 7 5 
6 5 
8 6 




1 4 2 
1 14 






1 7 7 
1 2 8 
7 5 







2 0 9 
2 6 
4 9 



















5 5 5 5 
1 1 74 
? 5 7 ? 
1 5 4 6 
1 2 2 7 
6 
5 6 6 
M E N G E N 
e 9 5 
2 7 
3 5 6 
2 3 9 
2 0 
i 

















H O N G R I E R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
C G Y P T E 
­ S E N E G A L 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
K E N Y A ­ O U G 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M C X I C U C 
N I C A R A G U A 
P A N A M A RE 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
E Q U A T E U R 
P C R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E M I N E 
I R A N 
I S R A E L 
Ρ AK I S T A N 
I N D E . 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
C L A S S E 5 
M 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A C L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
5 1 2 . 8 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S L A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U C D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R ­ L I ε 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
L G Y P 1 L 
S O U D A I . 
. C U ' l G O L E O 
. M A U A G A S C 
R . A F R . S U D 
E 1 A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C I . E 
S A L V A C O R 
C U B A 
D O H I N I C . R 
C O L O M P I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
Ρ Λ Κ I S T AN 
ï m r 
B I R M A N I E 
T H A I L A M P E 
V 1 E T N S U C 
S 1 M G A P O U P 
I N D O N E S I E 
P I · I L I P P I N 
C O I N C O M 
EWG 
CEE 
B 7 2 
1 4 4 










4 5 3 
6 5 3 
2 7 









1 1 2 2 
3 7 
14 










1 4 Z 
4 7 
1 4 6 
5 1 
9 5 7 
5 9 
6 0 
2 5 5 
4 7 
4 9 1 3 
2 7 6 4 5 
7 0 4 8 
1 0 4 1 9 
7 1 9 2 
2 8 4 1 
4 7 
2 4 2 5 













































5 3 8 8 2 9 4 2 
7 8 8 
4 6 









3 5 7 










5 4 6 
3 3 
7 










1 1 2 
3 6 
1 0 5 
3 0 
) 8 9 8 
1 5 
2 8 
1 3 9 
2 0 
4 7 6 2 
1 9 0 2 8 
3 0 7 8 12 1 1 3 2 3 4 9 
8 9 0 7 1 1 6 8 5 7 0 
3 4 2 3 6 6 1 9 9 
7 8 3 1 0 1 8 1 6 9 8 
3 B 1 8 
6 3 6 1 2 3 1 6 5 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 9 3 2 
I 9 3 2 
2 2 3 7 
I 6 5 8 
3 6 3 2 
4 2 0 4 
































2 7 7 9 
1 4 9 6 
8 3 6 
6 4 0 
3 3 2 
. 1 1 6 
E I N H E I T S W E R T E 
2 0 4 0 6 1 0 1 0 3 2 2 7 1 7 8 4 
1 0 0 9 7 9 4 8 7 5 2 3 6 3 3 3 0 
5 7 3 2 8 2 6 1 5 3 3 3 0 1 7 4 0 
4 3 0 9 5 3 2 2 6 9 1 0 3 1 4 0 8 
2 9 0 7 2 5 1 0 4 6 4 6 7 3 8 0 4 
3 5 2 5 7 0 5 1 
7 7 4 . 3 6 0 5 1 4 1 1 
S U L F A M I D E S 
S U L F A M I D E 
V A L E U R S 
7 0 4 
3 8 8 
5 4 1 
2 9 1 






1 2 2 
5 6 8 
4 6 3 
6 4 
5 6 7 
1 1 3 
3 9 










5 0 1 
0 5 




2 9 4 
8 0 
Ι Ο Ι 
2 7 1 
1 1 7 
2 7 




6 6 0 
2 5 




7 t i 
14 
1 C 0 0 D O L L A R S 
1 9 2 4 
7 8 1 
2 8 3 6 
2 1 0 1 
3 6 8 9 
, 4 9 0 9
N D B 
2 9 . 3 6 
4 1 9 B 4 0 2 
7 . 9 9 2 5 3 
7 13 4 3 3 
6 9 . 6 2 
2 1 





























1 1 5 1 3 9 




2 5 5 8 
8 8 1 9 
2 2 7 3 5 
1 5 4 3 0 
6 2 
4 9 2 0 9 
9 0 2 
1 1 





1 7 9 9 1 
2 5 
. . 9 21
3 6 3 7 7 
2 6 1 8 
5 9 1 0 6 
1 
1 1 5 
5 
4 6 1 8 8 
6 4 2 
2 3 4 1 
12 1 8 4 
14 6 6 
7 1 3 
9 7 9 
ί 
2 0 
8 9 5 5 





5 4 2 
12 2 1 
10 
W E R T E 
1 0 0 
2 9 
8 8 
1 6 0 
a 
1 1 







2 5 6 
1 3 
2 6 



























. 1 5 
. 4 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mcngcneinhcit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstel lung B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
168 




C O R F E S U C 
J A P O N 
r O R M O S E 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A 5 S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
Γ I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. C O N G O L E O 
. M A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T 6 U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C U B A 
D O H I N I C . R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 H 
C L A S S E 3 
5 1 2 . 6 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U H A N I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 




2 6 7 
6 0 
9 4 
2 4 9 
9 7 5 9 
? 1 9 9 
3 6 0 9 
1 5 7 ? 
3 7 8 1 
6 6 
16 9 
Q U A N T I T E S 
2 6 6 
5 0 
i l l 





















































2 0 5 6 
5 9 6 
74 9 
2 6 0 
6 9 4 
2 6 
19 
V A L E U R S U N 
4 7 4 6 
5 6 9 1 
4 6 17 
5 2 8 5 
5 4 6 1 
? 17 1 
R 6 9 5 
L A C T O N E S 
L ΛΚ T O N E 
V A L E U R S 
5 5 1 
? 9 
1 5 1 
6 0 
6 6 7 ? 




4 Í 1 
Î 9 
16 
1 5 7 9 
1 1 
? 7 5 6 
8 4 
3 5 0 
16 
5 9 4 
1 2 9 
1 6 6 
7 6 
1 0 5 0 
1? 
5 1 0 
7 4 





1 7 6 6 
1 0 4 
6 2 9 
4 3 9 





















. . I 
. 5
i 5 














1 9 7 
15 
ΓΑ 1 R E S 
6 2 10 
9 7 8 6 
6 2 4 4 
9 2 0 3 
5 2 3 9 














2 1 2 9 
4 7 4 
7 7 C 
1 6 0 
6 5 6 
6 
2 7 






1 2 0 C 
1 0 12 






















7 0 9 
5 
15 


















9 2 9 
? R 9 
4 5 6 
1 5 5 
? 0 1 
4 
4 
2 2 9 2 
1 6 4 0 
1 7 6 6 
1 1 9 9 
4 2 7 9 
1 7 1 4 
6 6 8 5 
Deutschland 
4 2 
2 0 6 
4 
2 3 9 
5 6 . ­ 0 
1 2 2 7 
1 5 0 2 
5 7 5 
1 1 5 8 
2 1 
1 7 5 
16 
7 6 


































5 0 5 
7 17 
1 7 7 
4 7 








1 9 6 5 
5 7 7 
7 0 6 
1 9 8 
7 5 5 
14 
1 10 























































E I N H E I T S ' - l l i l 1 
7 6 6 5 
5 6 4 7 
1 1 7 9 9 
1? 2 9 6 
7 1 7 6 
4 2 0Ô 
6 1 2 5 
6 1 5 0 
6 4 4 7 
b 2 2 6 
î 1 5 5 
2 0 2 9 
17 7 9 2 
, L A C T A M C S , SUL TONE ', , Ι" TC NI I' 












, S U L T O N F , U S W . 
I C O O D O L L A R ' 
2 
21. 
2 9 . 5 7 
5 5 0 
16 
1 17 





3 8 6 
5 6 
15 
1 2 6 5 
8 
1 1 4 8 
6 
5 5 0 
1 
5 9 4 
5 5 6 
7 5 
1 6 4 9 
10 
5 5 6 
7 8 
9 6 1 
k E R T E 
1 





I 6 8 7 
7 8 
1 2 9 
. 
. 2 5 
Bestimmung 
D e s t i n a t i o n 
. J T ­ C S T 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
ΛΕ LE­
C C A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . L N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
H A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
F O R M C S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A S S E 5 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A S S E 3 
5 1 2 . 9 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U I I ) I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E G Y P T E 
R . A T R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N C 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
V I E T N S U D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
0 E L G . L U X . 
P A Y S OAS 
EWG 
CEE 
3 4 5 
4 18 




1 5 7 7 4 
3 7 1 7 6 
9 4 9 I 
6 1 1 1 
I 3 0 7 
4 6 5 5 
2 
5 1 5 1 
Q U A N T I T E S 
4 6 7 
9 
5 7 
2 2 2 
1 0 8 4 1 




4 3 2 
6 
1 2 
1 7 2 0 
4 
3 5 4 9 
1 0 1 
3 4 6 
. 4 5 7 
1 6 0 
3 5 8 
1 3 
2 3 0 8 
2 
4 5 1 
1 5 
1 0 0 6 
4 17 
3 9 8 




1 6 4 0 9 
4 4 1 0 2 
1 1 5 7 7 
6 8 6 8 
H 5 B 
5 2 5 2 







4 7 6 
4 4 
7 5 0 
1 4 9 

























V A L E U R S U N I T A I R E S 
B 4 3 
8 2 0 
B 8 9 
1 5 1 5 
8 8 6 
7 8 9 
E N Z Y M E S 
E N Z Y M E 
V A L E U . , S 
I 7 2 
2 5 1 
1 1 7 
1 19 





5 5 6 
























2 9 5 5 
9 5 6 
1 3 7 0 
6 2 1 
0 0 6 
4 1 
17 
Q U A N T I I T S 
2 1 
1 8 ? 
1 0 7 
4 5 4 7 
3 8 8 9 
4 2 7 1 
4 1 2 1 


























6 5 5 
7 5 0 
7 7 5 
1 14 
1 5 7 
4 0 
7 i 4 b 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
. 
3 4 0 
5117 




'. 15 7 7 4 
5 1 I 3 " 4 . Ό 6 6 0 
? 
2 8 




















T O N N E 
9 3 6 9 
6 4 4 9 
1 1 4 8 
4 3 7 3 
1 4 8 7 
4 6 7 
7 
3 4 
. 1 0 8 4 0 




4 1 7 
5 
1 2 
1 6 9 2 
3 
1 4 4 9 
1 
3 4 6 
4 5 7 
3 5 7 
1 5 
2 3 0 8 
1 
4 5 1 
4 
1 0 0 5 
4 1 6 
3 8 4 




1 6 4 0 9 
1 6 4 0 9 2 4 5 6 0 
bi·, 
D O L L A R S 
t 


















2 8 1 







1 1 5 4 8 
6 3 4 8 
8 2 0 
5 0 5 7 
1 7 9 7 
Italia 
3 
5 5 5 
2 2 7 7 
7 6 
5 7 8 a 1 5 7 
1 
1 6 6 5 
H E N G E N 
a 
2 1 7 
3 
a . a . 16 2 \û 
. a 






4 4 0 
, a 
3 0 4 4 
2 1 8 
4 6 0 
3 
1 6 6 
2 2 0 0 
E I N H E I T S W E R T E 
B4 2 
8 2 6 
8 6 8 
1 4 0 1 
8 6 5 
8 2 8 
7 4 8 
3 4 9 
8 1 7 
1 8 7 5 
9 3 8 
7 5 ? 
N D B 
2 9 . 4 0 
1 0 7 
6 0 
B 1 
























, 1 0 
1 7 
1 4 7 9 
3 7 0 
(13 5 
6 4 1 






























3 5 7 
9 9 
1 0 2 
BO 
1 5 0 
M E N G E N 
6 
a 11 Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengcncmheit. 
X ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CS'I siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





,. 4 - C S T 
ALLEH.FED 






























H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 






























H 0 N D E 


































































1 3 1 2 
6 5 6 
517 

























VALEURS U N I T A I R E S 
2 237 
1 4 5 8 
2 648 
1 9 5 0 
4 2 6 2 
3 727 
■ 
9 7 5 
6 3 1 
1 274 
709 
1 8 2 1 
3 6 7 0 
* 




2 9 1 
4 0 0 


































9 5 6 
2 260 

































I l 29 
10 17 
3 9 
. . 1 
6 7 2 8 1 774 
6 3 2 8 1 467 
6 6 9 7 3 038 
6 0 4 2 1 609 
8 800 1 522 
" 
SF SACCHAROSE 

















, . 9 










































. . . . . 61 
10 
. . 7 
2 
2 











9 1 8 








































4 1 8 
144 
2 5 5 
2 2 8 
19 
. . 























6 9 2 3 





2 9 . 4 3 
1 10 
2 5 7 






















5 8 1 
632 











































M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . 9 9 
FRANCE 
PAYS BAS 










M O N D E 


















M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 
5 1 2 . — 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










M O N D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













2 0 503 6 957 
10 908 2 108 
7 016 3 026 
6 186 2 7 7 2 
1 382 628 
36 35 
1 197 1 195 





2 3 2 2 2 5 
535 540 
155 150 
Belg.­Lux. Nederlan d Deutschland 
(BR) 
45 




3 134 3 603 6 687 
3 112 1 4 8 3 4 084 
21 1 4 9 6 2 4 7 2 
1 310 2 104 
1 6 2 4 129 
. . . 1 










189 173 192 
189 179 142 
195 166 2 5 6 
160 192 
173 5 4 9 
. . 















8 4 0 55 
34 1 5 
307 19 

















9 9 2 73 
4 7 5 7 
3 9 9 24 




VALEURS U N I T A I R E S 
8 4 7 755 
7 1 8 769 
770 798 
793 6 3 0 
1 610 729 
2 308 2 308 








































2 9 . 4 5 












3 140 6 0 3 
1 7 3 2 8 
1 18 2 5 5 
1 14 183 















3 84 8 2 0 
2 12 4 5 5 
1 29 342 
1 28 2 2 2 
44 23 
. . . . 
WERTE 















. . . 1 
. 6 
1 







1 0 7 1 1 6 6 7 7 3 6 
6 2 5 5 9 3 7 2 1 
833 6 2 7 7 4 6 
833 5 0 7 8 2 5 






U 2 4 2 
4 0 0 0 4 4 0 0 




E inhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
. J T ­ C S T 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 1 3 . 1 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
. A N T . N E E R 
P A K I S T A N 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E . 
C L A S S E 2 
­ A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 M 
C L A S S E 3 
X 5 1 3 . 1 2 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
R O U M A N I E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A 6 S E 3 
B E L G . E U X . 
A L L E H . F E D 
S U I S 5 E 
R O U M A N I E 
G H A N A 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A 6 S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 1 3 . 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 




. 1 1 







V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 9 2 0 9 2 9 2 0 9 
2 4 5 2 8 2 4 5 2 e 
4 3 1 0 3 4 3 1 0 3 
2 8 9 1 9 2 e 9 1 9 
2 0 3 0 3 2 0 3 0 3 
2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 
• 
O X Y G E N E 
S A U E R S T O F F 
V A L E U R S 
8 1 4 4 
2 5 
2 7 
1 6 7 5 6 
1 1 1 4 7 
1 6 4 
1 2 
1 2 5 
5 5 
Q U A N T I T E S 
1 4 2 9 1 0 7 8 
3 6 4 
1 
. . 3 9 
2 0 3 5 1 1 2 9 
1 8 1 8 1 0 7 8 
1 5 9 4 6 
1 1 4 1 
14 5 
6 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 2 5 0 
6 1 4 4 
1 0 1 8 7 
1 0 5 
8 3 3 9 6 2 
9 0 9 9 6 2 
N I T R O G E N E A Z O T E 
S T I C K S T O F F 
V A L E U R S 
7 5 1 1 
1 5 





2 4 6 1 6 
1 0 0 1 1 
8 6 4 
3 7 4 
3 9 1 
2 1 
1 8 
Q U A N T I T E S 
3 5 6 2 6 5 
2 4 




9 0 1 2 8 6 
4 0 7 2 6 5 
4 0 5 2 0 
3 4 9 2 0 
5 8 1 
14 '. 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 7 3 5 6 
2 4 6 4 2 
2 1 2 1 9 6 
1 0 6 1 9 6 
6 7 5 
. 1 3 14 
Belg.­Lux. Nederland 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 
. . • 
2 3 5 
1 3 1 
, 3 
• 
T O N N E 
2 6 1 
. . 1
. , 
1 5 2 6 7 
1 5 2 6 2 
. 5 
1 
1 3 5 1 3 1 
6 9 1 1 8 
a 
. 6 3 8 





4 9 9 










2 4 1 3 6 




1 6 5 7 2 0 
1 6 5 6 8 1 
1 4 0 0 
1 3 3 3 
9 3 8 
H Y D R O G E N C E T G A Z R A R E S 
W A S S E R S T O F F U N D E D E L G A S E 
V A L E U R S 
2 3 
1 1 9 14 
5 7 
6 2 5 








E I N H E I T S W E R T E 
N C B 
2 e . 0 4 A 








, 2 2 . . 
M E N G E N 
9 0 
3 6 4 
. , 
3 9 
5 5 2 7 3 
4 6 3 
8 6 2 8 
8 6 2 8 
3 1 
, . 
E I N H E I T S W E R T E 
7 3 4 6 7 
6 9 
8 2 I B I 
8 2 1 8 2 
5 B 8 
. . . 
N O B 
2 8 . 0 4 B 









. 1 8 
5 5 
5 1 
5 0 1 8 
3 1 
2 2 7 
. 16 2 
H E N G E N 
3 i i ; 13 I 
4 6 
4 7 
3 4 5 1 1 1 
2 
3 2 8 4 7 
3 2 8 
2 4 6 
1 3 i 
1 E I N H E I T S W E R T E 
2 0 9 4 9 ' 
2 5 0 0 
1 5 2 3 B 6 
9 5 
1 1 7 6 5 9 1 
1 2 ? i ; 
NOP. 








I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C O L O H B I E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
N Z E L A N D E 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
C O L O M B I E 
I S R A E L 
I N D E 
J A P O N 
N Z E L A N D E 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 1 3 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
M A R O C 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
I R A K 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P E L O . L U X . 
A L L E H . F E C 
H A R O C 
T U N I S I E 
. '. 0 N E G A L 
I 4 Δ , . 
H 0 r. D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. i 0 H 
C L A S S E 3 
M 0 Ν C E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
























1 1 6 3 
2 8 5 
4 6 3 
2 7 1 
3 1 9 
4 9 
2 6 
Q U A N T I T E S 
2 


















. 6 8 
3 8 
6 
7 5 1 
2 0 5 
2 8 4 
































V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 5 4 9 
1 3 9 0 
1 6 3 3 
1 5 3 5 
1 4 6 6 
1 0 9 9 
C H L O R E 
C H L O R 
V A L E U R S 
12 
2 0 





6 5 1 
5 2 5 
5 
1 
1 2 2 
2 5 
Q U A N T I T E S 
2 5 8 
4 1 5 
1 2 6 7 9 
3 12 
1 5 0 
6 5 
7 5 
14 1 1 i 
1 5 5 46 
10 
10 
b 2 li 
1 5 0 
1 1 1 6 
6 5 7 
2 1 5 7 
1 6 4 6 
1 0 8 3 










5 1 2 
10 5 
6 5 
t. i 1 
2 0 
6 0 5 
1 2 4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 6 
5 9 
4 9 0 
1 0 0 
1 4 0 
1 0 0 
1 5 8 
7 2 
. 
1 4 1 
1 9 4 
Belg.­Lux. Nederland 
1 2 1 
2 1 
6 
5 3 3 
6 8 













Ι Ο Ι 4 7 3 
6 8 1 6 5 
2 9 1 8 2 
2 9 1 5 1 
S 1 0 8 
2 
16 




















6 2 5 1 7 
4 4 I 1 6 
1 6 1 3 7 
16 1 2 2 
2 6 4 
1 
. 
I 6 3 2 I 4 9 3 
1 5 5 3 1 4 2 4 
1 7 9 0 1 3 2 9 
1 8 0 1 2 3 5 
1 5 7 9 1 7 0 1 
1 4 2 9 
1 0 0 0 
. 
D O L L A R S 
. 2 0 
9 6 10 
, * 
9 7 37 
9 7 3 0 
. . 5 
1 
Τ Ο Ν Ο Ι 
4 1 3 
3 1 2 3 1 Ib 
i I 1 ' 6 4 ? 





























2 0 5 
2 4 












. . . 1
1 1 
5 




2 5 7 
Ί 
1 1 3 
. 2 











E I N H E I T S W E R T E 
4 9 5 2 
8 5 7 1 
5 8 0 9 
2 9 5 6 
2 7 4 6 
1 1 8 5 
, 7 9 1 
, 1 3 0 6
. . 
N D B 





1 6 9 
. io 
1 0 
1 5 9 
W E R T E 
1 2 
. 3 8 4 
i 
' 
4 0 3 





H E N G E N 
2 3 8 
. 9 3 5 3 
. 6 
9 5 9 P 
9 5 9 0 
6 
E I N H E I T S W E R T E 
1 6 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 7 0 
4 2 
4 1 
. . 6 4 5 
Einhei tswerte: S |c ausgewiesener Mengeneinhei:. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S por unité dc quantité indiquée 
Χ : ιχι r fiore, par produit: en Annexe 





V J a - C S T 
5 1 3 . 2 2 
PAYS BAS 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
H . A F R . S U C 
L I B A N 
I R A N 
I N D E 
M 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
GRECE 
T U R C U I E 
I C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
L I B A N 
I R A N 
INDE 
M O N D E 
C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 






Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
ιηΐΐι 
e χ ρ 
Italia 
FLUOR , BROME , IODE NCB 
























9 4 6 771 





VALEURS U N I T A I R E S 
5 6 7 407 
947 6 1 7 
4 2 5 374 
4 0 6 370 
2 842 2 8 9 5 
2 0 0 0 1 818 
3 750 
















































2 350 2 345 
082 882 





8 086 6 ö6e 
577 93 
I 156 5 5 6 
755 452 
6 205 6 033 
924 924 
I t o 7 
VALEURS U N I T A I R E S 
12 1 90 
237 366 
269 J 1 5 
2 9 4 2 2 6 
JOD 2 6 . 0 1 B 
1000 DOLLARS WERTE 
4 . 27 . 
45 . 13 
5 . . . 
1 . 22 . 
8 5 2 . 
10 . 1 
1 5 
94 9 112 7 
49 1 43 
24 6 35 5 
17 5 29 
17 2 37 1 
1 
4 . 2 . 
TONNE MENGEN 







4 7 a 
; ι . 4
37 4 134 1 
22 . 6 8 
9 3 52 
7 2 50 
5 1 13 1 
i 1 i a 
EINHEITSWERTE 
2 541 2 571 839 
2 237 . 636 
2 697 2 4 0 0 6 7 0 
2 464 2 174 577 
3 333 . 2 8 0 3 
. . . . 3 6 3 6 
P R E C I P I T E / COLLOIDAL NDB 
GCF. SCHWEFEL 2 B . 0 2 
1000 DOLLARS WERTE 


























































3 5 12 9 
E1NHE1TSWERTE 
47 . 386 106 
47 . 401 94 
909 . 398 108 
396 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
Χ 5 1 3 . 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 2 5 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










T U R , L I E 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 
. H . V O L T A 













AUTRES METALLOIDES NDA 
ANDERE NICHTMETALLE A . N . 
VALEURS 
4 10 
1 19 48 
166 18 
2 2 4 1 993 
1 10 21 
1 660 492 
115 
277 170 
4 0 1 237 
2 1 7 170 














2 0 7 1 
9 155 2 588 
3 0 4 6 1 080 
3 590 1 2 8 6 
2 454 899 
2 4 5 153 
19 19 
20 1 69 
QUANTITES 
155 
4 7 2 76 
46 3 
6 692 3 114 
34 30 
3 927 1 4 5 9 
. . 3
529 378 

















2 0 344 7 573 
7 398 3 224 
8 610 3 671 




VALEURS U N I T A I R E S 
450 342 
3 8 5 335 








1 4 4 1 
472 2 
200 














4 0 8 


























4 7 6 82 
183 12 
152 12 
1 1 1 
. 








































2 6 3 
78 
NDB 













. 2 0 7 1
2 672 
22 1 
3 7 7 



























. 5 8 
3 0 6 










































178 0 9 5 
179 333 
6 3 8 
. 




3 1 5 
29Ö 
NDB 















1 3 9 1 
4 5 6 
136 




















c inhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinhek. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Β e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
. J T ­ C S T 
I S R A E L 
I N D E 
C O R E E S U C 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
R O U H A N I E 
. H . V O L T A 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I S R A E L 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
5 1 3 . 2 6 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
I N D E 
S C C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
I MCC 
S C C R E T 
M O N D E 
C E C 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A O " 
C L A S S E 3 
EWG 
CEE 
— Janv ie r ­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
2 n . . . S 
5 9 6 
' i i 




! .' i 
'. '. 5 
12 3 2 0 6 7 6 9 3 2 1 0 7 
4 1 5 4 2 6 0 1 5 6 9 
6 5 7 0 8 . 4 6 0 
2 4 5 4 2 5 4 
7 7 9 5 7 2 11 5 6 
5 5 5 2 2 . 1 
1 0 2 9 . . . 1 
Q U A N T I T E S TONNE 
5 0 6 . 8 . . 
9 7 . . 1 
4 2 . 4 . 10 
4 2 2 . . 1 . 
2 




























; î 1 
. i 2 
a . 4 
. 
! i I 
. i 
2 6 6 5 1 2 1 5 4 2 6 
8 6 9 1 12 5 12 
1 4 15 2 . . 10 
5 1? 
1 5 4 1 0 
9 9 
2 2 7 
e 
I 5 
e χ Ρ 
I tal ia 
1 9 
5 9 1 
b i 
I 7 6 6 
5 2 
4 4 
1 1 9 6 5 
4 COO 
6 7 9 0 
2 5 7 8 
6 5 3 
1 C 2 Í 
H E N G E N 
2 9 0 
9 5 
2 9 
4 2 1 






















4 5 6 
7 
0 
2 6 1 1 
8 4 2 
1 4 0 5 
5 0 4 
1 5 9 
7 2 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S E I NHE Ι Τ S r. L R Τ1 
4 6 2 9 5 4 3 0 5 4 7 6 fi 0 0 0 7 1 I C 
4 7 7 9 . 5 4 8 4 6 0 0 0 5 8 9 7 
4 5 0 1 4 7 0 6 . . 7 0 8 3 
4 7 5 0 
5 0 4 9 5 3 7 o 
5 9 54 5 8 4 3 
4 5 C 4 
6 5 0 6 
I l 6 6 7 
4 5 B 3 
4 7 5 0 
4 4 8 7 
4 7 2 0 
4 7 0 8 
4 5 0 4 
A L C A L I N S / M E T A U X DE T E R R E S R A R E S N C B 
A L K A L I ­ Ι Ι Ν Π E R D A L K A L I M E T A L L E 2 E . 0 5 B 
V A L E U R S 1 0 0 0 D O L L A R S 
? " . . . 2 8 
5 5 0 3 3 7 
2 7 4 2 5 0 
4 ' i 19 
1 0 9 
2 4 1 9 
2 ? 2 2 
15 
1 0 4 0 
1 8 4 2 6 5 0 
6 ' ; n 0 7 5 
12 4 8 0 










1 0 4 0 






Q U A N T I T E S T O N N E 
5 . . . 5 
1 4 6 1 1 4 5 6 
7 7 0 7 6 5 
7 4 
5 5 
5 4 5 1 
6 6 
1 
5 0 6 1 
5 4 0 1 2 5 19 
2 2 5 5 2 2 4 3 
7 1 6 7 







; i 3 0 6 1 





» ; R T 
" E N G E ' 
S 
V A L E U R S U N I T A I R E S E 1 ' . H f I Τ SWER Τ E 
5 4 1 2 1 ) 4 . 7 1 5 i­.l 
2 0 0 2 5 5 
1 6 9 9 1 1 8 7 
1 2 S 'I 7 8 1 
2 0 9 1 5 0 6 
4 0 0 4 0 0 
7 15 9 7 4 4 
1 5 4 U 
15 1 ­ 7 
I 3 7 5 
2 ob'/ 
< j r τ 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
. j r ­ C S T 
5 1 5 . 2 7 
T W I C E 
O E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
Δ L L Ε M . F E 0 
I T A L I E 
ROY . O M 
N O R V E G E 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O ' . G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C U B A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
I R A I ; 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
T H A I L A N D E 
I O D O N E S I E 
J A P O N 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
Il E L G . L U X . 
P A Y S OAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
N O R V F G E 
S U F I 1 E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H Í C O S L 
HONOR I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T I : 
M O E R I A 
Ε Ι Λ Τ S 0 N I S 
C U 0 Λ 
O R E S I L 
A R G E M I OE 
S Y R I E 
I R A · , 
ï S R A E L 
Ο Λ Ο Ι S I A N 
I O D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N H E 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
S E CR E I 
V 0 Ί ( ι E 
C E E 
C L A S S E 1 
A í LE 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 5 
Η 0 0 D E 
C Γ L 
ο 17. s o r ι 
A L L Í 
0 L .'. S S E 2 
. 5 0 w 
01 .'. SSE 5 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
C A R B O N B L A C K , N Ü I K S DE F U M E E 
K O H L E N S T O F F 
V A L E U R S 
5 7 2 0 
1 0 0 7 
0 5 5 
1 7 6 5 
2 0 4 1 
5 6 4 
1 1 i 
I 8 5 1 
7 7 
1 6 ? 
B 9 5 
1 7 H 0 
2 4 5 
2 5 4 0 
4 I O 
9 5 
2 5 2 
4 5 
I 7 0 
10 5 











1 I 5 
1 7 
I 7 9 
2 0 9 
7 4 





3 ( 7 
7 2 0 5 6 
10 I B I 
8 2 9 0 
4 0 9 i l 
1 5 0 5 
7 1 
1 7 2 B 
Q U A N T I T E S 
1 8 2 3 9 
8 7 7 2 
4 2 5 ? 
9 4 9 2 
1 1 2 4 8 
1 8 4 7 
5 3 3 
9 0 5 6 
7 5 
4 5 1 
4 2 3 9 
5 6 5 7 
1 2 5 2 
12 4 4 4 
1 9 0 9 
4 I C 
9 4 1 
2 5 6 
9 7 3 
7 0 5 
5 5 9 4 
5 5 
2 3 9 
B 5 5 
7 5 4 
3 0 6 
4 2 4 
10 1 
7 7 
1 8 5 
0 5 1 
5 12 
4 8 
H 6 6 




1 2 6 
9 9 
14 
1 0 4 6 
10 0 0 f 7 
5 2 0 0 7 
5 9 0 0 7 
? 5 O ' . ' i 
6 4 6 1 
5 I ', 
0 6 6 9 
V A L E U R S UN 
7 0 4 
1 76 
7 1? 
2 1 ί 
7 Si 
27S 
I I r 
7 7 5 
5 0 
2 54 
1 4 6 7 
2 4 
7 6 5 
7 5 2 
1 
1 0 9 














1 2 9 
2 7 
5 
5 6 6 1 
2 5 2 6 
2 4 9 5 
6 2 9 
5 9 1 
5 5 
2 4 9 
4 0 Γ 7 
2 6 6 
1 1 0 0 
8 6 5 8 
1 9 1 
1 
1 5 2 5 
1 0 9 5 
5 3 9 





7 5 8 
. 6 8 
5 1 4 
5 1 7 
2 4 7 
3 
5 5 
. 1 7 6 
9 
7 ? i 
7 5 
14 
? Η 0 7 9 
14 0 4 0 
11 i l 5 5 
5 1 0 4 
1 7 6 6 
7 4 0 
1 1 9 0 
T A I R E S 
1 9 6 
I P O 
? 1 1 
1 9 9 
2 2 1 
222 
7 0 9 















. . 5 5 7 
5 7 7 
Β 7 
1 2 5 
1 2 5 
2 7 
. 
? 3 5 9 
5 2 ' -
9 I f ' 
1 7 ' . 
7 5 
6 1 




1 0 7 
i b i 
5 7 
4 5 
1 7 0 





1 4 6 
's 
I 1 5 ? 
5 9 7 5 
2 0 8 8 
I 6 6 2 
2 6 2 
9 
8 2 5 
T O N N E 
1 
. 4 7 
6 5 7 
1 
1 6 0 
? 
5 
. . 4 5 





. . 1 
5 




1 8 4 6 
3 4 9 0 
7 0 6 
74 9 
7 4 ? 
1 9 0 
1 
1 6 5 
1 2 5 
16 7 
1 7,6 
1 4 7 
1 1 8 6 7 
2 4 B 7 
5 1 5 4 
9 5 4 
1 4 9 
5 1 1 
6 9 5 6 
2(1 
1 
5 0 5 
5 0 
5 7 7 
2 1 0 0 
1HÕ 
7 5 6 
9 7 1 









( 7 1 2 0 
? 0 4 4 1 
10 Β 5 1 ' 
η 5 2 0 
1 I I I 
4 0 
4 4 7 i 
1 9 1 
1 9 4 
1 9 1 
I 9 0 
1 9 0 
1 9 ' , 
1 8 4 
Deutschland 
T a b . 2 
I tal ia 
N C I ! 
2 8 . 0 5 
I 14 7 
4 4 5 
6 6 ? 
5 9 9 
2113 
4 H 
1 9 6 
? 1 
1 6 ? 
3 5 4 
6 5 1 
7 4 























5 6 0 0 
2 6 4 6 
2 1 6 1 
1 71 0 
6 2 4 
4 
I B O 
5 2 8 1 
1 9 9 0 
3 1 8 4 
1 6 5 6 
1 5 4 6 
2 0 1 
7 6 5 
4 7 
4 5 0 
1 5 6 2 
2 7 5(1 
1 1 5 









1 5 2 
4 
6 7 5 





5 6 0 
I O 
1 2 6 
9 9 
5 4 
7 5 6 9 4 
1? I l l 
9 0 7 ( 1 
7 1 7 5 
? 1 4 7 
7 
4 1 ? 
W E R T E 
2 1 B 
5 9 
1 3 ? 
5 5 8 
4 
5 
2 0 3 
5 5 2 
4 
Β 2 
3 7 I 
H I 
1 1 7 
1 1 i 











3 0 4 6 
9 4 7 
1 4 2 1 
7 6 6 
2 0 1 
3 
4 7 4 
M E N G E N 
1 0 9 0 
2 7 7 
7 5 5 
2 5 8 1 
I B 
1 0 
1 0 3 ? , 
2 1 5 5 
2 0 
3 7 4 
1 119 3 
3 6 1 
5 2 β 
5 5 6 
1 5 4 4 
2 
17 1 
5 2 1 
1 3 
3 9 2 
I B 




14 1)9 6 
4 7 0 4 
6 6 0 9 
3 4 5 5 
9 8 8 
1 3 
2 5 9 3 
Γ I N H E 1 T S W E R T E 
2 1 6 
7 1 0 
2 5 9 
7 3 9 
7 9 1 
5 7 1 
4 1 6 
2 0 4 
2 0 1 
2 1 5 
2 2 3 
2 0 4 
2 2 4 
1 8 5 
. 
E i n h e i t s w e r t e : S ¡e ausgewiesener Menrene;­;­ ' . :­
X : siche i n Anhang A r ι : n c r μ ι.n,^en ζ , Gen emi­etnen '.'.■■·■ ■ 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S ;■'■' un­'é ■'­ ryiqntiré indiquée. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






5 1 3 . 2 8 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .Δ 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 




















H 0 N D E 


























H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M CLASSE 3 





















88 2 1 





VALEURS U N I T A I R E S 
229 187 
55 48 
2 4 14 











ACIDE CHLORHYD. ACIDE CHLOROSULFON 





















1 2 8 6 196 
4 0 3 92 







17 55 7 74 1 
1 167 




1 8 1 0 
1 387 9b 
719 
1 006 432 
216 108 







1 9 9 0 
53 904 5 627 
22 6 6 3 4 179 
4 25H 96 
3 4 2 0 98 
3 Β 6 1 9 1 P. 
264 2 10 
1 114 4 32 




































l i a 
. , 
. 1 990 
1 259 17 657 
















































































































4 0 0 
3 661 






















7 67 2 57 
NDB 










. j r ­ C S T 
T U N I S I E 
SECRET 
M O N D E 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SECRET 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLCM.FED 












A F R . N . E S P 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CONGOLEO GUATEMALA 
. A N T . F R . 




M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FCD 
R Ü Y . L N I 
SUEDE 









A F R . N . E S P 
L I B Y E 








M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 







2 4 6 24 1 
320 
2 2 3 
36 
UUANTITES 
2 6 3 
2 960 
109 






5 8 5 7 
2 6 7 
4 0 4 6 
4 02 1 
9 8 9 







































Belg.­Lux. Nederlan d Deutschland 
(BR) 
* 22 














. . . 326 
112 3 2 6 4 175 
112 72 
3 992 





















54 68 6 1 
54 
, OLEUM 













61 4 3 7 
315 






















5 1 20 1 
122 8 6 0 
24 228 
1 900 
2 484 1 260 
614 
16 4 5 0 
753 
5 OB? 


















5 74 I 
751 I 964 





























VALEURS U N I T A I R E S 
14 22 
1000 DOLLARS 












2 0 0 
NDB 
2 8 . 0 8 
8 
4 9 0 12 
381 138 






1 540 1 03 


















. . 7 
4 9 
J 








22 784 9 
47 37 
33 504 











. 9 39 
131 075 B3 12 
120 319 73 71 
8 564 
2 589 








17 69 7 
, . 2 1 652
1 900 
1 579 

















) 69 686 
18 0 4 7 
4 8 19 9 
4 1 394 
1 1 4 9 5 
75 





. 2 8 3 
304 



















. . , ; 
. 133 
2 1 0 
715 
. 1 1 394 
25 91 1 
33 0 7 9 
. . 6 7 1 
a 





72 6 0 1 
23 
71 4 6 0 





7 17 16 
e inhei tswer te . $ jc nusgewiesener Mcngeneinhc 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s D o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
174 























M O N D E 



















H O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 























ACIDE NITRIQUE / SULFON I TR I CUE S 






























































































ANHYDRIDE » ACIDES PHOSPHOR 1 QUE S 












M 0 N 0 E 

























M O N D E 






























































































































































































2 8 . 10 
WERTE 
2 





M O N D E 















M O N D E 















H 0 N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.Λ Ο M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 









U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSLNIS 
H O Ν O E 




. A C M 
CLASSC 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 












11A I I I 
I ¡DES OCC 
. A.'JT .NEER 
DOL I V IE 
PAKAGUAY 
J 'JPDAME 
C E Y I AI. 
C1 A S O E 1 
EWG 
CEE 




. · ■ ■ ■ ' 






























































2 160 256 
2 290 669 
9 562 1 486 7 42S 980 652 45 
1000 nOLLARS 
ND· 






I I I 




I I I 
A C I C E ET A N H Y D R I D E B O R I Q U E S 
B O R S A E U R E , U S W . 







































































I 1 058 
























25 2 12 3 12 
NDB 



































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengencinhcit, 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée 
X : voir note: par produits en Annexe 








.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
















































M O N D E 
C E E CLAESE 1 
AELE 
CLASSE 2 










DANEMARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 




















ARGENTINE LIBAN IRAN 
ISRAEL 
































1 520 4 5 5 
















4 3 5 165 

























U 4 0 3 
4 714 4 528 






1 8 9 6 





1 2 8 6 504 
8 0 7 
1 145 
1 698 
474 6 3 6 1 38 1 
193 



























































, 4 1 7 
6 0 224 
354 
82 
. . 17 19 
47 2 4 3 
a 
64 1 12 1 
. 30 
. 1 1 
. . 1 1 
. 77 
124 


























' 3 4 0 31 
1 
• 
e χ p 
Italia 
4 8 0 
58 
I 
9 5 3 
EINHEITSWERTE 
200 4 1 1 
165 4 1 7 
417 4 7 6 
385 789 
391 







OXYG. METALLOIDES NDB 




2 8 . 1 3 
3 1 4 94 
I 3 3 3 















I 2 2 6 
9 9 9 
19 
81 
4 1 3 
1 152 
2 5 1 
3 5 5 
3 9 1 
114 
3 159 




4 3 1 
160 
2 8 1 
2 1 8 
67 
16 





















, 9 922 
1 3 936 
) 4 103 
2 604 
l 6 1 3 
10 
' 1 2 9 1 
5 434 
ι 1 4 0 7 
4 207 1 
5 04 1 
2 2 7 1 
61 
155 




1 6 9 8 



























































o r t 
Bestimmung 
Destination 








M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 











M 0 N 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 











M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 







. A L G E R I E 




M O N D E 




. A 0 M CLASSE 3 
EWG 
CEE 









38 4 19 2 3 9 9 2 3 0 82 
18 732 1 055 178 42 
12 560 8 4 6 39 18 
7 9 3 1 454 23 
2 104 4 7 8 13 5 
323 2 9 9 5 1 
4 8 9 5 21 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 9 7 352 6 8 6 722 
252 2 9 2 7 1 3 4 7 7 
3 6 1 4 0 1 6 4 1 1 6 1 1 
363 547 8 3 0 
4 0 1 387 4 5 5 1 000 
3 2 5 297 6 6 7 7 6 9 
268 6 0 7 
CHLORURES , OXYCHLORURES , ETC 
CHLORIDE . OXYCHLORIDE . USW. 
VALEURS 1000 OOLLARS 
58 . 1 . 
31 15 
133 












1 162 59 3 1 
4 1 9 44 1 I 
6 1 2 11 1 




2 1 9 
42 9 
4 5 9 
77 75 
8 3 2 20 
8 6 5 12 
3 5 1 
55 
8 9 8 15 
40 1 I 
149 
50 
1 17 14 
55 
39 
4 3 5 7 157 
1 6 2 9 104 
2 3 0 3 38 
2 180 27 






VALEURS U N I T A I R E S 
2 6 7 376 . 5 2 6 
257 4 2 2 
2 6 6 2 9 0 
257 2 6 1 
2 8 1 268 
355 a 
5 5 6 
Deutschland 
(BR) 
Tab . 2 
Italia 




329 4 2 20 1 
108 
33 9 5 6 1 7 5 1 
16 0 8 8 1 3 6 9 
11 544 114 
7 4 4 9 5 
! 4 7 6 132 
9 9 
4 8 4 8 2 6 
EINHEITSWERTE 
292 2 3 9 
2 4 5 2 3 6 
3 5 5 2 8 0 
3 5 0 t 304 
4 1 5 2 7 3 
1 163 2 1 5 
2 6 6 3 0 9 
NDB 
2 8 . 1 4 














1 0 9 3 6 
3 7 0 3 







4 5 9 
812 
8 5 3 
3 5 1 
55 







4 180 18 
1 5 0 8 15 
2 2 6 4 
2 153 
2 3 8 
17Ö 
EINHEITSWERTE 
2 6 1 3 3 3 




SULFURES METALLOIDES , T R I S U L F . PHOSPH. NDB 
SULFIDE DER NICHTMETALLE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
56 . 2 2 
1 116 1 103 
1 542 133 126 
3 5 1 341 4 1 
38 24 1 









1 7 17 
40 39 
3 6 0 9 1 872 144 5 
3 103 1 601 133 3 
2 3 8 103 10 1 
131 9 2 
242 152 2 
17 17 
26 16 . 
QUANTITES TONNE 
2 8 . 15 
WERTE 2 8 2 4 
13 





à 2 4 
28 
î . 
1 4 9 7 9 1 
1 337 29 122 2 
120 
28 6 0 
IÕ . 
MENGEN 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenübe rs te l l ung B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s o o n d a n c e N D B / C S T e n f i n d e v o l u m e . 
176 





B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 







­ A L G E R I E 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
X 5 1 3 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 








D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 








M A L A I S I E 
INDONESIE 





M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 


















. A L G E R I E 










12 94 1 





















— Janv ie r ­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
6 29 274 
12 790 
1 6 9 1 1 2 β 9 
1 I 50 
15 B43 














4 I 1 
! IÔ 
! 5 
20 142 1 339 68 17 720 
























2 0 8 
1 1 
160 


















































1 0 1 5 
5 1 
694 
1 0 5 5 





1 1 1 7 
27 
5 ? 6 
196 






2 1 163 
1 1 57 
68 
98 












93 108 74 84 
87 102 46 B l 




2 8 0 











2 8 . 19 







. 47 41 




. 10 58 





























47 . 2 


















































) 1 8 2 5 
?04 
1 089 











1 O i l 
51 
694 


















8 . 18 






















H E X I Q U E 
D O H I N I C . R 
. A N I . T R . 
. H A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
T H A I L A N D E 
H A L A I S I E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 5 
M O N D E 
C E C 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S 5 E 3 
5 1 3 . 5 2 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
C C Y L A N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R [ C H E 
C E Y L A N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E L 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 H 
C L A S S E 3 
5 1 3 . 5 5 
F R A N C E 
O E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
I C H E C O S L 
M O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
Ε ΟΥ κ Τ E 
. C O ' l C C L E O 
R . A F R . S U O 
E ΤΑ Τ SON I S 
C A N A C A 
S . M ' / A C O R 
D " J " Ι M C R 
O O L O " I ! I L 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
?3 
44 2 
5 7 5 7 
59 59 
30 1 14 
307 16? 
6 7 50 
104 10 
137 15? 









25 322 4 609 
5 764 1 177 
6 4 6 3 1 406 






VALEURS U N I T A I R E S 
210 212 . 189 
222 237 
2 13 I B I 
222 214 2 3 1 219 
264 271 
4 5 5 
195 
OXYCES DE MANGANESE 
MANGANOXYDE 
















5 . 30 
QUANTITES TONNE 
12 . . 1 
127 121 1 6 
50 25 . 22 
99 81 
1BÕ '. . 180 
725 280 1 326 
200 146 1 35 







VALEURS U N I T A I R E S 









OXYCES ET HYDROXYDES DE FIR 
EISENOXYDE UND HYDROXYDC 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 278 . 1 
1 00 3 H 5 . 14 
0 4 2 14 0 
259 ?4 7 ' 
67 1 89 
1 00 1 156 
5? 
158 













































. 7 726 692 
950 536 
4 9 2 0 138 




2 3 6 2 2 0 
2 9 9 209 
221 255 
2 2 3 225 244 212 
22 3 20 3 
4 5 3 
NDB 
2 8 . 2 2 
WERTE 
13 1 
. . 5 3 . . 42 8 
2 1 1 
13 5 
8 









1 1 6 
IÕ ; 
EINIIE 1 TSWERTE 
4 9 9 234 
I 24 3 500 





2 8 . 2 3 
WERTE 
I 272 5 































115 . Ι 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : var notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





























H 0 N D E 
































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLA6SE 3 




M O N D E 







l i l 


























12 84 1 
7 757 














5 3 3 
2 1 3 
596 
652 













4 5 5 
4 4 8 





I 1 1 
397 
229 











l ? 5 
2 4 16 
216 

































6 6 5 8 
4 646 
I 292 









































































































T HYDROXYDES DE COBALT 










































7 0 1 9 





1 2 2 1 
1 420 
465 
1 0 9 7 











4 9 6 
74 
. 985 
4 4 0 9 
5 3 3 
43 
71 
4 5 5 













































































. j r ­ C S T 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
I T A L I E 
BULGARIE 
M 0 N C E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 



















C H I L I 
BOL IV IE 
URUGUAY 
ARGENTINE 








M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 







M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 


















. . . 
. . . 
. . . . . a 
. 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 525 
2 456 
2 3 2 1 




OXYDES DE T ITANE 
TITANOXYDE 
VALEURS 
2 2 3 3 











1 4 4 7 




5 3 3 
399 
35 























































36 84 1 
1 1 680 
16 589 
10 323 






















, . , 53 
9 
. . . 
125 
9 


























































2 5 2 5 
2 4 5 6 
2 3 2 1 
2 6 3 2 
3 2 0 8 
, 2 5 6 1
NDB 
2 8 . 2 5 
1000 OOLLARS 
73 22 1 711 
22 1 4 9 9 
1 0 7 3 . 2 4 5 1 
3 0 8 2 1 5 
4 7 9 2 0 5 2 398 
















. . . 5
22 







, . 4 









2 4 8 





2 8 0 
34 8 




















































2 6 8 0 1 044 23 54 1 
1 9 3 3 464 8 0 5 9 








4 0 4 
TONNE 
178 60 3 8 5 3 
50 3 536 
2 810 . 5 84 2 
WERTE 





2 3 3 
. 18
. . 18 









7 8 9 
32 
54 2 







































1 8 7 9 
MENGEN 
1 I 6 B 
3 1 2 
45 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs uni ta i res: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
178 
Januar-Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. j r -CST 
A L L E M . r C C 
Ι Τ AL I E 
R O Y . U N 1 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O K V E C E 
S U E D E 
F I N L A N C C 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U K C U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M O N G R I r 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R C C 
• A L G E R Ι E 
T U N I S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
Ρ Λ Ν Α Η Α RE 
C U B A 
D O M I N I C . R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
U R E S I L 
C H I L I 
D O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L 1 B A N 
S Y R Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A Ι L A N D E 
M A I 4 1 S I E 
S I ' . G A . ' O U R 
I N D O N E S I E 
Ρ l ' H I P P I N 
C Μ i Ν C C Ν Τ 
M W i i . S f-
Λ Ι ' Μ ' Λ Α Ϊ Ί E 
ι', l i _ A NOE 
Μ ,. Ν l i L' 
L t ί 
C L Λ Ί S ι 1 
A L I ί 
C Ι Λ L S L. 2 
Cl". A i S L i 
M t j IN l : E 
C t F 
C L A b S Γ 1 
A F L E 
C Ι Λ S S t 1 
. h 0 f 
C L Λ S S L -1 
S 1 i . S c· 
F R Λ N C Γ 
L iEL G . L U X . 
P A Y S .'-AS 
A L I E M . Γ CL 
[ T A L I t 
I S l A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AU T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . Y . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




7 O i t 
i 2 7-1 
5 "j 
2 4 1 
7 74 3 
l a i 
i Í C 9 
3 2 2 1 
3 6 4 0 
6 0 1 
Hb'' 
Λ91 ι 
I 12 4 
8 9 7 
9 ? 
2 10 1 
H b 
I 4 9 5 
I 4 7 6 
4 4 0 
3 1 
2 9 0 
1 4 7 
14 1 
5 n 
5 0 2 
Ϊ 0 
1 1 6 
il 
5 7 
1 2 6 
2 1 
3 2 9 
1 2 0 
9 2 5 0 
3 3 
8 7 




3 0 0 
1 0 6 
1 0 9 2 
1 1 6 0 
1 5 0 
3 3 1 
2 4 H 0 
5 6 8 
2 0 
1 2 7 
1 3 3 7 




i t i " 
1 1 i 




2 1 5 
0 I 7 
1 i t 
7'I 
ι 1 
7 1 I 
: ι , . ■; 
2 ' . j 
7 ' '. '. 0 
? ', :■ 7 0 
1 ', 11 
,-. O ' l - I 
V f L I 'OR S IN 
i. 2 ' 
u 2 '■ 
U 34 
4 3 2 
U L ' i 




1 6 3 














1 2 2 
1 2 9 
5 5 
1 1 6 
1 9 
2 9 0 , 
1 9 



















7 ■ 6 ó 
1 ' 5 6 
- . ι 14 
' 3 0 
I 0 3 4 
Ή 1 
' A I R I S 
u 5 7. 
9 1 1 
14 ' 1' 
U'i 2 
il', 1 
5 0 0 
O X Y Í ' L '. Χ Ρ U M O 
OL C 1 Ox t 0 : 
i ­■ L ' i . ' 'I 
5 . 0 
1 Í 0 
1 Ui'.S 
1 72 
1 ' O 
IO 
d 2 
1 ? ' 
I 7 
I ? " 
UM 
., , 00 
6 0 
0 · ι 
tb 
1 9 S 
3 2 0 
12 














2 l ' , 
1 J 1 " 
,'■ 7 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( U l i . 
7 8 0 5 3 3 
1 0 1 0 4 8 5 5 4 10 
8 1 2 U 5 4 
1 2 
1 6 0 
1 3 3 
7 
1 1 7 
1 1 
1 1 3 
2 






i c i 1 5 
7 


















1 8 0 
2 5 Õ 2 
7 1 8 9 5 i i ' 
2 1 9 0 2 6 ' 3 2 
3 2 70 
ι . 1 9 
5 74 
6 4 0 
7 2 H 
5 0 9 
Il 9 
2 5 B 
6 6 
6 2 9 













I C I 
1 9 0 1 





3 0 Ö 
1 0 6 
1 0 4 6 
1 1 3 6 
1 5 0 
3 2 2 
1 6 17 
4 5 3 
1 5 
7 1 
9 6 8 
1 C 6 
3 0 
l u 
1 6 0 
2 5 7 
9 5 







1 5 0 
14 
1 3 5 
'. 1 4 8 9 " à 
6 3 2 B 2 6 16 5 4 1 4 4 
4 7 7 8 1 1 2 7 18 6 4 1 
9 5 3 . 2 5 8 9 7 
6 15 
5 9 7 
1 1 0 
2 0 7 3 5 
8 4 lu 
5 8 
1 1 32 
e χ Ρ 
Italia 
3 1 1 
6 9 0 
4 0 
SÖ 
' 5 7 
5 0 2 
5 2 7 
R 
9 0 5 
2 5 5 
t l 2 
5 0 0 
5 6 
2 0 5 2 
7 8 
1 H 2 7 
0 4 1 
3 1 0 
I O 
eo 
ι i 5 0 
2 6 7 
2 
2 5 
2 7 8 5 
Ί 6 9 





3 1 8 
1 0 5 
3 
3 6 










1 7 1 
1 3 7 
5 0 ' j 
1 
4 5 
1 5 3 0 o 
1 8 3 6 
6 ÌU2 
2 2 Í I 6 
2 2 2 9 
2 
4 9 0 1 
[ I M · E 1 l i t . E " T L 
4 2 4 3 9 9 4 55 
4 0 5 4 1 2 4 3 2 
4 0 0 . l i 57 
H B 6 
4 9 1 
5 6 9 
4 3 7 
4116 
4 0 3 
5 5 7 
no 1 
3 6 6 
Il 1 1 
5 7 5 
4 2 4 




1 0 0 0 D O L L A R S 
9 1 2 2 5 2 
1 7 5 
7 5 9 . 4 7 0 























E . 2 7 






7 r τ 
estimmung 
Destination 
. j r ­CST 
. S O N E G A I 
­ C O N G O L L O 
E T A T 5 L N 1 S 
C U L O H P I E 
V E N E Z U E L A 
E 0 ϋ Λ Τ E L'R 
U R U G U A Y 
L I P A N 
SYR I E 
I R A N 
I S R A E L 
Ρ Λ Κ I S T A N 
V I E T S SOD 
I N D O N E S I E 
MOOG K O N G 
b 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L L 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
E R A N C C 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
1 S L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
E I N L A N D E 
Û A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
G R E C E 
T U R O L I E 
U . R . S . S . 
A L L . f . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R 1 E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
L-JUA TCUR 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I O l AN 
V I E T N S U D 
I N D O N E S I E 
H O N G K O N G 
H 0 IN D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A O H 
C L A S S E 3 
5 1 3 . 6 1 
F R A N C E 
P O L O . L U X . 
P A Y . OAS 
A L L E N . F F L 
R O Y . U M 
N O R V E G E 
S u EOE 
ϋ . ' . Ί Ε HARK 
SUISSE 
POR 1 L .SAL 
E SO AGO F 
G R E C E 
T C H F C u S l 
MAROC 
• A L G E R I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C O N C G L F O 
U R U G U A Y 
I RAK 
I H A N 
A R A B . S O O U 
I M A 1 L A I I L E 
"1. L A I S Ι E 
S l ' . G A R O U P 
1 N U O L E S I E 
S Γ 0 Ί E T 
I O N I E 
C F E 
C L A S S E 1 


















U 5 2 7 
2 2 4 2 
7 9 0 
4 2 9 
5 8 C 
1 0 6 
9 2 6 
O U A N T I T E S 
1 3 9 3 
5 6 1 
6 2 1 0 
6 9 0 
n 711 
5 5 
5 5 4 
5 3 5 
7 1 
5 3 7 
1 7 9 
1 9 7 
2 3 0 
5 2 5 
2 5 7 
2 0 0 
3 6 7 
8 6 2 
1 4 9 9 
5 0 0 
7 8 0 






7 2 6 




1 2 0 
1 2 5 
2 2 R 
2 12 
1 5 6 
5 5 
2 0 1 
4 5 
19 U 7 6 
9 5 5 1 
3 4 0 9 
1 8 0 5 
2 4 II 7 









1 1 2 9 
4 0 9 
1 1 7 
0 4 
1 4 7 
6 1 
4 5 6 
2 3 2 
1 0 8 4 
4 3 0 
2 
. 7 7 
1 5 1 
1 3 0 
. 
1 2 4 
2 2 
2 0 0 
0 4 
1 2 8 5 









1 3 7 
4 
4 9 2 5 
1 7 4 6 
5 2 2 
3 5 B 
5 0 8 
2 0 0 
2 0 6 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 32 
2 4 0 
2 2 6 
2 3 8 
2 5 7 
2 9 0 
2 2 0 
A H H C N I A C 
A H H C N Ι Λ Κ 
V A L F U R S 
1 0 0 7 
0 4 
B A U 
19 
3 7 
I 4 4 5 




2 0 5 













1 0 3 
■16 
1 14 I ' 
­, 0 n 
7 7 15 
2 l i t 
i l ' i . 
i 1'IS 
2 2 9 
2 3 4 
2 2 4 
2 3 5 
2 5 0 
3 0 5 
2 2 0 
L I C U F F I E 








1 1 2 1 
6 1 
OH 2 









ι • ì S 
I 0 9 4 











2 1 7 
4 
14 
. 3 0 
H 
1 6 9 
T O N N E 
3 5 1 
. 3 0 8 4 
2 5 7 




2 8 5 
1 0 0 
4 4 
6 5 





4 l i 5 4 
3 6 9 2 
2 1 8 
1 0 9 
1 6 1 
4 9 
3 8 3 
2 4 6 
2 4 0 
2 5 8 
0 3 9 
0 7 9 









11 2 7 
9 6 9 
1 8 
6 0 
1 2 ' . 
3 5 
7 6 7 
2 2 4 
2 19 
2 3 3 
2 4 2 
2 2 7 
2 2 0 
OU Ef. SOL O l I 0 0 
O U . ( . E L O S I 
1 0 0 0 D O L L A R O 
I 5 0 7 




1 7 16 
1 6 0 6 
1 
• 5 oí 
i b i 
2 
Deutschland 
















1 8 7 7 
9 1 5 
6 0 7 
3 1 9 
3 5 5 
2 0 
1 4 
1 0 3 2 
3 2 4 
2 0 4 1 
• 4 7 8 
5 1 
3 5 4 
3 5 9 
5 6 
5 7 7 
4 9 
19 7 
1 6 0 
I B 3 









6 6 1 






1 8 9 
7 1 
1 2 8 
5 5 
1 9 6 
2 2 
8 17 1 
3 8 7 5 
2 6 B B 
1 3 3 8 









2 1 0 
3 
2 0 4 
H E N G E N 
I 6 Ü 
7 8 0 
1 0 
9 5 8 
1 5 
9 4 0 
E I N H L I T S W E R T E 
2 3 0 
2 3 6 
2 2 6 
2 3 B 
2 2 8 
2 4 4 
2 B B 
2 1 9 
■ 
■ 
1 9 7 
2 1 7 
N D B 
2 8 . 1 6 
2 1 9 
2 2 
7 0 3 
. 


















1 4 2 
• 
3 6 9 0 
9 4 6 
2 1 3 2 
2 0 9 2 






5 1 8 




8 2 5 
1 0 2 
6 5 0 
3 2 6 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener M i_ π ¿ ­j ri τ n ι h e 11. 
Χ : siehe im Anhang An merk unpen n. den uinzdncn W. i rc i i 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par uniré dc quantité indiquée. 
X : . r . r notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







. A 0 Η 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS BAS A L L E H . F E O 










. A L G E R I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 






T H A I L A N D E 




M O N D E 
c ε E CLASSE 1 
AELE 
CLA6SE 2 
. A 0 H 
CLASSE 3 
N 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
X 5 1 3 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I C 




. H A L I 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
Il I GEH I A 
.CAHEROUN 


































5 2 1 
20 4 10 
5 758 
6 9 0 
6 0 8 2 
1 1 544 
2 9 2 3 












4 0 8 
33B 
7 5 7 
2 155 
102 8.99 
43 4 0 7 
53 542 
45 0 0 6 
3 259 
2 7 9 








. . . 4 3 5 
1 1 4 7 2 




. . . . . 
. . . ' 
16 502 
8 5 0 
15 352 









































1 1 3 



























































































Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
30 . 627 
23 . 10 
TONNE 
23 593 1 2 6 3 9 
4 654 




. , 20 4 1 0
5 758 
572 












4 0 8 
3 3 8 
720 
2 155 
26 302 2 174 45 765 




















1 42 7 






65 166 81 














, SOUDE CAUSTIQUE NDB 
2 8 . 1 7 A 
1000 DOLLARS 
ND· ND· ' ΐ } 19 

























































































. _ t ­CST 
V ▼ 




V I E T N SUD 
H A L A I S I E 
INDONESIE 




S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . S S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHCHEV 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 

































V I E T N SUD 
M A L A I S I E 
INDONESIE 




S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 






























22 2 0 9 
35 3 7 6 
4 0 9 5 
922 
193 
2 8 3 
312 
7 8 0 8 3 327 
618 
1 1 2 7 3 
4 2 75 
4 5 1 
2 5 7 
6 0 2 1 
14 779 
8 2 6 1 
5 6 4 6 
4 8 0 9 1 
15 0 2 6 
1 000 
4 0 2 
4 9 6 8 
7 0 6 0 
2 788 
1 0 0 1 







4 3 5 
1 6 2 5 
1 127 
2 5 7 
8 7 1 




6 3 6 
234 
4 3 5 
1 9 3 3 
182 
3 7 0 
3 9 7 1 







1 2 8 3 








4 1 1 
2 842 
2 6 5 5 
1 9 0 1 
240 
6 7 0 
4 6 7 9 
1 471 
692 
2 1 7 
138 
54 
335 0 5 6 
87 782 
70 9 3 5 
27 584 
112 152 
18 2 2 5 
64 117 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBR) 





. . . . , 
7 2 2 9 
1 4 80 
1 6 9 1 
1 189 














5 5 1 3 
1 0 0 5 
1 084 
4 6 2 






2 8 6 4 
2 9 2 0 
8 1 1 
43 
156 
. 7 6521 294 
6 1 3 
5 893 
956 
. . . 143
3 8 4 6 
7 0 0 7 
10 0 1 4 
. . 4 704
7 060 




3 0 8 5 
15 146 

















5 5 5 1 












. . . 
123 915 

















2 5 6 
21 
14 3 9 6 
3 8 2 
1 8 0 0 
15 
12 
. 4 0 2 
163 
. 2 9 9 
25 3 






1 5 2 7 
, 3 0 
32 0 
550 






3 7 0 
8 9 4 
. 399 
264 
8 0 0 
2 783 
17 2 5 2 
712 
4 9 7 
5 
1 2 0 3 
101 
515 
1 2 7 6 
99 1 
2 8 41 1 
2 661 




2 84 9 
1 4 7 1 
6 9 2 





10 4 7 9 







4 3 7 1 
1 0 7 2 
94 9 
65 
4 1 9 
17 
1 9 1 9 
MENGEN 





8 3 7 
332 
1 
6 0 0 0 
383 
7 736 
. 41 0 7 0 
5 0 0 0 
1 0 0 0 
, 100 
. 1 
6 3 0 
2 363 




2 0 7 
109 
5 0 
2 3 4 
76 
6 0 
. 2 0 
3 0 8 5 
. . . . 701 









101 9 9 6 
30 9 7 5 
18 512 
1 2 6 8 
5 3 6 9 
199 
47 0 7 0 


























Einhei tswerte. $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 



















































M O N D E 




.A 0 H. 
CLASSE i 
M O N D E 




. A C H 
EWG 
CEE 
P O T A S S E 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
.AUSI. PEROX. SODIUM / POTASSIUM N 
K A L I U H H Y D R O X Y D , 






































































































6 7 III 
3 000 
7j7j 
6 5 1 U 
V A L E U R S U N 
145 
10 1 
I o ? 
19 1 

































































































1 6 6 
190 
0 2 3 
MATRIUHPEROXYC 













































































































































Ί . 1 
se 15 






















































ti. I 70 































































L J L-CST 
OLASSE 3 
0 1 5 . 6 U 























H 0 N D E 






























H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 





































C O U 1 
UR JO..AY 
A R ', Γ M Ι Ν Γ 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lu X. Nederland 





OXYDES STR0NT1UH / BARYUH / MAGNESIUM NDB 
STRONT 1 UM-IS AR 1UH-U. MAGNES I UHOXYD 
VALEURS ICOO 
S 1 




40 5 525 
91 57 
2 7 8 









1 3 1 
20 
uk 
28 I I 
18 9 
2d 12 







QUANT I TES 
111 
570 120 



































5 2Β1 2 426 5 49 
I 790 631 5 36 
1 612 820 
I 348 690 
488 i l 
i 3 
1 39 1 94 3 
VALEURS UNITAIRES 
390 406 85 




1 1 7 6 I I I I 
282 232 
OXYCE / HYDROXYDE ALUMIN 













5 8 79 5 279 
1 393 9 
20 4 
6 245 6 213 
120 108 














2 9 2 














































































































































































Einht ' i tswerte: 5 Jt au­.^i'/zMosencr Mcngencinheit. 
X : siche im Ant.anp Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : vr.y.r notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





ι. < - C S T 
ISRAEL 
INCE 
MALA IS IE 
JAPON AUSTRAL IE 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 







































H 0 N C E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 






























M O N D E 


































1 04 1 
235 
81 217 
18 0 19 
148 
87 681 









1 4 15 
205 
0 2 1 15 















9 06 1 
790 
9 504 










13 566 5 52 
910 2 29 
1 1 860 3 9 
5 380 3 
193 . 4 
14 
603 . 1 
TONNE 
7 
4 OB 1 
14 1 


































183 910 1 44 
IC 6 2 6 1 2-1 
163 480 1 2 
73 164 1 
1 760 . 1 
76 
8 044 











4 6 3 
262 
300 



























2 0 2 8 







1 40 1 
1 535 
1 4 61' 
74 3 8 4 6 1 193 












187 . 2 
53 9 





















2 575 I I 15 
848 10 4 








1 022 . 4 
3 3 3 7 7 









ï 1 39 



































































. 1 2 
. . . . 
23 178 
9 





































































. j r - C S T 

























M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 6 7 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
1 TAL IE 





. A L G E R I E 
MEXIQUE 
SECRET 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 












M O N D E 




-A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 3 . 6 B 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










3 4 2 5 1 6 7 3 
2 4 2 3 1 274 
417 126 
1 532 198 
120 
429 
3 104 64 1 




2 6 6 
77 
194 88 
5 0 8 3 3 4 17 
3 4 4 1 
86 35 
77 
4 2 0 
38 




6 7 9 541 
30 2 4 1 12 370 
9 8 2 3 4 472 
18 0 2 7 7 355 
10 6 8 1 2 647 
2 034 542 
55 35 
357 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 2 2 208 
2 0 6 190 
2 2 6 220 
2 2 3 217 
2 6 1 192 
199 199 
207 
Belg.-Lux. Nederlari d Deutschland 
(BH) 
Italia 
1 75 1 
23 1 ¡ 2 6 
2 9 1 
1 334 
120 
4 2 9 
2 4 6 1 I 2 123 
2 3 8 
22 7 
33 36 
2 6 6 
25 52 106 
1 666 
3 4 3 
5 1 
77 




3 0 8 
2 2 9 13 
138 
83 37 17 304 4 4 8 
83 4 5 2 4 4 2 0 
32 10 576 64 
32 8 002 1 
1 4 4 5 4 6 
a a 
38 3 1 8 
EINHEITSWERTE 
133 4 0 8 230 2 6 8 
121 9 0 9 222 100 
2 5 3 2 3 0 2 3 4 
222 225 
OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 











I l 11 
10 4 
3 342 
3 783 384 
192 190 
82 69 













. . 137 137 
10 10 
. . 1 7 8 
4 7 9 , a 
5 455 579 




I l I I 
148 147 
VALEURS U N I T A I R E S 
6 9 3 663 
6 3 6 6 3 5 
6 3 1 622 
6 2 6 611 
6 3 5 780 
1 0 7 1 1 091 
732 733 
OXYCE STANNEUX ET 
1000 DOLLARS 
2 5 9 1 0 2 2 
4 1 7 176 
NDB 




3 34 2 
3 16 .3 342 38 










I 0 7 1 80 
833 72 










































j 6 9 8 610 
1 6 6 7 
5 
) 7 
6 3 8 




2 8 . 2 6 
WERTE 










Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir rfbres par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin d e v o l u m e . 
182 
Janua r ­Dezember — 1963 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t Tab. î 
Bestimmung 
Destination 






M 0 N C C 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEH.FEC 










M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLA5SE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 




.A 0 M CLASSE 3 
X 5 1 3 . 6 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 



























M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 



































































2 2 6 0 
BASES , 
2 3 3 4 
2 3 1 7 













57 '. 108 
4 
• . 18 
. . 
. 























36 . 22 
1 I 





















H E N G E N 






. 1 7 
EINHEITSwERTL 
2 2 9 2 
2 313 
2 2 7 3 
2 4 0 1 
2 4 0 6 
2 2 34 
2 4 4 6 
. , 
2 4 12 
O X Y D E S M E T A L L I Q U E S I N O R O . N D A N C B 
ANO. ANORGAN. BASEN U . METALLCXYDE 
VALEURS 




























1 O l l 
76 
133 








6 3 1 





































Γι . . 10
35 
26 


















2 7 1 1 
5 























3 075 75 





















6 4 1 1 
2 8 . 2 8 
774 
4 35 


























































6 3 9 





H E N G E N 
B estimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
M E X I Q U E 
C U B A 








H 0 Ν L' E 




. Λ υ M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 
5 1 4 . 1 1 
FRANCE 






























M 0 ­N 'D E 
C E C CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 














HONOR 1 E 
SOUDAN 














M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 5 
H 0 N U E 









4 30 78 
92 
7 80 5 
2 9 5 5 
4 0 2 2 
1 388 
6 9 2 
1 13 134 
France Belg.­Lux. Nederlan 
24 9 


















995 1 276 65 5 218 
248 4 7 8 36 2 179 
620 741 14 2 6 4 1 
58 55 13 1 262 
106 50 15 292 
46 
22 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 513 
1 733 
1 4 0 1 
1 4 8 6 
709 
106 
4 2 56 











1 407 2 4 10 1 1 5 7 1 374 
1 670 4 069 1 13 
1 3 32 1 0 74 1 47 
9 1 237 
9 1 504 
2 691 2 194 1 5 2 0 1 4 0 0 
9 2 8 8 9 5 903 1 02 5 
153 
2 857 48 9 6 6 












































2 3 0 
206 
9 0 5 
217 
340 




























33 e 2 3 
20 B95 
6 996 
2 4 59 
250 





















■ U . SALZE 211.29 
DOLLARS 
2 52 86 15 44 

























1 5 4 5 20 279 3 359 
88 5 114 30 5 
593 12 
243 2 2 92B 2 2 7 0 






15 4 0 5 202 











'. \'. 14 7 
300 1 
'. 40 
6 55 3 165 
387 19 
2 764 1 1 3 
1 204 15 
3 202 33 
2 430 
200 
VALEURS U N I T A I P I 0 
2 35 




. 1 32 7 
2 IB4 
es i 1 
1 
4 
12 0 1 34 
2 9 0 
Β 146 












li I I I 
50 7 
7 
1 30 4 
12 863 71 7 
































































Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 









.A 0 H 
CLASSE 3 

























































H 0 N D E 























































2 4 9 
260 






































































I l 56 5 
2 591 
u 55 i i 
7 6 2 9 
55 052 
45 1 10 
















































S , OXYCHLORURES 
UND OXYCHLORIDE 
. 1 15 
127 
565 
4 0 1 
















































































































































































































































































































. . . 1 IO 
74 































































H 0 N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 4 . 13 
B C L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 








. A L G E R I E 
.SENEGAL 







. M A R T I N I Q 
BRESIL 
PAKISTAN 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
1 TAL IE 

















. M A R I I M O 
BRESIL 
ΡΑΚΙ STAN 
M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 4 . 1 4 







2 4 1 
2 4 7 








2 4 3 326 
2 2 399 





































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 










194 38 127 
234 173 
101 IO 71 
123 5 6 9 8 
56 92 23 
55 365 
94 054 1 0 2 0 126 9 2 6 
8 042 4 0 5 7 854 
82 100 4 4 9 6 0 76 1 
58 4 3 1 3 1 0 57 587 
3 8 1 4 166 2 80 7 






6 4 1 4 
9 3 8 
4 5 1 8 
3 9 7 0 
714 
a 
2 2 6 
EINHEITSWERTE 
51 124 5 1 
94 148 87 
44 105 25 
45 110 21 
107 104 191 
48 9 
2 1 3 























































2 5 0 
136 
4 364 
1 5 2 1 



























































VALEURS U N I T A I R E S 
195 
139 
2 7 1 
227 
2 0 3 























2Ì . 2 2 
16 
5 15 163 
2 > 31 
70 
32 
2 9 59 
2 9 3 
TONNE 
6 


































1 08 5 
240 

































2 0 6 
60 
NDB 









Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengcncinheit 
X: íiche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en /Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
184 
Januar ­Dezember — 19ó3 — Janvier­Déce e x p o r t Tab. . 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. j r ­ C S T 
I T A L I C 
R O Y . U N 1 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
H C N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R Ι E 
S O U D A N 
G U I N E E RE 
ΙA Ν Ι Ι Β A R 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
M A L A I S I E 
I N D C N E S I E 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G C S L A V 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R Ι E 
S O U D A N 
G U I N E E R E 
Z A N Z I B A R 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
M A L A I S I E 
I N D O N E S I E 
H O N G K C N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 5 
M O N D E 
C t E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
5 1U . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R E S I L 
A R G E N T I N E 
Ρ H ï L Ι Ρ Ρ 1 rj 
C H I N C C N T 
A U S T R A L i C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
E W G 
CEE 


























5 0 7 5 
1 7 7 5 
7 6 9 
4 5 9 
4 5 5 
S1 
0 0 
Q U A N T 1 TES 
914 S 
2 7 15 
2 i l 1 5 
6 6 19 












1 8 9 
5 1 
2 0 1 7 
1 




1 5 0 
9 Λ 
0 3 
1 4 6 
1 9 8 
5 5 
2 0 8 9 3 
1 3 3 4 2 
4 4 8 5 
2 U 5 
2 5 2 0 
2 4 0 
5 5 9 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
OIK . 
9 " 




l é '. 
1 




























2 4 1 0 1 6 2 0 6 
1 2 7 9 1 1 6 2 
7 2 e 4 2 5 
4 1 3 
5 4 8 
4 5 
5 5 
4 1 ^ 
T O N N E 
2 2 9 8 
6 6 0 
5 2 1 7 ( 
2 4 3 
1 8 1 2 
6 9 
4 5 
1 0 2 
2 
5 0 
3 9 8 




1 8 9 
5 1 





1 5 0 
b'i 
1 3 0 
1 9 3 
2 
1 5 0 7 4 7 3 
e 4 1 8 6 
4 2 5 1 1 2 
1 9 8 1 . 2 
2 0 0 7 
2 2 8 
5 9 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
Π ι 7 
1 5 5 
1 7 1 
2 0 5 
1 0 0 
2 10 
1 4 9 
B R O M U R E S 
B R O M I D E 
V A L E U R S 
4 0 
















1 0 1 9 
5 7 7 
4 2 6 
1 74 
1 0 6 
3 7 
C U A N T I T E S 
5 0 
4 0 0 
1 6 0 1 5 9 1 9 
1 5 2 1 5 9 
1 7 1 . 17 
2 C 8 
1 7 3 
1 9 7 
1 3 e 
18 
12 
, B R O H A T E S , E T C 
B R O H A T E , U S W . 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 



















4 7 1 1 1 2 
2 6 7 
1 1 6 







T G N N E 
2 
4 C 2 




1 6 2 
2 1 3 5 
7 











I 2 9 4 0 
2 3 0 7 
5 l u 5 
2 0 7 
i 4 9 0 
1 5 
I 





5 7 2 






M E N G E N 
9 4 2 
2 5 3 
2 0 
I 3 9 6 
5 5 
12 
I L O 
I 
2 0 5 3 




l ' i 
l i i O 
E 1 \ H E I I S h E H T E 
4 9 7 
70 
5 1 i l l 
5 I n 9 
2 2 0 1 
4 2 6 
15 1 
1 2 7 
1 7 0 
1 6 1 
I C O 
5 6 2 
1 S I 
NCO 
2 0 . 5 5 















b 1 1 5 
b 5 5 
2 2 7 
5 I C 













HF NGF 0 
1 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. J T - C S T 
P A Y S HAS 
A L L L 0 . I E 0 
R 0 Y . L N 1 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S O I S S F 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E l A T S L N I S 
C A N A C A 
. S U R I N A H . 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
KÛWE 1 T 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
Η Ό * Ν U E 
C * E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
O L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
5 1 4 . 1 6 
F R A N C E 
O E L O . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
1 T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S I 
K U U M A N I E 
R . A F R . S U D 
E l A T S U N I S 
C Ü L O M 0 1 C 
ϋ i< F S 11 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S H A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
' J U R V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
R O U V A O Ι E 
0 . A F κ.SUO 
E TAT S U O I S 
C O L O H B I E 
0 K F S i L 
M 0 0 Π [ 
c r ι 
O L A S S E I 
A H E 
C L A S S E 2 
. 6 0 " 
C L A S S E 5 
" u 0 U E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L I 
0 1 A S S E 2 
. Λ 0 H 
C L A S S E 3 
5 1 4 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S O A S 
A l L E H . Γ E D 
I T A L I E 
R O Y . O M 
N O R V E G E 
S U E L E 
F I N L A N C E 
D A N E HAF K 
S U I S S L 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G κ r C t 


















1 3 3 5 
5 7 b 
4 6 6 
1 7 5 
2 4 3 
4 
U 9 













7 0 5 
4 0 5 
1 3 4 
9 9 
1 3 9 
4 
2 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 6 4 
6 5 3 
9 1 5 
9 9 3 
7 6 5 
9 7 6 
7 6 1 
I O D L R E S 
J O D I D E . 















4 5 5 
1 5 0 
1 54 
lb 
1 4 7 
2 2 
2 8 




















V A L E U R S UN 
5 2 2 0 
5 21S 
5 6 6 1 
5 2 9 1 
2 9 11 
5 0 0 0 
3 1 1 1 
S U L T U R F S 
SOI F I O E 
V A I L U R S 
4 14 
5 5 1 
5 2 8 
1 6 
1 0 7 
6 0 
1 1 
2 0 S 
l il 
b 2 
2 1 1 
7 1 
1 0 2 
i i 
2 7 0 
n. 
9 9 5 
6 0 0 
5 5 1 
0 6 8 
1 0 1 0 
5 3 2 
1 0 5 3 
5 0 0 







I B S 
1 4 




1 4 6 6 
7 6 




9 1 4 
9 9 7 
8 9 4 
9 1 6 
9 5 6 
D e u t s c h l a n d 
1 l i la 1 
I t a l i a 
6 
-1 3 
7 5 8 
1 6 1 
1 4 2 
6 2 
2 5 5 
2 0 ! 
E I N H E 1 T S W E R T E 
1 5 1 1 1 0 1 3 
2 0 3 7 
1 9 4 2 5 5 6 
1 6 9 5 6 2 5 
I 4 6 9 9 4 3 
1 0 8 9 
O X Y I O D U R E S , l O D A T . P E R I O D A T . N D B 





















T A I R E S 
2 0 C 2 
I 5 5 8 
2 OGU 
1 1 5 0 
1 I 1 2 
, P C L Y S I I 












• 1 3 
2 0 2 
1 0 1 4 3 
4 7 14 
3 0 17 
2 3 4 
2 3 1 0 
1 
3 3 











4 4 1 8 





2 2 Η 5 2 4 16 
2 1 7 6 2 6 4 2 
2 5 4 2 2 4 6 4 
2 5 2 7 2 2 2 2 
2 5 1 7 2 OB 5 
ä 2 3 0 8 
F U R L S 













1 0 0 0 HOL L A R S 
2 1 I 





l i lo 
2 9 I 
I 2 
• 2 5 


















7 2 I 
5 1 
1 9 
















C I N H C I T S W E R T E 
4 2 5 0 
5 2 1 5 
5 1 5 5 
i 9 8 4 
3 1 B 6 
3 5 5 3 
NOH 
2 0 . 3 5 
W t R T E 
3 9 1 I 
1 2 0 6 








14 9 2 
7 4 . 
5 4 32 
3 9 
6 5 2 0 7 
7 3 1 
3 4 0 9 s 
. 
Einhei tswerte: S |C ausgewiesener Mengeneinheit 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité dc quantité indiquée 
X : voir note: par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 






















































H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 













































6 8 7 5 603 
1 4 9 9 90 
1 718 180 
766 92 
2 044 2 5 0 
361 67 
1 6 3 1 83 
OUANTITES 
1 822 
5 600 904 





1 2 2 3 156 
4 5 3 45 
4 3 0 29 
















2 547 390 
151 

















2 6 8 118 
844 3 15 
737 361 
53 262 5 897 
11 4 5 5 1 0 2 9 
1 1 446 1 735 
5 114 80 7 
16 634 2 2 1 1 
2 723 518 
13 730 922 



































2 3 0 
. 30B 
1 








































0 9 13 
50 
62 35 1 35 14 
171 40 
90 7 

































ì 3 262 
1 1 162 












ι 1 0 6 1 
4 0 0 
4 0 1 
974 
242 


































3 18 8 7 0 
3 6 2 8 6 
3 6 687 
5 3 6 75 
4 8 2 6 
74 
3 1 0 7 0 












































1 1 732 
EINHEITSWERTE 















2 8 . 3 6 
35 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 













C H I L I 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 













C H I L I 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 















































4 3 6 5 
2 8 9 
1 4 9 3 
8 7 5 






















































4 6 9 
1 1 926 
728 
4 050 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
62 a a 113 
31 














































































2 0 1 2 5 4 4 
40 161 







































6 6 9 
20 
36 














2 8 9 
56 
30 
8 0 8 





































4 6 9 
5 8 3 6 6 3 6 
114 355 
3 2 2 9 
1 92 9 




























8 0 7 
120 
73 
. 6 0 8 
. 7 





















3 6 7 
333 
4 1 4 
. 3 6 5 
. 429 
Einhei tswerte. $ je ausgewiesener Mengenein heit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 

















































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 






































































































4 9 3 0 8 
20 651 
2 1 152 
15 8 79 






























































































. , 2 











































































































































































































































































































































M ΰ N D L 










I TAL IE 
















R JUMAN 1 E 

























































































24 60 1 
6 577 
12 273 

















1 1 73 
7 19 3 
2 556 
2 504 
5 o 59 
5 119 
2 3 79 
5 1 
9 V 0 
b IO 
ί 9 10 
195 
I 
1 7·. j 
France Belg.-Lux. Nederland 
, ALUNS , PERSULFATFS 
, Al AUNE ■ UNO PERSULFATE 
I C O O D O L L A R S 
572 
Π Ι 
















4 5 3 















55 0 0 56 
20 
2 b 





















































Β 2 1 7 
I 956 
) 4 794 
5 1 155 
> 1 1 7 2 





) 1 1 32 1 




> 6 485 
















































































































































1 1 555 









. 2 1 719 
10 483 
375 
14 68 1 
5 1 34 6 
12 Θ93 
8 394 






1 24 5 
22 3 
462 
3 65 3 
177 
















































Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheil 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir riGtes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















































Il ZELANDE OCEAN BR 
.N.CALEDO 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 

























































2 9 5 
4 34 829 
3e5 
456 
543 4 287 



























1 4 10 
1 57 1 




2 4 Ί 1 
H 423 
1 










1 50 3 
i 104 
2 4 9 
60 























1 4 7 1 
34 6 8 9 
15 6 9 2 
6 8 7 3 
3 758 
1 1 604 
5 853 
520 








N I T R I T C S 























































































6 2 2 7 
183 4 7 5 
17 8 7 0 
157 227 
38 247 









2 5 5 
, NITRATES 
UND NITRATE 

















































































































I 6 7 0 
1 554 
462 
1 4 0 8 






1 0 2 1 
1 894 
799 
1 0 5 8 























6 1 4 8 8 0 
. 









































2 0 6 
NCB 





























































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 

























M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
5 1 4 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLCM.FED 




















­ A L G E R I E 















1 5 4 5 



























2 0 8 









4 7 1 
2 1 1 
91 
968 
6 1 9 77 
51 
215 
2 9 9 7 
94 
352 
2 1 9 








1 1 106 1 1 9 2 9 
1 8 5 0 
10 2 3 6 
4 1 3 































3 04 7 
74 1 0 4 6 
23 1 0 8 0 






2 0 1 7 
14 1 





















. . a a 
13 
3 






. . ; 
3 
2 
. . . . 
3 137 2 0 5 
1 154 114 8 3 6 40 
6 7 9 4 
1 148 51 
4 0 5 1 







2 3 6 
2 4 5 4 5 9 
2 9 1 501 








4 2 3 
27 3 50 2 
5 0 9 6 
1 
8 298 






1 2 9 6 
J57 















10 2 24 3 
6 8 5 
? ­ I 76 













25 1 122 
22 1 
2 
8 5 2 
3 7 9 
6 144 
195 2 8 3 0 8 
69 9 3 1 9 52 9 824 
9 3 0 2 2 

























. . . . a 
a 



















1 6 8 7 





6 3 7 108 
I 0 8 3 112 
4 5 1 110 
9Be 134 
2 9 9 9 8 
161 








PHOSPHITES , HYPOPHOSPHITES . PHOSPHATES NDB 
PHOSPHITE , HYPOPHOSPHITE 
VALEURS 
6 0 3 
1 872 
2 0 0 1 





6 3 5 
484 
5 2 7 
2 4 1 5 
190 
2 5 7 
4 1 5 
137 








4 2 6 
36 




118 1 058 
442 362 
2 0 4 6 10 
29 15 
9 3 


















17 4 0 6 








3 7 8 
369 






























Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité efe quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
188 





































H 0 N D E 


































































H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 






























































































































































































































































































































i 8 420 























































































































































214 lee 207 















MAL AIS IE 
M O N D E 









M O N D E 




.A 0· M 
CLASSE 3 
M O N D E 







































M O N D E 







































M O N D E 
EWG 
CEE France 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
lillu 
































































. . . 
6 50 
2 7 






. . . 























EINHCI TSWI ¡Ul 
159 IOS 42 2 
176 323 449 
150 192 457 
192 494 
I 6 Ί 11 5 0 9 b 























































































































































. . 488 













































































2 94 5 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





I . J a ­ C S T 
c o r 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S O 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 1 4 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 










. A L G E R I E 
TUOI S I E 
EGYPTE 
• S E N E G A L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H E X I Q U E 
COBA 
INCES OCC 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
ECUATEUH 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
IRAN 
I S R A E L 
P A K I S I A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
HALA I S Ι E 
INCOMES I E 






H 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
TRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS PAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SLEDE 
Τ l ' I L A N D E 
DANEMARK 
SDISSE 










­ A L G E H Ι E 
I O N I S I L 
EGYPIE 
•SENEGAL 
R . A F R . S O L 
E I A I S L M S 
CANADA 
"EM cor CO^A 
IN.'.ES OCC 
¡ A N l . O E f '■> 
^ O L O H O ï ■: 
VI I Í 7 0 ! I A 
[ . ' . • A T E ' " ­
EWG 
CEE 
7 ? 2b 1 
107 i l 1 II 
7 0 0 7 ', 
5 1 9 ? 9 
7 0 5 9 
'I 
V A L E U R S UN 
5? 





2 5 0 
France 
6 7 5 6 4 
7 1 6 I ? 
1 0 1 0 1 
1 7 0 7 5 
5 7 5 1 







A U T . C A R B O N A T E S / 
Belg.­Lux. Nederland 
4 1 9 0 1 
6 7 5 
9 2 7 4 
9 2 1 . 
1 2 7 4 
4 1 
4 5 
, 0 7 1 4 
S 7 5 1 
P C R C A R I I O N A T E S 
A N D . K A R B O N A T E UNO P E R K A R b O N A T E 
V A L E U R S 
1 1 1 
6 0 4 
1 0 2 ? 
3 6 6 
6 5 7 
5 1 9 
5 0 
p i 
2 5 4 
1 5 7 
9 7 






1 0 7 
1 ? 

































1 5 1 
2 5 7 7 
9 7 2 4 
2 1110 
2 9 0 4 
1 1 5 9 
1 I D O 
1 0 5 
1 9 1 
Q U A N T [ I L . 
7 0 6 
0 6 0 ? 
1? 1 5 1 
5 I C H 
1 5 0 0 
5 5 0 0 
5 Ί 
0 6 ' 
2 b l i 
I ? 54 
9 5 Ί 
2 5 " 1 
7? S 
1 1? 
't 2 S 
1 2 9 
1 I 0 1 
I 1 S .1 
5 15 
117 " 
5 0 ? 
5 5 ' . 
I 5 0 > 
2 2 6 
5 1 Ί 
2 9 5 
2 9 5 
? 9 2 ' . 
OH 7 






5 0 I 
4 5 0 
1 6 9 
5 5 0 
4 5 6 
5 6 
l ö 1 
5 6 
4 5 






































4 0 2 6 
1 6 3 8 
I 7 0 2 
1 12 E' 
6 2 1 
9 I 
6 ? 
t 7 7 4 
S 0 8 1 
I 0 1 4 
1 0 6 6 
2 9 9 7 
? 
5 4 1 
I 9 1 ? 
9 1 1 
5 1 8 
1 0 7 2 
5 7 9 
2 9 ? 
8 2 3 
? 0 0 
? Õ 7 
2 I ? 
2 5 1 
? 0 1 
5 0 4 
1 5 2 4 
2 2 4 
1 1 1 
2 6 ? 
1 1 5 
56 5 
Í, ­, 7 






1 0 0 0 D O L L A R S 
10 2 1 
1 6 
leo 
2 5 1 7 0 
9 1 2 
4 0 19 
1 4 7 
2 
12 2 
2 3 4 



















3 0 7 0 1 6 
? ? 4 2 4 9 
7 5 2 1 1 
6 7 4 3 
4 2 7 5 
1 1 
5 4 1 
T O N N E 
5 9 1 5 
5 7 0 
2 4 1 4 
1 8 1 5 4 2 
1 4 6 
1 8 7 1 1 7 
6 1C 
1 1 
2 9 I C 
1 2 i 





1 5 7 




2 3 7 
6 5 
10 
'. 2 0 
IO 
Deutschland 
( i m i 
7 2 8 
3 0 0 0 0 
2 6 3 5 3 
5 0 7 6 




1 1 3 0 
2 1 0 
ι e 13 2 2 













N D H 
2 6 . 4 2 0 
7 4 
1 19 



















i 2 2 
1 
I O 
5 2 5 
2 2 
I 1 




















2 5 7 7 
4 2 7 0 
7 0 2 
7 9 0 
2 0 5 
1 I 1 
6 
2 2 
5 8 7 
1 I 72 
4 6 2 4 
2 4 H 
16 
5 I C 
9 2 5 
2 9 0 
3 5 9 












I C 6 
10 
SC 
2 1 7 7 




i l i 




































H E N G E N 
B l 





2 3 9 
2 1 
1 5 
1 0 7 
1 9 2 
3 7 
6 0 
3 7 7 





1 5 0 
1 0 




P C R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A I S I E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M C S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N BR 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- A 0 M. 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C L E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
X 5 1 4 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L C M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D C 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R Ι E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
. C O N C O L E O 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
Ρ Λ Κ I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I L 
R O Y . L O I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R O L I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R Ι E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
E 0 Y P 1 E 
. C O N G O L E O 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
f TA T S U N I S 
C A N A L . ' . 
M L X I C O L 
C 0 L 0 M L 1 I r 
EWG 
CEE 
1 4 3 
9 9 7 
5 5 
1 1 9 4 
1 6 7 
4 0 6 
4 6 6 
1 5 0 1 
6 1 
2 5 6 
1 2 
1 14 
3 3 4 
5 8 5 
2 9 7 9 
6 5 
0 9 
b S 2 
1 
2 0 8 2 8 
8 7 9 10 
2 9 2 8 8 
2 4 4 9 8 
1 1 4 0 5 
I l 6 7 6 
1 9 3 0 
1 5 0 6 
France 
9 6 
5 8 1 
2 1 
4 8 0 
15 
3 2 2 
B l 




3 1 3 
. 2 9 7 8
6 5 
5 0 
7 5 3 
4 0 1 8 7 
1 7 7 6 5 
1 5 9 5 6 
8 7 1 2 
5 9 0 5 
1 8 2 8 
5 6 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 1 
9 7 
1 19 
1 2 7 
1 2 1 
5 3 
1 2 2 
C Y A N U R E S 
E I N F A C H E 
V A L E U R S 
5 0 3 
1 4 2 
2 6 7 
.56 
4 2 0 




2 2 5 
1 1 1 
2 58 













1 6 5 0 




2 0 9 
1 1 
1 4 7 
4 7 
2 2 1 
16 
3 9 2 
15 
5 0 
6 4 6 7 
1 1 6 8 
3 4 0 4 
1 0 7 8 
9 54 
5 1 
8 0 4 
Q U A N T I T E S 
9 2 9 
5 5 2 
0 5 0 
1 0 7 
1 1 1 6 
1 5 6 0 
5 4 2 
5 4 
1 3 7 
6 2 2 
2 2 8 
7 5 2 
3 9 6 
2 7 
0 9 
1 6 0 
1 6 1 
6 5 0 






1 0 6 
S 0 0 6 
9 2 1 
2 2 1 
0 1 
1 0 0 
9 2 
1 0 7 
1 2 9 
1 0 6 
5 0 
1 1 1 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
mm 
20 .15 
4 5 5 7 0 
3 3 0 
7 4 6 1 7 
1 14 I 
I B 4 2 
3 7 1 7 5 
7 3 2 
3 4 2 1 
2 5 6 
8 
! 1 1 0 
2 1 
1 0 1 2 9 
. a 
8 3 1 
2 0 3 8 
a 
2 0 8 2 8 
2 8 1 0 4 0 1 6 3 7 6 6 8 
2 5 0 6 2 0 0 3 6 6 3 1 
2 8 7 9 2 7 6 3 9 5 
2 7 2 2 4 4 I 9 4 6 
15 8 6 7 3 7 0 6 
1 3 5 3 2 6 




. 2 3 
a 
2 5 
1 7 4 
2 6 0 
2 4 
4 
3 2 2 9 
3 B 3 
9 3 2 
3 1 1 
1 1 8 4 
1 0 
6 9 6 
E I N H E I T S W E R T E 
1 0 9 2 0 5 1 1 4 
8 9 1 2 4 1 0 6 
2 5 4 2 6 5 1 2 4 
2 4 6 1 7 6 1 0 4 
2 7 4 3 1 5 U I 
7 8 7 5 2 3 3 
1 2 0 0 2 0 0 2 0 4 
, S I M P L E S E T C O H P L E X E S 
U N D K O M P L E X E C Y A N I D E 













4 2 4 
6 6 
1 4 2 
9 
2 




1 4 5 











1 0 0 0 D O L L A R S 
9 2 
7 0 
1 0 2 
5 8 
8 1 
1 0 3 
9 1 
N D B 
2 8 . 4 3 
7 6 1 2 1 6 1 
















5 1 0 1 
1 8 7 1 





T O N N E 
2 8 5 4 
8 2 
1 





2 9 4 
1 9 0 
2 9 
8 9 
1 3 3 
. 3 3 2 




1 4 0 
1 0 4 












. 1 7 
1 2 3 0 








1 9 5 
1 0 
1 0 9 
1 0 
3 3 
7 4 1 9 3 
, 7 1 5 
2 5 9 9 
9 4 0 
6 0 6 
2 
2 8 1 
5 4 4 5 
1 6 0 
3 2 0 
. 8 3 8 
ι 32e > 2 3 5 
3 4 
1 1 6 
3 2 7 
2 0 5 














3 9 2 4 
6 5 0 
1 9 3 
3 4 
W E R T E 
5 4 
1 3 







. . 3 8 
1 4 8 




. 1 5 
1 
. . . 5 
. 4 5 
1 0 
2 8 
. 5 . 2 8 2 
. 5 
1 1 3 3 
2 0 5 
2 0 4 
4 9 
1 2 0 
. 6 0 0 
M E N G E N 
1 5 6 
4 7 
4 3 2 
9 7 
1 5 2 
2 0 
2 2 7 
3 1 0 
. . . 1 5 5 
6 0 6 
5 4 8 
. 
2 9 
. 6 0 
1 
. . 1 6 
Einheitswerte: S |C ausgewichener M 
X: S'chc ini Anhang Anmerkungen zu dun einzelnen W. i re i i . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Voleurs unitaires»: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. S U R I N A " 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N C O N T 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 H. 
C L A S S E 3 
5 1 4 . 3 2 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
I T A L I E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
5 1 4 . 3 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. S E N E C A L 
. C . I V O I R E 
. C C N G O L C O 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
E O U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
EWG 
CEE 
1 5 9 
6 71 
Il i1 
4 0 Γ 
l ? H 
7 7 5 
1 ­ . 
1 5 2 5 
4 ? 
1 15 
1 9 7 9 ? 
3 3 6 5 
10 2 6 6 
2 7 ? 1 
3 0 6 0 
1 0 8 




. 2 5 9 
2 5 
I C 
2 1 3 4 
1 7 0 
1 4 5 1 
2 5 9 
5 0 9 
2 3 
4 
V A L E U R S UN T A I K O O 
5 2 7 
3 4 7 
3 3 9 
3 9 6 
3 0 5 
2 B 7 
2 8 5 
2 8 F 
2 7 0 
2 9 2 
? 5 5 
2 7 9 
3 9 1 
5 0 0 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
l i l ; . 
Italia 
! '. 62 Ί 
12 . 1 2 1 14 0 
4 ? 
I ? . 1 ? 7 0 5 
2 . 1 0 5 
7 6 . 6 = 3 15 
2 5 
3 1 0 1 ? 13 
52 
5 6 . 6 8 12 
1 4 7 5 5 0 11 7 5 0 1 5 7 1 
6 1 5 5 5 1 7 6 5 7 3 2 
6 0 5 4 7 4 8 3 7 2 3 
4 7 5 2 2 1 0 1 7 2 
2 2 5 1 1 9 2 7 5 9 9 
H2 . 5 
5 70 2 5 2 1 
E I N H C I T S w E R T E 
3 4 6 ? 9 5 3 5 7 2 5 9 
2 9 0 2 e 3 4 0 6 2 8 0 
4 2 5 . 3 4 7 2 8 2 
4 0 8 . 4 2 0 2 8 5 
2 9 5 . 3 1 5 3 0 1 
2 4 5 . 6 6 7 
1 8 6 2 3 b 
F U L M I N A T E S ET C Y A N A T E S NCO 
F U L M I N A T E 




1 9 4 
6 1 
1 2 9 
5 1 
6 
Q U A N T I T E S 
6 4 
1 1 
1 i l 
2 5 0 
7 6 
1 6 7 
2 5 
7 
V A L E U R S U ' . 
7 7 7 
8 0 4 
7 7? 
1 ? 6 5 
7 6 9 
UND C Y A N A T E 2 t . 4 4 
T A I R E S 
S I L I C A T E S 
S I L I K A T E 
V A L E U R S 
1 ί 1 
6 9 2 
1 8 6 
1 4 ? 
1 0 5 1 
3 î î 
I 1 ' 
4 16 
I 0,6 
1 2 5 
1 5 1 




































































1 8 9 5 
5 7 4 
1 2 9 
3 1 
5 
TONNE M E N C C 
6 4 
13 
1 3 1 
2 4 9 
7 6 




E I M I E 1 T S W E R T E 
7 5 8 
7 5 2 
7 7 2 
1 2 6 5 
7 6 9 
N D B 
2 E . 4 5 
1 0 0 0 D O L L A R S W E R T E 
2 1? 1 1 7 
1 9 1 2 7 7 
1 8 2 
* 6 0 
b 5 5 4 
1 7 2 9 6 
7 
1 0 9 7 
10 5 9 7 
4 1 1 2 
1 2 5 
2 1 0 
2 55 
2 5 1 
) 




1 0 5 
ι ι 15 
3e 4 3 
2 5 
2 7 6 
5 12 
5 
1 2 7 
5 . 6 8 
1 4 
1 4 3 0 





2 . 3 2 
2 5 4 
4 1 7 
4 . 3 2 
4 6 4 




I N D E 
0 Ι Λ M A ·■ 1 F 
S 1 N G A P O U R 
I N O O K E S ! E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
M 0 Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H. 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
1 I A L I L 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C O N G O L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I PP I N 
J A P O N 
Ν Z E L A N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L L 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
L I A S S E 3 
Χ 5 1 4 . 5 4 
F R A N C E 
Β F L G . L U X . 
P A Y S OAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T U R ­ i L l E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 










2 9 5 
6 1 2 6 
2 1 0 2 
2 4 19 
1 7 ? 5 
9 7 7 
1 0 9 
2 6 4 
„ U A N T 1 T E S 
110 5 
1 4 2 2 6 
2 7114 
1 4 9 9 
1 2 7 1 6 
1 B H 5 
9 5 
2 1 50 
1 0 1 9 0 
2 8 7 2 
1 9 6 9 
6 7 0 9 
1 8 6 6 
4 19 
5 6 4 
2 9 5 
1 0 7 2 
8 5 7 
9 9 0 
7 2 
3 0 1 
6 5 0 
2 0 4 5 
6 9 6 
7 4 5 
2 6 0 
3 1 4 
5 7 5 
1 3 7 « 
6 6 3 
5 9 6 
7 5 5 
2 6 9 
2 7 3 






l o O 
2 6 6 
5 1 5 
7 6 4 
1 3 4 2 
1 2 2 
8 8 
1 2 4 
5 1 9 
6 6 
1 4 4 
5 1 4 
5 6 
4 6 4 
8 4 5 2 
8 9 0 2 0 
3 2 1 I 1 
3 2 8 7 9 
2 5 1 7 5 
1 3 5 4 7 
3 6 2 0 
2 0 2 6 
V A I E U R S UN 
6 9 
6 0 
n 6 9 
17 
S 7 
1 3 0 




1 1 5 8 
7 7 4 
4 0 0 
? 5 6 
. ' H l 
1 7 1 
5 
4 9 3 7 
2 9 
5 9 1 
B 6 6 9 
1 6 1 
4 5 
2 1 5 
2 9 1 
2 5 1 
3 0 9 8 
1 9 6 
1 4 7 
5 1 5 
2 
. 1 9 4 
1 0 
6 
1 1 2 1 
6 9 6 
6 0 0 
2 5 
70 
5 4 3 
1 3 7 8 
4 5 0 










1 6 9 
? 5 0 1 5 
14 2 2 6 
5 5 5 4 
4 I 5 7 
S 4 6 2 
3 5 1 7 
22 

















i 2 9 5 
6 7 5 

















. 2 8 
i 
8 6 
5 0 5 
1 7 
1 5 0 
? 
1 5 4 
1 7 
2 
1 0 9 
( 5 7 
1 0 7 
7 8 
5 8 
, P E R B O R A T E ' , 
B O R A T E U N D P E R B O R 
V A L E l I K S 
6 0 
1 6 2 
6 ? C 
1 0 9 
3 1 0 
l i e 
1 6 
1 1 
1 6 6 
1? 
6 7 






1 0 5 
1 6 
1 1 




1 ί ο 
2 S i 
1 r. ti 
5 0 0 
1 1 0 
2 b 
ι, 1 
I S 2 




. ? 0 
1 0 5 
I S 
7 
2 0 6 
1 9 
ATE 
l o e 
4 3 9 4 









1 0 Ô 
4 8 
l i 2 3 0 
1 1 
. 5 
I 3 Î 







11 4 5 2 
1 5 2 8 0 
5 4 1 9 






1 4 5 
1 8 2 
5 5 
5 9 
1 0 0 0 [11)1 l ARS 
2 2 









D e u t s c h t a n d 




¡, 1 ? 
2 7 
. 3 8 5 8 
1 1 3 0 
I 9 4 7 
I 4 2 1 
5 5 7 
1 4 
2 4 2 
7 7 4 
4 8 9 6 
2 7 5 2 
4 0 2 6 
1 6 7 7 
4 6 
1 8 7 8 
9 7 6 5 
2 5 7 5 
1 9 6 8 
3 5 5 6 
1 6 7 0 
2 5 1 
2 4 1 
2 B 9 
1 0 7 0 
6 6 3 
9 8 0 
1 6 
3 0 1 
6 5 0 
B 9 9 
• 1 2 
1 9 5 
1 4 4 
3 0 
. 1 5 2 
3 7 9 
7 3 6 
2 3 7 
4 3 
2 5 4 
loi • 4 3 5 
lU 
3 9 
4 1 2 
7 3 4 
1 2 4 8 
1 5 
Β 7 
I 1 2 
3 1 8 
6 2 
14 3 
3 1 4 
5 6 
14 1 
4 8 1 7 4 
1 2 4 4 7 
2 7 O I B 
2 0 7 6 6 
6 7 6 3 
2 0 2 
1 9 4 7 
Italia 
1 0 4 
1 i 9 
7 0 
1 9 
H E N G E N 
1 
f 1 
. • . . 1 






















1 2 4 
U 7 3 
1 5 9 
1 6 1 
f 9 0 
3 3 8 
NUB 
2 8 . 4 6 
1 5 
















Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengene.nheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, x ~ C S T 
I S R A E L 
I N C E 
SECRET 
H C Ν C C 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C C N G O L E O 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
EQUATEUR 
L I B A N 
I S R A E L 
INDE 
SECRET 
R C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.A 0 H 
C L A S S E 3 
X 5 1 4 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
« O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. S E N E G A L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
C O L O H B I E 
VE NEZUELA 
B R E S I L 
C H I L I 
ARGENT I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
V I E T N SUD 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
SECRET 
H 0 N D E 




.A c H 
CLASSE 3 
FRANCE 
H E L G . L U X . 
PAYS BAS 





1 9 5 1 
4 7 7 6 
1 3 7 7 
8 3 1 
5 P ? 
4 2 7 
1 2 4 
1 0 ? 
G U A N T I T E S 
3 0 0 
1 6 0 7 
5 5 6 7 
1 9 4 0 
2 5 6 5 
8 1 H 
2 2 6 
2 1 0 
1 8 7 0 
7 3 
4 2 5 
0 5 
2 f ! 3 
1 2 0 
7 4 9 
9 0 
2 4 0 
. 1 5 6 
4 5 ? 
6 5 
7 ? 
1 4 9 6 
1 




2 9 6 
8 9 4 9 
2 7 8 5 2 
9 9 7 6 
5 2 7 5 
3 0 3 7 
2 1 3 ? 
5 6 5 
1 5 0 5 
V A L E U R S UN 
1 7 2 
1 i « 
1 5 0 
1 ? 6 
2 0 0 
2 2 1 
1 2 1 
S E L S C E S 
S A L Z E n . 
V A L E U R S 
5 0 6 
7 H 0 
6 6 2 
4 5 5 
3 9 8 
1 5 5 
7 2 
1 7 9 
3 0 
6 0 

























1 3 l 
?b 
1 6 6 1 
9 1 2 6 
? 5 9 9 
1 ι ο ί 
7 C 9 
5 4 9 
6 6 
2 14 
Q U A N T I T E S 
6 4 5 
5 0 ? 1 
9 4 6 
7 7 4 
France 
14 
I 7 0 8 
B 8 0 
5 9 9 
3 3 2 
2 0 5 
1 1 7 
2 4 
1 3 1 7 
1 4 9 2 
1 8 9 1 
2 3 4 0 
8 1 7 
1 3 0 
2 0 6 
1 7 4 0 
. 7 8 
1 
a 
. 5 0 
ee 
. . 1 3 6 
4 5 2 
5 8 
4 0 




12 1 6 0 
7 0 4 0 
4 0 2 5 
2 7 1 9 
9 5 8 
5 2 9 
I 3 B 
1 T A I R E S 
1 4 0 
1 2 5 
1 4 9 
1 2 2 
2 1 4 
2 2 1 
1 7 4 
A C I D E S D 
S A E U R E N 
. 1 7 2 
1 3 5 
































9 1 7 
1 1 ? 
2 6 2 
? 2 F 
1 2 5 
5 6 
8 8 
6 3 6 
5 0 1 
2 7 8 
Belg.-Lux. Nederland 
. 
6 9 2 5 9 
4 2 0 2 9 
1 2 5 9 
5 
1 4 7 14 
7 
T O N N E 
1 0 0 3 B 
2 0 2 7 
4 7 
2 2 1 
; SÓ 8 3 
3 2 i 
4 5 6 
4 2 8 1 
5 6 2 
3 4 3 6 3 0 3 
2 3 4 8 8 7 
5 5 3 5 9 
14 2 
5 3 5 1 3 6 
3 2 1 
2 0 
2 0 1 1 9 5 
1 7 9 3 3 2 
2 2 6 1 5 2 
2 2 2 
2 7 5 1 0 3 
2 1 9 
1 0 0 
Deutschland 
I B R l 
1 9 5 1 

































1 5 5 
H E N G E N 
1 6 1 





. 1 2 4 
6 0 
2 7 8 
. 2 8 3 
1 2 0 
6 9 9 
2 
2 4 0 
. 5 
. 5 
. 3 2 
. 
. 
. . 2 9 6 
. 
2 8 7 7 
4 8 1 
5 9 4 
2 7 8 
4 5 8 
1 








1 1 0 
7 9 
1 1 6 
1 1 9 
1 1 6 
a 
1 1 5 
• O X Y D E S H E T A L L I O U E S N C B 
0 . M E T A L L O X Y O E 
1 0 0 0 U O L L A R S 
4 1 3 0 
5 3 2 
4 9 
2 1 0 1 2 7 
3 3 2 1 5 
B 6 3 
1 6 
2 3 7 9 
1 5 5 
3 9 
1 1 3.3 
2 




2 5 5 4 
1 1 6 
2 ' 
1 1 










I 0 8 8 
5 6 7 2 5 2 B 
2 9 6 1 0 0 4 
2 0 4 1 9 9 
1 3 5 1 5 ? 
4 0 1 7 9 
5 6 
? 5 5 4 
T O N ' I C 
10 4 4 5 
2 3 3 0 
9 0 
? 5 2 2 4 4 





























1 2 6 
2 0 
3 5 7 3 
4 9 5 8 
8 1 6 
1 0 0 
1 H 2 
1 5 2 
. 1 6 
6 9 
5 6 
3 5 5 
















H E N G E N 




. j r ­ C S T 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
T A N G A N Y K A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
S E C R E T 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 1 4 . 3 6 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 1 4 . 3 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 




7 0 3 1 4 
1 9 4 3 2 
2 9 9 2 B 1 
2 8 6 1 3 
5 7 2 
1 3 7 8 7 
3 5 3 1 2 5 
8 9 8 0 
7 1 2 
2 8 9 
1 0 2 
1 0 2 1 
2 2 
1 7 9 3 0 
6 5 9 
7 6 7 6 
2 0 1 7 
2 7 3 
2 9 2 0 
. ■ 
3 1 1 5 
1 2 1 2 
14 
1 9 
2 6 2 
3 9 1 
1 6 6 4 0 
. . 9 5 8 6 
3 3 
2 1 6 
9 1 
. . 3 2 1 5 
3 9 1 
2 2 2 
9 2 1 5 
3 0 5 
1 7 1 3 B 
2 6 5 2 3 2 4 3 7 
6 0 8 7 1 4 2 8 
1 9 7 2 6 7 3 
1 4 3 0 6 2 0 
1 1 1 6 3 0 6 
1 2 7 1 0 7 
2 0 9 . 3 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 4 4 3 7 6 
4 2 7 3 1 0 
5 5 9 3 9 0 
4 9 6 3 6 8 
4 9 2 4 0 9 
5 1 9 5 2 5 
1 0 2 0 2 8 9 5 
Belg.­Lux. Nederland 
6 3 4 5 3 
1 2 9 1 5 
5 12 
5 6 1 5 2 
2 9 9 
7 2 4 
1 9 7 7 
4 




, . 5 0 8 8 







1 1 1 Β 
9 
1 I B 
2 4 
. a 




2 1 3 
a a 
a a 
1 1 7 
9 2 4 
5 1 6 
a a 
14 
4 1 9 7 
9 4 0 8 5 2 1 
4 1 6 3 4 7 2 
3 9 8 4 1 1 
2 3 9 3 2 3 
7 5 3 5 4 
6 1 3 
5 0 8 8 
6 0 3 2 9 7 
7 1 2 2 8 9 
5 1 2 4 8 4 
5 6 6 4 7 1 
5 3 3 5 0 6 
4 6 9 4 6 5 








2 1 5 
2 0 
















1 2 9 4 
b 
1 4 0 4 2 5 B 5 
6 5 2 1 2 0 
3 4 3 1 4 7 
1 9 3 5 6 
6 6 3 1 6 
1 
4 0 1 
E I N H E I T S W E R T E 
3 5 3 2 6 7 
1 2 5 2 3 4 3 
1 1 6 5 2 5 9 
9 4 4 2 1 4 
2 0 1 2 2 3 1 
. · 1 1 5 6
A U T R E S S E L S / P E R S E L S D ' A C I D E S I N O R G . N D B 
A N D E R E S A L Z E U N D 
V A L E U R S 
1 5 
1 0 
2 2 1 9 
8 0 2 1 
2 2 









1 1 3 I I 
9 2 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 0 5 1 9 0 9 
2 3 8 
2 3 5 6 1 B 6 9 
2 2 9 7 
5 7 1 4 
. . 
P C R S A L Z E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
10 
• 




. . . 1 
T O N N E 
7 9 
. . . 
3 7 9 
1 7 9 
2 
2 
. . . 
9 0 9 1 4 0 
1 4 0 
5 0 0 
5 0 0 
. . 
2 8 . 4 8 















1 9 1 






E I N H E I T S W E R T E 
2 3 1 6 7 6 9 
9 4 0 
3 8 1 0 
2 8 3 0 
. . 
M E T . P R E C . C O L L O I D , A M A L G A M E S , A L T . COMP NOO 
E D E L M E T A L L E I M K O L L O I D E M Z U S T A N D 
V A L E U R S 
3 0 5 
1 4 2 6 4 
2 4 2 7 8 5 3 
1 6 9 7 1 6 3 6 
1 3 2 12 
1 1 0 0 1 0 8 1 
1 9 
3 5 2 19 
16 
5 2 1 
3 7 6 1 8 0 
1 12 
12 2 





I G O O D O L L A R S 
3 1 7 9 
1 5 










2 8 . 4 9 
W E R T E 
1 2 3 
5 6 7 
1 2 9 0 2 8 4 
2 
7 3 
1 5 1 
1 7 
3 3 3 
9 
4 4 








Einheitswerte : $ |e ausgewiesener Mengeneinheic. 
Al siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 








U . R . S . S . 
POLOGNE ROUMANΙ E 
MAROC 
­ A L G E R I E 
EGYPTE 
VENEZUELA 





M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 4 . 9 1 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLAESE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLAESE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 4 . 9 2 
B E L G . L U X . 
PAY5 BAS 





. A L G E R I E 


















7 462 3 9 8 1 
4 703 2 565 
2 385 1 296 











1 1 1 




















VALEURS U N I T A I R E S 
84 734 108 7 4 0 
131 317 153 9 7 6 
62 141 104 4 3 5 
62 508 106 9 1 7 
24 2 3 7 14 2 0 3 
20 714 20 714 
25 9 0 9 


























B 418 2 775 500 
4 299 1 542 293 
2 79 1 004 4 
2 35 700 3 






















4 0 6 





























E I N I 
) 64 98 
J 105 61 
5 43 99 
) 37 58 
40 26 
25 33 
























. x ­ C S T 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 





T U R i L I E MAROC 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 4 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS OAS 
ALLEH.FED 












M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 








U . R . S . S . 
EGYPTE 
SOUDAN 
Ε ΙΔΤSUN IS BRESIL 
INDONESIE 
M U N D E 




. A C H 
CLASSE 3 
M O N D E 















































7 I 9 Í 
92 
H 5 







































































3 6 8 1 
1 407 










































































































. . 1 17 






















8 1 1 

































. . 65 24 
9 2 










































E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengencinhejt. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produite en Annexe 






X 5 1 4 . 9 4 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CCNGOBRA 
E T H I O P I E 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
L I B A N 
P A K I S T A N 
SECRET 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
.CCNGOBRA 
E T H I O P I E 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I O 
L I B A N 
P A K I S T A N 
SECRET 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLAESE 3 
« 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 4 . 9 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 









R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I S U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
L I B A N 
JAPON 
O S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
ber ­ 1963 
EWG 
CEE 




CARBURES OE CALCIUM 
KALZIUMKARBID 
VALCURS 1000 DOLLARS 








478 4 7 8 

















2 4 4 7 1 721 
444 2 3 6 
313 120 
2 0 2 120 
1 4 8 2 1 3 6 5 






232 22 . 75 
4 8 8 0 2 526 733 733 
1 500 1 5 0 0 





6 325 6 325 
4 553 4 553 
1 4 9 3 1 493 
231 163 
1 18 6 





2 3 5 2 2 0 





2 8 7 136 
1 590 
27 4 5 5 19 771 
5 879 3 2B1 
3 6 4 2 1 5 0 0 
2 324 1 500 
15 922 14 990 
6 664 6 5 9 7 





VALEURS U N I T A I R E S 
89 87 . 84 
76 72 
H6 BO 







VALEURS 1000 DOLLARS 
129 . 4 . 
59 32 . 7 
226 16 
504 4 1 13 3 
2 6 7 2 1 6 1 
154 135 . 2 
375 21 
24 2 1 
150 30 
187 84 10 






2 1 9 
33 3 









7 552 1 212 30 13 
Deutschland 
IBRl 
e χ Ρ 
Italia 
NDB 


































2 0 2 
1 













. 1 17 




















2 2 9 
NOB 
2 6 . 5 6 B 
73 
IO 









































2 44 1 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 
V ▼ 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 























M 0 N 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 


























M O N D E 






























M O N D E 




2 6 2 8 
8 7 8 
136 
3 
1 4 3 0 
QUANTITES 









4 4 4 
306 
5 9 1 
79 















2 9 6 0 
2 7 0 3 
1 0 1 1 
274 
11 
4 8 5 7 
France 
3 0 5 
855 


























1 2 4 5 




VALEURS U N I T A I R E S 
431 
3 9 9 
972 
8 6 9 
4 9 7 


























88 il 97 
4 3 2 9 
1 764 
1 993 
1 2 7 5 







3 8 6 2 
98 












2 1 6 
91 
2 1 7 
2 2 8 










6 6 9 
278 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBRl 


















ι 1 34 i . 7 
3 I 
56 






6 7 2 0 
208 43 6 9 7 7 






3 2 0 5 







, 1 4 2 5 
MENGEN 
2 1 0 
34 
. 1 2 4 1 
a 
a 
. . 6 0
2 0 3 172 
5 9 1 
7 9 
1 0 9 8 
2 153 











7 7 8 5 
1 4B5 
1 2 4 2 
2 6 7 
198 
a 
4 8 5 7 
EINHEITSWERTE 
144 304 553 
1 5 0 0 6 2 
2 222 66 
. a 
. 
4 6 6 0 2 
i ÌÌÌI . . . 
314 
3 4 3 
l ì ! 4 0 0 
2 9 Î 
, NITRURES . AZOTURES , ETC NDB 























3 4 5 6 


























2 5 7 
239 
I l 501 
5 306 
























8 0 3 
2 0 0 


































2 3 3 
8 0 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengencinhcit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstelluni? B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Anne«. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab.: 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. j r ­ C S T 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
5 1 4 . 9 9 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
H O N G R I E 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A 6 S E 2 
. Δ 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
H O N G R I E 
H A R O C 
B R E S I L 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 1 4 . — 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A 6 S E 3 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
C L A E S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
X 5 1 5 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
E W G 
CEE 
F r a n c e 
4 9 1 5 4 7 9 2 
3 0 5 6 3 0 0 9 
0 2 9 7 8 3 
2? 2 2 
6 5 0 6 2 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 6 0 3 0 0 
3 2 6 2 9 0 
4 C 5 3 0 7 
4 1 7 3 0 5 
5 5 1 3 5 5 
5 5 6 5 5 6 
2 6 0 2 6 e 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
? 
. 
1 c ? 
1 3 0 
A U T R E S C O M P O S E S I N O R G A N I Q U E S 
A N D . A N O R G A N I S C H E 
V A L E U R S 
1? 
12 





3 6 4 4 Β 
1 1 2 2 7 
1 5 5 
1 2 0 
9 7 2 1 
9 3 
16 
Q U A N T I T E S 
1? 
5 




1 U î ! 
5 4 1 3 4 
1 6 0 2 0 
8 4 
6 7 
I P 1 14 
is e 
5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 7 5 1 4 0 4 
7 0 2 1 3 5 7 
1 6 0 5 
1 7 9 4 
5 3 7 1 4 8 9 
6 0 4 3 5 7 
3 0 7 7 
C O L I S P O S T A U X 
P O S T P A K E T E 
V A L E U R S 
I l I I 
8 2 8 2 
1 3 13 
32 3 2 
17 1 7 
5 7 3 7 
5 5 




. . 5 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 2 1 6 2 2 2 1 6 2 
14 2 5 Ì 14 2 3 Ì 
. 
E L E M E N T S C H I M I Q U E ; 
V E R B I N D U N G E N 















1 0 3 4 
1 5 7 9 
. 9 0 9 















1 6 5 
7 9 
5 4 6 
6 0 6 
• 
1 C 0 0 D O L L A R S 
, . 
T O N N E 
. 
R A D I O A C T I F S 
R A D I O A K T I V E C H E H I S C H L E L E M E N T ! 
V A L E U R S 
3 5 7 
6 9 3 4 
4 5 3 7 
9 6 6 4 
1 C 9 6Ç 
2 2 3 
19 6 





7 0 6 C 
2 0 2 C 
. 
IOO.Q D O L L A R S 






D e u t s c h l a n d I t a l i a 
6 5 7 7 
2 1 2 6 
4 6 
; 3ò 
E l ' . H L I T S W E R T E 
5 0 1 9 2 9 6 
12 9 0 3 2 7 5 
7 b i b 3 1 1 
1 6 0 12 2 6 5 
2 0 3 
. 2 6 7 
N C B 
2 0 . 5 8 





6 5 2 
13 
34 
2 6 b 1 7 
7 3 
1 18 7 
1 10 2 
6 3 5 
16 '. 





2 6 5 
4 
. 14 1 
2 5 0 1 3 5 
2 3 1 
5 1 14 
4 9 u 
1 5 1 9 
5 '. 
E I N H E I T S W E R T E 
1 1 6 7 1 2 6 
3 l e e 
2 2 9 6 4 9 6 
2 2 4 0 4 5 5 
4 19 5 7 5 
3 2 6 5 a 
N C B 
W E R T E 
H F N G C N 
E I N H E I T S W E R T E 
NOR 
2 0 . 5 0 
W E R T E 











B e s t i m m u n g 
Destination 
­ J T ­ C S T 
J A P O N 
S E C R E T 
H 0 Ν 1) E 
C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. A 0 Η 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E C 
I T A L I t 
A U T R I C H E 
. A L G E R I E 
H 0 Ν I) E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 H. 
C L A S S E 3 
5 1 5 . 2 0 
H U N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
c o r 
C L A S S E 1 
A E L I 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 5 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 1 5 . 3 0 
F R A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S H A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I L 
R O Y . U N I 
S u l SSE 
A U T R I L t i E 
E S P A G N E 
H U N G R ! E 
R U U M A N I C 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
J A P O N 
ΗΟΝΓ, K O N G 
AUS T H A L Ι E 
H u N IJ E 
c E r C L A S S E 1 
A E L E 
0 L A S S E 2 
. A 0 H 
C l A S 5 E 5 
F R A N C E 
0 E L G . I U X . 
P A Y O OAS 
AL LE " . F E I ) 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S u I S S I 
A U T R I C H E 
E S P A O N E 
HONOR i L 
H O O " A M I 
E 1 . ' . T O O M S 
Δ 0 0. f ' .Τ I N I 
­■AK I S I A ' . 
J A P ι.Ο 
Ι Ι Ο Ί Ο K O N G 
:..,' τ Ρ . ' . ι i r 







2 5 9 












F r a n c e 
9 
5 7 5 
2 0 3 






V A L E U R S U N I T A I R I s 
2 8 6 3 1 6 
2 0 0 8 3 3 
2 1 5 7 9 
8 8 2 4 
I S O T O P E S 
1 0 9 5 5 5 
2 1 5 7 9 
B 8 2 4 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
8 7 
4 3 8 





T O N N E 
D > A U T . E L E M I N T ' . 0 H 1 M I C U I ' . 
I S O T O P E A N I ) . C H E M 








Q U A N T I T E S 
2 
V A L E U R S U N I T A I I I I S 
E L E M E N T C 
1 0 0 0 D O L L A R S 
T O N N E 
D e u t s c h l a n d 
7 
2 1 1 
8 9 










, , , 
, 
. 
E I N H E l T S W l l . i l 
N D B 









E 1 N H C I T S W I R I I 
S E L S / A U T R E S L U M P . 1)1 Τ HUK I UM / U R A N I U M NOI) 
S A L Z E U . 
















1 0 6 
1 7 5 
I 2 7 4 
4 9 0 
5 70 
1 4 9 
1 0 7 
u? 








1 I ' 
J 
V E R B I N D . 













1 0 6 
1 U 6 
1 7 5 
0 l i 5 
l u 7 
5 5 6 
1 l i 0 
1 6 2 


















D . T H O R I U M S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 0 
. . 2 
1 
1 9 6 
1 
2 4 1 







2 8 . 5 2 
. 2 
9 


















Einhe i tswer te : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : vor nute: par produit; en Annexe 






C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 










H 0 N 0 E 

















C H I L I 
KOWEIT 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 2 1 . 3 0 
ALLEH.FED 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
ALLEH.FED 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 






ber ­ 1963 
EWG 
CEE 




3 5 31 
55 35 
17 17 
VALEURS U N I T A I R E S 
4 131 3 103 
7 2 ε 1 3 0 7 5 
2 900 2 8 9 6 
4 4 6 5 4 5 0 2 
4 659 4 682 





21 9 2 7 





6 5 8 
60 35 
362 195 




2 6 5 5 310 












10 464 5 6 0 0 
169 169 






104 0 5 9 6 4 1 7 
91 6 5 9 2 3 6 
11 162 5 605 
10 6 1 1 5 6 0 0 
1 2 3 3 576 
4 6 4 394 
2 a 
VALEURS U N I T A I R E S 
26 48 
















2 9 5 34 1 
17 




2 950 5 
20 724 
6 4 9 7 






10 4B8 21 0 0 1 











, CRUDE AMMONIAC 









9 B42 48 
9 780 42 
. . 
6 1 6 
55 
. . 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 63 
3 48 










5 104 3 731 
5 769 4 025 
5 714 4 025 




. . . , 72 
73 
. . 
PROD. D I S T I L L . GOUDRONS DE HOUILLE 
TEEROESTILL AT IONSERZEUGNISSE 
VALEURS 
1 9 6 5 
917 393 
985 256 
1 251 550 















I I 64 . 12 0 9 3 
2 94 . 3 7 5 0 
NDR 










1 6 1 5 71 






32 167 3 139 





62 9 8 8 3 165 
57 4 0 9 3 140 
5 0 0 8 17 



























o r t 
Bestimmung 
Destination 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 











M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
5 3 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 







2 2 1 
6 8 4 
























2 7 7 1 
789 
195 








17 6 9 0 
132 
2 8 5 0 
9 607 
3 4 9 9 




1 2 5 8 
347 
2 4 9 
2 9 7 
249 
1 9 54 
105 
186 
6 7 1 
66 1 12 














51 6 3 0 
9 771 
2 31 1 
1 0 9 3 
France 
623 









. . . . 41 
. . 
3 6 8 1 
1 5 2 3 
1 913 
902 
2 4 5 
183 
a 




1 1 186 
































COLORANTS ORGAN / 
Belg.­Lux. Nederland 
B6 9 























3 2 4 8 1 8 2 2 
1 4 2 6 9 5 5 
1 6 7 1 768 





7 7 7 2 2 4 9 3 
6 0 3 0 
15 7 1 5 
10 4 8 6 12 4 2 7 1 326 1 6 0 1 
1 984 96 
15 546 1 6 5 6 
111 
566 15 
5 1 3 105 
11 4 7 2 
1 002 1 




, « 101 50 
8 
31 





















SYNT. ORG. FARBSTOFFE , 
VALEURS 
1 I 244 
6 953 
6 467 
1 8 6 3 
14 26B 
7 2 5 3 
27 
257 
1 2 30 
4 346 




2 3 7 1 
3 868 
3 1 39 














































) 22 551 
ι 16 8 9 6 
2 346 
























ì 1 0 5 6 








5 2 8 8 
2 3 9 6 




23 6 4 3 
3 2 2 4 
1 8 6 0 
9 5 6 9 
2 8 9 2 
48 7 
2 0 
2 2 6 9 
4 9 5 1 
3 0 1 6 
736 






2 9 7 
. . a 
. 3
17 3 7 7 
3 9 2 6 
4 7 . . 92 9
2 195 










































INDIGO NATUREL NDB 
J A T . INDIGO 
DOLLARS 
J 6 0 0 
6 2 9 
7 
i 657 
i 4 5 8 
7 










3 2 . 0 5 
9 276 
5 049 
5 6 2 8 
, 11 572






1 84 9 
6 866 
3 9 1 2 
2 0 8 8 
3 520 
2 364 





6 0 0 
2 6 8 
7 0 















E inhe i t swe r te :$ je ausgewiesener Mcngeneinheit 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
196 























































































M O N D E 

















































































ι ie2 279 
940 









































1 1 639 
QUANT 1 TES 
U 4 4 0 
3 062 
2 5 54 
1 057 
U 5 2 6 
1 8 54 
9 

















































































































































































































































































56 4 39 
25 945 
33 1 1 1 
6 14 
9 523 
3 2 76 
2 190 
1 925 











6 1 7 
495 
2 25 







































































































































































M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 H 
CLASSE 3 













BUL GAP IE 
.ALO, EJ I E 
TUOI SIL 





B ' ■ E S I L 
L11 I L I 


































































































































































































2 2 38 
1 771 
1 598 






































































3 416 39 608 
1 427 11 005 
95 16 279 
9 8 457 
45 IO 257 
2 291 



















































I 577 5 297 
1 643 2 B65 
1 962 3 467 
1 95B 3 068 
2 4 12 3 228 
3 500 2 108 2 500 4 608 
1000 DOLLAR', 































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinhen. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes p o r produits en Annexe 








Η 0 Ν D E 

































M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLA6SE 3 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLA6SE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 























H 0 N D E 




























H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 









































2 8 9 

























. . . • 




4 4 7 
200 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 6 3 
775 
9 4 6 
8 3 7 
375 
196 


























































3 0 0 
1 388 
3 108 
3 0 0 0 
177 
185 







































2 7 8 











COLORANTES VEG / A N I M . 


















4 0 9 
109 









































































2 1 004 
Ì 2 7 8 
iï, 3 4 7 7 
. 11 














i i . . . . . . 7 
. . . 1 
. 12 











8 9 8 
793 
4 564 
, 2 661 
930 
1 4 7 Ì 






















. . • 


























































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 




.A 0 H 
CLASSE 3 







































C H I L I 












V I E T N SUO 
INDONESIE 





M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 











































33 1 1 
3 
VALEURS U N I T A I R E S 
8 1 5 1 0 0 3 
726 
962 
1 6 0 2 














3 947 5 385 
2 632 






1 2 2 0 1 0 4 1 












2 3 3 
69 
68 


























































5 1 5 1 0 4 1 
150 
2 8 6 6 
5 6 5 
241 
208 
6 6 8 
336 
2 2 6 
9 3 6 
2 9 3 
4 4 5 
350 




























































































































1 74 6 2 9 4 8 
1 74 7 1 8 6 0 
1 0 0 2 
a 
6 9 0 
5 8 6 7 3 5 
592 4 6 6 
2 3 6 8 
. ■
NDB 




. 8 2 9 



















































6 71 1 
1 7 6 5 
2 7 6 6 
1 2 0 2 





. 2 6 2 3 
54 9 








2 2 8 
190 


































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
198 
Janu.ir-Dezember — 1963 
Β estimmung 
Destination 
. j r -CST 
S A L V A D O R 
N I L A R A G U A 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
H R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U C 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
5 3 2 . 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G C 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U B A 
D O H I N I C . R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
V I E T N NRO 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 





7 5 1 
4 U 1 
1 0 9 
1 7 9 




1 2 9 
4 9 
7 5 
5 2 0 
H 5 
H 5 
2 4 Ί 




1 9 5 
56 
1 6 0 7 
4 1 
2 6 4 
18 0 7 1 
5 7 4 6 
7 2 3 ? 
3 3 4 1 
5 5 7 6 
8 2 
3 1 6 






7 5 0 
1 8 9 
2 7 6 
1 0 5 
2 7 6 
6 
9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 8 5 
5 4 3 
4 0 9 
3 7 7 
3 8 7 
5 5 4 
5 7 6 
E X T R A I T S 
4 4 3 
4 6 0 
4 3 5 
3 9 8 
4 3 8 
5 3 6 
4 4 9 
T A N N A N T S 












V E G E T A 
P F L A N Z L I C H E G E R » S TOE F A U S 
V A L E U R S 
2 2 ? 
1 5 5 
2 Í 2 
7 4 5 
1 2 3 






2 4 8 





2 3 ? 









1 4 7 7 
9C 






1 4 5 
2 3 














3 1 5 
1 1 
7 0 2 9 
1 5 5 ? 
2 9 5 H 
7 10 
1 0 5 1 
7 1 
6 9 ? 
Q U A N T I T E S 
1 1 9 ? 
1 0 5 9 
1 6 2 6 
4 2 7 6 
70 1 
1 0 9 6 
2 Ï 1 
1 9 5 














































3 0 9 7 
5 4 5 
1 4 5 2 
2 9 2 
B 9 3 
6 4 
2 0 7 
UuÈ 
6 9 3 
2 0 3 3 
5 1 
7 0 C 
9 2 
1 OU 
1 3 7 






ι 2 1 






5 3 1 
) 9 9 
7 4 1 
) 4 0 
ì 
JX 
­ U E G E 








U 5 I 
1 7U 
1 5 7 




1 1 1 
U 1 
7 5 
5 5 1 3 
7 7 
73 
2 4 4 




1 9 1 
3 6 
1 6 0 7 
4 0 
2 6 5 
> 17 5 7 9 
> 5 1 7 3 
ι 6 8 7 4 
> 3 1 9 5 
: 5 2 2 6 
7 1 
3 0 7 
e χ Ρ 
Italia 






E I N H E I T S W E R ' E 
3 8 2 ' 
ì 3 4 1 
) 4 0 2 
Τ 3 7 6 
) 3 8 6 
3 3 9 
5 7 9 
6 2 7 
3 5 6 
9 5 9 
4 1 5 
1 5 0 
2 7 8 
N C B 
3 2 . 0 1 
> 1 3 7 
> 5 
1 0 6 
1 
) 1 0 2 
8 3 





























9 6 1 
) 2 U 
13 
4 ' 
2 4 t 
3 4 













3 5 0 
3 6 6 
1 5 d 
1 15 
0 0 
8 C 1 
2 1 
5 6 4 




1 4 Í 






































1 6 1 
3 
1 1 
2 7 5 
5 
2 0 2 9 
5 7 2 
1 C 0 7 
2 2 2 
5 9 5 
si 
M E N S E N 
5 6 
l u 
2 6 0 
1 t o o 
5 2 5 
2 0 
? 
l i . 
o r t 
Β eltimmung 
Destination 
. J T ­ C S T 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R 0 L 1 E 
A L L . H . E S T 
T C H E C U S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A C O R 
N 1 C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C U P A 
D U M I M C . R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
V I E T N N R D 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
5 3 2 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I L 1 
J A P O N 
M O N D E 
C C C 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. A U H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I L I 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. 7 . 0 H 
C L A S S E 5 
M O N 0 f 
0 E E 




4 5 7 
1 5 5 5 
7 2 5 
2 7 5 
U 2 4 
6 0 S 
1 6 5 
1 4 8 6 
2 1 2 0 
3 8 8 
9Θ 
3 3 7 
1 8 3 
2 0 4 
1 7 1 
6 9 
7 7 
8 8 4 0 
5 4 0 
8 3 2 
7 0 
2 5 1 
3 5 3 
5 9 
7 9 
9 0 0 
1 2 5 
2 4 4 1 
1 2 2 
I U 6 
12 
1 7 2 
8 9 
2 7 0 
1 S I 9 
3 6 0 
3 6 2 
1 0 2 
6 1 
2 1 0 
1 8 1 
1 6 6 0 
6 3 
4 0 2 3 4 
8 7 8 5 
1 7 1 6 5 
4 1 5 7 
1 0 0 7 8 
1 4 1 
4 2 0 6 
France 
3 2 
3 H 4 





1 0 2 0 
2 2 5 
. 3 2 2 
1 8 3 
2 0 4 
. 2 0 
7 7 
6 4 4 5 
3 6 1 
4 5 0 
5 0 
2 3 1 
1 8 2 
12 
5 4 
. 2 9 
1 2 2 4 
5 0 
1 6 7 
1 
. 1 9 7 
B 4 4 
4 0 
3 5 9 
6 2 
6 1 
1 0 1 
1 1 8 
2 3 5 
3 B 
1 8 7 9 9 
3 2 0 5 
9 1 5 1 
1 8 6 5 
5 I O B 
3 1 0 
1 3 3 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 7 5 
1 7 4 
17 2 
1 7 3 
I H 4 
2 0 9 
1 6 5 
1 6 5 
1 7 0 
1 5 9 
1 5 7 
1 7 5 
2 0 6 
1 5 5 
T A N N I N S ET D E R I V E S 
Belg.­Lux. Nederland 
8 





1 4 2 8 
6 7 1 
. 
. 
. . 5 0 
1 9 4 
6 
. 
. 1 6 4 
. 4 5 







1 2 6 5 8 9 5 
1 2 4 1 5 9 1 
7 6 9 
2 7 4 
2 1 4 3 6 
2 0 9 9 
1 5 9 1 6 4 
1 6 2 1 5 4 
1 7 0 
1 6 8 
5 0 Ò 1 7 I 
T A N N I N E U N D I H R E D E R I V A T E 
















9 2 1 
6 0 7 





















5 u 5 
3 7 6 





. 1 1 
5 1 





. 1 1 
2 
. 
4 0 0 















2 9 8 






V A L E U R S U N I TA 1 RI '. 
1 6 9 1 
1 6 17 
2 0 2 0 
1 5 4 2 
1 U 9 7 
1 2 9 6 
1 0 0 0 
1? 
1 6 2 
D O L L A R S 
i 5 2 
2 0 0 
9 
2 1 . 13 
1 3 
U . 1 
11' 
ï 



















I 9 Í 





I 7 0 ï 







1 1 1 1 
5 BO 
Deutschland 
O l i n 
Tab. 2 
Italia 
2 3 6 7 
2 8 2 1 4 3 
3 1 9 4 7 4 
6 3 1 8 8 
2 4 2 1 5 
4 1 7 
2 2 6 2 3 0 
1 6 2 
3 0 
4 3 7 
1 6 3 
9 8 
1 5 
. 16Ì ιδ 
. . 2 2 0 1 
5 9 1 1 4 
2 ¡n 
. . ? 
1 5 3 2 
. . , . 2 2 0 




: Ή 7 2 
1 0 6 6 4 
2 9 8 
. . 4 0 
. . 5 9
6 3 
1 4 2 4 
2 4 
5 0 7 7 1 0 3 3 7 
1 9 5 5 1 9 1 0 
1 9 9 7 5 2 4 8 
8 0 0 1 2 1 9 
6 4 8 2 8 B 3 
3 0 
4 7 7 2 9 6 
E I N H C I T S W C R T E 
I B O 1 9 6 
1 7 9 1 9 5 
I B 4 1 9 2 
1 9 8 1 8 2 
1 7 7 2 0 6 
1 8 4 1 8 9 
N D B 
3 2 . 0 2 
W E R T E 














B 6 6 4 
3. hi 
7 4 
4 2 1 0 
. · 6 2 
M E N G E N 
. 
2 2 2 7 
7 1 7 
I O 4 
E I N H E I T S W E R T E 
5 8 5 7 2 4 0 6 
2 1 8 8 1 4 2 9 
4 6 9 7 2 6 0 6 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : var notes par produits en Annexe. 






AELE CLASSE 2 
• A 0 H 
CLASSE 3 
X 5 3 3 . 1 0 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEH.FED 









































































« A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 








« 0 N 0 E 




















ber ­ 1963 
EWG 
CEE 


















T . COLORANTES LUMINOPHORES 





1 2 1 6 
1 8 0 0 
508 
1 1 1 
336 






2 9 9 
84 
















































































20 0 0 3 
5 979 
6 210 


































































2 5 0 7 
1 0 4 3 
6 9 1 0 
























































































. . , 


































2 41 i 


























4 0 7 8 
2 727 






3 2 . 0 7 





















































































3 2 3 1 
2 743 
I 2 4 5 
1 542 






































. . 2 1 
. 16
5 























o r t 
Bestimmung 
Destination 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 

















H A I T I 






C H I L I 















V I E T N SUD 
CAHBCDGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 








H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
5 3 3 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 



























2 0 7 
26 
64 
1 0 1 9 1 330 
789 
7 6 3 
65 




2 2 3 













1 4 4 5 








1 2 3 8 
627 
196 
4 0 6 














































. . . 22 
42 
99 









. . . . . . . 35 



























































































4 7 2 






4 2 2 0 






















5 2 3 
2 7 7 
90 












































































12 8 4 2 
3 340 
4 74 
2 6 9 




4 2 3 
1 079 
1 0 4 9 





































































2 5 8 



























2 6 7 
35 
, 
48 0 8 9 
17 039 
22 028 




























. . 9 
. . . 
3 8 5 9 
1 4 3 9 
513 
78 

















2 9 4 
NDB 
3 2 . I 3 A 
474 





































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
Λ : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenübers te l l ung B Z T - C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­CST 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ECYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 














C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U K . 
PAYS RAS 
A L L E H . F E D 















HONGR Ι E 
ROUHANIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
a CAHEROUN 
a CONGOLEO 














C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
L I B A N 









MALA IS IE 
SINGAPOUR INCONESIE JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 


















































































































2 6 5 1 

















































































































) 1 1 
S 2 












































































2 4 9 8 
2 347 
1 326 


















































































































. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. Δ 0 M 
CLASSE 3 
5 3 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS ALLEH.FED 


















T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 














ΡΑΚΙ STAN INDE 
THAILANDE 
V I E T N SUC 
INDONESIE 




M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 


















T U N I S I E EGYPTE 
GHANA 




















VALEURS U N I T A I R E S 
1 365 
1 2 7 9 
1 382 








1 6 35 











































16 7 1 
2 9 5 
96 
3 794 









4 4 8 5 
2 027 




2 2 5 
299 79 




























1 1 70 
1 006 
2 381 







































307 150 14 
82 





























1 4 5 3 






























• 1 686 































. 3 794 
9 283 




















































1 2 3 3 
1 4B7 
1 4 1 0 
1 74 1 
1 7 9 6 





2 35 3 
NDB 













4 4 2 
550 107 





2 2 9 
142 
5 








1 5 73 
4 2 












3 264 2 966 












2 0 9 62 
779 
937 







1 1 1 
477 
46 
• 4 8 9 
15 












































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit 
X : -.K-fnj im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1963 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
20I 
Tab. 2 

















M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 































































































































7 0 3 7 
7 2 0 0 
3 9 2 2 
4 664 
3 149 
















































































1 0 9 3 

































35 376 14 893 
20 993 6 038 
73 4 933 
54 2 9 6 1 















246 5 4 1 
1 98 6 0 1 
1 756 4 8 1 
3 405 512 
1 667 






2 5 9 
PEINTURES EAU / HUILE , ETC. NCB 































































































3 2 . 0 9 
2 2 74 3 6 1 3 
3 43 3 420 
2 64 1 
4 029 
302 2 159 




662 3 378 
236 635 
414 1 328 
420 2 282 
123 1 358 
99 300 
69 4 7 1 
22 6 
















































17 2 5 
22 
k 1 i 

























































C H I L I 























V IETN SUD 
CAMBODGE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 








. N . H E B R I D 
.N .CALEDO 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





. M A L I 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
































3 5 9 
34 1 
30 6 


























4 0 3 
39 
16 
2 6 3 
176 
1 6 8 9 
25 









8 9 8 9 
9 0 0 5 
4 4 0 5 










1 4 5 6 
5 0 9 
465 
68 
1 4 5 5 










2 5 9 















1 2 8 5 
2 9 6 
222 
2 2 8 














1 1 78 
42 
16 




















. . . 















































































































. . 42 
. 96 
13 
. . 5 
. . . 2 7 0 
17 3 7 0 
10 0 3 6 
3 4 1 2 
2 4 2 8 




1 8 4 1 
. 1 4 5 9

















. . . 2 
. 1

















2 9 3 3 
4 9 7 0 
. 5 0 7 5
3 0 9 
6 1 9 
8 
2 3 0 
9 3 7 
248 






















































































. . . 
32 176 
11 8 3 3 
15 2 1 4 
10 4 8 5 
3 7 3 5 
78 
1 452 
4 0 1 3 
3 5 5 7 
2 785 
. 3 494
1 5 3 1 
32 
47 
6 8 5 
3 5 8 5 
8 0 8 
1 3 8 9 
2 968 









. 4 4 5 
126 
147 














































1 6 8 9 
25 
• 
3 5 7 7 
3 1 0 
7 3 5 
2 3 1 




















2 6 4 











2 4 7 
3 3 
17 
. . . 1 















c inhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengencinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ por unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 








































































































0 7 14 6 
52 955 
2 5 09 1 
16 505 
27 471 
1 11 0 7 b 





















































































































































PR PEINTURE ARTISTIQUE 






























































































































































































































M O N D E 
















































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
























M O N D E 



















































































































































































































. . . . . 
■ 






























































































. . 2 
27 




















































































































































Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 





ROUMAN I E 
V E N E Z U E L A 
CH I L I 
IRAN 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A 6 S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
5 3 3 . 3 5 
FRANCE 
Í E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 










B U L G A R I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 




E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
HEXIQUE 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 




J O R D A N I E 
KOWE I T 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
JAPCN 
A U S T R A L I E 
PORTS F R C 
« O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
't'ÎÎSXÏGE SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 










B U L G A R I E 








1 0 6 7 
3 6 9 
3 5 2 
2 3 3 








V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 6 8 
6 8 3 
7 1 6 
7 1 6 
5 6 8 
4 1 4 
9 9 2 
M O R T I E R 
K I T T E U N 
V A L E U R S 
4 6 8 
7 7 0 
5 8 1 
9 6 8 
3 5 0 
2 7 3 
1 9 
Θ4 
2 1 1 
1 7 1 
1 6 9 
6 3 2 
2 7 1 
8 0 
6 8 
4 0 8 












































7 3 e 1 
3 1 5 7 
2 6 4 8 
1 7 2 0 
1 2 9 7 
4 5 2 
2 1 9 
Q U A N T I T E S 
1 8 2 6 
2 7 0 8 
1 9 9 9 
1 8 3 0 
1 0 9 8 
1 6 1 9 
3 4 
2 2 7 
5 4 0 
3 4 6 
7 5 4 
2 0 0 5 
8 2 " 
1 9 | 
1 6 6 
4 0 6 






1 5 " 
5 8 0 
1 8 0 7 
. 
4 1 9 
3 6 0 
• 







. 2 5 
2 
4 6 6 
3 7 3 
2 7 8 
. 5 2 4 
1 0 0 0 
• 
, H A S T I C 
D S P A C H T E L H A S S E N 
. 2 3 4 
3 9 
7 7 7 
4 9 






















1 9 0 2 
1 0 9 9 
2 8 0 
2 4 3 
5 1 3 
3 9 0 
10 
. 5 7 9 
5 6 
1 5 5 2 
5 9 
























4 2 6 
3 8 4 
4 5 6 
4 0 9 
4 8 9 
4 2 9 
• 
ι E T C 
1 0 0 0 D O L L A R S 











4 8 5 
2 3 0 
3 6 
5 1 
2 1 7 
2 8 
4 2 
2 0 7 
















7 4 3 
4 4 8 
1 6 3 
I 14 




6 0 4 








1 4 2 
5 9 9 























7 5 1 
2 5 0 
2 B 4 











E I N H E I T S W E R T E 
7 4 5 
7 6 7 
7 8 1 
7 7 2 
6 4 6 
9 5 2 
9 9 2 
1 7 5 0 
. 4 3 5 
. . . • 
N D B 
3 2 . 1 2 
2 9 0 
3 2 0 
4 4 5 
. 2 7 1 
1 3 1 
5 
7 3 
1 9 4 
1 5 7 
1 4 1 
4 9 6 






































3 3 2 9 
1 3 2 6 
1 6 9 4 
1 3 0 1 
2 6 5 
9 
5 5 
1 0 6 4 
1 5 2 3 
1 3 7 5 
9 9 0 
1 0 7 0 
6 
1 9 4 
5 2 0 
5 3 4 
6 4 8 
1 7 7 1 
6 1 1 




















3 5 2 
6 9 
8 




















9 2 2 
3 4 
4 7 5 
3 1 
1 9 3 
2 
1 3 6 















1 2 5 




M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R J i 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A - O U G 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
5 4 1 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
R H O O N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M C X I C U E 
S A L V A D O R 
CUBA 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A I E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
M A S C O M A N 
P A K I S T A N 
I N D C 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U O 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
F G R M C S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
P O R T S F R C 
EWG 
CEE 
1 6 0 
3 6 0 
1 9 0 
3 5 









2 3 9 
1 6 3 










4 4 2 
5 0 3 
6 0 
1 0 1 
2 5 5 







2 2 6 7 6 
9 4 6 0 
7 6 8 7 
6 2 4 3 
5 0 4 5 
1 2 3 4 
3 8 4 
France 
7 1 
3 6 0 








1 0 7 




4 3 5 6 
2 0 4 5 
9 9 0 
9 0 3 
1 3 0 6 
1 0 1 7 
1 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 2 6 
3 3 2 
3 4 4 
2 7 6 
2 5 7 
3 6 6 
5 7 0 
4 3 7 
5 3 7 
2 8 3 
2 6 9 
3 9 3 
3 8 4 
6 4 1 
Belg.-Lux. Nederland 
. ■ . 
2 
2 5 1 





. • 3 8 . 1 
1 0 
2 3 8 1 










• 2 4 5 2 







3 8 4 5 1 9 8 0 
I 2 0 7 1 2 2 6 
1 1 7 3 8 9 
B 7 2 6 0 
2 5 2 0 3 1 2 
1 2 0 7 1 
5 4 
1 2 6 3 7 5 
1 9 1 3 6 5 
3 0 7 4 1 9 
3 5 7 4 3 8 
8 6 3 5 0 
2 3 4 3 2 4 
3 3 6 
P R O V I T A M I N E S E T V I T A H I N E S 
P R O V I T A H I N E U N D V I T A H I N E 
V A L E U R S 
2 2 2 3 
8 9 7 
8 2 6 
1 7 4 8 
1 8 8 8 
2 3 8 
3 3 
1 9 4 
4 0 8 
1 6 7 
1 0 3 3 
2 1 4 1 
1 9 8 
1 1 2 
1 2 0 6 
1 8 8 
1 0 5 
1 8 7 
9 8 
5 0 8 
1 0 0 
1 7 5 




2 4 4 
1 7 
2 6 
1 3 1 
7 4 2 
4 3 B 
2 4 9 
14 
10 
1 5 1 
1 9 0 
15 
7 8 
5 7 4 
1 2 1 
3 7 
2 4 8 
5 1 
2 0 8 
1 5 
2 2 
1 0 5 







5 9 5 
2 5 
5 2 
2 1 1 
4 6 
. 3 5 8 
2 7 1 
B 2 6 




1 3 2 
6 
2 3 7 
1 2 4 9 
10 
3 
1 2 1 
1 4 5 
2 6 
9 
, 4 6 
2 9 









1 0 3 
7 9 
7 9 
















ϋ 1 5 
4 7 
i I B 
1 0 0 0 O O L L A R S 
5 9 7 9 4 
2 7 9 
9 5 
1 6 7 2 5 
3 
3 1 1 





S 4 7 5 
> 3 7 5 
2 1 
1 2 









4 7 6 
9 5 
1 
















1 9 8 






































1 1 4 4 7 
4 9 4 9 
5 6 9 1 
4 9 5 1 
6 6 3 
2 3 















1 0 4 8 
3 3 
5 0 1 
4 2 
2 4 5 
5 
1 7 0 
E I N H E I T S W E R T E 
2 9 1 
2 6 8 
2 9 8 
2 6 3 
4 0 0 
4 0 0 
3 8 0 
8 8 0 
1 0 1 8 
9 4 8 
7 4 7 
7 8 7 
4 4 4 
8 0 2 
N O B 
2 9 . 3 8 
1 1 3 2 
2 5 5 
3 5 3 




1 7 6 
6 1 
2 6 2 
3 8 0 
1 5 7 
7 1 
6 1 5 
6 
4 9 
1 1 0 











2 2 2 




1 4 5 
2 
4 9 
2 7 9 
9 7 
5 
1 8 3 
4 0 
4 2 
. 2 2 
8 9 











W E R T E 
2 3 8 
5 
1 0 7 
















































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 





















. A L G E R I E 
EGYPTE 





















V I E T N SUD 
SINGAPOUR 
INDONESIE 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
X 5 4 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 













B 34 6 
4 324 



























































1 0 4 9 
788 
337 















































VALEURS U N I T A I R E S 
8 879 
7 124 
10 44 5 
12 776 
10 420 
7 9 5 7 






9 8 2 8 
17 714 
A N T I B I O T I Q U E S 


























































228 5 263 
171 2 109 
47 2 675 























































) 1 I 690 
) 7 757 
) IH 64 1 
5 29 873 









à > > 
Deutschland 

























































































7 4 9 5 
. 3 571
NOB 2 9 . 4 4 













































1 2 5 6 
8 
120 
< » r i 
Bestimmung 
Desr/notion 























M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 









M O N D E 




a A C M 
C L A S S E 3 
FRANCE 

















































V IETN SUD 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 









M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
















































































































































VALEURS U N I U I l i 0 
40 026 
36 0 7 2 
UH 6 58 
4 4 0 5 6 




50 48 1 
50 000 




















769 5 9 3 3 8 3 5 
349 196 1 3 7 6 
311 . 94 1 





1 4 5 5 
77 
TONNE 










25 31 86 
9 16 29 




















































































E I N H E I I S W I Η τ Γ 
31 38B 19 068 44 BOI 
40 115 12 4 0 5 47 578 
30 792 . 61 5 0 3 







E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





. j r ­CST 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
H E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 



















RHOO N Y A S 
R . A F R . S U D 
















T H A I L A N D E 
VIETN SUD 
SINGAPOUR 
I N D O N E S I E 






A U S T R A L I E 
N ZELANDE 
SECRET 
" O N D E 




. « O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 












































ALCALOIDES VEGETAUX ET DERIVES 









































































































































































































































































































































O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 





























































O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E U 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
EWG 
CEE 































































































































































































































































































































































































tinheitswertc: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
Χι siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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U . R . S . S . 


























M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 4 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















M C N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 














H 0 Λ 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
















4 5 6 312 
554 4 0 0 
326 842 
306 324 
544 5 5 6 
4 3 7 20Õ 








4 4 1 966 . 356 
6 1 7 500 
654 2 8 6 
. 135 0 0 0
. . 
4 9 3 
1 7 8 
1 7 2 
8 2 5 




1 1 6 
5 0 
7 7 
















6 5 9 
4 9 8 














































5 4 0 
5 5 9 
2 6 8 
5 4 5 
5 5 7 
1000 DOLLARS 



















12 0 5 1 
1 1 8 4 5 
23 810 
3 15β 




















761 09H 1131 333 
6 4 2 7 2 7 
6 9 1 3 Í 9 
. 
NDfl 
2 9 . 4 1 
WERTE 




















4 8 3 20 
396 5 
































. X ­ C S T 
54 1 .62 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 





















V I E T N SUD 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 


















V I E T N SUD 
INDONES IE 
JAPON 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 




A L L E H . F E D 

















­ A L G E » I E 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( lun 
Italia 
GLANDES , ETC , PR OPOTHERAPIE . ETC NDB 











2 6 9 93 
7 0 
36 1 5 
124 55 55 2 
2 0 
I l I I 













1 790 402 
6 3 3 69 
813 222 
4 3 6 124 









Ί . 5 3 


























VALCURS U N I T A I R E S 
9 203 Β 221 
Β 14 I 6 2 1 6 
IO 768 12 907 
15 912 15 122 
Β 092 5 388 
4 899 4 327 
SERUMS ■ VACCINS 
ICOO DOLLARS 
154 5 1 
9 


















154 5 0 8 
154 2 7 1 

















96 250 5 005 
96 250 4 9 0 1 4 703 
S 7 14 
7 159 
6 222 
SFRA V . IMMUN. TIEREN 1). VACCINE 
VALEURS 
1 4 9 
1 1 6 5 110 





1 56 36 
99 2 
2 0 7 56 
1 5 5 
89 16 
165 106 
43 1 237 77 
129 9 






















4 59 31 




. 1 5 6 
• 
3 0 . 0 1 























6 0 4 
1 2 9 
3 2 8 
24 1 






















ι , Ι 
, . , « ■ 

















22 692 19 64 1 




2 3 Wj 
12 6J 
N D B 
3 0 . 0 2 
9 3 
8 8 2 
3 1 























Einheitswerte:$ je, ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe 





,, j -CST 
EGYPTE 
SOUDAN 























































R O N D E 































































































































































































































































































































1 2 3 0 
794 
420 










































. . 50 
1 1 
1 1 










. . 1 
. 4 








. . . 
. . . . 
. 
i . . . . . 1 
• 
o r t 
Bestimmung 
Destination 


















V I E T N SUD 
CAMBODGE 






H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 54 1 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 













L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
























































VALEURS U N I T A I R E S 
20 949 
29 0 1 5 
17 4 6 3 
14 3 9 3 
19 688 
14 0 9 6 
4 6 154 
12 6 1 0 
5 782 
1 1 9 7 0 
9 518 








7 0 8 3 
3 8 6 6 




1 4 7 7 
7 236 
3 559 
3 0 7 8 
9 872 
7 6 8 2 
4 2 4 0 
8 2 6 
3 0 5 
2 530 
7 101 
2 2 1 0 
140 




4 4 6 
1 122 




14 9 7 9 
4 937 
2 045 
8 0 3 3 



































2 5 3 






































2 7 0 
295 
276 





































48 2 3 0 49 079 
44 783 36 0 0 0 
21 3 2 1 62 2 2 2 
18 182 60 714 
88 6 4 9 54 222 




9 3 0 525 
6 8 3 2 
3 5 5 7 
6 1 8 1 2 0 3 
69 2 582 
105 3 2 1 
11 
59 19 
558 2 8 0 
1 284 1 9 2 6 
8 8 5 6 3 0 
549 1 140 
5 6 1 596 
4 7 8 354 




391 6 5 5 
49 4 2 0 
. 48 8




I l 50 























































28 4 7 0 
58 8 5 2 
16 2 3 7 
13 084 
26 2 7 9 
, 51 154
14 550 
9 3 7 5 
16 6 0 6 




3 0 . 0 3 
1 117 
4 4 6 5 
1 7 1 0 
. 7 3 8 5
1 4 3 8 
83 






6 4 6 1 
2 335 
268 2 0 0 
1 354 




6 8 5 
121 
22 4 












































4 0 0 
24 1 








4 7 3 
232 
2 1 0 
πι 73 
252 
I 0 3 2 













1 5 1 9 



















3 3 7 
1 4 1 9 
t i nhe i t swe r te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 































































































































































1 70 2 
4 565 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 




. A C M 
CLAGOC 5 
M 0 N 0 E 
















































































































4 5 22 5 
5 94 7 
0 465 
4 567 







































































































VALEURS UNI Τ /. I 0 ! ' 
b 00 2 
b blu 





































. . 0 
17 
. . 2 
1 
1 






















































































































































































































5 66 1 
3 160 











































































EINIIE 1 TSWI nil 
7 595 
7 4 17 
7 796 
10 39S 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheil. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 4 1 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
GRECE 
T U R Q U I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 




. C A M E R O U N 




. B U R U N . R W 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A - O U G 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H E X I Q U E 
GUATEMALA 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
PANAMA R E 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 









J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 
H A L A I S I E 
S INGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N 7 E L A N 0 E 
H O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





















Belg.-Lux. Neder land 
13 718 13 607 
14 6 9 9 15 432 
5 024 6 8 8 5 
4 18 3 604 
16 4 4 6 14 378 
GAZES . BANDES ET S I M I L . 















































































































. 2 4 9 
35 







































































































6 8 8 6 
6 011 
4 oao 
8 4 9 6 
Italia 
10 113 
10 2 6 0 
7 0 5 7 
6 6 4 7 
17 131 
NDB 
3 0 . 0 4 
14 
345 
3 2 3 











2 2 3 
17 
1 
. . 13 
94 
. 2 
. . , 4 
. 32 
. . 1 



























































































T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. M A L I 
­H .VOLTA 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 


























D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 






C H I L I 


























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 





























129 2 7 3 





































































4 0 4 6 
9 7 6 
9 4 6 
54 5 
2 124 

















































. . . . . . 6 
18 
. . . . 1 
. , 
1 552 





VALEURS UNITA IRES 
2 176 










1 8 8 6 













2 4 8 5 2 8 1 7 
2 4 9 6 3 0 5 9 
2 557 2 903 
2 600 
2 4 5 7 1 9 0 5 






























































































2 2 2 0 
1 8 0 3 
2 6 0 5 
2 553 
2 115 
2 72 1 
. 
3 112 
4 85 7 
2 872 
4 5 4 5 
3 0 4 9 
2 6 9 2 
. 
AUT. PREP. ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES NDB 




































i i . . 2 
1 1 
. . 6 
2 


































Einheitswerte :$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Χι siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quontitè indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 


































































42 16 59 128 38 IB 113 ,ï 34 13 27 19 19 16 17 40 1 3 
34 10C 55 17 50 24 21 4 4 
143 1 1 
26 92 15 35 38 27 17 32 36 15 
10 150 1 1 








76 37 22 21 21 3 32 90 10 16 59 56 7 1 19 26 5 3 8 4 5 3 1 10 19 10 4 10 4 1 3 i 2 "5 
T 
6 1 6 7 4 2 3 2 2 2 0 1 2 b 
I 7 2 2 2 i •i 
I 1 




55 128 34 




. . . 13 1 
. 31 1 , . . . 4 . 4 , 
. 
39 16 2 
a 4 
5 1 10 . . 
. 
, . . 26 5 
; loo 49 17 50 24 21 44 134 
5 23 







10 1 16 
10 34 1 16 
23 28 16 14 525 17 143 35 
825 75 99 5 752 
257 8 64 950 
9 55 13 3 371 
7 3 1 1 1 937 
556 11 20 1 232 
396 11 3 28 
3 a . 221 
TONNE 




8 19 2 . a 
4 1 3 2 4 2 2 2 
1 1 1 6 
36 1 2 19 
20 2 32 90 10 16 56 54 6 1 18 20 3 3 5 1 
3 1 . 
9 . 9 . 
. 
5 . . 7 4 2 5 2 2 2 





260 69 30 9 37 2 I 17 




















M 0 N 0 E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 






















































M O N D E 
C E C CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 


























France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HUI 
Italia 
23 3 19 2 
. 3 16 2 3 2 1 
1 47 1 13 3 
3 14 2 
2 
: i ! 
1 »47 1 
12 I 
3 
839 120 3 13 649 54 
188 49 1 8 113 17 
422 4 . 2 403 13 
2B0 1 . 2 273 4 
203 66 2 3 121 12 
56 49 2 . 5 . 
24 . . 14 10 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
8 36 1 6 Θ86 28 846 7 734 8 860 4 806 
7 157 5 224 . 7 711 8 444 3 906 
B 241 2 143 . 6 842 8 373 2 231 
7 031 . . 6 471 7 093 2 222 
9 143 8 399 6 875 7 692 10 224 3 058 
7 818 B 032 6 875 . 5 74 5 
14 091 . . . 16 250 1 1 250 
COLIS POSTAUX NDB 
POSTPAKETE 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 

























































5 4 71 5 471 
4 570 4 570 
29 29 
. 
, • ι 
, , , , 
, 
. 
, , , , , 
, 
QUANTITES TONNE HENGEN 






















. . , . 
• 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST tiene am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 


















. A N T . F R . 





SYR Ι E AFGHANIST 
JORDANIE 
PAKISTAN 





M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 




























. A L G E R I E 




. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 





C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
Y I E T N SUD 
CAMBODGE 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
R H I L I P P I N 








































Belg. ­Lux. Nederland 
80 
2 4 a 


























VALEURS UN TAIRES 
5 6 5 0 
Β 731 






8 7 3 1 
9 363 
8 4 4 6 
5 4 7 6 
5 366 
19 333 

































































HE OELE U . RESINOIDE 
1000 DOLLARS 
27 105 
270 . 54 
749 9 
2 817 2 238 
1 751 4 58 
4 167 42 96 
38 . 29 
137 . 69 
29 . 71 
59 5 38 
1 3 0 1 26 58 










































6 306 30 123 
61 1 21 


















































20 . 10 
e χ Ρ 
Deutschland Italia 
(BR) 























3 3 . 0 1 
WERTE 
I 5 359 
2 74 
7 345 
1 0 1 6 
3 

























U 3 3 317 
1 54 






4 5 4 6 
4 
3 12 













o r t 
Bestimmung 
Destination 




M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS OAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 








. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 





















V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 









M O N D E 





















4 6 9 
580 




































































28 9 9 1 
5 587 
17 3 4 1 









































































VALEURS U N I T A I R E S 
8 896 
9 1 15 10 158 
9 9 9 1 
5 4 9 1 
4 B36 
6 6 2 9 
7 915 
5 893 9 632 
9 0 4 9 
6 20a 
4 0 1 9 
6 E88 
Belg. ­Lux. Nederland 
80 
. 38 
157 2 7 5 6 
42 4 5 5 
104 1 3 1 1 
73 335 10 574 
9 3 
4 1 9 
TONNE 




































































74 762 4 804 
35 000 4 4 2 2 5 7 4 2 
5 060 
3 35.7 
. . 5 844 













































8 8 1 
2 4 8 
4 3 1 
262 



















































15 3 7 6 
6 794 
7 7 7 1 
3 93 5 3 3 3 
3D 















• η 1 
1 










9 5 1 
2 8 9 
5 5 0 






2 510 5 760 
4 8 8 7 
4 129 
a 
4 8 2 8 
16 165 
23 4 8 4 
14 132 
14 0 2 9 
11 365 
9 2 6 8 
5 6 0 0 
NDB 























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité cíe quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 



























.A 0 H 
CLASSE 3 





















































France Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITES TONNE 
30 . 1 29 
6 1 . . 
22 18 
74 71 . 3 
25 5 . 1 
2 1 19 
7 4 2 . 
28 28 â 
281 192 3 46 
133 90 1 34 
76 47 2 3 
46 24 . 1 
68 53 . 7 
4 2 . 2 
VALEURS UNITAIRES 
1 140 786 2 727 2 403 
1 342 668 . 3 065 
1 296 1 301 3 333 1 212 
1 245 1 429 . 1 667 
576 524 . 274 
. . . . 1 000 1 053 . 952 
Deutschland 
ι HR ι 
e χ Ρ 
Italia 






24 21 7 
, 
EINHEITSWERTE 
1 289 882 





SOLUTIONS CONC. D'HUILES ESSENTIELLES NDB 
KONZENTRATE AETHERISCHER OELE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
82 82 14 14 1Θ2 182 27 27 14 14 
37B 368 109 104 202 197 10 7 67 67 4 4 
QUANTITES TONNE R Β 1 1 3 3 
a 
18 14 9 9 7 3 
3 2 2 1 1 
VALEURS UNITAIRES 
20 769 26 667 
12 247 12 093 
27 297 59 697 3 030 35 263 35 263 
HELANGES ODORIFERANTS 
HISCHUNGEN V. RIECH­, AROHASTOFFEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 138 . 72 789 1 845 741 . 882 690 215 89 3 758 1 708 Θ2 1 765 2 148 957 34 907 1 704 870 7 144 17 . . 7 140 2 . 99 366 67 Β 180 1 179 376 11 515 476 102 9 223 535 102 12 274 1 544 559 19 490 1 012 103 7 323 324 4 1 12 206 661 426 . 85 545 322 278 78 372 96 135 57 105 82 321 51 220 41 
40 7 106 84 1 7 20 529 299 551 543 247 233 19 6 569 B2 299 152 15 15 15 15 
17 17 154 152 19 14 207 196 73 30 22 22 
1 15 
88 192 2 23 194 38 
1 9 7 
i 1 5 2 421 58 
5 
8 





5 5 3 
a 
MENGEN 












98 179 189 33 248 138 203 250 140 543 10 38 1 109 2 260 15 142 123 24 392 84 548 31 33 30 39 61 49 59 BB 24 79 4 76 
60 16 3 13Θ 
32 13 10 2 29 7 9 2 42 2 88 
3 35 . 74 I 






.CONGOLEO ANGOLA ETHICPIE KENYA­OUG Τ ANGANYKA .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUC ETATSUNIS CANACA 
MEXICUE GUATEMALA HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC 
PANAMA RE CUBA 
DOMINIC.R .ANT.FR. 
INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM EQUATEUR PEROL 
BRESIL CHILI BOLIVIE 
URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE BAHREIN ADEN ΡΑΚΙ STAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD 
CAMBODGE MALAISIE 
SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN 
CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANOE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE ALBANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.HAL I .H.VOLTA .rCHAC .SENEGAL GUINEE RE .C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY NIGERIA .CAMEROUN ­CONGOBRA .CONGOLEO 
ANGOLA ETHICPIE KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC .REUNION 




99 32 35 69 19 5 7 
77 18 498 3 322 
1 16 
755 42 1 1 
75 68 31 
57 51 
13 14 
51 131 540 12 46 144 
55 276 20 
100 53 83 109 
123 1 30 
193 80 37 13 26 158 181 120 70 4 19 
242 
109 125 
252 136 268 




36 1 18 
9 579 
16 60 1 6 664 
8 954 1 417 98B 
QUANTITES 21 1 
342 98 576 330 
188 
4 71 59 168 
81 58 221 12Q 81 62 66 48 71 10 6 33 24 9 7 5 1 99 222 77 4 152 33 
5 16 3 63 8 1 1 1 10 7 48 2 1 1 1 5 1 




44 1 14 5 
5, 77 1 68 2 841 
614 





20 65 425 
a 
1 60 
22 81 2 
37 15 3 38 
64 4 67 9 3 
14 16 14 29 1 1 
192 236 
98 22 
22 10 15 













29 347 172 
73 
, 7 38 
9 10 43 8 6 36 41 9 25 4 6 6 Β 3 3 
94 218 75 1 7 14 







14 15 1 
6 
a 
5 2 1 
1 
a 











12 2 7 
5 28 15 
a 
14 251 57 3 
27 1 1 
5 18 18 2 
7 48 
9 1 
10 il 10 1 1 
la 15 
a 
42 3 3 21 
22 40 20 54 15 7 1 1 
91 136 66 38 165 1 
4 73 
1B3 85 I9B 
a 
47 770 15 
49 61 
28 





29 2 74 
TONNE 
1 1 
26 6 io 1 







185 1 16 
33 




60 10 13 in IS . 1 1 1 
1 • • i 
. • I • 1 36 
Ü 















• • 3 1 12 
\i*b 
il 21 






72 47 36 75 105 15 1 9 
6 1 51 20 15 21 59 ï 30 
47 40 53 
1 1 7 




7Θ5 2 600 
1 605 
1 608 
34 1 19 
24 
35 32 . 33 
'a 
5 12 39 
la 
73 62 9 1 1 




• 4 U 
? 
1 7 1 0 
• ■ 
2 S • ? 7 
• . 3 
1 2 1 U 
1 







• 3 12 • U • 
• • 
ΐ 3 • • 1 1 • 


















t 1 6 3 5 k \ 





Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





.. < ­ C S T 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
I N C E S OCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENT I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
B A H R E I N 
«DEN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A H 8 0 C G E 
M A L A I S 1 E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
CHIN C O N T 
COREE S U D 
JAPON 
FORMOSE 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
R 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 5 1 . 2 4 
" O N C E 
C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
L I B A N 
K 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
« 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
5 5 1 . — 
1 0 H C E 
X 5 5 3 . 0 0 
FRANCE 
3 E I G . L U X . 
PAYS BAS 






Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
e χ ρ 
Italia 






















. 20 4 13 3 
19 5 1 5 7 . 



















































40 5 2 
8 1 1 
7 6 









63 40 7 
2 2 
13 9 
35 7 3 9 4 13 
9 2 . 3 2 1 
5 5 5 9 2 309 102 1 853 1 028 266 
1 556 663 53 653 124 63 
1 763 4 7 1 15 69 432 154 
895 184 9 396 2 2 6 81 
2 1 4 1 1 1 4 5 54 4 94 4 5 1 17 
673 643 6 14 9 1 
99 30 . 16 21 32 
VALEURS U N I T A I R E S EINHEITSWERTE 
6 497 7 223 5 2 4 9 5 975 5 344 8 776 
6 150 5 4 6 1 5 256 6 647 6 351 8 820 
9 4 1 8 17 376 8 366 5 954 6 487 8 934 
7 445 11 52e 8 636 5 396 7 099 9 022 
4 1(12 3 968 3 673 4 738 4 006 8 155 
2 105 2 0 4 5 6 000 2 086 5 6 5 6 
9 970 1 1 0 1 7 . 17 233 5 587 8 333 
EAUX D I S T I L L E E S , AROMATIQUES , ETC NOB 
D E S T I L L . AROMAT. HAESSER , USW. 
VALFURS 1000 DOLLARS 





3 2 52 
7 7 
CUANTITES TONNE 






4 4 44 
3 3 
VALCURS U N I T A I R E S 





751 7 3 1 
2 1 Pil 2 188 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALCURS 1000 DOLLARS 
. . . 
PARFUMERIE ET PROD. DE BEAUTE 
RIECH­UNl) SCHOENHE I I S M I TTEL 
VALEURS 1C00 DOLLARS 
1 644 . 334 23 
5 096 2 3B5 . 1 44 
li 6 5 1 1 4 6 5 1 545 







2 1 1 
EINHEITSWERTC 
1 739 252 




3 3 . 0 6 
WERTE 
j 816 259 
5 1 096 167 
1 590 53 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. J­ ­CST 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V C L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




























H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 











C H I L I 
























V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
































2 8 2 
2 106 




































8 0 5 0 
B98 



























2 6 3 
46 
1 0 8 8 




























France Belg.­Lux. Nederland 
4 605 2 2 1 955 
3 010 33 2 2 3 
4 0 5 6 8 14 
102 2 4 
2 1 5 . 10 
2 9 0 1 63 
1 323 5 163 
526 5 19 
8 2 9 . 153 
1 644 7 32 
402 . 23 
68 1 1 
263 4 3 
151 . 10 
35 . 7 
154 . 22 
44 
6 1 5 
10 
146 




16 . 3 
2 6 8 . 1 
2 105 
2 1 1 
42 . 5 
20 . 10 








55 . 1 
43 
660 
14 . 47 
88 
111 





21 11 7 
5 8 
22 . 17 
53 . 7 
131 
6 . 1 
25 1 1 
7 
52 . 1 
I l a 1 
4 7 0 . 8 
1 9 9 a 1 
2 3 a 1 
2 0 3 a 1 
7 471 1 27 
6 6 5 2 13 




69 . 1 
17 1 2 
9 
544 1 6 
488 
37 1 5 
63 1 3 
319 . 1 
490 
349 1 4 
394 . 38 
134 
105 . 50 
5 
46 . 42 
92 
3Λ . 3 
154 . 2 
399 . 1 
4 
16 . 2 
6 1 a 1 
16 
241 . 1 
8 a 3 
636 . 34 
125 . 12 
42 7 10 
70 . 29 
5 . 1 
297 . 2 
56 . 5 
194 2 2 
752 5 5 
140 3 1 
23 . 2 
27 
276 . 5 
46 . 2 
12 
4 a 1 
1 0 a 3 
1 0 1 a 2 
49 
172 
8 6 a 1 
129 . 3 
366 1 21 
19 . 1 
37 
4 5 4 . 1 
762 2 2 
420 5 28 








































































































































. a 6 8 
4 
• . . . a 
. 1 





. . a 
. a 






























. . 4 






















. . 73 
48 
cinheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit 
A : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 

























































































































2 024 1 368
666 33 21 163 






8 '9 21 
. I1*5 MSo6 
72 




50 99 100 25 269 Í? 102 19 st 68 
132 42 29 5 "Ί 2,1 ,2| 
, !°S 1 192 262 35 11 
", 21 20 7 113 64 
ÌÌ 
261 249 il 57 4 55 
64 38 
16 24 5 33 36 1 16 
29 m 6232 





10 266 84 
46 164 







ÌU 649 680 'U 15 43 
204 ''I 






8 6 4 
136 1 m 16 





3 S' 100 11 267 
s§ 83 99 7 2 4 
il, 





144 22 4 ,07 
12 7 
tl 
62 li 256 249 47 
59 25 6 1 18 
64 10 
8 22 
2 1 1 
1 10 
4 169 63 16 21 
1 45 33 61 
Ύι 5 1 I 
écembre 
Belg.-L jx. Nederland 
. 
2 224 i 975 2 131 2 861 41 637 22 469 
47 443 19 98 6 
TONNE 
2 74 l i : I 334 I 369 117 94 5 
ί I . , 

















1 1 309 
4 459 3 987 2 619 
2 858 126 101 
519 653 816 
50Õ 
233 17 2 76 
513 75 72 327 120 5 14 
25 
lì 20 . . 
16 ï 2 13 
8 
10 
12 21 , , 
2 
3 3 7 
2 
7 10 
7 1 . 4 3 2 1 10 20 , 3 21 2 
10 5 
. 1 59 207 1 17 
12 5 4 






20 3 8 3 12 . 24 
6 2 4 29 24 
6 
15 176 75 29 
5 
20 
6 41 76 176 19 
4 9 




666 640 306 741 67 4 
MONOEN 
127 











zi 5 1 2 

























M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 

















































































160 22 6 6 
22 92 

















4 1 62 46 35 68 
7 
10 49 
88 42 2 I 6 
127 50 





















COLIS POSTAUX POSTPAKETF 
VALEURS 
107 208 596 134 227 
19 12 20 
7 1 42 
70 348 97 56 129 47 10 33 




52 97 12 38 49 





372 22 19 
193 15 19 MB 74 17 145 
1 16 131 43 23 24 
52 13 10 .1 46 43 
49 
13 34 37 
121 21 240 33 10 
107 
2 08 596 
134 
227 19 12 20 7 l 
42 70 348 97 56 129 47 10 33 
24 1 
130 56 50 12 10 la 34 
2 1 137 104 
18 
33 
55 1 1 
52 97 12 38 49 36 19 1 1 
137 
1 1 7 10 32 70 
19 193 15 19 ¥8 17 
|i)5 
1 16 
1 il hi 
21 2<4 5? 1 3 
1 0 ÍS 46 43 
49 
13 34 37 
12 1 21 240 33 10 
Belg.­Lux. Nederland 1 Deutschland 
(HKI 
i 
5 32 2 U 5 
i ,Í 
I 62 
Ì Ί I 
-. L 7 
a 17 Λ6 
1 2» 
1 1 9 1 ^7 2 2H 62 
1 a04 3 42 
2 3 ι 
* * S S Qli. 
1 768 2 776 2 487 15 319 ? 005 
2 , 235 1 346 Ί S 1 1432 2 63 








2 4 1 
* 2Û 23 




1 233 1 161 1 903 
1 205 1 031 1 793 
2 BOB 1 994 1 989 
2 30B 2 082 1 946 
2 207 1 362 1 996 
2 184 3 65 > 016 
1000 
1 667 5 Sib 
DOLLARS 
2 ι*00 








Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 






S I N G A P O U R 
JAPON 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
Il Z E L A N D E 
OCEAN BR 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE G I B 
GRECE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
. S E N E G A L 




. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
.CF S O H A L 
K E N Y A ­ O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I Q U 
.MAOAGASC 
. R E U N I O N 
.COHORES 
RHOD N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
• S I P . H I O 
" E X I O U E 
H O N D U R . B R 
COSTA R I C 
PANAMA R E 
H A I T I 
DOMINI C R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 
. A N T . N E E R 




C H I L I 





J O R D A N I E 
«OHE I T 
BAHREIN 
ADEN 
P A K I S T A N 
INDE 
LAOS 




A U S T R A L I E 
1 Z E L A N D E 
OCEAN BR 
• N . C A L E O O 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
£ E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
Ç E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
­











6 50 3 


































































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 











1 0 4 5 
1 775 


























































































5 9 6 
372 
1 
VALEURS UNITA IRES CINHE1 ΤSWERTE 
8 7 7 1 






8 7 7 1 
19 6 4 3 
1 9 3 9 9 
20 390 6 157 
4 262 
. 























A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
. M A L I 
. H . V C L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 






















H A I T I 
O O M I N I C . R 
. A N T . F R . 



















. N . H E B R I D 
.N.CALEDO 
.POLYN.FR 
S O U T . A V I T 
M O N D E 























A F R . N . E S P 
HAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 





L I B E R I A 












































2 0 6 
161 
79 







































1 6 5 5 
930 
8 9 6 7 
7 3 7 0 
15 
OUANTITES 
1 8 2 0 
1 4 8 1 






















2 1 6 
6 1 5 





























2 4 0 
1 






































































2 1 5 



























. . 9 
. , 1






























. . 1 2 
4 
1 









. , , a 
. . * 
1 545 1 472 
1 441 761 
23 135 
22 69 
81 5 6 7 
72 3 0 0 
1 
TONNE 
1 6 7 6 5 































NOB 3 4 . 0 1 
WERTE 
120 12 
2 5 0 8 







48 131 φ 




■ · 1 1 
3 
7 1 
2 2 9 
2 2 
11 S 
. · . , . . 3 16 
2 
18 2 a Β 
7 2 
17 
. . 5 1




1 1 3 9 6 
. , 1 2 3
2 






. . . , 1 
9 1 
1 I 7 
4 












. . . . , , 8 6 
2 5 6 5 8 5 8 
673 33 
1 0 0 6 99 
6 4 7 7 
69 1 625 
























. . a . 
a . 






E i n h e i t s w e r t e : $ je a u s g e w i e s e n e r M e n g e n e i n h e i t 
Λ : siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por uni té de quantité Indiquée, 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE i 
M O N D E 

















. I NLANOE 
; A NEMARK 












































































































































































































































































































PROD. T E N S I O ­ A C T I F S NCB 
ZUBEREITETE W A S C H H I T T E L , USW. 
VALEURS 
4 8 13 
3 095 
7 02 1 
7 578 



























































































































































3 2 2 . 
1 1 72 
40 
















































7 Ί . 43 






































































M O N D E 























































































































































































































































































































































13 . . • . 
2 
7 
















































































1 1 0 















* 6 939 






































































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener tiengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en f i n de v o l u m e . 





,. fCs r 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF S O H A L 
.SOMAL I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
RHOD N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. S T P . M I Q 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
CUBA 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
S O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
URGENT I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
A F G H A N I S T 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
HOHEIT 
B A H R E I N 
QATAR 
HASC O M A N 
ADEN 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N SUC 
CAMBODGE 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
BORNEO BR 
P H I L I P P I N 
TIMOR MAC 




HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
'1 ¿ E L A N D E 
. N . H E B R I D 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E C 
C L A 5 S E I 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 5 4 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
¡ I 4 L 1 E R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 





















































































































1 1 920 
IC 484 
143 



























. . 8 
13 
1 18 2 
32 2 
. . 1 56 
9 
2 
. . . 
. 5 


































2 4 6 156 
28 47 
101 19 
4 3 401 17 858 
38 0 0 7 9 427 
3 582 5 864 
2 766 4 808 
1 790 1 757 












































































22 8 38 
23 773 






. . 263 
99 
. 































































2 0 ° 





































3 4 . 0 5 
736 































. j r ­ C S T 
T U N I S I E 
.TCHAD 
­SENEGAL 




. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 







. A N T . F R . 





















. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
O E L G . L U X . 
°AYS BAS 
ALLEH.FED 















. A L G E R I E 








. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 








. A N T . F R . 























. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 




















































2 1 14 
2 202 

























































































































































1 0 5 9 1 050 








1 4 0 8 


















. 7 2 
ι 1 
. 2 1 
. . 
. . i 
















J 1 4 8 6 











































1 41 1 
1 107 






. 4 0 8 
24 4 
25 












. . . . 2 
. ; 
























. . . 
6 097 
3 2 6 7 
2 0 5 6 
1 6 9 5 




























Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 






M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
5 5 4 . — 
HAROC 
H 0 N C E 




.Δ 0 H 
CLASSE 3 
HAROC 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




































































































































































































































13 3tS 211 
708 














































































































! 2 755 1 098 








> 7 364 
8 
) 1 494 











































































































M O N D E 

























































































































































4 1 357 
43 346 
2 1 522 
4 42 1 












































5 1 969 
171 250 







































2 5 7 73 
43 346 
17 542 











, . 100 












































































































































































. . . . 
. 168 



























































21 84 8 
147 
5 506 
16 84 8 
72 392 
1 12 583 
. 140 106 









, , 6 
. , û 
685 






. a 1 64) 

















217 149 178 888 
23? 1 342 
64 661 162 69? 
82 706 163 684 
. . 17 930 
10 070 
1 
, 37 743 
12 050 






, 3 399 
. 3 980 
1 847 
30 410 240 898 
5 577 



























7 5 9 9 
25 2 





















2 02 3 1 39
Í0 
. , 49 
, 4 802 
907 
9 525 






, , 200 
2 
, * 460 
7 893 
19 284 
1 1 430 
4 2B5 
495 
Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produit: en Annexe. 






















« O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
















A L L . H . E S T 














H 0 N D E 





















ALL .H .EST 











INDONESIE PHIL IPP IN 
N ZELANDE 
" O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
­









20 9 8 0 
14 747 
1 1 534 7 6B4 
202 662 




21 2 1 2 
6 883 
5 4 0 2 375 
460 552 
2 0 4 8 74 1 
396 463 















302 7 9 9 


















4 9 5 
. , 5 064 
. 5 101 
20 25 
51 3 1 5 
2 3 0 964 
. 
721 
6 5 9 558 
185 4 5 5 
92 474 
3 5 1 
150 666 










































16 7 5 6 
15 054 
9 85 3 
1 104 
31 
2 3 3 
QUANTITES 





6 2 6 3 
4 117 
7 875 
185 8 6 7 
315 215 
9 617 
44 8 7 3 
57 731 
1 305 
17 0 2 7 






6 4 9 0 
1 0 6 6 
797 










1 0 7 8 
17 0 2 7 
17 
168 
1 9 1 2 
2 159 
2 0 3 
4 4 6 5 
17 
4 4 4 2 





20 6 2 2 
120 204 
145 9 3 0 
14 661 
25 
302 8 8 9 
1 160 








e χ Ρ 
Italia 
6 8 7 8 198 
2 532 792 
357 50 
20 955 10 096 64 492 
2 6 4 3 4 064 
7 820 
5 60Ò 9 731 200 
14 747 
198 11 316 99 7 560 
14 824 67 865 46 274 
9 069 
145 517 173 0 2 8 412 627 
9 636 1 
2 6 0 
833 10 769 9 6 0 0 
2 32 3 8 3 6 5 
565 0 7 0 1967 9 9 1 1462 549 
3 0 8 3 2 0 1 8 4 8 12 4 4 9 
285 933 9 2 1 884 556 194 
138 3 3 7 224 525 29 547 
130 537 643 2 3 1 433 4 2 9 
672 4 090 2 4 4 8 
145 517 2 0 1 0 2 8 4 6 0 4 7 8 
E INHEITSHERTE 
29 33 33 
40 33 42 
29 34 33 





27 27 29 
1000 DOLLARS 
6 294 
1 967 5 714 
184 
1 0 7 6 
























24 6 2 6 
14 159 






593 8 5 3 
140 079 
4 0 3 9 6 6 
1 1 570 
72 366 
122 2 5 3 
6 2 6 3 
2 067 











18 0 9 0 
6 4 9 0 4 9 1 
397 
2 0 5 
135 
1 510 
3 4 6 
17 193 
745 0 2 6 










3 1 . 0 3 A 
WERTE 
2 3 5 4 
2 0 8 
. 17 













. , " 
4 0 5 6 
2 579 







) . 1 838 
2 05Ò 
7 Θ75 





16 2 9 0 
575 
4 0 0 
8 4 5 
1 2 2 0 
. a • 
0 4 0 8 2 1 9 






o r t 
Btltlmmung 
Destination 
. .c ­CST 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
X 5 6 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 








C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
P H I L I P P I N 
SECRET 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 










A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 








C H I L I 
L I B A N 
SYRIE 
IRAN 
P H I L I P P I N 
SECRET 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
5 6 1 . 3 1 
FRANCE 




























AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
Nederland Deutschland 
IBRl 
2 ; io 










1 0 7 5 
2 5 2 
20 
59 








2 2 0 
2 0 5 
19 
15 













7 6 0 5 
2 2 8 6 
1 4 7 9 






8 2 8 0 
2 7 50 1 
2 259 
5 454 
6 4 0 0 
46 252 
7 50 1 
347 
1 191 
2 1 0 0 9 
4 520 
2 000 




9 3 3 
2 9 5 9 
6 710 
2 6 1 
172 




4 4 5 
1 160 
9 4 0 1 
2 4 74 




708 0 1 9 
238 8 5 1 
93 3 5 6 
59 627 




















. . . . . . . . 
1 3 8 1 
192 



















2 6 Î 
172 
197 
. 5 080 
. 
. . . . . , 
44 201 
7 728 
31 0 3 1 
24 711 
5 4 4 3 
4 195 

























7 4 5 5 












3 1 . 0 3 B 
5 2 5 0 
> 2 6 
4 4 9 
63 54 
15 
. 2 3 8 
. . . . . . a 
. . . a 
. a 







. . 3B 
45 
7 6 2 9 
13 3 9 3 i 122 
5 764 8 0 
TONNE 
54 8 1 3 
. 1 2 5 7 
1 1 060 
. 4 034 
6 4 0 0 
20 642 





2 1 5 211 
67 130 
32 050 









2 5 3 
2 5 3 






















3 2 2 5 
3 2 3 6 
• 
306 
Β 8 7 1 
513 
272 
4 4 5 
1 160 
9 4 0 1 
. . 594 
7 2 4 
, . 
24 123 
! 1 50 1 
9 177 
9 177 














1 3 5 2 








21 0 0 9 
4 5 2 0 
2 0 0 0 
4 4 7 
2 4 3 1 
6 195 
3 0 2 7 
2 4 7 4 
5 9 3 6 
48 4 7 0 
3 3 9 
















3 1 . 0 4 C 
924 




. , . 196 
cinheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit 
* ! siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
220 











































































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 















































20 470 4 4 
5 721 
1 742 














































































52 ¡il 589 24 1 
1 290 













1 1 892 
5 630 
283 ? 579 
298 




3H5 2 091 
273 12 704 
950 2 466 
32 051 









356 1 152 
169 1 062 
1 947 



















86 . 44 







7 . 83 1 1 59 
14 
7 
83 . 82 


















3 1 20 1 
45 983 
20 223 . 2 048 . 






15 1 438 
1 116 
107 
860 . 5 045 










































307 12 6 
44 165 . 1 
9B8 451 . 1 
585 101 . 4 
50 . 1 









1 1 1 
40 
1 165 3 
43 ; 
510 1 
912 . 1 
663 . 5 
683 . 1 . . 











21 . 193 1 
334 12 





2 3 3 : 
162 . 3 
1 
685 7 1 
469 . 1 
415 67 48 
664 2 8 
819 19 32 
899 12 16 
931 44 6 
275 1 
TONNE 
823 3 29 
31 90 
798 . 144 
1 2 
665 . 27 
617 201 181 
290 
255 . 45 
940 . 10 
759 . 48 
25B . 15 
405 . 135 
024 . 33 
12 . 64 
20 









730 1 1 
16 37 1 
222 a 
217 15 
067 1 3 
091 79 2 
. 334 010 19 li 
278 . 40 
178 . leo 344 . 8 
1 14 I 
78 1 






































74 , 52 . 47 
519 
431 1 I 
26 
27 4 1 1 
















































34 . 8 





























75Ü . 1 050 
20 
40 1 450 








os£ 18 825 





































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
a A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 







1 TAL IL 
SUISSE 
.REUNION 
H 0 N D E 












M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H. 
CLASSE Ì 
H 0 Ν I) E 




























239 U 764 
20 300 
17 578 





























1 1 16 995 






















2 09Ò . 6 6BB 












































3 657 . 7 272 







































3 2 19 




300 28 842 
34 963 
14 605 












































E N G R A I S N D A 
D U E N G E H I T T E L A . N . G 












104 1 614 





















































2 09 5 

















610 60 0 
IO 710 . . 450 















4 182 , . 
584 































. . . . . . . 
WERTE 
HENGEN 
CINHCI TSWI IUI 
























362 3 94 2 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







TURCU Ι E 
TCHECOSL 
AFR. N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
TON I S 1 E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
K l G E R I A 
. C A M E R O U N 
G U I N . E S P . 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.SOMAL I A 
K E N Y A - O U G 
TANGANYKA 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U M C N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
HCNDUR.BR 
H O N D U R . R E 
SALVADOR 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
PANAMA R E 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
C O L O H B I E 




B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 




J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N N R D 
CAHBODGC 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
BORNEO BR 
P H 1 L - I P P I N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
SECRET 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A E S E 2 
. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
H O Y . U N I 
I S L A N D E 
IRLANDE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 







A F R . N . E S P 
"AROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAHEROUN 




E T H I O P I E 
• SOMAL I A 
KENYA-OUG 
TANGANYKA 
" N Z I B A R 
" C Z A M B I Q U 
•HADAGASC 
• R E U N I O N 
EWG 
CEE 
4 5 Ί 4 
2 950 
50 
i l ! ? 
1 100 
207 
2 7 i 





















































1 0 2 5 
52 
1 i 













4 9 5 6 
2B 70? 















B C i 
25 670 
2 6 60 3 
87 344 




2 1 OO'i 
2 091 
4 153 
4 4 3 1 




U ? i 







1 1 0 2 1 
1 0 70 
1 196 



























1 1 062 
523 




. . 1 1 349 
2 8 9 1 









































































































































2 4 6 













































1 1 440 
8 345 
. 426 
1 0 1 9 
6 
































































. 52 1 
















































COSTA R IC 
PANAMA RE 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 























V I E T N NRD 
CAMBODGE 










M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 7 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 











T U N I S I E 
EGYPTE 





L I B A N 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
















4 9 9 2 
9 386 
13 8 5 9 
18B 
2 0 7 6 
25 0 3 2 
8 2 4 9 
15 418 
726 
2 0 1 
166 
1 6 2 3 





1 0 6 3 
3 2 2 6 
2 837 
198 
6 4 10 
8 1 8 
6 0 2 6 
10 2 7 8 
12 767 
8 6 7 5 
16 2 5 1 
2 352 
1 1 720 
1 3 1 6 
300 
1 728 
1 3 4 1 





13 2 6 1 
1 2 9 0 
1 396 
4 9 1 7 
3 423 
18 9 3 7 
5 0 8 1 
137 
174 372 
1290 9 6 5 








12 2 3 8 






















































6 0 3 6 





























































19B 0 0 1 
112 311 
73 9 3 1 
20 4 0 6 












1 5 8 7 
. 2 9 6 
. 6 7 8 
2 8 0 5 
726 
640 
4 6 2 
2 0 1 
. . 1 294
. 11 9 2 1
9 0 3 3 
1 6 5 5 





. 3 9 5 
. 4 2 5 8
2 
2 3 7 0 
104 
1 
. . . . 16
2 2 7 2 
. 30 
148 
1 4 5 1 






2 5 9 7 3 1 
33 0 5 6 
2 974 
5 5 6 
49 328 




































































I 8 8 3 4 9 9 
6 5 9 2 747 
9 3 8 6 
13 564 a 
IBB 
1 397 
19 564 2 663 
3 8 2 8 3 6 9 6 
14 7 7 8 
2 6 Ί a 
a 
166 
9 2 3 700 
1 2 6 4 887 
a 
3 2 6 6 16 603 
15 7 5 Ί 
22 54 
a 
3 7 8 6 
4 2 6 
2 64 a 
2 8 1 3 
198 
6 3 7 6 
596 2 2 2 
2 2 9 2 3 3 3 9 
5 8 4 7 4 4 3 1 
10 8 500 
6 4 1 8 1 8 4 8 
13 33 5 0 0 
2 2 4 6 
7 06 5 65 8 
1 3 1 6 
300 
78 1 6 5 0 
1 34 a 
7 032 




21 0 8 6 2 6 1 6 
I l 545 190 
5 
1 3 4 7 
2 s i a 2 000 
3 42 2 
1 1 348 7 4 8 8 
3 3 8 8 
4 4 3 851 
. ■ 
2 8 3 4 4 8 
114 0 9 8 29 2 7 4 
94 0 9 3 172 536 
34 8 3 3 13 194 
2 3 5 6 3 8 79 9 1 7 
1 8 8 9 4 4 9 1 
25 1 72 1 
EINHCITSWERTE 
57 54 
3 5 2 
6 7 51 
6 8 59 
6 6 6 2 
69 65 















) 1 065 
6 8 4 
40 





2 0 2 
14 
• 
t inhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheic 
* ' siche ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
222 
J a n u n r - D e z e n b e r — 1963 — j a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t Tab.: 
Bestimmung 
Destination 
. x — CST 
MAROC 
TUNISIE EGYPTS .CENTRAF. .CCNGOBRA R.AFR.SUC PEROU CHYPRE L'BAN ISRAEL SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
571.12 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI PORTUGAL HALTE GIB YOUGOSLAV .ALGERIE TUNISIE LIBYE .HAURITAN .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CCNGOLEO -BURUN.RW ETHIOPIE .SOMALIA OUGANDA 
TANGANYKA .MACAGASC .REUNION .HARTINIQ COLOMBIE VENEZUELA PEROU BOLIVIE CHYPRE SYRIE IRAN ISRAEL MASC OMAN INDE INDONESIE .N.CALEDO PORTS FRC SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ROY.UNI PORTUGAL HALTE GIB YOUGOSLAV .ALGERIE 
TUNISIE LIBYE •HAUR'TAN .SENEGAL .CI VOI RE 
GHANA •OAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .GABON .CCNGOBRA .CCNGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE •SOHALIA OUGANDA TANGANYKA 






15 64 136 2B 0 1? 56 1 552 
3 451 





15 64 25 1 
5 16 . 
357 ici) 











623 2 681 3 667 1 803 1 48e . 
Belg.-Lux. 
ι : i 2 7 
7 5 
, 
1 067 339 627 4 0 4 
31 1 






333 15 4? 19 39 15 361 83 348 26 54 46 560 7! 23 78 91 31 970 72 3 4 
14 25 
32 175 16 11 227 IO 23 402 97 2 7 
69 3 0 
22 267 430 13 2? 3 185 
9 061 93 1 
1 16 
62 4 806 
2 040 
QUANTITES 
256 576 1 72 
75 105 47 0 6 23 54? 
144 1 017 U 1 
106 81 
956 122 4 1 150 174 57 1 095 1 20 
60 3 0 
4 5 
7 1 
321 36 16 709 1 0 1 217 2Ί3 
236 . 69 '2 
361 83 . 26 54 46 . 71 5 7e 91 31 . 
. 
. 
152 16 1 1 4 1C ?3 
27 0 9 
30 . 267 439 13 
2 277 







155 174 37 







, , . 
'. 2 
1 
40 : 1 552 
90 I 552 3B4 
38 . 203 
2 1 
• 
15 . . 167 . . 
EINHEITSWERTE 
I 982 I 701 2 774 
1 977 . 3 378 
2 727 2 685 
2 036 . 
NDB 
36.02 
1000 DOLLARS WE'TC 








2 543 3' 1 9 3 








24 14 25 
32 
22 
7 1 8 5 
20 3 185 1 036 
3 . 260 
7 7 10 
12 1 74 1 
14 
TONNE "■ OSO 
576 
















50 3 5 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 











































H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 






























142 142 100 100 54 29 29 845 B45 2 3 2 3 46 3 598 
13 796 3 430 1 079 366 272 153 8 802 3 065 2 968 1 669 
VALEURS UNITAIRES 
482 664 
863 867 427 405 546 638 690 581 






. , , , 
, . , 46 
'. Β 598 
5 136 39 11 000 ' 30, 614 6 . 9» 234 14 138 14 4 289 19 1 264 , 
2k 1 
: ' "il 
EINHEITSWERTE 
495 517 370 650 
572 500 . 2 766 398 504 392 504 489 532 Θ43 . 
DETONNANTS ZUENUSCHNUERE , USW. 
VALEURS 102 102 21 20 42 42 17 16 22 22 57 57 18 18 10 10 12 25 25 21 1 
78 2 16 27 27 30 30 12 12 374 
1 005 456 166 165 11 7 2 2 451 2a4 124 102 . 
QUANTI TES 47 46 13 12 26 26 22 22 10 10 63 63 Β Β 5 5 7 16 16 22 54 17 35 35 12 12 5 5 274 
696 283 85 84 6 3 
33 1 195 67 54 
VALEURS UNITAIRES 
1 444 1 614 1 964 1 960 1719 2 121 
1 364 1 456 1 B62 1 e96 
1000 DOLLARS 
12 




143 18 . 
TONNE . . 
. a 
. . 7 . 22 54 17 . 
. . 
120 . 3 
117 10 
1 217 
769 : . 1 218 1 856 . 
AHORCCS , DETONATEURS ZUENDHUETCHEN , ZUENDER , USW. 
VALEURS 34 1 1 104 96 201 161 40 39 61 3 54 30 19 23 90 90 469 469 95 94 22 21 16 16 10 io io 57 39 41 41 10 
1000 DOLLARS 21 
7 
a 
. 51 52 









. , , | 
, 
, 












13 II I 39 
, 2 II 23 , • I I 
IO 
Einhe i tswer te :S je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S bar unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 















M O N D E 


































H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLAESE 3 































H 0 N D E 






















































































































6 0 4 9 
5 522 
4 314 
4 4 2 e 
4 190 
■ 
e χ Ρ 










. . 5 572 





























































4 4 9 
850 
323 



















































































































. . . 2 
a 


















2 8 5 7 
* 
NDB 




















































. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
R .AFR.SUD 
CANADA 
. A N T . F R . 
VENCZUE'-A 
PEROU 
L I P A N 
ISRAEL 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
X 5 7 1 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 














- A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
-SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 












D O M I M C . R 
. A N T . F R . 







C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 














M O N D E 

































France Belg.-Lux. j Nederlanc' Deutschland 
: IDKi 
j 
Tab . 2 
Italia 
























340 5 44 008 143 
47 2 25 79 101 
32 2 17 122 2 6 
25 . 15 9 6 2 4 
2 6 0 1 
172 1 
a a 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 396 
3 157 
2 6 3 7 
2 8 0 4 
1 844 





1 9 3 5 5 319 2 6 9 0 2 2 1 5 3 795 
2 4 6 8 2 332 2 7 6 0 2 6 0 1 4 0 3 0 
2 562 3 333 2 4 7 1 2 6 6 8 2 538 
2 632 . 2 5 3 2 2 942 2 6 0 5 
1 760 8 4 6 2 5 0 0 0 1 8 1 3 3 0 3 3 
1 734 8 4 6 2 5 0 0 0 
. . 








2 0 7 
15 





























































6 4 1 2 
1 343 




















































































9 3 . 0 7 A 
WERTE 
186 ND· 
2 3 8 
179 
3 4 1 
2 0 2 
15 
2 0 4 
3 2 9 
139 
4 2 6 
8 9 















. . . . 1 1 
15 
10 

























3 6 5 0 
94 4 






cinheitswerte:$ je ausgewiesener riengenetnheic 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m E n d e d ieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
224 
Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 














­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 












D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 







C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 














M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
X 5 B 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 

















U . R . S . S . 















































































1 2 6 0 




— j a n v i e r ­ D é c e m b r e 
























































1 8 1 0 
274 





VALEURS U N I T A I R E S 
I 679 








1 4 5 5 
1 Θ97 
2 0 1 1 















5 4 8 2 
2 583 
3 9 0 1 












4 4 5 







7 6 3 6 
1 1 1 1 1 89S 
3 125 56E 
1 944 325 




2 3 1 227 
54 5 
284 20 
9 6 2 7E 
125 117 
127 39 






5 8 9 32 
. . 62 
69 
89 














































































2 4 0 
12 
2 
e χ Ρ 
Italia 
E I N H E I T S » L K I E 
1 817 
1 303 
2 2 3 6 
2 194 




3 9 . 0 1 
9 922 




















1 2oê 320 














2 2 0 
48 
544 













o r t 
Β estimmung 
Destination 
. j r ­CST 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 



























D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 













































. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 


















































































































4 1 749 
26 800 








1 1 7 4 7 
104 
3 0 7 2 
1 B4 1 
9 2 7 5 




1 9 6 6 

































































































































7 5 1 1 
5 2 96 




















































. 1 19 
14 
. 3















, 5 721 
19 189 
6 09B 






















































































































5 1 9 
148 
30 
2 0 9 1 
105 
1 236 
1 39 1 





37 B l 7 
4 6 412 
32 04 3 
2 0 288 
56 5 
5 80 1 












4 34 1 

























































































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 











A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 




. M A L I 




L I B E R I A 



























COSTA R I C 
PANAHA RE 
CU6A 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 









C H I L I 





































« O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
« O N C E 
f , E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
























































14 ι an 308 
1 741 
662 






































2 70 04 6 
130 23? 
102 6 5 0 
58 56? 
36 0 3 3 
i 710 






































. 1 1 
9 
, 
22 2 1 2 





























































1 1 566 
9 713 
1 4 β 3 






























































3 0 Ì 



























































1 5 0 7 
1 0 90 















2 5 9 
1 4 2 3 
5 4 3 









































6 0 6 1 





















































































6 2 9 
693 
780 









o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 
Χ 5 8 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





­ H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 



























H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 










C H I L I 






















V I E T N SUD 
CAHBODGE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 








POLYHERIS AT IONS ERZEUGNISSE 
VALEURS 
27 526 
23 0 5 0 
25 197 
18 5 4 6 
16 0 9 3 






1 1 146 






4 8 6 8 




2 3 6 3 
2 788 
2 6 2 8 
























5 0 0 
45 












3 1 12 
8 162 












2 2 9 
122 
















1 9 6 5 
56 

















9 6 1 
91 








5 6 3 
925 
4 1 5 
2 059 































































































































. . 26 
3 
. 1 
. . . . 15 
65 
42 
. , . . 1 
. 15 
8 





















9 9 1 
4 685 






4 8 9 
54 









. . 35 
a 3 





















. . 8 
. . 8 
1 
































3 9 . 0 2 
19 187 







3 44 1 
12 280 
4 5 0 7 
8 3 8 8 
1 1 750 
11 8 5 7 
2 155 





. 1 169 
1 8 4 5 
9 9 6 
1 0 3 6 
7 3 3 


































1 8 1 6 
7 2 5 6 
1 5 3 8 


















































3 4 2 2 
5 5 6 9 
7 8 7 7 
■ 





1 9 7 8 
1 6 3 8 
1 2 6 5 
6 0 6 
1 5 6 5 
17 
1 6 1 6 
1 8 0 3 
2 7 6 
a 
4 64 9 864 
1 2 1 3 
1 5 1 8 
1 5 3 6 







1 2 4 4 
104 

























1 O i l 
4 6 3 
8 2 9 










. 8 3 
. 22 
2 5 7 



















. . 170 








2 7 9 
a 
cinheitswerte: S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
Λ: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenübers te l lung B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
226 













H 0 N D E 
























































































































300 8 5 ' 





19 56 3 
QUANTITES 
57 598 















































































































































































































































































































































































































































































































. Il 4 11 








1 1 7 
08 
2 886 




















































































H 0 N D E 




.A' 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 










A L L E H . F C I) 





















H 0 N D E 























E T A T S U N I S 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
I N D L 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
0 E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. / . O M 
C L A S S E 3 
M 0 N II E 
C Ι E 
C L A S S E 1 






106 30 1 
1 655 
51 


















17 1 191 













































































































































VAI F O R O U N I T A ! · ' '. 






















36 li i· 142 
. 24 5 32 
22 155 50 471 
16 02 2 20 679 
4 630 4 025 
3 466 2 904 



















































165 82 4 


































































? 7 b 








































i 1 U 6 
22 
ΓΟ 5 




































Einhe i tswer te :$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
f^fenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : var notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







.A 0 M 
CLASSE 3 




























A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
CHANA 
.DAHOHEY 






E T H I O P I E 
K E N Y A - O U G 
TANGANYKA 
« O Z A K B I Û U 
. H A D A G A S C 
RHOD N Y A S 
R . A F R . S E D 






COSTA R Í C 
PANAHA R E 
CUBA 
O O H I N I C . R 
























T H A I L A N D E 
VIETN SUD 
CAVBOOGE 
" A L A I S I E 
SINGAPOUR 
I N D O N E S I E 







A U S T R A L I E 
, Z E L A N D E 
SECRET 
" , 0 II D E 
ί E E CLASSE 1 
- A E L E 
CLASSE 2 






7 9 ' 
AUT. CER 
France 
9 3 6 
















REG. ZELLULOSE , CHEM. ZELLULOSEDERIVATE 3 9 . 0 3 B 
VALEURS 
4 0 6 3 
3 375 
5 9 3 7 
5 2 4 9 
4 017 
3 6 4 7 
10 
162 
8 5 5 
1 6 2 7 
4 7 5 
2 100 











5 7 0 
1 142 
302 
2 7 7 
114 
93 
4 9 4 







































2?? 2 2 » 































9 4 6 
3 862 
a 
i ião 4 2 2 
2 128 
1 151 

























































2 7 5 
6 1 5 





















4 8 8 1 
6 437 
3 535 
5 4 6 9 
8 5 9 
566 
1000 OOLLARS 
9 5 4 
. 2 5 6 0
2 3 3 8 



































































I l 524 
6 0 8 9 
2 992 
2 41 r 
967 
34 
I 4 7 8 
6 
9 9 0 
a 














, . . 2






































2 4 1 1 
1 !%1 
2 8 1 9 
. 2 4 8 6
1 9 5 5 
7 
83 




2 1 18 
1 6 0 8 
2 1 5 





























7 5 9 















































I 3 5 0 
NERTE 
6 9 2 
24 
1 5 * 


































. , 5 







. 4 0 
. 47 
li 7 






























. x ­ C S T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
















COSTA R I C 
PANAMA RE CUBA 
B O M I N I C . R 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
COLOMB IE VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I I 
CHIL I 


















V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 










M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 







4 3 0 6 S 158 
5 626 
5 0 4 5 
3 3 0 6 
7 
128 
7 3 1 9 3 2 
2 8 0 
1 9 6 1 
3 3 4 5 
2 179 
7 0 8 
1 135 
5 7 1 
1 0 3 6 




3 5 0 
3 6 6 
6 9 7 




5 1 3 
634 
129 






























1 6 2 2 
66 








4 0 0 
2 3 5 
1 212 
2 0 5 
67 
, 9 1 
4 1 

















1 0 0 3 
134 
6 2 1 5 
70 4 8 1 
23 470 
2 0 194 
1 3 162 
i a 105 
i loo 2 4 9 0 
France 










6 1 8 
694 
4 5 0 
4 3 6 
360 
46 
3 3 9 






2 0 3 




































. ri 1 7 Í 
5 
2 7 $ 
n , , . 2 9 7 















16 9 9 5 
5 150 
4 9 3 3 
2 B3B 
6 4 3 8 
1 0 2 3 
474 







9 4 8 
1 305 
1 245 
8 5 0 
Belg.­Lux. Nederland 
TONNE 



























































6 0 7 6 
4 147 
2 367 
































































6 2 1 5 
9 6 1 7 








1 8 7 5 
2 413 




1 5 8 2 3 0 8 5 





4 9 9 
2 0 3 
1 138 
1 9 5 5 
1 4 4 6 
197 522 
2 6 3 
51 1 
5 1 8 
■ 
2 3 
• 2 1 6 2 0 1 
4 1 2 
i l , 4 7 
2 
14 













lï 5 4 
103 
16 
2 14 6 0 4 












113 1 2 3 9 
39 
380 
1 0 7 9 
24 8 
1 1 






























10 0 3 9 
1 1 4 6 9 
7 925 




MENGEN 6 6 9 
12 
7 0 




































• • 2 
8 • • 3 









































3 6 2 0 
1 147 
1 2 5 8 
581 
9 6 9 
14 
2 4 1 
EINHEITSWERTE 
94 8 





1 0 9 7 
1 727 
1 74 5 
1 0 9 8 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
* : siche ¡m Anhang Anmerkungen zu den einielnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
228 
Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
, X ­ C S T 
. A 0 H 
CLASSE 3 
5 8 1 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY5 BAS 
A L L E H . F E D 
















L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRAL Ι E 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYB BA6 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














L I B A N 
I SO­.EL 
J­'.'"ON 
AUSTRAL I E 
M O N D E 

































































4 6 5 
45 1 
173 
CLASSE 21 70 
­A 0 Μ , 1 
CLASSE i\ 10 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 8 1 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 






























2 10 5 
1 927 




France Belg.­Lux. Nederland 
840 1 269 328 








. . 6 
. 8 
1 



















































Ι T A I P. E S 
1 040 . 908 
4 09 
1 636 
1 4 8 9 









I 0 8 5 



































































































E I N H E I T S h F i TO 
2 340 









1 2 8 7 
Ι Λ Γ . MODIF IEES ■ GOMMES ESTERS NCB 









I c S 
1PO 
1 7 0 















' i l 




































































« 7 Γ ï 
Bestimmung 
Destination 




M O N D E 




. Λ 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 

































M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 8 1 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















L I B Y E 
EGYPTE 














P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 







1 8 6 9 
1 775 







4 9 0 
524 
508 




























5 8 2 5 
2 9 5 2 





















VALEURS U N I T A I R I S 
699 
6 3 3 
737 
757 








































4 3 1 7 3 1 






629 n o i 
6 1 1 6 2 2 
6 8 0 
597 
5 8 8 I 194 
4 7 6 
6 6 7 750 
Deutschland 











5 1 1 
454 




4 7 9 
2 2 3 























1 7 2 0 





Tab . I 
Italia 
1 

















B I B 
1 106 
1 000 













I 0 7 8 
250 

































4 54 i 
2 0 16 
I 9 6 0 




Q U A N T I T I S 
77 1 



















































































































































E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Γ­lengencinrieit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 






JAYS PAS ■ M L E H . F E I 
Ι Τ Λ Ι I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 





T U R Q U I E 
HONGRIE 
R O U H A N I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
. C C N G O L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H E X I Q U E 
C O L O H B I E 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
IRAN 
I S R A E L 
INDE 
P H I L I P P I N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 9 9 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUECE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 









B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
»ÍP.OC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• M A U R I T A N 
• H A L I 




G U I N . P O R T 
GUINEE RE 
S I E R R A L E C 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 




• E U R U N . R k 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
•CF SOMAL 
• S O M A L I A 
' .ENYA­OUG 
TANGANYKA 
» N 7 I B A R 







































4 0 4 7 






i l o 


















1 5 3 1 



































TANTS , INSECTIC 














1 1 18 





4 0 6 8 
749 
130 































4 0 9 










1 2 9 1 
4 5 6 









1 . 4 0 5 
156 
• 2 5 1 
. . 2 
4 
194 











































































î 5 284 
! 1 195 











4 0 6 



























. 4 7 7 





5 1 500 





























































. . 8 
32 

















. 1 8 5 2
NDB 
3 8 . I l 
2 695 
1 4 9 1 
1 574 
. 3 190












1 0 4 8 
1 2 2 9 













































7 4 8 0 
1 103 




































COSTA R IC 
PANAMA RE 
CUBA 
D O M I M C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 








BRES I L 
C H I L I 






















V I E T N NRD V I E T N SUD 
CAMBODGE 












. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




.7. C M, 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 







L I B E R I A 













2 3 1 
2 2 0 3 
















1 8 0 6 
1 0 3 9 
42 
88 
4 6 7 
1 3 3 0 
299 
796 
3 2 7 
328 
1 404 








3 4 6 
2 0 9 
319 
9 4 2 
10 
82 















105 0 0 1 
15 6 9 6 
25 004 
9 154 
55 9 8 9 










9 7 5 
2 279 
579 
1 54 1 
2 182 
1 4 1 8 
4 470 
3 3 9 1 
4 1 
1 544 






3 4 1 7 
1 9 1 1 
181 
1 0 0 1 
4 912 
8 275 
1 9 4 8 
189 
6 720 




















































































. . 204 
























. . . . . a 
21 
7 














1 0 5 1 































2 7 7 
199 




































19 2 8 9 
2 123 
4 2 5 5 
1 2 5 5 
10 814 
808 
2 0 9 2 
TONNE 





























2 5 0 
8 
i l 
4 9 3 
380 
































1 5 5 1 
2 7 0 3 
118 
77 































2 6 6 
110 
15 








8 5 0 
159 
174 





8 9 5 0 
14 2 7 3 
6 02 6 
31 4 8 5 
306 
2 9 3 9 
2 825 







1 7 3 4 
4 1 7 
1 0 9 6 
1 2 9 8 
1 2 4 2 3 5 7 3 
1 2 3 7 
14 
4 8 9 
912 
77 5 






. 2 5 6 
1 2 4 7 
4 0 
2 0 
6 4 0 7 
16 








































. . . , . . . . 2 5 
. . . 16 
7 9 0 9 
1 2 3 1 




2 0 5 1 
MENGEN 
1 0 2 8 
32 
2 6 7 















1 0 0 0 











2 5 1 
3 
Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs un/taires: $ por unite de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 






















323 1 281 
121 40 115 282 612 1 477 
424 356 2 3 
62 873 70 447 156 995 284 146 1 327 
500 255 
2 1 17 
2 427 
IS 354 1 899 
876 256 135 2 238 
143 355 521 226 184 2 229 
873 81 28.3 
58 330 867 
1 447 
896 76 75 
472 1 475 
650 1 291 




587 47 15 16 36 108 256 358 312 1 133 
10 1 14 
247 2 689 
442 2 047 
















43 1 183 109 18 1 14 262 32 1 439 76 101 19 1 35 1 140 6 927 282 37 143 4 6 1 4 . 
î . . 3 . 640 6 339 521 
. . , , 1 54 2 
104 . . 1 
6 15 76 392 277 203 867 698 
76 
33 10 24 23 1 1 37 125 . . 212 9 7 7 
4 129 48 • 
33 700 2 986 4 181 1 456 24 161 14 890 2 371 
VALEURS UNITAIRES 
728 
697 707 622 758 455 667 
526 
784 749 858 455 448 534 
AMICONS ET FECULES 
STAERKE UND INULIN 
VALEURS 
406 906 156 4 093 
997 6 1B2 
SEI 137 289 27 904 
. 299 . 380 1 1 197 239 1 5 1 7 
Belg.­Lux. 
221 8 19 25 
. 46 , , . . . . 2 
38 . 97 . 285 
341 
. 79 15 
a 
. . . . 43 16 . . . 4 34 51 70 . 1 
6 156 56 69 131 35 2 




460 226 1 890 
229 • 
571 




199 9C 12 15 2 17 2 19 
1 225 188 3 1 63 31 1 1 
ι io 61 2 49 283 207 16 54 814 10 58 192 70 33 25 784 72 10 . 168 26 586 101 44 249 1 65 374 234 176 43 14 
64 370 189 255 73 135 236 
80 38 54 1 
33 1 1 
11 32 50 25 233 259 309 . 15 185 100 49 363 7 16 20 
3 532 
32 14 212 













. 3 713 
993 ? 887 




1 . 65 8 
7 
. 1 140 30 95 7 
24 726 38 296 40 7 1 59 885 26B 195 2 008 
1 512 
5 11 1 366 
806 140 93 815 65 6 
56 ' 1 
1 600 756 31 34 3 259 459 1 059 647 33 60 
367 693 267 297 206 140 655 4 100 921 32 8 4 5 1 57 1 79 
123 53 779 , 74 29 2 566 
392 1 647 




884 1 , • 
66 1C3 






e χ Ρ 
Italia 
2 
. , 13 . 
. 
i . , 9 36 
36 3 
. . , . 1 14 21 1 55 
2 I5S 1 . 6 . . . . . 3 . . 30 239 61 277 209 5 385 
6 34 10 1 1 
i 
46 2 . 9 . . 10 . , 
. . . 
i . 27 




560 2 335 
212 3 478 
EINHEITSWERTE 
871 
751 761 562 990 1 008 
80B 
654 
785 651 e87 668 566 590 
NDB 1 l.OB 
8 22 127 
3 2 067 
76 92 163 19 896 
WERTE 


















































H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 























































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




1 03 3 
67 20 
772 80 77 25 69 16 35 29 37 19 15 48 1 831 
32 14 19 4 1 
33 43 12 27 169 39 63 37 17 1 7 
67 1 1 
14 1 1 

















206 1 1 490 
1 1 326 
358 133 2 423 
651 700 1 14 
662 72 159 314 315 181 121 372 19 759 
169 121 66 143 
300 35B 148 313 
1 752 
424 729 206 137 163 785 79 
136 
1 17 
153 260 9 920 
1 10 
4 327 
10? 192 14 338 
223 113 
53 059 




France Belg.­Lux. Nederland 
597 . 144 
. 6 
. 20 65 24 69 . 35 
. 4 
. 51 . 







i 2 . 
2 10 2%\ 
12 1 
3 . 20 1 7 11 4B 1 470 
7 13 . , 31 19 3 . 134 7 3 M 17 2 9 14 io 1 1 
12 879 13 223 12 3 1 161 481 
3 135 1 161 12 703 








674 9 . 
TONNE 
485 2 742 
3 367 
6 16 461 
3 244 
12 43 5 62 6 465 
, 59 . 161 573 108 662 . 159 . . 49 . . 707 . . 66 143 
. 69 . 1 1
78 
10 , . 
. . ; 
. . . . . 5 12 
4 290 




371 1 106 
60 5 1 459 
20 63 2 319 
470 126 7 . 21 
201 2 59 87 372 15 924 
64 1 16 
. . 2B6 127 25 
1 344 




109 132 137 9 920 
1 IC 
2 181 
Θ3 IB . 1 1 022 3 316 
35 465 1 1 022 1 18 329 










99 124 88 06 1 10 
262 364 
88 105 107 
111 . 120 
78 78 157 272 








13 . 9 36 8 4 . 244 24 1 . . 2 18 9 Vi 31 60 4 3 . 65 2 . 1 2 1 1 . . 193 2 14 . 
4 629 160 
3 93 1 3 547 550 4 . 
25 161 1 080 , 7 24 581 915 1 038 1 513 14? 1 1 423 3 320 271 
1 1 4 1 7 1 . , 51 . 113 313 73 34 
2 82 ΐ 100 5 
. 14 161 124 302 330 35 1 71 1 41 25 
769 1 1 
8 ? 1 173 
. 2 14 1 6 174 






. , . . , , , 
ìli 
Ή 4 , 2 
HENGEN 
ï 690 











769 347 1, ι 4 
EINHEI TSWI IUI 
R6 126 8 5 
B4 95 24 0 
■ 
". 97 189 182 342 
.64 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 













H O N O E 













I 0 N D E 




.A Ο H 
CLASSE 3 
Ι Ο N D E 



































1 O N D E 














































2 2 9 
25? 
95 
2 5 9 
68? 
2 8 5 
3 oea 
4 9B6 1 










ι eô '. 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR| 
Italia 
GLUTEN ET FARINE DE GLUTEN 












CASEINES , CASEINATES , AUT. DERIVES 







































































































































































































155 304 129 129 
NDB 
















































. X ­ C S T 
O N D E 




.Α Ο M 
CLASSE 3 
O N D E 




















M O N D E 





















O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
































































































ALBUMINES , ALBUMINATES , AUT. 




















































































402 100 2 3 12 10 
2 
278 
175 2 233 145 I 388 29 547 23 523 1 18 1 
TONNE 99 526 67 
177 20 3 023 66 14 1 072 87 
2 5 27 4 4 
5 
. 741 
332 5 639 
296 3 682 37 1 208 32 1 194 8 1 
527 396 
490 377 795 453 712 438 2 195 
GELATINES ET DERIVES GELATINE U.­DERIVATE COLLES LEIME 
51 I I 547 963 875 1 342 596 198 
400 520 212 609 358 77 33 185 132 74 1 1 149 30 7 144 251 317 13 37 19 
12 10 12 18 3 801 27 162 26 28 
1000 DOLLARS 
606 
51 173 423 54 33 12 
138 20 94 198 






620 691 45 445 164 17Θ 
161 31 196 50 






3 075 27 1 464 1 420 1 451 Τ 151 26 3 40 
EINHEITSKERTE 
621 474 473 793 830 
511 423 1 333 498 
NDB 35.02 
WERTE 159 99 5 UI 
26 
4 
18 180 26 1 2 2 
26 9 
482 143 205 99 245 30 207 30 4 12 
29 1 
MENGEN 
421 312 2 69 
14 180 126 1 1 1 119 




512 416 746 034 353 
234 
367 318 
405 405 63 6 
NDB 
35.03 
WERTE 85 109 
750 18 287 5 6 814 
85 12 I 210 
216 3 161 319 
107 3 53 6 12 1 135 1 32 8 24 3 2 
63 6 90 277 








Einheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C 0 L C M 9 I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
B O L I V Ι E 
A R G E N T I N E 
L I á A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L ' I p P 4 N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A 5 S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
. C C N G O L E O 
K E N Y A ­ O U G 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A R I C 
C U B A 
C O L O M P I E 
V C N E Z U E l A 
E Q U A T E U R 
P F R O U 
P R E S I L 
B O L ί V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
[ R A N 
I S R A E L 
P A K I ST ΛΝ 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S Ι E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C Γ E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
5 9 9 . 5 6 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E C 
R O Y . U N I 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
^ T A T S U N I S 
H f X I C U C 
EWG 
CEE 
1 5 0 
7 5 


















2 1 9 
4 7 
7 4 0 
16 1 1 1 
5 2 3 ' ! 
7 5 1 ? 
2 5 1 3 
1 4 4 i 
5 4 
1 1 OU 
Q U A N T I T E S 
1 4 0 3 
1 9 5 n 
1 4 6 0 
9 0 6 
1 0 5 " 
9 14 
1 6 6 
7 7 0 
7 6 1 
3 0 ' > 
7 3''· 
4 5 0 
9 5 
4 1 
1 1 5 




( 9 0 
1 5 5 
3 0 5 








7 1 5 0 
6 0 
1 6 5 
2 6 
2 5 
3 6 7 
te 
1 0 5 
17 







1 1 i 
Il ' . 
1 4 5 
1 7 0 
3 1 




1 5 6 
7 5 
2 0 Ί 7 
2 5 6 6 Ί 
7 6 6 4 
1? 0 7 - . 
3 7 1 9 
2 2 F 1 















! 9 0 3 
1 2 5 3 
1 9 4 5 
5 1 6 
3 6 2 
3 9 
3 4 3 
5 3 3 
Si 
1 0 3 




1 5 6 
2 0 
6 3 



































3 4 8 9 
1 2 0 7 
1 6 4 7 
5 4 6 
5 6 5 
5 2 
2 7 1 
V A L E U R S U N T A I R E S 
6 7 0 
6 0 i 
6 7 2 
6 9 7 
6 3 1 
6 5 1 
7 Ί 4 
P E P T O N E S 
1 1 1 9 
1 0 3 8 
1 1 8 1 
9 4 5 
9 9 7 
7 4 9 




















5 0 2 0 
1 6 3 8 
2 5 4 6 
1 0 4 8 
4 3 1 
1 1 
4 0 2 
Nederland Deutschland 






















7 4 8 
I 0 2 0 5 8 8 7 
2 7 5 1 9 3 6 
T O N N E 
6 2 6 
8 1 Õ 
7 8 5 
4 5 
5 5 7 
1 3 6 
1 9 0 
2 5 1 
3 1 





































5 9 9 1 
2 2 6 6 
2 9 0 0 
I 2 5 5 
4 7 9 
19 
3eo 
0 3 0 
7 7 3 
= 7 5 
8 3 7 
1 0 0 6 
5 7 9 





2 0 4 




. A U T . M A T . P R O T E I Q U E S 
P E P T O N E U S W . . t - A l j T P U L V E R 
V A L E U R S 
4 0 
7 6 













2 9 4 3 
1 0 0 4 
see 
2 
4 3 6 
' i e l 
) 8 6 4 
5 8 9 
1 
> 1 2 · 5 7 
2 4 5 
3 
5 16 
3 4 4 
3 3 9 
4 7 3 







1 5 4 
5 
1 6 7 
6 0 3 

































S 12 5 5 4 
3 2 0 9 1 
7 3 3 6 
1 8 2 2 
1 5 7 8 
b 





2 8 9 






H E N G E N 











8 5 8 
5 5 1 
1 8 5 
9 8 
1 1 7 
6 
? 
E I N H E I T S n E R T C 
S 4 7 0 
4 6 7 0 
4 C I 
5 5 1 
4 2 7 
3 3 3 
4 6 9 
3 3 7 
? 5 0 
4 2 2 
2 5 4 
5 3 1 
3 4 5 
9 5 2 
N O B 




7 8 3 
1 7 4 
1 
1 7 








C O L O M B I E 
A R G E M I N E 
I N D E 
C H I N C O N T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
A R G E N T I N E 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 M 
C L A S S E 3 
5 9 9 . 5 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. C O N C U L C O 
A N G O L A 
K E N Y A - O U G 
Τ Λ Ν Ο Λ Ν Υ Κ Α 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C U B A 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R O L 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
H A S C O M A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 







6 3 5 
1 3 6 
3 I B 
2 4 9 
1 6 8 
5 
15 
Q U A N T I T E S 
1 7 6 
17 
2 





4 6 1 
2 0 1 
















1 7 3 
14 




4 0 7 
1 B 9 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 3 7 7 
6 7 6 
1 6 6 5 
2 9 3 6 
2 2 4 7 
1 7 4 
3 4 7 
4 8 0 
1 8 3 
1 0 3 
4 4 3 
1 74 
Belg.-Lux. Nederland 
. î 1 
1 0 
3 2 13 
3 3 0 
1 5 9 














5 4 5 3 2 7 6 9 
5 4 5 7 3 17 
6 9 1 3 0 
. . 
D E X T R I N E S , A M I D O N S 
D E X T R I N E 
V A L E U R S 
8 4 8 
2 1 2 4 
2 2 8 
5 1 5 6 
1 7211 
3 2 6 8 
1 0 8 
7 2 9 
4 14 
1 0 6 0 
2 8 3 
7 4 5 
5 2 
2 6 2 
2 4 1 
3 0 





1 8 9 
4 3 4 
3 0 
1 7 








2 6 0 
1 9 0 3 
1 5 6 














2 7 9 
2 4 2 




1 4 9 
2 6 
2 2 8 3 8 
10 0 8 4 
9 8 1 7 
5 7 5 3 
2 9 0 7 
6 2 3 
5 7 
Q U A N T I T E S 
5 9 0 9 
1 2 4 6 7 
1 5 3 9 
3 2 0 1 0 
9 9 7 8 
7 1 0 0 ? 
6 0 7 
, L 0 E S L 1 C H E S T A E R K E USW 
2 3 4 
9 8 








. 1 B 3 






1 5 2 5 
6 6 9 
1 2 1 
9 8 
7 3 5 
4 H 6 
1 B l i . 
7 8 4 
? 1 7 5 
3 8 9 
3 OU 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 6 2 6 1 6 
1 8 5 6 
1 0 8 
2 2 1 4 4 6 6 
3 
1 Ί Ο Η 
3 2 2 6 
1 Ofc 
7 2 4 
4 0 7 
1 0 4 7 
2 5 t . 
6 1 5 
«46 
2 4 8 















2 5 7 
1 0 9 5 
1 5 5 











I t ! 
9 
l i . 
2 5 4 
2 3 8 




1 l i 6 
2 6 
5 2 6 19 9 3 5 
4 9 1 8 4 4 e 
1 9 5 1 1 
5 5 2 0 
52 1 9 6 5 
52 1 0 2 
T O N N E 
l 0 2 5 U 5 6 3 
1 0 5 ? 7 
6 7 6 
1 L . 0 5 2 7 0 1 0 
1 9 0 7 9 
2 0 6 0 1 
6 6 7 
Deutschland Italia 
( U l l i 
6 
2 3 . . 
5 1 
. 
2 4 7 3 1 
1 0 2 
1 2 1 5 
9 2 3 
1 114 2 3 
• ι* 




fl 1« ( 
; | 




1 U ¿2 
• I 
. E I N H E I T S W C R T E 
1 7 0314 1 1 0 3 
9 5 2 
3 0 2 5 0 1 2 Η ? 
3 1 7 2 4 9 6 Θ 
1 1 5 1 5 I ü i i I 
• 
NDB 
3 5 . 0 5 
WERTE 
3 5 51 
12 2 




























5 8 6 ¿hb 
2 5 1 2 2 7 
17 1 13 
1 2 6 9 
1 5 6 19 
3 
2 4 . j 
MENGEN ¡ 
9 0 H i 
1 0 5 20 
7 1 ; 
1 l i 1 1 
4 5 9 
1 7 
·. 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 








F I N L A N D E 
OANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
T U R C U I E 
A L L . H . E 5 T 
TCHECOSL 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
N I G E R I A 
. C C N G O L E O 
ANGOLA 
K E N Y A ­ O U G 
TANGANYKA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
G U A T E H A L A 
SALVADOR 
CUBA 
H A I T I 
INDES OCC 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 






MASC O H A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
LONG KONG 
A U S T R A L I E 
Il Z E L A N D E 
« O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
CLASSE .3 
M. 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 5 9 
FRANCE 
3 C L & . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 












Î ' E C E 
■ U R . U I E 
ALBAN I c 
"AROC 




• H . V O L T A 
■SENEGAL 
■ C . I V O I R E 
GHANA 





Î T H I O P I C 
" E ' I Y A ­ O U C 
• MADAGASC 
• R E U N I c \ 
. ■ A I R . S U C 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
■It » 1 JO F 







1 4 2 0 54 
4 0 8 « 253 
275 
1 216 38 
1 306 100 
97 
4 5 1 25 
71 
. . 33 
34 
34 
9 8 9 954 











1 2 8 7 9 
IO 064 
93 1 
ι ooo 116 
216 
198 










1 551 159 







131 5 7 3 9 16 3 
6 1 94 0 5 16? 
56 560 783 
54 19 1 64 9 
13 151 3 218 
? 317 1 85B 
10? 
























4 4 7 
1 20? 7 5 
4 4 II 16 
297 47 





2 7 0 9 
1 >b 5 
517 2 
257 22 
10 1 1 
76 22 
4 1 19 
9? 
7 50 5 
85 5 
12 
170 17 1 









4 6 4 5 



















2 1 12 













































S 115 549 
7 5 1 198 
5 54 9 6 0 
33 057 






























































































































































, . 4TCST ▼ τ 
GUATEMALA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 



















V I E T N SUO 
CAMBCDGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 















D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 



















V IETN SUC 
CAMBODGE 
MALAIS IE SINGAPOUR 






M O N D E 















































4 0 4 1 
1 202 




























































































1 1 1 
23 








































































. , 11 
19 
. . . I l h 
. 
1 7 6 9 
1 0 7 3 
5 8 1 






















2 9aa , 695 
21 














, . 3 
. . , 38 
5 
■ 
, . 4 
6 
. . 5 
1 
1 
. , . . . 4 1 
26 
. , 4 











3 9 8 6 































i a 6 
, 
4 692 







9 5 3 
8 2 6 
. 95 9 






























































































2 2 0 
21 
I l 1 
19 
69 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mcngeneinheit.. 
* : 'lehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W. i rcn . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Janua r ­Dezember — 1963 — j a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t Tab. 1 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
5 9 9 . 6 1 
PAYS BAS 
I T A L I E 





M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 6 2 
FRANCE 
D E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
H 0 N C E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
N I G E R I A 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




France Belg.­Lux. Nederland 
1 2 6 0 1 2 1 6 19 14 
27 3 a . 
VALEURS U N I T A I R E S 
502 6 6 1 4 4 3 236 
45Λ 3 5 5 372 2 6 9 
4 5 1 6 7 9 4 2 6 177 
551 719 385 158 
709 6 2 7 819 48Θ 
618 5 9 9 9 4 7 735 
1 119 (,06 
TALL OÏL 
TALLOCL 
VALEURS 1000 DOLLARS 
32 















305 . . . 






2 130 1 173 
1 320 1 0 0 5 
586 10 








VALEURS U N I T A I R E S 
117 84 . 189 
86 80 
18 ? 19 6 
1R0 





L I G N O S U L F I T E S 
.SULFITARLAUGEN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
22 . . 2 
63 10 24 3 





























2 1 4 a . I l 
7 8 5 6 1 
558 28 
4 2 9 3 2 1 
3 390 517 
134 8 
a * 









7 9 6 0 2 01Θ 
5 376 9 2 a 
1 2B6 2 1 4 
9 2 8 14 
1 2 9 8 B77 










168 2 1 7 
3 1 6 
β 
. 
VALEURS U N I T A I R E S 
89 125 . 234 
• 57 68 . 255 
107 89 . 216 
Deutschland 





764 8 0 3 
678 714 
8 2 5 8 3 0 
677 6 8 1 
9 0 5 784 
1 714 556 
1 8 1 8 8 2 8 
NDB 
3 8 . 0 5 
WERTE 
52 
















































2 Β 72 
126 
253 a 






5 4 8 3 65 
4 280 
854 
6 9 7 
349 65 
. . . . 
EINHEITSWERTE 





. x ­ C S T 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 H 
CLASSE 3 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
.MADAGASC 
M O N D E 








A L L E H . F E D 






. A L G E R I E 





M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 













. A L G E R I E 
RHOD NYAS 
R .AFR.SUD 
D O H I N I C . R 
B O L I V I E 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















114 2 14 
2 0 6 194 
183 103 
Belg.­Lux. Nederland 
2 1 7 
1 3 5 
TEREBENTHINE , AUT. SULVANTS TERPEN 





1 14 39 









1 173 Θ6 Ι 
335 124 



















, a . 
3 9Θ0 1 713 
2 1 34 4 12 
1 162 793 
1 152 78a 
6 7 5 509 
395 571 
1 1 

















4 70 74 
3 







326 2 3 1 
326 164 
. 
COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUES 
KOLOPHONIUM UND HARZSACUREN 
VALEURS 
702 
6 7 1 391 
178 96 
6 3 3 2 2 6 
1 58B 1 266 
386 249 
58 43 
22 1 7 
13 5 













5 590 2 871 








2 9 8 1 1 589 
9 5 1 423 
2 134 1 095 
6 2 1 3 5 752 









300 300 1 2 2 1 50 
277 274 
1C00 DOLLARS 
23 ( 5 3 













480 1 253 














28 1 7 
13 
18 
. . . 3 
Deutschland 




























. . a 
1 5 8 6 
1 0 7 2 
366 
362 



































































E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengcneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f i n d e v o l u m e . 
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an u ar­ Deze rr 
Bestlmmung 
Destination 
.. f ­ C S T 
. A L G E R I E 
S I E R R A L E O 
RHOD N Y A S 
R . A F R . S U D 
D O H I N I C . R 
B O L I V I E 
CHYPRE 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A E S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H C N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 6 5 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
HAROC 
. A L G E R I E 
» 0 N D E 




. » O H 
CLAESE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y l U N I 
SUEDE 
HAROC 
. A L G E R I E 
K 0 N C E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
» M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
5 9 9 . 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 




C H I L I 
J IPON 
H I D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUEDE 
?,SS S E ¡ 5 E R I 4 »RESIL 
CHILI 
JAPON 
> , l « [ E £ , E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
­










• 21 9 4 3 13 04 1 
14 6 7 8 β 8 5 9 
4 2 5 8 2 8 2 8 
3 8 17 2 544 
1 0 3 9 694 
2 9 5 275 
1 965 660 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 5 5 220 
2 5 7 2 2 3 
2 2 5 2 1 2 
211 210 
2 3 3 2 3 1 
258 2 5 9 
317 2 0 0 
écembre 
Belg.­Lux. Nederland 
. . . . 6 . . • 52 1 4 569 







9 0 5 270 
1 0 6 0 550 
700 597 
1 154 345 
. . . , 
GOUDRONS , CREOSOTE DE BOIS , ETC 
HOLZTEERE , HOLZGEIST , ACETONOEL 
























2 661 2 404 
1 301 1 160 
790 755 
783 749 
567 4 8 9 
204 I B I 
2 






225 2 2 6 
1 875 
POIX VEGETALES . 
































































e χ Ρ 
Italia 
. . 8 88 50 
45 
• 3 6 7 4 139 
81 1 38 






2 5 2 4 2 3 
178 345 
185 4 5 9 
182 
221 526 
215 9 0 9 
376 
NDB 
3 8 . 0 9 
















309 54 1 
166 
2 2 0 
193 
821 
. 1 875 
LIANTS PR FONDERIES NDB 
KERNBINDEHITTEL 
1000 DOLLARS 
1 . . . . , . 1 2 







T O N N E 
3 
. . 3 8
a 1 


































4 6 7 119 






o r t 
Bestimmung 
Dest/notlon 
. x ­ C S T 
V ▼ 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 










































M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 







M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






































M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 





2 9 2 
2 5 3 
2 9 8 
2 5 8 
447 
2 6 2 
• 
France 





2 8 9 
• 
Belg.­Lux. 
2 4 5 
357 
4 7 6 
4 7 6 
2 3 3 
2 3 6 
• 
Nederland 
2 4 4 
. 2 5 6 2 5 6 




2 3 9 
4 1 2 
512 
536 . • 





6 6 7 . • 
CIRES A R T I F I C I E L L E S , CIRES PREPAREES ND8 
KUENSTL. 
VALEURS 
1 2 1 8 







4 4 9 
2 0 8 




































6 0 6 
24 
92 
3 0 5 
66 
12 2 4 9 





6 1 4 
QUANTITES 
1 4 5 1 
6 1 8 
9 0 4 
84 1 








































6 1 9 
U . ZUBEREITETE HACHSE 























, 73 7 
53 
9 



































































3 4 . 0 4 
1 071 
2 1 3 






3 7 9 
523 
4 2 


































10 6 3 8 
3 4 1 5 
5 6 6 0 
2 3 9 1 
1 0 0 0 
5 
5B3 
1 0 7 8 
2B2 
8 5 3 






4 5 3 
6 1 6 
52 





























6 0 5 






. . Ï 
13 . 1 , a . 8
3 
ï • . 1 7 
a 
„ . * 
a ' 
a 





• . . , a _ a a . a 
a 


























. a , a . Ì 
2 0 
6 0 
E i n h e i t s w e r t e : $ je a u s g e w i e s e n e r M e n g e n e i n h e i t . 
X: iiehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 





H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
Χ 5 9 9 . 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U K . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALUEM.FED 


















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
X 5 9 9 . 7 3 
FRANCE 
PAYS BAS 
I T A L I E 
F INLANDE 
SUISSE 
M O N D E 














6 0 6 5 
7 234 
3 704 
1 2 5 5 
29 
5 7 1 
— Janvier­Décembre 
France 








































1 4 9 0 






6 5 0 
335 
2 4 2 
2 326 
2 8 0 1 
34 

















3 4 6 9 






4 3 2 
390 
6 6 2 
880 
4 5 1 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HR) 




2 6 1 
1 53 
78 2 998 11 3 8 0 135 
70 2 003 3 8 3 7 14 
5 971 5 978 17 
1 768 2 6 9 8 1 




5 510 13 
E I N H E I T S n E R T E 
778 394 935 6 9 0 
761 391 890 979 
600 392 9 4 7 1 607 
833 384 886 
526 681 948 3 9 6 
6 9 0 1 1 1 1 
400 1 143 746 
A R T I F I C I E L ET COLLOIDAL 
U . KOLLOIDER GRAPHIT 
20 
1 1 
5 7 8 



































e 8 35 . I 300 
2 
. 
4 9 1 5 
3 183 





VALEURS U N I T A I R E S 








2 6 6 
1 5 8 1 
814 
1 5 6 0 
4 3 5 
2 120 
NOIRS D ' O R I G I N E Al 
1000 DOLLARS 
NCB 
3 6 . 0 1 
NERTE 
123 52 1 
17 29 1 
6 25 
















4 14 62 
* •IMALE 




































, ? 2 1 
. 3 
) 
2 4 14 61 
3 198 36 
194 14 
1 79 9 
6 3 
. 21 6 
MENGEN 
1 4 2 8 12 
i 2 1 9 10 
2 30 
) . 500 
> 1 1 1 6 
. 6 6 8 
94 











3 727 697 
1 9 9 1 523 
1 700 116 
1 6 6 0 110 
8 6 
. 28 52 
E INHEITSHERTC 





















2 4 0 
< 9 Γ 1 
Bestimmung 
Destination 





H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N 0 E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
5 9 9 . 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















. C . I V O I R E 


















PAK 1 STAN 
V I E T I . SUD 
INDONESIE 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L L M . F E D 
I T A L I E 





















. C . I V O I R E 
NIGER IA 
P.. A E '0 . S U D 
E T A T S U M : CANACA 







8 ( 7 
4 17 
422 



















2 8 3 
103 





Belg.­Lux. Neder land 












PAREMENTS PREPARES , APPRETS , ETC 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL , USW. 
VALEURS 






































































4 0 1 












































































































































3 8 . 12 
429 















































5 41 1 
1 93 1 
? 494 



























































. lì ι , 1 021 , , Ι 
19 
se 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir note: par produit: en Annexe 










EROU RES IL 







71E ï Ν SUD 




A U S T R A L I E 
« O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
y 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 






















• C . I V O I R E 
GHANA 
ANGOLA 




















" O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 







Π M A N D E 
­ i ' IEHARK 
1U1SSE 
" L I R I C H E 
ÏCRTUGAL 
iSPAGNE 

























1 1 1 
15 9B1 

















4 4 5 
250 
1 1 3 
4 0 9 
160 
i/ALEURS U N I T A I R E S 
4 9 4 
444 
475 
4 2 6 
4 9 6 
7 6 5 
81 1 
A D D I T I F S 
ANTIKLOPF 




























15 2 2 3 
12 234 
24 
1 4 0 7 
82 












15 0 6 3 
3 8 2 6 
1 877 
4 278 
4 3 8 
523 
QUANTITES 












































i . 2 
9 















POUR HUILES MINERALES 
MITTEL , 
































14 2 1 1 















4 7 0 
570 
82 




















































































1 II Β 
45 
ICO 




1 2 6 1 
8 
329 
e χ Ρ 



































3 8 . 1 4 
346 



































































































. 2 7 6 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
ROUMANIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 















P H I L I P P I N 
CHIN CONT 
JAPON HONG KONG 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
5 9 9 . 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





















M O N D E 






4 3 5 
37 







2 3 1 
19 
3 8 6 


















7 4 7 2 
900 



































3 3 6 
132 
49 
2 762 76 5 4 1 5 
21 7 3 3 1 3 5 9 23 2 584 
2 a69 1 376 45 2 2Θ4 
1 4 3 6 388 29 1 5 0 7 
? 642 28 5 4 6 8 
899 1 . 197 . 5 79






4 8 7 
6 4 9 
Tab. 2 
Italia 














• • 1 1 
• 7 9 4 7 
2 3 7 6 
705 




518 uus bU1 SV2 
530 4 5 0 8 9 3 572 465 4 3 3 717 616 
4 3 7 4 4 1 8 3 3 6 0 6 
467 739 652 594 
487 . 675 . 8 8 9 60B


































































6 2 8 
6 0 8 
64 7 
66 7 
6 3 3 
. 64 3
NDB 





















































1 38 4 
384 
















































Êmheitswerte: $ je ?.usgewiesener Mcngeneinheit 
* : itehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
5 9 9 . 7 7 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 H 
CLA6SE 3 
H O H D E 
C E E CLAESE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLAESE 3 
5 9 9 . 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 






­ A L G E R I E 












M O N D E 
£ E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E U G . L U X . 
PAYS BAS 










. A L G E R I E 













H 0 N D E 





5 3 90 
VALEURS U N I T A I R E S 
9 7 9 1 4 6 7 
9 6 1 1 4 8 1 
9 2 7 
8 6 0 . 1 044 1 176 
1 0 2 0 96B 
1 327 
M I L I E U X DE CULTURE 
















VALEURS U N I T A I R E S 
172 1 538 
99 . 
1 5 3 8 1 538 








l iu t i 





960 1 I I B 927 
902 1 105 
856 1 176 I 040 1 379 
. I 3 2 7 



















. , 141 




, . . . 
COMPOSITIONS / CHARGES PR EXTINCTEURS NCB 
GEHISCHE F . FEUERLOESCHGERAETE 
VALEURS 
42 137 12 


















1 1 13 2 
18 
20 5 24 
1 2 3 5 29B 
449 59 
4 4 7 99 
507 71 
337 140 





























I C I 
5 0 4 8 1 505 
1 9 0 9 4 8 0 
1000 DOLLARS 








































































Ι Ο Ι 
3 386 34 
I 362 
o r t 
Beitlmmung 
Destination 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
5 9 9 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





H 0 Ν D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 









M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
X 5 9 9 . 9 2 
FRANCE 






















. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
ANGOLA 






















VALEURS UNITA IRES 
2 4 5 
235 
210 













32 11 1 414 1 
32 10 9 3 9 1 
8 6 604 27 
8 4 10 3 
0 . 
EINHEITSHERTE 
4 6 3 2 3 6 2 5 9 593 
606 202 275 
317 2 8 3 236 909 317 2 9 7 236 90? 
952 364 288 481 
964 256 loi) 667 
. 3 1 3 




























. . • • VA 
1 1 1 
88 ne 29 
. VALEURS UN 
1 010 
1 3B7 
9 7 5 



















































































































3 4 . 0 7 
WERTE ì 25 5 
11 ? 
1 ι · 13 . 110 
1 1 





4 6? 177 11? 
1 3 5 ­S6 112 
2 2 78 5 
I l 6 0 S 
3 6 44 
3 
• TONNE . 1 . HENGEN 
6 6 1 19 ? 
10 . 
17 . 5B 
6 
3 . « : 
l ö I 
19 
3 0 
• · ■ t 
• • 12 66 167 61 
1 44 31 59 
: ' { . ? ! . ­
I l 6 54 1 
1 1 
. . • · EINHEITSWERTE 
339 9 3 8 1 06 1 1 941 
7 5 5 1 8 1 8 1 915 
1 3 2 5 9 4 8 2 I 7 Í 
1 358 820 2 143 





AUT. H I N E R . A C T I V . NDB 




U89 26 Ì 9 3 2 9i4t» 25 
■ t 
1 0 5 9 
187 k 




2 2 3 32 1 2Ί 
2*i 7 3 

















• · I 2 1 .




• ; 1 





E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 





, í - C S T 
CUBA 
DOHIN IC .R 

























ί 0 N D E 






























. A L G E R I E 





. C . I V O I R E 
CHANA 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
ANGOLA 










O O H I N I C . R 
. A N T . F R . 




















ï i t ; P P 1 N OREE SUD 
JAPON 
. Ï . Î5A U E PORTS FRC 
H O N D E 
Ç E E 
CLASSE 1 
r?.iE CLASSE 2 
, · Α 0 H 
CLASSE 3 
" Ο Ν Ο E 
C E E 
CLASSE 1 








































10 9 3 2 
8 625 
























































































. . . 7
Β 
■ 
3 2 2 5 
9 9 5 
1 406 






3 0 9 4 

















, , 195 
3 6 6 

























. 1 9 6 5 121 
138 
. 60 
. . 194 
49 
• 
27 4 6 8 
Β 363 
1 1 360 
9 6 0 6 
7 5 7 3 
2 216 
171 














































































. 1 867 
338 
4 2 5 
4 7 2 5 
1 374 
3 4 5 1 
4 592 
¡ 2 224 









































, , 1 696
8 0 8 
160 
19 
I 2 4 2 





S 61 774 
2 23 851 
) 23 163 
0 IB 374 
3 14 4 8 2 
1 42 
2 7 9 















, . . 10
999 
53 






































. . 46 
34 








E I N H E I T S 
2 1 IO 





o r t 
Bestlmmuni 
Destination 
„ * ­ C S T 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
5 9 9 . 9 3 








H 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 








H 0 Ν 0 E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
5 9 9 . 9 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 















M O N D E 
































. , a ■ 
PYROPHORIQUES 



























































VALEURS UNIT I 
7 2 1 6 
6 6 2 9 








2 2 8 






2 4 2 
57 
185 












































2 8 8 






























l i í 








3 6 . 0 7 






























• • . 
E I N H E I T S 1 
7 093 I l 0 0 0 
■ 
7 0 0 0 
7 0 0 0 
. ■ 
a 
PR DECAPAGE / SOUDAGE METAUX 



















































































































































, . 1 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
*: siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
240 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 
B estimmung 
Destination 






























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 































































M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 





























































































































































12 2, 10 
4 r 
16 
3 36 3 
1 035 































































































) 1 31 











































































































































Ι TAL IE 


















































TUA I LANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 










































































































0 017 821 
2 464 15B 
3 078 50 
2 400 35 









490 51 I 
358 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
> 487 





ι 6 3 
624 
7 65 
2 9 6 .">» 
96 159 573 
4 36 60 


































2 5 3 1 
28 6 79 
38 62 43 
j 4 37 
5 ? 01 
1 3 
! 32 
22 4 i 






526 1 M O 4 476 
208 985 885 
135 417 2 34 8 
108 390 1 B30 
183 335 947 















EINHEI TSWI IUI 
352 140 407 
346 360 582 
370 314 426 
362 290 359 
340 362 465 




2 13 4 
I 062 346 
1 2 13 n a 
189 95 
2 604 189 
3 319 138 







4 35 266 
7 7 18 

























10 0 7 1 
14 4 7 4 
1 ') 



















































4 7 I 
i t 120 












Einhe i tswer te : S ]e ausgewiesener Mengencinhcit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Κ 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
























T U N I S I E 
EGYPTE 
GHANA 
R . A F R . S U D 




















Κ 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 





















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 




2 8 9 
4 1 3 
10 
18 0 0 3 
7 202 
7 8 5 6 
5 0B2 
1 9 4 1 
19 




4 8 5 
68 













































4 4 6 9 
2 342 








1 8 3 8 
748 
805 

































1 2 3 5 






VALEURS U N I T A I R E S 

















5 7 0 





























1 4 8 8 
1 5 2 5 
1 4 4 0 
1 102 
l 398 
6 5 8 























ET PREPAR. CHIM 
-EUGN. U. 
. 2 6 6 9
6 8 3 
2 2 2 6 
2 9 8 1 























































5 2 334 
, 1 770 


























4 0 9 
10 
14 3 8 3 
5 450 
6 535 














































7 9 5 9 
2 8 3 1 
3 707 
1 8 6 0 
1 2 8 3 
2 
137 
e χ p 
Italia 
IB 
, • I 6 8 3 


















. . . 2





. . . . . 
























5 8 . 1 9 D 
6 4 34 
4 142 
5 854 









4 1 72 
9 7 6 
1 5 2 7 
1 3B3 
8 1 5 
969 
341 
4 7 6 
















. 4 3 1 
























o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j r - C S T 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
























D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 







C H I L I 




















V I E T N SUD 
CAHBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INOONESIE 








. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
SECRET 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 



















































































50 4 1 2 
30 8 4 2 
18 0 9 5 
2 101 
3 9 4 3 
QUANTITES 
46 060 
7 7 134 
54 20 3 
38 729 





73 2 3 1 
5 772 
1 3 8 8 9 
23 686 



























































. . . . 4 4 
1 19 
. . 85 
28 
13 










15 6 4 3 
8 559 
3 0 1 3 




. 14 2 4 7
2 316 





































. . . . . ■ 





































5 3 3 9 
19 014 
8 2 3 7 
4 6 6 8 




























3 8 5 0 
45 
191 






2 8 2 




















































































3 3 3 9 
104 
6 1 3 
1 0 8 3 
2B7 
a 
8 0 564 
27 2 9 3 
37 983 
23 9 1 6 
12 8 9 0 
4 0 5 
2 562 
37 169 
4 9 83 6 





3 83 1 
21 8 6 3 
4 5 7 1 











1 52 5 
2 3 8 




2 3 6 





6 0 5 







































1 0 Ϊ 
. 






5 0 9 
MENGEN 
2 171 
5 4 1 7 
4 3 0 7 
5 8 7 6 
. 1 672




9 1 9 
2 9 3 3 
2 5 8 













ei tswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
Λ: siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab.: 
B e s t i m m u n g 
D e s i i n o c i o n 
, i ­ C S T 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. M A U R I T A N 
. H A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R F U N I C N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A P. IC 
P A N A M A R E 
C U B A 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
M A S C O M A N 
P A K I S T A N 
I NOE 
C E Y L A N 
B I R M A N 1 C 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A H P C C G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
S E C R E T 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 1 1 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
EWG 
CEE 
3 8 9 5 
1 9 Í 5 






1 1 1 
1 1 









5 2 1 
1 9 
1 0 2 
1 4 5 
1 2 6 
4 3 2 
4 0 
8 1 
1 8 5 
5 1 
6 3 0 
2 1 7 1 
4 4 3 2 
2 9 7 0 
1 2 7 1 
1 7 5 
1 1 
1 3 0 
1 2 9 
1 1 1 
4 4 
2 4 5 8 




1 9 1 1 
2 4 3 5 
1 6 9 
1 1 8 5 
1 7 3 3 
1 8 2 7 
7 1 
1 0 5 
1 8 0 
1 5 4 4 
1 0 2 
5 9 4 
7 7 1 
3 6 H 
2 7 6 5 
5 4 
4 2 6 8 
1 8 0 
9 1 3 
1 6 7 
1 0 6 
1 5 
1 5 6 2 
1 6 .14 
7 1 
9 6 
4 4 6 
2 1 0 
4 2 
1 0 4 
9 7 
5 2 1 
1 0 9 0 
3 1 7 
3 9 6 
8 9 6 1 
7 5 H 
8 5 5 
1 9 0 7 
6 7 5 
1 5 2 ? 
\20 
12 5 1 4 
4 9 3 2 3 5 
2 5 9 6 4 7 
1 6 3 9 7 4 
1 1 0 1 6 1 
4 9 2 B 5 
5 1 7 5 
7 6 β 5 
F r a n c e 
2 9 







2 0 0 
1 

















3 1 1 


















1 5 0 
2C 










2 2 6 
; 




1 5 2 2 
6 3 0 9 1 
3 e 6 7 4 
9 9 7 8 
4 8 5 8 
12 8 2 e 
4 2 7 9 
1 6 1 1 
V A L E U R S U M I T A I R O S 
2 5 " 
1 9 3 
3 0 7 
2 8 0 
3 6 7 
4 0 6 
5 1 1 
2 4 e 
2 2 1 
3 0 2 
3 4 4 
2 9 4 
5 8 5 
1 8 3 
C U I R S A R T I F I C I E L S 
K U N S T L E D E R A U F L E 
V A L E U R S 
1 4 4 
5 1 9 
6 5 4 
5 7 9 
1 P 7 
7 1 5 
4 4 
1 5 " 
5 2 
7 4 1 
2 0 6 
5 0 
5 3 5 
3 
4 0 0 




















3 5 6 
1 
1 1 5 
ï 5 7 
1 






4 3 6 
. . . 
. 5 
. 3 




3 7 7 
3 2 
! 8 6 
3 14 
2 9 
. 12 5 1 4 
17 6 6 3 5 0 2 2 8 
1 6 1 7 4 2 7 0 1 4 
1 3 2 6 9 6 0 6 
1 0 2 9 7 9 0 6 
1 6 2 3 8 5 
5 5 b 
7 1 0 
2 0 2 3 7 9 
1 7 2 3 0 5 
4 5 6 4 8 6 
3 5 4 4 6 3 
1 0 2 0 4 9 3 
6 1 9 4 11 
8 1 2 
OU R E C O N S T I T U E S 
J E R B A S I S 









O l i i 
3 8 4 9 
1 1 0 3 
2 9 











4 4 4 
18 
8 2 
1 2 1 
1 I O 




2 4 6 
1 6 8 5 
2 6 4 3 
9 3 0 
I 1 9 0 
1 7 1 
13 
' 1 2 0 
1 2 9 
1 0 7 
2 9 
4 6 7 
8 8 
. . 17 
1 8 9 6 
I 0 3 2 
1 6 8 
9 9 1 
1 1 8 2 
1 6 8 5 
7 0 
1 0 5 
1 3 8 
8 4 1 
6 4 
5 2 7 
6 1 4 
3 6 1 
2 7 3 5 
5 4 
4 7 3 
I 7 9 
9 1 3 
1 6 6 
1 0 6 
7 
1 5 4 6 






1 0 3 
8 6 
5 0 7 
7 8 0 
2 β 4 
3 9 6 
8 8 4 6 
1 9 6 
8 0 0 
I 7 B 1 
6 6 9 
. . 
3 1 5 5 1 7 
1 6 0 0 13 
1 2 0 9 2 5 
9 0 4 6 4 
3 0 7 5 0 
8 1 8 
3 8 2 9 
Italia 
1 6 






si 2 4 8 
1 7 3 0 







. . 2 
3 0 
. 1 7 5 
5 1 0 
2 3 
. . 6 






2 5 9 1 
. . 






1 i 1 5 0 
4 3 
. 
1 2 9 
4 6 7 3 7 
17 7 7 2 
2 2 1 4 0 
5 9 0 5 
5 1 6 0 
1 6 
1 5 3 3 
E I N H E I T S W I " R T I 
2 5 5 
1 7 1 
3 1 4 
2 6 4 
4 1 9 
4 9 5 
6 6 9 
1 9 4 
1 8 2 
1 8 7 
2 0 9 
2 0 8 
8 0 2 
3 3 2 
N D B 
4 1 . 1 0 
1 2 4 
2 4 0 
5 8 2 
1 0 4 
10b 
4 1 
1 4 2 
ub 
2 3 0 




2 1 9 
1 3 8 
? 
1 
B e i t i m m u n g 
Destination 
. JT­CST 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
. H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L [ B A N 
I R A K 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A U M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . L N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C O N G O L E O 
. H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
C T A T S U N I S 
C A N A C A 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 Ν D E 
C E L 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 1 1 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
» A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R G Y . L N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G K f CE 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C V I A C A 
·". , 1 . D E 
N I C A R A G U A 
EWG 
CEE 
7 6 6 




1 0 1 
9 0 
1 4 6 






4 1 9 
8 6 8 






1 7 6 
I H 
8 1 
6 9 7 2 
2 0 8 3 
3 9 4 8 
1 7 0 9 
9 3 9 
3 7 2 
Q U A N T I T E S 
. 1 5 6 
1 3 7 1 
1 6 1 7 
1 0 11 
5 2 1 
1 3 6 5 
1 0 1 
3 6 4 
1 3 1 
5 4 8 
4 9 6 
4 6 8 
2 8 
OB 
2 i a 
7 0 5 
2 2 1 
3 0 1 






8 6 2 
1 e 9 9 
1 0 4 7 
7 5 




3 8 3 
3 6 
1 6 0 
1 5 2 4 4 
4 8 7 6 
8 1 8 6 
5 3 6 9 
2 1 7 3 








1 0 0 
iJO 
1 4 6 






l ? 4 
74 





2 3 4 3 
5 7 2 
1 0 5 6 
6 1 7 
7 1 5 
1 1 9 
a 
5 3 9 
6 8 
7 0 3 
7 









7 0 3 
2 2 1 
3 0 1 






2 6 1 





5 1 3 3 
1 1 1 6 
2 0 0 2 
1 1 1 1 
1 7 3 5 
5 9 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 5 7 
4 2 7 
4 B 2 
5 0 7 
4 3 2 
5 4 ? 
C U I R S ET 
4 5 6 
4 3 5 
5 0 7 
5 5 5 
4 12 
5 3 B 
P E A U X H E 
K A L O L E D E R 
V A L E U R S 
4 5 5 
1 2 6 2 
3 2 6 2 
I I 1 0 6 
2 59 7 
2 1 5 2 
1 7 9 
3 7 2 
4 5 6 
8 4 5 
6 15 
2 2 2 9 
1 0 2 3 
I B 
1 2 1 
I I 
15 
1 7 0 
3 O 0 
9 4 0 




B 5 0 0 
0 7 4 
9 0 7 
7 I 
6 4 6 
2 2 9 7 
8 3 2 4 
1 4 9 5 
? 0 2 8 
1 0 0 
2 1 9 
1 7 5 
1 5 6 
2 6 4 
1 5 2 2 






1 0 0 
Ì 2 0 
0 8 
0 5 9 
4 6 9 9 
2 6 1 
21 /7 
Belg.­Lux. 




2 6 0 
4 
5 













1 8 3 
4 3 7 
4 
. 
7 8 9 
1 4 7 





4 2 1 
4 0 8 
5 5 1 
7 8 9 
• 
V E A U X 
laã 
7 1 3 






4 0 9 
3 en 4 6 9 
S O H 
5 5 0 
• 
I C O O D O L L A R ' . 
1 0 5 
2 5 7 













4 5 2 
D e u t s c h l a n d 
O U I ' 
1 8 9 





. . • 9 
. 2 
. 3 
2 6 0 






1 5 7 
1 5 
5 8 
3 5 3 0 
1 1 3 0 
2 1 9 Θ 
Θ Β 9 




6 4 4 
I 4 4 5 
• 5 ' ? 2 6 5 
1 0 0 
3 2 5 
1 2 4 
5 4 3 
3 8 8 
3 7 1 
1 4 
5 
2 1 5 
2 
1 3 
5 5 7 









1 1 7 
8 2 3 3 
2 9 1 0 
4 9 0 8 









i il 6 8 
. * I ii 
ιό 
6B7 
2 4 1 




















1 1 ; 
2 







E I N H E I T S W E R T I 
4 2 9 
3 B B 
4 4 8 
4 4 3 
5 0 7 




N D B 
4 1 . 0 2 A 
3 1 6 
1 2 5 
2 6 3 
8 9 8 
7 5 
2a 
1 3 5 
4 1 
4 B 6 
? 7 7 
5 4 6 






9 4 0 
1 9 8 
6 2 4 
5 3 6 5 
2 3 5 









l i ' 
i f 
.î b' i 2 ¡ 
85 
IC 
1 ! 2' 
' 
2JÍ 
l | t l 
|! 
^^, 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





COSTA R I C 
PANAHA RE 
OOM I M C R 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
PEROU 
BRES I L 
B O L I V I E 
CHYPRE 




V I E T N NRD 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
JAPON 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
Il Z E L A N D E 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS B A S 





F I N L A N D E 
DANEHARK 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
KALTE G I B 
YOUGOSLAV 
CRECE 




. A L G E R I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 
N I C A R A G U A 
COSTA R I C 
PANAHA RE 




B R E S I L 
B O L I V I E 
CHYPRE 




V I E T N NRD 




A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
SECRET 
« O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 1 1 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
?AYS BAS 
» L I E H . F E D 
ITAL l E 




F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
« U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 


































































































25 4 1 9 
12 760 




















































9 4 2 3 
Belg.­Lux. 
1 328 
































1 1 43 
IO 02 













3 9 3 1 





















































































































2 1 060 
5 151 
6 1 6 
147 
176 
, . 1 16 
Italia 
i . 20 
. ΙΘ3 
5 








4 2 4 9 
2 536 



































0 1 1 2 7 8 




. 9 810 
7 185 
6 797 
7 2 8 9 
6 880 
12 9 4 1 
* 
NCB 
4 I . 0 2 B 
5 1 199 
0 4 9 5 






7 1 1 2 7 
3 128 
5 533 
7 2 2 7 5 

























. j r ­ C S T 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 










COSTA R IC 





L I B A N 
IRAK IRAN 
V I E T N NRD 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 




H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 











HALTE G IB 
YOUGOSLAV 
GRECE 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
















L I B A N 
IRAK 
IRAN 
V I E T N NRD 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N HONG KONG 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








































2 6 5 








1 0 1 5 



















































9 4 9 3 
4 104 
3 2 1 3 
1 383 
724 





























5 4 7 8 
3 0 6 8 
































. , . . . ■ 
27 
5 









6 8 5 
a 


















































10 0 0 1 
1 797 



























2 4 6 9 
2 371 
3 387 
3 0 9 9 
2 4 0 3 
2 019 
. 





























2 4 4 9 
2 4 2 7 
2 761 
2 449 


























4 1 8 
15 
























2 1 5 
794 















3 ao7 1 12B 
2 338 
2 001 





1 h 4 7 8 















2 6 5 
9 4 7 7 
5 832 
3 101 




























2 0 0 9 
1 2 2 7 








3 2 5 0 
2 9 9 8 
3 282 
. 6 4 3 0 
4 717 
4 7 5 5 
5 161 
5 3 5 0 
3 128 
. 4 64 9 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* · siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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6 1 1 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 










HALTE G I B 
HONGRIE 
MAROC 












M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
























M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 1 1 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















M O N D E 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
di l t i 
PEAUX D ' O V I N S PREPAREES 
SCHAF­UND LAMMLEDER 
VALEURS 
5 5 5 
3 9 1 ° 
2 4 0 2 














4 7 9 










26 2 0 6 
18 2 4 6 
6 6 9 0 






6 5 8 
4 4 0 
2 2 3 1 































3 55e 1 4 9 5 
7 2 2 3 
1 84 1 
4 9 
202 
9 3 1 
1 16 
4 9 5 
1 288 
























1 7 3 9 





















1 0 0 0 




VALEURS UN TAIRES 
4 719 
4 4 9 1 
5 614 
6 174 




4 4 8 8 
4 542 




16 0 0 0 
1000 COLLARS 
e χ Ρ 
Italia 
NCB 
4 1 .03 
22 7 l ­ s 1 l o 
255 55 
6 7 2 2 3 3 
324 1 014 
58 165 183 
3 29 4 1 
2 28 


























2 2 7 5 
2 20 
6 





) 2 130 
r 587 































2 1 9 
1 2 74 
4 3 1 
12 
76 







8 6 2 1 
































i 2 71 
i 2 6 5 ' 
7 S 55 









































. , 21 
105 






















E I N H E I T S H E O I Í 
) 9 2 5 3 
9 452 









7 4 0 5 
• 
IB 
4 1 .04 
995 
2 4 8 
4 4 8 





































o r t 
Beitimmune 
Destination 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 1 1 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 












.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 1 1 . 9 4 
H 0 N D E 




































8 6 8 































VALEURS U N I T A I R E S 
9 957 
9 8 5 6 
10 0 2 8 
9 328 











Belg.­Lux. Nederlar d Deutschland 
one 






































5 54 4 
2 5 9 




























8 5 5 3 8 4 0 0 11 584 
Β 15 1 Β 333 11 977 
9 H25 8 4 6 2 11 147 
10 000 
















4 7 19 
3 634 
1 0 0 8 





















































VALEURS U N I T A I R E S 
9 874 
10 0 0 8 
9 5 56 
7 4 0 6 
7 305 




























1 0 1 9 B84 
175 109 75 
18 . 1 a 61 15 
10 4 4 
2 ? 
. 2 2 9 177 10
7 
7 0 7 7 1 6 1 9 10 2 
1 736 1 388 BO 
336 217 20 
106 3 6 












718 131 I 8 B I 1 
30 2 ' 
10 I 
9 519 I I 057 
9 229 12 56 
11 16 3 Β 61 


































E I N H E I TSHI l ' I ! 
15 000 


















Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir note: par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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I nuar­Dezem 
j t s t immung 
Destination 
, J 7 ­ C S T + 
.A 0 M 
CLASSE 3 
F O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
1 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 H 
C L A S S E 3 
X 6 1 1 . 9 5 
FRANCE 
5 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
IRLANDE 
SUEDE 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
l . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
L I B A N 
IRAN 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
F O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
S . A F R . S U D 






" O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
" C N D E 
ΓΛ E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
X 6 1 1 . 9 9 
FRANCE 
, E I C . L U X . 
'>YS BAS 
» U E M . F E D 





o u i ì b t 






















































3 8 1 1 





































1 1 66 
'EAUX , VERNIS / METALLISES 
* UND METALL . LEDER 
1000 DOLLARS 
8 3 3 
8 3 3 
NDB 
4 1 . 0 8 
HERTE 
6 5 6 un. 4 0 7 17 








1 1 25 
65 1 1Θ 












66 1 1 
1 156 2 8 2 9 
782 1 9 3 0 
311 8 9 3 































64 . 26 3 
1 
12 36 
4 1 68 
88 47 
2 40 








































VALEURS U N I T I 
β 706 
a 4 6 1 
9 B23 
10 0 5 1 
5 035 
I 724 
5 542 9 182 . 1 1 7 1 7 
5 523 8 935 
7 000 9 781 
7 0 7 5 9 857 
2 6 9 6 
1 724 
. 
11 721 12 576 
11 558 12 584 
10 914 12 545 


















4 1 . 0 5 
HERTE 
34 78 2 7 
287 . 139 7 
8 7 . 102 3 
2 4 9 7 16 238 2 8 8 
3 4 2 5 1 503 4 5 3 
30 4 4 42 . 
6 7 
2 . 17 
17 . 7 16 1 
16 . . 68 . 
734 2 5 28 6 













H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
6 1 1 . — 
M O N D E 
6 1 2 . 10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 


















P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 










2 2 9 
10 610 






















. . . 2 
14 
358 















8 0 2 3 























VALEURS U N I T i 
29 6 4 5 





















. . a 
, . . . 229 














I l 106 
10 83 
1 8 
! ï . . . a 
3 8 8 9 I 1 0 4 7 
2 330 11 0 5 2 
2 8 5 7 
3 137 
. , . . . . 
1000 DOLLARS 
, . 


































































































































































E I N H E I T S I 
12 590 
13 9 4 3 
I 1 2 0 0 
12 8 1 4 
3 684 
. , 
34 3 2 7 
42 9 7 3 
11 4 8 1 







































































. „ 3 
1 
3 
β , . 
263 
65 
Einheitswerte. $ je ausgewiesener Mcngeneinheit, 
X: Hehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
O E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 














­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•CCNGOBRA 
.CCNGOLEO 















P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 




.Δ n M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
6 1 2 . 2 0 









M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 








A U S T R A H E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





8 3 2 
7 8 7 













































5 9 1 
1 9 R 
2 0 " 
9 8 
1 7 7 
2 6 
4 
— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
ι a 
1 4 f 
1 9 7 
9 7 
i f 1 . 
Belg.­Lux. 





















VALEURS U N I T A I R E S 
7 0 9 " 
7 9 6 7 
B 504 
8 48 1 
4 4 3 6 
5 615 
















1 6 8 





2 1 2 
79 1 
2b2 
























VALEURS U N I T A I R E S 











i 7 199 
] 7 224 
ι 6 0 2 0 
' 5 052 
7 5 600 





























. . • 
TONNE 
5 9 













5 0 6 
























2 6 8 
9 7 





e χ Ρ 
Italia 
























5 6 7 8 
5 054 
IO 6 12 
N D B 





1 5 5 




B C 2 
1 16 
6 7 2 



















1 9 9 
9 4 
1 I 





E INHE Ι Τ S ,. Γ 0 Τ Γ 
14 379 
1 1 959 
15 4 13 




9 r ι 
est immung 
Destination 
. .c ­CST 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 H 
CLASSE 3 
6 1 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN .SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOLEO 







H A Ï T I 
VENEZUELA PEROU 
B O L I V I E 
CHYPRC 




P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS ALLEH.FED 














.ALGER 1 E 
T U N I S I E L I BYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA­OUG 
.MADAGASC 
RHOD NYAS R .AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HAÏ Τ 1 
VENEZUELA 
PEROU 
BOL 1 V I E 
CHYPRE L I BAN 
IRAK I RAN 
1 SPAEL JORDANIE 
P H I L I P P I N 












. . a 
PARTIES DE CHAUSSURES 






1 4 0 
9 5 3 
4 6 3 
6 15 
1 0 3 1 
4 0 4 
4 7 7 
2 141 






















2 4 0 
9 0 6 
5 7 
10 
1 0 1 






















8 2 2 
9 7 8 
1 315 1 800 
4 9 
9 9 1 
4 8 9 
3 9 9 
7 0 1 
1 4 8 
2 0 7 




































2 2 1 
4 9 
3 6 3 
12 









. . . 
2 6 
1 9 8 
6 0 
1 1 
2 3 4 
2 
4 5 









. . • 




6 4 5 
4 7 9 
3 5 6 
6 5 0 
5 2 3 
■ 
. 9 0 
1 5 
2 1 6 
6 
1 9 4 
1 2 3 
1 3 
4 
















l im i 
A R T 
1000 DOLLARS 
4 6 
6 8 3 











• 1 608 
1 I 34 
4 5 3 














6 4 . 0 5 
6 795 
8 6 6 38? 
1 105 




16 5 5 0 















1 5 4 
3 2 1 
' J 5 2 
1 4 ? 
2 l 22 
2 6 








. . 3 25 
14 
• ι 7 94 6 
ï 2 397 
7 5 161 
3 7B6 
69 4 0 9 
TONNE 
1 7 
5 7 8 
3 5 9 
a 














1 f 7 
i 2 3 1 
J 192 
6 6 6 
; 37 
) 66 
2 2 4 
32 4 
t 5 6 a 
1 4 0 
i 142 i 352 






' ï 1 
1 3 













































I 701 SCjj 
! MENGE» 5i us . .5! 1 121











! . • 
J 
'{ 






Einhe i tswer te :$ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





.. < ­ C S T 
HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE 
PORTS FRC 
κ 0 Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
Κ 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 1 2 . 9 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 





















« O N D E 






























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
N 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 












ber ­ 1963 
EWG 
CEE 






11 0 4 9 1 4 2 7 
4 964 3 2 6 
4 6 1 9 4 5 6 
3 421 291 
1 236 646 
565 508 
4 
VALEURS U N I T A I R E S 
I 6 8 2 1 243 
1 508 I 9 7 9 
I 944 1 0 5 1 
1 864 1 222 
1 336 1 0 0 5 














9 2 3 
2 5 0 0 



























3 586 4 6 6 
1 321 162 
1 9 4 2 170 



































VALEURS U N I T A I R E S 
5 333 4 4 8 9 
4 8 5 3 3 6 1 6 
5 8 1 6 a 9 0 1 
5 744 1C 0 0 0 
4 339 3 358 
















































































2 183 549 
3 255 224 
5 853 1 371 
1 9 2 3 314 
2 2 3 6 1 022 
20 12 
482 65 
















































2 7 5 
21 
1 




2 2 0 2 
1 4 8 9 






. 2 2 6 
3 505 
1 798 







1 2 3 8 
2 2 1 9 
1 7 9 5 
2 024 
1 787 
1 9 2 3 
NOB 





































































































9 3 7 5 
. ' 
7 244 
5 9 3 8 
8 035 




4 3 . 0 2 
501 
698 









1 4 6 5 
727 
4 2 7 






o r t 
Bestimmung 
Destination 























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 





























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 

















T U N I S I E 
.SENEGAL 




M O N D E 


































5 9 3 
4 

































3 0 6 3 













































. . . 
5 
. , . 
821 









26 0 3 0 
7 110 





1 6 1 1 




























2 5 8 
9 011 
0 4 9 3 
9 2 1 8 













1 2 1 , 
3Î 14 
. . . • 2 4 3 
14 
• ­3 4 9 5 1 2 0 4 
1 8 2 8 704 
1 4 1 0 4 7 0 

























5 4 2 4 10 9 2 6 
9 708 8 0 0 9 
3 5 0 9 2 5 5 4 3 





3 5 1 7 
2 580 
7 
Ι 04 8 
2 
601 
2 1 6 
21 
a 





. . 34 
1 
7 






















































12 4 8 4 
6 3 3 0 
6 0 5 3 
























1 . 1 
1 
4 8 9 
2 3 6 





16 5 9 8 
20 2 3 6 




25 5 1 9 
26 8 6 8 
25 8 5 6 
36 0 8 0 
4 922 
. . 
, FEUILLES , BANDES , ­ C A O U T . NON NDB 






































> 1 551 
































. , 71 
• 
















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit 
Λ: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLA5SE 3 
M O N D E 























































































Il '1 ¡1 





5 0 ' 
1 ' 














5 6 7 
197 
U 








France Belg.­Lux. Nederland 
92 . 1 535 
53 277 




493 '. '. 
155 ; 297 




. . 1 
30 
1 998 453 1 856 
1 038 444 1 544 
674 . 303 
172 . 298 
2bb 10 10 
180 5 7 
• 
TA 1RES 
619 585 83o 
583 575 930 
607 . 357 
726 . 356 
775 1 042 700 





















1 1 1 
5 
4 
































CAOUTCHOUC NON VULCANISE AUT. FORMES NOO 











































































1 II 9 
1000 DOLLARS 
28 106 
307 . 283 
207 472 
355 555 22C 
iul 2 12 
50 71 36 
28 ; c 67 1 30 
70 1 5 
68 . 32 
327 5 13 
1 . 1 
61 2 5 
65 
15 
17 2 3 













63 ; : 1 . I 
7 
15 















. . . 5 
I a a 
2 1 
13 
. . . 10 
'. '. 'u 
2 . U 
. . . 
. . . 1 
6 1 6 
2 
2 IH 




























































































































H 0 N 0 E 



































































































Η 0 Ν 0 E 

















































































































5 1 7 
19 
208 
i 1 (2 
5 


















































































1 191 908 
1 057 621 
86 14 1 
79 121 
47 145 





1 3 74 611 
3 10 








, 2 ? 
li 










































































































































































1 ι , ; , s 1 






Einheitswerte: $ je nusgewiesener Mengeneinheit;. 
X: siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
CLASSE 3 
6 2 1 . 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
OANEHARK 
SUISSE 






A L L . H . E S T 
POLOGNE 
ROUHANIE 
A L B A N I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
rur, ï s ι E 
EGYPTE 
R . A F R . S U D 








C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 





P H I L I P P I N 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLAESE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 








































* 0 N D E 











444 99 118 
857 2 163 
405 13 27 
2 








1 356 522 597 
1 4 8 9 490 507 
1 154 B46 1 068 
1 3 5 6 8 0 0 1 026 
1 410 2 2 2 7 891 
1 69 2 910 824 
3 6 3 6 















































































































































. . 4 
32 







































I 4 9 0 










6 9 9 
NCB 







































































































































































. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 2 1 . 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 



















. A L G E R I E 




. H A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 





















C H I L I 
CHYPRE 














S O U T . A V I T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 






































1 8 2 3 
1 597 
2 4 8 9 
1 399 











































































2 4 4 6 
1 519 
2 892 





6 1 8 
1 2 33 





















4 000 2 722 
1 8 1 8 2 0 1 0 
1 4 2 9 2 0 7 6 
1 837 
. , 3 333
ETC CAOUTCHOUC NI 

































































































Γ 1 400 






4 0 1 
Γ 
> 270 
'­ 5 ' 



























2 9 9 8 
2 9 8 9 
3 0 5 7 
2 8 2 6 
2 8 4 7 
. . 
2 9 2 6 
2 8 5 3 
2 8 0 8 
3 8 9 0 
3 2 5 2 
, 3 252
NDB 
4 0 . 0 8 
1 205 
7 0 5 
1 8 9 5 
. 895 





2 2 3 
3 1 7 
1 3 9 9 






























































6 0 1 
1 0 8 9 


































1 4 7 3 
8 8 0 
42 4 

















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhek. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 





























































































































































































TUBES CAOUTCHOUC VULC. N 













































































































2 4 3 
2 
> 2 





















2 8 2 
187 























































































. . . 1 
. 5 



































































































. . . 
i 





















































M O N D E 


























































































































4 84 8 

































































France Belg.­Lux. Nederland 
2 1 2 




S . 6 
39 1 19 
7 
a a . 
a a a 
3 




1 . 5 
14 
7 2 10 
1 . 27 
1 . 1 
15 . 58 
3 
1 2 33 
a a a 
9 
14 a 19 
6 
21 1 12 
8 1 5 
6 
26 . 28 
49 
2 . 2 
: : 2l 
13 1 5 
53 
83 . 38 
10 
9 
: : "1 17 
1 a 1 
1 
3 a 4 
a a a 
14 
a a a 
3 622 746 1 274 
987 651 520 
463 8 210 
254 7 138 
2 160 75 542 
871 6J 76 
TONNE 
1S1 34 
175 . 76 
44 219 
538 443 199 
60 . 16 
2 1 38 
a a a 
15 
1 a 6 
6 a 28 
12 a 5 
4 a β 
147 2 10 
Β a 5 
4 1 
1 1 2 a 2 
a a . 
16 . 2 
4 
. . . 1 1 
1 
. . . 2 . 9 
189 . 1 
264 
212 
9 . 20 
IB8 . 15 






46 . 43 
7 . 2 
7 




13 33 4 
6 . 1 
1 1 2 




5 . 2 
20 . 10 
4 
Il . '. 
1 . 5 
« 1 1 5 
1 . 15 



































































. . . . 6 
. 23 

























1 J . i , , 1 1 






! i t 
ι ,i IJ t t 
1. 
, , I , , , , 11 
. Il 









36t , ei 






















î I I 1 
1 
1 






Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 




J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEÏT 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
CAHBCCGE 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N O O N E S 1 E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG K O N G 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
« O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A 6 S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
6 2 1 . 0 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPACNE 
ROUHANIE 
B R E S I L 
P A K I S T A N 
INDE 
I N D O N E S I E 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A 6 S E 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
SUISSE 




P A K I S T A N 
INDE 
I N O O N E S I E 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
£ , E E C L A 6 S E 1 
AELE 
CLAESE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
6 2 9 . 1 0 
FRANCE 
§..Ηυ χ · R»YS BAS 
H L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
ISLANDF 
IRLANDE 


































10 661 2 5 3 7 
4 338 817 
3 075 342 
2 304 172 
3 168 1 375 
690 570 
72 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 436 1 4 2 8 
1 2 8 7 1 2 0 8 
1 S28 1 353 
1 524 1 478 
1 530 1 571 
1 510 1 528 

















6 2 0 99 
355 80 

























VALEURS UNITA IRES 
710 553 
706 5 3 3 
4 3 0 507 
4 6 0 432 
710 1 1 1 1 


























PNEUHATIQUES , CHAMBRES 
REIFEN , LUFTSCHLAEUCHE 
VALEURS 
6 963 
16 9 6 8 2 328 
I l 321 769 
22 573 e 1B5 
7 244 3 931 

































7 1 483 
) 1 599 
i 1 54 9 
7 1 459 
7 1 361 






. . . . 









. , i 






















































. , 6 
4 028 2 3 6 7 
1 457 9 2 5 
1 492 1 101 
1 074 960 




1 767 1 077 
1 84 1 8 0 5 
1 941 1 0 1 9 
2 061 9 3 8 
1 394 1 995 
1 6 3 6 995 
3 084 1 804 
NDB 








































. . 3 21 
E INHEITSHERTE 
1 129 725 
922 310 
2 011 147 
1 8 2 8 909 
1 7 0 3 
. . 3 030 3 382 
N08 
4 0 . I l 
HERTE 
2 135 3 6 7 5 
2 906 1 661 






o r t 
Bestimmung 
Destination 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 













L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 





























H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 











C H I L I 
























V I E T N NRD 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 









2 4 5 8 
7 0 9 4 
10 7 5 6 




9 6 6 
3 4 1 6 












2 2 4 0 







2 9 6 





4 5 6 8 
1 271 
3 0 3 
540 
2 3 3 3 
2 0 4 7 




1 8 0 0 
156 
199 
2 8 2 
43 
190 





6 8 4 
70 
120 
8 8 2 
16 6 1 6 
2 3 5 8 ISS 81 
2 6 5 
9 3 0 





9 6 0 
787 















5 0 8 
1 19 
987 
1 4 4 5 
9 4 5 
1 709 
179 














îao 1 947 
9 0 8 
620 
834 



























1 4 0 7 
a 0 8 3 














4 2 7 9 




1 9 9 6 
321 
12 
4 9 2 
1 064 






















































































































































2 8 5 
2 1 9 
539 
185 








































































. . . 13 
Deutschland 
(BR) 
1 6 2 8 
3 9 5 6 
1 6 8 8 
2 949 
5 404 





1 5 6 2 























































2 2 9 
2 3 













































2 3 9 
1 0 3 4 
119 
1 7 2 9 1 755 
581 
120 2, 














2 6 0 
8 5 6 
16 











1 0 1 4 
2 












, . 9? 










































66 T, 15 
. 5
359 
tinheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit, 
Λ: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
252 











M O N D E 


























































































































68 13 1 
32 450 
69 186 








































































































































































































































































































































































































































































































































































ι i 63 












































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



























































M O N D E 














































































































8 '. 1 
2 1 1 
1 1 29 
46 12 
919 ! 
i . 1 1 1 1 
4 . 
. 1 97Î 
22 631 24 539 
16 641 17 241 
3 272 4 210 
2 298 1 572 





1 052 1 105 
1 000 1 073 
1 283 940 
1 438 1 003 




















1 8 35 
93 

















































ART. D'HYGIENE EN CAOUTC. NON DURCI NDB 






































































































































40 1 5 





























































Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : vor notes par produits en Annexe. 




















































H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
Ν 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 






































L I B E R I A 






















































































VALEURS U N I T I 
3 646 
2 205 
7 2 1 6 
6 4 2 3 
3 120 
2 96B 

























































2 92 1 
3 333 
écembre 







2 8 0 



























































3 3 83 
7 5 50 
69 
) 









> 5 4 



















































> 596 287 
S 213 184 
190 82 
129 25 




) 5 3B4 1 642 
) 3 128 1 383 
9 8 6 8 2 0 0 7 
7 4 8 8 1 434 
J 3 144 2 938 
4 2 8 6 3 333 
39 048 
re. NOB JK 4 0 . 1 0 
HERTE 
i 270 260 
t 440 l o a 
656 106 
7 . 117 
Γ 4 4 6 




3 282 19 
t 45 4 
3 133 6 
ì 384 146 
S 282 23 
50 33 
23 4 
i 40 79 
115 21 
3 164 43 

















. 1 19 11 
. · . 1
35 
3 
1 12 3 
1 9 13 
o r t 
Bestimmung 
Destination 














D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 







B O L I V I E 
URUGUAY 
CHYPRE 










V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 









L I B E R I A 

























D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 

























































































































































. , 49 
6 6 0 5 
2 854 
8 8 1 















































































. . . 10 
1 1 
6 
























































































1 4 7 6 
1 5 0 1 
260 








































































1 4 4 5 
5 9 1 
542 
2 5 5 





























tmheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit 
* : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
254 

































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 















































































France Belg.­Lux. Nederland 
56 1 
90 



























10 178 4 198 64 
4 362 1 98 1 50 
1 880 530 1 
1 075 330 
2 621 1 661 11 
8e7 683 8 
1 294 27 
VALEURS UNITAIRES 
1 794 1 573 1 64 
1 633 1 441 1 50 
2 142 1 664 6 63 
2 171 1 454 4 71 
1 885 1 692 1 66 
1 974 1 940 1 68 
1 663 2 247 
AUT. OUVRAGES CAOUTC. VU 
ANDERE WEICHKAUTSCHUKHAR 
VALEURS 1000 
4 070 . 13 
2 07 3 531 
2 088 187 29 
2 420 912 10 
1 493 536 1 




1 092 100 
278 15 
71 1 40 




































938 123 26f 
111 43 









94 1 1 
















J 1 402 
1 336 
) 1 473 
3 1 454 
) 2 230 













































































































































































































































M O N D E 







































































































































































































































































































































































































































, . , 2 
1 
63 






































À 1 I 






















, . . β 







, , , , . Ι ! , , , . 1 ι , , J ι! 91 
t 
! 1 
, , i 
Ι ! ι 







I ,! ι! . cl 5 I 
} 
1 i . ι 
i i 
1 1 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit.. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre e x p o r t 
255 
Tab. 2 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Χι liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Bestimmung 
Destination 







Κ 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE I 
»ELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




. » O M 
CLASSE 3 
6 2 9 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 






. » L G E R 1 E 
EGYPTE 
COLOMBIE 
. P O L Y N . F R 
« O N D E 




. » 0 M 
CL»SSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P»Y5 BAS 






. A L G E R I E 
EGYPTE 
COLOMBIE 
. P O L Y N . F R 
Κ 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
« 0 Ν D E 
i E E CLASSE 1 
»ELE 
CL»SSE 2 
. » 0 M 
CLASSE 3 
6 2 9 . — 
1 0 Ν D E 
4 3 1 . I O 
FRANCE 
, E L G . L U X . 
' »»S BAS 
» U E H . F E D 













» U . M . E S T 
?0LOGNE 
HONGRIE 










11 0 1 9 2 318 
6 157 934 
3 128 4 9 7 
2 0 0 9 373 
1 6 5 9 8 8 1 
543 4 7 9 
66 7 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 210 2 167 
1 9 7 2 2 320 
2 6 2 1 2 2 6 0 
2 8 4 1 1 3 6 3 
2 251 1 9 1 3 
1 694 1 615 












4 5 7 9 
2 720 


























I 1 6 
19 6 
13 

































VALEURS U N I T A I R E S 
2 4 2 5 1 778 
1 592 1 529 
2 804 1 202 
2 4 10 1 0 1 3 
3 2 1 1 2 551 








































F E U I L L E S EN BOIS 5 MM OU MOINS 
HOLZFURNIERE , UNTER 5 MM. 
VALEURS 
1 227 
3 490 1 2 15 
3 837 872 
13 240 0 8 2 8 
351 270 
5 190 2 627 
163 13 
111 12 
1 486 86 
2 915 917 
1 SST 84 
1 UB5 222 
4 157 1 898 
1 771 193 
27 27 
88 57 




151 82 34 34 
1000 DOLLARS 
384 






























5 3 9 7 
3 4 4 2 
1 579 
1 2 7 3 
















3 3 1 6 
3 197 





2 2 0 6 
2 48B 
2 4 1 7 
2 3 1 9 
4 754 
NCB 




























































1 28 1 









4 4 . 14 
2 4 1 
1 670 


















2 0 5 
118 
4 148 














. X ­ C S T 
ν ▼ 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE N I G E R I A 

















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
G U I N . E S P . 
RHOD NYAS 















H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M CLASSE 3 
6 3 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 






































2 2 6 
52 
4 6 331 
2 2 145 
21 9 1 9 
17 4 3 1 
1 4 5 3 
2 8 1 
8 2 3 
QUANTITES 





9 4 7 9 
147 
2 8 5 
1 707 
2 4 7 0 
1 395 




2 4 9 
169 
126 
4 0 9 65 
24 
124 
1 2 4 2 
4 9 6 
101 
184 




1 1 16 
1 687 
23 








a 2 9 9 
1 18 
54 747 
22 4 9 8 
28 0 9 2 














6 0 17 
122 
11 




19 2 7 9 
11 185 
6 8 5 1 
5 970 797 
2 7 3 
446 
. 2 310 
564 
4 943 


































19 6 9 6 
8 4 5 7 
8 6 5 5 
7 182 
2 2 8 9 
1 273 
2 9 5 
VALEURS U N I T A I R E S 
8 4 6 
984 
7 8 0 
814 
412 













ΐ . 17 
2 2 1 1 
1 902 










5 . . 2 
. . . 18 
30 
1 042 
5 2 3 
4 9 9 






. 2 788 
175 







, . , 2 
45 
. , . . a 







5 0 0 8 
4 185 
749 








7 9 8 
3 
2 103 














. . 5 
. • 
30 50 
4 1 15 
2 544 
1 544 










BOIS PLAQUES OU CONTRE­PLAQUES 
F U R N ­ , H O L Z ­ , UNO 
VALEURS 
1 324 
1 4 3 1 
















1 1 14 
154 































4 3 4 
a 








2 5 0 














3 4 6 3 
10 4 7 5 
7 513 
2 7 9 
. 9 6 
4 2 1 
2 337 
1 9 5 6 
a 
52 




1 2 6 4 
1 197 
2 4 4 2 9 6 9 






6Ö 5 3 6 












19 4 7 5 
4 765 
14 2 3 0 
10 2 8 5 













4 9 33 
30 
a 
. . . 2 
a 
9 4 9 8 
5 0T2 
3 8 3 9 
3 5 0 6 3 4 2 
. 24 5 
MENGEN 
2 9 2 
170 
86 
1 9 9 9 
. 8 9 6 
• a 
2 8 








. . . 2 
101 
105 
2 5 4 








. . • 
4 
. 
6 4 5 3 
2 5 4 7 
2 9 1 5 
2 4 7 9 












1 4 1 5 
4 1 6 
1 4 5 9 
NDB 
4 4 . 15 
9 3 8 
2 7 0 
4 8 6 
. 78 























1 6 2 6 2Λ 254 
7 
3 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. A L G E R I E 
T U N I S I E 





. C . I.VOIRE 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN ­GA8CN 
E T H I O P I E 
. C F SOMAL 








. S T P .MIQ 
H A I T I 
D O H I N I C . R . A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 
.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 











. N . C A L E D O 
­ P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
E T H I O P I E 
. C F SOHAL 








. S T P .MIQ 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 








































9 2 2 
4 8 7 
13 
12 




















6 1 ° 
29 954 
8 485 16 599 
13 897 
4 360 





12 3 8 3 




2 0 8 187 
1 5 1 1 
21 
1 6 6 0 
13 740 
180 
2 7 6 































































2 9 6 


















10 2 8 7 
2 2 7 1 4 74 1 
3 6 3 1 
3 2 6 7 
2 029 
. 
. 4 4 2 
2 8 7 9 
3 354 
39 
1 1 354 



















































































3 1 87 
33 
. 












3 8 210 


























































. . 38 
4 681 
2 7 7 
3 383 

















































. x - C S T 
S O U T . A V I T 
SECRET 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 3 1 . 2 2 
SUISSE 
M O N D E 




. A 0 M 
CI ASSE 3 
SUISSE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 3 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 









L I B E R I A 




M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













H 0 Ν D E 




.A 0 H. 
CLASSE 3 
H 0 N D E 








90 325 31 109 
24 867 6 714 
51 8 4 1 15 227 
44 736 11 365 
1 1 992 9 148 
5 5 3 1 5 435 
200 
VALEURS U N I T A I R E S 
332 331 
34 1 338 
316 311 
























VALEURS U N I T A I R E S 
4 9 9 355 
2 9 9 205 
503 200 
6 3 3 
9 6 6 9 2 3 














































2 4 8 
2 5 0 0 230 
764 109 
1 310 120 




VALEURS U N I T A I R E S 
592 448 
6 19 52 1 
560 552 
566 948 




. 1 2BÕ : 
13 0 3 1 6 2 2 2 26 275 13 6B , 
8 664 3 4 3 1 5 322 736 
4 333 1 4 0 8 20 5 3 6 10 336 
4 0 2 7 1 330 19 779 7 735 
34 104 2 1 7 2 490 
10 2 13 72 
200 
EINHEITSWERTE 
323 4 1 3 312 342 
314 4 2 1 333 376 
339 342 308 327 
337 332 302 322 
4 9 9 2 12 3 4 6 39J 
625 500 320 41 Γ 
C E L L . EN BOIS 

























4 4 . 16 
WERTE 
1 1 . 
1 1 16 
6 
1 1 2 
1 1 2 2 
. k' 
MENGEN 
2 1 1 
21 Π 
6 
2 1 2 I 
" i 
EINHEITSWERTE 
5 3 7 96 . 
968 537 1 I I I 53 : ! m 
à 560 
NDB 






22 16 76 
29 10 85 



























8 2 9 703 











6 0 , 
156 1 
1 1 1 7 I 
306 I 
56 1 




















1 9 4 0 2! 
4 7 5 1! 
I 0 6 9 1 
92 5 




64 5 B33 
525 
506 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mcngeneinheit 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produit: en Annexe. 








. A C M 
CLASSE 3 
6 3 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 












T U N I S I E 




RHOD N Y A S 
CANAOA 
«EXICUE 
. M A R T I N I Q 
• A N T . N E E R 
ARGENTINE 
SINGAPOUR 
. N . C A L E D O 
R O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
5 E L C . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 

















MOD N Y A S 
CANADA 
» I I I CUE 
. " A R T I N I C 




" 0 N O E 




• A 0 H 
CIASSE 3 
" C N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
6 3 1 . 8 1 
" O N 0 E 




• A C H 
CLASSE 3 
ó , ' ' E C C E 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 H 
LIASSE 3 
­











































15 5 9 0 






11 8 3 3 
9 284 
44 9 0 5 
75 364 
2 H26 








4 1 30 
137 



















2 4 2 1 
4 13 1 
. 244 
138 













. . 15 























. . . 88 
19 B I 9 
16 2 5 5 
1 179 
6 2 9 
2 385 
1 9 5 0 

















634 5 31 1 
2 143 
6 429 246 
113 
1 3B0 132 
18 
. 2 
2 4 8 96 
149 
ΙΘ 




2 7 a 
12 1 4 
11 362 811 
9 319 562 
1 873 232 





4 294 25 
2 289 
22 0 9 6 
60 6 18 1 963 
1 180 
14 4 14 1 307 
155 
15 
2 790 856 
I 294 
183 






108 922 6 589 
88 1BB 4 277 
19 395 2 195 





































6 5 9 
938 





4 4 . 18 
797 



















7 4 2 8 
4 342 



















































3 4 0 
107 
2 9 3 




















o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j ^ C S T 
V ▼ 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 






. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 
M O N D E 











. A L G E R I E 
R .AFR.SUO 
ISRAEL 
M O N D E 




. Δ 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. Δ 0 M 
CLASSE 3 
6 3 1 . 8 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B A N 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IRAN 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 











. . • 
MERRAINS 
France 
200 2 0 0 
Belg.­Lux. Nederland 
182 182 


























8 0 4 
8 3 8 9 
1 380 
























1 81 1 
168 
2 8 7 7 
2 755 













BOIS FEUILLARDS , 
















1 0 5 5 
2 7 6 
407 
395 
3 0 5 




4 8 3 
1 294 








52 4 9 8 
529 
1 1 354 
5 2 9 1 
3 8 9 5 






PIEUX , PIQUETS 



























6 0 6 3 
































. , • 
TONNE 
2 1 13 
370 
1 2 8 5 
15 2 8 7 
. . 29 
17 
2 5 8 
6 
1 302 1 120 
1 302 770 
350 
342 
, , , . , , 
61 147 
61 104 
2 4 0 
2 4 3 





















8 0 0 
182 
982 









4 7 7 





• • 1 0 3 0
5 3 5 8 
2 7 2 
. 662 
7 3 3 1 
a 
6 3 9 7 
1 0 3 0 














4 4 . 0 9 
6 
1 1 
. , . , 10
23 
145 














1 6 8 0 
139 
1 53 1 
















4 9 8 



















ciriheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
A: .'ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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6 3 1 . 8 4 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLAESE 3 
6 3 1 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
IRAK 
M A L A I S I E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 






L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
IRAK 
M A L A I S I E 
M O N D E 




.A 0 M 
CLA6SE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 3 1 . 8 6 
FRANCE 
B E L C L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 




. A L G E R I E 
GUINEE RE 
. H A R T I N I Q 
H 0 N D E 








— Janv ie r ­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland 
BOIS PR MANCHES D ' O U T I L S ET S I M I L . 











2 9 1 
5 5 8 43 







VALEURS U N I T A I R E S 
98 185 
79 115 
424 2 8 9 
317 2 9 2 
214 2 5 2 
204 213 
. . 
BOIS F I L E S , BOIS 
























. . 195 
2 4 6 3 
58 




1 621 194 
236 
2 5 1 
225 
1 154 193 
• 
VALEURS U N I T A I R E S 
302 274 
480 
2 7 1 
276 





















. . . . , . 
Deutschland 
(HKI 
e χ p 
Italia 
NDB 




2 7 7 
• 
2 7 7 














































7 4 1 
19 
19 
2 4 3 
. . • 
23B 537 
4 2 9 537 
260 
260 
2 3 1 
. • 
LA INE I1E BOIS ■ FARINE DE BOIS 



























2B 3 2 
î ' . . . 
TONNE 


















































E I N H E I T S W f k l t 
503 
530 
























o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS PAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




. H A R T I N I Q 
.SUR1ΝΔΜ 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 3 1 . 8 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 









. A L G E R I E 
.SENEGAL 





D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
. A N T . N E E R 
PEROL 
CHYPRE 
L I B A N 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 











. C . I V O I R E 
RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
D O M I M C . R 
. A N T . F R . 
.HART I N I Q 
1NDCS OCC 
. A N T . N E E R 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 







6 2 10 
247 
? 4? 1 
390 
1 615 

























1 2 6 1 
817 
4 














2 5 0 
Belg.­Lux. 
4 3 9 
449 

















, . 7 
. 1 4 9 4
. . . , . 
3 8 285 
7 6 6 1 3 











BAGUETTES ET HOULURES EN BOIS 


















1 1 24 











3 4 3 6 
I 161 
1 8 3 6 
6 0 0 
445 
145 































1 2 5 1 











































VALEURS U N I T A ! P I 0 
1 15 1 
942 
1 466 














. . . 1 













2 5 0 . . 
91 
NDB 



























4 0 2 1 758 












, . . 1 















1 1 18 
1 36 1 
1 36 7 





















1 32 7 
1 59' . 




















1 2 3 1 




































E INHEI TSWEr' 
1 428 
1 2 5 5 
1 6 0 6 
1 274 






E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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anuar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
.A 0 M 
CLASSE 3 
6 3 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
A F R . N . E S P 
«AROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 




. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 





. R E U N I O N 
•COHORES 
RHOD N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
• M A R T I N I Q 
LIBAN 
V I E T N S U D 
. N . C A L E D O 
K 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 







A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 




. C . I V O I R E 
CRANA 
.DAHOMEY 





. R E U N I O N 
.COHORES 
RHOO N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
LIBAN 
CEYLAN 
V IETN S U D 
• N . C A L E C O 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H C Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 











6 7 1 
1 0 3 » 
124 





































4 8 9 1 




4 8 1 6 
4 549 
4 5 9 3 










8 5 34 










2 4 6 
l.?l| 











46 6 2 3 
15 2 0 5 
7 384 
4 926 






















8 5 1 
























8 0 7 
5 9 9 
342 
4 730 
2 7 4 9 
12 
. 1 8 5 0
6 7 3 
1 5 1 9 
394 
6 1 5 
99 
703 
2 4 3 
5 
4 8 5 
10 
. 3 3 4 3
β 533 
2 8 4 1 
e 120 
98 
2 5 5 
631 
49 





1 0 1 6 
4 7 1 
112 







4 4 3 5 
3 8 2 8 



























































































































4 4 . 2 1 
WERTE 
12 3 0 
123 14 




















3 4 9 
2 23 
2 2 0 
1 













. . , . . 3
. . . . . . . , 6 
, . . , • 








7 2 7 6 




ι 4 8 
6 
ì 







S 2 356 
2 I 596 
5 428 













4 4 . 2 2 
WERTE 
5 2 





B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEH.FEO 









. A L G E R I E 




. A N T . F R . 





V I E T N SUD 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 
























. A N T . F R . 





V I E T N SUD 
AUSTRALIE 
PORTS FRC 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 

















A F R . N . E S P 
.ALGERIE 








L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 





2 3 5 


























9 8 0 
6 8 6 
2 8 0 
571 




7 5 7 
2 4 4 2 
8 6 8 








1 1 10 
1 0 5 1 
76 












12 2 1 3 
6 0 5 9 
3 23B 
1 776 
2 8 1 3 























1 0 3 3 
355 















2 2 9 
9 3 6 

















1 2 1 5 
. 









2 0 0 
169 
314 


















































5 0 2 
a 































3 4 7 
173 


















2 1 9 2 ' 3 214 
234 
5 1 8 
. a 
MENUISERIE PR CONSTRUCTION 
BAUTISCHLER­ . ZIMMERMANNSARBEIT 
VALEURS 
2 9 1 9 
3 123 













22 1 I 



























2 9 6 47 











2 6 3 




2 5 7 8 
3 2 1 Ì 
7 
47 
. . . 104 
13 




























































• • • • a 
1*9 
, 7 2 
, 10 
. 5 . ; 
. 6 1 
















. 3 8 
NOB 
4 4 . 2 3 
1 2 4 2 



















i . ' 
WERTE 

















cinheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
A: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. A . N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
A F G H A N I S T 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
I N D E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
C L A E S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
Ι Τ A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R X 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
• N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S O M A L I A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
• A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
A F G H A N I S T 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
I N D E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 3 2 . 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 























1 6 9 3 9 
1 1 5 0 3 
3 2 β 0 
2 4 4 7 
2 0 6 0 
1 0 3 9 
5 8 
Q U A N T I T E S 
1 1 9 0 1 
9 8 7 9 
5 9 9 
1 3 3 0 0 
6 7 3 
1 1 9 
3 2 6 
3 3 
6 0 
4 9 4 5 
2 0 0 
1 2 7 





6 6 4 
2 5 
5 7 2 



















2 0 7 














4 7 4 8 8 
3 6 3 5 2 
7 3 0 8 
5 6 8 6 
3 7 0 2 










. . 2 
. . . . 1 2 
17 
. , . 1 7 
• 
3 1 9 5 
1 1 9 7 
9 4 1 
3 1 0 
1 0 4 7 
9 2 8 
I O 
. 4 7 0 
5 5 
I 7 9 6 
2 1 1 
8 
. . 7 8 2 
3 5 
9 4 
1 2 0 2 
. . a 
4 
6 6 2 
8 





. 3 6 
. 2 5 
3 7 
4 2 
. 1 3 
. 6 0 








. . . 4 0 
2 6 
. . . 3 0 
• 
6 6 1 7 
2 5 3 1 
2 1 4 0 
8 2 5 
1 9 3 8 
1 7 5 3 
9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 5 7 
3 1 6 
4 4 9 
4 3 0 
5 5 6 
5 4 2 
8 0 2 
4 8 3 
4 7 3 
4 4 0 
3 7 6 
5 4 0 
5 2 9 
1 1 6 3 
C A D R E S E N B C I S PR 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
1 1 2 




; 2 7 




3 7 4 4 5 
< 6 9 9 0 
1 1 9 9 
2 1 6 4 
j 2 4 8 
4 7 2 
5 9 
3 1 
1 5 3 
1 
6 
T O N N E 
3 5 1 7 9 
8 6 8 5 
î 
i 9 6 7 6 
17 
) 8 2 







2 5 8 
2 4 4 C 
4C 
14 
1 0 1 
9 
4 3 7 
4 3 6 
5 9 7 
8 6 3 
3 9 8 
4 6 5 
• 
T A B L E A U 
H O L Z R A H M E N F . B I L D E R / SP 
V A L E U R S 
1 4 0 
4 4 
5 2 
I P O 

























2 0 3 
9 






1 9 3 
1 12 
i 3 0 
4 9 
. 2 7 
1 
■ 
2 4 6 1 9 
2 3 5 5 6 
4 8 9 
4 3 4 
5 5 9 
1 1 3 
1 6 
3 0 2 
2 9 7 
4 0 7 
3 7 8 
4 4 4 
6 3 9 
3 7 7 
X , E T C 
I E G E L 
D O L L A R S 
7 



















3 4 9 9 
I 8 1 4 
I 5 9 4 




5 9 3 0 
7 0 8 
2 2 0 
4 4 5 
9 
3 2 6 
■ 7 
4 4 







. , . . 







. 3 0 
. , . . 
. , . 2 
6 
. 
. 3 1 
, 
1 1 3 0 9 
7 3 0 3 
3 9 0 1 

















1 6 7 2 
4 3 8 
5 2 2 
4 5 2 
6 3 5 
2 6 
3 3 
M E N G E N 
1 9 8 
1 7 
1 3 














5 6 3 
3 0 


















2 5 6 2 
5 2 2 
7 3 9 
6 8 1 
1 0 2 3 
3 1 
2 4 
E I N H E I T S h L R T I 
3 0 9 
2 4 8 
4 0 9 
4 0 4 
1 1 0 2 
8 1 8 
3 8 3 
7 0 8 
8 3 9 
7 0 7 
6 6 4 
6 2 1 
8 4 7 
I 3 5 B 
NOB 


















7 2 6 
2 3 
Ι i 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
, j r ­ C S T 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A F R . N . E S P 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 3 2 . 7 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S C 3 
0 3 2 . 7 3 




2 2 0 7 
4 18 
1 6 8 9 
2 9 6 
9 5 
4 1 















9 2 3 
2 3 6 
6 0 9 
















V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 3 9 0 
1 7 6 Θ 
2 7 7 2 
2 4 3 6 
1 2 2 6 
7 8 5 
1 6 9 3 
. 3 8 7 6
7 6 1 9 
9 7 7 
8 6 9 
Belg.­Lux. Nederland 
4 19 3 6 4 
6 5 1 6 1 
3 5 1 1 9 6 
5 6 5 2 
1 6 
4 
T O N N E 
2 9 . 
4 
4 I 4 Õ 









2 0 1 2 6 2 
3 6 1 4 4 
1 6 5 1 0 8 
3 4 3 2 
1 0 
1 0 
2 0 9 0 1 3 8 9 
1 8 2 6 I I I B 
2 1 3 1 1 B I B 
1 6 5 2 1 6 4 0 
5 7 7 
4 1 7 
U S T E N S I L E S OE M E N A G I I N B O I S 
H A U S H A L T S G E R A E T E 
V A L E U R S 
3 7 9 
1 4 6 
2 3 6 
1 8 3 
1 0 6 
2 7 9 
1 1 2 
1 6 
2 3 
1 8 7 








3 0 3 3 
1 0 5 0 
1 8 1 0 
8 3 6 
1 6 6 
5 6 
1 
Q U A N T I T E S 
3 9 4 
1 0 7 
2 1 6 
1 2 7 
5 8 




1 5 7 








3 7 1 1 
9 0 2 
2 5 7 2 
1 1 5 8 
2 3 5 
1 0 7 
1 











2 4 0 
3 2 






















V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 1 7 
1 1 6 5 
7 0 4 
7 2 2 
7 0 5 
5 2 3 
1 3 5 9 
1 0 7 0 
2 6 5 8 
3 0 5 4 
6 0 B 
5 6 9 
A U S H O L Z 
1 0 0 0 O O L L A R S 
6 1 4 
3 
6a 










3 2 3 1 8 5 
1 8 8 2 9 
1 3 4 1 2 9 
3 1 0 
1 2 6 
1 1 
T O N N E 
1 5 9 1 5 
B 2 













6 0 6 5 3 0 
2 7 2 5 3 
3 3 1 3 9 5 
4 2 7 
3 8 5 
1 3 0 
5 3 5 3 4 9 
6 9 0 5 5 1 
4 0 5 3 2 0 
7 5 0 3 7 5 
UDO 3 0 3 
3 7 2 
T A B L E T T E R I E , P E T I T E E B C N I S T E R I E 
B E L E U C I I T K . / Z I E R G E G C N S T . A . H O L Z 
V A L I URS 
0 7 0 
1 0 0 0 D U L L A R S 
10 1 8 0 
Deutschland 
OHO 
2 4 0 
4 6 




































It 27S 3¡ If 
E I N H C I T S W I K l i 
3 3 2 0 
2 4 8 6 
3 8 4 0 
2 4 3 4 






N D B 
4 4 . 2 4 
6 0 
9 0 
1 1 6 
1 0 5 




1 3 8 
2 1 0 
a 
1 5 




1 2 3 6 
3 7 1 
8 1 3 











1 2 B 
2 2 3 
a 
8 




1 6 B I 
2 4 4 
1 4 0 5 















26 i «ó 
1 0 .9 
4 3 ! 





MENGE ' 'fl kl 
5Í 
l i 













E I N H E I TSWERTI 
7 5 5 
1 5 2 2 
5 7 9 
6 0 3 
1 7 1 8 
1 8 1 3 
I 461 
1 hil 
1 SO« 1 *. 1 l i ! 
471 
N D B 
4 4 . 2 7 
1 2 1 
WERT! 
351 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit;. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 






3 E L G . L U X . 
'AYS BAS 
A L L E H . F E D 
[TAL I E 










»ALTE G I B 
GRECE 
»AROC 
. A L G F R I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANACA 
»EXIGUË 
. A N T . F R . 
.HART I N I C 






A U S T R A L I E 
Il Z E L A N D E 
» O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
5 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 

















L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
" F U Q U E 
. A N T . F R . 
• MARTIN ι α 








" O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 1 
" O N D E 




• A C H 
CLASSE 3 
6 3 2 . 8 1 
PRANCE 
' I L O . L U X . 
u ! u B A S » U E H . F E C 
USL IE 
' C O N I 
IRLANDE 
' . '«VECE 
^L ΕΓ0 E 
Tl ' ILANDE 
;A'.E»ARK 
SUSSE 
■L IR ICHE 
AL Τ E G I B 
' C o » A M E 
ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
4 7 0 
4 5 5 
I 5 2 0 
1 5 0 
5 8 " 
5 5 
4 1 
1 4 4 
2 0 
6 5 
5 0 0 












3 4 0 5 










1 0 5 
1 1 
9 2 6 6 
3 0 0 2 
5 6 0 7 
1 7 0 5 
5 0 2 
1 4 7 
2 
Q U A N T I T E S 
2 1 3 
1 8 5 
1 9 5 
3 7 7 
P 6 
































2 6 9 0 
I 0 5 5 
1 4 5 4 
4 9 4 































5 5 7 
1 3 2 
2 2 B 
8 5 
1 9 7 
1 0 1 
■ 














1 0 7 
7 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 4 33 
2 9 2 0 
3 9 1 ? 
3 4 5 5 
2 ftí'ii 
1 5 5 I 
I 1 76 
O U T I L S . 
W E R K Z E U G 
V A L E U R S 
3 6 I 
mo 10 1 
2 5 2 
Pli 
7 0 1 
12 
I.Õ 
1 1 r 
7 7 
?o I S A 
1 7 0 
1 Ί 
1 7 
2 4 1 H 
2 2 6 β 
3 4 B 1 
2 8 8 1 
1 3 4 1 
1 3 2 7 
M A N C H E S 
écembre 
Belg.­Lux. Nederland 
1 9 1 
I I B 
2 2 5 1 e 
1 0 1 8 













1 6 2 
1 6 9 
1 4 3 
2 5 0 
■ E T C , 
Ε , F A S S U M G I 
UÛ 
0 























» B 6 
» 1 9 







I 1 2 6 1 
) 9 0 7 
ι 3 0 9 
3 1 7 4 





) 2 0 7 
7 






i J 1 
1 








i 5 3 3 
3 3 8 3 
1 3 2 
7 6 7 
1 8 
7 
5 2 3 6 6 
5 2 5 6 0 
i 2 3 4 I 
3 2 5 8 5 
2 2 5 3 
2 4 6 4 
­ E N B O I S 
Deutschland 
I B I » 
9 8 
2 4 2 






2 3 5 






















1 9 5 5 
5 6 2 
1 2 7 6 
6 8 9 



























6 4 2 
2 4 1 
5 7 1 
2 4 2 
3 0 
10 
e χ p 
Italia 
1 2 2 
8 5 
7 5 5 






1 7 8 










2 7 3 4 










5 2 Β 9 
1 3 2 1 
3 8 3 0 
7 3 9 
1 3 0 
4 
2 




1 4 7 


























1 1 6 8 
2 7 9 
e 5 4 




E I N H E I T S W E R T E 
5 0 4 5 
2 5 3 5 
3 4 3 6 
2 8 4 6 
4 3 6 7 
2 1 1 5 
■ 
4 5 3 0 
4 7 3 3 
4 4 8 4 
5 0 14 
U 1 4 0 
1 1 7 6 
0 8 
J S W . A . H O L Z 4 4 . 2 5 




3 5 4 
1 




1 0 7 
7C 
3 1 4 
2 1 







1 5 6 









o r t 
Bestimmung 
Destination 
L x ­ C S T 
ν ▼ 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I C 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C O N G O L E O 
E T H I C P I E 
K E N Y A ­ O U G 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
D O M I N I C . R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
K O W E I T 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E G I B 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
D O M I N I C I . 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
P E R O U 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
K O W E Ï T 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. S O M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 3 2 . 8 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T L G A L 
M A R O C 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. C O N C O L E O 
E T H I O P I E 
O U G A N D A 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U M S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L 1 
I R A K 
I R A N 
Ρ Δ Κ I S T A N 
P H I L I P P I N 
EWG 
CEE 
1 2 2 







1 5 2 












4 7 4 1 
1 2 1 3 
2 6 2 3 
1 3 0 9 
8 9 5 
3 6 6 
1 7 
Q U A N T I T E S 
5 9 6 
2 3 2 
4 5 1 
7 1 Θ 
2 4 




2 9 3 
2 1 




3 3 1 




















6 6 6 4 
2 0 2 1 
2 4 6 2 
1 3.37 
2 1 6 0 
1 2 6 7 
17 
France 
1 1 4 







. . . 




8 1 2 
1 5 5 
1 4 5 
6 7 
5 1 2 
3 4 0 
, 
. 1 0 5 
3 7 
2 8 7 
2 
1 7 6 
2 7 




. 3 2 8 






. , . , . . . 5 4 
5 9 
7 
. 4 6 
2 7 3 4 
4 3 0 
5 7 0 
2 0 8 
1 7 3 4 
1 2 2 9 
V A L C U R S U N I T / 
7 1 1 
6 0 0 
1 0 6 5 
9 7 9 
4 1 4 
2 8 9 
9 3 3 
C A N E T T E S 
S P U L E N , 
V A L E U R S 
9 3 
9 6 
2 3 2 
4 6 
9 1 






















1 0 9 
b 1 
1 i 
2 9 7 
3 6 0 
2 5 4 
3 2 2 
2 9 5 
2 7 7 
Belg.­Lux. 
3 6 6 
1 7 4 
1 8 2 













. . 1 
. . . , 1 
. 
1 6 8 





T O N N I 
3 3 1 
. 9 7 
2 2 7 
1 
2 9 6 
5 
3ê 
1 0 1 4 
6 5 6 
3 4 3 
2 9 8 
15 
10 
3 6 1 
2 6 5 
5 3 1 
5 7 1 
5 5 2 
6 3 2 
, 
6È 
1 7 2 
1 4 5 
i . 
4 2 5 
2 4 0 
1 6 4 
1 4 9 
2 2 
8 
3 9 5 
4 2 1 
2 9 4 
2 2 8 
B 8 0 
7 5 0 
, 
, B U S E T T E S , B O B I N E S 
S P I N D E L N 






, R O L L E N 
Deutschland 
















2 8 2 6 
5 9 2 
2 0 6 6 
9 8 7 
1 8 6 
7 
. 
2 2 4 
5 1 
3 0 3 
. 2 1 





















2 0 8 5 
5 9 8 
1 2 9 4 
6 4 4 























5 6 9 
1 9 1 
1 8 2 
5 1 
1 7 0 
7 
1 7 




















. 9 9 










1 9 7 
1 1 
1 7 
E I N H E I T S 
1 3 5 5 
9 9 0 
I 5 9 6 
I 5 3 2 
9 6 5 
8 1 4 
, 
1 4 0 3 
1 9 6 9 
1 9 8 9 
1 3 2 8 
8 6 4 
6 1 4 
9 9 4 
N D B 
, Δ . H O L Z 4 4 . 2 6 
















1 5 7 
. 9 1 

















































'mheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* : ­'crie [m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
262 
januar-Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
, x - C S T 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N O C 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
M A R O C 
E G Y P T E 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
O U G A N D A 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
I R A K 
I R A N 
P A K I S T A N 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
X 6 3 2 . 8 9 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L 1 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
M A S C O M A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 





1 9 7 3 
5 5 3 
7 7 0 
5 7 5 
6 2 3 
2 4 
3 
Q U A N T I T E S 
7 0 
9 Λ 
1 7 2 
6 0 
2 7 



























I 2 0 6 
4 2 5 
4 2 0 
3 0 0 






















V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 6 3 7 
1 5 1 3 
I 8 5 7 
1 8 6 3 
1 7 4 7 
2 1 0 5 
■ 
9 3 7 
7 B 9 
P 0 4 
7 4 5 
1 7 6 2 




1 4 3 


















1 5 4 1 
1 4 2 1 
1 8 1 2 
1 7 1 4 
2 2 7 3 
2 2 7 3 
* 
A U T R E S O U V R A G E S E N B O I S 
A N D E R E W A R E N A U S H O L Z 
V A L E U R S 
1 3 4 3 
I 0 8 7 
6 3 1 
1 5 3 2 
3 6 5 
6 8 I 
2 0 
7 1 




3 1 I 









































. 1 7 1 
9 0 





























. . S 
Ί 












7 0 4 
7 3 7 
4 1 2 
3 6 4 
2 2 2 2 
' 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 0 9 
1 3 6 
1 0 0 
.34 
2 0 3 
5 9 2 
7 8 0 
2 6 















I 3 3 9 
3 1 3 



































6 0 6 
1 0 0 
2 9 1 







3 3 0 
3 1 
1 2 0 
7 2 
1 6 7 
. 3 
































1 1 9 
. 
E I N H C I T S h F k r t 
1 9 5 3 
1 7 4 3 
2 1 2 5 
2 1 1 7 
1 9 2 1 
2 3 5 3 
• 
1 3 6 9 
9 1 7 
1 3 8 4 
1 4 2 0 
1 4 0 3 
. * 
NDB 
4 4 . 2 8 
4 8 2 
2 9 4 
3 7 5 
2 6 Ó 






4 5 9 

































W E R T E 
1 5 4 
3 0 
3 0 
2 2 0 
























S O U T . A V I T 
Η 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . L N 1 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
U . R . S . S . 
H A R O C 
­ A L G E R I C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
­ S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
N I G C R I A 
. C A M E R O U N 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. A N T . F R . 
■ M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N I . N E F R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L 1 
L I B A N 
I R A K 
1 S R A E L 
M A S C C M A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
S O U T . A V I T 
M U N D C 
C E F 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C L E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S C 2 
. A 0 M 
C L A S S E 5 
6 3 3 . 0 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H . F E C 
I T A I I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
» U T R I C H E 
Y O U G C S L A V 
T U N I S I E 
• C O N G O L C O 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
I R A K 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H . F E D 




9 4 6 8 
4 9 6 1 
3 3 0 7 
2 2 0 0 
1 1 2 0 
<iï 
Q U A N T I T E S 
3 4 2 4 
3 1 3 2 
1 1 5 9 
4 7 8 7 
7 0 8 
1 5 1 2 
6 3 
1 9 4 
1 5 5 
2 5 
9 7 
1 2 2 1 
3 32 
7 




1 0 5 
9 9 
2 0 5 
5 5 6 
6 5 
7 0 






























1 2 5 
2 0 4 5 9 
1 î 2 6 1 
4 8 1 3 
3 5 1 6 
2 1 0 9 
9 3 3 
1 4 1 
France 
1 6 5 1 
7 6 2 
3 4 0 
2 1 7 
5 5 2 
5 7 5 
1 7 
. 3 7 6 
1 7 7 
9 2 2 
2 1 0 
2 3 2 
14 












1 9 9 


















. . 1 1 
. 4 2 
. * 
'. 
U 3 B 8 
2 1 8 5 
8 0 3 
5 4 9 
1 2 7 6 
3 9 9 
1 2 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 6 3 
5 7 4 
6 0 7 
6 2 6 
5 5 1 
4 4 3 
1 7 7 
O U V R A G E S 
3 7 6 
3 4 8 
4 2 3 
3 9 5 
4 17 
4 17 
1 3 8 
E N L I E G E 
Belg.­Lux. 
H 1 3 





N e d e r l a n d 
2 1 5 9 
1 6 0 9 
4 6 0 




T O N N E 
2 0 0 0 
3 6 8 
5 2 7 
3 
1 





, . . . . . . . 
. . . . , . . ; 
. 3 9 
. . , ; 
. . 5 
2 
. , • 
" 
2 8 2 4 






2 8 8 
2 7 6 
l| 314 
5 3 5 
1 0 7 7 
1 2 0 0 
N A T U R E L 
W A R E N A U S N A T U R K O R K 
V A L C U R S 


















1 0 2 8 
2 9 3 
5 5 6 
3 5 6 
1 6 3 
4 8 
2 
















. 5 0 
5 










4 3 1 
1 6 6 5 
. 3 0 3 6
4 7 












. . . 8 
2 
a 
. . , 7
. ; 














6 5 3 3 
5 1 7 9 
1 1 5 6 
1 1 0 3 
1 9 6 
1 5 
2 
3 3 0 
3 1 1 
3 9 8 
3 8 4 
4 5 4 
1 0 0 7 
5 2 6 



















4 2 9 
1 19 
2 . 3 5 





2 2 u 1 . 3 0 
Deutschland 
5 5 5 4 
1 4 l l 
1 BOO 
1 2 4 3 
3 5 2 
14 
5 
5 9 0 
5 1 5 
5 7 1 
. 4 5 0 






4 3 4 






1 0 2 
2 
1 2 7 


















4 6 4 6 
2 1 2 6 
2 0 8 1 
1 4 2 1 






1 2 9 1 
t i l 
6 5 7 
m . 
MENGEN 
4 0 « 
121 
hi 























t ( , ! 
1 î 
( * , , , ! i 
III 
Π« 
651 4 } 
l i l 1 
1 
E I N H E I T S W E R T Í 
7 6 5 
6 6 4 
B 6 5 
8 7 8 
8 1 4 
I 4 1 4 
7 1 4 
62« 
401 I f f 
6 9 ! 
B i ! 
2 ! 
N D B 













2 1 2 
6 6 
14 0 














I i i i 






Einhei tswer te : S je ausgewiesener l iengeneinhei t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











. U T R I C H E 
«JUGOSLAV 
T U N I S I E 
.CCNGOLEO 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
IRAK 
1 U S T R A L I E 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
ί 0 N 0 E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
6 3 3 . 0 2 
« E L G . L U X . 
PAYS BAS 















• KAURI T A N 
GHANA 
NIGERIA 






I H A I L A N D E 
CAMBODGE 
KONG KCNG 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSC 3 
H E L G . L U X . 
PATS BAS 
» I L C H . F E D 














• H A U R I T A N 
GHANA 
HIGER I A 









" O N 0 E 
Ç E E CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 






























VALEURS U N I T A I R E S 
2 0 4 7 
1 4 4 4 
2 77<7 
2 4 2 5 
1 761 
1 Ó44 
2 4 6 8 



















































































































































































I 664 882 
2 489 2 583 
2 397 2 705 









































































b 4 1 





































































Ί . 21 




















. .T -CST 
.A 0 M 
CLASSE 3 
64 1 . 10 
FRANCE 











M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 












M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 4 1 . 2 1 
FRANCE 
C E L O . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 

























. C . I V C I R E 
.TOGC 
•DAHOMEY 

























8 1 6 
France 
737 
1 0 7 1 
PAPIER JOURNAL 
Belg.-Lux. Nederland 















4 8 3 







10 4 16 
36 0 4 9 
30 175 
13 0 5 2 




4 0 5 
162 
87 
3 0 5 6 
• 
95 9 8 4 
89 6 9 1 










8 9 3 
743 
. . 150 
a i 
. 




. 4 2 3 
4 0 5 
. . . • 
6 170 
5 230 
. . 940 
506 









































































































6 3 6 4 4 0 
4 812 
4 9 2 3 
376 1 4 2 2 
23 à 
, . 4 7 8 
6 4 3 9 6 6 7 5 
5 9 3 5 6 674 
2 2 
2 2 
5 0 1 
23 
. · 
TONNE 4 175 3 0 4 2 
32 04B 
28 8 3 3 
2 6 5 3 10 2 0 2 
. . . . . , . . a a 
162 
. . 3 0 1 0
• 
38 8 4 3 45 304 
35 6 6 1 45 2 9 3 
I l 12 
















NDB 4 8 . Ο Ι Α 




5 1 0 























• . 'i 
3 5 5 
3 9 








3 0 1 
360 





• 2 3 3 9 
199 
1 981 













2 1 5 
254 
a 




4 8 5 6 
2 5 8 3 
397 4 2 8 1 
22 





2 4 0 





















. . • 
4 8 . 0 1 B 
1 6 0 1 
357 

























































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Λ: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité 'indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 



















































































M O N D E 




.A 0 M. 
CLASSE 3 
M O N D E 


























































































































































































































j 12 202 
7 9 363 
7 2 099 
i 1 210 
) 696 























. . . 
45 
20 






















































































. . 17 





















































































































































M O N D E 




















































































































































































































. 1 584 
262 
934 
Β 01 1 
69 
1 2 
































3 1 I 
































'u a 69 

















. 9 230 






















































































































































, , , , . ii I . ï , 
, 54 
10 
, , , , , 
, , , , , , , , 5,¡ ¡,\ 











ι! . ι 
! " î 
,1 II 
. ,1 23 
i 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





T H A I L A N D E 
IIO'IC K C N G 
A U S T R A L I E 
'1 Z E L A N D E 
R O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 4 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
















. A L G E R I E 










R . A F R . S U D 
CANAOA 
HEXIOUE 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 




I N D O N E S I E 
JAPON 
A U S T R A L I E 
• N .CALEDO 
« O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
















jALGEP. I E 










' • A F R . S U C 
CANADA 
" t X I C U E 
• A N T . F R . 
.."ΐ?, 'NIC .RES I L 
ARGENT I M E 
SRAEL 
l'ICE 














































15 958 29 440 
13 974 25 308 
1 868 2 665 



































































4 3 14 
2 4 30 






























O ' l 









































l< 2 9 0 
1 527 
2 9 9 
256 
? 407 





















































3 1 320 




















































1 2 3 6 
NDB 





























2 4 2 3 










































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
6 4 1 . 4 0 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C E N T R A F . 















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 







. A L G E R I E 
TUMIS IC 
EGYPTE 









V I E T N SUD 
CAMBODGE 




M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
64 1 . 5 0 
FOA MC E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E « . T E D 
I T A L I E 





14 1 154 19 
42 34 
38 0 1 3 20 397 
20 670 7 531 
3 6 3 7 1 094 
1 8e0 8 3 1 
13 4 3 5 11 630 
6 944 6 7Θ9 
269 142 







4 0 1 401 





5 1 51 
19 18 
119 55 
I l 11 
203 203 
39 39 
7 7 77 

















3 687 2 937 
736 736 
8 3 5 799 
735 733 
2 106 1 391 
98 64 




























3 641 3 134 
655 654 
8 2 2 802 
735 734 
2. 154 1 667 
52 32 
10 10 
VALEURS UNITA IRES 
1 0 1 3 937 
1 124 1 125 
1 0 1 6 996 
1 000 999 
9 7 8 834 
1 8 8 8 2 006 













5 008 5 84 1 
4 705 5 708 2 5 2 9 198 
99 37 1 760 6 4 8 
1 18 99 5 3 6 




102 2 5 
E I N H E I 
243 226 
2 4 4 2 2 7 4 0 0 2 1 7 
213 189 492 2 5 0 
169 4 8 9 421 
245 167­ 3 6 9 3 4 0 
287 2 2 3 
• 
2 0 5 
4 3 0 2 8 6 





I . . . 
TONNE 
I 
AUT. PAPIERS ET CARTONS MECANIQUE 
ANC. MASCHINENPAPIER U . ­PAPPE 
VALEURS 
5 449 
8 260 2 056 
5 34 1 368 
1 1 1 5 3 5 885 
3 4 19 2 317 
3 03 1 503 
1000 DOLLARS 
2 7B2 59 
2 89 
3 341 
2 086 4 7 1 
32 30 
27 2 17 
NDB 
4 8 . O Í D 
WERTE 


























E I N 
BOI 
1 11 
ι 1 95 






















) 1 482 
. 1 8 1 8 









4 6 5 
) 3 114 
t'nheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
" : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 



























207 1 651 94 922 1 860 1 074 178 719 29 508 128 163 
30 1 449 47 162 115 560 494 103 62 1 208 1 356 969 43 256 22 10 489 17 177 23 17 36 75 
11 45 102 2? 




19 201 20 10 24 42 
1 18 
91 19 213 175 
16 17 54 59 62 40 33 175 23 210 183 40 204 81 21 
14 90 417 
226 1 14 
15 42 1 1 
55 60 934 61 199 80 237 
24 29 23 
19 16 
59 168 33 630 12 774 9 723 9 839 2 ΘΒ6 2 938 
QUANTITES 








105 775 117 54 265 2 28 9 135 
39 
1 412 




17Ö . 10 489 1 177 1 17 16 74 
10 44 . . 1 , B 
178 
55 . 54 137 
3 83 13 5 24 42 118 
a 
. 181 108 . 17 36 a 20 18 1 10 1 101 8B . 1 1 1 37 8 
4 7 83 . . . 25 1 1 
10 23 914 37 22 16 58 . 26 23 
. , 
19 76e B 626 2 379 1 627 7 084 2 685 1 679 
. 6 ai ι 1 354 
17 172 
7 098 
471 . 93 36 
309 2 023 
267 99 480 12 28 16 
écembre 
Belg.­Lux. 





8 21 1 
ΐ 2 8 
9 326 8 24 1 816 753 225 83 4 1 
Nederland 
37 
9 47 3 58 46 141 12 3 6 . 15 1 , . , . , . . . 62 20 . 25 1 
19 . . 6 , 7 . 9 1 
a 
. 4 3 5 . 99 15 
. 27 124 29 4 , 
ί . . , 71 18 4 5 15 , 5 8 . . . . 12 78 86 32 41 1 7 7 53 . 223 90 4 4 . 37 33 . 1 








TONNE 11 198 




4 3 094 
4 103 
29 301 
552 40 136 5 467 461 1 698 




151 1 097 
58Õ 
959 591 86 41 1 




. , 25 
2 
. 14 1 
, 6 103 
3 14 
9 33 3 4 . . . 1 1 22 49 
1 . 6 21 12 19 3 34 3 11 7 8 49 20 1 
1 28 309 














2 6 35 
9 873 6 766 
123 3 360 
3 879 
2 638 
226 610 2 4 1 
312 
e χ p 
(talia 
5 1 ì 70 171 16 33 20 463 8 5 , 37 , 1 1 
99 126 49 40 . 7 . 16 40 13 




44 3 85 . . . . . 5 . 5 12 . . . 5 15 1 4 8 6 20 2 . 3 23 5 1 . 17 . 23 3 . . . 2 6 . 1 34 9 , 
. 19 16 
2 514 
6B0 995 379 426 46 369 
HENGEN 
259 1 18 
77 1 778 
. 297 . 14 2 7 3 154 613 21 un 231 1 654 
26 























































































H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 





















103 1 632 47 210 124 1 563 2 000 21 1 297 6 332 7 243 5 139 334 870 157 23 3 014 95 561 159 44 235 177 28 105 403 51 108 146 766 128 563 230 174 1 125 1 022 74 363 107 49 21 178 455 854 49 152 678 58 68 315 171 102 41 82 260 163 1 469 1 700 505 1 155 138 143 127 585 744 2 586 Ι 42Θ 1 1 1 'IS 599 599 2 479 287 256 327 1 054 83 si 89 77 
295 140 171 120 70 769 62 258 47 284 13 630 5 801 
VALEURS UN 




103 1 573 30 78 6 30 4 80 
5 706 7 243 4 697 
525 . 23 3 013 3 561 10 44 91 174 25 101 . a 
2 1 53 , 560 230 , 154 289 4 104 îi 21 178 455 1 . 98 516 
a 
68 230 44 60 17 52 'K 362 525 . 701 40 il 14 1 12 . . a 
72 23 71 149 2 39B 223 
19 84 135 . 59 51 . . 
69 193 32 435 4 605 3 298 30 352 12 902 
1 801 
ITAIRES 
286 266 517 493 233 208 932 
Belg.­Lux. Nederland 
4 7 






296 388 213 
. . 283 
1 1 27 129 
. . • ■ 
9 58 





MS îl 46 . . 6 633 3 122 3 . . 132 13 609 
54 92 
31 , . 6 5 9 . · . . 
158 687 
48 3 10 2 16 56 
a · 5Î it 
» . . . 1Θ 27 ! ,,ί 2 I 144 




: Uli 74 20 , , 6 500 1 440 15 1 4 . . 69 78 
775 10 9 a a 
a a 
, . 
42 303 124 618 
35 112 78 325 
5 763 34 363 
5 34 1 32 139 










POUR CONSTRUCTIONS HOLZFASERPLATTEN 
VALEURS 3 094 1 405 3 939 2 647 498 B06 25 101 825 139 12 44 1 1 129 14 





627 1 768 
2R3 1 060 
266 1 
31 3 12 
15 . . 32 1 























Ί • • U2 




( 4 2 . lî 18 22 7 40 13 30 il 159 25 1 . 531 
14 2 29 64 , 22 5 50 
2ÎÎ 
25 Ι2Θ 
73 . . . , 
inn 22 835 20 577 







Å!f ?.. ?» I.. 
21 
3·. ΙΑ 






, , ,5} uî 2 , I 
I 
, ÎJ i 22! » » « , i 
ÌÌ 
• . .1
13 2« 1 » (■ 
1» et 1 
1 
f ?! I 
.1 
II ιοί 
1 . . . t 11 ¡ 1 71 II 
. • Bl 71 
8 Ull 





251 220 415 425 34 6 
?! 




613 1 146 
377-
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Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 






.ALGER I C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 





. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
INCES OCC 
. A N T . N E E R 
. S U R I N A M 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
IRAN 
H A L A I S I E 
S INGAPOUR 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E e Ε ε CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 





» U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 




. A L G E R I E 
I U N 1 S I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 





. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
• A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
. A N T . N E E R 




M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
A U S T R A L I E 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
Ν 0 Ν D E 




• A 0 M 
CLASSC 3 
6 4 1 . 7 0 
I T A L I E 
SUISSE 
•CCNGOLEO 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
, Ε c CIASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 




" O N D I 





































20 1 55 
8 2 4 ' 
42 420 



















































I 7 5 
PAP / CA 






















































20 0 5 8 





1 TA 1RES 
0 3 



















































































































































l i 476 

































































































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x - C S T 
V ▼ 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Δ 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 4 1 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEM.FED 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE .SENEGAL 












D O M I M C . R 
. A N T . F R . 






















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSI" 2 .A U M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 





































3 a ie 4 2 5 
4 10 







PAP / CART. PARCHEMINE . 
PERGAMENTPAPIER ι 
VALEURS 
9 8 7 
359 3 165 
1 7 7 3 
523 






6 3 9 
572 



















































1 1 1 
14 260 
6 80 7 
4 736 






















5 2 1 
52 
1 0 5 7 
162 










































































I M I T A T I O N S 
t USH. 
DOLLARS 
2 7 8 2 7 3 
64 
1 922 




















































8 9 8 
153 
5 

























4 6 6 7 
5 8 3 3 
4 706 
6 250 
. . . 
1 6 2 5 
1 9 2 3 
1 4 0 6 
2 2 8 6 
. . . 
NDB 
4 8 . 0 3 



























































6 5 8 
1 1 
2 5 3 
6 2 8 
2 5 7 
1 54 8 
, 5 0 0 
1 64 6 
52 




1 0 2 3 






2 5 0 
3 























. . 18 
44 . a 
















































2 4 0 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
* : iiehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
























































AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
M O N D E 





























































































4 4 17 7 428 
1 522 6 535 
605 593 
119 346 












































































































. . . 
2 
7 



























































1 1 585 









































































































































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 







































C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A I S I E 
P u l l I P P I N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 



















































































201 0 57 
25 
13 
. , 2 








27 . a . 72 
5 











842 3 265 
















1 250 399 






































?0 4 9 
?9 

























































































































































































































, 11 i 
, f 1 
, k î 
, 1 
i 
ί , , 1 
17 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 





. < ­ C S T 
­ O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











A F R . N . E S P 
HAROC 
• A L G E R I E 
.SENEGAL 
CHANA 
NIGER I A 
• CCNGCLEO 
• HACAGASC 










MALA I S Ι E 





H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 4 1 . 0 4 





' O N C E 
ì E C CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CIASSE 3 





" C Ν 0 E 
i E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
' O N D E 
S E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE Ì 
6 4 1 . 9 5 
FRANCE 
• L G . L U X . 
LÌ'YS gas 
E : . . . 






4 6 5 
69 7 











































1 0 5 8 
2 0 4 9 
1 060 
15 




315 403 969 
50 362 729 
13 17 69 
4 4 32 
249 24 172 




25 . 2 010 
1 669 





2 . 35 
6 16 28 
1 
. 2 . 
1 


















. . . . 4
57 
5 22 
1 345 1 770 3 876 
2 2 1 1 614 3 304 
25 60 205 
6 21 92 
1 0 9 3 96 366 
1 0 1 2 4 21 
5 







4 6 7 




























234 2 2 8 250 
2 2 6 224 221 
518 284 336 
714 187 347 
228 249 470 
214 750 280 
566 
i T . S I M P L . REGLES ETC 
PAPPE ■ L I N I I E R T , KARIERT 
1000 OOLLARS 





123 10 66 
30 3 60 
a ? 
85 6 5 
49 6 5 
• 
TONNE 





152 16 220 
4 0 4 217 
5 1 
2 1 
107 12 12 
72 11 11 
VALEURS U N I T I 
64 7 






PAP / CA 




2 70 ' ! 
8 0 7 637 288 
756 811 276 
1 481 
833 
792 522 427 




e χ p 
Italia 







































, . 28 
18 2 
10 27 
2 8 9 5 6 7 9 















4 8 . 0 6 
WERTE 
5 3 





10 1 1 















1 230 1 048 
1 1C5 5 889 
1 4 2 9 534 
1 613 262 
1 277 1 170 
1 7 20Ô 
RT. COUCHES ETC , SF PR IMPRESS NDB 
■■P. O.ESTRICH , USW. ALSO. DRUCKPAP 4 e . 0 7 B 
1000 DOLLARS 
444 365 
913 . 990 
234 1 101 
WERTE 
1 4 14 371 
951 146 
1 3 7 3 9 1 
o r t 
Β estimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
ALLEM.FED 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
­ H . V C L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­DAHOMEY 



















SALVADOR COSTA RIC 
PANAMA RE 
D O M I M C . R 
. A N T . F R . 
























V IETN SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINSAPOUR 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 







S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
































2 7 1 
26 
18 







































































































































. , • 



































































































1 0 3 6 
5 1 9 
8 4 2 
76 
64 


















. . . . IO 
12 
. 13 



























































































































































19 4 9 8 
5 02 9 
1 1 777 





1 6 0 8 
2 08 1 









2 4 5 





























































5 4 0 5 
8 5 3 
3 047 
1 6 0 8 
1 0 5 8 
2 8 












■ 1P­ e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 


















































































































































1 9 400 
9 302 









































a 2 3 
. 145 
. 15 61 










































5 ó i 5 51 
114 93 
19 2 1 
I 5 
B 172 11 990 
5 638 7 BOO 
I 345 2 610 
727 1 544 
075 1 546 





871 1 245 
491 381 
338 432 
866 I 235 
EN PATE A PAPIER 
































































































































. . 116 
19 
i . 
. . 5 
9 































1 1 7? 
4 5 36 






















1 14 103 
2 38 
WERTE 





























M O N D E 




































M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 








0 i. I. 0 . L U X . 
P A V O F O S 
» L L 0 M . F E C 
I T A L IE 
















H 0 N D E 




























































































































I 4 8 
1 48 
PAP. TENTURE , LINCRUSTA 




1 2 16 
1 529 


























































































































































































5' 596 ι 





4 8 1 ! 
?6 7 ' 




4 288 '! 
1 62 2 
2 635 
? 427 I 
37 
MENC-Í' 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
T A L I E 










EUROPE N D 
MAROC 
GHANA 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H A L A I S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 




.A 0 M 
CLAESE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 4 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 




. M A U R I T A N 




L I B E R I A 










E T H I O P I E 






»HOD N Y A S 








H A I T ] 
D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 
: ï i? ï , N I C INCES OCC 












1 9 4 3 




4 3 5 
1 145 
4 9 3 
21 









20 168 14 0 5 6 
5 8 3 9 
5 2 3 6 

























VALEURS UN TAIRES 
4 7 6 





















































































1 2 1 7 
1 0 2 6 
1 0 5 9 




, 3 3 4 9 
1 084 
373 















7 6 3 7 
6 9 3 3 













. 1 816 




















4 7 9 
4 9 8 
5 4 5 
. , 
S EN PAPIER OU CARTON 
ACHTELN 



















, , 191 






4 0 0 
88 

























­SAECKE . usw. 
1000 DOLLARS 
80S 
1 8 4 3 
3 3 8 
39 
10 









, . 2 
12 





























































. 1 064 





8 5 6 
4 7 9 
9 
162 
, . . 33 
52 
24 
7 7 7 0 
































8 6 9 
8 5 3 
8 0 5 
9 5 7 
, . 
NDB 
4 8 . 16 













































































o r t 
Bestimmung 
Destination 














M A L A I S I E 
SINGAPOUR 




. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 










L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
























H A I T I 
D O M I M C . R 
. A N T . F R . 












































2 0 5 
37 521 
2 0 565 
6 6 9 7 
4 9 4 2 
9 8 5 2 
4 8 9 8 
197 
QUANTITES 
7 8 1 1 
2 0 4 6 2 
10 171 






4 7 2 
81 
6 3 8 
2 6 8 0 













3 2 8 
3 705 
1 12 
5 0 8 




1 2 7 5 
. 3 2 9 
56 
66 




8 9 3 
31 
57 




















2 9 5 
58 
363 





































10 8 4 2 
4 074 
2 2 4 9 
1 561 
4 4 6 8 
3 8 2 7 
47 
. 2 414 
176 




































6 2 2 
3 
. 4 



























3 3 8 9 




























9 2 5 1 
7 3 6 
5 9 5 
3 331 324 
47 
TONNE 
2 7 2 3 
. 8 254 















2 7 5 
17 
, . 2 
39 
1 








17 2 8 3 
. 13 2 9 6 
75 















. 2 7 1 
1 
. , 53 
2 









8 8 1 
. 4 6 1 8 


















. 4 6 5 









































3 0 1 3 
2 9 3 1 
2 5 4 8 
' 0 7 
103 
1 6U3 
6 5 4 
1 7 3 7 
. 9 0 0 









































































2 0 Ì 
2 981 
1 2 0 2 7 0 6 
199 








. 3 9 













. 8 7 
1 9 7 3 
4 













Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
*'· »¡ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Janua r ­Dezember — 1963 — Janv ie r ­Décembre e x p e r t Tab. 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. JT­CST 
S I H G A P O U R 
B O R N E O BR 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
O C E A N U S A 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A B S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 M 
C L A S S E 3 
6 4 2 . 1 2 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
. M A D A G A S C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I 5 S E 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
T A N G A N Y K A 
. M A D A G A S C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 4 2 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. TOGO 
. D A H C M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
. M A D A G A S C 
• R C U N I C N 
R . A F R . S U D 
Γ. T A T S U ' . I S 
C A N A C A 
C O S T A R I C 
EWG 
CEE 
F r a n c e 
0 7 1 1 
1 
i 1 3 
7­ι ht 
2 ' S 
1 
6 7 5 9 
2 7 2 7 
7 5 5 
I O C 3 2 0 2 5 4 5 5 
6 1 8 2 7 I C 1 2 7 
1 0 9 5 5 4 0 5 2 
6 9 4 Π 2 5 8 R 
2 6 2 0 7 1 1 2 0 9 
1 2 9 4 5 9 7 4 5 
5 6 5 5 3 
V A L C U R S U N I T A I R E S 
5 7 4 4 2 6 
5 3 3 4 0 2 
6 1 1 5 5 5 
7 1 1 6 0 3 
3 7 6 5 9 9 
5 7 8 3 9 3 
3 5 0 8 8 0 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l i n d 
o i ; . 
6 l i 
I t a l i a 
2 0 2 3 0 
. 2 6 
2 9 
12 6 : 
. 9 
12 6 4 8 4 4 7 2 
; 7 5 5 
1 0 0 9 4 7 4 11 
11 ° 2 5 5 3 0 5 8 4 9 3 4 1 7 a 5 
1 5 7 1 I b i i 4 9 0 1 0 9 C 
8 6 1 1 2 3 2 8 9 4 2 5 6 
5 6 6 I C P I Ù 1 4 5 0 2 9 7 1 
3 3 5 8 3 9 3 7 1 9 9 0 
2 8 9 2 2 0 
E I N H E I T S W E R T E 
2 6 3 2 9 9 6 6 7 4 0 2 
2 5 4 2 8 0 6 1 1 6 7 4 
4 7 7 5 4 0 8 4 0 3 7 4 
4 5 6 5 3 0 8 8 0 7 7 6 
5 0 2 3 3 3 6 2 6 2 9 0 
5 7 8 3 8 6 8 7 4 2 6 2 
1 6 3 4 6 8 
C A R T O N N A G E S DE B U R E A U ET S I M I L . N C B 
P A P P W A R E N F . B U E R O S , L A E D E N , U S W . 4 >■. 1 7 
V A L E U R S 
4 3 2 3 




17 1 7 
1U 13 
15 1 5 
2 7 4 1 6 6 
1 2 5 5 4 
3 0 1 2 
3 3 Ρ 
I C 5 1 0 0 
PO 8 5 
a 
Q U A N T I T E S 
5 0 14 
5 9 7 
1 5 2 
1 5 12 
2 1 3 
2 5 2 3 
12 12 
. 4 6 4 6 
2 9 0 1 7 4 
1 1 1 3 5 
4 1 9 
3 6 5 
1 5 3 1 3 0 
12 4 1 2 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 4 5 9 5 2 
1 1 1 2 1 5 3 0 
9 5 6 1 3 6 4 
9 2 4 1 5 3 8 
7 7 4 7 6 7 
7 1 0 6 9 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
H 
2 9 
W E R T E 
6 
3 3 
3 5 a . 
. 
3 6 2L 
5.5 2 
. 1 
I O 3 
5 7 I 1 
12 3 





T O N N E 
2 1 
2 4 
2 0 3 
1 
1 
M E N G E N 
5 
1 7 




5 0 3 9 19 2 7 
2 9 5 5 6 κ 
5 13 14 




E I N H E I T S r. ER T F 
1 1 8 4 6 2 0 1 9 2 7 4 0 6 
1 1 2 2 6 4 6 2 0 6 9 3 9 5 
3 7 0 1 7 3 2 2 1 7 
3 7 0 1 7 5 4 2 2 1 
A R T I C L F S CE C O R R E S P O N D A N C E 
S C H R E I B W A R E N 
V A L E U R S 
4 9 H US 
1 4 4 9 
5 C 5 1 5 2 
41> S 
2 4 4 
l u 
4 6 1 3 
1 0 1 
16 4 
1 5 0 ç 
4 0 
6 2 6 2 
5 6 2 3 6 ? 
6 0 o e 
2 7 
2 0 2 0 
I l 11 
I l 11 
p ò H. e 
0 5 8 3 
15 15 
2 5 2 5 
7 ;4 6 2 
15 15 
17 17 
5 0 5 5 





70 2 5 
12 
1211 6 7 
2 1 10 
IO 
1 0 0 0 D O L L A R S 
MOB 
4 0 . 1 4 
W E R T E 
0 9 2 6 5 0 2 7 
5 6 9 0 0 4 
5 5 7 0 4 
6 1 2 4 . 2 1 













Ί 2 b 
2 1 0 
2 5 
10 i 
4 5 1 0 
I 0 '. 
Β e s t i m m u n g 
Destination 
a . C - C S T 
. A N I . F R . 
. M A R T [ N I C 
. A N T . N E E R 
. S U R I N A M 
L I R A N 
A R A B . S E O U 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R 0 Y . L N 1 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L 1 
. H . V G L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R C 
. T O C C 
. D A H C M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A P C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
E T H I C P I E 
. S O M A L I A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
C O S T A R I C 
. A N T . F R . 
. M A K T I N I Q 
. A N T . N E E R 
. S U R Ι Ν Δ Μ 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
A U S T R A L I E 
O C E A N BR 
. N . C A L E D O 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S C 2 
. A 0 M 
C L A S S E 5 
6 4 2 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S OAS 
A L L E M . F E D 
Ι Τ Λ i I E 
R 0 Y . L Ν I 
I R L A N r r 
N O R V E G E 
S U E D E 
F P I L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T O I C H E 
P O R I L C . A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
TUR . i . l E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U O I S I E 
L I l ' . Y C 
S O U D A N 
. M í l i J P I T A ' . 
. « A L I 
. ■ ' . V O L T A 
. 0 1 O I R 
. I C H A I . 
. S E ' . E GAL 
G , I M f P I 
L I e f Ρ I « 
. 0 . I V I . I a Γ 










1 0 3 
3 2 0 5 
1 1 8 9 
5 0 0 
2 9 0 
I 4 7 9 
1 1 0 4 
3 
Q U A N T I T E S 
2 5 5 
5 9 5 
1 6 5 










5 3 2 






1 0 6 
19 
3 3 























5 7 5 1 
1 5 7 1 
3 2 2 
2 0 8 
1 9 4 6 








1 4 5 1 
2 1 1 
1 2 2 
3 1 
I 1 16 










5 3 2 




1 1 9 














1 0 5 6 
2 4 9 
4 1 
1? 
1 5 4 5 
1 5 4 8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
B i l l 
8 6 0 
1 5 5 1 
1 3 9 8 
7 6 0 
7 55 
1 7 6 5 
7 9 1 
8 4 7 
2 9 6 1 
2 5 2 0 
7 2 2 
71 1 










3 1 8 7 1 0 6 1 9 
1 4 8 5 2 9 2 4 5 
11 1 7 3 1 2 
5 1 3 2 2 3 
1 5 5 7 0 7 0 
1 4 8 5 0 3 
T O N N E 
• 
1 3 9 3 2 4 5 
5 0 
7 8 
11 1 1 
1 








) 8 6 2 
5 3 8 
2 









4 0 9 0 59 4 7 6 
2 2 7 6 5 3 1 9 9 
13 2 0 2 2 5 
10 16 1 6 0 
1 6 8 8 6 5 3 
1 6 0 6 2 2 
7 7 8 0 0 
6 5 8 1 
B 4 0 Θ 5 
5 0 5 8 3 
9 2 3 B H 
9 2 7 8 0 
R E G I S T R E S , 0 7 . 0 1 i ¡ 'S , C A R N I I O , 1 
R E G I S T E R 
V A L E U R S 
5 9 0 
1 4 6 9 
4 0 6 
4 9 5 
5 4 4 
1 0 7 
1 1 
' 4 
1 2 5 
57 
6 1 
5 4 6 



















, H E T T E 
1 6 0 
4 6 











2 2 0 








4 0 1 
76 
B 
S S b 
I 1 
O R D N E R , U S W . 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 9 ? 
B9< 
1 0 5 


















































E I N H E I T S W C H T Í 
) 1 3 0 0 
1 2 3 3 
I 3 8 6 
i I 3 9 6 
1 3 3 3 
1 1 5 7 9 
1 043 
1 515 
1 6 t S 
' !.. 6 Ί Ι 
• 
C N D B 
4 8 . 18 
I B B 
3 4 1 
3 5 3 




1 1 1 
3 3 
5 3 
4 1 4 






6 I '. 
1 1 à 
W E R T t 
111 
E i nhe its w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r t : ; . 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
Χ.- .:-ι· notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

























RHOD N Y A S 




COSTA R I C 
HAITI 
• A N T . F R . 


























K 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 



























. I B E R I A 


























.OSTA R I C 
CUBA 
HAIT I 
















































































2 2 5 




















































5 1 4 
2 1 0 
12 


























































































































































































































3 2 2 5 
1 324 
1 062 























, , . . . a 
. 10
. 25 























































. . 1 
159 
, a 











. x ­ C S T 


























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
6 4 2 . 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS BAS . 
ALLEM.FED 












T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 



























V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 




M O N D E 









































15 8 6 8 
3 8 9 1 





France Belg.­Lux. Nederland 




























7 798 1 7 5 0 2 7 1 0 
4 1 5 177 1 8 1 3 
148 12 147 
57 8 101 
7 2 3 6 1 561 750 
6 726 1 5 3 7 4 0 2 
VALEURS U N I T A I R E S 
7 7 8 
8 7 1 
1 6 4 2 
1 761 
6 6 8 
640 
1 2 9 0 
PAPIER A 
a 
728 5 2 3 7 5 2 
890 1 086 7 2 5 
1 6 0 5 1 197 1 4 9 9 
1 87 
70 
1 538 1 5 7 0 
4 5 0 6 6 2 
679 4 5 2 701 
. , 
CIGARETTES A FORMAT 
ZIGARETTENPAPIER ■ ZUGESCHNITTEN 
VALEURS 
153 
7 0 5 



























1 5 7 0 
153 























10 5 4 7 
2 770 
4 661 
















5 1 3 9 3 8 
40 3 1 




















































1 179 68 
1 434 1 0 9 2 44 
4 356 84 20 
1 437 83 2 0 
2 749 2 2 




491 . 35 
4 8 3 5 1 8 
26 2 3 
13 a 






























2 9 3 0 6 8 0 
1 185 3 0 2 
6 1 3 5 7 
4 9 0 19 
1 131 3 1 5 
17 4 4 
2 1 
EINHEITSWERTE 
1 101 722 
1 118 6 2 5 
1 7 3 3 1 2 2 0 
1 782 2 O U 
761 6 8 0 
1 0 4 0 641 
1 6 6 7 
NDB 



















161 5 4 8 
51 149 
112 8 9 
112 7 








. _. i je ausgewiesener Mengeneinheit. 
η', siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
'nenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 












































































































9 704 8 499 
1 931 1 132 
4 914 4 680 
1 4 15 1 2 6 1 




1 0B7 1 0 1 1 
1 434 1 267 
949 931 
1 173 1 139 
1 088 1 040 
1 378 1 373 
1 193 1 193 








1 828 1 I3< 
1 766 1 177 
3 206 97 
3 320 97 
1 53 
. 
PAPIERS A FORMAT PR DUPLICATION 




























































































































































.AN T .FR. 























M O N D E 





















































































V ,. H li E 
C E E 
0 L A S S E 1 

















































































































5 5 74 
1 4 0 7 
06 0 
5 55 













. . . . 
'. i 6 




. . . . . 9 
. . 
1 877 97 532 
347 65 337 
29 2 50 
8 2 39 
1 475 29 141 




62 . 200 
14 



















































824 142 504 
222 117 208 
15 1 2 3 









































































































. 1 , , 








'Si ï! It 
» 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
necenüberstel lung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: S par unité dc quantité indiquée. 
X : vcir note: par produits en Annexe. 





j ­ C S T 
ASSE 2 A 0 M 
ASSE 3 





A 0 M 
ASSE 3 
6 4 2 . 9 3 
NCE 






























































TA R I C 
IAHA RE 
" I N 1 C . R 
I T . F R . 
ART I N I 0 
3E5 OCC 
IT.NEER 






















LA IS I E 
­CAPOUR 
CC4ESIE 
H I P P U ! JCN 





ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
1 20 1 





























6 8 6 1 749 
555 1 623 
2 222 
2 281 
1 2 2 9 1 905 










2 183 1 8 4 9 
2 0 9 1 2 758 
2 2 1 7 2 183 
2 2 4 5 2 927 
2 302 1 057 
2 056 693 
3 8 1 0 
/ CART. DEC. PR USAGE DETERMINE NDB 


















2 6 0 









































































































































































. . . . . . 











. . 1 7
19 4 
1 867 320 








































4 9 6 256 
422 104 
8 0 6 2 
52 
























































































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. J T - C S T 
V ▼ 
S O U T . A V I T 
SECRET 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 





L I B E R I A 
. c . i v o r GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




















D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 






C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 












V I E T N SUD 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 







S O U T . A V I T 
SECRET 
M O N D E 










9 4 16 
4 4 7 1 
6 0 1 8 
2 6 6 9 
8 5 5 
QUANTITES 
1 9 0 6 
4 601 
2 3 0 2 
4 8 9 2 
1 321 




4 9 7 
86 















4 0 8 
1 367 

















2 0 6 
67 
94 











1 9 0 8 












































1 9 5 6 










4 6 0 



































































6 0 7 5 
2 0 5 9 
3 5 1 8 
1 3 3 9 
































































2 4 7 1 
2 2 3 5 
929 
4 6 3 
B7 
3 625 




























































. . . 41 
2 
. . . 1 2 2 5




1 3 8 1 
Deutschland 
(BRI 
1 34 0 
9 69 1 
2 539 
4 310 





4 3 2 
9 7 8 
. 1 0 3 1 


















































































. 4 0 
34 
24 
. , 731 
8 208 
2 9 8 8 















































, 3 5 
4 
5 8 







2 2 8 9 
1 2 8 1 
2 0 7 
54 
6 7 0 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Λ: S­ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





















































M O N D E 

















































































































































































































































e . . . 3 
. 3 













. , . 1 
1 1 
176 












. . 7 
5 . . 
. 
































































































































































































































. . . 7 




M 0 κ ri E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
. Λ υ Μ CLASSE 3 
M O N D E 






















































D O M I M C . R 
.ANT.FR. 





































M O N D E 






































798 2 095 
562 1 882 
177 180 



























aio 1 159 
1 250 




AUT. OUVRAGES PATE / PAPIER / CARTON NOH 





























































































LUANT I TI S 
2 0 0 5 
2 5 5 1 












































































. 1 2 
2 12 










; ί . . • 
Ί 12 43 
ί 7 13 
. i 



















1 504 2 209 
1 525 1 34ί 
108 600 





15 5 2 3/ 















































































5 97 3 






2 94 9 
WERTÍ 
'il 1 2! , 68 
ί . 1! 
ί 2! 
β 
¡ J hi 
1! ¡ I 
! 
. I 5. ί » , , , 1 
| 
; ! , , :■ 
1 
i 


















Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
^noenüberstel lung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





A L L E M . F E D 
I T A L I E 



































RHOO N Y A S 





COSTA R I C 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R - . 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 




































ί 0 N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
« 0 Ν D E 
f . . E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
6 4 2 . — 
" O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
. » E I E 
CLASSE 2 
























































































2 4 0 ' 
9 5 ! 
5< 
France 








































































1 2 7 3 
827 
> 1 









i 1 331 
' 2 116 
Ì 1 922 








4 3 5 
29 
4 


















5 3 7 
506 
8 3 1 
8 0 7 
1 2 2 β 
1 4 3 7 
. 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
4 8 0 39 
190 8 0 6 
165 3 1 0 2 7 
9 18 6 54 1 
14 95 




10 4 0 5 1 
32 1 162 20 
137 9 5 8 3 
6 16 1 
23 6 
7 28 










56 6 1 
. 3 





2 8 4 
7 10 5 
. . 3 1 
9 55 2 
32 199 3 0 
















4 2 1 
10 43 3 
2 6 1 
IO 18 
5 13 











8 12 1 
. 4 78 1 




2 812 11 563 634 
1 894 6 342 366 
474 4 585 170 
383 3 955 65 
444 587 54 
78 16 3 
49 6 
EINHEITSWERTE 
7 8 6 1 070 916 
71 8 5 9 581 
ι 2 6 6 1 303 1 534 
1 282 1 2 0 5 1 743 
567 1 4 8 3 1 0 8 9 
74 
1000 DOLLARS 
1 472 6 9 0 






6 5 1 . 1 1 
FRANCE 










T U N I S I E 





L I B A N 
HONG KONG 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 










T U N I S I E 





L I B A N 
HONG KONG 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 1 . 1 2 
FRANCE 














M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 














M O N D E 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
F I L S SOIE NON COND. VENTE DETAIL NOB 
SEIDENGARNE , Ν . 
VALEURS 
2 1 4 
81 15 
47 22 
7 1 3 357 
16 1 
15 













5 9 9 3 738 
1 0 5 7 396 
4 388 95 
2 8 5 8 95 




























VALEURS U N I T A I R E S 
14 4 7 2 19 0 7 0 
18 6 4 2 22 890 
13 7 8 1 20 2 1 3 
15 7 6 4 2 0 2 1 3 
13 8 2 8 14 2 9 4 
14 0 0 0 14 000 
. . 
F I L S BOURRE SOIE 
­ . EINZELVERKAUF 5 0 . 0 4 
1000 DOLLARS 





























. . 1 
5 
. 1 









. . . . 1 
1 



















1 4 T » 
6 
. 119 
5 0 6 7 
5 8 3 






• . 166 
1 
2 
. . 8 
. . 13» . . 10 
3 6 2 
3 6 





5 2 6 3 . 3 2 0 9 3 
7 3 3 3 
3 7 2 9 
3 7 2 9 
8 0 9 5 
. 
3 0 4 5 5 
42 3 0 8 
. . . 
14 0 1 3 
16 3 3 1 
13 7 5 5 
13 6 9 ê 
. . 
JON COND. VENTE D E T . NDB 
SCHAPPESEIDENGARNE . N . F . EINZELVERKAUF 5 0 . 0 5 
VALEURS 
5 0 5 
525 3 
47 
6 5 3 4 
2 1 3 
86 
33 





4 0 5 29 
45 
10 
2 8 9 0 54 
1 738 14 

























4 1 123 









14 2 7 3 6 



















3 7 7 β? 6 3 9 








3 7 6 
( j5 10 
2 0 8 4 
1 107 
9 1 9 


















Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhei 
Λ: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. Α 0 M 
CLASSE 3 
6 5 1 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X ­
PAYS BAS 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLAESE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




M O N D E 




.A 0 M 
CLAESE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLA6SE 3 
6 5 1 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 






H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 






H 0 N D E 




.A · 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 1 . 1 5 
EWG 
CEE 





VALEURS U N I T A I R E S 
11 734 12 OOO 
12 isa ic ooo 1 1 060 15 5 0 0 
11 37 3 
11 9 5 7 E 182 
. . . 
Belg.­Lux. Nederland 
, ' 
5 6 0 0 
5 6 0 0 
F I L S BOURRETTE NON COND. VENTE D E T . 
Deutschland 
.URI 





15 6 2 6 10 8 6 0 
15 6 1 0 I I 070 
15 6 9 8 IO 503 
15 0 0 0 10 8 5 3 
13 143 
. . . . 
NDB 





























VALEURS U N I T A I R E S 
2 4 5 2 2 7 1 6 
2 5 5 1 3 0 6 5 
3 0 2 7 
2 0 9 3 
1 934 1 765 




. . 6 
6 
















. . . • 
2 0 4 1 
2 0 5 1 
2 000 
2 000 
. . . , . 
F I L S SOIE / BOURRE / ETC PR VENTE D 











1 325 61 





















VALEURS U N I T A I R E S 
25 530 18 4 8 5 
26 9 0 1 
24 7ea 15 o o o 
25 101 



















POIL MESSINE , I M I T A T . DE CATGUT 
MESSINAHAAR , KATGUTNACHAHMUNGEN 


































2 3 8 1 
1 9 3 7 
1 928 
. . 
: τ . NDB 











9 4 5 22 
160 5 



















25 749 11 0 0 0 
23 88 1 
26 054 9 2 3 1 
25 645 
• ; . 
NDB 
5 0 . 0 8 
HERTE 
« » Γ ï 
Beitimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
























M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 









A L L . M . E S T 
HONGRIE 
MAROC 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




















VALEURS U N I T A I R E S 




F I L S LA INE CARDEE 
Belg 
NON 
STREICHGARNE A . HOLLE 
VALEURS 1 0 2 7 
3 320 
5 423 
4 9 7 5 
4 3 5 
125 
119 
2 3 8 
111 
623 
1 4 6 6 



























1 60 1 







2 4 0 
4 7 9 


















I 1 040 
6 802 
3 188 
1 7 6 5 























2 1 6 
. . . 
























































2 9 i 
4 
7 J 





. , • 
EINHEITSHERTi 
VENTE DET. 















































, . . 








































. 6 5 9 
128 









1 6 0 0 





5 3 . 0 6 
HERTE 
104 2) 









4 3 3 20 

















705 I 961 
4 24 3 I 671 






















































. 1 94 8 
1 336 
l u ì 1 621 
1 05' 
. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






6 5 1 . 2 2 
ICE 













TE G I B GOSLAV 
























































. S . S . 
GRIE 
OC 






















ON IO KONG 
TRALIE 
ELANDE 











1 I 567 
33 2 0 0 
a i 124 
5 6 1 
5 4 4 8 
158 
2 7 7 1 
2 340 
7 358 
3 24 3 
4 592 






































184 5 7 3 
129 210 
44 943 
32 4 5 1 
8 8 2 5 
180 
1 6 0 9 
QUANTITES 









1 9 6 3 797 
1 204 








































France Belg.­Lux. Nederlan d Deutschland 
(BRI 
Italia 
NE PEIGNEE NON COND. VENTE DET. NDB 
E ■ A . HOLLE N . F . 




4 4 7 3 
79 
2 569 
1 2 0 9 

























7 3 9 
1 8 0 0 
, 4 1 0 
32 
39 






82 aae 52 5 9 2 
25 2 6 7 
17 7 0 1 
4 564 
164 





1 0 8 1 
17 
6 2 9 
309 
8 9 3 54 1 
4 2 1 
716 



























22 0 6 6 
14 6 2 3 
6 0 7 4 
4 2 9 6 
1 254 












1 2 4 5 
4 3 0 




















4 578 4 8 1 
6 2 3 
4 53Ò 






























































. . 1 1 
8 






. . . . 3
Γ 43 
5 82 
ι 2 9 3 




Γ 5 538 
Γ 1 2 7 5 
) 3 2 8 7 
























J 1 239 
5 315 
3 709 
i 6 6 3 











3 4 9 
1 406 












. 3 9 7 
1 127 
26 
2 0 5 
12 







4 5 9 
3 
34 





8 9 1 7 
8 2 7 5 


















































. . c ­CST 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. Δ 0 M 
CLASSE 3 
6 5 1 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 







A L L . M . E S T 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 







A L L . M . E S T 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 1 . 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 











M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





















4 0 3 9 
3 909 
3 2 0 3 
4 548 




3 6 3 8 





3 6 4 9 3 0 8 2 
3 6 0 4 3 019 
4 0 1 3 4 O U 
3 942 3 4 8 2 
4 5 0 5 2 3 2 4 
2 8 8 9 
a . 
F I L S POILS F INS NON COND. VENTE DET 
GARNE Α . 
VALEURS 
399 
2 3 2 
1 0 3 1 










2 0 7 7 
14 
5 8 4 9 
3 4 6 4 



















2 5 3 
2 
1 0 5 3 
7 4 7 









2 3 6 
E INHEITSHERTE 
4 4 6 9 
4 05 1 
4 639 
4 64 4 
4 583 
• 4 074 
3 9 2 9 
3 62 6 
4 119 
3 6 6 8 
4 164 
a 
4 80 1 
NDB 
F E I N . T I E R H . N . F . EINZELVERKAUF 5 3 . 0 8 
. 207 



































VALEURS U N I T A I R E S 
5 5 5 7 
4 6 3 8 
7 954 
5 3 7 0 









3 5 4 
10 
6 4 8 






. . a a 
. . . , 5 8 7 
. . 
1 884 32 
1 2 8 0 25 
6 0 4 7 
17 7 














6 9 a 
a a 
366 7 





5 142 4 444 
4 394 4 167 
8 0 4 3 5 8 3 3 
2 6 5 6 
. . . . ' 
F I L S POILS GROS NON CONI). VENTE DET 
GARNE Α . 
VALEURS 
33 
1 5 8 5 


































































• IS 2 



























3 7 2 7 
1 896 
6 3 2 1 
6 4 0 0 
. , • 
7 7 3 5 
7 2 0 0 
7 8 2 9 
6 2 5 0 
6 4 5 2 
. • 
NDB 






























1 3 5 1 
1 2 5 7 
66 36 
1 
3 3 a 
1 390 1 3 9 1 
1 354 1 389 
35 2 
35 2 
. . • 
TONNE 
29 1 








. . 11 1
96 
1 110 
3 1 9 
. . . 12
10 
4 383 
2 72 3 
1 6 5 1 





1 6 3 9 












2 9 0 













i'nheitîwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* : nehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes, 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




































































M O N D E 






















































1 7 1 3 






































1 646 3 908 
I 600 4 479 
I 730 2 963 
1 735 5 278 
1 639 1 889 

































































































HOLLE / TIERH F. EINZELVERKAUF 






































































































. , . 51 





























. . . 6 
58 
. 94 















































































































4 036 4 798 
1 015 553 
2 378 3 873 





















S . 1 
. 2 
9 







































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



























































M O N D E 







































































































. , 1 1 


















FILS COTON ECRUS NON COND. 



















































































































































































I , , 
















IÛ 5 il! 
5 121 
















. . . . . 
4 1 
. 4 

















































































































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 






B E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





F I N L A N D E 
DANEMARK 
SU 16 6 E 








• A L G E R I E 
T U N I S I E 





























« O N D E 




.A 0 «1 
CLASSE 3 
H 0 U D E 




.A η M 
CLASSE 3 





















. A L G E R I E 




















PHILIPP I N 
ÇHIN CONT β KONG 
»USTRALIE 
1 ZELANDE 
ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
9 9 1 3 
13 432 
14 2 8 7 




6 4 4 
8 6 7 









7 8 1 
2 8 5 




3 2 6 








6 8 0 
















53 7 3 3 
38 2 7 3 
9 280 
7 3 6 9 
5 768 
4 2 7 
4 1 1 
— Janv ier ­D 
France 
1 2 1 8 












2 9 5 
2 8 3 









4 9 0 0 
3 049 
7 3 1 
3 8 5 
1 120 
3 2 8 




















9 2 3 
4 6 9 
773 
4 0 0 




2 3 8 































1 4 2 7 
1 0 6 3 

















. . . . . 24 
6 
. . . . 92 
. 49 
7 












17 0 2 4 
15 103 
1 5 8 3 
1 2 8 2 3 3 9 
57 
1 2 8 2 
1 2 6 6 
1 4 2 6 
1 4 1 9 





























7 5 7 6 
2 874 
2 3 2 3 
4 1 8 1 
. 
1 2 1 0 
1 131 
1 4 2 0 


















1 2 1 7 
9 4 6 
9 0 6 
17 
2 




















. 2 7 3 
88 
32 
. 3 2 6 
1 544 




5 8 8 
2 6 8 
S 
53 







11 3 2 8 
3 146 
2 4 7 3 
3 874 
38 
4 1 0 
E INHEITSHERTE 
1 6 7 1 
1 8 4 0 
1 4 6 9 
1 4 6 2 
1 034 
5 0 0 
862 
8 5 5 
972 
914 
6 5 1 
1 8 2 3 
2 2 0 8 
ETC NON COND. VENTE DET. NDB 
¿ARNE , GEBL. Μ. F . 
, 7 9 7 
346 







































































5 9 9 
313 








. , . a 
1 















































2 7 7 
. . 12 
o r t 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. j r ­ C S T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
•CONGOLEO 














B I R H A N I E 





M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 1 . 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
• H.VOLT­A­





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





13 6 1 7 
3 654 
6 4 2 8 
4 8 4 2 
3 102 




4 1 7 
8 5 8 
4 2 7 
21 




2 1 9 
126 
2 4 3 
146 






2 0 8 
185 


























5 9 6 3 
1 7 4 7 
2 2 7 5 
1 7 8 8 





1 6 8 3 
2 121 
1 4 0 0 
2 3 9 1 



















. 2 0 4 
185 






















8 9 4 
779 
5 4 6 
1 4 8 9 
532 
30 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 284 
2 0 9 1 
2 8 2 5 
2 7 0 8 
1 7 0 3 
1 5 3 6 
3 7 1 3 
F I L S COT 
1 9 9 0 
1 883 
2 723 
2 5 6 3 
1 6 0 6 
1 5 3 0 
5 2 3 6 
Belg.­Lux. 
1 6 5 1 
965 
6 4 9 





















9 2 8 
5 2 8 





1 7 7 9 
1 8 2 9 
1 7 0 9 
1 7 2 8 
1 7 4 8 













, 0 0 
4 
a 
1 5 4 4 
1 6 5 4 
1 7 6 0 
1 772 
7 0 6 




3 94 1 
8 2 2 
3 0 3 3 






















. . . . 1 
. . 
1 140 
2 2 7 
8 8 1 







4 4 0 
158 
5 6 0 
12 



















a • 6 6 
• • ι* 
7 

















3 4 5 8 
3 614 
3 44 1 
3 3 1 5 
3 3 3 3 
. 2 0 0 0
î 0 1 7 
3 3 8 5 
3 744 
2 2 2 8 
1 5 1 9 
3 2 5 5 
. BLANCHIS . ETC COND. VENTE D E f . NDB 
BAUMHOLLGARNE . GEBL . F . EINZELVERKAUF 5 5 . 0 6 
VALEURS 
24 
8 7 6 
1 0 9 1 
290 




8 6 3 








2 8 6 
4 8 7 
9 4 7 
3 7 6 
9 0 
15 



















2 1 1 











l ì 268 















































































i«ei tswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Λ: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Β estimmung 
Destination 
, i ­ C S T 
­CCNGOLEO 
.BURUN.RH 













COSTA R I C 
PANAMA RE 
HAIT I 
D O H I N I C . R 




GUYANE BR .SUHINAN 
EQUATEUR 
PEROU 













V I E T N NRD 





P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 



















H A I T I 
D O H I N I C . R 






















































16 5 7 7 
3 329 
4 5 9 5 
2 723 















































































































1 9 0 4 
2 8 6 5 
1 7 6 6 
5 5 5 8 




















































9 6 6 
65a 
104 101 



































































1 8 6 5 
6 4 9 1 010 
658 



















i . ■ 

































































































B O L I V I E 
PARAGUAY 












V I E T N NRD 





P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 


























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLCM.FED 


























































3 6 8 
2 047 



































5 2 7 7 
8 542 
6 551 
7 4 0 5 
4 2 1 5 
4 222 
8 286 
F I L S L I N 
6 6 2 0 
11 167 
9 4 8 0 
10 3 0 3 
5 108 
4 2 8 7 
8 286 
Belg.­Lux. Nederland 






5 798 2 71B 
8 5 4 5 3 750 
3 355 2 427 
3 3 8 9 2 408 
3 4 6 4 3 2 6 8 

















1 1 . 
18 
8 














6 8 7 1 









/ RAHIE NON COND. VENTE DET NDB 
L E I N E N ­ U . RAMIEGARNF , N. 1 . E I NZ VERKAUF 5 4 . 0 3 
VALEURS 
3 2 6 
2 8 0 7 
1 174 
6 9 4 7 
2 8 8 3 
1 176 
22 






















2 6 6 
19 379 
14 137 








9 8 7 
5 6 7 2 











































11 0 5 6 




























9 4 8 











. . . . 7
a a 







. . a a 
4 
266 
6 3 9 6 1 494 
4 6 1 8 9 7 5 
1 715 231 





4 0 3 3 
2 1 5 
854 











. . . a 
5 
. . . a 
















































5 . 2 
, Π 
, , i 
ι ί 
« ( ■ 
. Ι Π 
i 
1 • ' . • ' 2 
* • ! ! I 
lì 



















s •J Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





K 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
1 0 N D E 














TUN I WE 
ETATSUNIS 
PIKI sir AN 
MJS-TRALilE 
II 0 N D E 


















M O N D E 




.A g M 
CLA6SE 3 
H 0 N D E 



























" O N D E 



















10 3 6 7 
5 2 0 
0 3 0 
2 1 5 
3 7 
9 
7 0 9 8 
5 2 7 7 













1 5 5 8 
1 6 0 5 
1 369 
1 321 
2 0 5 7 
2 0 2 9 
2 9 7 3 
5 9 4 6 
h 354 
1 5 5 9 




1 0 6 1 
1 100 
1 0 2 6 




























4 6 1 
071 
1 563 
2 4 1 4 
1 0 5 9 
561 
4 5 2 8 
F I L S L I N RAHIE COND. VENTE DETAIL 




































5 4 . 0 4 
. 7 1 2 . 19 17 10 . ' 
99 13 8 4 77 31 
1 
1000 DOLLARS 32 76 12 4 1 1 

















VALEURS U N I T A I R E S 
2 0 8 
6 1 0 
254 
8 2 7 
0 8 4 
094 
4 8 3 
0 0 0 
θ 1Õ 
163 
0 6 0 
9 1 3 
151 
609 



















































































3 646 3 262 
3 182 
5 000 3 509 
6 000 
















































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* : liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 





















O N D E 




.A O H 
CLASSE 3 
H O N D E 



















































































































































1 483 1 027 
1 000 1 069 
1 662 918 
1 670 895 
I 877 1 470 
FILS FIB. SYN. CONT. NON CONO. VENTE DET NDB 








































































































416 . 944 334 17 6 




















54 . 736 , 
40 
1 
. 17 26 
23 
. 34 2 
24 . 25 65 34 . a 
a 
4 
. . 7 
685 203 5 83 
14 4 11 . a 
72 2 163 57 98 17 
7 
i 
2 27 6 132 . 343 
. . 7 234 
3 1 6 
3 






146 234 376 . 941 'τ! 93 


















183 606 17 133 
21 
1 1 IOS 1 . 2 . 353 139 
64 5 
187 
50 73 40 
55 


















784 . 560 
9 
214 





m 436 90 130 406 
l-îl 332 259 21 
246 
106 120 1 • 
. 11 , . . . • a 
18 22 
. . 2 1 742 367 952 192 43 24 7 35 836 81 2*. 283 189 41 96 116 8 69 106 36 185 319 12 02 9 23 219 69 16 213 261 
Voleurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 




































































































M O N D E 


































































































































































































'. IÔ 624 
275 
6 702 29 098 
4 711 12 803 
1 827 13 862 
1 699 9 605 









2 8 5 
3 
35 












































































































































































































. . . . 3 
. . 
















































9 97 3 
10 2 10 
2 883 
? 177 




. A C H 
CLASSE 3 
Η 0 Ν D E 

















































































H 0 N D E 




































3 80 1 
3 938 
3 624 























































































































































iti] 1 78) 
4 190 
3 Ί,; 
, LAMES ET SIM. SYNTHETIQUES NUB 
















































































, . . . . . . . . 
. . a 
a . . . . 
. 90 
60 
. . . , . a . . 
34 
. . 3 
a 































a . . . . 












































































































































I j 3 i 
ii I 
! , 11 
I 
, , ! ! 
, , , , , , , , . 6 




1ί , î 
MENGE« 
li! 









! s 7 
1 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








«OUHAN I £ 
J F R . N . E S P 
«AROC 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CAHEROUN 




H A D A G A S C 
ÎHOD N Y A S 
« . » F R . S U D 

























B I R H A N I E 
THAILANDE 
VIETN S U D 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
I N D O N E S I E 
P H 1 M P P I N CHIN CONT 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALI B H ZELANDE 
OCEAN BR 
R 0 N D 8 




.A 0 H 
CLA6SE 3 
» O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 



















• C . I V O I R E 
• CAHEROUN 
J . A F R . S U D 
CHILI 
Ì , . I E IRAN 
« O N D E 








..FÏ;FED Î5 U E Í0Y.UNI 






































































a . 6 
. . . , . . 12 
49 
. 1 
. . ­" 
a 
. . 3 
a 




















VALEURS U N I T A I R E S 
3 468 
3 7 2 9 
3 204 
2 9 8 6 
3 6 3 1 
4 109 
5 154 
F I L S F I B 











































5 2 3 3 
3 7 0 3 
5 753 
5 9 7 9 
4 568 
3 6 0 6 
7 2 7 6 












4 9 6 5 7 72 
3 615 8 80 
5 2 4 8 4 26 
5 114 4 00 
5 3 1 5 4 11 
a 
. 
. SYNT. CONT. COND. VENTE 






































. . . . • 
TONNE 
. . . 














































1 1 8 9 9 
S 333 
> 1 0 1 3 
S 541 














2 8 5 





j 3 544 
3 611 
> 3 6 6 6 
S 3 552 
î 3 3 4 5 
4 857 
3 0 4 3 
1 3 0 9 
1 2 9 2 
1 2 8 1 
1 321 
1 6 9 9 
. 2 432 
DETAIL NDB 

















































. 8 9 
HENGEN 











. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUD 
C H I L I 
SYRIE 
IRAN 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
















M O N D E 
























. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 























































VALEURS U N I T A I R E S 
7 182 
7 9 1 7 
7 4 1 2 
9 2 2 5 
5 605 
3 6 3 6 
9 7 8 3 
F I L S F I B 
GARNE Α . 
VALEURS 
920 
4 8 3 9 
10 101 
2 884 
3 7 3 
2 3 7 
12 
4 0 4 
1 117 
1 3 2 0 
1 186 
1 590 
1 4 6 9 
250 
9 2 4 
























9 9 7 7 
6 2 5 3 




2 2 7 
1 3 3 2 
2 161 






2 6 6 
2 5 6 
3 7 2 

























6 0 8 5 
7 602 
6 8 9 9 
7 805 
4 2 0 6 
3 6 3 6 
. 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland {talia 
(UK) 
2 
• 3 ■ 
'î H 
• • • 2 
2 . 
« ! 2 
2 7 3 6 
8 
. 2 2 0 
7 6 
• . 9 
EINHEITSWERTE 
9 8 5 0 6 722 
8 3 7 5 
10 168 4 0 7 8 
' 9 256 . ' 11 34 
. S Y N . D I S C , NON COND. VENTE DET 
SYNTH. S P I N N F A S . 
. 1 2 9 7 
565 






























2 9 4 3 
2 474 
1 6 2 7 
9 5 3 
107 
7 


































6 9 1 2 
















9 8 0 7 
















2 6 4 8 
2 3 0 8 


































3 ·. 138 
a 
9 7 8 0 
NDB 
5 6 . 0 5 A 
HERTE 
S 7 
1 2 6 0 1 . 7 
2 4 9 0 I J k 101 
128 3 9 
ΐ ; . 18 16 
21 6 
4 1 7 4 2 0 
4 2 1 3 9 6 
1 12 »5 
1 0 8 7 162 
4 3 38 
3 5 0 1 1 
19 . 5 « 
4 6 » 
5 
3 
.' 2 6 0 
49 3 
8 
. 3 0 
10 
2 3 S 
8T 10 
7 
2 1 58 
' 3 S 2 2 
9 2 3 8 2 5 1 4 
4 79 a 3 8 9 
4 121 2 0 3 4 
3 02.. b 7 4 6 





3 7 5 39 
5 6 3 34 
3 7 
39 
15 2 5 
! 2 4 
4 0 2 
81 8 7 
88 9 5 
2 6 8 2 6 











14 1 1 
; 1 
4 · 1 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Psiche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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j a n u a r - D e z e r r 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
, JT-CST 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
6 5 1 . 6 5 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F T i D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E N A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
C L A 6 S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A E S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A B 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A O N E 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N J S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A 6 S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
6 5 1 . 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R J , 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 



















V A L E U R S U N I T A I R : : 
4 4 2 t 
4 3 0 1 
4 6 5 5 
4 5 2 4 
4 5 0 4 
4 4 4 4 
4 3 4 B 
F I L S F I B 
G A R N E A . 
V A L E U R S 
4 6 6 
3 7 6 
3 9 4 
1 4 9 
7 6 
6 4 
4 3 6 
7 1 
1 1 2 
6 7 
4 4 





1 4 4 





2 9 6 3 
1 3 8 8 
1 3 6 4 
8 0 7 


























4 7 6 
2 2 5 










5 6 3 2 
3 333 
Ocembre 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
2 123 786 2 036 
1 B74 066 1 144 
225 1 1 0 629 















E I N H E I T S h r R T I 
4 6 2 0 i 3 7 0 4 5 3 6 
4 6 3 6 5 4 6 4 4 1 8 Θ 
4 5 5 1 2 9 3 5 4 9 7 3 
4 8 2 5 i 2 0 7 4 7 0 5 
3 9 6 3 1 2 9 0 5 1 5 8 
2 0 0 0 
. 
SYN. D I S C . COND. VENTE 
4 104 
1 442 
4 2 4 9 
3 8 8 9 
4 263 
5 00Ó 
D E T A I L N D B 
SYNTH. S P I N N F A S . F . E I N Z E L V E R K . 5 6 . 0 6 Δ 


















































3 6 9 
1 8 6 





V A L E U R S UN I TA 1 = 0 5 
6 2 3 0 
6 1 6 9 
6 7 5 . ? 
6 9 9 3 
4 3 1 0 
4 0 9 4 
. 
F I L S F I ? . 
G A R N E A . 
V A L E U R S 
3 227 
6 2 0 6 
i 0 5 9 
1 6 5 7 1 
3 2 1 1 
6 6 1 
1 1 
R C 9 
5 7 6 
1 6 7 0 
9 5 0 
1 0 6 ? 
? 0 0 1 
? 7 6 8 
7 7 6 




5 9 2 6 
5 6 1 3 
6 5 2 4 
6 6 0 4 
5 0 1 5 
4 3 5 9 
A R T . C O ' 
K U E N S T L . 
1 9 1 7 
Î 9 2 
1 2 1 I 
1 0 0 t 





1 7 ' , 
4 0 
Obu 
i b i 
2U 1 
1 16 
? I 7 

















Β 4 3 8 
8 5 3 4 
T . N O N C O N D . V E ' 
S P I ' l N F A E D . N . t 
1 C 0 0 C O L L A R S 
? 5 6 2 5 
2 5 6 . 
2 1 7 3 
2 9 5 7 1 G 6 1 . 
i l 7 2 ' 
2 5 
15 73 
9 6 2 7 
1 2 7 bbl 
1/9 5? ; 
22 5 0 ' 






















4 7 0 
82 
3B0 



































E I N H E I T S H E R T L 
7 8 6 0 
1 0 0 0 0 
7 4 9 5 




TE L E T N C B 
Ν Ζ V 0 R K 5 
1 9 0 0 
1 5 5 5 
1 1 5 4 
1 U C î 




i b i 
uOb 




























U . R . S . S . 
A L L . r . C S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R i t 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
. C O N G O L E O 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
D O M I N I C . R 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B U L I V I E 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N N R D 
V I E T N S U D 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U C D L 
F I N I A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N ! L 
B U L G A R I L 
A L B A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I C 
T U N I S I E 
L I O Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
. C O N G C L L O 
R H O D N Y A S 
R . A T R . S U D 
E TAT S U N I S 
C A N A D A 
H L X i c u E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
D O " I M C R 
V E N E Z U E L A 
E ' . U A T L U R 
PC P.00 
C H I L I 
O O L 1 V I E 
U 0 0 00 Λ Y 
L I i' Λ N 
S Y b I F 
I i' .'. v 
1 0 Λ 0 
l . r ' . b l . t . I S T 
I 0 » A F L 
0 0 ' · " . ' . M I 
!■­,'■ 

































1 I B 
1 0 3 4 
2 1 B 9 
4 3 9 
1 B 4 I 
8 4 B 















4 5 3 
2 0B9 
207 
102 2 8 5 
¡ 1 074 













7 ? l 
2 9 9 
1 0 1 2 
5 5 7 
6 7 0 
9 0 0 
1 8 1 0 
5 5 6 
7 1 
7 7 7 
5011 
2 5 0 
6 0 0 7 
2 5 B 
1 2 9 ? 
2 1 5 5 
5 7 17 
0 7 3 
1 2 7 ' , 
0 0 
? 4 7 6 
17 1 
4 Ι Ί 





















? 1 4 4 
i 0 4 
1 5 5 4 
7 7 7 
/ 0 10 
1 i 

























. 2 5 
4 16 
9 1 1 
2 
1 9 4 
Β 1 7 
5 
7 





9 5 6 
5 0 




3 2 1 
6 3 
I B 3 1 9 
4 6 0 6 
4 8 1 5 
1 9 6 9 
7 5 7 3 
3 0 0 
I 3 ? 5 
6 71) 
1 2 5 
4 3 6 





l i 4 
2 9 




1 7 8 
2 0 0 
1 
? 3 4 
? 
1 






















I 5 ϋ 


































5 2 0 ) 
Nederland 
9 9 1 
109 
. 60 
I 4 15 





I 5 6 9 
2 0 















1 S 4 Î 
19 
3 1 Í 
62 
l ì 
7 ' i 
12 
I 5 i 
I 4 2 4 
1 1 9 
2 7 0 1 6 
14 1 7 1 
6 5 4 4 
1 9 6 7 
3 4 74 
2 8 2 5 
TONNE 
2 0 8 































iõ 1 i 
2 0 2 
1 6111 
7 6 0 Ì 






































? S b 
2 2 I 
I O ' , 
Ì 4 0 
I 4 7 ' . 
20 ' 
2 7 'b 
Deutschland 





i . ? 
IO 
2 1 


















1 2H I 
2 
B 
. . 107 
4 
2 BOO 







4 2 2 1 
3 B90 
. 5 5 7 0 
1 1 B 6 
9 6 3 
B S P 




l i ? 
5 1 2 
2 0 1 
2 6 2 
1 HB 
I 34 5 
4 5 9 
4 
3 2 
1 i 3 
1 6 
. 

























', l il 
Tab.: 
Italii 





































4 3 ) 
I I 
3Ο0 
























6 9 ) 
S! 






















' , ' : » 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengcn'j inr.ci:. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenübersteilung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par un '·'■ <■<■ <; .·:, ' '.'■ indiquée. 
Χ ; ,­cir n­Aes par P 'v : . , : , en A/.­ ­xc 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
O^RCS STAT?ÇT?n.jn 
DES C O M i ^ ü . ' i A L i t ä Ü^LCCÍ' 

















URAL I E 
lElANDE 





. » O H 
1ASSE 3 





• A O H 
LASSE 3 
ÀSCE 






















«I I CONT 
'M KONG 
»STRALI E 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
O N D E 




.A O H 
HASSE 3 
»«CE 













M R ΙE 
«¡ICARI E 
L ' IR. SUD 























France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
1 265 14 156 124 308 
2 575 106 
62 5 799 583 45 365 I 487 132 
76 20 318 362 
19 423 238 
BB 86 840 
45 300 4 38 54 
210 
10 886 1 513 2 228 824 
5 918 223 1 227 
1 683 
045 2 161 2 390 1 280 1 346 I 080 
I 340 1 624 
1 572 1 674 I 174 1 388 I 109 
HONOFILS 
MONOFILE 
LEURS 84 43 48 134 121 92 61 15 IB 62 58 31 81 94 50 14 10 11 18 13 loa 
19 1 1 328 17 25 
1 704 430 491 32a 297 
490 
OUANTITES 22 9 15 38 56 28 32 
5 5 2i 20 7 19 
9 2Θ 7 
2 
21 5 
2 46 4 10 
464 140 157 115 75 
91 
VALEURS UNITAIRES 
636 270 410 249 267 12 689 




1 005 73 
20 5B6 
10 122 B65 149 261 
1 312 1 400 I 345 1 712 1 065 





























587 155 145 55 187 
100 
1 7 55 9 
14 2 
11 9 
4 17 2 2 
3 
U 6 
162 64 45 25 41 
49 
21 7 7 
TONNE 1 
562 132 76 6B 7 
346 
3 674 3 071 3 129 
2 852 3 9 39 
5 39Î 
3 62Θ 2 433 3 251 2 174 U 539 
8 I3Õ 
26 7 2 2 
B56 182 684 6B4 
1 
43 
83 22 13 12 I 
B04 946 714 484 
1 04 4 883 127 
74 27 15 
545 852 566 026 330 
14 137 
36 148 1 727 1 13 2 47B 452 
7 237 217 
22 666 1 605 1 716 44 1 6 647 1 12 699 
EINHEITSWERTE 
1 324 1 578 1 423 I 395 1 16B 
I 161 
I 180 
1 763 1 705 1 942 1 13B 968 1 057 
NDB 
51.028 
16 31 43 




396 110 92 30 224 39 177 21 6B 35 
HENGEN 5 
19 
30 3 4 
I 
124 69 25 23 73 24 62 14 18 15 
EINHEITSWERTE 
183 725 077 B73 757 
1 603 I 316 I 605 1 522 2 318 
83*3 
*itlwcrte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
■;'o im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
".«»¡berstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Bestimmung 
Destination 
, ^ ­ C S T 
651.73 
FRANCE PAYS BAS ITAL IE SUISSE AUTRICHE .ALGERIE SOUDAN R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE VENEZUELA EQUATEUR THAILANDE 
SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE 
O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE PAYS BAS ITALIE SUISSE AUTRICHE .ALGERIE SOUDAN R.AFR.SUO 
ETATSUNIS HEXIOUE VENEZUELA 
EQUATEUR THAILANDE SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE 
O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
AELE CLASSE 2 .Δ 0 H CLASSE 3 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE GRECE HONGRIE HAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE .SENEGAL NIGERIA 
.CONGOLEO .BURUN.RW KENYA­OUG RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIOUE GUATEHALA 
SALVADOR COSTA RIC VENEZUELA 
EQUATEUR BOLIVIE CHYPRE LIBAN IRAK [RAU 
ISRAEL BIRHANIE JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
Italia 
F I L S F I B . A R T . C O N T . C O N D . V E N T E D E T 
G A R N E Α . K U E N S T L . . S P I N N F A E D . F . E V E R K . 
NDB 51.03B 
12 12 35 10 30 16 1 1 12 13 23 12 11 10 23 21 3B 
367 67 134 62 169 20 
QUANTITES 2 2 6 2 8 7 5 3 2 2 2 1 2 3 3 9 
1000 DOLLARS 
74 10 30 14 33 
4 23 
2 10 
BO 3 16 10 61 20 
3 2 12 
■5 10 34 
2 28 
12 3 
10 1 10 23 20 7 
209 54 70 44 91 
14 10 13 
24 2 
13 2 9 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
986 505 452 397 075 500 
161 556 259 500 
6 006 







3 7 8 0 
3 4 7 8 
1 8 8 9 
• 
FILS FIB. ART. DISC. NON COND. VENTE DET NDB GARNE A. KUENSTL. SPINNFAS. N. EVERK. 56.05B 
VALEURS 819 2 938 
5 395 1 821 52 I 022 57 54 217 389 
853 624 946 1 665 24 18 I 540 351 1 057 
20 14 73 38 62 251 273 398 377 192 18 185 36 17 
95 10 65 106 146 56 22 13 22 26 12 125 
22 567 1 1 025 6 991 4 Θ7 1 4 539 
1 195 I 289 
605 24 922 27 
21 35 17 342 33 128 17 
5 
1 104 351 728 
150 336 95 163 3 
1000 DOLLARS 27 
2 335 631 2 3 
7 3 38 
30 62 
68 104 
7 B60 3 I 13 2 173 1 155 2 574 
13 7 
63 


























3 7 6 
432 





























































3 6 1 6 
1 0 9 8 
1 172 
643 
1 34 4 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.A 0 H 
CLAESE 3 
FRANCE 
B E L G . L U K . 
PAYS BAS 
A L L E « . F E D 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A E l E 
CLASSE 2 . A O N 
CLASSE d 
6 5 1 . T.5 




S U I S S E 
AUTRICHE 
MARÇC 
­ A L G E R I E 







M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 







. A L G E R I E 







M O N D E 




.A 0 M 
EWG 
CEE 











2 8 3 
4 9 9 
4 2 1 











































. 481 5 8 6 











2 8 4 











1 3 8 4 
8 0 5 
4 1 5 
1 4 0 4 
2 8 9 
VAUEURS U N I T A I R E S 
1 S U 
1 4 7 0 
1 6 4 4 
1 5 2 0 
1 4 3 4 
1 2 6 1 
1 4 7 1 
F I L S F I B 














































2 2 5 0 








19 . 1 4 5 83 8 3 
1 
1 




. . . 4 
a . . 17 42 
. 121 3 
1 . . . . . a . . . 7 6 






1 5 2 3 
1 6 0 9 
1 4 1 5 
1 7 1 8 
754 
1 5 6 2 
. 



























2 5 6 1 112 






38 67 2 3 0 
15 2 7 0 
2 8 5 




. , 33 4 10 
; i . . . . . 16 





. . 1 14 6 
. , , . a ί 
535 5 920 
4 3 0 2 9 5 5 
56 2 5 0 0 
39 2 179 
47 4 4 8 
. . 1 16 



















































1 2 2 7 1 2 0 9 
1 158 1 124 
1 9 7 5 1 3 6 2 
2 137 1 3 5 1 
9 4 9 951 
. , 1 4 7 2 
1 322 
1 2 6 1 
1 4 6 8 
1 179 
1 2 5 9 
900 
. 
VENTE DETAIL NDB 











. . . 4 4 3 
a Ί 






4 6 0 






























o r t 
BíHimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
C L A S S E 3 
Η 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
a A 0 H 
C L A S S E 3 
6 5 1 . 8 0 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B R E S I L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B R E S I L 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 M 
C L A S S E 3 
6 5 1 . 9 1 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
L I B Y E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
P E R O U 
B O L I V I E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
H O N G K O N G 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 




VALEURS UNITA IRES 
3 4 2 1 2 819 
3 102 3 396 
3 4 0 9 3 562 
3 529 7 143 
3 4 5 3 2 675 
2 4 3 3 2 4 3 3 
■ 
F I L S EN F IBRES DE 













1 IB 84 
36 35 
111 60 
4 0 21 
239 239 
22 13 
31 1 1 
99 99 
15 15 
2 9 7 297 
1 6 2 7 1 054 
2 4 5 106 













7 1 50 
27 10 
161 161 
15 10 204 
56 56 
6 6 
2 7 1 271 
1 135 754 
171 66 




2 6 2 58 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 4 3 3 1 397 
1 4 32 1 6 13 
1 368 1 321 
I 567 1 451 
1 837 1 8 4 0 
1 3 7 9 1 071 




E I N H E 1 T S W E R T 
3 9 2 1 2 3< 
3 4 5 5 1 l i 
3 2 7 8 3 6« 
4 1 5 9 1 5C¡ 
. a 
NDB 

















4 25 4511 
24 107 
3 
















5 26 24 6 










8 1 6 9 * 9 1 1160 
9 8 8 1 709 « 
6 6 7 
a 
. . a 
2 0 4 3 1 1 
2 0 6 9 
1 ï 
1 8 7 0 1 























1 1 9 
16 






1 381 716 
280 165 480 231 







, · 38 29 
15 
a 
12 . 2Ì 
. 11 .4 
5b 
à 6 4 'ι 
15 5 
















î 4 5 7 




Einhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wären. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
































H O N D E 




.A O H 
CLASSE 3 
H O N D E 


























" O N D E 



























" O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
" 0 N D E 




• A O H 
EWG 
CEE 























192 1 12 






VALEURS U N I T A I R E S 
7 178 5 753 6 630 5 458 8 6ΒΌ 1 875 9 140 
6 4 16 5 189 7 476 6 417 6 131 1 875 9 500 
FILS CE JUTE JUTEGARNE 
VALEURS 1 818 83 6 360 2 401 15 169 93 24 96 162 155 75 74 55 17 13 51 26 20 31 
11 831 10 669 895 704 265 B4 
ANTITES 4 543 139 13 560 5 435 25 520 184 83 173 433 309 236 1 12 121 34 35 92 ar 
40 
44 
26 327 23 699 2 161 1 639 466 163 
338 201 
48 52 16 
761 588 26 26 147 80 
81 736 433 
68 1 10 32 
I 555 1 250 51 51 254 149 
VALEURS UNITAIRES 
449 450 
U 14 429 561) 517 
489 471 488 491 579 535 
105 864 600 600 
1000 DOLLARS 
1 817 
6 014 2 195 13 169 93 24 95 1 15 155 
75 26 3 1 13 51 26 20 31 
10 970 10 033 822 633 1 16 
TONNE 533 
34 31 1 
23 520 184 82 172 303 309 236 44 I 1 2 35 92 87 40 
44 
24 583 22 348 2 025 1 505 21 1 13 
446 449 4 06 42 1 551 305 
63 60 2 2 
544 516 435 476 
HENGEN 6 1 2 I I 4 
10 1 
51 IO 30 25 12 
EINHEITSWERTE 
8 926 4 742 5 993 5 1 18 20 085 
995 778 794 
NDB 57.06 
HERTE 1 
39 16 24 22 
11 
20 
22 22 2 
HENGEN 10 
74 31 43 42 
53 1 1 39 39 2 
EINHEITSWERTE 






BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED DANEHARK SUISSE AUTRICHE .ALGERIE TUNISIE 
K O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED DANEHARK SUISSE AUTRICHE .ALGERIE TUNISIE 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 AELE CLASSE 2 -A 0 M CLASSE 3 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE FINLANOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE TCHECOSL VENEZUELA 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
V E N E Z U E L A 
- D E 
1 
H 0 




. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 




France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
mm 
FILS D»AUT. FIBRES TEXT. VEGETALES GARNE A. AND. PFLANZL. SPINNSTOFF 
VALEURS 24 251 131 I 1 35 21 19 14 
532 412 79 75 40 24 
OUANTITES 42 413 236 21 59 55 18 33 
919 705 153 152 61 27 






579 585 515 494 659 902 
531 403 
642 913 
FILS DE PAPIER PAPIERGARNE 
69 68 36 27 32 35 44 54 
20 14 3 I 1 
446 13 232 177 3 111 2 25 7 6 6 14 3 
QUANTITES 141 58 59 25 19 12 51 31 17 5 2 5 
452 10 302 128 3 93 2 18 6 5 5 5 2 
VALEURS UNITAIRES 
987 769 1 387 1 200 1 412 1 224 2 692 
I 262 
1 200 1 333 1 250 1 224 1 500 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
1000 DOLLARS 
77 
6 3 . . • 320 306 14 11 
32 
S . 14 
. • 85 
61 25 25 
372 128 11 7 
54 11 
523 164 501 109 22 55 22 55 
612 61 1 628 507 
518 560 455 455 
1000 DOLLARS 37 
14 
7 









164 17 161 17 3 2 




63 23 39 39 
52 22 
115 40 74 74 
EINHEITSWERTE 
550 I 034 571 526 526 
NDB 57.08 
32 65 22 
32 35 44 53 20 1 1 9 
348 151 172 108 16 
lì 
34 50 21 
19 12 51 29 17 3 4 
259 123 122 89 1 1 
EINHEITSWERTE 
1 34 2 1 667 1 228 1 409 1 220 1 44 1 
3 438 
Einheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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X 6 5 2 . 1 1 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
IRAN 
H 0 N D E 




.Δ 0 H 
CLASSE 3 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
SUISSE 
IRAN 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
X 6 5 2 . 1 2 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
M O N D E 




.A 0 M 
CLA6SE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 5 2 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAB 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
•DAHOHEY 
.CAHEROUN 







France Belg.­Lux. Nederland 
TISSUS COTON ECRUS POINT ÜE GAZE 
DREHER'IEWEBE AUS BAUMWOLLE , ROO 
VALEURS ICOO DOLLARS 
IO . 9 
36 86 
167 
I l I I 
303 110 9 1 
101 B7 9 1 
169 9 1 
179 1 1 . 
15 14 . 1 
4 3 . 1 
a 
QUANTITES TONNE 
3 . 3 . 
48 4B 
46 
3 3 . . 
109 56 3 
51 4B 3 
51 I 
50 
7 7 . . 
2 2 . . 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 777 1 9 7 1 3 333 
1 972 1 799 3 600 
3 720 
3 594 
2 0 2 7 1 918 
1 B I B 1 4 2 9 
. . . . 
TISSUS COTON ECRUS BOUCLES 
SCHLINGENGEW. AUS BAUMHOLLE , ROH 
VALEURS 1000 DOLLARS 
20 ia N D . no. 
52 48 
24 23 . 
23 2 0 
23 2 0 . 
5 5 . . 
5 5 . . 
• 
QUANTITES TONNE 
5 5 . . 
6 6 . . 
17 16 
H 8 . . 
7 6 . . 
7 6 . . 
2 2 . . 
2 2 . . 
• 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 077 2 9 8 1 
2 9 4 9 2 949 
3 4 8 5 3 279 
3 4B5 3 279 
2 2 7 3 2 2 7 3 
2 2 7 3 2 273 
. . . . 
AUTRES T ISSLS DE COTON ECRUS 
AND. BAUMWOLLGEWEBE , RCH N. HERZ. 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 576 . 1 331 73 
3 4 9 6 6 15 . 2 713 
7 256 3 609 2 422 
9 777 6 101 1 332 2 2 72 
6 4 0 9 I4 2 3 6 1 644 29d 
1 709 1 4 5 4 60 173 
40 14 16 5 
1 320 44 222 371 
550 187 115 49 
2 0 3 27 2 1 
1 322 59 419 182 
1 4 9 3 444 38 36 
1 3133 122 5 51 
11 7 
25 21 1 
16 
95 16 23 
16 
252 2 4 5 . 2 
1 004 1 002 . 2 
345 3 2 9 3 5 
15 . . 7 
11 5 6 
34 0 34 0 
145 145 
312 312 760 767 
208 2oe 
2 H07 2 764 
H40 834 
2 6 1 2 6 1 
2 6 5 265 
55 55 
6 0 6 7 
17 1 16e 2 
126 1 125 
Deutschland 
e χ Ρ 
Italia 
ΟΡΌ 




1 79 4 
4 









. . . 
EINHEITSWERTC 
3 691 2 353 
3 623 2 50Ó 
3 6 10 2 308 
NDB 









































< > r ι 
Beltimmune 








R . A I R . S U O 
ETATSUNIS CANACA 
. A N I . f R . 





ARGCNTINE L I B A N IRAK 
ISRAEL 
KOWEIT 
V I E T N NRD 







. P O L Y N . F R 
H 0 Ν D E 




.Λ 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 













. A L G E R I E 
TUNI S IE 
L IBYE 
SOUDAN 
.HAUR1 TAN .MAL 1 




. C . I V O I R E .DAHCHEY 
.CAHEROUN 













.AN Γ . F R . 









Κ OW F I I 
V I E T I . NRD 





AUSTRAL I E 
.N .CALEDO 
. POLYN.FR 
H 0 t. Γ. E 




. Λ G H 
CLASSE i 
b U t. h Γ 
0 E E 
C L A S S E I 
A L L E 
O L A OSE 2 
. A 0 Η 


































8 2 2 8 
24 
QUANTITES 
1 1 74 




8 4 6 
13 























































I I 292 
S 0 70 
i 0 0 9 
U 99 7 













































































14 6 7 4 
B 530 
1 455 




VÁLELOS U N I T A ! O l ' 
1 765 
I 654 
2 0 5 1 
2 ora 1 n 5 0 





2 0 51 
I 060 
1 0 70 



























4 3 1 
Ι Ο Ι 
l ' i 
IÔ 
6 860 5 356 





1 0 30 

































4 5 17 




1 O i l 
1 4 90 
1 I,'10 





























1 66 1 
2 54 5 
2 0 50 
1 5411 



































































I l i 
E I N H E I TSWI H: 
1 911 
1 850 








a .ST i 6B3 
1 8 1 ! 
1 14?! 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité dc quantité indiquée. 
X ; voir notes par produit: en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Tab. 2 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
χ 6 5 2 . 2 1 
FP.SIICE 
E E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 









RHOD N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 




A U S T R A L I E 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
ä E L G . L U X . 
RAYS BAS 
A L L E H . F E D 









(HOD N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 




A U S T R A L I E 
W O N D E 




• Δ 0 H 
CLASSE 3 
" O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
X 6 5 2 . 2 2 
TRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 














» O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
TRANCE 
B E L O . L U X . 
'A f S BAS 
; L l E M . r c C 
'TALIE : 
' Ο Υ . U N I 
i l '­IVEOE 
SUEOE 




France Belg.­Lux. Nederland 




N D B 
D R E H C R G E H C B E A . B A U M W O L L E , G E B L E I C H T 5 0 . 0 7 ο 




1 5 6 
NO 
3 7 
















1 3 B 9 
3 1 7 
5 5 9 
3 5 5 
5 1 9 
4 7 























2 f i 5 
6 0 






1 4 4 







V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 9 1 0 
5 2 7 5 
4 0 6 5 
3 8 5 5 
6 1 2 0 
4 0 7 1 
4 6 1 5 
6 2 6 5 
4 6 6 7 
2 5 1 9 
2 2 4 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 0 
3 "7 
1 0 7 
U 7 0 
a 1 i 
. 16 
3 2 2 7 6 
2 2 1 2 
5 2 5 6 
4 2 1 6 
2 I O 
I 5 





2 2 6 
. 




8 8 5 
5 3 
2 7 8 




3 9 0 2 3 2 6 2 
4 7 8 3 3 5 2 9 
2 0 8 3 3 2 7 8 
2 0 0 0 3 2 4 3 
1 6 6 7 3 5 7 1 
T I S S U S C O T O N B O U C L E S NGO E C R U S 
S C H L I N G E M G E W E B E A 
V A L E U R S 
2 4 1 
Í 0 
2 0 " 
6 7 





1 0 6 







1 7 1? 
0 5 0 




Q U A N T I T E ' . 


















































3 8 7 
1 3 4 












































. 2 0 
5 5 0 
4 5 
1 2 7 
1 3 
3 8 0 
9 
­
H E N G E N 
1 
ì 1 0 
. . 1
. 2 
. 2 0 









E I N H E I T S h E K T C 
6 1 6 2 
5 6 3 0 
6 3 5 7 
6 1 3 4 
7 1 2 1 
7 5 0 0 
5 7 2 3 
3 8 4 6 
4 2 6 2 
4 1 9 4 
6 9 7 2 
4 0 9 1 
N C B 
. B A U M W O L L E G E B L C I C H T 5 5 . 0 8 B 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 2 1 9 
3 3 
1 7 3 
2 6 15 
1 
9 3 5 
7 2 
4 5 2 7 
2 5 
3 1 1 
1 1 2 
6 
13 13 
7 9 3 
5 2 0 
• 
5 9 0 1 8 8 
3 7 1 6Θ 
2 1 1 1 1 7 
1 0 9 6 7 
7 3 
3 3 
T O N N E 





i 1 1 
2 1 














3 0 0 
. 4 
i 2 7 
6 7 3 
1 7 1 
4 6 4 























A U T R I C H E 
H A R O C 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
6 5 2 . 2 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
E T H I C P I E 
K E N Y A ­ O U G 
. H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U M I S I C 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
E T H I C P I E 
K E N Y A ­ O U G 
. M A D A G A S C 










5 7 6 
2 5 1 
2 7 2 


















V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 9 7 5 
2 6 2 2 
3 2 7 1 
3 3 4 3 
3 1 7 1 
2 4 2 9 
. 
V E L O U R S 
2 9 4 0 
3 0 4 7 
2 9 7 5 
3 2 0 0 
2 8 7 0 
2 3 2 8 
. 
, P E L U C H E 
S A H T , P L U E S C H , 
V A L E U R S 
6 2 ? 
3 3 1 5 
1 0 9 5 
2 9 5 Θ 
1 7 0 4 
12 6 0 1 
2 6 
2 4 3 
4 0 8 
8 5 0 
4 9 9 
8 8 7 
2 6 7 7 




3 5 4 
1 1 
5 4 
3 3 2 
4 3 3 
1 6 5 
1 5 
4 8 





4 8 6 
2 9 0 2 















1 6 4 
3 1 
7 9 3 
2 3 0 
3 6 9 5 1 
9 6 9 9 
2 4 5 0 7 
1 8 1 1 9 
2 6 9 6 
5 2 3 
5 9 
Q U A N T I T E S 
1 2 1 
7 7 0 
2 8 0 
9 9 2 
4 8 8 
5 1 2 4 
6 
6 9 
1 2 6 
1 4 2 
9 1 
2 3 7 
6 6 7 







1 4 B 









. 1 3 9 5
9 3 
1 8 2 
6 5 9 
8 2 6 
. 1 8 
6 
1 2 1 
7 7 
1 5 8 






, 5 4 
2 7 4 
4 0 B 























5 2 2 0 
2 3 2 9 
1 8 6 7 
1 5 4 3 
9 6 5 
4 7 7 
5 9 
2 5 6 
14 
3 4 
1 3 6 












1 2 2 










2 4 6 






2 3 9 4 
2 2 1 9 
2 7 2 6 
2 6 6 5 








2 8 0 2 
2 3 7 8 
3 1 3 7 
3 0 4 5 
2 3 0 B 





. . 1 
a 
. 8 
1 7 5 
3 9 
1 2 6 














E I N H E I T S W E R T E 
3 8 3 7 
4 4 1 9 
3 6 7 7 
3 6 3 3 
3 9 0 5 
. a 
3 4 7 1 
2 4 3 2 
4 5 4 5 
4 2 8 6 
3 7 5 0 
. . 
, C H E N I L L E . ­ C O T O N N D B 
A . B A U M W O L L E , G E B L E I C H T 5 8 . Q 4 A 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 5 4 
. 4 5 7 
1 3 7 8 
8 4 9 
8 0 5 2 
1 7 
3 6 
1 9 6 
7 8 
1 8 
1 2 7 
2 0 4 










. 4 8 
1 6 5 















. 3 7 5 
1 3 6 
1 3 6 3 9 
2 9 3 Θ 
1 0 2 0 0 
8 B 3 2 




1 1 9 0 
1 2 4 8 
1 2 9 
2 5 7 9 
1 




1 7 1 




1 0 4 






. 1 0 
1 4 4 
1 2 4 












6 7 3 6 
2 5 7 9 
4 0 7 6 
3 1 8 0 
7 7 
10 
T O N N E 
6 6 
. 1 7 0 
5 4 2 
3 0 1 



















3 8 1 
3 8 9 
3 8 








3 0 6 
5 7 2 
5 0 9 
6 7 
9 9 2 
3 
4 7 
1 0 6 
5 6 6 
2 2 7 
2 7 4 
9 0 8 






. . . 4 0 
1 
7 




1 3 5 
2 1 6 














1 2 5 
2 0 
2 3 9 
3 6 
6 9 7 8 
1 4 5 4 
4 6 9 7 
3 2 6 2 




1 0 2 
8 8 
. 1 2 











W E R T E 
5 5 
1 5 8 
3 6 
1 5 0 
a 





1 7 1 
1 5 7 





















. 6 4 
4 







4 3 7 8 
3 9 9 
3 6 6 7 
1 3 0 2 
3 1 1 
1 8 
. 





















i . . 
• 
tinheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* · ­¡ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Ja n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
. S U R Ι Ν Λ Η 
P E R O U 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
t l Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E C 
C L A S S C I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
H 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
X 6 5 2 . 2 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E H . F E D 
[ T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R 1 T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E C A L 
G A H B I E 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
• T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
. S O H A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A H B I C U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I C N 
. C O H O R E S 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I C U E 
G U A T C H A L A 
H O N O U R . B R 
S A L V A C O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
EWG 
CEE 
1 6 0 
6 5 2 
1 5 4 
1 
19 














2 2 6 
7 9 
1 1 5 4 2 
2 6 5 0 
β 0 1 1 
6 4 5 1 
H 7 2 
2 1 4 η 




















V A L C U R S UN T A I R E S 
3 2 0 ? 
3 6 6 0 
3 0 5 9 
2 8 0 9 
3 0 9 ? 
2 4 4 1 
6 7 0 5 
4 375 
5 2 8 8 
5 284 
s l o e 
2 4 6 9 
2 4 15 
6 94 1 
Belg.­Lux. 
6 3 























2 2 6 8 
2 721 
2 151 
2 o e e 
2 583 
2 340 
T I S S U S C O T O N N O N E C R U S N D A 
A N D . E A U ! ­
V A L E U R S 
12 7 9 0 
1 6 7 5 6 
2 6 2 6 H 
2 3 B 1 B 
5 8 0 9 
2 1 4 2 7 
1 5 1 
1 9 4 ? 
3 9 0 6 
7 0 2 1 
2 1 3 3 
7 0 2 6 
I l 1 9 4 
8 9 3 6 
7 3 3 
1 0 3 
1 8 1 
5 6 0 








2 1 3 
2 9 4 6 
5 5 6 1 
1 7 G 7 
5 4 0 
2 6 5 
1 6 7 6 
5 5 
6 9 5 
1 0 8 4 
1 5 4 0 
BOO 
10 6 2 0 
l o 
1 6 1 
2 6 7 
1 !S 
9 4 ?9 
9 0 4? 
050 
? 75 5 
6 5 7.0 
? 904 
1 2 5 1 
65 
904 













1 4 4 
1 ?50 
0 0 10 
IB 717 







WOLLGEWEBE , GEBL. 
. 2 9 9 8
1 9 9 0 
6 7 0 3 
1 6 2 5 


















1 6 6 3 
5 244 




5 9 1 
1 02 1 
1 163 

























t 4 4 



















1 1 9 
16 
2 1 2 5 
B l 1 
1 2 8 4 











A . N . G . 
1000 DOLLARS 
2 2 7 1 
. 1 4 6 7 0
4 4 6 1 
2 6 6 
5 4 5 8 
14 
6 7 4 
2 5 0 
1 2 8 9 
1 7 6 
5 4 5 
2 2 3 
2 9 3 




1 8 9 
6 





1 5 3 
"l 
5 6 
1 1 6 
1 1 0 
5 8 
7 0 
2 0 9 
l i 154 









































































4 7 0 1 
? 2 7 4 

























2 4 3 
a 16 
5 9 9 




























4 1 18 
. 
4 4 6 7 
5 250 









J O l í 7 6 4 3 
98 
746 
1 7 3 5 
3 3 1 5 
1 033 
3 4 24 



































1 C 6 
4 1 1 








1 2 0 
1 I 1 
3 4 3 
7 0 5 9 
b 2 6 0 















4 5 0 
22 I 














1 l o 
2 1 9 
9 2 




































o r t 
Β eltinimung 
Destination 
. x - C S T 
P A N A M A R E 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L 1 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWE I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
A D E N 
I N R E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A H B C D G E 
H A L Á I S I E 
S I N G Δ Ρ OUR 
I N D O N E S I E 
B O R N E O BR 
P H I L I P P I N 
J A P U N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E O O 
. P O L Y N ' . E R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . E £ ϋ 
1 T A L Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A M , E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A U D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
E U R O P E ND 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R 1 T A N 
. H A L I 
. 1 1 . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A " I ' I E 
G U I O E E RE 
S Ι Ε κ Κ A L E 0 
L I 0 Ε Ρ Ι Δ 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. I Ü j υ 
. D A H O M E Y 
Ν 1 0 E R 1 7. 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A T . 
G U I N . E S P . 
. G A B C N 
­ C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. b U K L N i . R * 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
. S O H A L I A 
Κ Γ Ν Υ Δ ­ C U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I l i A P 
M O Z A l ' u I O U 
. " Δ ι Ο Δ Ο Λ Ν Ο 
. R E U N I O N 




















2 0 8 
1 6 1 1 





















4 4 7 
390 
6 175 
1 7 15 
? 1 1 
550 
104 
78 4 560 
0 5 4 79 
110 090 
6 0 7 4 5 
811 H IB 




5 14 7 
JO 19 2 
H 56 1 







2 50 5 
? 6 7 6 





























5 3 ­ 0 
I 6 : 5 
7 ' O j 
7". 7 
1 6 70 




Ό ) ; 





















































































4 7 0 
17.9 
? 0 4 0 
i 7 
? 0 10 
­, i 6 0 ' , 
l o 
I 0 7 0 
5 1 ι 
6 
2 6 I 
4 I 1 
6 







5 10 0 












. , 0 






















4 3 9 35 
2 I 66Β 













































7 4 14 3 
26 611 
77 262 







Ι 75 5 
136 




































3 3 74 
4 54 7 
2 7 9 






















. 1 7 
2 1 9 
6 4 




5 7 3 
Ι ? β ? 
2 7 3 
1 3 9 
1 2 7 8 




1 0 2 
1 7 5 




































































2 1 0 
4 6 5 
BOO 
2 4 8 
Ι 06 3 







































































































































E i n h e î t s w e r t c : S ]C ausgewiesener Mcngcic inhi- i t . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzeinen Wr.r<j"i. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par urnté de quantité indiquée. 
X : . c r no.es par produits en Annexe. 





























C H I L I 
















B I R H A N I E 
THAILANDE 
VIETN S U D 
CAHBODGE 












U N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
I O « ' D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
































' j A F R . S U D 
i H T S U N l s 
•A'IACA 
«AIT I 
• A M . F R . 




















































































































24 4 1 6 
3 777 
2 6 4 8 
1 564 
17 988 
16 2 7 6 
3 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 982 
2 9 1 3 





2 8 0 0 
3 5 2 6 
3 9 8 5 
3 944 
2 4 7 3 


























































































3 7 9 
2 195 
8 6 7 





















. . . 46 









17 5 1 1 






2 5 0 9 
2 5 7 0 
2 448 
2 559 
2 4 6 8 
2 730 
2 692 
e χ Ρ 
Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
332 102 14 
1 442 8 0 0 2 3 1 
742 1 777 I 172 
30 315 2 5 8 
1 
2 6 5 
2 1 
4 5 2 
6 2 2 
3 4 

















65 50 17 
56 161 151 
4 13 28 
55 174 89 
97 17 15 
10 24 14 
6 50 30 
8 7 39 










117 31 2 




12 15 11 
40 36 10 
30B 4 7 8 325 





25 080 22 6 0 9 5 8 2 6 
9 734 6 3 3 8 1 0 4 8 
7 527 12 3 2 1 3 553 
4 105 7 658 999 
7 757 3 943 1 215 
2 68 1 633 130 
25 7 5 
EINHEITSWERTE 
2 956 3 3 6 7 3 776 
2 734 2 9 2 3 5 066 
2 957 3 7 1 1 3 4 0 6 
2 992 3 783 4 2 9 9 
3 2 3 5 3 022 3 734 
2 680 2 662 2 2 6 7 
2 698 6 0 6 1 3 8 4 6 
1000 DOLLARS 
NDB 
W E R T E 
o r t 
Beitlmmung 
Destination 
. X ­ C S T 
PAKISTAN 
H A L A I S I E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
Η .0 Ν D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHCHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 











H A I T I 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
L I B A N 
JORDANIE 
PAKISTAN 
H A L A I S I E 
.N .CALEDO 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 
POLOGNE 
HAROC 
. A L G E R I E 
























3 1 10 
308 
434 
3 3 6 





















































4 0 8 
3 2 6 













1 8 1 7 
. 
TONNE MENGEN 



















































VALEURS U N I T A I R E S EINHEITSWERTE 
6 2 4 5 
8 3 7 0 
8 158 
7 9 6 2 
5 8 0 4 
5 5 7 5 










1 7 5 2 
634 
6 840 




4 4 8 
144 
262 




























SEIDE OD. SCHAPPESEIDE 5 0 . 0 9 
1000 DOLLARS WERTE 
18 1 119 1 8 4 2 
737 . 8 127 8 8 0 
110 21 . 152 3 5 1 
1 348 12 7 . 5 4 7 3 
1 069 2 9 Ita 
965 4 4 122 1 0 7 8 






























4 0 48 
117 2 4 7 
24 81 
73 136 
Γ 6 3 7 2 7 3 3 
182 6 1 5 










7 2 1 9 













6 2 5 
tintieitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
b'. nehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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I S R A C L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
H A S C 0 " A N 
T H A I L A N D E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N C C N T 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E C 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R C C E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
H O N D U R . B R 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
H A S C O H A N 
T H A I L A N D E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
H 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
6 5 3 . 1 2 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 H 
C L A S S E 3 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
EWG 
CEE 
- j a n v : e ' - D é c e m b r e 
F r a n c e 
11 a 
i? 7 
7 5 1 = 
i n l e 
1 1 " 
1 0 1 
1 2 4 Β 
10 
4 2 1 1 2 8 
1 B O I 9 3 
7 0 O 1 6 5 
4 4 6 
3 6 6 5 1 7 9 6 5 
12 6 6 0 5 2 B 4 
2 0 1 4 5 5 9 9 9 
b 1 0 4 1 B B 2 
3 7 R 4 6 7 7 
0 5 7 7 
4 7 5 
O U A N T I T E S 
5 5 
4 0 1 9 
? 9 1 1 
2 4 5 6 2 
4 0 2 1 






1 2 4 1 7 





5 7 5 4 0 
2 7 3 
1 5 '. 
1 0 4 
1 3 3 
9 7 2 
2 5 4 
1 3 1 1 2 4 5 
4 1 5 1 1 3 
7 2 6 1 1 2 
2 4 9 5 4 
1 6 9 2 0 
5 5 
2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 7 9 4 1 5 2 5 1 0 
5 0 6 7 1 2 9 0 7 9 
2 7 7 2 6 3 5 6 9 5 
5 ? 9 1? 5 4 3 7 9 
2 2 0 0 " 3 2 8 7 1 
1 3 7 0 4 1 5 9 5 0 
1 9 0 9 1 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h i 




4 5 0 
. 1 1 9 
1 5 
1 1 5 
1 0 
2 4 . -■:■ 
• ' 7 0 0 
Ί 13 6 0 9 
4 3 4 
9 2 4 0 2 6 E 2 2 5 0 4 4 
5 3 2 5 7 6 0 8 5 4 6 
3 5 2 2 1 0 6 3 14 2 0 6 
2 7 2 1 1 1 9 1 5 0 6 5 
2 2 5 6 3 0 4 7 
T O N N E 
7 
4 2 
H E N G E N 
1 . 4 4 ' ! 
i 5 
2 2 4 
5 1 2 
Ì B O 
19 






2 1 8 4 
4 1 8 
I 
6 2 B 
4 1 3 
2 1 5 
1 1 3 
E I N 
15 3 3 3 2 1 B I B 3 1 6 5 
I 1 B I B . 2 5 3 0 1 
2 3 3 3 3 
. . 
3 4 8 7 
3 6 5 3 
1 8 i e 
T I S S U S DE B C U R R E T T E DE S O I E 
G E W E B E A U S B O U R R E T T E S · : I D E 
V A L E U R S 










V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 7 1 4 5 0 0 0 
5 14 5 5 12 5 
S 0 0 " 
5 OCO 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 1 
5 
T O N N E 
? 
1 
E I · . 
6 1 1 1 






ί 3 1 6 







) 9 7 5 
) 2 6 5 
5 5 8 
5 1 6 0 
1 4 0 
1 
2 
H E I T S W E R T E 
5 2 6 5 5 0 
12 2 7 5 
) 2 5 4 5 9 
4 3 1 6 0 4 
2 0 6 4 4 
1 9 0 9 Ί 
NOO 
5 0 . 1 0 






M E N G E N 
1 
i l 1 T S W E S T E 
4 5 4 5 
« 
Β 
9 r τ 
e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
. J T - C S T 
0 L A S S E ? 
. A C H 
C L A S S E 5 
6 5 3 . 1 5 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . E E D 
I T A L I E 
R O Y . L O I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I I . H E 
E T A T S U N I S 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
J A P C N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E O 
1 T A L I L 
R Û Y . 0 N 1 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H 0 Ν ϋ E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A U H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A û H 
C L A S S E 3 
6 5 3 . 2 1 
T R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . r E D 
I T A L I C 
R O Y . L M 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C N E 
H A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H C C O S L 
H O N G R I E 
A L B A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ S E N E G A L 
G U I N E E RE 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A 4 I C 
P A N A M A RE 
I N D E S OCC 
C r, L 0 M Ρ I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E UH 
P f P O L 
EWC 
CEE 
V E L O U R S 
France 
. T C , DE 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
, 0 1 E OU B O U R R E 
S A H T , P L U E S C I ' , U S W . , A U S S E I D E 













H I B 
3 3 Θ 
4 I O 
I 7 3 
6 9 
4 





























? 1 3 
6 7 















V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 5 6 7 
5 8 4 B 
Β 9 7 2 
8 2 5 B 
14 6 H 1 
. 
17 5 1 7 
14 8 B 9 
2 0 3 2 3 
1 9 0 9 1 
12 5 0 0 
. 
1 0 0 0 D O L I A R S 
5 5 
l i l 







3 7 2 
2 4 0 
1 ? 5 
6 1 
T U N N E 
ιό ! 






4 3 1 6 
4 5 B 0 
1 B 4 6 
4 0 4 0 
5 3 8 5 
. 
T I S S U S DE L A I N E OU P O I L S F I N S 
G E W E B E A 
V A L E U R S 
1 1 U 15 
1 9 7 2 6 
5 5 0 5 8 
B 5 7 9 1 
5 4 5 5 
1 7 6 6 B 
9 8 
6 ? 5 
? 9 H 6 
11 4 54 
3 2 2 1 
7 B 4 8 
1 0 9 7 9 
1 2 0 1 7 
9 9 
1 6 4 
5 ? 
5 1 7 
1 6 4 3 
6 1 
6 6 8 




1 0 0 9 
1 0 5 5 












1 5 2 
6 6 
5 4 5 9 
1 6 7 4 0 









2 ? 7 
4 7 
D e u t s c h l a n d 
Tab.; 
Itali. 
N D B 






























• ¡ I 
. 




E I N H E I T S W E R T E 
3 0 0 0 0 
. 3 1 0 5 3 
I B 1Β 2 
. 
2 1 ΒΤ5 
, 9 6011 
7 61« 
, . 
N D B 
W O L L E O D . F E I N E N T I E R H A A R E N 5 3 . 1 1 
3 9 0 8 
2 0 0 0 
1 7 9 9 9 
4 2 4 1 
I 0 0 6 
2 
0 3 
2 1 9 
I 4 13 
3 B 1 
1 0 7 3 
2 9 7 1 











1 ? 0 ( l 
9 ? ? 








. 1 16 
1 4 4 
? 7 0 3 




1 i 5 0 
? Γ ί 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 4 5 5 3 7 6 
8 3 4 3 
19 ? 6 2 
B 1 8 2 11 4 6 2 
3 6 7 2 1 6 
2 0 9 6 3 1 
4 1 
17 1 2 4 
6 1 8 4 3 
1 1 2 2 5 6 8 
3 2 5 9 0 
3 8 5 1 5 0 1 
5 5 7 9 0 2 





14 1 2 7 
IÕ ! I 5 4 5 
. 1 5 7 
2 0 
10 12 
5 6 S Ì 
6 5 B 3 1 5 
0 5 16 
5 8 4 
3 6 7 5 
3 7 7 9 
6 2 9 
1 5 2 
2 1 
2 6 
5 3 8 
1 9 6 2 
4 0 9 
1 8 1 ? 
2 0 1 9 
5 2 9 2 
5 
i 14 2 
1711 
14 
1 6 8 








9 9 . 1 
4 8 Μ 
, 15 6IC 
JT 
3 ' ! i»! ι eoi 2 9?1 
















M II ji „: 3 SS 12 ¡ l 
2 3 t 
J 
I | l 
1! 
il J i>Ol 
■'': ._ 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unite dc quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






'P.ES I L 
CHIL I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 













B I R H A N I E 








1 U S T R A H E 
N ZELANDE 
K 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I L L E H . F E O 
















U . R . S . S . 



















WOC N Y A S 
































Ï IETN NRD 
SINGAPOUR 
1NÇCNES I E 
P H I L I P P I N 
JA°0N 
FORHOSE 
! S c 5 0 . C N C AUSTRAL . E 
'1 ¡ I L A N D E 
" C N C E 





























4 0 7 
2 7 1 2 3 1 
157 8 2 3 
94 579 






4 0 2 9 
7 164 












































































1 0 50 





















. . 2 






12 9 4 8 
7 371 
5 113 



























































. . 53 












31 8 8 5 
29 2 6 6 
2 4 0 3 














































































































6 0 5 









2 7 3 




































































































































. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




-A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 5 3 . 2 2 
FRANCE 







































H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




































M O N D E 









1 7 044 
6 045 








VALEURS U N I T A I R E S 
4 0 1 2 
4 4 3 1 









5 0 1 9 
2 9 1 3 
5 872 







7 0 1 3 
7 084 
6 2 1 9 
6 402 
7 842 
9 2 8 6 
5 319 
Nederland 
1 4 8 8 







5 8 5 5 
5 6 0 0 
7 692 
3 633 
/ POILS F I N S 
SAHT , PLUESCH , A . WOLLE 
VALEURS 
918 
8 0 0 
3 565 






































15 9 7 8 
15 180 














































5 04 9 




















































7 1 10 
2 2 6 8 































2 3 7 39 



















. . . 2







. . . 3
10 
. 
2 7 5 0 
1 129 
1 583 



























































4 1 6 













20 3 8 9 
13 0 2 0 







7 5 0 8 
7 4 1 7 




2 8 1 4 
2 6 8 5 
2 394 
3 6 0 1 
4 6 4 2 
NDB 




. 5 9 5 
1 0 0 7 
8 3 



























5 I 6 B 
1 5 7 8 
3 2 1 8 

























































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
Anche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f in d e v o l u m e . 
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Janua r ­Dezember — 1963 — Janv ie r ­Décembre e x p e r t Tab.; 
Bestimmung 
Destination 
, J T ­ C S T 
H 0 N D C 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY5 BAS 
A L L E H . F E D 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
­SENEGAL 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
V I E T N NRD 
V I E T N SUD 




M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E C 












A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 




R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
­ H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
L I B A N 
IRAK 
ISRAEL 
V I E T N NRD 





H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 








3 2 J < 
3 10 0 
5 40 1 
5 507 









S 2 5 0 
. 
Belg.­Lux. 




2 9 7 5 
3 6 1 1 
" 
Nederland Deutschland 
6 604 5 4 5 6 
5 118 5 104 
S 3B9 5 663 
8 700 5 319 
4 77 
N / RAH1E SF VELOURS 












































I l 203 
2 361 
1 379 
















































. 1 7 
20 
42 




















. . 37 
37 
, . , ' 
2 734 
1 2 8 5 
390 
108 
1 0 2 1 







































2 2 34 
2 199 
1 894 




3 0 7 7 
2 323 
1 B74 


































1 1 460 
1 3 6 ? 
9 789 




0 5 0 14 
'. 6 957 
Italia 
o 250 







































. . 14 











5 5 I C 




















1 4 5 Í 
I 424 
1 43 

















ι 2 1 1 































E 1 ' .HEI 
3 5 " 7 
4 00? 














. 4 0 
. 1 
4 
. . . 
. . . 4 
49 
. . 1 
5 































3 4 56 
2 602 
4 4 12 
3 07 f 
Bel.io.mung 
Destination 
. j r ­ C S T 




E T H I C P I E 
ETATSUNIS 
S O U T . A V I T 
H 0 Ν D E 




. A U H. 
CLASSE 3 
A L L E H . F E D 
ROY.UNI 
SUEDE 
E T H I C P I E 
ETATSUNIS 
S O U T . A V I T 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 3 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
A L L E H . F E D 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 














M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.TCHAD 
.SENEGAL 













TISSUS DE CHANVRE 


































VALEURS U N I T A I R E S 













1 8 9 7 
1 6 0 0 
2 






1 2 5 0 
1 176 
T ISSUS DE JUTE SAUF VELOURS 
GEWEBE AUS JUTE 
VALEURS 































3 98 7 






1 8 2 3 
580 
1 4 7 9 


















































3 6 2 9 




































































. . . 1 
4 6 1 7 






1 6 9 1 
. 1 4 57 







4 9 1 
38 
135 

























Deutschl and Italia 
NDB 






















2 ί 2Í 
! 
E I N H E I TSWERII 
3 7 9 3 5 125 
5 3Β5 
4 2 8 6 5 3.« 




5 7 . 10 
HERTÍ 
10 ! 
3 ï i 
li 







. , . , . , , , . , . , . , . , . , , , , , Ι ! 
325 H t 
1 
i 3 
, , , , 21 
90 8 2*1 
5 0 1 
8 5 0 201 






2 0 1 
Ι 
, . 61 
256 
3 
33 ! 334 ! 
26 ί 
30 
i l l ' 
. 
, 
, . , ι 235 
• ι 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








'. 0 N D E 




. A O H 
CLASSE 3 
« O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 





















EUROPE ND POLOGNE 
ICHECOSL 
» P R . N . E S P 
HAROC 
• ALGERIE 























COSTA R I C 
PANAHA R 8 





















» O N D E 
Ç E E ­LASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
, . A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 













26 3 3 1 
6 8 0 0 
16 442 
3 5 0 8 






6 4 7 7 
1 9 2 6 
1 8 0 2 
1 321 
2 750 
2 2 9 0 
VALEURS U N I T A I R E S 
6 7 4 
5 8 6 
729 
6 1 1 
574 
542 74 1 
560 
547 
5 9 1 
557 
550 
5 3 7 
Belg.­Lux. Nederland 
12 
< . a 
12 4 0 5 5 918 
4 IO 6 7 0 
8 0 2 3 5 2 2 5 




6 7 3 780 
594 6 5 1 
71 796 
598 762 
727 1 018 
6 8 2 2 0 0 0 . 
TISSUS FIBRES SYNTH. CONTINUES 
GEWEBE A. 
VALEURS 
3 2 0 1 
7 0 4 2 






7 6 5 
2 302 
746 
1 0 3 8 













2 8 5 1 













































9 9 8 





19 2 1 6 
13 0 6 3 
9 324 
5 2 5 3 
69 
QUANTITES 









4 3 1 
SYNTHET 
. 3 719
7 9 5 
3 3 6 0 





































































20 0 8 9 
8 4 9 7 
4 2 6 7 
2 301 













1 5 1 3 21 
8 9 1 
2 946 







. 12 47 
9 21 
5 5 


















5 1 4 1 8 



















1 2 5 3 
100 
1 141 





2 7 9 
3 








6 8 5 
8 2 0 
769 
894 
3 5 2 9 
834 
1 000 
1 3 5 8 
. 
NDB 
5 1 . 0 4 A 
6 5 3 
1 3 5 8 
2 2 0 8 
, 4 7 9 




1 9 4 7 
4 7 7 
6 0 7 
1 723 











































15 7 1 5 
4 6 9 8 
10 3 0 2 

























1 2 8 4 






















































5 4 9 6 
4 3 0 7 
2 627 





























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A L I .SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
• C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 











. A N T . F R . 
• M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 









V I E T N SUD 







• P O L Y N . F R 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 3 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 




107 4 0 4 





























































6 7 0 3 
3 4 9 0 
2 192 
1 5 8 4 
1 0 1 5 






























































VALEURS U N I T A I R E S 
8 0 4 8 
7 2 6 5 
8 7 6 6 




9 4 8 0 
β 8 2 3 
11 8 5 9 
10 778 
9 198 
8 9 0 0 
9 565 
Belg.­Lux. Nederland 








1 141 184 
1 0 9 9 154 





h 9 3 6 7 723 
4 9 1 1 8 2 0 4 
5 5 6 1 6 8 4 2 
6 3 9 3 6 9 8 5 
4 6 1 5 2 9 6 0 
2 0 6 3 
, . 




8 3 9 8 
9 1 14 
1 1 727 




7 4 6 
1 9 2 3 
2 5 1 
2 138 
3 216 






















2 1 9 
1 4 0 5 
42 














, . . 2 
. . 14 







1 0 0 0 DOLLARS 
3 3 4 182 
2 6 6 8 
5 0 9 9 
7 111 2 0 9 7 
13 2 1 3 





























































1 9 8 1 
6 0 4 
1 3 0 8 





11 ,22 U 8 
19 
3 

















































1 2 7 9 
6 6 9 
4 6 7 
2 8 9 
140 51 
EINHEITSHERTE 
7 9 3 4 
7 774 
7 8 7 6 
7 5 5 7 
10 7 3 8 
6 0 0 0 
13 0 0 0 
8 671» 
8 2 1 0 
9 2 2 3 
9 0 7 7 
9 0 0 0 
6 6 3 ? 
7 4 0 7 
NDB 
5 6 . 0 7 A 
2 0 9 7 
4 6 4 6 
2 9 2 3 




5 5 5 
1 2 7 1 
161 
1 3 3 2 
2 180 




2 2 9 
158 
. . . U9






9 2 1 
134 






3 f 0 ¡ 
4 9 7 












w. ..._. ^ j>_ u n ^ L M I L l L I I t l I H.II£X. M t CIL. 
£:!:ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
N I G E R I A .CAHEROUN 












­ A N T . F R . 
.HART Ι N I Q 
. A N T . N E E R VENEZUELA 
. S U R I N A H 
BRES IL 
CHYPRE 












. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A D N 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAL I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. TOGC 
.DAHOHEY N I G E R I A 
.CAHEROUN 












. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 





















45 1 282 
125 14 

















6 4 8 
137 














13 8 3 9 







1 331 1 372 
151 







































































2 0 7 
36 



















1 1 107 
2 616 
1 4 4 3 
9 6 9 
7 044 

































































> 6 303 








4 8 1 















î 10 . 3 








































































































1 9 4 3 
1 524 







2 2 5 
39 
37 












o r t 
Β estimmung 
Destination 






. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 3 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 


















H 0 N 0 E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 



















H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 1. D E 




. A G H 
CLASSE 3 
X 6 5 3 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 















7 953 1 366 
4 7 0 5 3 17 
1 9 4 6 162 
1 4 70 111 
1 272 8B7 
M 6 640 
50 
VALEURS U N I T A I R E S 
7 195 B 131 
7 164 B 24 7 
7 112 B 913 
7 185 8 769 
7 429 7 946 
7 BZ5 7 989 
8 2 0 9 
Belg.­Lux. Nederland 
I 6 5 8 974 






7 937 6 470 
Β 1Θ2 6 306 4 182 7 6 8 1 
4 6 8 7 7 6 4 1 
8 2 5 0 6 532 
10 6 9 3 7 522 
8 3 3 3 





I 0 8 
1 1 4 
6 1 ! 
? 575 1 380 





8 103 4 196 
8 110 4 OOO 
8 295 4 174 
8 454 4 12! 
6 977 4 791 
5 154 8 421 
9 8 1 1 I m i 
SYNTH. NDB 
SAMT ■ PLUESCH , A . SYNTHET. SPINNSTOFFEN 5 8 . 0 4 D 
VALEURS 
1 0 4 9 
2 6 0 15 1 
6 3 3 115 
B95 565 
390 120 














21 2 15 
132 1 
21 
5 ?97 1 381 
3 2?7 951 
1 954 382 





























4 9 8 124 
377 46 
294 34 
1 7 b 
? 2 
. VALEURS U N I T A I R E S 
5 9 30 7 873 
6 475 7 694 
5 180 8 396 
4 H40 b 123 
7 0 1 1 7 581 
7 500 8 000 
1000 DOLLARS 
6 9 6 1 
16 
393 







62 4 108 
33 




10 1 9 
2 
. 24 9 2 
2 573 53 














. 1 1 1 17 
5 









564 1 1 296 7 
262 4 




4 560 5 000 
5 350 5 152 
3 6 8 6 5 2 7 8 
3 6 9 4 
3 60 7 
. . . 
TISSUS FIBRES A R T I F . CONTINUES 
GEWEBE AUS KUENSTL. SPINNFAEDEN 
VALEURS 
3 9B9 
9 5 52 1 9 7 Í 
10 609 4 70 
13 75? ? 9?B 
1 656 BOS 
S Ζ?7 I 129 
Ί I 5 
4 ? ' . 9B 
1 0 0 4 14 0 
1000 DOLLARS 
5 0 0 283 
4 5 6 5 
3 066 






























1 2 7 3 11 
654 4 
583 k 






1 ì '. 18 
1 2 








. · 2 1 
9 . 1 
14 1 j 
' c ' b. "} 4 1 
a ' 
a 
E I N H E I TSWERTI 









I 86 7 1 3) ' 
1 002 1 781 5 815 1 25( 
5 S»l 
694 · 
2 2?0 Ι ' , 
,5. lì 16 3 ' ί , 
I ?76 Ik' 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mcngeneinheit.. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir note: par produits en Annexe. 













































HOD N Y A S 








OSTA R I C 
MAHA R E 
A N T . F R . 
H A R I I N . I O 
NDES OCC 
OLOIIBIE 
IENE l U EL A 
SURINAM 


















IIETN 9 U D 
[»»BODGE 










» O N D E 
,!,E CLASSE 1 
AElE 
CLASSE 2 
.:î,9 " CLASSE 3 
'ANCE 
¡ E L C . L U X . 
PATS BAS 
L E » . F E D 
¡ L , E . Ì S S ' .LANDE 
LÀNDE 
ORVEGE LEDE 





'UTE G I B 
.DUGOSLAV 
IUJQUIE 
EUROPE NO l ' i S . S . 
CLOGNE 
; ™ R I E 
l '­LHANIE 
­DLGARIE 
ber ­ 1963 
EWG 
CEE 









































2 2 0 6 
3 34 1 




















2 0 5 






















2 6 9 9 
102 8 9 8 
39 338 
37 8 3 8 
23 902 
17 177 
7 9 3 1 
5 8 9 1 
OUANTITES 
1 537 
2 9 0 5 
3 49 3 
3 202 
403 
1 0 0 9 
1 1 
IS 




































5 7 8 





















2 4 3 
1 4 0 4 































. 4 2 9 






























































1 3 0 5 


































































































































































2 8 8 
2 0 3 
4 9 6 
2 3 8 
. , 
30 345 
























. . . 1 
i 
e χ p 
Italia 
560 
4 9 9 
6 1 0 



























1 2 5 9 



































2 1 1 
504 
2 8 0 
S3 
26 6 3 6 
9 934 
1 1 384 
5 933 
3 347 
3 2 1 
1 919 
HENGEN 























o r t 
Beitlmmung 
Destination 
. x - C S T 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 



















COSTA R IC 
PANAHA RE 
. A N T . F R . 







C H I L I 















V I E T N SUD 
CAHBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 








M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 3 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 






2 7 9 





































































31 4 9 5 
1 1 540 
7 354 
4 8 8 6 
4 776 
1 9 3 1 
5 6 4 1 
France 
137 





















































VALEURS U N I T A I R E S 
3 267 





1 0 4 4 















4 1 42 

























. . 2 165 
r 6 o n 
) 3 5 1 9 





4 2 2 3 7 
7 2 5 5 0 
2 5 9 5 6 
) 5 773 
S 3 4 4 6 
ì 2 8 4 5 
ι 1 9 1 5 
TISSUS F IBRES A R T I F . DISCONTINUES 
GEWEBE AUS KUENSTL. SPINNFASERN 
VALEURS 
12 0 0 7 
6 9 9 1 
15 8 0 7 
16 3B1 
1 524 





























































I 1 004 
2 854 
) ) 1 8 4 3 
354 




> 3 6 2 
f 2 0 1 
) 4 8 8 













































































. . , 
8 8 9 1 
3 4 3 7 
3 582 
2 8 5 0 









1 2t 2 







































6 5 7 9 
1 8 8 6 
2 2 3 5 
1 141 
6 5 9 
92 
1 7 8 0 
EINHEITSHERTE 
3 4 1 3 
2 7 2 9 
4 7 5 3 
4 6 1 5 
2 152 
3 742 
6 11 1 
4 0 4 9 
5 2 6 7 
5 094 
5 2 0 0 
5 077 
3 4 9 3 
1 0 7 8 
NDB 
5 6 . 0 7 B 
3 4 6 5 
2 4 4 9 
3 9 3 7 
. 81 1 
1 8 1 7 
8 0 
4 1 7 
1 339 
3 4 7 8 
9 9 3 















6 0 4 6 
954 
2 5 4 9 
10 0 2 1 
. 5 4 1 2 
3 4 
127 
4 3 3 
2 0 2 8 
773 
1 0 0 8 






8 5 7 
4 
10 
1 0 6 9 
672 





«■eitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit, 
■'she im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gt&enüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 











































































































































































































































































, . . 15 
. . 































IC 6 4 
29 
39 358 





ιό 1 1 

































































































> IO 662 
IB 713 
î 12 822 
ι 5 273 
2 325 
3 













































































































































































































Η 0 Ν D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 











































































































1 7 3Β5 
15 9Β0 



























































































































































. 20 43 
248 216 




. ) . 
. . I 
• ' 2 
2 
. . ■ 
















7 229 3 834 
5 OBO I 935 
1 983 1 497 




2 844 2 7BI 
2 815 3 130 
2 935 2 482 
3 015 2 374 
2 617 2 211 
















• . . . 3 
. ■ 





























































,ή ISi 3 
ki 
! 21
1 1 1 I 







2 4.0 55 
i 
E1NHEITSH 
3 34 2 

















2 189 4 7 
1 233 30 
1 135 22 



















. . i 
. 
. 















































WERTI 3i 1 
¡ 
121 























Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengenein heir.. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, Γ " « ! 
O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
»ANCE 
E L G . L U X . 
» S BAS 













F « . N . E S P 
AROC 
ALGERIE 
L N I S I E 
IBYE 
SENEGAL 














ORDAN I E 
HAB.SEOU 
Í . E l T 










' 0 N D E 




• A 0 H 
CIASSE 3 
" O N D E 




• A Q H 
CIASSE 3 
6 5 3 . 7 0 
FRANCE 
ïELG.LUX . 
'ATS B A S 

















. i l t .OS' 
LLCARIt 




¡C . IVOIRE 
jhlNA 
' Ί G Ε HΙ Λ 
• 'NEROON 
¡ { ­ .COLEO 
OHIOPIE 
..'»­ouc ¡ »DAG.1SC 




























































































































VALEURS U N I T A I R E S 
4 290 
3 5 1 2 
4 9 2 2 
4 5 2 9 
5 2?5 
4 4 0 5 
5 9 1 2 
4 503 
7 6 7 5 
6 0 5 3 




7 6 1 0 223 
4 934 164 
2 4 8 6 54 







B4B 1 1 
























ETOFFES DE BONNETERIE NO 
GEWIRKE ALS HETERHARE 
VALEURS 
2 9 3 9 






















3 1 i 
5 7.0 
0 7 







4 i i 
131 
1 66? 
5 ? l u 












































ι 1 1 
3 2 
ί 3 562 
3 620 
ι 3 484 
> 3 661 





























1 1 8 2 1 
3 149 
8 2 4 4 
5 306 
















































6 1 7 
189 













































2 5 8 
856 



















































. , 1 
Ί 91 




























H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 


















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 





























MALA IS IE 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 





























8 3 3 
2 0 6 2 





25 0 5 6 






2 0 9 8 
2 616 
4 376 
1 0 0 8 








4 8 2 
15 
2 5 2 
13 















































































2 5 4 1 
2 
. 
9 383 12 284 
5 26 8 883 
1 9 3 1 3 336 
684 8 6 1 
2 190 65 




















23 6 2 1 
3 7 8 1 
1 4 5 9 












































VALEURS U N I T A I R E S 








i 2 353 
1 852 
7 4 9 2 




2 5 2 2 0 
26 














. . . . . . 1
9 











5 0 94 




































6 7 5 
3 1 5 
38 
13 
33 7 3 5 
17 0 6 5 
12 346 
7 692 
4 3 0 6 
4 0 2 
53 
2 1 5 
2 3 0 









4 7 7 
4 5 4 
14 


















































5 2 5 5 
2 4 3 3 
2 207 


























10 6 8 6 
4 6 3 4 
3 662 
8 6 1 








































2 8 4 
12 








6 4 1 9 5 2 8 8 
iheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
î ' : " C | m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
302 
Janua r ­Dezember — 1963 
B e s t i m m u n g 
ûest inot ion 
, j r ­ C S T 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 . A C H 
CLASSE 3 
X 6 5 3 . 8 0 
FRANCE 


















. A L G E R I E 







M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 







M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 3 . 9 1 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M C N C E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
Β E L C . L1 j X . 
EWG 
CEE 
5 64 1 
5 00 1 
5 -¡W 
5 It" 
5 0 11 
4 9!­ ' . 
TISSUS E' 
— Janv ie r ­Décembre 
France 
5 3o3 











F IBRCS DE VERRE 
GEWEBE '.US CLASFASEP.N 
VALEURS 
' i ' i 
? ; ', 
36 1 
1 30 























1 0 1? 
75 1 
54 i 




































































































VALEURS UN TAIRES 
2 82? 




2 aa? 2 14 4 








F I L S CE 
Nederland Deutschland 
5 331 7 0 13 
6 2u5 5 594 
6 031 5 4 7 0 
























5 4 9 8 
5 0 0 6 
7 3 0 3 
4 3 5 3 
6 C I O 
























109 6 0 2 
109 331 
























1 I I 


















































1 959 3 746 
1 477 3 75a 
2 839 3 653 
2 879 3 K B 
METAL , ETC 
G E W E B E A U S H E T Ä L L F A E D E l i USW 



































































e r t 
Bestimmung 
Destination 
. J T ­ C S T 
D A Y S OAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
S U I S S E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T O N I S I E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 5 3 . 9 2 
F R A N C E 
0 E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G C S L A V 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
1 RAK 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R 1 C H C 
Y O U G C S L A V 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
I H A K 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
6 5 3 . 9 3 
H E L C . L υ X . 
H 0 N U E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A G H 
C L A S S E 3 
B L Ι r , . 1 U X . 
H 0 1. I l E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L I 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E i 
M 0 t. I; E 
C E E 






1 1 1 




i 1 23 
7 3 7 4 
? 2 
1 7 16 
14 14 
VALEURS U N I T A I R E S 
12 0 9 8 12 47H 
10 143 17 692 
15 6 7 ? 15 476 
13 478 12 000 
I l 131 10 864 






1 4 8 1 
TISSUS EN POILS GROSSIERS 












22 1 7 
49 49 
61 
1 HO? ?31 
77 7 75 
7115 2 1 
7 , 2 19 
























VALEURS U N I T A I R E S 
3 319 3 004 3 584" 3 333 
3 4 2 8 5 385 
3 497 5 000 
? 4B7 2 673 
3 564 3 555 
2 143 








; ι 37 
. 
. 61 













. . 14 
. . 
a 







2 ?86 2 4 5 3 2 355 2 434 
2 65H 
2 6 6 0 
? 304 
3 0 77 
? 145 














V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 3 ? 4 













i 5 5 1 









. , , 
E I N H E I T S W E R I ! 
2 0 4 1 7 1 A4 61} 
, ? l 6 6 7 , 
, , , 
NDB 








l ? 3 ! 




1 2 4 9 k>. 
572 I 
66? l i 
















. . . 
335 II 
14 1 1 
186 II 




E I N H E I TSHERTI 
3 728 2 5» 
4 054 3 j l ! 
3 565 2 SII 














1 I N I I L I ISWEK1! 
8 I« 
^ 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe ι::ι Anhang Anmerkungen zu den einzelnen V / j r c r . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir r ï j t c î par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







H I B E 










H 0 N D E 




• A O H 
CLASSE 3 
« O N D E 








M I D E 








< O N D E 




. A C H 
CLASSE 3 
0 II D E 




.A Ο H 
CLASSE 3 
X 6 5 3 . 9 6 
FRA-ICE 

























France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(URI 
Italia 
TISSUS D'AUT. FIBRES TEXT. VECET. 
GEWEBE AUS AND. PFLANZL. SPINNSTOFFEN 
NCB 









































TISSUS EN FILS DE PAPIER 



































VELOURS ET PELUCHES NDA 




















2 58 1 
1 789 
7C1 

































64 1 073 
1 7 1 
16 







1 666 4 









































































O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 










































































M O N D E 
C C E 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSC 2 









































































































































































































































auswerte: S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
Ai · '­hc im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 

















































































































France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 




























































































































327 . 35 
65 949 
382 239 24 
216 23 
173 9 21 
32 
17 4 
21 40 3 
16 1 
20 82 14 
56 . 3 
32 θ 2 
1 1 











. 1 1 2 
21 
3 ; 
14 52 1' 
379 
e χ Ρ 
Italia 











> 198 4 1 
431 37 
> 4 7 4 














































H 0 N D E 































































H 0 N D E 




• A G H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 













I R L A1,0 E 


































































































































, . . 38 
80 
23 
























VALEURS UNITAI ΙΊ 0 
5 664 
5 2 11 
6 βϋ 1 
5 997 
4 55? 











. . . 2 
1 
. . a  




. 10 1 
6 1 




1 558 960 























3 ï 2 
. 








2 854 3 101 
3 006 3 055 
2 3 17 3 10a 
2 5?? 3 035 
2 219 4 180 


























































ί li ι ι) k , ί 
It 

















ι ! 4 
1 
1 












8 76 0 
7 B2I 




Β H 7 l\: 10 Oil 
9 ï 0 H' 
, ART. S1H. TISSES NOB 





? 1 I 
2 54 
2 0 4 
20 
69 



















Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
anuar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
destination 







R . A F R . S U D 
LIBAN 
SECRET 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
a E L G . L U X . 
PATS BAS 
A L L E H . F E C 













» O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
R O N D E 




.A 0 H 
CLA6SE 3 
6 5 4 . 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 






























Ie C N D E 
£ . E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
, , .Ηυχ. RATS BAS 
U E M . F E D 

























6 0 5 
524 











































VALEURS U N I T A I R E S 
17 944 
16 340 
18 7 7 7 
17 5 5 1 
29 4 5 9 
14 348 
■ 






é c e m b r e 
Belg.­Lux. Nederland 
20 
. . 1 
1 
. . 8 
. . 
a 70 


















13 385 15 294 
13 250 14 661 
14 118 
12 500 




















































20 6 1 0 
18 8 7 0 
20 0 3 8 
18 589 
53 7 5 0 
. 
6 923 
F I L S CHENILLE , AUT. ART. ORNEMENTAUX NOB 




































4 1 12 
I 824 
1 6e 1 
944 




















■ARNE , POSAMENTIERWAREN 
. 120 
72 209 































6 5 8 
583 



















222 51 82 
25 4 
46 9 

















































































































. A L G E R I E 














M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 4 . 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










. A L G E R I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY .CAMEROUN 








L I B A N 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










• A L G E R I E 
. M A L I 
. H . V C L T A 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHCHEY 
.CAMEROUN 







PEROU L I B A N 
S INGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 























2 2 1 

























VALEURS U N I T A I R E S 
7 574 


































73 20 179 64 
56 18 76 12 










5 4 3 2 7 6 7 3 8 4 4 4 6 3 2 7 
5 4 1 9 7 8 2 1 8 5 9 6 5 4 0 3 
5 306 8 5 0 0 8 134 7 4 4 3 
4 706 
6 667 
6 6 6 7 
• 
7 2 3 8 5 3 7 6 
11 5 8 3 4 24 1 
T ISSUS MAILLES NOUEES ■ UNIS 















































































































































2 0 0 0 
• 
NDB 
5 8 . 0 8 
WERTE 
15 

















21 3 370 17 










2 3 6 7 
192 3 
















. 7 I 
ieitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X; liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gfenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 3 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. JT-CST 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A C H 
C L A S S E 3 
H 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 Η 
C L ■. S S E 3 
6 5 4 . 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
E U R O P E NO 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E 
I N D E S OCC 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
A D E N 
T H A I L A N D F 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
P A N A H A R E 
I N D E S O C C 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
A D E ! . 
T H A I L A N D E 







V A L E U R S UN 
7 7 0 0 
6 8 C 5 
10 7 9 1 
b 9 C 0 
S 7 9 0 
5 9 0 5 
­ J a n v i e r ­ C 





T A I R E S 
7 9 8 1 
b 6 0 3 
15 8 2 5 
I 1 2 5 0 
5 6 5 8 
5 8 4 5 
T U L L E T 4 T C F A Ç O N N E 
T U E L L Oí, 
V A L E U R S 
2 5 0 
1 6 4 0 
1 4C 1 
7 3 7 4 
6 5 C 6 
6 4 7 
2 5 
i : ι 
5 ? 5 
2 5 ? 
I P S 
9 < 6 
9 6 3 
2 2 5 
1 6 4 
9 1 








3 3 6 
4 4 6 9 








1 2 6 









1 0 0 
3 1 H 
1 3 7 
8 6 9 
6 1 
2 9 8 5 6 
1 7 1 2 7 
1 0 8 2 5 
3 6 1 2 
1 8 9 4 
4 5 3 
15 
Q U A N T I T E S 
2 2 
9 0 
1 5 5 
3 4 2 





































é c e m ò r e 




e A p 





E I N H E I T S . E S T E 
5 8 3 3 . 6 8 6 3 3 0 9 5 
6 2 5 0 
3 6 3 
S , DE 
b bbb 
6 ? 5 7 
6 0 9 
7 'Ot 
H E L L E S 
. , G E M U S T E R T , S P I T Z E ' , 
I 2 7 ? 
5 4 4 
7 2 5 8 
6 0 0 1 
5 3 3 
1 9 
3 3 
2 3 5 
9 9 
1 0 4 
B 0 4 
4 B 1 
2 1 2 
1 6 2 




3 7 1 
1 3 
3 9 
. 2 2 6 
4 3 0 0 








1 2 4 









1 0 0 
5 1 8 
1 2 8 
7 8 1 
5 8 
2 5 6 8 3 
1 5 0 7 5 
Β 9 5 0 
2 4 0 2 
1 6 4 4 
4 4 4 
1 4 
. 6 1 
3 3 
3 3 7 


































1 0 0 0 D O L L A R S 
7 
3 6 6 6 7 
NOO 
5 0 . 0 9 
WCRTE 
5 0 I 2 0 6 19 
? 7 3 5 4 7 






i 1 1 
1 . 
. 
. . . 
J 6 
4 
4 8 5 
5 3 10 
4 
9 4 1 
2 8 5 
1 5 3 
7 8 7 
1 1 5 6 






3 1 7 
5 6 1 0 1C 







7 3 1 4 9 3 0 9 
5 8 7 3 6 1 3 9 
1 3 5 1 2 1 5 7 
7 1 1 1 1 0 
7 2 1 3 
1 1 
• 
T O N N E 

























3 0 2 
i 3 6 
) 1 5 3 
1 2 9 
S 1 0 5 
3 
a 












I j r s 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
. x ­ C S T 
S I N G A P O U R 
P H i L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• O O M 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AE L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 5 4 . 0 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R U U 1 E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H A L 1 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
K E N Y A ­ O U G 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWE 1 1 
A D E N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P U U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
O E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R C U I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
­ M A L 1 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O ' I G O O R A 
. L O O O O L E U 
K E ' . V A ­ O U G 
. H A D A G A S C 
k.l.f­k. S U D 









1 5 1 0 
B 7 5 
4 8 1 
1 7 9 
1 5 2 
4 6 
1 







1 1 3 5 
6 7 6 
3 3 7 
9 2 
1 2 2 
4 5 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 9 7 7 5 
1 9 5 6 8 
2 ? 4 77 
2 0 1 0 0 
1 2 4 1 6 
9 B 6 9 
2 ? 6 3 0 
2 2 5 0 0 
2 6 5 9 7 
2 6 1 0 9 
1 3 5 2 0 
9 9 3 3 
. 
B R O D E R I E S 






4 1 3 
T a b . : 





2 1 1 9 U 
7 7 > 
1 1 3 11 
I 
• 
E I N H E I TSWERTE 
1 0 5 0 4 7 6 19 1 1 6 7 1 Β SUC 
9 8 4 9 8 5 3 ? 1 0 5 5 5 9 US( 
14 0 6 3 7 0 5 9 13 1 6 6 I O S61 
1 0 3 0 B 
S T I C K E R E I E N , H E T E R W A R T 
V A L E U R S 
8 9 
7 0 0 
1 4 9 9 
4 6 0 0 
9 5 1 
5 7 5 
5 5 
9 9 
2 4 6 
6 4 
2 5 7 
2 1 5 





6 2 2 
3 7 ? 6 
2 5 
1 0 
1 6 1 
6 6 
1 0 0 





2 4 7 
1 9 3 
















1 5 4 
1 5 0 
3 5 5 
10 0 
1 8 2 7 0 
7 Β 3 9 
2 9 3 3 
1 5 5 5 
7 4 9 7 
3 9 7 7 
2 
Q U A N T I T E S 
1? 
5 4 
1 3 7 



























5 2 5 
5 8 8 
3 7 0 7 
7 5 8 












6 1 6 
3 7 2 0 
2 0 
1 0 
I 5 B 






















l ? 2 
1 1 9 
2 1 1 
? 0 
12 0 1 0 
5 3 7 8 
1 5 6 8 
7 8 4 
5 0 6 2 

























1 0 0 0 
O D . H O T I V 
D O L I A R S 
2 
14 3 7 7 ? 2 ,7 
1 0 3 H 5 6 21 ) 
, 
NDB 
5 8 . I O 
W E R ! ! 
4 9 J Í 
6 7 3 2 I I 
5 9 7 2 3 5 279 








5 1 B 8 
2 3 161 
1 1 3 1 
2 4 2 50 
3 6 2 7, 
1 0 3» 








3 3 8 5» 














9 8 S 






















3 95 . 
751 
i 4 0 8 D i l 
7 2 7 5 i e l 
Β 6 8 8 2 i i i 
2 3 2 ÍS 
4 
1 
O N N E HENCE» 
3 * 
a ? t 
i 
' « ? 
1 9 i) 
> . i: 1 0 ,1 2 21 
á . 1 















' • 11 
î 
Einhei tswer te : î je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 

















. R A S . S E O U 
«¡WEIT 
»CEN 






» O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
• O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 4 . — 
















TUNIS I E 
LIBYE 
• SENEGAL 








I t X I Ç U E 
ΆΝΑΗΑ RE 
aouiNic.R 
• A N T . F R . 









" L A I S I E 
SINGAPOUR 
HONG KCNG 
AUSTRAL I E 
1 ¡ E L Ä N D E 
• N.CALEDO 
• »OLYN.FR 
» Ο Ν Ο E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
Î E L G . L U X . 
?A»S BAS 













¡ALGER I E 
TUNISI ε LIBYE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
• " " E R O U N 

























































21 6 8 7 
18 294 


















































































2 6 9 
122 
751 






































5 2 0 4 




























Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
HIKI 
e χ Ρ 
Italia 
7 











65 40 65 769 
61 33 35 91 
3 5 25 99 
2 5 18 50 




12 515 12 684 14 8 9 3 5 146 
12 8 4 5 12 515 14 097 8 376 
6 071 14 717 15 837 8 688 
6 0 0 0 ÍS 098 15 029 7 8 5 9 




1000 DOLLARS WERTE 
TONNE HENGEN 












D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 














. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 5 . 1 0 
FRANCE 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 























H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 























































































6 6 5 1 
FEUTRES 
12 2 6 2 
17 254 
17 720 
16 244 7 9 9 5 
6 6 5 1 
Belg.­Lux. Nederland 
ΞΤ ARTICLES EN FEUTRF 
F I L Z E UND FILZWAR6N 
VALEURS 
1 0 1 1 
1 4 5 1 
2 225 
2 4 9 9 






3 7 1 

































8 4 8 7 
3 718 
2 739 









































. 16 . 20 4 . . . 18 . 9 . . 2 . . 5 . ; . 12 








































1 4 8 
















' 2 0 8 8 




5 12 . 70NNE 
> 13 
7 0 6 
S 
1 1 157 
? 9 













5 9 . 0 2 
WERTE 7 9 1 68 
7 1 5 3 
1 375 
31 
1 0 8 9 














12 2 3 

















. 7 172 2 5 6 
3 9 7 0 102 
2 792 51 
2 154 28 








1 3 9 6 













Einfieitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Λ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 H 
CLA5SE 3 
H 0 N D E 




























M O N D E 



























M O N D E 




.A 0 H 
CLA6SE 3 
H 0 N D E 




































? 4 33 





































2 176 2 147 
1 992 1 885 
147 134 






2 124 1 444 
2 125 1 379 
1 132 171 
2 203 112 
• 
TISSUS NON TISSES, ARTICLES 




























































































1 9 74 
2 778 
3 091 



















51 1 344 


























1 030 ? 401 
1 054 2 379 
667 ? 451 

























































































































. . • 
E I NH E I T S v, 1. ­ τ Γ 




































H 0 Ν D E 






























H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 1. D E 









































































2 738 122 
1 422 11 
1 076 31 
922 25 
1 74 54 
20 17 
64 





















1 1 2 
5 
3 ; 
1 140 67 
6 18 16 
444 2 1 





2 403 1 829 
2 30 1 2 298 
? 426 1 462 
2 4?2 1 404 
2 555 1 837 

















. · . . 



























. . 1 
. Ί 
i . . . 
115 25B 





2 076 2 002 
1 893 1 948 
2 ?I0 ? 101 
2 157 2 159 






































































TISSUS IMPREGNES / ENDUITS MAT. PLAST. NOH 
GEWEBE Ή . KUNSTSTOFF GETRAFNKT 
VALEURS 
5 407 
4 2?5 1 3?0 
4 540 ?04 
1 200 553 
? 562 43? 
1 ?19 ?76 
28 2 
6 5 12 
858 30 
? 310 ?65 
556 60 
9 ? u 9 3 
? 0 5 3 118 
? 1 70 84 
??8 4 1 
75 18 
?5 





597 54 1 
??1 ?21 




10 5 10 5 
12 5 1 ? 5 
65 
21 2 1 
10 












1 1 5 












































Emhe . tswer te : S je ausgewiesener Mcngeneinheit:. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en A.nncxc. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










I I H I C P I E 
• ENYA­OUG 





• T . U S U N I S 
CANACA 
CUATEHALA 
COSTA R I C 

















"ALA IS Ι E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HCNG KCNG 
AUSTRAL I E 
'ι 7ELANDE 
. N . C A L E D O 
S C I T . A V I T 
PORTS FRC 
» C .'1 D t 




• A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
Î E L C . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 












"ALTE G I B 
(CUGOSLAV 
CRECE 
Tl 'SCll l C 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
"AROC 
• ALGERIE 

























COSTA R I C 












" A B . S E O U 
50KEIT 
' A K I S T A N 
CEYLAN 
THAILANDE 
» L A I S I E 
INGAPOUR 






. 4 5 
? H 
? i | 
l ? 0 
2n 
2 5 
4 9 9 










2 ? 9 
1 4 1 
1 5 B 



























2 0 32 
5 9 5 
1 406 
4 4 8 
14 
2 3 
4 5 0 
1 222 
2 6 3 
4 19 










9 B 1 
1 7 1 




















2 5 1 
6 7 6 
5 5 
5 6 






5 ? ? 


































9 0 7 
1 690 
7 9 0 
1 
7 3 8 
1 2 6 













. . 5 1 
. 2 
9 1 2 
1 7 0 














































) 2 723 
I 1 682 
) 944 






5 3 5 






























4 0 6 









2 1 8 
1 3 6 
1 3 3 

















12 2 4 7 
10 442 
7 683 





2 4 7 2 
1 144 
2 0 0 
1 1 
9 
3 8 2 
1 0 0 9 
2 08 
3 2 8 





1 3 3 









. . . 3 6 
. 5 





. . 6 
2 1 3 









5 0 3 
3 2 0 

















. 2 4 
1 
7 
, . 7 
1 8 





. 2 6 
1 7 9 
1 738 
7 9 2 
5 3 0 
2 7 7 




















. 1 3 
1 0 
, 2 












. . 1 2 
5 

















S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 5 . 4 4 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










. A L G E R I E 




R . A F R . S U D 
. A N T . F R . 
C H I L I 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










. A L G E R I E 





. A N T . F R . 
C H I L I 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . 4 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













1 0 3 
21 940 3 614 
10 989 1 365 
7 141 596 
4 753 447 
3 686 1 652 
571 500 
8 1 
VALEURS UNITA IRES 
1 595 1 4 8 0 
1 6 3 2 1 8 3 8 
1 8 4 8 1 930 
2 050 2 0 3 1 
909 1 0 2 3 








313 1 5 1 9 
2 6 0 960 





2 715 1 793 
2 704 1 753 
3 118 2 022 
4 0 3 8 2 0 0 0 
1 2 7 3 1 0 5 0 
1 6 0 7 1 786 
2 6 3 2 
TOILES CIREES , T ISSUS HUILES 
























1 130 4 3 3 
2 7 7 56 
374 36 
210 8 
4 4 5 341 



























59 1 3 4 5 
1 18 36 
129 26 
64 5 
3 3 3 283 
198 189 
. . 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 9 1 1 1 254 
2 3 4 9 1 573 
2 9 0 6 1 364 
3 302 1 6 3 3 
1 3 3 5 1 203 


















I 18 3 4 
. a 
4 1 0 81 
153 44 





























3 350 1 6 0 7 
3 5 0 9 1 594 
3 2 9 1 2 5 0 0 
3 152 2 5 0 0 
2 6 5 1 1 495 
2 4 6 6 
T ISSUS CAOUTCH. SF BONNETERIE 
KAUTSCHUTIERTE GEWEBE 
VALEURS 
B 8 4 
1 210 738 
1 136 19 
1 2 3 5 16 








4 3 1 
7 1 6 













1 0 3 
15 6 9 3 802 
8 074 3 3 0 
5 84S 192 
3 8 1 4 76 
1 7 6 9 163 
16 4 0 
5 1 
EINHEITSWERTE 
1 551 2 168 
1 5 1 7 2 399 
1 786 2 765 
2 014 i 6 6 4 
9 2 7 1 2 7 4 
2 195 1 119 
3 4 7 8 
N D B 
























134 7 2 
2 4 
70 33 
5 2 2 








. . 2 
3 




. . . . . . . . a · a * 
. . . . 3 
2 
. . 1 1 








2 8 7 6 2 727 
2 162 
3 6 0 8 2 9 4 6 
5 149 1 4 2 9 
2 6 8 8 1 6 2 8 
, . . a 
N D B 
5 9 . I l 
WERTE 









2 0 8 
cinheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
*'■ siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
TANGANYKA 










C H I N CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A Q M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L £ H . F £ D 
















• A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 







[ N D ï S OCC 
COLOMBIE VENEZUELA 
BOL I V I E URUGUAY 
L I B A N 
I SRAEL 
INDONESIE 
C H I N CONT 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLAESE 2 .A 0 M 
CLAESE 3 
M O N D E 




■ A 0 H 
CLAESE 3 
6 5 5 . 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






















2 5 6 
46 
1 2 3 8 
94 
34 

























9 3 5 
5 7 8 
994 

















60 14 1 1 
38 3 
85 









3 5 7 6 
1 239 
508 





















8 6 8 
5 2 0 
176 


































1 0 0 5 
VALEURS UN TAIRES 
1 329 
1 310 
1 4 1 3 
1 942 
1 437 
1 4 1 1 
1 206 
1 317 
2 3 7 3 
8 9 6 
1 4 6 8 
1 2 9 1 
1 4 0 6 
1 180 
TISSUS IMPREGNES / 
Belg.­Lux. Nederland 
19 

















GETRAENKTE USW. GEWEBE A 





















































. . . 
3 719 
i 2 130 
> 522 
i 224 




























S 3 0 2 3 







7 1 147 
S 1 3 1 1 
1 2 5 8 
D 1 387 
1 429 
3 1 333 
TS , NDA 



































I 3 3 8 
6 1 8 






























6 2 9 
365 
2 2 2 
195 
39 . 2 


































2 0 1 8 
. . 
NDB 






















o r t 
Beitimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
S O U D A N 
­ C . I V O I R E 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B O L I V I E 
A R G E N T [ N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
H A R O C 
T U N I S I E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 5 5 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
. C O N G O L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
S A L V A D O R 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 



















2 8 8 7 
684 








2 9 2 
78 



























2 4 5 2 
1 008 
8 4 6 

























. 3 . . ■ 
1 










4 3 6 





VALEURS U N I T A I R E S 
1 178 
678 
1 6 1 0 





607 2 427 
2 190 
1 368 
8 2 5 
303 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 













2 3 7 
3 
232 58 1 9 8 0 
218 35 . ? ! } 
) 19 1 09B 
5 9 eil 
IO 6 4 6 0 

















152 4 6 















439 134 1 391 
419 51 262 
9 61 6 8 6 
9 1 1 5 5 0 
11 22 316 




































529 4 3 3 1 4 2 4 
520 682 814 
is? D, \m 9 1 7 2 7 3 1 4 5 6 
1 6 6 7 199 . 753 














4 9 0 
























































1 70 5 
3 02! 
6 96 
IBI I 561 
1 i i . l 
1 
NDB 
5 9 . 1 3 
35 .2.0 217 
127 14 1 
613 41 1 
35 183 
28 2 1 0 
5 8 2 2 8 
10 






! 2 2 6 
83 
5 13 4 0 3 




5 44 1 






























,1 1! M 












Einhe i tswer te :$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
.nuar­Dezember — 1963 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 





iUSTRAL I E 
, ZELANDE 
• C N C E 
C E E 
CLASSE 1 
I E L E 
CLASSE 2 
. S O H 
CLASSE 3 
4RANCE 
Ï E L G . L U X . 
PAYS BAS 
Î L L E H . F E D 
ITAL IË 
















. C . I V O I R E 
• CAHEROUN 
.CCNGOLEO 









1 A L A I S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
AUSTRAL I E 
ï I E L A N D E 
"■ 0 N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
« O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
X 6 5 5 . 6 1 
TRANCE 
I E L G . L U X . 
'AYS BAS 
I I L E H . F E D 















ί;?;5·5· ¡LIGAR I E 





















;REUN 1 ON 
' ¡ » F R . S U D 





















































































/ALEURS U N I T A I R E S 
5 4 8 2 










4 5 1 
5 221 
1 929 
9 8 3 











































6 4 5 8 
6 302 
4 7 5 2 
4 517 
4 0 5 8 
, CORDES 



















9 3 1 
244 


















1 0 8 1 432 
683 358 
330 46 










. . 1 
. 2 1
. . 5 3
1 1 
. 1 
. . . , . . . 1 





, . a , . 1 
. .  1








4 123 4 977 
4 004 5 092 
4 527 4 842 
5 2 2 2 5 147 


































9 7 9 
2 4 6 0 




































6 6 1 
188 





































5 2 1 1 
5 952 
5 8 2 9 




















































































. A N T . F R . 








C H I L I 
CHYPRE 














S O U T . A V I T 
SECRET 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 

















- A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 






C H I L I 
CHYPRE 

















































2 2 9 
5 4 3 
23 814 
1 1 328 
7 308 
1 562 
4 2 4 2 
1 9 9 9 
169 
QUANTITES 
6 2 4 2 
44 1 
9 8 1 7 
3 4 8 5 
1 8 0 7 
8 3 1 
22 
2 0 1 






































1 1 9 4 6 
















































































. . , 69 
34 
, 
































10 2 9 4 




























. . 5 4 3 








5 4 0 0 
. 9 4 4 9
9 6 6 
























































































, 1 1 
27 

















9 6 5 
1 2 1 5 
5 6 0 





3 5 5 






































































. . . 57 . a 
a 
1 
2 2 9 
. 







































. . 2 7 9 
8 
1 
. . 4 
a 
. a 








. . 46 
a 
a 1 
2 8 6 
tmheîtswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
*! siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
312 
Ja n o a r ­ D e z e m b e r — 19Ó3 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. x — C S T 
H 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
6 5 5 . 6 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L · Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A H E R O U N 
. G A B C N 
­ C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I Q 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• H A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C A H E R O U N 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
­ C C N G C L E C 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
EWG 
CEE 
4 5 0 6 4 
2 1 7 9 3 
1 5 6 0 5 
2 2 6 0 
6 0 4 8 
3 3 1 3 
3 5 0 
— Janv ie r ­Décembre 
France 
4 7 0 0 
700 
1 8 1 
1 3 2 
3 6 8 4 
2 8 5 6 
1 3 5 
V A L E U R S U N 1 T A I ­ . 0 S 
5 2 « 
5 2 0 
4 6 6 
6 0 5 
7 0 1 
6 0 3 
4 8 3 
F I L E T S , 
N E T Z E Λ . 
V A L E U R S 
9 6 
1 9 5 
2 6 0 
6 3 5 
4 7 
6 3 
2 4 1 
2 8 
I C H 
1 0 7 
U i 
1 3 0 
1 B 7 
1 4 
1 3 2 











1 6 1 



















2 3 1 7 
7 2 2 5 
1 2 3 3 
2 1 3 7 
7 3 7 
1 4 7 0 
7 0 9 
4 0 
Q U A N T I T E S 
3 1 
4 9 
1 4 4 












I B I 
0 
16 
















. S T F . H ι ς ; 4 
OOH I N I C . 0 | 
. 7 . 0 Γ . F P . | n 
i 
6 6 1 
6 6 4 
1 5 0 1 
1 3 2 7 
6 2 B 
5 9 7 
4 16 
C O R D E S , 












1 2 4 






. . 14 
1 6 1 
















1 7 9 2 
1 9 8 
6 9 6 
1 3 5 
8 9 6 






















Belg.-Lux. Neder land Deutsch land 
0 0 
2 2 0 2 4 1 3 C6 
16 5 1 6 i 4 9 4 
i 5 5 7 
9 7 1 
5 0 16 0 4 o 9 1 6 2 8 
1 1 9 8 3 1 5 9 1 
4 9 2 2 C 7 7 5 8 
0 3 U 
it 6 7 u 6 
U 
2 0 1 
e χ ρ 
I t a l i a 
1 7 1 4 
1 1 2 
3 9 1 
4 9 
9 0 7 
3 2 0 
1 5 
E I M l E 1 1 S Λ Ε -ι Ι ί 
8 1 9 
4 7 7 5 4 0 9 9 4 
4 2 4 3 9 5 7 4 6 
5 0 4 6 3 4 9 4 8 
5 9 0 1 1 9 9 8 0 7 
6 4 7 5 7 2 2 7 3 
C O R D A G E S 
4 3 9 
6 5 9 
1 2 0 5 
8 9 0 
5 5 4 
7 9 0 
5 5 3 
1 6 5 6 
N C B 
U . S E I L E N , USW 0 = . 0 5 
I C O O D O L L A R S 
1 2 I .' 19 
7 4 3 8 
9 4 1 3 8 










2 7 0 
1 2 0 
2 7 
9 4 
ï i b u 
1 
2 1 2 2 
2 ' 3 6 
6 
S 
2 3 1 
S 2 8 5 
ä 4 3 























. 2 1 










1 1 2 5 
2 2 7 
6 5 0 
ι 3 5 8 

























1 7 4 





1 3 9 
1 
6 















I 2 9 4 
2 4 9 
6 B 5 
1 5 7 
2 9 1 
1 0 
3 7 















« 7 Γ ï 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. x­CST 
. H A R T I N 1 Q 
V E N E Z U E L A 
P E R O L 
C H I L I 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
S E C R E T 
H. 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 H 
C L A S S E 3 
6 5 5 . 6 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A C H 
C L A S S E 3 
6 5 5 . 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
Η 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
R U Y . O N I 
N O R V E G E 













1 7 7 3 4 6 6 
3 H 0 5 5 
5 9 3 1 7 2 
2 5 4 4 7 
3 6 9 2 3 9 
1 9 7 1 8 8 
1 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 0 7 6 3 8 4 5 
3 2 4 6 3 6 0 0 
3 6 0 4 4 0 6 1 
2 9 0 0 3 9 5 3 
3 9 8 1 3 7 4 7 
3 5 9 4 3 4 9 0 








a 4 1 6 
1 1 6 6 6 5 
9 9 1 0 5 





1 4 0 2 4 2 8 7 
1 2 9 0 4 1 1 3 
7 11 
3 6 2 
1 9 7 6 4 5 5 











2 6 5 
7 4 

















E I N H E I T S W E R T Ï 
4 2 4 5 
3 0 8 4 
4 4 1 6 
4 1 7 7 
5 7 1 1 




5 2 0 ! 
6 4 3 . 
4 2 . Í 
ìììì 
A U T . A R T . F I C E L L E S / C O R D E S S A U F T I S S U ' . N D B 
A N D . H A R E N A . B I N D F A E D E N / S E I L E N 
V A L E U R S 
3 9 
9 4 




2 2 2 
10 
3 4 9 1 8 
1 8 9 1 
1 1 1 3 
H B 3 
3 8 14 
14 1 1 
. 








1 7 2 11 
B 9 
5 5 1 
4 7 1 
2 2 9 
8 7 
. 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 2 6 1 6 3 6 
2 1 2 1 
2 0 0 4 2 3 0 B 
1 8 7 6 2 5 0 0 
1 7 0 4 1 4 8 9 
1 5 1 9 1 5 0 7 
C L O C H E S E T C , EN 
1 0 0 0 D O L L A R S 
22 







5 8 B B 















2 7 4 6 





2 1 4 8 1 9 1 7 
2 1 4 8 2 1 2 6 
1 5 7 1 
1 5 8 6 
1 6 6 7 
a 
N E U T R E PR C H A P E A U X 
H I J T S T U H P E N , H U T P L A T T E N A U S F I L Z 
V A L E U R S 
2 6 
1 1 7 1 6 
5 2 6 21 
2 4 2 0 8 6 9 
1 3 0 3 3 
2 5 3 
8 5 2 1 
2 5 9 9 9 
2 7 4 
2 3 1 6 9 
17 1 2 9 
3 5 
14 2 
2 0 2 2 3 
1 1 5 1 l O U 
2 6 6 4 5 
7.9 
3 3 
2 5 9 
4 7 16 
9 4 1 1 
6 1 2 6 1 4 0 5 
3 1 0 5 9 1 5 
2 blo 4 7 1 
6 7 1 1 5 9 
1 6 7 I O 
2 4 5 
16 9 
O U A N T I T E S 
3 
IO I 
4 0 1 
1 0 9 6 0 
1 1 ι 
1 
3 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 2 
1 1 
2 5 9 
3 5 5 6 
a 
9 
1 5 1 
13 2 
a 





7 1 4 2 8 
6 2 2 19 
B i 3 




T O N N E 
I 
3 0 
4 0 I 
. 
■ 
5 9 . 0 6 
1 6 
3 4 















































E I N H E I T S W E R T ! 
1 8 3 7 
1 9 7 7 
1 7 3 4 
I 4 7 7 








N D B 












1 4 0 
3 
2 
• • 9 
3 4 6 
3 5 


















l î ' 
9! 
î ! 
lî 2 0 ' 
90 i 















c i uh t·;· «..verte: S | c Ρ unbewiesener Mcngeneinheit.. 
Χ : ϋ : : ir-', Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenübersteilung BZT-CST siehe am Ende dieses B a n d « . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 











I . A F R . S U D 





I U S T R A L I E 
1 ZELANDE 
" O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
Í E L G . L U X . 
ÍAYS B A 5 
















I U S T R A L I E 
'ι ZELANDE 
·. 0 N D E 




• A 0 Η 
CLASSE 3 
" O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 5 . 7 2 
:«ANCE 
ä E L C . L U X . 
'AYS BAS 
¡ H E N . F E D 
ITALIE 
W . U N I 












»OSTRAL I E 
'1 ZELANDE 
' O N D E 
ί, E Ε CLASSE 1 
»ELE 
CIASSE 2 
• A 0 H 
CIASSE 3 
: !ANLE 
¡ U G . L U X . 
JJTS RAS 
















" C N O E 
4 E E 
ί 

















4 9 6 
2 5 1 

























144 0 7 8 
586 169 





26 5 5 1 
219 204 
141 056 
38 41 1 
23 192 
4 5 9 8 6 1 




14 6B 1 
47 368 
115 2 9 1 
5 9 0 5 162 
3 1 0 1 9 5 5 





. 10 054 
15 6 1 9 
711 8 5 7 
13 368 
2 178 
13 4 3 0 
37 5 8 9 
2 8 1 5 
52 896 
15 4 0 9 
. 5 192 
27 717 
83 672 
23 3 9 1 














12 8 8 5 
4 863 





19 8 7 5 
4 545 





3 6 1 







8 5 5 






































FORHES TRESSEES PR CHAPE 
GEFLOCHT 
VALEURS 
1 5 7 
5 7 
1 9 9 
4 4 5 
7 9 
4 B 6 
14 
3 6 







































4 2 5 
1 0 0 
HUTSTUHPEN 
















3 2 6 


















) 1 20 
8 62 







) 20 15 
) 15 11 
Ρ Ι 87 
4 1 75 
3 
) 3 16 
ι 17 50 













Γ 5 1 0 3 2 
28 963 
















2 9 6 
1 0 9 






74 3 6 5 
179 664 
) . 1134 8 5 2 
2 4 0 0 
2 9 5 7 
16 330 
! 41 195 
2 3 8 
) 17 400 
18 559 
2 2 6 0 
. 3 2 456 
69 608 
1 6 2 9 
2 760 
. . 9 222 
128 8 0 6 
10 569 
20 8 6 1 
49 746 
7 5 1 9 
124 4 5 2 
80 763 
36 151 
18 0 0 0 






32 0 1 7 
100 166 
2 8 1 196 3 4 9 9 510 
92 122 1399 4 2 8 
ι 1B4 314 1801 869 
I 57 B84 




37 3 4 6 
1 6 9 
EINHEITSWERTE 
) 16 715 
3 5 147 
23 534 
22 6 1 9 
. ' 
12 2 9 0 
13 8 9 0 
12 6 4 5 




N D B 
6 5 . 0 2 






















1 5 7 
3 3 
1 6 2 
3 5 9 
. 4 6 1 
1 4 
3 4 












































.Δ 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . 8 1 
FRANCE 


















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 




H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















A F R . N . E S P 
MAROC 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
-SENEGAL 
- C . I V O I R E 
R .AFR.SUD 






3 0 9 




287 4 4 8 
107 9 3 8 
301 8 5 3 
6 3 6 548 
284 500 
8 8 3 790 
18 962 
43 771 
2 6 6 543 




176 9 9 3 
1 19 0 1 8 
2 1 6 0 4 6 0 
185 342 
128 7 2 3 
114 9 7 5 
6 2 8 9 73 1 
1618 287 
4 4 3 6 2 4 0 
1448 5 7 1 
2 3 3 8 4 8 
28 476 













2 6 3 Ì 
1 203 
5 7 2 
1 2 8 5 
7 4 9 0 
29 2 1 1 
148 2 9 8 
4 2 2 
1 523 
3 4 3 
6 5 
5 549 
8 8 3 362 
4 4 9 322 
2 0 8 368 
49 894 
2 2 5 672 
28 4 7 6 
. 
VALEURS U N I T A I R E S 
8 349 
9 3 3 1 







7 6 8 3 








. 6 013 
3 7 0 
6 384 
6 0 1 4 
3 7 0 
3 7 0 
, . . 
Nederland 
4 0 Ó 
1 3 5 9 
2 6 0 9 
4 7 6 6 
1 7 5 9 
3 0 0 7 
2 6 0 9 
. . . 
, TONTISSES , ETC 
WATTE UND WAREN DARAUS 
VALEURS 
4 5 6 
580 1 191 
5 8 7 
5 9 




1 B 7 
1 3 5 
220 

















2 9 0 
1 9 
6 614 
2 8 7 3 
1 459 
1 0 8 5 




4 5 7 
4 4 8 
2 519 






2 5 0 
6 2 
3 5 3 
1 4 1 

































. 2 8 
. 3 7 
17 
16 






7 2 4 
39 1 
1 7 5 
1 0 5 
1 2 9 
6 6 
2 9 
. 1 0 2 
2 7 



































. . , . . , . . . 1 
. . 2 
. 
6 5 7 






1 3 6 















7 5 9 
5 3 6 

























1 7 5 






















. 13 9 6 5 
8 4 7 9 
a 
. . 
1 2 Ô 
7 110 
2 328 
3 2 4 
1 792 
20 2 3 9 
10 7 0 0 









2 8 7 4 4 7 
54 4 5 1 
2 5 6 8 3 6 
5 4 0 0 1 4 
a 
8 7 5 7 1 6 18 9 6 2 
41 0 2 0 
2 5 8 2 3 0 
59 804 
69 575 
33 2 7 2 
88 3 0 0 
17 995 
116 2 2 4 
. 2 1 5 8 937 
a 
. . 
184 9 9 9 
128 6 5 8 
109 4 2 6 
72 0 5 4 5 3 2 3 165 
22 444 1 138 7 4 8 
49 6 1 0 4 1 7 4 BBS 
29 5 8 5 1366 1 Í 3 
. . . 
8 176 
a 
1 3 5 6 
EINHEITSWERTE 
I 1 6 6 7 
. 9 118 
13 3 3 3 
. . . 
8 5 8 9 
9 7 4 0 8 2 9 2 
8 3 5 3 
. . • 
N D 8 
5 9 . 0 1 
3 1 5 







1 6 0 
1 0 0 
193 
37 
2 9 8 
. 2 
1 0 8 
9 
, 2 6 8 
. . . 1 4 3 3 
. . 1 4 
a 
9 
2 8 5 
1 3 
4 2 6 4 
1 307 
94 5 
6 9 8 
2 0 1 2 
. 9 
2 3 2 
170 






2 0 7 
4 6 
3 3 1 
4 7 




. 1 7 1 














2 1 0 
6 9 

















eitswerte: $ je .lusgewiesencr Mcngeneinheit. 
ini Anhang Anmerkimgen zu den einzelnen Waren. 
G«$enüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J3.no3r­Dezeniber — 1963 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
. JT-CST 
y O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E i 
H C N C E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 5 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 









. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 









M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 









. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . [ V O I R E 







AUSTRAL 1 E 
SECRET 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E 
CLAESE 1 
AELE 
CL ISSE 2 
. » 0 « 
CLASSE 3 
















— b n v i e 
France 
r ­ D e c e m b r e 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
b 9 3 0 5 7 9 1 2 6 9 9 C 
■ 4 2 0 5 2 7 1 1 2 1 6 71 
e χ ρ 
Italia 
3 Θ74 305 
­ 1 649 15? 
1 ? 5 ' P 1 2 4 4 5 1 2 5 8 7 B B 7 
1 0 * 9 8 6 3 5 9 6 7 4 5 7 6 
1 4 3 0 1 5 8 6 6 5 1 1 4 2 6 0 
0 7 7 4 . 1 3 
3 ft 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 5 
EINHEITSWERTE 
9 5 4 1 2 5 0 0 1,­ ■ ­ . ! I C I bbb 
6 0 S 1 4M 468 751 707 4 5 3 
1 1 5 9 1 U 0 9 1 8 6 1 1 2 4 
1 0 4 4 1 2 2 4 1 9 0 3 1 2 2 
? 1 0 7 6 1 160 
S 937 1 256 
1 56­P 8 1 6 5 0 8 1 0 6 3 1 7 6 2 5 0 0 
8 3 7 3 9 8 . 5 3 0 
1 2 4 7 1 1 2 4 
M E C H E S PR L A M P E S / R E C H A U D S E T C 
I 7 3 1 1 373 
NDB 
D O C H T E F . L A M P E N U S W . G L U E H S T R U C H P F E 7 C . 1 9 
V A L E U R S 
2 2 
1000 DOLLARS WERTE 
Β 2 7 5 
I H 5 . 12 1 
33 6 





















1 7 ? 
9 0 0 1 1 
l ? 3 
2 0 1 
13 1 
49 7 9 





















l ' i 
ir 
2 1' 5 
' 1 4 
5 7 
4 f t 
1 0 5 4 
4 1 3 
1 
. A L E U R S U N I T A I R E S 
3 5 3 7 2 11 
3 1 8 7 2 5 7 
3 5 0 8 2 5 0 C 
2 8 5 4 2 6 0 ' 
4 7 3 8 2 0 5 < 
3 2 5 9 2 0 7 . 
3 5 7 1 
T I S S U S / A R T . PF 
reCHN. G E W E B E US 
« « L E U R S 
I 2 1 1 
1 0 7 9 4 5 
2 1 4 1 5 4 < 
1 8 2 2 4 9 1 
2 0 6 4 7 3 4 
5 2 7 6 Í 
3 5 < 
5 4 8 2 7 t 
8 4 5 1 5 ? 
7 9 4 4 2 ' 
2 7 7 2 ' 
1. 1 4 6 3 6 ' 
5 3 3 7 . 
17 
16 19 
) 15 2 
ρ 








? S O I 2 2 9 
2 Su2 2 "7 
. 
U S A G E S I E C M M ' . U E 
W . A . S P I N N S T O F F E ' 
1 0 0 0 D O L L . 1 . » ' . 
4 0 Ί l i 
I t 
7 7 9 
bl? î 1 
i i 0 4 i 
0 0 2 
b, 
U2 U' 
1 19 2 
02 
u 3 3 
3 9 2 . 
2 2 
26 





















, . . 
i 6 1 3 5 2 
5 3 2 5 
1 6 9 6 
1 2 1 4 
3 7 8 2 1 
5 6 
5 
H E N G E N 
2 I 
8 '. 


























E I N H E I T S W E R T E 
5 3 3 5 2 5 2 4 
4 3 6 0 2 5 5 1 
3 5 7 3 3 1 5 0 
2 B 6 7 3 0 7 7 
7 7 9 4 2 3 0 b 
1 1 6 0 9 
i 5 7 1 
N O B 
5 1 . 1 7 
W E R T E 
6 0 ? 1 5 6 
44 1 7 2 ? 
7 3 2 8 1 
3 7 7 
0 CO 
1 7 9 1 9 5 
2 1 
1 ft ft 1 5 
u 1 1 1 1 9 
2 5 U 1 3 
I b i S 
S2b 1 8 ? 
■ i l O 10 
« 7 Γ V 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. .tr­CST 
P O R T U G A L 
E S Ρ A C :. t 
H A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C L I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S Ü U D A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
. M A D A G A S C 
R h û D N Y A S 
R . A F R . S U O 
E T A T S U M S 
C A N A C A 
H E X I L U E 
O O H I M C R 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A I E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
KOWE I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
H A L A 1 S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H U N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I L 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
N I G E R I A 
­ C A H E R O U N 
. C O N G O L E O 
. H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X 1 C U E 
D O H I N I C . R 
I N D E S OCC 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
E O E S I L 
C H I L I 
U R U G L A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A I , 
SYR I E 
I R A K 




































l ? 0 







1 0 8 
32 
23 











15 1 31 








2 8 9 
218 
3 ( 2 
3116 















































I f t 


























































































































. . . 1 
4 
3 115 9 6 3 
2 299 5V5 




































1 8 3 
? l 
1 0 ? 









































6 87 1 
2 559 



























































s s ι IS 
ι I) î I I 
14 
1 


















































' : : í 
'i 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengenein hen. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















« O N D E 




.A 0 Η 
CLASSE 3 
k 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 5 . 9 1 
FRANCE 

















• C . I V O I R E 










« O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 















TUNIS I E 
IGïPTE 
■ C . I V O I R E 
• A F R . S U D 
U T S U N I S 
CANACA 
"EílCUE 
£, 0 U CHILI 
IRAN 
PAKISTAN 
" I L A N D E 
I100NESIE 
»ON D E 
f , . ­ E CLASSE 1 
r ? ? L E CLASSE 2 
„ ■ « O H 
CIASSE 3 
" O N D E 
S E E CLASSE 1 
EWG 
CEE 















3 736 1 0 6 ­
1 6 2 9 3 6 ; 
1 364 43 
776 18f 
6Θ9 26 ( 
152 I O ; 
51 < 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 064 5 2 1 ' 
5 098 6 14­
5 2 3 0 4 97 
5 098 5 271 
4 536 4 03 
2 337 2 3 6 ! 
7 4 0 6 12 75 







2 8 9 20 
32 























2 872 70 
1 366 40 



































1 0 8 6 30 





VALEURS U N I T A I R E S 
2 6 4 5 2 29 
2 938 2 0 0 






'. . . 1 
234 




4 Ί 3 
6 
> h 781 
4 94 
4 1 14 
3 836 
! 5 2 3 9 4 BIO 
5 4 5 5 5 083 
> 3 3 9 0 4 360 
2 2 1 0 2 0 6 9 
Ì 2 787 
EN TEXTILES 







































5 4 74 
3 5 18 






. . . 
. 1 
63 
























i 2 473 
3 2 544 













1 4 1 7 
552 
636 
































1 5 7 9 
6 617 
NDB 




























4 1 7 
719 
597 














































2 4 0 0 







.Δ 0 M 
CLASSE 3 



















T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 







P H I L I P P I N 
M O N D E 
























T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 







P H I L I P P I N 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 5 . — 
M O N D E 














2 440 4 333 
2 619 3 432 
3 960 4 0 3 6 
a a 
Belg.-Lux. Nederland 
2 8 5 7 
2 6 0 9 2 1 13 
• ■ 
a a 










































































VALEURS U N I T A I R E S 
5 171 4 3 6 5 
4 6 7 8 4 538 
7 490 5 106 
6 4 9 2 
4 184 3 9 6 7 





SACS ET SACHETS D 
SAECKE / BEUTEL Ζ 
VALEURS 
689 
1 111 4 7 6 
4 7 4 0 435 
4 581 310 
590 485 




















28 1 153 


















. . , . . ; 
. i . 
a 









3 6 4 0 4 0 1 6 
3 8 4 6 3 8 0 2 
2 525 6 8 7 5 
2 3 2 3 7 273 
3 4 0 9 4 167 












2 6 4 2 
• a 
NDB 


























4 6 6 

















































6 9 0 2 
7 113 




8 7 5 0 
12 5 0 0 
7 5 0 0 







. VERPACKUNGSZWECKEN 6 2 . 0 3 
1000 DOLLARS 
2 2 0 2 5 8 
4 8 2 
3 331 




1 3 5 3 
25 36 
37 6 













i . . , • 
Einheitawerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Αι liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gtgenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 























































3 1 n 
15 
5 ? L 








































































































































































































































































































. . 1 










































































e χ Ρ 
Italia 
































































H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




























































KOWE Ι Γ 
AUEN 




























































































































































































































































































































1 1 3 
1 2 35 
30 H 
I 73 
1 1 7 
8 0?1 










. , , 
t 
ι 


























































j li ( ] 
li 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





, • f ­ C S T 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 




























































M O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
« O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
X 656.6 1 
TRANCE 
. E L G . L U X . 
'<YS BAS 
» ILEH.FED 
¡ ! !U E ROT. UNI 
10RVEGE 




Í A G N E 
J,LJLG1B JUGOSLAV 
ï fCÜ ­ S ? ­ 6 S T "AROC 
¡»LGERIE 














4 4 0 7 
3 79? 
2 06Η 
9 3 3 
5 




























































6 8 6 3 
3 630 
2 0 0 2 
1 748 
1 211 




3 2 9 7 
2 803 
1 4 4 8 


















































1 6 0 2 
1 508 
1 2 8 6 
892 
6 1 3 
VALEURS U N I T A I R E S 






































2 0 0 1 

















4 2 0 















































i 1 6 





. , • 
2 240 




3 15 3 
S 1 699 
5 1 817 
J 3 214 
5 2 560 
4 1 317 






1 1 186 
3 2 1 5 



























4 1 6 


























































2 2 6 6 
2 0 4 5 
2 025 
1 9 2 9 
1 356 
1 2 9 0 
2 4 4 1 
2 8 5 7 
' 
NDB. 


















6 2 7 
165 
125 





































. A N T . F R . 


















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 












A L L . H . E S T 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 














. A N T . F R . 


















M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 






















4 0 0 
89 
32 
7 1 9 












13 8 4 3 
6 5 0 3 
1 3 8 2 
6 0 4 
5 9 3 6 
4 0 4 
14 
QUANTITES 
4 1 3 
111 
4 1 7 







































2 2 9 
60 
20 
5 8 5 
1 092 
4 4 9 
10 
17 









1 9 1 7 
570 
182 





































VALEURS U N I T A I R E S 
1 902 
3 3 9 3 
2 4 2 5 
3 328 
1 241 
1 2 5 2 




3 6 8 9 
2 124 












3 4 3 3 
2 981 


























. . 15 
, 3 
1 8 6 7 
1 5 8 5 























. . 1 





. . , 
. . 2 
15 
1 





, , . . . . . . 9 
2 
1 
8 6 2 










3 4 3 2 
2 5 5 6 

















4 4 5 








4 5 0 5 









































4 9 7 
il 2 1 
15 






3 0 4 
6 9 
2 3 












7 8 3 3 
1 7 4 7 
7 6 6 
2 7 4 




2 9 9 
7 2 
4 8 
3 3 2 



























. . 2 0 
2 0 6 
5 5 
17 
5 8 1 
1 0 8 8 










5 7 4 6 
751 
4 3 4 
113 





8 9 4 7 
6 8 7 0 
6 4 4 2 
6 154 
1 0 5 3 
* 
1 3 6 3 
2 3 2 6 
1 7 6 7 
2 42 7 
T 164 
7 2 3 
" 
"iheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
*'sehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
^enüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 


















































M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 






C O U V E R T U R E S DE C O T O N 
B A U H W C L L O E C K E N 
V A L E U R S 516 4 4 
436 121 23 3 
35 
51 23 71 131 85 65 14 129 
35 140 24 73 26 21 1 1 
26 21 40 32 
91 14 37 47 25 94 10 370 58 28 212 80 13 16 16 169 13 25 132 
4 021 
1 1 19 
1 168 
594 1 721 
928 14 
QUANTITES 
29R 24 4 18 
1 10 
19B 37 18 10 29 51 36 28 
6 
58 
18 103 22 112 24 27 17 29 17 43 35 98 20 45 50 28 132 14 417 47 12 131 48 7 14 15 207 13 1 1 
59 
3 257 





33 5 14 34 
. . 194 58 
. 
. 15 16 . . . • 
552 15 3 3 534 517 . 
88 
27 5 14 30 . . . 193 47 . . . . 13 15 , . . • 






















. 109 9 , 4 
842 459 122 100 260 54 
36 
26 
85 37 5 1 44 32 
TONNE 
34 , 388 80 125 27 
87 
il 26 
14 1 1 
1 7 
12 
177 1 1 
5 
1 068 
502 161 127 405 B5 
788 
914 759 787 642 639 . 
18 
24 













415 38 60 
71 5 
49 19 70 120 21 
8 
i 1 4 2 
2 16 24 . . . 1 . 2 74 
1 035 
515 482 350 41 5 
196 18 19 , 38 2 17 7 28 47 9 
12 14 
30 
454 234 206 145 14 2 
W E R T E 
74 5 IO 4 63 13 
1 3 1 Β 64 65 14 121 
28 33 24 23 
2 Ί 3 4 9 35 28 47 3 12 2 20 91 9 165 . 26 195 53 13 . . 59 4 23 54 
1 507 93 556 140 842 320 14 
HENGEN 68 5 I 1 3 35 7 1 I 1 3 27 28 5 56 12 15 22 25 . 27 4 3 10 40 33 57 4 19 2 21 130 14 210 . 12 118 33 7 . . 29 2 10 24 
1 195 86 293 67 810 379 5 
EINHEITSkIRIE 
2 2e2 2 206 2 335 2 4 19 
3 015 2 500 
1 261 1 078 1 B98 
2 083 1 040 644 2 593 





FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE HALTE GIB EUROPE ND HAROC -ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN -NIGER .SENEGAL SIERRALEO .C. IVOIRE GHANA 
NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE KENYA-OUG OUGANDA TANGANYKA 
HOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXICUE COSTA RIC PANAHA RE 
DOHINIC.R .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA CHYPRE LIBAN IRAK AFGHANIST 
JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN ADEN THAILANDE SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEOO 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE HALTE GIB EUROPE ND HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN 
.NIGER .SENEGAL SIERRALEO .C.IVOIRE 
GHANA NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA ETHICPIE KENYA-OUG OUGANCA 
TANGANYKA HOZAHBIQU .MADAGASC .REUNION 




AUTRES COUVERTURES ANDERE DECKEN 
VALEURS 1 7 39 
1 065 964 4 904 1 18 2 044 
437 47 161 107 605 390 77 16 48 30 971 67 60 91 12 34 14 23 15 98 2?î 64 66 33 16 153 50 554 35 75 38 So3 
70 343 114 17 
35 64 10 27 59 12 45 158 24 17 19 103 134 26 94 1 1 











580 424 2 705 
44­1 087 
248 19 60 49 238 67 42 7 19 17 578 30 63 96 9 19 16 15 
13 
69 199 14 52 46 24 10 
60 
36 836 60 1 15 
48 56 1 7 
38 228 6 1 
1 1 
. 48 26 19 15 
2 5 3 . 9 20 224 24 . . 3 23 . 17 




10 520 471 . 
. 13 6 5 4 
1 1 1 . 2 9 128 12 . . 1 12 . 10 
. 39 3 17 27 





737 ?58 41 1 018 
123 13 15 . 'î 2 2 
a 
. 1 9 
8 
. 1 1 . 4 










235 57 . 
69 922 . 3 002 
27 441 




. . . . . 8 . 2 . 1 




4 . . a 
7 1 1 . 17 
19 
. . . . . 16 , . 2 5 
a 





780 'S? . 
TONNE 
364 , 371 127 17 573 68 6 6 , 58 . 
18 2 2 3 8 
lì 
• 
33 539 . 1 485 
10 239 140 4 20 44 134 4 5 . . . . . a 
. 7 
i ■_ 
2 1 1 
1 1 2 . ; 
. 2 . . . 4 1 








22 3 8» 
7 3 21 
182 II 
1 62S 
35 105 »81 
31 lit 
24 
76 il 1 5 
m ι 18 »1 I I! 
f' io 7.1 S4 i! 8 I 10 II ί li 
2 61 
'!! ¡ι I It ,ίΐ IS! so 5J1 
\\ 7i31 î if 4 64 
2 32) 
ï 11 
s 61It .! ? 1! 3 ît 
4 il 
IS j .1 15 U: £ ?! ! 1 .21 b m 
1 
1 U 2 Q 6 63» 




9 8 614 
1 ) II 37 κ 1 Oll 12 ?6β 2 Ü 
? ,1 '? ì 3 42 6 5 ι 
1 
*. II al M 1 t M 'ί k 'ι 
IJ 
li t t 3. Θ2< 6. 
1 
li ,! i ι 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






OSTA R I C 
'ΑΝΑΜΑ RE 
' O H I N I C . R 


















ι 0 N O E 
C E E 
E U S S E 1 
»ELE 
ELUSSE 2 
. « O H 
CLASSE 3 
4 0 N O E 





























I U T E 



















I I H I O P I E 
lENYA­OUG 
.»»OAGASC­









M U N I C H 
»NT.FR. 
" J R T I N I Q 
CES OCC 


























































































LINGE DE LIT , DE TABLE , ETC 
BETT­U. T1SCHWAESCHE , VORHAENGE 
3 370 
1 185 






























































































































































































































































































































































Ί 1 34 60 2 2 
6 24 14 




HONG KONG AUSTRALIE Ν ZELANDE -N.CALEDO .POLYN.FR SOUT.AVIT 
O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TUROUIE EUROPE ND 
U.R.S.S. HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .HAURITAN 
.HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
.SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUN.RW ETHIOPIE KENYA-OUG .HADAGASC .REUNION 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE HONDUR.BR SALVADOR PANAMA RE DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
BRESIL CHILI CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT ADEN HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO .POLYN.FR SOUT.AVIT 
_D E 
1 
0 C E E CLASSE 
AELE CLASSE .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
EWG 
CEE 
15 336 209 109 16 64 
40 056 17 125 182 791 642 231 51 
QUANTITES 1 04 1 353 
2 516 1 597 
180 665 25 214 
447 26 422 
323 109 2 18 2 10 1 4 
6 76 1 451 
170 31 7 4 1 1 
8 20 94 4 
10 231 12 9 19 36 204 33 63 116 104 12 18 9 
33 26 20 167 707 40 1 3 2 4 36 6 77 84 24 44 14 10 5 
8 21 37 7 2 26 11 
25 7 9 7 4 16 3 90 55 32 7 15 
687 706 181 393 701 10 




10 487 1 677 I 518 621 7 261 6 265 31 
45 1 1 220 66 33 1 4 12 1 4 
32 5 1 1 
4 
6 71 1 438 146 
7 4 
10 8 15 86 
5 190 
5 17 1 148 15 40 60 I 
26 26 1 a 
42 28 
084 342 178 89 559 296 6 
VALEURS UNITAIRES 
125 011 557 566 842 677 368 
400 905 492 816 838 729 439 
22 14 
12 820 8 387 
3 805 I 893 615 446 
TONNE 600 
036 
540 15 281 5 35 175 4 na 48 27 
2 
3 
1 8 29 1 8 17 98 9 
4 19 376 223 
4 756 3 191 
1 333 685 232 179 
696 628 854 764 655 492 
13 36 48 2 
748 895 277 606 569 311 4 
75 256 




ï 28 7 2 
iê 
21 16 15 33 6 
6 2 
i l 48 36 92 
002 000 763 524 239 144 
871 896 985 066 380 155 
1 167 117 
494 869 135 153 516 51 13 
200 44 457 




86 72 9 1 
40 27 1 





507 297 447 518 681 158 3 
HENGEN 166 9 
13 170 








16 23 1 1 








912 604 092 160 813 965 500 
3 1 5 
6 1 6 
4 4 0 
134 
6 5 6 
4 4 2 
72 7 
l|!he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
'rçenuberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Vo.euri unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
320 
Januar-Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. j r -CST 
6 5 6 . 9 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
- M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A - O U G 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Q A T A R 
A D E N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A 6 S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 





A U T R E S A R T . C O N F E C T I O N N E S ί 
A N C . F E R T I G W A R E N 
V A L E U R S 
5 1 5 
7 1 0 
1 blu 
6 5 9 
4 0 7 
9 3 7 
5 0 
2 5 1 
6 6 1 
5 1 
4 14 
5 0 9 






1 3 1 
6 0 2 
5 7 
2 0 3 








1 5 0 
1 2 
4 5 
1 3 0 
1 7 
2 7 







1 9 6 
1 1 
1 0 3 
1 4 6 5 





























1 3 2 4 9 
3 9 3 1 
5 3 4 1 
3 0 6 7 
3 3 2 1 
1 2 4 2 
6 0 5 
Q U A N T I T E S 
2 Í J 5 
2 1 0 
1 0 1 6 
3 9 7 
1 7 2 
3 5 0 
0 
5 8 
2 5 4 
13 
2 7 0 







2 B 9 
2 5 
1 9 6 










1 5 6 
2 7 













1 8 8 





1 4 7 
12 
3 7 





1 9 6 
1 1 




2 5 6 3 
4 9 8 
5 8 6 
2 0 8 
Ι 4 7 B 
1 1 2 6 
1 
. 4 3 
7 






1 9 0 








Ν Τ I S S L S 
. . S P I N N S T O F F E N 
I C O O D O L L ·■'­ ' 
1 4 7 
1 0 9 3 
1 2 3 
1 1 


















2 2 1 9 
1 3 7 4 
7 5 1 





2 4 6 




















6 6 2 
4 5 0 
1 6 9 
1 5 2 
4 4 
19 
T O N N E 
1 9 2 
8 6 3 























6 2 . 0 0 
2 5 6 
3 0 0 
5 0 7 
2 8 5 
2 0 4 
i l 
2 3 1 
5 6 0 
3 1 
2 7 9 
2 8 9 

























3 7 4 3 
1 3 4 8 
2 1 5 7 
1 7 4 1 





1 4 5 




2 1 0 
4 












1 6 4 













1 1 3 

















1 0 2 8 
1 0 3 
3 






















4 0 6 2 
2 6 1 
1 6 7 8 
2 9 1 
1 4 4 9 
2 1 
6 0 3 

















I t i 
5 
o r t 
Β estimmung 
Destination 
. x - C S T 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H C H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A - O U G 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
C H I L 1 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWE I T 
Q A T A R 
A D E N 
T H A Ï L A N D E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
S O U T . A V I T 
P U R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 5 7 . 4 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T L G A L 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . 1 V C I R E 
A N G O L A 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
L I B A N 
K O W E Ï T 
T H A I L A N D E 
H A L A I S [ E 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S O A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 














































5 6 8 7 
2 OOO 
I 8 8 3 
1 1 0 7 
1 4 17 
5 2 7 

















1 0 3 8 
2 2 7 
5 9 
3 8 
7 5 3 
4 8 4 
. 
V A L E U R S U N I T A I R I '.. 
2 3 3 0 
I 8 9 0 
2 8 3 7 
2 7 7 0 
2 3 4 3 
2 3 4 6 
2 0 8 6 
2 4 6 9 
2 1 9 8 
I O 0 0 0 
5 5 0 3 
1 9 6 4 
2 3 2 7 
. 
C O U V R E ­ P A R Q U E T S A 
F U S S B O D E N B E L A G M . 
V A L E U R S 
1 5 5 5 
5 0 6 
9 4 9 
1 5 8 5 
5 3 3 
1 9 0 
1 3 4 
3 0 7 
3 0 5 
1 0 6 
7 7 5 
2 9 
9 5 
























2 9 6 9 
1 I 0 7 4 
5 1 2 8 
2 2 1 7 
1 5 3 9 
6 8 2 
2 3 0 
« 4 
Q U A N T I T E S 
6 0 2 2 
1 9 8 3 
7 5 1 5 
5 8 3 7 
2 1 6 5 
6 4 3 
. 4 

















7 8 4 
3 4 9 
6 4 
8 
3 7 1 
2 2 0 
. 3 1 
1 3 4 5 
1 5 1 
4 
Belg.­Lux. 
. . . . , , . 2 0 
. 5 
. . 2 
2 3 
2 
. . a 
, 3 
. . a 
1 
1 
. . . . 12 
1 
3 
1 6 2 8 
1 1 9 6 
3 7 5 




1 3 6 3 
1 1 4 9 
2 0 0 5 
1 9 7 1 
1 5 7 4 
2 2 3 4 
Nederland 
3 1 9 
1 7 1 
1 3 7 




2 0 7 5 
2 6 2 9 
1 2 3 4 
1 1 5 4 
4 1 9 0 
3 0 1 6 
, 
S U P P O R T P A P I E R 
P A P I E R U N T E R L A G E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 5 9 
9 4 2 








2 7 2 5 
2 5 0 2 
2 1 8 
1 3 7 
1 
. . 
1 3 2 




2 9 6 9 
3 3 9 5 
4 2 6 
T O N N E 
7 6 2 
. 7 U2I 
U 4 2 1 
1 8 4 
2 7 
5 4 0 
B 4 5 
7 2 











1 0 3 3 
4 2 6 
5 7 2 


















! J! li 
s 



















E I N H E I T S W Í I I I I 
3 6 2 4 
3 1 6 5 
3 7 7 3 
3 5 1 5 
7 3 7 9 







2 Ϊ 2 Ι 
2 0(4 
N D B 
4 8 . 1 2 
1 1 6 4 
2 8 6 
7 
. 3 9 4 
1 8 0 
4 6 
2 7 8 
2 8 8 
8 3 
7 6 7 
? 9 
9 5 





















4 1 6 9 
1 8 5 1 
1 9 3 4 
1 3 9 3 
3 0 8 
1 0 
8 4 
4 7 2 1 
1 1 0 9 
8 8 
. 1 5 2 9 




H E N « 1 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

























. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
BRES I L 
CHIL I 









■ I N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
» O N D E 




. » 0 M 
CLASSE 3 
6 5 7 . 4 2 
FRANCE 




























O U I . A V I T 
SECRET 
» 0 N D E 




. » O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
¡ E L G . L U X . 
»TS BAS 







f NL A N K 
OANEHARK 







• , , D A G A 6 C 





9 2 0 
328 
2 9 9 7 
105 
378 






















47 7 4 5 
23 522 
8 4 7 4 
5 4 2 1 
3 130 
1 098 




2 8 1 












3 6 8 7 
1 526 
3 1 5 
33 
1 8 4 6 
1 054 
VALEURS U N I T A I R E S 
232 




2 0 9 




9 6 9 
3 340 
1 8 1 0 
13 343 




1 4 2 1 
1 637 
1 6 9 5 
1 542 
1 763 


















19 9 4 9 
1 1 0 4 8 





1 6 3 9 
6 986 






2 2 0 9 
2 4 1 8 















2 1 3 
2 2 9 
2 0 3 
242 
2 0 1 
2 0 9 










. 12 3 2 ­
13 7 0 5 14 0 7 Í 
12 7 9 5 1 7 5 ' 
889 









■ COUV­PARQ. SUPPORT TEX 
, BODENBELAG A . SPINNSTO 
1 191 
9 5 9 
1 1 867 




5 5 9 
5 6 7 
36 
4 8 5 
9 3 9 












14 2 6 6 
3 992 
3 6 9 9 





1 3 3 1 
16 4 8 9 




6 0 5 
696 
43 
4 3 6 











2 2 1 8 
1 70 
770 











! 6 60 
3 2 4 0 8 43 






4 4 2 17 
4 48 
1 202 












1 2 5 2 
874 

























7 2 6 9 
4 906 
1 2 6 3 
42 
2 9 6 
Italia 
. . . 1 
. ; 
. . . . . ­
; . a 





. . a 
EINHEITSWERTE 
2 5 6 
2 4 9 
2 6 6 
284 
244 
2 3 8 
2 8 3 
I L E ND8 
FEN 5 9 . 1 0 







1 6 4 9 
924 












1 7 799 
D 1 358 









2 7 7 
70 
88 
1 4 8 3 
1 2 3 1 
3 167 
1 524 
1 0 3 6 











. . . 4 
. . . 1 




. . . , 18

























. x ­ C S T 




S O U T . A V I T 
SECRET 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 5 7 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 







U . R . S . S . 
T U N I S I E 
• C . I V O I R E 




H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSÉ 3 
6 5 7 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 8AS 


























62 3 7 3 24 363 
3 1 129 19 665 
16 395 4 40C 
1 1 6 4 3 4 053 
586 294 
235 232 
1 1 3 
VALEURS U N I T A I R E S 
609 754 
6 4 1 725 
674 90 
7 2 5 913 
569 377 
3 4 5 341 
54 1 5BE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(UKI 
a · 14 
• < 14 24C 
5 4 9 9 18 97C 





5 8 9 445 
4 Í 




• • 10 • 
'35 2 0 
10 7 6 5 6 0 
6 4 4 2 13 




5 8 2 8 0 1 
5 7 4 3 8 7 5 6 8 765 
6 4 7 
6 4 5 
500 
. a 
TAPIS A POINTS NOUES , EN LA INE 




















2 0 0 3 33C 
779 62 
9 7 9 12Ί 
8 7 8 IOE 

























1 0 8 7 
7 1 4 
a 62 5 
NDB 
5 8 . Ο Ι Α 
WERTE 
19 2 3 
3 2 103 4 
37 148 
4 4 196 15 
10 9 
27 2 6 10 
2 4 4 . 
2 180 174 7 
1 27 39 








1 38 14 13 
1 1 1 
219 544 8 0 2 108 
148 2 4 3 2 7 9 4 7 
37 2 8 5 4 8 7 4 6 
33 2 4 2 4 6 9 2 9 
18 1 38 12 































3 6 8 43 86 142 68 2 9 
151 I t 57 55 16 13 
171 18 8 84 4 8 13 
153 16 7 73 4 7 10 
38 15 14 3 4 2 
5 3 1 
8 
« VALEURS U N I T A I R E S 
7 î 
EINHEITSHERTE 
5 4 4 0 7 7 1 0 2 538 3 8 2 3 11 742 3 7 8 9 5 149 6 263 2 6 0 6 4 3 8 6 17 3 2 9 3 5 8 8 
5 7 1 5 6 8 1 3 4 4 0 5 3 3 8 9 10 146 3 6 5 1 
5 7 3 1 6 4 4 ; 
5 9 4 7 9 93 
4 5 2 1 3 3 1 5 10 02 2 9 5 9 
1 2 5 0 4 074 9 0 4 8 7 0 5 9 
8 0 3 9 11 154 5 4 5 5 4 286 
2 400 2 0 9 0 
T A P I S A POINTS NOUES , SF L A I N E 
























































a ■u1 2 




'mheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
A: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 





. j r ­CST 
C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
U . R . S . S . 
K E N Y A ­ O U G 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . N E E R 
L I B A N 
S Y R I E 
A R A B . S E O U 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 5 7 . 6 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
A F R 4 N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
­ T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B C N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O U 
R H O D M Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . B R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
­ A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
aSLTTTi iNAH 
PÏROU 
C H I L I 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
iber ­ 1963 
EWG 
CEE 
2 1 l 
Ì 5 0 
1 f 3 
2 l i l 
7 Ί 
17 i, 




















5 5 0 
1 1 8 
2 2 8 
1 1 9 












V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 7 6 1 
1 8 4 7 
1 5 3 8 
1 4 5 4 
1 6 5 9 
1 6 9 2 
2 4 5 1 
5 0 8 8 
. . . 4 0 0 0 
4 2 1 1 
' 
Belg.­Lux. 
1 3 7 
? 0 ? 
1 3 5 
1 9 5 
5 
1 7 4 
Nederland 



















5 1 3 
1 0 0 
2 1 7 
1 1 0 
1 2 6 
9 
7 1 
1 5 7 4 
1 3 7 0 
1 3 9 2 
1 2 2 3 
1 5 5 4 
5 5 6 
2 4 5 1 
A U T R E S T A P I S , T I S S U S K E L I H 
A N D . T E P P I C H E E I N S C H L . K E L I H U S W . 
V A L E U R S 
7 2 6 6 
3 0 3 7 
1 3 3 6 2 
3 2 7 9 2 
1 0 9 7 
7 1 7 7 
3 5 
9 3 2 
5 0 3 6 
3 8 6 
2 8 0 3 
7 2 5 8 




2 9 1 
7 4 
3 7 4 
2 8 
1 17 
1 6 4 
5 8 5 
2 6 




1 0 3 
1 4 4 
8 3 
4 8 
.. 5 3 













9 6 3 
7 2 0 8 















1 6 7 
I 3 6 7 




l ' I ! 
5 6 6 
1 9 
1 1 3 7 




4 4 2 
7 5 
1 4 3 







. . 1 3 2 






1 I B 
6 6 








5 9 6 









1 0 0 0 D O L L A R S 
4 4 8 6 
. 1 3 2 1 1 
2 3 0 9 9 
2 6 4 
6 1 5 7 
1 6 
5 7 9 
1 7 5 0 
2 1 2 
1 6 7 6 
3 0 2 5 




2 0 6 











. 3 9 1 






. . 5 9 
6 6 0 
5 3 8 4 
1 9 0 9 
1 1 17 
. , , 
6 




I 1 1 
6 6 7 




2 4 3 
1 9 5 6 
. 6 2 2 7 
1 1 8 
1 6 0 
. 7 8 
I 2 1 2 
4 
5 2 5 
5 2 5 
7 4 
3 8 
1 I O 





e χ ρ 
and Italia 
i 6 5 
1 4 1 
. i ό 
I 
1 












E I N H E I I S M RTC 
1 8 9 
4 8 , 
1 2 . 
5 3 1 
5 2 
I 7 < 
8 6 1 
9 
2 9 , 
1 8 2 ' 





























l i 1 
3 9 5 3 
3 9 6 3 
4 2 2 7 
4 1 2 5 
1 6 8 4 
. * 
N D B 
5 8 . 0 2 
W E R T E 
6 3 8 
3 3 
1 0 
2 3 2 9 
2 7 7 
1 1 
7 8 
7 6 8 
1 6 7 
4 5 7 





2 8 2 




2 1 4 
3 
. 2 5 4 
. 3 4 . 4 6 
3 
. 1 







1 8 5 
9 9 9 


















Α 0 Λ 3 . S E U L 
K O W E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
H A S C O H A N 
A D E N 
Τ Η Λ ! L A N D E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUS T R A L Ι E 
Ν ¿ E L A N D E 
­ N . C A L E D O 
S E C R E T 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C I A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . L N l 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
G R E C E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. 1 1 . V C L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H C H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
­ C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I Q U 
­ H A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . B R 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
. A N I . F R . 
. H A R T I N I Q 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I SR . ' .EL 
J O R D A N I L 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
B A H R E Ι Ν 
Q A T A R 
H A S C O H A N 
A D E N 
I H M L A N D E 
H A L « I S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Ζ Ε Ι A N D E 
. ' . ' . C A I EDO 
S E C R E T 
Η 0 0 D E 
0 E E 
0 L Λ S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
.1. G H 
C L A S S E 1 
EWG 
CEE 
1 0 4 1 
5 5 3 
4 0 
4 1 ' 
10 
2 0 3 
5 7 
4 4 
2 7 3 
1 5 
1 0 5 7 
4 û 
1 1 0 6 
6 0 
2 0 
I S 4 
1 0 5 1 9 2 
5 7 5 0 4 
3 9 2 10 
2 4 6 0 6 
7 B O B 
1 1 9 5 
4 I 1 
Q U A N T I T T S 
4 0 6 7 
1 6 1 9 
9 6 0 0 
1 5 9 9 7 
4 7 4 
5 0 4 2 
1 8 
3 0 5 
2 1 2 4 
2 1 0 
1 6 5 5 
3 0 7 4 










3 6 5 
6 






















4 4 7 
3 7 5 4 















5 Z 6 





9 6 3 









4 9 1 
1 9 
7 2 8 
3 Ί 
6 
1 7 β 
5 7 4 0 7 
3 1 8 3 7 
2 1 1 9 4 
1 3 6 5 7 
4 0 0 0 
6 0 6 
10.1 
France 
1 I 1 
7 




7 0 3 0 
1 9 0 3 
3 1 7 9 
2 1 7 8 
1 9 0 2 
9 5 4 
4 6 
. 2 2 1 
4 





1 3 5 
? 7 
4 3 





















, . 1 
. H ' a 
9 
1 9 2 . 
4 4 






, 3 1 2 4 









7 4 2 9 
5 6 0 
1 0 0 , 1 




V A L E U R S U N I T A , · 
Belg.-Lux. 
9 0 0 
l i b 
0 0 
. ' 4 
14 
5 4 




1 0 5 5 
4 9 
6 I I 5 1 0 
4 1 0 6 0 
2 4 0 4 5 
1 3 7 1 2 











1 5 4 
I l 7 1 1 
G 5 4 4 
? 9 3 7 
2 5 74 
/ I l 
3 2 
T O N N E 
2 7 5 9 
9 6 3 7 
9 9 B 3 
1 4 4 
5 0 9 6 
12 
? 4 4 
B O I 
15 1 
9 6 5 
1 3 1 1 
2 2 B 
'i 
18 
1 6 3 




. 9 4 
2 3 
. 1 ¡ 
4 








, , 4 4 
3 2 9 
2 9 9 8 
9 0 2 
. 4 
7 





3 3 3 




0 4 1 










7 0 4 
3 1 
3 9 1 5 ? 
2 2 5 2 3 
1 4 3 1 fi 
8 6 4 5 
2 2 5 9 
2 6 
3 3 
1 7 5 
1 1 7 8 
4 2 7 ' j 
6 3 
1 5 2 . 4 0 
6 0 7 
? 







. i . . , . 2 
, . 1 . . 1 . . . . 1 . . . 4 
1 13 
1 7 5 
, . . . . . 1 0 . . 9 
1 
1 
. . 3 . 
. . 1 
4 
. 
i . 16 
4 
1 i 
. ! 7 0 
7 0 6 1 
S 6 9 ? 
1 9 4 0 
















H 5 6 4 
3 0 5 7 
5 0 4 9 
4 . ' 1 4 
5 0 0 
2 4 
3 
8 9 7 
2 0 0 
3 6 




3 0 . ' 
3 0 
1 4 B 
7 1 2 

















1 6 6 
. 
6 
. . 1 , 6 . 5 
4 
1 















3 7 3 Ι 
Ι 5 6 4 
? 17 1 
1 8 5 0 
1 9 4 
8 
Ι 








i i i 
24 
201 

































ί , H 
I 
, , , »Ì I I 
ι ι 1 


















es II H βο 
• 51 
11 ! I 
4 3 1 ! 
I 690 
1 6SÍ 





E i nhe its w e r t e : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S per unité de quantité indiquée 
X ; voir r i i te; par produit: c; Annexe. 




Destino £ ion 
. f ­CST 
O N D E 




. A C H 
ILASSE 3 
6 5 7 . 7 0 
Î1NCE 
E L C . L U X . 
>AYS BAS 











• O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
:RANCE 










H A I S U N I S 
SANADA 
ISRAEL 
■ O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
' O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
6 5 7 . B O 
'»ANCE 
¡ E L G . L U X . 
?AYS BAS 













• C II 0 E 
: E E 
• LASSE 1 
AELE 
4ÌASSE 2 
• A 0 H 
CLASSE 3 
TRANCE 
¡ E L C . L U X . 
"YS BAS 
¡ U E H . F E D 












" O N D E 
CLASSE 1 





1 8 5 3 
1 802 












































2 8 9 5 
i 350 
2 9 4 0 
2 8 3 5 
2 4 9 1 1 992 




1 8 2 3 
1 677 
1 586 
1 4 7 6 1 2 5 5 
2 2 3 6 
ES A LA MAIN 
EN 
















VALEURS U N I T A I R E S 
32 4 0 1 











































5 I C I 
17 
4 897 
3 0 4 3 
1 697 
1 10 5 7 7 




1 490 2 2 9 6 
1 5 0 1 2 2 2 6 
1 507 2 3 2 6 
1 6 3 0 2 2 7 8 













, . • 






2 404 2 086 
2 170 
NDB 


















41 6 6 7 









































































28 4 8 7 






, . . • 
NDB 





































7 2 587 
5 1 570 




























o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 6 1 . 10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE RE 







. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
H 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 





. A L G E R I E 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
­SENEGAL 
GUINEE RE 







. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 6 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





























VALEURS U N I T A I R E S 








4 1 0 4 7 2 
2 B57 2 9 7 
2 121 
676 













CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIQUE 
LUFTKALK 
VALEURS 
8 3 0 
610 
5 4 7 1 



















8 6 5 1 
7 6 2 1 
133 
113 




77 9 8 5 
53 044 
4 6 9 834 
6 1 8 8 6 
533 
24 625 
1 7 4 6 
1 118 
5 503 
14 7 8 3 
380 
1 449 
1 0 5 5 
1 770 




2 8 3 6 
9 4 8 
1 706 
727 9 0 5 
662 789 
27 2 5 5 
26 523 





6 5 0 
414 



















1 671 3 2 0 9 












. , , ; 








63 6 6 5 
33 9 2 8 
15 2 3 6 0 2 2 
61 526 192 
. . 20 




1 4 4 9 
1 022 30 
1 770 
2 8 5 
4 3 9 
765 2 
307 




1 15 747 3 0 0 564 
95 4 8 9 2 9 9 8 7 8 
102 46 
42 43 
20 155 6 3 9 
17 8 1 0 509 
. . 










6 8 3 
16 619 































. . . , . . 4 
. . . • 
1 109 













507 120 9 2 8 9 
3 612 19 
1 4 3 7 2 
20 88 
13 
. . . . . . 614 61 
188 85 
19 1 




1 1 1 
40 





















. . a 
2 3 9 6 
3 333 
4 4 9 4 
5 0 0 0 




2 5 . 2 2 
180 
192 














2 3 3 7 9 7 
. 4 9 3 
20 9 5 5 
1 7 3 8 
33 
3 
8 0 8 
2 9 1 8 4 0 
2 6 6 4 9 6 














2 8 4 
344 
. 5 0 
50 






. 3 6 5 0
8 
. 14 6 0 0
. a 
. . . . ; 
. , , • 
18 6 4 6 
2 7 
3 6 5 8 
3 6 5 8 










2 5 . 2 3 
155 
132 





















. , . . 2B9
22 







. 'ifiheitswerte: S je ausgewiesener Mcngeneinh 
* : ! che im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
324 
Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
­ALG­ERIF 
T U N I S I E 
L I B Y f 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURI TAN 





L I B E R I A 
­ C . I V O I R E GHANA 
• TOGO 
.DAHOMEY f J I G E R I A 
•CAMEROUN 





















COSTA RIC PANAHA RE 
DOHÍNLC­R 
­ A N T . F R . 










C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENT I N I 
CHYPtE 
L I f t A N 
S Y U f 
I R A * 
I R A « * I S R A f C 
ARAâ*SEa t I 
K o i e i T 
BAHBf IN 
Q A T M 
HASC OMMi ' 
P A K I S T A N 
I N O £ 
CEYLAK 
B t l H i N l C THAILANDC VIETI* ¿Et 
HALATIIB 
HH l j » » f l 
JAPS 
t P O L Y N ^ f ■ 
S O U f . A f c l f 
PORTS F l Ç 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
































7 » 5 
70 
35 

















27 '34 60 
60 il 156 
ÎÎ m 2 0» 1rs 19 
k l 1*6 i¥f 17 . 15 î ' h f | 33 | j 232 
66 il 14° ¡H 222 
2 * HT 
M »»6 2 | i !» \\h •II!, «3 
* i | T I T | } 
U «h >}*l »« 
*># S · 0 m\i 1 1?6 
1 219 
806 
6 3 9 
50 5 6 6 
l î 2 5 1 
» 7 1 
87 » 1 3 
18 4 1 7 }2» 529 
1 »98 2 » 2 9 
12» 




»5 0 6 3 
1 1 18 
52 7»0 


















2 1 5 
h 
h \u 1 
B 








































15 9 8 9 
ί 6 7 6 
2 » 7 6 
85» 
7 7 1 0 
6 6 6 6 
27 
, 26 103 
1 1 3 9 1 
2 » 8 332 
" ¿ S ï » » 9 
. • 
2 0 287 
» 0 8 9 




'il 2 » 2 9 
120 
2 2 5 
2 5 } 0 
5 6Õ2 
21 8 5 1 
7 195 
2 8 1 
26 
20 

































































, . 2 0 7 
»1 




. 1 1 
10 







































15 2 2 0 132 11 » 8 1 
9 6 » 7 92 7 505 
1 »10 2 1 3 2 6 
2 3 5 2 » 3 2 
» 158 35 2 66» 
2 023 26 165 
3 . 2 
TONNE 
32 5 7 2 2 12 » 1 6 
1 67» » 2 2 5 
8 0 0 6 3 1 . 583 9 3 0 







7 2 7 
ι 1 2 3 » 8 0 6 
6 3 9 
1 2 7 5 3 1 0 2 1 
2 5 3 1 5 6 126 
10 . »5 
2 332 
2 




2 2 5 0 
. 15 8 0 8 
15 9 1 9 
. 150 
166 9 62 
250 
1 19 
1» 2 5 1 
» 9 0 »Ofj 2» 
e χ Ρ 
Italia 






















» 9 9 
. . 16 6 1 3 
156 
2 I 1 
5 
250 
, . 1 2 9 1 
1» 722 1 092 
51 e06 
o r t 









L I B E R I A 





























D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 








C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 














V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
INDONESIE 
BORNEO BR 





. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE ¿ 
. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 1 . 3 1 
FRANCE 





L I B Y E ETATSUNIS 
















21 » 2 0 
1» 1 16 
63 57» 
38 2 8 1 
8» » 2 8 
5 8 2 3 
32 193 
29 5 6 1 
185 
367 
6 » 5 





68 » 19 
6 9 ? 0 
9 9 1 
55 2 9 3 
1 1 0 7 5 
1 0 » 3 
6 6 0 
1 » 3 6 
S » ! 
? 16» 
21 6 3 7 
2 2B5 
500 
70 8 7 5 






8 » 9 1 
8 6 0 
8 699 






2 2 9 0 
2 163 
12 3 3 1 
2»» 
9 9 6 2 
8 19» 
9 16 1 602 
6 33B 
22 9 8 6 
83» 
1 906 
» 3 2 
122 
» 0 0 6 
1 0 1 3 
6 5 0 
16 262 
2 8 0 5 
1 3 3 1 
153 
2 6 7 5 
H 552 
20 0 7 3 
19 525 
»»» » 380 
3 2 I B 8 5 5 
1789 7»» 
268 0 6 9 
77 2 6 3 
1 155 270 
76 9 » 2 1 

















































. . 6»8 
2 
. . 122 
» 0 0 6 
1 0 1 3 
»B5 
7 950 
. 1 259 
1»B 
2 »8» 
» 3 0 
18 2 3 0 
19 525 
. . 
0 8 1 338 
339 929 
106 8 » ! 
26 092 
6 3 3 973 
588 »2» 
595 
VALEURS U N I T A I R E S 
1» 
13 

















1 9 0 0 
15 783 » 
35 5» 1 
50 

















2 5 0 
»0 2 7 0 











. . 2 8 » ! 2 12» 
a a 
a a 
















916 1 536 
» BB9 







» 61» 2 5 5 
8 5 0 
30 
. . . 2 3 2 3 1 




196 2 2 5 7 8 9 3 
83» 200 » 52» 
71 390 18 
12 3»0 1» 
2 9 0 6 2 3 3 35 1 


































1 0 0 0 
»86 
6» 




















6 0 0 
10 527 
5 5 8 . 
6 635 
6 6 







8 3 » » } 
1 9 5 5 3? 191 
5 7 9 9 
7B3 60» 
600 6 9 9 
» » 3 3 9 
10 169 
138 552 
12 » 5 2 
13 
Tib 
































1 * 9 7f| 
'9 ÌV, 4 5 IBI 
2 β A*! 
ΘΘ TTC 3 SI 











PIERRES NATURELLES NDB . 


























































E i n h e i t s w e r t · : J je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüt>eri t* l lunf i Z T ­ C S T »¡ehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 








.Y S B A S L L E M . F E D 
JISSE 
J T R I C H E 
ISTE TATSUNI S 
C N C E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
O N D E 




• A 0 M 
CIASSE 3 




L I E K . F E O 
TALI E 











ALTE G I B 
CUGOSLAV 
.«ECE 
IDOU I E 
OUHAIIIE 






LIBE« I A 






SCHAL I A 
(ENTA­OUG . lEUN lON 






NICARAGUA COSTA R I C 



















;ís..oNt; li TRAHIE 
' ISLANDE 
" O N D E 
: E E CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 , .Α 0 Η 
CLASSE 3 
, '.ANCE 
' E L G . L U X . " S BAS I E « . F E D ALIE 






















­ Janv.er ­D 
France 
»93 






















































EN PIERRES DE T A I L L E NDA 
8EARB. WERKSTEINE 
VALEURS 




































IO »» 1 
















































s i e 15 
16» 























1 0 7 7 
10» 

















1 1 1 
1 
2 






















1 i i 
'ι » 5 
2» 















































6 » 9 
. • 



































. . 2 












8 0 3 







2 6 2 1 
» 0 9 
1 1 7 




































































2 0 282 
2 » 0 3 
737 
13 3 » 7 




2 5 9 
1 1» 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.GABCN 
E T H I O P I E 










COSTA R I C 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 





B O L I V I E 
CHYPRE 








H A L A I S I E 
SINGAPOUR 





M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 1 . 3 3 
FRANCE 










P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
C L A S i E 1 
A E L l 
C L A S S I 2 
. A 0 M 
CLASSE i 
FRANCE 










P H I L I P P I N 
H 0 N D E 







» 0 9 0 










2 » 9 
33 »» 



























2 1 5 
161 
107 












117 8 9 6 
67 359 
»» 309 
9 9 7 2 
6 162 

















. . . 37 








2 5 1 
220 
a 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 0 1 
1 i a 
309 
2 3 3 
3 2 3 



















8 1 7 
78 
22 
. . . . . . 10 
. 1 









» 6 8 3 
1 8 7 3 

























2 3 0 
223 
2 0 8 
l 5 3 
300 302 
TRAVAILLEE / OUVRAGES 
BEARB. SCHIEFER U 
VALEURS 
19 
2 3 9 
163 
72 1 
» 5 7 
18 
71 






1 l » 2 





3 2 9 
i » 9 7 
1 » 0 8 
9 60 9 
» 0 7 6 








1» 8 » 2 
9 737 
5 1»5 








. a . 
737 
286 
» » 1 














































» 5 7 





















6 8 8 
2 . 
3ïi 5 







. . a 
a 
a 




¡s m i 1ST 2 * ? ♦ 129 
70 
EIMHC1 










. . 137 
m m β , 
■*ÌI t i t 'If 158 
Tab 2 
Italia 





2 6 0 56 
18 
6ΪΙ 
2 » 9 
a 
»» 












»Ι 6 ï 361 
Ρ .Î9 f i i j l fio 2 i i 
\ J 37 li l ì ·? 2 1 ; to' i\\ 
V »■*$ J* It? il t u IMI »48 66 
TlKEUTt 
2?9 ils ì l i 
3<» 2 3 » 
3 6 5 
s* 
8 . 0 3 
WERT| 
5 
* 9 2 
« 2 
4 · 7§ 7 
I * I n 
1 1 1 Ζ 




55 7 » T Í 
ttf »1? » i l * 
jf» m 
! 8 
Ίϋ\ Mí? » 3 7 
'Weitswerte; $ je ausgewiesener Mcngeneinheit 
*:'ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
C f ïenüberste l lung B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
Valeurs unitair»»: % par unité de quantité indiquée. 
X : voir nottfj par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en An de τ 
326 




. A O N CLASSE 3 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLA6SE 3 
661.81 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEN.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SU EBE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ίΙΒΤΈ .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAY6 BAS ALLEH.FED ITALIE ROYlUNI NORVEGE SUEDE DANEMARK SUIS6E AUTRICHE LIBYE .HADAGASC •REUNION R.AFR.SUD 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLA6SE 3 
661.82 
FRANCE BELO.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUISSE • ALGERIE .MAURITAN 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED SUISSE .ALGERIE .HAURITAN 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 







10» 95 77 72 
1»0 117 







68 278 3»3 
a . 
OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIHILAIRES 
WAREN A. ASPHALT OD. AEHNL. STOFFEN 
VALEURS 30 310 23 111 » 227 202 
60 18 69 68 12 57 7 51 59 75 I 1 10 29 29 
26 26 13 13 
1 221 »»9 
738 2»7 3»3 93 32» 75 1»» 109 97 85 1 
QUANTITES »38 3 562 »16 2 209 62 2 0»2 1 816 »2» 61 256 252 202 1 T68 23 1 »85 1 1 559 1 1 180 62 60 156 156 12B 128 92 92 
16 02:, 3 29» 
8 67» 2 355 6 59» »08 6 »52 276 753 531 »89 »18 1 
VALEURS UNITAIRES 
76 136 85 105 52 228 50 272 191 205 
198 203 . . 
1000 OOLLARS 
5 
3 2»7 ) 6 . 1 . 5 , 
. . . . . 
30 272 
30 258 6 6 9 8 • 
TONNE 96 2 163 1»3 15 22 . . 5 1 3» . . . . , . a , 
. . . . • 
159 2 381 158 2 281 
»0 »0 1 60 1 55 • 
188 II» 190 113 
1»9 152 151 1»5 
Deutschtand 
.014. 
e χ ρ 
Italia 









20 5 »0 77 19 
»2 . . 12 »» 1 51 59 70 5 . 1 . . . . . 
, »39 31 1 79 2» 
238 6 237 6 2» 2 » 1 
MENGEN 302 »0 982 2 00» 190 363 . . 201 1 707 » Ι »β» 
1 555 1 1 135 »5 3 . . . . • 
9 896 293 
3 651 229 6 090 57 6 085 52 15» 7 15 1 
EINHEITSWERTE 
»» 106 »9 105 39 106 39 116 
156 290 272 . . 
HATER. PR BATI. EN FIBRE VEGET. AGGLOM NOB 
BAUPLATTEN AUS PFLANZENFASERN 
VALEURS 
89 117 337 66 2» 27 7 2» 2» 16 16 
705 91 609 2» »3 2 1 28 7 »7 »6 »6 »5 
QUANTI TES 
1 970 2 291 6 719 1 239 »»8 120 68 73 73 187 187 
12 715 8»7 
12 220 »»9 185 108 128 68 301 291 29» 287 
VALEURS UNITAIRES 
55 107 
50 53 233 195 220 103 
1000 OOLLARS 17 2 
25 106 2 30 , . a . 
. , 
126 57 125 57 
TONNE 
205 30 »»1 2 333 3 715 
a . 
a . 
2 5»5 1 186 







70 92 231 
3 1? 
. . . , 
399 32 393 lî 5 17 » 17 | 1 . . 
MENGEN 
1 71» 1 
1 850 » 386 7» 12 »0 . . . . 
8 009 128 
7 970 7» 37 »1 19 »1 3 3 3 . 
EINHEITSWERTE 
50 25 1 
»9 135 136 » 19 208 »19 




CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
661.83 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TURQUIE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN 
.HAL I .H.VOLTA .NIGER .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABCN .CONGOBRA ETHICPIE .CF SOMAL .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA HEXIQUE HONDUR.BR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE CUB» ' H A I fi 
DOHINIC.R .ANT.FR. •MARTINIQ INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F PEROU ARGENTINE SYRIE IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT BAHREIN 
MASC OHAN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAHBCDGE 
HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDO .POLYN.FR SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITAL IE 
ROY.UNI ISLANDE 











EN AMIANTE C1HENI 
Nederland Deutschland 
ET SIH 
WAREN AUS ASBESTZEMENT , USW. 
VALEURS I 016 »28 6 720 5 385 
376 
I 9»3 3» 26 »59 
1 36» »9 103 »1» 
508 »1 5» »16 66 »2 50 131 776 
181 59 1»3 10 
10 50 13 91 2» 11 27» 
1»7 337 »3 209 61 12 17 IB 137 29 »B 90 »8 22 66 50 27 
5 018 
303 32 »9 98 10 »9 »1 
15 1 16 73 177 90 196 135 16 1» 10 62 183 8» 13 10 
1 11 
75 1» 22 102 15 »0 92 19» 2»1 1» 862 »»0 70 131 90 18 52 
38 10 
32 16» 13 925 10 897 » 796 7 33B 1 387 
QUANTITES 1» 851 
6 356 80 152 58 33» 3 880 
20 835 3»3 








1 1» 177 
10 
10 »9 13 75 1» 
82 















3 237 833 »57 »3» 1 9» 7 995 
. 




1000 DOLLARS 573 . 5 820 » »02 
328 
1 68» 22 1 i 238 
70» \7 
103 128 








6 56 26 21 1 1 
26 
3 762 
303 » 9 35 8 » 1 
»1 15 »3 . . 18 13» 1 15 1 1 
■ 
9 . . 16 j 
97 
21 1» 22 1 1 
13 »0 78 IN 1 
1» . 519 320 67 125 »7 15 . . . 
2 1 O B I 









4 »39 2 55 Olì 900 223 
»0 
1 1 2 1 1 . IO Oll 
16 »80 
3 
56 »8 3 3 » 
TO JNE 7 372 . 69 21» »5 960 3 317 
15 935 226 
75 2 »58 
6 923 




37 . 223 
»00 





8 • 22 











Ί . 5 1 6 10 
6 
IÕ 
7 » 133 > I » 0 7 
7 2 359 ) 1 326 1 375 > 111 
■ 
4 7 »»6 i 270 IO 936 . »33 
) 21 109 
2 287 Ί 5 006 






¡ί li ', 1. 
lì 5(1 10 S¡ S! 
ì 
ί 

































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 















I E R . Ν . E S P 
. A L G E R I E 




. H A U R I T A N 
• HAL I 




S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C. I V O I R E 
CHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
• CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 
E T H I O P I E 
• CF S O M A L 
.SOHAL I A 
Í E N Y A ­ O U G 
TANGANYKA 
ZANZ [ B A R 
.HADAGASC 
• REUNION 
R . A F R . S U D 






PANAHA R E 
CUBA 
HAIT I 
00H I N I C . R 
• A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
. S U R I N A H 










HASC O H A N 
«DEN 















H 0 N D E 




. » O H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 











« I S T A N 
INDE 
JAPCN 
1 0 N D E 
ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
» 5 » 
305 





8 3 1 
2 8 0 
371 
1 2 3 0 








i lus 198 
109 
2 6 0 9 
1 9 1 1 




















» 6 9 
176 
1 212 
» 9 5 2 3 16 






2 9 9 


















1 9 5 6 
1 2 3 5 
165 
» 9 » 
36 3 
2» 
3»S 9 5 9 
163 572 
97 0 9 6 




— Janv ier ­D 
France 

























» 7 1 
333 
6 



















3 2 7 8 
6 








10 6 » » 
7 195 
6 9 0 6 
21 350 
IC 5 8 5 








































































. 6 » 9 6
5 6 6 6 
1 133 




215 8 5 1 
125 8 6 2 
52 » 2 3 









































































2 » 6 1 
5 8 9 0 
a 






. . . 159 
26 1»9 
»8 




















15 6 6 7 
2 901 
8 2 1 
• 
e χ p 
Italia 
. 6 7 
. . 3 5 8 




1 2 3 7 
612 
» » 8 













2 » 1 
7 




, . . . 1 9 9 9 
»»» , . 112 
582 
. . 785 
7 
1 3 » ' 
216 
. 120 






32 » 8 » 
8 0 0 
8 786 
70» 
22 8 7 2 














































. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 











M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 2 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 





. C . I V O I R E GHANA 













. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 





C H I L I 
ARGENTINE 











V IETN SUD 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
EWG 
CEE 
» 8 6 






» 2 2 
69» 
» 6 2 
1 221 
1 167 
2 5 1 
6 3 3 








6 2 6 5 
3 966 












. 2 8 » 
52 
1 165 
2 0 7 
1 


























3 8 1 9 » 0 7 5 
2 1»5 
3 173 
6 2 2 9 
1 8 7 1 
77 
» 0 6 
2 0 3 1 
3 7 7 
6 5 2 
1 5 0 9 
1 » 7 7 
308 
9 6 7 
» 1 9 
390 
6 9 8 
» 1 0 
1»1 
7 3 7 
580 
235 






























» 9 0 
199 







2 7 9 

















'E STE INE 
a 
1 2 7 1 
336 
2 3 1 5 
2 » 3 3 
1 » » 9 
3» 
96 















































































































2 3 3 












» 0 5 
3» 9 














1 9 3 9 













• • »» ■ 






















» 6 6 
• ■ 
, ETC DE CONSTRUCTION NDB 
UND BAUTEILE 
1000 DOLLARS 























. , 37» 













. » . . . 2
; 
• 
6 9 . 0 2 
3 2 9 8 
2 6 0 3 
1 2 5 6 
• 3 199 
2 7 1 
38 
3 0 8 
1 6 3 5 
2 2 6 
5» 6 
1 088 
1 2 0 1 
72 
3» 8 2 2 0 
316 



















» . . 52 
i 
. 16
2 5 1 
139 
8 






































• • • 5 
• 3 0 
• ■ 
• 6 0 
10 
3 5 » 
■ 
• a 













î 1 1 







Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
328 










M O N D E 

























































































M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 

























































31 1 1 Ci 
»28 
287 
























255 1 160 
»»0 
65 





















U 2 7 7 
2 673 
1 38C 
»02 1 787 
. t ise 2 218 







156 2 219 
632 
295 1 » 1 1 
319 
131 2 8» 1 
6»7 





193 1 378 
808 . 79 
2» 
338 
1»9 1 1 3 
. 






319 . 180 
189 . 2»2 
a 




»9 . 52 
1 1 
. 206 




52 » 316 































. 7 »5» 




























73 1 16 
90 1 »0 
130 

















































































i . »6 






» 769 1 516 
366 
922 1 10 
»02 
899 




3» . 35» 
. 325 
525 1 003 





51 3 11 
19 270 
358 3 290 
e χ Ρ 
Italia 
2» 
: ooo 51» 
»8» 







' 16B . 1 508 . 






1 1 1 . . 6 
27 . 107 . . . 2»2 
6» 







. . 5 
»2 
9 . . 
» »7 . 2 

















103 e» 1 1C 

























































H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 















































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 





France Belg.­Lux. Nederland 
OU MORTIERS REFRACTAIRES 



















































































































. 9 . 10 . . . 2 








. 1 899 









18 . 19 
»79 
123 
l»0 . 7 . 59 
. , . 55 . 2B 
1 
. , . 8 



































30 1 tl 1 
275 38 
23 IO 




11 »20 lo 






ä 28 »» 
a 















13 2 3·. 
212 
25 
3 . a 














16? 1 16 
























5 . 17 






















1 1 835 
6 632 . 35 868 29 3 






362 6» 9 
563 32 6 
92 . 76 
























2! , , I ! 1 
■ 
# , 1! , , , 
U5 
î *1  n , , 
HENGEN 
, , r , . i , , li 
, 1 I ! 
ι) 1 
t ì\ , 1 
IB ! , , , | , ι 
lit 















52 Il 1 
121 
l»0 
2, 21 2Ϊ 2 20¡ . 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngcneinncit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






6 6 2 . » 1 
FRANCE 


















I U S T R A L I E 
JORIS FRC 
H 0 Ν D E 




.A 0 Η 
CLASSE 3 
FRANCE 
l E L G . L U X . 
PAYS BAS 



















« O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
l O N ' D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 













• »ART I N I C 




" 0 U D E 
ί E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 




! T . L . È F E D 







•"ART l ri ( ς 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 










2 3 1 
16 













12 0 6 0 






1 1 »69 
67 »62 
99 707 
» » 8 » 0 8 
723 











































63 » 5 6 








































3 7 5 ' 
9 20 5 
7 10» 
33 7 6 Í 
1? 1 
5 601 















«3 1 0 3 1 
1 1 1 » 




. , . . , . , 2
. . . 
­
2 0 » 5 8 831 
1 9 7 5 8 717 








97 6 6 8 
25 » 6 0 3 7 7 510 
. . 1» 166
2 
137 
2 8 0 0 2 820 
! SB 
130 307 »20 612 
127 » 8 3 »17 36» 
2 823 3 199 










Γ AUT. POTERIES DE BATIMENT 





















10 12 7 
562 















6 1 1 
IC 
TONNE 
1 20» 690 
7 767 
2 1 75 
97 16 019 
5 »32 209 
20 3 11 03 5 

























2 3 1 

















































2 5 6 8 
2 
1»1 




. . . » 1 
. . 755 
1»3 806 
8 728 
95 2 8 8 






























































L I B A N 
IRAM 
SECRET 
H 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 6 2 . » 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




L I B E R I A 
R .AFR.SUD 
ARGENTINE 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




L I B E R I A 
R .AFR.SUD 
ARGENTINE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 2 . » » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 












A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
. H A L I 



















95 6 8 0 
5» 0 32 
29 165 
2 9 050 
12 172 









1 1 673 
11 106 
. 

















2 2 7 
. . . . 309 
10 192 »6 6 0 3 
3 » 7 6 25 2 7 6 
6 598 20 77» 








5 1 »5 
»» a a 
Deutschland 
( U B I 
6 76 7 
6 1»5 
6 2 2 
622 























2 7 0 
2 3 0 
• 
AUT. PIECES PR CANAL ISAT IONS NDB 
ROHRE USW. FUER K A N A L I S A T I O N 
VALEURS 
8 3 7 
126 
2 6 0 








2 9 0 1 













3 7 9 
125 
2 » 6 
192 
120 
6 » 9 8 5 


















. 2 0 2 7
, »0 





















2 8 5 7 
» 2 1 
710 





6 5 9 
2 02» 

































6 » 5 
105 
2 1 3 
530 6 8 0 
a a 
2 
. . , . . 
1 397 7 9 1 







9 5 0 1 » 
» 0 0 5 
» 7 0 0 
12 » 6 6 21 8 1 6 
a * 
51 
. . a 
a 
. 
26 8 » » 25 9 2 3 





















. , 78 



















6 2 1 
1»1 




























3 2 0 6 





3 7 9 
3 » 
2 » 6 
192 
a 
9 » 5 0 
6 6 8 » 
2 5 0 6 
2 2 6 7 










. . . . . 2 2 
. 9 0 
. . 120 
2 6 6 
. 112
2 2 











. U » 
. * 
NDB 
6 9 . 0 7 
8 » 5 7 
2 5 6 
1 61» 













































Weitïwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
!;ene im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
GttMüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : Yoir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Β estimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
K E N Y A ­ O U G 
­ M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
. A N T . N E E R 
. G U Y A N E F 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
KOWE I T 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. O A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A R O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
K E N Y A ­ O U G 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
. A N T . N E E R 
. G U Y A N E F 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
K O W E Ï T 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
H 0 M D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
. A . 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 6 2 . » 5 




1 C » 
1 6 H 
? 1 
\0.n 
1 » ? 



















2 2 0 0 6 
13 8 » 9 
» 8 1 1 
» l » o 
3 » 3 6 
2 0 7 1 
• 
Q U A N T I T E S 
5 7 » 0 0 
6 2 » 9 
2 8 » f i » 
» 2 6 3 
7 3 2 3 
3 3 3 8 
1 0 » 
6 8 5 
» 5 » 
7 » 6 
5 5 9 1 
1 7 O H » 
9 0 2 1 
7 7 
2 » H 
1 » 6 
1 9 7 
8 5 2 
7 0 6 
» 9 » 
5 7 5 
1 5 l 
2 0 5 
3 5 5 
2 1 6 
2 7 ; 
1 » 7 7 
1 2 7 1 
2 6 8 
2 C 7 
2 7 1 
2 2 0 
3 9 1 
1 7 8 
1 9 2 
3 5 7 
3 0 1 
1 5 ? 
6 » ? 
9 6 ? 
2 3 6 
7 6 » 
1 I C O 
2 5 6 6 
7 7 7 
7 15 
1 3 5 
3 1 6 
e» » » 7 7 
2 5 7 
» 7 
1 5 » 
7 2 0 
» 0 
2 3 1 
1 0 6 
1 5 » 
» 2 
2 0 5 
1 1 2 5 
5 7 ? 
1 6 R 0 1 0 
1 0 3 7 ? 7 
» 0 9 0 6 
3 6 2 0 » 
2 3 3 » ! 
1 3 1 5 » 
1 
— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 








1 1 7 9 
2 » 8 
1 2 » 
9 2 
8 0 7 
6 1 6 
» 3 3 
1 0 9 6 
1 3 6 
» 2 1 
1 0 8 
1 5 




5 6 7 
7 1 1 






1 6 1 
. 5 3 
5 » 





5 2 9 
» » 8 
7 8 
1 7 
2 7 6 
7 7 7 
3 3 
5 6 
1 2 5 
» . 1 1 
. 
1 5 
5 7 3 
E 0 5 3 
2 0 8 6 
6 6 7 
5 2 0 
5 3 0 0 
» 0 2 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 




1 » 7 
1 5 7 
A U T R E S C.' 
F L I E S E N , 
V A L E U R S 
o tu; 
l » 6 
1 19 
1 0 6 
1 7 7 
1 5 2 
15.5 
" R E A U X , 
P L A T T E N 
Belg.­Lux. 














2 8 8 3 
2 0 0 2 
5 1 » 
» » 0 





3 1 7 





T O N N E 
» 6 3 8 
1 0 5 5 8 
2 2 1 2 
1 0 » 
2 5 6 
. 1 0 9 
l e 
1 3 3 
2 5 






1 » 3 
1» 
1 7 2 2 
1 3 9 
12 
5 9 
»» 9 6 
2 6 
1 15 
. 1 7 
1 » C 
2 0 
2 3 2 0 1 
1 7 5 1 2 
3 1 » » 
2 7 1 7 
2 5 » 5 
1 7 9 
• 
1 2 » 
1 1» 
1 6 3 
1 6 2 
1 » » 
1 » 0 
2 6 2 5 







iâ 2 7 
1 6 
3 7 
3 1 0 
» 6 0 9 
» 0 » » 
1 0 5 
9 7 




1 0 5 
1 0 5 
1 1 3 
1 7 2 
P A V E S , D A L L E S 
, G L A S I E R T 
I C O O C O L L . ' ­ ' ­ ' 







. ' 1 
0 8 
3 2 3 
















1 6 5 » 3 
1 0 9 6 0 
3 5 1» 
3 1 6 6 
2 0 8 » 
1 » 16 
» 9 8 6 » 
3 0 0 0 
1 6 7 2 7 
6 7 9 8 
2 8 8 0 
3 2 
5 » 9 
» 3 5 
5 9 » 
5 » 9 7 
10 2 1 2 
7 » 9 3 
. 1 3 1 
1 2 8 
1 C 9 
2 3 2 
Π 
0 » 
. 1 3 1 
1 2 5 
3 » » 
2 1 6 
2 2 6 
1 » 0 » 
1 0 9 » 
2 » 6 
1 5 » 
2 1 1 
1 7 5 
5 2 
1 2 8 
1 0 8 
3 5 0 
1 0 » 
2 9 
3 1 3 
5 1 3 
2 3 5 
1 6 9 
6 2 » 
2 2 9 0 
6 6 » 
1 0 2 
6 
» 2 




5 3 5 




I H 6 
6 9 » 
1 7 8 
1 1 9 9 e 9 
7 6 3 8 9 
2 9 7 5 2 
2 7 1 3 1 
1 3 8 » 9 
8 8 6 1 














1 1 6 » 
3 8 1 
6 » 8 
» » 1 
1 2 6 
2 
H E N G E N 
2 9 0 7 
1 9 1 
1 0 2 




. 5 3 
» 2 0 2 











. 3 1 
. 
1 2 3 
. 
Ί » 9 3 
3 1 5 
1 » 
1 0 6 
2 » 
1 3 3 
20 
. 
2 7 6 
12 1 6 6 
3 6 9 7 
7 2 3 0 
5 8 1 9 
1 1 8 7 
1 6 
1 
E I ' . H E I T S W E O T r 
1 3 8 
1 » 3 
1 10 
1 17 
1 0 0 
1 6 0 
■ 
9 6 
1 0 3 
. 0 
7 6 
1 0 6 
1 2 3 
OCIO 
6 9 . 0 0 
·, 9 10 
r . E " T F 
2 SUI, 




B E L G . L U X . 
P A Y S OAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . L N I 
I S L A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L 1 
. H . V C L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . 1 V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
• C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
E T H I C P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
. A N T . N E E R 
. G U Y A N E F 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
Ρ Δ Κ 1 S T A N 
I N D E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• Λ ϋ M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . T E D 
1 T A L I L 
R O Y . O M 
1 S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T » I C H E 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C O I E 
R O U M A N I E 
P U L G A R I E 
A E k . N . L S Ρ 
MAFíOC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. " A L I 
. 1 1 . V C L T A 
. T C H A D 
. S E ' I E G A L 
L I B E R I A 
' . C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H C M E Y 
N I G E R I A 
. C A " E R 0 U ( 4 
. C E N I R A F . 
. O A E C · . 
. C O N G O B R A 
- C O N G O L E O 
t T H | C 0 I T 
. S O M A L I A 
K E N Y A - O U G 
. " A D A G A 5 C 
. « E . M O N 
P.. A T H . S U D 
E T A T S U N I S 
EWG 
CEE 
1 2 10 
1 0 7 b 
3 2 6 0 
2 0 0 






5 1 9 
1 9 » 7 








1 7 9 
1 2 » 
2 5 2 
» 1 0 










































2 5 1 1 6 
1 6 1 5 9 
5 9 0 2 
3 9 8 5 
2 9115 
1 1 7 7 
5 B 
'wUANT I T E S 
» 3 0 5 2 
7 1 8 6 
1 0 2 » » 
2 1 5 5 6 
1 8 9 1 
1 2 0 3 
6 3 
» 2 » 
2 0 9 
6 3 2 
5 » 
3 1 6 6 
9 7 7 7 
6 0 » 9 
7 ? 
2 V 5 
2 2 7 
5 5 7 7 
3 5 1 
I l 1 
16 
1 0 5 » 
1 0 0 1 






» 5 6 
2 5 0 
7 0 6 
0 1 
2 0 6 




1 5 ? 
1 6 5 
12 
1 2 6 
? » 5 
59 5 
I l 1 
1 5 0 
U 7 00 
France 
9 1 
1 » » 




















1 2 9 9 
2 » 2 
8 8 
» 6 
9 6 9 
5 0 1 
, 3 0 9 
2 8 1 
2 bu 
3 0 7 
1» 9 
2 1 2 
56 Ί 
9 9 5 
2 2 8 1 
0 5 
» ? 
» 7 » 
l » 2 





1 9 0 
2 0 2 
1 5 
Belg.-Lux. 









8 2 3 






3 0 0 




1 1 7 7 





T O N N E 
Ι 2 B 7 
1 » » 3 
6 » » 
1 
2 8 9 
2 






2 0 8 3 






? ' " 
Deutschland 
O l l i . 
6 8 ' . 
I 3 » 5 
a 





1 1 9 
1 0 
5 0 3 
1 1 » 6 




1 2 9 
7 » 
1 0 0 
10 1 
1 5 



























ï 8 1 
1» 
13 2 3 7 
9 15 3 
2 7 7 3 
2 » B B 
I 3 2 » 
5 8 5 
2 7 2 0 1 
» 1 6 6 
B 3 5 8 
I 5 8 3 
3 5 0 
6 3 
I I B 
2 0 I 
6 2 5 
5 3 
3 1 1 3 
5 9 8 7 




7 3 ί 
6 2 9 
» 7 7 


















1 5 » 
1011 











I l : 


































































» ¡ i ' 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mcngeneinheit,. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



















P A K I S T A N 
INDE 
ilCNG KONG 
I U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
» O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 6 3 . 11 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




















• A L G E R I E 






L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
SHANA 




E T H I O P I E 
.»AOAGASC 
« . A F R . S U D 





COSTA R I C 
CUBA 





­ M L ! 
ML IV I E 
URUGUAY 
' » S E N T I N E 
CHYPRE 
LIBAM 
ί ϊ " Ι Ε IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
" A B . S E O U 
SOWEIT 
" K I S T A N 
INDE 
' « S I L A N D E 
■Ί Ε T Ν SUO 



















l ' i 
7R 





















ι ο ί 
. . »8 






1 2 » 1 


















9 6 1 
1 151 
2 0 7 7 









3 / 5 














































1 5 " 
2 5 
IM 
»> 4 , ' , 

















































Γ S I H . A HOUDRE , ETC 








































































1 76 15 





1 080 80 
16» 2 
Ι 
36 » 0 
353 298 
1 39 
, . 110 
6» 9 2 ! »8 » 6 3 
»1 309 31 156 
15 » 9 1 1» 986 
1» 119 6 » » 8 
8 121 2 093 







163 2 6 5 
187 2 5 7 
592 
NDB 
6 8 . 0 » 
WERTE 









2 » 3 1 
2 52 6 



















































1 1 7 
37 9 
53 2 













M O N D E 




. . " . O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
























. A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 



















C H I L I 














V I E T N SUD 
CAHBCDGE 
INDONESIE 





M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 6 3 . 12 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










1» 2 7 9 
6 9»» 
» B99 
3 0 2 8 
2 226 
3»2 
2 3 8 
QUANTITES 
1 »27 







» 0 7 
195 
2 0 0 
8 1 2 
182 
63 































































































































1 2 8 1 
1 1»7 































. . . . 3
» . 
\ 




. » . . , . . 
. , . . 1
. 1 
. 1 
, . . . . , . . . . . . . . . . . 
1 013 








5 » 3 8 



























1 3 » ! 
1 9 6 6 
1 » 7 5 
e»o 1 333 
A MAIN 































. , 1 
. . . * 
Deutschland 
mm 







» 8 9 
»0» 

































































1 6 1 2 






» 0 9 
2 0 5 







































. » 2 
2 
13 




















» 2 8 
3 0 8 
171 





1 3 1 5 
1 51» 
1 » » 7 




1 » 2 9 























. . . 6
8 
* auswer te : ï je ausgewiesener ncngeneinnei t . 
* : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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B e s t i m m u n g 
Destination 





M 0 N C E 




. Δ 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 6 3 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 















PANAHA R t CUBA 
H A I T I 






C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 



















2 6 " 





















5 » 5 
297 


























VALEURS U N I T A I R E S 
1 303 
1 0 6 » 
1 8 9 1 












Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
HKI 
ex ρ 
I t a l i a 
7 . 7 . 
3 . 30 . 
3 . 6 1 
10 
82 » 5»0 59 
39 2 2 3 5 3» 
2» ? 2 19 17 
13 2 13» 16 
11 . 75 6 
2 . 1 . 
2 . 22 . 
TONNE HENGEN 
1 . 38 60 
i 38 1 
3 . 81 . 
20 1 . 6 
» . 38 . 
2 . » 6 
9 
16 
2 . 5 . 
1 . 37 5 
2 . 10 6 
3 
3 . 5 . 
1 . 7 1 
1 . 10 1 
1 
»8 5 371 98 
28 » 19» 66 
1» 1 105 19 
9 1 70 17 
6 . »6 13 
1 . ' 1 
26 
EINHEITSWERTE 
1 69» 870 1 » 5 6 6 0 1 
1 » 0 3 513 1 213 512 
1 71» . 2 090 899 
1 » 7 7 
1 719 
. . 
1 917 9»7 
1 627 » 8 0 
. 8 » 3 
A P P L . SUR T I S S U / PAPIER ■ ETC NCB 
SCHLEIFLEINE.O , SCHL E I E­ PAP I ES 6 0 . 0 6 
VALEURS 
2 » 0 8 
I 2 0 1 
1 0 3 8 
588 
» 1 16 
1 2 5 5 
36 
2 2 7 
6 7 2 
309 



























































































1000 DOLLARS WERTE 
17 5 2 0 3 7 3»9 
99 73» 95 
2 
) . 996 8 
61 . 331 
2 . 3 8 0 8 
1 1 202 2 1 
35 
1 2 2 1 2 
1 6 0 1 9 
2 7 6 
1 3B1 9 
1 . » 0 » 51 
1 669 22 
120 7 
2 » 8 25 









. . . 6 1 
30 1 
. . . . . . 21 
1 23 6 
. . . ; 2 i 9 
1 12 1 
1 21 1 
































' . . 1 9 
o r t 
Β e l t i n i m u n g 
Destination 
L J T ­ C S T 
CAMBODGE 
SINGAPOUR 




M O N D E 




. A û H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEC 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 


































PAK 1 STAN 
CEYLAN 
THAILANDE 
V I E T N SUD 
CAHBCDGE 
SINGAPOUR 





H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 3 . » 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS PAS 
ALLEH.FEC 





1 1 10 
30 b 




18 3 9 1 1 θ»9 
9 371 820 
6 95» 5»» 
3 976 2»9 
I 72» »69 
2 9 9 236 
362 16 
QUANTITLS 
1 2 5 2 
8U7 2»7 
6»8 15 
3 7 6 163 
3 0 8 1 289 





2 6 5 30 
2 6 0 37 






























































1 1 989 1 »90 
6 20 3 7 1» 
» 210 383 
2 »51 177 
1 3»8 383 
233 187 
228 10 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 53» 1 2 » ! 
1 5 1 1 1 1»8 
1 652 1 »20 
1 6?2 1 »05 
1 279 1 2 2 5 
1 2 0 5 1 260 
1 505 1 58» 
Belg.­Lux. Nederland 
; 




















1 525 8 9 6 
1 »2 1 1 0 1 1 
1 875 58» 
1 Β 75 2 2 73 
1 » 9 » 686 
1 5 1 2 667 
. 
MICA TRAVAILLE , OUVRAGES EN H1CA 
BEARB. GL1HMER UND GLIHHERWAREN 
VALEURS 
0 0 
7 6 2 9 
1 10 2 
197 1Z» 
2 lu 10 7 






















1 09 1 
» 8 0 
615 


















. » 13 
. . 12 
27 







































9 6 6 6 















































E1NIIL 1 TSWI H i 
1 569 
1 522 





1 9B1 2 58 I 711 
I 9T1 
70! 1 2SÏ 1 86« 
NDB 








E i n h e i t s w e r t e . S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

















­C'IGR I E 
Ì . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
USENT I N E 
INDE 
INDONESIE 
« O N D E 




• A 0 H 
CLAESE 3 
fWNCE 


















«GENT I N E 
INDE 
INDONESIE 
" C N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
1 K B [ 




• A 0 H 
CLASSE 3 
6 6 3 . 5 0 
»ANCE 
5 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






















■ ' I T . N E E R 




« A B . S E O U 
«OUEIT 
' « I S T A N 
ISDE 
S 5 , S 1 H INCOMES I E 
' l E L A N D E 
" O N D E 
ï E E 
l .É r1 E ' ' »ELE 
CLASSE 2 






































































































3 0 » 6 
5 828 
3 6 3 6 
7 500 
2 8 2 » 
2 5 2 9 
2 985 
2 2 2 2 
6 8 9 7 
» 667 
7 600 
LA INES H I N , HAT. 
H I N E R A L . 
VALEURS 
288 
1 0 9 9 
376 
380 


































6 l i " 
2 96» 
2 07? 
1 6 »» 
1 010 








































































2 525 12 818 
» 977 30 »76 
1 9 5 6 8 621 
I 722 5 »55 



































» . . 3 



























5 5 1 1 
» 380 
5 712 








M I N . ISOLANTES NDA NDB 
ERZEUGN. A . I S O L I E R H . 6 8 . 0 7 
1000 DOLLARS 





















1»3 1 086 
139 9»2 
1 1 12 
92 
3 32 















































» . . . . . 3 
31 
. . . 18 
, 2 
65 




















B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 













U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 







. A N T . N E E R 
BRESIL 








H A L A I S I E 
INDONESIE 
N ZELANDE 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
6 6 3 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 




. A N T . F R . 
PORTS FRC 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 




. A N T . F R . 
PORTS FRC 
H 0 N 0 E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N U E 
C E E 
EWG 
CEE 
1 1 533 
10 179 
2 666 





6 0 0 
3 329 
8 2 3 
» 6 0 
8 8 6 
237 
2 7 6 
100 





































1 1 17 














. . . . 1 
22 
. . . 
8 5 3 3 
5 372 
2 386 




VALEURS U N I T A I R E S 
1»2 
93 
2 » 1 
2 3 7 
»»» 329 
2 5 5 
OUVRAGES 
233 
2 0 9 






8 6 1 6 
9 3 7 2 
25 2 052 




• . 1 
2 2 6 
. . 37 
1» 
. . »8 
3 7 









. . . · . « a a 
10 
30 
. . a . 
, . 
10 123 12 5 » 1 
10 108 11 92» 
» 387 






2 5 0 2 9 0 
3 2 1 
517 1»1 
5 1 7 137 
175 
EN PLATRE 
WAREN AUS GIPS 
VALEURS 
7 6 1 
78 
















2 8 1 7 
1 9 9 » 
5 8 8 






6 8 1 
9 952 
9 96B 
» 0 5 
33 
2 650 











3 1 B89 
26 79» 
» 3 » 7 
3 790 
715 




































1 » » 7 











3 6 6 
17 
5 7 5 









. . . 
1 » 0 0 I U I 









9 » 6 0 





. . . . . »3 




20 .»21 2 151 
2 0 022 2 111 









1 2 9 7 
» 9 2 
3 » 
I 5»» 
» 2 9 
8 0 
» 7 
1 0 7 8 
5 6 6 33 






8 5 » 
131 2 2 0 
2» 
. 1 83 
15» 18 






12 2 0 
61 5 
a a 







10 9 5 8 9U2 
» 2 9 7 117 
5 5 6 8 2 5 2 
» 952 190 
96 1 3 » 2 
22 
132 2 2 0 
EINHEITSWERTE 
2»2 2 8 8 
17» 120 
2 3 9 2 1 5 
23» 179 
5 8 9 3 8 3 
»0» 
2 0 » 2 9 5 
NDB 
6 8 . 1 0 
WERTE 
366 2 9 




l » 8 26 
101 1 
1 





. , 3 0 
730 339 
» » 2 55 
286 169 
26» » 0 




3 1»8 72 
» 7 8 31 
» 9 0 2 
1 1 
5 0 
» 2 0 
1 758 77 
1 0 5 7 21 






7 176 6 9 » 
» 166 115 
2 9 9 7 303 
2 8 3 1 117 




102 » 8 8 
106 » 7 7 
•mheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
*■ s?he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf .correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Β estimmung 
Destination 
. J T ­ C S T 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
6 6 3 . 6 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. A L G E R I E 
L I 8 Y E 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
A N G O L A 
. C F S O H A L 
. S O H A L I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
KOWE I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
G H A N A 
N I G E R I A 
A N G O L A 
. C F S O H A L 
. S O H A L I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
K O W E I T 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
6 6 3 . 6 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U M 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
EWG 
CEE 
1 ' 5 
9 7 
2 7 7 
1 0 9 
O U V R . E N 
W A R E N ! . . 
V A L E U R S 
? 6 9 » 
2 10 9 
1 6 6 6 
9 3 7 0 
1 2 5 
5 7 




0 0 5 





















19 6 2 » 
16 0 » » 
2 6 1 1 
1 9 0 0 
9 5 6 
2 5 6 
i . 
G U A N T I T E S 
1 0 0 3 5 0 
1 2 3 8 9 3 
6 9 9 5 5 
» 7 9 7 2 0 
2 0 6 1 
6 7 » 
1 2 3 5 
2 0 5 
9 » 5 
7 0 6 
1 9 2 3 5 
2 1 7 » 7 
1 2 8 6 
» 9 
1 3 » 
12 8 0 1 
7 6 5 
I C I 
5 6 » 




1 ? 6 7 
2 » 7 
I I 
3 2 » H 
1 3 1 
2 9 5 




8 » 5 7 6 9 
7 7 5 9 0 0 
» r i 2 2 1 
» 3 5 2 5 
2 1 ¡ 3 H 
5 ? l o 
β ' ) 







1 0 » 
OUVR EN C 
H A R E N Λ . 
V A L E U R S 
» 8 3 
1 1 ' . 
5 0 
1 1 7 
5 1 ? 




— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
1 0 ? 
6 6 
2 7 » 
l e » 
■ 
C I M E N T / 
Z E M E N T , 
. i io 2 5 
1 » 6 9 
1 3 
5 







2 0 6 0 
1 6 1 7 
3 2 3 
2 » 9 
1 1 1 
6 0 
9 
» 3 9 3 
» 3 » 
7 » 1 6 9 
9 7 
6 
3 7 2 1 
3 1 
1 3 » 




0 3 9 9 7 
7 9 0 9 3 
» 2 7 1 
3 7 » 2 
5 » 7 
1 5 8 
8 6 





2 0 3 
1 6 8 





1 1 i 
1 0 3 » 
Nederland 
1 2 8 5 
1 » S 1 
3 3c 
2 2 7 




» 7 6 
* 
T I F . r. 
e χ ρ 
Italia 
5 5 8 
3 » 1 
3 2 7 
1 7 3 
CB 
B E T O N , K U N S T S T E I N E N 6 8 . M 
1 0 G 0 D O L L A R S 
6 6 » 
1 ? 3 » 
9 » 0 
2 8 5 3 






1 1 5 7 
5 1 2 3 
1 9 2 
9 2 
5 9 
6 6 8 9 
6 3 1 2 
2 0 5 
6 
1 6 7 
9 2 
T O N N E 
18 1 Θ 1 
5 » 2 0 Õ 
2 6 0 » 9 
1 5 6 
9 8 6 5 0 
9 6 » 2 9 
1 7 9 










G P . A P H I TE 








7 2 1 
» 7 » 5 1 
3 3 » 3 1 7 
17 





3 2 1 » 
1 6 
»ô 
3 B 7 2 5 7 
3 8 2 » 9 0 
1 3 0 7 
5 5 
3 » 6 1 
1 2 1» 
17 
1 7 
1 5 7 
1 0 9 
U r 
2 9 
, E T C 
U S . . 







» 5 1 
8 » 2 






3 1 3 












2 5 8 8 
1 7 » 9 
7 8 7 
7 1 1 
5 6 
2 
» 1 8 1 » 
7 0 9 3 » 
1» 1 2 B 
. 1 9 6 6 
9 7 
1 6 Õ 
3 0 8 
6 7 5 
7 6 5 2 
6 0 8 6 







1 3 1 
1 » 5 3 1 3 
1 ? 0 0 » 1 
16 ? Θ 8 
1 » 9 7 9 
1 0 3 
1 
W E R T E 
Ί 5 » 7 
8 0 
6 3 





3 3 ? 
6 0 2 
ì 











. 2 7 
1» 
. 1 3 
5 » 3 » 
3 5 2 8 
1 2 8 5 
1 0 1 5 
6 1 8 
1 0 1 
• 
H E N G E N 
3 9 6 » 2 
1 1 1 6 
1 1 9 3 
» 5 1 8 » 
. 3 9 9 
2 
»» 6 3 7 
» 7 8 5 9 
1 5 6 » 5 
1 
¡2 eoo 
7 6 5 
5 9 
5 1 9 
3 7 7 
1 1 8 « 
0 5 
1 2 13 
I B I 
3 
3 » 
2 7 9 
3 0 2 
20 
1 3 0 5 5 2 
8 7 13 5 
2 6 1 7 0 
? » 5 9 0 
17 1 0 6 
1 6 5 1 






























< 7 Γ I 
Bestimmung 
Dejtincuion 
. j r ­ C S T 
S U I S S E 
A U T H I C H E 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R ­ L I E 
U . R . S . S . 
P ' O L Ü G N E 
T C H E C O S L 
R O L D A N I E 
. A L O E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
D R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
H A S C C H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C L 1 E 
U . R . S . S . 
P O L U G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I C U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O L 
U R S S I L 
A R G E N T I N E 
I SR.'. EL 
H A S C O M A N 
Ρ Δ Κ I S T A N 
I N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. .'. 0 M 
C L A S S E 3 
6 6 5 . 7 0 
F O A N C E 
Β E L C . L U X . 
P A Y S OAS 
A L I E H . T E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . C M 
N O R V E G E 
Γ I N L A N D E 
O . V i t " A k K 
S U I S S I 
.'.O'TO I C H E 
Ρ j H T L O A L 
E S P A G N E 
Y O O . 0 C 5 L A V 
Ou ­ Γ r 
Τ U H . I. I I 
Í ' O L O C N Í 
Τ C H I (. SL 
H j ' . ' . P Ι E 










1 1 8 
2 0 1 
2 » 










5 9 2 
3 8 
3 8 




2 1 » 
» 2 0 7 
1 3 2 5 
1 2 3 3 
5 » » 
1 1 2 0 
3 1 
5 1 5 
C U A N T I T E S 
1 2 1 5 
6 3 » 
6 » » 
6 3 8 
1 » 1 1 
2 2 8 
1 7 6 
» 1 7 
5 6 
3 6 6 
2 7 » 
3 6 1 
2 5 5 
1 5 9 7 
2 1 
9 
2 1 6 
3 6 
9 8 2 
7 5 
9 2 2 
1 0 
» 3 5 
1 5 6 
1 6 9 
17 
» 7 
2 B 2 
5 
» O l ? 
13 
3 6 
1 7 9 
1 9 3 
1 3 7 
OB 
7 2 
2 0 1 1 9 
e 5 » 2 
» » 8 1 












2 1 Ϊ 
8 » 5 
1 6 0 
» 5 0 
1 » 0 
1 1 3 
6 
1 2 2 
5 5 







8 » 7 
6 0 2 





V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 9 
I ' . 5 
? 7 5 
2 5 9 
? ? 1 
1 2 8 2 
2 6 0 
PR COU 1 I S 
F E U E V. E C S 
V A L E U R S 
I 1 3 5 
1 I M 
5 0 0 
? ? ? 
7 12 
3 0 9 
5 9 
3 6 0 
' j 9 
1 0 6 
» 0 0 
S I 5 
b l 









2 6 6 
? 5 5 0 
U 9 0 2 
» 0 9 2 
9 0 0 
? 6 9 1 





» 5 7 8 
2 8 6 5 
15 I ? 
1 5 9 
O N N E 
3 6 7 » 
7 
» » i 
1 6 1 
7 
7 
i o ; 
7 ί 
? 0 ' 
2 0 ' 
R E E P A L T A I R E S N D 7 
TE E R Z E U G N I S S E Λ 
1 9 9 
10 
1 2 0 






















. 6 7 
1 
1 l ì 
l ? l 




6 » 5 
5 9 5 
1 0 » 1 
7 9 6 
N . 0 . . 



























5 8 » 
5 
3 8 




i 17 3 
1 0 3 9 
7 2 5 
3 6 » 
1 0 0 6 
2 5 
» 1 3 
2 8 3 2 
5 3 7 
6 » 2 
. 3 3 8 6 
2 1 7 
1 7 6 
» 3 1 
5 6 
3 6 6 
2 5 » 
3 6 1 
1 7 1 
1 5 0 7 
1 8 
9 
2 1 5 
9 8 2 
7 5 





1 6 8 
1 2 
» 7 
2 8 2 
» » 0 0 8 
1 1 
3 6 
1 7 9 
1 9 3 
1 3 6 
I I B 
2 0 
I O 6 2 2 
7 3 9 8 
» 2 0 6 
1 9 7 5 
5 0 » 1 
1 8 








, , , ; , , , ' 
6( 











E I N H L 1 Τ SUERTE 
1 7 0 
l » 0 
1 7 2 
I I I » 
2 0 0 
1 . 1 6 6 
2 0 9 




6 9 . 0 3 
I 0 7 8 
1)9 0 




1 5 ? 
s S 
1 0 3 
3111 
» 0 5 
» 1 
1 0 » 





1 0 6 
1 0 ? 
WEHTE 









Einhe i tswer te : S je ausgewiesener M enge ne ι π hett. 
Χ : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen VA­.rcn. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par uni'é de quantité indiquée. 
X : .'. ' "i'A'r, par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin do volu 























































OP Ι E 
í.suc 



















































































































































































































































5 6 66» »36 
j 2 88» 127 
' 2 185 189 
8 1 6»0 125 









































12 60» 6» 
i 10 500 2» 
1 399 86 








1 3 1 
1 23 
TRAVAILLEE / OUVRAGES 
B E A R B . A S B E S T UND 







































1 830 1 170 






































ι 39 297 2 3»9 
> 26 991 527 
1 9 030 1 »Il 
' 7 63» 1 296 






) 2»2 13» 












365 1 1 
) 18 a 
> 250 
21 
) 196 2 
Bestimmung 
Destination 

















































H 0 N D E 

































































H 0 M ϋ E 





























































































































































































































» . . I 
1 
. 6 
, , » . » . ; 
. 32 






















































. Ι 226 
60 











































































































































































. . . . 3 
. • 
. , a 
1 
9 













^"ìttswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
■•'e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
^enüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
. x - C S T 
. Δ 0 H 
C L A S S E 3 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
6 6 3 . 8 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
M A R O C 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
- S E N E G A L 
G U I N E E RE 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
Ε Γ Η Ι Ο Ρ I E 
K E N Y A - O U G 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O C N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C U B A 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
D R E S I L 
C H I L 1 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N N R D 
V I E T N S U D 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N ' Λ . . Ί . Ε 
D A N E M A R K 
s u ; s r t 
A U T R I C H E 
P O R I O C A L 
E S Ρ Λ G . E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
EWG 
CEE 
2 0 » 
luu 
V A L E U R S U N 
7 » ' 
5 9 1 
9 M 
1 0 » 5 
8 ? 5 
1 1 5 5 
1 0 7 2 
— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
2 » 6 
2 7 » 
1 Τ A I R E S 
5 B ? 
uub 
7 5 0 
6 5 6 
9 10 
1 1 0 » 
8 7 1 
Belg.­Lux. Nederland 
1 6 I C 
4 
1 1 2 0 2 2 3 
1 » u » 2 1 3 
9 9 9 2 2 5 
1 0 2 5 2 2 1 
1 1 7 6 5 9 5 
2 0 5 0 7 2 9 
3 0 » 3 
G A R N I T U R E S DE F R I C T I O N 
R C I B U N G S 
V A L E U R S 
ao » 3 5 
3 » 1 
3 2 0 
6 β » 
1 2 2 
1» 
5 9 
1 2 5 
1 3 5 
» 5 
» 7 5 
2 1 7 
7 7 
1 0 » 
1 » 0 
1 0 3 
6 0 
1 5 2 
1 6 9 
» 6 6 























































7 0 6 2 
1 8 6 0 
1 9 6 2 
1 1 2 0 
2 9 7 7 
1 1 5 7 
1 7 7 
Q U A N T I T E S 
» 0 
10 1 
1 5 ? 
9 2 














O E L A E G E F 
. 7 3 
9 1 
2 i e 





» 3 0 0 
» 2 9 
5 » 
. 2 
. 1 » 7 
1 » ! 
» 6 6 










































2 9 3 1 
8 1 1 
»7e 
3 6 e 
1 » 7 7 
1 0 2 » 














. B R E M S E N , L S 4 4 . 



















j 2 2 » 
7 1 0 3 
, » 8 
2 0 
) 7 2 
) 
O N N E 


















E I M I E I Τ S h Ε Κ Τ ! 
1 5 9 » 
1 » 9 1 
I 9 1 2 
2 0 3 0 
1 1 2 0 
ι a ia I 6 2 6 
» 7 1 
» 5 7 
3 3 7 
» 8 0 
3 9 7 
» 0 5 
2 0 » 5 
NOB 
6 6 . I » 
6 6 
2 5 6 
2 2 6 




1 2 0 
» 1 
1 3 2 














ï 7 2 
5 
19 



















l a i 
1 I 
3 5 







i 1 9 5 
8 0 2 
1 1 » 3 
6 2 9 
I 2 5 » 

















» 2 35 
















6 7 7 
1 3 7 
2 b 7 
9 9 
1 5 » 
1 1 
e 
H E N G E N 














u . s . s . S . 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. H . V C L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N C O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
S A L V A D O R 
C U B A 
D O M I M C R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
E „ U A TEUR 
B R E S I L 
C H I L 1 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N N R D 
V I E T N SUD 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
H 0 N IJ E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 1 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
6 6 3 . 9 1 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
P A Y S b A S 
A L L E H . F E C 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
Γ I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AU T I ' I C H E 
POR T O G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
TUR C L I E 
U . R . S . S . 
T O H E C C S L 
H O N O R I L 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
R . A r R . S U D 
E T A T S U N I 5 
C A N A C A 
H E X l C O E 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
P L R O O 
B R E S I L 
C H I 1 I 
A R G E M I N E 
I R A N 
1 S R A E L 
P A K 1 S 1 AN 
I N D E 
T H A I L A N D E 
H A L A I S I E 




























































2 6 5 2 
7 0 » 
7 5 2 
» 0 0 
1 1 0 6 





































7 9 8 
2 3 0 
1 » B 
1 10 
3 6 . 1 
2 » 5 
511 
V A L E U R S U N I T A I R ! ', 
2 6 6 1 
2 6 » l 
2 601 ) 
2 7 » 6 
2 6 9 1 
» 0 ? 6 
? 9 2 6 
A R I I C L E S 
3 6 7 1 
3 5 2 9 
3 2 3 B 
3 1 » 5 
» 0 7 2 
» 1 7 3 
2 8 5 5 
Belg.­Lux. Nederlan d Deutschland 






1 i 9 
» I 
. a 

















4 3 3 
1 5 
ι 1 1 3 
3 6 











8 1 1 0 1 5 1 1 
1 3 7 3 8 3 
3 2 3 » 8 5 
2 9 2 5 5 
3 5 0 6 » 3 








2,¡ ii 91 
1 
il ι I 
E I N H E I 1 S H I H I I 
» 1 2 1 2 0 » 2 2 1 1 ? 
2 6 9 2 ? 7 6 1 2 0 9 5 
2 0 0 0 2 1 3 3 2 3 5 6 
1 7 3 9 2 2 9 9 2 » 7 0 
8 0 0 0 1 » » 9 1 9 » 9 
8 2 6 1 
. 
PR U S A G E S I I C H N l o i l i O 
2 9 1 8 
3 0 7 7 
3 Ol! 
?s s or; 
S 21! 
2 61 ' 
S Ht 
NDD 
K E R A M . W A R E N Ζ . C H E M . IM , B C H A E L T E R 6 9 . 0 9 
V A L E U R S 
5 9 0 
3 1 8 
7 » » 
? 9 
0 72 
6 0 0 
| U 6 
3 0 0 
1 I H 
1 I » 
5 1 5 
l i I 
1 2 3 
? 0 9 
I O ? 
0 1 
5 6 








































1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 9 2 
1 1 2 7 5 




8 3 7 
5115 
l » 6 
5 2 9 » 
? 1 1 6 
3 1 1 1 
5 0 2 
3 3 0 
1 2 2 
5 1 7 6 
6 » 
































Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : von notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









. S T R A L I E 
O N D E 




. A . 0 M 
CLASSE 3 
«ANCE 
E L G . L U X . 
«YS BAS 








































lUSTRAL I E 
4 0 « D E 




. « O H 
CLASSE 3 
1 0 N'TJ E 
C E E 
CLASSE I 
CLASSE 2 













« S U N 15 
INOE 





, . » 0 H 
CLISSE 3 
'ANCE 

















6 8 8 1 
2 5 6 1 
3 390 
2 129 














» 8 8 
1 2»7 

































































VALEURS U N I T I 
»»» » 0 7 
» 5 6 
»92 
5 7 1 
218 
» 6 3 
528 
























AUTRES OUVRAGES EN 1 
ANDERE HAREN AUS 
VALEURS 
120 

































































































Γ Ο Ν Ν Ε 
7 2 1 
196 
) 1 19 
1 i 














I 8 0 9 
81» 
I » 9 1 
. 1 991 





» 8 1 





































































» 1 3 






































































. j _ ­ C S T 




. A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 » . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 




M O N D E 









M O N D E 




. A Q M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 » . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 




» » 2 8 269 
1 369 19 




VALEURS U N I T A I R E S 
282 »70 
218 39» 
»38 2 20» 
38» 1 »96 
562 385 
368 3 2 1 
. . 
VERRE EN MASSE , 












1 220 196 
9 9 3 182 
2 1 1 1» 
1 1» 1» 
13 
. . » 
QUANTITES 
3 2 8 2 
» 7 118 7 228 
2 » 1 8 »» 
6 »61 1 055 
10 8 0 » 1 327 
» »35 78 




78 685 9 813 
70 0 8 » 9 65» 
8 »15 158 










, . »7 
Belg.­Lux. Nederland 
3 2 1 8 237 
17 » 







2 750 909 
2 727 
. , 
TESSONS , ETC 








. . 55 
. . . . 
71 » 8 1 




. . 1 
TONNE 
67 2 2 3 1 
28 537 
1 082 
317 » 903 
51» 
B3 »7 
. . 2 » 1 9 
, . . . 
1 6 5 5 39 667 
1 » 6 5 36 185 










. . 12 
























VALEURS UNITA IRES 
1 129 1 005 
1 579 1 »29 
1 0 6 9 1 000 
1 0 9 3 1 053 
1 020 909 
769 769 
2 273 
VERRE EN BARRES , 
GLAS IN STANGEN , 
VALEURS 
722 
2 16» 223 
2 022 2 8 1 1 05» 532 
BROCKEN USH. 
1000 DOLLARS 











1 255 522 
Deutschland 
( l l l i l 
Italia 
51» 189 
1 155 17» 
1 127 52 
15 6 2 
1 1 1 
E INHEITSHERTE 
392 7 9 5 
»83 7 2 9 
3»1 9 0 7 
333 1 2 2 1 
1 5 5 8 5 6 9 
. . . . 
NDB 











3 8 3 8 9 
298 29 







I l 3S3 
1 2 9 3 
187 
8 962 





26 7 0 0 8 5 1 
22 5 9 0 190 
h 110 6 5 » 
» 110 6 3 5 
5 
, . ? 
EINHEITSHERTE 
1» 105 1 3 '53 2 1 7 2 
21 8 
1 8 5 2 
. 1 36» 
NDB 





















1 390 1 5 6 3 
2 500 
1 2 0 9 1 5 3 8 
1 10» 
. , 2 5 0 0 
NDB 
7 0 . 0 3 
HERTE 
686 3 
2 0 8 5 
»83 3 
»wei ts werte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* : ; ' : ' '­ iti Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
«senüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Β escimmung 
Destination 







































M O N D E 









AL LEM.FE D 






































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 























































































50 » 712 
292 
166 













































































. . . . 1 
27 
. . 377 



































. . 20 
61 











1 261 3 950 


































2 199 9 65» 
2 195 6 »79 
1 985 
5»0 







1 212 58» 
300 
6 132 
VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE 












































































































































































M O N D E 































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 



















































C 1 H 1 0 Ρ I E 
































































1 1 1 
9 







































1 1 095 
12 588 
2 819 






. 1 838 






. . 16 
S 1 .'9 9 
1 33 
»0 




19 20 3 257 
15 13 5»7 
7 2 5» 3 
1 113 





















1 2 327 















1» 615 13 333 9 963 












VERRE A VITRES NON TRAVAILLE NDB 

















































































86 113 536 
259 »5» 
10 052 . 2 233 
503 21 
3 93» 




















































b 2 5 
HEKU 
¡ I ί I I 
1 
■ 

















Einhei tswerte: S jo ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe- im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée 
X : vo.r notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






. ' IGA' IYKA 




T iTSUMI S 
J.ACA 
Ί ί ς υ Ε 
lATEHALA 
- . C t R . S E 
ICARAGUA 
: S T A R I C 
I'.AKA RE 
I I I I 
: " I M C . R 
ANT .FR . 
«ART Ι Ι Ί Ι 0 
ICES OCC 
l ' . T . N E E R 

















FGHAT, 15 Τ 
SRAEL 
CROAN I E 
R IB .SEOU 
Î . E IΤ 
K I S T A N 
'.OE 
M I L A N D E 
IE !» SUC 
ALA 1S Ι E 
l'.CAPOUR 
'IDCNESIE 
H I L I P P 1 N 
Ι Ό Ν 
C'lC KONG 




C 1, D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
¡ANCE 
Í L G . L U X . 
ITS BAS 
LLEH.'FED 










N R T U G A L 
.SRAGNE 
'ILTE G I B 
'CUCOSLAV 
.RICE 
I L R . U I E 
ICHECOSL 
" M R 1 C 
« R . Ν . E S P 
'ARCC 
• 'LGESIE 









O . l . C I R E 
•­ANA 




­C l l tOBRA 
oCNGCLEC 
•­LÜUN.RU 
J ' J C L A 
L . M I O P I E 
! ; ' 'TA­OUG 
I'CAIIYKA 
; , " B I O U 
•^CAG.'.SC 
; ' : U M C N 
! ; ; I R . S U C 
I f S IN I S 
■•NACA 
­'Uor N ' T E H A L A 
O'.CCR.RE 
. . . « A G U A 
■.:IS R I O 






2 2 3 
1 3 » 0 ft 














1 » 9 3 
I f t 
2 7 
1 5 5 
33 3 





2 » 7 
3 9 
2 1 6 
9 3 
3 9 













3 1 7 
3 7 0 
1 0 7 
1 5 2 2 
1 0 9 5 
2 2 
?i 
6 3 9 f ! f l 
2 0 2 6 0 
3 6 7 5 » 
11 2 2 » 
ft 9 0 » 
1 K M 
9 1 
Q U A N T I T E S 
» luu » 0 7 1 
8 7 9 f t ì 
0 » I » 
3 3 5 3 1 
2 9 i l l 
» 2 . 7 
2 2 5 0 
» » 3(1 
11 , » 4 
9 7 0 
5 2 0 9 
1» 0 9 6 
3 8 9 0 
6 2 » 
2 7 0 
1 2 0 
6 8 
5 7 2 
1 5 5 
10 
2 9 3 
1 3 0 
1 0 0 3 
1 9 9 f t 
» 0 1 
2 2 1 






1 7 0 
2 7 » 
2 5 1 
6 0 
2 7 0 
2 13 
0 5 
! » 8 






1 0 7 
» ? 1 
lb 7 
1 1 ? » 
"b 7bb 
» » ft H ft 
1 Μ .ι 
? 7? 
0? 







2 2 9 » 

































Β 2 i e 
I 0 5 9 
5 1 IO 
I 3 9 2 
1 9 7 » 
9 8 7 
1 5 
I 3 8 6 
5 9 0 
» 5 » 1 
2 8 1 
7 2 3 » 
7 
6 1 5 
1 2 8 6 
1 0 7 » 
» 9 
1 2 6 5 
1 8 5 6 
8 5 6 
1 9 » 
6 5 
3 6 




5 6 6 
1 9 9 6 






6 7 8 
1» 
2 7 » 
» 2 
19 
2 3 3 
Θ5 
i»e 
, 2 3 
2 
. 1 3 »
» 16 
i f t ί 
1 1 8 
15 » 1 1 
t 19 f t 
» 1 
1 7 1 
:. » 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
[HK I 
» . 5 8 
5 
2 
1 5 » 
7 7 2 0 












»i 3 0 7 5 







. 3 9 2 
2 3 7 8 
1 . e 
9 » 5 
8 
19 
1 2 8 






















2 6 0 
. 8 » 
1 2 7 3 1 
8 7 5 

























3 2 5 
8 
Ì l » 0 
2 O 0 
3 9 6 6 5 5 5 6 1» 1 » 8 
1» 5 7 5 3 9 6 » 2 2 5 
2 1 3 8 2 1 » 9 8 7 5 1 
6 1 2 6 1 2 » 3 2 7 1 
3 7 0 8 1 0 1 1 2 5 
1 6 3 8 2 0 
» . 7 1 
T O N N E 
6 8 7 » 2 3 6 0 7 
1 3 
7 » 3 3 7 
3 7 8 2 9 
2 5 » 5 » 
2 2 8 1 1 » 
2 3 6 
6 0 5 
2 1 3 7 
6 » 3 0 
7 3 9 
2 5 » 2 
» 9 3 0 
1 5 0 » 
3 6 9 
1 2 6 
7 » 
3 0 » 
9 
1 9 
1 3 0 
» 3 7 
5 2 






1 5 3 
. 






I f t 
9 
) 2 5 5 1 
1 3 0 2 8 
7 7 9 7 
î » 1 9 2 
1 7 9 
1 0 2 8 
1 0 0 8 
3 8 3 9 
I B I 
1 » C 2 
5 6 0 3 
1 3 15 











1 3 6 










5 0 » 6 5 6 2 0 5 » 5 
2 6 0 0 1 . O i ? » 
I » f t 
9 0 
» I 







3 1 » 
6 6 6 
3 6 
1 » O l 
5 
1 3 0 2 









1 7 0 8 





2 5 » Õ 
» 1 0 » 
Β estimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 
P A N A M A R E 
H A I T I 
DOM I M C R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M G I C 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L 1 V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E M I N E 
C H Y P R E 
L I R A N 
S Y R I E 
Ι Κ Δ Κ 
I R A N 
A F G H A N I ST 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
T H A I L A N C E 
V I E T N S U D 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 M 
C L A S S E 3 
6 6 » . » 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O U N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
V E N E Z U E L A 
P E R O L 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T 1 U E 
L I H A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E 1 T 
P A K 1 S T A N 
I N D O 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A I S I E 
EWG 
CEE 
» 9 7 
0 3 
1 5 7 
7 8 
7 5 
2 2 0 
1 5 1 
2 7 
7 3 5 7 
7 6 
1 0 8 
7 3 6 
1 5 1 0 
5 » 5 
3 7 5 
2 7 3 
1 2 3 
2 6 
9 2 3 
1 9 3 
i i » a 
5 0 3 
1 » 8 
3 5 6 0 
8 » 
3 0 6 
1 17 
2 1 » 
5 1 5 
3 2 0 
2 0 8 
6 3 5 
1 6 » 
2 3 3 
3 1 0 
2 » 0 
2 0 6 5 
7 9 9 
5 5 8 
8 6 9 1 
5 B » 2 
1 0 7 
1 0 » 
3 9 7 3 8 1 
1 3 8 3 2 8 
2 2 3 8 6 0 
6 8 9 0 9 
3 » 8 6 6 
5 9 1 7 
3 1 9 
France 




1 3 8 8 
3 
11 




, , 5 2 
2 
8 3 6 
2 2 
5 3 » 
. » 2 
2 5 
, » 5 
2 9 
1 2 9 




2 6 9 
» 3 
9 2 
5 6 9 
1 17 
1 0 7 
1 0 » 
» 9 7 5 8 
6 7 9 8 
3 2 2 3 7 
8 7 6 5 
1 0 7 0 5 
» 9 1 » 
2 0 
V A L E U R S U N I T A 
1 6 1 
1 » 6 
1 6 » 
1 6 3 
1 9 8 
2 0 0 
2 H 5 
1 6 5 
1 5 6 
1 6 0 
1 5 9 
1 8 » 
2 0 1 




1 5 7 
3 
2 0 ? 
8 5 
2 
» 1 3 5 
3 3 
7 9 
5 7 0 
8 8 6 
3 8 » 
2 0 1 
2 2 0 
1 2 3 
2 6 
8 0 5 
1 1» 
2 9 9 
2 9 6 
1 2 9 
1 8 5 3 
, 2 6 3 
8 1 
2 1 » 
3 » 5 
1 5 5 
1 7 6 
3 7 0 
. 2 1 1 
2 » 9 
2 0 3 
1 6 1 7 
. » 1 » 
7 2 2 » 
» » » 0 
. . 
2 5 3 6 7 6 
1 0 » 2 5 9 
1 3 1 8 1 5 
» 0 7 2 2 
1 7 5 8 2 
8 6 1 
19 
1 5 6 
1 » 0 
1 6 2 
1 5 0 
2 1 1 
1 8 9 
2 1 1 
Nederland 
» 3 2 
3 
3 
. , 6 
, . . 
3 7 8 






1 » 7 2 
1 » 7 8 
2 3 3 5 
2 » 2 2 
2 1 8 
2 2 2 
, 
V E R R E S I H P L E M E N T D O U C I OU P O L 
T A F E L G L A S . S P I E G E L G L A S 
V A L E U R S 
1 3 7 0 
1 3 8 
1 5 » » 
3 1 3 9 
6 1 5 1 
2 8 5 5 
10 
1 6 7 
1 9 7 
5 2 » 
2 » 
2 5 6 
1 8 2 7 
5 7 3 
1 0 8 
8 2 


















1 0 8 0 3 






1 » 8 
3 » 
1 9 5 2 
15 
1 1 6 5 








1 i 3 
, 1 0 8 
3 2 
2 1 » 7 
1 6 6 7 






5 3 B 
» 0 
6 3 












» 9 7 
2 5 7 1 






1 3 3 5 
1 
» » 7 





1 0 O 0 D O L L 
1 1 8 0 
, 1 2 9 3
7 5 8 
3 9 9 2 




2 7 » 
5 
8 7 
6 » 3 










, . 7 
7 
5 
, , 6 
3 0 9 
7 0 2 7 








6 0 8 
1» 





















3 9 1 
2 0 
Deutschland 
m i t i 
3 5 3 
5 
. . . 9 
3 5 
2 2 
1 6 » 6 
» 3 
2 2 
1 1 » 
2 0 » 
» 9 
1 6 6 
» 0 
, . 6 6 
7 » 
1 » 
1 8 5 
1 9 





1 7 0 
1 2 0 
2 
1 3 5 
. . . 8 
1 7 7 
7 5 7 
» 0 
8 7 8 
1 2 7 1 
. . 
8 » 3 7 2 
2 6 9 8 3 
5 1 0 8 6 
1 7 » 1 7 
6 0 2 5 
9 0 









9 1 9 8 
2 0 
8 6 5 8 
1 9 5 » 
5 0 9 
1 7 
2 
E I N H E I T S H 
1 6 8 
1 5 7 
1 7 1 
1 8 8 
1 8 7 
2 2 3 
2 5 5 
1 5 2 
,ìi 1 5 9 
1 7 1 
2 9 9 
U 5 5 
N D B 
7 0 . 0 6 
1 8 5 
2 2 
2 1 9 
» 9 1 




1 6 2 
Β 
1 1 5 
6 3 8 









» » 2 
, 2 
1 1 2 3 















H E R T E 
5 
fitswerte:S je nusge 
fyeniibe 
esener Mcngeneinheit, 
imgen zu den einzelnen Warer 
rstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
340 












M O N D E 





































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 






























»R 1 7 
103 85 
29 15 
1 817 278 
269 76 
1» 1» 
»0 009 1 1 »»1 
12 3»2 3 95» 
22 820 » 892 
6 3»0 1 287 
» 023 2 592 
281 250 
30 3 
QUANT 1 TES 
» 699 
825 772 
7 » 2 2 111 
27 057 20 916 
22 936 11 609 
9 US 1 972 
2 8 
58 1 91 
538 173 
1 3»» 1 19 
55 33 
69? 13» 
6 0»9 1 788 
1 7»0 163 
507 329 
1»2 1 

















1 215 333 
3» 912 1C 710 








7 929 6 018 
»7 » 














5 »lft 990 
B»2 280 
29 29 
151 933 62 298 
63 7»0 33 »07 
71 275 18 822 
20 205 » 677 

























































» . 56 
. . 13 
20 
15 



































































VERRE COULE OU LAMINE NON TRAVAILLE 




2 709 »75 
609 225 
2 086 »B 
»22 25 
35 i 2 11 2 0 
527 2» 
5? 5 
1ft t » 5 
1 1 5 1 2 lu 
2 0b ι 
2 0 7 
I?» 
1 1 
» l I 






7 1 l»t 
301 
10 

























































































































I '■ I 
7 Ou 
? ? i 

























































M O N D E 

















































BOL I VIE 








0 IRMAN IE 
THAILANDE 
V IE TN SUO 
MALAISIE 
OlNGAPUUR ROIL 1 Ol'Ι N 
JAPON 
■. ¿O r ,/,', 

















































1 5 609 











1» ft 1 i 
2 77» 
2 I 7 

























16 7» I 





















» ft 7 
?70 
I I O 
2 5 I 
IO t 



















































































Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(HO. 





































































9 765 »1 3 657 
3 288 36 1 »39 
5 308 » 1 97» 
1 » 13 1 1 157 
1 16» . 26 1 
39 
1 . 1 
TONNE 
637 » 226 
189 3»5 
13 OB 3 . 5 872 
2 160 20 
IO »30 . 3 662 




















3» » 9 
2 035 




















































































Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mcngeneinheit 
X : siehe im Anhang Anmerkungen ZU den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs un i ta i r« : S par unit, de quantité indiquée 
X : .rir n­Aes par produits en Annexe 





■ < ­ C S T 




.A 0 M 
CLASSE 3 
O N D E 




.A 0 H 
CLAESE 3 
6 6 » . 6 0 
RANCE 























1 0 N 0 E 





























« A B . S E O U 
' O N D E 
ίΛΕ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
» O N D E 
ί E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 H 
CLASSE 3 














« T U C A l 
PAGNE 
JUGOSLAV 
j ' :CE 





»8 183 IC 190 
»6 9 5 7 » 579 
20 762 3 0 3 1 
9 118 1 8 3 9 
1 197 1 0 3 0 
3 







7 6 9 
PAVES , TUILES . 
Belg.­Lux. Nederland 
26 3 1 7 213 
30 » 9 6 21 
9 8 7 2 6 







2 5 0 
" 
ETC , AUTRE VERRE 
STEINE , DACHZIEGEL U . AND. GLASMAT 
VALEURS 
I B I 
330 1»7 
1 17 22 
318 2 7 8 
21 7 
86 18 

















2 182 9 9 5 
9 6 7 » 5 » 






6 0 8 
1 5»1 7 » 5 
5 » ! 155 




1 38» 6 5 2 
1»3 26 








3» 3 » 






10 196 5 2 2 8 
» » 5 3 2 5 6 3 
» 370 1 8 8 8 
3 9 7 » 1 6 5 8 
1 373 777 
3»0 328 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 




250 2 » 3 
283 280 
* " 
GLACES OU VERRES 
SICHERHEITSGLAS 
VALEURS . 
2 8 5 3 
68» 37 
9 8 7 26 
358 83 
3 801 981 
»8 1 1 
13 
158 31 
3 2 3 5 109 
11» 6 
5 » 0 13 3 
3»3 21 
2 2 7 57 
38 16 
»8 15 
2 8 7 75 
135 37 
1000 DOLLARS 
























. . 6 2 
. . . . , . , . a . 
. . , . 2» 
7 
, . . . . . . . 
503 3» 




. , . . 
» 2 6 2 3 7 
5»0 2 2 5 
3»7 588 
2B5 5B8 
2 7 3 182 
. . " 
JE SECURITE 
1000 OOLLARS 



















e χ p 
Italia 
10 105 1 3 5 8 
I l 3 9 9 »62 
7 » 1 8 » 3 5 





















1 18 2 
21 1 













99 » 0 
» 1 
MENGEN 








1 12 5 
720 8 9 
2 9 » 2 0 
68 1 
19 
. . . , 13 
3 





3 6 1 6 816 
98» 653 
2 13» 12». 
1 996 123 




199 2 9 9 
210 2 7 2 
198 202 
198 20» 




7 0 . 0 8 
WERTE 
2 0 6 91 
2 9 6 50 
76 1 
18 












»5 1 1 
o r t 
Bestimmung 
Destination 












. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 














SALVADOR COSTA RIC 
PANAHA RE 





C H I L I 















V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 





M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 


















. A L G E R I E 





. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOMEY 




































































»» » 0 









17 » » 6 







» 9 3 1 
1 0 2 7 
1 22» 




2 0 7 




2 3 9 
»7 
»3 







































































































































































» 6 0 9 
2 0 2 0 
1 5 7 2 
511 
13 










6 2 0 































































































6 2 9 2 
2 167 
3 2 8 0 
2 3 8 8 
7 5 2 
3 
10» 



























































■e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ruberste!lunK BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
242 
J a n u a r ­ D e z e r r 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. . r ­CST 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L · ! 
B O L . V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K ­
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . 5 E 0 U 
K O W E I T 
P A K I 6 T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A M B O D G E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N O E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A S I E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A O N 
C L A S S E 3 
6 6 » . 8 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
I R L A N U E 
N O k V E G C 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
kimt 
Y O L I C O S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
, C , I V O I R E 
G H A N A 
N I G Ï r R ' I A 
. C A K E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A 8 0 N 
. C O N G O B R A 
K E N Y A ­ O U G 
Z A N Z I B A R 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
H A I T I 
• A N T . F R . 
. H A R T I N ' I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E OR 
. S U R I N A I ­
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K ' 
I R A N 
A R A e . S t O O 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
3 9 6 
1 9 2 
2 » 
1 1 3 
»» 2 2 
2 9 



















2 1 5 
1» 
1 1 5 
1 8 
2 2 1 » 0 
11 7 7 7 
6 9 7 0 
» 6 6 » 
2 7 9 5 
3 3 9 
5 7 8 
— J a n v i e r ­ C 


















» ! . » 1  
1 
2 6 0 1 
1 2 » 2 
6 9 6 
5 2 1 
6 5 6 
3 1 » 
7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 8 8 
7 3 7 
8 9 3 
9 8 » 
7 7 8 
1 1 7 1 
6 0 8 
9 6 1 
9 0 7 
8 3 2 
7 2 6 
1 1 8 3 
1 1 7 7 
2 6 0 9 
M I R O I R S E N V E R R E 
S P I E G E L A l l · . . G L . ' . ' 
V A L E U R S 
5 2 9 
305 6 0 9 
2 6 1 
1 55 
5 6 6 
10 
1 0 6 
ino 
3 1 
l e i 6 2 1 


















1 1 3 7 
























7 » 7 8 
1 8 3 9 
» 1 7 ? 
2 2 9 » 
1 » 6 6 
5 » 2 
. 3 3 
2 7 



















. 7 9 
3 
. » 9 
3 3 
. 
8 7 8 
1 1 8 
1 7 2 
7 B 
5 8 6 
» 9 0 






























1 0 7 7 6 
7 0 6 0 
2 » 3 6 
1 7 2 8 
6 1 9 
1 3 
» 6 2 
6 8 » 
6 5 3 
8 2 9 
9 1 0 
6 2 » 
1 0 1 6 






1 6 0 6 
9 » 7 
5 9 5 
» 7 9 
6 5 
7 
5 7 1 
6 5 5 
» 1 » 
» 0 9 
7 » 2 
1 0 0 0 
■ 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 7 
. 2 2 5 
0 7 
3 7 
3 5 6 
5 
9 





















8 0 7 




















» 3 2 
3 3 0 0 
6 6 6 
1 9 5 7 
7 » 1 










3 0 1 
1» 1 





3 7 1 






















tm 1 1 7 3 
1 9 0 6 
I 1 9 8 
3 
1 0 5 
e χ p 
Italia 
1 5 






E I N H E I I S 4 . E I I T E 
9 3 2 
9 5 2 
1 Uì 
6 2 8 
9 0 9 
9 9 0 
8 9 e 
6 3 1 
1 3 6 9 
1 8 2 1 
1 5 0 6 
2 1 7 » 
5 0 0 
N D B 
7 C . 0 9 
1 2 0 
1 8 2 














1 9 0 









, f 5 
10 
2 6 0 2 
7 18 
1 7 3 1 
1 2 6 » 
1 7 2 
2 











3 9 7 
1 9 6 








C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
K E N Y A ­ O U G 
Z A N Z I B A R 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A O O R 
H A I T 1 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N F E R 
V C N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
C H Y P R E 
1 I » A N 
1 ­ ' ν 
I k A ' . 
A · ' . . ' . ' : , .SEOU 
KÜ4.C I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
.' l ' C i l . l E 
O V O ­ C O C E 
" A L A I S I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. r. o M 
. L ' S 0 t i 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 6 » . 9 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
L I B E R I A 
N I G E R I A 
Z A N Z I B A R 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O l O H . B R 
H O N O U R . R E 
S A L V A C O K 
N I C A R A G U A 
Ρ Λ · | Λ " Λ P E 
H A I T I 
0 0 " I M C R 




Q U A N T I T E S 
7 2 9 




8 3 » 
13 
6 5 
8 3 0 
2 7 
1 8 0 










1 1 2 
» 7 
1 2 












2 0 1 5 






















9 9 0 7 
I 8 6 7 
5 6 9 0 
2 2 6 9 
















l » l 
2 1 
. . 3 » 
1 













V A L E U R S U N I T A I R E S 
r 5 S 
9 8 5 
7 3 3 
1 0 1 1 
6 3 0 
7 0 6 
7 9 3 
1 0 2 5 
1 » 2 9 
3 9 0 9 




T O N N C 
6 3 2 1 
3 3 
3 2 6 
I I I 2 1 
62 7 ? ? 
1 1 
1 7 10 
6 » 7 2 1 
15 
6 3 7 
1 6 12 
i 
2 0 a 
2 1 













1 9 2 2 1 




1 1 0 * 
1 9 » 
3 0 
2 7 
8 I I 
7 5 
3 7 
1 3 9 
1 1 
» j 









6 6 7 5 I 3 B 
1 1 3 9 5 6 
» 1 6 8 6 0 
1 3 7 1 5 8 
1 ' . » 7 7? 
7 0 15 
2 1 
» 9 » 2 1 7 6 
5 8 5 2 5 2 2 
» 7 0 2 » 2 5 
5 » 1 2 » 5 2 
»9» 71» SÍ2 533 
6 5 7 
V E R R E D E C O U P E . C O U R B E ■ E 1 0 
F L A C H ­ U . 
V A L E U R S 
1 9 » 
8 7 
1 020 
» 5 9 
3 2 2 
1 1» 
1 0 
2 1 2 » 
9 8 5 
1 0 0 
1 9 5 1 
1 9 7 6 











1 3 3 3 









T A F E L G L A S ■ A N D . Z U G E S C H N . 
2 6 














3 S Ò 
1 6 8 
'' 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 2 1 
2 0 
2 1 6 0 
3 0 0 I B 
3 3 7 
5 3 1 
1 1 2 
6 
1 7 » 5 I I 
7 9 1 8 
8 5 
1 8 9 3 1 
1 7 0 3 









5 9 6 6 » 











1 » 0 
2 6 1 
, » 1
1 9 1 
1 
3 » 
1 6 » 
8 
1 0 0 








» 1 0 1 























2 0 6 7 
5 0 5 
1 3 » 9 
7110 





MENGE* i! I l 
I ! n 
lì 




















(' i l 
II 
! , 
E I N H E I T S W E I I I 
1 2 5 9 
1 » 2 2 
1 2 8 3 
1 6 1 0 
UI 
a 
MI , eoi 
ι eli 
A4! 
N D B 
7 0 . 0 7 
¿T 
7 9 
1 1 9 
2 3 » 
1 
1 
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Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir note: par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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luar­Dezen 
S t immung 
Des tino t ion 
, f ­CST 
■•DES OCC 










O N D E 
C E E 
CLA6SE I 
AELE 
CUSS E 2 
• A 0 M 
CLAESE 3 
»TICE 








U N E H A R K 
SUISSE 




lOlMtN I E 
.«.GERII .ΙΟΕΒΙΑ 






H U i D O R 
1ICARAGUA 
UNAHA RE 
« I T I 
JOHINIC.R 
.ANTkF«. 










» O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
4 6 Ν D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
66».92 










' M O S LAV 
;=.:CE 












C L A S S E 2 
, . » 0 M 
CLASSE 3 
: 














15 9 2 7 
» 00 3 
1 1 0 » 0 
8 6 7 7 
8 6 8 





5 5 6 9 
2 0 8 » 




» 3 8 1 
2 0 3 » 
18» 
» 2 8 8 
» 280 










2 1 5 
2 8 1 3 































- D é c e m b r e 











1 » 6 6 11 SBC 
731 2 9 6 1 
6 3 » 8 015 
























18 i 6 0 f 
10 




10 1 r o i 
95 
3L 












VALEURS UNITA IRES 
» 2 5 
388 


































8 0 » 
































2 8 " 84 
S 10< 
2 15 














































. . 25 
79 
» . 2 1 » 5 1 271 
1 ! 
. » , 7






36 3 1 
2 29ii » 105 
»9 3 
S 29 7 9 6 16.5 5 766 
î 8 161 »7 795 
i 18 8 » 3 60 » 709 
b 15 0 6 5 » 0 3 0 5 6 
. 2 777 56 262 
5 1 01 12 20 
4 13 . 



















) 389 1 075 » 3 7 
5 36» 826 323 
5 » 2 5 1 953 » 5 8 
7 » 6 3 533 510 
5 2 1 5 3» » 3 8 
5 227 593 308 
3 » 0 0 
ELOPPES TUBULAIRES 
2 059 


















































. 6 9 1 
19 
. 12
2 5 3 
I 
4 3 701 
2 060 
927 
3 1 » 
26 
6 9 1 
HERTE 
» i 3 
. 3 
. a 
. . . 6 











o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 













B R E S I L 
ARGENTINE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 » . 9 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 

















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 

















H 0 Ν D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N ' ΕΓ"Ε 




. A 0 M 
CLASSE 3 






1 0 » 6 
7 2 1 
7 298 
9 6 3 









1 0 1 9 




10 3 2 3 
26 186 
9 2 2 6 
















. 3 3 5 




10 0 9 3 
5 802 
1 369 




VALEURS U N I T A I R E S 
70 1 
6 9 9 
776 








7 6 » 
2 211 
8 2 8 
VERRES HORLOGERIE 


























































































VALEURS U N I T A I R E S 
2 2 0 6 
1 3 8 1 
3 2 » 5 
3 6 0 0 
» 161 






F IBRE DE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IUBI 




2 1 » 
a 
2 8 7 7 
a 













2 1 3 5 3 
10 3 2 3 
179 10 3 2 3 5 5 3 6 


















• » • 8 
EINHEITSWERTE 
1 5 0 7 6 5 1 6 6 9 
1 » 6 7 . 6 3 9 
2 8 8 9 
3 171 
. . a 
7 0 7 
5 6 6 
9 1 5 
a 
7 0 9 
5 3 7 
2 9 6 
7 3 8 
■ 
1 3 1 6 
a 
» 8 8 
ET ANALOGUES NDB 
E I N F . B R I L L E N 7 0 . 1 5 
1 0 0 0 DOLLARS 
7 6 
3 . 10 
1 1 
















β β 2 9 9 











. . . . . . , . , . . a 





1 1 2 0 » 






























. , . , 12 
, 1 




















2 9 3 1 
8 222 
2 2 7 8 
2 75» 
3 2 0 3 
■ 
VERRE / OUVRAGES NDB 




13 120 6 
WERTE 
2» 
Iheitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinhek. 
*: Idle im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
"íjenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs un i ta i res: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
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M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
























































































































































































52 e 21 
»1 














2 1 3 













































1 2 1 OC 
























7 3 608 














































































































































e i i 793 
530 
I 733 
. 3 70» 




6 o 5 . 1 I 



















































































K O K Ε I T 
C A T A R 
A D E N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 












M O N D E 













France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
Tib 
1 talii 
B O U T E I L L E S , F L A C O N S , B O U C H O N S , E T C N D B 
G L A S B A L L O N S , F L A S C H E N U S W . 







































































































» 1 071 
16 25» 
8 036 » 276 
10 677 




2 1 bib 
5 5 2') 5 
?3 0»» 














































































































» . 79 
23 1 
» 233 
































. , 1» 




















5 52» 359 
13 073 1 500 
» 568 811 
» 12 8» 
139 70 




2 6 »2 M 
» 05» 
3 1 6 0 9 
































































































20 8» 6 




ι ! 1 
. . , ι 
Ij il !! ι 
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Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengen c ι π he ι.. 
Χ : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














AUTR I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
»ALTE G I B 
CUECE 
TURQU Ι E 
POLOGNE 
A F R . N . E S P 
"ARCC 
. A L G E R I E 









L I B E R I A 
























COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
» A I T I 
DOMIN IC . R 
. A 1 I T . F R . 




















» ' « e . S E O U 









"ALAIS I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 












• A C M 
CLASSE 3 
" O M O E 
Ç E E 
CLASSE 1 
AELE 





1 8 Í H 
135 
»» » 3 5 I 030 
60 
2 1»» 

















1 I 1 








2 0 3 2 
70 




























» 9 1 

































22 9 15 
2»9 7 75 
1 19 » 9 5 
»3 009 
17 655 
6 1 11 1 » 





























































































































. »»» 1 15  

















































































































6 0 9 
65 
179 





































































. . 17 12 
1 
»2 






. 2 0 
366 




























































6 6 5 . 1 2 
FR4NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 5 . 2 0 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I TAL IE 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHC."CY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 



























France Belg.­Lux. Nederland 
PR R E C I P I E N T S ISOLANTS 



































































. . . 
587 
» 3 1 
15» 
15» 
. . . 
TONNE 
11 














1 2 2 3 
2 312 
2 316 
. . . . . . 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE , ETC 
GLASHAREN FUER HAUSHALT 
VALEURS 









1 0 1 9 
10 I 
793 






» 9 1 
107 
578 































2 1 5 
1»2 
17 
7 1 7 
9 926 
1 »03 







1 » 2 9 




























































1 879 57 
161 
2 081 
1 317 3»9 












. 9 2 
» , . 12 1
31 
. . 3 , 
3 2 
1 . 
. ) . . a . 






































2 9 9 
58 
2»0 






















1 2 1 5 
772 
1 3 2 3 
1 302 
. . . 
85 7 
» » 0 
2 1»3 
. , . a 
NDB 
7 0 . 13 
3 0 6 8 
1 2 3 9 
1 22 7 
. 2 2 7 »
517 
6 

















































1 9 3 5 
6 5 3 
» 8 0 




























. » » 1 
. 2
2 2 0 







Einheitswerte: $ |c ausgewiesener Mengeneinheit 
A: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noces par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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j a n u a r - D e z e r r 
B e s t i m m u n g 
D e s r i n o t i o n 
, J T - C S T 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A ' N E BR 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E C U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
B A H R E I N 
A D E N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U O 
C A H B O C G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
B O R N E O B R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N C 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
- N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A - O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I C U 
- M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O C N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
MTX I CUE 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R . R E 






1 5 9 
1 6 0 
2 0 6 
1 2 7 
7 6 
6 1 












2 1 1 
3 7 9 
8 6 
3 5 
2 9 6 
1 2 0 
2 3 6 
1 7 9 
1 8 8 









1 0 0 
1 3 2 
6 » 
1 7 » 
1 1 9 
1 1 » 
6 3 2 





6 2 » 7 1 
2 5 9 5 5 
2 6 0 5 0 
I 1 0 2 » 
10 » 2 3 
3 0 6 2 
17 
O U A N T I T E S 
6 1 2 3 
1 0 » » » 
1 0 1 » 5 
9 8 2 1 
7 3 1» 
5 6 2 9 
9 
2 7 
6 1 5 
2 5 9 7 
2 3 5 
1 » 6 1 
» 1 3 H 
1 9 » 6 
5 0 7 
1 1 2 3 
2 7 0 
16 
5 0 0 
4 4 Q 
1 Í S ' 
5 2 2 
2 5 7 3 
2 » 9 0 
1 3 2 2 
3 » 1 





1 8 7 
6 0 3 
3 2 
» 2 5 
7 9 
1 2 0 
9 1 1 
3 3 5 
1 5 2 
2 9 
9 » 
2 0 0 
2 »FI 
3 1 7 
1 1 î 
» 0 
0 1 
Il 7 9 
9 1 
1 0 5 
5 9 
5 1 3 
2 8 5 
2 » 
1 6 3 2 
8 5 5 9 
1 2 0 5 
5 6 
3 9 6 
2 0 
0 i 
- J a n v i e r - C 




1 0 3 
1 » ! 




1 2 6 
8 









1 » ! 
2 6 » 
7 7 
1 6 
2 5 1 
1 1 6 













I O » 
6 3 
1 0 6 
6 2 
5 1 





2 2 1 0 0 
7 3 8 9 
7 2 6 8 
3 7 9 2 
7 » 3 2 
2 8 5 1 
1 1 
» S 1 Ó 
» 3 6 5 
5 7 0 3 
5 » 2 2 
3 7 » 9 
2 
1 9 
2 7 7 
1 8 2 9 
2 16 
9 3 3 
2 0 5 1 
» 7 3 
» 6 8 
9 7 3 
1 3 » 
9 
1 2 » 
2 1 3 
I 1 5 3 
5 0 0 
2 3 1 2 
2 » 0 3 
1 2 9 0 
2 2 3 





1 8 7 
5 9 9 
8 
» 1 6 
7 0 
1 1 8 
» 2 1 
3 3 3 
1 5 2 
1» 
9C 
2 8 7 
1 3 8 








5 1 7 
2 8 0 
1 6 
8 6 0 
1 O i l 
5 0 8 
0 
1 9 » 
3 
» 3 
é c e m s r e 






























8 3 1 0 
5 6 3 6 
2 » 1 8 
1 5 0 6 
2 » 8 
2 2 

















1 1 2 5 
6 1 2 
3 9 6 
1 6 6 
1 1 1 
3 1 
T C N N E 
1 6 0 0 
2 2 1 2 
1 6 5 8 
3 2 7 
5 7 1 
1 
1 



















































































1 9 » 
8 2 
. 
1 8 0 7 1 
7 8 0 8 
Β 7 6 6 
» » 3 0 
I 5 » 7 
1 15 
1 
2 3 5 0 
» 6 5 9 
2 3 3 0 
1 5 5 5 
5 9 9 
5 
5 
1 8 7 
6 3 0 
7 
» 6 6 
1 2 10 
1 3 » 0 
3 3 
1 2 2 
2 3 


























» 2 5 7 
1 i 7 7 
2 6 9 
2 9 
1 3 9 
7 
1 7 
e χ ρ 









1 » 9 
1 
1 
i i 12 
3 
. 




















12 8 6 5 
» 5 1 0 
7 2 0 2 
1 1 3 0 
1 0 8 5 
» 3 
S 
M E N G E N 
2 l i l 
1 1 7 9 
1 2 3 0 
2 3 0 9 




ι » 0 




1 I 1 
Β 





















» » 7 
S 9 6 6 







1 Γ \ 
e s t i m m u n g 
Destination 
. j r ­ C S T 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
H A I T I 
OOM Ι M C R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I C 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E OR 
. S U R [ N A M 
. G U Y A N E F 
E a U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E M I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I RAK 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
A D E N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N SUD 
C A M B O D G E 
M A L A I M E 
S I N G A P O L I R 
B O R N E O BR 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I Τ 
P O R T S FRC 
M U N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
. A 0 M 
C L A S S C 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 6 5 . 8 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
SUECE­
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A G Ν E 
Y O U O . O S L A V 
G R E C E 
T U R ' j U I E 
P O L O S ' . E 
T C H E C O S L 
H O N G « I E 
R O I I M A N I E 
4" . ' .SOC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I K V E 
E G Y P T E 
. " A L I 
. H . V O L T A 
­ S E N E G A L _ 
. C . I V O I R E ? 
N I G E R I A 
. C A ' ­ ' E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A ' . G O L A 
! I H ΙΟΙ» I E 
. '. . " ' A L Ι Α 
. ' ' . · . ' ■ A O A S C 
. . < ! U M O N 
P . A F " . o u r 
F T A T S U N I S 
CAO­*. LA 
:''<. 1 L U I 






1 3 6 
7 0 
6 0 0 
0 0 9 
3 0 0 
3 0 5 
.19 
13 












» 0 2 
6 7 1 
2 1 1 
o 2 
9 0 6 
2 9 » 
5 6 7 
9 1 1 
6 7 1 
» 1 5 
2 7 7 
1 8 5 
1 8 6 
8 3 
8 7 
2 1 1 
1 3 9 
7 9 
3 6 9 
» 9 5 
2 0 » 
6 3 5 
2 1 5 
2 5 6 
5 7 7 





10 3 5 12 
» 3 H » 6 
3 2 7 9 H 
1 6 8 9 1 
2 6 0 0 » 
6 9 7 0 
1 9 
F r a n c e 
? l 
1 » 9 
1 0 5 
0 9 
» 2 
» 6 . 1 
? 1 5 
3 5 0 
1 9 9 
.1 
.1 
1 » 8 
» 3 







. 1 7 9 
5 0 8 
2 0 7 
5 6 
0 1 0 
2 9 3 
» 8 7 
» 9 6 
1 2 8 
? 6 8 
1 6 2 
78 




1 3 3 
7 9 
1 6 0 
» » 9 
2 0 » 
3 5 9 
2 0 0 
1 8 3 




5 6 5 7 2 
1 9 9 9 9 
1 5 » 3 8 
9 7 8 0 
2 1 1 2 2 
6 6 1 1 
1» 
V A L I URS U N I T A I M O ', 
6 0 4 
5 9 ? 
7 9 » 




V E R R E R I E 
W A R E N F . 
V A L E U R S 
» 1 5 
» 7 7 
7 1 1 
1 0 2 
6 1 2 
l ? 5 
» 3 
I 6 B 
6 1 9 
l » 7 
U9b 
H 1 1 
1 7 0 
77 
1 2 0 
1 5 





























1 9 1 
1 6 9 
» 7 1 
3 8 8 
.152 
» 11 
0 0 3 




























7 7 1 0 
5 7 9 8 
1 7 3 1 
1 2 7 1 
1 8 1 
1 9 
. 
1 0 7 8 
9 7 2 
1 3 9 7 
1 1 8 5 
1 . 1 6 9 
1 1 8 9 
. 










5 0 6 
? 9 I 1 




? 2 2 5 
2 0 5 7 
? 9 9 1 
3 2 3 6 
I » 6 » 
I 3 3 6 
ΠΕ L A B O / P H A R M A C I E ■ E T C 
L A B O R . U 





















1 3 7 

















H Y G . 0 . 






Ι . Ό 
ι} 
. 15 1 
I ? 
1 






































2 0 0 8 0 
1 0 8 9 5 
6 9 1 2 
» » 8 6 
2 2 7 » 
1 6 » 
T a b 














; I I 
i l 













18 M i 
6 USI 
8 5S 
1 i o ! 
1 151 
151 
E 1 N I I E 1 TSUI 1.1: 
9 0 0 
7 1 7 
1 2 6 8 
911Β 
6 0 0 
7 0 1 
6)1 
65 
D i l 
1161 
H I 
, B ! 
V4! 
N U I ! 
P H A R M . Z W E C K E 7 0 . 1 7 
1 0 0 0 D O L L A R O 
16 







. 2 0 












. » 1 
2 
■ 
» 0 I 
21 1 
6 7 9 
5 » 2 
9 ? 
1 9 
1 5 9 
5 8 0 
l ì 1 
» 2 9 
6 » 9 






















l » 5 











Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengencinhcií.. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wsrerv 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S per unr.é de quantité indiquée. 
X : .­ . . r rurc; par produits er, Α­r exe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






A N T . F R . 
















H A B . S E O U 
4C.EIT 
» K I S T A N 
INDE 
' H A I L A N D E 
Í IETN SUD 
CAHP.0DGE 
" A I A I S I E 
SINGAPOUR 
PICONES I E 
P H I L I P P I N 
UPON 
I U S T R A L I E 
I ¡ E L A N D E 
, ' I .CALEDO 
" O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
Ü L G . L U X . 
' « S BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 

























• C . I V O I R E 





Í I H I O P I E 






" i T I C U E 
SALVADOR 
■ ICARAGUA 
■ ANT .FR . 
• " A R T I ' I I C 
• A ' I I . N E C R 
­0LOMD l E 





4.MIL I : : L I V I E : » A C U A V 
» . E N T I N E 
IISAN 
! ' ,JE I UK IRAN 
■SRAEL 
' A P . S E O U 
. ­ » F IT 
¡AKI STAN 
' { « ¡ L A N D E 
ÎIETN SUO 
■«"P.OOGE 
. S A I S I E 
• IWAPOUR 
'yCNESIE 
" O L I P P I u 
JAPON 
'OSTRAL I E 










































































































T i l 
















France Belg.-Lux. Nederland 




. ; Ί h \U 1 















1 802 127 299 
293 71 88 
4 3 4 16 76 
301 3 59 
932 33 130 
4 4 3 28 5U 
1 U 3 1 
TONNE 
1 3 
1 SU . 21 
3 17 
U9 1 7 
















































































6 857 230 
1 9 0 1 6 
3 1U6 49 
2 132 21 






































































M O N D E 




. Λ 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 5 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS RAS 
ALLEM.FED 



































H A L A I S I E 
SINGAPOUR 






H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 










































8 9 6 















2 8 0 7 
1 9 2 9 
1 7 3 5 
2 2 6 7 
1 536 
9 6 9 





PERLES DE VERRE , 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
mm 
Italia 
35 102 2 316 134 
19 31 U85 3 
7 51 975 4 9 
3 51 685 2 7 
8 18 79 5 8 1 
7 
. 
7 6 14 
6 2 
EINHEITSWERTE 
3 660 2 937 2 961 1 719 
3 6 7 9 2 812 3 9 2 3 2 1U3 
2 162 1 U81 3 2 2 7 1 0 0 0 
9 3 8 1 166 3 111 769 
M 125 7 143 2 0 9 0 1 9 7 5 
U 2U2 7 6 0 6 5 000 1 739 
. 2 569 
ETC , VERRE F I L E NDB 
PERLEN UND NACHAHMUNGEN 
VALEURS 





















































1 0 5 8 
108 
370 













































. . 15 
, 20 56 
17 





. , . . . U 
i . . 1 



























. . 1 
a 
. . a 
. . . 
1000 DOLLARS 
7 
7 0 . 19 
HERTE 
1 3 0 6 3 8 1 
16 SU 67 
81 111 25 





















8 8 8 
4 5 5 2 2 8 
3 12 
6 t 
1 109 15 
3 0 5 
140 5 2 
8 7 4 
4 6 2 
424 5 
4 4 5 




2 4 2 
35 
37 10 
5 2 2 5 3 7 1 5 
104 116 
8 2 1 
. . 10 1 














143 2 7 8 
10 
23 2 4 0 
56 53 
17 
i 6 0 3 1 2 5 7 7 
1 3 8 9 543 
S 3 9 6 8 1 5 1 6 
8 7 3 3 1 2 
6 9 8 4 9 8 
109 13 e 
MENGEN 
2 5 9 9 8 6 
U 2 0 5 7 
313 23 13 







. . 7 
. Î 
1 
. . . . . . 27 
7 
136 
2 2 0 5 1 5 
17 
12 
16 2 2 
10 2 













1 2 9 8 6 8 3 
8 134 
6 














Weitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
' : o.k e j m Anhang AnmcrkL'ngcn zu den einzelnen Waren . 
G ígeni iberstel lung B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
348 
Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. i ^ C S T 





H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLA6SE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 5 . 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
























S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E N . F E D 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E L I B E R I A 


















— Janv ier ­C 
France 
2 














1 5 6 9 
I 4 2 4 
1 4 1 6 
1 546 
3 100 
1 2 9 8 
1 113 





4 252 309 




































































































1 4 2 0 
732 



























1 0U4 17 







248 1 795 



















































2 3 8 
690 









2 6 9 
58 
3 331 
1 1 14 
1 723 
6 6 9 
4 8 6 
3 
5 








































4 2 52 
1 4 0 8 
4 3 9 
1 12 
75 
1 l u 
13 

































































































< J Γ l i 
Bestimmung 
Destination 









L I B A N 
SYRI E 
IRAK 
I RAN 1SRAEL 
INDE 





S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 M CLASSE 3 
M 0 N 0 E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 6 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHCHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 








D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 






















S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 
















































VALEURS U N I T A I R E S 
4 3 5 
327 
94 1 
8 5 9 
639 
64 1 





2 56 3 
U U I 3 
3 7 3 
10 124 
9 8 6 
24 
10 




2 2 8 3 
























2 4 9 5 3U9 
U23 
10U 























































25 2 0 2 
17 58 
8 69 
? 5 ' 7U 
71 . 
1 727 B U I 
1 617 1 2 3 7 
1 7 1 1 954 
1 667 I 0 2 6 
379 
3 2 6 
a 
DE MENAGE EN PORCELAINE 



























































5 3 . 
1 
ι 










































Ili '! ¡1 
Si 
1 
7 i l t 
4 367 
ΠΝ 
1 U( 8. 4 
E INHE I TSUEKIE 
37 1 
2 9 0 
1 313 
3 752 









6 9 . 1 1 




9 6 2 9 8 0 2 
23 
5 
4 6 9 
1 791 
74 



















































. • 34 032 
18 2 3 8 






.1 It t 
1 
1 i • \ 11 














1 I3i 1 
1 
















ΊΙ θ 7\\ 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





















































I C I M C . R 
■ ANT.FR. 
























' O N D E 




• A 0 H 
CIASSE 3 
» O N D E 
!.1 E CIASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
,,.» 0 H 
CLASSE 3 



























2 2 3 1 
U 162 
250 





1 2 8 5 
39 
8 7 9 
1 495 


























































20 0 9 0 
10 331 
6 356 













































VALEURS U N I T I : 
1 197 
9 9 5 
1 524 
1 376 
1 5 6 5 
1 335 















8 2 2 










2 4 7 7 
4 092 
3 2 6 5 
2 793 

























? 1 1 I 46 
CERAMI 
U . HAUSHALT. A . 
. 488 
27 
























2 2 5 7 








) 1 728 
5 1 304 
5 1 250 
3 1 023 































3 8 9 
1 2 7 6 
38 
8 7 1 




















































29 845 19 044 





























. . . . 39 
. 1
















E I N H E I T S 0 Rπ 
1 140 
9 5 8 
1 4 4 9 
1 3 4 5 
1 614 





! 2 8 6 

















































. x ­ C S T 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E .DAHOMEY 






E T H I O P I E 
.MADAGASC 





. A N T . F R . 
. M A R T I N I O 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 









M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I D Y E 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 














. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
CHYPRE 








. P O L Y N . F R 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 6 6 . 6 0 
FRANCE 














2 3 9 5 


















14 2 8 1 
6 4 6 5 







2 9 5 8 
2 0 1 5 
2 6 0 6 




3 1 1 
16 
2 6 7 
8 6 1 































































. . . . 3
9 








1 6 0 7 
1 361 
a 













4 8 7 





















. . . 1 
45 
U2 







VALEURS U N I T A I R E S 
700 
6 7 9 
1 054 
9 8 8 
397 
3 6 5 
398 
4 32 
































1 4 5 8 
1 084 












1 5 5 3 
1 2 5 1 

















































2 5 5 5 







5 3 8 
8 7 8 
948 
529 
4 4 3 
, 
22 
1 0 4 9 
a 











2 2 1 6 
1 9 0 7 








8 4 7 
1 111 
1 154 





USH A . FEINKERAM1! 
194 





































3 8 7 3 
1 8 5 0 






4 3 9 
54 6 

























































1 8 3 8 
116 
• 4 











4 6 1 6 
1 4 8 7 
2 8 9 9 
7 9 1 






6 9 8 
















. • 6 
. 1





1 6 5 4 
100 
, 2









h 5 2 1 
1 616 
2 6 6 1 
7 3 6 
2 3 6 
3 8 
. 
EINHEITS l .C 1 
942 




8 3 8 
. 
1 0 2 1 
92 0 
1 0 8 9 





6 9 . 1 3 
724 




tinheitswerte:$ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
Amelie ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
350 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t Tib. : 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
. J T ­ C S T 
P A Y S E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L TE G I B 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
­ C . I VO I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K F N Y A ­ O U G 
M O Z A M B I Q U 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R . B R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C U B A 
I N D E S OCC 
­ A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
T H A I L A N D E 
P H I L I PP I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 M 
C L A 6 S E 3 
F R A N C E 
D E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E ' 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
M O Z A M B I C U 
R H O C N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
H O N D U R . B R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C U B A 
I N D E S O C C 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
EWG 
CEE 
6 , 1 
1 9 0 9 
0 6 7 
1 7 6 0 
14 
Ρ ' ' 
3 7 3 
6 9 0 
U b 
HO 






















1 8 5 
U 5 9 7 


























1 9 6 
7 9 
18 9 1 1 
6 7 3U 
10 6 0 6 
U 5 5 4 
1 5 9 3 
3 2 4 
1 
Q U A N T 1 T E S 
1 U 74 
1 3 4 0 
5 6 0 
1 5 2 5 
2 5H 
9 0 2 
2 0 
U 1 
, 0 1 
4 8 0 
3 0 
2 9 7 
5 0 6 






















2 2 6 1 














F r a n c e 
Ol­
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
6 7 
i a i 12 1 0 1 5 
2 3 5 6 0 
1 1 U Si 2 1 r ­' 
6 
6 2 
U 7 0 




2 6 5 





















































, 1 U 
b 















, 1 5 8 





7 2 6 2 7 
' 1 8 1 9 
1 7 3 4 
S U 5 2 
7 7 2 
i 2 7 
O N N E 
) 1 5 7 
5 9 2 
7 6 7 3 
16 
b 1 2 1 
4 0 
4 5 9 









D e u t s c h l a n d 
4.C6 
5 7 1 
6 U C 
2 1 
5 3 
2 7 1 
5 5 7 
3 1 
2 0 0 
5 0 6 












1 5 8 U 
2 4 1 
2 0 


























7 8 1 7 
2 1 6 6 
5 0 3 6 
2 7 U U 
6 5 2 
32 
6 1 9 
U 9 1 
4 0 3 
. 1 8 9 
3 1 6 
1U 
2 2 
2 4 3 
U C 1 
2 3 
2 0 3 
U 2 5 































I t a l i a 
13U 
7 5 9 
























2 U U l 

















6 2 7 7 
1 9 0 1 
3 9 2 3 
9 9 7 
u u o 
? 2 
M E N G E N 
5 5 8 
1 9 1 
9 7 
7 6 9 



























B e s t i m m u n g 
Destination 
. JT­CST 
C H Y P R E 
L I M A N 
M A K 
1 R A N 
J O R D A N I E 
AO A O . S E O U 
K O H C I T 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O V S K U N G 
A U S T R A L I E 
N CL LA ODE 
M 0 N n E 
C C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A­ 0 M 
C L A S S E 3 
X 6 6 7 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
H O N D U R . B R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
C L A S S E 3 
X 6 6 7 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L C M . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N C M A O K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G h E C E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
L I B E R I A 
R H O D N Y A S 
R . A F K . S U I ) 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I ­.OC 
P A N A M A RE 
I N D E S OCC 
. A ' I T . ' . C E P 
Il R F S I 1 
Λ " , Γ Μ I N E 
L I H A N 
' , y ■> Ι Γ 
EWG 
CEE 
F r a n c e 
1 9 









1 0 6 2 
5 0 
1 2 0 4 U 7 3 9 
5 1 1 7 1 5 0 
5 9 2 9 1 5 1 
2 8 7 3 5 1 
9 7 5 U 3 B 
3 1 6 2 6 6 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 5 7 0 2 U 1 U 
1 3 11 1 7 1 7 
1 7 8 9 o 3 3 8 
I 5 H 5 5 2 6 5 
1 6 3 4 9 6 3 
1 0 2 6 9 0 1 
P E R L E S F I N E S 
E C H T E P E R L E N 
V A L E U R S 
9 U 
2 3 5 
1 2 3 18 
1 7 0 1 1 2 
2 1 7 
7 3 U 9 
8 0 5 
10 3 
4 0 7 6 8 
1 0 2 
14 10 
1 0 2 6 
5 6 5 6 
4 2 10 
14 
1 U 0 7 3 7 6 
U 3 1 1 U 2 
8 5 5 1 5 9 
6 8 4 1 3 5 
1 2 0 7 5 
U 3 
. . 
Q U A N T 1 T E S 
. 
. . * 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 5 17 5 0 0 





d D e u t s c h l a n d Italia 
1 2 β 
S 1 5 b l 




2 7 î 
1 0 
• 1 . 4 
1 
b 1 
4 0 SJ 
UU 5 
1 8 9 7 U 6 0 0 U 457 
1 U 3 9 1 7 0 2 I 6 H 
U 2 6 2 6 9 2 2 59« 
3 0 5 1 9 ? U 5 H 
3 2 2 5 7 242 
1 1 ' 1 1 Z I 
• 
E I N H E I T S H E R T I 
1 3 5 2 1 3 8 5 1 6 0 1 1 40F 
1 2 5 8 1 2 6 U 1 2 7 3 1 1 7 ! 
1 7 1 7 1 7 2 5 1 8 7 1 1 510 
1 7 3 8 1 4 8 1 1 4 2 6 1 D U 
1 2 0 7 2 2 2 2 2 5 4 2 1 b l « 
1 0 7 1 2 2 5 0 2 8 0 7 9klj 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 
5 3 
N D H 
7 1 . 0 1 
HERTE 
6 7 
1 6 ! 
4 9 1 






7 1 k 
U 1 






9 1 S 
r.ì 9 6 
. . 2 4 β 
H 
1 8 2 13 7 6 6 U 
1 0 4 4 1 4 4 ST 
6 6 8 6 0 7 IS 











D I A M A N T S , S A U F D I A M A N T S I N D U S T R I 
D I A M A N T E N A U S G . 1 N D U S TR.I EO I A M A N TE 
V A L E U R S 
9 2 7 0 
7 6 4 0 1 6 0 
9 I 10 U U l 
1 2 H 10 2 15 
2 4 6 6 U 
2 1 1 3 0 1 8 3 
5 1 
Oft 
1 0 5 9 
10 
1 0 6 
0 9 0 9 U 0 7 
7 9 0 5 
0 7U 
1 1 0 4 I O 
0 9 
19 
2 u 2 2 2 1 
?b 2 6 
2 6 2 6 
2 7 3 3 
2 7 
5.1 
l i l 
7 0 u I 1 1 7 2 1 
S 5 Ί Ι 
5 1 0 







1 0 0 0 D O L L A R S 
9 2 1 7 
7 2 9 6 
1 2 5 9 2 
2 4 U « 
19 9 1 4 
5 1 
5 5 
1 0 5 1 
17 
1 7 2 
I) 0 8 4 
7 3 7 
H 7 U 





2 7 3 i 
2 7 
12 
1 3 1 
6 5 0 2 9 
U 02 1 













E I N H L I TSHERTI 
L S N D B 
1 7 1 . 0 2 1 1 
HERTE 
5 3 
7 4 8 0 












Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Men ge nem heit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu cien einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ fiar umt'· de Quantité indiquée. 
X : ... r notes per produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
^..r-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
10 Ν D E 




• λ O M 
CLASSE 3 
»0 N D E 




,.» O M 
CLASSE 3 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BRI 
lUlla 
12 4 621 29 28 182 30 89 1 212 4 836 1 352 3 424 12 7 244 18 348 953 178 26 483 
225 293 41 324 118 606 33 092 
































PIERRES GEHMES , SAUF DIAMANTS 
EDEL-U. SCHMUCKST. AUSG. DIAMANTEN 
EU. 096 157 880 546 658 2 303 20 290 173 
212 5 844 401 38 19B 16 74 78 91 17 70 18 62 3 316 417 13 94 12 17 76 16 63 222 13 33 16 226 41 62 15 
18 002 3 337 13 603 9 108 899 109 175 
QUANTITES 19 I 1 
7 7 1 3 1 
2 1 
57 
35 359 167 588 
1 2 
Ì 1 912 22 
73 75 90 1 
1000 DOLLARS 29 
165 






879 618 919 539 194 16 148 
100 
893 378 468 363 48 
16 9 6 5 3 
Kir™ 






























15 832 8 946 5 932 1 410 
185 1 
10 6 
234 3 230 200 
NCB 71.02C 
1 067 100 680 
uai 
1 60S 
19 288 172 206 3 660 375 
25 176 16 1 3 1 16 68 18 60 2 661 393 12 94 12 15 30 16 53 174 13 33 16 206 16 60 15 
13 144 2 328 " 147 178 653 92 27 
39 
63 23 1 1 
EINHEITSHERTE 
229 284 86 222 506 850 636 667 143 333 65 000 3 966 
""«tawerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
l^àhe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
"IWüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Bestimmung 
Destlnotlon 
, ^ - C S T 
667.40 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE ETATSUNIS CANADA HEXIQUE SALVADOR PANAMA RE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL LIBAN SYRIE IRAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
ALLEH.FED ROY.UNI SUISSE INDE HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE SUEDE SUISSE AUTRICHE 
M O N D E 














O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
PIERRES SYNTH. OU RECONSTITUEES SYNTHET. U. REKONSTIT. STEINE NDB 71.03 
VALEURS 42 14 87 106 178 81 57 
25 32 554 60 36 24 1 839 47 86 15 65 29 26 16 26 36 39 10 89 10 34 57 70 17 
3 891 







1144 4 12 
1620 667 
6 667 







16 13 12 23 3 
89 7 34 36 15 
923 211 367 280 345 
VALEURS 110 
47 2 34 495 79 100 
I 084 159 745 738 181 
FONTE SPIEGEL SPIEGELEISEN 
VALEURS 166 801 
11 920 74 15 33 111 
2 147 
1 972 165 165 
10 4 
QUANTITES 2 599 13 242 147 
13 353 1 127 
203 520 1 474 













2T 12 87 
65 78 57 25 32 243 55 12 24 1 808 45 26 14 I 29 
14 13 36 10 
21 55 17 












1000 OOLLARS 110 
47 234 495 79 100 
1 084 159 745 738 181 








136 773 5 
65 15 
9 109 
1 121 979 139 139 4 
2 183 12 742 
55 
1 02Õ 203 125 1 450 
17 902 16 001 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Β estimmung 
Destination 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 7 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 












. A L G E R I E 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BOL I V I E 
URUGUAY 








M 0 N D C 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 

















. A N T . N E E R 
B O L I V I E 
URUGUAY 








M O N D E 




.A 0 M 
CLASSC 3 
M 0 N 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 7 1 . 3 1 
FRANCE 
B C L G . L U X . 
PAYS PAS 
ALLEH.FED 




2 2 6 5 





4 ) 9 
4 6 
2 6 

















1 1 55." 
3 P 5 
1 664 
17 723 
7 4 4 
1 4 2 
9 0 7 
1 5 1 
6 4 5 
1 404 
6 7 1 
3 1 
3 3 6 










2 1 7 
1 7 3 
14 
2 3 




4 5 1 3 
9 0 7 





69 0 3 6 
425 713 
25 138 
3 9 1 1 
27 757 
3 210 
17 6 1 6 
3 5 9 19 
10 556 
4 9 0 
7 0 5 0 
β 99R 
1 4 24 
1 5 6 
1 9 8 7 
1 4 0 
9 
77 8 6 9 
ia 5 0 0 
1 0P9 
7 0 0 




3 0 0 
4 52 
103 2 7 7 
1239 71« 
8 9 9 6 0 1 
321 8 4 9 
120 9 1 6 
18 102 









1 6 1 
ROHEISEN 
. 6 090 17 
7 8 0 




. 6 3 14 
, 
. . . . . . . 16 
7 322 
7 14 1 
7 2 
5 5 
1 0 9 
3 9 
■ 
, 124 0B7 
3 0 1 
13 559 
4 615 
9 0 0 
1 2 0 
2 0 
9 3 4 
1 5 6 
1 0 Ó 
145 144 
142 561 
1 14 1 
1 02 1 
1 442 









GRENAILLES TONTE / 
E ISEN UHC 
VALEURS 
1 0 3 
2 » 0 
7 1 Π 
54 ί 
4 1 " 
STAHL , 










2 3 1 















2 6 Γ 
2 6 T 
3 3 r 















> 1 1 




















I 4 C 
<■ 
l î 
1 3 ' 
2 0 C 
1 7 
5 9 E 
0 4 Í 



















1 2 3 
. . 1 2 5 
1 2 5 
N C B 
7 3 . 0 1 B 
1 2 923 
5 462 
1 3 7 
14 509 
7 4 4 
1 4 2 
9 0 7 
1 5 1 
6 4 5 
1 350 
6 6 5 
3 0 
3 3 6 
■369 
2 2 






2 1 7 





23 0 3 1 
12 B l 1 
4 4 5 3 
7 7 8 
4 
1 60 063 
113 900 
2 160 
i Ì 326 6 4 9 
17 84 1 
3 2 6 5 





3 9 5 
7 050 
8 939 
4 6 0 
1 977 
. . 77 8 6 9 . 5 0 0 
9 5 4 
7 0 0 
1 090 
8 3 0 
4 9 2 5 
3 644 
3 C 0 
4 5 2 
103 177 
8 0 9 567 
5 0 2 772 











1 4 5 
I I 
. . 4 9 
3 1 







2 4 8 
3 « ! 
3 7 Ö 
Ib'l 
N C B 
7 
4 0 
1 2 3 
1 0 0 
3 3 






ί Γ ι 
estimmung 
Destinot/οπ 
. j r - C S T 














H 0 N 0 E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 


















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 7 1 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















H 0 N D C 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















M u ι, Β E 
C Ε I 
CLASSE 1 
AILE 
C 1 I. '. ', E 2 



















6 1 6 
5 0 4 
9 4 
1 3 
1 0 6 
QUANTITES 
7 7 4 
2 I 12 
1 298 
2 102 
2 9 4 3 
4 4 3 
4 7 2 




2 3 2 
3 0 
1 0 9 
2 2 4 
4 0 
1 16 
2 0 7 
B l 




4 6 0 
5 9 
5 0 7 
France Belg.-Lux. Nederland 
56 . 1 
7 










2 0 1 
1 4 5 
3 0 
12 








. . . 6 5 7 
5 6 1 
2 016 
2 854 
3 9 1 
4 2 
. 3 4 0 
8 7 
1 9 
1 5 7 
4 
1 0 
2 2 4 
. . . 
7 521 
6 0 8 8 
1 054 
8 8 3 
1 5 4 
5 6 










VALEURS U N I T A I R E S 
1 8 2 
1 6 8 
1 9 3 
1 8 1 
2 0 5 
222 
31 7 
200 . 92 
1 8 7 
1 9 1 
1 6 4 
195 
216 
5 9 4 
7 1 
1 5 9 
9 3 
. 





2 0 8 
5 1 
















4 H 3 
7 5 9 























3 3 91 
1 2 19 
1 H 7 Í 


















340 39 96 
133 38 5 
205 1 92 







54 3 . 1 










029 101 156 
626 99 i 
19 4 2 15 3 





1 0 2 
3 6 










3 5 6 
3 2 6 
5 5 
5 3 
4 1 8 
I 280 
7 3 7 
. 8 9 
3 6 
3 5 4 
1 2 B 
1 027 
1 2 4 
5 4 
6 3 
. 2 0 
4 0 
1 16 
2 0 7 
8 1 
4 9 8 1 
2 524 
1 82 7 
1 72 3 






























E I N I I L I TSWERTE 
1 5 3 
1 2 0 
1 9 5 
1 8 9 
2 0 6 
1 4 6 
191 
"i I 9 Í 
19« 
211 
NDB 7 3 . 0 5 « 
4 1 
1 7 


















2 5 7 
3 9 3 









2 9 6 











i l l 7 























I t i 
1 
ί 
Einhe i tswer te : $ jo ausgewiesener Mcngeneinheit.. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
103 
VALEURS U N I T A I R E S 
397 
3 9 0 
4 04 
231 




















































4 4 6 













































1 259 14 
; 














7 0 ? 
4 9 
























0 4 5 
li 7 U 
ooo if 1 ion 
', 4 Γ 












































































































1 3 70 
ICO 
350 





















:mheitswerte:S |e luis? X: u'.cn ο ι en zu den einzelnen Ware 













Η Ο Ν D E 




. Λ 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 












































M O N D E 












































M 0 t. D E 
E W G 
CEE France 



















































































































































1 1 1 
U 44 
122 
1 7 1 
9 
2 55 























































































































































































































Anhang Anmerk i i 0_ _ . . . . 
c7tnüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe 
























C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 7 2 . 1 0 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A 6 S E 3 
6 7 2 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F . E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L L . M . E 6 T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
D E L G . L U K . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A 6 S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 7 2 . 3 2 
F R A N C E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- A 0 M 
C L A S S E 3 




3 4 9 6 0 2 7 3 2 4 
2 5 0 6 5 1 3 9 1 B 
1 5 OCR 7 6 4 0 
3 0 9 6 1 1 5 1 
1 3 5 1 3 5 
5 1 3 1 4 4 
V A L E U R S U N I TA 1 R E S 
3 2 6 2 8 1 
3 0 4 2 3 7 
3 3 5 3 2 5 
2 8 1 3 1 0 
4 1 1 2 8 3 
1 9 2 1 9 3 
9 6 0 4 3 0 
Belg.-Lux. Nederland 
2 9 7 9 5 2 
2 5 8 3 2 8 3 
1 2 8 8 2 8 3 
2 7 
6 9 
3 7 9 2 4 8 
3 3 7 1 7 3 
3 4 7 2 6 1 
1 7 2 2 5 8 
6 3 7 
5 2 6 5 a 
M A S S I A U X ET M A S S E S 
Deutschland Italia 
u n t i 
3 2 4 0 1 3 6 5 
6 1 4 6 2 1 3 4 
3 8 3 2 1 9 6 6 
I 6 5 4 2 6 4 
3 0 0 
E I N H E I T S H E R T E 
5 2 2 1 7 8 
7 2 3 1 6 7 
4 0 9 1 8 2 
3 10 1 8 4 
5 3 
0 5 
R O H L U P P E N , R S C H I E N E N . F O R M L . S r U E C K E 
V A L E U R S 






Q U A N T I T E S 







V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 6 7 1 4 
4 8 8 6 0 6 
7 5 
7 5 
6 2 5 
- · 
I C O O D O L L A R S 
T O N N E 
1 
1 
L I N G O T S A C I E R O R D I N A I R E 
R O H B L O E C K E ■ I N G O T S A . M A S S E N S T A H L 
V A L E U R S 
1 1 9 6 6 
2 2 2 3 1 2 4 6 
1 1 1 6 
7 r 1 3 
2 4 3 2 2 
2 7 6 2 3 5 
3 0 8 3 
1 6 
5 3 
2 1 5 5 9 1 3 1 6 
1 5 6 2 3 1 2 8 1 
5 9 1 7 3 5 
2 7 7 6 3 5 
1 0 
1 6 " 
O U A N T I T E S 
1 4 2 7 9 9 
3 0 4 9 8 1 7 9 0 2 
1 2 5 1 2 
9 2 0 2 1 0 
1 9 9 9 2 3 8 
3 3 3 7 8 2 0 3 
5 4 7 7 5 
1 8 1 
5 2 6 
2 Ύ 7 8 3 0 1 8 5 5 3 
1 8 8 7 2 8 1 8 3 5 0 
8 8 8 1 7 2 0 3 
3 3 5 1 6 2 0 3 
1 0 4 
lo i . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
7 8 7 1 
8 3 7 0 
6 7 1 7 3 
8 3 1 7 3 
9 6 
8 8 a 
L I N G O T S A C I E R F I N 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 4 2 6 7 7 
6 3 4 
! 4 . 
3 4 2 6 7 5 1 
3 4 2 6 7 5 2 
T O N N E 
4 6 6 4 6 7 6 8 
8 4 1 0 
. 4 9 3 
4 6 6 4 6 9 6 7 1 
4 6 6 4 6 9 6 7 1 
7 3 7 8 
7 3 7 8 
A U C A R B O N E 
R O H B L O E C K E . I N G O T S A . C U . S T A H L 
V A L E U R S 
3 0 
3 8 
3 1 . 
* 7 a 
; ; 
Q J A N T I T E S 
2 4 11 




T O N N E 
2 3 0 
1 9 7 
. a 
NOB 
7 3 . 0 6 Δ 











E I N H E I T S I i E R T E 
β 4 6 
3 4 




I O 3 9 
10 1 4 
2 4 
1 
9 5 3 7 
4 i a 
1 2 5 1 
1 7 6 
1 
2 9 9 
5 2 
1 1 7 5 1 
1 1 3 8 3 
3 6 7 
1 5 










Ν C Β 
7 3 . 0 6 B 





. 2 2 7 2 5 
J 2 9 0 4 
1 6 
i 
J 5 6 7 6 
3 2 1 
5 5 6 2 9 
S 2 7 2 5 
1 0 
1 6 




2 1 7 
3 
S 3 3 16 0 
9 5 1 7 7 5 
1 8 1 
S 
7 8 5 4 4 4 
7 2 2 4 
9 8 4 9 3 5 
4 3 3 1 6 0 
1 0 4 
! la i 
H E I T S .. E R Τ E 
i 6 6 
5 9 4 
7 6 6 




7 5 . 1 5 A 









I i ^CST 
M U N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 I I 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S C 3 
6 7 2 . 3 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
. . C L E 
C L A S S E 2 
. A U H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
0. L » S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 7 2 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . T E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E E P A G U E 
H A L T E G I B 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
M A k O C 
. C A M E R O U N 
E T A T S U N I S 
H E X I L U E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A K I C 
P A N A H A RE 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
F O O M C S E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. 1 C M 
C L A S S E 3 
F P . . O C E 
EWG 
CEE 
3 0 8 
? 4 9 
5Õ 
F r a n c e 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 3 
1 ? 5 
1 2 6 
. 
Belg.­Lux. 
. M O 
2 . 1 0 
1 2 ? 
1 2 2 
L I N G O T S AC I I ­ ' S A I ' . 1 t :. 
R I 1 H B L 0 E C K E ' , I N G O T S A . L E G 
V A L E U R S 
I 3 3 1 
3 8 7 
3 5 
8 7 
1 2 0 
6 2 
2 9 
2 0 7 3 
1 8 4 3 
2 2 5 
1 8 8 
5 
. 
Q U A N T I T E S 
10 7 0 3 
2 8 5 5 
1 0 3 
4 0 9 
2 4 0 
3 6 6 
8 8 
1 4 8 7 5 
1 4 1 5 0 












2 0 3 
7 9 
. 
3 6 3 
3 6 3 
V A L E U R S U N I T A I R E : 
1 3 9 
1 30 
3 1 1 
2 9 9 
2 5 0 0 
B L O C H S , 
V O R R L , 
V A L E U R S 
3 9 8 7 5 
5 6 1 2 
? 5 0 1 
14 0 5 4 
2 0 1 0 2 
7 4 ? . l 
3 6 0 
3 ? 
3 6 8 
3 8 7 
2 0 
1 7 6 19 
2 2 
3 0 2 8 
10 
2 8 16 
U 7 
1 0 6 
? 6 




4 1 1 
1 / ? 
S 9 U 
6 4 
7 6 5 
4 5 9 
5 3 9 
I 0414 
1 6 7 
1 7 7 
6 0 8 
I 2 4 9 
6 ? 
6 0 
12 1 5 5 1 
8 ? 14 4 
1 2 1 9 8 
2 5 5 14 
b 8 9 1 
5 7 
1 19 
Q U A N T I T E S 
J ' J 2 5 7 
1 8 8 
1 8 8 
Nederlan 
S T A H L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 9 0 
. . 5 
. . 
6 9 5 
6 9 5 
. 
. . . 
d Deutschland 











E I N I I C I T S H E R 1 Í 
1 0 9 
1 0 9 
­




N U b 
7 3 . 1 5 B 
8 1 5 6 2 
3 4 5 
3 5 
5 7 
1 2 0 
1 3 
8 1 ι 1..' V 
8 
T O N N E 




5 7 8 2 




1 2 0 
1 2 0 
9 9 9 
1 3 0 
1 2 7 
. 
6 4 1 4 3 0 2 
2 5 / 2 
I H 3 
3 1 0 
2 4 0 
1 
5 
6 4 1 7 6 3 4 
6 4 1 7 3 6 6 
2 6 8 
2 6 3 
" 






ΙΟΙ , ! 6l i ' . 
MENGEN 
. ι . 
( ' 





E 1 M H L I 1 SOI 10 
1 2 6 14 0 
1 2 6 1 3 6 
4 i i b 




VA 16 ' 
2 SOÍ 
B I L L E T T E S , i Π . Οι I I R O u l u t : / . I K I N i i l i 
< N U E P P E L 
5 4 6 
8 7 3 
1 9 9 3 
U 0 0 1 
u 0 2 0 
1 7 9 
1 6 0 
2 
2 3 4 4 









4 2 3 
1 8 
. 5? 
1 0 5 
• 
15 5 5 9 
7 14 13 
7 4 0 6 
6 1 75 
7 4 0 
5 T 
, U S l i . Α . M A S S E N S T A I I I . 7 3 . U I 
1 0 0 0 D O L L A R S 
I O 8 5 4 
. I 
1 1 9 1 5 
4 0 6 5 
7 1 3 
1 3 4 
4 2 4 
5 4 7 




1 9 5 




2 9 1 6 5 
2 6 8 5 5 
? 0 2 1 
1 1 4 0 
5 0 9 
1 4 1 2 8 8 7 6 
7 5 0 5 9 
1 6 2 7 
1 3 7 
1 1 9 11 9 1 7 
1 8 3 
2 2 4 
4 0 
1 8 4 
1 8 3 
T O N N E 
14 6 4 9 0 2 0 2 
ï 8 5 2 
4 7 
3 2 
3 6 5 
2 2 I 
1 8 
14 8 5 5 
2 2 
1 8 1 0 
■ 
2 6 4 1 
2 8 
1 0 6 
2 0 3 
2 0 
u η 
4 0 1 
1 2 2 
5 6 3 
6 4 
3 7 0 
8 7 
1 1 6 
1 2 7 9 
1 6 5 
1 2 8 
6 8 8 
I 14 4 
6 2 
6 8 
i 7 4 0 1 8 
4 4 7 4 7 9 
, ? l 1 0 9 
1 16 1 4 4 
5 5 1 7 
1 1 9 















Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener MengeneinheU. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S per unité de quantité indiquée. 
X : .oir note; par produis ai Arrese 





J E L G . L U X . 
PAYS ­ B A S 
ALLEM. F E D 
I T A L I E 



















COSTA R I C 
PANAHA RE 












H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 2 . 5 2 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
ARGENTINE 
« 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
ARGENTINE 
" O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
1 0 N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 2 . 5 3 
FRANCE 
E L G . L U X . 
'JVS EAS 
» U E M . F E C 





'■'.R ■ S . S t 
ICHECOSL 
JULGAR ι E 
ETATSUNIS 
.õis IL JENT I N E 
INCE 
IN­COtESlE 
■ ~ « . 
Uhei tswert í v.. , 
ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
76 4 9 3 
'3 1 8 12 




2 3 0 
4 9 8 3 
6 610 
194 
2 5 6 143 
156 
51 6 9 1 
174 








6 9 5 
6 725 
2 0 0 5 
9 553 
5 6 5 
10 9 5 4 
3 5 3 1 
9 490 
16 874 
2 7 5 8 
2 0 4 3 
9 7 0 6 
21 5 1 8 




4 7 9 102 
366 7 13 
99 7 2 ! 
533 
1 0 8 9 





67 0 6 1 
62 4 6 9 
3 196 
. . 2 9 0 2 
20 
36 3 7 1 
1 1 9 0 2 
174 
248 
. . 393 
5 0 5 
28 
7 6 9 
7 4 9 9 
193 
2 3 1 
1 993 
. • 
239 3 0 7 
1 10 2 7 5 
117 370 
98 9 2 1 
1 1 662 
5 3 0 



















165 4 6 0 2 007 
58 644 1 832 
9 900 19 023 
2 2 2 6 
. . 25 
6 664 I 
9 0 8 8 . 




4 9 3 . 
4 979 . 
18 
. . 824 
13 
133 
. . . . ■ 
4 0 7 513 2 4 952 
370 6 1 3 5 920 
30 3 9 5 19 032 
16 589 19 023 







, . • 
B I L L E T T E S , ETC ACIER F I N 
















































B I L L E T T E 
















































9 7 8 
5 8 5 





USW. A . QU. STAHL 
1000 OOLLARS 
23 






T O N N E 
172 









i is ; . . 
1 
ι 
j , E T C A C I E R S A L L I E S 
U S W . A . L E G . S T A H L 
1 0 0 0 O O L L A R S 
584 






















2 4 9 
432 
000 
. . 202 
. 2 9 8 
6 9 5 
232 
0 0 5 
3 5 6 
565 
9 7 5 
9 3 7 







9 9 6 
6 4 8 
8 6 1 
148 
0 6 3 
551 
a 
0 8 8 






1 8 0 6 













































































2 6 9 
46 1 7 
5 









. x ­ C S T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 2 . 7 1 
FRANCE 















M 0 Ν 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 












M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 2 . 7 2 
I T A L I E 
M O N D E 







8 6 ? 
7 2 5 
I 0 6 9 
. 354 
QUANTITES 
13 0 3 8 









































4 1 9 
357 
3 1 1 
. 96 




2 3 7 














2 0 8 














92 2 6 9 
15 130 









5 1 13 
52 549 
164 
4 0 0 2 
74 8 0 6 
8 9 8 5 
1 695 
3 522 
2 9 9 
2 8 58 
219 
1079 287 
92 4 871 
147 489 6 1 903 
6 928 
3 5 3 . 















. 1 0 6 1 
1 1 
1 1 100 97 729 
. . . 540 
. 1 2 2 9 
. 353 
. , . 
112 0 3 3 
109 902 




























es: S par unité de quantité ind 
Belg.­Lux. Nederland 
6 9 1 10 







3 2 8 5 
6 
a 




. . 14 
o 
. . 141 
15 
, 
3 872 13 




. . 14 
178 763 
177 1 3 5 6 
389 4 1 7 
389 417 
167 2 0 8 










1 284 ■ 
3 954 
15 
1 6 8 1 
9 6 8 
5 6 9 
2 134 
2 6 3 
44 
1 1 
1 4 8 5 
j 9 0 6 
1 177 
2 6 7 
i i i i , 3 272 
2 6 7 5 
4 8 5 3 
a 




























2 1 2 
216 




3 0 6 
4 3 5 
. a 
a 
PR TOLES ACTER ORD. NDB 
ROLL. A . MASSENSTAHL 7 3 . 0 8 
1000 DOLLARS 
17 363 4 9 0 6 
12 4 2 7 
147 
907 2 7 9 0 
7 925 5 183 
4 5 2 
5 804 
. . 138 133 
124 4 194 
98 
. . 9 
26 721 35 8 8 8 
26 3 4 2 25 3 0 6 
368 IC 5 8 3 




170 313 49 0 8 9 
129 3 7 0 
1 581 
9 735 26 2 7 4 
83 768 56 453 
5 1 13 
52 536 
a . 
1 4 3 2 1 0 9 3 
9 9 5 47 139 
962 
a 
, . 116 
, 
2 6 8 968 367 0 6 6 
265 397 2 6 1 186 
3 4 5 5 105 8 8 1 








. . , , 
10 101 







2 8 5 3 
29 
157 









87 6 0 6 





9 3 7 
26 672 
2 9 8 
1 6 9 5 
ΐ 169 
a 
1 0 2 7 
2 1 9 
3 1 7 0 5 5 
2 8 2 7 6 9 






7 3 8 








1 7 8 6 
7 3 8 
8 4 3 
. 2 0 4 
1 
MENGEN 
5 6 Ï 7 
6 4 9 6 
2 9 9 
1 7 1 5 
. 
14 165 
5 6 1 7 
6 5 2 3 

















TOLES ACIER ' I N CARB. NDB 
ROLL. A . QU. STAHL 
1000 DOLLARS 
. . 
. . . , • 
quée. 









A : s:e.,e im Anhang Anmerkungen ζ·,; den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
, X ­CST 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
I T A L I E 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.Δ 0 H 
CLASSE 3 
6 7 2 . 7 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
ETATSUNIS 
M O N D E 




.A 0 M 
CLAESE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLA6SE 3 
X 6 7 2 . 9 0 
SUISSE 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
S U I 6 S E 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




­ A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 3 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









­ Janv ier ­C 
France 
écembre 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
e Α ρ 
Italia 
9 . . . 9 
1 1 . . . . 
1 1 . . . . 
a 
QUANTITES TONNE MENGEN 
45 . . . 45 . 










V A L E U R S U N I T A I R E S E I N H E I T S W E R T E 






2 3 3 
1 9 4 
1 9 4 
EBAUCHES ROUL. PR TOLES ACIERS A L L I E S NDE. 
WARHBREITBAND I N R O L L . A . L E G . STAHL 7 3 . 1 5 F 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 
2 100 . . 2 ICO 
178 178 
3 2 1 2 3 2 0 9 3 . . . 
1 8 a 8 a 1 0 
5 5 1 1 3 2 0 9 15 . 2 2 8 7 
5 4 9 3 3 2 0 9 6 . 2 2 7 8 
1 8 a 8 a I O a 
. . . . . . . . a a a 
a a a · . . 
Q U A N T I T E S TONNE HENGEN 
13 2 9 5 a a . 13 2 9 5 
6 5 5 a a a 6 5 5 
6 0 6 7 6 0 4 7 2 1 
69 . 4 6 . 2 3 
20 107 6 0 4 7 87 . 13 974 
20 0 3 8 6 0 4 7 41 . 13 9 5 0 
69 . 4 6 . 2 3 
. . . . . . . . . . . . 
. 
VALEURS U N I T A I R E S EINHEITSWERTE 
274 5 3 1 171 . 164 
274 5 3 1 147 . 163 
259 . 175 . 4 2 9 
. . . . . . 
. . . . 
EBAUCHES POUR TUBES ET TUYAUX NCB 
ROHRLUPPEN 7 2 . 1 8 A 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 
109 ND. ΝΓ> ND­ ND­ 109 








1 0 9 




QUANTITES TONNE HENGEN 
515 . . . . 515 








5 1 6 




VOLEURS U N I T A I R E S EINHEITSWERTE 
2 1 2 . . . . 212 
199 
211 
2 1 2 
2 9 0 
500 
2 7 0 
1 9 9 
21 1 
2 1 2 
2 9 0 
5 0 0 
2 7 0 
F I L MACHINE ACIER ORDINAIRE NDB 
WALZDRAHT AUS MASSENSTAHL 7 3 . 1 0 A 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 
12 129 . 3 030 3 9 088 κ 
I 1 103 5 587 . ι 189 4 527 
9 38 1 2 354 3 818 . 3 209 
39 607 20 199 16 479 2 84e . 81 
9 795 5 2 0 1 I 687 56 2 851 
1 115 3 3 ! 5 7 7 . 203 o 
1 224 362 117 44 701 
2 6 1 6 2 222 70 123 2 0 1 
2 748 1 6 6 8 180 264 6 56 
278 265 5 4 4 . 
4 106 1 499 1 814 R15 3 7? 6 
« 
Β 
j r s. 
esT­immung 
Destination 
. x ­ C S T 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T L G A L 
r S P S G N E 
YOUGCSLAV GRECE 
T U R C H I E 
A L L . H . E S T 
POLOGNE 
B U L G A R I E 
ALB A M F 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E SOUDAN 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
.CONGOBRA ANGOLA 
E T H I C P I E 
K E N Y A ­ O U G 
Z A N Z I B A R MOZAMBICHI 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
F T A T S U N I S 
CANACA 
M E X I C U E 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
Ι Ρ Α Ν 
I SRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Ρ Α Κ Ι STAN I N D E 
V I E T I , SUD 
CAHBCDGE 
M A L A I S I E 
S I N G A P Ü U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
1 TAL I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
NORVEGE 
SUEDE F I OLANDE 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
E S Ρ A L Ν E 
YOUGCSLAV 
GRECE 
T U R C L I E 
A L L . H . 0 S I 
POLOGNE 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
SOUDAN . SENEGAL L I P E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
Ζ Λ Ί Ζ lO.'.R 
MOZ AHO I QU 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Ε T A T S O N I S 
C A ' I Í L Í 
"FX I LUE 




R Γ R r u . 
Il R '. S I L 
Ή JOO A Y 
O.'YPRE 
L 1 " '. '. 
I R A I 
EWG 
CEE 
li 4 40 
1 .14 
1 5 ! 





























5 1 H 5 
3 0 
1 3 1 
3 4 
1 2 54 
1 7 











8 0 6 
53 
10 
1 6 2 
1 7 8 
4 1 
5 8 
1 1 1 
1 1 
135 50 3 
8? 2 15 
4 .1 5 7 6 
15 310 
9 4 l i l 
7 14 
2 8 0 
QUANTITES 
1 12 54? 
107 l ? l 
108 30 1 
4 15 9 14 
106 742 
13 8 62 
14 430 
.12 846 
.15 1 ? .1 
3 673 
49 925 
4 7 7 2 1 
1 35 ' . 
1 4 50 
10 2 52 
4 6? 
4 1 766 
U 197 
2 9 9 
2 96 
1 268 
(.1 6 3 
1 1(18 
5 50 5 
2 057 














1 ? 0 7 
9 50 
5 13 
10 1 ? 06 








b u 0 1 
10 1 
ί 1 .5 
1 2ί'φ 
France 








2 ? 0 










































? I 1 13 7 




22 405 3 532 
19 975 
33 744 
580 5 2?9 












1 3 6 
1 4?9 
50 7 
'•7 2 4 " 
4 50 8 h 2 
iff 4 
83 533 
2 2 16 5 
1 
1 581 
4 8 Ó 
1 7 9 i 
?1 1 
54 6 
0 S 5 
5 5? 





4 6 5 
:>j 21 








. 1 3 
. 4 ! 
U 
12 
2 ?4 7 
1 04 7 
1 0 
3 3 

















25 0 14 
6 636 
2 696 

















5 56? .59 





20 7 4 
TONNE 
54 419 
4 U 681) 
180 664 
IH 295 
7 24 9 
1 436 
7 8 0 








2 7 9 
25 0 
. 1 9 5 
. 
1 7 9 
8 0 
1 7 4 
1 1 





2 4 9 14 
12 55 1 
10 5 








2 3 78 
9 8 0 9 37 
36 




1 17 2 
2 4 4 9 II 
3 4 
4 50 7 4 






















8 0 Î 
1 8 ? 
1 4 1 
3 8 5 5 
3 0 
1 7 3 
1 6 1 
5 2 5 
6 3 
6 7 8 










. . . 7 7 0 




8 1 9 
6 7 5 
4 1 7 
5 4 8 
592 
166 
1 4 1 
0 3 3 
9 5 4 
3 5 5 
. 2 5 3 
4 0 8 
7 1 5 
3 5 5 
4 6 4 
5 1 
31 7 
7 7 0 
35 5 
7 2 6 
2 5 0 
8 1 9 
8 8 0 
; 
04 9 
sci 64 1 
5 9 
34 7 
1 5 6 
8 3 1 
3 79 
4 Ί 




4 6 7 















2 0 ! 
ι ut 
β! 










I l i 
i i i 
291 .si 2)t 44 2 ί 
k', 
^ 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warer 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S Γ"·' ¡.■■'¡.■''' '.'': quarzite indiquer. 
Χ . ' r ­ ­ r e : pnr p><A:.t: en Ar.ocxr. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST on fin de volume. 
1963 Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
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M B . S E O U 
OicEIT 




1 1 M S I E 
l ' lGAPOUR 
' ICONES! E 
H I L I P P I N 
•CG KOOG 
OSTRAL I E 
• C 1, 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
­ E I E 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
» C N D E 




• A 0 M 
CIASSE 3 
Y 6 7 3 . 1 2 
FRANCE 





J i ' .EHARK 
O J I S S E 
4'JTR ICHE 
ESPAGNE 
.ALGER I E 
I C H S I E 
EGYPTE 
I T A T S U N I S 
COSTA R I C 
'ΑΝΑΜΑ RE 
. A N T . F R . 
.'EN'UZUELA 
CHIL I 
" O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FÏA'iCE 
î F L G . L U X . 
O'.YE BAS 
¡ H E M . T E C 









' l A T S U ' J I S 
COSTA R I C 




" C N 0 E 
r ­ , ï r E CLASSE 1 
SELE 
­LASSE 2 
.A 0 M 
'CLASSE 3 
" , : N O E 




• A π M 
'LASSE 3 
< 6 7 5 . 13 
: ;ANCE 
C' . ­C.LOX. 
' ­VS H.'.S 
Í U E H . F E O 
OAL I f 
• '■.• ' f ' ­ '1 
: : . . ­SE 
■ ■ ' ­ 0 ' ; E 
C­ 'CSLAV 
C:­CONE 
' ­ " ICOSL 
EWG 
CEE 





7 4 15 
58 5 
125 




1 4 16 
74 
14 7 3 4 16 
850 620 
5 10 7 6 ? 
182 281 
109 212 





















l i l 6 














5 6 4 




14 49 5 




1 4 4 4 
I 544 
549 
? 9.5 I 
4 5 7 










0 4 4 0 
l| 4 5 1 


















2 1 6 5 
762 




















109 44 1 
32 599 
4 86e 
1 0 8 2 








































I T A I R E S 
175 
12? 





Belg.­Lux. Hederían d Deutschland 
omi 
















372 862 48 4 5 3 4 10 173 
278 064 34 252 182 594 
76 574 12 363 173 4C6 
31 495 9 314 27 395 













2 8 3 
1 12 
EINHEITSWERTE 
89 115 97 
90 120 108 
87 102 89 
86 IO 93 
04 113 66 
80 
95 













7 3 . 1 5 G 
640 
1 766 71 
4 9 0 8 
565 564 






606 2 68 




! 13 7 3 
28 






4 947 21 27 




1 2 .1 12 
11 
1 1 
INE EN ACIERS A L L I E S 
Γ AUS LEG 
. 508 
726 















7 2 549 




















3 14 2 6 7 
5 11 746 
5 1 956 























5 1 74 
y 183 
3 262 































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 












M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 1 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 3 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 












L I B E R I A 






. C E N T R A F . 





























10 4 5 8 
















2 7 363 
7 650 
4 2 5 6 


































V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 8 
2 1 5 
4 1 2 
2 7 8 
2 1 3 
186 
6 4 9 
373 
329 
4 2 9 
261 
2 1 0 
186 


















. . 100 
4 
191 




. . . 
622 
526 
6 7 9 
6 6 7 
. . a 
B A R R E S E N A C I E R O R D I N A I R E 
S T A B S T A H L A U S M A S S E N S T A H L 
V A L E U R S 
46 595 
6 8 3 1 
48 568 
47 9 8 1 
8 169 
12 0 7 6 
120 
1 4 3 7 
3 0 1 5 
2 6 5 2 
9 0 3 
6 8 0 8 
I l 116 
827 
1 564 









4 5 3 






1 8 9 9 
1 771 
1 286 
4 4 8 







































9 5 8 
688 
302 
1 0 5 4 



















































4 6 2 
4 1 0 
52 
52 


















1 2 9 0 
1 4 7 5 
9 
821 
3 6 9 
139 
18 


































































4 3 0 
2 7 8 
94 
. 99 
10 4 2 0 
9 5 8 
34 3 
, 8 355





4 0 2 
, 81 
21 9 2 4 
20 0 7 6 
1 2 5 6 
1 0 5 0 















. • 536 




. . . 8 
. 
8 2 4 
562 








2 6 5 
2 1 5 
. 6 4 0 
2 2 2 
221 
2 0 9 
2 1 0 
2 4 4 
. 7 6 9 
NDB 
7 3 . 1 0 8 
34 8 8 3 
3 4 7 8 
19 826 
, 5 2 0 0
2 1 8 
51 
36 4 
8 1 0 
82 1 
4 0 8 







1 3 5 8 
5 7 0 
a 
6 1 5 
98 







































5 1 0 
, 6
1 4 3 2 
. U
. a 
. . . 2
156 
18 
. 4 0 
48 
21 h . 1 0 2 8
, 4 6 
















m . . . 155 
56 
φ . , -
t:r,iìeitsWerte:$ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
*■: -'ie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : vo i r no ies par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
353 









































































M O N D E 




























































































































































































































, . 1 
557 










































1 1 76 


















































































l?g . 325 
Hi 













































1 . 1 
1 
2 









































































































































































































































































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
































































































































































































































































































































i . 26 
. . 20 
. 
. . . '■ 
60 




. . . 1 1 










, . 14 
3 
. . 16 

































































































































12 1 94 0 
137 032 
2 028 











, , , 1 
, , , 
, , , , , 10 
, , 370 





, , • 17 
191 
ei 63Í 
| , . , ι 




Si  61! 
53 6¡¡ 
19 lü 
1 ,¡ i m 
19 kl'. 
il' 























Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinhei: 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warer.. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité GC quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
in uår­D e ze m 
Sejtimmung 










ungi l i E 
POLOGNE 
ICHECCSL 
I C j M A N I E 
IL"! IS I E 









P U I S T A N 
INCE 
I W O N E S I E 
í H L I P P I N 
" O N D E 
































" O L I V I E 







P H I L I P P I N 
HONG KONG 
" O N D E 




• A C M 
CIASSE 3 
■ 0 Ν D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 7 3 . 2 3 
'RANCE 
' Μ . L U X . 
'«TS BAS 

















î'JLGAR Ι E 
">ROC 
¿ALGERIE 






































4 3 6 
141 

































































VALEURS U N I T A I R E S 
203 









18 4 3 1 
3 676 
3 387 
2 0 9 6 
Β 6 1 9 
296 
106 





6 0 0 
683 















3 5 6 




8 2 3 
123 


























































282 14 1 951 
' 5 6 14 7 1 5 























) 4 7 3 
3 6 5 






2 7 1 
2 3 8 
27 
43 














7 4 5 
1 
4 9 9 
36 
. . 
1 6 6 5 65 10 168 
9 3 1 63 3 2 9 7 
105 . 3 389 
74 . 2 114 
626 I 3 2 9 1 
17 1 1 
192 




















, . a 














. 8 2 6 
EINHEITSWERTE 
170 217 192 
l e t 221 217 
2 0 0 . 179 
204 
166 




2 6 1 
179 
254 
2 3 4 
2 9 5 
2 5 9 
A L L I E S NDB 
. STAHL 7 3 . 1 5 J 
1000 DOLLARS 
3 794 3 14 587 
57 2 769 
177 , 3 0 4 3 
732 40 
2 4 9 . 5 007 
78 8 144 
2 0 2 80 
104 4 276 
62 . 170 
1 1 . 560 
60 . 3 4 2 9 
3 4 8 2 
63 2 434 
44 1 315 
, 145 











4 9 7 
















L x ­ C S T 
τ τ 
































M O N D E 




. A û M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 




















. A L G E R I E 



































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





















3 1 2 
153 
2 0 3 








2 2 0 5 
65 
17 
2 4 8 
50 








7 8 4 6 
6 9 3 8 
272 
3 4 4 4 
QUANTITES 
8 6 8 4 1 
1 1 2 9 6 
8 9 9 0 
9 714 
30 571 
3 8 5 
366 
1 444 
8 5 7 
2 3 6 8 
15 7 1 8 
1 328 
2 6 4 0 
1 2 3 3 
4 39 
1 6 3 4 
4 0 3 9 
8 4 8 1 
1 7 0 8 
1 4 7 7 
120 
3 860 
1 9 1 1 





4 6 9 
104 
4 4 
2 6 7 





1 9 6 8 
4 2 5 
. 1 1 14 
4 2 4 7 

















222 6 5 7 
147 4 1 2 
33 9 6 8 
24 2 4 8 
23 6 9 1 


























9 41 1 
5 570 
2 689 
1 8 8 0 
1 01 1 
113 
141 
































. ι Û 
a 



















VALEURS U N I T A I R E S 
2 5 9 
2 4 6 








































4 9 5 2 

















I l _ . · 
2 1 8 










15 1 722 
64 
14 
i 24 5 
49 





174 4 0 027 
100 2 5 4 0 6 
21 7 S34 
19 5 4 0 5 
53 5 080 
19 10 
TONNE 
18 8 7 3 
. 8 4 8 
4 065 




2 1 8 
31 
2 1 3 




2 4 1 6 
9 4 4 
. 14 
3 179 
1 0 4 3 




























3 6 6 8 
4 4 3 









­, 67 9 3 0 




















4 2 6 2 
S 1 152 
517 
2 277 
10 8 1 ! 
5 1 195 
4 1 772 
4 1 4 
2 2 2 
1 24 7 
3 9 1 6 

















. . . 
5 1 302 




3 3 9 
3 















S 152 682 
» 102 178 
Il 24 674 
3 17 610 
8 16 407 
1 2 8 









5 7 4 
175 
3 4 ! 

















2 1 4 










1 6 5 0 






3 3 0 5 
9 3 0 7 
7 310 
7 352 





4 5 7 
. . 
'"■he.tswerte : $ je ausgewiesener Menge ne fri heit. 
*■ siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waf&n. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e d f e e s Etendes. 
Valeurs unitaires: $ por unité cíe quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 

























































































































M 0 N C E 
C E E 
CLASSE 1 








Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
e χ Ρ 
Italia 
PALPLANCHES AC. ORO. NOO 






















































































































S 7 4 7 1 
1 722 





























































































Il 2 10 
8 640 
ICOO COLLARS 4.ERTE 
10 052 3 IO 330 297 
13 7 1 4 2 7 ? 
9 197 . 13 453 
13 398 27 . 39 
3 578 1 9 240 
102 2 138 
3 I 43 
228 S 359 
980 197 1 636 
2 820 2 3 013 
89 3 603 
836 18 2 297 





























































































ì ' 5 8 12 
25 
2 





























































; 120 10 
72 613 474 '. 1 57B 1 C7S 
36 225 It·· î« 450 694 
29 7 74 ??? i 0 7 10 I H 






















































































































. '.. C A L E n C 
. C,0L ΥΓ.. F P 
S O U T . A V I T 
P O R T S E P C 
M O r, 0 E 




2 1 508 






















































































































































































































14 6 9 
2 17 9 10 












6 7 8 14 
131 0S4 
























. 1 814 
296 






















































7 4 9? 
60Õ 




7 10 9 18 































4 0 1') 
1 4.50 
Deutschland 
14 1 75 
8 21 1 
103 
22 0 
102 05 1 
12 ­54 0 
115 407 




15 99 1 
? b 13 5 
S 3 4 8 



























. . 232 
115 
. 113 































6 1 44 2 




















2 65 3 




3?4 07 5 
Tab.: 
Itali. 









, JS 1! 

















Einhei tswer te : S je ausgewiesener tiengeneinhe::.-
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
361 
.ar­Dezem 
■ui mm ung 
ìtslinatian 




• ί 0 M 
CLASSE 3 
0 II Β E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
( 6 7 3 . 4 2 
O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
( 6 7 3 . 4 3 
O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
0 N . D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
' O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 3 . 5 1 
RANCE 















.LTE G I B 
[­'­GOSLAV 
i ' iCE 
J'cyiE 
i n ' l · 5 · Hi·*.EST CO­CGNE 
;LECOSL 
COOKIE 
¡­CAN I E 
' M A R I E 
I · " · ESP 
'»•CC 
;ALGER I E 
CMS IE 
­







578 64 1 96 424 2 9 9 135 1 947 
294 700 5C 788 107 290 1 864 2 4 0 922 72 385 66 4 5 8 636 
29 9 7 5 26 005 2 326 476 
7 4 0 8 40 5 518 
VALEURS U N I T A I R E S 
Ι Ο Ι 97 101 118 
105 103 104 117 
99 90 100 118 
101 89 101 117 90 9 7 92 124 
114 116 95 122 95 100 85 
Deutschland 
(UHI 
e % Ρ 
Italia 
180 210 925 
133 915 842 100 493 9 5 1 
1 116 53 





106 114 82 121 
92 131 122 176 
PROFILES LOURDS / PALPLANCHES AC. CARB. NDB 
SCHWERE PROFILE , SPUNDW A . O U . STAHL 7 3 . 1 5 K 
VALEURS 1000 OOLLARS 
ND. Ν α ND. 
QUANTITES TONNE 
VALEURS U N I T A I R E S 
HERTE 
Να . . , 
, . . . 
HENGEN 
. . 
. , , . 
E I N H E I rSWERlE 
PROFILES LOURDS I PALPLANCHES AC. A L L I E S NDB SCHWERE PROFILE , SPUNDW AUS LEG. STAHL 7 3 . I 5 L 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 ND. ND. ND. 
. . . . 
Ï ■ ; a 
. . . . a a . . 
Q U A N T I T E S T O N N E 
2 . . . 
. . . . 2 . . . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
625 
. . . . 
625 ; ; : 
PROFILES LEGERS EN ACIER ORDINAIRE LEICHTE PROFILE A . MASSENSTAHL 
VALEURS 1000 DOLLARS 15 357 . 4 182 89 
2 391 1 193 . 373 
14 710 944 7 539 15 656 5 151 6 85 1 3 542 
5 013 310 1 2 5 7 82 
1 956 01 1 342 199 
31 . 8 1 
683 12 462 16 2 222 314 920 150 
3 3eO 2 9 3 1 398 76 
1 0 5 6 168 252 16 3 840 213 943 37 
6 405 2 74 1 92 1 5 
704 12 2 47 1 494 163 1 100 29 
1 0 2 1 551 12 3 
38 3 32 i 
338 . . 19 2 4 8 5 121 1 446 9 
314 1 122 
90 6 61 . 6 1 
3.5 
5 1 9 
56 . 9 1 190 
85 1 2 35 1 
16 3 6 1 48 
1 ΟΡΊ 849 19 
1 576 1 538 
4P6 3 7 6 10 
HERTE 
ND. ι 
. . . . . 1 
. . . 
M E N G E N 
2 
. . . 
; 2 
. . . 
E I N H E I T S W E R T E 
6 2 5 
. . . 625 
, 
NDB 
7 3 . I IB 
WERTE 
10 850 2 3 6 
8 0 9 16 







1 6 1 3 
620 
2 6 4 7 
2 6 6 3 75 
6 3 5 8 
202 
4 4 6 9 
312 7 
865 44 
ião 11 61 23 
33 a 
319 
26 182 Β 
4 0 9 89 
52 2 
1 95 1 33 5 3 97 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
.MAURITAN . M A L I 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA 
.TOGO .DAHOMEY 










.REUNION RHOD NYAS 







PANAMA RC H A I T I 
COM I M C R 








C H I L I 
B O L I V I E PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 










B IRMANIE THAILANDE 
V I E T N SUD 
CAMBODGE M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
P H I L I P P I N CHIN CONT 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE N ZELANDE 
.N .CALEDO . P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 












305 4 4 7 
81 
66 




4 8 1 122 
19 51 









2 8 8 17 
339 42 703 
3 943 56 
203 
55 














55 1 1 
2 2 1 
159 
4 1 0 
2 254 694 
1 324 
2 9 6 0 
46 604 
5 7 8 




2 8 9 
1 16 199 
135 
58 4 6 0 













19 98 1 29 1 11 
5 6 1 2 
1 60 1 
QUANTITES 
138 385 16 985 
120 856 
140 307 
42 6 0 6 1 7 9 4 1 
2 9 7 
7 463 2 2 0 8 7 
31 0 0 8 
8 829 
36 565 54 965 
3 274 
14 346 






































































3 56 1 979 
, 159 3 804 
3 220 
1 520 
2 177 23 677 
92 
1 362 















39 143 114 























2 0 0 
22 
3 8 1 
1 4 4 3 
































6 6 2 6 
14 4 2 2 
4 1 1 






































. . . . 77 
5 01 f l 
4 0 8 6 
640 





38 2 3 7 
. 62 048
61 7 4 3 
1 1 368 
13 94 1 
76 
5 028 
9 0 8 9 
13 0 2 3 
2 192 
8 294 
9 44 1 
27 






2 1 7 






































































1 9 7 5 
4 
















. 2 1 
18 
4 
. 5 1 
8 
. . . a 
45 189 
21 2 4 6 
17 349 






50 0 2 8 
2 7 4 6 0 
2 593 
2 1 9 
2 2 3 7 
8 02 9 
14 2 9 1 
5 01 1 
25 626 
21 4 4 6 
3 074 
1 596 






















1 4 2 4 
3 6 8 
154 
83 




2 0 8 7 
2 2 
4 0 
9 4 8 




É ; 'Vitîwerte.$ je aus esencr Mcngeneinheit. 
m Anhang AnmerkLingen ¿u den ei iuelnen Waren . 
k íenübers te l lung B Z T - C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume 
362 
j a n u a r ­ D e z e r r 
Β e s t i m m u n g 
Destination 
. j r ­ C S T 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R 4 S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . C ­ S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
• H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S O C C 
­ A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
­ S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R Î E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I ï 
A R A 6 . S E 0 U 
K O W E ' I T 
B A H R E I N 
U A T A R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L i E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E O O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
b e r — 1 9 6 3 
E W G 
CEE 
2 4 4 9 ! 
2 8 7 = 
3 19 
6 0 5 
2 2 6 
3 I Ô 4 
1 3 3 
1 7C ! 
b 8 6 5 
! 6 4 4 
9 1 6 7 
10 6 5 5 
4 2 2 6 
1 1 2 5 
? 6 5 0 
O 0 5 9 
4 6 · ­5 19 
7 1 6 
4 ? ? 
9 0 e 
6 4 3 4 
9 1 0 
1?" 
i 7 ? 0 
1 1 9 3 
1 4 6 
3 4 6 
3 0 5 4 
1 5 7 0 
2 2 0 
! 0 6 6 
0 9 ? 
2 2 P 7 
2 7 9 
2 0 0 0 
1 4 2 9 
1 4 2 
5 0 6 2 
1 2 0 4 
7 2 1 
9 2 6 
5 9 5 1 
2 4 5 8 
1 2 6 
2 3 8 9 
4 3 9 2 3 6 
4 1 9 9 0 
3 3 7 
2 0 8 ! 
5 6 4 
2 3 3 4 
5 9 1 
2 6 0 2 
9 7 6 
1 9 8 
5 8 5 
1 7 5 7 
1 5 0 5 
1 6 9 Π 
2 4 < 
3 4 4 
2 4 9 5 1 
1 5 3 
7 3 8 
3 2 4 1 
7 7 6 6 
1 3 0 8 
9 4 6 
5 1 2 
1 0 7 
2 0 3 2 
9 0 6 
3 3 0 9 
2 3 4 3 1 
6 7 3 8 
12 9 2 7 
3 2 2 6 0 
4 4 7 
6 4 5 8 
5 2 1 1 
2 0 3 4 
10 7 1 5 
5 0 4 
| p o 
2 9 7 
1 9 8 6 
2 9 ? 
5 1 5 0 
1 1 74 
1 6 0 4 
1 1 5 9 
4 3 1 
4 7 3 0 
4 1 5 7 
5 1 9 0 
5 ? ? ? 
1 5 9 
7 3 4 
1 9 5 
I f ? 
3 7 6 H 
3 1 7 7 
5 0 5 
3 5 1 
4 0 5 
L4 .H 
1 ?l 
| 4 6 β 3 7 0 
4 5 9 n . o 
7 2 0 1 5'> 
1 0 0 1 0 6 
2 7 5 5 0 4 
4 4 0 5 ' 
15 0 9 ? 
­ J a n v . e r ­ C 
F r a n c e 
1 U c E 
1 ! 
t 
6 U 4 
6 9 12 
I C 5 0 5 
3 3 2 1 
! 7 3 
4 
7 30 
4 3 0 
5 1 9 
7 10 
4 2 7 
3 8 1 
0 0 1 6 
1 3 
2 
3 5 1 6 
8 ! 
1 4 4 
5 1 4 
6 6 5 
1 4 3 5 
2 2 0 
1 0 6 6 
6 9 2 
1 5 e 
5 6 
1 1 3 2 
3 6 6 
3 2 
7 8 
5 9 5 1 
2 3 5 3 
. 5 0 6 8 2 









1 7 2 9 
1 3 0 5 
1 3 
9 0 7 
2 7 
4 1 
1 4 9 
8 
. 1 0 
3 7 
2 0 Î 
6 7 7 7 
! 1 7 2 
7 2 5 
1 6 4 4 
420 






1 9 6 
4 
! 2 0 
1 i s ? 
1 1 0 5 
2 3 0 
6 5 
Oib 
2 4 4 
7 3 
. sa 1 5 0 2 
1 9 
3 3 1 
U 6 3 
? 3 9 0 2 4 
7C 5 7 0 
9 7 1 2 6 
5 C 5 10 
7 1 5 1 9 
5 9 Ou 4 
9 
V A L E U R S U N I T ; , [:■ . 
1 0 7 
1 1 6 
1 0 2 
1 1 1 
1 0 5 
1 0 0 
9 6 
1 0 0 
ecc: r o b r e 
B e l g . ­ L u x . 
14 1­35 
1 3 6 7 
6 0 5 
0 f 
3 6 9 7 
4 1 9 
3 i u 
1 0 i 
4 4 7 
5 0 7 
? 6 0 9 
: ? ' > 
1 7 6 
5 6 ' ' 
2 
3 0 
1 9 0 S 
9 4 
2 2 2 Õ 
? 7 9 
1 5 2 9 
1 0 9 1 
2 
5 5 8 5 
7 6 0 
6 6 3 
5 6 3 
123 2 2 6 4 
3 3 1 7 6 2 
2 9 9 9 2 
1 9 3 2 
4 7 0 
2 0 0 9 
4 9 1 
1 8 9 2 
8 8 0 
1 3 7 
4 4 3 
2 7 
. 1 6 4 0
1 0 9 
2 5 8 
1 5 9 9 7 
1 16 
1 3 7 
2 9 2 5 
6 9 1 9 
6 7 4 
4 3 0 
9 1 
1 8 9 2 
2 3 2 
3 0 4 9 
1 4 4 2 7 
S 2 0 6 
11 2 8 1 
7 6 8 8 
2 6 1 
2 3 0 1 
4 5 3 3 
1 6 0 8 
7 9 6 8 
2 9 8 
1 5 0 
2 6 9 
1 1 1 8 
6 5 
2 4 0 4 
9 6 4 
­5 5 0 
4 4 
4 1 8 7 
5 6 9 7 
2 3 2 
4 6 7 0 
1 3 9 
1. 10 
2 7 
1 6 0 
3 7 0 6 
1 SOC 
2 3 5 
11 1 6 10 
1 7 3 3 9 6 
4 5 4 5 4 0 
6 5 ObU 
1 ' 9 ­ 4 5 
i ! 9 1 
U S20 
1 0 4 
1 1 a 
10 1 
1 0 2 
















1 2 6 
. 9 




















1 2 7 
3 5 OSI 
3 1 1 5 1 
2 Ob', 
2 0 0 ? 
1 ? 7 , 
b b ? 
l u I 
I 3 1 
? ϋ . 
2 1 5 
D e u t s c h l a n d 
0 3 2 0 
1 U 7 3 
1 9 t 
7 2 5 
3 I C L 
UU 
1 6 9 2 
2 2 0 6 
5 7 5 
1 9 1 4 
2 0 8 
2 7 
4 f 4 
9 7 6 




» C I 
1 4 5 
1 4 7 
5 0 9 
3 e ô 
5 0 
6 7 
. 3 0 5 
8 5 
2 





5 6 7 6 6 
B o 0 4 
3 2 4 
9 9 
6 5 
2 9 2 
6 6 
6 0 2 
5 6 
I t 








6 9 4 
1 2 5 0 




5 0 2 
u ? 
2 2 15 
3 6 0 
B B S 
2 2 1 6 3 
13 
2 0 6 1 
3 8 7 
2 13 
1 9 C 6 
lu 
6 u 2 
! b 0 
6 16 
? 1 1 
Ί Ο ? 
5 4 
I 5 7 
U 7 7 
4 U G 
2 0 ! 6 
9 6 
2 5 ' 





U l i 1 6 9 
1 6 0 9 1V 
16 u 7 6 0 
76 6 5 5 
5 7 9 9 5 
7 7 7 
7 - 6 7 
e x p o r t 





ό 9 5 9 
s t 
u u 
7 7 7 
4 0 
1 3 5 5 
3 6 9 
1 2 2 
5 6 
3 4 
¡ 4 6 






1 7 3 
7 2 8 
1 7 4 
1 0 6 7 
3*1 
5 ? 
4 8 B 
1 0 6 0 7 
.3 0 9 7 
6 3 4 
4 0 6 
5 4 1 7 
3 6 3 
1 0 8 5 
E I N H E I T S n I C ' · i E 
1 ¡ 0 
1 1 7 
Ί 0 5 
I 16 
1 3 2 
1 1 9 
2 2 5 
2 0 » 
■■ 
B e s t ' T i m u n g 
D e s U n a r i o n 
. x ­ C S T 
C L A S S E 2 
. \ C b 
C L A S S E .4 
Χ 0 7 . 4 . 5 ? 
F R A N C E 
P A Y S P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C O L 
0 L A 0 S E 1 
1 A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
O L A S S E 5 
I R A N C E 
P A Y S B A S 
J L L E 4 , . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
V E N E Z U E L A 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
a A 0 M 
C L A S S E 3 
M. O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
X 6 7 3 . 5 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . T E D 
1 T A L I F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A C N E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I L i 
B O L I V I E 
I S R A E L 
I N D E 
D I R M A N I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
1 T A L I C 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N E 
HONGR I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
B « E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
I S R A E L 
! N D F 
Β I R M A N l e 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
EWC 
CEE 
l o t 
12 7 
1 7 ? 
OK OF I I ES 
F r a n c e 
! 1 '· I ? 7 
0 8 9 
B o l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D c u t s c n l . i r 
1 0 .4 1 6 f 9 6 
l ? 9 1 2 0 1 3 ' ) 
0 i l 6 6 7 ! 4 b 
L E G E R S A C I E R ' I V A U C A R B O N E 
LE I C H ' i f PROT I L E A 




1 7 7 
I O 
U I 
4 2 1 












1 5 ? 
9 7 9 
4 9 9 
1 5 0 
1 0 7 
5 2 2 
5 8 
0 
V A L E U R S UN 
U.50 
5 5 5 
3 0 7 
2 9 1 
2 8 3 
1 9 1 
7 3 2 




















T A I R E S 
7 8 9 
1 5 2 2 
2 5 9 
2 0 ? 
19 1 
1 9 1 
O U . S T A H L 
1 0 0 0 L O H ARS 










T O N N E 
1 9 
7 9 
75 i 4 9 
1 5 ? 
7 0 4 
5 7 ? 
1 2 1 ! 
9 9 









7 .5 . 1541 
K E R I I 
. 4 * 
SI 
S! 









E I N H E I T , w ■ I! 
3 ? 5 
3 3 1 
7 9 6 
7 8 3 
5 0 5 
7 3 2 
L E G E R S E N A C I E n ' .'il : i l '■ 
LE I C H T E P R O I ' 1 ! '. 
V A L E U R S 








3 9 5 
54 
2 6 










1 6 1 6 
5 7 0 
6 2 0 
4 5 5 
2 19 
2 3 
2 0 7 
U U . ' . u t | TES 




















2 ¡ o t 
1 7 5 1 
7 6 ? 
4 0 0 
7 5 0 
5 6 
1 3 6 
V A L E U R S UN 
6 7 0 
4 4. 5 
















u 5 5 
7 1 
2 0 ! 














? ' . 
uo 
U 1 1 
'J9 
7 0 0 
l o i 
1 6 ? 
5 0 
1 0 
T A I P E S 
9? U 
7 16 
ι o n r 
L E G . S T A D I 

























1Ö 1 3 
7.5 
1 17 1 
4 9 9 
4 1 7 
2 8 0 
7 1 
1 
1 9 1 
T O N N E 

























1 8 6 9 
1 1 3 1 
5 2 4 




1 ou b i t 
2'ï 
NLHI 










I I N I I E Ι 1 ! . ­ ' ­
7 2 5 . 6 ? ί 
4 U 1 




Einhei tswerte: S |C ausgewiesener Mengeneinhcit. 
X : :iche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wären . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por U T , c Ce quantité indiquée. 
X : voir rotes par produ.ts en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume 










7 4 . 1 1 
CE 
























































































»IS I E 
GAPOUR 








T . S V I T 
IS FRC 









1 133 876 





5 7 9 
1 634 
8eIg.­Lux. 
4 0 0 
Nederland 
. . " 




7 4 7 5 












2 4 7 0 
2 370 
34 
1 2 0 3 
1 9 3 8 
1 0 7 4 
511 70 
540 
6 4 1 





















































4 6 6 























181 9 9 1 
112 79 7 
53 6 0 1 
34 86P 
14 225 
2 1 14 
524 
IE AUS MASSE'IS ι 
. 1 749 
2 7 0 
4 8 4 5 
2 4 2 7 
46 
a 




1 6 0 1 
308 


























































. , 10 
, . . , . 27 
17 
. . 
15 8 8 7 
9 2 9 1 
3 638 
2 4 9 0 
2 9 5 8 
1 6 1 3 
• 
1000 DOLLARS 
13 0 7 7 





















, . . 9 




















































. . 59 
. 43 




2 2 8 3 





































1 2 9 6 
816 
, 1 506 
Italia 
. . • 
NDB 




. 17 8 3 2 
10 
24 
4 9 3 
3 4 9 0 
4 744 
2 048 
4 3 9 8 
9 5 8 7 
79 
1 765 
7 8 9 
3 
7 2 6 
1 5 3 7 
7 2 1 






















5 3 4 0 






























































4 4 4 
3 
1 














5 9 0 3 
2 305 









B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 








L I B E R I A 


























D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
• M A R T I N I Q 
INDES OCC 








C H I L I 

















V I E T N SUD 
CAMBOCGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








4 0 3 8 5 3 
68 7 8 5 
141 2 0 1 
141 272 
2 6 9 730 
8 9 9 
2 7 0 
1 1 2 9 5 
74 703 
68 049 
2 0 208 
49 4 0 1 
124 0 2 7 
521 
24 236 
2 1 2 7 1 
246 
8 8 0 0 
19 7 2 4 
10 9 3 7 
3 8 1 3 
794 
4 6 9 9 
4 7 1 1 
3 094 
3 145 
4 5 0 1 
947 





4 6 6 




1 8 5 8 
1 133 
530 
6 1 3 
1 374 8 4 6 
131 
5 5 9 
124 
4 3 9 
4 5 5 
1 154 
6 7 3 
6 3 161 
2 5 8 1 1 
2 0 6 
8 8 0 




4 9 6 
318 
4 0 7 
3 5 6 
2 6 0 
806 
6 0 7 6 
10 6 8 3 
74 1 
938 
1 0 6 5 
6 8 3 3 
8 534 
1 6 4 8 
8 6 7 
3 1 7 
4 804 
815 
1 4 8 3 
3 0 3 
1 4 6 5 
h 988 
2 4 6 8 




1 9 6 4 
11 596 
5 4 5 
2 0 3 
522 
141 
2 5 9 
6 1 7 
4 394 
154 




2 7 9 
138 
5 6 1 0 
2 7 1 
1684 209 
1024 8 4 2 
5 2 7 9 1 6 
34 1 836 
121 6 5 9 
17 273 
3 9 1 0 
France 
, 15 9 9 6 
2 584 
44 323 
23 2 2 1 
5 5 8 
a 




16 8 2 6 
. 3 518 
4 457 
6 
, 3 215 
79 
. 86 
3 7 3 1 
h 711 
1 622 












1 0 1 5 
530 
5 8 3 
. 239 
, . . 41 
, 1 154 









4 0 7 









, . 8 
25 
106 
2 6 8 
7.3 
10 






































115 3 7 6 
21 794 
75 124 
35 7 6 7 
197 
59 
7 2 1 
8 6 7 0 
3 2 0 0 
2 0 9 4 
2 7 7 9 
5 4 3 0 
. 3 4 4 6 
3 9 1 6 
48 
3 1 7 
763 
1 4 3 7 
r 
' l ì 
a 
Ì. 
. 2 9 5 
, , a 
92 




















. . 125 
83 
1 5 7 3 
1 4 5 9 









7 6 6 
130 
8 6 7 
4 5 5 
104 
75 











. . 1 0 9 1 
, 1 050 
a 
. . , 
3 0 1 365 
2 4 8 0 6 1 
37 4 0 0 
23 7 2 1 
15 8 1 7 








8 8 1 8 
7 5 5 3 






18 7 9 8 
6 5 1 
2 102 
7 0 0 5 
. 36 






5 1 5 
3 
2 0 5 
. 5 4 6 
, . 24 
52 
1? 282 , . . . 6 2 9 
, 1 
103 




Λ . . . 1 4 3 5 
. . . . . 
152 9 1 6 
78 0 7 7 
70 668 
56 6 9 5 
4 171 










2 6 2 7 2 3 45 2 3 5 
116 8 2 3 
170 6 0 4 
96 
2 2 6 
5 4 4 5 
32 9 5 7 
HU 9 0 8 
17 3 7 5 
43 9 5 3 93 5 8 1 
5 2 0 
16 9 5 0 
6 0 0 1 
2 8 5 6 4 9 
15 5 9 6 
T 6 9 8 




71H 3 8 0 0 








1 5 3 9 
» 0 
, , 4 6 4 
l«67 
55 




57 3 9 2 
24 6 3 7 
2 0 5 




4 5 3 
2 9 4 
2 3 7 
. . 120 
169 
h 3 6 2 
7 6 0 8 
2 1 3 
3 3 2 
S'8 
h 3 4 4 7 6 1 0 
Ι »3T 
60 1 
2 8 0 
h 0 7 6 
4 0 5 
44 9 
100 
5 8 8 
3 4 4 9 
2 106 
148 




7 7 3 8 
8 8 
76 IS 134 
2 5 8 
4 3 0 7 
154 








5 9 5 3 8 5 
374 827 
2 3 2 9 6 5 
70 106 
1 5 3 0 
3 8 1 3 
Italia 
MENGEN 
16 » 3 7 
2 5 8 
i I 184 
I 
2 8 7 
2 04 9 
164 




• 1 3 6 6 















2 3 6 
164 
9 7 3 
5 61'3 
2 7 1 
36 6 7 8 
17 19S 
6 Sh-9 
1 4 7 3 
7 0 4 3 
553 
10 











2 5 0 
139 
*j™ieitswcrte:$ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
^■"sie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
*íenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
364 




χ 6 7 4 . 1 2 
FRANCE 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 8AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
FINLANOE 
DANEMARK 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 










































X 6 7 4 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ Λ Υ Ϊ tTAS 
ALLEM.FED 























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
























































































Franc Belg.-Lux. Nederland Deutschland Itali; 
, LARGES PLATS 













































TOLES FORTES , LARGES PLATS ■ AC. 
















































































; ι E 
C. L A S S E 1 
« E L E 
C L A S S E .' 









I TAL IE 
NORVEGE 
SUEDC 
F I NL AND! 
DANEMARK 























M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
CI ASSE 3 
TRANCE 
R E L G . I U X . 
PAYS OAS 
A L L Ε M . F E D 
Ι Τ Λ1 IE 
NORVEGE 
sur re 
F I N I ANDE 
DANEMARK 
S U I S S E 








. A L G E R IE 




E 1 A T O O M S 
CANACA 
PEROL 
b -ί E O I L 
A R G E M INE 
! RAT. 
r i ñ o 
r . O O M . S I E 
P H I L I P P I N 
u O t\ li E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
0 LASSE ? 
' O N D E o r o 
0 L A E 5 E 1 
A M r 
' . L A S S E 2 
. A 0 0 
' . LASSE 1 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland I tain 
107 
1 Γ 
0 0 0 
1 I 
S U N I T A I R E S 
5 60 
6 19 
.3 0 6 
.3 16 








L A P Õ E S P L A T E A C I E R O R D I N A I R E 
B R E I T F L A C H S T A H L Δ. M A S S E N S Τ All!. 
Y 9 S 
530 







































1 0 0 0 1)01 LARS 
5 9 8 
337 






















S 54 I 






















.5 9 0 
I 3 5 
756 
97 7 
4 3 3 
7 60 
ISb 
I 1 1 































7 9 857 
17 531 
14 4 60 
0 0 76 
? 85 9 
50 3 
VALEURS UNITA1RLS 
100 10 1 
I 10 105 
10 1 97, 
107 96 
NO 117 





















I 1 I 
194 
16 69 1 
10 453 
0 7 70 










1 4 7 
I U I ' 
O Y I N N I S AC1EP O R D I N A I R E 
LECHE AU ' , MASSI NSTAI IL 
?lb 
ι: ι N U I 
SI 1 
bOO ne 41 s 




1 ! ShERll 
511 
­71 ,0i 




7 3 . U 9 






















I 177 11 
4 41! 0 
? 159 1 
I 57? 1 
2 3 7 
9 




























?? l ! 
101 
2 95 7 
7H4 
9? 






Í.U 7 7 9 
3 9 69 6 
70 67? 
15 07 0 
I OS 1 
10 1 
? I H 
E INHL1 t SHE»'! 
I« 
i i ! . 
I 1 1 




E inne i tsNver te : S |C ausgewiese.ier O j r i r encnh t : ' . . 
X : siche in­ Anhang Anni t rk i :n r ­en ¿,. con elnzclr...­η VV::­­ ­
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Volee 
X . . 








E U . F E D 
Ì L i £ 







Ï I U G A L 
'i(jHç 
TE G I B 
¡GCSLÄV 
­ C r 
JJUIE 




ì . N . E S P 
ÌCC 
GER ! F 




Ì U R I T A M 
: ' ,EGAL 










' .HB AR 
î i M B I C U 
iDAGASC 
i U N I Q N 




; ; Γ Α R Í C 
SAHA RE 
" I . S I C . R 
i S T . F R . 
'1RTIN4Q 
:ES QCC 
■M. NE ER 
ICHB I E 




I tS IL 
■ILI :LIVIE 
¡JGUAY 
C E N T I N E 
■PRE 
:äif. 
' } . IE 
i IX 
; l ' i 
;=AEL 
:ÎCANIE 
' ­ 3 . S E O U 
: i E i T 
H l STAN 
.'LAN 
■ÜLANDE 
: : T N SUD 
i"B0Cr,E 
::NE s [ E 
: : L Y N . F R 
: , : .AVÍ τ 
: .. D ζ 




.1 Q Η 
:'­ i£SE i 
: : l '.CE 
; : t C . L U K . 
■1ÏS RA<· 
U E H . K E D 
; ¿LÍE 
­ ' . L i l i 
; . U U . E 
■;LA\DE 
Í " H ¡ ­
­■E­E 
.MANDE 
■;'Έ«Λ = Κ 
; . [ . S f 
:;;;L!GAL 
'■'.TE G I B 
¿»GOSLAV 
:'ECE 
Λ υ ΐ ΐ ; 
: - . L - W - CST 
' - i . , USE 
. f í C C S L 
:;-"äniE 
;;· '·· E sp Mi"'-
: ; ^ É R I E 
: J i S ΐ E 
ccr'E 
>__!_ 
ber - 1963 
EWG 
CEE 
5 1 5 7 
3 l u o 
13 U 7 ! 
l i S b ? 
1 5 
2 2 
1 9 5 
'7 7 0 
2 OOO 
7 ? ! 
? 5 8 U 
3 0 0 6 








1 2 ' i 
3 5 
3 6 
3 0 0 





















2 9 9 



















1 3 6 
UO 
1 9 9 
3 ? 
1 0 ? 
7 6 6 
2 5 1 
17 
OU 
1 0 U 
3 5 





5 7 5 
1 i 
5 7 9 
5 1 U 9 6 
3 3 2 0 U 
1 2 2 15 
10 3 U U 
5 2 18 
7 9 7 
2 eu 
Q U A N T I T E S 
7 5 8 0 7 
7 5 U I ! 
2 8 7 U 0 
1 2 0 0 0 1 
US 6 . 3 " 
9 U 
1 9 7 
1 9 5 0 
9 6 H ì 
19 9 0 0 
1 9 18 
7 5 2 6 2 
3 5 7 3 5 
I l 0 8 5 
8C 1 
1 1 ! 
OCO 
1 0 0 Ι­
Ο b 4 
l u ι 
9 0 S 
I 1 i i ? 
3 7 5 
3 7 0 
η i i 7 :> 
0 5 5 
0 6 7 
SOU 
i I 7 
­ Jûnvier­D 
France 
7 2 9 
6 6 
t 1 2 ! 
1 2 2 6 
U 
U 
7 7 7 
3 1 6 
5 8 
1 3 5 
1 7 3 6 








7 6 6 














































1 2 U 3 2 
e îuu 
3 0 3 2 
2 8 0 3 
1 2 1 8 
5 2 0 
3 8 
. 6 5 1 0
6 U 5 
5 3 0 0 6 




2 8 3 5 
3 3 0 5 
u 7 8 
1 U 7 8 
16 8 1 5 
2 6 0 8 
2 6 6 
7.3 
9 7 
7 7 0 
1 2 0 
3 0 0 
70 
7. 1 5 2 
8 3 1 




1 2 7 Ü 
6 5 6 2 




2 6 1 
5 1 6 
3 9 
6 6 5 
5 0 u 






















































17 U U 2 
1 3 8 17 
2 U 8 1 
2 1 3 8 
1 1 2 6 
1 9 2 
1U 
Nederlan 
6 2 7 
6 4 6 
U l 1 
' U 7 
3 2 U 
12 
1 10 













T O N N E 
U 5 6 U 0 
1 2 2 9 8 
6 0 6 9 7 
8 9 8 1 
U 7 
1.5 
8 1 2 
2 7 1 1 
U 0 0 8 
3 3 3 
b 6 8 6 
U 7 5 2 
1 7 9 7 
2 8 2 
5 7 
Sb'i 
5 U 9 







5 U 2 
U 7 6 
3 
3 6 
2 3 U 
9 
8 2 
1 0 5 
1 
d Deutschland 
{U l i ) 
I 7 7 1 
1 8 0 6 
2 2 3 6 
5 
1 7 
1 3 2 
3 9 3 
9 U 1 
1 12 
1 6 7 U 
9 U 7 




1 1 6 
2U 
9 9 
























































5 0 6 
3 1 6 8 9 0 
ι 9 0 0 1 
i 5 2 7 7 
7 U 5 7 7 
2 U 0 6 
ι UB 
2 2 3 
3 2 6 9 5 2 
1 I U 2 8 2 
15 2 9 8 
7 
4 ­ 1 9 7 U U 
2 6 
1 U 2 
9 1 3 7 7 
S 3 7 2 5 
4 9 5 2 2 
S 1 0 1 3 
3 16 2 7 9 
3 9 U 18 
2 5 1 0 7 
7 2 i i 7 
3 0 
1 6 7 
1 0 U 5 
1 8 6 
'. 9 0 5 
1 luo 3 
1 U I 
3 0 5 
13 
5 
3 9 U 
1 16 
e χ p 
Italia 
3 0 
1 4 2 
. . a 
1 
. 
4 8 2 
2 2 U 
7 0 
7 



























5 7 9 
2 2 2 2 
U 9 7 
7 8 0 
7 0 7 
3 U 7 
1 3 
9 
M E N G E N 
2 5 5 6 
2 1 5 
8 7 1 
i 
2 
3 6 9 3 
1 U B ? 








2 0 1 
o r t 
Β estimmung 
Destination 
. . c ­CST 
S U U D A N 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A ­ O U G 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A P . IC 
P A N A M A RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A M B O C G E 
I N D O N E S I E 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 M 
C L A S S E 3 
X 6 7 U . 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
X 6 7 U . 2 3 




3 6 U 2 0 
1 3 0 5 7 
6 7 U U 9 6 
2 8 3 2 3 8 
5 9 5 UO 
1 2 7 1 1 0 
3 5 U 1 9 
3 3 9 3 1 8 
2 2 2 2 2 2 
1 3 5 1 3 5 
1 2 2 7 
2 7 0 7 6 
2 10 
1 7 5 1U 
1 5 1 3 
6 2 3 5 9 6 
2 1 0 1 6 0 
2 9 0 1 6 U 7 
1 1 U 8 9 4 
6 0 8 6 9 
2 5 1 1 1 4 
2 2 0 3 7 
1 2 7 7 
1 5 8 U 9 
2 1 3 2 1 3 
1 3 6 1 3 6 
2 1 0 2 
1 0 7 1 1 
1 2 1 9 
5 8 0 7 6 2 5 
2 8 0 U 
7 5 3 2 8 
1 1 3 7 1 6 U 
U 5 0 2 8 B 
3 1 0 
1 3 8 
7 2 
1 0 3 9 1U 
U 0 9 1 5 7 
1 9 2 0 5 3 2 
3 U 7 1 7 0 
1 0 7 6 1 0 0 
2 U B 6 3 7 1 
1 B 6 U 2 1 1 
1 7 6 3 6 
8 5 0 U 8 
1 0 5 7 5 U 
3 3 5 6 
2 9 5 5 
3 2 2 5 8 
1 0 9 
7 0 7 0 
9 0 5 
U 2 2 3 9 9 
9 8 9 8 
1 8 5 8 
U 5 8 I U I 1 1 2 2 8 8 
2 9 5 1 7 9 7 2 3 0 7 
H U U 6 U 2 9 2 5 5 
1 0 1 8 7 7 2 7 1 9 2 
UU 0 5 6 1 0 3 5 6 
6 1 3 1 3 9 2 9 
2 5 8 0 3 7 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 2 1 1 1 
1 1 2 1 1 3 
1 0 7 1 0 U 
1 0 6 1 0 3 
1 1 8 1 1 8 
1 3 0 1 3 2 
1 1 0 1 0 3 
Belg.­Lux. Nederland 
1 B 7 
1 2 6 '. 
■ 
9 3 1 
9 
1 U 7 3 
. . . . a 
1 1 1 7 
5 9 





6 2 0 UO 
U 3 7 






1 9 3 à 
8 2 
3 2 3 
2 1 U 9 1 7 
1 0 1 1 0 5 
4 2 3 
5 7 U 
. a 
1 3 2 
2 8 
6 3 
1 1 6 2 5 1 
1 0 7 
8 U 9 
1 5 3 
U 9 0 
1 U 3 4 9 9 
8 1 U 
6 7 2 
1 8 6 1 
U U 9 
1 9 7 
1 7 8 1 




7 6 U 
a 
a 
1 6 2 U 8 0 2 1 0 9 6 
1 2 7 6 1 6 1 5 3 3 9 
2 U 1 7 7 U 7 7 9 
2 0 8 0 2 U 5 9 9 
1 0 5 4 6 9 7 8 
1 5 2 3 1 8 8 
I U I 
1 0 7 1 1 9 
1 0 B 1 1 4 
1 0 3 1 3 5 
1 0 3 1 3 5 
1 0 7 1 2 4 
1 2 6 1 2 8 
9 9 
T O L E S M O Y E N N E S A C I E R F U I C A R B O N E 
M I T T E L B L E C H E A U S 
V A L E U R S 
3 U 
1U 
3 0 U 
1 0 8 5 
5 5 





Q U A N T I T E S 
8 5 
5 9 
5 9 11 
2 7 U 1 7 
1 6 2 
9 3 1 3 
8 5 11 
l u h 
U h 
5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 9 U 2 9 9 
3 U 1 
U 8 3 3 1 3 
U 6 9 5 5 7 
3 5 2 2 5 6 
2 5 6 2 5 6 
3 7 7 
Q U . S T A H L 
1 0 0 0 D O L L A R S 
T O N N E 
T O L E S M O Y E N N E S A C I E R S A L L I E S 
M I T T E L B L E C H E A U S 
V A L E U R S 
0 9 U 
L E G . S T A H L 








4 5 1 
9 
1 4 7 
2 1 
. . 1 1 0 
1 3 5 
7 
7 9 
1 1 7 
. 2 4 1 5 9 6 
6 1 7 
1 7 6 
1 0 5 
9 7 
5 5 




8 9 5 
3 0 1 7 
6 9 
3 0 2 
3 9 7 
1 5 8 
1 7 9 
no 1 0 
5 8 2 
1 4 5 
5 3 9 
2 3 
4 8 6 
1 4 7 3 
2 8 7 
7 1 
6 1 5 
5 5 3 
1 2 8 





4 0 3 5 
a 
a 
1 4 9 0 2 9 
7 6 2 7 6 
5 0 5 2 7 
4 4 1 0 8 
2 0 1 7 8 
4 2 3 









. . . . . 1 0 
. . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 












1 0 0 
. a 8 
a 
1 8 5 8 
1 3 2 4 8 
3 6 4 2 
S 7 2 6 
5 1 7 7 
1 9 9 9 
6 8 
2 0 
E I N H E I T S H E R T E 
1 1 3 
1 1 8 
1 0 4 
1 0 4 
1 1 9 
1 1 3 
1 0 9 
1 6 6 
1 3 6 
1 3 6 
1 3 7 
1 7 4 
1 9 1 
4 4 8 
N D B 














2 1 0 























. . E I N H E I T S W E R T E 
3 0 0 
2 8 0 
3 2 4 
3 2 1 
4 0 0 
. 3 7 7 
8 4 7 
7 2 4 
9 2 4 
8 2 3 
. • . 
N O B 
7 3 . 1 5 R 
4 7 5 
W E R T E 
4 1 6 
■ sitswcrte: $ jv :UJ s .­* ·:; w i ο Ί ■.; π <? r ,-ΙίΜΤξοηοιπ licit. 
■ ·*■­ '"' An h.τ. n ¿ A π ην.1 ri­, ungen ζ'.ι den einzelnen War·.; η 
'■s^übersteilung BZT­CST siche am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité dc quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
366 




































Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
O N C E 
















































































































3 5 9 
0 15 
7 3 7 
3 6 9 
7 7 
u 7 
7 6 5 
. 7 5 
7 0 3 
1 7 
7 4 
S I C 
7 6 
7 7 1 






3 3 U U 
1 1 9 1 
5 3 5 
2 0 7 
5 
38 
O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E , 





2 9 7 
5 0 1 
5 1 
3 0 7 
6 2 
2 3 8 
1 7 5 
6 7 1 

















































































































































5 1 7 U 8 
■JES NON R E V E T U E S O R D I N . 












7 4 0 
7 'i ,' 




I U 4 
O i l . 
on· 
1 9 " 
7 0 0 
Il 0 Ί 








u ? > ' 
S u i 
40 . ' 
7 40 
7 ? · , 














0 0 1 
7 5 b 
2 




5 ¡S 7 
107 
ι 3 0 
97 0 
OOU 
7 0 1 











i i o 


























5 4 I 
E R T E 

















2 0 1 
3 1 3 









4 2 1 
5 0. 
5 2 7 
' C l 
1 9 7 
Ou 4 




























































































ΑΓ. Ι. Γ 
CI A S S E 2 
. A C M 
















E S P A C E 
«ALTE GII! 
YliiJGCSLAV 
G Ρ Γ 0 E 
TUR'JO IE 





ul . 3 7 9 2 
71.7, 577 
117 i l 1 7 
7 8 150 
5 5 8 3 1 
i 7 70 
1.8 50S 
3 9 57 0 
107 0 5 7 
H9U 5 9 ' 
U I 5 Ubi. 
19 9 I U I 
7 bli 
9 02 b 
?U 7 IU 
l u i 9 1 7 
3 2 5 7 ? 
77 9 3 ' 
10 7 3 50 
8 6 51 
76 35 5 
83 70S 
Π Ο 
55 7 10 
70 568 
2 9 8 8 3 
200 980 
19 7 5 ? 
5 2 7 5 






7 0 '796 
1 j 8O0 
ι 79 303 
195 8 7 ? 




19 1 0 ' 
7, 1 1 ' 
7 7 0 0 
U I 6 U ' 
7 5 5 
t 53V 
u ' ι 
16 
S I ? 
0 0 1 
17.7 
Ο ι 5 
64 7 
5 7 l 
E i n h e i t s w e r t e : S ¡c ausgewiesene' Mcngencinhci; . 
X : siehe im Anhang Anmerkungen ru den einzelnen V/r,·.­.­. 
Gegenüberstellung BZT­CST «Iche am Ende dieses Bandes. 
Voleurs u n i t a i r e : : S par unité d­ quon'.itl mdiqulc. 
Classement 'NDBTcf 'correspondance ΝΡ!3/ΟΓΓ ur Ilo ti« volume. 
9 i i 5 
I 3 0 9 
7 5 5 
5 7 1 
l u u 
1 U 7 6 
















9 l u 
5 0 
2 0 U 
6 0 




7 9 4 
9 5 
3 0 
9 5 3 
i 1 4 9 
I B 
3 4 
1 6 5 
.3 5 
1 4 ? 
16 
1 4 1 
1? 
5 1 
U t ! 
4 I 
U 1 
.4 7 7 
2 5 8 
? 3 7 0 
3 U 8 6 
1 6 
7 3 0 
5 1 7 




3 3 U 
2 U 6 9 
1 7 6 
? 9 9 
5 34 
7 56 
2 5 U 3 
2 3 0 0 
2 2 6 
1 7 6 
7 0 0 
3 U 0 
7 0 1 7 





1 0 0 
3 0 7 
i l 
1 3 5 6 
1 7 
.?.} 
i s ' . 
1 2 70 
6 0.3 
3 5 4 
.30 







? 6 f 






























5 6 5 
1 1 1 5 
uò 
1 6 9 






1 l ' i 
7 9 9 

















• 0 4 
7 ! 
1.7 


























7 2 0 
1 7 0 9 
un 





I O ? 
4 6 7 
'. I O 
1 6 5 
7 71 
307, 













7 0 5 
17 
1 
1 1 ô 
. V 








7 5 1 
30 .3 




6 6 6 
li' 
7 j 7 
L 4 
ui 
1 5 5 


































* 1 6 
7 9 Õ 
39 0 
1 
l ' i 
1 3 7 





6 4 6 
7 4 
5 7 
1 4 1 
1 14 
S i l i 




' 7 6 
1 7 9 7 


















0 5 0 
SOO 
7 7 0 














0 7 1 
7 0 ? 
0 9 5 
1 0 5 
Il U 9 
OU 7 
5 U ? 
OU 5 
6 6U 
0 6 0 
9 6 9 
7 7 ì 
CI 0 9 9 
5 4 i 
ι 8 7 0 
6 7 1 










1 0 ? 
I C I i 
0 5 5 
0 4 U 
"·'. ' 





0 0 . ' 
0 1 1 
7.5 i l 
7 , 00 
JUO 
"7 6 1 
7,3 , 
I I b 
u 3 Ì 
U 5 0 
7Ô 
U7,ü 
711 7 9 0 
5U 1 9 0 
7 0 7 U 5 
! 1 7 2 5 
1 1 8 8 ' ) 
9 5 
1 2 5 4 ? 
I 1 7 9 6 5 
0 0 3 S 
5 1 57 9 
9 1 6 8 7 
1 ? 7 17 
6 6 7 
6 7.3 
U 171 ' 
? i 0 ! ? 
? 7 9 9 
7 0 6 0 / 
I O 115 1 
5 12 2 
4 1 3 0 
1 3 4 7 5 
4 3 
6 0 7 9 
7 0 1 9 
17 0 9 4 
7 1 9 7 , 6 
7 7 7 7 
1 1 7 1 ' 
367 
: i r ­ D e z t ; r r 
a i m m u n g 
tetina ti on 
i­CST 
' .CRIE 
«AN i Ε 
LOAR Ι E 
U N I E 
i . i l . E S P 
•OC 
LOER Ι E 




' . ' . R I T A N 






. I V O I R E 
ANA 
¡.HOMEY 
SEH I A 
ÌPEROUN 
: ' . T R A F . 
jacu ­ I ICOBRA 
CtlCOL E 0 
. S U N . RW 
:CLA 
r I O P I E 
Ί Υ Δ - O U G 
' iG .NYKA 
' , H B A R 
¡ A M 8 I O U 
'.DAGASC 
ÏU. ' I IOH 
CC N Y A S 
SFR. SUO 






C H A G U A 
CIA RTC 
',ΑΡΑ RE 
I I I 
Ή II L C R 
Ί ΐ . Ε ? . 
H T I N I C 
CES OCC 
' .T .NEER 
LOHBIE 
5EZUELA 




' I L I 










' S A N I E 









: . 4 ¡ S ! E 
l'.OAPOOR 










. ■ ■'. 0 E 
■ E E 
CASS Γ I 
.AELE 
•ASSE 2 
• J 0 0 
■C'SSE 3 
.:.'■ c ε : i E 
...ISSE ! 
!cLE 
­A^S E 2 
. ' : C ' 
■••'■SSE 3 
! Í 7 U . 5 ? 
' " r ­'. ■ ' E 4 
■ • • • L U X . 
: ­ 1 i 
■ CI, E 
ι;,Ρ_­ SSU ES 
•^  
ber ­ 1953 
EWG 
CEE 
13 0 7 5 
3 0 Ο Ι Ο 
1 5 2 7 5 
? U 7 9 
7 0 7 ? 
0, 8 14 
U 5 8 ? 
? 5 9 ? 
1 7 4 3 
1 1 4 4 6 
8 8 I 
6 6 
1 5 9 
1 3 1 
I ? ? 
? Ι « 
I 9 3 4 
9 1 
9 8 7 
7 4 3 
9 3 
1 9 1 ο 
5 7 7 
7 9 
1 0 4 
6 0 1 
6 0 9 0 
5 7 7 
1 6 7 ! 
4 5 6 
1 5 0 5 
1 6 7 
7 9 
9 7 3 
I 8 1 1 
7 14 
3 C 7 
8 5 U ! 
2 9 5 5 ? 
1 4 7 
9 5 
1 2 5 5 
1 9 4 
1 1SU 
1 3 8 
1 0 7 6 
TOO 
3 U 9 
3 5 ! 
2 9 0 
2 5 5 
.5 0 6 6 
2 O U I 
18 0 7 U 
2 7 5 5 4 
1 0 6 
1 7 7 6 
3 9 8 4 
3 6 9 79 
5 5 
3 7 4 
2 0 8 
2 5 9 0 
1 0 1 3 ? 
1 i i 3 I 
? 54 6 
4 7 9 6 
6 5 5 9 
7 0 0 15 
19 6 0 0 
1 9 7 5 
1 4 7 1 
1 0 7 6 
2 10 0 
! 7 0 ,' 9 
5 5 5 0 
7 0 8 
I s 1 
4 7 
1 5 0 9 
1 5 7 7 
3 7 7 6 
2 2 5 
10 4 < 7 
1 9 ? 
1 4 6 
1 7 4 0 
3 6 7 
3 1 8 
7 9 
2 7 
3 5 7 0 8 17 
10 10 1 ? H 
8 5 5 5 0 6 
5 8 ? 5 7 7 
2 7 1 16 0 
7 1 0 7 0 
3 S U 1 9 9 
V A L E U R S UM 
1 35 
1 3 6 
1 i? 
1 5U 
1 3 ? 
18 ! 
177. 
T.JLICS F l 
F E I M n L E C 









6 9 8 1 
16 3 2 U 
1 8 3 8 
9 9 1 
? 6 6.3 
ô 6 C 5 
U 1 3 3 
? 5 8 9 
3 3 9 
8 7 3 5 
7 9 
U 6 
1 5 7 
1 3 1 
! ? ? 
2 0 2 
' 7 1 0 
3 3 
0 9 3 
U 
7U 
1 4 7 
5 2 7 
7 9 
1 0 4 
5 7 3 
1 2 8 
13 
3 2 8 
6 7 
1 6 3 
2 6 
2 4 
2 3 6 
1 8 0 3 
5 3 9 
5 0 
4 
3 7 1 7 
. 4 7 
1 3 1 
4 5 
1 7 9 
1 7 
? 5 4 
3 4 8 
! 1 
7 U 3 
2 5 5 
3 7 3 
1 4 
4 8 9 1 
9 8 5 0 
1 
3 1 2 
1 4 7 0 
? 8 0 5 
. 2 9 
2 5 
7 0 7 
4 0 6 5 
3 7 0 
6 3 2 
1 0 3 8 
2 8 2 2 
5 4 8 8 
7 8 1 3 
4 7 4 
54 9 
4 6 C 
UO 
1 8 U 3 





ua u 1 
3 2 0 
4 
5 5 6 U 
1 3 7 
1 U 5 
7 7 5 
7 7 6 
7 1 
0 3 9 7 7 3 
7 2 0 0 5 1 
' 5 4 18 9 
9 3 2 18 
8 3 6 9 4 
11 7 7 0 
0 1 8 3 9 
T A I R E S 
! 3 5 
1 3 9 
1? 1 
1 7 0 
1 7 7 
! S b 
I 5 0 
écembre 
Belg.­Lux. 
I 4 3 0 
9 1 
1 7 6 0 
4 1 4 4 
1 5 8 
.4 5 6 
1 12 
2 4 ? 
1 5 0 





1 À I 
1 9 
1 7 9 
3 7 
2 2 8 
5 6 1 2 
3 6 4 
4 2 9 
2 0 0 
5 6 1 
4 6 
3 7 
5 0 9 
8 
1 4 0 
4 9 
6 0 3 
4 5 6 
5 6 
6 5 4 
6 2 





2 1 9 
3 8 
5 4 4 0 
13 3 5 5 
16 
1 3 4 5 




1 0 4 
8 0 2 
3 3 4 9 
8 6 1 
I 7 0 0 
2 0 9 ° 
2 5 3 1 
5 0 5 4 
3 8 0 2 
5 6 8 
7 7 8 
8 3 3 
2 7 1 
4 1 1 0 
2 O U I 
I 3 3 
1 0 3 




1 6 6 3 
6 7 
û 
1 U 9 9 
. 9 2 
l O O U S I U 
6 U 8 6 7 9 
2 6 2 6 5 6 
1 7 7 6 8 7 
7 0 ^ U 5 
7 0 l u 
7 2 5 3 4 
I 3 0 
1 5? 
1 7 5 
l ? u 
1 5 1 
i s 1 
' 7 9 
Nederland 
9 9 
7 1 9 
1 5 2 ? 
6 9 7 
2 5 6 
8 U 8 8 
5 7 
2 3 4 3 
1 9 9 0 
2 U 1 5 
1 6 5 1 
'78 
6 U 3 
7 8 
5 0 7 6 
1 lu 5 5 10 
10 2 
ili. 
I 1 9 7 
1 4 7 1 
3 
U 8 7 3 
5 0 
Ί 2 7 3 
5 2 9 5 8 7 
1 6 ? 5 8 8 
7 3 3 5 4 5 
2 2 3 2 1 5 
2 6 0 1 9 
? 0 6 0 
10 7 4 3 5 
1 3 ? 
1 7 9 
' 4 6 
14 7 
1 7 0 
1 7 7 
1 0 9 
I L S MOM R E V E T U E S A C . F ! M OA 






( l i l i ) 
e 4 3 
4 0 0 7 
5 7 7 5 





6 4 4 
2 5 4 0 








, 1 1 9 
1 8 
3 5 8 
, 9 1 4 
1 15 
2 7 1 
9 4 
1 8 
2 7 8 
3 5 
2 4 9 5 5 
1 4 6 
4 7 
6 6 8 
4 8 
3 2 1 
5 9 
2 0 0 
5 9 
. 3 2 8 
I io 
5 3 2 3 
2 6 9 2 
1 1 
1 19 
9 5 1 
5 3 4 8 6 
16 
2 6 6 
7 9 
9 8 9 
4 0 2 5 
1 9 5 
5 0 1 
1 14 4 
1 0 7 1 
4 7 5 6 
3 7 8 4 
9 3 1 
3 3 5 
5 8 2 
1 7 7 7 
I I 0 38 






1 2 3 2 




5 7 6 6 5 7 
7 4 9 0 1 6 
1 5 4 4 9 5 
3 1 5 0 7 
3 5 6 6 3 
7 6 3 
3 7 . . 8 4 
E I M I i E I 
! 5 7 
1 3 7 
1 3 1 
1 3 8 
1 3 9 
1 7 2 
1 4 3 
e π ρ 
Italia 
.3 7 2 2 
9 5 9 7 
6 4 0 2 















. 3 8 5 7




1 7 0 2 8 5 
2 9 7 9 4 
5 0 4 7 ! 
6 9 0 0 
5 1 3 9 
5 6 
8,4 9 0 8 
Τ S 'η E R Τ E 
1 4 0 
1 8 5 
1 4 0 
1 2 2 
1 3 7 
1 8 0 
1 2 4 
OB NCB 
C U . S T A H L 7 







1. I 5 S 
WERTE" 
© if t 
B estimmung 
Destination 
. j ^ C S T 
S Y R I E 
I S R A E L 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
1 T A L I E 
S U I S S E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
S Y R I E 
I S R A E L 
S I N G A P U U R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
X 6 7 4 . 3 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R C C E 
T U R Û U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. M A L I R I T A N 
­ M A L 1 
G H A N A 
. C O N G O L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H C X . I S . U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A M 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A F L 
P A R I S I A N 
I M D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I M C O M T 
F O R M O S E 
HOMG K C N G 
A U S T R A L IL­
M O M U E 
C E E 
C O A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C O A S S E 1 
F R A N C E 
0 E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M , F e n 
I T A L I E 
8 0 " . L N I 
I S L A M M E 
I R L AMO E 
M Û « V FOE 
















1 2 4 
14 
2 8 
1 4 9 
6 0 
. 
7 3 2 
2 1 8 
2 4 0 
18 1. 
















. 6 0 
, 
2 3 U 
9 





V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 0 6 
2 5 2 
3 7 5 
2 9 2 
2 2 8 
2 9 0 
9 4 6 
4 7 4 
6 5 9 
4 6 1 
3 3 1 
3 8 9 
2 7 9 










3 3 . , . . 
T O N N E 
. . , . 1 4 9 
. 
1 8 1 
. 1 9 
1 9 
1 6 3 
3 
. 
1 4 9 
1 6 2 
1 6 2 
1 3 5 
4 0 0 
. 
9 




2 2 2 
2 2 6 
. a 
a 
T O L E S F I N E S N O N R E V E T U E S A C . A L L I E S 
F E I N B L E C H E , N . U E B E R Z . A . 
V A L E U R S 
B 5 2 3 
2 7 8 2 
3 9 9 4 
1 0 8 8 9 
2 1 2 6 1 
1 5 6 8 
4 7 
14 
1 6 3 0 
1 0 9 9 
2 2 5 0 
7 5 1 
6 3 4 0 
1 6 14 
2 3 9 
3 2 5 0 
1 5 9 1 
2 8 9 
1 0 4 
3 6 4 0 
1 5 4 
2 4 0 8 
I 2 4 5 
7 4 3 
3 2 8 3 
1 1 2 3 
1 9 7 
1 6 
3 4 





8 8 3 
1 1 2 4 
1 2 4 
2 19 
7 0 3 
5 1 
19 
1 2 5 0 
1 8 9 
2 9 




2 2 2 
3 7 
1 7 9 
7 5 
3 0 




3 7 3 7 I 
4 7 4 4 9 
22 9 7 5 
1 3 2 4 1 
4 2 6 4 
1 6 3 
12 7 0 1 
C U A N T I T F S 
1 8 0 6 7 
4 6 7 9 
,' 7 7 3 
1 0 6 9 0 
4 7 5 7 4 
1 9 4 5 
U 5 
16 
.3 ? 1 ? 
1 6 5 9 
. 5 0 7 
2 4 4 
9 0 6 7 
10 9 8 8 
1 3 9 3 
14 
4 6 4 
1 1 0 
7 7 3 
6 8 
2 2 0 8 
3 2 
5 5 
9 9 7 
3 3 6 
3 6 
3 4 
2 0 3 1 
6 9 
4 0 1 
5 C 5 
5 7 3 
1 4 4 B 
3 6 2 








7 0 4 





6 0 8 
5 









1 3 5 
1 8 
5 8 
3 6 9 3 9 
7 0 8 0 6 
8 3 5 0 
4 3 3 0 
2 2 3 1 
8 8 
5 5 5 2 
7 2 4 
. 3 5 8 
14 2 6 9 
7 6 0 0 0 
1 6 9 6 
1 6 
0 5 1 
1 8 5 
Deutschland 










. , . a 
. 
2 9 9 









u . 2 2 1 
. 
M E N G E N 
, , . , . . . . . 




E I N H E I T S H E R T E 
2 6 4 
2 3 5 
2 9 4 
2 7 1 
2 5 0 
. . 
1 111 , 8 7 0 
B 7 0 
. a 
, 
N D B 
L E G . S T A H L 7 3 . ' I S , 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 9 6 9 
. 9 8 3 
3 6 0 
4 2 2 2 
8 7 
, 5 7 0 
2 9 1 
6 3 7 
2 8 6 
1 1 3 4 
6 5 7 
1 6 1 
9 3 8 
1 9 9 
9 
. 7 5 8 
8 5 
2 2 
2 6 1 
3 2 














15 9 1 8 
8 5 3 4 
4 9 7 7 
3 1 8 6 
1 6 9 
7 0 
2 2 4 0 
i I 
3 4 2 







9 1 6 
7 4 8 




T O N N E 
B 1 8 6 
2 5 0 2 
8 1 7 
8 5 9 0 
1 0 7 
a 
. 1 3 3 8
6 0 9 
1 6 
8 6 . 3 




1 4 9 
3 9 7 7 
1 1 6 1 
2 6 7 0 
6 0 4 7 
3 5 
4 5 
5 7 3 
5 0 9 
6 1 2 
3 8 9 
2 3 7 7 
9 0 1 
2 2 
7 4 0 
6 6 8 
1 5 5 
7 0 
4 4 6 
a 
5 9 2 
3 9 9 
4 9 
5 0 5 




1 7 2 
6 4 
1 0 9 
1 6 6 
1 5 1 
9 
7 
6 2 7 
1 8 4 
2 4 











2 5 3 0 6 
1 3 β 5 5 
7 4 4 6 
4 8 1 1 
1 7 2 4 
2 3 0 3 
6 9 6 2 
2 2 7 6 
4 3 1 7 
1 2 9 6 6 
3 2 
4 3 
1 0 0 3 
6 0 0 
W E R T E 
1 5 6 6 
7 7 2 
9 7 
1 0 7 1 
. 1 7 
2 
1 8 
1 1 3 
2 2 8 
6 i i 1 
5 6 7 
3 8 8 
8 7 
4 0 5 
1 3 9 3 
8 8 
2 6 7 
4 4 9 
. a 1 
a 
a 
, . 3 














8 2 9 2 
3 5 0 6 
2 0 7 5 
8 0 0 
9 8 
2 6 0 6 
M E N G E N 
2 9 0 3 
8 1 6 
9 6 
1 1 2 7 




''eitiYverte: ί je lu 'gev/ icsencr nongíincinheit . 
■r'-- 'n\ Anhj.ijv; A n m e r k u n g e n 21; den einzelnen W.iren. 
^cnubersce'Iun^ BZT-CST siehe am Fnde dieses Bandes. 
Valours unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes- par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 




.A 0 H 
CLA6SE 3 
H 0 N D E 

















































































































































. 1 609 
18 
10 
128 4 19 
71 











































































1 H b 




1 1 686 
5 387 



















































































































































































































ιό 5 e 2 
91 
. . . 
5 






. 6 474 












































. . . 
689 
60Õ 

















D O M I N I C . R 
I N D E S O C C 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 





















M O N D E 












































































Β IRMANI E 
MALA I SIE 
INDONESIE 
CHIM CONT 
AUSTRAL I E 
i' O N D E 
C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
CI A S S E 7 
.A 0 M 
01 A S S E 3 




























































































4 1 16 







I 2 70 
3 894 


















































Il M a 
































































VALEURS UMITA IP' ' 






















. . 467 
131 
. . . η 7 
48 










. 19 956 
40 667 
19 066 










. . . 249 
, 999 
. , 100 
134 


























































. . . 
95 783 
49 816 
















. 2 I 
195 
1*29 




21 72 5 
ni. 5 096 
2 416 
. 2 619 





îliï 3 498 
4 796 








































































. , ( , 
3 25. 
2 9!1 















3ί ,\ 7 
ι« 




Einhei tswer te : S je ausgewiesener Menyer*: ι n hei:. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bundes. 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée. 
X . . - . . ' . - - r e : pn, produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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• A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 4 . 8 ! 
RANCE 
E L G . L U X . 





















UIGAR I E 





















UGER I A 
CAHEROUN 
CENTRAF. 








.SOHAL I A 
«¡NYA­OUG 
IANGANYKA 














COSTA R IC 
'ΑΝΑΜΑ RE 
HAITI 
W I I N I C . R 
• ANT.FR. 
• •ARTINIO 



























" < I S T A N 




2 0 6 
2 0 6 
216 
280 
2 2 8 
TOLES F i l 
FE INBLECI 
VALEURS 
7 4 1 2 
1 121 
4 ISO 
9 9 5 9 





5 0 2 5 
2 363 




1 8 9 7 
45 
88 
1 8 6 6 
3 0 6 5 












1 0 7 6 
19 
4 2 6 

















6 5 6 
2 2 1 
91 
392 








































5 2 7 













— Janv ier ­D 
France 
2 1 0 
209 
2 0 8 
2 1 8 
2 8 2 
244 
écembre 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IHK] 
2 0 9 191 2 0 0 
183 2 0 1 2 0 0 
192 2 0 8 2 0 4 
199 192 196 
283 2 0 8 
2 1 6 222 2 3 3 
e χ ρ 
I ta l ia 
2 2 8 
234 
2 1 2 
8 0 8 
193 
199 
ES REVETUES AC. ORD. SF ETAM. NCB 
!E , UEBERZOG. A . MASSENSTAHL 7 3 . 1 3 E 







4 9 6 
1 0 4 5 
1 0 7 1 
172 
9 7 8 
96 
4 1 6 
6 7 6 
2 4 
32 
4 1 3 
, 42 





6 5 2 





























1 4 7 8 











4 1 0 
























6 2 5 3 20 1 139 
68 452 
2 8 0 3 . 9 6 8 
5 545 52 
4 4 2 8 3 4 2 1 9 
627 1 149 
4 8 1 . 29 
85 . 19 1 034 2 186 
3 039 24 9 1 7 
1 2 5 3 4 35 
903 . 8 5 6 
2 0 3 5 
324 
1 200 




2 0 6 
78 
, . . 76 

























2 6 1 
2 1 9 
91 
362 



























3 2 3 
41 
6 0 8 
4 3 1 
12 
134 
2 3 9 
79 
9 
2 3 9 
434 
93 





2 2 7 






1 8 3 9 





2 7 0 















. . . 36 
, 45 
. , . 1
10 
4 












2 2 2 
5 
4 














4 6 7 
o r t 







THAILANDE V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 







. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS 8AS 
ALLEM.FED 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 



























H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 


































99 7 9 6 
37 669 
28 9 8 8 
17 0 8 9 
31 8 6 8 
13 4 2 7 
1 2 8 1 
QUANTITES 
37 8 0 1 
5 0 0 7 
2 1 2 5 1 
52 0 0 8 
85 6 2 8 
4 59 1 
3 6 0 2 
6 1 9 
1 1 4 7 0 
33 2 3 6 
14 8 7 3 
12 4 1 4 
2 5 197 
4 153 
9 9 0 5 
12 2 3 6 
2 7 7 
3 3 7 
13 0 9 0 
18 060 
1 2 9 5 
62 





5 5 3 6 
1 8 5 9 
7 9 8 
2 934 
1 2 3 2 
7 0 2 0 
104 
2 150 
2 5 7 0 
4 1 8 
592 
5 5 6 1 
61 
142 
6 9 0 
6 7 1 
9 316 
5 0 8 
794 
4 542 
1 3 6 1 
7 170 
9 3 6 




4 9 9 
2 2 2 3 
2 4 1 1 
2 1 4 
9 3 1 
2 294 
7 9 8 
4 5 9 
9 4 8 
8 5 1 9 
2 4 7 1 
3 5 2 
5 4 2 
117 
1 1 000 
152 





4 3 9 
729 
1 280 
8 0 4 8 
3 214 
3 0 6 5 
6 5 6 
322 
6 3 7 
10 163 
8 6 3 
2 320 
544 
4 4 0 5 
2 8 1 3 
96 
854 
1 5 6 8 
















30 0 7 8 
11 6 1 0 
5 7 1 1 
3 2 1 3 
12 2 6 6 
9 344 
4 9 1 
, 2 7 5 8
2 041 
21 700 
35 9 7 7 
63 
2 6 7 
16 
3 4 8 0 
7 2 8 1 
6 8 4 0 
1 196 
5 4 2 9 
5 1 9 
1 8 5 9 


















1 5 6 3 
1 9 0 7 
360 
4 7 9 
2 937 





































2 8 0 
542 
68 
. . . a 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 






























• • • • 54 3 3 7 188 13 B15 
19 0 2 9 143 6 7 7 8 
17 8 3 9 33 tt 9 7 9 
9 162 28 4 4 0 4 
17 182 12 1 5 7 2 
3 9 7 8 Ί » Ί 
2 8 4 . 5 0 5 
TONNE 
32 2 4 0 98 5 4 6 3 
3 0 7 1 9 4 1 
14 9 7 4 . h 2 3 5 
29 5 8 3 2 5 3 
25 8 1 4 5 23 8 3 2 
4 0 3 6 1 4 9 0 
3 162 . 173 
5 3 1 . 7 2 
6 9 1 3 12 1 0 6 5 
20 2 4 1 19 5 6 9 6 
7 936 11 8 6 
5 6 8 7 . 5 5 3 1 
9 6 3 9 
2 0 3 1 
7 3 6 3 
6 7 1 2 
2 5 9 
. 12 5 9 0
14 6 7 8 
1 2 9 5 
. 4 8 5 
a 
. . 4 93
2 4 3 2 
354 
107 
1 9 9 9 
2 8 7 
6 5 5 8 
8 
5 0 0 
6 6 3 
58 
112 




5 6 1 1 
3 4 8 4 
145 
5 7 8 
2 9 5 2 
1 2 1 6 
3 5 6 
146 
216 
7 8 2 
1 3 7 5 
1 144 
4 9 9 
2 0 1 1 
1 8 2 6 
2 1 4 
6 3 4 
2 229 
7 8 6 
370 
9 2 7 
1 2 2 3 
3 5 3 
. 5 4 2 
91 
9 2 7 5 
. 4 6 1 3
152 
545 
2 5 6 
1 6 5 6 
368 
6 7 1 
1 2 8 0 




2 6 0 1 
5 4 6 
9 9 2 3 
8 6 3 
1 9 3 3 1 
2 6 5 
3 7 5 4 




4 6 1 
8 8 3 8 
1 6 0 3 
6 8 3 
6 1 7 
2 
156 
2 6 9 
1 591 
■ 










a a a 
a 
a 





















. . 2 0 
? a 
1U0 























» 7 2 
1 290 










4 0 7 
27Μ 
auswerte: S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
*:'¡;he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
^enüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Janua r ­Dezember — 1963 
Β e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
. r ­ C S T 
ARGENT INE 
CHYPRE 


















V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
P H I L ' I P P I N 







. P O L Y N . F R 
M O N D E 




.A 0 M. 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 4 . 8 2 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
I T A L I E 
SUI6SE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 4 . 8 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
















M O N D E 
EWG 
CEE 
— Janv ier ­C 
France 
6 7 
1 5 6 9 2 2 
3 2 5 1 4 8 4 
1 7 5 9 1 1 4 0 
2 8 1 4 4 9 1 
2 5 1 3 2 9 6 
9 2 2 5 
3 5 2 6 1 19 
1 2 2 0 6 5 
1 5 0 1 1 1 7 
7 2 3 3 1 9 0 4 
1 4 0 
3 0 6 9 7 
1 8 3 7 
4 6 8 
9 1 i 
1 8 7 2 1 1 4 
3 6 6 
9 9 0 
1 6 5 
9 6 2 
2 0 6 2 0 6 
1 0 5 3 5 
7 8 7 1 0 7 
7 8 5 1 0 
1 1 6 4 7 3 
7 2 3 1 3 
1 2 5 5 6 5 2 
9 0 
4 1 9 
6 4 6 14 
1 2 5 
1 2 5 
9 8 7 9 6 1 
1 1 5 6 1 1 5 6 
5 6 0 8 7 7 1 6 1 3 3 4 
2 0 1 6 9 4 6 2 4 7 6 
1 7 5 9 6 6 3 5 2 1 7 
1 0 0 9 6 6 1 9 8 2 7 
1 7 8 5 6 9 6 2 0 5 5 
6 6 8 3 6 4 4 6 9 8 
4 6 2 8 1 5 8 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 7 8 1 8 6 
1 8 7 1 8 6 
1 6 5 1 6 2 
1 6 9 1 6 2 
1 7 8 1 9 8 
2 0 1 2 0 9 


































3 1 9 106 



























T O L E S F I N E S R E V . A C . F I N C A R B . SF 
F E I N B L E C H E , U E B E R Z O G A . CU 
V A L E U R S 
1 1 
i 3 2 8 
1 0 9 
7 1 4 9 
5 2 3 6 
1 7 1 0 
1 5 9 
3 3 
, , 
Q U A N T I T E S 
9 
1 3 8 1 1 7 
3 2 3 2 
2 3 9 1 9 e 
1 8 4 1 5 4 
4 8 3 7 
4 2 3 2 
7 7 
a • 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 9 7 2 4 8 
2 8 i 2 3 4 
3 5 4 2 7 2 
3 6 1 2 8 4 
4 4 1 4 4 1 
. * 
. S T A H 
1000 OOLLARS 
TONNE 
TOLES FINES REV. AC. A L L I E S SF ET 







319 3 15 
10 
18 























3 3 0 


















3 7 3 0 1 7 
i 3 5 4 7 1 
i 2 6 8 9 7 
> 2 3 9 0 6 
'i 9 3 9 1 
ι 1 1 1 
1 2 5 9 
e χ ρ 
I t a l i a 
2 8 6 2 
6 6 5 1 
4 7 3 
I 9 1 1 
1 2 9 2 
4 2 4 6 
2 8 4 
E I N h E I T S i . i ■ ι C 
ι 1 8 9 
J 1 9 1 
I 1 8 5 
i 1 8 4 
! 1 6 7 
> 3 9 7 
4 0 ! 
E T A M . N 
2 0 7 
2 3 1 
2 2 3 
2 18 
1 9 7 
2 0 1 
O B 












­ i C 
1 1 
1 0 
U E S T E 
M E N G E N 
E I N H E I T S h E R T E 
5 i 8 
5 3 9 
6 2 5 
6 0 6 




2 7 9 
1 i 
2 5 





i . I 5 V 







? s r 
o r t 
B e s t i m m u n g 
D i s t e n t i o n 
. J T ­ C S T 
r r i 
Ï ' L À S S E I 
■'.ELE 
C L A S S i 7 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
P A Y S OAS 
A L L O T T E D 
I ! A L I E 
R O Y . O M 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E M I N E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 7 5 . 0 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E O . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C Í L 1 E 
U . R . S . S . 
A l L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONOR I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U ' , I S I F 
E O Y Ó T E 
S O U D « ! . 
• !7'.\fr 
'. 0 '. U D I R E 
C0.V.7. 
O I O ! R I Λ 
. '.. ■'■ 4" ; R 01.10 
. 0 r . G U J ­ . B A 
. Í Í Ú R Ü Ñ ' . RI. 
ΐ 
11 ' I 0 R Ι E 
7 . O S . ' 0 t i A 
l i - i / I I ' 7 . 0 
Μ Ο ' . ' . ' Ί ' I C U 
. ".'■'.. Δ 0 7. S C 
R . .SF R . s o ' ; 
E T . . T 5 U I I I S 
C A ' . A I Λ 
" Γ " I 01.1 
G U A T E " A L A 
t ' S S' ' 0 R . R E 
S ·'. 1 V Λ 0 0 R 
0 0 S I ;■ : 10 
O S O ' Mo I S 
J'· 0 1 / · ■ / ! .'. 
E . ' . · '■ t L · j R 
'.' Γ 'J ' 
U R E ' I l 
0 1 ­ 1 1 ! 
I­ SO I V I I 
,, :. " ;. ' ,'. i 
j o . ; ' ' . . 
S ­ ' · ­
EWG 
CEE 
7 0 S 
1 6 6 i 

























i 7 0 5 
909 
1 8 0 I 
3 7 0 
0 7 
3 0 



















1 3 7 3 
3 3 
? 




7 2 .10 
2 16 
V A L E U R S U N I T A I R l s 
8 0 0 
8 3 4 
9 2 3 
1 0 3 1 
I 14 1 
2 9 8 
8 1 7 
93 1 
1 268 














F E U I L L A R D S A C I E R O R D I N A I R E 
B A N D S T A H L A U S M A S S F N S I A H L 
V A L E U R S 
2 4 7 9 7 
2 7 9 1 
1 7 8 7 9 
2 7 3 4 2 
1 9 8 9 1 
1 3 8 9 
5 . 1 
6 1 
4 7 2 2 
3 1 18 
1 3 7 1 
S 0 8 6 
7 6 0 8 
7 5 8 
4 3 7 5 
6 6 5 
2 7 6 4 
S 2 1 7 
1 I H O 
1 0 2 4 
4 ? 
1 0 0 2 
Ì 0 0 1 
19 6 
bSU 




1 0 2 
1 7 0 7 













i o n 
1 0 
•7 7 
2 7 7 
', 7 '". 0 
? 0 i 
l o i 
? '.' 0 
17 























2 9 1 7 
9 
1 5 5 4 
2 5 5 
7 i 
1 6 0 
7 0 8 
ci 
1 4 ' i 




































13 Ì 5 I 
. 9 053





































i o u 





































' . t 
7 0 
4 7 
I. i ! 7 
7 9 
6 6 














6 9 ? 
Tat 
lulu 











E I N H E I T S K l í o ; 
7 3 4 
6 6 7 
1 5 8 9 
1 3 1 6 







I I 34 7 
1 1)94 





7 4 9 
1 3 6 5 
8 4 1 
1 9 3 i 
? 9 2 3 
70 2 
1 0 9 6 
7 1 2 
3 3 5 
2 5 0 1 
1 0 9 1 
1 0 2 0 
I I 5 Ò 
? 7 1 7 
3 0 7 
3 5 6 





1 5 1 9 















1 1 1 
? 4 10 
1 7 4 
0 1 
1 9 0 
75 







6 0 0 











li ι: ι! ι«! ι «ι; 
ϋ' 







E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mcngeneinheit 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen V7,_r<." 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeur. 
X : . 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en f in de v o l u m e 





­ <s ­ C S T * 
IBAN 




JAK I ST AN 
NOE 
CEYLAN 
S I R M A N I f 
' H A I L A N D E 
■ IETN S U D 
HALA I S I E 
SINGAPOUR 
I N D O N E S I E 
' H I L I P P I M 
CHIN C O N T 
JAPON 
HONG KONG 
I U S T R A L I E 
I Z E L A N D E 
H I D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
TRANCE 
1 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E N . F E D 



















HONOR I E 






















¡ A . Z I B A R 
1 0 Í A H B I O U 
.PADAGAEC 






















' K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
R H A N I E 
'HÄILANDE 




I ' lL IPPIN 
ffl.CCNT JAPON 
i S . K C N G JJSTRALIE 
1 IELANOE 

















l i e 1 13 
48 
19 2 9 0 
127 











2 4 8 570 
184 9 6 8 
4 9 5 9 
276 





65 4 0 8 
4 2 7 7 
41 0 2 2 
2 682 
13 402 
47 5 6 0 
14 770 
5 8 7 3 
3 0 5 
4 4 3 9 
16 2 2 1 
1 4 2 7 
4 2 1 ? 
6 0 5 9 
79 
1 144 
6 9 2 0 
















1 9 4 4 
100 
4 5 6 
500 
1 007 




2 3 3 
9 3 1 
1 0 6 0 
125 
2 5 8 7 
























5 5?f l 
637 
804 
2 1 84 
930 
695 























97 5 3 0 
45 
. . 2 3 3 5
8 9 6 
512 
690 
27 4 9 9 
104 
16 146 
8 3 3 
363 
4 0 3 1 
2 4 1 8 
. , . 1 
91 
, . . 874 
6 716 
5 8 6 

























. . . 30 
3 
2 0 4 3 
27 
2 





. . , . 1 16 
. 




































































6 9 3 
. 949 
8 4 8 

















9 4 5 
4 9 8 
10 
218 
9 0 1 
48 
121 














4 5 8 




















































































17 7 7 1 
9 762 
7 365 
2 1 2 








5 0 9 4 
7 8 1 0 
5 4 92 
14 6 2 1 
19 8 1 8 
3 9 8 5 




7 6 8 4 
5 8 5 1 
. 3 4 94 
12 7 2 1 





2 0 3 
98 
7 5 8 3 
2 2 4 0 
6 1 9 
22 
79 
4 6 5 
31 
85 









2 9 6 
1 1 3 7 9 
4 0 2 
183 
1 0 1 8 
177 
9 1 1 











5 5 5 




1 4 7 1 
1 562 
71 









. 2 8 6 
23 
32 




















6 7 0 
. 123 
. . . 64 
. . 74 
36 
4 7 5 
335 
1 1 298 
3 3 8 5 


























. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 5 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 































P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 































P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KOTTC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




8 0 5 2 1 6 
3 6 0 30 1 
2 3 0 5 5 7 
























2 2 7 
FEUILLARDS ACIER 






















































































12 8 2 9 
6 289 
3 365 

























































. . . 
1 644 
1 2 4 8 












Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(Ulti 
4 2 3 2 2 0 51 158 172 3 0 7 
164 309 8 194 113 367 
1 I I 857 7 65 62 565 
2 0 2 3 7 167 39 2 6 8 
6 7 4 9 1 2 9 8 









109 125 156 
105 126 140 
115 117 157 
106 115 156 
125 228 188 
22 330 163 
126 139 2 0 9 











7 3 . 1 5 W 
6 2 1 
50 








6 2 7 
2 2 
32 























10 10 5 3 5 3 





4 6 3 
a 
1 0 6 9 
2 532 
101 











































) 1 1 048 
j 4 994 
I 3 109 
i 1 2 3 7 













. • . • . a 












25 . . 
M6NGEN 






. . 1 
. . . a 
. 1 
. . a 
. a 















4 2 7 
909 
5 8 8 
:'"heitswcrte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
*:¡ifihe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
372 




. J ­ C S T 
AELE 
CLA6SE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
6 T 5 . 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 


















­ A L C E R I E 




B R E S I L 






M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 



















. A L G E R I E 











M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 6 . 10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FEC 














4 4 0 
FEUILLARDS ACIERS 
8ANCSTAHL AUS LEG 
VALEURS 
717 
8 7 3 
1 2 7 5 
1 167 










4 0 8 




















6 4 4 2 
4 100 
2 135 
5 9 7 
24 
5 1 0 
QUANTITES 
1 6 3 6 
1 283 
1 9 4 1 
1 6 9 5 











6 5 0 
181 
4 8 1 




















































5 2 6 5 
3 2 4 0 
1 6 0 2 
595 
2 2 0 
23 
2 0 3 
, 385 
4 0 7 
1 387 













4 4 6 
. 65 
168 
. . 34 
52 








5 0 7 0 
2 0 5 3 




VALEURS U N I T A I R E S 
5 9 8 
579 
















6 3 9 
780 
9 2 2 
1 109 
314 


































































































7 3 . 1 5 X 
6 4 5 
270 
I 0 0 8 
662 
172 




































































































, . 54 
20 
2 





































ï Γ ν 














U . R . S . S . 
TCHECOSL 
RO'JMAN I E 
A T R . N . E S P MAROC 
.ALGER IE 




L I B E R I A 











































M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLCM.FED 












TURCO I E 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 





.MAUR 1 TAN 
GUINEE RE 
L Ι Ρ, E R I A 















bt 'I LUE 
L J O " I M C . R 
VENEZUELA 























5 i l 
1 o o s 
511 
71 

















































4 0 385 
5 H Í 6 






11 60 3 
17 907 
4 4 19 
074 







I 606 104 
7 00 







i bb 1 
1 185 
1 84 i 
9? 
4 66 7 
176 
105 
1 50 9 
1 140 
0/ 
S 14 9 
1 1 7 / 
14 | 































































160 74 1 






















. . . 











































2 6 2 
? 774 
2 019 












3 8 0 
. , 1 00 5
. 2 
9 
. . . 4 






























265 14 9 2 7 
212 7 0 6 9 
45 5 123 
25 4 0 9 5 
7 2 66 3 
4 4 2 
TONNE 























Ι Ί Η Ι 
b'b 
1 2 11 
1 i' l 
1 35 7 
14 
92 
3 12 1 
721) 4 0 1 
2 5 60 7 
1 4 6 5 
440 56 464 
106 100 
17 6 
4 2 713 
3 6 2 0 
13 3 1 / 
i ; 5 9 1 7 
18 046 














6 1 0 








3 8 7 7 






























E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Ware;>. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









. S E S . L 
C H I L I 
t O L I V I E 








B I R H A N I E 










1 0 N D E 




, 1 1 1 
CLASSE 3 
K 0 Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 6 . 2 0 
FRANCE 
1 E L G . L U X . 
PAYS BAS 

















TUNIS f E 
EGYPTE 










i T H I O P I E 














ISRAEL ' I M S T A N 
­­YLAN 
"ALA IS I E 
INDONES! E 
7 I L I P P I N 
Í ' E E SUC 
•ÍEAN DR 
C N C E 




• A C M 
CLASSE 3 
• a i 'UNCE 
• I L C . L U X . 
TS BAS 
































369 0 5 7 
181 331 
72 942 











. 12 779 
27 





45 9 0 9 
4 2 6 9 
3 782 
42 9 9 3 
1 6 786 
158 











2 4 1 
292 
1 782 











2 6 0 207 
19 




























1 IO 4 1 
46 
32 
14 8 7 1 3 387 
5 291 







1 1 760 












S / AUT. 
Belg.­Lux. 













1 0 9 7 






24 2 8 3 
19 882 
36 714 


































1 8 4 0 
46 
148 












































ELEM. VOIES FERREES NCB 











. . 870 236 151 






1 7 222 
152 









6 079 4 9 5 
1 467 













































































. . . 127 
1 
. 1 
















6 168 2 155 
2 830 
2 109 
































A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





L I B E R I A 













D O H I N I C . R 
INDES OCC .SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
C H I L I 







P H I L I P P I N 
COREE SUD 
OCEAN BR 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3, 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 7 . 0 1 
FRANCE 















MALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN ­ M A L I 
. H . V C L T A 
.SENEGAL L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 















































2 4 8 
159 





3 0 3 
830 
2 2 5 
244 
1 19 
8 1 730 
19 632 
25 774 
2 0 9 4 9 


















4 9 3 
. a 
" 315 99 
2 
• 








9 8 2 5 25 664 
15 763 
18 
VALEURS U N I T A I R E S 
182 
173 




4 1 3 























1 1 0 8 6 
3 4 4 1 
4 2 5 2 
2 6 0 2 
3 393 






















3 7 0 
FER OU ACIER ORDINAIRE 
DRAHT AUS MASSENSTAHL 
VALEURS 
4 8 4 6 
667 
6 700 
6 2 1 9 
2 2 8 0 




1 0 1 3 
1 270 
2 2 5 2 
1 789 
1 182 
8 9 9 
556 
27 1 381 
9 2 1 
3 6 1 
.10 
156 
6 9 5 
1 336 
4 4 7 
1 0 0 5 
314 
295 







































































4 6 8 6 
1 270 





4 0 4 
1 2 3 9 
2 5 8 
138 
575 





























































5 0 8 
6 99 1 





4 9 9 
148 
6 6 2 












2 3 3 
152 
6Ì 19 
1 4 4 9 






13 6 1 8 
10 8 1 3 
8 4 7 7 
5 724 
76 
4 9 9 
Italia 
7 




1 3 5 7 
513 
7 
8 4 4 
55 1 
E INHEITSHFRTE 
2 0 1 
158 




4 1 5 
132 
142 




7 3 . 14 
4 012 






4 5 6 
6 2 3 
4 3 3 
9 3 3 
1 34 5 






























































iei tswcrtci S |0 ausgewiesener Mcngeneinheit. 
!' 4 ehe im Anhang An gen ZÌI den einzelnen Waren . 
Gígenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : von notes par produits en Annexe. 





. j — C S T 
Z A N Z I B A R 
MOZ AMO I CU 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
» C X 1 C U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A C O R 
N I C A R A C U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R Ι Ν Λ Μ 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWE I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C O M A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N O C 
V I C T N S U D 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
B O R N E O BR 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L 1C 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
M O N D E 
C E E 
C L A 6 S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- A 0 M 
C L A S S E 3 
T R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I C 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
- M A L I 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B C N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 




7 4 1 
- ι 
2b 
1 2 4 
2 1 Λ 5 
19 0 7 4 
1 4 4 - ' 
1 5 4 
4 7 ' 
19 0 
i b b 
1 5 7 
1 5 9 
I 7 4 
1 14 
6 0 
44 Hi l 
1 9 
10 
4 / 9 
7 7 
1 4 7 
2 2 5 1 
3 0 
6 5 1 
2 7 6 
I 5 3 4 
1 1 7 
1 3 0 
1 2 1 
15 1 
9 6 
1 0 0 
5 9 6 
3 7 0 
2 5 9 
1 2 6 H 
2 I 
9 7 7 






1 6 0 
1 1 6 7 
2 6 5 
5 ? 
1 2 1 
16 
1 5 
2 6 0 
7 1 7 
7 7 1 
7 Η 




7 9 4 
1 5 1 7 
16 
8 6 9 7 4 
7 0 7 17 
I P 7 9 6 
8 1154 
7 1 4 / 9 
? 1 / 5 
1 9 9 1 
Q U A N T I T E S 
7 8 8 5 6 
? 6 1 I 
3 7 8 1 1 
3 3 8 5 6 
10 1 7 7 
9 0 0 
4 10 
8 6 1 
8 0 9 1 
4 7M1 
6 0 7 7 
10 1 7 4 
6 8 0 1 
4 4 9 9 
5 1 5 4 
2 2 1 1 
2 7 0 
5 6 2 7 
3 1 / 5 
2 1 9 9 
1 Uit 
7 6 7 
2 3 0 7 
4 9 14 
1 10 0 
5 9 19 
1 2 0 7 
? 1 5 5 
7 5 5 7 
6 1 5 9 
1 O O I 
I 6 1 0 
1 1 1 4 
9 9 " 
1 9 0 
1 1 / 
1 HO 9 
? 10 
1 1 9 7 
1 1 7 6 
1 i 1 
1 4 5 1 
1 1 ? 0 
1 1 1 
7 0 l 
4 1 Ί 
7 0 ? 
1 4 7 0 
7 0 ' 








7 9 i ? 
1 3 0 
1 1 













3 7 9 








3 0 2 
1 7 8 
3 
1 7 6 
7 






1 0 6 





4 3 1 
4 9 7 
4 
. I I 
7 
7 8 9 
I t 
14 3 9 2 
1 2 8 1 
4 8 0 4 
6 6 1 
7 7 2 7 
1 8 9 1 
5 8 0 
4 0 Ϊ 
5 6 
4 6 3 5 
9 6 4 
2 3 4 
7 7 
4 6 
1 2 9 1 
2 9 4 
2 O B I 
7 0 1 
9 4 8 
1 0 7 6 
Ì 5 9 
4 6 9 
1 I C 
. 2 0 4 
/ 2 1 
1 0 1 
/ 1 
1 0 0 
7 0 
7 8 7 
2 7 0 4 
4 3 
4 6 6 
6 6 18 
b 3 5 9 
i i 3 5 
1 5 0 
i 19 
6 4 
1 9 0 
1 7 / 
9 5 4 
. 7 2 6 
4C 
6 0 
2 0 0 
4 4 1 
I 1 1 
4 9 
0 1 9 
b S 
i c e m b r e 
Belg.­Lux. 
15 
1 0 0 
I 1 
7 8 
1 2 4 4 
l i 5 5 0 
6 5 0 
2 1 
1 7 9 
5 1 
l õ : 
S i 




2 3 1 
3 6 7 
19 
4 0 
1 6 4 0 
1 
7 B 4 
1 9 0 







2 7 1 
1 7 7 
1 5 9 
2 3 9 
7 
6 9 5 















1 3 9 
2 
1 2 0 
2 3 6 
1 2 1 9 
• 
4 2 9 8 5 
1 1 2 8 5 
2 1 3 7 6 
3 4 3 6 
9 3 0 4 
7 4 5 














































3 2 5 4 
7 4 9 
1 4 14 
7 1 0 




3 3 0 3 
2 7 1 4 6 
2 7 4 1 3 
5 6 3 6 
5 0 0 
2 4 0 
9 6 
4 5 C 4 
1 6 4 / 
2 4 9 1 
5 4 4 / 
1 0 3 1 
6 5 8 
3 5 2 3 
1 I B I 
8 7 
4 1 
7 4 6 
9 5 4 
. 6 9 b 
5 2 0 
6 0 6 
1 0 8 
2 0 5 2 
4 4 5 
1 1 3 9 
6 5 5 
3 2 1 
6 J 5 
1 l i 
5 0 9 
. ? I. 0 
7 7 
4 0 
1. 1 7 
i -
'4 0 S 
1 5 0 
■' S 
O i s 
?■: I 
5 7 0 
'■•9 
1 0 7 
4 4 i 
1 B O I 




7 4 1 
14 1 
! 8 i 
? 7 7 
19 
?C 
1 2 0 
1 4 
B4 





1 7 0 
1 7 9 
5 . 1 ' , 







2 5 1 3 
6 ? 3 










1 0 6 
1 0 7 
0 4 
7 2 








' 6 0 
8 1 8 
6 




2 7 5 
6 0 0 
2 1 
2 1 












7 4 7 0.1 
7 3 7 9 
I O 1 4 0 
4 4 9 7 
5 0 5 9 
1 6 2 
2 2 6 6 
7 5 Ì 5 7 
I 6 7 4 
IO 6 0 8 




? 0 S 6 
7 6 9 1 
2 0 6 5 
4 1 5 4 
4 7 6 3 
2 7 4 4 
I 1 5 2 
5 15 
7 4 
I 4 12 
1 0 9 0 
5 0 1 
4 1 
1 7 4. ΐ 
4 0 5 ? 
6 7 0 
B O I 
4 0 4 
2 7 ? 
2 . - 1 
3 9 
OSS 
1 0 7 
10 
b S 5 
I 77 




1 ', S 
6 7 
1? 
1 S 4 
7 0 
e Α ρ 







I 5 1 0 
18 
I 0 6 ? 
4 0 
1 0 0 
2 0 
1 2 1 












'ι I 7 i 
1 6 2 
12 
1 9 
1 0 2 
7 
I O C 
2 3 0 
. 2 
1 4 5 
7 0 ? 
6 
1 4 4 
l i 
?Ö 
« J Γ ι 
Bestimmung 
Destination 
. J T ­ C S T 
. S O M A L Ι Λ 
K E ' J Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z .VJZ 1 0 A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A E R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
» F K I C U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R E 
S A L V A T O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C U P A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R Ι Ν Λ Μ 
E C U A . T E U R 
P E R O L 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G C N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A T G H A N I S T 
I S R A C L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
M A S C O M A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I ' I D F 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A M B C C G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
B O R N E O BR 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
M O N D E 
C Γ E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A 0 M 
C L A S S C 3 
M 0 Γ. L E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E ? 
. A U M 
C L A S S E 1 
6 7 7 . 0 2 
E R A ' . C E 
L E I 0 . 0 υ X . 
0 .'. Y S " A S 
A L I Ε Μ . Γ Ε Γ Ι 
1 T A L I E 
R O Y . 0 0 I 
N O R . E O T 
S U E C E 
F 1 NL A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A C E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O R I E 
R . JU» A N 1 F 
P U L G A R I E 
A Γ J , r . . E S Ρ 
» . ' . ­ O C 
f S Y R I E 
" 0 Ζ A bl· ι ς i j 
R . ■'· 1 R . ' U 0 
E T A T S U N I S 
Ο Λ Ο . M , A 
·". ' I SOE 
EWG 
CEE 
2 i 6 
i 7 9 0 
4 6 9 
2 / 7 
I 9 0 / 
4 7 i 
1 5 3 
6 6 9 
1 5 3 1 / 
1 7 6 7 9 0 
8 1 1 7 
4 4 4 
3 3 5 8 
I 6 0 7 
1 0 5 4 
1 1 / 7 
1 0 7 4 
9 7 9 
3 0 1 
5 9 / 
3 8 7 7 
1 0 6 
I 1? 
3 5 4 4 
1 7 3 
1 9 4 8 
1 3 3 1 4 
2 6 0 
5 2 0 5 
1 4 14 
6 5 9 7 
3 1 5 
1 1 7 1 
7 0 7 
8 5 7 
1 0 0 
1 4 4 5 
4 4 ? H 
2 7 9 6 
1 6 2 I 
9 3 4 3 
I 1 5 
5 2 4 6 
1 6 1 6 
1 4 0 
6 1 
3 0 8 
6 1 
2 7 6 
2 2 0 5 
7 6 5 6 
7 4 4 i 
3 8 2 
1 7 0 0 
7 6 
7 5 
7 5 0 5 
7 i ' . 1 
6 4 3 3 
1 6 2 
9 0 6 
1 7 
15 
1 2 3 2 
1 1 7 0 
9 5 1 5 
12 1 
5 0 8 3911 
1 1 1 . 105 
222 8 5 6 
4 0 3 6 0 
15 5 4 8 1 
14 0 4 0 
1 6 7 4 / 
France 
4 
6 0 9 
7 9 1 
7 ï 
5 3 1 
Ί 15 
1 5 ? 
7 16 
7 5 2 
7 4 5 5 ? 
1 1 19 
.15 
1 0 4 1 
1 I I I 
4 0 1 
7 7 4 
7 5 7 
4 0 5 
7 0 
4 9 4 
1 1 10 
1 0 4 
1 1? 
0 0 1 
5 1 0 
7 7 8 1 
I 7 1 4 
6 6 
1 7 2 
7 6 
1 5 5 
1 8 9 
1 7 0 
1 
2 7 0 
? 5 6 8 
1 1 5 9 
20 
1 4 0 0 
5 0 
5 7 9 





7 4 5 
9 0 1 ! 
B 4 
4 0 5 
7 0 
2 
1 0 3 1 
4 5 2 2 
4 7 2 5 
4 1 
. 
I S Î 
2 6 
2 4 11 
12 1 
1 0 3 2 6 5 
6 1.17 
3 7 1 5 4 
4 4 8 4 
5 6 5 9 7 
10 1 4 0 
1 3 7 6 
V A L E U R S U N I 11. I R I S 
1 7 1 
1 0 1 
1 74 
? 19 
1 5 1 
1 6 9 
? i l l 
T I L S E N 
D R A H T AU 
V A L F U R S 
6 4 0 
4 b 2 
i 7 7 1 
I 5 0 I 
7 0 4 
? 7 
b I 
7 4 l 
7 7 7 
4 7 Ί 
I 4 5 0 
4 0 1 
1 4 0 
4 Ill 
S R I 
1 1 0 
7 7 
7 / 
2 4 / 
1 6 7 
ii 9 
5 0 1 
1 7 0 
7 Ί 
't 'j 
1 0 ? 
1 I I 
7 R 
b i U 4 
M . 7 
1 '. 
1 3 9 
7 0 9 
1 2 9 
1 4 8 
1 1 7 
1 0 3 
1 7 2 
I C 1 E R E I N 
Belg.-Lux. 
9 1 
1 7 9 9 
1 8 
0 4 
6 0 7 
5 8 
I 
4 4 I 
8 0 7 0 
0 0 1 7 4 
3 7 9 6 
5 1 
b ? 0 
1 1 5 
I 0 4 1 
3 9 7 
6 4 9 
' 4 0 
10 
1 0 2 
I 4 7 1 
2 
. 2 4 9 5
1 0 7 
1 6 9 
9 4 8 9 
1 1 
2 1 0 0 
1 0 7 8 
4 4 6 5 
8 8 
Ü 7 
5 5 6 
4 4 0 
5 3 
6 9 2 
1 7 3 7 
1 2 8 0 
1 1 0 1 
1 B 5 0 
5 0 
3 9 4 0 
8 5 1 
5 0 
5 8 
2 8 5 
6 1 
7 1 1 
4 17 
4 2 5 4 
1 0 6 9 
1 7 4 
6 0 0 
8 
1 0 9 7 
1 8 8 9 
5 2 0 
7 9 
6 7 4 
5 
1176 
1 0 2 6 
7 O B I 
. 
2 5 ? 1 4 7 
6 1 5 7 8 
1 2 3 1 4 1 
1 / 3 9 1 
6 0 4 0 4 
1 7 5 3 
4 8 2 3 
1 7 0 
1 7 7 
1 7.1 
1 9 I I 
1 5 4 
1 4 0 







5 7 74 
? HOC 
1 9 1 
1 3 Ó 








8 2 5 
7 9 ? 
7 4 8 








3 9 ? 
3 9 
4 2 







. , 9 
1 0 0 
2 2 1 
4 8 
2 5 1 
1 7 3 
2 7 1 
. 6 7 
B4 
2 
2 1 4 9 7 
2 8 8 1 
9 5 3 6 
7 8 1 
9 0 7 6 
1 9 1 
4 
1 5 1 
2 6 0 
14 8 
2 6 9 
1 2 0 
1 7 5 
5 4 1 
AU C A R B O N E 
, C U . S T A H L 
7 
4 i 
Ί 1 0 4 
S 
7 b S 
s 
1 9 2 
Ί 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 5 9 
I 0 1 5 
I 4 BO 
? 1 1 




















1 0 9 6 
1 1 8 
1 4 4 
5 5 ? 
. 1
1 1 5 9 
1 9 7 9 8 
2 9 8 9 
1 5 8 
5 5 9 
2 5 9 
1 7 0 
5 7 6 
1 1 6 
1 6 5 
2 9 3 
2 1 7 
1 6 4 
4 2 ï 
7 1 9 
6 4 6 
2 5 7 
1 7 3 ? 
1 9 4 
4 1 7 
27 




1 1 4 
3 5 6 
6 O l I 
1 2 
6 2 0 
2 9 7 
I O 
I 
. . 1 7 6 5
2 5 5 3 
1 6 5 
1 2 4 
7 7 8 
5 3 
6 5 
I O B 
7 5 7 
9 1 6 
. 7 7 8 
1 / 
1 0 
1 1 7 
1 5 
4 0 
1 7 4 6 1 3 
4 0 6 / 4 
4 8 2 7 5 
1 / 6 0 7 
2 7 7 8 1 
1 4 1 5 


























, t ; 
ι 
, 
6 Bi l 
1! 
4 SU 
!> I 67! 
ILC 
6(1 
C I N H E I T S U l · ' 1 
1 9 9 
I B I 
7 1 0 
2 5 5 
1 8 2 
1 1 4 
2 8 7 
li: 






N D 8 
7 3 . 151 
7 8 0 
4 1 7 
7 1 0 





1 7 ? 
1 4 7 4 
7 H 7 
H ? 
1 7 6 
5 8 1 
5 6 
7 ? 
7 1 / 
16 1 
4 9 
5 0 1 
1 7 0 
4 
I O ? 
1 4 
I 
I 9 6 8 




Einhei tswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit 
X : siehe im Anhang Anmerkungen z-„ den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : veir note'. f,cr nrubutt: en Armere. 







CLCIMB I E 
: ' , E Z U E L A 
4R0O 
RES I L 
. H i l l 
RUGUAY 




r A I L A N D E 
« N E S I E 
i H L ' I P P I N 
O'iC KONG 
OSTRAL i E 
' C ' . C E 






















' J R . U I E 
' L L . M . E S T 
'C'.CGNE 
'CHECOSL 
• M M E 
HUMAN I E 
'ULGAR I E 
AFR.N. ES Ρ 
'AROC 
CGTPTE 
«¡AHB I CU 
i .AFR .SUD 
ETATSUNI S 
CANACA 
'E I ICUE 
CUATEHALA 
COLCHA I E 









I H l l L j N D E 
I'ICCNESIC 
' ­ 1 L I P P I N 
­C'.C KONG 
¡. 'STRALI E 
" O N U E 




. A C M 
CLASSE 3 
" C N C E 




.A 0 M 
CIASSE 3 

















: ' :CE 
'­RJUIE 






: . i?TE 





7 ' , 
7 1 





1 5 5 
7 0 0 
1 0 " 
10 
1 2 4 
1 1 
I S 
19 5 1'· 
5 1 0 0 
11 ? 6 ? 
? 7 4 0 
1 O i o 
1 
1 .1 1 '1 
Q U A N T 1 TES 
1 5 0 1 ! 
1 7 6 7 
7 0 1 7 
4 6 " 7 
l 9 0 » 
1 9 
1 0 9 
3 Ί ' 
1 0 / 0 
1 6 » 1 
4 0 0 4 
1 ? 4 1 | 
5 6 9 
1 6 1 7 
1 9 10 
4 * 0 
1 7 7 
7 7 
8 2 9 
5 4 9 
14 7 
1 9 7 9 
1 5 7 0 
1 0 B 
2 1? 
2 7 7 
5 0 
6 H 
1 9 4 5 0 
2 1 9 0 
7 5 
5 1 
1 9 0 
7 / 0 
7 1 
4 0 4 
l 74 
I 19 
1 6 9 1 
6 0 
56C ' 
5 4 ! 
1 7 1 
(/' 4 7 I 
I 4 
1 " 
6 4 1 9 Ί 
16 9 6 7 
16 6 6 ' 
9 4 4 0 
5 0 0 5 
? r 




9 2 6 
5 0 








1 5 3 
O? ' i 
1 Õ 7 Í 
lê 
I 9 2 3 
14 
4C 
4 7 7 1 
I O I 





V A L C U R S U N I T A I R E S 
1 0 . 1 
1 0 1 
3 0 7 
2 9 1 
3 1 7 
1 4 0 
2 6 6 
F I L S EN 
D R A H T A U 
V A L E U R S 
1 9 8 2 
2 3 6 
1 0 5 9 
6 5 4 
6 2 8 
2 2 5 
1 6 0 
4 4 
1 2 2 
1 9 6 
2 3 4 
1 6 7 9 
2 0 9 
6 7 
19 7 
1 6 0 
1 1 
2 9 
1 6 7 
1 6 1 





7 1 9 
7 7 6 
' I t 
1 I I ! 
? 3 6 
1 5 0 










1 6 1 
14 




8 5 2 8 
1 1 1 5 
4 5 4 4 
3 5 2 










T O N N E 
9 9 2 
4 3 3 Õ 
4 6 2 6 




3 6 9 
2 2 1 
1 0 5 
2 8 7 
. 7 7 
1 0 0 
8 
. . 1 
6 5 
2 1 1 
, . 6 7 
1 1 7 2 8 
2 1 8 
1 
5 1 
1 8 2 





1 6 8 4 
4 5 
4 5 9 
6 
. ? ? 9 
. I ? 
2 7 6 9 9 
1 0 6 2 7 
I 1 5 9 6 
1 1 6 6 
i 7 9 1 
1 0 6 
1 0 « 
2 9 1 
3 3 4 
1 0 2 
2 4 6 
. 3 2 9 
1 C 1 E R S A L L I E S 
j L E G . S T A H L 
5 5 
1 2 0 
2 4 7 
3 7 
6 7 
1 I P 
7 
I f 
1 4 6 
5 
4 6 P 
î 
1 7 







2 1 2 
3 6 
i 4 ! 
1 
2 5 





7 0 3 
7 5 0 
1 3 5 
7 8 3 
1 I 7 
7 1 3 
? 0 4 
2 2 1 
2 1 5 
2 0 4 
. 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 6 
1 8 1 










































9 7 3 7 
1 8 S 3 
5 7 8 8 
2 3 2 6 
8 7 3 
1 2 5 Õ 
5 7 4 
1 5 5 1 
2 7 0 5 
. 1 0 7 7 
3 7 
1 4 8 
3 3 9 
1 15 
1 4 3 9 
4 8 0 7 
8 7 3 
3 4 8 
4 4 7 
1 9 1 0 
1 7 3 
1 7 7 
7 2 9 
3 4 1 
1 4 7 
1 9 7 9 
1 5 5 8 
18 
2 7 7 
5 8 
5 8 C 0 





4 6 3 





5 3 4 
12 
2 9 
2 3 2 
14 
2 
3 1 6 3 6 
5 9 0 7 
1 8 7 8 7 
7 9 9 1 
2 1 8 9 
4 7 5 4 





i 9 5 
• 




1 1 1 
. 2 










1 1 5 
3 
E I N H E I T S W E R T E 
3 0 9 
3 1 9 
3 0 8 
2 9 1 
3 9 9 
2 6 3 
9 1 7 
4 3 5 
5 0 4 
1 3 6 4 
9 6 4 
7 4 1 
N D B 
7 3 . 1 5 Z 
1 8 5 0 
1 7 0 
7 4 9 
5 3 3 





1 5 1 
9 4 6 
2 0 1 
2 9 
1 4 0 
1 3 0 
8 
2 7 
1 6 2 






W E R T E 
. . 1 
3 
. . . 
. . 
2 1 6 
1 












­ C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I C U E 
C O L O M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
­ C . I V O I R E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
C O L O M B I E 
­ S U R I N A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 1 
6 7 B . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
E U R O P E N D 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 





1 4 3 













1 2 6 
5 4 
2 6 
1 2 0 1 2 
4 5 5 9 
5 7 8 8 
2 5 8 0 
9 4 8 
2 8 
7 2 5 
Q U A N T I T E S 
7 2 2 0 
2 4 1 
1 5 5 6 
7 2 2 
5 3 1 
3 4 1 
9 8 
3 9 
2 9 2 
1 9 4 
3 0 4 
2 0 7 6 
2 0 0 
2 6 7 
6 1 4 




1 0 8 
1 2 0 
1 3 1 
1 1 5 
2 0 1 
1 2 8 
3 
5 2 
1 1 5 













1 5 2 
1 0 
3 0 
2 1 1 6 0 
1 0 2 6 9 
8 7 8 2 
3 5 2 0 
1 3 5 9 
4 0 
7 5 0 
France 
I O 
4 9 6 
5 9 
2 1 
2 1 3 7 
4 6 7 
I 5 2 8 
6 0 5 
1 2 5 
2 4 
1 7 
. 5 2 
9 0 






1 3 7 
9 
5 0 3 
2 
1 9 8 
3 8 1 
9 1 9 




3 1 9 6 
5 3 5 
2 3 3 3 
8 0 4 
3 2 1 
3 4 
7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 6 8 
4 4 4 
6 5 9 
7 3 3 
6 9 7 
6 9 8 
9 6 7 
T U B E S E T 
6 6 9 
8 7 3 
6 5 5 
7 5 3 
3 9 0 
7 0 0 
2 3 9 4 
Belg.­Lux. 
. . 1 3 5 
2 3 
5 
9 0 4 
4 8 2 
3 9 7 








3 6 9 





T O N N E 
4 6 
. 1 1 2 
1 1 4 
8 
1 4 











5 3 8 
2 8 1 





1 6 8 0 
1 7 1 7 
1 6 1 9 
1 8 4 1 
2 1 2 1 
2 3 0 8 
2 1 5 9 
T U Y A U X E N F O N T E 
R O H R E A U S G U S S E I S E N 
V A L E U R S 
1 2 0 
3 5 9 
1 5 1 7 
7 7 
2 6 5 0 
2 4 
1 2 7 1 
2 6 4 9 
3 5 
4 6 2 
6 1 7 
1 6 4 
1 1 2 
7 0 
2 3 




1 4 2 
4 4 5 
2 2 5 
19 
6 5 9 
. 1 2 3 
2 1 6 
4 
6 8 5 
3 2 2 
6 6 4 
2 4 








1 4 2 
4 4 5 
2 2 5 
6 5 5 
1 4 
2 0 





3 8 3 






9 6 4 
9 5 7 
8 4 6 
5 4 7 
3 4 2 9 













4 2 8 
Deutschland 
IHK ) 
. 1 4 0 













1 2 3 
5 4 
3 
8 1 4 4 
3 3 0 2 
3 5 1 8 
1 5 8 9 
6 8 2 
1 
6 5 2 
7 1 5 9 
1 7 0 
1 3 5 2 
4 4 4 
2 3 2 
1 4 
3 7 
2 6 2 
5 2 
2 5 4 
1 1 9 8 
1 9 7 
6 8 







1 2 5 
1 1 0 
2 0 0 
1 1 4 
. . 1 1 4 













' , 0 
1 
1 6 3 5 5 
9 1 2 4 
5 6 4 2 
2 2 4 9 
9 0 0 
3 




, 1 3 
4 8 
2 2 
4 5 8 
4 
2 9 3 
2 1 7 
1 2 2 
. 3 7 
M E N G E N 
. . 2 
1 0 
. . . . . a 







. 2 2 
1 8 
4 
. . I l ) 
. 5 2 
3 
. . . 3 7 
. . . 1 
2 5 
6 8 9 
1 2 
5 0 0 
3 5 3 
1 3 1 
1 
4 6 
E I N H E I T S W E R T E 
4 9 8 
3 6 2 
6 2 4 
7 0 7 
7 5 6 
3 0 3 
9 4 7 
6 6 5 
3 3 6 
5 8 6 
6 1 5 
9 3 1 
8 1 3 
N D B 
7 3 . 1 7 
1 1 6 
2 1 2 
1 2 2 6 
1 8 6 Ã 
2 4 
8 6 6 
1 5 3 5 
1 1 
2 8 0 
5 5 . 1 6 1 
a 
a 













tnheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit 
*; ;,,­hí im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wnrcn . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




































































































































































































































3 1 15 
57 

































































































































































































































M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 































































































PAK I STAN 
1 NOE 



























36 8 10 



































































































































































































12 b? aÌ 
?k 72 1 2 6 7? 3 
? S 19 3 





. 1 9!) 
ZU! 
, I 6­01 
. II 










, S A N S SOUrilRI N O O 
1AHTL0S HERGESTELLT 7 1.IBB 
1000 DOLLARS 
106 














































































3 99 5 








• 2 332 
1 61 3 



















































1 54 3 
15 












,1 n t 




M ?H I M 11 ls¡ 1 I6l 
36* 5'! 1­Ili If 



















'S! il ; , W 
111 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengenein hei;. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






H A I L A N D E 
AHBGDGE 










J S T R A L 1 E 
¡ E L A N D E 
' I . C A L E D O 
C U T . A V I T 
OUTS FRC 
O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
RANCE 
E L C . L U X . 
ITS BAS 
I L E I ' . F E D 
TAL I E 














. « . S . S . 















JJ IN .PORT 
UINEE RE 
IBERIA 









ETHIOP I E 
SOMALIA 










COSIA R I C 
" « H A RE 
CUBA 
.<•IT.FR. 
•"ART I N I Q 
M E S OCC 
• I1T .NEER 
■­L0HB 1 E 




.«ui i;HvlE N'.AGUAY 




« I E .ΙΑΚ 
¡RAN 
¡ [ C H A N I S I 
ISRAEL 
■ WAN Ι E 































4 7 bSb 
32 50H 
32 920 






29 2 8 8 
19 40 I 
2 163 
404 





42 0 7 0 
36 235 
2 261 
Β 4 2 3 
10 4 16 
3 8 4 2 
4 557 
86 9 7 7 
3 208 
12 238 
3 0 2 7 
5 9 2 6 
33 844 
6 4 0 5 
53 
80 1 
I 2 2 6 

















9 2 1 
1 181 
4 6 2 



















1 S IR 
723 











































9 6 1 
. 1 4 1 8
1 900 
462 
1 4 0 9 
1 3 
356 
6 2 7 3 
1 987 
1 410 
2 8 0 5 
482 
9 9 1 
199 
85 
3 0 1 




9 3 1 
10 9 5 0 






































7 2 7 8 






























































































































































27 2 1 5 
39 517 
28 212 
14 8 8 1 
294 
29 368 
28 7 2 7 
9 364 




2 2 7 
4 0 6 7 









3 6 6 9 
73 0 3 7 
. 9 592
2 9 6 7 
5 237 








3 3 4 9 
352 




























1 0 9 1 



































































8 61 1 














































. x ­ C S T 
BORNEO BR 









S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLAS5E 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 7 8 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 



























H A I T I 
D O H I N I C . R 
­ A N T . F R . 































1 1 339 
17 405 
12 0 9 9 
3 942 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 4 4 




2 4 1 
2 4 5 
TUBES / 
ROHRE A . 
VALEURS 
8 932 
2 8 6 2 
1 1 790 
9 4 3 5 
4 4 6 4 
619 
85 
5 0 1 
1 508 












4 6 0 2 
124 
1 4 4 2 
1 6 4 0 
2 8 5 7 







1 1 4 3 5 
1 339 















2 5 9 
66 
21 
4 5 5 
151 














28 9 5 8 
























4 8 1 
35 381 
14 0 0 3 
2 9 0 7 
4 2 5 
6 8 7 5 
1 0 0 0 




2 8 3 











. . . 
28 988 
22 520 
2 50 1 




2 3 4 
194 
2 6 2 2 8 7 
3 5 9 










2 4 5 




454 0 2 2 
113 2 2 2 
163 119 
115 2 1 7 
55 139 
1 2 6 6 







. 1 123 
176 
76 4 8 3 
5 6 8 1 
14 7 1 3 
7 4 7 1 





2 4 0 
24 2 
24 5 
2 7 0 
2 3 2 
24 0 
2 7 7 
2 1 7 
2 6 8 
2 1 5 
2 8 8 
2 6 5 
2 7 4 












1 9 3 9 











2 3 6 

























































SESCHHEISST , USW. 
1000 DOLLARS 
1 634 
. 3 7 6 0























































































1 6 4 8 
5 
5 
7 3 . I 8 C 
7 160 
1 3 0 1 
6 367 
, 3 4 1 0
3 2 2 
6 1 
141 
1 32 3 
3 3 9 9 
3 0 3 5 
2 102 
5 604 





2 2 0 
2 132 
a 
3 4 3 1 
, 8 4 2 




, 2 8 7 






















. 2 0 











2 8 7 
14 952 
6 0 7 
159 






, 2 1 
226 




























, 3 5 7 






















•s eitswcrtci S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
'"ehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
If!«lüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en annexe. 

























































M O N D E 
















































































































































































2 50 1 


































































































































































. . , 43 
5 
. 4 












































































1 34 1 
2ii 



















. , 767 
. 
i . . 207 




. . , . . 13 
20 
46 
















































































































































. . 20 
147 



























































































































































M O N D E 




.A U M 
CLASSE 3 
M O N D E 
















A L L . M . E S Τ 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U O I S I E 
L I H Y E 


















1 3 702 
2 60 1 
1 122 
75 i 
1 18 2 
b 19 





































2 9 47 
31 3 
1 16 



















3 3 198 
1174 2ΛΙ 
184 889 











































































3 1 5 30 
166 030 

















































. 1 615 






















, 3 421 



















CONO. FORCFES ACIER PI' IOS 





























. , . I7 
. 





























































































































2 38 6 



































, , lei 
16 ι , c ' Iπ 
!l ; 
, ι 
ί 1 oc , 
















































Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, , ­ C S T 
E4ICUE 
CLOMB Ι E 
ERGU 
HCS I L 
H I L I 





M I S T A N 
ONG KCNG 
OSTRAL Ι E 
O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
»ANCE 







• R . S . S . 
a . n . E S T 
OLOGNE 















­RES I L 
CHILI 





» K I S T A N 
HONG KONG 
IUSTRALIE 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CIASSE 3 
" O N D E 




• A 0 M 
CIASSE 3 































' , Í S E R ■ TCHAD 
'SENEGAL 
π ¿1, R E LIBERIA 



























1 4 17 
PO 
2 HL'O 






























































1 7 H 
A C C E S S . 
ROHRFORM 
V A L E U R S 
4 8 2 5 
5 6 7 ? 
5 5 3? 
2 3 9 7 




I 2 8 6 
3 6 4 0 
1 531 
3 4 6 0 
4 2 7 5 












2 5 7 
2 ? 0 8 
515 
2 74 





































4 4 5 
579 





TUYAUTERIE t RACCORDS , E 
­ U . VERRINDUNGSSruECKC 
. 1 0 8 1 
25.3 
1 4 2 7 
1 556 
2 2 1 





























1 0 0 0 D O L L A R S 














































660 15 054 
529 195 
4 1 341 
13 606 
92 5 090 
8 428 
MENGEN 






3 1 67 











7 3 78 
5 2 32 
4 49 
9 





1 i 32 
7 87 
2 3 12 

















, . 7 1 










2 4 8 
. 351 
190 






3 9 042 
' 3 
, 2 469 








i 70 888 
2 1 014 
3 5 541 
7 2 968 










7 3 . 2 0 
KERTE 













































N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 











. A N T . F R . 
.MART I N I Q 
INDES OCC 





BRES I L 
C H I L I 
URUGUAY 
A R G E M I N E 
CHYPRE 













V IETN SUD 
CAMBODGE 











. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 























T U N I S I E 




. H . V O L T A 




L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
. roce . D A H O M E Y 
N I G C R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 





































2 2 3 
1 1 
2 8 3 
121 
61 
2 8 7 
33 

























2 1 6 5 6 
22 4 3 8 
14 910 
10 904 
4 0 4 3 
1 8 8 6 
QUANTITES 
6 8 5 6 
5 63 5 
1 1 740 
3 2 5 8 









2 0 9 3 






























































































4 8 6 
2 0 4 6 
3 395 












































. . 39 
153 
. 1
8 . 14 
. . . . 11
8 











2 3 2 8 























2 3 0 8 
1 198 
8 2 7 
4 5 0 



































2 2 6 








. . . 16 

































































. , . 





2 7 7 
366 
5 383 
3 2 2 3 























































































































2 1 6 
95 








•'heitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
*: '· sîic im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Grçeniiberstellung B Z T ­ C S T s i ehe a m E n d e d ieses B a n d e s 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





. j r -CST 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. C F SOMAL 












. A N T . F R . 
. M A R T I N . C 
INDES OCC 





BRE5 I L 

















V I E T N SUD 
CAMBODGE 










• N . C A L E D O 
• P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 7 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 














T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 







. A N T . F R . 





















2 7 6 
2 7 5 
8 799 


















6 8 3 
330 
181 
5 9 5 
31 


























46 ' 9 5 
29 t . : 7 
14 8 ? 8 
4 7B3 
1 336 








2 4 1 











































2 4 3 5 
8 323 
4 0 7 9 
123 
VALEURS U N I T A I R E S 






1 4 12 
OUVRAGES 
6 3 1 

































5 6 0 3 
2 6 0 8 
2 333 










6 8 0 
BRUTS 
GUSSSTUECKE AUS EISEN , ROI 
VALEURS 
2 3 1 
2 5 1 
8 2 9 
669 










































































































































































































































2 3 5 9 
NDB 
































9 Γ t 
estimmung 
Destination 






V IETN SUD 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
SOUT.AV IT 
M O N D E 




.Λ 0 M 
CLASSC 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 
POLOGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 











. A N T . F R . 














V I E T N SUD 
INDONESIE 
P H I L I P P IN 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 7 9 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I TAL IL 



















C H Y 0 Ρ Γ 
s Y Ρ ι r IR.'.' 
I J .'. 0 


















































































































































































. , , . 4
. . . . 
23 


















































































I I ! 
I l l I 
101 




























m 6Í! t i l 31' 
5U 
to: 62! 
OUVR. COULES / MOULES EN ACIER BRUTS NDB 
GUSSSTUECKE AUS STAHL . ROI 
VALEURS 
3 6 9 

























































































! | . 1 , 
ii 
. if 





X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelner, Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
X : voir notes per produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





























164 2 187 3 381 77.3 13 
64 366 107 102 101 82 257 66 
92 510 498 140 249 200 24 576 256 
168 230 14 3 294 94 34 
102 570 489 
25 647 
1 1 486 8 841 8 059 5 204 
183 I 10 
4 052 
















































OUVRAGES FER / ACIER FORGES BRUTS 







































70 I S? 







467 200 138 5 
TONNE 
146 . 365 518 
56 
45 IO IO 1 



































































































































































M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 






































M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 


















































































65 11 11 2 
9 
222 83 165 839 24 5 4 2 92 35 116 30 
101 19 
â 













ARGENT BRUT ET MI­OUVRE 





































50 110 30 984 15 895 15 329 
690 304 1 883 
ANTITES 1 17 120 107 235 209 14 
25 33 5 31 161 151 
1000 DOLLARS 







19 79 2 107 14 15 
688 
654 399 162 140 






2 391 1 03B I 059 889 294 246 
17 19 18 
1 
12 
13 913 12 903 
902 854 104 55 
63 195 4 4 
3 
665 


































8 198 18 991 734 77 863 4 066 6 029 
24 2 45 1 1 177 10 1 860 14 
13 5 
13 15 105 
10 5 8 
31 551 16 157 13 286 12 943 238 1 1 88 1 
76 102 25 
205 1 25 33 5 23 120 151 7 3 1 5 
44 
WERTE 16 
124 55 19 14 48 
­^eitswertei S je riusgcwiescner Mcngeneinheit 
^icr.e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«¡müberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X.· voir notes pur produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
382 
Januar-Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. i r -CST 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
I S R A E L 
A R A 6 . S E C L 
I N D E 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
M 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A S S E 3 
6 8 1 . 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A 6 S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 8 1 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 











I 3 1 9 9 0 
7 P 0 5 4 
4 4 ? 2 9 
4 2 ? 2 5 
1 9 7 
7 6 
4 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 8 COO 2 6 6 6 3 
3 9 2 9 5 1 9 2 9 2 
3 5 9 8 9 3 6 5 9 7 
3 6 3 2 9 3 5 ( , 2 2 
3 5 6 7 7 4 1 4 0 8 
4 3 6 2 3 4 3 9 2 9 





3 2 7 6 3 
3 0 5 2 1 
2 2 17 
2 1 17 
2 
1 
4 2 5 6 0 5 3 6 1 2 
4 2 6 4 0 3 9 5 7 1 
4 1 1 8 7 5 7 0 0 0 
4 1 0 5 0 5 7 0 0 0 
4.5 3 3 3 
4 2 3 0 8 
P L A Q U E - A R G E N T B R U T OU M I - O U V R E 
S I L B E R P L A T T I E R , U N B E A R B / H A L E Z E U G 
V A L E U R S 
1 3 4 
2 2 4 
1 2 3 
1 1 
1 1 2 
1 9 9 
2 7 




9 4 6 5 
4 0 2 4 
5 1 0 






















V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 4 8 8 
14 4 0 9 
8 5 4 3 
9 2 9 3 
. 1 8 0 0 0 















I C 8 3 3 
P L A T I N E B R U T E T M I - O U V R E 
P L A T I N , ' J N R E . . R R . 
V A L E U R S 
7 I H 
4 7 3 1 8 3 
1 5 5 4 5 12 
1 0 6 0 2 2 5 
6 9 1 2 6 
1 7 7H 3 2 2 
4 6 
9b S 10 
5 3 1 
12 1 
2 0 ? 5 6 3 9 
1 6 0 
5 3 ? 5 0 4 
7 9 
9 4 5 
4 3 
3 7 0 4 3 
12 
? 5 2 5 
2 9 
17 
7 0 5 1 0 0 
3 3 5? 
2 5 
2 2 3 
1? 




l ' i 
1? 
O D . H A L B Z E U G 
I C O O D 0 L L A R 5 
6 6 3 8 7 
I O 
2 5 8 
1 5 1 4 2 9 
5 9 1 



























8 3 5 i 
4 C 8 ? 
5 7 4 
5 5 9 
9 I 
4 5 ; 
E I M i E l T S h E R T E 
7 6 8 3 6 4 7 1 
5 2 9 2 2 9 1 7 
5 6 2 
0 5 3 
0 3 9 
9 B 7 
ΝΓΟΒ 
7 Ί . 0 6 
V .ERTE 
1 3 3 1 
18 
1 2 3 
1 12 
! 9 9 
2 7 




9 1 6 9 
3 8 6 3 
5 0 1 5 
4 2 8 2 
4 Ι 
2 7 ; 
















S Ι Ι . Η Ε I I S k E R T E 
4 6 9 
4 0 3 
5 0 6 
3 2 5 
0 0 Ô 
ΟΟΒ 
7 1 . 0 9 
r. Ε R Τ Ε 
2 6 5 
1 6 3 11 
7 0 4 
2 5 
6 2 5 
9 1 3 9 
4 6 
9 6 4 
5 2 
8 1 
0 4 6 









6 4 10 3 
Ι 











J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E ? 
. Λ 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
0 E L G . L U X . 
P A Y S E A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
8 R F S I L 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C I A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 8 1 . 2 2 
I T A L I E 
S O I S S E 
M 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A G M. 
C L A S S E 3 
1 Ι Λ 1 . I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
Λ Γ 1 E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
C L A S S I 3 
M i l r, 0 E 
C Ε 1 
0 L r. S S Ε 1 
. ' . F i l 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
C L A S S E 3 
0 0 1 . ­ ­
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
.••ELE 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
O L A S S E 3 
X 1.1:2 . I 1 
F R A O C f 
B F L G . 1 . U X . 
P.*. Y S OAS 
A L L E M . E E C 
I T A L I E 
R O Y . G ' . I 
S U I S S E 
M 0 !. il E 
0 ! Ί 
C I A S S E ! 
.'. ! L I 
01 .'. SSE ? 
. .'. 0 M 
01 .'. SSE 1 
F ■' -'- 0 0 S 




1.04 4 7 
5 5 0 
Í S 
1 5 « 7 2 3 7 9 4 
4 4 9 6 9 4 6 
6 7 2 1 1 6 3? 
5 l ? B 9 O 0 
? 1 4 3 1 1 6 0 
7 9 ? 
5 ? 6 4 8 










V A L C U R S U N I T A I R E S 
2 6 6 7 6 9 2 1 9 8 1 0 5 3 
1 7 0 0 4 6 ? 
2 2 3 0 0 0 0 
2 5 3 4 7 5 7 
P L A Q U E - P L A T I N E 
Belg.-Lux. Nederland 
. . 
6 6 1 I 
5 1 4 





T O N N E 
. 1 0 3 9 
P L A T 1 M P L A T T I E R U N G E N 











V A L E U R S U N I I A 1 R E S 
9 0 0 0 0 
C O L I S P O S T A U X 
P O S T P A K E T E 




5 6 4 
H ? 7 
6 6 ? 








5 3 3 





T O N N F 
. 






I C O O D O L L A R S 
2 
7 
CU I V R I POUR A l E I N A G E 
K U P E E R Z U M R A F F I N I E R E N 
V A L C U R S 
I 0 
5 0 0 ? 3 0 16 
0 3 14 
5 S ■■/ í Sb t 
I 1',b I 0 9 5 
4 1 4 4 
10 4 10 2 
ι' OuO 7 0 0 5 
l >< 10 7 M 0 
1 7 ? I S O 
1 S I 14 5 
Í 0 ' S 
'?·'■ 7 0 
. I J A O l I I I S 
I S 
b O S S S 9 0 ? 
1 0 0 , 0 O O L L A R S 
NU 






3 5 8 
1 5 
5 8 9 5 I 95 ! 
I 8 5 7 171 
2 7 1 1 1 5 Í ¡ 
? 3 1 8 1 111 
8 9 9 1 
1 
4 6 8 10 
MENGE1 
1 1 
. . 1 I 
1 
. , 
E I N H E I TSWERTE 
NDB 




B 5 I 



















1 4 ? 







Einhei tswer te : $ ¡e ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir riote-, par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, < ­ C S T 
AVS aAS HE.».FED 
I I I Ι E 
CT.UNI 
.ISSE 
0 Ν D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
J II D E 




• A C M 
CLASSE 3 

















. 4 . S . S . 
I L i H . E S T 
'OICGNE 
[HECOSL 






I A T S U N I J S 
CANADA 
COLOMBIE 






'OSTRAL 1 E 
' l l l ' O E 




.A 0 M 
CIASSE 3 
'ÍANCE 
























j ' t T S U N I S 
¡Ô'.ADA 








.'J.'t Ο E 
i ' I •LASSE 1 
íC j r ; ­ , CLASS E 2 





6 O i l 
2 593 
30 









6 0 6 1 
2 4 7 3 
10 
132 






VALEURS U N I T A I R E S 
547 
5 3 1 
910 
SOI 






1 0 3 9 
1 033 





























6 54 5 
345 
47 























13 2C 1 
46 
3 4C4 
16 9 2 9 
14 546 
2 4 4 4 
7 394 
5 5 2 " 
950 14 06 7 
6 07 1 
2 0 1 
12 9 11 
5 907 





10 13 5 
595 
107 
540 2 9 12 
25 
4 4 





194 34 i 
86 246 
59 22 3 
S 2 2 0 
2 i :> 










































2 0 5 8 
542 
3 200 










































12 2 5 5 
46 





3 2 0 0 
872 
4 961 
6 0 7 1 
203 














2 4 8 30 1 
174 179 
54 02 1 
32 008 
4 0 5 
2/ 






















































. . 3 
223 




48 096 22 
8 100 
21 0 5 6 3 
17 8 6 8 3 







. 2 6 0 





14 5 35 
305 
2 4 3 7 
2 324 
80 9 906 
7 39Õ 
5 397 
2 4 2 3 









74 022 20 
12 4 0 5 
31 987 4 
27 069 4 





. JT- CST 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
X 6 8 2 . 1 3 
FRANCE 
SUEDE 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
FRANCE 
SUEDE 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 8 2 . 2 1 
FRANCE 
H E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
S U I S S E 





T U R C U I E 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
H O N G R I E 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 




E T H I C P I E 
K E N Y A ­ O U G 
TANGANYKA 
MOZAMBIQU 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X I C U E 
COSTA R I C 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I O 
. A N T . N E E R 
COLOMB IE 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
PEROU 
R R E S I L 
C H I L 1 
HOL I V I E 
PARAGUAY 
URt lOLAY 





VALEURS U N I T A I R E S 
646 623 
644 620 
6 5 3 633 









6 5 6 

























VALEURS U N I T A I R E S 
979 855 
1 0 11 935 
9 7 1 
976 
. 
BARRES , PROFILES 
Nederland 
4 7 0 
4 6 9 425 
4 6 7 
976 















. . . 
895 
909 
ET F I L S CUIVRE 
KUPFERSTAEBE , ­ P R O F I L E U . 
VALEURS 
3 0 4 6 
2 248 138 
11 390 202 
6 352 540 
1 0 5 5 360 
135 29 
4 0 9 
4 9 5 123 
1 578 89 
6 7 5 22 
3 786 34 
3 252 534 
1 179 11 
2 2 6 59 
1 202 66 






4 1 2 28 
381 7 
20 























5 0 2 9 443 
228 2 
124 4 
















1 4 7 8 
a 
7 834 






















































. . . . 



















650 1 100 
653 
6 5 8 8 5 7 
660 8 5 7 
6 4 8 1 159 
, « 6 3 8 
NOB 


















. . . a . 
E I N H E I T S W E R T E 
1 0 1 6 
3 3 3 3 
9 8 0 
964 
. . . 
NDB 
7 4 . 0 3 
WERTE 
9 6 1 4 7 






2 9 2 
1 284 
5 4 5 
851 5 
2 4 8 1 10 
1 0 5 5 36 
148 7 
392 2 7 
57 5 2 
47 16 
25 6 4 






. , 2 1













9 0 6 
. . 62 3
2 6 0 3 141 
2 2 6 
116 
6 
. . 1 
78 8 










'rheitsvverte: S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
^ ' JSu mi Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
J!,müberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
384 





SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU 
KOWE.Τ PAKISTAN INOe CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR 
INDONES.E PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE SOUT.AV.T 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITAHE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAH .H.VOLTA .SENEGAL ­C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHCOPIE KENYA­OUG TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COSTA R«C .ANT.FR. .MARTINIQ .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA EOUATEUR PEROU BRESIL CHIL I BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT QATAR PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAIS IE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN HONG KCNG AUSTRAL IE SOUT.AVI T 




78 455 227 15 1 587 64 15 
25 173 140 100 17 57 1 1 107 25 278 37 17 95 32 
56 998 24 091 19 187 10 651 7 79 1 701 5 938 
QUANTITES 4 210 3 201 17 122 9 763 825 103 544 518 1 670 719 5 480 4 290 1 225 245 1 416 107 103 78 57 7 566 16 520 252 25 1 820 72 155 123 2") 61 20 61 132 53 72 28 27 36 16 26 45 70 21 3 
34 21 226 173 628 7 554 
179 PS 16 18 26 18 163 290 39 207 167 15 21 25 86 67 27 181 PO 555 297 19 2 448 
82 15 31 . 198 1 1 1 
1 18 









13 . 16 
75 49 1 
1 . 90 




5 660 1 240 1 477 879 2 798 618 145 
, 1 17180 617 325 25 














3C 386 36 4 257 b 
2 
19 66 2 1 
5 2 5 97 34 
, , 







5 I 4 
. 1 1 8 , 2 6 . 
3 227 
2 707 
203 95 310 22 1 
TONNE 2 082 










584 2 842 
63 
IÔ 20 15 









2 22 î 
12 10 29 5 22 41 8 52 
8 2 20 
57 
15 







i 1 4 





14 34 151 1 1 
545 5 8 
3 76 1 32 
2 b 14 
15 10 146 i 
7 
as . 
23 844 6 1 13 10 329 6 1 75 2 393 4 5 070 
1 032 1 471 4 903 
' 466 27 1 13 294 1 296 548 1 147 3 384 1 093 162 357 41 43 17 
a 
7 539 13 4 45 4 12 
2 1 16 12 
4 . 1 , 
. 1 22 5 9 19 1C3 
40 3 839 1 78 
85 5 
. 1 68 229 35 162 122 15 1 1 
S 41 49 2 
17 13 33 201 14 808 4 6 5 
84 106 1 0 
1 9 




e A ρ 
Italia 
13 
21 31 23 
53 ï 
2 . 
27 5 3 1 1 
25 2 1 9 
. . 1 3? 
1 774 
53 372 68 949 5 362 
MENGEN 
42 
4 . 8 
. 
6 12 32 9 25 48 16 48 . 27 
13 202 
6 
i 23 2 2 




. 9 5.3 
5 36 
. 5 17 5 18 29 30 28 
900 2 
S 
. 26 3 i 
1 3 
43 3 ? 10 
i 24 
? C3B 
< 9 Γ V 
Bestimmung 
Destination 
. JT­ CST 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 









































































M O N D E 


























HONOR Ι Γ 




2 4 9 2 1 
li 530 
9 8 19 BOI 8 42 I 
France 
1 239 
1 676 923 3 646 729 8 3 
VALEURS UNITA! s! s 
728 686 770 787 79 3 
876 705 
TOLES / 
852 1 000 
88 1 
9 S 0 
768 848 






47 49 3 
675 664 682 685 752 















2 64 7 
2 7 603 
Tjb 
1 talii 
<·! 581 a' 1 3)1 
2» 
EINHEITSWRl: 




1 U! 91* 1 OU il! 2 17» 
1 W 
B A N D E S P L U S 0,10 MM IN C U I V R E NDII 
KUPFERBLECH! / HAENDEH HEB 
VALEURS 
724 733 8 84 3 
5 557 
1 088 






1 102 1 217 1 020 157 59 57 58 59 12 23 10 692 278 180 37 29 20 31 160 19 10 1 1 16 10 26 233 6 006 27 14 234 125 14 108 62 46 23 90 231 1 30 
770 87 
1 080 










1 1 370 
7 0 14 
1 069 
1 15 
38 655 1 785 
1 1 1 





65 6 7 




103 .3 50 
645 322 2 4 67 179 19 142 716 54 199 373 1 6 . . 30 
20 
. 4 17 
274 180 
. 16 . 
. 
8 15 10 . . 1 583 
. 14 52 
. 29 6 3 . 7 14 . 2 
453 
. . , 1 , . 
4 . 2 . 
6 350 
1 420 




. 73 457 7 88 






186 . 6 208 
4 262 
24 il 6 386 987 16 14 533 21 165 209 . . . . , . . 7 31 . , 7 . 2 8 
17 4 
, 
. . 138 2 005 
18 
1 16 1 10 18 .35 
5 








536 12 4 15 . 9 3 6 14 2 36 67 . 4 
223 
34 
2 . 1 
1 393 









22 ?2 620 ?7 202 2 66 
19 489 . 75(1 
H 3 II! 






485 260 2 263 
. 730 165 10 87 259 79 191 614 
990 
203 
126 92 28 7 
2 7 3 3 1 3 
, 26 . 22 
2 5 
. . . 31 1 994 
9 
60 81 3 39 8 2 
41 





1 05 3 
6 19 
404 275 2 491 
6114 












5βί IS ill 21S 61 ¡1 it )( 2 ! 





( , il 6 201 
{ 4 1 if II II II 161 21 .5' 2S 50! 
! ιοί 1 I 
li SI I SI , 
4 21! 












Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

































AFGHAN I S T 
SRAEL 
JORDAN 1.E 
H A B . S E O U 
(OWE I T 
PAKISTAN 
NOE 
t E Y U N 
JIRMANIE 
IH41LANDE 




I U S T R A L I E 
• O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
K 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 8 2 . 2 3 
FRANCE 
1 E L G . L U X . 
?»»S BAS 




























' O N D E 
,E E CLASSE 1 
»ELE 
CIASSE 2 
• A 0 H 
CEASSE 3 
TRANCE 
• E l G . L U X . 
.fiì 6AS L E M . F E O 




ì\ !SS E ¡JTRICHE 





























2 7 8 
158 
1 0 3 7 
73 
















18 0 7 8 






2 4 9 
202 
. . 16 
. . . . 7 
13 
9 








6 2 6 
7 9 2 9 






VALEURS U N I T A I R E S 
8 2 3 
809 
8 34 
8 5 1 
830 
1 092 
2 0 4 1 































































































20 267 1 852 
13 9 7 8 1 2 6 6 
5 504 536 







857 1 397 
970 1 163 
15 MH / MOINS EN 
















































































































































5 4 1 0 






















7 4 . 0 5 




































































































M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 8 2 . 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 



























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 



























M O N D E 













































VALEURS UNITA IRES 
2 467 
2 264 




















2 5 9 4 2 6 




. .  a 
1 743 2 2 8 5 
1 468 2 3 0 1 
2 126 2 344 
2 8 3 0 2 2 8 9 
1 683 
. , . 
ET P A I L L E T T E S DE CUIVRE 
KUPFERPULVER UND 
VALEURS 





































































8 0 5 
1 130 
326 
































, , 1 
TONNE 
























4 4 0 62 
142 7 
2 4 6 38 
2 0 5 3 
3 4 14 
. . 18 1 
EINHEITSWERTE 
2 7 9 8 6 7 8 5 
2 782 10 6 7 6 
2 905 7 553 
2 235 15 185 
1 8 1 5 2 7 7 8 
. . 2 8 9 6 9 167 
NOB 































3 155 17 
1 0 5 0 1 
1 6 1 8 5 
3 8 6 

































2 2 7 8 8 
784 






tneitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
*' 'ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
^.enüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 

























































































M O N D E 























































. 1 471 
. 2 439 
. * 
JARRES CREUSES , CUIVRE NCB 






























































































































































































. . 17 










































































































































































































































1 1 1 



















































































M O N D E 




. A G M 
CLASSE 3 
M O N D E 

































SY» Ι E 
IRAN 
JORDANIE 
Κ On F IT 
PAKISTAN 




































































I 1 7 



































































































































































































































































li ) s 2) 
5! ) 't Sti II 



























































Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengencinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance N D B CST en fin de volume. 1 





France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
4 334 2 2 11 1 667 I 36H 440 166 1 
ITI TES 100 152 320 207 
1 1 I 54 
223 102 
500 183 97 73 219 148 1 
26 2 
22 3 195 16 9 I 1 IO 
TONNE 3 
62 15 2 
598 563 22 12 10 6 
157 45 
















































2 9 19 
2 939 
2 544 3 225 3 058 
93 82 7 2 
400 378 162 286 143 
































NICKEL BRUT SF DECHETS / MATTES , ETC NCB 




1 1 1 
6 
67 ΙΟΊ 1" 046 4 06 
3 0 0 
0 6 
05 OC" 362 200 659 IC7 316 2? 60Η 
2Η7 







42 61 1 I 
490 260 20 I 
5? 4 7 
450 195 002 3/5 59 102 1 3 
400 
86 3 
0 7 1 

















35 3 828 486 303 85 69 7R4 231 2 85 
659 
314 22 688 
802 
352 79 3 
241 25 
6 32 
20 2 479 268 174 50 4 0 
440 131 002 375 , 182 1 3 
400 
582 
769 020 704 15 
77 7 
























926 1 774 
952 I 985 
































AELE CLASSE 2 . S O M CLASSE 3 
X 683.21 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO IlAL IE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGCSLAV GRECE TURQUÍ E TCHECOSL ROUMANIE MAROC EGYPTE R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANACA MEXICUE COLOMBIE PEROU BRESIL CHILI ARGENT INE 
ISRAEL ADEN PAKISTAN INDE JAPON AUSTRALIE 
M Ο N D C C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED I TAL IE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDF F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE TCHECOSL ROUMANIE MAROC EGYPTE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANACA 
MEXICUE COLOMBIE PEROU BRESIL CHIL I ARGENTINE ISRAEL ADEN PAKISTAN INDE JAPON AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L I S S E 2 
.A 0 M. 
C L A S S E 3 
M O N O 
C E E 
C L A S S E 
AELE CLASSE .A 0 M 
X 603.22 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
Italia 
1 735 I 667 1 763 1 667 
BARRES , PROFILES , FILS NICKEL NICKELSTAEBE , ­PROF. U. ­DRAHT 
VALEURS 209 249 539 
17 5 496 I 74 1 I 63 257 13 73 355 1 19 66 200 53 24 34 24 1.35 14 
50 10 507 10 49 
45 51 193 39 
21 37 12 36 I 10 16 86 
4 600 1 666 2 075 I 107 717 6 173 
QUANTITES 50 95 204 54 I 39 80 
4 17 1 18 3 39 128 43 27 58 15 
9 15 
5 51 12 
7 
3 179 3 17 12 17 49 14 
5 22 10 19 39 
3 24 
1 624 542 766 451 255 
2 61 
106 47 140 175 25 
7 59 
I 
076 468 575 318 28 5 S 
42 15 45 35 
4 14 2 
379 137 224 
132 16 2 3 
VALEURS UNITAIRES 
833 068 708 455 81 7 174 B20 
827 392 569 4 1 1 795 174 538 
1000 DOLLARS ND­ 55 










157 110 492 
311 128 1 1 62 58 12 73 268 98 54 110 27 21 28 24 131 
50 10 32 0 8 47 45 
51 141 39 19 1 
30 96 16 68 
HERTE 
7 
282 3 124 118 1 07 0 113 1 372 4 1 51 1 2 
741 551 
165 
35 12 6 4 
IIB 10 15 7 87 
46 189 
102 66 4 16 18 3 39 109 40 19 39 10 
8 10 5 50 
7 3 105 2 16 12 17 35 14 4 
14 1 34 3 3 22 
51 1 116 24 381 18 514 7 307 9 165 
Ì 57 
21 10 5 3 
78 1 1 1 5 65 
EINHEITSHERTE 
799 81 1 670 418 337 
1 429 I 321 1 341 








PAILL. NICKEL NDB -PULVER 75.03 
1000 DOLLARS 5 24 15 608 124 739 
HERTE 1 
fntswerte:$ |c ausgewiesener Mcngeneinheit. 
'" t in Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Nberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 
C E E 
CLA6SE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 8 3 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 















M C '. D E 
c ε E 










































































» 1 18 
















3 5 9 
2 3 9 




















VALEURS U N I T A I R E S 
1 8 9 7 




5 2 6 
1 4 3 9 
2 057 
2 548 
2 0 9 5 
6 250 
1 444 
5 2 6 
























T O N N E 
128 
128 


















TUBES . TUYAUX , ACCESSOIRES NICKEL 
NICKELROHRE . ­ROHRFORM STUECKE 

























































































































SO 1 0 
IS 
S 14 
Ι Ι Ο Ι 
2 Si 3 
































































1 2 70 
JR 




1 2 0 
1 » r ι 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. JT­CST 
CΙ Λ S S L 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A U M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEM.FED 















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 8 3 . 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
















• A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 











TU« 1 LANCE 
M 0 li U E 0 E E 
0 L Λ S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
r. L i SSE 1 
M 0 G l! E 
C E r 
CLASS ' 1 
AELE 
CLASSC 2 
. . . 0 M 
CLASSE i 
6 0 4 . 10 
FRANCE OELG.L ' I X . 
0 Λ Y S f­ A S 
Λ1 L E » . Τ E C 
I ! Λ L 1 ! 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 









7 . . . 

















4 4 2 52 
114 11 









VALEURS U N I T A I R E S 
3 133 1 93B . 16 8 7 5 
2 9 6 1 1 944 
2 897 1 784 
2 160 1 718 
4 6 5 3 3 200 
. 10 097 3 846
20 909 
8 667 
8 6 6 7 
. . . 
ANOCES POUR NICKELAGE 
ANODEN ZUM VERNICKELN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
10 ­ N D . 4 47 7 . 1 6 
155 53 
4 1 9 295 












1 321 503 761 391 

































3 56 175 
195 44 
73 19 

















V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 2 9 0 2 2 3 5 . 2 2 111 
2 2 6 5 2 2 3 9 
2 2 0 4 ? 1 9 7 
2 2 9 0 2 2 4 0 
2 4 0 5 2 3 « H 
2 0 0 3 I 9 0 S 
1 6 6 7 
2 2 13 
2 1 79 
2 157 
2 432 
A L U M I N I U M B R U T S A U F D E C H E T S 
A L U M I N I U M , ROH . A U S G . A B F A C L L F 
V A L F ' J O S I C O O D O L L A R S 
1 0 4 . 7 
5 3 0 1 0 3 ? 1159 . 2 1 
4 0 7 5 5 2 9 7 0 4 
2 0 7 3 ? 1 7 9 5 7 74 


























30 8 It 
102 
194 11 31 I 
3 I 
. 9
E I N H E I Τ SUEM! 
3 577 1 SOI 
2 BB7 
3 570 1 SOI 
2 890 ì\\ 
5 000 Ι 8.1 



























10 4 3 


















2 365 ? » 




1 8 1 8 
NDB 76.018 
HER!' 
175 ! 630 
1 492 | 
22 3 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siche ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





































• 0 N D E 




• A o M 
CLAESE 3 
• O N D E 





















'S'SGNE ¡M E C­fB 
'MOSLAV 
;!ECE 
i ' .UIE 
E 
•/•CRI E 
'­HAN Ι E 







49 1 136 120 ! 3 3 I I 27 
1 7 1 
2 3 3 
3 1 3 






13 6 0 1 
5 4 
60 










2 0 11 
4 5 4 4 
2Π6 
1 3 6 0 
Q U A N T I T E S 
3 7 3 71 109 IO 300 






1 I 1 





816 540 750 
2 569 
171 








26 1 555 




















7 0 1 
26 
57 21 1 
39 556 
13 748 
9 0 3 
3 9 0 7 


























1 4 7 8 
1 642 
55 
124 6 9 1 
83 9 3 1 
32 245 1 752 
8 516 
517 
VALEURS U N I T A I R E S 
462 
4 7 2 
44 1 
557 
4 6 · 
553 
4 10 
4 5 9 
471 
4 2 6 
5 1 6 





385 335 26 
TONNE 15 
193 94 409 
161 102 60 59 













545 1 119 
441 1 128 
328 313 
BARRES , PROFILES ET FILS ALUMINIUM 




2 702 1 003 B4I 17 56 416 542 237 676 23B 636 575 221 18 64 32 365 70 14 286 38 
80 8 332 50 1 
10 21 32 17 212 147 
962 699 





2 7 22 
5 15 15 46 
7 17 1 17 
2 
308 87 
3 13 047 
2 477 7 
11 33 I 242 
6 903 2 520 2 426 935 602 
I 360 
356 1 279 3 1 17 
438 33 
75. 2 569 
189 558 598 1 18 
75 
33 






















7 6 . 0 2 
433 551 130 



































































M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 


























































M O N D 
C E E 
CLASSE 
AELE 
C L A S S E 
. A 0 
C L A S S E 3 
M O N O 








106 64 34 85 16 32 14 10 13 12 
207 1 804 
13 10 19 
I I 
420 71 37 19 
231 17 163 I 1 27 
918 14 10 12 50 10 16 































154 37 27 63 1 I 50 7 5 9 12 342 360 18 5 14 9 243 30 30 1 I 193 6 104 7 20 757 20 1 1 1 1 12 7 14 
21 616 10 319 
785 186 979 123 528 
































































8 031 4 380 2 601 1 292 1 041 11 9 
TONNE I 730 
177 826 
956 841 3 3 
368 344 44 89 6 7 83 1 
80 I 482 
2 33 4 26 
22 7 20 I 700 20 
1 1 991 6 689 3 401 1 738 1 887 6 15 
670 655 765 743 552 1 864 621 
I 195 799 157 93 235 3 
»5 227 
445 1 1 
7 20 5 14 1 I 48 6 12 I 17 
2 
1 014 717 145 85 152 1 
1 179 1 1 14 
1 085 1 090 1 551 2 727 
2 80 14 
3 6 1 1 
6 
262 
6 2 4 














1 02 6 
231 130 4 
15 123 24 7 149 427 149 408 253 28 10 7 4 106 
60 9 
ï 2 6 
2 
270 
3 117 22 4 10 94 
6 28 
5 12 
4 750 1 936 2 345 1 736 463 1 6 
Itali. 
138 13 
17 2 15 19 
6 IO 1 
î 
1 038 309 436 136 118 I 169 
MENGEN 84 
2θΐ 
28 22 136 1 5 






1 038 31 1 423 187 94 1 205 
EINHEITSWERTE 










•theitswerteiS je ausgewiesener Mengeneinheit. 
_■'■'.e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
«.müberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 











Ι Τ A L J E 
R O Y . X J N I 
I S L A N D E 



















































































AUSTRAL I E 
N ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 


























Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
e A ρ 
Italia 
TOLES / BANCES PLUS DE 0,15 MM EN ALU NCB 




7 2 11 
6 794 
4 773 






1 4 76 
7 824 
421 
95 1 359 
134 




































































1 1 1 
240 















Π 20 3 
6 396 





















































































" 7 4. 
























, . 8 
1 






































































































1 ι i 
2 







































































































































L'. R . S . S . 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R IE 
T U N I S I E 
L IrtYC 
E G Y P T E 
. H . V C L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 


























































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 































































































































































































AL. FOLIEN , USW. 
VALEURS 
4 992 








1 49 1 
402 




1 25 1 
5 70 









































































1 7 693 































15 MM ET MOINS­ALU 
























































































































8I¡ 5 s /! 
ΝΟβ 
76.0. 























,! ί :¡. 
■ 
! /" 
E.nheits w e r t e : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu ¿en einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir rrAc: Par produits en Annexe. 












ALBAN I E 
» F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGER Ι E 





. C . I V O I R E 
GHANA 















COSTA R I C 






















Ï I E T N SUD 
CAMBODGE 









" 0 Ν · 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
1 E L G . L U X . 
PAYS BAS 




















BULGAR I E 
ALBANI g 





!?Ε ,Ε SOUDAN 
■ SENEGAL 
SIERRALEO 
•C. I V O I R E 
."ANA 







l ' E U N I C N 
! ; , F R . S U C 
' ' A I S U N I S 









































































4 0 1 
770 
OUANTITES 
4 4 5 ! 
3 0 2 9 
3 219 
2 182 






1 0 30 
213 





















































































































































































































































































































































































o r t 
Bestimmung 
Destination 






COSTA R IC 







C H I L I 
ARGENT INE 
CHYPRE 











V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 8 4 . 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 




























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 




































4 6 0 








































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BI(| 
3 5 1 














2 13 33 
2 23 
9 26 357 



















2 8 2 3 3 4 8 5 
2 535 2 2 1 9 7 4 6 3 
260 5 0 7 8 632 
122 2 1 6 2 912 
23 7 5 8 3 545 





























9 1 7 
2 0 9 




E I N H E I T S 
1 190 1 0 8 9 
1 161 1 127 1 199 
1 4 3 2 1 239 1 2 7 5 
1 502 1 420 1 287 
1 5 0 2 8 8 0 1 008 
1 212 9 8 6 952 
1 0 5 3 4 0 0 0 987 
ET P A I L L E T T E S D44ALUMINIUM 




























































. . . 1
5 
1 
. , . 12 
7 
. 
, . . 2














, , . a 
15 
1000 DOLLARS 




3 2 6 5 




































! 1 527 
206 
I 896 
4 9 6 























I'nheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
*C'liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
^¡enüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X.· voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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ETATSUNIS MEXICUE COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ISRAEL INDE 
INDOT.ESIE PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG AUSTRAL IE 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE CLASSE 2 .Δ O M CLASSE 3 
Ο Ν Ο E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .Δ O M CLA6SE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITAL IE ROY.UNI NURVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE HAROC .ALGERIE LIBERIA GHANA .REUNION ETATSUNIS .ANT.FR. .HARTINIC 
BRES IL LIBAN IRAK 
ISRAEL ARAB.SEOU INOE CAMBODGE JAPON 
N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE CLASSE 2 .Δ Ο H CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE LIBERIA GHANA .REUNION 
ETATSUNIS .ANT.FR. .MARTINIO BRESIL LIBAN IRAK 
ISRAEL ARAB.SEOU INDE CAMBCCGE JAPON N ZELANDE 
EWG 
CEE 



























VALEURS U N I T A I R E S 
I 0 1 7 
8 4 5 
1 10 1 
I I 16 











TUBES . TUYAUX , BARRES CREUSES­ALU 






































































I5Î I I 
I 12 9 
96 15 






































































105 55 54 
5 20 1? 7 fi 54 
1C2 IO 33 29 
23 I I 
413 181 804 44 ! 4 16 
1 1 
EINHEITSHERTE 
10 3 1 
081 1 39 
l?4 
004 
336 01 I6C 
















































Einhei tswerte! $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 




" U N D C E E C L A S S E A E L E C L A S S E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E C L A S S E 2 • A C M C L A S S E 3 
B C L G . L U X . P A Y S B A S A L L E M . F E D I T A L I E D A N E M A R K S U I S S E E S P A G N E R U U M A N I E . A L G E R I E I S R A E L 
O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
AELE CLASSE 2 .Λ Ο M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITAL IE DANEMARK SUISSE ESPAGNE ROUMANIE .ALGERIE ISRAEL 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E C L A S S E 2 .Δ 0 M C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E C L A S S E 2 .Δ 0 M C L A S S C 3 
F R A N C E B E L G . L U X . P A Y S B A S A L L E M . F E D I T A L I C R O Y . U N I I S L A N D E N O R V E G E S U E D E F I N L A N D E D A N E M A R K S U I S S E A U T R I C H E P O R T U G A L Y O U G C S L A V G R E C E T U R Q U I E . A L G E R I E E G Y P T E . C . I V O I R E . C O N G O L E O . M A D A G A S C R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S C O S T A R I C C O L O M B I E V E N E Z U E L A E Q U A T E U R L I B A N S Y R I E IRAN 
I S R A E L J O R D A N I E I N D O N E S I E P H I L I P P I N A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A 5 s E 3 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
3 613 
1 4 .3.3 
1 24 5 
















26 24 b 
1 172 
402 44 3 230 293 
1 2 B 3 1 161! 1 305 1 166 I 468 I 506 
I 524 I 731 1 365 1 0B7 
1 531 1 499 
909 «99 912 «87 
OBO 60P 577 125 
ACCESSOIRES DE TUYAUTER I E­AL UH INI UM AL. ROIIRFORM , ­VERBIND. STUECKE 
VALCURS 70 1 17 2 32 36 18 52 10 70 47 21 
13.9 413 126 90 101 52 72 














































3 556 3 846 
PLOMB BRUT 
BLEI , ROH 
VALEURS 
8 8 5 
SAUF DECHETS 
1000 DOLLARS 
5 7 3 
4 0 2 2 





2 5 1 
I 14 
5 0 2 


































































0 3 1 
7 14 
S 10 






















I 6 0 1 









I 2 l l 
NDB 





















101 3 780 
5 2 9 2 ββ! 
728 1 IJl 
137 1 S!· 
2 1 1 4 Tel 
. 5 711 
NDB 
































Valeur! unitaires: $ par unité de quantité indiquée 
X : voir notez par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, í ­CST 
RANCE 
E L C . L U X . 
AYS BAS 
L L E N . F E D 
















C . I V O I R E 
CCNGOLEO 
.«ADAGASC 
( . A F R . S U D 
ETATSUNIS 










P H I L I P P I N 
IUSTRALIE 
1 0 N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
t E ξ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 H 
CLASSE 3 
4 8 5 . 2 1 
FRANCE 















I I A T S U N I S 
'ENEZUELA 
IIETN SUD 
' 1 1 1 E 
ί E E CLASSE 1 
IELE 
CLASSE 2 
• A 0 H 
CLASSE 3 
FIANCE 
j j L G . L U X . 












' » S U N 1 S 
. 'ENEZUELA 
ΊΕΤΝ S U D 
' Ο Ν Ο E 
ι E E 
CLASSE 1 
' » E I E 
. CLASSE 2 




















































































































































25 2 4 5 
1 057 
43 




. , 127 
, 75 
203 


























. 65 77 












. . • 
7 341 
6 370 













E ■ - P R O F I L E U . -DRAHT 
, . 2













, . 16 




























































































































































































L x ­ C S T 
M 0 " 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 














T U N I S I E 
GHANA 






V I E T N SUD 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 



























V I E T N SUD 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
















M O N D E 
























TABLES , BANDES , 



























































3 6 1 6 
4 447 
2 21 1 
1 0 8 3 
133 
14 
. . . . . , . . . . , . 10
1 1 
. . . . ■ 
1 
. . ■ 
, 42 
. . . 42 
20 
. 
. . . . . . . . * 
. 48 
41 
, . , , a 
7 
. , , , 
175 













, , . 241 
261 
, BANDES 






































766 8 6 7 
283 1 0 4 2 





















PLUS 1 ,7 KG H2­PL0MB 


























1 022 4 2 7 
563 50 









8 4 8 59 
20 
175 2 2 1 
















5 2 6 8 2 0 9 8 
3 0 8 0 242 
1 6 3 3 1 662 





















































2 2 3 











. . a 
1 580 




















E I N H E I T S H 
2 9 7 
594 
238 
2 3 5 
2 5 0 
. 
3 4 8 
2 2 9 
. a 
3 5 7 
. 145
>L0HB NDB 


























fcfiheitiwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
J:'|?he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
'tfenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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BELG.LUX. PAYS BAS ITALIE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS COLOHBIE IRAN ISRAEL Ν ZELANDE 
O N D E 
C E E 
CLASSE I 
AELE 
C L A S S E 2 
.Δ O M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE GRECE ROUHANIE .ALGERIE LIBYE 
.SENEGAL ARAB.SEOU PAKISTAN 
fVALEURS UNITAIRES 
Ί O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE SUISSE AUTRICHE GRECE ROUMANIE .ALGERIE LIBYE .SENEGAL ARAB.SEOU PAKISTAN 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 














France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
9.3 
129 ?? 16 IO ?6 14 14 I 1 
10 








536 BOH 665 943 260 
533 
1 017 273 273 265 265 
263 145 1 176 909 1 1 76 
TUBES , TUYAUX , ACCESSOIRES PLOMB BLEIROHRE , -ROHRFORMSTUECKE , USH. 
78 68 3? 16 44 17 35 19 12 
I 7 
17 26 1? 14 10 
56 1 
ie9 
162 1 19 IR5 6Π 23 
QUANTITES 337 270 130 
6? 199 
50 3 65 1 16 49 44 36 
140 77? 6P4 512 650 231 29 
1000 DOLLARS 6 59 10 5 24 6 
20 2 
Ol 13 IO 7 
5fl 
24 2 1 190 170 
VALEURS UNITAIRES 
262 245 237 233 2P5 260 BC4 
367 167 4 10 340 305 259 
140 69 39 30 31 10 
244 61 
22 1 12 33 1 
34 
620 305 186 I3B 129 4 I 
226 ??6 ?09 217 24 I ?43 





665 415 84 ?4 166 12 
2 10 ? 17 215 206 229 ?6I 
ZINC BRUT SAUF DECHETS 
ZINK , ROH , AUSG. ABFAELLE 
LEURS 3 137 555 1 479 15 4 17 ? 453 
I 921' 425 1 170 57 3 93? 







































I 4 8 1 488 
NEB 
























5B0 45 307 328 148 
EINHEITSHERTE 
2 6 7 7 5 3 3 78 240 1 COO 
235 357 488 4 1 1 004 


























M O N D E 
C E C 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ο M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS'OAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANOE. SUEDE 
F INLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL GRECE TURQUIE MAROC .ALGERIE ETATSUNIS NICARAGUA COSTA RIC 
COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
BRES IL CHILI ARGENTINE L IBAN IRAK IRAN I SRAEL ΡΑΚΙ STAN INDE PHILIPPIN JAPON FORMCSE 
HONG KONG 
M O N D E 




.Λ Ο M 
CLASSC 1 
Μ Ο Ν ϋ E 




. A C M 
CLASSE 1 







Ε Τ Λ Ι S U N I S 
AUSTRAL IE 
N ZELANDF 
S E C R Ε I 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C1 Λ S S E 2 
. A C M 
CLASSE 3 








AUS Tf i L IE 
N /ELANCE 
S E Ο»E Τ 
Μ O ,, y [ 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
I 1? 71 366 4 1 84 3 100 1 19 160 19 ?? 375 90 
2 / 
blS 639 14 ί I 19 
4 1 44? 3 
21 04I ? 14 859 
7 20 I 3 537 53 
QUANTITLS 14 694 2 692 6 526 7 1 619 11 IBÖ Β HI2 1 942 5 106 2 469 4 380 
















1 665 402 128 2 929 2 996 
700 4 30 
191 04 I 106 719 68 124 
32 532 16 172 2 38 ?0 
072 32 3 6H7 .305 62 49 
185 358 ?I3 39? 507 
10 
960 
? 4B 216 
14 573 1 I 147 3 155 1 4B0 271 ?20 
VALEURS UNITAIRES 
?17 ? 16 ?I8 ?? 1 ?19 ??? 199 












160 19 ?? 3 30 85 ?6 6 
27 129 15 523 9 488 4 6Θ9 2 I 14 
4 34 5 50 352 4 426 7 210 1 503 ? B82 
2 46B ? 684 
5 788 
2 294 2 776 332 367 
14 817 4 IB 32C 500 160 
2 927 797 
5 30 732 80 
105 1 4B7 382 123 20 
1 00 
4 30 
122 814 70 442 42 776 20 B60 9 597 IB 
221 ??0 ??? 225 2?0 ??l 
4 877 3 758 956 71 1 164 
I 357 66? 
2 000 599 160 50 






4 00 907 
23 4BI 18 073 4 630 3 453 77« 
2011 




BARRES PROFILES ET F I L S ­ Z I N C 








0 0 9 
ibi 
190 












































1 B4 5 
1 82 3 
1 371 
4 9 6 
278 
















7 05 7 
I 7 269 
6 71 7 
5 524 
20 
E INHEI TSHERII 
2 1 0 
2 0 4 
2 ! I 
2 2 2 










E i n h e i t s w e r t e ! S je ausgewiesener Mengenemheic. 
X i siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r c n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée 
X : voir notes por produits en Annexe 









. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 8 6 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
»AYS B A S 
A L L E H . F E D 











U . R . S . S . 
"AROC 
• A L G E R I E 





• SOMAL I A 
• HADAGASC 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
• A N T . N E E R 
PEROU 









B I R H A N I E 
I H A I L A N D E 
VIETN S U D 
CAHflOCGE 
SINGAPOUR 
I N D O N E S I E 
COREE S U D 
TORHOSE 
HONG KONG 
S O U T . A V I T 
" O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
' -ELC.LUX . 
'AYS BAS 
» L I E H . F E D 
I T A L I E 


















• SCHAL I A 
• HADAGASC 
j . A F R . S U D 
j T A T S U N I S 
CANACA 





ΐ ϊ , Ι [ IRAN 
ISRAEL 
' M I S T A N 
i'.CE 
'-EYLAN 
' I R » A N I E 
« I L A N D E 
WIE rrj suo 
ber - 1963 
EWG 
CEE 













































































1 6 9 1 
59 

























































































4 1 3 
395 
396 
3 7 7 
, POUDRE 








































































































































































. . I l 






































































M E N G E N 
. 20 
22 










S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
6 8 6 . 2 3 
ALLEM.FED 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
A L L E H . F E D 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 8 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 














A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 











B O L I V I E 
ARGENTINE 
ISRAEL 
V IETN SUD 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















. . . • 2 8 3 5 


























• 14 8 8 1 1 257 
9 0 0 9 330 
4 2 6 0 829 
3 3 9 6 340 
1 5 8 0 99 
172 24 
32 
328 3 1 5 330 3 6 1 
3 2 1 2 9 6 
317 2 9 7 
338 304 
3 4 2 329 
316 
TUBES , TUYAUX , ACCESSOIRES­Z INC 
































4 2 5 
2 6 3 
. 414 






ETA IN BRUT , SAUF 
Z I N N , ROH , AUSG 
VALEURS 

























































. . . . . 

























7 9 0 6 1 2 4 8 66 
3 105 
2 4 0 0 6 599 















. . 5 
172 






. . 12 
12 1 
. . . . 
15 882 11 656 
13 667 8 283 
1 714 3 003 





3 2 2 3 5 0 0 
47 
1 2 6 4 













4 4 9 6 2 7 9 
9 9 0 2 0 
2 4 0 3 2 3 0 
1 5 2 4 2 2 7 




367 3 3 4 394 2 0 0 
3 4 5 3 0 4 





















■ · • · 
EINHEITSWERTE 
5 7 7 2 3 4 
1 071 
4 5 5 
■ · 2 6 8 
. . . 
NDB 
B 0 . 0 1 B 
WERTE 


























3 168 4 8 












4 9 3 
•"iheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Vitelle im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
396 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab.] 
Bestimmung 
Destination 














A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 











B O L I V I E 
ARGENT INE 
ISRAEL 
V I E T N SUD 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
6 8 7 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BA6 






- A L G E R I E 






L I B A N 
IRAN 
V I E T N SUD 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 






. A L G E R I E 






L I B A N 
IRAN 
V IETN SUD 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 








































12 9 1 7 
9 8 1 9 
2 431 




























2 4 5 1 
BARRES , 
2 2 1 4 
500 
1 7 8 2 
1 8 0 9 
2 3 5 7 
















a 8 1 






6 4 8 1 4 931 
5 573 3 532 





2 4 5 1 2 364 
2 4 5 2 2 345 
2 442 2 4 2 7 
2 4 7 1 2 393 
2 547 2 265 
2 813 2 174 
2 420 
ET F I L S - E T A I N 










































































. . 13 




, 84 49 





1 55 1 
T 4 0 1 
1 667 
1 3 5 0 
1 6 6 7 
. 1 3 2 9 










































I 1 6 
2 
1 557 1 704 
2 2 B I 1 671 
1 210 2 063 
1 2 1 0 I 4 8 1 
1 9?1 1 612 
2 000 1 667 



















4 6 7 







































. . 16 
4 
8 




















. 4 I 












. j r ­ C S T 
6 B 7 . 2 2 
PAYS BAS 
M 0 N C E 
C E E 
C L A S S E I 
AELC 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
PAYS BAS 
. A N T . N E E R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S C 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 8 7 . 2 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
1 TAL I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
ESPAGNE YOUGCSLAV 
T U R Q U I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
1 TAL I E 




T U R Q U I E 
T U N I S I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 8 7 . 2 4 
FRANCE 
PAYS BAS 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
C L A S S E 3 




TABLES , FCUILLES 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
P L . OE 1 KG Μ 2 ­ Ε Τ Δ Ι Ν NDB 


















VALEURS U N I T A I R E S 
2 277 2 500 
3 111 
2 099 
2 500 ! 591 2 500 
2 2 7 3 
a 















2 190 2 11*3 
5 ΘΘ2 2 BS7 
: 2 m 1 364 9 0 9 
2 500 
■ . 
MINCES , POUDRES 





























3 I B 2 
2B 
17 12 
. . 1 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 224 1 656 
2 9 6 0 
2 172 4 118 3 204 
1 9 6 5 1 382 
a 






























2 0 2 5 2 927 2 857 
2 0 2 5 2 727 




ACCESSOIRES E T A I N 

















VALEURS U N I T A I R E S 




















2 6 7 2 1 538 







. . · • MENGEN 
2 




. . EINHEITSWERTE 
2 4 6 9 
2 2?2 ? 500 
2 5 7 1 
. , ■ 1 
. 1 
ETAIN NDB 











> ( ■ 
HENGEN 
* ' 1 
6 . ! 
IO 
• · 11 . | J 1 
6 1 
1 
5 8 Ì 
2M , i 
29 1 
2 0 , 
ié 1 
■ · • · EINHEITSHERTE 
3 2U 7 2 500 3 071* 
3 M69 
3 3S0 
3 6 5 9 









• * • ■ · 
MENGE* 
■ 
■ · ■ 
1 
i ι 1 
. * 
E I N H E I TSWERTE 
_, 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










.A 0 M 
CLASSE 3 
ITAHE 
* 0 Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
ITAHE 
I t l D E 












Κ 0 Ν 0 E 



















I 0 H D E 



















O N D E 




.A O H 
CIASSE 3 
O N D E 

















2 94 1 
URANIUM , THORIUM , ET ALLIAGES 









h/ALEuRS U N I T A I R E S 
41 964 
4 0 179 
MAGNESIUH BRUT , 




















































































































































































M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
1 0 N D E 









H 0 N D E 









H 0 N D E 




.Δ 0 H 
CLASSE 3 
O N D E 
























» . O N D E 























M O N D E 
EWG 
CEE 
















1 906 2 766 
I 798 4 286 
1 934 3 158 
1 787 






BERYLLIUM BRUT / 
BERYLLIUM , ROH , 
OUVRE , DECHETS 






















69 531 130 000 
63 710 126 129 
27 949 
TUNGSTENE BRUT OU OUVRE , DECHETS 






































































671 1 967 


















































































Iflheitswerte: S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
': siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
kjenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
AELE 
CLA6SE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
6 9 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BA5 
A L L E H . F E D 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E . U A 
•CAMEROUN 






E T H I O P I E 
•CF SOHAL 




















H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N ' I O INDES OCC 







B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 













5 1 8 
3 5 






VALEURS U N I T A I R E S 
2 8 1 7 
3 197 
2 6 4 6 
2 354 
2 2 1 6 
7 6 3 
1 782 
2 4 5 3 
2 390 
2 8 2 9 
5 B79 
7 8 8 
7 1 4 
4 5 1 
Belg.­Lux. 
6 4 7 




4 0 5 8 



















9 1 5 
9 3 
6 
e χ Ρ 
Italia 
. . ■ 







4 8 6 5 
4 848 
N D B 
KONSTRUKTION U . T E I L E A E ISEN / STAHL 7 3 . 2 1 
VALEURS 
9 4 4 5 
1 1 4 4 9 
11 4 8 1 
9 134 
9 107 
2 7 9 5 
4 4 9 
1 0 4 4 
1 3 4 1 
4 2 7 
1 3 5 « 
B 554 
3 161 
1 6 3 
9 9 6 
2 2 
9 7 8 
1 5 0 5 
6 0 3 3 
7 5 
1 6 9 1 
4 3 
1 5 6 
5 1 7 
1 9 0 
7 8 
6 0 6 
4 4 2 2 
7 2 2 
6 5 6 
3 142 
1 6 0 0 
5 5 6 
2 8 7 
2 3 7 
2 1 
1 8 1 
2 1 1 
5 1 
1 9 5 
1 527 
6 9 9 
2 4 7 1 
1 6 
4 0 5 
8 7 8 
4 0 6 
I O 
3 2 8 
4 6 6 
5 6 0 
2 0 
3 1 4 
2 8 3 
2 8 
8 2 
2 3 1 
1 1 3 
5 0 
I 1 
2 9 9 
1 8 8 
33 4 2 4 
5 4 5 
5 7 1 0 











3 4 2 
4 2 7 
3 6 
3 1 0 
4 7 3 
I 024 
4 1 3 
2 0 0 
3 7 8 
7 9 9 
2 0 3 9 
7 7 7 
3 2 4 
7 3 7 
1 7 
1 9 ! 
1 0 1 
6 8 7 
1 590 
1 0 9 
1 106 
2 8 
2 5 5 
1 9 6 
3 1 
. 2 743
2 7 5 
2 4 4 7 






1 5 6 2 
3 1 3 
9 1 
5 2 2 
1 9 3 
1 5 1 
4 8 0 0 
7 5 
7 7 4 
2 1 
3 0 
1 2 3 
4 7 
1 9 1 
4 394 













6 1 8 
5 7 
1 2 
4 0 2 
4 2 4 
4 0 4 
2 8 5 
2 8 2 
1 6 
. 1 9 
4 
1 6 
, 1 13 
5 
1 0 
2 5 2 
'Si „ 1 0 6 
5 6 
5 4 








3 4 Ô 






2 0 0 
2 2 4 
1 1 1 
7 0 2 
2 3 2 
1 0 8 
3 9 
1 7 
4 3 4 
2 1 8 
1 2 
. 1 1 
ic 
1000 DOLLARS 
4 6 2 
5 579 





















5 4 8 
5 
1 6 3 
4 
. 2 
, . 4 





2 8 1 
3 1 
1 
. 1 4 8 
4 9 2 







5 3 9 
I 4 4 8 
. 2 578
3 1 6 





2 3 7 






. . 2 6 
1 0 
5 





i 1 1 
1 
7 
1 1 5 
6 
12 





2 8 6 
. 6 
3 8 4 









8 2 59 
7 217 
5 616 
. 4 0 9 9
2 4 8 6 
4 7 
6 1 7 
1 268 
3 1 9 
1 0 4 1 
4 4 1 5 
2 692 
3 7 
2 3 9 
7 
3 0 9 
7 9 0 
3 9 7 
1 8 4 
3 
1 2 6 
2 2 3 
1 9 0 
1 9 
4 1 3 
. 1 5 
9 7 
5 8 1 
7 5 4 
2 6 9 
. . 2 0 
1 5 0 
1 145 
6 0 
7 4 3 
1 
. 5 2 
2 
. 4 3 
1 5 0 
2 9 1 
. 6 7 
7 4 
. 2 0 




3 9 5 
! 579 
1 18 


















1 3 0 
3 7 












. 8 0 
2 9 4 




1 4 4 
2 4 
1 9 0 
1 4 
4 5 6 
54 4 
8 3 6 
. 7 0 5 
9 
. 9 1 
. 1 2 
. 2 4 
2 5 2 
5 5 1 
2 141 
8 0 5 
7 
. 1 7 1 
. 
. 1 1 





3 6 6 
. . . 3 4 
. . 2 0 9 




. 4 5 
. 3 7 
4 
2 2 
3 52 1 
1 8 1 











. 1 0 8 
8 9 0 
. . 2 
1 0 
6 1 7 
8 7 
3 1 6 




5 0 9 
2 8 7 
1 2 
6 7 7 
2 
1 2 7 
b 
2 0 
o r t 
Bestimmung 
Destination 









V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 







. N . H E B R I D 
.N .CALEDO 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 
.CF SOHAL 




















H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
















! 6 4 6 
7 4 4 
1 9 
1 3 7 8 
1 9 5 
1 5 8 
7 3 
3 2 
8 2 5 
3 3 





3 1 6 
2 9 
1 6 7 
2 1 
1 6 





49 9 7 9 









1 9 7 6 
3 310 
2 745 
1 2 9 5 
2 740 
2 1 179 
6 874 
2 8 7 
1 8 3 1 
3 1 
1 8 0 5 
3 5 0 5 
17 0 1 3 
1 6 9 
1 769 
6 4 
2 9 0 
9 5 6 






4 8 0 2 
4 128 
1 2 0 6 
44 1 
6 0 2 
4 6 
5 0 1 
4 3 8 
1 5 2 
3 1 3 
4 338 




2 9 4 3 
1 318 
2 0 





7 5 5 
2 3 
2 6 5 
4 5 7 
3 6 0 
7 1 
I C 
7 3 4 







1 7 6 
2 0 1 
4 1 
8 6 8 





6 4 2 
1 072 
7 0 
7 7 7 
1 551 
4 0 0 7 
9 1 5 
5 8 5 







2 0 1 
. 1 255









. 2 9 







15 9 8 5 
9 1 16 
94 9 
9 2 5 0 
6 5 3 
6 100 
15 9 5 5 
1 8 9 
6 5 
7 2 3 
4 6 
1 8 4 
7 4 
3 728 
8 9 7 
1 4 6 
9 1 6 
. 1 9 2 
3 2 1 
13 002 
1 6 9 




. 8 4 










4 2 7 
4 3 8 










9 2 6 
8 1 5 
6 9 




3 5 9 
7 
6 
6 7 2 
2 9 3 
6 9 
. 9 1 
1 5 3 














5 8 5 
4 6 9 
b 1 








8 6 3 8 6 8 2 
85 
3 7 5 ! 












7 4 8 6 
4 0 8 1 
8 5 8 
6 4 7 
1 704 















. 6 5 
1 
. . . 1 
. . 5 9 
. . Ì, 
9 
5 1 










. . 1 5 







4 6 2 
1 9 5 5 
1 5 0 9 
3 759 
. 6 7575 3 8 
31 1 




4 9 7 








4 5 3 
8 4 
7 4 






. 1 0 
i 3 1 
4 
3 2 
I O Ì 
6 5 2 
13 









6 9 9 
5 1» 
» 513 15, 
2 4 
133 
4 4 8 1} 20 .5 
I 
35 
r 12 309 , 
, i l l 
54 9 7 0 28 316 
25 Ι 9 Ϊ ï a l . 
16 7 9 9 9 18? 12 556 2 80S 
12 307 16 232 
87 1 57» 
731 938 
HENGEN 25 773 320 
18 6 5 6 71 
14 8 1 5 21 
6 681 
13 500 
4 337 321 130 1 606 
1 4 2 7 1 I J l 
?oT > »5 ) 2 098 36 9 6 0 6 7 385 
5 6 7 3 248 
9 
4 0 0 436 
10 20 652 918 
1 202 1 958 
! 142 2 86? 
107 1 091 
1 } 
2 1 2 I 
6 9 0 121 
353 I 
17 16 
93 9 . . . 
2 » ! , ?9 ',l? 1 6 943 
926 3 407 
2 4 Î B 1 591 
. ~ ) 21 40 5 48« 
. . • 1 3 
237 16 
3 8 1 6 »8i 
65 51 
1 2 7 3 4 5»¡ 
1 
a 106 1 2Ü. 
5 1 










2 6 36 ι 
2 
















66 ill 148 3 7kt 
7 2 
, ; 1 3 i
2 7 ¿ι 
1 25 3 2 32» 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinhett. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Jé ϋΰ 








. » O H 
(LASSE 3 
IO Ν Ο E 








e x p o r t Tab. 2 












V A L E U R S U N I T A I R E S 
11 301 


















5 4 7 8 8 8 8 9 
16 9 0 3 
4 39β 4 0 0 0 






















M I R A L I E 






























, . Ι Ο Η 
¡LASSE 3 
HOLYBDENE BRUT OU OUVRE , 











.'Jl D E 




























Ί 3 23 7 3 10 
3 9 7 
1* 8 1 








U i 160 
DECHETS 
/ ABFAELLE 




111 56 38 17 9 1 8 
18 5 




















672 H 7(1 
167 3 75 
• 
TANTALE BRUT OU OUVRE , DECHETS 














































































pjfcwerte: $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheit. 
I * * Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 










Η Ο Ν D E 








France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBRl 
Italia 
M O N D E 













































M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
13 8 5 3 
VALEURS UNITAIRES 
45 267 22 000 67 255 62 069 
EINHEITSHERTE 
80 000 97 273 67 959 62 963 
AUT. METAUX COMMUNS NON FERREUX . NDA AND. UNEDLE NE­METALLE U. LEGIERUNGEN 
FRANCE BELG.LUX PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .ALGERIE TUNISIE EGYPTE ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL ARGENTINE ISRAEL INDE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E 





4 669 2 094 1 879 
31 719 142 125 593 681 
33 560 281 18 21 103 31 49 12 15 12 79 13 564 144 51 322 97 27 327 11 .11 55 3 114 51 51 69 124 
37 042 13 610 21 983 h 061 1 150 27 
208 
QUANTITES 1 225 336 358 1 074 1 2<»3 994 41 156 38 26 108 371 
S 185 58 7 20 97 4 2 
25 19 6 5 229 43 12 98 43 
4 
105 11 2 77 956 75 16 19 25 
13 149 4 236 8 265 
1000 OOLLARS 
414 120 350 177 235 I 117 10 I» 186 56 7 27 
2 
15 11 
628 278 332 
908 3 485 25 104 203 535 19 
346 251 I» 14 50 It 27 3 
965 1 36 267 82 6 214 
6 2 43 686 49 51 53 
3 321 
1 061 2 177 606 46 24 37 
129 48 178 87 58 
8 
1 1 16 20 
13 
25 103 8 650 15 606 2 257 763 3 86 
756 646 












1 352 443 769 
TONNE 743 
1U7 652 589 120 1 125 S 21» 46 





64 835 75 16 16 
160 86 
240 16 34 
8 022 2 131 5 514 
598 502 64 
13 97 




537 96 237 
»92 672 
27 113 107 13 184 90 
I6Ï 27 I» 




9 52 11» 19 81 5 9 
2 
10 
5 680 1 362 3 963 1 106 302 
322 121 163 






6 748 1(2 1 10 18 2 32 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 































B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 







­ N . H E B R I D 
­N .CALEDO 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLCH.FED 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
SIERRALEO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 




. A N T . N E E R 
.SURINAM 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 











.N .CALEOO PORTS FRC 
M O N D E 







5 4 5 
2 9 8 
2 6 5 6 
4 0 6 5 
3 2 9 
2 973 
6 7 
5 4 5 
4 9 5 
4 5 
1 9 1 
2 0 2 
9 9 
14 306 




1 9 3 
H B 
3 3 3 
11 
1 2 4 0 
7 9 





1 4 6 7 
6 6 
4 0 5 
2 9 
b 
3 1 3 
380 828 
151 71S 
96 9 7 1 
42 3 34 
127 724 
24 697 
4 0 7 9 
— Janv ier ­C 
France 
1 5 6 
1 0 4 
1 0 9 
2 7 
1 121 





3 0 9 
1 0 7 
1 6 7 
2 13Õ 
1 5 7 
1 8 P 
6 
2 8 










21 0 8 0 
5 803 
33 1 13 
19 709 
7 1 2 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 6 6 
3 34 
3 7 0 
4 3 5 
3 9 1 
4 6 0 
6 7 1 
4 0 8 
1 1 6 
3 9 7 
4 0 0 
4 8 3 



















3 4 5 0 
1 6 2 
13 6 4 5 
7 8 0 
6 3 
2 9 5 
3 1 6 
1 9 8 
5 2 4 
2 7 5 
3 3 7 
1 234 
CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM 
KONSTRUKTIONEN U . 
VALEURS 
8 4 0 
5 8 1 
5 7 4 




























































1 5 2 
ιό 1 3 
3 1 
. 1 9 
2 2 




































1 7 445 
12 563 
1 739 




4 2 9 
3 8 9 
4 9 3 
5 0 3 
5 5 5 
4 7 5 
5 6 5 
A L . 
1000 DOLLARS 
2 7 6 
















7 6 2 
9 



















3 9 2 
ice 2 1 9 
1 833 
2 9 6 
1 0 4 
2 1 
1 9 7 
4 0 5 
7 7 . 
2 00 7 




1 2 5 








136 4 0 9 
72 744 
35 552 




e A ρ 
Italia 











2 5 4 
8 
3 0 
. . Ü9 
S 003 






1 3 9 
4 






. . . 6 









4 C 3 
3 4 6 
4 7 3 
4 6 5 
4 6 0 
5 6 7 
5 3 5 
2 9 7 
2 5 6 
2 6 1 
3 0 4 
3 1 7 
3 3 5 
5 0 3 
N D B 
7 6 . 0 8 
3 7 9 
2 7 0 
4 24 






3 6 3 
6 1 9 















1 7 6 
1 1 
6 






















J Γ l 
estimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.MAURITAN 
. N I G E R 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.GABCN 
E T H I O P I E 
KENYA­OUG 
ETATSUNIS 




















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 1 . 3 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
. A L G E R I E 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
M O N D E 




.A U M 
CLASSE 3 
0 E L G. L U X . 
A L L E I ' . F C D 
.ALGER IE 
. » N T . E R . 
. MART INIC. 
M O N D E 




. . ' . C M 
CLASSE 1 
M O N D E 
EWG 
CEE 
3 4 16 
2 187 
1 7 5 3 
1 866 
6 9 8 
5 5 
QUANTITES 
4 9 0 
2 5 4 
2 7 1 
5 3 5 





















































9 3 ? 
6 9 7 
8 0 4 
3 6 2 
3 8 
France 
3 9 0 
2S2 
1 6 6 
7 6 9 
4 6 2 
3 1 
. 5 7 
15 
























. . I l 
7 1 1 
? ? b 
1 2 0 
7.1 
3 4 0 
? 7 9 
19 
VALEURS U N I T A I R E ! . 
2 192 
2 0 6 6 















4 6 6 
1 5 0 
? 8 




8 3 4 
8 9 
3 6 
? 0 0 
1 4 7 
TUNNE 
2 7 5 




































2 0 6 0 
1 9 3 5 
2 5 9 1 
2 5 6 1 
POUR BAI IMENI S 







































VALEURS U N I T A I R E S 









i . . 
TONNE 















1 38 1 J.J 
I 44 6 Kl 
I 292 211 




















li . 1 1 if 
? 
, , . ! ι 1 I I 
1 4 
. i il 





. , 2 7
1 8 
. . Ι 
Ü 6 Ι 
9 1 
: ι 
2 Ι a . 
. , 4 
. ' . ! 
; ι! 
1 191! 41! 
534 Μι 
511 U! 
4 3 8 II] 
133 lii 3 
II 
EINHEITSWEM 
2 570 2 il] 2 585 2 i l 
2 725 ! N, 
2 9 4 8 1 i l ! 997 1 l'I 
























E INHEI TSH1', 
7 7 , j 
E inhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




Destino t / on 
, f­CST 




. A C M 
CLASSE 1 
























































COSTA­ R I C 
CUÜA 



















' A S I S T A N 
INCE 
CEYLAN 
' " U L A N D E 
INDONESIE 
JAPON 




" O N D E 
f . . E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
:<ANCE 
­ E L G . L U X . 
■US BAS 
U l l E H . F E D 
" ' A L I E 






­ . ISSE 


















1 7 11 
261 


















.1 6 0 1 


















































4 1 24 1 
451 
14 




l i i 
b I 
90 
I l no 




4 6 10 
2 830 
QUANTITES 
4 0 70 
2 600 
1 8 39 
1 2 11 






la? 4 ? 4 0 
1 7 19 
1. 1 
: S le Nusgewie 
France 
758 1 429 
4 6 0 
440 
<S FER / 






















































. 7 9 
31 






1 1 960 
1 772 
1 992 
8 6 8 
7 672 
U 2 9 1 
524 
. 1 342 
372 
4 1 7 















ACIER , P L . 100 L 











































































7 1 I 
1 104 




L 7 3 . 2 2 

































. , . . 1 
3 



































































































































EUROPE .ND U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• MAURI TAN 




L I B E R I A 

















































. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 1 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 2 . 1 2 
B E L G . L U X . 
CGYPTE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
R E L G . L U X . 
EGYPTE 
a R E S I L 
M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 







KO 1 4 7 6 
1 14 
4 8 5 
101 
41 
θ 2 7 3 
1 727 






























































15 8 4 3 
7 306 




1 8 9 8 
85 
465 
















































18 8 8 1 
10 114 
639 
VALEURS U N I T A I R E S 
535 
536 
5 6 1 
603 
4 5 9 
428 
1 361 




4 0 6 
424 




. . 23 


















3 0 3 9 2 U O 
1 9 1 5 1 0 8 7 
6 3 8 5 5 9 
2 0 5 141 
4 8 6 4 4 6 
276 2 0 3 
19 
430 6 3 3 
330 5 4 9 
625 6 5 3 
718 5 9 6 
570 696 
583 454 
3 3 3 3 
, P L . OE 300 L 


























. . . 
12 
5 
. . 7 
7 
VALEURS U N I T A I R E S 












. . , a 
5 4 
1 3 







70 5 3 8 
1 1 4 6 7 
4 3 2 9 7 
127 5 1 5 
342 4 8 3 1 113 





5 4 6 5 












3 3 6 
ι 4 











. • 5 5 
125 38 
2 9 
. , 5 3 
. , . . 1 
6 
59 14 





20 5 3 5 













1 090 2 6 
6 14 
. . . . 8 0 
17 152 10 161 
5 7 3 5 31 1 
7 724 3 4 9 3 
5 4 7 1 594 
3 334 5 2 0 9 
10 199 
3 6 0 1 06 1 
E INHEITSHERTE 
581 6 6 4 
562 9 7 9 
5 4 8 542 
54 1 581 
6 1 3 5 2 0 
1 373 302 
1 3 8 6 1 6 4 5 
NDB 
















"■J :m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Rüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
X : voir nates par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
402 




M O N D E 



























M O N D E 


























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




















































1 057 2 222 2 286 
1 224 . 1 B52 
. . . . . . 946 2 308 
946 2 308 
. 
RESERVOIRS ALUMINIUM , PL. CE 300 L 



























































6 . 8 
17 
98 33 56 
1 1 
a a a 
a a a 
26 18 
125 19 : 
. . . . . . 315 
. . . . . . 31 
, , a 
588 138 65 
105 63 64 
151 37 
26 18 
332 39 2 
332 39 2 
TONNE 
18 
2 . 5 
42 





. 91 II 
. . . . . . . . . 141 
. . . . . . 15 
359 155 41 












2 24 1 
■ 
1 638 892 1 570 
1 086 605 1 550 
1 327 1 131 
1 156 829 
2 236 2 191 
2 236 2 191 
. 
FUTS EN FER / FONTE / AC 1ER 



































USH. AUS EISEN OD. STAHL 
1000 DOLLARS 
1 056 84 
44 7 . 1 319 
133 997 
1 041 676 1 155 
334 44 90 
53 33 4 
70 630 
13 . 1 
43 12 97 
3 14 1 
8 5 . 2 0 
295 3 1 .b 
10 β 22 
ie 2 5 
56 . 1 
28 . '. 











3 . 1 



































































2 i 10 
. . 1 7






































































































































M O N D E 













































































































































































3 0 0 




































































1 9 It 




























































































































5 51 1 





























































' ;. ι; 
; !· 
J 
Einhei tswer te : S t c ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 









OSTA R I C 
OMI N I C R 
4 N T . F R . 
H A R T I N I Q 

















1 0 N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
K 0 N D E 




• A 0 M 
CIASSE 3 
6 9 2 . 2 2 
RANCE 
i E L C . L U X . 
PAYS BAS 
























H A I S U N . S 
' Í I1CUC 
CUATEHALA 









INDONES I E 
' O N D E 
,.,E CIASSE I 
AELE 
CIASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
, •PANCE 
• • I G . L U X . 
" S BAS 
LEK. FED 






M O N D E 
;'1EHARK 
.SSE 





"•'IG RI E 
'HOC 
l 'LGERIE .L'HSIE 
JJTPTE 
















































26 0 3 3 
7 2 6 6 
1 8 0 2 
1 124 
16 768 
1 1 906 
197 
VALEURS U N I T A I R E S 
354 
307 







4 3 1 














I l 297 11 397 
10 602 9 050 










1 0 4 9 567 
360 175 
FUTS / AUT. RECIP IENTS ■ ALUMINIU 1 " 
FAESSER 
VALEURS 








































4 6 5 6 
2 8 6 9 
1 742 



















































. 1 1 
. . 1 
33 
1 734 
8 2 8 
6 1 9 
4 9 8 











































1 6 0 0 518 




































2 6 8 1 
1 793 
































7 6 . 1 0 
2 5 8 
















































































































V IETN SUO 
INDONESIE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
















D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 





















PAK 1 STAN 
INDE 
THAILANDE 




































4 5 6 





VALEURS U N I T A I R E S 
2 1 10 
2 002 
2 1 14 
1 9 1 8 
2 6 6 9 
















3 4 0 
2 4 2 6 
44 
576 
4 0 8 
22B 
7 6 5 
1 0 7 7 
2 9 1 
2B0 
1 0 1 6 
14 












































































2 0 7 7 
2 152 
564 








2 6 1 






1 9 8 8 
2 0 2 0 
1 600 




PR GAZ COMPRIME OU 
. A . E ISEN OD. STAHL 



















































































































2 4 5 9 





3 6 3 6 
1 8 7 0 
1 44 6 
2 654 
2 8 5 0 
2 105 
8 3 3 
• 
L I Q U . NOB 
7 3 . 2 4 
2 7 8 7 
381 
1 5 7 0 
. 50
1 5 9 7 
3 9 
4 8 6 
38 5 
130 
2 1 0 
735 
2 6 5 
2 0 
179 








































































































^ * i t ï w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
^«he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
* tt«.überstellung B Z T - C S T s i ehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe, 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H O N G K O N G 
A U S T R A L ! E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E O O 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A C K' 
C L A S S ! " 1 
r ; . 4 N C E 
B E L C C . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y C U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I OYE 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
C O S T A R ( C 
P A N A M A R E 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. MAR T I N ' ! Q 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWE I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
C O R E E S U D 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L EDO 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. 6 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 " 







2 1 7 1» 
7 ') 4 S 
b ι ; i4 
S b? 1 
S 4 2 1 
1 1 6 0 
2 1! 
S U A N T I T E S 
5 2bb 
1 1 1 6 
b 4L<J 
1 I H 7 
279 
i 4 2 4 
9 6 
1 OOH 
5 1 4 
3 2 1 ! 
1 5 7 2 
1 3 5 5 
5 C 2 
5 6 6 
2 3 6 3 
4 7 
1 4 5 
4 i f l 






1 0 4 
7 2 5 
4 0 2 
2 7 1 
9 9 9 
1 0 2 
9 0 




3 4 6 

























9 7 7 
2 7 9 
1 7 2 7 
2 9 9 
4 9 
2 L'4 
2 2 7 
3 0 






1 9 6 
1 5 5 









3 9 0 6 3 
1 4 2 9 6 
1 3 6 4 9 
8 9 6 1 
I O B i j 1 
1 8 9 3 
2 2 5 






9 1 0 
1 7 1 4 
1 3 0 2 
1 4 0 1 
1 0 76 
2 C 
, 1 7 5 
9 1 
5 1 2 
2 2 0 
6 7 2 
1 
1 
5 4 6 
1 6 6 
9 
2 5 4 
4 4 7 
3 4 
3 5 
1 0 0 
7 2 5 




. 7 5 
3 8 
7 8 

















5 7 1 2 
9 9 6 
2 2 8 6 
1 6 4 8 
2 3 9 6 
1 7 5 5 
3 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 5 6 
5 5 6 
5 9 6 
6 5 0 
4 9 f l 
6 1 3 
9 4 2 
7 1 C 
9 2 2 
7 5 0 
8 3 e 
5 B 5 
6 1 3 
5 6 5 




• 2 C 5 4 
1 0 7 4 
1 5 4 
1 ? ~ 




3 2 3 4 
3 5 4 












1 3 7 
2 3 
IÔ 
4 3 5 1 
3 6 5 7 
2 3 7 
1 0 4 
4 5 6 
6C 
1 
4 7 2 
4 5 0 
6 5 0 
6 7 3 
4 9 3 





I O " . 
co O.'" 












2 6 4 
1 0 9 





6 9 0 
5 9 9 
S 19 
4 8 5 
ι i e s 
I 5 9 1 






9 β Γ 1 
4 7 0 t 
4 2 9.0 




S I 7? 
b IS 
2 5 0 4 
5 4 
0 5 7 7 
9 0 
7 9 0 
4 9 0 
9 6 
4 4 0 
9 5 3 
4 4 7 
?S 
on b 








































1 5 9 9 8 
H 4 6 5 
6 6 18 
S 7 5 4 
8 6 1 
­ ■ ; 
3 4 
E I N H E I 
t \u 0 b U 
6 4 9 
n ! 
0 12 
i » 4 
1 4 0 4 
tí A Ρ 
Italia 
1 
S 6 0 o 
5 0 0 
1 9 1 0 
5 0 1 





I r O 
0 · . 1 5 0 0 
? 0 
l o i i? 
2 .50 
5 4 c 
? 1 0 
?s 0 0 1 
1 0 5 0 
4 7 
1 3 0 
4 1 C' 





2 5 : ; 




















9 5 9 
2 6 9 
1 6 4 6 
2 9 0 
1 7 5 
1 0 5 
.3 0 




l i , 0 
1 1 7 
3 9 
7 9 
1 2 7 5 0 
1 0 5 0 
4 4 0 7 
1 5 1 6 
7 1 1 7 
4 0 
1 5 ? 
T S ^ E R T E 
4 4 0 
4 7 0 
Ί 5 0 
4 4 1 
4 2 7 




ί Γ Ι 
estimmung 
Destination 
. . c -CST 
O i l . . . 4 0 4 . 
'Ί .'., 0 : - Λ 0 
. · . L. L. Γ " . T IC 0 
ι ; ο ι ι 
ο ο ι- : o 
·. ι, I 4 0 i 
i ΟΙΟ 
•4 C' \ 0 E 
C E C 
ι. L Λ 0 0 E 1 
A ! ί L 
ί. L ■'. S S i ? 
'Cl Λ S 0 E i 
i l E L O . L L ' Κ . 
0 A V 4 0 Λ S 
A I L I 0 . r o o 
I T A L I E 
S O L L E 
S ' Μ S S I 
1 ' I l !" 
M. ' . Ν I E 
0 l : 
0 L i S 0 Ε 1 
A I L I 
O l A S S E ? 
. t. 0 M 
0 L A S S E 5 
M 0 N 0 E 
0 E ! 
C Ι. Λ S E L 1 
A i l i 
L L A S S ! ? 
. A 0 !-' 
C L A S S E 5 
> ; 6 9 4 . 1 1 
r . ' - A N C E 
0 E L 0 . L u y.. 
Ρ A Y ', 0 Λ S 
A L L E O . E L I ) 
1 I.". L I 1 
o o v . o . o : 
1 'A AN Di " 
I O .L . ' .M ' i 
N U O V I G l ' 
S u ! DE 
F I N L A N D E 
N A N E O A R K 
O D I O S E 
Λ117 (■■ Ι L. Μ Ε 
POR I L GAL 
EOO .-. 0 Ν Ε 
Υ 0 ) 0 0 4L AV 
ΟΚΓ ΟΕ 
Τ ι IR , 0 . 1 Ε 
P O L O G N E 
T C H E C O S I 
HONOR Ι E 
R O U D A N Ι E 
O U L G A R i E 
A L H A N I I 
Λ F H . N . ! O I ' 
OAR OC 
. A L 0 Γ H 1 E 
I O N 1 S Ι E 
L Ι OY E 
E G Y I ' TE 
S O U D A N 
. Μ Λ Ι ι Ρ I ! A N 
. i l . VOL TA 
. N I G E R 
. S E N E G A I 
G U I o r E RE 
L I 1' F R I i 
. C . I V G I P E 
G H A N A 
. Ο Δ Η 0 Μ Ε Υ 
N I S E R I A 
. C A M E R O U N 
. O A H C N 
. C O N C O E R A 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
Κ Γ Ν Υ Λ - O U G 
7 Ititi I B A O 
M O 7 A M 0 I C U 
. b i l l ' . I ON 
R . A T M . 0 U D 
Ε T A T S 0 N I S 
C A N A L . ' . 
M ! < 1 . G' F 
G U A I 1 M A L A 
S A L V A I OK 
N I C A R A ' , ' J A 
COO Ι Λ Ο Ι Ο 
C O M I M C P 
. Α Ί Ι . Ι 4 . 
· " ' . ' . ' . ' 1 N I C 
C ' θ ' ' ì'ù'i. ! 
, E OC. / ' , f L A 
EWG 
CEE 
K l ι 1 0 . A 
France 
U M I N . PK 
Belg.­Lux. Neder land Deutsch land 
O.A.' 1 O M P R I M t Oil L I O.J Ν 
L ' K b L κ Ο Ι M A L I Τ ER A D S A H M I N I H . " 






. ' 9 
1 1 




















VAL ! OPS ON 
i I l o 
4 6 OC' 
? 4 0 0 
? 0 17 





















T A I R E S 
? 0 6 2 
7 9 5 1 
2 ? 5 6 
C' 0 3 4 
5 9 6 8 
C A B L E S ET S 1 i ' . Í N 
Κ A 0 E L , 
V A L E U R S 
? 6 4 4 
1 0.511 
4 4 9 5 
? 6 16 
i 7 2 2 
1 I O 
6 0 
1 4 ' , 
14 7 
Β ? 5 
? IO 
1 6 8 
4 ? ? 
2 . 5 2 
1 ? 1 
4 9 2 
6 0 
9 6 6 
3 0 7 
5 7 ? 
6 4 ? 
1 9 5 
3 1 9 
4 0 3 
2 0 
1 0 7 
2116 
6 2 7 
1 0 5 
10 1­








4 1 5 
1 2 6 
? 1 
1 ? 5 
1 2 5 
? 0 5 
? '1 0 








i 9 ? I 
6 4? 












0 I ? 
1 0 0 0 D O L L A R S 
4 'i 
U i 





1 5 7 9 
'. 1 5 7 9 
1 5 7 9 
F E R OH A C I E R 
L I L E , U S W . Λ . S T A H L D R A H T 
7 5 
4 5 
? 7 5 










I H O 
16 
1 0 
I 1 I 
10'? 
2 5 
Ι Γ ι 
Ô 1114 
















? 0 0 













Õ . 16 14 
I C O O D O L L A R S 
1 2 16 1 8 0 
1 Γ ι 
? 9 9 9 
7 6 0 2 1 1 
6 0 9 1 2 7 
S 9 S 1 i 
7 2. 9 
14 9 
15 6 
1 3 3 2 1 





1 0 7 1 1 
3 
1 7 6 9 1 
10 5 2 
14 
1 7 0 
1 0 2 
1 0 
2 0 9 
a 
7 8 9 5 
9 6 
. . I l 1 9 1 0 7 2 5 
5 6 
. 2 1 1 2 
1 1 
5 5 











1 O H I 2 5 4 





5 1 i 
? I ? 
6 1 































! CP J t 










F I N H E I T S U I t i ; 
4 4 4 4 
4 3 5 9 
5 0 0 0 







N U B 
7 3 . 2 5 
1 0 4 8 
1 7 5 
4 5 H 
H 1 Ô 
6 0 
4 7 
i o r 
I t o 
6 ? 0 
1 0 4 
1 3 0 
3 2 5 
1? 1 
4 7 
1 7 9 
1 3 
2 5 6 
1 0 5 
5 5 6 
3 7 0 
9 1 
C I I 4 









• • I O ­? 8 1 0 












. 5 0 I 5 4 4 




























Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ p'.'.r unité >;c quantité indiquée. 
X : vo;r rotes par produits en Annexe 












Ü L I V I E 
RUGUAY 



























I H D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
'RANCE 
ä E L C . L U X . 
»AÏS BAS 



















WUHAN I E 









. « U R I T A N 
• r .VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
lu i NEE RE 
LIBERIA 
• C . I V O I R E 
CUNA 
.»HOMEY 
'UGER I A 












' I ' A I S U N I S 
­»'(ADA 




­OSTA R I C 
ì'NA»A RE 
■CIUNIC.R 
" ' • T . F R . 
• " i R T i N i a 
I'OES OCC 
( 'NT.UEER 
■¡LOHB I E 








'■'■LIV I E 








































9 6 5 3 
2 630 












2 0 3 8 
4 8 5 
341 
8 7 8 




3 0 1 1 
1 23.3 
1 324 



















1 9 ! 
38 



























































6 3 0 



















































































































































































































































































2 3 8 
2 8 3 












































































3 2 4 0 
702 
I 12 





























































S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 3 . 12 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS RAS 
ALLEM.FED 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. G . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 













. A N T . F R . 








































5 1 3 
289 
6 7 9 
346 










22 4 9 1 
2 1 523 
4 8 2 5 













1 1 212 
1 311 




8 7 0 
VALEURS U N I T A I R E S 
464 
5 5 6 
4 4 8 
545 
4 0 6 
4 7 1 357 
4 1 5 
4 3 3 
3 5 9 
3 8 8 
448 



























1 0 3 7 
4 095 
561 
1 4 6 1 
506 
5 6 2 
5 6 9 
790 
3 3 6 
3 9 8 346 

















































































34 6 9 
87 56 
19 32 
9 8 6 
19 75 




173 2 4 2 
125 4 4 
36 3 6 5 
178 6 8 




3 6 7 
2 18 
31 2 
. a a 
4 8 7 5 24 920 
1 0 6 5 5 9 7 5 
1 9 2 2 9 3 7 7 
94 3 0 4 3 
1 8 8 9 5 6 4 6 
198 4 8 3 





• . a 
a 
59 











9 1 9 
2 5 
1 
E I N H E I T S W E R T E 
4 3 7 4 1 3 
595 4 1 7 
3 9 8 4 3 1 
7 7 8 4 6 6 3 8 9 4 0 » 
3 7 4 383 
3 7 7 
601 
7 7 2 
3 3 0 
9 7 6 
4 3 6 
6 6 9 . 
NDB 





































. . 551 
76 
. . . 15
. 14
51 
. . . . . 1 
. a 
, 40 














































. . . . 39 
10 
a 
7 . 1 . 









































2 0 7 
. 21 
"heitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinhcic 
ioolic im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
' ' .enübcrstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





. j r -CST 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
-TOGO 










R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
. A N T . F R . 
• M A R T I N I Q 


















M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
. N . C A L E D O 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 3 . 13 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 























































































1 1 38 
694 
363 
5 4 8 6 
1 030 
7 































. . 41 























2 2 0 9 
935 
• 





8 2 7 
798 
1 8 0 6 
786 
9 8 3 













234 2 404 
21 2 70 
1 772 
1 559 










. . 1 
. 52 
. 
, , . . . 
. . , a 















. . . . 4
1 949 
8 1 6 
158 
16 


















7 6 ' 
8 6 , 
CABLES ET S I M I L . EN ALUMINIUM 































7 84 45 


















. . , 






* 10 3 
. 35
4 16 5 
12 













1 705 16 
5 
e χ p 
Italia 























E I N H E I TShEOH 
1 048 
1 479 1 6 15 
1 648 
849 
8 18 1 961 
975 













4 6 8 







L 1 0 A Ν 
IRAN ΔΟΛΟ.SEDU 
ΚΰκΕ Ι Τ 
THAI LANDE 
CHIN LONT 
M 0 Ν D C 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLFM.FED 






T U N I S I E 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 




























D O M I N I C . R 



















. N . C A L E D Û 
" O N D E 













4 16 1 0 11 
65 5 779 
4 1 15 
QUANTITLS 
6 5 4 77 
1 57 d 
109 
15 14 









2 7 5 126 
70 1 33 
297 
159 
2 5 1 
199 30 
8 568 
6 8 9 1 562 
1 1 7 































5 429 32 
VALEURS U N I T A I R E S 
609 























. . . . 22 
. 




. a 159 
. 30 








5 8 1 500 














1 1 2 1 0 
413 
134 



















? 2 4 10 
1 659 
















































46 20 9 
1 3 
75 Η 4 
15 156 1 497 
Β 482 
3 ; 






















2 5 7 
100 
25*1 




















1 2 5 0 
5 2 2 












































E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : var notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



























I . AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 





COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
DOHIN IC .R 
• ANT.FR. 

















H O N D E 




• A O M 
CLASSE 3 
« O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
U I C . L U X . 
PATS BAS 
' L I E H . F E D 












" 'LIE G I B 
TOUGOSLAV 
MECE 






» R . N . E S P 
"IROC 











S » R A L E O 
•! = Í R I A 











































































































































































































































323 150 244 
GRILLAGES , ETC­FILS D'ACIER 























I I ! 
1 3 










































































































Enheitswerte: $ je ausgewiesener Mengenclnhek. 
AOîhe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 

















































C H I L I 
































M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
































































































































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
( B i l l 
15 
IO 




















































































































































































































































































































Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 

























































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 














































































































































. , . 9 
14 










































































































































TOILES METALL. ETC­FILS DE 
GEWEBE , 



















































































































































































































































. . 76 
7 
. 
i 2 1 
« 
Β 
















































M O N D E 





























































M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 



































































































































































































4 9 7 5 
4 449 
4 881 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
I 5 






































55 157 H 402 
20 56 2 630 
20 63 4 346 
19 15 I 865 









































































Sf ι : 

















, , Ιί 
ι Ι 










i ι 2} ι 
' 
F INHEI TSWE«'I 




Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











H EC E 
i.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
« O N D E 












" O N D E 

























« O N D E 

























TOILES METALL. ETC­FILS D41ALUMINIUM 





















T R E I L L I S D'UNE PIECE , 
STRECKBLECH AUS STAHL 
FER / ACIER 
FRANCE 
















( E Í Y A ­ O U G 
.HADAGASC 
• REUNION 
• KART' INIO IRAK 
CEïLAN 






" O N D E 























' E N . A ­ O U G 
•'ADAGASC 
• ' E U N I C N 







































2 4 3 












































































































































O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A Ο M 
CLASSE 3 
1 Ο Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M Ο Ν 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
LIBAN 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E l 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
1 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E ! 
AELE 
CLASSE 2 










































































TREILLIS D'UNE PIECE EN CUIVRE 

















TREILLIS D'UNE PIECE EN ALUMINIUM 




































































POINTES CLOUS ETC , EN FER OU ACIER 
STIFTE , NAEGEL , USH. A. EISEN / STAHL 
277 . 259 83 93! 
463 63 . 44 354 
587 13 938 . 632 
591 99 353 87 
761 288 6 3 464 
371 71 47 14 229 
25 1 6 2 16 
25 . 3 3 19 
106 5 5 96 
167 25 11 . 131 
76 1 14 2 59 
158 18 3 . 137 
385 35 1 4 334 
228 1 . 2 221 
42 5 I 1 .35 
74 9 2 2 60 
39 1 . . 16 
103 9 2 14 35 
90 5 3 . 76 
17 . . . 17 
25 16 . . 9 







Enheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheic. 
A; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
"fjenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité dc quantité indiquée. 
X.· voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
410 


























































































H 0 N D E 




















































































































































































































































































































. . . . . , 2 
. 1 
6 































































































































































le . 52 
38 
3 





























































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 















M O N D E 











































































































. . . , 
. 














. . , 13 
1 








































































































































































































, EN CUIVRE 
USH. AUS KUPFER 



































































































( t 1 1 






, , , 
, , , 1 
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Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 














« O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
« O N D E c E E . CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
( 9 4 . 2 1 
FRANCE 






















W L C A R I Í 





























• SONAI I A 
IENTA-OUG 
OUGANDA 
M G A N Y K A 
Í ! . Í8A R noitua ι cu ."ADAGASC 
.«EUNION 
«OD N Y A S 
' • A F R . S U D 
rIÍISUN, |S KNÅDA 
'EX I QUE 
' ­ .»TEMALA 
.ONOUR.RE ¡UJDOf. 
NICARAGUA 
STA R I C 
'«NANA R E 
CUBA 
M H I N I C k R 
• ' N T . F R . 
¡"¡RUN,ς 






•'ES I L . I L < 
'CL IV I E 
'IRAGUAY 































VALEURS U N I T A I R E S 
1 616 
2 2 4 6 
1 7U5 
1 8 1 1 
1 143 





6 9 0 9 
h 553 
6 0 1 5 
2 3 0 9 
1 8 9 1 
1 0 7 5 
50 
82 
7 8 5 
2 8 7 3 
1.68 
1 7 2 0 
h 4 7 6 
1 167 
195 
2 8 6 
Si i» 







































































1 8 6 6 
2 5 8 1 
1 856 
1 9 3 5 
1 2 0 9 
















1 0 8 0 
1 053 
1 364 
8 3 3 
922 
. 
RIE , V I S S E R I E ­ E N 
1 , USW. 
. 677 
330 
1 0 3 7 
















5 3 2 


















2 4 7 
8 0 







































e χ p 
Italia 
MENGEN 
. . . 









2 4 74 
1 876 






1 4 2 9 
. , 



































































. . . 3






























7 3 . 3 2 
5 953 
1 785 





6 4 0 
2 4 1 1 
337 
1 532 
































, . 63 
2 2 7 






















































































THAILANDE V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 







. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
DIVERS ND 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V C L T A 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




























D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 










2 0 5 
89 
144 




















16 51 19 
1 12 
16 
53 8 3 9 
2 1 677 
2 1 0 1 4 
12 29 1 
10 6 4 9 
3 224 





2 9 6 4 
1 268 
1 0 7 6 
86 
173 
1 2 9 5 
3 6 7 8 
529 
2 0 7 8 
5 3 5 3 
1 9 4 6 
105 
135 
3 9 6 
939 








1 2 5 9 
! 2 3 3 
674 
57 
4 7 3 
































7 2 3 
13 8 1 2 









































1 ' 3 0 2 












































































* . • 
4 9 6 6 
2 4 1 4 
1 312 2 9 1 
1 216 
























* . • 
5 4 7 0 
3 014 
1 8 4 2 
5 8 4 













































3 3 1 







































2 4 2 6 
38 







































12 7 9 8 
13 3 7 9 
9 8 7 1 
2 9 1 4 
72 
157 
12 8 4 5 
2 0 0 6 
3 7 6 3 




9 5 6 
2 106 
3 9 8 1 8 4 0 
3 9 6 3 
4 0 154 
155 
































2 1 8 
2 3 6 9 



































h 7 6 2 
7 6 6 
2 173 
5 3 7 




6 4 4 
7 7 
11 
4 7 4 
2 9 7 




2 3 0 





























3 4 5 3 
6 8 










leitswerte: $ je ausgewiesener Mengenelnheic. 
fliehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
"ttenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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j a n u a r ­ D e z e r T 
B e s t i m m o n p 
Destination 
a . T ­ C S T 
. S UR I 'CAM 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I S A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A M B C C G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
O C E A N BR 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
D I V E R S NC 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 9 4 . 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C G N G C L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
V I E T N S U D 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S O U T . A V I T 
M C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
b e r — 1 9 6 3 





8 9 Õ 
1 7 0 




! 1 9 
1 1 9 
U 1 5 
1 9 2 
4 3 2 
4 0 1 
2 3 
1 4 3 
5 6 
I C O 
2 0 
3 3 
6 2 5 
2 1 6 
2 2 1 





5 7 2 
1 7 8 
3 5 
2 0 3 
2 0 6 




2 3 2 
1 
9 0 6 8 9 
3 4 1 9 7 
3 5 5 8 8 
15 5 3 1 
2 0 2 7 0 
5 8 3 6 
3 9 8 
­ J a n v i e r ­ C 
























14 3 3 1 
2 8 1 2 
4 5 2 6 
9 0 5 
6 9 1 3 
4 3 3 8 
7 9 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 9 4 
6 3 4 
5 9 0 
7 9 1 
5 2 5 
5 5 2 
1 0 1 9 
6 6 1 
9 5 5 
5 1 0 
1 1 1 4 
6 3 5 
5 9 4 
9 5 7 
















1 4 9 
15 








. 1 2 4 
2 0 
1 7 9 
1 3 5 7 4 
4 9 9 3 
5 0 1 3 
I 2 8 5 
3 5 6 7 
1 1 0 8 
2 
3 6 6 
4 8 3 
2 6 2 
2 2 6 
3 4 1 
4 1 3 
2 3 5 3 

























. 4 7 
5 7 
. 
1 1 1 1 1 
5 8 3 1 
3 6 8 3 
8 6 9 
1 5 9 5 
1 4 7 
2 
4 9 ? 
5 1 7 
5 0 0 
6 7 2 
3 7 6 
4 5 8 
I 7 6 5 
B O U L O N N E R I E , V I S S E R I E ­ E N C U I V R E 
S C H R A U B E N , U S W . A U S K U P F E R 
V A L E U R S 
1 7 3 
3 9 5 
I 1 7 2 
2 4 2 




1 4 0 
4 2 4 
1 0 3 
2 3 5 
3 2 0 































5 3 2 9 
2 0 8 7 
2 4 3 2 
1 4 8 4 
7 5 4 
1 5 3 
4 5 
Q U A N T I TES 
H Q 
1 4 ? 
5 9 1 
. 3 2 
5 0 













0 5 S 
2 9 9 
4 0 
3 7 
O l 1 
1 2 2 
1 0 
7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 3 





























1 1 6 6 
4 9 0 




T C ' 
5 7 
2 30 







3 3 ? 











2 0 8 
4 4 
















1 5 0 
18 1 
5 












4 0 7 5 C 
1 9 3 5 6 
16 5 3 2 
1 1 3 3 0 
4 7 1 6 
1 2 9 
1 4 7 
e A ρ 
Italia 
4 
9 . " 
9 ? 
b 





3 0 6 







2 8 6 
3 
loo 
1 2 9 




1 1 0 
1 0 2 
2 3 2 
­
1 0 9 2 3 
I 2 0 6 
5 8 3 3 
1 14 1 
3 4 B 0 
1 14 
1 6 8 
E I N H E I T S V . E S T E 
7 1 6 
6 6 1 
B C 9 
8 7 1 
6 1 8 
5 5 6 
1 0 7 2 
4 3 6 
6 3 5 
3 7 3 
4 7 0 
4 3 9 
4 5 6 
9 B 0 
N C B 
7 4 . 1 5 
5 8 
1 9 1 
7 4 1 
70 2 7 
7 
2 
1 2 9 
3 6 1 
5 2 
2 3 2 
2 8 6 


























2 9 8 ? 
1 0 6 0 
1 6 6 C 
1 3 4 0 





3 5 1 












i 1 5 
2 8 9 
2 9 





" E N G E N 
', I 
l i 
Ο Γ V 
B e s t i m m u n g 
¡Destination 
ι 
I 4TC S T 
A L L E M . F E D 
I 1 A L I E 
R O Y . L M 
1 S L A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. A N I . N E E R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L CRAN 
I R A N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
V I E T N S U D 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
B O R N E O PR 
P U I L I P P I N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A U M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
6 9 5 . 10 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A C N E 
G R E C E 
T U R U U I E 
M A R O C 
. A L G E R [ E 
T U N I S I E 
L I D Y E 
S O U D A N 
. H . V O L TA 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C I V O I R E 
G H A N A 
. TOGO 
. D A H C M E Y 
N 1 G F R I A 
­ C A M E R O U N 
. C E N T R A T . 
. G A B C N 
• C O N G U P R A 
. C O N G O L E O 
. M U K U N . R W 
A N G O L A 
E 1 H I C P I E 
­ S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z i u b 1 CU 
. · ' A 0 A G Λ S C 
. ­ t C U N I O N 
R H O ! N Y A S 
R . i f b.SUD 
E T A T S I J N I S 
C A N A L / . 
M E * 1 . 0 1 
OOI T E M A L A 
O O N C C R . R E 
S A L V A I OR 
N I O . ' . R . ' . Ο υ ί -
Ο 0 0 ΤΑ Κ Ι 0 
EWG 
CEE 
F r a n c e 






. ' 0 3 I 
0/ 
1 0 4 
13 3 10 






'4 1 I 1 
2 1 2 1 
7 6 





4 5 7 1 

















2 7 5 5 2 4 6 
9 6 8 1 0 6 
1 3 4 9 17 
6 9 2 13 
4 1 6 1 2 3 
9 3 76 
14 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
I 9 3 4 ? 2 7 0 
2 1 5 6 2 8 3 4 
1 8 0 3 2 B 4 0 
2 14 3 2 9 3 7 
1 8 1 3 1 1 1 1 
1 6 5 4 1 6 0 7 
3 1 6 9 


















8 3 9 
2 9 7 
3 7 5 
9 
1 6 6 
6 
. 
1 3 9 3 
1 6 5 0 
1 1 9 6 
1 6 4 8 
1 3 4 7 
1 7 2 4 
' F O R E S T . 

















2 4 4 7 
3 7 1 9 
1 4 9 9 
2 0 4 3 
1 7 0 2 
2 1 7 4 
A M A I N 
H A N D M E R K Z E U G F . L A N D W I R I S O H A T ! 
V A L E U R S 
3 2 3 
5 0 ? 6 9 
9 0 , 1 ! 8 
1 7 9 1 6 1 
1 7 8 7 
I 30 3 
4 0 
3 3 
1 5 6 I 
3 8 
1 4 2 3 
4 12 1 9 
9 5 
16 2 
7 6 2 0 
1 1 4 -
1 9 3 1 0 5 
4 4 8 4 4 5 
6 1 4 9 
3 2 
1 7 
2 6 2 6 
18 18 
5 3 4 6 
1 0 
3 5 





12 1 8 0 
3 3 2 0 
1 1 1 8 8 
8 0 4 0 








2 7 5 2 6 6 
4 4 4 4 
2 9 
2 7 2 
3 2 2 2 
1 6 4 3 
6 0 




1 0 ? 
1 0 0 0 D O L L A R S 
8 
1 0 9 
. 






























D e u t s c h l a n d 






1 6 9 
2 2 
I O ? 
1 ? 0 
























1 3 6 9 
4 9 2 
7 7 4 
6 1 8 
1 0 0 
5 
2 


















I I I k! 
I 
11 
E I N H E I T S W . I I I 
2 1 7 8 
2 1 5 4 
2 1 4 4 
2 1 7 0 
2 6 8 9 
1 8 5 2 
1 7 3 9 






8 2 . 0 1 
2 7 0 
4 6 8 
B 6 7 
I 7 Ï 
1 2 5 
4 8 
3 3 
1 3 2 
3 8 
1 3 8 
































2 6 ί 
3 0 5 
I 5 B 
6 b 
1 8 6 
1 9 9 
8 1 
1 9 6 






i , , lì 
I i l 
! , ( îï ! ! I l 
1! i , , , 
, i 











. • 'J 
Einhei tswerte: S .·­.■ ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche ¡ri Anfang Anrr.í.rk.ungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par umté de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Anne": 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







« I T I 
¡ O M N I C . R 
, l ' I T . F R . 







C u l l i 
¡OUVI E 
PARAGUAY 







BIRMAN Ι E 
IHAILAMDE 
CAMBODGE 
»ALAIS Ι E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






4 0 N D E 




• A O M 
CLASSE 3 
TRANCE 
Î E L C . L U X . 
PAYS BAS 

































• Í I R U N . R H 
«COLA 
Ü H I O P I E 
• SURAL I A 
It l lYA­OUG 
l'SGANYKA 












OSIA R I C 
'»NAIA RE 
' U l l 
■ J U M C . R 
• I ' l l . F R . 
."ARTIN IQ 
!''DES OCC 









i l l îA' l '■•'■¡ι 
IRAK 




























































































































































































































I 1 18 






























































































M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A Ο M 
CLASSE 3 
« O N D E 
C E C 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 









































































































































































































































60 8 848 
52 2 277 
3 2 625 
I 1 058 








SCIES A MAIN 
HANDSAEGEN U. 































































































































































































'»heitswerte: S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
. · ­υΓ;o im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
"jwüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité cíe ouontité indiquée. 
X j voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E CLASSE 1 
ABLE 
CLASSE 2 


































































































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 







120 71 182 37 







300 446 409 135 706 179 2 16 37 100 37 97 317 186 26 69 58 746 
261 5 7 4 7 3 9 82 62 20 13 124 1 1 
13 19 
55 51 90 
28 7 10 14 44 6 14 21 10 2! 6 12 52 290 65 35 32 12 9 13 15 
4 4 7 52 68 29 1 12 
11 1 
7! 19 23 25 22 
8 31 27 
15 247 31 126 36 1 1 
27 136 106 
6 224 329 26 17 1 1 














827 502 33 
. 53 7 18 32 22 . . 1 2 . 1 18 2 5 6 
552 
14 









47 26 9 9 
28 
1 297 
1 1 1 















57 1 160 
37 
1 258 ¡3 530 
814 5 36! 
426 4 939 
254 2 672 
13 3 003 
TONNE 
28 
6 ï 44 15 3 . , . 3 1 14 5 1 
97 
24 











17 3 62 











20 2 60 
43 95 
120 5 7 1 2 
7 2 9 15 . 4 8 25 10 1 18 
5 50 1 89 
3 3 . . 3 19 6 8 
1 21 
io 2 1 10 48 237 56 34 20 12 9 7 15 
. 
7 36 49 29 1C3 1 1 1 
67 19 23 6 18 
4 9 16 
15 45 19 15 2 1 1 
8 124 103 
6 221 282 . a 
2 29 28 243 1G2 







e χ ρ 
Italia 
ι 
. , 3 5 . 
416 73 143 
43 
191 4 5 
M E N G E N 
20 14 1 39 
2 
7 , 
13 2 . I 14 2 
126 . . . , 
. 29 2 2 6 69 1 
a 
. 
. . a 
a 
. 6 






4 . . 
i 
1 1 





. . , 
• 
775 73 189 24 490 4 20 




M O N D E 
C E C CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 

































































































































4 293 8 922 
5 765 β 829 
3 241 IO 119 
10 377 9 769 
3 385 2 364 
3 893 
12 727 4 545 













589 234 267 92 242 199 
10 60 17 20 26 19 265 458 165 71 58 69 25 12 22 13 19 
1 1 1 
12 26 231 
1 19 16 20 137 76 23 43 45 122 57 24 23 100 14 50 ΙΟΙ 32 60 
1 013 
1 301 
437 263 45 52 22 24 32 15 31 32 35 
23 286 
22 1 
10 37 207 
61 1 
216 24 24 54 167 
?1 102 105 60 
1 82 
1 77 














. 304 71 159 13 3 
77 
3 8 18 48 25 115 15 10 63 4 20 18 "f 3 1 
a 235 408 126 1 2 
25 12 22 13 18 109 
1 3 223 1 13 20 1 73 22 42 44 
1 1 
2 
i 94 32 1 





9 2 8 27 18 
3 3 32 
2 27 2 

















7 14 ? Il 3 3 
2 23 
1 2 4 7 
I 4 
! 42 4 35 19 
3 0 a 
? 2 
î 3 






















511 99! IS 1 iti 












"lì 170 144 
59 14 2 






I I A U 
96 14 49 6 
58 967 
1 159 
384 24 6 44 
Vh 
§1 15 4 
28 
2ÌÌ 196 1 34 193 554 179 24 
2 1 49 95 IB 66 102 68 
158 
138 
2 1 91 
62 I 3 
6 9 
2 1 71 
195 8 
6 1 259 24 6 
125 169 116 93 




k\ ,1 Jl 
ι! 











1 ι ι! 
, 1 * ι ι ι , κ ι ι , ι 
, , , ι '! 
, ί , ι ι 1 ι 
! 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











































































































































































































































































































































M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 














































































































































































































































































































































































































8 2 . 0 4 
1 8 3 6 
2 741 

























































































ΰ 75 10 






^hei t ïwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
!io im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
^enüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : 4-oir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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j a n o a r ­ D e z e n 
Β estimmong 
Destination 
. J T ­ C S T 
0 R E S I u 
C H I L I 
B O L I V ! E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I Ë 
A R A O . S EOO 
K O K E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C O M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U C 
C A M B O C G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
­ P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A 6 S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E N . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NC 
U . R . 3 . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A O 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L ! 0 E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A T ' . 
. G A H C N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U . N . R W 
A N G O L A 
E T H I 0 P I C 
. C F S O M A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. ► ' A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E -
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R R 
I I C N C U R . R E 
S A L V A D O K 
N I C A R A O ' 0 A 
C O S T A !< I C 
P A O . : ■ ' . : e E 
E i n h e i t s w e r t 
X : s i c r .e ,η ι A 
G egenubers 
ber — I953 
EWG 
CEE 





3 1 3 
I C 4 
2 0 0 
9 1 
1 17 
5 0 0 
6 9 
1 0 0 
5 0 
1 4 0 






4 7 7 
3 3 
0 9 
3 0 9 
4 7 
3 4 
1 7 6 
1 ( 9 
3 3 9 
2 3 4 
0 1 
7 6 
1 5 7 
6 6 1 




4 7 8 7 2 
14 7 7 « 
10 5 3 5 
11 5 9 5 
14 5 1 1 
2 6 7 8 
1 5 0 
Q U A N T I T E S 
9 2 4 
1 8 9 4 
2 4 9 5 
6 4 9 
1 8 4 9 
6 9 2 
3 3 
1 1 6 
2 9 4 
9 9 3 
3 4 5 
1 0 0 7 
1 5 9 9 
72 1 
2 2 5 
1 0 2 
1 3 
40 







3 6 0 
2 9 3 













2 3 3 
1 I H 
2 4 
2 3 















1 6 3 
7 6 
! ' ,? 
4 0 6 
6 7 0 
0 ? 1 







■ : S je i i i ' . ï t « ! " 
h a n g A n t n t r i · · . 
































b 3 9 4 
1 9 3 6 
1 1 8 2 
7 0 3 
3 2 7 0 
2 0 6 2 
6 
. 3 4 7 
4 9 
4 6 9 








1 0 4 
1 7 







3 0 9 
2 0 0 









I 1 1 
13 
! 1 




















e n e i M e i . j e i 
- e n zu Ue'r . 
e c e i r r r e 
Belg.-Lux. 
B S C 
S i Ί 
1 6 9 
I 19 




















0 4 3 
4 6 9 
1 7 9 
9 6 
l e ! ) 
2 2 
2 0 
T O N N E 
IO 









n ze ¡rv.­η . ' . . . 
3 3 






















1 0 3 




1 2 3 




1 8 7 






1 4 0 
1 5 6 
2.6 5 
? 0 1 
6 9 
­ .7 
1 4 6 
0 73 
1 2 6 
9 
3 7 7 4 4 
11 2 5 2 
1 6 2 7 6 
1 0 4 3 5 
10 2.0 4 
4 5 9 
1 13 
6 9 0 
1 4 0 ! 




1 1 1 
2 .'■ ? 
0 ; i 
i l i 
ι o­e? 
1 3 9 7 
6 7 3 






































1 7 4 
3 4 ' , 
5 17 
1 ·: ■· 
1 ­2 




e i lung B Z T ­ C S T . ¡ehe a m Ende dieses Bandes. 
fe: XL ¡ρ 




























2 C4 1 
5 5 0 
7 2 9 
7 4 ? 
6 8 5 
5 0 
I O 
" E N G E N 












































J Γ ι 
e s t i m m u n g 
Destinat ion 
. j — C S T 
H A I Τ I 
D υ " I N I C . S 
. A N ! . F R . 
. M A R T I N I ; 
i NUE i OCO. 
. A N T . ' . L E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E OR 
. S U R [ N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O L 
O R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L i f! Α Ν 
SYR I C 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S ! 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
Κ ϋ η ' Ε I 1 
B A H R E I N 
Q A T A R 
" A S C O M A N 
A D E N 
P A K 1ST AN 
1 .JOE 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
I H A I L A N C E 
V I Γ Τ N S U D 
C A M B O D G E 
M A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N / E L A N D E 
. N . C A L E D O 
. O O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
M 0 N D E 
C Ε Γ 
O L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C. E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 9 5 . 2 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S OAS 
A L L E M . E E C 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
I S L A N C I " 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
POR T O G A I 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T O R . Ο Ι E 
L U R O R E ND 
U . o . s . S . 
Λ 1. L . b . E S T 
P O L O O N I 
T O H E L O S I 
HONOR 1 E 
R O U M A N I E 
B U I OAR I E 
Λ1' R,. Ν . F S Ρ 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I I 
L I B Y E 
E C 7 R Ì E 
S O U O A N 
. 0 . · . JR 1 T A N 
. H . V C L T A 
. S Γ ' . Γ ' ■ A I 
G U I N E ! RT 
1 1 :■ ' R ι A 
. 0 . 1 ι ' . I R E 
G " A ' . .'­
. . Α Ι ' Ο ' Ί ' Υ 
N I . ' - 1 A 
.'■ Ob'.' !. 
V o l e u r s u n i t a i r 
Χ : . . ­ , · noie: ou 





l i 1 
4 5 4 3 
4 0 4 5 
4 0 
7 3 
3 5 9 1 





2 6 3 7 
2 2 7 3 
2 0 5 4 
4 9 
7 5 
3 5 1 
6 0 6 
5 3 3 
9 1 11 
5 4 17 
70 
1 7 4 7 
4 0 
70 5 
3 0 1 
1 0 1 5 





6 1 ! 10 
0 0 2 
1 7 1 
5 3 1 
2 5 2 14 
10 11 
2 7 6 
1 0 7 
1 0 4 
15 3 1 9 
1 1 0 7 
7 1 
1 3 
1 7 2 1 
219 i 
5 3 1 
2 6 2 1 
14 14 
1 0 
2 4 1 6 6 3 4 17 
7 0 1 1 9 9 0 
B 4 7 6 3 8 9 
5 6 10 7 3 9 
7 B 2 1 2 0 3 5 
1 6 74 1 3 1 6 
3 7 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 9 8 1 1 H 7 I 
1 8 9 1 1 9 5 6 
2 1 8 6 3 0 3 9 
2 0 6 6 7 9 4 8 
1 1154 1 6 0 7 
1 6 0 0 1 5 6 7 










3 3 9 
7 1 7 2 0 6 
7 0 4 2 
4 8 2 4 
5 2 4 7 
3 6 I 1 
B 
? 5 0 5 2 7 6 6 
2 6 3 7 2 2 7 6 
2 3 7 2 4 3 0 3 
? 4 3 8 4 0 6 0 
7 0 7 3 i 4 0 1 
2 3 5 5 2 0 7 5 
O U T I L S I N T E R C H A N G E A B L E S 





. 4 0 
1 6 
3 5 7 




7 1 6 
7 7 0 




























1 2 8 
1 0 0 
2 0 
1 1 
1 1 5 
2 4 7 
4 9 
4 
1 8 9 4 6 
6 0 9 0 
7 5 3 6 
5 14 4 
5 2 9 8 













ί ( lì 
11 
, , 
! , ι 
: ι 




. . II 
Ι Ιί! 
30! 





E I N H E I TSUI l ' i 
1 9 9 1 
1 0 4 7 
2 1 5 9 
2 0 2 0 
I 9 4 0 
1 74 3 
4 9 7 8 
Ι 711. 
1 ', 1 651 
Ι 541 




A U S K E C H S E L B . W C R K Z . F . H A S C H / H A N D W E R K Z 8 7 . 0 5 
V A L E U R S 
9 2 7 6 
4 3 4 1 9 2 0 
4 3 5 5 2 7 1 ! 
6 3 9 2 7 8 7 4 
U B 5 7 1 1 1 0 
2 17 II 2 1 1 
2 0 
7 37 4 9 
4 7 ? 1 6 
1 7 13 1 9 1 
5 74 15 
1 4 5 6 6 6 
5 5 15 5 1 5 
7 4 7 0 7 
6 7 7 1 0 B 
7 6 7 3 5 0 0 
1 3 6 3 3 6 
4 3 7 74 
7 7 0 10 6 
17 1? 
0 0 3 
10 
1 9 5 
1 0 6 4 0 6 6 
2 0 1 ï ' , 
2 0 5 6 
9 3 7 1 
1 5 
5 2 7 5 0 0 
3 9 17 3 9 0 6 
7 0 1 1 5 ? 
0 4 9 3 6 0 
! 5 7 7 34 
7 0 l ì 
1 0 4 1 0 4 
37 3 7 
•ι 4 6 1 
5 4 50 
SU 
I l 7 1 
5 Ί 0 7 
13 17 
Ι Ί ι. Ί 
i l .·, 4 5 
7 7 1 7 7 1 
5 0 50 
! : : S ; . ( i r . i n i ' . Or ç u ' . n o o ' ,­.­...', 
r przduit'. cri Annexe 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 7 6 
8 6 2 
5 0 5 
1 6 0 5 1 4 5 7 
1 8 2 2 1 0 1 
1 1 2 1 7 7 
13 
2 3 4 4 
1 5 6 1 6 6 
3 0 5 7 
17 8 3 
7 4 0 3 7 1 





1 1 0 2 7 
91) 9 
1 2 4 
22 ι . 7 I 
30 6 i 
6 
'. 





I 0 ? 
4lDB : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de 
6 8 3 B 
2 1 1 0 
3 4 3 5 
. 5 7 4 4 
1 5 1 6 
1 8 
1 7 0 
.38 7 
1 1 5 9 
4 7 6 
1 2 5 7 
4 0 2 7 
? 2 3 7 
4 0 B 
1 3.3 1 
7 5 6 
1 9 7 




1 6 6 






7 5 0 






















t l ! 
H l 







































OSTA R I C 
UBA 











H i l l 


































O N D E 




.A ο M 
CIASSE 3 
UNCE 























'■'.'»AN Ι E 
USAR I E 
"R.N. ESP 
'IROC 





i ' lURITAN 
f'.VOLTA 
(¡INEGAL 
olii1 " ¡■IERI A 




















































































































































































































































































































































































































































































M Ο Ν 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 









































E W G 




















































































































COUTEAUX / LAMES PR MACHINES / APPAR. 




























































































































53 1 2 1 
1 
27 
8 735 4 942 I 991 
! 150 1 630 






6 365 U 363 
6 842 
10 602 
11 121 6 471 
B 605 



























































^ï i t ïwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
"the im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
*.etiüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CHIL I URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN 
ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE MALA­­ISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEN.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARX SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUROUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGR·! E ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE EGYPTE .GABCN .CONGOLEO .REUNION R.AFR.SUD ETAT6UNIS CANADA 
HEXIOUE .MARTINIO COLONBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN Iti DE 
THAILANDE MALAISIE SINGAPOUR 
INDONESIE PHILIPPIN: JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
O N D E 




.Δ O M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .Δ O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 




/ i 16 58 19 14 
68 41 35 290 2 4 10 I 1 68 0? 51 21 46 17 
10 443 4 254 4 322 2 199 1 569 150 319 
QUANTITES 313 256 253 60 513 64 1 1 34 
105 37 93 155 68 17 38 23 23 26 8 5 2 8 
31 4 8 6 27 7 
6 3 47 
196 12 25 4 29 
13 8 28 19 6 
12 7 7 13 I 1 8 148 7 3 5 
31 14 
13 3 
916 394 966 534 
498 40 5B 
France Belg.­Lux. 
574 218 149 97 166 94 4 I 
34 I 1 18 
2 2 1 2 15 
179 71 45 33 53 25 10 
VALEURS UNITAIRES 
Nederland Deutschland 





3 214 062 3 311 2 922 3 162 3 790 4 14 1 
274 166 
50 37 20 15 35 
TONNE 23 
13 7 
563 330 196 71 38 2 
15 24 
26 9 5 
4 850 3 487 20 000 19 474 6 667 6 818 10 294 
5 12 5 
126 73 41 12 12 
461 496 840 966 109 
73 16 56 IB 12 65 36 3 5 255 24 IO 10 58 46 50 21 45 17 
8 769 3 441 3 824 1 952 1 302 39 225 
222 197 227 
492 47 10 32 97 35 91 






27 5 3 
33 182 










2 463 97 1 138 64 861 17 481 6 
422 8 13 42 2 
EINHEITSHERTE 
560 024 44 1 061 087 992 357 
2 e 71 1 544 
6 095 6 667 5 I 19 
B 182 
PLAQUETTES ETC , EN CARBURE MET. AGGLOM. NDB FORMST. A. GESINT. HARTM. F. WERKZEUGE 82.07 
















YOUGCSLAV TURQUIE LIBYE SOUDAN .CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS 
MCXILUC PEROU ARGENT INE IRAN PAKISTAN INDE JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGCSLAV TURQUIE LIBYE SOUDAN 
.CONGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS MEXICUE PEROU ARGENTINE IRAN PAKISTAN 
INDE JAPON AUSTRALIE 
O N D E 




. Λ 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A E L E C L A S S E 2 .A 0 M C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSC 1 
AELE CLASSE 2 .Λ 0 M CLASSC 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SuFDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE GRECE EUROPE ND HONGRI E BULGAR IE AFR.N.ESP MAROC .ALGER IE TUNIS IE LIBYE E G Y Ρ I E S O U D A N .MAL I . S F Ν E C. A L L I B E R I A 
EWG 
CEE 







15 75 185 26 10 
753 735 967 700 527 16 
7 
487 39B 77 1 I 12 5 
269 214 38 35 12 IO 
501 453 34 
Vi 





16 12 2 
2 1 
VALEURS UNITAIRES 
34 122 34 759 31 419 34 017 4B 125 
43 387 42 800 
20 19 1 1 






























































































29 0 7 6 
26 6 8 3 






8 2 . 0 . 
2 7 6 
452 
I 0 1 4 
2 1 3 
2 9 3 
2 1 
28 
1 7 8 
22 t ) 
89 
307 
3 8 8 
















E inhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unito.res: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes per produits en Annexe. 






















1HOD N Y A S 
R.AFR.SUD 







GOSTA R I C 
­ΑΝΑΜΑ RE 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 





















Ï I R H A N I E 
THAILANDE 
Ï IETN SUD 
CAH80CGE 
"ALA IS 1 E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






" O N D E 




.A 0 M 
CIASSE 3 
FRANCE 
¡ E L C . L U X . 
PAYE BAS 



















• ALGERI E 
Tui l S ¡E 
ÜBTE 
f Cf PTE 
SOUDAN 












■ H O P ι E INÏA­OUG 
'NGANYKA 
»'•Ζ IBAR 
"CZ AHB l Qu 
•"ADAGASC 
; ­ U N I C N 
C'H0C ' I Y A S 
i j l F R . S U C 
C'ATSUNIS 
[CfNACA 


































































14 4 5 3 
3 388 
7 269 




















































— Janv ier ­D 
France 
écembre 







































, 2 103 
6 44 5 
1 
2 5 2 2 109 61 
4 3 5 88 26 
1 151 7 31 
64 1 3 14 
936 11 2 











































































5 9 774 
i 1 955 
i 5 143 
) 1 755 














































) 71 7 279 
72 
e χ ρ 


















. . 2 
1 
. 1 
. . . . 
. . 
























o r t 
B e s t i m m u n g 
Destination 








D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 





C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
C H Y P R E 











V I E T N SUO 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 6 . 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 









M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




















































3 516 726 
6 4 9 120 
1 2 8 3 261 
519 149 
1 578 345 
391 252 
3 
VALEURS U N I T A I R E S 
4 111 3 474 
5 222 3 622 
5 6 6 5 4 407 
5 546 4 296 
2 399 2 716 
2 5 3 6 2 712 
9 0 6 3 














6 4 7 137 
4 0 7 75 


















1 16 29 
86 16 
26 1 1 
12 4 
4 2 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 563 4 807 
4 727 4 57.3 
8 4 2 3 5 429 
10 565 6 111 










5 829 4 4 8 9 
7 333 5 2 7 8 
1 346 3 8 7 3 
732 3 6 1 7 
7 333 6 190 


















12 955 4 4 15 
















































2 303 332 
307 160 
800 135 
2 4 8 76 




4 2 4 4 4 3 2 0 
6 3 7 8 4 030 
6 4 3 0 4 8 1 9 
7 0 7 7 1» 3 0 8 
2 254 3 5 6 7 
2 104 2 6 1 5 
9 6 6 7 
NDB 
8 2 . 1 0 
WERTE 








2 8 14 h 
323 4 7 
167 2 5 




















5 617 6 6 2 0 
3 770 9 6 1 5 
11 920 4 2 3 1 
13 6 3 6 
5 2 6 3 
• ihei tswcrte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
A-î'che im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W. i rcn . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
420 
Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
6 9 6 . 0 3 
FRANCE 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G Ï R I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 











H A I T I 






C H I L ' I 
ARGENTINE 
CHYPRE 







B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 





M O N D E 




.A 0 M 
CLA6SE 3 
FRANCE 
B E L O . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 









RASOIRS ET LEURS LAMES 














































































3 0 4 6 

























































































i . . 217 
. 40 
34 
2 2 0 9 2 3 766 
4 3 6 . 1 591 
76 . 2 086 
34 . 1 143 
























e χ Ρ 
Italia 
NEB 
8 2 . 1 I 
WERTE 
2 9 9 
163 
554 



































































8 124 2 0 
4 6 1 7 10 







































o r t 
Β estimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
. B U R U N . R W 
MOZAMUIQU 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X I Q U E 
SALVADOR 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
C O L O M B I E 




C H I L I 
A R G C N T I N C 
CHYPRE 






KOWE I T 
B IRMANIE 
THAILANDE 
V IETN SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 





M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 6 . 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .SENEGAL 

























C H I L I 































































































64 1 119 
30 50 1 
28 197 
17 91 
VALEURS U N I T A I R E ! , 
9 0 6 9 












ElNHEITSWÍ 'M l 





5 8 6 9 
. 
52 8 5 7 9 212 
73 710 9 9 4 9 
69 27.3 8 4 9 6 
15 556 3 9 1 9 
ET LEURS LAMES 
SCHEREN UND SCHERENBLAETTER 
VALEURS 
146 
4 5 7 
584 


























































































































































! . lì , ! , , 1
; 













! ' 1 
l i 1 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







NIE ANDE SUD CGE SIE POUR PPIN 
KONG ALIE ANDE 
D E E SE 1 E SE 2 0 M SE 3 
E LUX. BAS .FED E NI DE GÈ 
N DE ARK E CHE GAL NE SLAV 
IE E ND 
RIE IE 
E N GAL OIRE 
IA ROUN OLEO -OUG BIQU GASC 
NYAS .SUD UNIS A UE MALA 
DOR AGUA RIC A RE IC.R OCC BIE UELA EUR 
L 
IE AY TINE E 
L NIE SEOU T 
NIE ANDE SUO DGE SIE POUR PPIN 
KONG ALIE ANDE 
D E E SE 1 E SE 2 0 M SE 3 
D E E SE 1 E SE 2 0 M SE 3 
EWG 
CEE 
26 30 25 25 145 12 1 7 71 98 64 16 4 8 266 56 
I 1 328 1 685 7 203 2 283 
2 436 160 17 
QUANTITES 27 78 88 66 26 41 6 23 49 16 50 58 60 8 1 9 23 41 1 13 8 6 3 4 6 3 10 9 9 3 6 R 3 4 2 32 589 78 18 30 5 
0 
4 4 6 3 42 30 H 17 1 13 3 3 3 3 9 12 20 21 6 .3 6 8 6 4 21 2 4 17 28 16 2 10 56 10 
1 949 285 1 154 288 509 41 2 





25 144 5 16 68 88 64 15 44 178 39 
174 4 56 7 912 38 1 52 1 048 68 . 1 4 672 44 . I l 678 
68 3 2 2 187 44 3 2 108 17 
TONNE 15 3 . . 1 1 
Ί 2 3 1 . . . 1 3 
19 4 3 2 12 9 . 
43 61 J . 
25 20 6 19 22 14 32 32 50 7 1 9 16 26 
9 5 5 3 4 6 3 7 5 6 2 6 7 3 4 1 18 237 54 7 30 5 2 4 4 6 3 40 29 8 17 
1 10 3 3 2 2 9 10 20 14 5 3 6 8 6 4 21 1 3 16 24 16 
1 9 25 5 
Il 1 184 10 143 592 180 447 31 2 
Italia 
! 
. > i . . 3 10 . 1 4 88 17 
3 182 546 2 462 560 176 3 
MENGEN 13 31 27 57 . 20 . 4 28 2 18 26 10 2 . . 8 15 . 3 . . . . . . . 4 4 . . 1 . . 1 14 352 24 1 1 
i 3 
i 1 31 5 
736 128 559 106 49 ! . 
VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERTE 
5 811 5 92! 6 240 7 913 4 784 3 888 9 444 
9 158 . 5 234 6 685 10 857 21 935 25 882 5 484 5 000 
5 098 7 339 7 891 
9 302 4 894 3 473 9 444 







BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND BULGARIE MAROC -ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA KENYA-OUG 
MOZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXICUE GUATEMALA 
SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAMA RE 
INDES OCC 
COLOMBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN 
ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN CEYLAN THAILANDE VIETN SUD MALAISIE 
SINGAPOUR PHILIPPIN JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA 
KENYA-OUG MOZAMBIQU .MADAGASC RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXICUE 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
AUTRES ARTICLES OE COUTELLERIE ANDERE SCHNEIDWAREN 
VALEURS 1000 OOLLARS 526 . 1 1 478 57 . 36 584 9 5 . 337 7 16 29 855 73 . 4 537 25 38 1 126 2 375 3 1 18 3 389 15 632 15 581 5 90 13 109 2 103 129 40 118 33 16 16 68 49 41 71 65 16 10 13 1 19 10 7 14 12 14 ! 17 13 10 6 10 159 16 2 772 24 273 5 153 4 32 19 1 10 14 15 11 31 176 2 20 64 99 9 42 12 10 1 31 3 68 12 23 3 48 2 3B 1 58 1 146 29 19 24 20 21 10 39 42 36 25 24 1 45 51 
1 10 272 28 61 1 
23 
a 2 24 6 22 15 5 a 
31 
19 
11 699 634 29 236 2 780 146 22 70 6 962 247 1 152 2 730 78 . 91 1 929 239 4 13 146 109 3 76 2 






470 344 556 a 
778 462 37 118 340 109 316 540 538 75 76 94 81 82 
« 68 6 6 3 8 19 3 2 13 15 12 4 10 128 2 455 239 143 31 18 10 14 15 11 29 171 20 58 
48î 12 9 27 44 20 45 35 56 142 27 19 23 19 21 10 38 6 24 23 45 SI 110 235 55 
9 834 
2 148 6 043 2 389 1 625 32 74 
72 57 89 
119 86 6 19 51 
lì 64 83 1 1 10 17 15 19 
a 16 1 1 1 1 4 1 
4 3 1 1 1 24 370 46 24 
WERTE 




2 • 9 8 3 
. . 2 • 3 11 * . a 
a 2 , a 
a 
U 271* 28 5 a 
a 
, . a 
a } 2 . 6 . 1 . a 1 5 
a 1 2 1 
U 
2 î 
. . î 
a 
1 . a ; 
9 5 
966 394 519 172 48 2 . 





16 21 12 
, l 1 
a 2 
2 3 
a . a 1 
, a 9 
'î26 
h 
«toeitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
fliehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
^enüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 










































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 



















































































































































































































2 086 10 17 






































































































' 6 053 
4 6 370 
4 6 374 












TORTENHEBER , USW. 8 2.14 
1000 DOLLARS 





















) 7 458 
163 




















































































































M O N D E 
















































































































































































































































2 2 b 28 100 
1 30 
. 
2 4 8 7 2 06 1 5 1 7 0 04 I 
409 78 629 1 770 
713 17 023 5 123 
300 9 317 3 244 
I 360 111 60 1 699 






36 . 78 127 
3 24 4 1 

















14 5 1 
14 1 
1 4 






I 5 5 
S 24 1 











. . . . I 
4 
1 59 
























































































'[ • • 1 1 
' • ι 
! 
Einhei tswerte: S Je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 






4 0 N D E 
C E. E 
CLASSE 1 
»ELE 
C U S S E 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE ! 
«ELE 
C U S S E 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 6 . 0 7 
FRANCE 
PAYS BAS 
« O N D E 








» O N D E 




• J O H 
CUSSE 3 
» O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
6 9 6 . — 
¡ f i t . L U X . 
PAYS BAS 
» L I E N . F E D 
ITALIE 








mms IE •SENEGAL 









.ANT .FR . 
• " A R T I N I Q 
IENEIUELA 
■ CUTANE F 
•N.CALEDO 
■ POLYN.FR 
' Ο Ν Ο E 




• A 0 M 
CLASSE 3 











•ALGER I E 
V'ISIE • UlEGAL 























7 1 5 

























. . . VALEURS UN 
4 150 
3 571 
7 0 0 0 
6 5 0 0 . . . 
2 6 2 9 
4 8 0 0 
4 900 
6 0 4 8 
1 902 
1 8 0 7 
écembre 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
imu 
e χ Ρ 
Italia 
140 325 1 4 4 9 327 
25 12 2 7 5 94 
9 194 615 146 
5 78 371 44 
107 J 559 80 
6 4 23 22 
5 
E INHEITSHERTE 
1 4 6 7 4 662 5 896 2 704 
3 0 6 1 5 190 6 4 4 1 2 6 9 5 
1 705 4 242 8 330 2 887 
1 739 4 046 8 749 3 356 
1 036 6 742 3 040 2 4 3 8 
4 068 5 588 2 434 1 545 
1 E T . COMMUNS PR COUTEAUX 
. UNEDL. 

































2 2 9 1 
650 
594 






















































2 2 9 4 
6 5 0 
594 








































/ 46 3 











. . . EINHEITSHERTE 
? 4 554 
7 3 827 
6 8 4 2 




o r t 
Β estimmung 
Destination 
. ­c ­CST 
CANADA 
MEXICUE 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
VENEZUELA 
.GUYANE F .N .CALEDO 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H . V O L T A 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 

























D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 








C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 








































VALEURS U N I T A I R E S 
7 <(89 
13 320 
13 0 5 5 
12 997 
4 920 
4 8 9 2 
POELES / 
7 4 8 9 
13 320 
13 0 5 5 
12 997 
4 920 
4 8 9 2 • 
Belg.­Lux. Nederland 
CALORIFERES NON E L E C T . EN 
N . E L . OEFEN ■ HERDE , Α . 
VALEURS 
2 0 986 
12 2 9 6 
7 116 
4 371 
6 2 5 2 
1 347 
323 
4 1 8 
756 
1 942 
5 0 6 
3 932 









2 6 5 






















































7 1 8 
112 
I 1 
4 4 6 
1 0 6 1 
168 
2 7 3 
3 4 8 
86 
317 
3 4 6 
346 
. 3 6 3 8 3 1 3 
1 997 
2 0 0 8 
8 6 3 














































72 . . . . . 2 


















7 4 0 0 




























7 8 8 
3 6 5 8 
a 



































î 3 9 9 
9 




13 ! 4 





7 3 . 3 6 
WERTE 
10 4 6 7 2 3 3 1 
3 7 9 5 1 2 0 5 
1 4 1 6 3 4 
2 6 
3 4 2 9 
108 3 10 6 
317 2 0 
584 5 2 
1 782 1» 
2 2 1 7 111 
1 4 8 6 3 2 
I T 2 3 5 
1 > Z Ì I ! 33 
9 5 108 
6 7 8 2 4 3 
3 2 8 
1 16 
9 195 
2 9 2 8 2 
19 4 1 4 
14 7 8 
5 2 2 9 
2 3 5 
10 6 6 . . . 4 2 . 3 12 10 
4 7 
36 65 . 4 2 33 2 4 7 
5 6 
6 4 




3 8 0 
5 13 
7 104 
Β 2 2 
7 2 1 
1 1 
14 197 


























8 2 9 8 
26 13 
12 2 4 5 
( 33 7 23 317 
4iheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit 
bielle im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
«genüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
424 






















M 0 N 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 





































































































10 4 4 
79 1 3 
67 9? 
73 14 12 296 31 22b 
12 es 37 
4145 
78 53 1 












886 225 385 636 1 586 
377 4 138 
3 351 
337 307 59 199 1 270 
29 34 15 26Í! 
! 04 4 
1 394 
653 220 27 66 24 16 16 16 îoo 1 1 
II 10 22 147 100 25 29 31? 77 26 54 4 4 
19 16 150 55 14 20 
911 19 130 
124 1 14 
16 273 207 79 77 
24 17 30 
68 4 1 
13 29 191 251 226 20 200 15 54 23 101 542 101 4 456 1 1 12 
le 3 
179 2 14 














151 2 711 
2 617 
279 196 7 17 31 34 908 9 82 76 2 . 2 2 33 2 47 692 912 551 3 









14 9 1 9 185 12 
6 25 14 
i 




'. Ί ι 3 Ι 
; 32 Ι 6 7 57 8 3 Ι 22 12 ι ο ι ι ; 10 20 
'. 445 
15 350 '. 14-13 999 6 365 1 202 957 870 52Η 142 1 373 IO 157 
4 2 
ΓΟΝΝΕ 9 782 70! 5 650 13 289 










S 126 1 . 





. 7 2 Η . 
. 4 
i 1 
2 32 29 ) 3 23 18 9 25 10 5 . Ι 7 . 124 19 
13 45 . 2 221 5 . . 6 . 68 1 1 1 











7 8 10 
5 044 
033 00 25 
10 1 10 
4 646 
Ι 567 
. 4 224 
84 13 , 309 











d 6 1 
I 1 1 
3 5 5 
6 6 
17 13 6 IO 




Ί ! 2 
S 15 74 2 1 3 3 95 4 
14 6 5 16 
e χ ρ 
Italia 
14 
β 5 43 61 2 16 22 
6 3 6 14 25 1 12 
IO 74Μ 3 596 I 435 474 5 689 566 5 
MENGEN 2 584 1 469 37 32 
3 7 24 70 17 30 103 28 23« 222 38 1 12 31 1 6 2 
217 323 465 85 210 5 56 . 
7 ? . 2 
7 Β 53 
2 268 6 
3 
2 2 125 54 2 19 63 14 103 23 20 15 205 61 2 45 2 4 . IB 32 12 21 42 . 7 1 1 190 1 
b 
1 90 292 8 I 445 663 167 15 193 10 267 324 295 12 
b 
b 
U 5 5 

















M O N T E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSC 2 
. Λ 0 M, 
CLASSE 3 
M O N D E 

































M O N D E 
































M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
ACLE 
CLASSE 2 





64 64 40 1? 8 1 32 
2 0 
1 70 
6 6 0 
27 350 









12 . i 
































Ι 40 2 ¡I 
28 8 
' *> ! 9 16 
6 1 11 
2 85 oo ι; 
5 . 1 
! 12 1 H 
. ; 350 
26 102 10 265 30 444 11 .Jl 
24 682 8 4 11 20 548 4 II) 
1 316 697 9 267 1 SOI 
1 04 1 380 6 856 «ti 
103 806 610 5 Til 
0 94 66 62' 
1 19 | 
EINHEITSMEMÍ 
588 891 911 .,( 
567 756 930 Í6I 
913 1 372 843 95ι 
Β36 1 389 736 ,,( 
1 380 1 705 1 365 ?.. 
1 316 1 665 I 216 901 
2 500 
ELECT. CUISSON I CHAUFF. 
1 302 847 
CUIVRE NDB 
N. CL. KOCH­, HEIZGERAETE A. KUPFER 74.17 
VALEURS 
24 43 37 14 10 14 19 10 42 25 1 1 
18 37 20 4 1 
12 10 13 10 1 1 
21 15 15 51 16 21 
728 1 14 
1 12 
33 514 1113 
1 
QUANTITES 
10 15 15 6 4 5 
6 5 ia 11 
6 8 13 6 17 4 
4 6 4 
5 1 1 
0 II 21 7 13 
308 43 46 12 2 19 
77 
37 13 . 6 
19 . . 24 6 7 
5 17 12 . 
. . . 
, 
. 
19? 53 1 1 





II 4 3 
































23 13 4 4 li 
a 
9 1 42 1 5 1 1 , 
'! ! 4 1 
16 t 
, , 10 , 
4 1 
: lî : 
21 15 15 51 16 3 
t 4 17 Ik 
4 52 1 






IO 1 9 6 
1 , 





2 ' 4 
5 1 1 
8 8 21 7 1 
180 JÍ 
20 ' 21 ! 9 .:! 139 . 
24 ί 
EINHCI TSHERTI 
2 313 2 701 
2 600 ι 2 74 9 2 9.1 2 809 .· 2 299 2 57 2 4? 7 2 OOO 
. . 
-
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G egen Oberst«! lung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, ­ C S T 
( 6 9 7 . 2 1 
RANCE 
E L G . L U X . 

















































RHOO NV A S 
l . A F R . S U D 






COSTA R I C 
PANAMA RE 
COHINIC.R 
.ANT .FR . 


























HUT.AV I T 




• A 0 M 
CLASSE 3 
¡¡ANCE 
Ï L G . L U X . 
YS BAS 












^ e i t s w e r t c 































































































23 0 2 6 












































l i l i 


























. , 2 
94 
84 















6 552 1 316 
1 266 
550 





























































































































2 l i 8 
: $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheit. 
hang Anmerku 
eilung BZT­C 
igen zu den einzelnen Wa 




















7 3 . 3 8 Δ 
530 
1 255 









































































































2 6 1 


















































































A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­TOGO 
.DAHOMEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 












COSTA R IC 
PANAMA RE 
D O M I M C . R 
. A N T . F R . 








C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 
















. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSF 3 
6 9 7 . 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.TED 












A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IL 





















1 0 5 6 1 0 0 8 
71 
1 371 1 316 
254 172 
73 61 
96 76 149 23 
384 34 1 
62 27 
1 19 83 







4 5 6 4 4 3 
97 92 
8 173 7 




































3 1 30 
12 12 
6 
27 101 8 614 
12 569 1 091 
5 497 899 
3 0 2 5 396 
9 0 1 8 6 625 
6 512 5 750 
a 
VALEURS U N I T A I R E S 
8 7 9 761 
8 6 1 1 2 0 7 
1 234 1 4 0 9 
1 260 1 390 

























































3 6 4 8 6 2 6 5 
2 207 5 6 6 1 
1 0 4 5 384 
230 268 
3 9 6 2 1 8 
2 0 9 64 
2 
629 6 6 9 
5S8 6 3 4 
8 2 5 1 0 0 8 
775 9 1 8 
490 949 
573 8 7 5 
1 333 
ARTICLES DE MENAGE EN CUIVRE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS KUPFER 
VALEURS 
1 8 3 2 























Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X . ' voir notes par produits en Annexe. 









. . , . . . 3 
• 








































































7 4 6 7 
3 062 
2 8 8 8 
1 9 8 3 
1 510 















































2 5 8 1 
2 730 
1 104 
6 0 9 
■ 
NDB 















































CANADA DOMINIC.R .HARTINIC 
.ANT.NEER VENEZUELA 
.SURINAM LOUAT EUR PEROU BOLIVIE CHYPRE LIBAI, SYRIE IRAK IRAN JORDANIE KOWEIT HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANC! BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE AFR.N.ESP MAROC ­ALGERIE TUN.SIE NIGERIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA DOHINIC.R .HARTINIC .ANT.NEER VENEZUELA 
.SURINAM EOUATEUR PEROU BOLIVIE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN JORDANIE KOWEIT HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
697.23 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITAL IE ROY.UNI ISLANDE 
NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB GRECE EUROPE NC AFR.N.ESP MAROC ­ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAI. .MAURITAN .H.VOLTA 









10 14 21 12 2 1 
60 1 i 





7C2 1 16 
1 
QUANTITES 
491 24 1 
184 53 
60 35 4 12 20 15 28 
1 12 
96 6 8 15 1 
8 7 8 7 18 287 40 1 
U 
4 26 
4 2 4 2 6 17 1 
S 
7 4 7 2 26 










95 28 20 5 47 28 
■ 
VALEURS UNITAIRES 










Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
13 
a 16 50 





i 78 3 . > 14 59 
) 1 I I 
! 7 
1 ! 
20 38 13 7 27 b 
15 17 S 69 
104 420 5 1C8 86 284 2 790 13 124 1 912 23 1 155 2 2! 430 2 14 28 1 
TONNE 
2 375 65 127 21 155 25 
6 4 50 2 · 23 
. 1 1 4 
• 
35 12 29 9 5 2 1 
1 1 ( 
3 014 3 30 3 007 2 98 2 264 4 644 5 61 2 87 2 37 * 
DE MENAGE Eli ALUMINIUM 
HAUSHALTSARTIKEL AUS ALUMINIUM 
VALEURS 
1 2b9 
1 161 1 176 ,24 lOR 326 1 1 
4 i 
147 85 134 51 1 
888 166 155 2 6 
24 1 11 





. 199 104 133 70 89 
i 19 28 1 1 
59 37 65 . . b 
1 1 1 
4 159 536 72 
10 15 
1000 DOLLARS 20 37 243 3 4 
. 1 
î 
4 I 1 
13 14 24 77 90 3 3 IO 2 2 . 
7 10 7 76 
22 1 . ' 2 
9 
i 3 2 6 9 3 2 7 4 5 2 17 
> 1 1 9 3 
i 7oe r 19b 
240 ' 87 
> 4 






1 1 28 
1 i 
2 IO . 30 
I 877 666 I 045 172 161 9 • 
MENGEN 
1 12 34 8 16 
. 9 . 1 5 1 2 33 6 2 5 5 
i 1 . 5 180 12 2 . . 17 
. 1 1 . . 6 . 3 
i 2 
8 
488 169 277 59 42 2 
EINHEI TSWERTE 
i 4 283 
Ρ 3 940 
4 808 ) 4 810 r 4 954 
8 000 






664 . 36 71 I 1 
39 107 47 1 13 
279 610 29 4 12 14 
16 24 
7 7 . 
WERTE 1 C70 104 165 148 . 162 
3 20 9 8 174 239 70 151 14 4 8 89 23 36 2 24 10 
% 
Β 






.DAHOMEY .CAMEROUN .GABCN 
.CONGOBRA .CONGOLEU 
ANGOLA ETHICPIE .SOMALIA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION .COMORES R.ATR.SUD ETATSUNIS C AIJADA GUAT LMALA COSTA RIC PANAMA RE 
DÛMIMC.R .ΔΝΤ.FR. .MARTINIÜ .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PERUU 
CHILI 
CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK 
IRAN AFGHAN 1ST ARAB.SEOU KOWEIT INDONESIE HONG KONG AUSTRALIE .N.HEBRID .N.CALEDO .POLYN.FR SOUT.AVIT 


















































.MARI IUI Q 
.AUT­NEE« 
VENEZUELA 


















10 28 15 
21 «4 
29 13 25 2 2 
78 66 27 6 3 
1 351 251 1 7 13 IB 99 
133 1 17 16 437 14 22 20 55 
16 
15 78 37 13 
167 17 34 52 13 1 1 104 13 35 21 1 1 
1 1 821 4 038 4 420 2 217 3 353 1 542 3 
QUANTITES 56 1 
489 459 
167 60 169 4 19 62 31 55 185 351 63 72 16 
10 48 50 85 293 29 17 9 
5 
7 44 49 27 5 17 7 14 31 
9 
6 
15 8 49 40 22 28 684 128 7 6 7 55 
68 68 8 280 7 ! 1 
B 21 5 7 42 1 7 
6 6 7 
7 15 14 6 6 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
84 
88 
10 26 15 
21 7 6 
18 
15 78 64 27 2 
'. 73 
'. 12 
. 19 120 13 1 102 36 1 1 19 B 




2 32 13 34 21 . 
9 8 21 
2 . . 6 7 39 1 10 
a a a 
9 41 
16 
9 1 3 7 36 13 
4 98 16 26 45 S 6 3 12 . 1 , . . 
2 847 35B 455 3 52 1 506 266 418 1 36 1 618 18 11 1 494 281 4 8 1 248 T 723 73 26 677 
1 351 73 7 33 1 1 
TONNE 7 . 55 82 . 188 167 
42 111 . 224 
68 2 18 . 44 . 1 15 35 . . 8 1 1 3 23 15 24 
4 
45 2 66 272 28 . 
5 
7 43 49 . 5 17 7 14 3 2 
5 






2 25 4 17 > 1 43 ¿ï 
! 2Ì, 
1 5 5 
. 6 9 . . 3 3 
a 
. . 26 . . . . 6 2 1 















lvi ( I IC 
11 
I 
c jîl ! 
ι! 
i ¡I I , 1 




à 'ι Ι 
MENGE» 
.91 ί! η 
10! 




! Ι li ι 
. ι ( ι ι 
ι ι . i 
ii 1 
ι . ι 
?Ι 
W 
10» . ! ι Ίί ! ! • i 24) ! ! ι ι Ι 
ι 1 
ι ; 1 :  
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





. ^ C S T 
I U S T R A L I E 
1 . B E D R I D 
N.CALEDO 
POLYN.FR 
¡OUT. A V I Τ 
' 0 Ν D E 




. S O M 
CLASSE 3 
" O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
4 9 7 . 9 1 
FRANCE 



















COSTA R I C 
. A N T . F R . 
• MART I N I 0 
INDES OCC 
SOLIVIE 




4 0 Ν D E 


































" 0 N D E 
, . r E C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 
, .Α 0 M 
CIASSE 3 
",0 U D E 
ï E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
,·Α 0 M 
CLASSE 3 
*~_ 
































1 9 9 6 
1 8 0 9 
1 250 
















































































1 8 5 3 ' 
EPCNGES 












, 32 10 











. 33 27 
22 





















1 1 73 
946 















2 808 * 
, ETC EN 
. E ISEN / 
Nederland 








1 B i d 
2 185 
2 2 50 
625 
Deutschland 









































































































































































































6 9 7 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLFM.FED 











M Ail OC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLFM.FED 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 














M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 7 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




M O N D E 












OBJETS ORNEMENT INTERIEUR MET. COMMUNS NDB 

































2 6 3 1 
5 348 
2 0 7 3 
4 5 0 










































































VALEURS U N I T A I R E S 













. UNEDL. METALL 
1000 DOLLARS 
49 41 
2 9 7 
41 











. 5 • 



























. . 1 
ï 
63 4 6 3 





3 286 3 148 
3 127 3 0 7 9 
4 400 3 2 1 5 
5 9 3 8 3 0 4 2 
4 0 4 Ϊ 
. . . , 
CADRES ET M I R O I T E R I E METALLIOUES 
8 3 . 0 6 
264 
2 5 8 
3 7 0 
a 
164 



























3 8 9 6 
1 0 5 6 
2 6 5 8 


































































1 9 3 1 
4 2 7 
1 3 8 0 





























. . 1 
! 







4 2 0 5 
4 0 3 7 
4 148 
4 0 1 2 
8 091 
a 
4 2 8 4 
4 094 
4 2 8 7 
4 6 3 8 
4 6 7 8 
1 9 2 3 
a 
NOB 

















i , 4 
1 















































bheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
*;-:ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
fyenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f i n d e v o l u m e . 
428 













M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
M 0 Ν 0 E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 































































































êrj 18 4 0 1 ! 
2H 5 . 






10 17 2 . 2 
! 2 
. . 
7 2 34 

















3 182 2 122 3 182 2 183 1 500 1 379 1 818 
. 
EN METAUX COMMUNS 
Deutschland 
ilmi 
22 62 16 
6 1 I 
25 2 
1 71 
106 53 40 12 . , 
e A ρ 
Italia 
MENGEN 
6 1 , 3 
. 
3 
19 I 1 










3 eoo 4 375 
I 471 
. . 





944 83! 461 27 i l 535 
956 
1 13 
45! 1 026 
386 192 171 20 56 B03 73 49 501 722 220 132 99 67 27 33 1 1 
22 240 10 1 1 
6B 312 379 39 47 668 133 57 36 69 2B0 48 49 69 38 325 12 50 14 48 151 57 65 515 852 348 25 153 42 79 42 65 48 24 100 40 56 56 24 125 1 015 
10 3! 166 694 6 0 
25 69 6 3 
15 30 77 294 201 
204 10( 421 17 71 
2C 24 12 2 97 S 3c 2C 
13 4 
239 677 1 IC 
il 
25 33 1 1 
17 204 . 1 
27° 9 24 46 23 1 10 
32 3! 56 7 
, . 1 . 2 . . . 3 136 57 , 29 88 6 4 
. 1 
. 
. 48 56 
î 
7 
. 1 16 2 . . . 1 19 . 35 
1000 DOLLARS 6 4 155 77 120 71 1 6 16 
3 
. 4 ! 3 20 7 1 1 . 1 
9Ì 2 3 
\i 
2 12 6 
2 
1 
755 ' 1 092 
1 640 
. 653 340 21 2B 279 850 91 347 873 568 81 97 8 34 396 49 33 62 43 45 24 19 42 2 , 
5 18 10 10 58 22 343 14 1 620 23 25 5 8 163 45 48 24 1 244 . 32 12 43 15 . 57 368 486 192 20 149 41 70 40 58 45 23 100 . . 55 14 104 369 9 21 98 440 66 19 54 62 13 10 40 1 38 
1 ί B 
HERTE 439 155 280 324 
31 6 . 31 62 3 72 56 8 75 54 12 22 393 20 16 163 2 61 106 44 20 
lã 




44 37 75 12 18 2 2 . . 6 106 260 150 1 4 1 Β 2 7 3 1 . 
ï . 19 639 
6 7 
237 
4 15 I I 1 37 1 19 
60 































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 



























































































406 31 t, 165 60 16 1 14 
49 52 54 140 1 10 





1 1 180 
2 543 
12 
QUANTITES 703 818 
1 086 490 399 237 il 1 1 1 
330 42 155 426 145 73 58 14 25 589 27 29 439 495 164 102 46 75 17 23 6 10 206 9 1 1 
33 320 353 36 40 626 91 41 19 53 183 39 34­49 18 264 5 33 13 29 155 34 48 244 590 178 7 71 16 30 14 19 16 18 35 29 56 31 0 51 379 6 15 66 374 20 9 
58 27 6 0 47 
France 
1 
4 . 17 
. . . . 1 4 3 2 34 16 
i 
i . 6 , , 
16 16 . 
3 886 
913 456 281 2 516 
1 906 
1 
. 50 28 124 56 18 
a 6 5 3 5 22 2 6 5 
. ? , 149 461 64 
5 
15 22 6 6 161 
i 
280 13 19 39 30 67 19 15 40 6 
. 1 
. a . . . 142 34 








. . . 4 
Belg.­Lux. Nederland 
1 7 
a i 2 
368 375 204 236 14 83 
? 51 149 55 95 20 
TONNE 




. i 1 18 7 8 
) . 
















5 820 431 10 
435 616 835 
343 197 
1$ 91 271 30 121 368 139 U 5 16 302 18 17 63 33 39 18 14 40 2 
a 4 13 9 9 29 21 
32 9 17 1 
58 1 24 22 4 6 124 37 34 16 
227 
26 
1 1 28 14 
42 185 
34 2 122 6 68 15 26 
1 3 16 14 17 35 
30 6 38 
14 1 




11! ; ■ 
ί Ili IS 
ιοί 
ιί I .1 I 
zi I II AC 
il 1 
li 
5 211 1 1,1 I 36 äiS 2 Ott 91 I 
MENGE! 261 Τι lii lil 
li ! 
li 1! ! 11 11 
! li lì ! ! 211 1 11 ISI 1 Si 
1 il 71 
, , , 11 
, 1 
!· 1 ,1 ,1 II . , , ! li , li 1 1 1 I 1! 
, ! Î. ι si J. 
, J , ι 1 1 
1 
, « , , II al' , > î; lit . 1 . 1 , 1 î! 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 












M A N I E 
u e . S E O u 
IkEIT 








ALAIS l E 
INGAPOUR 








' O I Y N . F R 
J Ü T . A V I T 
O N D E ; E E , CIASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
.A O H 
CLASSE 3 
O N D E 






















'ILTE G I B 
CüGOSLAV 
»ECE 




•ALGER I E 











. . . I V O I R E 
















• M l B A R 











¿ > " « I C 
;;.AVA R E 
' I N I C . R 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
EWG 
CEE 



























































GARNITURES / ART. 









































































































































































































SÍMIL. METAUX COMMUNS 
A. UNEDL. METALL 
NDB 
8 3 . 0 2 
1000 DOLLARS 


































66 100 873 3 707 5 07 1 252 3 584 3 753 235 
162 
54 














































































































O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 





































































































































523 1 581 246 681 
2 212 2 376 141 
105 69 233 674 
75 7 51 930 851 647 214 
15 124 9 19 41 
18 24 348 58 
303 192 38 72 517 193 25 36 54 192 25 19 277 17 43 1 18 22 17 32 246 167 27 320 1 759 
381 30 90 45 24 29 47 28 




















































































































65 24 34 438 24 
79 
315 10 25 49 37 1 1 136 399 216 341 512 31 
28 124 52 169 29 14 12 33 48 9 27 20 79 1 10 108 14 1 71 
112 89 192 28 4 
416 
43 367 17 308 19 81 1 15 327 
5 932 216 16 
2 293 2 648 4 07 3 
I 926 859 30 
86 461 I 539 232 598 
1 985 2 309 116 
73 39 215 60 7 50 2 43 151 1 46 87 1 1 
105 
5 50 I 1 184 6 2 495 28 4 
3 85 16 18 104 12 
84 21 10 28 21 
25 271 





60 38 135 101 25 66 4 1 16 41 14 
4 179 1 813 1 345 36 1 1 002 41 β 







Te 9 2 
25 10 52 22 3 7 69 
49 111 1 18 
6 455 33 1 
Weit.werte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
!'?Lc im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
*.enüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
430 




H A I T I 
D O H I N I C . R 
. Δ 'J Τ . F R . 
. H A R T I N I C 
I N D E S OCC 
- A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R . N A H 
- G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P C R O U 
O R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C O M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A M B O D G E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 9 8 . 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
- C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
- C C N G O L E O 
. S O M A L I A 
K E N Y A - O U G 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
L I B A N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S R A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U M 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I I J L A ' I D C 




1 0 6 
1 3 5 
9 7 
1 0 6 
2 = 
13 










1 4 0 
6 0 4 





1 2 6 
1 0 3 







1 1 9 
1 3 
1 2 5 
2 1 
1 4 6 
1 7 6 
1 0 9 
I C ? 
6 9 
6 0 




2 6 9 
3 8 9 7 5 
1 4 6 β 4 
1 2 6 7 0 
8 5 3 1 
i l 3 3 1 
3 0 6 9 
16 
- j a n v i e r - C 


























2 6 5 9 
4 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 4 3 6 
1 5 2 0 
1 7 B 3 
1 9 3 3 
9 3 4 
8 1 ! 
2 4 2 0 
i o ie 
I 6 2 0 
1 9 6 1 
1 6 8 C 
8 0 2 
7 7 8 






i ! 17 1 
i ! . 2 3 1 
1 2 5 5 
7 
1 1 5 







. 6 1 
0 








. . , . 
2 1 4 8 1 1 5 9 
9 4 0 7 1 4 
2 0 0 3 4 4 
1 8 2 5 4 
9 1 8 1 0 1 
1 0 2 2 6 
2 
7 5 2 1 4 8 0 
1 0 3 4 1 4 1 2 
6 9 6 1 6 3 4 
1 0 8 0 1 6 6 4 
4 7 1 1 4 3 0 
1 1 7 3 1 7 0 5 

















3 0 4 
2 7 1 
0 7 4 
3 9 1 
3 7 
7 
1 0 6 
6 ? 












1 6 5 




1 2 6 
1 6 
4 
. 2 6 9 
2 7 6 6 0 
11 1 3 9 
10 9 10 
7 8 6 6 
5 3 3 5 
2 3 2 
7 









. 1 7 
4 3 
2 2 2 













. . 3 
1 
2 0 9 1 
1 0 5 6 
7 8 8 
1 B 0 
1 1 4 0 
5 0 
3 
E I N H E I I S . , ι ST I 
1 5 6 8 
1 5 5 4 
1 8 16 
1 9 4 B 
1 1 12 
9 3 2 
2 3 8 8 
1 3 9 7 
1 7 1 7 
1 7 0 0 
2 C O I 
8 7 9 
0 2 7 
2 4 2 4 
C O F F R E S - F O R T S , C O F F - : ; : S U R C I E / S I H I L . 'JOB 
P A N Z E R S C H R A E N K E , 
V A L E U R S 
1 4 3 
1 9 6 
7 6 
9 1 


























1 6 0 6 
6 16 
4 7 1 
i C I 
7 0 0 
lUIi 
Q U A N T I TCO 
7 4 
? ? 0 





























4 5 4 







K A S S E T T E N , U S H . 

















5 4 7 ! 9 
11 12 1 
2 SI 
i l ' 
t 4 4 0 
I G 2 2 









8 3 . C 3 
1 3 8 
8 8 
3 9 




















i b i 
29? 
7 4 9 


































S U I S S L 
A U T R 1 C H E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I t 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
. S O M A L 1 Δ 
K E N Y A - O U G 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
. Λ Ν Τ . F R . 
. A N T . N E E R 
V Ε Ν Ε Ζ U 0 L A 
L I O A N 
T U A I L A N D E 
C A M B O D G E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C C I 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. .'. 0 M 
C L A S S E 3 
6 9 0 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I L 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N ! S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• MAL 1 
. H . V C L TA 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
- C . I V O I R E 
G H Λ rj Λ 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A L O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G C L E Ù 
A N G O L A 
E T U I O O I E 
. C T S C H A L 
Κ Ε Ν Υ Λ ­ Ü U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I f AR 
Μ Ο Ζ Λ ( ' r l CU 
. " A O ' A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O L N Y A S 
R . A I R . S U C 
ί Ι Λ Τ Ο υ ' . I S 
C Λ N. ' .C ' . 
" C X I C U L 
O U . ' . ! E M A L A 
H O N O U R . P E 
S A I V A L O R 
C 0 ST. · . 0 ! C 
•'/.On"/, RE 
C O K / . 
0 0 " ! N 1 C R 
. Λ Ν Τ . T R . 
. Ο Λ Ο T I T. I e 
I NOI C. OCC 
C O L O r , : 1 E 
V !. ' . Γ Ζ ! 1E L Λ 
. ΟΙΟ' Ι ' . . ' . " 
ί ' . L A T O U R 
Ρ L f 0 0 
■■.b'· ' I l 
C H I 1 I 
o o L ι ■ ï r 
0 ­ 0 ' , i.r 





1 i l 
l o o 















2 0 6 4 
6 5 3 
2 H 2 
2 4 0 
I 1 7 4 





1 7 0 









1 0 4 4 
1 2 9 
14 
17 
B 0 9 
5 7 9 
2 
V A L E U R S U N I TA I K l ' 
8 1 7 
9 4 4 
1 3 1 8 
1 2 9 0 
6 2 7 
5 4 5 
1 0 7 1 
C H A I N E S 
K E T T E N U 
V A L C U R S 
1 7 5 1 
2 1 5 2 
3 2 14 
3 3 1 
1 2 7 1 
0 0 3 
2 3 
4 3 
3 6 1 
1 1 0 0 
3 7 3 
1 3 5 9 
1 4 9 1 
6 7 C 
2 8 4 
14 7 
1 0 7 
2 19 
1 2 3 
2 5 
3 7 




1 6 9 
2 9 7 




















1 0 9 
4 0 
1 i 




3 '1 u 
i 7 4 i 
1 5 16 









l'io 2 i Ί 
U u 
U U 




7 ? ' / 
5 3 1 
6 2 6 
1 2 3 2 
1 7 8 7 
5 0 5 
5 0 1 
1 0 5 3 
EN F O N T E 
. T E I L E A 
2 8 3 
6 2 
1 1 6 























I I I 
2 7 
0 6 













































1 . 1 











6 6 9 
1 074 
9 5 2 
739 
8 7 3 
C E R OU A C I E R 
. E I S E N / STAHL 

































































5 9 1 
2 6 7 
2 1 1 
1 8 2 












! »! 1! 
1 
E 1 N H E I T S 4 . I I U : 
1 3 5 4 
1 3 8 7 
1 3 8 7 
1 3 6 9 
1 3 4 5 
1 4 0 1 
1 5 3 8 
1 OH 





N D B 
7 3 . 2 9 
1 5 B 4 
1 6 5 7 
2 6 5 6 
9 8 7 
*lî 41 









































!! 3 2 1 
2 8 3 2 
1 3 6 4 











1 0 7 
7 ? 
4 0 
7 5 6 

































E i n h e i t s w e r t e : S ¡c ausgewiesener Merigenetnhcr. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen ï., den einzelnen Vlnrr­ . 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh" ~m Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S pur un.té ■',': cuantito uuiiquoc 
X . . ■ r.Ac: par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

















' I R » A N I E 
' I t i l L A N D E 
,■ l F Τ r, NRD 
,IETTI SUC 
CAMBODGE 
' ¡ L A I S I E 
O'.GAPOUR 
C'ICCNE S Ι E 
¡ORNEO BR 




10STRAL I E 
1 ZELANDE 
, ' t .CALEDO 
SCH.T.AVIT 
" C N C E 




• A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
Ü L G . L U X . 
PAYS BAS 
ILLEÜ.FED 
















J . R . S . S . 
ÎDLOGNC 
ICHECOSL 
HOI.CR I E 
JULGAS I E 
'AROC 
.ALGERIE 



















■ CT SOMAL 
IEYYA­OUG 
U'iGAMYKA 
H ' . I I B A R 
■CIAHBICU 
■"ACAGASC 
Ü U N I O N 
'CD N Y A S 
. A F R . S U D 
'■"SUN I S 
.A'IACA 
"C' I I .UE 
JATEMAL Λ 
CCU?. . R E 
UVACOR 
CCCTA R I C 
IJ'.AYA RE 
C C ' I N I C . R 
. ¡ ' I T . T R . 
■"ART i r . ' l £ 
M E S OCC 
­­L0MD ! E 
'ENEZUELA 
¡ U R I N A M 





■ ■ .~,0/,v 
« C E N T I N E 
14ÍEL 
• ' C A M E 
" • " ¡ . S E G O 
G U A N T I T E S 

































8 7 1 
1 186 
601 
2 4 7 0 













2 P i 



































l l ? 
7 9 4 
b i 
0 1 
7 4 5 
2 1 5 
2 1 1 
4 4 































































































































































































































102 1 13 
iO 
86 



























































































O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N 0 E 


























M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 























O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
EWG 
CEE 

























































































































ANCRES / GRAPPINS FER OU ACIER 























































































4 . 451 























































ART. PR TRAVAUX COUTURE HAIN , ETC 
























8 7 7 
918 






1 0 2 9 
581 
I 884 
4 0 1 
NDB 
































51 4 1 
44 
27 
66 . 9 1 
40 
5 . , 18 
• 
HENGEN 
5 . 8 
59 
896 











1 217 135 
352 13 
605 
468 247 68 





282 332 264 
NDB 
7 3 . 3 5 
HERTE 
ino 1 
■nheitswerte: S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
*! ï'îhc im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
^enüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
432 
Janua r ­Dezember — 1963 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t Tab.'. 
Bestimmung 
Destination 




























M O N D E 


































O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 








































186 234 203 30 155 26 31 75 171 
64 273 124 8B 31 
14 1 ! 
20 1 1 
15 19 
1 i 47 1 459 
.17 19 4 6 






Fran ci Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
l o o 
122 































































2 40 9 
VALEURS UNITAIRES 
3 
4 4 5 2 1 
850 
629 0R5 272 763 835 
1 961 
3 689 3 488 3 913 1 237 1 573 
91 
120 




































4 357 1 020 
4 744 4 565 884 
5 327 
3 599 1 000 
3 3i3 
EPINGLES AUT. QUE PARURE ■ FER / ACIER 
















































M O N D E 











































H 0 N D E 




.Δ 0 H 
CLASSE 3 
1 0 N D E 




























































2 4 7 9 
759 








































6 5 2 
513 
589 













, . ; 
63 
45 IB 5 
17 




769 1 44 1 677 529 13 1 
106 78 
137 
142 4 19 21 61 20 101 
3 7 
31 27 28 3 
3 
h 
22 400 18 12 38 81 18 8 
21 20 3 17 1 I 
61 7 B 




VALEURS U N I T A I R E S EINHCITSHERTI 
1 502 1 733 1 561 2 684 1 146 1 572 
1 216 
2 140 942 3 111 1 319 1 709 
2 04 1 
1 868 
3 795 
3 913 3 529 2 778 . ; 
1 566 
1 66) 1 79B 2 656 1 118 1 204 
1 361 
' 2 βίΙ 
1 211 
' 
FERMUIRS , BOUCLES , AGRAFES ET S Í M I L . 
VERSCHLUESSE , SCHNALLEN ■ HAKEN 
URS 
1 1 15 
1 2 9 3 
2 2 7 1 
566 
7 12 
1 4 4 B 
14 
1 2 8 
3 7 8 
I 0 0 0 
5 0 4 
907 
1 5 2 3 






































































107 353 B76 435 766 166 80 3 


















HER1I 2!¡ 18' 211 2<< 
1,1 
, ; l| 
ti li 51 !.! Hi -j 









I1 in i! 1 
1' ; 
E i n h e i t s w e r t e . $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
¡ inmr­Dezember — 1963 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
433 
Tab. 2 
■mheitswerteiS je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
*: iiehc im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 





HAIT ι CL IN IC .R 

















" A L A I S I E 
SINGAPOUR 




I Z E L A N D E 
PORTS FRC 
" O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
■ E L G . L U X . 
JAÏS B A S 
A L L E H . F E D 









. . T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 






WUHAN I E 
"AROC 
. A L G E R I E 
TUNI S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
I U I N E E RE 
• C . I V O I R E 
JHANA 





I T H I C P I E 
4 Î S Y A ­ O U G 
!HCC N Y A S 







COSTA R I C 
PANAMA RE 
­ A I T I 
C C I N I C . R 
INCES OCC 













• ORDAN I E 
" K I S T A N 
C.CE 
.ETLAN 
HAI L A N D E 
S A I S I E 
i l ' .GAPOUR 
­HIL I P P I N 
.'APON 
■ONG K C N G 
¡OSTRAL I E 
' ZELANDE 
•ORTS F R C 
" O N C E 
ί E E CLASSE I 
AELE 
-LASSE 2 




















































2 5 3 
4 7 0 































































6 57 3 
1 040 
3 !H0 ' 
1 710 









4 3 6 






























































































) 13 602 
ρ 3 8 8 3 
7 9 5 8 
S 4 993 









































































6 4 57B 
Β 1 192 
2 2 567 




































































. . . 





























H 0 N D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 
6 9 8 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 





L I B E R I A 
. C . IVOIRE· 
GHANA 
.DAHOMEY 

























D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
























V I E T N NRO 











. P O L Y N . F R 





VALEURS U N I T A I R E S 
3 0 2 2 3 2 3 5 
3 2 5 6 
3 6 9 8 
2 163 
2 548 








6 2 6 




9 4 6 
82 
4 1 1 
739 
3 7 1 
292 





















































































14 9 6 7 
2 8 1 3 
3 508 
3 819 
5 6 9 9 
2 0 2 3 








3 7 9 3 
. 
Nederland 
2 4 6 8 
2 5 74 
2 398 
3 0 4 7 









2 97 1 




1 9 7 9 
2 150 
2 9 6 9 
3 0 1 8 





. LAMES DE RESSORT FER / ACIER NDB 






















































































































. . 1 


































7 3 . 3 5 
1 64 0 
48 1 

































































































ai • 16 
a 










































Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 




. A C M 
CLASSE 3 





i 27­5 20? 
1 75 1 
e· 
CUA'.TI TE'. 
4 8 7') 
91 1 2 0 9 0 
574 5 14 
2bi 
40 10 470 1 ÎC6 
1 14 




B77 6! 137 7 6 1 7 
269 1 003 
23H 16 1 
71 1 72 
75 50 4 1 
98 284 19 20 245 BH 41 347 192 52 34 77 255 22 258 154 48 18B 59 373 151 65 97 16 8 89 54 32 46 106 34 0? 
67 69 79 148 87 387 51 46 691 1 15 
74 1 1 
9« 29 160 4C0 219 578 71 50 137 190 37 40 4 5 
32 2 6 
4 1 





i l 22 
26 399 
9 760 
6 2 1 ! 
4 590 































































ι : ι 




































630 240 86 499 045 61 
3 300 
1 762 


















? ' · ! 
i 7 4 4 





4 5 3 0 
5 1 3 
1 2 4 0 
U l'i 
! 1 i 
ìu 
u 
3 3 5 
1 2 6 6 
72 
74 1 
1 0 0 5 
2 0 3 
2 70 
























16 i .!?·· 
b 9 
3 7 5 
1 9 












343 40 37 600 43 56 5 2 29 127 355 IOC 540 70 35 9 9 
I4C 36 10 1 3 
IO 1 
24 



































F R A N C E 
ti E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L Γ M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
A U T R [ C H E 
E T A T S U N I S 
H 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 









M O N D E 
C E E 
C L A 5 S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S C I 
AELE 
CLASSE 2 



















M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C M 




L I M 
AL 1 
Y . O 
■4VL 
COL 
N L A ' . 
NEMA 
I 0 0 
17 I 
E 
L U X . 
OAS 




P O R T U G A L 
E T A T S U N I ' 
J A P O N 
M C I , K O N G 
A U S T R A L I E 
M 0 N D E 
Ο E E 
C L A S S E 1 
' . E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 " 
C L A S S E 3 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Itllll 
S N U 
70 7 






Ί 3 3 
90 4 
6 4 9 
RESSURIS EN CUIVRE 






































CHAINETTES ET PARTIES-CUIVRE 
KETTEN UND TEILE AUS KUPFER 
VALEURS 63 4 1 05 56 2 1 33 I 1 40 13 32 36 25 12 134 ■36 28? 10 










V A L E U R S U N I T A I R E S 
i 77 1 5 3 8 5 
i 5 3 0 
u 302 
5 60 7 
i b O 9 
55 7 
70 3 
74? 51 1 
677 07 7 
24 3 3? 
?9 
?5 2 8 
29 1 
474 













E INHEI TSWERT 
2 7 24 I 
8 713 
52 6 7 6 
38 22 79 
?'l 
33 1 1 
36 13 19 54 
23 
133 
36 282 10 
875 
160 380 167 339 
2 
7 9 28 
















! • . 
8 3 
1 




















Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






.A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 8 . 8 2 
FRANCE 


























• C . I V O I R E 
.OAHOMEY 
.CF S O M A L 
• HADAGASC 
î . A F R . S U D 
Í 1 A T S U N . S 
«ENEZUELA 




I H J 1 L A N D E 
INDONESIE 
I U S T R A L I E 
. Z E L A N D E 
k 0 N D E 
































• C . I V O I R E 
• DAHOMEY 
• CF S O M A L 
¡ M O A G A E C 







' H A I L A N D E 
INDONESIE 
I U S T R A L I E 
! Z E L A N D E 
",0 N O E 




.A 0 M 
CIASSE 3 
' O N D E 
ί E E 
CLASSE 1 
r f ^ E 
CLASSE 2 




















































3 6 1 6 
1 042 
1 7 2 8 
1 230 
664 






















































ΞΝ METAUX COMMUNS 




















































VALEURS U N I T A I R E S 





2 1 70 
4 2U6 











































j 3 247 















2 6 1 
69 
134 





















2 4 8 0 
6 9 6 
1 444 
1 145 

























. . . 
. 314 
































. . 1 
4 
a 
. . . , . . 39 
. . 14
5 
. . . . 
4 6 8 
108 






























1 9 2 7 
1 796 
1 9 0 6 
1 8 2 6 
1 955 
4 8 6 5 
2 4 1 5 







. . c ­CST 
6 9 8 . 8 3 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A D M 
CLASSE 3 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 8 . 8 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 












P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 












P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 


























France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
P A I L L E T T E S METAUX COMMUNS NDB 













VALEURS U N I T A I R E S 
7 7 5 2 
17 222 





































4 6 0 
784 
3 2 1 










































. 16 2 5 0
. 6 154
. , 
A. UNDL. METALL 
1000 DOLLARS 
• 
. . . . . . 
TONNE 
. 






















5 2 7 8 
a 
. 2 9 2 3
, . 
10 0 0 0 
, SONNETTES / SIM NON ELECT. NDB 














































































11 82 336 
2 0 8 462 
9 2 8 5 
2 42 2 6 3 









































































































' " ihei tswerte. $ je ausgewiesener Mcngeneinheit:. 
k siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en /Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 





































































































H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLA6SE 2 






































A C C E S S . P R E M E A L L ; 
HETALLSTOPFEN , FLASCHENKA 
VALEURS 
658 









































































































































































. 46 1 
15 
=■ S E L Ν 




























































































































1 2 16 
























































































































































RUUMIN Ι E 









































































H 0 N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 























1 16 449 
168 






































































































































































































































































































S 7 (i 
6 fi t 

























U 17 9 
IÔ 
î 




































! ί κ I 










2β< Si 561 21 ; 
EINHEÍ TSWERTí 
1 02 I 












Λ. HETALI fcM.lU 
1000 DUI 1 APS 
30 














HEM! 1 11 ! ¡1 
i 
a 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir note par produits en Annexe. 
















TUNIS I E 
LIBYE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
CHANA 




( Í . ' IVA­OUG 
.MADAGASC 
. « • U N I O N 
4 . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
■ A ' I T . F R . 





. ' I .CALEDO 
SECRET 
k 0 N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 




























' . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
• A N T . F R . 
• H A R T I N I C 






' C I D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
" O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 B . 8 7 
'PANCE 
• E L G . L U X . 
: ' » S BAS 
L I E H . F E D 
TALIE 















































3 62 4 



























































































































































i i 10 

















à 9 5 
7 
1 
. . . 2









2 8 0 0 2 260 
2 4 6 7 3 813 
2 6 6 7 2 931 
2 857 3 8 7 1 
3 617 1 524 













































. . . 2 
3 





























































2 4 3 8 
5 0 0 
• 
1 392 




1 9 6 1 
• 
, PR SOUDURE ET METALL ISAT ION NDB 
















8 1 9 














8 3 . 15 






















o r t 
Β estimmung 
Destination 








A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 





























COSTA R IC 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 



















V I E T N SUD 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 




S O U T . A V I T 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 



















































































12 8 9 3 
5 198 
3 9 2 2 
2 7 0 7 




2 6 5 5 
1 543 
4 6 3 5 














































































. , 32 
28 











































































. . . 
2 371 
1 6 5 4 
2 4 7 
109 

















































2 8 2 1 
1 004 
1 153 
8 7 4 

















. . . 2


















































































1 6 0 2 




6 2 1 
1 5 2 6 





































t • • a 




















6 7 5 
4 2 
2 5 3 
4 1 







. . , . i 
1 
, 6 3 
. 92? 2 0 1 
3 4 8 
2 7 
2 . 2 










: i"he¡tswerte:$ je ausgewiesener Mcngeneinheit 
: -'"ho im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Vnüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes, 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 

























2 556 2 171 
3 376 ! 
64 31 
160 136 
1 050 2 
477 434 

























































1 333 471 




















1 1 1 542 29 277 
39 331 9 518 
35 745 6 567 
27 162 5 010 
34 728 13 12C 
9 791 e 616 
940 73 
VALEURS UNITAIRES 






1 154 62 1 

































































2 200 34 
819 57 
405 67 














































1 02 0 
60! 
401 
1 3 17 
1000 DOLLARS 
145 















































































































































































EINHE 1 TSW! "T ! 
7 94 
756 
0 1 7 
755 











7 Ί 6 
577 
1 025 
4 1 Ô 























































































M O N D E 
C E I 
CLASSE I 
AELE 
CΙ Λ S S L 2 























HONOR I E 
Λ Ο".Ν.L S Ρ 
MAROC 










. C O N G O L E O 
. " A D A G A S C 
R./.ro. son ET/. TOO'. ÍS 
C» JALA 
"EX I Cl'! 
GUATEMALA 
HONDO!·. PC 
CCS! Λ IMC 








































































5 59 7 
5 99 7 
5 966 
2 497 





















































. . 19 
















































































Ί ι ι 































































































































. . 3 
28 
a • ' 2 
























1 ( i 
ί 
)( • ol 
îl 
11 lì 
t t , ! 
i 21 








































Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : var notez par produits en Annexe. 









: | H I O P ! E 
.SOMALIA 
" C 7 A H B I Q U 
.HADAGASC 
.PEUNICN 





COSTA R I C 
. A N T . F R . 



















THAI L A N D E 
VIETN SUD 
»ALAIS 1 E 
SINGAPOUR 
INDONES. E 





" O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
" O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
X 6 9 8 . 9 1 
FRANCE 
4 E L C . L U X . 
PAYS BAS 
I L L E M . F E D 
ITALIE 




















ÎOUHAN I E 
ÎULCASIE 
' F R . N . E S P 
•AROC 
.ALGERIE 








































































1 1 169 
7 14 1 























2 8 8 9 
1 5 9 9 
29 
VALEURS U N I T A I R E S 
4 8 9 
4 6 5 
549 
535 
4 5 9 
4 8 1 
1 100 
4 8 8 
452 
984 






















. 9 . 21 
42 



















i 1 1 
46 
67 , , , 92 192 
45 








































9 8 5 
2 400 
597 










































ΞΝ A. EISEN / STAHL A . N . G . 
. 1 962 610 
1 8 8 1 
1 4 1 4 
220 






2 3 5 
2 4 0 
2 















































45 . 12 160 
4 
. . . . 4 . . 2 , 10 . 5 25 
, , . 2 6 







1 l i 
522 
1 703 






















































2 . . 100 5 
22 




1 3 0 1 
52 
41 




















. . 1 
1 
. . . 
. 153 























7 3 . 4 0 D 
2 602 
1 9 5 9 
4 250 






4 9 0 
1 0 0 8 
4 4 9 3 





















































2 7 1 




















































H A I T I 
D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 







B R E S I L 
C H I L I 



















B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 











. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 























A F R . N . C S P 
KARUC 
. A L G E R I E 



















































6 9 5 
69 











3 4 8 






















2 4 8 0 7 
18 4 0 0 




5 3 2 9 
8 2 0 1 
1 I 354 
9 360 
5 0 8 8 
1 8 4 0 
63 




1 8 4 7 
13 2 8 9 
5 9 2 5 





















































































































































6 0 2 5 
4 3 1 3 
1 106 

































. , a . . 7 3 8 2 
4 883 



















. 16 181 
11 








4 2 5 
2 338 
. 2 6 8 5 2 4 0 
405 
6 





























































2 2 3 
19 
25 



















. . . 29 2 9 3 
10 6 5 7 
15 282 
12 4 2 9 
3 3 1 2 
142 
174 
3 2 2 1 
2 4 7 6 
5 84 6 
. 2 5 5 8 8 2 7 
56 
89 
6 9 9 
1 61 1 
585 
1 0 3 3 
7 6 0 8 



































2 9 8 
123 
3 4 9 
1 
18 








. 16 169 
99 
2 2 9 
■ 
• 3 8 5 1 0 
3 4 
4 8 64 
83 
97 



















. . . 4 6 5 150 
13 031 
I 8 4 0 
3 141 
1 6 0 8 
6 592 
165 





1 411 . 318 1 
8 5 3 
3 0 
3 8 0 
68 
2 0 
1 2 6 6 





















^he i t swer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit 
k siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstel lung B Z T - C S T s i ehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
440 
j a n L a r ­ D e i e m b e r — 1963 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. j r ­ C S T 
D O H I N I C . R 
INDES OCC 







B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 


















S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 8 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 













M O N D E 




.A 0 H 
CLA6SE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY5 BAS 
A L L E H . F E D 













T U N I S I E 
EGYPTE 







































3 1 12 
2 6 4 1 









324 1 23 






VALEURS U N I T A I R E S 
2 0 6 9 
1 799 
2 2 7 1 
2 0 2 5 
2 563 
3 0 8 1 
1 933 
OUVRAGES 
2 8 8 5 1 31 
^ 9 6 9 1 27 
2 644 2 1 1 
2 2 7 6 1 79 
3 004 5 17 
2 482 4 89 
1 905 
EN NICKEL 




































































. 1 . . . . 29 2 
22 
10 
. . . 2 
7 
1 
. 2 . . . . . . . 2 
146 5 










1 . . . . . . 'b '. 
2 ) 










7 2 048 
i 1 942 
3 2 146 
3 2 306 
1 2 414 





) ? 10 2 
44 
. 1 25 
. 2 
. . . . . . 10 36 
7 






































































3 4 6 2 
2 484 








7 5 . 0 6 
68 
32 





































































o r t 
Β e s t i m m u n g 
Dest inot ion 











M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




.Δ 0 H 
CLASSE 3 
6 9 8 . 9 4 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H . V C L T A 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 



















C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 












V I E T N SUD 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 







H 0 N D E 


































3 0 1 9 
















3 0 1 9 
Nederland 
i . . . I 









30 0 0 0 
5 7 5 0 
. , 
AUTRES OUVRAGES EN ALUHIN1UH 
ANDERE HAREN AUS ALUHINIUM 
VALEURS 

















































































































































. . , . . a 2 














2 4 8 
36 
16 

























. . 5 13 . 1 
630 
10 








, , 4 






4 4 3 9 
! 1 6 2 8 
4 01 1 
2 750 





, 11 311 , 
NDB 
7 6 . 1 6 
588 
6 5 9 
2 0 5 9 














! 9 46 
14 
1 







. . 5 2 
9 


















































5 , s 21 
140 
, î , I , 35 , 1 , , ι . ί 
ι s 






























E i n h e i t » w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
































































































Nederland Deutschland Italia 





1 a n 
2 0 6 1 
2 0 3 2 
2 130 
3 567 
3 46 1 
1 599 









9 5 5 
7 6 1 









1 6 ! 
OUVRAGES EN MAGNESIUM 
ANDERE HAREN AUS MAGNESIUM 
10 





























































































































•'heitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
■'i!.e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
«.tnüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Bestimmung 
Destination 










M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
. Λ O M 
C L A S S E 3 

























D E H O 


























M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 













































OUVRAGES EN PLOMB 

































































































































AUTRES OUVRAGES EN ZINC 

















































































































925 1 036 
417 1 176 
838 
894 























Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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S Y R I E ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
V I E T N SUC 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






















V I E T N SUD 
TIMOR HAC 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLA6SE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 8 . 9 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLEH.FED 













M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















25 . 21 369 . 364 
28 7 20 
103 
17 
16 . 9 
19 
7 3 . 73 
20 . 18 51 . 51 
3 1 . 31 
30 . 30 
3 547 96 2 2 9 8 
2 178 76 1 4 7 5 
9 5 3 6 580 
4 7 7 6 158 
414 14 243 
















1 835 . 1 760 84 9 
1 303 11 863 
411 2 0 12 
525 7 287 
60 . 12 
18 
8 . 7 
21 69 . 23 
50 . 46 
2 5 0 
381 5 332 
25 
83 . 57 
72 . 61 
1 0 7 9 . 1 0 7 6 
4 9 12 36 
302 
38 å ! 
18 . 12 
31 
130 . 130 
36 . 34 
82 . 82 
92 . 92 
86 1 86 
7 224 76 5 0 3 4 
4 158 47 2 9 2 2 
2 168 5 1 616 
8 8 8 5 424 
892 24 4 9 6 
26 12 4 
VALEURS U N I T A I R E S 
4 9 1 1 2 7 0 4 5 7 
524 1 6 2 7 505 
4 4 0 1 333 3 5 9 
5 3 7 1 333 3 7 2 
464 574 4 9 0 
700 588 1 026 
OUVRAGES EN ETAIN 
ANDERE HAREN AUS Z INN 
J 148 
7 . 
41 15 30 44 
4 3 0 
369 
143 89 
38 9 3 15 
14 7 
29 17 











VALEURS 1000 DOLLARS 
128 . 79 
109 28 
10 . 10 
4 1 9 5 51 




152 35 21 
24 . 1 
10 
21 5 19 
11 I I 
15 1 
4 4 5 19 3 
24 1 
13 
1 786 184 184 
8 4 3 82 150 
82 1 6 1 30 
303 37 27 
107 37 1 





















I l . 6 
15 4 
2 . 2 
54 1 8 




18 4 3 
2 












X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 




11 . 1 302 
. 37 5 
31 . 2 . . . . b 1 3 1 2 
5 578 
378 
7 2 9 9 
i 356 
9 
































1 6 0 0 
. 
NDB 
8 0 . 0 6 
3 3 
Ì 1 








































. • HENGEN 
2 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
H 0 N D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
6 9 6 . — 
H 0 N D E 
7 1 1 . 10 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
HAROC .ALGERIE 








SIERRALEO . C . I V O I R E 
GHANA 







































V I E T N SUD 




H 0 N D E C E E 
CLASSE 1 
Valeurs unitair 





2 2 9 25 
99 10 
103 7 





7 786 7 273 
8 507 8 283 
7 938 8 219 
9 124 8 000 
4 977 5 286 
7 234 7 250 
























8 2 2 3 
8 4 4 6 
7 997 
9 487 




CHAUDIERES A VAPEUR 
DAHPFKESSEL 
VALEURS 
2 88 1 
2 300 174 
2 116 7 592 161 
4 159 50 
4 8 5 4 
2 544 
690 11 
1 0 1 5 
8 2 6 
1 1 16 
1 378 382 
9 6 6 1 
135 19 
1 553 320 
1 6 0 1 
2 1 9 1 







170 112 1 331 1 330 








38 201 129 






























37 160 36 
36 
153 














53 150 5 215 12 048 392 
14 0 3 5 739 
• 
1000 DOLLARS 
9 7 9 

















2 136 1 573 
304 
es: $ par unité de quantité indiquée. 
r produits en Annexe. 
•.DB : cf correspondance NDB/CST 
47 
59 1 
. V 3 













1 733 841 
577 













: : 1 
• EINHEITSWERT! 
8 66 4 
IO 4 5 5 
9 770 
9 86 7 
5 9 0 9 
. ■ 






8 4 . 0 1 
1 84 1 
1 4 9 1 
1 82 4 
. 4 016 44 6 
2 544 
6 3 3 
1 014 









4 3 3 
34 8 
527 
















































36 8 9 7 9 172 


























' . 281 )! 
1 
1 
< ' ,.! Mi 
1 








; ! î' 
1 
' 













.A 0 H 
CLASSE 3 
UNCE 
O.G. L U X . 
ITS BAS 


















































































'.{ N C E 




■ A 0 M 
­LISSE 3 
' . I N D E 
: E E ■LASSE 1 
.'ELE 
•LASSE 2 
.­A 0 H 
■'■ASSE 3 
' 11 .20 
CÌ'NCE 














2 8 5 9 
3 004 
562 




1 3 70 
I 8 6 7 
















3 9 0 
49 


























































50 0 5 9 
13 617 
15 069 
5 9 34 
17 7 0 5 
1 945 































, . . . . 







. . . 
. 301 
159 
. . 30 
22 








4 6 9 
376 
157 
3 0 6 5 
1 604 
94 
VALEURS UN TAIRES 
I 062 
8β5 9 3 1 





8 3 6 1 963 















































APPAR. A U X I L . PR CHAUDIERES 
H1LFSAPP7 
VALEURS 479 





































14 0 9 5 
187 





2 3 0 






1 0 6 6 
141 
1 131 












3 5 1 
IS 2 






















2 4 9 























3 7 2 9 3 
10 129 
13 8 6 9 
5 380 
1 1 5 1 2 
190 
1 7 8 3 
e χ ρ 
Italia 
88 























































A VAPEUR NIJD 





1000 DOLLARS 21 

































U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 









C H I L I 
ARGENTINE 







S O U T . A V I T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 














U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 


















S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
7 1 1 . 3 1 
1 T A L I E 
H 0 N D E 





4 7 5 
952 
50 1 





































1 8 2 7 






8 3 1 
214 









































3 4 0 2 
2 7 5 1 
1 760 























. . 226 













































1 0 3 8 
1 225 
1 198 
1 0 7 8 



















4 2 4 944 













. . 84 














335 191 7 145 
214 94 3 2 1 3 
119 17 2 8 5 6 
110 15 1 5 9 2 




3 0 7 
347 

































I 1 6 . 
1 6 3 ' 
1 6 6 " 
7 5 ί 









5 5 1 
























2 7 8 7 
2 573 
1 652 
4 8 8 














. . 51 
33 
59 











































2 5 4 5 
2 195 
2 0 1 0 
2 7 4 2 
344 
UR NDB 






j * i i t îwe r te : $ je ausgewiesener Mengenernheit. 
■:îue ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Tnüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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■', C C E CLA At CLA .Δ CLA 
1 C C E CLA AE CLA . A CLA 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGER IE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .TCHAD LIBERIA GHANA 
.CONGOLEO ETHIOPIE KENYA­OUG MOZAHBICU R.AFR.SUC ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA NICARAGUA PANAHA RE CUBA .ANT.FR. 
INDES OCC COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR BRES IL CHILI BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE L IBAN IRAK IRAN 
ISRAEL PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD MALAIS IE SINGAPOUR INDONESIE COREE SUD JAPON FORHOSE AUSTRALIE 
H O H D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A C H CLASSE 3 
TRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEC ITAL IE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE F INLANDE 
EWG 
CEE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 





V A L E U R S UN 
2 019 I 250 
U 130 




HACH. VAPEUR A CHAUDIERE SEPAREE DAMPFMASCHINEN 
2 250 1 100 2 6eu I 727 6 555 1 404 
458 54 
1 590 3 669 1 019 
1 593 2 106 29 
5 52 305 I 420 















3 1 73 259 427 8 0 7 4 0 
47 102 615 56 








510 1 194 2 456 4C9 
0 7 i? 

































6 70 4 19 
f.O 




14 2 9 0 
322 ' 595 ι 310 
47 I 649 
r ι r E s 
I 0 65 
4 4 2 
I 0 0 0 
uii o 




























,· ,· 0 
5 1 1 
4 5 7 






5 2 0 9 
4 286 
3 333 7 2 73 I 579 
NCB 
0 4 . 0 5 
642 
0 4 4 














l ? C 
¡ 2 0 
HERTE 
75 
2 0 2 




































8 9 5 5 
13 032 
4 3 71 
8 5 12 
5 
303 
O O Ί 
2 50 
9 5 4 
2-.Ί 
IUI 













































































IJ E ι ΰ 




. A C H 
iCLASSE 5 
4· 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
ALL E 
CL ASSE 2 













P O R T 
Y O D O 
C R E O 
b.'.Uíj 
. TCO 
. S E ! . 
. C . I 
.CUI 
. 0 0! 






















































1 I n 
















102 2 00 46 1 425 5 19 163 
25 I 069 4 5 70 117 
10 I 1 5 
625 12 2 







5 5 1 








2 3 5 








4 3 5 
2 7.5 
4 0 4 
74 1 







































































Il i i ! 
. 1 i»i 
MOTEURS A PISTONS PR A V I A T I O N 
KULHENVFR0RFNNM01 I . LUFTFAHRZEUGE 
21,7 
OOO 
9 0 9 
NDR 
84.06A 
5 5 7 
16 



















I 7 6 
1000 DULLARS 






























Einhei tswerte: S |e ausgewiesener Mengeneinheit 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
¡¿•[­­Dezember 1963 Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 
"'he.tswertc: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
'■lîric im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 








.Δ 0 H 
CLASSE 3 
JANEE 
E L G . L U X · 
AÏS PAS 













U'I I S I E 
' l U R I T A N 
ICHAC 
SENEGAL 





. A F R . S U D 








Î B L Y N . F R 
C U T . « V I T 
C N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
RANCE 
E L G . L U X . 
AÏS BAS 
ULEM. F E D 




















! . A F R . S U D 







U S T R A L I E 
• ' O l . N . F R 
CCJT.AVIT 
' C N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
'.C N D E 
­ E E 
• LASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
< 7 1 1 . 4 2 
9INCE 
; ¡ IG.LUX. 
'lì DAS ! E H . F E O 
¡ I I I IE 





I O 1 6 0 
4 ( 1 0 4 
5 9 9 2 
2 5 2 5 
1 3 4 5 
5 7 6 
5 



































5 1 4 
1 4 4 
2 6 1 
1B­7 
1 0 2 
4 5 
• 




































4 7 7 
Ι Ο Ι 
2 5 0 
2 0 5 




5 9 6 1 
4 0 7 S 
9 3 7 
7 1 2 
9 4 6 


















2 1 6 































V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 9 7 8 6 
5 5 4 2 6 
1 5 2 0 . 5 
1 2 5 5 6 
15 1 l i 0 
1 2 6 0 7 
a 
2 7 6 4 8 
4 0 B 2 2 
18 0 9 1 
18 3 2 9 
14 2 9 0 
I 1 7 5 3 
. 
Belg.-Lux. 
1 5 5 4 
3 0 8 
1 0 1 0 
8 6 9 





I 3 8 8 8 7 6 
2 7 4 I C 5 
I 0 5 6 7 2 2 
4 2 H 2 0 7 
5 7 5 4 


























14 5 6 4 
2 3 6 9 2 
12 8 8 3 
12 5 9 4 
1 5 4 6 7 
























1 1 7 5 
1 7 12 
1 I 2 7 
7 2 0 
6 7 0 
A U T R E S M O T E U R S POUR A V I A T I O N 
A N D . H O T 
V A L E U R S 
4 4 3 9 
2 0 9 U ! 
17 1 I H 
1 8 9 0 7 
7 3 0 5 
1 6 7 5 1 
5 0 4 
. ,' K R A F T 
3 9 5 
5 6 
? 0 6 1 
5 7 
2 7 1 4 
5 5 4 
H A S C H . F . L U F T F A 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 2 4 
1 5 9 S Ã 
6 0 4 4 
5 
6 4 4 
4 0 
5 7 2 
1 14 
0 5 






. . . 
î 3 7 
> 10 
ι 2 5 
) 1 5 
7 2 






















5 6 6 
2 2 2 
2 3 5 
7 3 0 
2 9 
Italia 
3 8 1 
3 9 
2 6 7 
1 0 7 
5 6 
2 


























E I N H E I T S H E R T E 
5 2 3 9 3 4 
5 10 5 0 0 
0 2 8 B B O 
5 13 9 8 6 
6 3 3 7 5 0 
1 0 4 3 8 
8 1 2 5 
1 8 4 1 4 
1 8 7 7 2 
5 0 9 1 
N D B 
I R Z E U G E 8 4 . 0 8 Λ 
0 1 4 1 6 
7 0 5 13 
4 2 H 
1 
0 6 4 6 5 
5 4 8 19 
H E R T E 
8 9 9 
6 2 8 3 
6 7 6 
9 6 6 1 




N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A ­ | E " A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
MAROC­
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T H I C P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
B R E S I L 
A R G E M I N E 
I R A N 
1 S R A E L 
P A R I S T A N 
I . I D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
M A L A 15 I E 
J A P O N 
D I V E R S N D 
M O N D E 
C E C 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R C C E 
T U R O U I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
H A L A I S I E 
J A P O N 
D I V E R S ND 
H 0 N C E 
C E C 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
X 7 1 1 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . T E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U I Í Q L 1 E 
E U R O O E NC 
EWG 
CEE 
3 3 0 
3 9 3 
5 4 4 
2 2 8 8 
2 5 9 0 
1 1 8 8 
7 7 7 
1 7 4 
2 0 5 
6 3 
15 
1 4 8 
9 B 
3 5 
1 2 6 4 
3 2 2 2 
4 2 0 7 
4 2 
14 
8 1 9 
3 7 
5 1 6 2 
3 3 1 0 





1 8 3 
5 3 9 
1 1 5 0 7 3 
6 8 7 6 5 
3 3 4 0 6 
2 4 3 1 7 
1 2 3 6 5 
1 0 1 
• 
Q U A N T I T E S 
1 1 3 
2 3 9 
2 2 4 
2 1 7 
1 2 0 





























1 7 2 6 
9 1 2 
5 9 4 
4 7 3 
1 8 3 
2 6 
France 
3 0 6 
5 4 4 
2 1 3 0 
2 2 9 9 
4 0 
1 6 5 
. . 
1 4 8 
9 8 
3 2 2 2 
1 2 2 3 
. 14 
8 1 9 
. 5 1 5 7 




1 8 3 
5 3 9 
2 3 9 6 9 
2 5 6 9 
1 3 1 8 0 
7 6 5 4 
7 6 8 1 



















4 5 3 
5 7 
2 3 7 
1 7 0 
1 2 3 
2 6 
. 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 6 6 9 0 
7 5 3 6 7 
5 6 2 3 9 
5 1 4 2 1 
6 7 7 1 6 
3 8 5 5 
. 
5 2 8 6 5 
4 5 4 6 9 
5 5 5 4 2 
4 4 9 9 7 
6 2 3 4 6 
3 3 5 5 
. 
A U T R E S H O T E U R S A 
Belg.-Lux. 
40 
4 6 5 
2 8 5 
13 
2 5 1 7 6 
2.3 7 2 9 
1 4 4 8 
1 1 4 9 



















1 2 5 1 






3 3 0 9 
1 3 9 9 1 2 8 0 0 0 
B 1 2 6 1 6 8 2 2 
5 8 6 2 6 5 7 1 
3 7 3 6 0 8 3 
5 4 6 0 7 
T O N N E 
3 0 
1 7 9 
6 5 
19 
3 0 9 




8 1 4 2 . 3 
8 6 6 9 7 
4 0 7 8 9 
3 6 1 3 2 
. . . 
P I S T O N S 
a 
* 
1 2 5 5 
4 8 1 3 ? 
8 
9 
2 5 9 2 












8 9 9 7 
8 7 1 8 
9 3 9 4 
8 1 4 6 
A N D . K O L B E N V E R B R E N N U N G S H O T O R E N 
V A L E U R S 
3 2 9 0 7 
2 0 4 4 5 
2 2 7 4 8 
1 0 5 4 2 
1 7 4 7 3 
6 5 6 5 
4 9 8 
8 7 1 
6 9 5 2 
1 5 1 2 8 
4 8 1 9 
5 2 0 0 
7 3 6 0 
6 2 6 5 
3 6 0 4 
1 0 2 5 5 
1 13 
1 0 5 3 9 
4 7 9 1 
3 2 7 6 
5 4 
. 3 4 1 5
2 2 3 2 
5 0 1 2 
3 1 3 4 
6 6 2 
5 
1 1 
1 6 7 
6 8 8 
1 1 6 3 
5 3 7 
4 9 2 
2 4 5 
7 6 1 
1 7 3 5 
7 
8 7 7 
1 5 3 
1 9 6 
3 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 7 9 6 
. ! 7 8 6
1 2 6 5 
1 0 5 7 
3 5 0 
3 0 
3 9 
7 0 6 
2 4 5 6 
7 7 9 
1 6 2 
3 6 2 
4 9 
8 6 







1 9 6 
































. . . . 
S 4 4 3 
5 2 7 3 
2 1 1 8 
S 1 1 4 
5 2 
, . . 
Italia 
3 2 7 
. a 
1 3 2 
B S 
a 
1 4 7 






. 1 3 
3 9 3 
a 
a 




• 3 0 
• ■ 
. • 
2 3 9 3 7 
17 5 1 9 
6 3 4 5 
5 7 0 0 
7 2 
. " 


































3 6 4 
2 1 6 
1 4 1 
1 1 ! 
7 
. . 
E I N H E I T S H E R T E 
I 6 3 1 4 8 
9 6 1 5 5 1 
2 5 5 7 3 4 
3 5 3 3 6 0 
B 8 2 5 7 
. 
6 5 7 6 1 
8 1 2 1 9 
4 5 0 3 2 
5 1 2 5 9 
1 0 14 1 
a 
a 
N D B 
8 4 . 0 6 8 
9 1 8 0 2 4 
1 1 2 9 7 5 
1 8 1 1 4 
1 
0 1 3 0 5 2 
6 3 3 3 1 
5 2 5 1 
4 2 3 0 
9 4 2 1 3 
5 1 0 8 2 4 
7 2 3 0 6 
7 3 7 4 5 
7 5 2 9 1 
2 5 6 3 6 
0 2 2 8 3 
9 6 1 3 6 
8 4 9 
2 4 9 5 4 
4 3 7 1 7 
3 2 1 6 7 
H E R T E 
11 3 4 8 
2 0 9 4 
6 1 6 
2 4 2 4 
a 
1 5 6 6 
7 
3 7 
6 7 7 
7 3 5 
1 8 4 
4 0 9 
1 1 0 8 
2 9 3 
2 1 4 
1 2 8 2 
3 3 
4 3 5 8 
3 1 5 
7 9 1 
1 
Valeurs unitaires: $ par unité rie quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E 



















































































































































































































































































































































































































































































































62 1 65 











































































































































































































































E W G 
CEE 





















































































































































































































































































































































4 54 5 
803 
1 398 


























































































6 1 5 
167 
898 




s oc; 15 b ! 









































3 1! , 
ι I 
1 ι 






Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 







RHAN I E 
A I L Í N D E 
OS 
EIN NRD 
E IN SUD 
CECCGE 











S I R A L I E 
¡ E L Ä N D E 
• H E B R I D 
•CALEDO 
O L Y N . F R 
U T . A V I T 
VERS ND 





• A 0 H 
LASSE 3 
ANCE 
L O . L U X . 
TS BAS 






















C U R I E 
CUBANI E 
LIGARIE 
H . H . E S P 
HOC 
UGER I E 



















' . ¡UTRAF. 



















; ! tUR.BR 
ÍÜUR.RE 
ALVADOR 




?..'!!Í9 « S OCC 
¡«•NEER 
.1MB ! E : ; lUELA 
i'AHE BR 
­­4ΤΝΔΗ 




































94 0 6 1 
48 2 2 9 
137 2 1 7 
44 0 1 3 
46 850 
20 9 7 1 
219 
733 
20 8 1 ! 
3Θ 4 0 7 




2 1 4 34 
12 669 
1611 
2 8 9 8 
23 382 











3 4 7 8 
9β4 
556 















9 5 7 

















5 2 7 9 
48 375 
6 393 
7 0 4 0 

















































! 1 382 
4 684 
, . 101 
8 1 0 
1 474 
10 9 6 0 
1 2 3 0 
545 
4 8 8 
2 4 2 1 
3 
31 








. . 16 
16 131 







2 3 9 










































^ ( i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Menge 
■1!he im Anhang A n m e r k L 
•iwiûbers tellung BZT­
ngen zu den 
Belg.­Lux. 
i I 










, . • 
9 0 2 7 
3 445 
4 8 4 8 
4 153 
727 










7 4 0 9 
4 9 5 3 
1 040 
1 4 1 6 
167 
2 3 4 

















































. . . 26 
37 






















10 1 18 
3 334 









































einzelnen Waren . 























. . ' 
81 0 0 6 




4 6 9 
454 
HENGEN 
31 8 2 4 
21 4 2 0 
120 4 1 1 
, 29 4 0 6
6 4 3 6 
96 
4 7 6 
7 748 
22 945 
7 4 5 9 . 
10 518 
27 2 7 7 
19 9 4 3 
20 154 
1 1 17 
98 
1 9 1 0 









































2 1 θ 
3 691 
24 774 










































8 6 5 3 
6 134 






5 9 8 8 
2 535 
9 7 6 0 




6 8 6 
2 997 






































2 0 7 
17 









C H I L I 





















B I R H A N I E 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N NRD 
V I E T N SUD 
CAHBODGE 














. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
X 7 1 1 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 






. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 




H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 






- A L G E R I E 
ETATSUNIS 
CANADA 




H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
Valeurs uni ta i r 






1 0 0 6 
1 570 
5 0 9 
323 
220 
1 4 7 0 






















16 1 13 
184 
8 3 5 
4 6 9 
4 6 0 
2 1 5 




4 3 8 
8 2 0 
2 1 6 
2 1 2 7 4 








121 0 6 0 
17 169 






























116 2 3 8 
52 6 1 ! 





VALEURS U N I T A I R E S 
2 183 
! 8 4 3 
2 2 5 0 
2 0 8 3 
2 5 9 9 
3 322 





2 9 6 9 
3 2 6 0 
3 4 6 8 



























IO 31 I 
. , . , 17
9 3 179 3 
2 5 6 10 
2 9 
161 1 
389 6 1 0 
. , . , . . 2
. . 51 72 
79 5 
98 2 
2 0 9 
. . , , 
94 8 9 9 23 9 6 9 
4 2 0 4 4 15 3 6 5 
4 5 6 8 8 6 101 
16 374 814 
7 154 2 4 9 1 
2 604 68 
13 12 
1 8 1 9 1 8 5 3 
2 004 1 4 3 1 
1 4 0 8 1 9 9 0 
1 004 1 734 
3 6 5 8 2 2 3 9 
5 202 1 5 6 1 
3 056 1 9 4 9 
TURBINE 






3 7 5 
13 
3 2 0 
23 
3 5 1 
1 9 3 8 
2 4 1 
10 
34 
7 4 1 
158 
20 
4 4 7 3 
2 3 2 
1 0 0 9 
7 3 2 
2 8 8 2 
1 973 














































. . . . 2 
, . . . . . a , 










es: $ par unité de quantité indiquée. 






! 4 6 6 
354 
164 
2 1 3 
132 
3 6 7 6 













4 9 6 
I 3 5 3 
4 0 7 
10 
302 
6 2 0 3 
3 
. 12 8 4 8
131 33 1 
191 













4 5 5 924 
2 0 3 0 6 1 
2 0 5 9 4 1 
115 0 2 1 
46 8 3 0 






















2 0 2 
2 
. 1 2 2 6








. . 1 
1 





130 4 6 0 
57 2 8 9 
47 7 6 0 
35 372 
25 2 2 3 
2 9 5 
132 
E INHEITSHERTE 
2 2 2 7 
1 9 3 9 
2 350 
2 3 5 8 
2 514 
3 0 5 3 
3 388 
2 111 
1 9 0 5 
2 2 2 6 
2 2 4 6 











, . 58 
10 
a . . 
690 
185 
4 9 8 


















MDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
HERTE 
, . . a . a 





5 0 6 
, . 155 
















Januar ­Dezembe C 963 ­ D e c e m b r e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 























































Belg.-Lux. Nederland Deutschland I t a l i i 
Η 0 Ν C E 
















H 0 Ν D E 














M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 















'4 0 0 
lu : 










REACTEURS NU ι 






















































0 5 1 











-, i ... 
750 




1 7 5 
166 
104 5 340 
104 4 5 10 
20 000 
URS 
4 4 4 







1 1Í' ? 
76 
124 





























































Ί 0 Ö 
i 0 I 
i 4 5 
ICOO DOLLARS 
E I M ' f I TSHERTE 
16 755 
? O i l 3 IOC 
OC [I 
0 4 . S 9 A 








7 b I 
42 03 
3 20 
E l I S H E R T E 
20 072 
26 634 
3 « IO 
1 092 
IJCB 






































































H 0 N D E 




. Λ 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D C 








































J A P O N 
A U S T R A L 1 E 
" O O il E 
EWG 
CEE 




? 1 2 



















0 6 3 
3 
2 I i 
12 
5 








1 7 0 
106 
1 7ii 





0 0 6 


















V A L E U R S U N I ΤΛ l R F * 
I 9 16 
I 27,0 
I 2 5 0 
I 04 7 
2 667 
1 5 5 S 
1 237 
I 3 3 i 
I 7 6 9 
1 449 
3 0 05 


























A U T . M O T E U R S ET M A C H . M O T R I C I S ΝΙ1Λ 
A M D . H O T . U . K R A F T M A S O H I N E . ' ! A . N . G . 
E U R S 




4 3 0 
147 
4 3 













































6 2 30 
2 I H 2 
3 0 5 4 






































Einhei tswert e :S (9 ausgewiesen·.·r Mengenemheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Vitreo. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende­ dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quant,t''· indiquen. 
X : v'.ir notes par produit', en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
inujr­Dezember — 1963 
BiStimmung 
destination 
Γ ­ C S T 




. . ' . O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
Î E L C . I U X . 
JAYS BAS 
A L L E H . F E D 
ITAL IE 

























¡ « E N T I N E 
STRIE 
[SRAEL 
I K E 
JAPON 
AUSTRAL I E 
« C N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
" O M O E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
7 1 2 . I O 
FRANCE 

















l ' J îCUIE 
J . R . S . S . 
" L C G N E 
­C'.GRIE 
















■ C î N T R A F . 
■CCNGOBRA 
•CCNGOLEO 
• J URCN' .R. i 
ÍNCOLA 
! ; ! I C P I E 
•S­CAL I A 
' . ' • V A ­ O U G 
A'.C.ANYKA 
¡ "A I I ÍGASC 
;o:c OVAS C­.AFR.SUC 
i 'ATSu­J I s 
­­NAC7· 
­ * 1 9 0 Γ 
EWG 
CEE 
1 6 2 4 
1 6 10 
9 C 0 
6 5 9 
1 9 9 
1 2 7 
Q U A N T I T E ? 
b'. 
1 2 0 
6.2 
eo 1 0 9 
2 3 
10 
2 ' i 
U 
! 1 






















9 0 ? 
4 S 7 
2 9 0 
2 13 





4 5 I 
5 0 
3 8 








1 9 0 





V A L E U R S U N I TA 1RES 
4 4 2 6 
3 5 5 ! 
5 5 5 2 
4 2 2 7 
4 7 3 3 
4 1 7 2 
6 5 4 6 
3 Θ 7 9 
3 6 1 7 
6 0 2 4 
6 3 7 9 
4 1 5 5 
1 0 5 9 
M A C H . / A P P . ' . ? ? i ! S 
M A S C H I N E 
V A L E U R S 
5 Ί 5 5 
2 5 5 2 
? 6 0 7 
2 1 7 8 
? 6 71 
I 3 0 6 
16 
4 0 1 
9 9 
4 4 7 
2 5 4 
5 7 8 
2 7 Ö 0 
3 7 5 0 
10 ! 
0 3 0 
I C S 
7 " l i 





3 6 4 
3 ? 
4 0 5 
72 6 
4 S i l 
0 ? 
1? 
2 5 9 
7 0 
0 7 













1 0 7 
I '? 
1 6 5 
SF' 
1 9 9 
? 0 ? 




1 2 9 2 3 
5 4 7 
5 12 
2 1 4 9 
2 
T O N N E 
5 2 
6 
1 0 6 I O 




1 2 9 8 2 2 0 7 9 
1 2 .53 4 6 0 0 
3 5 7 1 1 3 4 2 9 
3 8 4 6 4 ROO 
1 0 6 4 2 9 
POUR L A C U L T U R E 
Deutschland 
l i l i ' . ) 
7 5 4 
I 4 1 3 
8 2 9 
9 2 
1 2 7 
4 5 























4 9 5 
2 0 9 
2 5 7 
2 0 0 
9 
19 
e x p o r t 
Italia 
2 6 7 
9 5 
1 6 
1 6 0 
16 









i 6 0 
1 






E I N H E I T S H E R T E 
4 7 8 1 
3 6 0 1 
5 4 9 2 
4 1 5 1 
9 7 0 7 
6 6 1 5 
5 2 4 9 
1 9 6 3 2 
4 0 7 2 
4 7 0 6 
2 3 8 5 
MOB 
I / A P P . U S W . F . B O D E N B E A R B E I T U N G 8 4 . 2 4 
5 0 5 
1 4 6 
1 5 0 0 
5 5 6 






4 5 1 
6 6 
5 0 






3 8 7 
7 2 0 
4 0 0 
14 
2 5 9 
7 6 
5 7 







2 à 0 4 
4 6 





1 0 0 0 D O L L A R S 
6 4 3 7 5 1 
4 3 6 
3 8 3 
1 4 0 6 9 1 
4 8 1 1 .3 
7 4 5 9 2 
. 2 
1 6 1 5 0 
13 
15 
1 4 0 
le 
16 1 4 3 
2 5 1 7 0 
4 3 8 
6 
7 7 
1 4 0 
'i 7 1 
1 
3 6 9 4 
1 3 6 0 
2 0 5 4 
1 9 7 4 
4 6 0 
13 
5 0 0 
8 5 
3 7 7 
2 12 
5 5 4 
2 1 7 3 
5 4 8 4 
73 
5 1 4 
6 6 
6 9 6 

























H E R T E 


















3 6 4 
5 











H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
Ν I C A R A G U A 
D O H I N I C . R 
. Λ Ν Τ . F R . 
. H . A R T I M G 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
O R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
0 I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A H B C D G E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I L 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A ! , 
- M A L I 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. TOGO 
. D A H C M E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C D N G U B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R H 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A - O U G 
T A N G A N Y K A 
. M A D A G A S C 
R H O U N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L 1 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R I E 
1 R A N 
I S R A E L 
Ρ Λ Κ I S T A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A M I 3 C C G E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J Λ Ρ ¡J Ν 






























1 9 4 
3 2 
2 0 
3 4 2 1 2 
1 5 1 4 3 
1 2 6 2 9 
9 1 4 1 
6 0 3 4 
2 9 12 
4 4 7 
O U A N T I T E S 
5 3 0 9 
2 9 3 5 
3 4 3 5 
3 5 3 0 
3 0 8 7 
1 6 8 8 
18 
7 6 1 
6.3 
4 0 9 
1 4 2 
8 4 7 
3 6 5 3 
5 1 1 2 
2 0 2 
5 1 8 
8 4 
5 2 8 





5 1 7 
1 5 
8 0 6 
1 2 4 9 
7 7 8 
1 0 1 
2 1 
4 4 5 
1 4 6 
7 4 
1 8 1 6 
3 6 








1 0 8 
34 
4 0 
2 5 ! 
5 0 5 
2 1 7 
8 5 
2 0 3 
2 9 3 



























I s 0 2 

























7 6 4 3 
2 4 8 7 
9 7 6 
7 5 9 
4 1 7 0 
2 8 3 6 
1 0 
7 8 8 
1 8 6 
2 0 8 8 
7 8 6 
2 7 6 
1 
8 
. 4 6 
2 
1 1 
6 2 6 
8 0 
5 8 






5 9 5 
1 2 4 3 
6 9 6 
3 1 
. 4 4 5 
1 4 6 
7 4 







. 2 5 
3 5 
1 
. 7 0 











. 4 1 8 
3 2 
1 1 










1 3 7 4 
1 2 1 4 











3 5 4 1 
1 9 9 1 
I 5 0 2 




T O N N E 
1 5 3 6 
6 1 4 
2 3 9 
8 7 
1 0 4 
. 3 2 
. 1





8 0 5 
5 1 1 
1 1 7 0 
! 1 1 
6 8 7 
2 





1 5 4 


































. 2 4 
5 8 
1 9 1 
1 5 
. 
2 0 1 9 4 
9 0 8 2 
9 5 6 9 
7 2 0 6 
1 5 4 4 
3 2 
4 2 
2 8 4 5 
1 6 1 9 
2 6 2 0 
. 2 1 0 4 
6 2 1 
1 5 
5 0 8 
5 0 
2 4 6 
1 0 0 
8 2 3 
2 8 3 8 
4 7 7 9 
5 2 
2 1 6 
4 5 
4 7 3 



















1 7 7 
3 0 4 
2 
3 
1 0 3 













































. . . . 20 . 2 
. . . 
1 4 6 0 
3 6 9 
4 4 3 
no 2 4 8 
3 9 
3 9 3 
H E N G E N 





. . , 1 0 4 










5 1 7 
1 












. . , 1
a 


















•mheitswerte: S je ausgewiesener Mengene 
i'.'.cii: im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S por unite de quantité indiquée. 
X.' voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N C C 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . « C M 
CLASSE 3 
M O N D E 
















































































H 0 N D E 
























16 2 9 4 
15 0 50 
1 1 97S 
H 7 50 























































MASCHINEN / APP. USH. ZUM ERNTE'. 













































































7 1 70 
1 20? 
329 




b 5 4 1 
IR 16 1 
17 200 
236 1 60 9 
1 199 
4 4 ! 0 
3 506 



































































































































































































2? 54 7 
9 I 69 
Il 331 
9 4CB 


















2 0 39 
966 








2 3 1 1 1 







































































































































B U L G A R I E 

















































M 0 N L) E 






H 0 N ¡1 C 
0 E E 
0 L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
7 1 2 . 3 1 



























AUSTRAL I E 
r. ZELANDE 
► • O N D E 
C F C 
0 L Λ S 0 E 1 
A F L ! 
0 L 7. S 0 F 2 
. '. 0 4· 
0 1 .'. S '. t 3 




S ? S 
1 Õ7C 





























6 1 7 


































1 5 12 
. 190 





































11 7 18 
B 904 
6 52 7 
1 1)4 0 
B02 
4 0 






1 34 1 
2 100 
9 70 





































? 74 1 
1 000 
1 4 0 S 
04 S 


































1 5 300 












































































































1 35 4 
3 3 3 
1 
B7 74 2 
4 1 9(14 
44 262 
34 422 












. . k • . 
! 






E INIIC 1 TSWI KU 
I 035 
993 
I 06 7 
1 060 
1 207 
1 30 6 
2 432 
! IM 1 179 
I 3)6 































2 46 5 
91 3 











Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheu. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







L G . L U X . 
TS 3AS 












3J.U ! E 
lOGNE 
AFR.SUD 






i l . l 
OE 
¡FON 
JSTRAL ! E 
¡ELANOE 
O N D E 




• S O H 
CLASSE 3 
5 II 0 E 




.A 0 H 
CLASSE 3 























' I t S U N I S 
i'iADA 
i l lCUE 








• SIKÄLI E 
C II D E 


















: i ' ! ! C 6 E 





J.CE» Ι E 
;;· A­OOG ■ICACASC 
¡ C ' . SO D 





Q U A N T I T E S 


















1 0 6 










6 5 H 
2 6 0 





V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 1 6 3 
3 8 6 1 
4 3 9 0 
4 5 8 0 
4 1 6 0 
. 4 3 1 8 
7 2 5 5 
7 1 4 3 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IHK) 








2 2 5 8 6 6 6 
1 8 7 5 8 3 8 
2 0 0 0 
1 6 6 7 
2 9 1 7 



























j 5 9 9 
5 2 3 9 
3 0 9 


















E I N H E I T S h E R T E 
I 4 1 1 3 
Γ 3 8 2 5 
4 3 2 7 
4 5 0 0 
4 2 11 
. i 4 6 7 5
4 8 6 4 
4 2 1 1 
5 1 7 1 
5 6 9 6 
4 0 0 0 
. 
H A C H . Λ T R A I R E , A U T . A P D . PR L A I T E R I E JJC6 
H E L K H A S C ! 
V A L E U R S 
1 4 8 7 
8 3 4 
7 2 6 
3 7.3 
4 ? π 
5 4 6 




2 1 ? 
6 1 2 






















6 7 1 ? 
3 6 4 9 
2 5C 4 
1 6 9 9 
3 1 ? 
4 4 
6 0 
Q U A N T I T E S 
5 7 3 
? f i S 
1 5 3 
1 7 0 






1 4 2 







! ! ? 
7 
1 1 





















4 4 6 
1 5 5 
2 1 4 









1 0 0 0 D O L L A R S 
6 3 2 1 1 
2 8 
3 4 6 
2 5 7 7 
4 9 2 
17 4 












1 6 7 5 6 9 
1 2 6 4 4 9 
4 6 2 17 
2 4 4 7 
8 2 
1 
T O N N E 
14 1 7 
14 
5 4 









7 7 2 4 
4 7 2 
3 70 
. » 3 5 3
) 2 2 6 




1 1 9 8 
) 3 6 1 

















i 3 7 4 4 
7 1 9 19 
1 6 4 2 
1 4 5 1 
5 1 4 0 
5 
6 0 
1 5 6 
3 1 2 1 
9 7 
) 7 4 





' 1 7 8 
3 9 1 





































. j r ­ C S T 
M E X I C U E 
C U L O H C ' I E 
B R C S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N O E 
J A P O N 
A U S T R A L 1 E 
H 0 N U E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E C 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
7 1 2 . 5 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I O Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. I I . V O L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. TOGO 
. D A H C M E Y 
N I G F R 1 Λ 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I O A R 
HOZ A N O l U U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I L . U ? 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T 1 N I U 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E C U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
6 0 L I V I E 
P A R A C U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A I , 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 













1 9 2 9 
1 0 B 5 
7 4 6 

















V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 4 79 
3 5 4 7 
5 3 5 7 
3 2 9 6 
5 6 6 2 
3 3 0 5 
4 6 1 5 
5 2 5 3 
4 9 0 8 
7 5 3 5 
7 1 1 8 
3 3 6 7 
3 0 6 5 
T R A C T E U R S , SF PR 
S C H L E P P E R A U S G . 
V A L E U R S 
2 8 4 0 0 
6 6 B 0 
7 8 4 1 
7 2 8 8 
7 4 6 5 
5 3 0 
1 3 8 
2 6 9 
1 1 7 9 
9 4 5 
1 5 1 9 
2 BOO 
4 3 B 8 
2 6 8 1 
9 0 0 
6 5 1 2 
1 7 
9 2 1 
2 9 7 1 
2 4 0 5 
15 
15 
1 2 5 
2 6 
1 6 3 
5 3 
1 0 4 4 
4 3 6 3 
6 1 3 
1 2 8 












1 8 4 
6 2 
7 9 
1 0 8 
1 9 8 
9 5 
1 4 1 
2 5 5 




4 1 1 
1 0 5 
2 5 
2 9 1 2 
1 5 0 8 







1 0 1 
2 0 
1 6 2 
10 
1 6 5 




2 6 4 5 
1 0 7 
1 9 
70 
5 4 3 
1 1 6 5 




7 4 5 
2 ? 9 
10 
. ! 0 3 2
1 3 2 2 
4 8 9 3 
3 8 9 0 
3 4 
. 2 9 
1 4 5 
3 1 8 
3 7 1 
6 5 
2 4 6 
1 0 6 
4 2 





1 2 0 
3 
4 0 
9 2 B 
3 9 5 2 
5 9 7 
. 6 3 
6 
1 0 5 
. 







1 0 0 
. 5 
. 8 
. 2 5 




1 3 6 1 
4 4 6 
• 
. , 3 2 
1 6 




























4 4 8 3 3 9 1 0 0 6 
3 3 8 2 6 9 4 4 9 
1 0 8 5 5 5 1 8 
5 8 2 0 4 7 4 
2 1 5 2 6 

















E I N H E I T S H E R T E 
3 7 3 8 2 0 5 0 3 7 2 2 
1 BOO 1 8 5 2 4 2 7 5 
3 5 4 4 3 1 9 3 3 1 6 9 
4 2 3 6 3 5 5 0 3 0 6 0 
3 3 3 3 1 5 5 4 5 4 0 5 
S E H I ­ R E M O R Q U E S 
. 4 6 1 5
2 9 6 3 
7 3 6 8 
2 4 8 0 
1 7 1 4 
3 3 0 7 
. . 
N D B 
S A T T E L Z U G M A S C H I N E N 8 7 . Ο Ι Α 
1 0 0 0 . D O L L A R S 
1 8 4 8 1 
1 9 4 4 9 0 8 
17 5 7 6 9 
2 5 3 7 2 
2 3 6 3 5 3 7 
1 0 
1 5 6 
1 3 8 
1 3 7 
5 8 3 4 
5 9 2 
S 8 6 
1 6 1 8 
2 3 1 6 4 
> 2 2 4 3 3 
2 
5 0 8 
1 9 0 0 
1 1 
5 2 
i 2 7 8 2 










! 4 3 






















8 9 1 
9 5 

















3 1 8 





6 2 9 
1 0 3 
3 
W E R T E 
9 9 1 3 
5 4 6 
7 3 3 
1 9 9 8 
. 3 3 9 
. 1 0 3 
1 9 7 
3 4 
5 6 2 
1 1 1 7 
9 7 6 
1 3 8 
3 5 0 
3 5 3 5 
6 
8 6 9 
1 5 2 




. 4 0 
1 3 
5 2 
3 2 1 
1 4 3 
1 0 6 
2 9 3 
1 6 
. 1 0 
9 





. 4 8 
1 4 
5 4 










, 4 9 
. . 1 0 
3 1 
1 8 9 
9 
7 
2 5 2 8 
1 0 1 
1 7 6 
6 0 8 




1 2 3 
­ t i t swer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
t:;1? im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
fynüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Jä H 0 3 r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 3 
Bestimmunp 
D e s t i n a i / o n 
. .c­CST 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U C 
C A H 8 C D G E 
H A L A I S I E 
I N D O N E S ( E 
P H 1 L 4 P P 1 N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L L H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
H A R O C 
­ A L G E R I E 
rums IE L I 8 T E 
E G Y P T E 
S O U D J I N 
• H . V C L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C . L V O I R E 
G H A N A 
­ T O G O 
. O A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
D O H L N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E C I U A T E I 1 R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L . y I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A H B O D G E 
M A L A J S I E 
I N D O N E S I E 
EWG 
CEE 
4 6 9 
2 5 9 
4 9 
2 4 
3 6 4 
4 1 0 
2 3 0 
2 6 
3 1 0 
5 1 0 
2 4 
1 4 9 2 3 ', 3 9 2 9 
3 1 0 
5 6 
! 1 7 9 9 3 
5 7 6 7 4 
4 0 7 7 5 
13 4 2 3 
1 9 I t o 
7 0 4 7 
4 1 3 
O U A N T I T E S 
2 6 5 4 7 
6 7 6 0 
7 3 9 1 
6 6 4 ? 
8 4 7 6 
5 6 0 
1 2 9 
2 5 3 
9 5 9 
5 8 0 
1 4 5 5 
2 6 9 5 
3 5 2 7 
2 2 4 1 
6 9 6 
5 8 0 9 
1 1 
9 2 8 
2 4 2 3 







9 9 0 
3 3 1 3 
5 7 3 
1 1 7 
















1 4 5 
7 1 
! ' 5 
1 8 8 




3 4 3 
7 5 
1 6 
2 9 4 0 
! 4 1 4 







1 2 1 
2 5 
1 2 2 
6 
1 0 9 




2 3 7 1 
1 0 7 
12 
3 7 
4 0 0 
1 2 2 6 




5 4 0 
1 5 1 
7 
4 2 0 
2 9 4 
4 8 
2 0 
3 5 8 
3 3 5 
1 9 3 
2 4 
1 6 1 
­ J j n v i e r ­ C 
F r a n c e 
e c e m b r e 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
4 0 . . 4 0 1 
4 1 C 
8 C 
S 
. 1 6 4 
B 
1 1 6 9 
2 2 5 
5 3 
2 5 5 2 0 1 6 2 6 5 
1 1 1 3 7 4 9 OC 








4 9 3 
2 4 
1 2 3 ο 
! 2 7 
J 5 6 9 3 9 
5 3 2 6 9 5 
? 19 5 4 6 
9 5 6 ? 9 9 3 0 5 
6 3 4 1 1 1 2 15 4 5 8 5 
5 7 3 3 1 C 7 . 3 5 0 
1 6 7 . . 1 5 3 
T O N N E 
16 2 1 6 9 9 4 
1 0 4 0 . 3 4 6 4 8 3 6 
1 2 5 5 2 
4 2 4 9 3 
5 1 1 7 
2 1 
2 5 
1 2 7 
2 9 4 
3 3 3 
7 8 
1 6 3 
9 5 
3 4 







8 7 7 
2 9 8 9 
3 5 9 
. 3 7 
3 
7 6 
3 4 5 















1 2 9 4 
4 5 2 
7 0 
2 ? 




. 2 9 
4 8 









3 3 5 
6 8 
) . 5 4 3 9 
! 4 7 0 
5 5 6 3 3 2 0 
2 1 1 4 
1 2 9 
1 2 4 
12 6 2 5 
1 ' 2 5 8 
5 5 2 




> 2 4 9 7 
5 2 0 0 6 
3 5 5 
1 6 9 4 
6 
3 7 
) 2 2 4 7 
































1 0 3 2 
6 7 























4 4 ? 
4 6 
? 
5 6 ? 
9 6 
1 7 




e A ρ 
Italia 
0 6 




1 4 1 
0 
12 
. 9 2 
2 7 
2 7 3 3 
8 5 
3 
3 4 7 2 2 
13 1 9 0 
1 5 3 1 9 
3 1 5 1 
6 1 1 6 
8 5 7 
9 3 
H E N G E N 
9 5 3 6 
5 3 9 
6 6 9 
1 6 9 0 
4 2 3 
1 0 3 
1 9 5 
2 B 
5 7 0 
I 2 1 0 
6 4 5 
1 3 6 
3 0 9 
5 1 6 7 
6 
6 9 1 
1 2 4 




. 2 6 
9 
5 9 
2 6 3 
1 4 4 
1 0 2 
























? 5 7 
7 
8 
? ? 7 4 
1 0 4 
I 5 Ô 





1 0 0 
? 4 




I 2 Ö 
7 
< J Γ lp 
Bestimmon? 
Desriñonen 
L j r ­ C S T 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
H U N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A 0 M 
C L A S S E 5 
F R A N C E 
Β E L G . L LI X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N U R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I U U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . R E 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
TUA 1 L A N D E 
V I E T I , S U D 
C A H B C D G E 
H . ' . L A I S I E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I L 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
M O N D E 
EWG 
CEE 
4 6 6 
1 6 
1 2 19 
? 6 
4 6 i ! 5 
2 9 0 
4 7 
1 0 9 3 ? 1 
5 5 8 16 
3 7 2 4 7 
I l 2 5 7 
1 6 0 17 
5 3 ? 9 
2 4 ? 
France Beiß.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
13 6 
s 1 0?b 
1 9 0 
4 5 
Ι ¡ ι 
9 9 9 
1 5 
? 3 9 4 ? 10 6 9 4 4 0 0 4 4 4 
1 1 6 6 0 ;■ 1 6 6 . 5 5 0 5 0 9 
5 2 9 9 7 6 0 16 . ' 9 1 
6 5 1 ? 20 l 209 
b 0 0 4 6 9 44 4 4 6 0 
4 ? 6 · 4 6 6 . ? 6 l 
1­9 . . 611 
C U A N 1 I T E S N O M B R E " i '.■■: ■ 
? 0 10 6 
4 6 4 7 
6 6 7 0 
4 0 76 
0 0 4 7 
? 6 2 
1 B 0 
1 3 7 6 
1 1 6 4 
1 3 0 6 
? 6 14 
? 6 6 5 
1 70 5 
6 7 7 
4 0 ? 4 
2 0 
6 2 0 
? 5 0 6 







2 0 5 
1 4 7 6 





























1 6 1 0 
1 Γ ι ? 





















0 4 8 




? 5 7 
1 7 5 
3 
? ! 7 








? i l 
9 0 9 
9 
2 S 1 0 
1 7 0 
3 0 
7 9 O 0 9 
7 1 14 7 7 9 
7 ' . 9 . 2 2 3 3 5 1 4 
9 0 7 
? 7 5 4 5 
4 2 4 2 
.59 
?δ 
Ι Ο Ι 






6 9 6 






2 5 5 
1 3 9 3 














































6 9 ? 
I ¡ι 6 
37 
ι 5 0 
' 3 
1 
Ί 3 1 4 
5 7 7 1 
1 0 5 
9 3 
6 ? 
I 14 I 
' 6 0 6 
7 1 0 
1 6 9 7 
1 9 7 6 
> 1 6 4 0 
54 5 
I 3 ? 4 
1 6 
8 4 
) ? 4 ? 8 





















































2 0 9 
1 1 6 
? 








2 6 9 
0 
7 3 9 
1 7 




1 M i 
;■ 
i 
4 1 !¡L' 
1? M i 
Ι Ί 5«; 
! U : 
o sy. 


















l ì ! 













































'­: ι fi1 
î' 
17 ?! ' 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinhei:. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warer. . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
/a /curl unitaires: S par unué de quantité indiquée. 
X : ver notes par p:< duits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







c £ c 
CLASSE 1 
ACLE 
C U S S E 2 
. . ! C H 
CLASSE 3 
« ; _ ' ¡ _ o E 
CLASSE 1 
CLASSE 2 " : ο ν 
CLASSE 5 
7 1 0 . 9 1 
­40'. '¡CE 
' E L C . L U X . 
>;YS BAS 
ALLEM. F L C 
ITAL IE 
¡.EUE 
. I ' lEHARK 
CLISSE 








ICI 1S Ι E 
LIETE 









■ 0 II D E 




. A C M 
CLASSE 3 
HUIIC E 
s E L G . L O X . 
FAYS BAS 













ICH 1S I E 
.IUTE 
( .AFR.SUD 








" C !, D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
■ 0 N D E 




• A 0 H 
ALASSE 3 
7 1 2 . 9 9 
'FAUCE 
¡ E L C . L U X . 
' ! ' S BAS 
' .LEM.FED 
'■'•LIE 















! 0 7 ) 
! 0 45 
1 '196 
1 I ? 1 
1 19 7 
1 ! ? c 
1 tO.n 
. '.PP. CI' 
Λ PP ; . 0 
VALEURS 











I 1 ι 
I 10 
S'­






















































4 19 5 
70C 
3 406 







1 ? 1? 
1 556 
1 0 79 







1 0 4 0 6 6 
Italia 
27 176 7 125 
14 724 8 9 8 ! 
7 697 1 948 
? 1 14 I 818 
139 156 
47 2 7 
E INHEITSHERTE 
1 129 1 026 
00 7 70 7 ! 069 1 044 
402 540 1 200 9 8 3 
1 5 45 4 56 1 2 62 1 0 0 1 
1 635 44 
1 6 34 
1 317 1 102 
1 512 1 2 0 4 
! 821 1 352 
V IN1F IC.'.T 100 ET S I " I L .'. 1 RE G NCI1 
ERE I TEN V 
7 
2 6 
­; o o 
2 OI­
lO 6 
1 1 ' 
6i ! 

























? I f 






























1 8 7 9 
2 2 0 3 
3 5 7 1 





1 9 4 9 
2 222 
3 5 7 1 














AGRICULTURE , ETC , NDA 




4 6 1 
1 818 




















1 .3 4 1 4 6 





























6 1 ! 287 
2 1 5 55 
3 6 5 175 




















1 1 5 
17 4 
8 1 4 
32 
. . 2 . 
2 1 





. . . . 
EINHEITSHERTE 
1 536 1 621 
1 4 6 8 2 022 
1 523 1 592 
! 2 9 1 1 791 
2 957 1 2 9 0 
. . • 
NDB 
8 4 . 2 8 
HERTE 
3 92 4 
! 85 3 
299 17 
' . 2 S 2 0 5 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
­SENEGAL 
. C . I V O I R E 










BRES I L 
ARGENTINE 
CHYPRE 




P H I L I P P I N 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRA"NCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 


















P H I L I P P I N 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
7 1 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 







































6 0 4 6 






















































































2 1 8 




































VALEURS UNITA IRES 
1 108 
1 103 
1 0 74 
1 0 1 6 
1 276 
9 7 1 




















1 2 0 6 
3 0 2 9 
1 159 

























591 5 212 
524 4 123 







2 5 6 
99 
99 1 2 7 0 

















4 4 8 4 504 
404 3 586 
31 724 




1 318 1 157 
1 2 9 6 1 150 
1 4 6 6 1 165 
1 473 1 1 1 1 
1 630 1 2 3 1 
1 702 2 069 
NON COMPTABLES 





135 2 574 
572 











































4 3 5 













. . . 4 

































































8 2 9 
995 
953 
1 95 1 
1 66 7 
1 9 2 3 
1 588 
1 0 8 3 





















5 6 1 
1 6 3 6 




4 9 6 
226 
399 
¡líiheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
' F ­he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
454 




SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE TUROUIE EUROPE ND POLOGNE HONGRIE 
AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LI6YE ECYPTE SOUDAN .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE CHANA 
.DAHOHEY NIGERIA .CAHEROUN .CENTRAF. 
GUIN.ESP. .GABON .CCNGOBRA .CCNGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
CTH.OPIE .CF SOHAL .SOHALIA 
KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU 
.HADAGASC -REUNION RHOO NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE GUATEHALA 
HONOUR.BR HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CANAL PAN HAITI 
DOMINIC.R .ANT.TR. 
IND.ES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA GUYANE BR .SURINAM .GUYANE F EQUATEUR PEROU URES IL CHIL I BOLIVIE 
PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHAN 1ST ISRAEL JORDAN LE ARAB.SEOU KOWEIT 
BAHREIN QATAR ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN NRD 
VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN COREE NRD COREE SHJD JAPON 
FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA OCEAN 8R .N.CALEDO 





3 896 2 905 418 1 257 62 39 319 833 15 15 104 304 305 616 104 88 105 87* . 27 27 13 140 49 48 'ί? 20 215 89 12 1 1 27 68 209 11 62 97 13 24 174 16 27 95 166 27 66 1 368 20 399 402 2 390 176 33 37 140 73 95 146 22 17 207 52 122 64 402 1 069 16 18 16 185 1 521 1 054 
206 131 69 184 162 54 201 95 llì 35 
163 2T 




















16 1 ? 7 2 1 
7 9 
I 7 1 
2 7 7 13 1 3 
65 313 23 
IÕ 15 3 49 3 I 4 1 
1 9 2 29 4 . 9 9 
149 69 97 23 
20 15 





. 3 40 18 9 
3 2 
1 . 14 . 
1 
4 22 5 . 2 135 2 . ie 
. 
, 





2 . . 31 1 3 19 4 . 3 239 3 7 879 
96 131 40 12 5 14 8 6 1 3 
i 23 8 30 16 51 76 12 2 
35 139 124 25 16 
5 
10 25 
i 4 2 
19 2 
6 1 1 
1 7 43 21 . 3 
27 . 3 5 70 H O 27 165 . . 169 3 128 496 14 6 
i 
2 950 178 20 209 
Ι 29β 147 4 431 
796 8 14 075 
442 3 4 842 
852 21 1 683 
615 2 · 61 
4 . 16 
TONNE 
1 92 





638 19 32 225 28 . 10 21 237 95 65 19 5 12 18 5 7 1 25 2 27 31 24 9 90 24 7 10 4 14 65 6 39 13 5 I 42 15 6 20 31 5 25 383 9 648 
182 417 45 a 22 66 48 79 103 
i 69 5 62 25 17 230 4 
I 1 
3 71 773 369 135 86 35 27 15 28 96 53 4 75 17 
47 13 
34 12 c 
. 56 335 14 102 89 304 
I 14 
36 97 292 36 225 . 7 2 242 








e χ p 
Italia 
880 
442 221 351 20 5 67 783 2 4 64 41 120 237 60 82 86 67 12 5 9 59 44 18 32 51 2 107 36 I 1 14 42 77 . 8 81 8 23 101 . 18 52 109 17 38 744 2 732 
122 1 842 
73 13 10 60 17 10 30 22 15 115 24 29 23 321 726 
a 
5 5 79 590 560 45 29 34 152 147 16 70 42 30 24 16 
94 12 
75 32 5 1 1 
176 151 5 84 3 164 23 30 6 229 48 92 188 12 50 369 , 96 252 27 5 3 15 
25 072 
7 54 8 
8 969 
3 261 
8 42 7 
764 1 13 
HENGEN 
696 198 





























































































































H 0 H D E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
539 4 2. 
483 25 24 162 
259 44 . 69 
1 304 18 
4 15 154 399 1 





a 3 49 1 
194 2 2 
1 14 45 49 10 
79 37 
17 3 
15 14 16 4 1 
2 1 
2 20 7 
5 7 16 5 
12 3 1 
35 13 4 
1 1 4 1 
9 1 
24 4 
2 9 14 2 4 32 2 4 16 26 3 
4 1 1 
2 59 
3 832 27 
72 398 28 3 
5 6 V : 
17 24 4 3 36 7 2 
20 10 69 4 
181 7 
2 3 2 1 
27 243 3 
180 31 
20 10 
30 21 8 30 ! 
18 5 13 8 21 4 17 8 1 3 39 86 2 35 17 83 1 
5 22 1 
7 1 
65 77 23 100 2 9 412 1 
2 160 22? 39 5 
1 
5 1 
252 . 12 50 1 19 
9 23 59 12 12 




4 1 5 3 7 17 2 . . 6 25 24 5 
3 









44 6 K 
2: 146 913 ι; 
4 2 80 ¡ι 
193 î 
104 li 





Å ,: 4 l(' 
■ 
1 ι i: 35 ι 
'S i! ? F . I; \ ϋ 1 ¡ 
1 . 1 
4 1 
. ¡ 3 ! 
5 ! 
3 1 
1 14 II 
4 ! 
1 1 ι ; 2 ! 
? : 




. '1 1 4 1 
53 III 
1 665 W. 
l\ i 77 !!:7 1 
i ; 
3 ' 8 ! 
14 17 ! 
. 1 
. ! 13 1' 
1 1 
10 ι 
i ,'■ ? 36 11 
a 
2 
■ * ¡i '?? .; 5 5 III 
21 ι 
'3 1 ? 
i 1' 4 ; 
16 1 
1 1 1 
ι ! 9 3 
5 1 
2 5 1, 
2 
a < 
9 j1 5 7 1 
,' Il 19 ϋ 17 52 '| 
16 ' 5 .. 'S ! 4 8 ,! 
5 Γ 35 ¡: 
Ί 324 ! 
'' ι Ili RI : 32 I 1 2 
6 766 4 HI 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : sieht im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 






C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASS E 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




















i f R . N . E S P 
•AROC 
• A L G E R I E 









L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• DAHOHEY 
I I IGERIA 
• CAMEROUN 
• C E N T R A F . 






E T H I O P I E 
• CF S O H A L 
•SOMALIA 
t E N Y A ­ O U G 
TANGANYKA 
Í A N Z I B A R 
HOZAHBIQU 
• KADAGASC 
»HOD N Y A S 
î . » F R . S U D 







' I ICARAGUA 
COSTA R i t C 
»ΑΝΑΜΑ RE 
CANAL P A N 
HAIT I 
Î O M I N I C . R 
• A N T . F R . 
INCES OCC 










COL IV IE 
ïARAGUAY 
vRUGUAY 









« A U . S E O U 








I H A I L A N D E 
• ICTN N R D 
'1ETN SUD 
•»("BOCGF 
"ALA 1 S 1 E 
SINGAPOUR 
INDONES I E 








8 5 0 1 








129 27 375 
86 2 2 451 
3 5 . 52 5 
109 2 508 




















4 0 ! 








1 2 5 0 




















1 0 6 0 








1 1 16 
22 084 
547 648 
13 0 9 8 
50 697 
2 605 
6 0 2 




2 4 4 9 
279 





6 4 3 8 
17 939 
294 




21 2 9 6 
3 4 5 5 
2 140 




2 4 3 6 
1 149 
375 







4 5 9 
6 650 
5 302 
2 2 1 













87 11 023 
2 909 . 7 111 
109 129 
2 753 4 228 15 013 
1 553 2 9 300 








135 5 2 271 
938 12 5 847 
95 1 1 508 
144 . 2 017 
862 . 906 
564 
3 2 5 
68 1 371 
18 . 312 
147 
1 . 4 
5 . 207 
710 
640 1 391 
2 660 1 13 
166 . 76 
10 
2 1 122 























































60 291 472 
3 5 ΒΟΗ 
2 4 918 























































20 6 2 1 
44 1 28 




5 6 4 9 
17 339 
10 4 6 8 
14 146 
23 566 

























































3 9 ! 
2 9 0 





1 1 4 2 8 
4 163 
1 8 8 6 
1 394 
4 8 7 
278 
177 
4 6 8 
1 173 













1 2 74 
958 







sã 25 084 
































































14 0 9 8 
101 670 
4 017 





2 7 9 
184 
602 
2 7 9 
198 












































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
F O R M O S E 
H U N O K O N G 
A U S T R A L I C 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N U S A 
O C E A N BR 
. N . C A L E D O 
H U N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. , · . υ Κ CLASSE 3 
Η 0 Ν D E 




. A 0 Κ 
CLASSE 3 
7 1 4 . 2 1 
FRANCE 























H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





















H 0 Ν ϋ E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
■ CLASSE 2 
. Λ c H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 























2 5 9 185 
404 
1573 906 
2 9 0 277 
990 274 
29 5 68 1 

























10 0 3 1 
9 234 














4 7 06 
. 10 5 5 6





5 4 2 9 14 502 
12 339 7 726 
386 2 507 
135 71 2 97 
13 162 
463 604 6 1 3 09 1 
42 4 4 7 121 362 
377 745 3 9 8 415 
56 0 0 9 181 722 
43 199 93 050 
1 183 4 779 
2 1 3 264 
Tab. 2 
Italia 




2 2 4 
4 7 1 0 7 4 
114 6 9 8 
207 521 





6 4 4 1 6 516 
1 1 8 1 3 6 758 
5 743 6 4 8 8 
9 226 6 944 
5 4 6 3 6 369 
6 224 7 266 
4 848 15 357 
A CALCULER ELECTRONIQUES 











4 3 5 
















3 8 4 3 
3 335 
2 218 



































































. . , . 22 
. 76 
16 



















































6 02 3 
5 6 4 4 
5 8 2 3 
6 300 
7 0 8 1 
7 019 
NDB 
8 4 . 5 2 A 
16 6 1 0 
332 62 







2 8 6 
433 









. , 13 
19 
18 
1 2 5 1 4 883 
1 173 1 6 3 5 
63 2 3 9 9 






































































Einheitswerte: $ ¡e ausgewiesener Mcngeneinheic 
Λ: siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 3 
B e s t i m m u n g 
û e s t i n o r i o n 
. j r ­ C S T 
I R A N 
J O R D A N I E 
I N D E 
J A P O N 
H 0 N C E 
C E E 
C L I S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
7 1 4 . 2 2 
F R A N C E 
K E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 S L A . ' i D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C . 1 V O I R C 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
­ C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R H 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
. S O H A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D NYAJ5 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
H A I T « 
D O H I N I C . R 
­ A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
I N D E S O C C 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
­ G U Y A N E F 
E C U A T E U R 
P E R O U 
B R C S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N C 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
EWG 
CEE 






4 0 5 
3 5 « 
1 5 0 
1 1 
n 
— J a n v i e r ­ C 
F r a n c e 
e c e o i b r e 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
îoo 
. 
à ; ! 
2 5 5 2 1 I C I 
8 4 1 8 4 3 
5 3 ? S I 
4 3 2 4 9 
1 1 6 1 7 
9 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 3 2 14 
5 2 3 5 7 
3 7 3 0 4 
3 2 0 5 9 
18 6 2 1 
17 14 3 
5 3 9 1 9 
3 6 7 4 3 . OC 7 1 0 
3 6 3 6 0 
4 E 7 7 3 
3 9 7 3 5 
16 1 5 4 
17 5 6 E 
BS OOC 
5 2 5 0 C 
A U T R E S M A C H I N E S A C A L C U L E R , E T C 
. " . N C . R E C 
V A L E U R S 
1 9 3 1 5 
4 5 7 0 
4 5 2 H 
1 0 3 5 6 
? 0 5 6 
5 0 1>' 
! ? ! 
1 4 0 
1 4 7 1 
2 9 5 0 
1 5 2 0 
2 7 5 9 
5 5 9 6 
5 6 5 1 
1 0 4 9 
5 6 2 0 
1 3 
4 1 5 
5 1 5 
1 5 4 
4 1 
3 4 
1 5 5 
1 1 2 
3 7 ? 
1 7 3 
1 0 5 
2 4 1 
5 0 9 
1 9 0 
1 5 ? 
2 9 1 
en 2 0 
5 5 
1 9 H 
3 0 
4 7 
2 1 1 
en 14 
3 7 
1 2 4 
1 0 ? 
2 0 
0 4 
1 5 8 
2 0 




1 5 1 
3 1 
7 0 
1 2 6 
5 8 
1 0 4 
2 2 8 6 
2 9 9 2 1 
3 4 3 3 




1 0 7 
7 8 




2 0 6 
7 8 
5 1 
2 3 0 
6 1 
8 4 5 




1 3 ? 
1 2 7 1 
, 9 0 7 
? 5 6 
7 6 
5 5 
4 4 5 
6 6 ? 
5 ? 
2 2 9 
1 5 4 
5 9 
1 ! 1 
I E N ­ U . B U C H U N G S M A S C H I N E N 
l O C C D O L L A R S 
1 0 1 2 0 1 
2 4 3 . 2 8 1 
1 5 1 1 2 7 
1 8 3 3 0 1 1 7 2 
5 6 2 2 9 7 









2 1 0 
1 
. 1
. 3 8 
. 
. 6 6 



















1 8 2 
5 3 2 0 
6 8 
2 3 2 
i 2 8 8 
1 3 9 
19 



















. 7 3 
5 7 0 2 9 Í 
1 8 9 































4 8 3 7 
2 4 2 






























4 4 7 
I 6 6 
2 9 0 




e χ p 
Italia 
• ï 1 
ι 
E I N H E I T S H E O T E 
3 9 6 6 7 
4 5 0 4 1 
5 4 3 70 
3 1 6 U 0 
2 5 0 0 0 
5 3 9 1 9 
1 15 9 0 9 
5 1 5 0 0 
3 1 5 C C 
, 
N D B 
8 4 . 5 2 E 
5 7 0 3 
1 9 1 2 
2 6 3 6 
. 2 5 0 1
2 3 2 7 
7 0 
1 2 0 
' 1 0 1 8 
1 3 9 4 
7 5 4 
1 7 0 1 
3 0 5 0 
3 6 ? 9 
2 9 4 
2 1 0 1 
2 
3 6 3 
2 3 5 
4 2 
6 
I 5 C 
5 0 































8 3 4 
7 4 8 3 
8 5 5 










1 0 4 
? ? 
1 0 0 




5 0 ! 
5 5 4 




2 9 1 
0 5 




' » E R T E 
1 2 5 9 9 
? 4 3 4 
1 4 14 
b 9 7 1 
. 2 1 4 0
3 5 
1 2 
2 6 5 
1 1 9 1 
7 0 2 
7 6 5 
2 0 0 6 
1 8 4 9 
7 3 0 
3 1 1 3 
1 0 
5 0 






1 4 2 
1 5 5 
2 5 
1 7 6 
1 6 9 
1 I O 
1 0 6 




1 3 1 
16 
2 7 




















1 3 0 1 
1 6 7 3 5 
2 1 4 7 














6 2 6 




8 7 0 




2 4 0 
5 6 1 
2', 
1 0 0 
1 2 2 
5 1 tj ' 
o r t 
B e s t i m m u n g 
Destination 
a J T ­ C S T 
i s o · ·­
J Ò O ' . ' A O i ; 
AR.'. : > . S E O U 
K O » ! I ! 
Ο Λ Κ Ο Ι 1 0 
0 Λ Τ Λ R 
Ρ Λ Κ ι s i . v * 
i OU I 
C t ν 1 AN 
■il 0 H :, ' , 1 E 
T H A I L A N D E 
0 Λ 4 ' . · 0 ; O f ' 
4' M ■'. [ O l í 
S I Ί Ο Λ - ο υ Ο 
I ' J U O M S I E 
P H I L Ι " ' Μ Ί 
J A 0 0 f, 
F U R I O S E 
H O N : ! K O N G 
A U S T R A L I E 
N 7 C L A N D E 
O C E A N U S A 
O C E A N OR 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
P O R T O ! ■■ ; 
H 0 N 11 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 S L A N U L 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E L E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G 13 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
E U R O P E H D 
U . R . S . S . 
P U L O G N E 
T C H E C O S L 
HONGR I E 
R U U M A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. 1 ! . V C l TA 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
. 0 . I V O I R E 
ΟΗΛΓ,'Λ 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I 0, E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
- C O N G O L E O 
. B U R U N . R H 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A - O U G 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I 0 
C A N A D A 
H E X I C U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
H A I T I 
D 0 H 1 M C . R 
. Λ Ί Τ . Γ Ρ . 
. M A R T I N I C 
I N D E S OCC 
. . I N T . ' J E E R 
COL OMO I E 
Vi N E 7 I I . LA 
, ' 1Y1. Ol RR 
. OUR I N A " 
. 0 ! J Y 7 . ' , r Τ 
E O O . ' . ! ! OR 
Ρ Γ 0 0 0 
C ■■·. f 0 ! L 
O - ' l ! 1 
EWG 
CEE 









' l ? 
l ' i 1 
l 7 9 
ObU 
S W. -> 
7 1 
.17. ' 
0 4 0 0 





1 5 9 T 'U­
N Ì 7 ? 5 
7 6 4 5 2 
2 4 2 5 4 
2 0 7 6 8 
1 9 6 8 
bbb 
Q U A N T I T E S 
1 3 9 0 
5 5 0 
5 5 0 
6 7 0 
2 2 0 
4 2 2 
10 
9 0 
2 0 2 
1 0 4 
1 7 0 
5 2 ? 
5 4 8 
7 0 









































1 7 4 
? u ? t 
3 0 6 






















? I t 11 
F r a n c e Belg.­Lux. Neder land Deutsch land 





! U , 
' ­ M 
4 0 7 




U 0 0 4 5 3 
6 3 5 16 
1 4 0 
16 4 




1 4 6 4 
1 ' . S 
1 5 
1 b 
4 1 9 4 
S 10 6 
9 0 
2 1 ' 1 5 9 
10 C' 74 0 
1 5 
Il I W 
.4 7 1 6 2 0 




2 1 0 OL '7 4 9 0 4 6 
7 2 9 5 1 I ? 7 5 ? 
2 0 15 3 1 4 7 0 1 1 1 0 9 4 7 
2 9 5 I I I 0 0 9 1 3 4 1 3 
1 4 0 9 4 5 6 14 5 0 6 1 
70; 4 4 M i 2 0 1 
1 i'- 17 1 
T O N N E 
5 7 4 ? 6 
2 7 . 1 ! 13 7 
I l I I . 2 14 
13 2 6 3 






































17 2 ? 4 
3 
1 7 
11 6 1 
17 1 0 7 
4 5 ? 
1 5 1 1 3 
1 14 1 7 8 
8 2 5 1 
1 ? 5 
6 1 6 1 
'. 1 3 
1 7 
3 




















4 Ι! 1 
? 0 ! 7, 4 9 
1 i b r, 










" 1 9 
1 2 
4 0 
? 1 5 
2 
'. 2 
1 2 7 
' 7 
Tab ; 
1 tali i 
: s j 
















'' l i 
l i 
75 i s l 
2 5 2 1 ! 
3 6 l i ' 
8 9 .1 
15 55 ! 





















1 54 C 







Einhei tswerte: $ ¡c ausgewiesener Mcngeneinheit 
X : siehe ;rn Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wir-i-r,. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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• ü j r ­ D e z e r r 
« t i m m u n g 
Dest ina t ion 
OL IV I E 
ÁRAGUAY 
Í'JGUAY 




















l ' .A !5 ! !C 
INGAPOUR 
.CCOESIE 




USTRAL I E 
" Ί . 7 . · ; " Γ 
( f » N U 5 A 
CEAN BR 
N.CULEÜO 
/ C ' L Í N . F R 
. « I S FRO 
: ι· o E 




.» 0 Η 
CLASSE 3 
■3 Ν D E 




.» 0 Η 
CLASSE 3 
7 1 4 . 3 0 
SINCE 












W R I C H E 
; H T L G A L 
J S ' A C N E 
'C'JCOSLAV 
Cl EC E 
' HCUΙ E 
• í . S . S . 




ÍOLGAR I E 
'n.:i.ESP 'HOC 
■ALGERI E 










O I G O B R A 
O ' I O P I E 
' i ' i ï A ­ O U G 
•"»CACASC 
re: NYAS 
Ci 'FR .SUD 




OJIA R ( C 
O ­ ' I I I I C . R 
■ C Î S OCC 
o ' i T . I E E R 
­COHBIE 
B ' i t i U E L A 
' ­ Í T E U R 
'J­.CU 
: ' ! í ¡ L 
■OLI 
C :' ; Γ 
■ 0 υ Λ Υ 
Ι — 
b e r ­ 1 9 6 3 


























3 0 1 
? 
2 9 




1 0 2 0 4 
2 9 7 6 
5 7 7 8 
1 6 3 9 
1 4 1 1 
1 1 1 
3 8 
— J a n v i e r ­ D 
F r a n c e 
2 4 
1? 
? 6 t 
5 3 





. A L E U R S U N I T A 1 R E S 
13 6 9 6 
14 0 2 1 
1 3 2 3 2 
14 7 9 4 
14 7 1 4 
1 7 7 5 5 
2 2 9 3 3 
M A C H I N E S 
1 5 8 1 0 
1 1 8 5 4 
1 7 3 5 6 
1 9 0 3 2 
1 5 8 5 7 
1 8 0 7 2 
2 6 8 0 0 
A C A R T E S 
é c e m b r e 




1 5 4 3 
1 2 9 2 
1 5 7 7 
3 0 0 0 
2 9 3 3 
P E R F O R 
L O C H K A R T E N H A S C H I N E N 
V A L E U R S 
9 2 2 6 
4 6 5 4 
4 4 7 6 
1 5 3 2 9 
9 0 5 4 
8 7 4 1 
4 2 
1 5 2 
9 5 2 
3 9 0 1 
9 7 1 
1 4 3 5 
3 9 5 2 
1 7 2 5 
4 8 7 
3 6 5 6 
1 9 9 
2 7 1 
2 1 0 
2 13 
3 4 8 
4 4 8 
3 0 
2 9 7 
6 8 
4 6 
2 9 4 




1 9 ? 
2 0 
2 9 1 
2 ! 









2 6 5 ? 
3 2 0 







1 I H 
5 2 5 
6 9 
IO 1 
1 I ' ' 
' ' ! 5 ? 
3 IO 
. 1 7 8 7
2 6 1 3 
9 2 4 0 
4 0 2 9 
4 0 8 4 
1 2 
1 0 9 
4 7 8 
1 5 2 3 
2 7 9 
5 0 6 
2 1 7 8 
5 2 0 
2 9 0 
1 7 4 2 
1 9 7 
1 3 0 
1 7 6 
2 1 3 
3 2 5 





1 9 4 




1 2 9 
1 0 







. 9 4 
2 2 7 
1 4 3 0 











2 5 5 
I C O O 
5 
8 
















4 4 9 0 
1 1 4 4 
) 3 1 3 
8 0 
7 3 1 
3 
2 
5 2 1 · 1 
5 2 0 5 2 2 
) 2 2 3 9 9 
1 9 9 3 7 
) 1 9 5 8 5 
3 1 9 2 8 6 
2 1 8 7 5 
EES 
D O L L A R S 
i 8 4 2 
5 4 
5 
4 1 5 6 6 
2 0 7 
7 2 2 8 
. . ? 2 0
4 4 
4 9 
5 4 3 
3 5 4 
ι 1 5 
4 a 










ï 1 2 


















1 7 4 2 
9 8 9 
2 3 6 2 
9 4 0 
3 7 9 
18 
I 1 


























1 2 6 






5 6 7 2 
! 7 7 6 
2 9 6 7 
6 0 4 
9 0 5 
4 9 
2 2 
E I N H E I T S H E R T E 
13 1 0 7 
12 8 9 0 
1 3 1 0 1 
1 4 2 7 7 
1 3 3 4 8 
1 5 2 1 7 
3 2 5 6 6 
1 3 2 8 9 
1 4 1 9 8 
1 2 1 9 1 
1 4 8 2 4 
1 4 9 7 5 
1 8 0 0 8 
1 7 6 4 7 
N D 8 
8 4 . 5 3 
6 7 8 0 
2 6 4 2 
! 4 9 7 
. 4 7 2 7
3 8 5 8 
2 5 
4 
3 6 1 
2 1 9 5 
6 2 6 
7 7 8 
1 3 9 3 
1 0 8 9 
1 4 3 
1 4 7 5 
2 
1 3 3 
. 
. 2 
1 0 3 






1 0 3 
2 7 
3 0 
. 5 3 
10 
3 9 
3 2 6 
5 9 8 
3 0 
1 9 4 
6 2 
5 1 5 
2 2 3 
5 0 
W E R T E 
1 5 5 1 
1 7 1 
2 8 3 
3 4 5 9 




1 3 8 
1 7 
1 0 5 
3 1 9 
9 7 
5 0 


















2 4 7 
2 6 9 











. 8 1 
ί ' 
1 5 
o r t 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. JT-CST 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
Q A T A R 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I 5 5 E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B C N 
- C O N G O B R A 
E T H I O P I E 
K E N Y A - O U G 
. H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
D O H I N I C . R 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
Q A T A R 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A U M 
C L A S S E 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
„ _ „ 
EWG 
CEE 














2 1 4 9 
1 1 
1 1 1 3 
1 8 3 
14 
1 3 
8 4 5 2 5 
4 2 7 3 9 
3 3 7 1 5 
2 1 1 9 3 
b 6 0 0 
I 1 5 3 
1 4 6 7 
Q U A N T I T E S 
1 1 3 9 
5 1 4 
4 12 
1 5 8 3 
8 2 0 




2 4 2 
6 0 
1 1 1 
2 7 7 
1 2 6 
4 5 


































































7 5 0 3 
4 4 6 6 
2 3 8 8 
1 5 0 0 
5 6 9 
I U I 
7 7 






. 1 0 
2 1 
1 6 7 
. . 3 0 
6 3 
5 8 3 




3 6 4 4 0 
1 7 6 6 9 
1 4 8 6 8 
9 5 7 9 
2 6 P 1 
8 0 0 
1 2 2 2 
. 1 5 0 
2 4 0 
8 6 2 
3 8 0 







1 5 2 
5' 























. 1 0 
. 14 
6 9 





















. . 4 
2 
2 2 




3 0 3 2 
1 6 3 2 
1 0 9 0 
7 0 9 
2 6 0 
5 0 
Q U A N T I T E S N O H B R E 
1 9 6 6 
1 2 3 4 5 4 2 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(UHI 














4 4 4 4 5 8 
1 . 
8 
7 4 8 
1 9 0 
a 
• 
I 4 8 7 4 2 6 8 3 2 8 7 9 
1 2 9 1 2 6 6 9 1 5 6 4 6 
3 6 1 4 9 2 1 4 3 3 2 
2 9 4 0 4 9 8 1 7 
7 6 6 7 2 8 0 6 
14 2 2 4 
8 6 4 0 1 0 5 
T O N N E 




3 0 0 
9 6 
! 6 7 
2 9 2 1 3 9 1 
U 2 2 0 
3 
1 
2 3 2 
3 1 1 9 
3 3 5 
2 5 2 



































) 3 1 





7 3 1 
1 3 
1 1 
. . a 
. 4 
. . 2 9 
. a 

















2 5 3 8 
3 1 5 0 6 
7 8 5 2 
3 5 8 7 
5 1 6 7 
1 2 
¡ 1 3 
H E N G E N 
5 8 2 2 






















9 4 5 1 
5 4 6 4 
2 9 8 7 
1 3 6 4 
9 7 0 
1 1 4 
1 5 
H E N G E N 
ä O I 
3 3 
4 3 

























































1 3 1 3 
8 4 8 
3 4 1 
1 7 0 
1 2 0 
1 3 
2 
S T U E C K 
7 5 2 
1 
•pneitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
':''-hc im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
•^enüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité ce quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
. H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
D O H I N I C . R 
I N D E S O C C 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
Q A T A R 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A E S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
7 1 4 . 9 6 
F R A N C E 
B E L G ­ . L U T X . 
P A Y E B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 




2 1 6 ? 
1 5 2 2 
1 2 5 0 
6 
3 0 
1 8 3 
5 5 5 
9 4 
1 5 7 
5 7 5 
2 6 0 
0 0 

























! 1 5 
! 6 7 
4 7 9 
1 7 



























1 1 3 
? 




1 3 3 0 2 
7 8 9 2 
4 4 9 9 
3 0 4 0 
6 β 9 




1 5 7 9 
.. u ■■ 
8 'ί -C 
2 6 
1 1 6 
3 0 6 
4 7 
1 0 4 
3 8 6 
Ι Ο Ι 
5 3 























, 1 3 
. 3 3 
2 2 7 



























6 9 6 3 
3 5 6 6 
2 7 6 3 
1 8 9 9 
5 0 3 
1 6 5 
1 3 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 2 6 6 
9 5 6 9 
14 1 2 1 
1 4 1 2 7 
1 1 5 9 9 
1 1 3 9 5 
1 9 0 0 3 
1 2 0 1 9 
1 0 8 2 6 
1 3 6 4 3 
1 3 5 1 2 
1 0 2 9 6 
I C 5 6 8 
2 4 6 8 7 
D U P L I C A T E U R S 
éeembre 
Belg.­Lux. Nederland 
1 2 0 
u■;.u 1 5 1 
1 ... S b 0 










i i 1 2 4 
4 
1 25 
8 1 4 9 6 4 
7 1 1 6 7 6 
4 4 2 7 5 
3 8 8 9 
2 3 8 
8 2 
3 6 5 
4 8 1 4 1 3 7 4 6 
4 7 2 5 1 2 8 4 4 
5 0 0 0 1 5 3 3 4 
4 7 5 4 14 3 7 7 
4 1 9 9 2 1 6 1 3 
8 1 7 3 1 " 0 4 8 
H E K T O G R A P H E N ­ . S C H A B L O N E N V E R V I E L ! . 
V A L E U R S 
6 2 4 
2 14 
1 9 1 
4 4 
2 0 3 
1 4 4 
4 0 
1 5 6 
4 2 
4 0 
2 7 5 
1 4 H 
15 
1 6 8 
2 1 
1 ! 





























2 0 7 
4 U 0 




2 3 9 
5 9 
5 0 
1 6 4 











. I 1 















3 4 3 ! 
2 0 3 4 
1 2 2 9 
8 6 5 
1 2 4 
Ι Ί 
4 4 
e χ ρ 
Italia 
1 2 4 
2 0 














I 1 3 0 
9 0 5 
1 8 8 




E I N H E I I S h C k T E 
1 2 9 5 4 
10 3 9 0 
1 6 8 2 2 
1 6 7 2 4 
1 6 7 β 2 
1 8 8 2 4 
7 9 5 5 
7 1 9 7 
6 4 4 7 
8 7 5 4 
8 0 1 9 
8 0 7 0 
9 0 4 8 
7 5 0 0 
N D B 
8 4 . 5 4 A 
4 8 7 
1 7 5 
1 7 5 
1 9 9 
l ? 2 
3 9 
1 4 2 
4 1 
Î 4 
2 4 1 








H E R T E 
















« *» r *t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
E G Y P T E 
. . . . I V O I R E 
. C O N S O L E D 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. C O N G O L E O 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
7 1 4 . 9 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
E T H I G P I E 


















2 9 3 
14 
4 2 
3 7 7 5 
1 2 7 6 
1 9 0 4 
8 1 8 
5 7 7 
2 1 3 
2 4 
Q U A N T I T E S 






































6 6 0 
2 18 
3 4 7 








1 9 6 11 4 0 





1 5 4 5 4 
1 4 2 5 
3 
3 







V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 7 19 
5 8 6 1 
5 4 8 7 
5 7 0 0 
6 2 4 5 
7 2 4 5 
1 0 0 0 0 
H A C H I N E S 
5 5 0 
2 9 5 
2 4 4 
2 2 6 
7 4 7 
7 6 7 
ET A P I ' 
R U E R O H A S C H I N E N 
V A L E U R S 
1 1 6 0 
4 9 8 
6 1 4 
5 5 6 
6 7 5 
5 4 8 
2 3 5 
4 4 B 
1 9 8 
3 2 1 
8 8 4 
4 3 6 
5 7 




































DE B U R E 
A . N . G . 





























1 1 2 5 0 
2 6 4 2 
3 2 0 0 
2 B 5 7 
. . 
\U , NDA 
D O L L A R S 
) 1 8 2 
14 I 
I 
) 1 9 9 
5 8 4 
Ì 1 4 2 
7 
S 6 0 
? 2 2 
i 1 9 
i 4 2 
7 17 
9 
i 1 3 
2 
■ 


























2 7 B 6 
1 0 3 6 
1 4 8 6 
7 3 2 
































4 5 5 
1 6 5 
2 4 6 








Ili ι î 
I ! 
t 
»! ι ι 
, I 
71! 
























îj ; > 
E I N H L I T S H E « ! ! 
6 1 2 3 
6 2 7 9 
6 0 3 8 
6 1 0 0 
6 1 8 7 
6 7 6 5 
a 
U M 
U Ì I 1 
!* ii­it 6l| 5 *ì 6 *î, 
9 W 
Ν JB 
8 4 . 5 K B 
Β 5 Ι 
2 7 B 
5 5 4 
5 7 4 
2 5 9 
2 0 4 
34 0 
1 6 9 
2 7 9 
7 7 5 






























Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: 's iehe im Anhang Anmerkungen zu den einzeir.en W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






, A D A G A S C 
R . A F R . S U D 








« C E N T I N E 
L IBAN 
SY». I E 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B . S E O U 
KOHEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
VIETN SUD 
"ALA I S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
•1 Z E L A N D E 
» O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 













U . R . S . S . 





• A L G E R I E 
T U N I S I E 
ECYPTE 
• SENEGAL 
• C . I V O I R E 
NIGERIA 
■ CONGOLEO 
E T H I O P I E 
(ENYA­OUG 
. "ACAGASC 
P . A F R . S U D 







1RES I L 





I ÍAEJ .SEOU 
HOHEIT 
' » K I S T A N 
l'IOE 
Ü A I L A N O E 
VIETN SUC 
"ALA ï s i e 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
I U S T R A L I E 
» ¡CELANDE 
" 0 U D E 
,E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 H 
CLASSE 3 
' O N D E 





































3 50 3 
4 8 7 8 
2 929 





































































France Belg.­Lux. Neder land 
14 
15 36 


















VALEURS UNITA IRES 
5 4C'7 
5 563 
5 8 1 5 
5 597 
3 588 
4 ac 1 























J 1 s 1 
7 5 00 
> 4 52 
S 5 27 
J 4 91 























































J 5 926 
4 6 260 
3 5 716 
7 708 





























































































































































. J . " CST 
7 1 4 . 9 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS OAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 











C H I L I 
URUGUAY 
ARGENI INE 






V I E T N SUD 
SINGAPUUR 






H 0 N D E 
























U . R . S . S . 







. C . I V O I R E 



















V I F T N SUD 
SINGAPUUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 






PIECES DE MACH. A 





2 5 4 li 
? 3 60 


















































23 30 1 
10 951 
10 707 
7 74 5 




















































Belg.-Lux. Nederlan d Deutschland 
(HH) 
Italia 
CARTES PERFOREES NDB 































































































8 4 . 5 5 A 
35 328 3 144 
, 72 7 178 3 6 3 
102 244 
6 139 1 375 
3 45 3 8 6 1 
. 1 8 69 
10 23 380 
1 232 
6 4 4 8 











l ì 15 
8 i 218 367 
31 68 



























294 1 0 8 1 11 997 
215 718 5 060 
39 346 6 382 
26 76 5 0 2 3 




1 30 351 
. 13 17 27 io io 1 13 8 2 
2 295 



























W E R T E 
72 5 









































2 3 5 
7 
42 
3 6 3 1 
1 572 
1 746 
1 2 8 9 












' fheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhetc. 
*'■ ­ ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. A C H 
CLASSE 5 
Η ΰ Ί 0 E 





. Δ Ο H 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
570 
■'9 I 












? 1 13 OCC 





P I E C E S / A C C E S . DE H A C H . o U R E A U . NDA 






























































H 0 N D E 
















































4 I 1 
6 3 ! 
0 0 4 
9 55 
600 
2 <0 20 
Oui' 
b i ! 





U 1 i 




























































1 7 9 









































u I I 
29 7 




















2 5 3 7 1 








1 1 79 
63 









, ; 5 
1 
O C C O L L 
27 
420 










































.3 O 4 
1 ! 7 
?.!7 
bi? 









1 5 3 
1 07 
15 
10 e i l 
4 069 
5 3 79 
3 I O ! 














Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
13 2 7 1 
















s 7 2 
0 9 S 







































. H A D A G A S C 
R H O O N Y A S 
R . A F R . SLID 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I :i 
S A L V 
. IC 
' T .4 L.Li Λ 
V Ε OL ZOLLA 
PEROL. 
O O !. S I I 
C >· 1 L 1 
A R G E N T I 
L I " A '. 
Ι RA'! 
I S R A E L 
I N D E 
T H A I L A M P E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A Ρ O :, 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IE 
Ν .'ELANDE 
C E E 
0 L A S S E 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 5 
M O N D E 
C E E 
0 L A S S E 1 
A E L E 





























































4 84 7 








1 8 1 2 
1 5 2 7 
2 5 7 














9 4 74 
il 36 7 
14 00 I 














2 8 1 
ΙΟΙ 
10 . ' 
511 
9 6 8 9 
8 930 
12 4 19 
Il 072 




HACOINES­OUTILS PR TRAVAIL HETAUX 
'«CRK/.I UGHASCH. Z . BEARI1. V . HETALL 
VALEURS 
5 6 2 3 1 
25 572 
19 560 
15 9 10 
75 240 
54 75 I 
50 
0 0 M 
4 54 3 
16 0 0 7 
5 2 12 
6 1 7? 
3 7 2 4 4 
13 2 6 5 
4 107 
2 5 2 0 2 
2 I 
t 0 7 0 
? 3 6 0 
2 0,00 
15 0 7 0 
1 509 
5 0 40 
07? 
I 0 I H 
12 i 
1 7 0 6 
27,0 
I ■·. 9 




3 , 15 
7 Ubò 
4 75 7 











4 0 5 7 
I 
I 56 7 
109 
I 2 90 
1 10 

















I 0 04 










































2 2 4 
6 2 




4 4 4 
I 10 
I I I 
2 0 
1 
7 1 9 
1 6 
2 
7 4 0 
1 1 7 
I 574 71! 



























4 1 1)114 
I l 034 
I 3 54 1 




3 75 1 
13 90 7 
4 08 6 
4 69 1 
211 35 7 




4 00 5 
I 150 
I 4 60 




3 46 7 
(14 0 
2 5 










1'! ? 1» 95! .01 
3 201 
































Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










NZ I B A R 
Z A H B I O U 
ADAGASC 
EUNION 
CO N Y A S 
A F B . S U D 




" IDL IR .RE 
ILVADOR 
CASAGUA 
OSTA R . C 
ΑΝΑΜΑ RE 
J9A 
O M N I C . R 
ANT .FR . 




E ' l E l U B l A 

























URAN I E 
HAILANDE 
lETN NRD 
IETN S U D 
IKBOOGE 
ILA IS I E 
INGAPOUR 
100NESCE 




l îC I l 
«UOSE 
JNG KONG 
JURAL I E 
¡ELANDE 
A U L E D O 
C3TS FRC 
' H O E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
: »»CE 
Ü L C . L U X . 
: m BAS 
'LIEN. FED 
¡ H U E 








L A I C H E 
cCilUGAL 
:!»AGNE 
' 'L IE G ( B 
'•'.COSLAV 
.ÜCE 
■ > . U I E 
" ' • S . S . 
L . H . E S T 
C­LOGNE 
l : " E C O S L 
'.7'AIE 
! ­ ­ "ΑΓΙ ΙΕ 
OLCARIE 
; , ; . N . E S P 
­ ; 1C 
J'cCS» I E 
OIS IE 
■ ­ Y E 
. C O T E 
C C A ' , 




■'l ' .c 










1 0 1 
1 2 6 
3.0 
2 5 0 
7 2 5 0 
1 3 5 0 8 
4 1 5 H 
3 4 1 1 
1 5 b 
10 
1 9 7 
1 6 6 






1 6 2 
7 3 
6 9 3 
1 8 5 3 
1 1 
2 7 
1 3 2 
8 2 5 
9 9 1 1 
5 8 8 
4 1 
14 
3 2 7 
1 6 3 3 5 
1 0 2 
4 6 8 
1 2 5 
2 6 4 
! 0 2 6 
8 4 
2 2 6 6 
1 5 6 
8 3 
1 1 8 
12 
1 3 
1 9 9 0 
1 4 6 1 1 
3 4 1 
1 1 9 
4 8 6 
4 6 
2 4 9 
1 7 5 
4 1 0 
3 6 3 
4 9 2 
7 5 2 
1 4 
5 9 9 
1 1 1 4 
2 6 7 4 8 
1 3 8 
2 7 5 
6 1 6 3 
7 3 3 
3 4 
2 5 
5 1 8 8 0 7 
1 6 6 1 2 1 
2 1 9 0 3 5 
1 1 6 9 4 9 
7 4 2 5 0 
3 3 3 4 
3 9 6 1 7 
O U A N T I T E S 
2 2 4 7 5 
1 3 8 5 6 
9 6 9 0 
6 8 1 1 
2 9 1 5 6 
1 2 7 7 8 
14 
4 1 1 
2 2 0 3 
7 0 5 8 
2 1 9 3 
2 7 7 5 
1 5 6 3 2 
5 3 1 ? 
1 6 4 0 
8 4 5 8 
R 
2 7 0 9 
1 1 5 9 
8 4 8 
4 3 1 4 
3 6 " 
1 3 6 8 
1 9 3 ? 
8 C 6 
2 4 2 7 
8 4 0 
7 
7 7 ? 
2 .30 
4 1 1 
7 3 
1 7 14 
! 0° 
Η Ί 




1 1 1 
4 0 





1 2 1 
3 ? 
1 2 1 
9 0 7 







2 6 7 
2 
6 5 









2 5 4 















1 9 9 3 
2 
8 6 5 
32 
3 2 
5 8 6 9 4 
1 8 0 5 1 
2 1 8 3 0 
1 0 0 4 9 
1 2 4 8 4 
1 9 8 7 
6 3 2 9 
1 8 9 1 
9 2 7 
1 8 1 8 
2 8 4 0 
1 3 5 7 
1 4 1 
6 8 
6 4 6 
9 5 
1 6 3 
1 2 16 
1 6 2 
2 4 4 
1 1 2 2 
1 
5 4 5 
6 1 
8 7 
1 6 6 
3 1 7 
19 
1 0 8 8 
3 4 
6 8 
3 4 6 
3 5 9 













2 3 Ò 
1 5 5 
2 5 9 






















2 2 3 
. 4 1 
3 0 
19 6 5 6 
12 6 6 5 
4 8 3 ! 
2 2 2 1 
1 4 7 9 
4 3 3 
6 8 9 
Nederland Deutschland 
( O l i i 
2 3 : 
2 3 4 


















1 0 8 2 
6 1 9 
3 8 8 




T O N N E 
3 0 7 8 
1 0 9 7 
1 7 0 7 
1 1 2 3 
2 3 8 
6 5 
1 9 7 
6 7 
19 
2 9 9 
2 0 5 
3 0 
4 1 3 








































1 2 9 
4 5 2 5 
I O 0 0 2 
2 9 5 5 
2 1 5 C 
1 3 8 
3 1 
1 0 4 
1 6 6 
1 2 8 
6 9 
ui 1 
. 4 8 
14 
4 3 4 
9 1 5 
7 
2 2 
1 0 6 
5 6 5 
6 8 6 1 
2 8 7 
2 7 
5 
1 9 9 
8 4 9 0 
6 8 
2 6 5 
8 3 
2 5 5 
7 0 6 
8 2 






1 8 2 6 
i 1 2 7 7 0 
2 9 5 
1 0 1 
3 0 4 
1 4 3 
1 3 6 
3 8 4 
2 9 2 
) 4 0 3 
6 7 4 
8 
4 5 2 5 
1 0 8 9 
2 3 0 5 1 
1 3 5 
! 2 16 
) 4 5 0 5 
> 4 6 1 
2 
. 
! 3 6 7 2 7 2 
5 1 5 5 1 6 5 
ï 1 6 4 3 6 5 
J 9 1 7 9 7 
) 4 8 5 1 1 
ι 8 0 2 
3 1 9 4 0 2 
7 1 5 6 3 ! 
9 10 3 2 1 
6 6 2 9 
5 
2 2 4 7 9 1 
5 9 5 6 8 
14 
4 2 3 7 
D 1 8 0 7 
D 5 7 7 5 
1 6 5 9 
i 2 0 9 2 
3 1 1 6 1 3 
3 4 5 5 4 
1 1 1 0 
5 4 9 2 
3 
1 4 0 9 
7 4 9 0 
5 5 4 4 
1 2 4 2 1 
7 
5 7 0 4 
4 4 2 6 
6 2 9 
1 1 0 1 
2 9 9 
6 
5 6 7 
12 
7 5 0 
2 1 
1 1 5 3 6 














I 3 5 5 
1 9 3 8 
5 3 8 









1 0 7 
8 
1 5 5 
6 2 4 
4 
. 2 2 
1 6 6 
1 4 2 8 




2 8 3 4 
2 6 









. . ι ο ί 
1 0 2 8 
3 4 
1 7 










1 4 8 0 
3 
4 9 
7 8 7 
1 8 8 
2 5 
6 2 3 5 7 
14 0 4 7 
2 4 1 2 7 
1 0 4 3 2 
11 1 4 1 
6 8 
1 2 9 9 4 
H E N G E N 
3 3 0 9 
8 1 5 
1 0 3 7 
1 4 8 8 
. 1 2 2 0 
1 9 
2 2 4 
3 7 0 
3 4 1 
4 2 3 
2 2 6 2 
3 0 0 
2 2 4 
1 1 9 0 
4 
6 7 2 
4 9 4 
1 8 4 
1 7 1 6 
3 5 
5 9 7 
3 8 0 
7 1 
1 2 4 0 
1 4 6 
. 3 1 6 
. 1 0 8 
5 1 







. .c -CST 
▼ ▼ 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
­ T 0 G C 
. D A H C H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
. S O H A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C U B A 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I O 
I N D E S OCC 
­ A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A ­
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
B A H R E I N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N N R D 
V I E T N S U D 
C A M B O D G E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
T I H O R H A C 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
7 1 5 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
EWG 
CEE 




















1 2 4 
3 3 6 5 
4 9 9 6 
1 7 6 5 



















3 6 4 6 




3 7 5 3 
5 2 
2 7 7 
6 9 
1 2 9 
4 0 5 
3 1 






7 7 5 
5 3 6 3 
1 1 3 
3 9 




1 7 6 
1 9 5 
1 711 
2 2 9 
6 
14 1 
5 5 6 
9 0 6 0 
6 8 
9 3 
2 1 7 2 
2 9 9 
14 
10 
2 0 5 6 6 0 
θ 1 9 8 8 
8 4 8 5 6 
4 7 5 9 8 
2 6 5 7 4 
1 5 3 9 









64 . 5 
16 
5 2 5 








2 5 0 1 9 2 
3 5 9 6 5 
9 0 1 0 7 


















) 6 2 
1 9 
1 0 6 
2? 2 1 8 9 
2 1 









2 1 18 
7 4 7 
7 5 7 
3 3 5 
4 1 0 
9 4 
2 0 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 2 3 
2 2 7 0 
2 5 8 1 
2 4 6 7 
2 7 9 4 
2 1 6 7 
3 2 3 9 
2 7 7 
2 4 1 
2 8 8 
? 6 0 
3 0 4 
2 0 9 
3 1 0 
C O N V E R T I S S E U R S 
K O N V E R T E R , G I E 
V A L E U R S 
2 7 4 8 
1 7 7 4 
4 0 0 
1 9 2 4 
3 3 ? 5 
6 7 1 
3 1 
14 
1 0 0 7 
3 7 
1 6 2 
5 9 7 
1 2 5 
3 9 












. 4 1 7 0




3 1 0 2 0 8 
5 7 0 0 6 
ι 2 2 7 9 
7 1 0 5 1 
7 0 2 
9 2 1 9 
9 2 2 1 
) 1 9 2 6 
3 ! 8 0 8 
2 2 1 2 0 
i 2 1 1 4 
4 2 1 0 7 
4 1 9 7 4 
4 3 1 1 5 
, P O C H E S DE 




4 4 8 
5 
1 




4 13 1 
1 
ι O J 
29 





. 2 l b 
1 0 7 1 9 4 5 
8 0 3 4 4 9 
6 5 1 2 1 6 
2 1 8 7 0 






. 1 2 
. 1 ' S
1 1 
1 3 1 3 8 
I O 4 0 4 
3 
7 1 6 
3 0 
2 0 2 5 4 
3 3 2 4 7 6 
1 1 2 
7 
2 
IO 8 5 
1 9 2 4 
5 3 2 
1 2 1 4 6 
6 . 4 . 1 
1 2 4 
6 2 3 7 
3 0 
3 7 5 3 8 
6 5 
3 5 
7 5 1 
5 
3 
i 6 9 6 
10 4 6 8 0 
ι 8 9 
3 3 
1 I O 
5 0 
5 7 
4 1 5 7 
2 0 1 3 2 
ι 1 4 5 
1 9 3 
3 
1 0 1 1 5 
5 3 4 9 
7 6 1 6 
6 6 
3 7 0 
4 2 1 4 4 4 
7 1 5 7 
2 
5 4 3 6 1 4 2 5 9 5 
3 4 8 6 5 7 3 7 2 
1 5 9 0 6 2 1 9 2 
9 5 0 3 6 5 1 8 
3 1 6 1 7 3 3 5 
2 1 3 1 3 












. . 7 
8 7 1 
1 0 4 3 
2 8 7 








. . . 4 8 
3 
6 3 






































5 9 0 
3 
1 9 
4 0 4 
1 0 2 
. 1 0 
2 6 2 3 3 
6 6 5 0 
1 1 2 2 2 
5 0 2 3 
4 1 2 0 
3 7 
4 2 2 9 
E I N H E I T S H E R T E 
1 9 9 2 2 5 7 6 
1 7 7 6 2 3 5 6 
2 4 4 2 2 6 4 3 
2 5 7 9 2 5 1 4 
2 0 1 4 2 7 9 8 
2 0 6 6 2 5 6 5 
2 6 7 4 3 4 2 0 
C O U L E E 
U S H . 
1 0 0 0 D O L L A R S 
9 2 6 
8 
3 









2 3 7 7 
2 1 1 2 
2 1 5 0 
2 0 7 7 
2 7 0 4 
1 8 5 3 
3 0 7 3 
, E T C N D B 
8 4 . 4 3 
2 2 1 1 9 3 
3 6 1 4 6 9 
2 1 8 
3 0 
3 1 3 8 
1 2 9 0 
2 9 
1 4 
9 0 7 
2 1 
9 4 
2 7 6 
9 2 9 
2 9 
2 9 4 
H E R T E 
6 0 7 
1 0 1 
1 7 9 
1 6 0 1 
. 2 3 7 
2 






2 3 1 
*mswerte:$ |o .lusgcwicsoncr Mcngeneinheit, 
: ­* ­ ι m An ti ang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
■^niiberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Y C U G O S L A V 
C R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
H A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C A H E R O U N 
. C C N G C L C C 
O U G A N D A 
ft.AFR.SUC 
E T A T S U N I S 
C A - . A C A 
"T. Π CU E 
H A I T I 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I H A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U C 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
- N . C A L E D O 
H 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
r u R U U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N [ E 
H A R O C 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
- C A H E R O U N 
- C C N G O L E C 
O U G A N D A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
H A I T I 
V C N E Z U E L A 
P E R O U 
R R C S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U C 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
- N . C A 1 E D O 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
X 7 1 5 . 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S C A S 
A L L E " . F E U 
EWG 
CEE 
' 4 1 
u 0 
1 9 














7 ? 9 
1 3 
1 < 4 
U'. 
1 2 4 ! 




1 13 5 
3r' 
? 0 b 
7· · 0 4 0 
5 5 
3<> 
2 0 1 8 6 
1 0 1 7 1 
5 0 0 2 
2 6 1 5 
4 6 1 9 
7 4 
4 0 7 
Q U A N T I T E S 
13 1 0 0 
5 7 6 7 
4 7 0 
2 8 3 9 
1 0 5 5 0 
3 1 3 
2 3 7 
II 
1 6 13 
3 7 
1 5 3 


















? 4 3 
b 
1 3 6 
7 3 
1 3 1 0 
S 
4 4 7 
1 5 
7 5 1 
? ?C 1 
l ? 7 
4 
1? 
9 5 4 9 
b 
1 0 9 
1 1 
3 ! 7 
19 
2 37 
5 ? ? 19 
3 ? 7 4 3 
4 1 6 5 
2 7 7 0 
15 1 5 4 
? 7 6 
1 5 0 












? 2 9 6 
5 1 3 
7 3 3 
4 5 1 
1 0 4 8 
5 6 
2 
5 7 Ì 
4 0 9 
6 0 9 
7 ? 
17 
1 8 0 
4 S 
14 
1 0 4 
5 1 i 
3 7 2 
3 2 
3 4 
? 3 7 
i 2 3 0 
1 5 0 9 
4 6 ? 
? 7 9 
1 1 7 9 
? 5 1 
V A L E U R S U N I TA : ­ ' . 
3 0 ' 
3 1 ! 
1 ? 0 1 
9 4 1 
3 0 5 
2 6 4 
2 5 0 ? 
L A M I N O I R S 
V. Λ L Ζ rj Γ u γ E 
V A L E U R S 
10 4 10 
10 b r n 
9 0 2 4 
b rsh 
71 1 
3 2 3 
1 5 8 7 
1 6 1 9 
0 0 ·' 2 19 
, T R A I N S 
, ­ l A L Z E ' 
3 5 15 
2 




1 0 9 6 
1 0 6 4 
2 1 








T O N N E 
7 8 0 7 
2 




a 4 0 0 





1 ? 9 
' 2 6 
? 3 0 0 
? 2 9 9 
4 74 






7 C í 
' I l . 
4 7 0 ? 
4 7 6 2 
ET O Y L I N C R I 
S T R A S S E ' . 
I C O O 0 0 
1 0 4 0 
7 5Õ 
? 0 30 
, « A L Z : 
^ L Α Ρ S 
5* 
9 o ? 
I 
3 1 1 


















! I C 
9 
1 2 6 
5 
19 










0 5 ? 
5 0 
2 0 0 
7 0 
7 0 9 
1 7 
7 5 2 
? 10 
2 5 1 
6 5 9 
4 7 : 5 
7 
3 1 
0 4 0 
1 33 
4 0 ? 
9 3 9 
1 4 7 
2 3 7 
4 
5 6 9 
.3 1 
1 2 4 
4 0 0 
16 
fl ! 0 9 











1 1 S 
0 
15 






1 0 9 
I I 
5 0 2 
4 
9 3? 
5 ? 2 
? 3 3 
? 7 ι­
ί 7 0 
? 
7 






5 4 6 
? 9 5 
0 0b 
17'. 
? 4 ? 
9 1 7 




1 5 8 
2 6 0 
e A ρ 














l ? H 
j ' 





4 9 4 4 
? 4 8 8 
9 0 7 
4 9 5 
1 0 9 5 
5 7 4 
H E N G E N 
2 4 0 
3 5 
7 ' , 

















6 9 ? 
4 4 5 
5 ? 
? 1 9 5 





6 4 3 0 
? C 3 9 
4 5 9 
2 I O 
3 7 0 ? 
150 
S H E R Τ E 
7 6 9 
1 2 2 0 
? 1 4 9 
? 3 5 4 
2 9 0 
? 4 9 Õ 
0 
. 4 4 
» E R T E 
4 I O 
16 6 
1 
2 0 0 
< 
B 
ï Γ V 
e s t i m m u n g 
Destinat ion 
. . c—CST 
11 A o i r 
R O Y . L N I 
I P L A N C E 
N O R V E G E 
SOO'? F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P 0 R T O L . A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G ­ E C C 
T U R ­ L I E 
A L L . v . L S T 
P O I 0 0 0 ! 
T 0 H ; 0 , S L 
ι ι ' Ί . Ο ! I l 
R 0 1 ' " A ' . 1 E 
4· A 0 , ι L 
E G V O T I 
GHA-JA 
M O O O 1 A 
. M L ' R O N . On 
A ' , C O L A 
K E N Y A - D U C 
u . l / A f i · 1 CL! 
R . A F R . S U D 
O T A T S O M s 
H L' X ! . U L 
C O S I A H I C 
C O I OHO I E 
VT I E 7 U E L A 
P I R.JL 
•ORES I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A : . 
1 R A 'J 
I S R A E L 
PAK I S T A ' , 
I '.IH 
b I » « A M E 
1 ' J O O N ! S I L 
P O I L 1 " P I N 
C O R E E SUO 
J A P O N 
A l l ' . ' R A L Ι E 
H ' I r, D E 
0 E E 
O L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ C M 
OL A S S E 3 
i PANCE 
O l L G . L U X . 
P A V O H A S 
A L I Γ Η . F F U 
I T A L I ! 
R O Y . O M 
1 i 4 l . A f . 0 F 
N O ' Í V E C ! 
S U ! UL 
T I N I A M E 
S ! 11 S S Γ 
A U T O I O U I . 
0 0 3 Γ1. 0 ΔI 
E S P A C E 
0 9 ! C I 
T U R C O I I . 
A L L . " . L S T 
POL O O M 
T O i U C O S L 
H'J.'10,9 I E 
R O U M A N I E 
H A R O C 
E G Y P I E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. O U " O N . R H 
A N G O L A 
K E N Y A ­ O U G 
Γ Λ Ο Ο Λ Ν Υ Κ Λ 
" O Z A H l ! I Í . U 
R . A l R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
HE X I . C E 
C O S T A R I C 
C G L O H L I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O L 
Ρ ft E S 1 L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I P A N 
1 0 AN 
I S R A E L 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
Β [ " » A M C 
I ' . D O N E S I C 
P f I L 1 P O I O 
C O R E E SUO 
J A R O S 
AUS Τ ft AL I 0 
b l'i ' . 0 Γ 
ο r : 
C L A S S T 1 
A F I Γ 
0 Ι. A S S ! 2 
EWG 
CEE 
7 A I 1 
4 4 79 
I 5 0 0 
? 1 7 
4 0 7 0 
ι so 
1 4 5 1 
1 5 19 
? I l l 




9 9 1 
? 1 0 5 
5 9 4 
7 2 0 
2 0 7 










1 3 2 0 
1 00 1 
5 6 
.3 6 4 
1 1 
2 1 5 
7 0 1 
a 7 19 
9 C 2 1 
2 9 0 
2 0 
! Ο ' Ό 
3 6 
? 2 
7 3 9 
4 5 5 
6 0 2 1 
? H 
5 0 5 
0 5 4 
3 9 ? 
? 7 5 5 
2 ? 7 
1 ? 7 7 5 9 
5 2 1 5 9 
5 2 5 6 5 
14 8 74 
5 2 7 9 0 
7 2 
10 2 7 9 
Q U A N T Ι Τ I S 
I l 1 7 6 
? I 6 0 5 
9 0 9 4 
I ? 5 4 9 
9 7 6 0 
3 6 3 ? 
1 1 7 0 
1 7 0 
6 0 0 4 
4 0 6 
1 2 811 
1 2 19 
3 2 5 6 
6 16 
5 5 0 4 
5 2 1 
5 0 ? 
0 4 0 
b ' i ' l 
4 34 
6 3? 
1 0 3 
3 0 17, 
? ? 








1 9 6 7 
1 5 7 4 
36 
4 1 3 
7 
4 9 9 
9 0 0 
? 1 37 
5 5 0 1 
2 4 9 
2 2 
2 7 9 9 
4 6 
1 1 
3 6 1 
3 0 5 
7 1 4 6 
2 ? 
1 9 4 
u 1 7 
2 5 ! 
1 OOO 
4 0 1 
1 ? ? 7 10 
b 1 9 'i 9 
? 9 H b 2 
U l'i i 
7 7 'IIb 
4 1, 
France 




? 0 7 
? S ? 
20 (Ί 
? 1 0 3 
71 
1 ! 
. ' 0 7 
11 
3 0 
1 9 5 
, 1
! 1 2 8 
3 4 




2 0 4 
1 4 5 
1? 1 7 ? 
7 4 ? 0 
1 4 ? l 
3 3 9 
9 3 7 
12 
2 3 9 4 
5 ? 3 3 
1 
6 6 2 0 
? 3 9 9 




2 9 5 
II, 
0 5 4 
15Ö 
9 




3 1 ? 
6 ? 
1 70 




l i ' · 
17 0 9 6 
14 2 0 3 
1 4 S I 
12 1 









4 16 1 6 9 
2 3 
9 
1 3 1 
, 










1 5 8 0 
60 9 0 5 
, 3 6 
9 4 6 8 
5 0 2 6 
1 9 1 9 
1 5 0 7 




. ' 0 
5 5 8 7 
0 4 0 3 2 
I 6 5 9 
b'2 
4 I 7 > 
9 8 
5 1 4 1 ? 
1 0 » 5 
1 5 5 6 
6 5 
1 9 6 6 
6 2 3 
1 0 4 
H I ? 
a 
'. 222 
6 5 4 
1 5 5 
5 3 9 1 
' 6 3 Õ 
1 0 
7 
! 1 3 
' 8 1 7 
2 2 5 7 36 
2 9 2 
1 0 
1 ? l 
2 7 1 
8 6 7 8 
8 3 9 7 
2 8 6 
17 
1 3 3 6 
3 4 
2 0 
7 2 3 
3 9 5 
4 6 8 4 
2 4 
5 0 4 
8 5 4 
3 9 2 
2 4 7 1 
4 5 
1 2 19 9 9 2 6 5 
9 3 3 3 7 9 4 8 
2 B 5 2 7 2 8 B 
2 6 5 1 2 3 9 9 
T O N N E 
1 5 3 3 
1 4 3 5 
5 9 8 0 
1 5 0 2 
BO 
7 3 
1 6 3 8 
? 0 8 
1 2 0 
H 1 5 
4 3 8 
6 1 
5 i 






.5 1 0 
a 
a 
1 0 0 
4*3 
6 
1 5 2 9 
? 0 ? 
1 7 0 6 
74 
17, 2 0 9 
fi 5 2 8 
4 1 8 6 
3 1 6 4 
5 5 6 2 
3 1 
6 
I 3 6 
4 4 
I ( 1 7 6 
I 4 2 4 
4 ' ι I 
4 M 
1 
2 7 6 4 0 
4 
6 4 2 5 
9 2 2 8 
1 6 0 4 3 
7 6 5 9 
5 7 8 8 
2 7 9 0 
1 1 7 0 
1 0 2 
4 2 B 1 
1911 
1 2 6 7 
9 4 4 
? 1 5 5 
8 7 
5 1 0 7 
3 9 6 
1 7 2 
4 7 0 
1 5 4 
4 B 2 
1 3 8 





1 0 3 0 
1 1 0 
3 6 
3 5 0 
7 
6 
1 2 2 
2 0 7 1 
5 2 4 R 
2 4 3 
2 0 





4 9 3 4 
2 I 
1 9 4 
4 1 7 
? ' . 5 
9 1 ! 1 
4 ? 
8 0 6 4 1 
5 8 7 1 7 
? l 5 5 6 
I I 6 ? 6 












3 7 ! 
1(1! 


















. S i i 
, ?.. 
I 4 l j ' 
HFNGEN 
4 1 . 








»ί 125 , 







. . 110 ι 
l ì 
3 1 * 
Ι 261 , 
6Ì ι 
' Ί DS! ,¡ 
in ; 
i i 165 I 
ι , 
ιί ! 
lillt ï ι i : ? . ¡ 
■ ι 
6 OOI [ 
1 06! i 
2 d l l ! bil 
1 CDS ί 
. 
Einhei tswerte: $ je .Tusgcwicener Mengenemhei: 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Vé::".: . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité­ de quantité­ indiquée. 
X : , . , r ·..■<:· par ¡.r doits tu Annexe. 
Classement N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 











l i i i 
1 5 . 2 3 
FF 
. L U X . 
FAS 












S . S . 
'rnsL 
"Al l I E 
­ e 












: » . S O D 
ISSO I S 
ILA 







F I ! 
1ST»'! 
ILANDE 
' I . SOD 
SNES Ι E 
' . IPPIN 
TRAL ( E 
.ELANDE 
:.!i D E 
OSSE 1 
­¡CSE 2 




' ! »AS 
. [ " .FED 
' V i l 
. ■ 1 c C E 
4 : . : Ì 




; ' . S A L 
f l I ' .E 






. · ■ ' 














5 9 2 " 
France 
1 2 15 
/ A L E U R S . ' , Τ Λ 14.· r E 
1 0 4 ! 
0 ' S 
1 ' Ι Ο Ι 
0 ! ' i 
! ι. ! " 
1 M i l i 
I 7 56 
Λ " Γ . Obi 
boo. ¿ . . 
V A L E U R S 
6 3 O 
li 1 1 




1 9 1 ' 
5 5 1 
9 1 . 
1 9 5 
oro 
? 7 9 
5 4 5 
0 ? 






































1 0 5 
5 0 
1 5 
7 7 II ? 
? 6 0 0 
3 0 9 6 
? I C 5 
1 0 6 ? 
2 1 5 
1 0 5 
O U A N T I T E S 
1 32 
9 0 


































1 3 3 
O r o 
5 2 1 
9 7 9 
1 n o 7 
9 0 9 
1 6 0 0 




>■ íf 701 
I 7 9 ' 
I ? l i ■" 
0 0 S O U L A G E CUOR." 
O T O G E N . S C H K C I S . 
I 9 Î 
34 








1 0 7 
3 F 
5 9 































I 3 9 0 
4 5 ? 
4 9 9 
1 19 
U 1 7 







































* ' l w e r t o : $ j e a u s g e w i e s e n e r M e n g e n e i n h e i t . 
"■ m A n h a n g A n m e r k i i 
­.übers ellung BZT­
n g e n z u d e n 
CST siehe 
e i n z e l n e n 
am Ende 
6 5 0 
6 5 5 
6.5? 
6 2 0 
. 
u E E T C 
E N ' O S « . 













i 1 1 1 
5 7 
! 3 1 
2 17 








W a r e n . 
Deutschland 
(14141 
4 0 7 9 
Italia 
6 1 3 
E I N H E I T S W E R T E 
1 2 3 1 
9 0 0 
1 2 7 9 
1 0 6 7 
1 6 7 4 
1 5 7 5 
918 
7 7 9 
6 7 7 
S 4 8 
9 0 5 
. 2 3 5 5
N D B 
8 4 . 5 0 
6 12 
2 1 5 
6 0 3 
6 2 5 
5 2 8 
1 7 5 
5 2 4 
9 3 
1 8 4 
2 6 9 
2 6 4 
2 0 



























1 8 5 
3 6 
13 
6 0 9 9 
2 0 5 5 
3 3 4 2 
1 9 6 4 
5 6 3 
12 
1 5 4 
1 2 6 
4 5 
1 14 
1 0 7 





















1 5 0 
dieses Bandes. 







































, , X-CST 
▼ ▼ 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U O 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
7 1 7 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
K E N Y A - O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 






















1 0 4 
2 
1 5 1 0 2 9 0 
5 1 6 1 0 3 
7 4 3 9 9 
4 0 3 2 6 
2 1 3 8 1 
4 5 3 9 
3 7 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 1 2 8 4 8 2 9 
5 0 5 3 4 3 8 8 
5 2 4 0 5 0 6 6 
5 2 2 4 4 5 2 5 
4 9 9 5 5 1 2 3 
4 7 9 9 4 6 0 2 








4 3 0 9 
3 3 3 3 
. . 6 6 6 7









6 3 0 7 
6 7 0 6 
6 5 9 6 
5 1 5 2 
5 0 0 0 
■ 
M A C H . / A P P . PR F I L A G E / F I L A T U R E , 
M A S C H . U . Δ Ρ Ρ Ζ . 
V A L E U R S 
9 7 7 1 
7 5 3 5 2 5 4 4 
5 7 2 4 4 4 7 
5 1 8 7 2 3 0 3 
1 3 1 6 4 2 7 4 8 
4 5 3 9 1 5 17 
5 3 7 
1 5 3 2 8 
6 1 7 6 7 
1 8 8 8 5 7 0 
9 7 4 1 6 5 
6 9 1 9 5 
2 5 7 3 6 2 8 
2 2 0 3 2 3 7 
2 4 1 3 4 7 0 
6 4 0 ? 1 1 5 6 
I I 1 
1 8 5 6 4 3 5 
2 4 5 5 3 5 2 
2 9 0 4 40 .5 
8 3 ? 
4 4 2 6 
4 2 0 
3 7 ? ? ! 3 
7 0 5 2 7 5 
2 0 2 5 1 6 7.3 
14 4 12 5 
1 2 2 3 7 8 8 
14 7 8 7 
2 2 2 2 
? 6 
1 4 . 5 6 2 8 
2 13 1 5 7 
1 0 6 1 0 6 
2 3 
l o i 
5 4 5 4 
3 ? 




1 1 8 
1 3 
9 3 6 7 8 3 
4 1 
1 3 1 8 2 4 6 
5 4 3 1 1 1 1 4 
4 6 3 1 4 4 
4 8 8 8 4 4 6 
1 0 0 
3 8 8 3 
8 7 
8 3 4 1 5 2 
1 4 3 5 11 1 
2 2 1 2 
1 1 1 9 1 6 9 
2 7 9 7 7 3 0 
1 4 9 2 6 0 8 
1 9 
1 1 1 5 1 6 9 




5 9 1 7 6 
1 0 6 6 4 5 9 
3 3 
3 4 0 5 3 1 




3 2 4 
4 1 9 1 0 3 
1 6 6 5 0 
6 5 7 4 l i 2 
Valeurs unitaires: $ p o r u n i í é de quantité inc 
X : voir notes par produits en Annexe 
Classement 
S P I N N E N / Z W I R N E N 
I C O O D O L L A R S 
2 4 7 4 
9 3 2 
1 1 4 3 
2 0 5 5 
3 1 3 
5 0 3 
2 9 
4 
1 9 3 
1 5 1 
19 
7 8 
5 1 9 
1 2 4 
0 16 
8 2 
1 8 6 
6 6 8 
14 
I 8 Õ 
6 0 
1 6 2 
1 9 2 
1 0 9 
2 0 8 
1 7 2 
. 3 
. 9 4 
a 
. 1 0 8 
9 8 
5 4 
. 1 Θ Ι 












1 2 6 
7 4 












, 1 0 























I 1 7 5 
3 9 2 
6 3 5 
3 7 3 










E I N H C I T S H E R T E 
5 1 9 0 
5 2 4 4 
5 2 6 2 
5 2 7 2 
4 7 9 6 
5 0 0 0 
5 0 1 6 
5 3 2 9 
3 8 2 4 
5 0 0 0 
. 6 3 2 4 
. • 
E T C N D 8 
8 4 . 3 6 
5 1 6 5 
3 6 9 1 
4 2 2 2 
. 8 3 1 7 
1 5 2 1 
3 4 
7 2 
5 1 3 
1 3 0 7 
6 3 1 
5 1 2 
1 4 6 9 
I 4 0 0 
9 9 0 
2 1 2 2 
3 
12 1 
1 7 1 2 
1 5 8 2 
1 5 3 
. 1 7 0 
1 1 4 
1 9 9 
8 6 
9 
1 0 8 
. ; 
1 2 5 5 
5 0 
. 2 3 
9 
3 2 





1 5 3 
5 0 3 
3 2 0 4 
7 8 
2 6 5 5 
9 5 
3 7 9 
8 7 
5 8 5 
9 B 5 
1 7 3 
7 7 8 
1 3 7 1 
7 0 9 
8 
7 4 1 
4 0 2 
2 2 
5 0 
1 0 7 
4 6 3 
3 8 5 
3 2 6 2 




3 1 6 
6 2 
1 3 6 
1 6 8 
volume. 
W E R T E 
2 0 8 2 
1 1 7 4 
1 2 3 
1 6 6 7 
■ 
1 1 7 ! 





3 B 8 
1 1 4 
8 2 4 
2 2 1 4 
7 
1 3 0 0 
3 0 8 
6 4 9 
1 ! 
1 8 
2 4 6 
4 5 
2 3 3 
2 5 2 
1 0 
1 4 7 
. 
2 6 
1 5 1 
6 




3 7 2 
9 7 4 
3 3 
1 6 0 5 
5 
3 
. . 3 3 8 
4 6 
6 3 
5 9 8 
1 2 0 
1 1 
2 4 









. . 2 
8 
2 5 4 
2 7 
464 




J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
O C E A N U S A 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
- S E N E G A L 
- C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A - O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
- H A D A G A S C 
R H O D N Y A 5 
R . A F R . S U D 
E T A T 6 U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R < C 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
O C E A N U S A 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
EWG 
CEE 
11 4 4 ? 
2 7 1 
7 ? I 
5 3 7 
1 9 " 
2 4 1 
1 2 7 8 ? 7 
4 1 3 0 1 
4 9 5 6 5 
1 5 0 0 4 
3 2 2 0 6 
2 0 7 9 
4 7 0 « 
Q U A N T I T E S 
5 0 5 5 
4 0 9 6 
2 6 8 9 
2 4 7 8 
5 2 5 4 
1 7 2 7 
1 4 9 
7 7 
2 5 3 
7 7 7 
4 1 3 
2 7 1 
1 0 5 9 
1 1 4 9 
1 0 1 5 
2 4 6 4 
4 
7 5 3 
1 0 4 7 
1 5 6 8 
3 8 0 
1 2 
1 6 4 
1 C 3 
2 4 1 
7 7 7 
3 7 
6 8 2 
1 0 4 
14 
3 i l 
6 2 9 












5 4 5 
4 1 
7 3 7 
1 9 9 2 
1 8 7 
1 8 C 5 
5 1 
1 8 3 
3 6 
3 6 2 
4 7 8 
1 2 0 
3 7 8 
1 1 7 6 
6 0 6 
7 
3 1 5 




2 3 3 
4 8 9 
1 2 
1 8 2 6 




1 7 ? 
le? 
55 
2 7 8 
2 0 0 8 
4 9 
4 3 6 
1 3 6 
7 8 
1 0 5 
5 3 0 1 8 
1 9 5 7 2 
17 8 6 2 
6 2 4 9 
1 3 8 1 6 
1 1 4 7 
1 7 6 9 
V A L E U R S U N 
2 4 1 1 
2 1 14 
2 7 7 5 
2 4 C 1 
2 3 5 ' 
1 8 1 3 





1 0 9 0 4 1 
5 2 
o 4 2 
4 0 U 1 
4 14 
2 4 1 
2 7 1 2 9 1 2 5 0 5 
b 0 4 2 6 6 0 4 
e 6 4 4 3 6 2 2 
3 3 8 4 1 2 5 0 
E 1 0 3 I 5 9 6 
1 3 2 2 2 2 2 
2 3 4 C · 0 2 
Nederland 
? ί 
6 1 2 
? 9 1 | 




T O N N E 
1 8 2 7 
1 6 0 9 
1 6 5 5 9 0 
9 5 3 6 3 4 
9 6 9 I 1 2 8 
5 8 9 1 4 3 
1 3 8 
3 3 1 -
19 2 
1 4 8 1 1 9 
3 5 7 8 
2 9 1 2 
2 4 1 3 6 
9 6 2 7 6 
1 5 2 6 1 
4 5 0 3 8 6 
. 1 9 5 
I 1 2 5 1 
1 7 6 1 4 0 




6 7 6 2 0 
3 . 4 4 9 8 7 
6 4 3 9 
1 4 
9 















5 2 ( 
17 
2 0 < 
2 









i o ' 
1 1 1 9 , 
3 6 9 7 
3 2 1 
1 2 7 4 
3 4 5 ' 
8 1 
8 3 
T A I R E S 
2 4 2 4 
2 1 7 7 
2 6 9 , 
2 6 5 ' 
2 3 4 < 
1 6 3 ( 
2 8 1 7 
8 6 
1 1 3 
6 6 
1 1 7 
9 0 
. 2 
. 5 4 
. . 6 1 
4 1 
2 0 
1 0 Ô 
1 2 7 
4 









7 1 0 4 
4 1 7 9 
1 7 8 8 
6 4 8 
7 9 8 
1 2 5 
3 4 G 
1 7 6 0 
ι sec 2 0 2 6 
1 9 2 9 
2 OC 1 
! 7 7 5 
2 C C 6 
1 1 















4 5 5 





1 3 4 4 
9 0 6 
2 4 5 5 
1 7 5 6 
2 3 3 0 
1 1 4 3 
Deutschland 
3 4 3 6 
? 19 
t 0 0 
I ? ? 
I C H 
6 1 5 ? 5 
2 1 5 9 5 
2 1 4 4 2 
7 7 1 2 
17 0 5 6 
5 ? 9 
8 6 7 
2 1 5 6 
1 6 P C 
1 8 7 6 
5 1 4 5 
4 6 6 
1 1 
2 2 
2 1 6 
5 0 2 
2 8 8 
2 0 5 
5 7 0 
7 ? 5 
4 3 2 
7 4 7 
1 
3 6 














1 0 4 
19 




3 1 5 
9 6 2 
2 5 
6 3 8 
4 3 
1 7 7 
3 6 
2 5 2 
2 5 4 
8 7 
2 5 9 
6 5 C 
3 0 6 
2' 
1 5 1 -




1 9 2 
1 7 6 
I 7 2 5 








6 7 3 
IS 
3 9 9 
3 6 
3 9 
2 4 2 6 2 
8 8 3 7 
7 9 3 2 
3 1 12 
7 2 2 7 
2 0 9 
2 6 6 
e A ρ 
Italia 




2 6 0 5 6 
5 C 4 6 
15 5 6 9 
2 6 0 9 
4 6 2 7 
6 
E I S 
H E N G E N 
1 C 8 1 
6 2 1 
5 8 
7 7 8 






2 0 4 
4 4 
3 6 8 
8 1 2 
2 
5 2 0 
1 3 5 
3 3 3 
5 
7 
1 2 1 
2 1 










. . . 2 2 
5 
. 4 1 
2 2 6 
3 5 3 
9 
6 6 5 
8 
2 
, 2 0 0 
3 0 
2 7 














1 3 2 
. 1 6 




1 0 COS 
2 5 3 7 
4 8 1 3 
1 1 8 7 
2 3 2 7 
2 
3 2 9 
E I N H E I T S - F O F ! 
2 5 3 6 
2 4 2 1 
2 7 C 3 
2 4 7 8 
2 4 7 1 
2 5 5 4 
5 2 6 1 
2 6 0 4 
1 9 8 9 
3 2 5 5 
2 1 9 9 
1 9 8 9 
3 0 0 0 
2 4 8 0 
« J Γ s 
Bestimmung 
Destination 
a J T - C S T 
7 1 7 . 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S O A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 S L A N T E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
TLIRC.U1E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
. H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
D O H I N I C . R 
I N D E S OCC 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
P H I L I P P I N 
C O R C E S U D 
J A P O N 
F O R H C S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
Γ I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
P O U " A N I E 
B U L G A R I E 
H AP OC 
. A L G E R I E 
EWG 
CEE 
Η E Τ I E R S 
France 
, A P P . 
Belg.-Lux. Ncderlan d D e u t s c h l a n d 
Tab 
Kiln 
P R E P A R . T I S S A G E , E T C NOB 
H A S C H I N E N U . Λ Ι ' Ρ 7 . W E B E N / W 1 RK E N / S T R I C K E N 8 4 . 3 7 
V A L E U R S 
I O 0 4 S 
5 2 6 5 
4 9 4 7 
3 6 6 9 
I l 8 4 8 
8 1 7 7 
C I 
8 9 1 
5 7 ! 
1 3 5 0 
7 9 5 
1 5 9 7 
2 6 ? 7 
5 7 5 5 
3 0 6 9 
3 7 2 3 
5 7 
9 0 1 
? 0 5 0 
1 4 8 0 
3 7 3 6 
5 9 
3 5 3 
2 5 
8 2 
1 2 5 
3 5 6 
1 3 7 6 
5 0 
2 1 7 
H 2 
3 2 1 
1 2 6 
6 8 
5 6 





1 2 7 1 
6 6 4 5 
6 0 7 
2 0 2 5 





7 6 6 
7 0 6 
2 7 7 
1 0 7 4 
1 0 4 0 
4 3 6 
30 
1 1 6 
5 4 
4 ? 7 
3 0 
2 0 2 
1 6 4 
1 2 2 
7 8 5 
1 2 9 8 
4 3 
1 1 9 8 





1 0 4 
1 9 2 
6 0 4 4 
6 4 
4 0 8 
1 4 6 7 
2 5 6 ' 
1 0 5 0 7 7 
3 6 5 7 2 
4 7 4 0 2 
2 1 1 5 4 
1 6 4 5 2 
3 5 1 
4 7 3 6 
Q U A N T I T E S 
4 7 7 8 
2 4 3 9 
2 7 4 0 
1 8 0 4 
5 9 5 0 
2 9 4 2 
7 
2 8 9 
1 4 9 
5 5 0 
2 3 8 
6 1 1 
1 0 0 2 
1 8 2 9 
1 4 8 9 
1 2 8 6 
7 
3 9 9 
9 2 9 
7 5 8 






1 7 5 
8 5 5 
4 ? 
0 5 
1 0 0 0 D O L I A K S 
? 3 7 5 
9 8 1 ? 5 0 
4 0 8 1 8 5 2 
1 0 3 0 2 8 0 7 
5 0 3 1 1 3 1 
B 
1 4 ? 
1 9 1 
1 9 13 
2 9 2 3 . 5 
3 2 1 6 5 
3 9 3 4 4 
7 6 1 8 6 
4 4 4 6 7 2 
4 4 1 8 0 5 
3 3 
2 7 8 
1 1 8 4 8 2 
3 7 1 0 6 
1 9 6 
i " 8 
9 
4 7 7 11 
2 9 
5 3 3 6 
9 1 6 1 
1 2 6 
5 15 
1 7 Ί Ο 
. 2 1 
9 
1 2 7 1 7 0 
3 6 2 3 3 7 
2 I 4 2 
5 3 4.3 I 
1 2 4 6 
1 7 2 1 
I 1 
. . . 3 7 5 





1 1 2 
1 5 
3 4 2 
. 12 
3 5 3 6 
11 
1 2 4 4 6 6 
1 7 
4 7 
2 1 0 2 1 
. . 14 
a 
3 2 
6 9 9 
2 3 2 2 0 
3 2 9 3 
6 7 0 0 1 6 9 0 8 
2 3 8 8 8 2 8 4 
3 0 2 4 5 1 9 3 
1 1 1 4 2 6 0 2 
I 2 B 7 3 ? 1 5 
1 8 6 15 
2 1 3 
4 P 6 3 ? 4 
4 1 ? 3 0 4 7 
3 5 2 6 
1 9 4 
1 II 0 0 3 
4L) 4 9 ? 5 
I 1 ? 
6 5 1 
5 4 7 I 
5 1 1 7 0 
4 8 9 
1 1 3 6 7 
ι 1 6 6 3 
2 4 .' 79 1 
I 7 0 2 
1 8 7 3 
2 
2 1 6 
9 3 1 
1 2 6 5 
5 3 3 
. 2 3 7 
4 
4 4 
! 3 5 6 
3 4 6 
1 4 
5 7 
. 1 4 6 
. 6 8 
1 9 
1 2 5 
. II 
. 2 0 
6 6 0 7 0 
4 7 5 3 5 5 





1 0 2 4 




. 7 6 
5 0 6 
2 3 2 
8 2 2 
7 9 2 




3 7 B 
1 5 
l ? 3 
8 3 
3 6 
6 2 3 
6 5 4 
1 8 







1 6 5 
4 1011 
4 0 
1 1 6 
1 2 7 4 
1 4 2 
Γ 6 2 8 . 3 2 
2 0 9 0 0 
) 31 H 0 6 
14 0 8 9 
2 9 0 4 1 
T O N N E 
2 4 0 5 
6 1 8 
4 7 7 2 1 
9 9 1 3 2 1 
3 2 9 2 9 5 1 




4 1 1 
5 7 4 
11 4 8 
2 7 1 8 4 
4 0 8 8 
3 0 1 5 0 5 
1 4 5 34 5 
2 15 
5 8 3 6 2 









1 5 9 
1 1 7 4 
7 1 8 6 0 
1 3 2 7 
1 9 5 4 
a 
3 ? 6 6 8 
9 1 8 1 4 
3 
1 9 3 
1 2 7 
4 8 0 
1 4 ? 
5 4 3 
3 O l i l i 
3 ( 1 3 5 0 
6 0 B 
6 0 2 
. 7 9 
3 3 9 
6 4 9 











I 21 ' 
1 b l ! 
I l i 
j 
l i i 
LI 







!.' 3 0Ü 
51 
I l l 
:: !C 


































2 ' ■ Γ 
3 ! '! 
HEMS!' 












Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengenein heit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W ;. r e et. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annc/e. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 























































O N D E 


























■ 3 . 5 . Sa 




J'­HAN Ι E 
'JLGAR I.E 
'UCC 
UGER I E 
WIS IE .l­CYE 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
|"1!|4 




















: ­ ! v i : 
'»AGUAY ­ CGUAY 













































































































































1 9 6 9 
315 




















. 1 4 9 0
5 764 
3 244 









3 3 3 
1 245 






















































7 3 9 8 
3 2 1 7 













































































2 6 4 
























3 4 5 
47 
i 22 700 
ι 7 809 
i 10 975 
? 5 565 




i 1 583 
b 2 065 
1 442 
a 
> 1 772 
i 1 904 
> 7 
135 


























. 3; us ' 1 6 0 7 











2 6 9 






















































































































8 I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N SUD 







Η 0 Ν D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




-A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 7 . 13 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
N I G E R I A 


























C H I L I 















B I R H A N I E 
THAILANDE 
V IETN NRD 




















6 4 4 7 5 
25 5 9 8 
28 2 7 5 
17 4 3 0 
9 351 
347 




















VALEURS U N I T A I R E S 
2 394 
2 0 6 5 
2 8 0 5 
2 4 7 3 
2 0 1 5 
















3 2 9 7 





1 2 2 1 
1 120 
1 6 1 4 
1 587 
1 0 2 3 
1 154 
2 3 8 8 
Nederland 







1 9 5 9 
1 9 2 5 
2 133 
I 6 5 6 















6 0 6 
6 
37 
2 3 5 
34 
2 4 5 7 8 
6 8 6 2 
13 526 
7 598 
















8 51 1 
1 9 0 1 
4 156 
1 4 3 7 
1 4 6 4 
10 
9 9 0 
E INHEITSHERTE 
2 768 
2 6 7 6 
2 898 
2 5 3 2 
2 7 0 5 
3 8 6 1 
2 045 
4 133 
4 0 6 3 
4 3 1 2 
4 2 2 2 
2 6 0 5 
3 3 3 3 
7 4 2 2 
HACH/APP. A U X I L I A I R E S PR MACH. T E X T I L E S NDB 
H1LFSHASCH. U . A P P . F . TEXTILMASCHINEN 8 4 . 3 8 
VALEURS 
6 8 4 6 
5 6 9 7 
5 7 5 3 
4 7 0 4 
8 2 6 6 




1 0 5 9 
542 
6 7 5 
7 0 8 3 
2 0 7 9 
1 060 
3 199 
2 7 7 1 
920 
2 185 
9 6 6 
76 




2 8 6 

















2 2 0 
30 
1 139 













4 9 0 












4 7 7 
15 










2 0 9 0 







4 7 5 
66 
59 

































































4 8 8 
80 
182 
. . . 21 
1 1 
! . 12 


































2 1 1 










































6 3 6 9 
3 2 2 9 
5 
167 
3 5 6 
8 8 0 
42 4 
602 
5 9 0 6 
1 7 9 0 
8 6 5 
2 0 3 7 
1 694 
5 5 8 
1 4 8 0 
44 7 
. 4 5 7 
2 5 4 
443 
683 




















5 2 9 6 
3 3 1 








4 5 1 
4 5 6 
65 
322 
1 4 8 5 





















6 6 9 
5 6 7 
74 
B87 
. 2 5 6 





4 9 9 
71 
73 
4 3 5 
521 
119 
2 8 9 
5 0 7 
46 
111 











































'■'leitswerteiS je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
■*"£ im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
■'Senüberstellung B Z T ­ C S T s iehe a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
466 
Januar­Dezember — 1963 
Β e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
. .c­CST 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E SUC 
J A P O N 
F O R H C S E 
K O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H O H D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
1 R L 4 N D E 
N O R V E G E 
S U E D Ï 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I C U 
. H A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X . Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A O O R 
C O S T A R Í C 
C U B A 
H A I T « 
D O M I N I C . R 
I N D E S O C C 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L i V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
8 1 R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N N R D 
V I E T N S U D 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A 6 S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A 6 S E 1 
A E L E 
E i n h e i t s w e r t 




3 6 4 
2 0 7 
1 0 9 
4 7 0 4 
.3 3 3 
6 4 7 
4 1 6 
1 4 7 
9 6 8 3 2 
3 1 2 6 6 
4 0 9 5 2 
1 7 0 1 5 
19 5 8 3 
8 6 6 
5 0 9 2 
Q U A N T I T E S 
1 5 4 9 
2 0 9 2 
2 2 4 7 
1 3 4 5 
2 5 0 4 




2 3 7 
9 1 
1 5 3 
3 4 8 6 
5 9 2 
3 0 4 
7 0 3 
6 7 7 
3 0 9 
6 9 4 
9 4 
5 
! 1 9 
8 6 
1 1 5 
1 7 9 
6 5 



















2 5 9 
1 1 2 6 
5 6 








1 1 1 
1 3 6 
1 0 
7 5 
3 6 8 













4 2 9 










7 4 3 
1 0 6 
1 8 5 
6 0 
6 
2 5 7 3 8 
9 7 3 8 
1 0 6 6 0 
5 9 0 1 
4 5 8 8 
2 6 7 
7 5 2 
— J a n v i e r ­ C 









1 1 0 5 9 
5 9 4 8 
2 7 6 9 
1 0 9 1 
1 7 0 9 
4 0 6 
6 3 3 
9 7 1 
7 6 
3 5 5 
5 3 2 






1 8 0 
1 8 
3 3 
1 2 4 
7 
1 2 0 








































3 5 0 4 
1 9 3 4 
8 8 3 
3 6 1 
5 5 4 
1 4 9 
1 3 3 
V A L E U R S U N T A I R E S 
3 7 6 2 
3 2 11 
3 8 4 1 
2 8 P 2 
3 1 5 6 
3 0 7 5 
3 1 3 3 
2 9 9 9 








6 3 5 1 
3 4 8 ! 
1 8 6 3 
6 1 4 
9 7 1 
2 9 2 
3 3 





2 8 4 9 
1 0 5 7 
1 3 9 8 
7 2 0 
3 9 5 
4 7 
1 
T O N N E 
5 7 4 
3 6 3 
3 5 7 
2 2 5 


































l ì 2 3 
12 
3 1 
2 5 5 4 
1 5 3 9 
7 0 6 
2 6 6 
3 0 2 
9 2 
7 
2 4 8 7 
2 2 6 2 
2 6 3 7 
2 3 0 4 
; : $ je a u s g e w i e s e n e r M e n g e n e i n h e i t . 
h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n c i n z e l n e n W a 
1 5 
1 17 
. 4 9 6 
2 

























I 0 9 1 
6 3 0 
3 3 1 
2 2 0 
1 3 0 
19 
2 6 1 2 
I 6 7 6 
4 2 2 2 
3 2 7 0 
e n . 
Deutschland 
2 9 1 
1 9 7 
8 4 
3 3 4 2 
3 3 1 
6 1 6 
3 3 7 
1.3 3 
6 6 1 5 1 
1 8 5 8 3 
3 0 I 77 
13 6 2 8 
14 7 5 2 
1 14 
2 7 2 0 
6 0 2 
8 8 8 
1 6 5 9 
I 7 4 5 






1 2 8 
2 9 5 3 
5 1 3 
2 3 4 
4 2 8 
3 6 1 
1 2 7 






















1 4 5 
7 5 2 
3 7 







70 9 9 
6 
4 9 






















5 6 6 
1 0 5 
1 7 0 
2 5 
5 
1 6 3 6 4 
5 0 9 5 
7 6 7 7 
4 6 0 8 
3 1 4 7 
2 5 
4 1 , 5 









I C 4 2 2 
2 1 9 7 
4 74 5 
9 6 2 
1 7 5 6 
7 
I 7 0 5 
H E N G E N 
1 5 6 
I 1 7 
1 2 9 





































I 7 Õ 
2 2 2 4 
5 3 9 
I C 6 3 
3 6 6 
4 5 5 
1 6 7 
E I !> H E 1 T S v. i i­ , r 
4 0 4 2 
3 6 4 7 
3 9 5 1 
2 9 0 7 
e i l u n g B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s . 
4 6 0 5 
4 C 7 5 
4 4 6 5 
2 6 2 0 
« 
B 
» r * 
e i t l m m u n g 
Destination 
. JT­CST 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
7 1 7 . 1 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C R E S I L 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R [ C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
7 1 7 . 1 5 
F R A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R C C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R 1 A 
. C A H E R O U N 
. C H O C O L E O 
. 0.0'', 0 ! . . RW 
I I ' ­ I O R 1 F 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
EWG 
CEE 
4 2 6 9 
2 9 3 9 
6 7 6 4 
H A C t ' . PR 
H A S C H . Ζ 
V A L E U R S 
1 7 3 
5 2 
5 8 
4 6 7 
1 3 2 












1 4 3 5 
8 8 ? 
5 0 ? 








2 1 9 













7 0 S 
4 5 5 
2 19 




3 0 8 5 
2 7 1 8 
4 7 2 6 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 2 1 6 3 0 4 3 
3 1 7 3 2 5 4 1 
4 4 5 9 
D e u t s c h l a n d 
4 6 8 7 
4 2 8 0 
6 1 1 1 
T i ! 
lulu 
3 f ! ' 
2 et: io 2i: 
F A B R I C A T I O N / F I N I S S A G E F E U T R I NOH 
H E R S T . O D . A U S R . V . F I L Z 
. 2 7 
19 













6 2 5 
4 5 9 
1 6 6 
6 7 
. . ■ 
. 7 
5 












3 2 2 





V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 2 8 
1 9 3 7 
2 2 9 4 
2 2 8 7 
1 6 7 7 
I 9 4 2 
1 9 0 0 
? 0 8 3 
I 3 9 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 4 
10 




Ί . 1 
. . . 1 
. 2 
. . 
5 6 4 8 






T O N N E 
2 0 1 
1 1 
7 
1 0 1 3 
4 0 2 6 






1 3 9 0 1 8 1 8 
1 3 1 9 I 6 B 0 
2 0 8 3 3 5 7 1 
2 7 2 7 
. ■ . 
8 4 . 3 9 
1 0 0 
14 
2 4 













4 4 1 
2 1 2 
1 8 5 















2 1 0 







! 1! ï' »! ! ; 1 
m ! ■ " 
I t i 
t l 














E I N H E I T S W E I l ! 
2 1 0 4 
1 9 3 6 
2 5 9 1 
3 6 2 7 
1 7 4 2 
. . 
2 kV 
2 bi ' 
it 1 II 
A U T . H A C H . T E X T . SF A 1 A V I II , I I U H I S I . N U I ! 
A N D . T E X T I L M A S C H . 
V A L E U R S 
1 3 2 5 9 
5 4 4 8 
5 1 7 9 
4 9 8 0 
8 8 6 5 
4 1 8 1 
7 3 
3 7 3 
7 8 5 
2 6 8 8 
6 8 8 
1 2 2 5 
3 7 4 7 
5 1 2 5 
3 0 0 9 
3 3 1 4 
1 3 8 5 
1 6 4 9 
1 7 4 5 
1 3 5 6 
74 
1 5 2 4 
6 0 9 
1 2 9 9 
8 5 4 
1 8 3 7 
10 
8 3 7 
5 ? 1 
1 6 B 
7 9 













. 5 9 7 
7 2 
6 2 6 
4 6 5 






2 0 0 
1 2 7 
I 13 
3 8 6 
1 2 ? 
3 6 
5 1 
6 9 4 
9 
3 4 
3 2 8 
1 1 9 
9 4 
1 3 1 
. 1 3 8 





? 0 ? 
3 1 
1 1 1 
. . . 
Z . F A E R B E N / T R O C K N E N H 4 . 4 0 A 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 1 4 2 7 7 
4 9 6 
4 7 5 
7 3 3 1 4 0 7 
4 4 7 5 
9 8 1 7 7 
1 
1 0 7 9 
11 5 1 
3 6 9 2 
3 7 2 1 
2 1 1 1 
1 8 3 8 
18 6 1 
6 6 2 1 
2 5 2 
7 
4 B 9 
1 5 5 2 
3 7 7 
. Ih'o 
5 8 1 0 2 
4 8 4 
3 3 12 
" 17 
V o l e u r , u n i t a i r « . ­ $ par unité de quantité indiquée. 
X . · . c u note: por produits en Ani 
C l a s s e m e n t 1 
exc 
•JDB : cf correspondance NDB/CST en fin de 
1 0 3 5 1 
4 0 7 1 
4 4 7 5 
. 8 2 8 1 
2 9 9 9 
2 2 
2 1 6 
6 9 7 
2 4 7 1 
5 7 2 
1 0 7 7 
3 3 2 9 
4 7 7 0 
2 3 8 7 
2 6 3 9 
6 7 5 
1 3 7 1 
1 3 8 9 
4 5 4 
• 1 1 2 9 
4 7 0 
6 8 1 
4 3 5 
1 7 0 6 
I O 
4 6 5 
1 6 3 
8 3 
2 6 




1 1 5 
3 4 
115 






,'"'! 1 11 
ii 
2 Vi 




























C ' I D U R . R E 
;LV;DOR 
CSTA R I C 
A ' J T . F R . 






RES I L 
«ILI 










ORDAN Ι E 
RAO.SEOU 








I L A I S I E 
INGAPOUR 
NDOHESΙE 










O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
RANCE 
E L C . L U X . 
ATS 8AS 
L I E H . F E D 
TALIE 
0 1 . UN I 
SLANDE 












J . R i S . S . 




'COHAN I E 
iULCAft Ι E 
'LIAN Ι E 
'IROC 






■ IERI A 
| t . I V O I R E 
■FINA 
HÍER I A 
• » E R O U N 
■'■NGOLEO 
j ' . ' U N . R W 
' ¡ " I O P I E 
! ; « » ­ O U G 
' ^ A N Y K A 
■"'CAGASC 





l i ' I S u E 
■o !E "ALA 
C­''TUR.RE 
;;LVADOR 
■;Jl» R I C 
■ U I . F R . 

























































9 5 5 




























4 8 3 
















































































8 4 8 
1 542 
6 3 0 




























. 1 1 
1 
82 















: : $ je ausgewiesener Menge 























































































































. 1 8 3 6
2 715 






































2 2 0 
545 




































CST siehe am Ende dieses Bandes. 

































































































C H I L I 
BULI V IE 
URUGUAY 
A R G E M I N E 
CHYPRE 
















V I E T N NRD 
V I E T N SUD 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 










M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 























. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V C L T A 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 




















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENT 1 NE 
Valeurs unitair 















4 4 2 
10 









































. . . 
56 
















VALEURS U N I T A I R E S 
2 6ΙΊ 3 
2 420 
2 696 
2 6 1 1 
2 6 4 5 






1 2 2 5 
1 3 9 4 
531 
1 2 7 4 
1 4 2 3 
15 
182 




8 9 2 
1 386 
315 
1 4 8 9 
20 
3 8 3 








































2 4 9 
2 675 























1 432 1 9 5 7 
1 0 9 1 1 019 
257 362 




2 2 4 5 2 534 
2 078 2 2 1 3 
2 9 32 2 9 6 7 
3 221 2 4 3 7 
2 2 4 9 2 5 6 6 
1 304 2 3 7 5 
2 5 0 0 3 500 
















. , 25 


























es: $ par unité de quantité ind 



















, , 0 0 6 
















. 1 0 5 3 
33 140 
11 2 0 9 
! 1 6 1 8 
6 8 5 6 
6 953 

































4 0 5 0 
1 567 
1 2 2 1 
4 7 4 
82 3 
4 
4 3 9 
EINHLITSWERTE 
2 5V0 
2 4 2 5 2 6 5 7 
2 5 0 6 
2 6 6 3 
2 60 Β 




2 9 1 6 
2 5 0 9 
4 B57 
2 6 9 3 
NUB 
If. HAEUTEN / FELLEN 8 4 . 4 2 




45 4 1 
9 2 
22 33 




MDB : cf correspondance NDB/C 
I 
. 
ST en fin de 


























































6 2 2 
160 
2 1 6 


















































J a n u a r - D e z e o j b e r — "196? 
Β e s c i m m o n g 
Destination 
. J-CST 
C (· Y 0 R E 
L I B A N 
S v c i E 
I R A K 
I R A I . 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A ' ; 
I ' I O C 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
" A L A I S Ι E 
S I N G A P O U R 
P O I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
'1 Z E L A N D E 
H O N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C L 
B E L G . L U - . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V C G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A - O U G 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
H A I T I 
I N D E S OCC 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
EWG 
CEE 
lùo 4 1 











1 3 1 7 
5 ? 5 
1 0 9 
? 6 15 9 
0 0 ? 1 
1? 4 0 4 
5 3 9 0 
4 7 9 3 
2 9 9 
9 7 1 
Q U A N T I T E S 
1 5 1 7 
6 2 5 
6 4 7 
2 0 ? 
4 8 1 




2 3 6 
1 5 6 
1 4 3 
3 4 5 
5 8 7 
1 14 
5 . 3 2 
H 
9 5 





l e ? 















1 5 5 
2 6 8 
4 4 










1 9 0 
9 4 




















1 0 8 
5 5 
9 9 9 6 
3 4 7 ? 
4 3 1 4 
1 9 4 3 
1 8 6 4 
1 16 
3 4 3 
- J a n v i e r - C 
F r a n c e 
2 2 






2 1 0 2 
5 9 7 
0 5 7 
? 7 9 
4 8 ? 
1 6 P 





































6 7 1 
1 6 9 
2 3 0 
8 0 
1 9 4 
7 6 
5 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 6 1 7 
2 3 1 0 
2 8 7 5 
2 7 7 0 
2 5 7 ? 
2 5 6 9 
? 0 3 ' 
i 1 3 2 
3 1 6 0 
5 7 2 6 
5 4 7 4 
2 4 8 2 
2 2 0 5 
2 8 5 7 
e c e m b r e 









5 2 4 




' 4 2 









1 2 4 
I C 
0 2 0 
2 3 8 
6 4 
4 I B 6 C 9 
3 5 6 0 6 
) 4 9 9 0 2 9 
1 4 0 4 4 0 1 
12 3 1 6 5 






1 2 1 
5 7 6 
1 1 6 7 
) 3 6 5 
4 6 2 
3 
3 9 4 









2 4 9 
2 0 2 1 
4 0 9 
4 14 
1 5 5 
j 1 2 7 
> 2 6 5 





1 6 7 
1 6 1 
1 Η 1 
ι e ι 
? 4 0 
7 3 





















i 0 4 
2 16 
2 5 































2 ? 4 
7 5 
2 6 
1 6 7 16 
2 4 2 6 
5 0 13 
1 5 0 5 
1 1 5 7 
5 5 
1 5 7 















5 C 3 7 
1 2 4 7 
2 4 1 0 
5 3 7 
1 1 3 4 
9 
2 2 9 
H E N G E N 
3 1 7 
1 2 7 
1 3 9 
1 0 4 
6 1 








1 6 4 
8 
3 7 










































2 3 9 5 
6 8 0 
1 C 2 9 
2 4 1 
5 2 7 
A 
1 4 ' ! 
E I ' .OF I T S . . ! i ' T ! 
2 7 7 1 
? 4 2 4 
2 9 9 7 
2 0 5 1 
? 7 - 3 
5 4 I ' ­
l l 1 9 5 
? 10 5 
1 8 1 5 
? 3 4 1 
? ? 2 5 
? 15 1 
? 3 0 H 
1 5 5 1 
* 
B 
j r τ, 
e s t i m m u n g 
Destination 
a J T - C S T 
χ 7 1 7 . 5 0 
F R A N C E 
O F O G . L U X . 
P A Y S OAS 
A L L E H . F E D 
I 1 A L Ι E 
R O Y . ( Ν 1 
1 S L A W E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U O I F 
F I N L A N D E 
C A N I MARK 
S U I S S E 
A U T R I O L E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
TUR CL I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C D S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H . V C L T A 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V C 1 R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B C N 
. C O N G O L E O 
. O U R L N . R W 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
. S O H A L I A 
K E N Y A - O U G 
Τ . Ν Ο Δ Ν Υ Κ Α 
Z A N ; I OAR 
H O Z A H I I I U U 
. H A D A G A S C 
- R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
H A I T I 
HUM I M C R 
. Λ Ν Τ . E R . 
. H A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
E C U A T E U R 
P E R O ! 
B R C S I L 
C H I L I 
B U L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
1 RAK 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J U R O A N I E 
A R A R . S E O U 
K O W L I ! 
B A H R E I N 
A U E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
0 I R « Λ N 1 C 
T H A I L A N D E 
V I E T ! . N R D 
V I E T ! , SUO 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F o » M O S r 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
'J / I L A N D E 
O C E A N OR 
s r r. " r τ 
M 0 ' . I E 
C F 1 
0 1 7. S S Ε 1 
EWG 
CEE 
4 1 Λ 0 Η . A 
F r a n c e 
C O U D R E E 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
Tab 
lulu 
T L E U R S A I G U I L l ES N D B 
N A E H H A S C H . U . N A E H H A S C H I N E N N A D L L N 8 4 . 4 ! 
V A L E U R S 
1 0 7 5 3 
.3 7 53 
5 5 4 ? 
4 1 5 9 
6 9 7 i 
U 3 .0 ' . 
0 9 
2 0 5 
1 4 0 6 
? 6 7 0 
7 4 7 
1 1 6 5 
2 6 5 5 
! C'6 Ο­
Ι l o o 
2 Ο . Ό 
I 54 
5 9 I 
1 5 5 5 
3 0 9 
Η 1 1 
? 0 
1 9 4 
2 0 7 
1 7 5 
1 2 4 
3 0 
5 0 7 
9 9 3 
4 0 3 
1 0 9 
1 3 9 
221 
19 




3 0 ( 1 
1 4 ? 
? 6 









1 5 5 
? 9 
9 5 
1 8 1 6 
6 9 0 4 
1 1 3 0 
9 2 9 
RO 
5 6 












1 1 1 7 
17 
4 3 
3 1 1 
6 5 7 
6 18 




1 2 0 
2 7 5 
2 5 4 
3 5 7 
1 4 0 
5 5 6 
15 






1 5 4 
1 9 1 
6 7 
4 1 
8 8 7 
5 9 
9 7 
1 1 3 
1 9 5 
2 1 0 
4 4 7 
1 7 
39 
1 I f . 3 
1 b 
8 2 7, 
1 3 3 7 
■ι fj '■ 
2 5 
1 7 0 
0 4 19 9 
3 0 9 2 0 
3 0 5 0 ? 
7 0 
6 4 
4 0 7 
7 ? 









. 1 3 6 
2 3 8 








1 2 5 




. 1 . ' 
1 
1 2 4 
1 6 
? 9 


























3 1 2 1 ! 
6 ? 1 
f 6 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 7 7 2 6 1 H 3 8 . 3 
6 1 
6 0 4 
? 6 5 9 
4 1 6 4 
3 7 3 1 2 2 4 
7 3 1 8 7 6 6 4 1 
1 1 3 1 
4 
6 1 
ι 3 4 4 7 
7 7 
? 1 4 
1 4 4 4 
7 5 4 2 5 3 6 
? Ν 6 6 9 
2 5 1 6 1 0 0 ? 
5 3 9 ? ? 5 0 
7 4 9 2 6 5 4 
14 1 6 8 0 6 






















' I l 
' 1 , 
1 7 
'. 1 II 
1 f , ? 7 ? 7 8 
1 ? ? 7 2 ? 8 i 
3 0 0 ? 6 
1 2 
4 4 ? 
1 6 7 9 
2 6 5 
1 0 6 
1 l i 
2 0 0 
> 1 4 8 
6 I 
2 0 
2 7 7 
7 5 3 
1 6 1 
1 9 





















1 0 4 6 
Ì 5 3 1 1 
9 2 5 











1 5 2 
? 1 
3 6 4 
7 7 ? 
1 ? 
3 4 
1 7 6 
4 9 5 
5 7 7 





1 2 6 
7 0 
1 4 3 
7 0 
1 8 9 
1 5 







I H 9 
6 6 
4 1 
6 0 2 







1 1 0 9 
1 5 
6 4 5 




5 9 2 ? 1 
2 1 8 4 7 
































»ί I t 
171 
11 








! ! 2> 
L i ! 




































I l · ' ?ν· 
• *s 
Η ' 
s i t 
IO! 
■ 
I Ί H3^ 
it <N' 
6 ώΤΐ 
Einheitswertc: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wart-.·"·.. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : .-.-r notes per produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





16 7 74 
16 154 
? l ' i 








4 4 9 
58 5 

































4 ? 0 
9 7 6 




































14 ' I 
2 
??6 
? 9 " 
17 7 5 0 





































I 78 3 
656 

























1 0 1 9 
663 
1 2 7 7 
509 
815 











































































4 1 9? 
: '^itswerte:S | nesener Mcngeneinheit. 
■J im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 



















































































4 44 7 
988 






H O N O E 


































































D E 0 




















































































MACH. PR FABRICATION PATE A PAPIER 



















































































































































14 120 2 






537 0 27 411 159 100 
20 263 
612 276 62 
229 
53 
2 257 1 94 3 
265 60 
290 1 713 97 157 
EINHEITSWERTE 




2 0 8 





8 4 . 3 1 
3 362 
3 2 7 8 
6 222 







1 59 2 
78 
2 0 9 6 
2 2 5 9 









1 04 9 
28 230 615 
92 ! 179 17 59 10 204 4 53 
167 2 307 87 47 9 40 43 87 57 2 404 149 162 
49 736 21 32 1 20 592 
9 375 6 965 ! 884 
1 415 1 93 7 3 744 
5 144 
21 1 
6 575 1 815 654 
105 I 124 86 4 
21 1 065 1 135 133 7 I 58 35 18 36 204 
86 151 I 138 3 
Valeurs unitaires: S por unité de quondlé indiquée. 
X.­ voir ñores par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
WERTE 











4 6 6 
1B2 










! 8 9 3 
2 2 1 2 
1 173 













4 6 7 
171 
39 
4 4 7 
2 
6 0 6 
7 
470 
Januar-Dezember — 1963 
Β estimmung 
Destination 
. j - CST 













I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
I N D O N C S I E 





Η 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 























































































' ' b 
l' 
ι t 















3 7 4 7 8 
1 6 60 3 




1 9 79 
— Janvier-C 
France 
7 0 I 
'■ 2 












1 7 13 
2 0 5 7 
1 9 76 
2 0 17 



















































1 (14 2 
2 5 19 
1 2F1J 
1 4 17 
3 112 1 
7 087 
507 







































































4 . 65 




Ι i 5 






















ι Ί I 
1 0 
203 












































































2 2 30 
3 783 














































































?Ó . , 33 


















































H 0 N D E 

















































































































































































































































. 4 14 





. , , 5 
. . 3 
3 





















, . 21 
2 59 
66 
408 2 3Θ7 
269 1 079 




















































20 07 1 
27 552 
14 50 7 































































































i tí if 
3 124 





"! 1 !' Ill 
ii 
1 
» Ji li 
'! et 1 ! M lì 
S ί . ! 
, ιί 






, , ι } 







,1 π ι ! • t 
ι 
. 




Einhei f iwpr t f i : $ ]* •ui'.f"""wiesener Mengeneinheit. 
X : sieh1.· ι m Anhang An πι. ■■/ kungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ft7. T­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
471 
^ r ­ D e z e r r 
j t i m m u n g 
D f ü i n o t l o n 
f CST 
C Ν D E 




. » O H 
CLASSE 3 
O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
7 1 8 . 2 1 
SINCE 














HOU I E 







. A F R . S U D 















ALAIS I E 
INGAPOUR 
CIL I P P I N 
APON 
ONG K O N G 
OSTRAL ι ε 
¡ELÄNDE 
O N D E 


















M l U G A L 
(SPAGNE 
•!EC£ 
L ' . U I E 










! : ' l . U E 
­­LOH3 | E 
! ! Ì : i U E L a (•CU l'iSIl 
•­ILI ­ LCUAY 







' O L J P P I N 
—iL 
ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
2 2 1 1 1 
7 8 2 5 
I C 6 6 3 
5 4 3 7 
2 7 1 6 
8 8 




2 7 3 
4 5 6 
1 6 4 
1 6 0 
6 4 
4 4 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 0 3 0 
2 9 7 3 
3 0 3 0 
3 0 4 6 
2 8 1 1 
2 0 6 8 
4 2 2 4 
H A C H . / 
3 6 2 9 
3 6 7 8 
3 8 5 0 
4 1 4 4 
2 5 3 8 
1 9 5 9 
3 7 6 6 
Belg.­Lux. Nederland 
1 5 3 1 0 0 0 
9 7 4 8 4 
3 2 4 5 7 
19 2 1 8 
2 3 5 7 
8 
2 
2 6 6 7 2 3 8 7 
2 7 7 6 2 2 2 7 
2 7 0 2 2 5 1 6 
2 5 9 3 2 6 8 3 
2 1 7 9 2 5 2 7 
1 6 8 7 
A P P . PR B R O C H A G E 
5 0 0 0 
/ R E L I U R E 
B U C H B I N D E R E I H A S C H I N E N U N D ­ A P P A R A T E 
V A L E U R S 
1 1 4 4 
3 2 4 
5 9 3 
2 7 3 
1 0 3 2 
1 2 5 4 
1 7 4 
2 7 7 
1 5 8 
1 7 3 
8 0 3 
3 3 7 
5 6 




























2 3 0 
12 
1 3 8 
1 5 
8 6 8 4 
3 3 6 6 
4 5 5 7 
3 0 74 
7 1 1 
7 6 
7 5 
O U A N T I T E S 
2 3 0 
6 1 
1 2 2 
5 9 
2 14 





































1 4 1 
1 0 8 
2 3 
i . 1 









5 7 3 
2 5 6 
2 3 9 









. . . 
30 
i ie 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 3 9 
2 2 
a 







S 1 9 4 
3 1 5 0 
3 3 1 










1 8 2 6 0 
6 6 1 9 
8 9 2 7 
4 7 5 6 
2 2 6 7 
1 ! 
4 4 8 
e χ ρ 
Italia 
1 3 6 7 
3 5 2 
7 9 2 
2 8 0 
2 0 9 
5 
1 3 
E I N H E I T S H E R T E 
3 0 8 1 
3 0 3 2 
3 0 8 6 
3 0 5 1 
2 8 9 9 
2 8 0 7 
4 6 7 9 
2 2 8 5 
2 3 7 9 
2 2 3 0 
2 6 3 4 
2 2 1 1 
2 4 4 4 
4 0 1 5 
N D B 
8 4 . 3 2 
1 0 0 3 
2 8 6 
5 8 4 
. 9 0 1 
1 1 3 ! 
1 7 1 
2 7 6 
1 3 4 
1 7 2 
6 3 7 
3 3 3 
5 3 





























2 3 0 
12 
1 2 5 
1 5 
7 4 0 9 
2 7 7 4 
4 0 2 0 
2 7 7 3 
5 8 4 
3 8 
5 7 
1 9 3 
5 4 
1 2 1 
. 1 7 6 










































. 9 9 
1 
. 2 4 


















4 9 5 
1 7 8 
2 6 4 














. . 6 
1 
1 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. _c­CST V ▼ 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H. 
C L A S S E 3 
7 1 8 . 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
­ S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 






1 8 3 0 
6 8 6 
9 6 3 
6 5 3 












V A L E U R S U N I T A I R E S 
4 7 4 5 
4 9 0 5 
4 7 3 2 
4 7 0 6 
4 2 6 5 
3 8 1 9 
5 1 7 7 
H A C H . PR 
4 1 3 4 
4 2 7 4 
3 8 7 4 
3 7 4 3 
4 4 7 1 









. . . 
3 9 3 9 
6 1 5 4 
! 6 6 7 










3 2 3 3 
3 4 8 8 
2 7 9 3 
2 6 0 3 
1 5 6 3 






I 5 2 0 
5 4 4 
8 3 3 
5 7 9 














E I N H E I T S W E R T E 
4 8 7 5 
5 1 0 3 
4 8 2 5 
4 7 9 3 
4 2 5 0 
3 1 6 7 
1 0 0 0 0 
4 5 7 1 
4 6 3 5 
h 7 7 4 
4 9 2 9 
4 9 4 4 
6 6 6 7 
1 4 2 9 
C L I C H E R I E , C A R A C T . I M P R I M E R I E N D B 
D R U C K T Y P E N U S W . S C H R I F T S E T Z H A S C H . 
V A L E U R S 
I 9 4 1 
1 2 3 8 
1 5 7 9 
8 1 3 
8 8 9 
1 3 8 0 
4 4 
6 7 
5 1 6 
2 0 8 1 
6 0 1 
9 7 9 
2 8 2 1 
1 4 1 9 
1 8 4 
5 1 6 
1 0 
4 1 4 
2 8 3 
1 9 0 
3 4 
1 3 6 
7 2 
1 2 B 























2 8 0 
2 7 7 0 
1 9 6 











2 0 3 
1 2 8 
I O 
2 7 
1 4 8 










1 1 2 
1 5 
8 0 
1 7 6 










2 9 8 
4 0 
3 4 0 
7 9 
. 1 0 0 
2 9 


























. 2 1 
7 
. 2 
. 1 3 
1 3 
4 








1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 3 
. 2 6 4 














. 1 9 
4 
2 
























. 1 2 
5 
1 3 2 
5 1 1 
. 2 6 1 
7 6 




1 1 7 
7 5 
9 0 




















. 1 0 
2 













8 4 . 3 4 
1 0 8 9 
5 0 4 
1 2 2 0 
. 7 2 3 
9 6 6 
3 1 
2 4 
4 1 4 
1 8 3 9 
4 6 8 
7 5 2 
2 3 4 4 
! 3 6 4 
9 1 
2 7 8 
8 
2 1 6 
1 5 3 




























2 3 0 
2 1 3 7 











1 1 6 
8 2 
2 7 
1 0 8 













1 3 5 










2 9 5 
1 6 
2 5 8 
6 8 
W E R T E 
6 1 7 
1 2 3 
6 6 











1 3 9 
1 










. „ . . 
# β , „ . 
m 1 
I B 
, 1 2 







# 9 m 
2 1 
1 1 








# 1 Θ 
1 
5 
# m t m # m m 1 6 
, 
g 2 7 
1 0 
i !"*it$werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
' !eta im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
rçeniiberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 




































































































H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 
Ç E E 
CLASSE 1 
AELE 























































































62 l i 18 
im 























3 2e 31 
45 
i 




























, . . 1 








V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 323 



















2 205 IB 51C 
980 3 536 
999 12 225 
672 7 770 





























































































































































) 1 262 
7 2 968 
2 115 
ι 1 089 
21 
68 


































. . 3 
40 
. 1 1 
. . . 
. . 
. . 4 
2 
. . 8 
3 
. 




















2 1 437 
S 2 802 
1 4 119 
j 3 674 







4 57 3 
9 412 
3 82 7 


















































































































H 0 N D E 









France Belg.­Lux. Nederland 
APP. POUR IHPRIMLRIE 































































































































































. . 21 


















. . . . 1 14 












68 I ­ * 
163 
74 
68 42 1 
26 391 




















































9 5 11 
3 873 
6 54 3 
17 13 3 
11 732 
1 1 6 
29 7 
1 4 56 
3 43 5 
1 438 
? 62 7 
























































































119 62 1 
3 7 060 
66 934 
30 622 
14 50 2 
36 3 








'i' 5l! 2T! 4! 












































¡ι ιί IJl 
'r 
li 
'a? SU 5 7ii! 
7 I-Í' 
l fi 2 02' 
l! 
mi 
Einhei tswerte: I je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe irr. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G egen übers tr i rung 1ZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X ; ver note; par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, ^C S T 
FRANCE 
= 4 L G . L U X . 
JAYS BAS 
ALLEH. FEC 
I T A L I E 















U . R . S . S . 
H L . f . E S T 
POLOGNE 
ICHECOSL 
HCNGR Ι E 
POLVANI E 
COLGAR I E 
A F R . N . E S P 
"AROC 
. ¡ E G E R I E 

















.SOHAL I A 
4ENYA­OUG 
l i ' l G A N Y K A 
ZANZIBAR 
" 0 7 A H D I Q U 
■ HADAGASC 
RHCD N Y A S 
Ì . A F R . S U D 








COSTA R I C 
PANAMA RE 
W I N I C . R 
. A N T . F R . 







J ' E S I L 
CHILI 
äCL IV IE 
PARAGUAY 
URUGUAY 






AFGHAN I 5 T 
ISRAEL 
URDAN I E 
« A B . S E O U 
'O­E IT 
JAHREIN 
P R I S T A N 
INCE 
CEYLAN 
ΐ ί ? , Λ Ν Ι Ε 
' " S I L A N D E 
H E I N SUD 
• A»BODGE 
" » L A I S I E 
INGAPOUR 
'ICONES 1 E 




" " IC KONG 
IUSTRAL IE 
Y I E L A N D E 
■' i .CALEDO 
" . O N D E 




, · Α 0 Η 
'■LASSE 3 
O N D E 
C E E 
EWG 
CEE 
Q U A N T I TES 
5 6 9 0 
2 2 0 2 
4 2 0 « 
7 6 1 
7 7 4 9 
6 0 4 5 
t í 
15> ' 
6 0 0 
1 6 1 0 
6 7 ' 
1 4 14. 
2 9 5 5 
I 6 0 0 
5 0 0 
3 I P O 
2 3 
0 0 
4 C 9 





2 0 « 
1 4 6 
2 5 
5 1 


























1 1 7 6 
4 9 1 9 
8 3 2 













2 0 6 
2 Ί 9 
7 4 






4 6 9 
2 3 
1 0 2 
1 0 2 
4 6 
2 6 " 
i to 





2 3 0 
3 0 2 
8 6 
4 I 
2 9 6 
3 6 
9 
1 2 8 
5 4 7 
8 3 
2 8 9 
5 
1 5 6 
3 0 4 5 
2 6 5 
1 5 1 2 
3 0 6 
II 
5 8 7 3 1 
1 9 6 9 6 
3 1 3 9 0 
14 6 8 7 
7 0 8 3 
3 2 5 
5 6 2 
France 
1 3 5 
2 2 
1 8 4 
2 6 0 

































1 9 4 0 
6 0 0 
9 1 9 
4 0 4 
3 4 1 
1 5 1 
8 0 
V A L E U R S U N I T A 1 R E S 
2 4 6 4 
2 3 5 1 
3 3 4 0 
2 8 9 5 
Belg.-Lux. Nederland 
T O N N E 
2 2 5 
6 2 
6 2 
8 1 4 7 
1 0 9 1 







1 8 7 
1 3 5 
8 























1 7 0 6 
) 3 2 5 
2 5 3 
) 1 8 2 
1 2 7 
) 2 
3 3 7 3 
3 5 0 3 
Deutschland 
( H l i l 
4 2 2 1 
1 6 8 0 
2 8 5 1 
7 3 8 8 
5 1 9 6 
6 1 
1 2 0 
5 7 0 
1 4 2 1 
5 8 8 
1 1 0 3 
2 7 4 6 
1 5 6 6 
3 0 1 
2 3 3 1 
2 2 
6 8 
3 2 2 





1 4 0 
2 0 
5 1 

























1 0 3 0 
4 4 2 1 
7 2 8 












1 9 0 
2 1 0 
7 2 
9 3 
3 2 1 
1 3 1 
13 
7 
4 0 8 
18 
1 7 1 
8 t 
4 3 
2 5 0 
1 6 8 





2 1 4 
2 5 1 
7 9 
4 1 
2 8 0 
2 1 
4 
1 2 0 
2 5 8 
8 3 
1 5 7 
1 2 6 
2 6 4 6 
1 9 0 
1 3 6 7 
2 8 1 
2 
4 9 4 6 1 
1 6 1 3 9 
2 7 1 9 1 
12 9 0 3 
5 8 2 5 
1 7 2 
3 0 6 
Italia 
H E N G E N 
1 4 2 9 
3 2 6 
3 5 4 
3 5 0 
. 5 7 5 
3 
. 9 0 
1 3 0 
7 4 
1 9 6 
1 0 4 
1 7 
7 3 















. . . 2 1 

































3 7 3 
6 8 
1 3 0 
2 3 
6 4 0 6 
2 4 5 7 
3 0 0 5 
1 1 8 4 
7 6 8 
5 
1 7 5 
E I N H E I T S V . E R T C 
2 4 2 3 
2 2 9 6 
2 4 3 7 
2 3 5 7 
Bestimmung 
Destination 
. x - C S T 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
X 7 1 8 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N C H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
- N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
K C N Y A - D U G 
H O Z A H R I C U 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I C U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . R E 
C O S T A R I C 
D O H I M C . R 
C U L O H H I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G C N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. N . H E B R I D 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O U H A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
EWG 
CEE 
2 5 1 0 
2 4 2 9 
2 5 4 6 
2 6 2 2 
3 5 5 9 
H A C H I N E S 
France 
3 6 7 1 
3 3 8 1 
3 4 5 4 
3 1 5 8 
2 3 4 4 
Belg.-Lux. Nederland 
5 0 2 3 3 8 1 7 
6 2 4 2 3 5 4 0 
2 8 0 4 2 0 8 2 
3 7 8 4 2 5 0 0 
. . 
P O U R M I N O T E R I E E T C 
H A S C H I N E N F . M U E L L E R E I U S H . 
V A L E U R S 
6 4 7 
6 3 7 
8 6 0 
2 6 3 




4 5 3 
2 2 1 
1 5 1 
2 0 2 
3 4 8 
5 6 
7 7 1 
1 9 
6 6 2 
5 5 5 
2 2 
3 3 0 
3 2 
3 5 9 








1 3 3 
8 7 
1 9 3 
4 7 














1 2 3 
2 3 0 
3 5 
1 1 
2 0 6 
4 0 5 
2 2 6 
1 0 4 
1 1 
1 0 2 










4 3 4 
1 7 2 
4 7 
1 2 
1 3 0 8 2 
2 5 2 6 
4 6 9 7 
1 3 5 2 
5 5 2 9 
7 8 8 
3 5 5 
Q U A N T I T E S 
3 7 4 
4 4 8 
3 9 9 





2 0 6 
9 2 
7 3 
1 2 4 
1 9 1 
2 0 
1 5 0 
1 0 
4 8 0 
3 2 0 
4 
1 9 3 
1 3 






















. . 2 2 4 
1 2 8 
4 6 




1 3 0 
6 8 
9 
1 0 8 
1 





1 0 9 1 
1 7 5 
8 9 
3 1 
8 2 0 








, . . 3 
4 
i 3 1 
1 3 
. . 1 6 9 
8 2 
3 1 
. 2 1 
1 0 
4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 0 1 2 0 
2 3 6 
2 3 
2 9 0 
3 
1 2 5 
.  6 






8 4 5 7 8 
6 0 4 4 9 
4 1 1 5 
3 5 5 
2 ! 5 
1 4 
8 
T O N N E 
9 5 5 8 
2 0 9 
4 2 














. . . . 
Deutschland 
( B i l l 
2 4 6 2 
2 3 7 3 
2 4 9 0 
2 1 0 6 
4 4 5 3 
Italia 
2 4 6 3 
2 4 9 4 
2 6 3 8 
2 9 4 ! 
2 4 9 7 
NOB 
8 4 . 2 9 
4 0 0 
2 4 6 
8 1 8 




4 2 3 
2 2 1 
1 2 8 
1 6 0 
3 2 0 
3 4 
2 0 
. 5 9 1 
2 7 4 
1 5 
. 4 






, 5 4 
. 2 
1 















1 8 5 
2 5 
1 1 
1 8 7 















4 3 4 
1 7 0 
4 4 
. 
7 8 6 7 
1 5 7 4 
3 2 1 1 
1 1 6 2 
3 0 9 3 
1 2 9 
1 8 
1 3 6 
1 3 9 
3 5 1 




1 9 4 
9 1 
4 9 
1 0 2 
1 7 8 
1 9 
1 0 
4 2 5 
1 3 1 
1 





. . 3 4 















7 1 5 
1 9 
7 1 
2 7 9 
a 















. . 5 











. 1 9 
2 9 7 
2 0 8 
8 9 







1 3 9 
4 6 




3 4 6 2 
2 6 8 
1 2 7 8 
1 0 1 
1 5 9 0 
1 1 4 
3 2 2 











. 1 0 8 
1 0 
5 5 
1 8 7 
a 







:mheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
*: 'she im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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j a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 3 
Β e s t i m m u n g 
D e s t i n a r i o n 
. x ­ C S T 
. T C H A D 
. S E H E G A L 
. C . I V O I R C 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . R E 
C O S T A R I C 
D O H I N I C . R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P O E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. N . H E B R I D 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E .2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
X 7 1 8 . 3 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
Γ I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R C 
G H A N A 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C C N G C B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B 1 C U 
. H A C A G A S C 























1 4 6 
2 9 
4 
1 3 0 
1 9 3 








1 6 8 
8 2 








7 2 7 5 
1 4 7 4 
2 2 3 9 
6 7 0 
3 3 6 4 
5 6 6 
1 9 7 
— j a n v i e r ­ D é c e m b r e 











V A L E U R S U N I T A 1 H ! S 
1 Í 9 H 
1 7 1 4 
2 0 9 8 
2 0 19 
1 6 4 4 
1 5 9 2 
1 7 9 i 
l 5 8 
I 8 0 . 
I 7 6 
2 2 H 
l 2 8 
l 2 5 . 
2 6 9 
H A C H Ζ Λ Ρ Ρ . NDA 
H A S C H / A 
V A L E U R S 
6 0 10 
3 7 2 9 
5 0 9 4 
5 2 5 9 
4 0 6 9 
3 5 7 9 
2 3 2 
8 5 Z 
1 2 2 7 
1 5 1 6 
1 5 0 9 
1 K 4 7 
5 5? ! 
3 3 5 5 
7 7 1 
1 9 4 6 
1 2 
8 8 » 
6 7 0 
2 1 6 
1 3 6 8 
1 0 7 9 
5 5 
2 4 0 
2 7 9 
8 1 
5 8 
4 5 0 
1 7 5 
7 6 7 
1 0 0 
9 4 ° 
9 0 ? 






1 4 5 0 
10 




1 0 0 
1 6 4 
4 1 





I I ! 7 
4 2 '■ 











2 5 ' 
19C 
5 




1 0 . 
2 1 
3 9 = 
1 7 

















1 0 " 






2 I O 
1 7 9 
PR I N D U S 
. C . F . E 




















5 9 6 





7 1 4 5 9 
ί Ι 3 2 5 
? 3 4 2 
1 7 3 5 
) 1 3 1 6 
Ι 7 7 8 
D e u t s c h l a n d 

































4 3 9 
4 7 
17 
4 2 16 
7 1 0 
1 6 6 8 
5 7 3 
1 8 3 7 
eo 1 













1 3 4 










. 1 3 
. . • 
1 7 2 6 
1 8 8 
4 7 1 
5 1 
8 7 7 
5 4 
1 8 9 
E I N H E I T S » E R T O 
1 8 6 6 
2 2 17 
1 9 2 6 
2 0 2 9 
1 6 8 4 
1 6 17 
1 3 0 7 7 
2 0 0 6 
1 4 2 6 
2 7 1 2 
1 9 8 8 
1 8 1 3 
2 1 0 3 
1 7 0 ' · 
R I E S A L I K E N T . N C B 
Í N A E H R . / I N D U S T R I 8 4 . 5 0 
D O L L A R S 
1 4 3 3 
I ? θ ! 
5 
I 1 3 6 3 
ρ 5 2 5 
' 5 5 0 
15 
Ρ 5 5 
S 1 5 2 
) 1 5 4 
ι bl 
2 4 6 
î 5 0 6 












. . 4 
7 4 H 
2 
ì 










î 7 6 3 
1 8 8 7 
4 0 2 3 
2 6 7 2 
2 6 4 5 
2 16 
4 9 ? 
1 0 0 1 
1 2 6 0 
1 0 7 1 
1 5 2 0 
2 4 3 1 
2 9 2 2 
2 8 1 
1 0 8 0 
4 
2 9 8 
2 2 2 
9 7 
1 0 1 0 
1 0 0 1 
10 






4 7 5 
2 0 
1 5 9 

















1 1 2 5 
1 5 5 
4 3 6 
7 9 4 
4 4 5 





5 1 3 
6 0 
5 5 6 
4 5 6 
7 
4 1 6 
4 0 0 
1 12 









1 I B 






2 3 6 
i 9 3 
1 




? r τ 
e s c i m m u n g 
Destination 
. JT­CST 
R t ­ 0 0 N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I CUE 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R Ι Ν Δ Μ 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B U L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWE Ι Γ 
B A H R E I N 
H A S C O H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N SUO 
C A M B O D G E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
H 0 Ν ϋ E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 S L A M J E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S ' J C P E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L TL G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q L I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A L I 
. 1 1 . V C L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H C H E Y 
N I G E R I A 
- C A M E R O U N 
. C E N T R A T . 
. G A R C N 
. C O N G O B R A 
. C O ' J G C L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A - O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A M f l l Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
E W G 
CEE 
12 
8 0 4 
5 7 7 3 
1 1 7b 
1 2 0 7 




1 0 9 
7 6 
1 5 
1 0 8 
4 7 6 
1 0 0 
1 6 
19 
3 5 6 
4 9 1 
1? 
2 6 
1 5 6 0 
3 5 9 
5 2 2 
2 2 9 
1 4 5 
3 7 4 
3 3 5 
5 5 
5 4 2 
7 2 
1 9 7 
2 5 9 8 
2 6 6 





1 7 4 5 
1 7 7 
1 5 5 
8 1 
5 8 




5 5 0 
3 5 4 5 
16 
6 4 0 
1 3 6 
15 
7 9 0 3 5 
2 2 14 1 
3 1 8 0 4 
1 5 6 1 8 
2 ? 0 5 2 
2 2 5 ? 
3 1 0 5 
Q U A N T I T E S 
1 9 4 6 
1 5 4 3 
2 6 6 4 
1 i/U 
1 8 4 8 
1 1 2 8 
4 4 
4 37 
3 3 4 
4 2 8 
6 1 3 
5 8 4 
1 2 . 3 9 
1 2 5 7 
2 7 7 
7 5 4 
5 
? 5 3 
2 2 4 
6 6 . 
5 I B 






3 0 0 
9 2 
2 4 2 
6 8 
4 9 6 







4 3 3 
3 





1 ? 1 
14 





1 5 2 
3 2 0 
4 
2 7 5 
1 1 4 2 
2 0 9 






4 7 5 
1011 
7 























7 3 3 3 
1 4 9 9 
1 2 4 9 
6 5 3 
4 4 7 5 
1 8 1 8 
1 I O 
1 0 4 
4 9 




























1 5 2 
3 0 8 
6 
4 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
2 
9 5 8 
5 5 6 1 
6 1 2 0 






. . . 5 
13 
1 19 





. 2 0 






4 3 2 1 lb 
5 2 5 
7 
2 
. , 7 
1 4 1 
8 1 









3 4 2 9 l IO? 
2 2 0 5 3 4 0 4 
4 2 5 2 4 7 5 
2 4 9 1 3 4 9 
7 2 2 1 7 0 8 
4 4 1 4 4 
8 0 1 1 6 
TONNC 
2 6 0 I I I I 
5 5 5 
2 6 5 
1 6 2 6 6 7 
? 5 7 1 4 9 
4 6 8 7 
7 
1 8 0 I 
2 4 2 
5 4 9 
2 2 3 
1 1 19 
14 1 1 4 
6 3 5 






























Ί 1 9 
1 6 1 
5 7 
D e u t s c h l a n d 
6 
5 9 5 
2 8 7 0 
9 6 4 














1 8 8 
2 5 3 
1 6 7 
1 8 
2 0 5 
2 6 2 
2 2 
2 4 1 
1 5 
13 9 
1 7 0 6 











. 4 I 
2 3 
5 5 
3 3 3 
2 3 9 5 
1 4 
4 2 2 
1 1 4 
3 
4 9 8 6 4 
1 2 5 4 5 
2 2 8 9 8 
1 2 0 5 8 
12 1 5 7 
1 4 4 
2 3 5 4 
1 2 0 2 
7 4 2 
2 1 6 7 
I 5 B 5 
8 4 8 
.5 7 
1 8 9 
2 6 1 
3 4 Π 
5 3 5 
4 5 ? 
9 0 3 
1 1 2 0 
1 5 0 





2 I H 
9 3 
1 






1 2 4 
7 
1 5 4 
8 4 0 
. . . 1 
? 
1 
5 2 6 
. 3 2 7 
. 1 3 




. . 2 
. 1 2 
2 
2 0 8 
8 7 5 













, T I 











f 2» 2! S 
1 
, , IS 
i ef 
, , , 32 
12 
Ι Ι « ' 
1.1 
Ι ι 
' 5 '51 2 4 β ί 
4 751 







mí 2 6 ) 
, 1 2 ! 
58 
'S !" IS 














li A 25 
> • • 2 
. 100 










Einhei tswer te . S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 











OSTA R I C 
ñNAKA RE 
UBA 
O M N I C . R 
»NT.FR. 








































" O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
! 0 N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
7 1 8 . 4 1 
HMCE 





















• UGER I E 








■UINEE R E 






•S0»AL I A 
■"»CAGASC 
■'EUNION 
Ì Ì . F R . S U D 




■­STA R I C 
•"»RI I N I Q 



































































. . . 1 
. 





























VALEURS U N I T A I R E S 
2 4 16 
2 562 
3 00 1 
2 988 
























































3 2 2 2 
















/ 1 1 
5 
4 




















1 8 5 1 3 1 4 ! 
9 4 5 1 490 
296 783 
104 4 5 5 
589 848 
16 133 
2 1 21 
1 853 2 452 
2 334 2 285 
1 436 3 161 
2 387 2 964 
1 226 2 014 
2 885 1 084 
3 8 4 6 5 631 
Deutschland 
(UHI 













































20 2 0 3 
5 4 9 5 
7 568 
4 0 4 1 
6 6B0 
48 
4 6 0 
e χ Ρ 
Italia 







. . . . 6 0 
125 


































2 2 8 3 
3 0 2 6 
2 984 
1 817 
2 9 7 5 
5 122 
2 9 6 8 
2 834 
3 120 
3 0 8 5 
2 782 
2 404 
3 6 9 3 
COHPRESSEURS PROPULS. HECAN. NDB 











. . 27 


























8 4 . 0 9 
726 
4 4 7 
437 
. 1 4 5 3
82 
65 
2 2 3 
126 
33 





















































H A L A I S I E 
INDONESIE 




. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I R Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 




. C . I V O I R E 
































H A L A I S I E 
INDONESIE 




. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 































1 1 0 2 6 
3 300 
5 157 






4 9 3 
428 
60 


































































8 81 1 
3 0 8 2 
3 6 1 3 
2 595 
2 0 9 1 




. . a 
a 





. , 26 
62 
1 971 











. . . 93 
5 
2 4 3 
96 
. . 17
. . , 19
38 
1 1 ! 
16 

























VALEURS U N I T A I R E S 
1 2 5 1 
1 0 7 1 
1 427 


































30 16 8 5 3 7 
I l 15 3 0 6 3 
11 1 4 0 7 7 
1 2 9 4 6 
6 1 3 5 0 
2 . 7 2 
6 6 
TONNE 







3 3 9 5 
3 5 9 
4 







8 5 8 
6 7 0 
175 












. . . a 
4 0 
7 

































49 42 6 945 
15 42 2 834 
17 1 2 912 
1 2 145 
























3 4 8 
1 





615 377 1 2 2 9 
724 3 5 8 1 08 1 
663 . ! 400 
1 373 
353 . 1 150 
1 0 3 3 
1 355 
1 504 
1 6 3 0 
1 0 4 2 
94 6 
('nheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhei 
loehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
''.enüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X.· voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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MACH. EYTRAO·'.:·. , 
HASCH. F. 
/ALEURS 13 57! 
10 825 
O 836 
13 8 8 5 

































































































































































































e A Ρ 
Italia 
H E N T / E XC A , AT . Ν! i· 



























































































































? 1 64 
7 7 15 
7 507 
525 
4 90 1 
585 








































































































































































Η 0 Ν D E 










I 1 AL IE 
R O Y . L O I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 














































































1 S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A O . S E O U 
K O H C 1 T 
C A T AR 
H A S C O H A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A I. 
0 1 " C A N Ι E 
T H A I 1 A N D E 
V I T T ' . N R C 
V I E T ' . S U O 


































































































































58 19 1 
16 855 
10 078 































































































































. 1 602 
194 
81 














































? 7 5.36 
4 0 54 8 
24 255 




















































































































ist s 52T 
128 
1 bit 253 
IM 























































Einhei tswer te . $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu dori einzelnen Waren . 
Gegenübersteilung BZT­CST siehe am Ende dieses Blindes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







ALA ΙS Ι E I'IGAPOUR 
MONESI E 
ORNEO BR 





U S T R A L I E 
ZELANDE 
' ¡ . K E B R 1 D 
• I .CALEDO 
POLYN.FR 
O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
' O N D E 




. J O H 
CLASSE 3 
X 7 1 B . 5 1 
RANCE 
ä t l G . L U X . 
>|Y5 BAS 
I L L E H . F E D 
ITALIE 














J . B . S . S . 
R.LOGNE 
IChECOSL 





• ALGERI E 









































■;­STA R ( C 
C '.»HA RE 
•■ "1N IC .R 
¡ • ' ' IT .FR. 
¡ « T I N I O 
! ! CES OCC 
: ! ' T .UEER 
­.L0H8 i r 
' ■ ^ ¿ U E L A 
(O­YANE F 
¡..'JíTEUR 
O ­ C L 
C'SSIL ;­IL I 
OL1VIE 
•^eitswert 
"■' 'tic im A 
'teniibers 





















20 0 4 9 
6 2 3 8 












12 6 4 6 
7 9 5 6 
4 210 
6 4 9 0 
4 510 
97 
VALEURS U N I T A I R E S 





1 4 9 0 
1 186 










. . . 
, 1
275 
4 9 5 1 
2 8 0 8 
8 2 5 
178 





1 4 1 9 
2 104 
1 5 9 8 
1 4 2 1 




































6 9 6 
31 
8 






2 6 1 6 
e χ p 
Italia 
. 




16 0 4 0 






E I N H E I T S h E R Ï E 
1 333 
1 2 3 8 
! 384 
1 368 
1 4 8 8 








1 2 6 3 
HACH. TRIER / CONCASSER ETC MAT. H I N E R . ND8 
HASCH. Ζ 
VALEURS 














9 0 1 
4 587 













2 8 1 







2 7 6 
133 
20 













































. 1 2 2 1 
123 
8 9 5 

































































· : S |0 ausgewiesener Menge 
hang Anmcrku 
ellung BZT­
ngen zu den 
CST siehe 
ZERKL . V H I N . STOFFEN 8 4 . 5 6 
1000 DOLLARS 
715 





























































8 3 9 0 
5 083 












2 2 8 6 





1 4 0 1 
143 
390 























































3 5 1 
90 
6 2 5 
. 198 


























































o r t 
Β estimmung 
Destination 

















B I R H A N I E 
THAILANDE 
V IETN SUD 
CAMBODGE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 







. N . H E B R I D 
.N .CALEDO 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 












L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 























D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 



























6 2 6 
10 
2 4 6 
5 2 3 













119 9 7 1 
4 3 9 7 5 
37 4 6 6 
24 102 
33 6 8 5 
3 069 
4 9 2 8 
QUANTITES 
7 9 0 7 
5 8 7 8 
5 714 
3 0 6 9 
13 260 
















8 3 3 
36 
























































































































































2 8 6 5 
1 6 9 0 
3 6 6 
2 4 2 





















. . . . * 






























es: $ por unité de quantité indiquée. 
r produits en Ar nexe. 
131 
4 4 9 
. 1 6 1 1 
158 


















. a . . a 
. . . 6
8 








2 5 7 







4 6 0 
9 2 4 3 
6 0 6 
7 
2 2 7 
. 56 30 
1 1 
78 









32 9 5 5 
29 873 
2 0 4 3 9 
21 555 
303 
3 2 2 8 
6 2 3 3 
4 184 
4 584 
1 1 S9Õ 
1 126 
7 
2 9 6 
4 7 9 
2 3 0 3 
515 
1 0 4 9 
6 533 
3 903 

























































































4 6 1 8 
106 
1 2 9 0 
HENGEN 
8 4 3 
22 7 
52 
4 2 3 
a 
102 
. . 7 
. 36 
4 8 7 
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4 0 


























































H 0 N D E 




.A 0 H 
CLAESE 3 
H D N D E 

























































M O N D E 



































































































































































































































































































CHAUD VERRE NI 


































































































































































































































































H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 





































TUA I LANDE 
LAOS 
.N.CALEDO 
H 0 N D E 






































































































































ET GENERATEURS DE 



















































































































































































































































WERT! ι! . I 1 
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Etnhertswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 

















J . R . S . S . 




lu· . I S I E 
L I Q Y E 
-jCvCA.J 
- .LATEUR 








• l l . C A L E D C 
» G d D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
» 0 (1 D E 




. A C H 
CLASSE 3 
7 1 9 . 12 
FRANCE 
i ' L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 


















'OUHAN I E 
"HCC 























Ü H I O P I E 
•SCHAL I A 
• "ADAGASC 
• REUNION 
' • A F R . S U D 
I I A I S O ' I I S 
O I C U E 
'ALVADOR 
• A ' I T . F R . 
•:ARTINIC 
i i ' l f . O E L A 
■iRCu 
C­ILI 
. ' .GOAY 
(RIE 
AN 
¡ ' •«EL 
( 'AÜ .SEOU 
::f*osTAN 
CITLAN 





1 1 2 
1 5 




e 1 2 
1 1 

















1 5 1 1 
3 9 6 
4 7 7 
3 9 1 
2 0 4 
5 6 












6 2 9 





4 0 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 8 3 9 
1 5 5 8 
2 3 9 3 
2 2 3 3 
2 5 6 6 
2 3 3 8 
1 1 5 3 
1 0 6 2 
4 0 1 
2 6 9 8 
. 2 4 4 B
2 3 5 6 
9 5 9 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HK I 
1 9 7 
I 7 0 
2 3 5 
2 3 5 
G R O U P E S PR C 0 N D I T I O N N E M E 
K L I H A A M L / 
V A L E U R S 
8 8 0 
7 2 0 
4 e 6 
5 0 0 
5 2 8 
1 2 1 
4 1 
1 6 4 
1 0 0 
7 1 
6 1 0 
3 0 4 
3 8 7 
1 7 9 
12 
1 5 3 
1 10 
1 9 0 





1 0 6 
6 8 5 









1 6 6 
2 0 
SO 




1 b ? 
! 1 
0 7 
1 1 7 
i i 
i n 
I I ' 











1 ' 5 




' 7 / 
12" 
! > 
G E N 
. 2 6 9 
0 5 
1 3 6 
1 2 9 
3 8 
, 2 6 
4 
1 0 4 
1 8 





. . . 
1 19 
9 7 
6 7 6 









1 6 0 
0 
1 
6 4 4 
e 5 1 
1 6 2 
5 1 
0 7 







1 0 0 
1 1 







1 5 9 
2 9 
IO. 









) 5 9 4 
5 8 0 
4 4 7 
1 
5 
JT A I R 




























7 7 6 3 
2 1 1 
! 4 2 6 









. 1 7 
1 
4 
E I N H E I T S W E R T E 
! 2 2 0 3 
1 8 1 0 
2 2 7 8 
2 2 3 8 
2 4 7 9 
. 3 3 2 2 
3 5 5 8 
3 6 0 0 
3 2 2 6 
3 7 5 8 
. 5 0 0 0
N C B 
8 4 . 12 
! 2 B 0 
2 4 7 
3 2 7 
. 3 2 2 
) 2 3 
3 8 
¡ 7 4 
9 5 
6 4 
) 3 6 1 
2 5 5 




) 1 2 8 













1 2 2 
1 6 1 
e 2 2 
7 
i 1 6 4 
4 5 
5 1 5 
2 
W E R T E 








































Τ Η Δ I L A N D E 
V I E T N S U D 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I ß 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H C H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I C U E 
S A L V A D O R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C C Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N SUD 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
­ N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E C 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 




1 4 5 
1 6 2 
2 4 







1 1 7 4 3 
3 1 2 7 
2 8 1 5 
1 6 9 8 
5 2 3 7 
2 6 0 7 
5 0 0 
O U A N T I T E S 
4 0 3 
2 6 4 
1 9 1 
2 2 4 






2 1 0 
1 0 9 





















































1 5 0 
2 3 
1 7 6 
7 4 
2 1 










4 3 5 9 
1 2 4 5 
9 9 1 
5 7 9 
1 9 7 8 
8 4 3 
1 2 4 
France 
8 5 
1 4 5 
5 0 





5 0 2 0 
5 8 9 
5 5 9 
3 9 0 
3 7 5 3 
2 5 6 2 
1 1 9 
a 














, . . . 6 0 
4 4 












. 2 2 4 
3 
1 8 



















1 0 5 
8 
. 7 3 
2 1 
1 0 2 
14 





1 9 6 9 
2 6 3 
2 2 0 
1 6 3 
1 4 2 6 
8 2 8 
6 0 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 6 9 4 
2 5 1 2 
2 8 4 1 
2 9 3 5 
2 6 4 7 
3 0 9 3 
4 0 2 3 
2 5 4 9 
2 2 3 9 
2 5 3 9 
2 3 9 6 
2 6 3 1 
3 0 9 5 
1 9 9 7 
Belg.­Lux. Nederland 
1 6 5 
2 6 3 1 2 7 8 
1 9 6 5 5 8 
4 1 3 4 9 
1 6 1 4 5 
1 8 3 7 2 
6 3 
4 
T O N N E 
2 8 1 3 
3 6 
1 6 













2 4 4 
2 4 9 
1 9 9 
3 8 1 





, 1 7 2 
6 3 
3 5 0 7 
3 2 0 5 
1 14 
ι 4 3 
î 1 8 7 
1 
a 
2 2 5 2 2 
4 2 7 2 1 
3 3 0 5 3 
l 3 3 4 1 
3 1 9 8 6 
. . . 
Deutschland 
( i m i 
a 







3 9 2 7 
1 1 7 6 
1 4 9 9 
9 6 4 
9 0 5 
1 1 
3 5 3 
1 1 1 
8 3 
1 3 3 





















. . . 1 0 
4 
3 
. . . . 1 7 
2 
2 9 
1 1 9 
1 




. . 1 1 
8 
1 9 
1 2 6 3 
4 0 9 
4 9 8 
2 9 0 














1 2 5 5 
6 0 8 
5 6 7 
1 8 3 
1 8 9 
2 5 
2 4 
H E N G E N 
2 5 1 
1 6 
1 4 

















5 1 3 
2 8 9 





E I N H E I T S W E R T E 
3 1 1 0 
2 8 7 8 
3 0 1 1 
3 3 2 1 
3 0 3 5 
3 7 9 3 
6 1 0 7 
2 4 4 4 
2 1 0 2 
2 6 5 9 
2 3 5 2 
3 2 0 3 
2 3 8 1 
3 9 3 4 
t'nheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Aicecc i i i Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
«Ssnüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X. ' voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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7 1 9 . 1 3 
F R A N C E 
0 0- L G . L U X . 
P A Y · . 0 A 4 
A L O E " . F E D 
Ι Τ A L Ι Γ 
ROY.L". I 

































































H 0 N D E 


































L I 0 Y E 










F O Y E R : A 
V ECC. rE 
VAL 0L.RS 
0 '4 4 J 
1 O O ' 
2 ?u 1 




1 ί ι 
1 0 '. 
il 0 π 
ΊΟ' 








































































































ι T C " A T . B 



















































































*. . 1 
7 
Belg.­Lux. Nederland 
R U L E U R S 
, 8 R Ε Ν N 
1 O 0 O 
Deutschland Italia 
, PULVERISAT. NCB 
ER LS­. 
'­OLLARS 
































































































































































































































































































K 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H U N D E 

























A L L . H . I S Γ 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R IE 
M A R O C 
. A L G E « I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 









E TH 1 C P Ι E 
K E N Y A - D U G 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . R E 
N I C A R A G U A 















































































1 1 1 
2? 





















































OU DE LABURATOIRE 
















































































































































































i I 21 
ί ( 
ï 





















































































il , 21 
i! 





















.( I· io; 
Î 
: '! I2Í -Λ 
Einhei tswer te : S ]C ausgewiesener Mengeneinhei".. 
X : i : e h e :rn A n h a n g A n m e r k u n g e n zu Jen e i n z e l n e n W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 



























• A 0 H 
LASSE 3 
me E 




































W O N . RH 









M R . RE 
ICARAGUA 
!ST» R I C 























Ν IN SUD 
N U P P I N 


























2 0 4 0 
3 3 6 







3 6 6 7 
O U A N T I T E S 
U M 7 9 
2 127 ' 895 892 123 75I4 104 1 10 
1 610 665 3 530 2 35 3 2 057 
678 2 455 306 1 il72 2 564 30 1 694 
i»90 6 25 485 
13 21 206 85 206 308 26 120 25 20 37 
314 129 
6 12 20 15 
148 272 109 
61 70 I 1 31 196 37 
314 728 650 27 H01 36 
16 3!J2 118 55 323 1 I 451 195 126 129 
222 65 6 6 















20 23 1 
30 
10 796 913 









li 196 31 
20 1 




















7911 1 143 



































8 6 5 
8 7 6 
855 
7(1 "4 
8 5 7 
9 7 3 
76 
373 























2 6 6 
2 6 2 








34 4 1 3 
13 6 2 5 
13 396 
8 185 





I 2 8 9 








2 031 147 
1 6 3 7 
98 
I 312 




















29 142 I 12 16 82 IO 154 
55 121 222 65 6 6 301 1 513 385 2 8 483 1 795 176 28 33 





4 9 3 









473 107 187 128 19 18 







39 3 1 15 195 
21 2 
124 200 067 591 557 95 298 
EINHEITSHERTE 
924 829 935 840 131 667 




C L A S S E 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEHARK SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .HALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD 
.SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY NIGERIA 
.CAHEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOHAL .SOHALIA KENYA­OUG TANGANYKA 
HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA HEXIQUE SALVADOR .ANT.FR. .HARTINIQ INDES OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM 
.GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN JAPON FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N ZELANDE .N.CALEDO .POLYN.FR SOUT.AVIT PORTS FRC 
O N D E C E E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
MATERIEL FRIGORIFIQUE , SAUF HENAGER 
EINRICHTUNGEN Ζ. KAELTÉERZEUGUNG 
VALEURS 
7 412 3 470 4 501 4 490 1 397 1 764 19 








































69 66 36 35 33 33 17 18 75 96 26 
392 278 31 
228 30 67 34 26 10 
135 96 14 92 34 
238 49 
102 
212 222 41 141 297 35 407 21 38 15 282 234 17 29 19 
159 329 57 73 34 39 
51 46 25 34 128 99 
18 40 14 48 118 
49 791 
2 1 270 
71 1 
348 I 017 201 48 1 
3. 1 14 105 34 206 84 
95 630 3 20 64 8 181 19 249 
6 47 1 16 178 405 136 
45 
48 30 50 24 52 114 12 
II 
43 











3 27 5 37 
2 30 5 
12 30 14 
7 087 2 111 2 277 1 798 
RS 57 405 
447 36 717 3 3 
26 23 19 9 






2 254 1 788 2 761 
1 15 ΐ 482 11 29 319 I 709 346 999 1 551 2 934 99 209 3 91 357 903 
I 604 57 8 144 7 31 70 I 1 2 
212 10 
15 25 18 28" 
9 6 2 8 9 22 102 120 26 13 
39 
12 
2 30 56 16 70 
1Î? 22 0 
7 242 19 
15 8 15 33 
7 2 7 






22 79 7 95 
WERTE 
h 376 566 509 2 845 
516 h 13 164 165 
68 71 1.75 1 060 126 34 5 35 194 37 3 534 2 96 
4 1 71 
183 6 45 75 22 '8 
IU 970 θ 296 
P*'tîwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
r ■'■'i im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
htmiberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 



















167 763 19 225 758 687 I 1 
778 26 4 43 7 4 87 252 192 60 40 
108 16 18 13 27 
Q 
27 60 6 9 9 
59 69 16 46 21 14 1 1 
16 42 
29 12 18 17 17 8 9 64 45 16 216 124 16 93 1 3 
26 17 14 1 
Sb 
47 11 42 17 119 13 38 13 57 76 22 78 148 28 354 6 22 q 
168 141 7 16 H 63 
196 16 33 20 22 1 1 











, 481 226 601 91 24 1 . 21 63 47 22 
100 44 37 330 2 3 300 73 9 52 , . , 5 . 7 
1 10 
188 46 . 17 . 18 12 27 9 27 52 6 . . 49 . 15 . 19 14 7 15 . 3 
ιδ . , . 3 57 29 2 1 18 
1 . 
. 18 17 . . . 8 . 41 . . 1 5 . 35 
7 2 1 
Ì 18 3 8 . . 4 3 . 9 1 1 
















1 ΟΟί 12 





i 63 20 64 
61 
12 
1 294 406 541 
Deutschland 
IHR 
10 325 8 095 2 716 91 1 858 
1 388 995 1 696 
. 764 274 5 15 183 977 189 1 522 761 1 582 48 53 1 42 194 333 . 701 24 2 43 1 3 37 . 
Ί . 83 9 
i . . 
. 
7 6 5 61 1 19 
. 30 5 2 . . 4 3 1 3' 3 14 59 65 14 3 . 3 . 2 . 19 5 
, 15 16 3 27 12 21 75 2 36 72 7 219 5 15 5 9 15 2 1 4 76 195 16 22 . 12 3 15 
22 12 1 ! 
. 
13 222 4 843 6 329 
e χ p 
Italia 
4 367 2 577 2 017 146 108 
HENGEN 2 912 400 339 1 821 
, 162 2 7 58 48 50 50 250 720 76 249 16 74 262 229 2 24 
39 142 4 13 39 5 6 
. . 
i 3 
3 3 4 8 . 26 2 
4 I 1 21 10 8 16 13 5 6 3 1 I 1 39 I 1 2 2 13 5 . 12 . 39 34 1 . 2 103 
7 . 1 
13 40 12 1 71 1 2 4 98 126 5 3 4 7 1 . 9 3 6 . 12 4 4 52 IB 1 4 
9 31 
8 973 5 472 2 328 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
a X - C S T 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
H 0 Ν D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
7 19.19 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE 
AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .HAURITAN .MAL I .H.VOLTA 
.SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA 
-TOGO .DAHOHEY NIGERIA 
.CAHEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA 
-CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE .CF SOHAL .SOMALIA 
KENYA-OUG TANGANYKA ZANZIBAR 
MOZAMBIQU .HADAGASC .REUNION .COHORES RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXICUE GUATEHALA 
HONDUR.RE SALVADOR NICARAGUA COSTA RIC PANAHA RE CUBA DOHINIC.R .ANT.FR. .HARTINIQ INDES OCC .ANT.NEER COLOMB IE VENEZUELA 
GUYANE BR .SURINAH 
.GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI 
BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE L IBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 




3 685 797 866 
France 
51 1 949 650 59 
VALEURS UNITAIRES 
ι m 1 7721 658 2 024 2 104 2 637 
APP. DE APP. Ζ. 
VALEURS 12 123 12 492 13 726 5 998 20 870 6 615 55 657 2 074 
3 868 2 546 3 592 10 716 7 062 2 024 8 913 106 3 123 1 799 1 628 46 19 197 874 4 181 1 189 1 140 4 795 437 387 70! 4 609 1 826 436 9 359 266 42 437 99 501 14 78 69 263 8 50 26 1 1 239 99 23 54 181 130 409 139 34 45 266 14 1 18 83 97 126 15 203 2 804 
4 372 4 10 1 485 423 91 151 158 1 14 126 286 280 92 1 19 275 262 1 700 1 949 15 75 15 356 1 634 4 074 845 72 35 198 4 461 148 655 195 348 1 247 
35 1 054 64 40 2 
1 963 1 627 2 018 1 970 
2 187 2 1 18 5 187 
CHAUFFAGE HEIZEN , 
, 2 797 890 1 254 
3 346 2 251 7 19 103 393 424 219 673 126 311 1 680 
. 716 
'70 1 1 
5 381 19 675 573 237 583 88 28 245 4 581 290 180 144 . 42 IO 25 470 14 10 2 123 . 22 1 1 1 49 22 19 16 . 126 1 33 5 25 4 . 3 89 108 15 24 904 167 53 642 
. 
. 14 
267 14 64 1 19 
. 
1 146 76 . . 15 . 55 636 45 . . 10 61 67 1 19 16 
251 
55Ò 10 27 
Belg.­Lux. 
20 







ETC , SF 
Nederland 
2Θ5 
345 16 2 






AUSG. F. HAUSHALT 
1000 DOLLARS 
526 . 1 216 
420 338 158 13 1 1 











4 2 1 12 
2 
. . . 19 6 6 1 13 
10 
244 
12Ï . 60 
10 7 
34 . 127 
1 309 
1 601 
. 2 277 
686 1 264 
1 61 73 197 170 154 448 53 129 486 
a 
24 
24 . a 
4 858 
Sil 




12 144 310 27 67 
. 2 3 
13 1 18 
10 45 















1 64 3 
1 631 
1 514 
2 13 1 
1 880 
2 395 





7 422 10 739 
. 16 500 1 964 23 54 9 
1 708 
2 995 1 892 2 909 
7 717 6 064 885 4 616 87 626 784 1 127 
. 2 348 
. 876 319 419 1 404 167 288 20>l 150 58 1 269 64 . 427 . 25 
6δ 64 75 112 3 . 136 7 . 4 103 43 175 3? 3 170 7 
a 
53 6 18 . 8 84 3 2 289 278 502 322 13 120 145 84 63 1 153 28 
33 144 306 980 21 42 . 94 1 408 
MS? 52 34 130 3 22 1 56 385 Il 1 106 B63 3 3 54 7 27 66 
WERT! 3 58 67) eil 2 0»1 
. vi II II IBI 11! 
2?! 1 ),« ΟΙΟ 631 
• Η 1 751 
β»! 
»i Si 6 458 
î 1 7IÍ 
ι! 61 2 OOI 
li 2)4 
ι ! ifl 




' ι il 6 
' 91 
.t II 6! I
i 
1 
..'. '8 891 1 600 
! ,s '5 ? j 1 
,j III 
22Ì 
­tl ι\\ 83Í ■ 
¡ 
11 16 kt\ 
il 
20 I 5Í ι 
tf. lì β*
2Í¡ 121 
»i li, 15! j 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée, 
X : voir notes par produits en Annexe. 






























O U T . A V I T 
ORTS FRC 
O N D E 




.A 0 H 
CLAESE 3 
«ANCE 
Í L G . L U X . 
AYS BAS 


















• R . S . S . 





ULGAR I E 


























•SOHAL I A 













" ' O U R . R E 
. S ? 0 R ¡ICARAGUA 
StA R I C 
''NAHA RE 
(USA 
' Î ' IN IC.R 



























1 4 0 3 
6 5 9 
4 253 











69 0 4 5 
35 9 5 1 
56 6 9 1 
7 4 1 5 
31 8 1 9 
OUANTITES 
5 9 1 8 
7 366 
7 4 4 7 
3 4 2 0 






1 0 8 7 
2 0 13 
5 3 4 6 
3 608 




9 6 6 




2 2 4 0 
702 
4 5 9 






































1 0 5 7 
1 553 
1B5 








































36 9 8 6 
8 2 8 7 
8 4 7 5 
4 0 7 6 
12 667 
5 886 
7 5 5 6 
. 1 8 2 8
383 
739 
1 9 1 1 




2 7 9 
248 
170 
2 2 1 
52 
199 
9 5 6 




1 0 4 1 
4 
3 6 5 



























































. . . 



























































. , . . . . . a 
. 1
, i 




, 1 177 









































6 3 1 
3 132 

























4 4 2 9 






1 3 0 8 
7 6 3 
1 593 
4 0 7 6 
3 2 6 9 
444 
2 4 2 5 
148 
3 9 1 
576 



































8 6 1 
135 
1 15 





































47 8 5 8 
7 180 
13 5 6 3 
4 873 
16 4 7 9 
2 3 0 
10 520 
HENGEN 
1 2 2 7 
2 0 8 
4 7 4 
1 3 6 5 









2 5 5 
673 
9 




















































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
BRESIL 
C H I L I 





















V I E T N SUD 
CAMBODGE 













. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 9 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 























A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H A L I 
. H . V O L T A 




SIERRALEO L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 










1 8 2 9 




1 9 8 5 
42 
3 4 0 
70 
171 
8 8 1 
8 






4 6 4 
1 9 6 9 
8 5 2 
5 







8 0 8 
517 
1 509 









110 6 0 1 
37 3 8 9 











































2 3 7 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 0 1 4 
1 7 4 4 
2 141 
2 0 9 7 1 9 4 7 
1 4 8 5 
2 6 9 7 
2 033 
1 7 0 5 

























. . a 
, . 
3 189 
1 4 0 4 
5 9 6 
163 
7 7 5 
77 
4 1 4 
1 8 6 9 
1 7 8 0 
1 9 6 5 
2 7 1 8 
î 7 4 3 
2 4 8 1 
2 2 5 4 







13 6 3 8 
5 653 
89 
4 6 5 
1 7 9 4 
7 2 9 1 
1 7 3 3 
1 8 6 5 
5 9 9 1 
4 6 7 1 
1 0 3 8 
2 3 0 2 
42 
2 127 
1 2 2 1 
1 2 9 0 





2 1 3 
161 
136 
1 0 4 6 
3 0 6 6 
1 2 4 3 
1 144 











6 8 1 
6 9 9 
84 













4 0 0 










































2 3 3 
66 
181 





























9 6 8 3 
3 314 
1 8 5 4 
1 2 5 1 
8 0 0 
187 
3 714 
1 9 1 8 
1 7 7 2 
2 121 
1 8 5 4 
1 864 
8 4 4 
1 9 5 9 
1000 DOLLARS 
7 4 6 
1 11$ 



















. . . 1 
1 
14 
4 1 4 
6 
1 




7 2 2 
1 2 2 4 
, 2 0 1 4
177 




2 0 4 
3 0 
107 
















































6 7 9 
8 















7 5 9 
5 1 6 
1 147 
2 7 0 
6 
1 0 5 1 
6 4 





21 0 4 2 
12 198 
12 6 7 3 
4 8 9 































19 3 9 3 
3 2 7 5 
5 2 4 6 
1 8 3 4 
7 4 2 2 





1 9 4 9 
1 9 3 9 
2 9 1 8 
2 4 6 8 
2 192 
2 5 8 5 
2 6 5 7 
2 2 2 0 
1 ?l? 
NDB 




10 4 4 7 
2 7 7 6 
87 
3 3 0 
1 51 1 
6 6 9 7 
1 4 5 6 
1 545 
4 3 2 8 




9 8 5 
7 6 8 
983 
2 184 
1 0 5 9 
4 3 6 


































' °íi 173 
1 2 5 7 





6 4 3 




7 7 6 
2 8 2 
2 3 1 
1 4 5 5 
2 , 0 
100 





5 0 7 
5 4 5 

















^ e i t i w e r t e * $ je ausgewiesener Mengeneinhei... 
*:J'îhe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
*eI«iüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
484 












































































H 0 N D E 


























































3 3 19 
410 























































































































































































































4 1 114 








2 2 3 
5 
9 1 1 
1 
1 
. ) 18 





















. j 54 



























ί 9 518 
) 4 137 
5 2 443 
ί 1 515 







, 1 063 
7 5 6 
? 232 
! 5 31 
7 49 
r 117 





? 4 1 
5 2 7 






























































































































































































































































































































H 0 N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 










































































































4 1 264 
14 84 3 
1 1 606 
7 823 
12 30B 






















































































5 5H ! 
3 241 
3 813 

































. .  a 
1 
















a 3 4 




. . 1 10 
























1 890 4 690 
1 205 1 983 
184 1 014 
139 667 
4B7 1 500 
110 122 
15 195 
2 438 2 029 
1 992 2 0B7 
2 712 2 410 
2 597 2 270 
5 590 1 715 
5 136 2 635 
3 200 1 789 
Deutschland 















































































• . . 
22 803 
8 92 6 





























, | 15 
. S io* • 1 
. J, 19 





































MW I«! 1 
VIDE , COMPRESSEURS NOI) 
LUFT­, VAKUUHPUHPCN , KOMPRESSOREN 
VALEUHS 
B 2 74 
6 805 
6 996 







. 1 Blfl 









1 756 617 
457 
B45 
1 745 2 961 
1 579 580 




2 422 26 
84. 1 I 
4 540 






1 213 3 077 
HERTE 







Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe :m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warcr , . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
V o l e u r s unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





















4 3 8 
1 705 
105 
2 4 6 
79« 
5 2 8 1 
525 



















41 208 70 83 












































88 144 248 15! 




685 35 1 10 74 35 
IH 
P9 
145 2 53 
47 4H4 
4 3 980 
















382 4 970 355 20 902 6 55 17 
82 39 31 
351 23 1 1 340 6 21 58 32 I 18 1 1 
77 43 3 
17 1 14 
13 2 168 
153 468 33 160 I I 4 1 I 
a 75 1 75 1 14 
2 
48 
16 21 77 356 169 I 16 217 
5 74 13 
237 
208 
2 1 1 
158 31 1 6 32 894 320 29 9 
73 105 
101 1 1 
132 350 742 212 253 261 
30 159 121 
3 12 140 
93 
70 7 5 9" 1 
69 IB 28 
190 2 




171 452 101 
48 35 24 14 
27 5 17 
2 
i 16 350 10 5 108 
27 14 9 I 1 8 2 
31 199 7 
4 42 80 10 73 33 
26 824 16 112 5 12B 5 925 S 281 7 405 
I I 57 259 47 47 62 
14 23 45 
2 75 2 
58 222 16 535 
28 3 12 23 
2 16 











2 528 4 70 I 3S4 
2 412 566 429 
5 287 
I 068 485 333 451 64 134 
135 10 31 26 576 53 
1 10 9 2 
9 59 
2 5 108 4 5 12 
2 1 I 54 7 29 39 
5 34 4 1 32 10 2 58 I 427 I 964 251 208 17 




36 17B I 159 207 25 96 291 21 80 79 54 
399 17 204 61 
I 17 47 23 7 494 I 725 42 29 51 21 25 43 42 
105 
72 4 254 327 177 1 1 1 359 
22 
1 
7 709 64 822 
4 415 24 278 
ι e71 24 ooa 
75 239 710 245 1 12 452 16 1 273 630 322 
3 659 
3 904 1 1 63 923 39 7 206 9 134 
51 I 005 88 15 


























































(nheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
'oiehc im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
«.enüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 































































































































26 819 36 524 7 653 17 242 
QUANTITES 3 398 3 024 2 804 5 549 7 119 












16 4 717 18 1 030 147 
143 582 29 98 312 1 630 192 75 970 75 24 
5 38 14 15 127 6 4 57 
141 65 13 20 130 50 8 5 24 17 85 6 48 43 6 9 63 16 8 25 77 19 27 888 
770 181 469 
26 8 34 49 
13 25 524 158 21 6 24 132 735 
278 13 61 866 
21 100 76 33 228 6 199 35 55 37 20 4 160 697 21 22 249 101 2.3 25 55 103 74 109 


























16 I 203 13 64 16 6 60 
2 149 1 572 140 3 559 
2 20 5 37 13 I 1 
122 6 














30 49 1 
227 16 
86 65 
1 4 75 
2 28 3 
1 12 
42 71 
81 5 2 15 41 
5 691 2 621 235 158 
ΓΟΝΝΕ 845 
368 960 667 444 5 I 
263 1 057 41 161 275 87 117 1 10 
















42 145 30 
17 10 6 4 
3 124 3 
2 31 
1 210 1 336 350 82 
208 
295 
972 221 81 1 1 
185 8 4 27 122 
12 4 25 
5 6 14 
1 30 10 
5 96 
4 13 
15 932 8 952 182 7 692 
1 788 1 797 1 967 











476 126 110 215 
18 61 59 5 18 10 148 26 
14 4 




2 I 16 4 1 
18 569 484 
75 78 7 1 1 1 1 1 
3 4 292 69 7 
13 64 440 56 10 36 84 9 34 46 23 
15! 6 45 27 30 18 8 3 109 
465 14 16 20 19 10 15 30 51 
17 
10 902 102 5 608 
HENGEN 557 184 
303 3 220 
80 1 
40 207 51 124 261 125 
72 255 10 556 332 138 
1 308 1 481 3 26 273 11 4 
79 5 32 24 
258 41 4 
3 5 6 
1 1 3 1 
17 2 1 
Ί 1 5 1 8 15 
4 34 14 1 3 5 
4 74 74 
74 
151 1 3 
9 3 1 70 1 
i 
18 60 128 2 21 702 1 1 17 16 2 16 
49 4 18 15 1 
5 33 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X.' voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
486 
















H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 






































































































































































CENTRIFUGEUSES , FILTRES PR 




































































































































































































































































E 1NHEI TS»0~ir 
2 392 
2 240 
2 4 13 
2 199 
2 8 30 
1 898 
































1 0 6 
52 1 

































































































































H 0 N D E 






























HONOR I E 
RUUHANIE 




. Al OCR IL 
τιπι οι Τ­
ι 1 Ι' Υ C 
ro.YPIF 
SOUDAN 




























































































































4 1 4 
2/ 
































































































































































































































































































! ιοί fl ι " ! It 













1 ó¡¡ 2 Ol I 301 
1 0.1 








. ! zu t I! Il tl 51 
ί! 
' i' ?! 
U 25! , J 1 t 
■ 
1 1 


























Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Vofeurj unitaires: $ por unite de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 










1RES I L 






STRI Í RAK 
CRAN 
A F G H Í N I S T 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
(OWE I T 
P A K I S T A N 
INDE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
1HAILANDE 
Ï I E T N SUD 
CAMBODGE 














« O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
« O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
7 1 9 . 3 1 
FRANCE 















«ALTE G . B 
TOUGOSLAV 
CRECE 

























!?ί5ΚΕν HIGER I A 
■CAHEROUN 
(CENTRAF. 






































































5 7 5 9 
1 7 0 3 
778 
30U 
1 6 9 9 
6 2 5 
1 5 7 9 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 06 1 
1 651 
2 3 2 8 
2 021 
2 8 6 9 




3 3 9 1 
3 0 6 6 
2 9 9 1 
2 6 7 8 




































. . . . • 













12 8 5 7 
HACH / APP. LEVAGE ET MANUTENTION 
HASCH. U 
VALEURS 23 05U 
2M 326 
21 8 6 0 
13 350 
32 880 
1 1 9U2 
83 
6 7 5 
3 UUO 
13 6 1 2 
2 582 
h 208 









5 8 3 5 
6 7 7 
1 8 0 8 
1 0 8 1 























1 3 8 




4 0 5 





, APP. Ζ . 










6 8 9 
5 2 8 9 
6 0 7 
90U 
1 5 1 6 
1 









7 2 ) 
î 3 0 7 
9 8 6 
1 U38 
























HEBEN / FOERDERN 
1000 DOLLARS 
1 8 8 0 
3 32Ú 
2 2 8 7 




2 3 5 





















. . . . . 3 
, . 1 
1 












































. . 77 
16 











































. . • 
3 0 5 9 8 
16 8 6 0 
10 2 6 3 



























. . 1 
. 5 
1 
. . U 
5 




3 3 7 
5 
3 7 3 
EINHEITSWERTE 
1 9 1 8 
1 55U 
2 162 
1 8 6 2 
2 9 5 5 
U 301 
3 159 
2 8 3 7 





2 9 5 9 
NDB 








2 5 8 7 
12 725 
1 5 2 6 
3 179 
17 716 
8 7 1 9 





1 5 3 3 
. 3 6 6 3 















































3 0 6 
2 7 
6U5 
2 8 6 
187 
1 





2 8 3 






6 7 0 
279 








. 2 5 0 
18 





o r t 
Bestimmung 
Destination 


















COSTA R I C 
PANAHA RE 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 











C H I L I 




















V I E T N SUD 
CAMBODGE 












. N . H E B R I O 
.N .CALEDO 
.POLYN.FR 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 



























U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





. M A L I 
. H . V O L T A 











2 8 7 
162 
327 
2 2 9 8 
U 537 
1 581 













1 0 9 1 









2 5 9 
2 72U 
U9 
1 0 8 7 
3 3 3 
631 









5 U I U 









1 0 9 5 
11 
9 7 9 
1 9 3 5 
9U 
2 63U 











5U 2 0 6 
9 176 
1 1 8 1 1 
OUANTITES 
17 6 5 1 
2 1 8 3 7 
20 8 5 6 
13 U13 













2 8 6 8 
1 9UU 
2 2 3 7 
îou 3 9 1 3 
3 2 3 
1 139 
5 3 3 
335 
706 
2 0 8 
6 1 3 
900 
98U 
6 5 3 
2 1 6 






































































57 7 7 7 
20 880 18 505 
12 0 5 5 
1U 9 6 7 
6 0 7 6 
3 U2U 
. U 9 7 9 
3 299 
8 197 
6 0 5 3 
5 2 3 3 
. U2 
377 















































































3 2 1 3 
1 7 1 3 
1 991 











. . a 
. . a 












































3 2 9 3 
1 7 6 5 
1 66U 
2 7 1 
5 8 0 
TONNE 
1 3 6 3 
U 290 
1 8UU 








3 2 9 
16 





















5 1 8 
90 
2 7 7 3îl 8 
70 
7Ü 5 1 3 
a 


















a u 2U2 
1 U83 
2 U8U 
1 0 5 1 









. 6 7 
1U 
6 5 6 






1 2 2 7 
56 
2 3 
7 1 0 
18 
3U2 
2 1 0 






2 8 0 
1 
7 













9 2 0 
, »gg 
2 2 9 
750 
2 1 0 
2 7 5 
. a 
175 8 0 2 
75 763 
7 0 1US 
52 U23 
23 95U 
2 0 6 7 
6 165 





3 9 0 5 
U5 
U53 
1 7 5 3 
12 150 
9 9 3 
2 5 9 8 
15 603 
6 2 7 6 
66 7 
1 8 8 5 
1 53? 
9 7 0 
1 2U1 
2 9 3 3 
8 8 8 
282 
105 




















. • 75 
3 8 6 











. . U9 
2 
102 
8 7 7 
• . . 3 102 
2 58U 
' , 
2 1 7 
6 2 6 
3 0 
3 9 6 
Î2 
2 6 
7 2i 8 5 
12 

















2im h 83U 
2 5 5 6 
I l U30 
153 
1 3 3 3 
MENGEN 
1 199 
3 1 8 
173 
821 
2 3 7 
, 
123 "i 18 
1 3 7 3 
3 5 6 
68 





2 3 7 
SÕ 
11 







2 9 7 
a 
7 
tinheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Λ: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
488 



































































































.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 

















639 566 260 761 UU 377 ÌSU 
12 15 230 337 U96 
12 U3 Ul* 23 7 139 
20 65 65 1 15 206 126 303 1 22U 3 967 1 089 2 U2U 39 20 31 79 37 93 
b 
1 1 230 1U7 196 20 752 1 171 6 261 2U 87 
B17 3 22U 1 230 23 
156 1 U97 35 798 256 
68 1 5U2 UU 
1 09U 
19 1 19 
226 66 79 936 
2 966 
175 U2 23U 338 1U0 U28 
2 1U 






















. 13 18 2 1 7 . 
1 1 
12 19U 12U 









10 26 63 
502 
191 22 
ue 250 86 U 2 52 9 8 







1 3 970 
1 1 020 
U 871 
1 557 



















nó 1 185 
57 
15 
320 52 51 
75 




















2U 3 2 8 7 
135 12 
6 6 30 







13 IU U7 
39 
69 U5 6 , 2 19 . U . 526 u . 2U 1 u u 1 37 3 
10 1 1 29 . . ei 22 u 
13 
29 





1 8U 1 





959 1 089 
1 767 
2 106 
DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
KRAFTKARRFN U'd TL I ! !i 
VALEURS 
3 283 











556 1 937 
62 109 
510 50 7 
720 62U 




1 33 523 76 168 73 . 55 6 I 6 21 9U 39 
0 
15 U6 22 1 107 . U5 
56 3 2 205 809 1 619 




32 51 8 8 2 . 39 5 U66 U60 3 212 1 37 322 1 252 
1 037 
22 13 386 12 291 170 1UU 3 5U 
uo 369 16 U7 185 
7 391 
2 520 





60 U60 5U 380 U2 952 17 035 1 U01 U 551 
e A p 
Italia 
2 
. 3 U U9 69 9 . 180 12 . , 2 u 
5 3U6 
S 15 20 
52 30 
i 97 165 228 9 196 U 19 26 51 3 uo . 3 . . 39 
7Ì 
601 . . . 1 
70 1 683 5 . 126 U25 23 27U 31 5 12 U 23 1 58 β 
2 36 UO 
2UU 28 . 36 
29 195 Il 1 5H 6 26 . 63 1 1 
1 8UÍ 3 8 
91 1 12 
15 55U 
2 512 3 783 2 235 8 U50 106 607 
EINHEI TSKC<TE 
1 289 
1 253 1 290 1 220 1 U06 1 U75 1 355 
1 371 









303 38 22 2U9 . 23 





























































































H 0 N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 





























309 1 290 2 906 667 1 374 3 190 3 123 419 881 
16 1 16 399 823 181 
105 77 131 28 132 302 
229 122 3U 322 8 1 U6 1 1 90 62 55 1U8 161 1 1 1 101 65 96 IU5 16 
27 31 10 86 125 16 1 12 1 U36 1 282 UO 160 
10 13 13 12 
70 60 61 22 50 27 U2 62 67 503 U3 66 19 96 31 
3U 103 199 U2 29 U8 226 21 285 19 37 19 UU 107 152 3U 29 170 31 16 
U5 172 18 U06 20 5U7 lu 239 
5 72U 1 3U7 523 
QUANTITES 2 058 2 322 2 656 5 U26 foil 
99 186 778 1 659 362 
901 1 763 1 776 239 5U7 
10 UB 
257 350 7 1 U3 m il 2 
France 
U2 65 62 . 3U 280 126 78 395 . 3 B6 . . . 20 10 23 6 163 
222 87 1 1 
2 7 
9 25 1 1 
78 12 . 1 19 
i 63 SU 10 39 1 
25 . . 1 
ΊΙ 
. . . 1626 
■ 








6 IB 1 





726 1 936 
978 su 
. 605 1 12 
U72 U91 
50 . 26 32 26 
17 1U5 56 
US 2UU 
i 





























37U 32 2 
Nederland 
5 
106 3UU 98U UU 175 632 18 2 27 
16 . 12 7 3 
3 . . 
U3 . 1 
■ 
a 
10 28 21 
a 














12 10 UO 
a 
a 
U 1 1 . 1 1 . 9 6U U 22 3 6 30 . 12 . . . UU 
■ 
109 31 2 IUS 6 
B 35U 2 637 U 572 3 U65 
1 1U3 266 6 
TONNE 
UU3 
38Ú U 216 
50 
75 28 . 122 237 176 227 126 U 




322 337 . 5U0 353 
722 3 63 211 573 62 98 3U1 10 





161 63 5 I 52B 266 839 2 012 2 917 Sii • m 7K6 'îî lïï 
5 27 110 
6 2 1U 160 UU • . . a 
21 1 'SI 5 
■ 
îî . >4 
2 2 
■ 










138 20 26 
.■"ί! 
'S? 21 2U8 1 23 19 
■ 
1 1 U3 3 27 20 . . 
2U 172 9 58 1 12 191 8 620 
1 985 71 UU9 
1 059 1 353 
2 lu} . 1 631 196 
68 97 356 B22 123 i m 1 670 
l 5 2 
25U , UU 
156 328 7 1 




, ι ¡Ι ι II »ι , ,1 
II 
ι 









ì! 191 ,| Ι! ι 
,( 5' ι 
> *. îî 
¡t ι 3 'ï ' I 
• 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siche :m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





. * ­CST 
:0LGAH I E 
AFR.N. ESP 
" H O C 









L I B E R I A 











" 0 7 A H B I Q U 
• PACAGASC 
• REUNION 
RHOD N Y A S 





COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 
. A N T . F R . 

























"ALA IS I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






» O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
" O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
7 1 9 . U l 
,'ANCE 
I L G . L U X . 














R . N . E S P 
1RCC 
























































































































. . I 1 




















VALEURS U N I T A I R E S 
1 U77 
1 228 








































1 6 1 8 
2 186 
écembre 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 





































32 3 196 
7 58 8 3 0 






























Ν . PR ALIHENTS 




















































. 7 u 779 Hi 355 
i 1 552 6 105 
2 609 6 965 
' 1 956 U 850 
) 617 1 028 




e χ Ρ 
Italia 
U8 










E INHEI ISWERTE 
î 1 7U8 1 6BU 
1 1 699 1 5U9 
S 1 753 1 750 
) I 772 1 777 
7 1 852 1 9 3 1 
5 2 260 2 017 
) 2 5 Ì U 
1 362 
1 2 8 1 
1 352 
1 2 9 7 
1 U9 I 
. 5 71U
USAGE DOHEST. NC8 
1 . F . HAUSHALT B 2 . 0 8 
DOLLARS 
2 120 






































. . 12 
o r t 
Bestimmung 
Destination 











8 0 L I V I E 
CHYPRE 







P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
N ÎELANOE 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
­ C . I V O I R E 
ANGOLA 
























P H I L I P P I N 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
7 1 9 . U 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
. N I G E R 





. M A R T I N I Q 
CORCE SUD 
.N .CALEDO 






















1 1 5 
1 1 0 
147 






































































































































1 8 1 6 
1 1U5 
1 2 9 0 
1 109 
1 005 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(DUI 
2 16 87 
. 32 
. 6 2 
. . . 1 8 
U 
. . 2 . . . 1 . 
3 21 15 
3U 
19 















1U5 19U 2 U52 
U2 126 7 7 9 
31 66 1 2 1 9 
12 35 98U 
71 
, . TONNE 
2 
U72 








. . . 
123 





1 10 123 













7 . 5 3 . 29 2 10 5 8 
2 IU 
32 






























960 1 22 
1 OUO 1 0 9 . 
8U0 1 60 
863 1 55( 
963 90< 
REFRIGERATEURS HENAGERS NON ELECT 


















. 29 20 
9 
7 
. 12 10 
10 




















• 23 2 
2 . 1 6 
3 






1 0 8 5 
2 1 0 
7 U I 
2U9 
126 














, 18 . U28 
7 0 





> 1 572 
1 62U 
1 922 
> 2 0 1 5 
1 060 
1 2 0 9 







B U . 1 5 B 
















Imlieitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit 
'''.elle im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
"rçeniiberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X.· voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 





















H 0 N D E 




. A D M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLAESE ! 
AELE 
CLASSE 2 




























































Ul 32 9 
57 29 7 8 8 U 10 98 13 13 2U 




15 IU 1U5 
127 
, 21 16 8 
5 
7 7 6 . 10 . 13 . 22 
lue U5 13 12 91 83 . 
QUANTITES NOHBRE 
1 970 
885 522 1 12 
1 102 
588 72 112 68 38 137 1 757 








, 575 310 106 192 lu 72 92 53 . 13U . 203 . 168 










1 303 1 190 1 167 1 588 1 532 
a 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IH1ÏI 
e χ Ρ 
Italia 
9 1 19U 3U 
U . 2 6 7 8 . 16 
9 
13U 105 16 
3U . 
TONNE HENGEN 
5 . 77 30 . 2 
2 
20 15 
52 29 . . 1 2 3 . 98 . 13 . 
2U 1 35! U6 7 1 112 30 U . 182 5 . IU 8 . 
82 57 1 1 
17 . 
HENGEN STUECK 6U . 1 506 UOO 7 303 16 . 196 2 . U , . . 7 . . . . 18 
U 909 568 . 20 15 31 3 1 757 
. 133 6 
215 11 5 993 687 83 10 2 009 UOO 32 1 3 288 86 
5 1 1 U8U 2 100 . 696 200 62 . 211 
a 
EINHEITSWERTE 
1 303 . 1 585 1 231 
1 385 1 053 . 1 185 1 071 , 
1 731 1 137 
1 U66 1 509 
1 6UU 
1 858 1 U16 
2 0U8 
CHAUFFE­EAU / BAINS NON ELECT , DOMEST. NDB 





U7 3 UOO 
51 
81 SU 636 115 
766 370 880 28 IU 290 15 1 12 
122 1 IU 
1 15 
95 251 10 8U 10 U2 19 10 16 20O 195 28 IU UU 37 10 63 87 27 21 17 18 UO 21 
31 1 
77 105 18 U2 
. 282 30 U5 1 IU 
1 









1000 DOLLARS WERTE 20 . 569 16 106 1 150 13 . 2 1U9 1 UB3 
3 
130 . 2 
Ί 6 3 
2 803 50 81 5U 626 101 766 333 UUU 7 27 1 10 2 273 12 15 66 3 5 
5 90 2U9 . 75 9 9 3 18 1 . 199 195 26 10 U3 29 5 9 1 60 2 60 2U 23 9 17 37 21 298 76 105 . U2 




Η 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED I TALIE ROY.UNI 
SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
MALTE GIB GRECE TURQUIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .C.IVOIRE ANGOLA 
ETHICPIE KENYA-OUG HOZAHBIQU .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEHALA 
INDES OCC VENEZUELA 
PEROU CHILI CHYPRE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU THAILANDE SINGAPOUR JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDO SECRET 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
719.5! 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE 




7 702 U 108 2 02U 1 6U2 22U 15 
QUANTITES 312 666 796 20 1 536 17 27 17 201 69 371 120 3U8 10 B 112 6 35 59 UO 53 35 38 3 23 6 13 5 U 7 58 U3 8 
h 13 12 5 6 H 59 8 10 6 6 12 7 102 29 Ul 7 16 
5 513 
3 330 1 5UU 806 617 83 6 
France 
1 391 U71 376 59 5UU 218 . 





168 19 238 81 . 
VALEURS UNITAIRES 
2 U63 2 337 
2 660 2 511 2 660 2 696 2 632 
2 230 2 162 2 2U3 
3 172 2 jeu 2 708 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(111(1 
666 1U8 11 .'HO 517 106 6 671 135 3 13 . , 
TONNE 8 
3 57U ί 962 I 033 6 15 




i U 1 
777 
■ 
1 21 ! 17 27 17 197 65 370 108 IU5 10 6 106 6 19 2 
2 
31 37 . 20 î 5 . . u5ï 7 ,2 9 U ii 7 10 h 5 1 1 7 97 
II . a 16 
355 58 U UUO 
290 U3 2 772 
58 1 7 . . 
1 876 2 53 






MACH­OUTILS PR PIERRE tT SIHIL. 
WERKZEUGMASCH. Z. 
VALEURS 
1 38U 569 UU7 801 1 78U 
790 35 69 276 U8 1U6 777 582 167 793 229 159 U9 UU U9 52 96 38 27 83 SU 92 98 19 10 23 BU 19 
86 1 07U 
UO 105 18 
, 101 60 69 97 10 . . 2 
a 
3 52 9 U 57 1 7 8 . 5 
. . IU 6 19 U3 
. 7 
3 












, 1 , , , , , , , 
i . Ι ι . ι , . Ι , , , , 1 Ιί , , , , , , , 4 { Ι Ι , , , . Ι , , ; 
| , , 
'! 
ιί ,ι 1 Ι | 
EINHE1TSHERTI 
) 2 5U1 7 2 U06 2 731 2 «97 





NDB BEARB. V. STEINEN 8U.U6 
1000 DOLLARS 
331 21 U92 
3U 209 
100 233 252 I0U 
99U 12 68 1 575 IU BU 
5 6 22 
3 8 56 
61 7 20« 
18 2U 10 7 113 
237 U 320 
36 10 U86 17 82 9 136 
1 β 
2 11 2U 
. . , , 2 1 . . . . 1 
. . 
6 " 
. . 2U 732 lî 
. 2S • 
2U ÌÌ 
33 6 h 1 
U , 10 ι 67 
1 1 i i 1)6 28Θ 10 15 ? 
WERT! 
5Î! "ί1 51 3)1 
10! 
j 
"ι i Ι! 'ί! 
lit i s ί 
I 
¡ì 
53 î ■ 
i! î! ». 
li ι 




Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 


























, ΙΕΤΝ SUD 
» A L A . S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 

























































H E I N SUD 
JALÁIS I E 
INGAPOUR 
«DONES I E 
, α ί ρ ρ ί Ν 
JAPON 
»ONG K C N G 
" ï ï f î l r " ï ZELANDE 
'ORTS F R C 
' O N D E E E E C U S S E ! 
.AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
■ O N D E ' E E CLASSE 1 
AELE 

























































































































































. . . . . 15 












VALEURS UN TAIRES 
2 0 0 8 
1 807 
2 319 







































































1 6 2 3 




























1 6 1 5 
2 1U7 






































2 5 5 
5 
23 





























































































. 1 1 
2 73U 
76U 
1 0 1 0 
3U6 

















.A 0 M 
CLASSE 3 





















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC . A L G E R I E 







L I B E R I A 



























. A N T . F R . 











































M O N D E 




1 6 1 3 
1 929 
2 6 2 5 
France 
2 2 6 5 

















1 3 6 « 
2 165 
MACH­OUTILS PR BOIS , EBONITE ET S I M . NDB 




2 7 9 5 
2 0 0 2 


















































8 8 7 
2 688 





















2 3 6 
125 










8 1 8 
9«U 
U2 
















6 6 U86 
25 76U 
28 U27 





















2 3 3 
6 



























































« 2 7 











2 9 6 









































































3 2 6 
2«6 
8 « . « 7 
5 8 3 0 
2 8« 3 
2 0«8 
, 8 9«2
1 7 7 9 
«« 101 
896 
1 2 7 8 
5 7 7 
1 U2U 








. « 2 9 
11« 



























2 3 2 8 































7 8 5 














8 0 0 179 
U9 2 7 2 




5 3 0 
22 2 
1 13« 








2 8 1 
62 
« 6 0 





















, . 3 «« 1  
IÔ 1 
2 






a , a 
3 0 
126 
# a 3 1 
31 
16 









3 lî 1 
1 








8 9 0 6 
3 2 0 2 
3 6 9 8 
tii.heitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
*·'liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
tf*genüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 






















































































































































. . U 
3 
U 



















































































. . . , U 
ui 
. 






























, . 1 
1 
1 























































































































1 I 399 



























































. . . 
2Ü 97 










































M O N D E 







































































KOHC I T 
PAK I STAN 
INDE 
THAILANDE 
VIE TN SUD 
CAMBODGE 










M O N D E 



















































































































































1 263 1 518 
1 085 1 197 
1 U56 2 251 
1 2 1 7 1 7 1 9 
1 229 1 563 
1 32« 1 778 












1 kit Ι ϋ}! 
1 26! 
1 HI 
'<! 2 50 
OU A MOT NON ELEC. NOI! 














































































1 066 189 
65 
201 
1 1 U 8 3 
266 8U 






















3 0U2 725 
1 6U7 U21 






! 11 13 
. I 
33 













































































































. l II 1 
J lì 11 
, kt 
!> I 





, , , , » ! , , Ι ί 
| , , . , 1 ! ï* 1 
Ì 
• 1 i 






1 I t 
12 














.1 'ï J 
ΙΛ 10 
J 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit:. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






. u l E 


































































.A O H 
LASSE 3 





.A Ο H 
CLASSE 3 






































































































































I 1 « 
12 76« 





































































































































































PIECES/ACCES. PR HACHINES­OUTILS 







































î 169 51 22 20 
U95 38 17 169 
U93 2« 28 
339 21 16 83 19 
379 13 




































































M O N D E 


































































































































2 731 1 90U 691 





























































17 12 3 
7 3U0 
2 « 2 0 
2 7 5 « 
1 « 0 1 
1 6 0 8 
« 5 8 
558 















































5 2 0 
7 5 ' 
«3 
3 7 6 




3 9 6 
I 
12 
2 3 0 5 
1 6 « 6 
«91 
? 3 7 155 
« 1 5 

































9 U 33 « 5 16 
1 1 
17 
5 7 3 
9 7 0 




































5 3 1 
120 
« 9 0 6 6 
18 052 
2 3 6 1 7 
I « 5 9 6 
6 5 7 7 
7 7 
9 1 0 
2 3 7 3 
T « 9 5 
1 « 7 3 
1 5 6 8 




? 8 3 
7 8 
2 3 8 
1 6 6 6 






























r**itîwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
r*(ks ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Pfeüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en f i · de volume. 
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M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 





























































130 153 n 
3 7 II 
1 3 3 23 217 5 1 IH 157 3! ! 6 232 3 13 5 S 
36 2 1 12 
2 23 7 19 572 « 3 5 5 U « 13 9 1 3« 1 10« 
2 U 1 15 
Ul 
23 970 







2Ù 67 9 1 19 
i . , . 2 . 8 2 


























57 206 851 1 06U 
378 1 619 
61« 228 1 209 
U86 U81 20U « 15 
676 7U« 132 2« 161 100 23 18 80 1« 270 216 1 327 











7 1 23U 
3 7 













/ LAMINOIRS SF PR 
UND WALZWERKE 
, 137 65 lOU 372 U9 . 1 37 
. . 12 
23 295 93 29 7U 19 . . . . 66 9 22 . 20 1 . 31 1 7 
5 
19 





























2« 2 1 1 3 




1 lu 139 2« 1 1 u 
106 3 6 2 5 23 . 77 1 2 U 13 5U3 u 3 « 2 2 î 1 
1 1 
8 1 3« 271 1 3 81 38 
) IU 221 
I 6 909 
) 5 91« 
i « 099 
/ I 2 6 1 
i 17 
> I 17 
e χ p 
Italia 
1 
27 29 U 2 . 1 1 1 1 
Ί 6 190 





1 555 366 U90 22U 37U 1 325 
E I N H E I T S W E R T E 
7 3 « 5 0 , 2 6 1 3 
) 3 993 4 3 561 
7 S i l l « 5U5 ) 7 781 
« 519 
« 655 
U 726 U 307 
5 702 5 000 2 679 
VERRE NDB BU. 16 
1 2 689 
) 1 236 2 027 1 3 629 
1 036 
. 15 20U 813 1 055 377 1 5U0 590 175 91 I 373 US2 128 396 371 lou 126 16 95 35 1 12 60 
270 177 1 276 US 19U 33 . . 20 36 12 12 167 19! 12 126 . 31 78 106 
WERTE SU 1 1 
165 
37 
27 . 30 3 20 
2 . 305 22 1 6 8 
56 
27 37 16 
ii 
70 
153 . 16 IU6 
2 , 2 









M O N D E C E C CLASSE 1 




PAYS BAS ALLFM.FED 




















INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU 




I SRAEL PAKISTAN 
INDE PHILIPPIN CHIN CONT JAPON 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 ACLE 





PAYS BAS ALLEH.FED 





F INLANDE DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 









60 8 UO 170 U15 200 1U7 
27 8IU 
Il 7 35 10 899 
5 005 
2 900 81 2 322 
QUANTITES 2 378 1 039 
1 5«U 1 327 2 987 512 38 182 852 1 272 310 1 UIO 519 107 779 «2« 331 1 17 230 373 357 72 8 77 106 12 6 3« 13 181 123 501 U3 
115 27 13 6 8 56 9 11 18U Ul 25 166 36 18 90 105 3IU 27 99 217 131 91 
20 150 
9 275 7 957 3 891 




1 851 678 863 122 225 57 85 
. 67 33 92 301 22 
. 17 . . U 
5 1U3 5U 5 50 U . . . , 30 30 12 
3 
. 7 2 1 
. 13 . . . 1 




















MACH. A EMBALLER / 
Belg.­Lux. 
3 





966 1«2 85 72 IU . 
TONNE 
2U8 





U63 11 io 3U 1 137 
1 202 














B98 851 1 136 1 129 





IU 170 "li 10 




2 00 6 
9 1 278 
' él? 
1 «87 
. 2 662 
«6« 
,8? 
83« I 265 
309 1 3U6 




ΙΟΙ 69 5 
37 
. 3 31 . 181 115 «86 19 
IO« 















?i 201 sil 
5» i 
HENCE» 
1 , HI , ii 
, , , 21 
.; ) 20 
1 , III 1 » li 
i , , , , i 1 

















' si! ι m I 70» 
I 75t 
BOUT. ETC NDB MASCHINEN Ζ. ARFUELLIN / VERPACKEN 
VALEURS 10 508 
U 997 
6 868 
6 563 1 1 372 6 616 15 296 1 119 
2 298 1 220 
2 U08 8 09U 
5 966 
1 U85 3 929 35 1 055 
1 2U8 5U8 B85 19 557 253 19U U23 1 !U 
. 1 107 33U 1 265 1 3U9 905 . 62 52 60 UO 178 530 122 169 571 . 2U0 21 32 2«3 10 . 9 7 2 10 
1000 DOLLARS 997 . 1 69« 
1 857 
! 226 3«« . 12 39 172 61 127 « 19 513 30« 3 32 
. 61 29 1 , . . 32 , 125 
U95 837 . 1 U83 336 367 . 13 2' 13B 23 IU9 20U 77 20 211 . 8 30 5 2U 9 U 39 . . ■ 
8U.19 
8 10U 
2 88 1 
U U35 
. B U6I 
3 599 
15 175 982 
1 900 
931 1 8U9 
6 2.0 
« 759 
761 2 315 
2« UU3 BU 6 
U30 618 . 520 
lUB 
176 218 U2 
WERTE 
'il l'i nó ι ,ϋ 
ι »ol 
ι 
3» .* .ί 16' ί Ï!, 231 5!1 i «t 
> ,| ! il 
.'! 61
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 





, f ­CST 
F R . N . E S P 
AROC 
ALGERIE 




I1 AL I 
SENEGAL 
UINEE R E 
lERRALEO 




































































AUSTRAL I B 
» ¡ELÄNDE 
.N.CALEDO 
' O N D E 
" E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 













!SÎ51CHE SÎW"'AU PAGNE 
'J! G t i UGOSLAV 
'RECE 
' . ' Q U I E 
M . S . S . i . s " ­ E 5 T ?G?9NE K£0SL t N G R I E 
'CUHANIE 
ULGARIE 
. A Ï · " * ' "AROC 
• A L G E R I E 
























































2 2 0 
1U0 
127 







5 2 7 
U31 
2 5 2 
22 












9 2 6 
125 
10 
101 9 8 6 
UO 308 
UU 5 5 9 










8 3 1 
2 
Ul 

















































































9 9 5 9 
U 0 5 5 
3 3 9 5 
2 0 1 6 
2 2 2 8 




























. . . 10















. . . . . 1 
. 9








. . . a 
29 














9 0 8 0 
5 77U 
2 5U0 




























































































































6 2 0 
2 6 3 1 
3 1 8 





























3 6 6 
187 
18 















66 7 6 5 
23 8 8 1 
32 083 
2 0 0 9 0 
9 1U5 
2 5 7 
1 722 
1 5 2 ! 
535 










1 0 6 5 
183 

















































































2 3 3 8 
U5 






























T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 








N IGER IA 
.CAMEROUN 


















COSTA R IC 
PANAMA RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 







C H I L I 




















V I E T N SUD 
CAMBODGE 












M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 9 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAJS. 
ALLEM.FED 































































































2 0 3 6 3 
8 9 1 8 
8 352 
5 U29 
2 7 0 0 
3 9 7 











































• . . a 
. 33 
. . 1 
. 6
. ■ 
. . a 












VALEURS U N I T A I R E S 
5 0 0 8 
U 5 2 0 








U 7 2 8 
3 622 








2 7 5 6 1 U55 
1 7 0 8 9 7 8 
85U 3 6 7 
6UU 2 0 5 
172 95 
18 3 
2 2 15 
3 2 9 5 3 5 5 1 
3 3 8 2 3 2 2 3 
2 9 7 3 U 190 
2 9 7 9 U 7 7 6 
3 5 3 7 1» 197 
6 6 8 6 3 ΒΓ1 































































■t 7 7 2 









• 1 • 1 
U 
• • 1 * 
• ■ 
• 2 



















k • a 
• S 
5 




. ï 9 
2 ■ 
1 81.2 
6 1 9 






5 5 1 6 
5 98* 
5 U8U 
6 197 5 B9U 
7 3U6 
5 9 8 2 
IH? 6 0 9 1 6 8 Î * 6 2?8 6 119 
APP. / INSTRUMENTS DE PESAGE , POIDS ND8 
WAAGEN UND GEWICHTE 
VALEURS 
2 7 5 7 
2 5 1 5 
2 152 
6 1 5 
3 361 
9 0 7 
19 
128 
8 0 2 
I 166 
U56 
8 2 5 
2 162 
1 5 5 3 



















2 1 6 26U 
5 8 8 
5 6 ? 














8 U . 2 0 
2 150 
1 7 0 9 
1 5 2 7 
. 2 8 5 0
6 9 9 
12 
5U 
6 7 2 
1 0 7 7 
U3U 
7 3 3 

















3 7 7 
'"""■'«werte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
*■ !¡ehc ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
■«Senüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 


















































































































































































































































































. . . 9 
10 










































































































































































. ! 57 
U5 









































. . 1 
8 




























































































M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




























































































































































































































. . . 1 



























, PULVERISATEURS / 
























































































































? , ( , I 
, 
3* 
, . 1 t 
• 1 




, « li 
I 
t 
. « . ι lì , , 16 
* 




t i i 1
t I 
1 . , ι > . 
60! 
... 





























'ί. II 303A 
.! 









Einheì tswer te : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






AOUHAN Ι E 
A F R . N . E S P 
'AROC 





. « U R I T A N 










. C E N T R A F . 










"CZAMB 1 CL) 
HADAGASC 
.«EUNION 
ÎHOD N Y A S 
( . A F R . S U D 







COSTA R I C 
PANAMA RE 
C O H I N I C . R 
• A N T . F R . 





























"ALAIS I E 
SINGAPOUR 
INDONES I E 








' O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 


















nr:?­E S I "OLOGNE 
ICHECOSL 
1CNGRIE 
¡OUHAN I E 







U N S 
U t ' 3 
1 9(1 
6 2 








2 U > 
2 U l " 
3 0 













1 0 7 
U 7 
2 2 
6 6 U 
5 2 5 
8 7 
3 U 0 
0 2 
1 3 










2 1 3 
1 2 
3 0 
1 1 7 
2 2 U 
1 7 5 
I U 9 
1 1 
6 9 
2 6 3 
1 1 3 
3 5 0 
3 7 7 
2 1 8 
8 0 5 
3 8 1 
U 1 
1 5 9 
2 2 
2 ? 9 










2 5 0 
1 3 
2 U 
2 2 1 
9 9 
1 5 
3 1 9 6 1 
8 5 5 0 
1 1 1 0 7 
5 9 9 2 
1 1 6 3 1 
1 6 U 1 
7 0 8 
Q U A N T I T C S 
7 2 3 
7 U I 
6 5 0 
2 5 0 
9 3 9 
2 3 9 
3 
3 U 
1 7 9 
3 8 9 
8 0 
1 3 9 
5 9 2 
U 7 7 
9 U 
U 0 3 
1 12 
I U 3 
2 0 7 






1 9 5 




U 7 6 
1 6 1 
3 
5 




1 9 8 
3D 
















. . 10 
1 5 
5 
















5 1 1 0 
1 3 3 7 
1 1 5 1 
6 7 7 
2 1 7 8 
I 2 7 0 
UUU 
. 1 9 2 
1 9 
9 1 













2 1 7 
2 
5 










6 6 1 
2 8 1 
I U I 
6 8 
2 3 5 














































2 0 7 1 
7 8 8 
6 1 8 
2 5 U 
6 U U 
U 8 
1 9 
T O N N E 
1 8 












































2 3 8 5 
















5 0 7 
3 6 5 
7U 
2 U 0 
6 9 
1 3 






. 5 3 
1 
5 8 
1 3 U 
1 1 
U 
1 1 1 
1 12 
7 7 





1 7 3 
2 3 8 
2 1 6 
7 6 2 
3 U 9 
3 9 
1 5 2 
19 
2 2 2 










2 U 2 
1 3 
2 3 
1 7 7 
8 3 
2 
2 2 5 5 2 
5 9 1 1 
8 6 8 8 
U 7 9 7 
7 8 0 1 
1 12 
2 1 Θ 
6 3 5 
U 0 8 
5 6 3 
6 1 ! 
I U I 
3 
1 8 
1 6 6 
3 3 5 
7 0 
1 1 9 
U 5 1 
U 6 U 
5 U 
3 0 0 
7 0 
1 1 5 


























































. . 2 
'i 
1 5 6 7 
2 3 3 
5 0 9 
1 9 6 
7 7 3 
U 7 
2 U 
























T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
­ M A L I 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H C M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . C S P . 
. G A P C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
• b U R L N . R W 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
. S O M A L I A 
K C N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C O R C E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
7 1 9 . 6 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 




B U 7 2 
2 5 
3 0 7 1 




U 8 U 7 
3 1 
5 
9 2 8 7 
2 6 9 
1 2 1 2 
2 0 3 
6 3 5 9 
5 5 3 
6 6 
I U l u 
U 2 
2 0 
1 5 9 
1 0 
5 
2 0 1 
5 
1 0 3 
U 9 U B 
1 5 1 3 
8 1 
3 2 9 7 
6 9 3 
2 0 2 








1 9 1 5 
I l 11 
1 1 
5 
2 2 1 





U 6 2 
3U U 
3 
2 7 ! U 
1 0 8 1 
3 8 
1 I U UO 
8 U 2 0 
I U 1 
3 1 0 1 3 




1 5 9 1 
7 6 U 
1 5 
3 6 3 
5 U 
9 8 
3 U 1 
7 







1 7 3 
5 U 
1 0 9 2 2 2 I 5 U 
3 3 0 U 6 I U 
3 7 0 3 3 6 5 
2 1 0 9 2 2 2 
3 6 2 3 9 5 1 
6 8 8 5 8 1 
2 8 3 2 2 U 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 9 2 6 2 3 7 2 
2 5 8 8 2 1 7 8 
3 0 0 0 3 1 5 3 
2 8 U 2 3 0 5 6 
3 2 1 0 2 2 8 9 
2 3 8 3 2 1 8 5 












3 1 1 9 
3 0 U 8 
3 B 7 U 
3 6 3 6 
2 8 2 5 
2 8 6 7 
a 
D I S T R I B U T E U R S A U T O M A T I Q U E S 
V E R K A U F S A U T O M A T E N 
V A L E U R S 
5 1 6 
5 5 6 1 7 
1 1 3 7 2 
5 0 6 2 1 
3 3 0 ! U 
6 U I 2 1 
5 6 
1 1 3 
6 0 
2 0 U 
9 3 6 1 0 
U 1 0 1 5 
3 1 2 
1 8 U 




















































. . . 7 
3 








6 5 2 
3 0 0 
1 7 3 
5 6 
1 7 U 
1 8 
5 
3 1 7 6 
2 6 2 U 
3 5 7 U 
U 5 0 U 
3 7 0 8 
2 6 8 2 
3 8 0 0 
1 0 0 0 O O L L A R S 
I O U 
. 1 8 5 








U 6 5 
2 
9 6 
. 1 8 7 



































































1 U 0 
2 9 0 





















7 2 7 1 
2 2 1 7 
2 9 3 2 
1 7 3 ! 



























i 3 3 
2 






















. . 1 
, . 
6 3 3 
8 1 
1 9 6 
8 1 
3 3 8 
1 5 
9 
E I N H E I T S W E R T E 
3 1 0 2 
2 6 6 6 
2 9 6 3 
2 7 7 1 
3 7 5 6 
6 U 9 1 
U 8 8 7 
2 U 7 6 
2 8 9 1 
2 5 9 7 
2 U 1 7 
2 2 B 9 
3 1 9 7 
2 5 5 3 
N D B 
8 U . 5 8 
3 5 5 
UU 1 
9 U 6 
3 0 Ô 
U 9 0 
5 5 
9 7 
2 0 0 
9 1 2 
3 7 7 
2 6 
1 3 
U 2 8 8 
W E R T E 
55 2 U 




. 2 . 3 
2 8 0 
tinheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* : Hehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Grçenuberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité cíe quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 













M 0 N C E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 9 . 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 
.MAURITAN 




M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 






. A L G E R I E 
.MAURITAN 




M O N D E 




. A û M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 9 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLCM.FED 









3 0U5 5U 
2 4 9 « 59 





iao l u o 6 
32? 
166 5 






30 3 6 
1 19 7 
6 
6 1 
1 6 1 8 U l 
8 9 0 16 
709 21 




VALEURS U N I T A I R E S 
3 UU9 3 180 
3 390 3 293 
3 5 2 1 2 757 
3 U77 2 383 
3 235 5 29U 

























13 2 1 
. 
3 0 7 ! 5 036 
3 065 U 6U9 
3 0 5 3 6 1 !U 
3 200 6 12U 
Deutschland 
ι HK 
e Α ρ 
Italia 
2 0U2 2U I 
2 2U5 25 


























3 5 3 5 2 160 
3 60U 2 081 
3 uei 2 eo9 3 U2U 3 8U6 
■ 2 500 1 961 
* 
MAT. F I X E VCIES FERREES , A F 0 . 5 I GOAL 1 S . ΝΓΕ 














































1 II 7 99 
1 10 
VALEURS U N I T A I R E S 
U50 9 8 ! 
37U 1 32U 
550 2 039 








U ibb Ub2 
3 0 6 5 2 3 S 
5 9 0 ? 3 0 U 2 
6 2 0 7 7 10 
U 2 6 0 2 2 7 
60 3 
U4 
7 7 d 6 9 





















. . . . 
. , 
; ? , UO 
333 
U 2 5 3 8 
U 5 β 
b U 
b i 37U 26 
UO 
318 1 31? 
2 0 1 2UU 
536 ? l u i 
536 ? 121 




2 1 UO 
U10 
1 7 
66 u 76 
2 ne 6 2 5 0 
U 
7 


































1 258 3 
766 
22 1 1 





395 2 667 
359 
U Í 9 
U35 






u 925 1 202 
2 6 17 0 7 7 
2 129 68U 
2 323 
5 369 






















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





.MAL 1 . H . V O L T A 








N I G E R I A 
.CAMEROUN 





















COSTA RIC PANAMA RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 

























V I E T N NRD 













SOLJT . A V I T 
M O N D E 
C L L 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. r. u M C L A S S I 3 
r R A u c c b L L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E ! ' . F E D 
























































































































? 0 36 
1 64< 
France Belg.­Lux. Nederland 
68 5 U3 
92 . 7 7 
US 2 162 
37U 3 UO 
52 1 17 
70 . IU 
97U 5 190 
. . . 2B8 1 




6 1 1 
17 






207 . 26 
516 
22U 1 








I U I 
31 
218 
7 . 1 
23 
33 





10 11U 9 
20 
. . U 
26 '. '. 
3 a ! 
u 177 1 
25 
157 ! U02 
562 U 17 
138 . 6 




a a · 2 
8 . 17 1 . 1 
2U 
25 
8 . 1 
25 . 102 
!B . 31 
17 
U 9 . 57 
797 . U38 
38 . 60 
5 
23 . 27 
258 . 33 
U 
13 . 3 
8 . 30 
18 . I l 
33 . 15 
80 . 10 
2 
1 . 1 
1 
2 0 a 1 
110 2 22 
2 
U 





U . U 




9 a 1 
270 . 2 3 3 
26 . UO 
U6 
12 UIU 329 3 76 1 
U U57 106 1 0 5? 
3 525 B7 1 U38 
905 7U U20 
u 15U 126 1 256 
1 587 119 30 
?7B 1 I 1 
TONNE 
5 22 
132 . I6U 
75 7 
1 06 1 U6 176 
160 . UU 
Deutschland 
1 A I K · 
1 97? 
U I 9 
! 086 
2 58U 
MSS ! 936 
I 














5 3 7 
10 















. . 1 1 
550 
2 002 














































2 1 30 1 
10 952 









Ul 2Í S'l 




li 1 ' i!'! ni 91 i« > ! 1'1 kl ¡! 62 
, ; 
; 







ι I t 
I »I 181 uo. I l l "! 1 ; t ¡ ! ι 
! 1 , "t li 9» 
i 
2ί 1 UR* 
»! ?! 'i Ί " 
5 2Í 21 
. 'i δ! 
1 It 
ί 
» î . l 












I 76 3 62* 
i l 





E i n h e i t s w e r t e : S |e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 

















ALTE G I B 
OUGOSLA.V 
RECE 
USOU I E 
UROPE N D 
J . « . S . S . 




OUHAN I E 
ULGARIE 
LBANIE 













































• ANI .FR . 
• MARTINIQ 
IDES OCC 



























TfLftIS I E 
INGAPOUR 
¡CONES I E 
'H I l lPPIN 
•HIN CCNT 
IE SU[) JAPON 
'CRHOSE 
■CN5 KONG 
AUSTRAL I E 
! IELANDE ¡¡•ÇALEDO ¡CLT.AVIT 
" O N D E 
; E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
: ; . L · . 

























































































































1 2 6 9 
— Janv ie r ­Décembre 
France Belg.­Lux. Neder land 
80 77 31 



































































































































3 521 187 1 U56 
1 U27 57 U06 
9 7 5 81 559 
2 1 9 79 163 
1 0 3 0 U8 U89 
U05 U5 9 
90 . 2 
VALEURS U N I T A I R L S 
Deutsch land 
(BR) 

































. . 3 


























































e χ p 





































































o r t 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. jr­CST 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 7 1 9 . 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 



























H A I T I 
D O M I M C . R 
. A N T . F R . 











C H I L I 


















3 0 1 0 
3 0 6 0 
2 99U 
2 9 0 9 








U 0 3 3 





1 0 6 9 
932 
2 6 0 3 





2 5 7 2 
2 5 8 3 
2 570 





3 0 6 9 
3 0 7 9 
2 9U2 
3 09U 
2 7 2 8 
T a b . 2 
I ta l ia 
2 7*» 1 
2 98U 2 6 2 3 
2 113 
2 78Θ 
5 0 0 0 
2 3 8 1 
MACH / ΔΡΡ / ENGINS MECANIQUES , NDA NDB 
MASCH. / 
VALEURS 
2 3 3U0 
IU 0 7 5 
13 9 3 0 
13 713 
19 883 
17 7 7 1 
79 
9 7 8 
2 595 




7 6 3 7 




3 3 2 8 




3 0 0 0 
2 0 8 2 




2 8 9 
2 709 




























2 2 5 
12 
310 











2 2 0 
27U 

























3 1 6 








A P P . U . 



























































































1ECH. GERAETE A . N . 
1000 DOLLARS 
1 U39 
. ! 2U1 














































2 0 8 9 
. U 3 3 2 
U87 







2 5 3 
U06 
35 
6 1 0 















































. ! . a 
l u 








S . B U . 5 9 B 
16 138 
8 2 8 3 
10 2 7 0 
. 16 2 1 8 
12 0 5 1 
67 
7 2 8 
2 122 
h U68 
1 8 2 8 
2 762 
9 7 6 1 
6 5 0 1 
! U57 
8 9 9 1 
7 
2 1UU 
1 5 9 2 
1 6 1 2 
. 16 2U3 
. 2 177 
1 U95 
1 6 1 8 
11 907 
3 0 5 
6 
16U 
1 8 2 9 
33 
































I l 7 9 6 
1 3 2 5 






















2 8 9 
2 9 2 6 
58 
2 3 1 




9 3 2 
78 





U 6 1 0 
7 8 2 
1 OO» 
3 7 6 6 
• 2 151 
3 
108 
2 7 2 
5 7 1 
6 7 0 
271» 
1 7 7 « 
5 6 1 




5 2 0 
. I 13U 
8 6 
5 0 1 
2Β1 
2 2 1 







3 5 0 
UUU 
8 9 





, , 8 8 
U 
, a 







12 η 15 
16 
39 
1 6 9 7 
1 6 9 3 















. β β 
31S 
1 ou s 
172 2 7 
6 5 













leitswerte: $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheit. 
fliehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
■*genüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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u io I5U 














1 1 1 
66 
16 





















































































































































































































































































































































































































M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 































TUOI S 1 E 






L 1 0 E R I A 































































































































































!Ô . U 



















































































21 im 351 
31 
u 




' S IO 
, ι τ« 211 
U IO 
11 





ito 1 If Al ?! . Il 
li , 



















MOULES / COQUILLES (IDI! 






























































































































































Ί d 6 










































Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





j ­ C S T 
C U R . R E 
ARAGUA 
TA R I C 
AHA RE TI 
ES OCC 
OHB I C 




I V I E 
GUAY 







C A N I E 
3 . S E O U 
E1T 
C OHAN 
I S T A N 
E LAN 
» [ S I E 
ONES I E 
L I P P I N 
ON 
T R A L I E 
ELANDE 





A 0 H 
ASSE 3 
NCE 
G . L U X . 
S BAS 
E H . F E D 
LIE 














. H . E S T 
GRIE 
« A N I E 
OC 
C E R I E 







I E R I Λ 





H I O P I E 
•YA­OUG 
• 0ΔΝΥΚΑ 




A I S U N I S 
(ADA 














L I V I E 
JGUAY 
SENT I N E 
TPRE 
'ΛΟ : IE ÍK 
"'. itili
'CAN I E 
AB.SEOU 
■ E IT 




L A I S I E 
ÇC ' IESIE 































2 i d 5 9 
7 9 0 1 
10 177 
5 50O 




957 6 8 1 
7d6 



































































































































































2 5 3 9 






































































































10 U 16 























































































2 Ul 7 
950 











































































M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 9 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . C S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 










L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




























H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 











































3 5 3 3 
2 652 


















U 21 1 


















5 1 18 








1 6 0 5 
1 99U 
1 U69 









2 5 1 






2 7 9 5 
2 UU2 
2 92U 
U 8 3 9 
6 36U 
3 7 9 3 
IV,. 3 7 8 0 
3 7 5 6 
5 500 
6 OUU 
/ AUT. ORGANES S I M . NDB 





















8 1 6 















































































































































































. . . . . . . 12
. 7
1 
. . . U
. 1 




1 0 5 7 
1 2 9 5 
. 1 309
529 























. . . . 10
. . . 2
2 
. . IU 
1 















, . a 
a 
1 
8 U . 6 1 
10 U67 
6 UUU 
10 2 5 3 
• 9 853 
1 52 7 
136 
2 6 0 
2 Uk? 
. 3 | T 7 
* 2 2 0 7 
2 69U 
5 7 9 8 
U 8 5 9 
U91 
1 100 

























































2 3 8 U69 
29 
10 U l 
203 
WERTE 
1 3 2 3 
sou 52 U 
2 8 0 7 
. 2U2 16 llf 
UT 
2 6 
5¡? 156 2 I 











5 3 7 
3 5 6 
1 U37 
130 
. . • . 2 
. 13 
2 9 3 
15 
a 




























2 0 7 
7 3? 18 
2 2 0 0 
t'nheitswertc: S je *iusgcwicscner Mcngeneinheit 
* ; s;Chc im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 











































































































































































































































































































. . 5 
! 



















































7 6 2UU 
U 190 
7 1 U62 
S 937 
5UI 





























































































































































































































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
























































































































1 1 1 
a 




































































2 56U 3 002 





3 1 1 
2 093 2 080 
2 2U0 1 99U 
1 U05 2 U87 
1 253 3 088 
1 685 1 798 
3 070 1 915 
6 176 2 I2U 
ARBRES TRANSM. V1LEBREQU PALIERS . 















































































































































































2t ! J4 
ti 
i 
8 S <«ίΐ 
' 3¡ 
IJl ξ, ι ι s 6 
1 ojo i* iii 
it 
3 ! \bi i 
III 
M 
i 1 1 
1 ! t li 












2 32 1 
2 973 




UW î ι») 











































i"! Ili » . ΠΙ "i ιοί 
1 35 
ti 'lì 1 
21 j I SÍ k 
J ii 
s ii 2tì 
, , ι ι , , ιί î 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité dc quontité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 

















Γ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
CF SOMAL 






WOO N Y A S 







COSTA R I C 
PANAHA R E 
CUBA 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 





• CUYANE F 
ECUATEUR 
PEROU 
































1 ¡ E L A N D E 
• N.CALEDO 
SOUT.AVIT 
» O N D E 




.A 0 M 
CUSSE 3 
FRANCE 
S E I G . L U X . 
»AIS BAS 













J . R . S . S . 




































































































18 0 8 7 
3 997 









































































































6 9 0 7 
U 317 
2 228 
6 8 0 6 
3 3 9 1 
327 
. 795 
6 6 0 
2 2U5 




















































5 9 3 3 
U U35 

















. , . 1 
2 
2 
. . . 9
. iu 
18 































. 2 7 6 9
9 1 8 











































































2 6 6 
U7 










































































































































































o r t 
Bestimmung 
Destination 
, , .x­CST 
▼ ▼ 
GUINEE RE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
























D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 



























V IETN NRD 
V I E T N SUD 
CAMBCDGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 









S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
7 1 9 . 9 U 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
































































































7 0 31 1 






































































VALEURS U N I T A I R E S 
1 766 
1 5 5 1 




2 6 5 1 






















5 9 1 3 
5 005 





1 0 0 3 










3 2 6 
368 




































































3 0 8 1 
2 15U 




1 0 6 9 
1 0 7 9 
9 5 5 
9 5 3 
1 2U0 
2 9 I U 







i . a 
1 






















































3 6 8 
91 
2 1 



































































. 2 7 
59 
1 











1 0 3 3 
2 5U1 





1 9 0 9 
1 7 6 9 











3 3 1 7 
NDB 




































tinheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 






































































19 2Λ 1 1 
15 
10 IU 7? 
lu 1 13 
27 IU 31 30 19 20 12 12 35 36 1 3 
67 3H0 3 3 
22 1 1 
IOU 32 
27 IU 3H 3d 18 20 92 36 lu 1 1 




792 2 066 
856 1 10 
QUANTITES 
19 76 60 U2 197 !U 10 28 9 17 39 30 9 
15 5 13 II 
i 
2 
1 3d bl 
30 3 3 
2 3 0 
U 15 5 25 5 
II 
7 7 3 5 ! 2 9 
10 3 1 1 
75 b 
U 3 IU 5 5 1 
9 
7 U 5 20 H 
1 
1 16 1 b 
c 
— Janvier­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
38U 
106 1 26 13 15 io lu 72 IU 107 3 IU 12 30 IB 20 5 9 20 36 13 2! 205 15 IU ! 1 15 2U 
9 8 IU lu 3 
7 33 





. . 3 12 . 19 
i 3 15 . . U2 lui 17 6 
3U 7 
17 3 
17 IU 20 83 3 1 1 
3 51 2 18 1 13 29 13 U , . 
2 528 30 90 2 5U2 590 15 8U 1 126 520 3 3 B8I 207 3 2 5U3 1 U 10 11 2 U79 839 6 1 5 8 . . 65 
TONNE 1 . 15 32 . 1 20 U 35 31 5 0 
7 2 3 IU 5 U 3 , 3 1 
. . 31 87 25 
3 
2 3 2 
U 15 3 23 1 U 2 7 3 5 1 2 5 10 3 u UO 3 3 3 3 3 1 2 2 3 1 
2 U 
i . 1 1 9 
j 28 
UU 
166 8 7 20 7 IU 21 23 5 1 1 








û 3U 1 2 . 55 1 
1 2 
2U 3 1 
2 . 3 2 5 . 2 
i 6 . . . 150 
518 U6 1 19 
37 16U 5 37 
MENGEN 
3 1 . U 
. 
3 2 . . 3 1 . 3 
. 1 . 5 1 . 
. 
. 
. 2 1 . a 
. 
. . . . 1 8 . . 




Ί . 1 • 










M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 


























































































PAK I STAN 
1 'JDF 
T H A I L A N D E 
VIETI. SUC 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 









1 163 U02 2HU 1U6 U ÌU 
1H6 8 
France 
510 1 10 
96 39 296 1B2 1 















3 0 10 
1 38 7 
12 (19 1 392 
3 020 
625 1 692 
3 273 
510 U1U 9U3 21 1 1U5 
295 133 1 38 
613 92U U9U 220 135 90 
28 185 735 175 155 722 65 103 21 26 122 IU 21 178 15U 1 1 1 1 66 56 BU 70 192 26 20 12 79 
US 2 8 
2U7 87 1 
21U 372 16 22 1 1 
5U 15 1 IU 
10 IOU 669 1U2 16Ï 130 lu 50 355 16 22 19 16 159 176 20 u 7 
10 123 720 39 19 1 1 
19 3 3 
95 r,0 
U 953 








. 9U0 828 1 153 
1 136 
125 , 8 18 31 1 
U9 31 1 016 
IU 55 130 , 32 15 31 38 60 92 5 1 3 
6 2 13U 722 129 26 61 5 103 21 B 101 1 1 
1 162 , 1 1 
II 28 50 81 6U 6 1 . 
77 
U5 6 6 
55 16 26 . . 
53 15 20 3 29 65 U6 53 22 1 1 
1 9 . 6 
3Ü 2 0 
IU UO 
2i 















. . 0 . . 
21 18 1 1 2 . . 
U 3U8 
U 719 





719 . U 078 
1 020 
283 90 
27 ûî U 1 007 




17 1 10 , 
5 2 




127 7 50 a 18 . . . . 2 
35 17 
U3 




. . 5 
8 3U 
238 2 392 
















1 1 . 31 








U 825 5 »01 
U UU9 5 U71 
5 272 6 230 
5 ua5 6 72? 
U 650 5 25, 
2 211 18 056 10 511 
NDA NDB 8U.65 
WERT! 1 092 75Î 1 185 180 2 152 3.! 1 362 
313 Uîi 
3 , 26 i 703 2« 1 182 II. 
U78 II 325 31 I 67 1 3.1 UOO 70 222 SJ 131 260 
. S 
2 2 0 UZ! U7 1.8 
5U 26 








. , . . . . . J 1 2 
. J '1 1.2 . . • .! 3 21 : 
. i 1 1 2 0 1» 
"i "il 
. ■ 
• .1 21 ; 66 ill 252 251 07 2 209 βΤ 
f 2 
I* I . · 91 . ι 
U6 2* 
379 111 
5 1 2 28 1 3 7 2" 
2 I i Al 127 lij ! 5 I 
À 6 IO60 s s ' 2 7 9} ι 
1 4 
,! 25 1¡30Í I, 
22 I 7 ) 9 ì 7 ,! 39 2 
12 ' 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J S I R A L I E 
IELANDE 
S.HCF4R I D 
' I .CALEDO 
" L T . A V I Τ 
OSTS FRC 
O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
qsNCE 
[ L G . L U X . 
ITS BAS 
H E H . F E D 
T U I E 
01.UN I 
SIANDE 









ILTE G I B 
ÎUGOSLAV 
ÎECE 
'JRCU 1 E 
. R . S . S . 
L U K . E S T 
OLOGNE 
CHECO S L 
01GRIE 















MER I A 










SCHAL I A 









OSTA R I C 
C H I N I C . R 


















' A 3 . S E O U 
I H E I T 
ALEN 





; ! A 1 S I E 
IV.APOUR 
'IÇCUESIE 





« R A L I E 
! ÌELANDE 
'¡.(■EBP. I C 
¡"(•CAL EDO 
>;.!;'Ϊ'Ι - U S FRC 















1 1 6B8 













2 9 5U 
U90 
2 657 




























































































U 0 6 5 
1 937 
1 570 
2 52 1 

























































































9 7 1 
. 2 170


































































6 2 3 5 





































































12 Ì 18 
B 3UU 

















































































M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
7 2 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 







L IBCRI A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
­CENTRAF. 




























D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 











C H I L I 







22 0 8 9 
16 8 5 6 
13 758 
U 311 
9 7 9 









VALEURS U N I T A I R E S 
1 106 
1 016 
1 0 0 3 
8U9 
1 7UU 












3 8 3 3 
3 5 9 6 




9 9 3 







5 8 6 0 15 UOO 
3 186 5 8 2 3 
2 110 7 132 
1 3U6 5 739 
18 1 6 2 8 
15 6 









2 2 6 
EINHEITSWERTE 
1 573 9 1 2 
1 3 3 8 91U 
1 6 6 6 87U 
1 6 7 3 8 3 9 
1 8 9 6 1 17U 
2 566 3 5U8 
2 86 769 
2 6 9 0 
2 5U3 
2 98 7 
2 U86 
2 5 0 2 
3 68 7 
3 0 3 9 

















5 8 0 0 
17 
U 8 9 2 
2 676 
U 9 3 1 
96 





1 8 5 7 
U53 
81 
1 7 2 1 
3 609 










2 8 9 
16 
312 






























































2 5 6 
1 U2U 
21U 










































































































i 1 276 
uo 55 

























8 5 . 0 1 
8 9 7 7 8 7 8 
7 577 12 157 
17 532 
U 6U9 
7 1 3 2 0 3 3 0 
1 3 7 7 2 5 5 5 
35 1U9 
56 1 3 0 3 
U08 5 2 1 5 
5 6 9 10 5 9 9 
2 2 0 U 7 0 7 
U2U 5 3 8 1 
1 2 6 7 11 95U 
76 6 0 2 9 
105 1 UU 7 
332 2 125 
3 
77 1 9 5 0 
2 75 1 6 0 8 
U l O 2 59U 
■ 
3 9U2 
. UB 1 5 2 2








2U 1 0 3 3 
















6 ) 99 
2 53 
2U 






1 . 73 













) 2 8 7 9 
J 2 0 9 8 
> 335 
i 9 0 2 
3 206 








. 2 3 9 
3 
. 1 2 0 
j 61 
1 0 7 5 
I 8 2 8 




Γ 1 185 
j 3 05 7 





i 2 0 8 
1 171 
WERTE 
2 0 9 7 
3 9 0 
3 0 8 
3 2 6 1 
a 
U33 















2 7 0 








6 0 0 
2 7 5 
1 6 5 6 
5 6 3 
. . . . . 2 . , . 3 8 
UO 














. . 1 
1 187 





















2 7 1 
5 9U8 
; nheitîwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
_'!;ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
' igenüberste l lung B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 











































M O N D E 
























































































2 827 1 lu 
1 398 1U6 580 978 16 
32 3 719 B 225 1 013 223 1 128 91 866 
231 617 239 U 31 1 23 507 
106 7U9 700 1 10 395 U 081 653 
23 170 51 135 106 
322 279 
U U 75U 98 9U1 57 910 89 853 
1 1 886 18 700 
QUANTITES 
6 517 1 1 532 16 632 9 1 18 13 020 2 022 91 1 3U8 3 2U6 6 191 2 281 
3 71B 7 276 2 652 1 517 2 717 5 1 972 1 U2I 2 500 
58 U 537 U66 1 080 153 U12 68U 12U 
33 95U 
1 50U 
637 608 1 626 
UU7 
IUI 65 U2 50 UO 303 lu 96 
5 165 527 351 UO U9 77 239 UO 12 96 133 662 
2 6 
231 210 77 US 32 6 269 127 
262 106 36 135 
2 798 
861 223 







61 16 567 U3 288 3 32 U38 U 
1 309 
1 918 
62U 9 377 91 82U 
U6 166 18 613 1 36 
5 U6 8U 25 5 818 39 









, 2 U55 
1 267 
3 068 
3 052 397 1 21 87 310 157 
179 U99 29 731 
1 393 
U03 287 91 
58 
313 317 22 56 U3 25 2 
73Ö 
1 U93 
375 16 22 
58 
123 55 Ul U6 
36 299 2 28 
U 
U82 3 17 U5 6 212 31 
95 92 18 
136 U 77 3 3 
5 33 







38U 395 18 . 7 1 23 287 1 , 528 568 68 2 3U 
3 . , . 3 U 5 
a , 1 . 33 525 69 . 1 











26 U 1 13 
. 27 1 33 9 3 
51 15U 9 
U3 , 2 













U28 223 238 68 
170 250 26 U9 56 
5Ì 
71 166 
, 7 22 7 9 60 
3 21 , 22 57 11 
12 
i 522 19 
23 
. , 13 
. 5 
19 , . 12 267 200 70 7U 
3 276 
U5 
187 2 U61 
a 
1 861 
258 UU3 21 30 235 269 52 


















3IU 53U I 909 
69 I 021 
109 UUU 228 5 
20 1 977 
5 056 
312 210 519 . 35 
182 191 95 2 S71 
16 357 















. 8 739 

















18 11 1 U 
2 2 11 68 
1 136 31 102 21 u 31 22 9 12 ! 38 23 U 





U39 9 C 
371 
86 ! 1 
17 






2 55 32 U8 16 3 
11 85U 527 
2 155 . 2 
2 2UU 16 1 086 
8 







28U 7 U26 
MENGEN 
1 5U2 135 
239 2 507 
. 338 . 178 1U3 176 2 















21 2 1 260 2 
6 
681 71 6 I3U 
6 U 
10 































































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 














































U5 98 65 133 109 139 1 10 
1 292 
776 
B 9U 29 8U 1 353 
3 383 
552 116 lu 395 3 UU8 
22 1 637 
561 
U98 1 59 7 
75 529 93 291 651 






28 293 97 U2U 
107 1 873 
1 1 
2U3 
U3 290 207 U6 2U8 2 6U6 










3U 98 . 132 109 5 8 238 U9 . 10 29 ue IUI 62U îou 38 . 66 230 . 1 1 19 
50 
2 357 3* 1 32 279 
1 
192 571 366 
1 
1IU 
28 280 21 137 
15 22U 1 21 
1 31 15 16 
563 



































1 1 835 
8 756 
2 U35 
5 59 1 
39 U 568 
3 23U 
3 328 
86 U 679 
71U 1 80U 
351 917 1 162 
666 
18 129 1 980 
U 675 
1 656 







2 . ■ 
■ 
7U 37 160 13U . 5 . 2 201 5 1 1 
1 
sii 
1 189 301 












2 2 3 
. ■ 
. . 30 " Î 
1 7 753 
10 5U9 
2 878 




































> 29 **S3 






168 995 2 1 
UU5 
202 97 























I ! . ,· s ι ?*' Í61 
I I 
îî II 
22 2 k\ 
1¡ ! 
H 
! i li Ι 
t 611 2«< 
.· Ill 1 
| 
141 .«! 601 1 






23 IJ) h Ili ΠΙ ΙΊ! 3 MÍ 
EINHEITSUERTI 
îiïî ¡m im 2 bU b 
¡SI! 
¡il! 1 ,5 
1 vi 1 98! 
NDB SCHL. / OEFF. V. EL. STROMKREISEN B5.19 





1 3U3 167 665 505 323 1 082 
136 1 376 
1 929 
2 1 161 
326 
U10 
86 1 161 
698 U76 75 62 86 53 • 17 1 630 
U 651 




695 . 5 362 
1 6U3 
U73 163 
1 160 15 117 13 SU IU6 51 231 62 a 
169 UU 53 . U 5 122 36 19 3U6 U52 . 1 5 . 6 . 10 . . . • 
1 U15 
5 296 
. 6 5U6 
1 268 
1 U39 
iìi 1 9UU 
1 16 
796 753 296 
U30 
1 101 87 103 









1 1 058 
19 67 1 
. 19 775 
U 610 









16 2 060 
2 102 
1 757 
. 50 8 
717 
185 682 281 IU 1 
. 53 16U 2U 67 29 1 U07 
U6 
IU 7 • 
MERI! 2 SS BUI 
ψ 1 7)1 
• il 6 
TI !i ,i II! «li 'I 7 II' 










' ' 1 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







JJINEE R E 
IERRALEO 
I B E R I A 































COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
OOHIN IC .R 
• A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 







1RES I L 
CHILI 



















J U H A N I E 
THAILANDE 
Ï IETN SUD 
CAHBODGE 
HALÁIS I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 









• N . H E B R I D 
• N.CALEDO 
• " O L Y N . F R 
|OUT .avi τ »ORTS FRC 
' I N O E 
£ E,E CLASSE 1 
»ELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
RANCE 
I G . L U X . 
ÍÍL*"5 U E N . F E D 






























1 0 1 5 
58 
362 










2 8 8 
3 192 
2 9 7 1 
1 569 


















1 8 5 6 
U 9 8 3 
9 8 2 
156 
38 
6 5 2 
6 1 16 
75 
1 626 












9 9 9 
23U 






2 3 8 
U3 
22 









2 7 6 
2 1 1 
2 8 1 U99 
105 8U6 
9U 3 8 1 
58 82 1 




2 2 5 6 






5 9 8 
1 175 
3 5 5U 
7P9 
95U 



















2 7 0 
51 
16U 














5 8 2 
6 6 3 
















2 5 3 
















. 3 5 5 
2 U08 
6 3 8 
7 
1 U6U 
























2 6 6 8 
. 1 2 9 5 
588 
8 8 5 























































. . . 10 
. , 32 
2 



















, . 5 
1 
. 3 




















































7 7 2 0 




































































. 2 3 5 
2 162 
1 8 2 8 










, . 29 
2U 
6 0 3 




1 2 9 6 








2 8 9 
1 IOU 
2 1 1 
1 705 
98 
2 3 7 
























65 8 5 9 
U5 2 5 3 





u 2 7 9 
. 3 330 
657 
83 
2 7 9 













































e i u . . 25 
U28 
1 8 5 3 






2 9 6 






















































. x ­ C S T 
V ▼ 
EUROPE NO U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 





















D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 
• M A R T I N I Q 
INDES OCC 








C H I L I 





















V I E T N SUO 
CAMBCDGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 









. N . H E 6 R I 0 
•N .CALEDO 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 









1 0 6 3 
105 












































7 6 1 
3U2 




























2 6 5 
19U 
5 6 8 
72 






























6 0 6 8 7 
2 1 39U 
18 3U1 
10 750 
18 9 2 7 
3 108 







































































































































































. . . a 


















. , 8 
5 










, . . . . 
U 0 9 6 
2 U98 











































. 3 5 
Ί 0 7 
2 0 9 



















































2 3 8 
29 
29 51 1 
11 2 1 0 
12 3 7 6 
6 35U 









































« . 3 f , 1 ­59 2»l . 







































1 0 3 0 
EINHEITSWERTE 
ihei t îwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
s,ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
"lenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M C N C E 




















































































































U 6 3 9 






























































































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
lílíi 
U ICO 5 869 5 076 
U U25 5 815 5 2 13 
3 966 7 030 5 321 
U 2c9 7 P30 5 U 17 
3 009 3 390 U 155 
3 220 2 2U6 3 8U3 
9 9 39 13 B6U 7 UU3 









BLES , ETC ISOLES PR ELECT. NCB 
EHTL , KABEL . USH. F. ELEKTRO!. 85.23 
79Ü 
226 




















































































































































































































































































, . . 
. 






















. . . 1 













































M O N D E 
















































































































































































































































. 31 1 
70 












































































. 1 099 























* 15 195 
10 1IU 15 195 50 390 



























































U 61 1 
5 32 6 

































































































, . t I 

















. ,! ι: 
















i ' ! 2Í 







Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe ;m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
­ ­Dezember — 1963 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
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Tab. 2 






i m i . S E O U 
(OHE IT 
T R I S T A N 
INDE 
:EYLAN 




'ALA IS I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 












I 0 I O E 




.A O M 
CLASSE 3 
4 O N D E 




.A O M 
CIASSE 3 
• RANCE 


















U . R . S . S . 
POLOGNE 
(MGTUE 
SOUKAN I E 
"»ROC 
• ALGER 1 E 




. « .VOLTA 
• SENEGAL 
GUINEE RE 





t l h l O P I E 
• " ÍCAGASC 
.REUNION 




• ANT .FR . 
. H A R T I N I C 
NDES O C C 
• I L 0 H 8 1 E 
«ENEZUELA 
PERÇU 
'RES I L 
[»ni 
• RUGUAY 
« C E N T I N E 
USAN 




' K I S T A N 
INDE 
'■ETLAN 
' lETN SUC 
INDONESIE 
.¡'""•CE SUC 
¡¡OSTRAL Ι E 
1 ¡ E L A N C E 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
673 681 
3 OUU 79b USB 
lía 
1 170 U97 3 7U6 U 57U 206 73 6 ld 780 160 160 1U2 , ,,§ 
50 188 101 
}° 
1 17 108 53 50 16 263 121 U52 27 261 
25 « β 9 872 U7 267 
8 U30 U 560 
285 
536 136 U12 32 
51 213 UB 213 1 18 U 257 779 
38 
U 25 1 17 108 











































ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 













P3 ! 027 397 
b} 
U83 
233 50 70 18 UU 
leo 
71 72 IR 26 1 1 10 u I 3U 89 37 13 I I I 7 12 30 16 U2 0 26 295 25 I i I ! 22 97 56 9U 32 33 10 
1 1 i 
17 2H 25 10 
1U7 79 
256 
ICO ii 27 
121 3U 
U2U 1U7 U 19 312 
75 9 I 12 180 300 167 
20 265 57 U7 3U9 
63 5 
13 8 
170 7! 72 
10 10 Ul 3U 89 37 13 I 1 I 
30 16 U05 7 286 25 13 I I 22 27 25 32 1 I 20 
9 
7 29 20 9 
15 1 197 76 22 28 25 109 3U 
1000 DOLLARS 18U 12 1 16 25 2 222 
96 3 
57 U76 
220 6 10 22 39 
U01 183 U17 
956 82 69 350 1 
I 13 121 137 UU5 33 
62 6 50 163 51 
5U 898 IU 3U0 18 873 8 551 21 153 229 533 
53 36 178 
38 2 
12 60 2 72 3 U90 U53 
u 575 92 1 705 
EINHEITSHERTE 
918 1 05U 908 1 055 82U 
9UU I U8U 
896 837 886 
1 1U0 93U 
1 005 868 
NDB 85.25 
HERTE 267 IOU 130 27 301 U 57 U90 Ul 20 1 
10 1 158 2 132 
28 3 59 6U1 16 336 1 16 6U 7 11 2 3 13 30 5 209 37 5 7 19 Il 2 U3 1 2 8 
22 16 
12 10 12 








O N D E 
C E E 
C L A S S E ! 
AELE CLASSE 2 .Λ Ο M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE ROUMANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN .H.VOLTA .SENEGAL GUINEE RE 
.C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS MEXIQUE PANAMA RE .ANT.FR. . .MARTINIQ 
INDES OCC COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAN AFGHANIST 
ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN VIETN SUD INDONESIE COREE SUD AUSTRALIE N ZELANDE 
O N D E 
C E E 
C L A S S E I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGCSLAV GRECE TURQUIE POLOGNE TCHCCOSL HONGRIE ROUMANIE 
EWG 
CEE 




3 378 33U 506 U02 373 199 
QUANTITES 538 898 530 859 I 2U9 
136 23 28 1 670 7UU 367 7U I 1 13 327 U5 67U 105 51 399 17 
118 15 61 32U 1U5 13U 
21 31 20 
35 73 10 169 86 2U 
21 IU 12 60 22 I 01 1 
31 608 58 2U 
21 U2 127 73 159 IU 
73 8 55 83 28 U3 25 28U 7U 283 162 22 19 57 U2U 
82 
IU 601 U 07U 565 109 738 693 22U 
188 302 221 9UU 603 353 62 
623 192 785 UU7 
82 23 271 U80 662 3U1 
38 282 
70 37 5U6 87 5 
13 I 70 5 
302 1U5 I3U 
19 35 73 10 169 85 2U 21 1 
59 22 1 002 IU 597 58 2U 21 Ul U9 62 U7 5 U6 7 U 77 23 
15 
28 I 2 30 109 
22 IU 57 
U20 82 
9 387 2 0U7 U U60 
1 651 2 80U 672 77 
VALEURS UNITAIRES 
706 829 660 806 6U3 538 890 
553 636 U98 572 572 526 80U 
769 I8B 5U7 1U9 193 35 1 10 30 25 2 16 1 
TONNE 256 3 128 92 
19 5 306 
2 3 
I3U 1 
909 673 220 139 16 13 
8U6 813 877 79U 1 613 1 250 
153 136 15 12 2 1 
230 099 303 5U2 1 1 I 769 
3 216 1 188 1 568 1 383 371 1 108 
210 
96 2UU 
U96 U7 1 7 185 81 21 35 692 256 7 50 10 9 2 15 2 9 
60 1 
9U7 192 317 
39 U01 2 29 
37 385 
16 1 1 
253 U6 UO 
3 025 1 0U5 I U29 I 302 U55 1 96 
69 6 103 7 27 1 
U7 
16 lì 
28 12 53 
127 173 UU1 6 
U62 7 51 
EINHEITSHERTE 
1 06 3 1 137 1 097 I 063 816 
1 12Ü 
8U0 107 719 610 868 30 3 57U 
PIECES ISOL. PR MACH. / INSTALL. ELECT. ISOLIERTEILE F. EL. MASCH. U. INST. NDB 85.26 
EURS 66U 1 217 2 012 517 668 510 
13 2 30 39U 
55 262 983 270 7U 





203 27 210 2UU 21 
3 18 68 
2 U6 30 IU 
I 1 I 1 12 27 5U 
26 
73U 
150 161 2 3 2 
3 68 3 
IU2 55U 
IU ΐ U2 101 
57 9 2 3 2U 
U72 U56 25 1 
22Ϊ 3U1 10 22U 32 6 
U2 239 332 208 21 166 IUI 67 50 
HERTE 2U 
12 33 3 3 27 
35 1 1 12 
('Meitsvvertei $ jo ausgewiesener Mcngeneinheit. 
i.iii.c im Anhang Anmerkungen zu cien einzelnen Waren . 
«¡enüberstellung B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
MAROC 
­ A L G E R I E 
EGYPTE 










M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 



















. A L G E R I E 
EGYPTE 
.CONGOLEO 










M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
7 2 3 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 





• A L G E R I E 




• C . I V O I R E 
.MADAGASC 




V I E T N SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 













9 0 9 0 
5 0 7 8 
3 5 2 1 
2 7 2 3 
3UU 
58 

































'9 "Ç 16 
2 
U 2 7 6 
2 156 
1 9UU 






















































VALEURS U N I T A I R E S 
2 128 
2 356 
1 8 1 1 
1 6 7 6 






























I 171 5 282 
879 2 UCO 
2U2 2 778 
















2 u 13 
2 1U3 
2 2 8 6 










2 2 1 1 










u eu 1 17 
COMMUN 





















































































) 2 9U7 
ι i es 7 1 703 








































EINHE 1 T S ­ E R T L 
1 1 792 
ρ 2 0 2 5 
> 1 6 32 
S 1 5 1 6 
j 1 770 













































. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.MADAGASC 
L I B A N 
SYRIE IRAN 
ARAB.SEOU 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 7 2 U . I 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 






























M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.TED 



















































VALEURS U N I T A I R E S 
U I 3 
U86 
578 






3 750 371 
U08 











16U 6 8 
U6 
. . 2a. : ' ¡¡s? 3 6 1 
355 
28 1 6 7 9 
1 . 6 
a a a 
Tab.; 
Italia 




, , , 




357 . U13 





3 U Î 
3U5 
. 
lì, , , S26 
, 










1 U IU 
3 U16 
2 8 30 
158 
8 718 
8 5 8 











































63 6 6 9 
32 723 






1 2 0 9 
222 
5 727 







































2 2 ! 
7 Ì 
8 5 . I 5 A 
1000 DOLLARS 
1 365 N D · 3 387 
. 10 78U















13 88 1 





9 2 3 9 
. , U 0 5 5
86 
1 U13 

















. . 72 uo U6 71 
2U0 
1 1 















8 9 8 







17 73 1 
13 27U 












2 8U 2 
. 90 5








ι i l seo , 
, ι t 
s , s« IS 
.9 




i i 27 






, Λ 2' 
(ί 
15» 












• . > > 
I ' 
' j 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Men genei n heit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen. Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
















LOER Ι E 








: W » ­ O U G 
ICD NYAS 



















ILA IS 1 E 
INGAPOUR 
ICONES i E 
ÄO KONG 
« T R A L I E 
:EAN B R 
O N D E 




.A 0 H 
ILASSE 3 
ILICE 
H G . L U X . 
»S BAS 
ILE« .FED 











UTE G I B 
tOGOSLAV 




























­ " E1T 
' H E I N 
¡IHR 
'­AILANDE 
H A I S I E 
' .«.»POUR 
' . " Ü I E S I E 
;.;«. KONG 
! : l ' * A L ! E 
■'■(A'l L4R 
'A\C E : E E 
■!»SSE 1 
. l : L E 
■(ASSE 2 
.•A 0 b 
­ASSE 3 













































































IB 0 0 3 








3 27 1 
59 



















































, . 1 
1 







1 1 B30 
1 0 9 7 















2 0 5 5 
l u 505 
12 980 
IB 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(HR) 












































2 3 0 













IO 550 . 22 23U 
102 530 



















17 2 6 6 








5 7 3 
17 996 
U l U53 
3U 9 7 1 
5 6 1 
U3 3U5 
6 U l 1 
10 UB7 





1 9 f l7 
2 1 3 
101 
82 
















1 1 356 
2 177 














3 7 8 8 5 8 
158 736 
166 506 

























































































M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 7 2 U . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 













L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 




























D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 









C H I L I 

















VALEURS U N I T A I R E S 
U 0U3 
3 7U7 
U 65 1 
U U69 
3 9 9 5 














3 8 2 9 . U 1U6 3 U05 
3 7 8 7 





3 7UU 2 9 6 7 
U 72U h 2 6 9 
U 5 2 9 h 0 2 3 
U 0 0 1 b 0 7 8 
U 6 8 8 
7 67U 
RADIO-PHONOS NDB 
RUNDFUNKEMPFAENGER 8 5 . 1 5 8 
VALEURS 
1 1 322 
3 5 3 7 
29 IU5 
67U 
3 0 7 9 
3 2 3 3 
150 
1 1 
6 2 9 
U 9 8 9 
1 U05 
8 9 6 
6 U55 
8 0 5 
7 8 8 
386 
50 
3 2 1 









2 1 2 
1 0 3 2 




















































2 5 5 
















2 5 3 
106 




























































































1000 DOLLARS HERTE 
5U . 1 1 107 161 




















2 7 7 2 3 3 
6 9 6 0 1 7U8 
U08 
2 9 2 6 
2 8 6 8 56 
lue 1 1 I 
6 2 3 1 
U 9 7 2 h 
1 3 9 3 3 
8 5 8 10 
6 192 U2 
782 2 2 
6 9 6 2 3 
3 7 0 ΐ 
UO 3 
2 2 0 86 
9U1 19 
7 7 5 
. . 2 6 
16 





2 6 6 37 
5 0 3 5 
35 38 
157 9 



































9 8 6 8 393 























2 0 5 
128 
I 
5 1 2 8 
16U 
168 2 
2 0 2 I U 
88 5 






2 8 3 16 
*itswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
';--'- 'ΓΊ*1 Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
rçenijberstellung B Z T - C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité cíe quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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B A H R E I N 
Q A T A R 
H A S C O M A N 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N C E 
H I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U C 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S f R A L I E 
O C E A N U S A 
O C E A N BR 
­ N . C A L E D O 
­ P O L Y N . F R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
E U R O P E NC 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R ! E 
K O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S Ι E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
• M A L I 
• H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
GU I N . P O R T 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E C 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I ON 
. C O M O R E S 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . P R 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C U B A 
HA I T I 
DOM I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T U M Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M P I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R Ι Ν Λ Μ 
. G U Y A N E F 








3 5 5 
5 3 
10 
3 0 0 
6 0 
0 2 
U 2 3 
2 0 5 
5 ? 
U î 
1 2 3 
U 9 H 





5 U 2 6 6 
1 5 6 9 3 7 
U 7 7 5 7 
3 5 3 7 7 
17 7 9 5 
1 9 U 8 3 
6 5 2 5 
1 2 8 
Q U A N T I T E S 
2 3 6 5 
U 7 5 
5 2 5 1 
1 3 U 
6 6 1 




3 8 5 
1 0 5 
9 2 
8 6 9 
1 5 3 


















































2 7 6 0 






















Belg.­Lux. Nederland Deutschland 










. 1 I 1 
3 






1 0 1 
3 5 5 
5 3 
10 




2 7 7 
5 1 
U 3 
1 0 3 
U 9 U 




5 U 2 6 6 
12 U 2 9 1 8 C 5 6 5 U 2 6 6 6 8 8 7 1 
U 1 8 U 1 7 U 5 8 . 2 3 7 6 5 
! 1 1 9 1 6 2 
5 8 5 6 1 
7 1 2 0 U 3 5 
5 3 Θ 6 6 U 
6 
3 3 3 7 6 
16 9 9 1 
I l 6 8 8 
1 0 3 7 
1 1 9 
T O N N E 
6 . 2 3 U 5 
7 6 
3 3 9 3 U 7 5 
6 0 5 
1 3 5 
U 1 1 
2 2 
î 3 5 1 
3 
2 " 
9 6 1 
3 2 8 
3 8 
U 3 ! ; 
2 " '. 
2 9 




5 0 û 
12 
2Ü .' ' 2 U 
ï 7Ü . 
3 9 6 
1 2 6 1 
6 U 3 




3 8 3 
I O U 
9 0 
8 U 2 
1 5 0 

















































2 7 19 







20 u i U 7 
1 l 
oô i l 
5 3 













3 3 1 5 
2 3 5 D 
7 2 0 
1 5 B 
2 U 0 
3 8 
3 
H E N G E N 
lu 
U 



















"· Γ "t 
estimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E M I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J Ü R D A N I E 
A R A E l . S F O U 
KOWE I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C O M A N 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I NDE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N U S A 
O C E A N BR 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. 1 1 . V C L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I C 
G U I U . P O R T 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. TOGO 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
F T H I C P I C 
­ C F S O M A L 
. S O M A L 1Δ 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I UN 
. C O M O R E S 
RHOO N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T I T S O N 15 
C A N A C A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
EWG 
CEE 





































b 2 7 5 
2 7 2 3 8 
0 8 8 6 
6 7 2 6 
2 7 3 2 
3 3 3 0 
8 0 0 
2 1 
Q U A N T I T E S 
2 3 U 1 3 U 
1 1 1 2 3 U 
I U 7 5 5 5 9 
5 2 U 5 9 
6 7 U 5 3 
7 0 8 3 1 
i U 0 5 
1 9 A 
2 1 6 3 6 
1 2 8 8 1 8 
3 5 b2 / 
2 6 2 3 0 
1 6 6 U 8 B 
2 0 5 2 H 
2 8 U 2 2 
U 3 1 U 
1 U 5 8 
5 2 2 6 
UU 3 U 2 
1 8 6 8 7 
2 9 8 9 
1 8 6 
3 3 8 
5 U 9 
2 7 6 
0 0 
2 i d 
U 9 9 0 
U 2 2 3 8 
1 3 5 0 U 2 
2 3 U U 2 
3 2 1 9 
2 2 9 U 9 
5 6 6 U 
3 0 5 
5 2 8 
7 2 5 
7 0 5 
1 5 1 U 
2 2 0 2 6 
9 8 2 
3 3 U 
9 2 5 
9 1 6 
1 7 0 6 
1 3 0 1 0 
1 BU 9 
5 3 8 
2 0 5 2 
U 3 5 5 
6 5 2 7 
6 40 6 
U 7 U Í I 
6 6 5 6 
5 5 1 8 
1 6 9 U 
1 5 0 U 
3 7 8 
2 0 0 
5 6 5 3 
1 2 2 1 
1 9 5 9 
8 U 5 
2 3 7 0 0 
6 1 5 5 
3 7 2 
1 3 7 8 
2 3 2 9 2 
1 9 0 5 6 , 
U 2 5 2 2 
• U l i 
2 9 0 9 


















1 U 0 3 
U 8 7 
1 2 6 
7 0 
7 9 0 
5 8 U 
1 
WOMBRE 
UO 9 2 6 
1 6 5 3 5 8 
2 5 0 U 5 
3 UUU 
1 7 5 9 9 
5 0 
5 
2 1 6 
2 6 U 
1 9 2 
3 7 
9 2 7 3 
U 3 
2 5 3 9 
6 9 
3 3 6 
I U 2 5 7 
I I ! 
2 9 8 8 
18 
2 0 0 
(1 
BOU 
3 7 0 B 3 
13 1 17 7 
1 8 7 3 2 
8 8 
2 
1 9 1 
3 7 6 
3 8 0 
6 8 U 
6 3 6 
1 2 6 1 
19 5 1 9 




7 8 1 
12 0 7 7 
3 8 
U 5 8 
1 6 0 6 
1 0 0 
5 2 6 6 
5 6 1 6 
U 1 0 2 
5 7 U 0 
91,7 
5 5 U 
3 7 2 
1 2 5 
2 Ί 
5 3 7 
I 2 U 
6 1 
2 0 9 
19 U 3 3 
U 8 7 9 
3 7 2 
U 17 
1 2 6 9 
1 SOU 
Î 2 9 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
15 4 
H 2 7 
1 7 





















7 9 <j 
1 3 










3 5 8 3 8 2 7 5 1 3 6 0 9 





6 5 1 3 
2 6 3 8 
2 U 3 2 
2 0 9 
2 0 
H E N G E N 
2 U 2 U . 2 2 1 8Ρ.Λ 
1 0 2 6 3 8 8 
3 f l U 






1 0 0 1 
I U 
3 




1 0 9 





2 7 5 
2 
1112 ' 
I Ô ' 




5 1 9 ! 
2 15 
19 ; 







6 8 1 5 3 
1 9 3 5 9 5 
5 9 9 1 8 
U 6 9 9 9 
3 3 0 U 
1 8 6 
2 1 3 7 3 
1 2 8 u u a 
3 5 3 1 5 
2 U 9 8 U 
1 5 5 BU 1 
1 9 1 5 9 
2 U 6 5 9 
U 1 3 2 
9 9 U 
2 5 8 3 
2 9 U 2 3 
16 5 7 1 
1 6 8 
3 3 7 
U 6 6 
6 3 
7 6 
2 3 2 
3 9 R 7 
3 0 6 6 
8 3 0 
7 2 7 
2 6 7 U 
2 2 9 U U 
5 U 3 3 
9 
l U f l 
U 1 
1 U 9 
2 5 3 
2 5 0 7 
5 9 7 
2 7 U 
9 2 1 
8 5 8 
1 0 0 U 
9 2 3 
1 8 0 8 
7 9 
UU 6 
U 2U 7 
1 2 6 1 
6 9 0 
6U U 
9 1 6 
U 0 3 2 
9 2 3 
1 1 3 0 
2 5 3 
16 7 
5 0 6 3 
1 0 9 7 
1 8 8 2 
6 3 3 
2 5 1 6 
1 2 5 8 
9 5 ΐ 
2 2 OOU 
1 TU 0 7 3 
UO UO 1 
3U 8 
2 9 6 8 















2* íi ; 
STUEC» 9 ti?» 
2 15' 
9 0 21. 
2 7 OÍD 
6 I9Í 
! ÎÎ 
ι« li 20! ι it. ■81 11 
I I ! 





3 Oi l 
3 ( 8 ! 

















I U 8 « 
1 H 
, t ! 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit: 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








OSTA R I C 
»KAMA RE 
COB» 

















































1 0 N D E 




• A Ç H 
CLASSE 3 
' O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 


















ΐ , ' * * 
'URCUIE 
(UROPE ND 









' U I I S I E 
.IBYE 














1 5 3 5 
9 0 
U19 
U 9 5 1 
I l U73 
12 0 6 3 
5 6 6 5 
1 2 6 0 
1 2 0 5 






2 3 7 1 





3 6 9 9 










7 6 9 
7U7 
7 2 7 
2 8 8 9 
1 1 6 8 6 
U76 
270 





8 5 1 
1 6 0 9 
1 87U 
9 6 1 7 






509U 6 6 9 
19U0 8 3 9 
8 3 9 6 3 6 
1.62 9 5 3 
6 1 6 28Θ 
2 6 6 28U 























2 7 9 
1 7 3 1 
77U 





















6 0 1 303 
23U 773 
51 120 























5 2 7 6 




3 5 1 1 
U70 
6 0 6 6 
1 719 
7 U72 









1 8 6 0 
1 8 6 1 
50U 
7 7 3 











8 5 9 8 
8 9 1 6 
8 393 

















































6 9 6 20 
6 55 
: T R . PR TRANSHISSION PAR 

















. e . . . 
. 1 7U0
1 803 































































U 6 7 7 
1 75U 
. 5 5 5 2
! 186 
1 2 0 5 
33 8 1 0 
350 
1 0 3 3 
332 
6 0 0 9 
13 UUO 
2 0 6 5 
12 360 
5 2UU 
3 2 0 8 
70U 
1 578 















1 1 686 
U73 








1 7 1 3 
9 U7U 
1 6 0 5 
2U6 
2 2 5 
7 5 1 
. ¡> 
i 1569 320 
5U3 552 
753 9U5 
U 2 I U63 
2 7 0 U70 
22 2 8 7 
1 3 5 3 
Italia 
3 
. . . 12
2 1 9 
19 
. . . a 
5 



































U 8 0 7 
U 9 7 1 
6 0 0 0 
8 998 
8 B85 
9 2 0 7 
7 9 0 0 
9 562 
2 0 000 
• 
= I L NDB 
K 8 5 . 1 3 
3 1 U51 
5 5 6 5 1 
3 763 
, 3 2 7 2 6 
5 1 6 6 1 
129 
9 2 1 8 
5 2 9UU 
9 U 252 
3 3 725 
4 2 7 7 8 
4 2 327 
9 2 759 
5 315 
6 2 396 
1 U21 
3 6 360 
3 6 9 6 
, . 166 
















































L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 


























D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
• M A R T I N I O 
INDES OCC 


























V I E T N SUD 
CAMBODGE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 










. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 










































1 8 0 1 












1 ouu 63 
2 608 
05 
























138 7 7 9 
29 709 
67 610 
27 0 0 1 
39 9 7 0 
5 9 1 1 
! U89 
QUANTITES 
2 6 0 
6 3 9 
758 
2 2 3 
U79 







































. . 27 
IU 



























































2 3 7 
3U 
70 
1 2 9 3 
33 



































, . 10 
. 1 23 
2 9U 
30 


















































. , 88 
U6 
25 




. . . . 
I l 9 8 1 
3 2 2 5 


































































6 6 9 9 
1 3 8 5 









• • 6 
17 
1 UU6 










2 7 0 
73 
36 
2 5 0 7 
81 







16 l\ 2 2 






U3 2 5 2 
1 U17 
23 
. . a 
a 
8 0 U5U 
13 591 
UU 6 3 1 
17 0 3 6 
21 2 7 0 
7 8 2 















3 7 7 
69 















































2 0 5 3 
























(inheitswertej $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
" : (¡ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
"fgenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X i voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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S O U D A N 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . t ­ V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R H 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O H A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
H O Z A H B I Q U 
. , " Λ D AG AS C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I C U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S O C C 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N O E 
V I E T N S U D 
C A H B O D G E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
T I H O R MAC 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
7 2 U . 9 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S D A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 































3 1 3 
6 5 1 
7 5 













1 2 3 
1 7 5 
1 9 
! 2 1 
UO 
1 8 3 
2 6 5 
u uo 1 6 2 
3 
U 3 
1 5 6 
6 




























1 1 1 5 2 
2 3 5 9 
5 2 2 7 
1 3 6 9 
3 U 9 3 






























3 9 1 2 0 
3 
1 U 8 
. 16 
. 1 
. . , U 




1 1 9 
8 2 
, I . 
1 
u 2 8 
2 0 1 2 
1 5 2 5 U 
. 2 
3 6 1 
. 5 
1 3 U 








| . . . 
; 3 
2 2 2 0 
1 2 
u . . . • 
1 5 8 U 1 6 9 7 
1 6 U 6 7 8 
5 6 5 6 2 0 
3 8 3 U 2 
B 5 5 3 8 6 
U 2 6 2 U 
1 12 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 U U S 
1 2 5 8 9 
12 9 3 6 
1 9 7 2 0 
1 1 U U 3 
1 1 U 0 1 
2 1 9 9 7 
1 0 9 8 6 1 3 0 3 7 
9 U 3 7 1 3 7 U U 
I C 3 6 1 1 3 1 9 0 
1 2 2 7 5 1 2 7 3 8 
1 1 6 7 U 1 0 8 U 6 
10 6 8 1 1 2 0 5 8 
3 5 2 B 5 
H I C R O P K O N E S ■ H T ­ P A R L E U R S 
H I K R O P H O N E , L A U T S P R E C H E R 
V A L E U R S 
1 6 0 6 
1 6 2 3 
U 9 2 6 
1 U U 8 
6 8 8 























8 2 2 
2 0 8 
3 7 1 
1 U 8 
2 U 3 
UO 
I U 5 7 7 
1 5 5 0 5 
1 8 5 8 5 
2 7 8 3 9 
7 6 2 5 







2 5 9 
U 6 U 
5 3 








1 0 0 

































6 5 7 8 
1 1 1 9 
3 5 6 5 
7 8 9 
1 8 U 0 
2 5 
5 3 















U 7 1 
1 9 1 
1 0 6 
5 3 
1 6 9 
U 
1 
E I N H E I T S H E R T E 
12 2 3 1 
1 2 I U I 
1 2 5 1 9 
2 1 5 6 1 
1 1 5 6 0 
3 1 U 0 6 
1 8 9 1 C 
I U U 8 2 
1 0 6 3 5 
1 9 U 6 0 
1 9 7 3 U 
1 5 Ö U 5 
1 1 3 1 6 
1 3 3 3 3 
A M P L I F I C A I . NCO 
U S H . 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 0 
1 3 8 
6 0 3 3 2 8 6 





6 8 0 
Uc'b 
1 3 1 
1 3 0 
3 
1 5 
8 5 . l u 
b ' ­ t 
' . : < ­9 5 5 
5 2 6 
8 5 9 
9 
2 5 
W E R T E 
3 6 1 
1 6 7 
8 2 
6 U 7 
I U U 
2 
< ί Γ ι 
Bestimmung 
Destination 
. x - C S T 
N O R V E G E 
S U C D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A L i 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
- C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
K E N Y A - O U G 
H O Z A H B I Q U 
• M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
C U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A RE 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I I . I O 
I N D E S OCC 
- A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
1 S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWF 1 T 
B A H R E I N 
A D E N 
I N D E 
T U A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A M B O D G E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A C L C 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . L N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U 1 S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T I J B Q U I E 
U . R . S . S . 
EWG 
CEE 
2 U B 
1 0 0 6 
3 6 6 
6 5 8 
! 0 3 U 
8 3 0 
2 2 9 










1 7 1 
1 2 
1 3 
1 3 1 























3 7 6 
1 0 5 9 











1 2 6 




























3 0 15 
2 H 6 0 3 
1 0 2 9 1 
8 2 4 6 
5 1 9 2 
2 7 0 1 
7 0 U 
3 5 7 
C U A N T I T E S 
3 2 3 
U 6 2 
1 8 U 3 





'. ! 1 5 5 
/b 
10 I 
1 0 9 





















. 1 2 0 
i 0 7 



















1 0 0 



























2 8 3 2 
1 0 6 2 
6 7 3 
3 0 U 
9 5 1 
5 B U 
1 U 6 
















1 9 1 
6 U 
1 7 2 
i 1 8 7 











I U 2U 
2 
3 UU 











































3 0 1 5 
6 9 1 8 
7 1 6 3 8 
Γ Ι 6 7 Θ 
Ì 1 1 6 2 
) 5 7 9 
> 13 
j 5 
O N N C 
loa 2 9 6 
1 
















( I I IO 
1 5 6 
7 7 1 
2 5 9 
U 1 9 
6 8 7 
U I O 
3 5 

































I 8 U 
7 2 1 



































9 1 7 3 
2 9 8 5 
5 1 2 2 
3 3 3 7 
9 1 7 
7 9 
1 9 0 
1 2 9 
9 9 
B U 























j ï ie Ji 61 
, , , , , , , , ii , 2 







! i si 57 






» 'S 9 
î 
I 























Ji 2?ί ■ 
2 ' 
? 








Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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n i j i r ­ D e z e m 




LL. f. EST 
CtCGNC 
C H E C O S L 
­C'lGRIE 
CUHANIE 
' L G A R Ι E 










H E R I A 























I C C I N I C . R 
l ' . T . F R . 
«ART IJNII C 
'([ES OCC 
¡NT .NEER 





ä C l I V I E 
«RIJGUAY 
















«LA IS I E 
SINGAPOUR 
'iDCI.ES I E 
' K I L I P P I N 
JAPON 
HC'IG KONG 
AUSTRAL I E 
! ¿ELANDE 
N.CALEDO 
¡CUT. AV I T 
SECRET 
" Ο Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
" C N C E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
' 7 2 U . 9 9 
'«ANCE 















";LTE G l i ! 
VJGOSLAV 
.RECE 











































































U 6 9 
5 3 0 U 
3 0 9 0 
I 2 0 7 
6 6 0 
5 0 ' 






































. . . 
i 
i . 
U 2 0 
1 5 2 
9 3 
2 7 
1 5 3 
8 7 
2 2 
/ A L E U R S U N I T A I R E S 
U 6 3 8 
3 3 3 1 
6 8 2 U 
7 8 6 8 
5 3 3 1 
6 6 8 9 
1 2 2 7 3 
A U T . A P P 
S E N D E ­ , 
/ A L E U R S 
1 1 0 6 0 
13 2 5 3 
3 0 6 2 5 
3 7 2 6 0 
7 7 2 1 
2 7 5 3 
8 8 
6 3 0 
2 U U 7 
9 U 6 9 
3 UCO 
3 5 0 3 
5 0 5 0 
U 5 5 7 
1 7 1 ! 
3 9 0 0 
1? 7 
Il 2 6 1 . 
1 OU ! 
6 7 U 6 
6 9 6 9 
7 2 U U 
1 ! 1 3 6 
6 2 1 6 
6 7 2 0 












. U 6 9 
1 7 2 U 1 U B B 
1 6 8 8 5 2 7 
10 3 5 1 
1 1 9 0 
2 6 I U I 
1 3 
• 
1 9 9 8 U 6 5 0 
1 9 8 U 3 1 0 8 
3 7 3 7 U 7 8 7 
6 1 0 9 
1 5 5 0 U 1 0 3 
U I 9 U 
DE T R A N S M I S S I O ' ! E T C ­ S A N S 
¡ ■ " P F A N G S ­
7 U 3 
2 U U 9 
I C 5 5 7 
B 0 8 
7 2 3 
1 i 1 8 6 
2 5 7 2 
2 9 9 
1 3 0 
3 0 3 
7 6 7 
9 8 2 
1 1 5 6 
3 
5 1 0 
5 5 5 
F U N K M E S S ­ G E R A E T 
1 0 0 0 D O L L A R S 
2 2 1 6 
1 9 6 2 
6 U 3 9 
2 6 2 1 2 5 
7 7 5 1 
5 2 
. , 2 3 
17 
9 
9 3 2 1 
U 2 1 7 2 
1 8 8 U 
U 5 
1 5 
1 5 8 7 : 
























































i . . 
1 1 3 7 
3 6 2 
6 2 6 
3 7 8 
I U U 
I 1 
6 
e χ p 
Italia 

























5 3 5 
3 6 1 





E I N H E I T S W E R T E 
8 0 6 6 
8 2 5 3 
8 1 8 5 
8 8 2 8 
6 3 9 0 
7 2 9 0 
3 0 1 5 9 
U 1 7 6 
3 U B 5 
5 6 7 6 
5 9 U 7 
U 9 U 2 
5 2 7 8 
* 
F I L N C B 
8 5 . 1 5 C 
5 7 0 8 
8 3 8 9 
1 9 5 2 9 
6 1 3 7 
1 3 2 0 
8 8 
2 3 0 
1 U 3 5 
U 7 9 6 
2 6 7 6 
1 8 3 U 
2 9 9 9 
3 5 5 6 
5 I U 
2 1 8 0 
8 2 
1 1 3 5 
! 1 1 
H E R T E 
3 1 5 6 
2 1 5 9 
2 2 0 8 
2 U 0 5 7 
6 5 8 
3 8 9 
B 0 3 
2 0 8 U 
U 1 6 
6 B 6 
1 U 6 2 
U 2 
1 7 0 
5 5 U 
U 2 
1 0 3 2 
2 7 6 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x - C S T 
ν ▼ 
T U R O U I E 
E U R O P E ND 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V C L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O O R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R H 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
. C F S O M A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
. C O M C R E S 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. S T P . M I Q 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
• M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E OR 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
B A H R E I N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N S U D 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R C E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
EWG 
CEE 
2 9 B 3 
3 8 6 
9 2 
U U 5 
2 9 
8 8 
6 7 3 
2 U 
U 5 
7 9 7 
3 1 2 6 
1 8 U 
1 6 7 
1 2 5 1 
2 3 1 
1 7 3 
2 3 1 
2 1 U 
1 2 1 
1 5 3 
5 6 U 
6 1 
7 8 U 
6 2 
2 9 0 
6 7 
6 U 
I U B 
1 0 8 
1 9 5 
2 1 6 








9 7 0 
3 2 3 
2 1 
2 3 
1 3 3 
6 OUU 
3 3 1 6 
6 8 6 
2 1 








2 3 U 
3 U 9 
1 3 
1 1 1 
1 U 8 
3 2 U 
1 6 U 0 
2 0 
5 8 
1 7 2 
3 1 
U 9 5 
3 5 9 
7 U 
U 5 9 
1 3 9 
3 2 7 0 
3 8 
6 2 5 
2 2 
2 2 
1 U 7 







1 1 5 




2 0 8 
7U 






8 0 0 8 8 
2 6 U U 7 2 
9 9 9 3 9 
5 8 UU 1 
2 9 5 7 8 
2 U 5 1 5 
7 2 8 U 
1 3 6 8 
Q U A N T I T E S 
9 U 7 
1 9 1 0 
3 8 8 U 
9 2 8 
3 3 6 
2 9 U 
2 0 
3 3 
3 i 0 
7 1 0 
5 1 7 
1 6 6 
6 0 0 
5 9 3 
France 





5 8 2 
. . 5 U 0 
2 5 5 U 
1 0 9 
Γι 5 
1 6 0 
1 0 0 
2 1 U 
1 2 1 
1 3 0 
5 5 8 
U 3 





1 U 6 
Ι 0 Β 
1 9 2 
2 1 3 
7 1 
. 1
. 3 8 
. , 2 
9 5 5 




2 U 1 2 
Il 1 9 





û . 9 2 
7 2 
8 0 
1 0 9 
. 
UÓ . 2 7 7 
1 2 
. 1 1 8 
. 3 1 6 0
. . . 3 
2 1 








1 0 6 
. 
2 1 





U l 8 7 7 
I U 5 5 7 
I U 2 9 U 
5 7 U 3 
1 2 3 7 7 
5 8 6 U 
6 U 5 
. 7 2 
U 3 0 















1 3 3 
1 0 6 





1 5 6 U U 
1 2 0 5 1 
3 3 U 3 








8 0 0 8 
8 2 3 6 




T O N N E 
U S 













1 0 0 7 
. 6 3 






2 1 U 
6 9 
5 3 
1 U 2 
1 2 1 7 
2 2 3 
1 3 
























• 1 2 0 
1 3 3 9 
2 1 3 7 
2 6 2 






le 2 3 U 




2 3 0 





1 9 5 
3 2 8 
7 3 
, 2 7 1 
1 3 9 
1 0 9 
3 6 
1 6 8 
2 2 
1 8 
J 1 0 5 
S 6 6 2 





i 1 0 9 






U 0 5 
6 
3 a 
J 7 7 8 5 7 
3 3 9 7 6 3 
5 2 8 1 U 8 
7 1 6 U 5 U 
9 3 2 8 
5 8 0 
6 8 U 
7 1 3 
7 8 7 
2 1 2 3 
a 
2 7 U 
1 3 U 
2 0 
1 0 
2 6 U 
5 8 U 
U 9 5 
1 3 2 
1 U 7 7 









• 1 3 






• . 2 2 
3 













. . 1 1
2 2 9 2 
6 2 7 
1 3 5 
. 1 6 
1 
. '1 2 2 
. 3 8 















U 5 U 
. . 1
5 8 9 











U 6 7 3 U 
3 1 5 8 0 
1 2 U 7 7 
5 9 0 5 
2 U 7 5 
7 8 0 
M E N G E N 
1 8 8 
1 1 0 
U 8 
6 7 2 








Einheitswerte. $ |e ausgewiesener Mengeneinheit. 
*: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité ce quantité indiquée. 
X : voir notes par produit; en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I C E R 
.TCHAD 
•SENEGAL 
L I B E R I A 




N I UE 2 I A 
.CAMEROUN 
























D O M I N I C . « 








C H I L I 



















V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 







. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 




• A 0 M 
CLAESE 3 
M O N D E 






























































































































i . 1 66 
. . su 2 3 « 
13 

















. . . 3 2 















VALEURS UNITA IRES 
10 8 5 3 
12 U86 
1 1 971 
10 5 5 5 
12 106 
12 587 
1 1 552 
20 0 7 8 19 728 












1 5U . 
1 39E 






26 6 3 ! 
16 28< 
12 38 








10 3 9 ' 















































































, . . . . 8 382 
3 897 
















. . . . . 1 2 . 2 2 









. 7 12 
. 8 U 
. . . . 27 
. . . 30 . . . , 1 . . . . . 3 1 
32 








9 2 8 8 
10 2 0 3 
8 369 











































A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 











L I B E R I A 












E T H I O P I E 
.ÇF SOMAL 




















H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 









C H I L I 




















V I E T N NRD 















REFRIGERATEURS ELECTRODOMEST1 QUE S NDB 
ELEKTR. HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 8U.15C 
VALEURS 
17 U29 










U 3 I 
3 8 9 6 



















































































































, 155 U 
26 . i 3 













































2 2 5 27 U 971 
69 3 98U 
22U . 8 055 
132 55 
2 2 2 08U 
6 23 152 
US 
1 2 3 9 
1 251 u 3 1 UQ7 
3 . 257 
2 . 365 
11 . 3 0 7 9 
2 1 U U70 
5 6 1 
1 1 2 
1 39 
2 3 I U U57 
1 . 1U0 
a a a 
8 
i li 13 
β 






• a · 1 
a a a 




5 . U 
1 . 307 
3 
1 . 5 * To 1 1 
5 
ll i '5 
8 
1 . 7U 
5 
. . a 
u 1 . 183 
. . . : : 5$ 
SU 
2 a 1 
23 
8 . 29 
69 . U7 



































Ί ü 9 0 
5 3 
1 1 1 
1 
130 
2 Ü a 1 0 
WERTE 
' Π . 
ϊ?5 ί 










I l . | 
10 







« î UÏ 
î ! 1 M 





















2 6 1 














I 060 71 
Einheits w e r t e : $ je ausgewiesener M enge n ei n he i t. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





r ­ C S T 
' τ 
. l l . C A L E D O . P O L Y N . F R 
PORTS F R C 
Κ 0 Ν D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRUNCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
» I L E N . F E D 





























, H A U R I T A N 












' I IGERIA 
.CAMEROUN 












l A N I I R A R 
Í C I A M B I Q U 
• M1DAGASC 
• REUNION 
RHOD N Y A S 








COSTA R I C 
'ΑΝΑΜΑ RE 
CANAL P A N 
HAITI 
t O H I N I C . R 
• » N T . F R . 






• CUYANE F 
■¡i'EUR PEROU 
CHILI 








» "»B .SEOU 
TO.E I T 









Ί Ε Γ Ν NRC 
















IU 0 1 9 
I B36 












































































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HUI 
58 . . 7 
52 
. 
1 1 6 2 7 1 6 5 0 207 3U 0 I U 
5 880 583 153 19 09U 
1 385 97U 33 12 560 
955 25 28 10 285 
U 35U BU 19 2 350 
2 112 50 2 170 
, 8 . . 53 
TONNE 
109 2 ! U 0 3 7 
2 122 . U6 3 1U9 
2 756 152 . 6 6 8 7 
159 96 33 
101 1 2 1 802 
82 3 11 118 





































u IU9 1 









. 1 12 
92 
25 



















! 9 8 6 
178 
2 8 7 
2 2 3 5 
















































































U l 763 
22 2 9 7 


























































































2 3 3 




















V I E T N SUD 
CAMBODGE 






. P O L Y N . F R 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAURITAN 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 
.CF SOMAL 




















H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 









C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 






















71 8 2 8 
UO 2 7 1 
2 0 3U9 
!U 8 7 5 




233 0 0 8 
13U 596 




1 6 8 2 
3 2 1 8 
2U U22 
33 8 0 7 
22 8 6 6 
5 U5U 
















1 1 0 2 5 
9 256 
5 7B0 






3 0 0 8 
180 
1 10 
6 3 1 
U90 




2 7 I U 
ι oou 389 
320 
532 

















6 0 8 
13U 
2 2 0 
U33 
I U I 
2 3 8 





1 2 5 5 
3 U29 
357 
1 9 6 1 
20 1 
5U6 












1 6 0 1 
U 102 








, Bl . 38 
33 
. 9 339 
5 138 






. 33 0 0 3
UU U30 
2 726 























































1 3U 7 
1 255 
368 






























































1 6 1 9 
19 511 
2 
. . . . 
5 




















3 2 8 






















































• 26 3 1 5 
15 6 7 5 
9 0 9 0 






55 2 2 1 
133 9 5 1 
. 27 5U0
2 0 8 6 
387 
3 1U6 
2 7 3 0 
2 0 8 8 8 
3 6 3 8 
U 6 0 1 
U9 351 




3 3 3 3 





































2 3 2 
26 1 
5 7 8 











































35 0 0 3 
18 9 9 8 
9 552 








3U 8 9 0 




11 8 5 6 
19 137 
7 I U 
11 2 2 3 2 7 02U 
23 381 
6 3 0 
2 9 3 5 U28 









5 9 8 8 
1 871 
6 8 6 
U 5 3 7 
UBO 
• 5 0 
9 9 
13 













1 6 5 5 
1 0 3 9 
116 
3 8 7 
1 153 
3 7 6 
UOO 
3 6 6 
86 7 
9 1 6 
3 5 7 
5 5 0 
6 9 5 8 
3 0 9 6 
U12 





2 3 5 
1 6 6 5 
136 
8 9 
3 3 0 
720 
. 1 U2 6 
2U8 







2 3 2 12U 
3 9 3 3 
3 2 3 3 
25 
U08 
\2Ù 1 U1U 
3 61B 
5 32 5 
86U 
6B0 
'""heitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
A: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
































































M O N D E 


























1 1 1 
277 
92Î Ul 1 
5 7e? 










39 3 3U0 
2B6 362 
163 6 16 
















































































































































































































































































































1 U 15 
(4 1 5 
























98 ei 7 
7 366 
62U 








































































































































1 1 7 
1 1 i 
< 
B 

















































M O N D E 




. A U M 
CLASSE 3 
M O N D E 






























































































































































































û . . IU 





















1 U 78 
1 208 
1 19U 
1 U 17 
1 391 









































































































































































































i I ! Il 
I ι 1 
1 1 
1 
î Ì!i ii 3 2! li il ! 






. 3 U85 




























































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










































































































E M A L A 
ACOR 






























































1 1 10 

















































































































































































1 11 668 
' U 281 
7 S 619 
2 1 980 
















































































































































































































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 

























































M O N D E 























































. . 9 
6 
. • . 5 





















































































578 U 173 
513 1 535 
61 1 997 




2 7U9 2 796 
2 715 2 789 
2 761 2 81U 
2 700 2 8U0 
U 722 2 731 
5 833 2 729 
3 500 
ET TONDEUSES ELECTRIQUES 









































































































































. • ­' 2 . 
. 3 
27 















































































117 19 131 




























































'ifiheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
** siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M 0 N D C 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 







































































































































. . . . 1 
3 
. 











8 9 30 
9 2U3 




1 1 53fl 






























32 500 7 87a 
7 03U 
35 U8U 8 577 
8 2UU 







































































1 1 656 
iu l eu 12 198 
17 366 
12 729 




CHAUFFE­EAU ET RAINS ELECTRIQUES , CTC '.00 
EL. WARMW 
VALEURS 






























































































































































1 1 ee 1B 
6 
1 















































































M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 






























































































































































































































































. . . . 
Ί . . 1 
. 1 
1 





. . 1 
































































































































































































































! 4 t 1 
'i I 1 ai 
ιί 12 
i ί > , ! 40 
21 




'il If 1 
. Jl 1 
1 ?! i' Η 2! 
21 






















• f 2 ι k EJ 









Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu cien einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





















COSTA R I C 
OA.'IAHA RE 














































4 0 N O E 




.A O M 
CLAESE 3 
« O N D E 
























. • « . S . S . 
' I L . N . E S T 
'ÇLOGNC 
ICHECOSL 















France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
U3 15 IU U9 70 18 20 22U 103 19 
8 27 6 28 9 50 
5 16 18 17 17 
107 5 62 198 U 
10 5U 6 U 2 91 U3 
10 13 I3U 
28 5U 10 25 163 13 
6 5 U3 3U 5 6 Ul 39 15 U7 7U 2U 
1! 
28 1U2 31 7 7 U 
23 36U I 1 U06 796 386 110 766 U.3 
'ϋ 
3 U76 ! 835 6U3 UU1 997 660 ! 
13 2 2 28 
(VALEURS UNITAIRES 
I 963 1 781 2 170 2 1 IU 2 073 1 629 2 071 
1 786 1 709 2 195 2 0U8 1 663 1 552 U 286 
383 320 12 7 51 36 
1U3 216 157 
055 373 538 U18 1U2 7 I 
2 783 
HK 
3 065 3 861 3 385 
10 909 
APPAREILS D'ELECTRICITE HEDICALE ELEKTROMEDiZINISCHE APPARATE 
ALEURS U15 386 629 153 5U0 188 69 67 177 108 38U 350 35U 6U 192 19U I I I 80 177 15 IU5 es 180 2 5 12 10 50 1 7 1 1 II! 
20 
13 12 
1U8 13 U9 89 11 
I 52 13 3U 9U 10 52 9 82 
7 U3 16 13 
1000 OOLLARS 
h 
38 IU 11 31 1 
8 196 69 IU 2 17 3 18 5 U7 3 9 I 
8 2 
h 
51 1U8 3 10 U6 
35 21 7 11 96 26 26 
h 
7 27 U 5 2 B 25 3 5 29 6 2 29 U5 23 7 15 105 28 6 
068 350 U22 217 39 19 
3 13 2 





2 51 13 
2 1 U 8 I3U 10 ! 
2Ù 9 2 
7 H 15 20 
3 1 29 
809 253 97 703 25 21 
EINHEITSHERTE 
935 681. 068 026 55» 2 37 9U7 
1 520 i!« 3 121 1 UU3 1 U96 673 
NDB 90.17A 
281 226 601 
U5Í 136 69 
65 I7U 108 381 275 332 29 78 1U2 52 59 91 




î 13 5 
WERTE 130 12 9 96 
36 
2 21 9 I 20 U2 
5 12 
13 38 3 
4inheitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinrieic. 
ü: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende d ies« Bandes. 
Bestimmung 
Destination 
4, ^ ­csT 
­SOMALIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA 
MExisyt 
COLCWtU 
VENEZUELA EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE LISAN SYRIE IRAN 
ISRAEL JORDANIE PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD INDONESIE CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FEO ITALIE ROY.UNI . IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANDE OANEM.ARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.M.EST 
POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE .SENEGAL 
•C.IVOIRE GHANA .CAMEROUN .SOMALIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXICUE COLOMBIE VENEZUELA 
EQUATEUR PEROU BRESIL 
CHILI BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN SYRIE IHAN ISRAEL JORDANIE PAKISTAN 
INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN SUO INDONESIE CHIN CONT JAPON HONG KONG AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
C E E 
C L A S S t 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
1 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
C L A S S E 2 
.A 0 M 
C L A S S E 3 
EWG 
CEE 
20 80 210 8U 199 29 U8 13 
101 66 U3 13 20 55 28 23 UU 31 11 93 75 22 11 26 62 UO Ul 31 52 2 325 
9 308 2 123 2 810 1 58U 1 385 159 692 
QUANTITES 29 
30 61 7 50 15 U 
β 17 11 U7 
il 













1 ! 1 2 1 6 
18 B 15 2 2 I 
I 3 2 2 U 2 1 8 7 2 1 2 3 2 2 3 5 388 
922 176 239 
156 96 12 2U 
France Belg.­Lux. 
8 U 
80 1 17 U 2 1 
6 8 
22 11 β 16 
25 
27 










VALEURS UNITA IRES 
IO 091 12 083 1 1 7U7 IO 167 IU U87 
13 590 29 237 
16 617 18 92U 16 7U0 20 36U 15 U58 IU 167 15 517 
38 18 15 9 2 2 
TONNE I 



























1 5 5 9 
2 3 0 3 
1 3 9 2 































































18 0 7 8 
IU 03U 
18 7 1 3 
15 7 7 8 
21 96U 
UO 9 5 2 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X.· voir notes par produits en Annexe. 







FRANCE BELO.LUX­PAYE BATS ALUE II.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. 
POLOGNE TCHECOSt 
HONGRIE ROUMANIE BULGARIE 
APR;N.ESP 
MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD •SENEGAL SIERRALEO 
LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA •CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE ■ SOMALLA TANGANYKA MOZANBIQU .MADAGASC R.AFR. (SUD 
ETATSUNIS 
CANADA MEXIQUE GUATEMALA 
SALVADOR COSTA RIC PANANA KE DOHINIC.R .ANT.FR. .MARTINIQ COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDAN LE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL BHU BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE SECRET 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITAL 1E 






Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
¡HU' 
e χ ρ 
Italia 
APP. RAYONS X / RADIATIONS RADIOACTIVES NDB 
ROENTGENAPP. U. BESTRAHLUNGSAPP. 9C.20 
VALEURS 2 919 778 2 169 683 1 128 1 353 UU 26 318 1 509 629 6U8 1 2U0 632 3U8 575 51U 286 U95 U06 2U3 25U 
258 30 68 36 209 192 36 181 95 13 12 IU IU 30 53 18 
33 50 58 28 M 17 ?"* il 
109 67 ÍS *06 
3 167 
m 5? ii 51 U US 60 226 22U 11 52 ies 
819 25156 20 71 1 063 36 169 31 52 29U 108 39 36 358 661 28 26 29 161 102 13 12 23 198 68 51 27 938 18 77 393 88 16 290 
U7 217 
7 677 13 93U 6 0U8 8 038 79U 1 313 
OUANTITES 
285 
78 30U 16U 96 
1000 DOLLARS 306 . 2 29! IUU 105 328 105 U 1 105 32 73 26 . , . 9 1 US 3 38 22 53 9 
60 33 5 6 23 139 22 IU 13 10 2 35 8 1 26 1 35 . . 3 8 6 6 19U 135 27 . . , 12 1 lu 28 50 . 2 50 . 15 . 5U 17 23 1 . a 
1 . . 29 8 132 332 28 268 . . . . . 38 60 . 69 1 1 
. U7 . 2 . . 1 . 63 1 2 . 1 29 . . 7 3 1 . . . 
IOÕ 13 . 
5 3 . 13 . , 52 12 
557 1 2U7 
! 991 1 188 UU 26 302 1 387 566 5U1 1 065 581 317 UOO UUO 251 U90 359 216 218 
258 19 62 30 15 57 8 50 87 6 . 13 . 2 3 16 
28 
52 13 29 1 
. 2 23 27 20 67 28 6 362 2 663 290 315 50 1 1 51 22 96 7 . 226 1U5 . 52 180 699 251 5U 2C 71 1 0U5 36 92 29 50 292 72 38 36 3U7 6U5 28 26 29 161 2 
12 22 198 62 U8 27 925 17 77 307 76 16 290 
2 616 1 310 16 290 2U 6U7 
U59 707 . 5 086 711 U79 268 78 1 397 U6 562 13 
U9 77 
12 221 5 381 6 207 130 
1 180 
TONNE 
29 . 192 
13 10 88 11 15 7 2 
,15 . 87 
WERTE 322 77 U89 537 . 66 . . e 7U 3 U5 B2 UO 8 IU 60 12 3 U 
i 131 U 7 . . . . . 2 
3 
6 . u . 
. . 7 B8 
, , 36 UO 7 2 
72 
17 
2 1 2 1 , u 12 
27 
2 35U 
1 U25 523 321 388 89 7 
MENGEN 
6U 
10 79 138 • 






IRLANDE NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.MAURITAN .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA 
ETHIOPIE .SOMALIA TANGANYKA MOZAMBIQU .MADAGASC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE GUATEMALA SALVADOR COSTA RIC PANAMA RE DOMINIC.R •ANT.FR. .MARTINIQ COLOMBIE VENEZUELA .GUYANE F EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENT INE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE CEYLAN NEPAL BHU BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE PHILIPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE N ZELANOE SECRET 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 







U9 53 '?S 35 56 U8 U5 52 25 19 IU 1 1 1 3 u 25 31 5 IU 7 2 
1 2 2 3 u 2 3 6 5 3 3 7 2 2 1 2 u 9 8 3 3 38 399 3U U3 6 2 5 2 9 5 3 2U 26 1 U 17 75 23 6 2 6 105 U 16 3 5 35 9 5 3 30 79 3 1 3 20 9 1 1 2 1 1 8 3 U 66 1 8 39 9 1 293 
U U71 927 1 38U 5U3 790 86 76 
France 
u 
. . I 6 1 U 7 1 
3 1 1 1 2 
2 
25 26 U , , , 1 . 2 2 U 
, 6 
a 
1 . 7 2 2 
3 






5 . . 
i 
. 
. II 1 
, . 1 . 
2 
2 . 
2U3 UO 68 25 133 6U 2 
VALEURS UNITAIRES 
10 561 
8 283 10 066 11 1 10 10 16U 8 89U 17 150 
10 752 
11 U 18 10 U25 10 605 10 535 
8 U91 18 261 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
lino 




2 : II : îî 106 
: *■ 
U2 33 3U 51 23 18 13 1 1 1 3 3 1 5 . , 3 U 1 . , 2 




3 1 8 3 1 31 299 31 29 6 2 5 2 9 1 
2Ù 20 
ù 16 63 23 5 2 6 103 U 10 2 5 35 0 5 3 29 77 3 1 3 20 
a 1 2 1 1 7 3 U 65 1 8 30 8 1 293 
221 1 293 2 2BU I3U . U6I 83 3 2 1 2 






î I 1 ι ! I I I 
ιί ι I 
ί i I 
, 
; 
kil 2)1 ' 5 " ί . 
E INHEI TSWERT! 
5 917 12 596 IO 79U 5 268 . 11 030 5 799 
i? To : . , 32 727 
10 70 7 1 1 597 10 17U 10 08 5 16 6U3 
5 «ti 
U 89i 5 '. 6 11 β 5S 9 88! 
_ 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






7 2 9 . 1 1 
FRANCE BELG.LITKU 
Plys BAS ALLEH.FED 










EUROPE N D 




T U N I S I E 
EGYPTE 
.«AL I 
















« . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
. A N T . F R . 











. N . C A L E O O 
SOUUAVIT 
1 0 « 0 Έ 
CLISIE 1 
CLASSE 3 
. l i a CLASSE 3 
FRANCE 
1 E L G . L U X . 
PAYS BAS 









«UT« I C H E 
' 0 R T U 6 A 1 
ESPAGNE 
GRECE 
EUROPE N D 




















· , E U N I O N 
■COHORES 
. A F R . S U D 
' I A T S U N I S 
• A N T . F R . 
' . A R T I N I Q 
»ENE7UELA 









France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
mm 
P I L E S ELECTRIQUES 
PRIMAEP.E 
VALEURS 192 
1 2 1 6 
6 0 0 


































12 11 95 
n 
12 7 9 5 
3 5 6 6 1 1 6 6 
1 2 1 2 
7 7 3 1 6 'il 
QUANTITES 
181 1 196 
» 6 1 7 1 5 









11 1 1 7 





1 0 1 3 
2 085 
19 65 
118 1 5 6 
82 
112 
2 3 3 57 
5 6 5 
115 11 
15 











8 5 . 0 3 
HERTE 
9 183 
1 3 0 
133 791 
1 8 7 
1 
78 
1 1 1 




3 1 7 
1 9 9 1 




5 1 7 2 0 1 5 6 1 
, 15 




















9 2 8 9 39 17 
1 8 1 1 1 3 1 
3 7 3 . 12 
271 . 10 
7 060 33 














. 1 0 5 
2 2 1 8 
735 
60 
21 2 9 
71 
1 0 1 0 
2 071 
. 62 










. , 1 
17 









I C I 103 11 
25 
. 





. 2 9 
11 
3 
















7 2 960 35 
i 1 3 7 7 1 ) 972 1 
S 837 1 Γ 626 8 
S 9 1 1 9 
MENGEN D 172 
i 592 
3 6 7 
ί l i i 1 
) 7 1 



































CEYLAN .N .CALEDO 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
7 2 9 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLFM.FED 









MALTE GIB YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE EUROPE ND 
U . R . S . S . POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
A F R . N . E S P MAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A .N IGER 
.TCHAD .SENEGAL 
GUINEE RE 
SIERRALEO L I B E R I A 






ANGOLA E T H I O P I E 












COSTA R I C CUBA 
D O M I N I C . R . A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH .GUYANE F 
EQUATEUR PEROU BRESIL 
C H I L I 









181 20 12 
5 
11 686 10 613 
3 219 1 556 
1 792 332 
1 590 210 9 637 8 755 
7 7 2 1 7 579 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
871 8 7 3 
1 098 1 183 
8 1 8 1 123 







. . 31 
22 
• 
1 060 1 3 3 3 
■ 
9 8 5 





6 8 6 2 160 391 
2 6 0 1 111 
1 9 8 5 5 1 5 
8 1 3 139 516 235 
11 
17 
2 2 2 6 5 9 7 36 
1 2 5 87 
2 1 0 7 
771 169 2 7 9 16 
188 8 1 
181 91 
23 113 11 
129 18 
163 16 10 10 
30 1 25 
11 
32 1 15 2 
56 1 5 7 1 1 3 
6 0 9 606 132 111 177 
107 1 138 
23 23 
9 1 93 
15 12 60 60 
57 37 2 1 5 2 1 2 
39 38 23 9 
56 2 
3 8 8 359 2 6 8 19 
1 1 37 
8 2 79 3 2 2 17 
2 1 7 205 
5 1 16 
71 31 139 112 
1 9 1 131 
25 
18 2 9 1 
36 22 
35 2 3 3 19 
18 
6 2 
122 120 66 18 
21 2 1 3 27 
1 9 J 5 1 013 
90 31 






102 6 1 37 37 
11 
35 3 1 5 
57 3 
18 11 7 
62 




33 28 2 0 3 32 
52 
2 0 6 3 1 
99 1 2 3 6 
1 0 6 7 59 
1 0 0 0 D 
. 1 167 
8 7 2 
3 2 
a 













. . , . . . . , , . . . , 3 
, a 










. . . . 1 
. . . 1 
. , . . 1 
B 5 












8 1 3 
8 2 7 
7 5 9 
717 8 7 5 
1 0 7 1 
a 
ILLARS 
21 8 1 0 
. 1 6 5 
32 3 










3 1 1 5 
1 2 7 5 
1 302 












1 0 8 0 
7 1 7 
6 9 0 718 
785 
. 
3 1 6 5 
• . 




8 5 . 0 1 
6 2 9 8 9 0 
1 292 
• 6 6 9 2 7 2 
11 
16 
2 1 5 375 
3 3 6 
202 
576 2 5 5 
96 
Iî 1 1 
107 
97 
• 2 25 
11 
2 9 9 
53 27 




. 19 33 
1 11 
5 0 
27 2 3 6 
1 
3 2 6 9 
1 1 
8 
3 9 27 
2 3 6 
17 
15 1 8 
10 



















111 1 139 
55 
61 
5 8 0 
51 
132 









• I 30 
• • 2 2 6 
β 
1 
1 8 3 
1 
1 2 
. 2 7 
. . 2 1 
1 16 
. 1 51 
15 9 
. . . ■ 
1 



























(heitswerteί $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheit. 
A: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeur, unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 



















M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE HONG KONG 
AUSTRALIE 
. N . C A L E D O 
• P O L Y N . F « 
S O U T . A V I T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY6 BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN 
• MAL I . H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A . C . I V O I R B 
GHANA .TOGO 
•DAHOMEY 
N I G E R I A .CAMEROON 






E T H I O P I E . C F SOMAL 
.SOMALIA 
KENYA­OUG 












D O H I N I C . R 










C H I L Í 
B O L I V I E 


















2 2 0 
39 
23 
3 2 7 






8 2 7 8 
6 6 0 5 
2 7 8 6 
IO 5 6 1 3 2 3 8 
1 2 1 
QUANTITES 94* 
3 55» *Sfi ?Sï 193 2 1 9 
1 2 6 
7 2 9 
6 9 0 
2 0 6 
9 2 2 
















3 8 5 5 1 
31 
75 5 2 9 
1 2 6 13 
112 
5 0 8 2n 9 2 
165 





2 1 1 
98 
1 1 





























6 9 3 5 
1 2 1 9 
1 8 9 3 
5 5 3 
3 8 1 9 
î 1 5 3 
. 2 5 7 












• • • . ■ 





3 3 1 n 
1 8 7 
37* 
108 





























2 0 6 5 
37 
10 






















. 2 8 3 5 
2 123 
2 





























, . 2 
. . . 2 
. 
1 





1 8 6 6 































1 3 7 3 8 
3 180 





8 5 7 
1 361 
2 181 
. 6 2 1 
152 21 
9 
1 2 1 
1 6 0 
6 7 7 
193 
8 5 1 










































































. . 1 1 

























































































M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 








S O U T . A V I T 
M O N D E 




. A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
7 2 9 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E GHANA 
• TOGO 






















































1 8 0 6 
2 8 6 3 
13 960 























1 1 1 0 
3 218 




9 7 3 
757 
759 

































1 2 5 1 
118 I 1 I 
214 709 
3 9 1 
3 1 
1 7 
. ,?35* 159 
162 89 
287 
26 1 Λ 
17 IH S 
3 59 




: lì 6 
73 
2 2 1 
35 
ι 1 17 710 
171 1 0 3 1 
' 4 17 i 2 1*20 fl Λ3 1 




' ¡i j 
| î 
A 
















1 1 9 6 9 3 
9 6 7 I 055 
9 5 9 8 2 3 
5 6 0 692 
712 777 
5 8 8 3 99 1 
E L . GLUEH-UND ENTLADUNGSLAMPEN 
VALEURS 








9 3 3 
2 283 
610 


















9 5 3 





































































































561 1 07* 535 ι lii 
2 « ! 
NDB 
Θ5 .20 
1 61« 5 
1 ΙΘΟ 
t* 2 9 5 
2 30 5 






9 5 8 
1 733 
1 0 2 0 
2 7 8 




























1 2 8 1 55 
79 
WERT! 2Û ÅS 691 «Il 
J! 
1 

















l ì ι I 
i 
, 
t ι 1 
, 11 11 
1 
# ι , 
i »o! lu ) 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 













INT.FR. • i fWINIO 
HUtt OCC 
OLOHBI í 















' K I E L 
OMIANI E 
« I B . S E O U 
OWEIT 
DEN 









»DONES Ι E 
HILIPPIN 
APON 
CNC K O N G 
OSTRAL Ι E 
¡ELÄNDE 
».CALEDO 
O O I . A V I T 
OSTS FRC 
EGRET 
O N D E 



















mm ιCHE 'CUTUGAL 
iSPAGNE 
' I U E G 18 
ICUGOSLAV 
;«ECE 
WOU I E 
MOPE ND 
J . R i S . S . 
'OLOGNE 
'CHECO S L 
HONGR! E 
"ΟυΚΑΝΙΈ 
SILGAR Ι E 
IFR.N. ESP 
'HOC 
•ALGER I E 











4 ¡BERI A 
( ' • I V O I R E 
•CINA 
•TOGO 
• L I H O M E Y 
'IC­ERIA 
' I K E R O U N 
• E S T R A F . 
' ' IBCN 
' "SGOBBA 
































































1 1 1 5 5 
8 1 0 1 8 
18 187 
11 193 
8 9 8 8 
6 5 9 9 
2 082 
1 5 8 
QUANTITES 
362 
2 8 7 










1 5 5 
2 3 1 





















































































1 8 3 1 
22 
. 15 













. 1 1 
5 
10 
. . 1 



























Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 


























































1 1 1 5 5 
6 2 5 3 1 1 162 2 1 8 1 5 
5 1 1 8 7 9 1 2 5 
5 9 0 . 11 726 
1 16 
2 2 9 
109 
2 
8 0 3 6 
3 3 3 6 
95 
1 0 9 
TONNE 
63 . 2 2 7 




















2 7 6 
























3 a 2 



















2 7 0 1 




















o r t 
B e s t i m m u n g 
Destination 








D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 







C H I L I 




















V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
SECRET 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
X 7 2 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 

























































2 2 0 2 1 
1 532 
2 1 9 3 












1 0 7 3 
359 
2 1 7 
713 
186 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 815 
1 0 1 3 
5 6 9 2 
1 9 7 5 
3 6 7 6 








3 7 6 1 
13 8 1 6 




















































1 11 1 
1 
a 
. ' 13 116 
1 9 9 3 13 117 1 2 0 1 







1 5 0 8 
8 9 1 
19 
26 












. . . ' 2
. . . a 
. . . 15
θ 
5 0 1 
186 
2 0 8 
2 1 
7 8 'S 
EINHEITSWERTE 
3 138 3 3 8 2 5 9 1 0 
2 9 6 5 . 6 523 
7 120 
3 779 
2 7 1 6 
3 6 9 5 
6 362 
5 3 2 8 
3 7 1 6 
1 8 9 7 
16 0 3 9 
5 3 9 7 
7 7 1 9 
3 632 
5 68T 
h 0 6 1 
im 
TUBES ELECTRONIQUES . CATHOD. ETC NDB 
ELEKTRONEN­ . KATHODENSTRAHLROÉHREN 8 5 . 2 1 
VALEURS 
6 200 
2 2 5 6 
23 Θ11 
1 0 0 2 
5 525 
1 5 0 1 
19 
8 0 6 
3 1 1 2 
2 O U 
1 571 
1 8 6 7 
957 
2 1 5 
2 119 
1 2 2 9 
56 






























, 7 6 1 
B 672 
2 3 1 9 





















































6 8 5 9 
3 2 6 3 






• 1 330 
9 1 2 
2 1 0 
9 5 1 5?ï 121 
1 2 
2 2 9 
9 0 
6 7 8 






















2 0 5 2 
311 
1 B i l 
1 6 6 7 
a 
I 0 5 6 
1 I 
2 0 0 
2 2 8 
158 
161 
2 2 1 
17 
β 
2 1 0 












"Ntitswertei $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
■•the ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
«¡tnüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeur« unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
526 
Januar-Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. j r -CST 
. M A C A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
- M A R T I N I C 
I N D E 5 O C C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
A O E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
• N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
D I V E R S H D 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A 6 S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
K E N Y A - O U G 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F . R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
. M A R T I N I O 
I N D E S O C C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
EWG 
CEE 
1 5 0 
2 0 
3 7 7 
5 1 9 7 






1 1 8 
15 
5 9 
3 1 6 
1 9 5 


















1 3 5 
1 9 
1 9 9 
1 3 1 
2 8 0 




3 0 0 
2 1 
7 8 5 0 3 
1 5 1 3 2 8 
1 1 8 2 7 
2 5 8 5 5 
1 3 3 6 2 
1 5 9 5 
1 1 1 6 
3 2 5 5 
Q U A N T I T E S 
1 2 8 3 
5 0 8 
2 7 8 1 
3 2 0 
3 1 7 
ei . 1 1 2 
1 9 8 
7 6 5 
9 1 
3 9 
U 1 2 3 








2 8 7 







. . 1 
1 
1 6 






1 1 2 
1 
3 










e . 7 
— J a n v i e r - C 
France 
1 1 9 
2 1 
2 2 1 3 












1 9 3 
. . 




. . . 9 8 
, 5 1 
ai . 1 8 
1 6 
3 0 0 
. • 
2 1 9 5 9 
1 1 0 1 1 
7 2 1 8 
3 2 6 0 
1 7 3 6 
9 2 3 
1 6 6 1 
. 1 0 




. . 2 
i 1 
. 3 














3 1 9 
2 O O I 
1 2 2 




l l O 
! I 
1 3 
2 0 3 





















1 1 1 
3 5 
1 9 3 
1 5 9 
7 8 5 0 3 
6 8 1 9 7 8 5 0 3 3 3 8 2 C 
6 5 7 5 . 1 5 1 0 0 
8 7 
3 0 
1 7 1 
1 1 1 
1 0 
1 1 7 2 6 
a ι e ι 2 2 9 3 
7 3 
1 1 6 7 
T O N N E 
1 1 1 9 8 
. 2 6 8 
2 
1 1 1 
1 1 18 
2 5 1 
3 2 
3 3 
1 3 1 












2 7 8 
1 6 0 
1 6 
2 5 
e χ Ρ 
Italia 
i 7 





















. . 9 9 
6 
6 
. . 1 6 
. 2 1 
• 
1 0 1 9 7 
5 8 1 1 
3 7 9 1 
1 8 9 1 
4 9 5 
9 
1 1 1 




2 8 9 
13 
. 1 0 9 
6 6 













o r t 
Β estimmung 
Destination 
. J T - C S T 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
D I V E R S N D 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A Q M 
C L A S S E 3 
7 2 9 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
■ S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
• C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R H 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A - O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 

















3 0 b/'b 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
1 
2 
* 2 1 
; 3 0 8 7 8 
Ì9 1 1 9 1 1 9 9 2 8 0 3 0 8 7 8 5 5 1 6 
5 2 0 8 1 1 5 6 2 7 1 . 3 3 1 1 
2 6 1 9 2 1 6 3 
9 9 0 1 5 1 
1 0 6 5 6 
1 0 3 0 1 
1 9 3 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 9 15 1 6 6 H 
. 
I 6 8 1 
7 2 6 
1 1 2 
5 





, . , 
, , 
Ί 
, , ι 







E 1 N H C I TSHTHTI 
2 1 3 8 7 2 5 1 2 5 9 5 9 
7 9 0 6 12 1 1 0 2 1 2 1 7 . 1 5 8 1 
9 5 5 9 2 9 1 3 5 2 1 3 3 3 
1 3 0 2 7 7? I 2 ( . 1 8 3 3 3 
2 1 1 9 9 3 3 8 0 9 2/ 0 0 0 
2 8 3 2 1 3 0 1 9 3 0 2 2 7 
6 5 1 5 3 9 7 0 9 
I l 1 5 1 
I O 6 1 8 
2 0 2 2 1 
1 1 2 B 6 
3 2 9 6 
8 386 
12 m l 
5 271 
8 661 
2 3 67 Í 
I l Sii 
A P P . E L E C T . C A L L U M A G E / D E M A R R A G E N D B 
E L . Z U L N D A P P A R A T E U N D A N L A S S E R 8 5 . 0 8 
V A L E U R S 
2 5 1 2 
2 0 0 1 5 7 . 
3 3 7 7 6 1 5 
1 7 3 5 1 1 1 
3 6 9 5 5 3 S 
7 2 9 1 6 . 
1 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 8 6 2 2 7 8 
2 8 I 1 8 6 
5 3 0 . 2 0 0 0 
9 1 1 
I 3 3 1 5 2 
I l 11 1 8 5 
3 6 
5 6 3 
6 0 2 2C 
7 6 3 1 101 
5 2 7 3 8 
9 2 1 8 2 
1 5 7 9 3 1 1 
2 6 1 6 9 2 
3 7 6 8 7 
6 6 3 1 TE 
6 1 8 ζ 
1 18 I S 
2 3 2 6 7 
15 l i 
1 1 5 
2 1 t 
2 1 7 
2 8 I 
3 7 1 2 3 3 
8 2 1 8 1 C 
1 6 1 1 1 7 
1 1 2 1 
2 4 7 1 
5 6 S 
5 2 5 2 
5 3 5 2 
2/ 2 7 
1 0 3 6 
2 1 6 2 3 1 
2 9 2 5 
17 7 
5 6 6 
3 8 0 3 37 
1 8 2 I C 
13 11 
12 3 2 
2 1 7 3 0 
1 3 5 1 1 9 
1 1 2 9 
1 7 2 2 
7 1 1 2 
1 8 7 3 1 
3 3 1 
6 0 B 
6 8 1 
2 2 
1 7 5 6 3 
16 I j 
1 3 2 
1 2 9 1 1 3 
1 3 3 9 
3 3 6 
8 6 5 1 1 6 
2 2 1 9 1 0 8 
3 1 8 3 3 
2 5 6 1 3 3 
2 6 1 
1 9 I 
5 3 i 
1 1 
2 ί I 
1 6 i 
5 0 
Í O i 
4 1 3 3 
2 6 2 6 
l o 1 
S 1 12 
i u b U I 
5 1 
5 6 9 
i / 1 5 8 
I O 1 1 5 
I 3 7 9 B 




2 1 6 7 
2 5 7 
3 7 7 
1 2 1 
2 9 2 
1 2 8 
1 1 2 
1 5 
2 1 7 
I t ! 
I 1 9 
1 1 
2 8 
1 0 6 
2 1 7 
1 0 
. 1 
i 1 2 
. 1 0 
5 0 
1 3 
1 7 2 
2 
















6 7 1 












. I 1 
3 ? 
2 IS 
W E R T E 
181 
211 2"i 511 
, si ι ι 5 
ί ! 
11 
)! H I 
81 
1 
i ri ir 
, ì , ; , . lì , 1. 













• ; 1 
• ¡ • ( | 
■ ' 1 ¡ 
. Î ( 
->7. 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener MengeneinheiL 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wa­t ­n. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 


























IMAN Ι E 
( I LANDE 
UN SUD 
'BODGE 
LA IS IE 
•GAPOUR 
J0NES1E 














.A Ο M 
LASSE 3 
I K E 















































' I r 'KN.RH 
UULA 
(WOP l E 
• M A L I » 









R E H A L A 
■WllD ae ; »ADOR 
'URAGUA 





























323 ÍS .. 
22 688 




























































































Ί 29 5 30 
8 119 867 
828 877 3 717 2 106 21 





















































90 5! 27 17 8 2 1 
5 
12 
11 128 381 123 17 
13 61 91 13 58 65 103 152 56 73 1 13 103 9 17 11 
300 11 1 17 121 
52 16 92 ΙΟΙ 165 1 1 I 27 5 30 057 67 
3 
33 626 8 616 19 712 13 119 1 920 279 107 
853 261 590 
I 321 90 6 9 1 1 1 3 912 83 170 219 
800 15 81 82 
62 23 
37 2 13 2 20 3 
3 I 1 
7 11 
38 3 2 1 5 
15 1 9 7 
20 1 7 3 1 3 120 161 55 19 3 3 





1 13 11 
2 21 30 
2 
39 198 6 1 31 1 1 2 10 21 29 19 
25 I 
3 133 1 201 1 061 125 β38 22 12 
MENGEN 13 28 67 168 
12 
1 11 
5 8 39 26 
7 17 50 21 10 
2 23 18 
*T*iliwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
'■(•β im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
"füberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Bestimmung 
Destination 









































Ο Ν 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
1 0 N D E 










































































































































































APP. ECLAIRAGE ETC PR VEHICULES 
























































































































































































































9 3 1 
7 7 1 
025 




8 5 . 0 9 
1 177 
9 1 1 





1 2 2 



















































































Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
Χ ι voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin d e v o l u m e . 
528 
J a n u a r ­ D e z e r r 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
. iT­CST 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
D O M I N I C . R 
• A N T . F R . 
. M A R T I N I O 
I N D E S O C C 
C O L O M B LE 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
• P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U T X i . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R X 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N . G O B R A 
. C O N C O L E O 
. B U R U N . R H 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
1 1 2 6 
1 6 9 
















2 5 2 
2 1 
1 1 2 
5 0 
1 8 






2 2 5 
1 1 
7 1 












3 1 7 7 7 
1 0 8 1 2 
1 5 1 2 0 ' ! « ! 
Mie6 
Q U A N T I T E S 
6 3 5 
6 8 8 
7}S 5 3 8 
« 0 9 





1 1 5 
Ì l i 
2 9 8 
6 1 
1 9 0 






























































































9 7 5 9 
3 7 0 1 
3 0 3 3 
1 7 3 1 
3 0 1 3 
1 6 1 2 
1 2 
. 3 1 2 
1 1 8 
1 5 1 
6 2 3 
1 1 8 
3 
2 8 

























































6 2 8 
2 8 1 
2 1 9 











2 7 2 































ι η ι ι ι 









































8 3 5 
3 1 
. • 
1 5 2 5 3 
1 2 7 1 
9 5 2 6 
6 8 7 5 
1 1 2 8 
6 5 
7 5 
1 1 0 
2 5 3 
3 6 1 
1 8 6 




1 2 3 6 
8 0 
1 6 0 
t e i 















e χ p 
lulla 
2 1 3 
1 5 








































5 8 6 5 
2 1 7 8 
2 2 2 9 
1 3 3 0 
1 1 I O 
8 7 
3 9 
M E N G E N 
1 6 6 
7 1 
1 5 7 
3 1 1 


















o r t 
Bestimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U O 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
7 2 9 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H I L 1 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A H B O D G E 










































8 8 1 2 
3 1 0 5 
1 0 1 7 
2 8 1 1 
1 3 5 8 












. 6 ( 


























2 6 5 . 
I 2 6 ( 
2 2 2 
1 3 5 
7 1 9 5 9 
1 1 6 3 2 
6 6 Ί 2 9 
3 1 6 1 2 
3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 5 9 1 
3 1 8 1 
3 7 3 6 
3 5 6 6 
1 2 1 5 
1 6 9 8 
1 1 5 6 
3 6 8 0 2 8 2 1 
2 9 2 5 2 1 0 7 
1 2 1 7 1 2 5 6 
3 8 8 5 5 0 1 6 
1 5 3 5 3 2 7 6 
1 7 1 7 1 1 9 2 
1 BOO 
C O M P T E U R S D . E L E C T R I C I I L 
E L E K T R I Z I T A E T S Z A E H L E R 
V A L E U R S 
1 1 
6 2 8 
6 2 9 
1 0 1 
3 2 5 
3 0 
1 2 1 
5 9 3 
9 1 2 
1 5 7 
2 1 8 
6 2 1 
3 3 9 
2 3 2 
1 8 





1 1 7 
2 9 























1 7 1 
1 1 
3 1 
3 6 6 
1 5 
1 7 
1 0 1 
1 6 1 
3 2 
1 9 5 
1 9 







û • 3 
• ■ 
. . • ι 7 













2 9 3 1 
3 7 3 7 
3 2 6 Ö 
3 2 6 t 
2 0 3 6 
2 8 1 3 


































































( I t i t i 
2 



























2 6 6 
7 
. ■ 
1 3 0 0 
I 2 1 3 
2 6 6 8 
1 9 β 1 





























1 5 7 i 
Ilk 
îî \t\ 2r. ' ι 
E I N H E I T S W E R T ! 
3 5 1 7 
ì 578 
3 1 6 6 
3 8 6 6 
1 1 1 1 
3 8 0 7 
3 72« 





9 0 . 2 6 A 
8 
5 9 3 
6 2 0 
■ 
3 1 9 
3 0 
1 2 1 
5 9 3 
9 1 1 
1 5 7 
2 1 8 
5 5 9 
3 3 5 
1 8 6 



















1 5 9 
3 1 













Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







i j S T R A L I E 
N.CALEOO 
3 1. C E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
ÍANCF 
i l C . L U X . 
(.YS BAS 















A L G E R I E 
IBYE 
SENEGAL 
C . I V O I R E 
CAHOMEY 




























I l f H A N I E 






. . .CALEDO 
' C Ν D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
' O N D E 
' E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
7 2 9 . 5 2 
I1ANCE 
= ( L G . L U X . 
■US BAS 
L I E R . F E D 












: ' (CE 











8 1 1 1 
I 697 
3 933 
2 9 8 1 




















































































. e . . . 



























. . 2 



















1 1 5 2 
1 892 







10 1 12 
I l 7 5 1 


































3 8 6 6 1 286 
2 553 8 361 
698 
a , 

























































2 1 3 
656 
190 
3 5 1 
1 
1 















E I N H E I T S K E R U 
5 337 
6 3 30 










/ ELECTRON. DE MESURE NDB 























6 2 6 1 880 
1 217 
902 
















i Ö I 79 
I 1 26 










































o r t 
Bestimmung 
Destination 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHAMA 
.DAHOMEY 







E T H I O P I E 
KENYA­OUG 













. A N T . F R . 
. M A R T I N I O 
INDES OCC 








B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENT INE 
















V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 











M O N D E 




. Λ 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B C L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 
A L L . M . C S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 




















































2 1 1 





























1 6 1 3 
13 
83 






1 1 569 
25 6 1 2 
13 125 
1 9 3 1 















































































































































. . I 
. . a 
















































































12 8 5 6 
7 2 8 5 
1 2 2 7 
3 0 0 5 
998 
50 




























































8 2 0 
1 983 

















1 0 3 
2 1 
53 












3 1 3 






















6 91 1 
160 
1 8 1 8 
11 1 
206 
















. 2 1 












































. 1 1 
. . . a 
. 98 
13 










. . 87 
8 3 2 1 
3 5 1 8 
2 1 1 1 
1 316 
9 1 6 
173 

























' ihekswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
■'■'> ­­he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
tgenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 









































































































































































































































































































































1 1 875 

































































































































M O N D E 













































































































































































. . . . 1 
lì 56 
3 















































































































































































































'! ι , 1 




; 1 , « , ï π 
1 } 
¿ î 
i ιό I ,] II 
l! 
, . ■ 
ι ! ■ 




• , Ιί KO 
. 5IÎ 




























E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 














































































































































































































































ELECTRO-AIMANTS / AUT. OISPOS. MAGNET 
























(mheitswerte:$ je ausgewiesener Mengenelnhek. 
* : ('ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 











































M O N D E 

















































M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
M O N D E 































































































































1 1 687 2 183 
5 171 1 106 
5 119 930 
3 331 133 
























































176 100 33 
lì 
38 1 2 23 18 2 











51 811 11 677 
, Ή 7 33 Ι 1 1 
Italia 
111 115 167 
286 072 181 611 110 
FOURS ELECT , APP. ELECT. A SOUDER EL. OEFEN U. APP. Ζ. EL. SCHWEISSEN 
179 716 512 081 712 810 
565 206 1 167 1 2 71 101 
1000 DOLLARS 1 627 318 111 551 953 159 1 179 117 159 268 
22 
. 









7 12 13 
1 







213 351 109 087 80 3 
9 1 1 
7 8 1 
0 1 2 
9 1 7 
8 1 7 
5 2 9 1 
NDB 
8 5 . 1 1 
2 7 9 
3 6 0 
3 112 
1 8 9 1 
WERTE 
9 5 5 
3 1 7 
37 
2 0 5 
I I B 
Valeurs uni ta i res: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : coir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
532 
Januar-Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 














U . R . S . S . 





B U L J . ' R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 







L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 





















. A N T . F R . 
. M A R T I N . 0 
INDES OCC 





















B I R M A N I E 
THAILANDE 
V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 









M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




















6 9 1 
3 730 





1 0 5 1 
1 3 3 
117 
662 
2 0 1 1 






























8 3 1 
















































59 9 6 8 
22 233 
2 1 2 7 3 
1 1 980 
9 1S2 


































































































2 6 6 5 
1 0 7 6 
2 0 3 3 
6 1 1 




























. 2 0 1 









. . . . . . . 
. 59 
. . 1 
1 
, . . 2 









. . . . 7
6 1 
. 1 6 7 
. . 112 
7 162 
1 3 1 3 
1 7 2 1 
377 
3 0 6 
61 




































2 6 3 


























1 7 5 
1 171 
1 6 5 
510 
3 0 15 
1 236 
569 
I 1 6 0 
895 





























1 5 0 1 
1 11 












































31 1 33 













































. . . 8
10 
8 

























. . 2 

























o r t 
Β estimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 








L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHCMEY 





















. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 























V I E T N SUD 
CAMBODGE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 









M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 2 9 . 9 3 
FRANCC 
B E L G . L U X . 
PAYS HAS 
ALLEM.FED 
I TAL IE 
ROY.UNI 














1 8 2 
39 
7 1 


























































2 2 1 


















2 1 0 7 9 
6 991 
9 0 31 
3 935 


















































VALEURS U N I T A I R E S 





2 6 5 1 
ΛΡΡ . CLEC 













1 0 Ì 0 
2 5 0 

















. . . . . . 
. . . . 1 
. 28 







. . . . . . . 2 
13 
9*1 








3 122 3 1 7 6 
3 155 





































































. . 1 18 
i 
. . 2 
1 
i . . 10 
. ■ 
Deutschland 
i l m i 




































. . . . 13 
81 
































2 6 9 0 
1 8 7 9 
1 1 







, , 20 










, 11 fi ( ! « 
, , Ì 











1 1 , 
. t 
t 














































E i n h e i t s w e r t e : $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 




















RHOO N Y A S 











k 0 N 0 E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
TRANCE 






































1 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
1 0 N D E 
E E " CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 2 
• A 0 M 
C U S S E 3 
7 2 9 . 9 1 
TRANCE 
" E L G . L U X . 
'ATS BAS 
' U E H . F E D 










Χ ϋ ϋ Ε TURQUIE 






ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
7 9 9 
5 7 




















1 1 5 6 
3 7 2 
5 6 
3 3 
7 1 0 0 
1 1 2 1 
3 7 3 1 
2 1 0 0 
2 5 1 0 
1 6 7 
9 










1 2 8 
1 6 






















1 7 5 
1 0 5 
1 1 
4. 
1 5 0 6 
1 5 9 
6 0 3 
3 7 8 





1 1 2 
3 9 












. 9 0 
. 2 
1 0 7 5 
2 3 1 
5 1 9 
1 3 9 
3 2 5 
1 3 8 



















, . . 1 1 
. 






V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 9 1 5 
7 0 9 1 
6 1 8 1 
6 3 5 6 
3 1 1 6 
3 9 6 7 
A P P . E L E C 
5 8 8 1 
6 8 9 6 
6 6 6 2 
6 1 3 7 
1 5 5 2 







1 9 6 
1 2 7 
2 1 2 
2 
1 2 5 
2 8 
1 
e χ Ρ 
Nederland Deutschland I ta l ia 
(BR) 
I 















1 1 2 
2 3 1 
6 
1 1 5 6 
2 7 9 3 
5 6 
3 a 
> 5 7 6 5 1 9 
2 7 6 3 1 
I 
1 
T O N N E 








1 1 7 
1 7 
7 1 
. 2 6 
1 0 
1 2 5 1 
7 1 2 7 
3 2 8 1 
. 1 8 6 1 
2 8 2 8 
1 6 8 
1 8 0 
1 8 0 
T . OE S I G N A L I S A T I O N , ND 
E L E K T R . S I G N A L G E R A E T E , A . N 
V A L E U R S 
3 3 1 
5 2 0 
6 2 2 
I l 1 
H9 
i l ? 
1 17 
2 9 9 
1 1 6 
1 1 3 
3 0 1 
2 0 1 
3 1 
1 1 7 







1 1 3 
1 8 
. 8 7 














. 1 9 
1 1 3 
9 
. G . 
1 0 0 0 O O L L A R S 
2 0 











> 2 9 3 2 2 6 
? 1 9 3 9 8 
2 0 7 7 1 3 
a 
2 6 








> 1 1 
1 2 6 
1 6 
5 9 








3 1 1 9 
1 0 
3 1 1 
3 3 0 
6 1 
E I N 
3 1 8 1 
7 1 2 
J 6 6 6 
J 6 3 1 
3 2 2 
4 
1 1 5 
7 1 0 
1 1 
i 
1 2 8 
5 7 
4 1 1 
4 2 7 
1 2 
5 1 3 
1 2 1 





















l E I T S W E R T E 
2 3 9 5 2 
4 
2 8 8 9 
a 
3 1 1 8 3 
. • 
N D B 
8 5 . 1 7 
H E R T E 








1 1 5 
3 2 
3 2 1 
i 5 
0 5 
1 1 2 
1 2 7 
2 1 3 
FJ 1 
3 ? 1 




o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 
▼ ▼ 
E G Y P T E . T C H A O 
G H A N A 
. C E N T R A F . 
. C O N G O L E O 
M O Z A M B I Q U 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C A M B O D G E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 . 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. T C H A D 
G H A N A 
. C E N T R A F . 
. C O N G O L E O 
M O Z A M B I Q U 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOWE I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C A M B O D G E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A U M 
C L A S S E 3 
7 2 9 . 9 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 










1 2 2 
2 5 7 
3 0 
2 8 



















5 3 7 5 
1 9 5 6 
2 2 0 9 
1 2 2 7 
1 0 8 8 
2 0 7 
1 3 1 
Q U A N T I T E S 
1 8 
6 7 


















































8 2 9 
3 0 6 
2 9 6 
1 8 5 



























8 2 5 
2 7 9 
2 0 7 
9 1 
3 3 1 


























V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 1 8 6 
6 3 9 0 
7 1 6 5 
6 6 1 3 
5 1 1 0 
5 5 3 5 
1 0 1 5 2 
7 9 5 6 
7 2 6 6 
1 1 1 7 8 
2 5 2 7 8 
6 7 6 1 
5 3 3 5 
3 8 1 6 
C O N D E N S A T E U R S E L E i 






l 1 6 
1 5 
1 0 3 





















2 2 6 
1 7 6 1 0 3 6 1 6 
1 5 3 2 9 1 2 6 2 
1 0 3 9 1 7 3 7 
) 3 0 1 0 6 0 
1 0 1 2 6 2 8 
8 6 2 
2 3 1 1 





3 9 5 
3 7 1 
1 5 1 
1 5 0 
9 0 9 
" R I Q U E 
E L E K T R I S C H E K 0 N D E N 3 A T 0 R E 
V A L E U R S 
2 8 2 9 
5 1 9 8 
5 8 1 7 
1 7 1 3 
2 1 7 3 
, 1 8 2 
9 0 1 
5 7 6 
2 1 7 
1 0 0 0 
1 7 







5 5 5 1 
i 8 0 5 
5 1 2 8 
J 3 8 1 
1 
1 5 11 
ï 
1 
D O L L A R S 
3 1 1 
3 3 2 
4 
Ì 7 3 






















. . 5 
a 
1 

























J 5 5 8 
1 8 1 
) 2 1 5 
S 1 5 8 
1 2 8 





. . a 
. 1 8 
8 7 
2 













6 2 7 
2 3 3 
Ψτ 1 0 1 
• 6 2 














E I N H E I T S W E R T E 
) 6 5 3 3 
1 6 9 8 1 
b 7 0 9 0 
S 6 6 9 6 
1 8 9 1 
. 1 1 0 0 0 
6 0 1 7 
5 5 2 1 
8 6 1 0 
2 B 1 6 
3 1 1 2 
. 1 8 2 3 5 
N O B 
8 5 . 1 8 
7 1 7 6 2 
1 1 5 9 7 
2 0 5 8 
. S 1 5 2 5 
W E R T E 
1 1 7 
9 0 
6 1 
3 7 1 
• 
eitiwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 



























































































































































































































13 10 68 
158 1 1 



















) 3 102 



























































































































































































































































































M O N D E 




-A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 















































































M O N D E 
C F E 


































































































































β β 19 




























7 771 S> 160 
9 936 9 339 
1 989 9 92 1 
1 893 8 563 
3 151 9 126 
1 000 
1 810 3 765 































































































Ì , ' 
li , , 1 
, | 
, , , , 1 
1 









. 15 315 
5 911 












































































































«¡i ι ,"¡ 17! 
. I 
J ," H! 









.1 ι J 
1 
ι 













' J 1 
' ι 
■ 
ι * 1 
> I 







2 ¡ϋ il' 
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: % par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





ι r ­ C S T 























A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 


















COLONS I E 
VENEZUELA 
PEROU 

























H 0 N 0 E 




.A 0 K 
CLASSE 3 
" O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 














.".I**1* ÎH.R.2"J"'"e ROUMANI e 
HAROG 











1 8 0 1 




2 5 9 7 
9 0 · . 399 
22 6 5 1 







5 5 8 
670 
















5 1 8 






















5 7 9 
3i7, 
6 3 6 
8 
78 7 6 1 
17 8 7 7 
55 386 
36 1 1 6 
3 6 1 7 
8 8 9 
1 8 5 3 
France 















1 8 3 1 















































1 1 6 8 
8 3 1 
360 
VALEURS U N I T A I R E S 
371 
1 9 1 



































1 7 3 
715 
1 P IECES 






















Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
IBRl 




1 9 6 1 































2 1 900 
2 1 2 7 1 
793 
16 
6 8 092 
J 2 




j 15 05 
) 1 1 92 
) 16 70 
b 16 00 
















5 1 3 
113 



















































3 27 201 
3 11 2 0 8 
, 11 032 
i 12 183 





3 3 1 
MENGEN 
3 131 
6 0 9 
106 
71 1 






















î 5 5 1 
1 560 
2 1 6 3 
J 1 0 6 
1 1 385 
2 113 







1 1 8 
NDA NDB 


























































M O N D E 




.A 0 M. 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 






















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 7 2 9 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 





























2 0 160 
17 8 1 5 
1 196 
533 
1 0 5 6 














































2 1 1 
109 



























8 0 8 









































2 0 6 
118 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 2 360 
1 8 8 6 1 
1 9 0 6 
1 9 1 2 
3 762 






3 9 1 5 
3 183 
. 








1 8 2 8 
15 
1 2 1 
5 3 9 
! 1 1 3 
359 
658 
1 7 2 1 





1 3 8 9 
1 2 7 1 
10 
2 1 1 
110 
119 





























16 7 8 3 





































109 3 5 8 
2 0 102 
10 6 9 0 
6 196 














8 1 1 1 
9 391 
8 9 7 9 
7 9 0 6 
2 8 9 3 
I 7 0 2 
. 
ELECTRIQUES NDA 
U . APP . a . N . G . 
1000 DOLLARS 















































2 5 3 



























• I uu 5 































3 2 9 0 
2 3 3 9 
3 705 
6 2 8 6 
a 
1 21 1 
5 131 
33 1 2 1 
5 0 5 0 
1 082 
2 6 7 3 
. 1 5 9 5 
NDB 
8 5 . 2 2 B 
1 1 0 1 
3 0 5 2 
2 6 6 1 
. 1 7 7 6
787 
1 1 
1 0 0 
1 5 5 
1 2 5 9 





2 U O 
2 2 6 
2 1 6 
1 086 




2 0 1 7 
11 




























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Λ' siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. A L G E R I E 




L I B E R I A 
. C . IVOIRE GHANA 
IJ I GE« Ι Δ 
.CCNGOLEO 














C H I L I URUGUAY 
ARGENTINE 














M A L A I S I E 
INDONESI E 










M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 












CHIL I URUGUAY 
ARGENTINE 


























































11 9 3 5 
7 310 








2 0 1 
I 1 

































































































1 7 5 
1 1 5 
) 121 
12 
l i 2 f.2 50 9 11 
12 193 





2 ι o : r 502 







2 113 ic 19 
16 
1 121 








ί 1 '. 6 
1 I 
) 202 
6 1 i 
317 
i 965 39 190 
2 166 8 896 
1 393 11 876 
1 17 5 5 6 7 8 







7 i 717 
Ι Ο Ι 2 5 7 








































































3 9 1 
1 213 































MAL» IS IE 
INTONES I E 










M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
73 1 .10 




M O N D E 




.Δ ϋ M 
CLASSE 3 




M O N D E 




. A U M 
CLASSC 1 




M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
7 3 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS OAS 




































i ? 1 
5 
2 6 1 
3 3 
5 
13 580 203 
3 035 93 
3 9 5 3 52 
1 197 31 
5 903 51 
63 28 
6(!2 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 518 6 711 
1 233 6 515 
3 778 7 518 
1 9 0 ? 6 111 
2 8 0 2 6 033 
5 319 6 263 
5 613 10 000 
Belg.-Lux. Nederland 
86 316 
B l 197 
3 113 




6 153 11 1 5 0 
5 918 12 5 0 5 
10 0 0 0 9 718 
1 1 000 9 882 
9 333 15 8 3 3 
9 167 
. . 














652 652 ,6 
3 317 
35 35 
1 1311 6B7 
6B9 652 
3 1 1 1 
3 31! 2 
35 55 
. 















2 0 6 2B6 
1000 DOLLARS 
. . . .  a 
1 
1 






















9 1 1 870 
1 796 
219 
1 161 1 161 60 
1 626 
1 561 1 5 58 
1 3 7 3 
7 10 MO 
92 17 



















η : 1 
20? , 9 , ι ·* ι . ι , 2bU 
\ 
1 I U83 1 ι*6. 
2 62 5 3f 
3 1?1 63* 
Ι 316 2ί 
5 06Ö 77 
31 ί 
6 6 9 f 
C INHC I T SMERTE 
3 U39 1 93t 
3 390 10 Ui 
3 tì0 5 1 9Sf 
"ι 315 9 7ÏC 2 966 1 .18» 
4 1473 3 33) 
5 60 3 5 95Í 
NDB 
8 6 . 0 1 
HERTE 




I 5 Ì ! 





3 31*7 * ι 
3 i t i Μ , 
■ · 3 U l t i , 
3 3ñ2 ■ ι 
■ I 
■ > 







• . • 
E I N H E I T S W E R T E 
UU 
• · Uli · 43 
■ 
• · ¡ 
NDB 






25 · ¡ 
55 · ! 
11 · 1 
7U . 70Ϊ 1 79t 
?4 9 · 
6 0 
I 6? 6 ; 
2° 
. ' j 
"Λ , Olli 2 ÍS 1 9 7 ! 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por uni t i de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, ^ ­CST 
ARAGUAY 
SAN 
» K I S T A N 
(IOE 
I U S T R A L I E 
4 0 Ν D E 
C E E 
[LASSE 1 
AELE 
C U S S E 2 
• Λ 0 M 
CLASSE 3 
'RANCE 
3 E L G . L U X . 
JAYS BAS 



















I U S T R A L I E 
R O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
TRANCE 






























18 126 1 3 2 7 
761 117 
1 6 5 8 2 0 3 1 
9Ì 
I 1 O i l 2 116 










219 2 2 3 
890 180 
2 8 8 2 8 8 
23 
1 6 5 
5 1 8 5 3 1 
2 5 1 
180 1 8 0 
10 23 






7 172 I 6 1 1 
370 88 
1 8 5 1 511 
1 1 
1 759 1 0 1 2 
2 5 1 





























.A 0 M 
CIASSE 3 
" O N D E 




• A 0 M 
CUSSE 3 
7 3 1 . 3 0 
"ANCE 
• E L G . L U X . 
' 'TS BAS 






( U R I C H E 
I RIUGAL 
(SPAGNE 
' l ' S U I E 
­CIOGilE 




• E'.CCAL ■ .IVOIRE .ÇAHCMEY 
•'(SCORRA •'"NGOLEO •tf SOHAL 
¡ . I ' l S l i i U 
'i 'ICUE 
α θ » Β Ι Ε 
1 1 10 
10 
75 1 ! 
1 
12 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 1 2 6 2 637 
2 056 1 6 7 2 
2 501 3 9 8 3 
2 0 6 8 
2 320 2 0 5 9 
5 136 
3 1 5 1 






3 6 3 1 
2 8 2 
. 3 351
1 3 7 8 
2 0 7 
36 " 
393 
3 110 7 025 
332 
8 0 8 1 796 
91 
316 5 2 2 8 
. . 1 6 8 6
TONNE MENGEN 






. . 1 0 3 1 
2 5 1 
. 


















1 2 1 6 3 152 
153 
1 1 5 899 
1 1 
131 2 552 
. 1 8 8 
MENGEN STUECK 





























3 123 . 2 582 2 035 
2 178 
. 3 210
5 1 3 6 
. 
2 173 
1 8 1 8 1 997 
2 0 6 8 
2 1 2 0 2 018 
. . 3 1 5 1 
AUTRES LOCOMOTIVES NDB 




1 9 8 
318 97 













1 5 9 
2 HU! 2 188 
















1 9 8 
> . 1 1 
1 1 1 8 
13 




, 3 5 0 
122 
181 
. . 51 
22 


















P H I L I P P I N 
COREE SUO 
M O N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 





































P H I L I P P I N 
COREE SUD 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 





































P H I L I P P I N 
COREE SUD 






56 2 2 8 5 










26 8 0 5 
2 2 1 8 
2 903 
6 3 3 





2 0 1 















2 6 9 
1 0 9 1 
2 1 9 
66 
19 











1 2 6 5 
3 1 0 1 
25 
2 9 9 
3 5 8 





13 2 5 0 
1 7 3 1 
1 6 7 0 
1 1 9 
9 617 
1 9 3 7 
199 
France 
. , . 2 285
2 851 
. . . 8 7 3 
. . , . a 
12 116 
131 













1 1 0 
500 








1 2 6 5 
3 5 8 




1 8 2 9 










































































































5 9 2 






1 8 6 2 
1 0 2 6 
5 5 1 




1 7 1 







. 2 1 7 
6 1 
111 
. 3 2 
2 0 
2 6 9 








. , 38 
25 
2 9 9 
a 





3 56 1 
1 3 6 6 
660 




















































^nheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
■'ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLAESE 2 . A C H 
CLASSE 3 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE . M A U R I T A N 
.SENEGAL 











M O N D E 














­ A L G E R I E 















M O N D E 













MAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. M A U R I T A N 
.SENEGAL 






C H I L I URUGUAY 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
M 0 N 0 E 

















Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IHK! 
6 1 8 70 
16 . 2 39 
2 . 2 21 
75 3 . 7 1 
25 3 . 2 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 0 2 3 
! 2 7 9 
1 739 
1 5 1 1 
2 2 1 9 2 160 
! 1 3 7 
7 . 11 






2 O l i 1 1 1 0 8 1 0 1 719 
1 0 7 7 6 1 5 850 1 363 
1 8 8 0 . 667 1 5 5 1 
1 2 8 3 . 667 1 586 
2 102 1 3 6 7 . 2 191 2 193 1 367 . 1 2 8 6 
1 8 1 7 . 1 2 8 2 





AUTOMOTRICES t DRAIS INES A MOTEUR NDB 







6 7 7 
2 171 
17 



















3 8 0 8 




























6 3 5 
1 122 
se7 1 1 6 1 
372 







































1 5 1 ' 






































1 8 6 1 
I 773 












. 5 131 




6 3 5 
3 
6 6 8 









6 1 5 
IÒ 
a 
. , . 
























2 O i l 










o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
M O N D E 




. Δ 0 M 
CLASSE 3 






T U N I S I E 
­SENEGAL 








M O N D E 











T U N I S I E 








M O N D E 











T U N I S I E 
.SCNEGAL 








M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 








M O N D E 









VALEURS U N I T A I R E S 
3 0 1 6 2 1 2 3 
2 7 9 1 
3 612 
3 8 8 8 
2 6 0 6 2 123 2 1 8 5 2 1 6 1 
Belg.­Lux. Nederland 
2 790 
2 7 9 1 
2 69S '. 






3 570 2 751 
3 6l5 ! 3 888 
2 619 2 JU 
VOITURES VOYAGEURS , FOURGONS ET S I M . NI1B 
PERSONENWAGEN ■ GEPAECKWAGEN . USW. 
VALEURS 
! 3 6 1 
100 3 107 
576 
320 320 
2 1 6 91 91 
1 2 9 9 1 1 7 




6 1 1 1 
101 101 
18 6 5 1 1 0 9 1 
5 8 7 7 122 
1 172 
12 778 672 














3 8 5 8 
1 8 7 6 
55 55 
12 0 18 188 
. , 2 1 6 1 162
35B 





















3 0 1 23 
51 20 
VALCURS U N I T A I R E S 
1 552 2 211 
2 388 2 613 
1 1 1 1 
1 337 2 057 
2 5 8 1 2 111 
1000 OOLLARS 






. . a 
* 
213 8 5 6 





1 3 Ï 
a , 
a , 

























2 87 1 1 985 
! 1 9 8 5 
2 87*1 " 
2 871 
WAGCNS-ATELIERS ETC PR VOIE TERREE 



















1 3 6 1 
'99 
2 5 5 1 516 
2 1 6 ; 
8 5 2 ', 
151 , 
a 
ï ? i : 
6 1 1 1 
' 12 2 6 1 1 2!ί 
1 599 ! 
1 172 , 
7 6 6 3 1 2)1 
852 
' HENCE» ltt : 
1 2 5 1 
2 5 9 
6 9 ', 
2 8 9 ', 
65 
. 
'. 3 81! 
1 8 7 6 
7 167 3 85! 
I 8 6 6 ! 
358 , 
5 2 9 9 i BSE 











2 1 5 111 
69 ! 
16 
116 11! 9 
EINHEITSWEMI 
1 7 1 1 1 Oil 
2 1 6 2 '■ 
1 1 1 1 , 
I 1 1 6 1 OU 















E i n h e i t s w e r t e j $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
Χ ι siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unite de quantité indiquée. 
X.· voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 












4 0 N D E 













Il 0 Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
R O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
7 3 1 . 6 2 
FRANCE 
S E L O . L U X . 
PAYS BAS 

























RHOC N Y A S 
KONDUR.RE 
0 0 M I N 1 C . R 













P H I L I P P I N 
COREE S U D 
R O N D E 
' E E CIASSE 1 
AELE 
C U S S E 2 












, ' l s E URCUIE 
' Ç Ç 4 H . E S T 
»AROC 
('LOER I E 





















QUANTITES NOMBRE 0 
2 
1 




1 8 1 
a 
a 






VALEURS UN TAIRES 
1 159 
1 395 



















3 7 71 
368 





























2 8 7 
117 
281 





31 0 7 1 
9 1 8 7 
6 826 
1 B65 
13 6 3 3 






















. 3 1 0 
1 
113 
2 1 7 
6 
1 1 8 
1 
262 
, . . 6 
11 
589 
. 2 2 3 0
86 
38 









1 0 9 7 
2 8 7 6 






9 1 1 
1 











1 2 1 3 
16 
1 139 






























3 1 1 
2 1 3 2 






































9 5 5 
. , 
NDB 









3 6 1 
7 5 
576 





. . 1 
8 8 7 
! 13 
2 8 7 
138 
281 




6 16 532 
1 7 0 0 1 
3 3 5 2 3 
1 2 272 
9 6 0 1 1 
. . • 
1 323 






3 0 5 5 






























. j r ­ C S T 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
­ C . IVOIRE 
GHANA 






D O H I N I C . R 












P H I L I P P I N 
COREE SUD 
M O N D E 


















A L L . M . E S T 
MAROC 
. A L G E R I E 





L I B E R I A 









D O H I N I C . R 













P H I L I P P I N 
COREE SUD 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 



















1 9 9 5 













1 2 2 
95 
2 8 1 
2 3 6 
6 7 7 





6 1 8 2 6 
22 533 
13 226 
10 0 6 1 




2 8 0 
1 2 0 6 
3 0 2 9 
1 8 0 








































3 7 3 
12 
1 1 3 7 0 
5 7 0 1 
2 322 
1 8 2 1 
3 2 3 6 











I l 705 
2 292 
1 1 1 3 














. . . 2
2 1 
72 










2 3 1 




VALEURS U N I T A I R E S 
1 7 9 
121 
5 1 6 
1 8 3 
5 1 1 
1 2 9 
1 1 8 
172 
307 
1 9 9 
1 7 9 
















. . a 
32 
a 
1 8 5 
• 11 0 0 5 
3 0 1 7 
27 
3 



























1 6 1 3 
53 
12 




1 3 1 
1 1 5 
1 151 
1 0 8 
5 1 0 
1 1 8 
CADRES ET CONTAINERS 
WARENBEHAELTER / 
VALEURS 




































2 8 1 
2 2 1 




1 6 8 9 32 6 7 0 1 7 5 8 
! 0 1 8 16 198 ? 
650 6 1 6 8 1 610 
2 
1 5 1 2 h 5 9 3 
10 0 0 1 U O 
. • 
MENGEN. STUECK 
2 1 9 6 
8 0 5 316 
1 11 























6 6 9 
197 1 
? 2 7 6 
6 5 3 3 3 » 
9 1 
7 
1 5 2 0 
1 6 6 
96 












1 5 03 7 3 0 
5 2 6 1 5 6 
3 1 3 3 9 6 2 3 
2 1 2 3 8 3 1 8 
5 1 0 1 7 101 
3 
• EINHEITSWERTE 
5 5 0 6 171 
S 1 3 2 6 9 8 
S 5 1 5 1 6 5 
4 5 0 1 1 6 1 
6 0 1 6 9 8 
. . . 
NDB 
8 6 . 0 8 
WERTE 
2 137 7 









, . , a 
5 · • 
tinheitswertetS je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Xdiehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité ce quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
540 












M O N D E 




























M O N D E 




.A 0 M 
CLA6SE 3 
M O N D E 





















































































































































































. . 121 







































. , . . 1 
. . . , . . 58 











e χ p 
Italia 
6 

















. . . . 10 









8 875 1 20/ 
13 313 1 216 
725 1 031 
926 1 019 










PARTIES DE VEHICULES PR VOIE FERREE HOB 










































































































































2 2 290 








3 1 237 
2 955 
2 119 
i 1 013 
2 512 
200 














































































M O N D E 













































































TUA 1 LANDE 
VIETN NRD 
MALA IS IE 
S l'JGAPUUR 





M O N D E 
C E F 
t L I­ S S Ε I 
.'.ELE 


















































































































19 b 5 
19 
9 7 005 
3 1 b 1,7 
12 21C 
5 2 628 
1 9 11 s I 




















































































































: Ú ì 60 
19 
57 
1 763 29 156 
I 531 7 080 
97 16 512 
51 IO 057 
128 1 662 
ÍONNE 
599 

































































. 3 033 













• *·? 2 630 
S I 379 
2 530 
3 129 
I 7 905 
3 10 316 
275 




































































6 il! lel ! kl] 







1 « 1 





, , , . , , , , , , , , , Ι 251 
, 191 
, . , , , 
3* 
, , 161 
, ι ϋ( , î 
ι 






12 27j 7! 1 IIS 3 ') 1 M 
"J 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir note: par produits en Annexe. 







O N D E 
E E 
. U S S E 1 
IELE 
ILASSE 2 
.A 0 M 
HASSE 3 
7 3 2 . 1 0 
(ANCE 




















. » . S . S . 






F R . N . E S P 
HOC 
ALGERI E 




• A i m i T A N 
»ALI 




































■SI P . H I C 





¡SIA R I C 
IN1HA RE 
'A1AL P A N 
CUBA 
•'■"I • " I N 1 C . R 
• ! M . F R . 
( " A ' T I N I C 
MES OCC 
(i ' iT.NEER 
•Λ0ΗΒ1Ε 






' i S I L 
Ò H I 
( j ' I V I E 
• 'AGUAY 
. ÇGuAY 
! ' , ' I T I H E 
·;!'»£ •((AN 







VALEURS U N I T A I R E S 
557 
1 7 1 
538 






1 1 1 
5 7 0 
1 0 9 
S10 
5 5 9 







1 6 1 







139 8 5 ! 
22 1 771 
170 930 
161 7 5 8 
212 767 
1 1 730 
2 639 
7 2 0 9 






15 7 3 1 






2 8 1 
67 
8 3 5 
1 0 6 6 
1 353 
191 
3 2 1 
1 363 
9 5 7 3 
18 5 1 1 
2 8 B 1 
1 6 2 1 
7 271 
1 2 5 5 
197 
1 1 5 6 









5 8 0 2 
3 702 
1 9 1 
1 1 3 5 





2 0 0 2 
3 1 2 7 
2 1 3 
1 6 0 1 
3 189 
537 
50 2 7 OT9 
1 723 
2 2 3 
1 8 5 3 




53 9 3 0 
387 015 
33 0 1 ° 
5 ! 

















8 3 5 " 
12 
15 3 
1 0 9 
3B1 
7 1 1 3 
9 13 
1 193 
1 2 1 
682 
3 9 0 1 
9 5211 
2 0 30 
10 962 
. 76 2 1 1
10 1 18 
79 172 
83 6 7 8 
10 3 0 1 
319 
9 0 1 
3 5 5 3 
1 1 9 8 1 
6 8 7 2 
6 2 6 7 
27 358 
9 778 
3 6 0 9 
2 62 5 
3 0 2 
89 
! 8 5 1 
3 7 1 
2 9 3 
52 
59 













1 1 3 1 
373 
6 3 1 
8 6 6 
1 5 6 9 
58 
102 
1 1 5 
370 




1 2 7 1 
3 379 
2 1 2 7 
8 1 8 
108 
1 0 3 0 
1 587 
8 1 8 
70 
3 7 1 
309 
1 3 1 
35 
3 310 
9 2 0 
16 
5 8 5 





36 1 2 1 
1 101 
1 1 
3 8 8 6 
165 
51 
1 0 ! 
1 1 6 
10 
120 
2 5 1 
, 20 
107 
1 2 3 
1 910 
1 6 7 3 
191 
2 6 1 
117 



























13 8 1 8 

















































































. . , . . 












6 1 8 





1 1 1 
577 
1 2 1 
978 





2 7 9 
8 7 7 
1 012 
2 2 5 
NDB 









127 8 3 3 
11 507 
33 798 




8 2 2 
1 1 19 
6 128 
1 7 6 1 
179 
365 
2 3 8 






3 1 0 
2 188 











1 6 1 
1 3 2 1 
792 
2 0 9 9 
137 
161 
3 0 8 5 




3 2 3 
609 
19 








2 6 6 
3 1 3 
. 3 315
37 6 1 ! 
330 172 
28 6 6 5 
7 
13 305 
1 3 5 1 
1 9 7 
189 
1 3 5 6 
733 


























15 5 2 1 
I l 566 
6 1 1 0 ! 
. 6 331
8 
1 O l 1 
2 5 ! ! 
1 196 






1 2 ! 












3 7 8 8 
189 
6 5 8 
I 5 5 8 
6 105 








2 2 7 



















7 9 9 1 
15 150 
2 6 8 
. 133 



























1 6 1 8 
o r t 
Bestimmung 
Destination 





















V I E T N NRD 
V I E T N SUO 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 









. N . H E B R I D 
.N .CALEDO 
. P O L Y N . F R 
DIVERS ND 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 













L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 






















1 6 5 1 
2 039 
6 8 5 2 
1 0 1 
7 2 7 9 
796 











2 5 1 
1 9 1 5 
3 6 1 
97 
! 356 
1 7 2 3 
8 181 
2 1 9 1 






3 2 0 6 
2 1 3 1 8 




1 1 2 9 
5 1 1 
18 
2 2 3 2 1 9 1 
9 1 0 0 8 0 
1038 3 2 3 
1 7 1 753 
2 7 9 9 0 8 
6 2 5 8 1 
1 2 5 1 
QUANTITES 
103 8 7 2 
180 2 1 2 
160 2 5 8 
131 133 
162 217 
33 9 7 8 
2 0 3 8 
6 160 
2 1 7 5 3 
110 9 7 7 
18 2 2 1 
38 2 3 9 
83 1 6 6 
61 523 
1 1 6 6 2 
5 595 
9 2 5 
3 2 1 7 
B 112 
1 7 0 8 
2 7 1 
158 
15 
6 0 3 
9 d 9 
1 5 8 6 
118 
337 
2 8 1 3 
7 2 1 1 
11 950 
1 9 3 3 
3 2 0 1 
5 0 2 8 
8 3 8 
115 
! ! 30 
3 1 1 





3 2 1 
6 1 3 
! 2 0 8 
3 9 9 5 
2 7 5 1 
333 
9 5 6 
5 177 
2 29 1 
710 
126 




1 1 11 
2 3 1 6 
383 
3 1 3 
5 8 3 8 
1 309 
171 




1 2 7 6 
39 9 3 1 
28 1 6 9 2 




3 5 1 
9 
2 6 3 1 
33 
2 5 1 









1 1 8 
2 2 1 
. 972 
8 2 9 
1 716 
119 
2 0 8 





1 1 1 
5 352 
937 
. . 32 
1 2 9 8 
5 1 1 
18 
1 9 5 6 8 9 
2 1 9 2 0 9 
111 9 2 5 
72 8 5 3 
103 699 
19 9 5 6 




61 9 9 8 
8 565 
2 1 6 
8 0 8 
2 8 1 9 
9 320 
5 6 3 7 
1 995 
2 0 2 6 8 
7 6 2 0 
2 6 2 1 













6 6 9 
3 581 
13 1 2 1 
1 280 






































6 1 3 8 
27 087 





. 1 2 0 1 














. . a 
. . , a 
a 
115 5 8 2 
118 121 
20 6 2 9 
18 2 9 7 
6 756 











19 5 3 6 
12 6 9 0 
6 190 
1 5 1 0 




12 9 3 6 
. 63 927
13 7 1 7 
1 1 2 8 














2 9 3 9 


































2 2 2 2 
1 9 2 7 
. 1 5 7 1 




1 7 7 
3 
B 













. . . 
6 
. 1
. . a 








3 6 1 1 
1 682 
5 1 0 0 





2 1 7 
3 9 1 
33 
2 
1 0 1 5 
2 0 1 7 
1 2 1 
97 
9 




3 6 7 
6 3 0 
1 105 
2 2 8 7 
791 
6 6 0 5 
19 
7 8 
7 1 8 7 
108 
2 0 3 3 
12 0 1 9 






1322 1 0 8 
1 0 2 3 3 0 
7 9 0 0 1 8 
3 3 6 6 8 7 
128 2 5 5 
7 7 7 0 
1 8 6 8 
62 3 1 1 
103 0 1 3 
78 7 9 6 
. 95 3 0 1 
9 139 
1 5 7 9 
1 12 7 
19 592 
97 6 1 8 
11 111 
29 8 7 5 
1 9 0 6 1 
18 8 5 5 
7 2 1 0 
2 9 3 0 
555 
6 8 2 
5 2 8 3 
1 3 5 6 
, Bl 
a 
2 3 5 
2 6 2 
1 106 
53 
2 1 7 
1 6 9 9 
67 1 
1 2 1 5 
20 1 
1 1 2 7 
612 












1 8 1 























2 3 9 509 




'M •s? „îî 2 8 
3 8 
2 9 
3 0 5 





1 3 1 8 
5 1 
9 1 
15 2 3 8 
1 1 1 7 
1 0 3 5 k2ì 
2 9 2 
16 
6 9 7 
3 9 7 7 






2 1 9 2 7 9 127 72 7 
79 531 12 3 7 6 
1 0 5 5 0 
2 9 1 8 
1 1 6 8 
MENGEN 
26 1 0 1 
13 116 
9 22 1 
57 2 8 2 
. 1 505
9 
9 2 2 
2 0 9 3 
3 5 2 1 
1 1 1 0 
3 171 
U 1 7 8 
1 9 1 0 
1 6 7 9 
8 2 6 
82 
2 1 6 6 






5 7 0 
3 1 1 
3 5 
75 
1 5 2 
2 B60 
111 
1 3 1 
1 115 





















8 0 3 
11 
2 5 8 
788 
. 5 1
2 1 7 
26 
2 1 7 
. 85 9
5 3 5 1 
11 9 6 3 
186 
^«iitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
■»■tKe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Wiberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
542 












































































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 














































1 215 11, 1 216 196 552 1 960 91 20 178 1 930 2 101 
1 199 861 891 315 5 927 31 336 286 217 5 562 170 3 831 277 176 2 511 8 197 1 159 7 817 3 670 1 381 1 676 227 5 125 583 
1 108 3 901 182 275 26 
1 oli 
2 110 295 91 6 186 3 578 227 70 929 ! 189 6 023 1 607 1 100 7 103 16 19 1 719 71 2 182 15 650 
1 991 110 38 2 3 
992 39 1 
12 
1728 507 









1 16 10 79 291 7 90 186 . 11 
300 
1 310 
1 199 113 195 91 580 17 30 227 31 ! 059 255 2 115 51 111 155 7 090 385 1 966 150 53 251 7 2 003 23 
179 Ψι 29 . 85 
136 10 25 . 3 338 137 
660 580 1 311 97 126 1 116 1 1 212 1 ! 325 1 731 e3i . . 23 903 39! 12 






















318 153 62 709 1 117 
! 867 
1 11 




3 158 5 679 
87B 180 1 198 
381 599 769 1 311 




3 " 1 856 




6 " 1 1 8 2 
î 2 87 7 ι ï 3 27 
10 1 136 5 . , 881 112 
57 1 1 
S 17Ì 
22 767 




116 01 92 00 18 31 11 10 5 57 1 65 1 1 
18 09 
75 70 20 23 1 11 15 89 11 
12 1 2 32 2 59( 1 28 2 8 
7 1 99 
2 
2 ! 2 4 2 la 71 22 2< u; 
) 13 999 
7 9 207 
7 3 8 8 8 
7 1 2 1 1 
902 S 31 ί 2 
i 2 B71 5 369 Ï 
7 2 311 702 1 89 69 
99 111 > 3 > 12 ι 687 > 156 1 ) 3 
a 
. ) 22 1 56 . 1 . 1 
Ί . . 17 22 i 
1 
a 1 . 
Deutschland 
(BRI 
5 10 298 971 371 3 58 899 165 
m 895 89 1 111 396 . 587 167 118 3 593 15 287 35 175 3 957 201 627 222 332 1 998 719 692 1 821 2 907 1 1 13 3 622 191 1 50! 520 1 200 3 209 111 215 21 
7,1 
1 131 211 63 1 162 2 063 
'i 259 110 2 727 1 168 181 1 856 9 13 1 379 53 1 33C 7 806 731 126 7 . 57 , 
021 065 339 127 591 50B 261 383 88 162 5 108 1 968 
HENGEN 71 179 
110 186 91 382 . 129 172 10 979 1 958 6 333 
21 670 1 13 138 11 283 37 133 59 999 58 109 B 886 3 311 616 822 5 9 08 ! 289 
81 . 251 2 91 
1 285 53 211 1 866 671 1 152 228 1 5 1 1 719 627 2 15 f 9 
Í9 23 318 
Italia 
326 
157 81 81 ut, 
21 63 128 2 1 10 182 361 . 130 217 103 
1 752 
. 16 21 7 511 10 751 2 1 360 652 289 
1 025 
283 171 660 26 598 11 
28 121 20 1 5 2Ì? 
182 13 6 2 21 
1 000 
39 69 9 177 
1 185 
12 755 338 2 2 155 10 501 3 111 
128 
I 1 













77 71 1 
6 173 











29 70 8 6 171 913 360 27 78 161 
3 256 
117 269 1 197 
1 867 












































































































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 






109 »2 1 352 
1 965 
3 063 
399 1 179 
5 689 
2 811 
912 150 998 
1 676 
3 015 










21 1 665 
58 051 
36 1 239 
31 776 
13 19 371 
1 162 
681 607 1 191 
528 659 2 185 
112 21 







13 392 317 210 6 179 
173 1 952 
305 552 3 189 






228 6 818 
611 1 371 
1 356 





200 3 980 






15 52 5 323 
77 2 161 
19 292 
3 080 












355 329 h m 
991 297 1 Õ72 
2 787 2 165 719 101 881 
1 382 693 55 311 232 112 
2 T?! 711 11 508 3 611 
' J» 
1 235 9 180 
36 801 3 913 
38. 5 019 'SS 90 377 
8 121 211 
17 
3% 
I 623 I 129 182 215 
112 769 il 277 31 1 121 288 3 038 19 117 169 8 822 172 2 309 198 51 303 6 2 119 33 180 330 lì 
i 107 190 16 25 
i 380 188 . 878 695 1 398 120 157 1 731 5 1 260 11 118 6 515 1 111 . . 26 I 122 186 15 









! 301 1 305 I 299 1 295 1 295 1 359 1 315 
Belg.­Lux. 
7 
. 1 31 IS 30 ι* . 216 6 . . . . 1 50, 
Π • a 
135 119 8 





























< ψ 1 191 
1 1 629 91 107 2 2 109 1 171 131 19 78 
206 1 165 *? 6 80$ 1 168 61 76 2 282 : m 2 779 
3 21 1 293 
. ,Ui\ 3 122 30ft 015 
27 572 
" 13 918 
1 135 
153 
127 1 052 
190 161 911 110 6 
S 1 iii 
166 , . 706 21 55 9 
, 129 1 1 163 
* ili 10 198 1 711 
in ί1·' ψ 


























57 1 301 
171 
3 Ç'x 1 398 
S 508 
5 097 












41 5 úl 67»
fi 
ii "li .! 30Í 
vii 7 021 Il 15! 2« 
?'i " '1 
ï ï 12 
si 11 
IS 
.ì: 1 81 
1 ! 6( 
I I ist ! t 
,, 'ί i ei 1 ii k 
klo 
1 
i\ * 1 
,1 ! ï nl ! il
201 1 5! 
811 .!( 1 1 'Í 
■ 
3 ï! 8 
II 11 1 il 
1 
• 



















! i! ! i l 
, 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




















































































• A O N 
CLASSE 3 
TRANCE 















' • ' • S . S . 
¡OLOGNE 
. ¡ , *cN*E 5 P 
•ALGER IC 













France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR| 
Italia 
AUTOMOBILES PR TRANSPORT EN COMMUN OMNIBUSSE 
VALEURS 3 316 811 
1 500 135 55 12! 13 910 lid 122 
2 390 3 312 101 125 32 1 763 
38 22 191 12 1 087 886 101 837 20 119 15 19 18 
210 I 090 23 22 55 52 16 21 
180 73 IB 12 29 10 5 133 
111 129 110 15 1 125 159 11 12 
558 1 132 70 12 3 960 161 39 
63 17 1 007 880 15 20 
197 170 32 103 21 
12 21 15 39 
38 616 B 880 
13 818 7 178 15 861 1 978 69 
QUANTITES 2 811 3 ­" 3 O U 036 1 15 13 9 3 27 392 71 181 956 I 915 53 59 185 33λ 15 7 160 7 691 610 66 103 1 1 71 9 
11 53 1 1 7 657 13 10 29 
37 16 36 2 
35 25 6 13 
787 629 96 1 
52 5 19 
38 29 
2 150 121 378 333 1 951 1 168 
17 86 28 2 
11 17 22 10 
5 552 179 62 3 
26 
3 1 I 
1000 DOLLARS 1 826 100 1 312 
1 58 
3 
13 193 6 255 5 135 25 1 805 103 
2 330 71 
830 106 99 
10 625 59 
NDB 87.02B 
1 505 707 1 12 
53 
121 13 910 111 107 
2 092 3 253 66 100 298 683 




1 090 23 19 55 19 16 21 111 73 18 1 
1Ö 39 111 
129 110 37 1 086 100 11 12 181 
7Ö 12 9 
161 39 
28 17 1 007 880 15 20 
197 170 1 103 21 9 21 15 39 
19 062 2 377 8 189 6 771 8 136 618 69 
088 667 620 
12 93 27 392 71 178 831 I 879 
10 12 156 289 15 7 
135 2 131 131 1 100 11 
53 
657 13 7 29 
^lleitaWerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
■liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 












, .C­ CST 
.CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE .SOMALIA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS SALVADOR PANAMA RE DOHINIC.R .ANT.FR. VENEZUELA •SURINAM .GUYANE F 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANISJ JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT ADEN PAKISTAN THAILANDE INDONESIE PHILIPPIN. JAPON HONG KONG 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FEO ITALIE ISLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MAURITAN .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO NIGERIA .GABCN .CONGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE .SOMALIA MOZAMBIQU .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS SALVADOR PANAMA RE 
DOMINIC.R .ANT.FR. VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY 
ARGENTI­UE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU KOWEIT ADEN PAKISTAN THAILANDE INDONESIE PHILIPPIN JAPON 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BB) 
Italia 
33 6 11 91 
1? 26 17 6 2 015 77 51 85 32 107 101 β 7 211 132 30 7 1 621 12 21 76 18 630 381 12 110 301 289 25 56 9 
6 11 9 
22 
23 967 9 022 
725 
23 
335 529 581 201 27 
660 133 191 139 331 751 
QUANTITES NOMBRE 120 686 69.7 
11 22 11 107 12 35 171 332 22 26 38 121 2 1 77 1 116 
82 12 86 2 9 3 2 15 15 297 6 3 10 
β 1 
5 19 19 5 9 1 3 177 17 
8 16 10 60 32 
2 3 32 12 
8 3 167 6 10 11 1 233 92 1 13 79 56 
5 23 1 3 5 
3 
88 61 10 2 
ΐ 2 2 
15 




710 316 17 21 318 39 
11 63 
ìi 2 






630 m 110 301 2 B 9 2 56 9 1 11 9 22 
IH HOU 5 116 
h 037 3 316 
28 




ì 2 l 
'I 
098 
MENGEN STUECK 315 3 599 139 
1Ô 
ii 




" 0 1 71 1 20 21 
2 81 2 
15 
297 6 1 
10 1 1 5 15 19 5 1 
3 11 17 
8 16 
6 50 26 
2 3 27 
8 3 2 6 10 9 1 233 92 1 13 79 56 1 23 1 2 5 1 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
732.30 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE G1B YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.ESI POLOGNE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE 
SOUDAN .MAURITAN .MALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD •SENEGAL GAMBIE GUINlPORT GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA 
•C.IVOIRE GHANA .TOGO •DAHOMEY NIGERIA •CAMEROUN •CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA 
.CCNGOLEO .BURUN.RW ANGOLA 
ETHIOPIE •CF SOMAL .SOMALIA 
KENYA-OUG TANGANYKA 
MOZAMBIQU •MADAGASC •REUNION 




1 623 1 715 




357 87 50 22 220 129 
VALEURS UNITAIRES 
1 611 981 2 181 2 031 1 818 1 613 2 565 
1 176 913 1 919 




788 503 169 3 1 16 20 . 
2 186 2 010 2 516 ! 656 2 017 1 291 • 
Nederland 
. 
136 88 6 3 12 6 
1 121 307 2 106 I 912 1 799 1 505 
• 
AUTOMOBILES RR TRANSP. MARCHANDISES LASTKRAFTWAGEN 
VALEURS 23 963 35 618 32 129 6 569 11 762 2 602 171 157 7 281 7 131 1 913 10 758 27 118 15 120 5 108 1 635 28 1 090 5 312 1 307 28 697 179 76 57 191 1 182 1 631 8 293 2 106 3 797 1 173 1 221 228 126 152 653 521 2 815 16 12 211 189 929 1 385 1 361 277 903 2 918 2 986 1 028 31 1 851 1 195 1 557 215 860 3 1 16 90 1 131 1 590 17! 52 1 2 399 
1 012 15 705 5 998 11 951 1 169 1 035 313 58 «19 822 273 106 119 53 16 965 1 182 1 055 105 110 818 1 219 11 111 300 180 987 70 1 Old 180 121 650 
, 9 678 2 156 1 176 1 673 317 15 28 177 108 266 513 2 721 255 635 551 23 31 291 229 28 610 16 . 2 . 585 1 161 5 81 1 2 111 192 
168 205 118 151 622 178 2 357 16 i 1 53 169 212 3 315 151 190 811 280 1 915 506 20 682 838 637 10 117 12 83 20 517 221 70 1 981 957 15 228 1 020 17 11 605 8 
IÔ 39 
12 8 . 1 63 918 1 055 6 . 16 88 . 5 291 26 1 18 3 57? 
76 67 
1000 DOLLARS 196 . 10 256 607 7 33 1 . 11 , . 121 1 12 . 23 1 
ΐ 1 1 
82 
232 1 13 
li 
1 500 3 371 
. 1 056 3 22 5 . 26 7 . . 18 161 100 150 71 . . 1 6 , . . . . , 21 1 . 55 99 2 5 , 
, 











3 232 1 063 855 619 1 309 93 5 
e χ Ρ 
Italia 
a 
110 1 7 5 99 
. 
EINHEITShEP.TE 
1 323 139 2 028 2 023 1 713 1 936 2 565 
2 728 1 296 1 101 1 023 2 773 
NOB 87.02C 
16 283 20 986 17 195 
13 079 1 979 150 129 6 619 6 915 1 611 9 631 21 982 12 990 1 192 897 1 1 18 1 137 3 103 . . . 15 30 191 717 123 2 112 68 1 979 859 127 23 8 1 31 16 391 , 1 177 16 670 ! 017 861 56 89 2 098 930 512 11 1 065 576 657 135 651 519 2 313 812 235 133 391 19 . 106 1 870 11 851 1 127 130 292 52 129 711 210 383 123 53 13 539 211 . 82 39 591 327 11 81 7 106 621 2 103 180 315 385 
WERTE 5 981 1 613 2 522 730 
251 
a 
. 115 101 63 115 2 169 1 775 108 1 15 1 611 609 969 . 87 163 31 25 . 125 13 39 112 1 52 31 62 
1Í 
3 . 10 22 235 31 . 158 11 1 
10 . 21 72 31 66 5 
2 5B5 
5 801 187 15 9 . 36 . 71 108 79 1 . 13 6 10 39 33 5 18 
2 361 20 . 17 16 178 831 . . 2 22 218 ti 
3 170 








































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 

















































































1 265 201 
560 650 1 552 1 358 18 783 181 3 077 1 135 50 12 275 211 
2 516 181 11 650 360 
1 017 192 280 357 152 1 109 23 16 258 61 2 201 121 1 1 22 585 273 
326 393 113 071 118 156 75 151 93 322 36 119 1 600 
QUANTITES 21 912 11 026 36 857 5 28! 13 011 2 529 361 122 6 252 6 078 3 98! 10 1 15 19 150 
13 118 3 770 1 229 25 700 9 023 
2 971 23 336 95 1 1 31 132 1 155 3 977 7 701 2 053 2 928 777 882 138 315 102 505 10 7­
2 313 
20 13 135 202 757 
3 519 
1 178 






176 619 2 556 
Bl 918 
1 383 
138 109 1 961 




238 50 3 16 




121 3? 71 , 178 6 3 U Λ . . 23 106 1 35 
709 137 1 . 86 137 
















23 167 80 286 182 2 111 
210 610 158 21 
2Ï, 






171 1 123 127 310 101 187 379 
1 919 
20 12 10 186 236 
? 871 
110 161 7 72 
291 1 716 
102 19 192 
677 
116 38 129 13 77 9 583 211 61 1 667 






1 1 066 
306 
303 




22 51 . 7 . JS . I 
2 
. . . 6Θ 
. . . it 
U 10 , . . . . . . . . . 
7 390 
5 930 
57U M67 θθθ 213 , 
TONNE 
189 . 9 811 
517 10 17 5 . 9 . a 
81 60 
, 16 2 
i 3 
59 
265 3 1 1 
1 08H 
3 639 













15 iii . m 950 
116 163 
3 O U 989 iî 
81 
2 217 19 13 52 6 
221 202 216 330 319 B62 5 11 258 33 1 959 
121 10 . 117 . 
211 739 









. 1 1 813
1 921 312 399 
5 596 
5 880 3 632 
9 123 
15 031 





. . 21 15 132 52 1 
356 
1 813 
56 1 260 
573 239 
1 1 
5 1 IB 28 
308 




719 395 397 79 112 36 7 
2 225 625 18 1 
332 2B3 1 / 




T 25 8) 
28J î 'î! ;e «j 10 















, »SB Hi it! 
1 8kl 
! 7« '! Β I jîl 768 , 71 8 
Ι II , Ili .0 JÏ 106 
I 10! 
»il . ! , 
, 
Κ5 
, Ι , "ί 2 2 Ι ! Ι ΚΙ! 10» Ι . 21 ¡ι 5Τ 4 
2 17} 
i 71» 169 16 7 • 10 • ?2 ï' 
59 Ι 
Ι» 5 9 JI 2» 'j 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




MAL P A N 
( I T I 
CH1NIC .R 

























M B . S E O U 












'ALA IS I E 
.INGAPOUR 
.«IONE S I E 





(OSTRAL I E 
ι IELANDE 
:CEAN USA 
' I .HEBRID 
■ 1.CALEDO 
• G L Ï N . F R 
' O U D E 









l U E H . F E D 

















J . R . S . S . 
I L I . N . E E T 
POLOGNE 















' » ' B I E 
•UIN.PORT 
(UINEE RE 
,1 '*■ RALEO 
■ IBERIA 





' • « E R O U N 
(CENTRAF. 


















































































































































































































































































































































































































































































































































O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 











































































































7 1 163 







































































































AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 

























































































































































































1 2 1 2 
1 117 
1 6 8 5 
NDB 
8 7 . 0 3 
155 
1 5 1 





























■Jleitswertei S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
■ ■ (.lo un Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
".enüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X.· voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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, j - C S T 
ROUHANIE 
MAROC 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
S I E R « A L E O 
. C . L V O I R E 
GHANA 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 






















C H I H 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 















- P O L Y N . F * 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U K . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L Ί Ε 



















. A L G E R I E 
T U N I 6 I E 
L I BYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. M A U R I T A N 
. M A L I 




. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 





E T H I O P I E 








1 6 1 
2 3 2 
1 2 2 
8 0 5 
178 




2 2 8 
3 0 8 
13 






























86 "i, 13 











2 1 310 
6 316 
7 189 
Mit 2 0 7 1 
5 1 8 
1UANTITES 
9 2 8 
1 6 1 9 
8 1 9 






1 1 1 
75 
99 
8 3 7 


































1 0 2 
I.Ì 
a 
. 5§ 353 
13 
. , 2 2 8 
13 
110 
10 . 131 1 0 
. . 3,1 
, 39 15 
. . 35 




66 . U 159 
101 , . îî 6 0 
. „. 73 
. . . 57 59 
, 78 7 1 




6 7 0 
3 9 7 8 





1 9 9 
107 
32 
• . . 3 . . 98 
123 
2 6 8 
13 
13 





, . 10 .11 2 1 
, . 36 . 10 31 
2 
. 30 15 
. . 17 89 , 20 5 






















1 3 IBA 
i 2 O i l 
55( 





1 0 0 
Γ 

















, . . . , . 8 13 
20 








9 ÌI 11 
9 9 1 
27 
. , 17 35 




Γι > 22 
96 
. 5 ) 99 
'SS 30 




. . • 9 1 7 5 
2 317 
1 1 719 
1 3 0 2 7 
2 096 
205 
3 6 1 
6 1 1 
512 







6 2 1 
















. a 2 
Ì 
S 
















, 1 178 
6 0 




, i o 27 
1 311 
133 
5 3 1 
2 2 1 













. , 6 0 30 
9 
6 
. 2 82 
29 
36 
o r t 
B e s t i m m u n g 
Destination 













C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 











V I E T N SUD 
CAMBODGE 




. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




















. A L G E R I E T U N I S I E 




. H A L I 




. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 






































































1 1 0 5 2 
1 8 1 1 
3 1 9 6 
1 9 3 5 
2 1 6 7 
705 
2 2 3 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
. 5 . 9B 6 
29 
. 12. 5 33 
13 
. . 19 î? : 7i 
h 
. . 28 , . . 27 32 







: 6 , l 
. . ; .ι 
. , , , : ί 
: 87 
: 22 
. ,, " Î > 1 0 
25 
< Û î ' 13 16 
. . I : îî 
25 
U 
. , , , , , 2 512 776 1 9 1 1 S 0 5 6 
725 6 7 1 1 5 6 1 I 7 9 9 
Hi 2. m î j î i 1 212 103 165 7 6 3 




2 8 1 
131 









































































16 . I l 
1 17 





63 13 178 
2 0 1 10 




, . , 1 1 
18 11 
1 
. , 1 
β 
'ξ 
. . 6 . 2 2 
3 . 2 2 
, L 
. I 8 
. 1 1 
. . , 1 . 11 I 
2 
. 1 
i ! 2 
5 












2 2 1 
) 102 



















i . 8 
5 1 1 
i 




















































E i n h e i t s w e r t e : $ ]e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





H A L A I S I E 
I N D O N E S I E 
JAPON 
AUSTRALIE 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS F R C 
ί 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
» O N D E 








I E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 













. A L G E R I E 




. H . V O L T A 
.NIGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 









E T H I O P I E 
.HADAGASC 
• R E U N I O N 
« . A F R . S U D 
GUATEHALA 
SALVADOR 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 








I H A I L A N D E 
VIETN S U D 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
. N . C A L E D O 
« O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
" E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E O 








' U R C U I E 




• A L G E R I E 













! 0 2 7 
1 172 
5 0 3 















VALEURS U N I T A I R E S 
1 9 3 1 
1 305 
2 0 5 7 
2 179 
2 9 3 1 
2 9 3 8 
2 1 5 3 
'TRACTEUR 
2 5 7 9 
1 5 9 1 
2 353 
2 6 2 5 
3 2 8 2 
3 0 3 3 
2 312 








6 5 9 1 1 0 7 
79 1 5 6 370 
2 176 831 
■ 151 2 5 3 
10 27 192 















1 0 1 8 1 6 3 8 1 8 7 1 
1 03B 1 289 1 2BB 
2 587 1 9 8 3 
2 212 2 0 9 9 
1 131 3 712 2 7 1 8 
2 7 3 3 2 222 2 712 
S POUR SEHI­REMORQUES 
SATTELZUGMASCHINEN 
VALEURS 2 7 3 1 
2 718 



























































9 9 1 
























. 1 18 
. 1 1 1 
. . . 33 73 
63 









. 1 113 




































1 6 0 1 
1 712 
2 115 




8 7 . 0 I B 




1 1 17 





















) 1 67 
















2 9 2 
. , . a 
39 
28 







. . 25 
















3 5 6 2 9 
5 2 815 
i 1 075 
672 
> 1 663 
î 718 
51 
, 1 0 8 1 
S 1 1 1 1 
















8 7 2 
111 
7 







































. H . V O L T A 
. N I G E R .SENEGAL 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA 












D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 









V I E T N SUD 




M O N D E 

























L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 









D O M I M C . R 
VENEZUELA 
PEROU 









V I E T N SUD 
P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 






































10 1 1 6 
6 110 
1 101 
7 1 7 
3 118 
1 7 6 1 
58 
QUANTITES 































































.. Nederland Deutschland 
(BR) 











2 6 J8 S 250 
U 5 0 
3 
• 8 2 
5 3 
• • 15 












• 2 1 
6 




1 6 2 9 A71 1 301 1 5 7 1 
181 5 6 1 1 2 3 0 2 6 9 3 
101 
79 
1 337 11 
5 i 8 1 0 
18 1 0 1 0 
1 208 7 1 6 1 1 2 
NOMBRE 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 2 2 8 
1 0 6 1 
1 3 1 6 
1 3B2 
1 501 
! 5 7 1 












2 5 2 
7 32 
MENGEN 
12 88 2 1 8 
























> 1 28 


























































2 2 3 8 
1 1 1 2 
1 0 1 
9 3 
















1 0 9 
2 7 0 
,1 115 6 
3 
EINHEITSWERTE 
4 1 231 
3 1 0 5 7 
3 1 279 
i 1 285 
7 1 6 1 7 
S 1 6 2 6 
1 70 9 
1 128 
1 0 8 1 
1 181 
1 177 
1 2 1 3 
1 3 1 7 
1 2 3 7 
NDB 




Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
ni cehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. X -CST 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 












M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEN.FEJ3 
I T A L I E 











M O N D E 




.A 0 M 
CLAGSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 







. A L G E R I E 




M O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
7 3 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
EGYPTE 
. N I G E R 





R . A F R . S U D 
COSTA RIC 










































2 0 2 8 
733 

























1 6 3 
I B 







1 0 9 1 
6 9 3 








VALEURS U N I T A I R E S 
1 380 
1 583 
1 2 1 3 
1 1 1 2 
1 2 8 3 
1 262 
CHASSIS 
2 n e 
2 271 















, . 2 
8 
1 
. i * 1 
2 5 8 
2 0 1 
fit AUTOBUS. CAMIONS, ETC 
Deutschland 
Uli 
e χ Ρ 
Italia 
3 5 8 
23 
227 





1 0 0 
. . u 22 
673 163 
232 2 2 1 6 
2 3 0 6 3 9 
2 7 3 0 
2 59 
8 7 7 
11 • 
HENGEN 
2 2 1 







2 1 2 





Ι Ο Ι 1 76 1 
101 1 8 8 
568 
12 

























2 2 2 9 1 2 7 5 
2 2 1 6 1 3 1 0 1 2 1 1 
1 1 0 5 




FAHRGEST. F . OMNIBUSSE/LASTKRAFTWAGEN bt.O.Uh 
VALEURS 
327 
5 5 2 1 
2 122 









6 9 1 





















































1 960 1 
7 


































V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 














. A L G E R I E 
EGYPTE 
. N I G E R 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
KENYA­OUG 
.REUNION RHOD NYAS 
R .AFR.SUD 
COSTA RIC 












V I E T N SUD 
CAMBODGE MALAIS IE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
M O N D E 




.A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 














. A L G E R I E 
EGYPTE 
. N I G E R 
N I G E R I A 
















V I E T N SUD 
CAMBODGE 














2 2 1 0 
3 1 9 1 9 
9 010 
8 1 6 6 
3 9 3 1 




















9 6 7 
20 
71 
1 9 5 
13 












1 2 8 3 
13 
1 1 3 1 
508 
6 8 3 
2 0 7 3 
16 
15 6 1 3 
127 
1 660 
23 7 1 8 
6 1 6 5 
5 6 5 1 
2 7 2 3 
1 1 59B 

































i 1 l 
il 
U07 
U i 190 











2 0 1 
197 
a 
2 0 5 
ià 5 
6 






258 2 6 1 
215 
! 16 











30 7 s i l . ' 
268 1 7 1 3 38 3 8 9 




T O N N I : 
2 1 12 
3 1 1 2 
1 13 
















197 3 9 7 5 
177 3 5 1 1 























18 1 0 0 8 
1 108 
9 3 1 




2 2 3 1 
26 789 
3 5 8 1 7 6 0 1 
3 1 3 1 

















1 5 0 1 















' ? . . \ 1 3 
789 
1 8 7 
6 8 3 
2 07 3 
. 
6 1 3 
121 
1 657 
18 0 1 1 
2 1 3 8 5 0 1 0 
2 352 




















• 62 5 
3 
23 
. • 2 1 
9 












, ' i . 































3 ìli 150 
û 
l'i 
Ei nhe. ts w e r t e : S ¡e ausgewiesener Mengenein heit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par umt¿ dc quantité indiquée. 
X ; ;o,r notes par produits en Annexe 








Il 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
4 0 ti D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
7 3 2 . 8 1 
FRANCE 
I E L G . L U X . 
FAYS B A 6 
A L L E H . F E D 
































H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
TRANCE 
































ARGENT I N E 
PAKISTAN 
INDE 
» O N 0 E 
E,E E CLASSE 1 
.AELE 
C U S S E 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
» E L C . L U X . 
,»«S AUEH.FED ITALIE 
ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
5 9 1 
11 619 
1 939 
2 O U 












VALEURS U N I T A I R E S 
1 1 7 1 
1 3 9 1 
1 1 9 7 
1 1 1 5 
















2 0 8 


























5 8 0 1 
1 552 
1 189 









































3 0 1 3 
1 1 2 1 
1 119 







1 2 3 
51"> 
i n o ! 3 5 ! 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
589 





78 ! 778 
26 905 
39 1 007 
. • 
e χ p 
Italia 
1 




3 5 8 9 
. ­
EINHEITSHERTE 
1 5 5 8 1 336 1 1 8 5 
1 518 1 338 1 1 7 0 
1 8 1 5 1 360 ! 5 0 9 
1 8 1 5 1 2 8 6 1 159 
1 2 5 7 1 1 7 7 
1 3 8 9 
U E S D»AUT0M0BILES 



















1 1 3 






























1 3 5 1 
1 5 9 5 




8 7 . 0 5 
1 62 




























































J 2 6 1 8 
4 1 2 3 3 
3 5 3 0 
i 387 















. a 16 









. , 26 
• 

























1 2 8 6 
2 
779 
6 9 0 0 
3 7 5 1 
9 2 7 
727 












1 5 . 
1 
1 1 
. . 23 






































­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN .CONGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 










M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
X 7 3 2 . 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 












L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 















5 9 2 9 
60 
1 1 













1 3 2 
3 
61 
1 1 1 0 5 
21 
3 3 1 3 
30 2 7 2 
6 9 7 9 
7 0 8 6 
6 3 6 8 
16 175 














1 2 1 
3 6 5 
5 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 332 
1 9 0 8 
1 0 9 0 
1 0 3 5 
9 5 1 
1 0 5 3 
2 568 
PARTIES 
T E I L E U . 
VALEURS 
28 9 7 5 
32 7 0 5 
2 8 6 8 2 
23 182 
2 2 9 0 6 
7 0 9 8 
1 6 1 
736 
1 693 
25 6 2 0 
1 2 1 5 
1 1 186 
16 133 
19 3 6 0 
3 5 3 1 






2 8 8 
35 
3 2 1 







1 5 6 9 
1 392 
1 566 
8 8 6 
67 
1 5 1 
225 
2 2 3 
320 
1 3 3 3 
33 
2 1 2 
110 
5 6 9 
2 1 5 3 





2 9 3 
57 
9 0 1 
8 2 9 
2 9 5 1 
101 
9 8 8 
8 2 9 
12 
222 
1 6 70 
16 
2 8 9 
11 




8 9 1 
751 
1 1 9 8 
1 0 2 1 




2 5 1 






1 0 3 1 
1 0 2 9 
1 5 0 7 














1 1 7 2 1 1 5 7 
1 9 5 1 
1 9 5 1 
1 556 
. . 
/ ACCESSOIRES D«AUT0M0BILES 
ZUBEH. F 
. 8 8 9 6
































































3 6 7 























i , 1 
. . 16
OLLARS 
1 2 8 
2 8 8 1 
. 3 189
98 




vs 110 182 
2 1 8 




































• • 1 
2 2*î 1 
8 
si 1 
. 1 1 7 2 
. . 18
. 2 0 
• 
2 7 0 1 
1 382 
8 8 5 6 6 8 





• θ β 











1 3 2 
3 9 
11 1 0 5 
1 
3 3 1 3 
2 5 7 8 3 
1 3 1 9 
6 0 9 8 
2 3 
EINHEITSWERTE 
1 7 1 0 aû 1 1 2 9 1 1 2 3 
1 6 1 3 
• 
1 2 3 3 
2 5 6 3 9 1 9 
918 
7 8 9 
1 136 
1 8 1 2 
NDB 
8 7 . 0 6 
22 7 5 6 
18 652 17 757 
. 15 5 1 6
1 3 5 9 
3 9 9 
5 6 2 
1 0 1 7 
23 3 6 7 
3 2 0 9 
9 710 
11 8 5 7 
16 65B 
2 1 3 7 
1 026 
1 1 5 3 
2 8 1 1 







1 6 1 
6 3 3 
3 0 3 
2 0 2 
88 5 











1 5 5 
563 
1 1 7 6 
5 1 
27 
1 8 1 1 
3 5 5 
67 
39 
2 8 1 
3 7 1 
1 0 1 8 
19 
6 1 8 
1 6 5 





2 7 0 
HERTE 
5 1 2 1 2 2 7 6 
1 513 
7 6 7 1 





2 3 3 
5 3 8 
1 3 8 3 
1 1 1 5 
2 8 1 
6 9 0 
9 
5 3 2 6 
3 3 1 












3 5 2 
























ΕιηΚ«¡tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
550 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Bestimmung 
Destination 








































































M O N D E 



































































































































1 0 31 
2011 




9 on i 
10 861 
1 1 10 



























































































































































. . . . 1 
3 
85 









































































































































































71 71 1 
136 100 
72 105 






















































































































































































































































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE i 
M O N D E 














































































































































































































VALFUHS UNI TA I i', 0 
1 050 
1 il 1 
l 516 
1 1 5 M 










C O T O S / V F 1 0 S A V E C 
y κ Λ Γ ι 41. L υ '.. κ 
VA L L O C O 
ί 0'·:! 













Ί ι ?90 





























































































1 7 31 
1 000 
MOTCUR AUX 1 1 I A 1 HI 
1000 UOLL'.«'. 





















































1 66 7 
92 
103 































































































1 39 8 
1 667 
1 111 















Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes poi produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
























«OUHAN I E 
U R . N . E S P 
»AROC 
.ALGERIE 









GUINEE R E 
SIERRALEO 
LIBERIA 





























COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 
D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 


























' « K I S T A N 
INDE 





"ALA IS I E 
SINGAPOUR 
¡ICONES Ι E 
P H I L I P P I N 








• P O L Y N . F R 
" O N D E 











7 1 1 3 
27 
601 
































































































1 8 1 
1 716 













1? 2 8 1 
?B 992 
16 763 

















































. . 1 10 





















!C 8 2 0 












































. . 1 

















. , . a 
• 

















2 8 9 1 
67 
1 5 0 
21 
71 

























































































3 2 1 



















































6 5 7 







































2 3 3 
118 
191 
1 5 8 
1 6 6 0 















































T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. H A L I 







L I B E R I A , 
































D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 






























V I E T N NRD 
V IETN SUD 
CAMBODGE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 











M O N D E 
EWG 
CEE 
3 1 8 
QUANTITES 
1 587 
1 2 6 6 
2 8 0 8 
275 




1 1 1 















































































2 8 9 
8 
2 0 1 












2 3 5 
761 












29 8 8 2 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 . . 63 
TONNE 
6 9 1 . 101 
280 . 3 0 9 3 6 9 
66 1 2 7 . 1 8 1 5 
13 1 5 
211 1 θ 3 1 
1 0 7 5 66 1 710 












> 6 183 
7 
33 





a 1 a 1 0 
211 17 70 119 














• · . . . . 1 
9 
. . . . 1 1
. , . · 3 2 






. . 22 I  1
115 1 . 17 
7 16 1 1 
2 
1 1 8 131 
3 
11 























35 3 0 1 
1 2 6 
2 3 
6 












. , S 17 101
a , 





. Ί . 5 
27 1 1 8 
1 1 2 . 2 



















, . 2 9 1
3 
29 







. i a , 
. 
5 352 1 319 6 5 6 8 8 9 8 
Italia 
2 8 0 
HENGEN 











7 5 1 





































3 0 1 




















































13 6 2 6 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Janua r ­Dezember — 1963 
Β esc immung 
Destination 
, X ­CST 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
7 3 2 . 9 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L F O 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A I S U N 1 S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
H O N O U R . B R 
C O S I A M C 
P A N A M A P E 
n O H I ' J I C . C 
. A N I . Γ Ο . 
. H A R T ' N I , 
I N D E 5 U C T 
C O L C H O I E 
V E N E Z i J E I r 
P L " I U 
B P F ' I I 
C H I I i 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I M E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
1 S I Í A F L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L AN 
T H A I l ' N O E 
V I E T N SOI 
C A M I ' C L ' G E 
M A L A I S i E 
S I N G A V (UR 
I N C O M E 0 Ι E 
P H I L Ι ί ' " Ι ι*' 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T P A L I E 
Ν Z E L A N D E 
. N . C A L O U O 
. P O I Y N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
EWG 
CEE 
6 1 1 1 
1 1 2 6 5 
8 3 3 6 
9 2 7 1 
2 0 0 5 
1 8 6 
— Janv ier -C 
France 
599 
2 1 2 5 
1 7 7 1 
2 6 2 6 
1 5 3 3 
2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 0 8 1 
2 0 0 0 
2 0 3 0 
2 0 1 1 
2 2 3 0 
2 2 3 9 
1 8 7 1 
2 0 2 2 
1 7 5 5 
1 9 0 9 
1 9 0 1 
2 1 7 3 
2 1 9 9 
2 2 7 3 
é c e m b r e 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(1(111 
1 1 2 6 3 2 2 2 3 1 7 
1 3 2 1 5 1 1 6 5 5 
1 2 1 6 6 2 7 9 2 
9 0 1 8 3 1 8 1 1 
2 9 2 7 2 7 5 
1 5 3 
e Α ρ 
Italia 
1 7 1 7 
7 2 2 2 
3 5 8 0 
1 5 2 8 
1 1 1 
1 3 0 
E I N H E I TSV.0O 1 0 
2 0 1 3 2 1 1 6 2 2 0 7 
2 0 7 1 2 2 1 2 2 0 9 9 
1 7 8 2 1 7 7 8 2 2 0 6 
1 8 1 7 2 1 1 2 2 3 6 2 
1 6 0 9 2 2 9 1 2 1 0 0 
2 2 0 7 2 1 6 1 2 5 1 9 
■ 
P A R T I E S E T A C C E S S O I R E S CE " O T O S 
T E I L E U . 
V A L E U R S 
1 2 1 
6 9 6 
! 7 2 9 
1 0 P 9 
1 1 2 
1 5 3 0 
3 7 
9 5 
2 0 7 
l e i 
6 3 7 
1 9 0 
1 9 1 
7 2 
2 1 3 
6 0 7 
I I B 
1 0 
3 9 8 

























1 9 0 
6 7 0 
1 3 

















2 ' ! 
1 3 
9 1 
1 0 7 
19 
S O I 
1 1 0 2 
1 I 
1 7 3 
7 0 S 
2 6 
1 0 0 










1 5 9 5 6 
1 0 1 7 
5 7 1 0 
3 2 7 2 
6 1 6 7 
0 9 8 
1 1 
Q U A N T I T E S 
2 3 1 
3 9 R 
I 2 7 6 
6 1 « 
Z U B E H O E R 
. 6 3 
2 5 1 
2 2 
9 7 
2 9 7 
5 
. 1 9 
2 2 9 






2 9 8 
1 1 2 
3 5 


































2 9 7 6 
1 3 6 
7 7 8 
6 5 9 
1 7 5 B 
8 2 3 
1 
3 0 
1 7 9 
1 0 
F . K R A F T R A E D E R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 
60 . 1 
. . . 
i . 1 
. . . . 1 
1 
1 0 
8 6 3C 
6 6 4 
1 i 
1 
1 5 1 ' 
5 
T O N N E 
2 
. 2 1 
1 1 9 8 
2 0 3 1 
1 8 6 2 
1 9 6 1 
I 7 9 5 
2 2 0 5 
2 1 5 2 
2 1 5 1 
N D B 
8 7 . 1 2 A 
15 
3 8 1 
2 5 6 
l i 7 3 
1 0 
1 8 
1 1 0 3 
7 6 
1 2 3 
1 5 0 
1 0 9 
2 2 
6 
5 1 1 










































2 0 3 7 
3 6 9 
1 1 16 
6 2 8 




1 1 9 
H E R T E 
Ι Ο Ι 
5 1 6 
1 1 5 9 
1 0 6 1 
1 1 6 Ò 
2 2 
1 7 
1 0 3 
8 8 
2 8 5 
2 1 0 
7 9 
1 9 
1 5 3 
9 6 






















1 7 1 
5 7 3 
3 8 





















2 9 2 
1 0 8 1 
1 0 
1 0 7 
3 5 1 
1 2 
1 0 5 










1 0 8 2 7 
3 1 6 7 
3 5 3 7 
1 9 3 3 
1 1 1 7 
1 2 
7 
H E N G E N 
? ? 7 
3 7 9 
9 5 1 
6 3 5 
« 
Β 
) Γ t 
estimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
. T U R Q U I E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
H O N D U R . B R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N S U D 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
7 3 3 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R U U I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 








1 2 0 
3 8 7 
2 0 7 
1 0 1 
1 6 
1 2 0 
1 0 3 
3 3 5 
5 2 



























2 1 6 
2 1 























5 1 7 
3 
1 3 













8 2 5 2 
2 6 1 1 
3 0 1 1 
1 6 3 3 
2 5 9 1 




1 6 3 
2 
. . 9 
1 7 3 
5 3 
. 5 1 
, 3 
. 1 8 1 
5 3 
19 











. . . . 7 
6 







. . a 




i . 1 
6 
! 1 
1 5 3 7 
2 7 3 
1 7 3 
3 9 6 
7 8 5 
2 5 8 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 9 3 1 
1 5 1 8 
1 8 8 6 
1 9 7 3 
2 3 8 0 
3 2 2 6 
2 8 9 5 
1 9 1 2 
! 5 9 6 
! 6 1 1 
1 6 6 3 
2 2 3 9 
3 1 9 1 
. 









1 6 9 Í 
2 5 0 C 
3 6 C 
. 1 1 3 « 
3 1 2 5 
. 
V E L O C I P E D E S E T S I M . , OA! 
F A H R R A E D E R 
V A L E U R S 
7 1 
7 5 8 
1 7 2 









1 0 7 
1 ? 
2 6 1 
5 0 
1 2 8 
3 2 







1 0 6 
3 0 
. 5 0 














9 3 ? 
2 9 0 . 
1 0 8 7 
6 ! . 
S M O T E U R 
D O L L A R S 
1 2 ? 




























9 5 5 
1 6 7 
7 1 1 





Iti l i , 
61! 















I ! ! 1 
, , 1 
! 
2?ί .! 'i i I 
I 
k 






















It ¡ S 
5 681 
2 U S 




C 1 N H E I TSWI H ü 
2 1 3 1 
2 2 1 6 
1 9 9 0 
2 5 5 7 
3 1 2 5 
1 3 5 5 
I 905 






N D B 
8 7 . 1 0 
2 
! 3 















Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Va/euri unito/rei: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
















E I H I O P I E 
.HADAGASC 
.SEUN10N 
ΐ . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
» E i l Q U E 
GUATEMALA 
SALVADOR 
. A N T . F R . 












I H A I L A N D E 
I ' I E T N URO 
» A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
, N . H E B R I D 
• N .CALEDO 
. P O L Y N . F R 
" O N C E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
S E C G . L U X . 
RAYS BAS 

































• A N T . F R . 
• H A R T I N I Q 
VENEZUELA 
• SURINAM 








« A B . S E O U 
THAÏLANDE 
VIETN ORD 
" U S I S I E 
SINGAPOUR 




" 0 N D E 
C E E 
­ U S S E 1 
«ELE 
CIASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
[RANCE 
■ E L G . L U X . 
• 'TS BAS 
L I E » . F E D 
Ό » . U K I 
£ : . . . 
EWG 
CEE 












1 1 1 
S i 
3 6 



























! 1 9 2 
5 0 7 6 
2 8 9 
2 5 0 3 
1 2 9 2 
6 0 
Q U A N T I T E S 
15 
1 3 5 
7 2 











1 ( 1 
3 1 









































6 7 6 1 
6 f 0 1 
1 1 7 1 
! 7 3 
1 5 0 6 
f l ! 1 
2 1 
O U A N T I T E S 
1 1 3 7 
9 0 6 / 
5 0 6 1 
7 9 1 0 1 
1 0 11 
France 
7 1 6 
3 0 
1 1 









I 1 0 
5 3 
2 
















. 1 2 9 
9 6 
15 
2 3 3 8 
i io 5 1 6 
7 ? 
1 3 5 6 












. 3 1 


































1 1 9 9 
1 0 7 
1 9 1 
2 9 
B 0 2 
6 9 0 
16 
NOMBRE 
1 5 1 ï 
9 6 9 
b blU 
7 3 9 
Belg.­Lux. 
6 5 
1 7 7 
6 8 5 
1 0 7 





7 7 2 
1 2 
17 
! 1 7 8 
6 1 5 













1 5 5 
3 
1 
6 0 2 
7 0 





B 0 7 
. 3 9 5 3 
1 0 1 
5 0 
7 3 
3 3 8 
6 
1 
6 5 7 
i 2 3 
9 
I 1 3 6 
1 1 I 






1 1 3 8 




l i 20 
2 1 1 3 1 2 7 1 





2 1 9 5 
. 
6 1 3 








1 6 3 
2 8 9 3 2 3 2 9 
7 2 3 
2 5 6 1 1 5 5 3 
I 1 9 5 













2 6 0 
7 3 8 
7 
2 2 













1 7 3 
2 6 
) 8 
4 6 0 3 
2 3 
1 
I 1 2 
5 





, 1 2 1 6 
5 1 3 
J 7 5 1 
) 5 7 
3 1 5 1 
5 
1 
GEN S T U E C K 
j 2 3 5 
1 3 1 
S 7 9 




. . c ­CST 
V ▼ 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V C L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. TOGO 
. D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I O 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N NRO 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
. N . H E B R I D 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
M O N D E . 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
7 3 3 . 1 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A L 1 
. H . V C L TA 
. N I G E R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. TOGO 
. D A H C M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A T . 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
EWG 
CEE 
1 2 3 7 
8 0 3 
7 8 5 9 
2 0 0 2 
3 3 7 B 
! 2 7 0 
6 0 9 
5 2 7 5 
1 8 9 1 
1 0 9 2 8 
1 5 6 2 
8 5 3 9 
9 6 7 
5 0 2 
1 3 1 9 
3 0 0 3 
1 3 5 
1 6 6 9 
1 5 6 8 
8 7 0 
1 1 5 
2 7 7 0 
1 7 3 1 
3 9 1 6 
1 7 1 2 
1 5 8 9 
2 9 1 6 0 6 
2 9 6 3 
3 8 
1 6 1 5 
1 0 1 0 
1 3 8 3 
5 3 8 
1 3 2 5 9 
1 1 0 1 
9 8 0 
1 2 9 9 
6 9 3 8 
3 0 1 2 
6 5 0 
3 8 5 
7 1 6 1 
1 2 8 1 
1 3 7 7 
1 7 7 
9 0 0 
1 2 6 1 
3 5 7 2 
1 8 1 
9 8 7 
3 2 8 0 
6 5 1 
1 7 1 3 5 3 
1 1 1 5 1 
3 1 8 0 3 6 
1 1 2 7 1 
1 1 0 5 9 6 
1 7 8 5 0 
1 2 6 5 
France 
3 1 2 
1 3 8 6 
. 3 9 1 
1 1 6 
5 6 7 
5 2 6 9 
! 7 1 0 
. 1 5 6 2 8 5 3 9 
9 6 7 
5 0 2 
1 3 1 8 
3 0 0 3 
1 3 2 
1 6 6 9 
1 5 6 8 
7 2 0 
3 7 8 
3 7 1 
3 6 
3 9 2 1 
1 7 1 2 
6 0 
1 1 8 0 3 
3 8 
. 3 9 0 5 1 8 
1 3 7 3 
5 3 8 
1 2 9 
. 9 8 0 2 5 9 
2 5 
5 0 0 
1 5 1 
2 7 7 
1 0 0 
1 1 7 3 
. 1 7 5 
9 0 0 
. 
2 2 
9 8 7 
3 2 8 0 
6 5 1 
8 0 3 6 5 
1 1 1 1 1 
1 5 0 2 6 
2 1 3 7 
5 0 2 2 2 
1 3 0 7 6 
9 7 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 3 8 
1 7 1 2 
1 3 1 1 
1 6 6 9 
1 6 2 9 
1 6 5 5 
3 3 0 1 
P A R T I E S 
T E I L E U . 
V A L E U R S 
9 6 7 
2 2 3 6 
6 0 3 7 
3 7 9 3 
1 0 6 
1 7 1 9 
2 0 
5 1 
3 7 3 
7 5 5 
1 3 7 1 
1 1 9 6 
1 1 9 7 
1 0 5 2 
1 9 7 
1 0 9 
1 3 1 
1 9 1 
1 8 3 
1 1 
1 9 
1 3 3 1 
7 8 0 
3 0 0 
5 1 
3 1 
1 2 0 
5 6 7 
1 1 
2 0 
3 2 5 
7 5 1 
1 2 8 
1 8 
1 ! 
3 6 5 
3 1 1 
1 0 1 
1 0 3 
7 1 0 
1 3 5 
3 0 
1 7 1 
3 7 
1 1 6 
9 7 
1 9 5 0 
2 1 9 1 
2 6 5 6 
2 5 0 0 
1 6 9 1 
1 6 7 5 
3 5 6 7 
/ A C C E S S . 
Z U B E H O E R 
. 6 8 7 
3 8 5 
1 0 1 6 
2 8 1 




1 6 5 
1 1 1 
2 8 1 
1 9 1 
5 7 
9 8 
. 1 1 
1 7 5 
7 
. ! 0 3 2 
2 6 1 
2 6 1 
3 
2 
1 1 6 
5 5 8 
1 2 
2 0 
3 0 9 


















n i 1 1 5 
2 
a 
1 8 1 
1 5 0 
1 
2 3 9 3 
. 2 5 . 2 3 2 3 1 5 
2 
1 1 6 
110 5 0 
1 1 3 3 8 
1 9 0 2 
3 2 9 7 7 
8 1 
3 1 5 1 
3 0 3 9 
5 
1 1 3 8 
1 5 2 6 
1 0 1 1 
. 1 3 6 0 




35 1 181 
3 3 3 
2 3 2 7 
1 5 
1 8 5 1 2 7 
1 9 7 2 
I O 
8 5 9 
1 2 3 1 1 1 6 3 3 1 8 
3 1 2 7 7 
a 
2 1 5 
. . 1 0 
2 0 2 5 B 
1 2 0 1 8 1 
a _ a 
3 2 7 
3 1 9 9 
2 9 
5 0 2 2 0 
6 
1 6 6 5 0 
1 7 5 
1 3 7 1 
a 
a 
1 2 6 1 
3 3 6 6 
1 5 6 6 
a · . . • 7 0 6 0 5 1 9 1 6 0 2 
2 1 2 8 6 2 1 9 
1 3 9 5 3 1 7 2 7 8 9 
1 5 6 6 9 6 1 
2 2 1 0 1 8 5 2 8 
1 2 8 3 1 0 0 
1 5 6 3 6 
kalla 
1 1 
1 1 8 
1 1 3 7 
1 9 1 9 
2 2 3 1 
2 1 0 
3 6 
6 
• 1 0 8 2 8 
6 6 
6 
1 6 9 8 
• . 6 6 8 1 1 8 2 9 
1 6 1 ? 
1 0 1 0 
5 2 2 
1 2 8 7 
7 1 
3 7 1 
2 1 8 2 
8 6 
5 2 








9 0 1 1 3 
8 7 3 
5 3 2 9 1 
» 3 3 3 
3 6 1 8 2 
3 5 2 
9 5 
E I N H E I T S H E R T E 
1 3 0 1 1 1 0 9 
1 5 7 0 2 1 8 8 
1 1 1 2 1 0 7 7 
1 3 5 1 1 1 0 9 
1 7 2 7 1 1 3 8 
1 8 0 0 8 3 3 
6 9 0 
D E V E L O C I P E D E S 
F . F A H R R A E D E R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 7 5 











. 1 1 
8 





. 1 6 
1 0 
3 6 0 
. . . . 3 
' 
1 9 1 5 
1 7 5 6 
2 0 6 8 
1 6 5 8 
1 6 1 5 
1 9 6 1 
7 2 7 3 
N D B 
8 7 . 1 2 6 
1 0 1 9 9 
1 0 9 8 1 1 
1 0 1 9 
6 9 8 
2 5 7 8 
5 6 3 1 1 
1 1 6 
1 3 2 9 
2 2 3 1 0 
Γ 6 2 2 
1 9 1 9 9 6 
1 8 1 1 1 8 
1 7 7 0 2 
2. 'È? 
. 7 
6 7 3 2 6 
7 2 0 6 
. a 
1 0 2 6 6 
1 
5 ! I 
1 6 




. l ' i 3 
1 7 2 
5 7 7 0 
3 
a 
3 2 7 8 2 
1 6 
1 2 3 
9 
2 1 2 0 0 
2 1 0 8 
3 
I l 1 2 5 
2 3 0 
5 ! 
2 1 1 
H E R T E 
1 8 3 
2 9 9 
5 0 6 
1 1 7 1 





1 5 3 
1 8 8 
1 8 5 
3 » 
10 


















eitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
Ä: (ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X.· voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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COSTA R I C 
PANAHA RE 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 






















V I E T N NRD 
V I E T N SUO 
CAHBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR INDONESIE 







M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
• N I G E R 
•TCHAD 
•SENEGAL 

























D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 












































1 2 5 3 
136 
68 








37 6 3 0 















2 6 3 
51? 




105 6 1 
90 
1 6 6 
5 0 0 
6 
5 
1 2 51 




































































. i 12 
60 
8 0 9 
5 1 







2 1 0 2 
2 772 
1 518 
5 5 0 5 
2 705 
71 
, 1 1 9 
293 














. 9 6 3 
212 



























3 1 1 











1 7 6 9 
2 8 7 
137 
S28 





























































. . . 1 






















































2 1 7 3 
























































1 5 1 
810 
8 7 1 
















































































5 5 6 1 































. . 2 
16 
2 





























B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
CCYLAN 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N NRD 
V I E T N SUD 
CAHBOOGE 
H A L A I S I E 
S INGAPOUR 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
N ZELANDE 
­ N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
C L A S S E 3 
7 3 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 




S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
CANACA 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
1 TAL IE 
R O Y . U N I 




S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
CANACA 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 






































1 1 780 
1 1 1 2 5 
1 5 8 9 
9 967 


























B 2 7 1 






VALCURS UNITA IRES 
1 130 
! 098 
1 2 1 1 
1 1 7 9 
1 01? 
1 0 7 0 











2 B 1 1 
1 9 1 3 
379 
118 551 
1 2 0 
1 
9 1 1 
925 757 
9 2 8 
958 
970 




2 7 3 
851 










































1 9 2 5 




















































VALEURS UNITA IRES 
1 B90 
1 8 0 8 
1 9 8 1 
1 998 
1 9 1 1 































? 9 7 1 
1 363 





8 0 8 
8 3 8 
735 
B73 
8 6 1 
989 



















































1 7 6 5 
1 7 7 3 
1 6 7 9 
1 8 1 5 










1 5 7 6 
1 1 8 6 
1 710 
1 698 








2 i l 1 1 
u io 27 k ?i il 16 t 9 
17 1 21 
10 10 1 27 9 
110 1« 
H 2 6 1 , ! 
1 0 .1 
61 1) 105 11 1 3 1 IOS 55 1 ! < ) 9 J , 
113 59 7 t 
2 1 
I l 2 0 1 5 009 
1 337 2 32! 
6 9 7 0 T 1.1 2 801 t . j 
2 8 9 6 1 I I . 
2 6 8 , , | 
EINHEITSHERT! 
1 119 1 I I I 
1 19 1 1 059 
1 2 0 3 1 ai» 
1 3 7 1 1 15! 
9 7 9 9Î) 
1 2 2 5 951 
3 333 1 O60 
NDB 
8 7 . I I A 
HERTE 
117 ! 52 lì 1,2 : M 12 
2 0 ! 
2 1 
151 




3 ! 2 . 
1 6 8 0 I t i 
602 81 
1 0 3 9 72 
1 0 0 6 61 
1 0 k 
5 ! Τ 
HENGEN 
57 I 
25 ! 181 2] 
5 
15 · 9 
68 
56 




i i 1 
73 ' il 
27 1 3} 1 1 2 Si 
122 1« 
17 , 2 1 
1 
E INHEI TSHERTE 
2 2 9 8 2 1,0 
2 2 2 0 2 91' 
2 35 1 2 051 
2 385 1 m 
2 2 9 9 2 Í j ¡ 
2 778 2 .2 ' 
J 
E inhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










1 118 3 706 3 107 2 502 1 051 210 105 277 1 907 61 951 
1 139 2 160 278 120 137 1 11 152 85 86 26 102 116 16 106 IIP 815 711 115 20 32 35 16 113 19 10 1 121 51 22 31 270 81 150 163 91 91 H3 302 191 25 1 1? 97 159 53 8 3 12 15 10 15 1 1 1 3 19 76 77 81 76 86 19 ?0 71 117 97 ?03 1? 701 161 13 11 90 17 ?1 150 85 12 
31 398 12 1 11 I I 108 10 252 7 191 2 913 117 
2 010 1 379 1 629 1 9e5 961 258 81 322 2 613 88 1 312 1 819 3 321 361 121 137 118 97 76 71 13 90 97 27 





370 1 11 10 
91 19 32 35 
25 15 110 81 50 
100 93 
12 
3 667 637 576 568 2 330 1 891 121 





1000 OOLLARS 133 
169 1 297 361 22 
130 I 521 
951 216 23 
2 6 3 2 10 16 15 
135 960 
II 117 87 
029 818 ïï 123 13 7 
TONNE 371 158 879 251 908 736 22 137 12 21 
12 1 10 3 2 7 18 32 
ND8 87. U B 
1 139 1 755 3 158 
159 122 105 213 1 889 61 935 3 70B 1 619 125 101 13 92 53 
5 19 102 1 16 6 12 21 691 530 162 1 
9 19 39 121 1 10 
179 36 10 79 11 10 23 6 9 10 12 
159 15 67 11 15 
3 9 75 3 67 11 13 
ia 29 20 117 89 203 12 157 116 9 
11 II 22 150 85 
19 931 6 511 9 553 8 611 3 655 667 211 






10 397 195 2 11 91 10 99 12 
21 12 109 181 192 
30 39 1 














b 50 56 
Bestimmung 
Destination 
, .C­ CST 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE SOUDAN .MALI .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD 
.SENEGAL GUINEE RE LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGO 
.DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS GUATEMALA SALVADOR NICARAGUA .ANT.FR. .MARTINIQ COLOHBIE VENEZUELA .SURINAM 
PEROU BRESIL CHILI URUGUAY ARGENTINE SYRIE IRAK ISRAEL JORDANIE 
ARAB.SEOU KOHEIT YEMEN PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD CAMBODGE INDONESIE PHILIPPIN AUSTRALIE N ZELANDE .N.CALEDO 
O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 
.A O M 
CLASSE 3 
H O N D E 














































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
350 158 862 833 167 9 37 35 22 175 20 11 1 116 81 27 39 316 79 
171 161 90 156 87 166 225 38 132 92 2 38 52 72 10 16 
12 17 20 71 26 77 11 1 10 22 57 19 22 61 121 129 98 5 121 109 18 31 99 19 36 21 1 159 11 
36 652 13 961 11 351 13 005 7 987 3 021 317 
331 125 36 
113 9 37 
35 9 161 







3 19 1 
11 
3 691 806 127 123 2 370 1 893 87 
VALEURS UNITAIRES 
B57 868 795 788 938 963 I 200 
991 
790 1 318 
1 313 983 999 1 125 
I 883 
1 555 100 99 
228 151 
1 131 1 260 573 569 512 565 
2 237 1 910 121 95 203 17 
1 351 I 176 691 778 605 756 
750 
AUT. VEHICULES NON AUTOMOBILES ANDERE FAHRZEUGE O. KRAFTANTRIEB 
VALEURS 571 
1 561 
812 2 711 761 
70 19 62 132 21 177 1 027 675 61 61 109 31 131 
273 117 111 2B 18 II 13 18 88 11 29 
200 27 11 29 36 
16 27 27 
il 
1000 DOLLARS 
119 51 112 89 6 
152 5 9 10 
120 267 I 12 31 1 
18 11 13 17 88 9 6 200 
lì 2 35 16 27 27 5 
267 
202 39 21 9 
11 
750 




1 I 1 
11 20 671 
615 Ili 
11 20 39 119 
IÕ 
292 30 11 69 15 
1 27 
6 n 
15 3 238 12 16 39 16 
19 3 11 71 1 97 7 15 18 
§§ 121 116 98 5 
97 91 13 
IB 18 
30 211 159 
25 658 9 157 12 335 213 
lu 136 m 
lì 





666 697 200 
litt 1 175 1 519 263 56 
EINHEITSHERTE 
777 688 771 771 997 957 
8 2 8 
797 
8 3 0 
777 
B35 
9 6 9 
7 1 5 
NDB 
8 7 . H C 
2 6 6 
388 
5 5 8 





























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1963 
Bestimmung 
DejtiníTtíon 
. x - C S T 
ANGOLA 











D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 













V I E T N SUD 
H A L A I S I E 
HONG KONG 
M O N D E 




.A 0 H 
CLAESE 3 
FRANCE 
B E L « . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 




L I BES IA 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
















D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 













V I E T N SUD 
H A L A I S I E 
HONG KONG 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 



































12 1 9 1 
6 1 1 9 
3 1 2 6 
2 2 0 1 





















5 2 ! 
167 

















































9 0 1 8 
2 587 
2 21 1 
3 761 
















3 9 0 3 
1 001 
1 1 18 
192 
1 783 
















5 1 1 
1 6 0 




























, 1 10 
37 

















! 9 7 8 
VALEURS UN TAIRCS 
8 1 3 
715 
! 321 
































7 3 596 
ι 3 0 8 0 
4 2 6 1 
2 2 3 5 
































































1 7 8 5 
I 773 














6 0 1 


















































































. 2 0 
15 
. . . 
. . 1 
. 
. 2 





















E I N H E I TS~ ' ( · Τ­








o r t 




. A 0 Η 
CLASSE 3 
7 3 3 . 1 0 
SUEDE 
DANEHARK 
T U R Q U I E 
M O N D E 








T U R Q U I E 
H 0 Ν D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
7 3 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEHARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE G I B 
YOUGOSLAV 
GRECE 
T U R Q U I E 
HAROC 
. A L G E R IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. 1 1 . V C L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N F G A L 
G U I N . P O R T 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
-CONGOLEO 
. C F SOHAL 
.HADAGASC 
RHOD NYAS 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
H E X I Q U E 
PANAMA RE 
. A N T . N E E R 
BRES IL 
C H I L I 
URUGUAY 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 




B I R M A N I E 
M A L A I S IE 
S INGAPOUR 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N ZELANDE 
• N . H E B R I D 
. N . C A L E D O 
S O U T . Í V I Τ 
Η 0 ι. C E 















FAUTEUILS ET S I M . 
Belg.­Lux. Nederland 
1 1 0 5 1 2 1 1 
1 1 7 1 1 103 
. , 
AVEC PROPULSION 























, . . 17 
1 
1 . 15 13 
. 
. . . 5 
. . . 5 1 
. VALEURS U N I T A I R E S 
1 6 1 1 
1 255 
5 526 















19 2 1 1 
6 5 1 












1 2 1 8 
191 
567 
2 8 1 











1 9 3 
13 
122 
1 6 9 
1 2 9 3 
17 1 7 8 












10 8 1 6 
10 
2 990 











51 1 I 1 
1 15? 
1 
. 302 38 
5 9 0 9 
6 3 5 1 113 








6 2 51 
. 8 8 1 1 . . 1 2 1 8 129 
567 





, 16 19? 
13 
122 








. 7 297 . 156 766 
327 
. 1? 10 
10 , 77 671 
1? 603 
79 611 
I l 917 
35 1 2 1 
1 0 1 6 
1000 DOLLARS 
. . . 1 





. . TONNE 
. . . . . . 
1 
2 
, . . . ?
. . . » 
3 8 8 9 
1 706 
, . a . 2 6 6 7 
. . . 
1000 DOLLARS 









1 7 2 ' 
, 5 92 0 2 3 
9 6 1 
1 651 
' 687 
358 . 99 
209 
3 5 1 9 
10 
2 5 3 1 
. 1 0 7 2 5 761 
. . . . . 19 7 2 9 115 721 
27 165 92 8 2 7 
20 6 2 5 6 8 0 9 
19 997 






5 0 0 0 
Tab.' 
Italia 
l a i ! 
ι rsc 
NDB 


















, , , J 
1 
, , 1 
HENGEN 
, 1, , EINHEITSHIRTE 
5 390 
1 0 0 0 
5 8 1 0 
6 3 8 9 
. . . 








1 3 5 3 
. 217 1 1 
25 
99 













1 22 1 
171 
3 8 1 8 
! BS 7 
2 3 1 
1 3 5 , 
HERTE 
2« , 79Î 
Β OÎÎ 
u\ 
, . Ι 211 tl 
, l i l i 
, 176 | 5! 6Ϊ 
, Ι 




( , ■ 50 
■ 




. , • ,· ! U : 
ι\\ \\ ' J14 : 
120 
. . , ΙΟΙ 
ι 
. • 12t 
2 8 OÎÎ 
9 n i 18 06» 3 °!Ι m 
ï 
Einhe î t jwer te : $ ¡e ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
G e f e n u b e r x t c H u n g B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes . 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
































U I N . P O R T 
IBERIA 






HOD N Y A S 
• AFR.SUD 
l A T S U N I S 
AKACIA 
EXIOUE 
ANAHA R E 
A I T . N E E R 
RES I L 













U S T H A I I E 
¡ELÄNDE 
' I . K E B R I D 
1.CALEDO 
OUT.AVIT 
O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
' O N D E 
ί E E CUSSE 1 
AELE 
CIASSE ? 





" . O N D E 








" 0 !( 0 E 




•A 0 H 
CASSE 3 




, · 1 0 Ν 
CLASSE I 
­






























































. . 76 
1 980 
1 O l l 
3 059 





























3 9 1 
25 























85 2 3 1 
68 309 
88 9 9 1 
80 357 





















1 1 1 3 3 
I O ! 1 7 6 
26 838 
27 8 2 0 
23 319 
• 
FFE UNO BALLONE 
15 
. • 2 
1 
. . . a 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 1 520 
10 000 
1? 727 






















132 5 1 1 
216 531 
15 063 
. 5 1 852 . ■ 














. . . . 10 53 1 1 
3 
1 1 1 
11 11 
. 1 3 
; ΐ 1 
2 . 
. . 2 , 
. . 9 
1 
. . . . . . . , . l . 
2 
. . . , , . . . . . . . 3 
32 ! 508 
2 
2 
. 2 . 1 




2 1 8 ! 8 2 9 
17 113 
2 2 ! 1 585 
173 70 




17 011 15 331 
10 182 80 575 
17 2 6 0 11 395 
10 722 13 318 





















13 i l l 
9 688 
6 667 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . c ­CST 
V ▼ 
7 3 1 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 



























B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N SUD 
CAHBODGE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 







H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 
. H . V C L T A 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
. C . I V O I R E 













France Belg.­Lux. Nederland 
•AERODYNES ET AEROSTATS 
T E I L E VON LUFTFAHRZEUGEN 
VALEURS 
11 9 2 9 
2 2 5 1 1 
59 2 8 7 
6 1 397 
2 1 3 1 7 
3 9 9 2 
H S 
1 1 2 
2 0 1 5 
1 3 7 2 
8 0 7 
3 9 1 1 
6 8 3 
B76 
8 0 1 
5 1 3 
131 
150 






















3 2 3 8 






1 0 0 8 
67 
65 1 
7 9 1 
121 
3 3 7 1 
18 
128 









1 7 1 
30 
1 3 5 
51 
53 
2 1 8 189 
182 1 7 1 
2 1 582 
12 729 
1 1 38 1 





6 6 9 



































. 2 0 6 5 ! 6 5 1 
11 7 3 5 
1 3 6 1 














5 6 3 
89 
. . . 12 29 
17 
. 256 . 11 10 





. . 103 1 006 
. 639 700 
3 318 
IB 









1 0 766 
16 8 1 8 
11 8 1 2 
7 6 9 9 

























. 1 1 
1 
i 
. . 1 
1000 DOLLARS 
1 173 
. 9 6 1 5 32 8 8 7 
21 113 





















66 5 0 1 









9 9 1 1 
3 91 


























. 116 Ψ. 












37 . 120 2 2 9 



















2 9 9 8 6 6 1 6 
3 3 5 1 15 91A 
16 6 8 7 1 131 
9 8 6 « 
1 1 1 6 
118 8 1 0 
1 2 2 1 » 
716 5 1 3 
2 2 
13 lAi 
3 0 3 8 5 8 6 11? 
1 1 
9 U T 




3 8 3 5 
2 . . 
a . 
10 . . 3 2 9 
. . . , 1 . , 2 1 
1 . , 2 9 3 1 
20H 1 5 2 6 
5 0 2 
1 
1 1 , . , 1














56 3 2 7 37 7 2 0 s1» l 3 IH 1 019 2 096 
5*8 1«β 
ίο δ 














•■"heitswertc: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
*:'ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
^ e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1963 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
. JT-CST 
RHOD NYAS 
















B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N SUD 
CAHBOOGE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 







H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
7 3 5 . 1 0 
INDONESIE 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
INDONESI E 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
7 3 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 




















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 






























3 7 0 1 
2 508 
8 9 6 
6 3 9 





­ D é c e m b r e 
Belg.­Lux. 
? 
5L . 2 8 17 
. 












1 0 1 7 732 
3 7 9 651 
1 3 1 75 
306 52 
2 2 5 6 
1 1 1 
VALEURS U N I T A I R E S 




39 2 6 5 
20 771 
38 932 90 8 9 8 
1 1 1 1 0 99 889 
31 137 18 013 
25 188 11 155 
10 2 7 5 27 5 1 1 
2 1 8 1 1 8 1 2 1 
. 





, 1 2 21! 
­
UUANTITES 
8 5 1 
B 5 1 



















1 5 1 
2 1 6 
1 7 0 












VALEURS U N I T A I R E S 
1 9 5 3 









51 75 7 
1 16H 
2 6 1 1 





2 Ü Ü 
3 935 
7 1 
1 6 1 




B l f t 
1 1 
1 1 0 
10 
1 1 9 1 
1 0 9 
1 629 
9 7 





1 2 1 

















H A R I T I H E / 
. 




B 2 2 
6 5 1 
1 5 1 
1 3 1 
15 
C A p 
Italia 
3 2 
6 1 9 













63 0 8 1 
80 385 
33 929 
N C B 








. 1 22B 
. 
HENGEN 
8 5 1 
8 5 1 
Bsi 




H I F F E U. DGL. 
1000 DOLLARS 
5 6 9 
> 4 15 0 0 1 
) 1 8 1 
) 12 
Ì 96 
! . ) ) 6 





4 3 602 




ί ιδ . 
5 0 2 1 
3 0 0 9 
3 187 
1 1 12 
15 112 










5 7 Ó 
. 0 
. 1 7 
1 
Zu 
B 9 . 0 I B 
7 5 2 
1 200 










2 1 0 






2 1 73H 





? 1 56 
HERTE 
3 563 
8 3 S 
7 1 
1 9 1 
3 6 6 
12 
1 1 
. 1 3 




1 5 7 
1 31 
1 9 6 
2 1 
8 3 1 
8 1 6 
9 
1 






9 Γ t 






SIERRALEO L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHCHEY 





E T H I C P I E 
.CF SOHAL 












. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 





















P H I L I P P I N 
JAPON 




. N . H E B R I D 
.N .CALEDO . P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 


















U . R . S . S . 
PULOGNE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
­ A L G E R I E 







L I B E R I A 
­ G . I V O I R E 
GHANA 
.DAHCHEY 





E T I M C P I E 
.CT SOHAL 
.SOHAL 1 A 
.MADAGASC 






1 2 3 
13 6 9 6 
78 1 
2 1 2 3 
6 7 1 





5 1 3 
1 8 0 
3 0 
12 
2 9 8 2 20 1 7 8 
7 3 3 
3 0 1 








8 8 2 
5 5 3 
8 0 
1 1 
2 0 3 
2 1 
2 610 





9 6 7 1 
17 
3 5 9 
2 7 




2 5 6 
1 11 
5 6 8 3 
1 8 
3 112 
1 6 3 
1 195 3 160 
3 5 
5 3 






1 6 6 599 




1 1 30 
23 920 
QUANTITFS 11 6 0 5 




1 6 5 
1 3 5 1 
72 971 
97 0 7 1 








106 9 9 9 
1 
15 1B5 
I l 287 
2 7 2 
1 
1? 11H 












8 9 5 
6 ? 













7 1 6 
. 6 





5 1 ? 
1 7 5 
3 0 
12 











1 18 Î 
1 8 
1 5 3 
2 2 2 
9 7 
2 2 













65 5 0 Í 
72 338 
70 860 
2 6 8 





91 7 7 1 
7 7 2 
1? 115 
3 057 
1 21 ! 
. 2 






l o i 
9 9 
? 




Ί I O 







7 1 9 
3 3 6 
2 7 
3 3 5 
Nederland 
. I 
6 0 3 
3 1 
2 1 2 3 
. 6 7 1 
. . 8 
1 1 
. • . . 
1 5 
2 113 
6 8 8 
3 0 1 











3 5 9 
2 7 
I S O 
20 
1 8 
2 8 7 
9 1 3 
2 9 9 5 
1 9 
5 1 





1 9 5 
5 
TONNE 
7 1 1 
29 7 8 ! 
6 9 1 
1 3 
Β 6 0 
. . I 
1 




! 7 1 0 1 






1 6 8 3 
5 393 
8 3 3 1 
5 1 6 8 
1 668 
18 9 6 1 
1 6 1 
1 350 
7 1 6 1 
2 1 716 
1 111 


















21 9 6 1 1 8»! 
t 
, 1 1 
, , | < » 1 c 
J 
s ■ 




1 5 3 8 
16 , 





. 700 1 6 
9 2 
376 1 021 
τ , 
Β 2! 
i 8 178 ( 
1 1 
I 
1 193 ι 
3 1 1 
5 172 
2 5 6 
, Λΐ 5 67 5 , 
2 1ΘΒ 'Ol 
2 ' . ϋ! 
i iì[ 
' ϊ ί . i 13 ι 
2 





2 1 1 137 20 VI 
11 ΟΙΟ 1 91! 
115 1 1 9 2 SU 
1?0 673 Ι Ου 
67 8 5 5 10 21( 











1 « I 
2 ii M 
' 30 6o' 









Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : vzir notes par produits en Annexe 









. S I Ρ . Η Τ Ο 
« f u l CUE 
GUATEHALA 
• 0 H D U R . B R 
(ΑΝΑΜΑ R E 
CUBA . 
. A N T . F R . 
, H A R T I N I Q 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 

















B I R H A N I E 
THAILANDE 
CAHBODGE 
I N D O N E S I E 
«ORNEO BR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
FORHOSE 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 






H 0 N D E 




. » O H 
CLASSE 3 
H 0 N 0 E 




.A 0 H 
CLASSE 3 








L I B E R I A 
HONG KONG 
» 0 N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
« E L G . L U X . 
PAVS BAS 




' O U G O S I A V 
L I B E R I A 
HONG KONG 
1 0 N 0 E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
* 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C U S S E 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 









12 2 2 8 







3 1 0 6 
105 




1 6 2 8 1 
135 
306 















9 9 5 1 6 1 
101 9 0 1 
1 1 1 6 2 7 
252 8 6 1 
1 1 8 6 3 8 
15 576 




1 7 2 
5 
12 2 2 8 




3 1 0 6 
1 5 9 7 
28 092 
3 9 2 Í 




6 1 3 0 6 5 
13 932 
303 135 
187 1 8 1 
2 6 5 7 2 7 
15 160 
2 7 2 
VALEURS U N I T A I R E S 
1 6 9 
357 
2 8 5 
339 
152 













I I B 
2 197 
5 7 9 
B i l 
158 
8 0 7 
a 
OUANTITES 









115 1 2 5 








2 1 6 
137 
































51 9 2 6 115 792 
31 198 2 0 862 
9 021 72 951 
1 6 1 5 62 1 1 9 
1 8 8 3 51 9 7 9 
12 3 9 5 
6 8 2 1 1 
1 0 6 5 1 9 
5 1 5 605 
1 8 1 701 
1 6 1 695 
69 3 1 1 
2 3 1 8 1 2 5 1 
19 
HR2EUGE ZUH ABWRACKEN 
9 1 
. 90 
* 3 0 7 
131 
389 
1 01 1 
181 




ï a ι ô 
. 31 192
7 328 


















2 9 7 
n i 
138 






. . . . . 2 910
. . • 
1 1 0 9 0 
8 150 
2 910 





































5 8 2 5 
2 
2 
1 . 37 8 9 1
11 
a 
. . 26 
a 
. . a 
a 
102 






11 3 1 8 
1 5 7 3 
1 
. . . 1
a 
2 2 2 
31 
181 6 8 1 8 909 
29 520 
1 3 1 9 
96 051 
10 







1 5 1 5 
33 
NOB 





























a . . 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 
7 3 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
















H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 


















.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 















L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 






P H I L I P P I N 
CHIN CONT 
H 0 N 0 E 


















1 0 3 1 119 












2 5 1 
65 





3 0 1 2 1 5 3 7 
3 9 7 
116 1 109 
98 
. QUANTITES 
6 0 3 
135 














3 6 6 8 1 3 9 7 
1 185 
2 0 5 












• • . 25 










. • 11 
■ 
. 10





• VALEURS U N I T A I R E S 
8 2 9 
7 2 1 
2 8 9 
1 1 9 
988 




1 2 1 
. , 1 702





18 7 2 0 




. 3 6 2 
. 16 
. 167 






6 7 2 0 1 2 
67 # 1 1 









5 0 0 
. 25 
189 






328 2 9 0 6 328 7 6 0 
1 185 




2 0 1 7 0 3 
2 0 1 1 0 7 1 
2 8 9 
1 1 9 
9 2 2 








2 9 6 




m n 3 6 
v . u ¿ 
WERTE 
• • • ■ 
• • • • • • • " • 65 
" • • • • 65 
• 6 5 
• • HENGEN 
• • • • • • ■ 








. . EINHEITSWERTE 
BATEAUX­POHPES / S I M . N 




3 2 6 
1 650 







6 8 1 
129 






2 0 5 12 
1 1 0 
1 8 5 5 
6 789 
3 2 3 9 
78 
27 512 
7 0 3 0 
5 351 
5 212 




2 0 1 5 



















6 8 1 
. 1 
1 8 1 
2 
7 7 1 
. . 
1000 DOLLARS 
8 0 0 1 1 1 3 
5 0 2 
2 2 1 
1 3 2 0 3 2 7 
55 1 186 
5 0 1 0 
10 
106 
. . . ■ 
. ■ 





. 2 0 5 
a a 
1 1 0 
1 7 5 7 
a a 
3 2 3 9 
78 
2 3 9 9 11 385 
2 3 9 9 3 1 2 8 
5 126 
5 0 2 0 




5 7 0 1 0 2 7 
6 7 8 
8 5 6 
1 2 0 0 1 392 
1 050 1 2 0 0 















• • ■ 
9 8 0 
• 
• . 9 8
6 7 8 9 
• • 9 1 9 3 
1 081 
2 1 9 
2 1 9 
8 191 
9 8 0 
■ 





• • ■ 
1 231 
. . 














. . • 
'mheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
*· liehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 





























M O N D E 




























H 0 N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
H 0 N D E 






























27 897 2 172 
12 987 1 261 
6 921 16 
6 830 15 










1 850 ! 839 













6 67Ö 17 630 






































EIIJHEI TS» LOI 1 
1 073 











































































1 19? 16? 
915 1 160 
951 1 597 
1 500 1 50C 


























, . 168 
99 
. 9 7 
a 
239 1 751 
13 191 
100 
































El (.HE I 
0 6 5 
1 55 
1 636 



































I 1 76 




HEIZKESSEL , ­KOERPER , LOF THE I ZOO F F H 7 3­37 
VALEURS 
1 161 
3 2 31 122 
ICOO DOLLA=S 
395 620 
2 16 9 
3'. ' 
5 0'. 
U Ε P. Τ Γ 
50 
s ι 




































H 0 N D E 









































H 0 N D E 




­A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 























































































































































































































































. 2 891 
15 
601 



















U 1 6 7 
Deutschland 
2 263 










































































1 I V . ί 
I 
, , 1 
k 
, . 














ί ί 6 























BAIGNOIRES EN CERAH. NDB 
AUSGUESSE , WASCHB. USH. A 
VALEURS 
5 159 
1 35 3 
189 






























































































Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit.. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelner, Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ per unité de quantité indiquée, 
X : voir notes par produits en Annexe. 




Des Unat i on 
.r­CST 
SOUDAN 
. H A U R I T A N 
. H A L I 




L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 




E T H I O P I E 
• CF S O H A L 
.SOHAL I A 
. H A 0 A G A 6 C 
. R E U N I O N 
». A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
GUATEHALA 
COSTA R I C 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
. A N T . N E E R 




C H I L I 










T H A I L A N D E 
Ï I E T N S U D 
CAHBODGE 
HONG K O N G 
. N . C A L E D O 
• P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
« O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
Î E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E D 











A F R . N . E S P 
»AROC 
• ALGERIE 
TUNIS 1 C 
LIBYE 
SOUCAN 
• H A U R I T A N 
. " A L I 




L I B E R I A 










( T H I O P I E 
■CF SOHAL 
• S O H A L I A 
• HADAGASC 
• REUNI CN 
« • A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CUATEHALA 
CCSTA R I O 
HAITI 
J ! " I N I C . R 
• A N T . F R . 
• " A R a T I N I G 
• • ' • T . N E E R 




• H 1L I 
IOLI V I E 
CHYPRE 









1 1 8 
2 5 































5 2 6 
7 7 
1 9 2 
1 8 
3 9 
1 0 5 









1 6 1 β 6 
9 1 9 9 
3 2 8 0 
2 0 8 9 
1 0 1 1 
1 2 5 2 
i 
Q U A N T I T E S 
2 0 3 8 2 
1 1 1 2 
1 0 9 1 
1 8 7 5 
1 7 3 7 
6 8 
? ? 1 
1 7 0 
1 1 2 7 
1 5 6 1 
1 1 8 ? 
2 1 6 
1 5 
2 5 1 5 
7 2 
? 7 0 
1 1 0 0 
8 1 0 
1 0 5 1 







1 1 1 
1 8 













1 8 5 






1 0 6 
3 0 0 




1 0 1 
1 3 2 
l ' i 
bb 
7 7 0 
­ Janvier­Décembre 
France 





































3 0 0 5 
7 1 1 
2 2 2 
9 6 
2 0 3 6 
8 5 2 
3 
. 8 2 9 
3 1 
8 1 ! 





1 6 9 
2 
1 6 1 
. 1 9 1 
1 7 
1 
1 0 9 8 
7 5 2 







2 2 1 












2 9 6 
. 3 
1 1 
i . 1 0 9 
2 0 3 













, . . , . . 1
2 
. . . . . 7 
2 
1 
1 3 1 1 
1 1 9 8 
9 
3 








2 6 3 2 
1 5 5 7 
9 7 3 
8 6 2 
1 0 5 
1 7 
• 
T O N N E 
2 6 6 5 
. 5 7 9 
1 3 6 7 




















. . 8 
. i 
9 
. 3 3 
9 3 5 
1 5 9 9 
2 6 1 1 
3 3 
n 2 0 1 
1 5 1 
1 2 7 9 
2 2 1 
1 2 8 
1 2 
. 2 3 1 
































































7 7 5 8 
5 2 7 3 
1 5 0 3 
1 0 3 3 
1 0 1 0 
2 5 1 
1 6 2 9 3 
1 1 6 3 
1 7 3 




1 1 7 
1 0 1 2 
1 0 1 3 
2 3 
3 
9 1 3 
2 

































1 0 1 
1 9 1 
l i 6 
7 
9 0 









. . 5 
2 




1 7 6 
6 









. . 1 2 
1 7 5 0 
1 2 7 
5 7 3 
9 5 
7 3 1 
2 0 
• 
H E N G E N 
1 8 9 
2 5 1 
9 
5 1 
. . . a 
5 




1 1 7 0 
2 3 
1 3 1 
3 
. 2 5 











Ί 2 1 
7 
12 




L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A H B O D G E 
H O N G K O N G 
• N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
X 8 1 2 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
- C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
. S O H A L I A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
. A N T . F R . 
I N D E S OCC 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
A D E N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
S E C R E T 
H 0 N D E 
c c ε 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
EWG 
CEE 
1 1 5 3 
2 0 1 
3 3 9 
3 5 
1 2 0 
3 1 6 









5 0 6 3 8 
3 1 7 2 7 
7 6 3 3 
1 5 7 9 
1 1 2 6 0 
3 8 7 3 
5 
France 
6 1 0 




2 6 7 









9 0 5 7 
2 3 2 1 
6 1 9 
1 9 7 
6 1 1 2 
2 1 9 1 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
3 2 6 
2 9 0 
1 3 0 
1 5 6 
3 5 7 
3 2 3 
6 6 7 
3 3 2 
3 2 0 
3 5 8 
1 8 8 
3 3 3 
3 1 2 
6 8 2 




1 1 7 
S 1 1 




1 8 2 8 7 




3 7 3 
2 1 
• • 
5 1 8 6 7 9 6 5 2 1 8 1 9 
1 6 1 1 5 2 1 1 1 8 7 8 2 
1 8 2 3 6 6 3 2 1 8 
5 1 9 8 7 2 2 1 2 
5 5 7 3 8 8 2 8 1 9 
















3 6 1 2 
8 0 2 
1 1 1 1 
1 7 9 
1 3 8 1 
3 » 
B 
E I N H E I T S W E R T E 
2 5 9 3 3 0 3 1 3 
2 6 0 2 9 9 2 8 1 
1 8 9 1 1 1 1 6 7 
5 7 7 1 3 1 1 6 7 
2 3 7 2 7 1 3 5 8 
3 1 9 1 2 9 2 5 7 
. . 
1 8 1 
5 3 2 
1 0 6 
5 3 0 
5 2 8 
5 8 3 
a 
A R T . H Y G I E N E EN F O N T E / F E R / A C I E R N D B 
S A N I T A E R 
V A L E U R S 
1 3 6 8 
1 1 7 7 
3 9 2 
3 7 0 
1 9 1 





1 8 9 
1 0 2 7 










1 1 1 
























2 2 8 
1 1 
2 1 
2 1 3 
2 1 
7 1 







1 1 7 
1 5 1 6 
1 0 5 8 9 
1 1 0 1 
2 7 3 5 
2 1 1 7 
2 2 2 1 
2 5 1 
5 
Q U A N T I T E S 
3 1 5 1 
2 6 9 8 
7 2 1 
1 0 9 0 
1 2 0 1 
7 1 0 
8 5 
1 9 
i l 3 
1 0 1 
3 6 6 
U . H Y G . 
. 1 9 2 
3 
1 1 













1 3 3 
2 






. . 1 3 
2 1 
. , . 8 






. . 8 
. . 2 
1 5 8 1 
5 8 3 
3 7 9 
3 3 9 
6 2 1 
1 8 1 
1 
. 6 7 8 
11 
1 3 6 






A R T K E L A . E I S E N / S T A H L 7 3 . 3 8 B 
1 0 0 0 D O L L A R S 
1 0 8 2 1 9 1 8 
1 2 6 1 1 1 1 
2 0 3 5 1 
5 2 3 6 
6 
1 
1 5 1 1 7 





T O N N E 
1 5 1 
3 3 
1 6 
9 6 6 
. . 3 
a 
. • 
1 1 7 





1 5 0 
t 2 9 1 



































2 1 5 
1 1 
1 6 







1 5 1 6 
i 7 0 0 0 
2 5 6 0 
1 5 6 5 
7 1 3 1 6 
7 1 3 1 9 
) 2 9 
1 
) 2 3 1 0 
2 1 5 8 3 
6 5 7 
I 
1 7 3 





2 5 9 
W E R T E 






































1 3 8 1 
1 1 2 
7 1 2 
1 2 5 
2 2 6 
2 1 
H E N G E N 
7 8 9 
1 0 6 
3 6 




Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
A! S'che im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren, 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB ; cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 





















































































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
Oili) 
1 065 

















. . . 17 
. a 










1 650 β 
1 856 7 
1 210 ( 
1 101 





























































311 1 76< 
311 1 9 1 
313 27! 
308 
393 1 37< 
368 1 37' 
357 









i î 2 





. . . 8 






















) 1 26 















































































S 1 721 
i 2 157 
j 2 117 
3 3 368 
3 79 
6 
e A ρ 
Italia 











































































































































































H 0 N D E 






















































































































































































































1 683 1 118 569 
233 981 277 
631 119 235 
217 390 131 
816 13 50 




27 . 60 
16 365 
B9 337 78 
16 6 1 
138 207 112 






























163 3 9 




































































































































t 1τ 1 , 36 
7 
7 






t # , 










! , 35 






E i n h e i t s w e r t e . $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
• Dezember — 1963 — Janv ie r ­Décembre e x p o r t 
563 
Tab. 2 
ì ist immung 
Destination 
x­CST 
'H IL [ P P L N 
JiPCN 
­MG K C N G 
AUSTRAL I E 
', ZELANDE 
. N . C A L E D O 
" O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
( E L E 
CLASSE 2 
• A O H 
CLASSE 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
• 0 N D E 
C E E 
[ LASSE 1 
AELE 
[LASSE 2 
• Δ O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
■ E L G . L U X . 
»AYS BAS 
ALLEH.FED 












■ALTE G I B 
TOUGOSLAV 
• RECE 




( F ä . N . E S P 
'AROC 
.ALGERIE 




. « U R I T A N 
.KALI 






. I B E R I A 





















SHOD N Y A S 








• OSTA R I C 
ΆΝΑΒΑ RE 
HAITI 
J O H I N I C . R 
• A N T . F R . 
• " A R T I N I C 
INDES OCC 
j ' N T . N E E R 
•CLCVBLE 
i ' ïNE .UELA 
•UÏANE BR 
•SURINAH 








! « E ' I T I N E 
•HYPRE 








9 2 5 9 
i íes 
1 2 0 1 
1 91? 
I 176 
5 1 ? 
I 1 











































APP. C'ECLAIRAGE , LUSTRERIE 






1 512 2 061 60 
110 529 997 201 129 














































57! 3 116 23! 












2b 1? 90 529 
1000 DOLLARS 




















7 ε 78 17 57 20 29 232 
60 261 
20 90 2 95 17 Bl 95 
818 
928 ΙΟΙ 18 1 1 
5 
1 
5 63 1 51 1 1 
2 2 106 62 
13 776 53 
2 ΙΟΙ 12 29 
166 
380 
317 38 306 12 66 75 
113 25 11 82 60 10 32 10 2 39 IO 
2 7 21 9 




3 I 1 5 37 1 
IS 5 3 IO 
1 12 IIB 
60 2 3 
16 93 12 19 3 39 
3 15 20 19 
8 13 10 26 2 
5 118 1 152 2 Oil 391 2 161 B71 
1 230 132 607 181 21 6 3 1 
EINHEITSHERTE 
2 051 2 265 I 850 1 690 
2 1B6 
1 119 2 667 








1 961 2 073 
1 081 1 321 18 63 112 835 118 358 
1 368 560 181 68 19 21 155 139 
31 69 17 
125 11 31 22 10 
210 
6 8 3 18 17 15 II 88 183 226 9 18 
331 1 16 16 21 27 
io 8 73 61 6 6 71 22 13 38 21 




















































5 ! 5 2 
























































D E 0 

























































































105 270 513 205 3B 83 211 365 17 56 32 121 250 101 391 I 17 289 1 13 337 
170 202 165 255 
12 216 226 30 
12 71 12 11 
21 
10 063 13 911 B32 901 193 178 
QUANTITES 1 805 1 879 1 102 225 513 
586 18 59 206 321 11 129 198 21 1 105 62 26 22 215 
37 23 351 357 138 50 35 151 11 I 1 25 13 27 195 5 7 57 293 161 IB 55 350 130 10 5B 87 65 
13 32 61 9 8 16 10 6 23 79 33 8 192 9B0 73 17 13 13 16 22 10 9 
5 8 18 31 31 16 13 93 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
699 832 176 172 390 238 1 
100 25 31 83 59 
Ί 2 5 7 3 33 2 11 13 
16 15 I 5 












li 10 1 15 36 52 71 
1 1 66 30 
6 225 13 
725 925 339 186 159 126 1 
TONNE 117 
195 33 13 12 
2 1 
1 
2 12 1 13 5 
26 15 
1 15 36 66 7 11 5 25 39 7 3 1 76 
58 61 3 18 
3Ì 60 3 1 
1 131 1 931 1 150 





73 3 31 60 10 3 11 31 26 19 9 1 1 16 2 









3 1 16 
5 3 1 1 1 I 1 12 27 3 3 1 6 2 1 2 1 
18 37 1 15 1 16 
76 191 
112 201 21 62 191 279 39 
15 27 98 180 90 253 109 180 16 306 
110 130 137 201 8 190 128 22 I 1 6 
22 936 8 178 568 088 173 617 118 
1 112 902 B36 
107 371 15 22 111 273 33 109 37 5 173 58 32 5 1 179 36 
8 28 12 87. 
5 10 5 13 115 
2 2 1 1 1 10 3 5 32 129 111 1 11 291 85 1 7 1 1 19 
5 21 21 3 2 31 6 1 It 
2 7 158 235 27 11 10 5 13 19 1 1 
2 3 7 
13 7 8 15 2 3 
Italia 
12 1 6 
11 
21 
269 075 299 13B 83 6 11 19 
HENGEN 161 11 16 51 
69 
1 1 2 1 
3 15 7 1 1 17 2 5 2 
Β 1 18 
1 15 10 15 
3 
11 168 30 
eltswerte: S je ausgewiesener Mengeneinhek. 
Λ: '­ede im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité ce quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 ó 3 
B e s t i m m u n p 
D e s t i n a t i o n 
. J T ­ C S T 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R D U 
O R E S I L 
C O I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
. ' .ROEMT I (JE 
C H Y P R E 
L I OAU 
S Y R I E 
I R A K 
I R A ' J 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Ο Λ Κ Η E I N 
C A T A R 
H A S C O H A N 
A D E N 
P A K ! S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A H B O D G E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L J P P I N 
J A t ­ O N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C E A N BR 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
Η 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
8 1 2 . 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E N D 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
­ G . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
­ H A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. H A R T I N I C 
C O L O M B I E 
P E R O U 
C H I L I 
I R A N 
A F G H A N I ST 
I S R A E L 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L 1 E 
S O U T . A V I Τ 
Η O U D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 (J 
C L A S S E 3 
F R A I . C E 
I! CL G . LO y . 
C A Y O 0 .*. 0 
7 . L L E " . r E C 











lis 1 8 
1 5 5 
?<4Q 
1 5 1 
o 
2" 
1 0 0 

























1 5 6 1 1 
5 8 2 1 
3 8 8 1 
2 0 5 9 
5 8 7 1 
1 7 5 7 
5 1 
— j a n v i e r ­ C 














2 3 8 9 
2 1 2 
1 2 0 
1 1 5 
1 7 2 7 
! 2 7 7 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 5 6 1 
2 3 9 4 
3 3 0 7 
3 3 5 2 
2 2 1 6 
1 8 0 8 
2 B E 5 
L A H P E S EL 
T R A G B A R E 
V A L E U R S 
1 5 1 
1 R 8 
1 1 9 
2 6 
2 6 9 
3 0 
1 5 9 
2 3 1 
2 0 
6 1 
2 3 7 
1 8 9 
2 3 
1 1 9 
7 0 
2 1 




? 1 9 
3 d 
0 0 




eo ? 1 
1 0 
5 0 










1 0 5 4 
1 5 5 ? 
9 Í 0 
1 0 ? 7 
6 4 1 
2 1 





2 3 8 6 
3 1 3 8 
1 5 1 1 
ι ιο ί 
1 9 6 3 
1 7 5 3 
■ 
E C T R I Q U E S 




I 2 9 3 
9 8 8 
8 5 
1 1 
2 2 1 
5 5 
2 1 0 7 
! 9 1 9 
1 0 0 2 
1 2 5 6 
2 0 7 9 
2 3 0 8 
• 



























1 9 7 9 
1 0 0 2 
3 9 9 
2 6 5 
5 7 6 
6 3 
2 
2 2 1 1 
1 9 2 7 
2 8 8 6 
2 7 2 0 
2 3 1 7 
2 1 8 0 
1 5 0 0 
P O R T A T I V E S 
















. 2 1 
7 1 
2 1 6 
3 1 
8 0 




1 1 2 1 
1 7 7 
2 1 2 
9 0 
7 3 5 







































1 I B 
3 5 
7 B 
2 1 1 



























8 7 1 2 
3 2 8 8 
2 2 9 9 
1 5 0 5 
3 0 8 5 
3 1 7 
1 1 























. . 1 
7 
1 2 6 8 
3 0 5 
6 7 9 
1 3 1 
2 6 5 
1 6 
0 
E I N H E I T S W E R T E 
2 6 3 3 
2 1 8 7 
3 2 9 2 
3 3 B 1 
2 3 2 5 
1 7 7 7 
2 9 1 1 
3 3 6 6 
3 5 2 3 
3 3 8 6 
3 3 3 6 
3 1 5 1 
2 5 9 5 
2 1 0 5 
N D B 
8 5 . 10 
1 1 7 
1 2 9 
3 9 7 
. 1 7 1 
2 7 
6 1 
2 0 6 
18 
5 1 
























2 3 7 1 
buu 
1 2 5 2 





















H E N G E N 
1 
i 
« ï r \. 
B e s t i m m u n g 
Destination 
a J T ­ C S T 
I T A L I E 
R O Y . U M 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E ND 
H O N G R I E 
H A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. H A D A G A S C 
R . A r R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
P E R O U 
C H I L 1 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
8 2 1 . 0 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q O I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I P Y L 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L 1 
. H . V O L T « 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L F 0 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. TOGO 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E ' J T R A F . 
. G A B C N 
. 0 0 0 C O B R A 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
. o r S O H A L 
. S O H A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. Λ Ν Τ . E P . 
. H A P T I N I U 
. Λ Ν Ι . Η Ε Ε R 
V E O ! ¿ U L L A 
• SUR Ι Ο Λ Η 
































S s 2 
1 
1 
8 1 6 
2 1 1 
2 7 1 
1 6 B 
3 2 7 
2 1 5 
2 


























2 8 1 
2 3 9 
V A L E U R S U N I T A I R E : , 
1 1 9 2 
1 9 7 1 
5 7 3 3 
5 5 1 9 
3 1 1 5 
2 5 7 7 
1 0 0 0 0 
2 6 9 2 
3 1 8 9 
2 7 1 8 
2 3 6 3 
2 5 8 2 
2 5 5 5 
Belg.­Lu 
3 

































3 3 1 1 
b 1 1 3 
2 1 5 9 
1 9 5 








IO ; . 1 
1 
E I N H E I T S U I 111! 
2 3 0 8 3 2 5 3 6 9 0 0 
1 7 3 2 7 5 9 S B 9 0 
2 2 8 3 1 6 6 7 7 8 9 1 
2 2 1 C 
, 
S I E G E S ET L E U R S P A R T I E ' . 
S I T Z H O E B E L , A U C H 
V A L E U R S 
6 2 6 8 
5 3 5 2 
7 9 1 1 
1 6 2 1 
1 0 3 2 
8 3 1 
1 1 
1 19 
6 1 8 
1 3 8 
1 3 2 
5 2 7 1 










1 2 Γ 
1 1 7 8 
1 56 







3 7 1 
6 ? 
1 7 
0 9 0 
7 7 ? 
1 5 
12 
3 9 6 




















7 7 3 
9 6 
6 5 5 
1 9 9 
1 3 9 
3 
1 8 2 
19 
3 8 










1 1 5 8 
1 17 





3 6 6 
2 0 
10 
2 1 2 
1 6 6 
1 
10 









1 0 9 
2 5 1 ! 
1 
5 7 5 
1 0 
? 79 
2 5 5 
i 
4.9 
V E R H A N D E L B A R 
1 0 0 0 
2 1 3 
a 
i 2 6 5 
1 0 3 6 




2 ' " 




















D O L L A R S 
7 9 6 8 
7 0 B 5 
3 2 1 1 
9 1 7 1 
5 5 6 ! 
3 333 
6 661 
6 6 6 ! 
3 SOC 
N D B 
9 1 . 0 1 
2 2 9 2 2 ? 9 
? 8 8 0 1 5 6 9 
1 3 7 1 
1 9 7 1 
16 5 1 1 
3 2 2 1 5 0 
? 9 
7 D ? 
3 1 2 6 6 
7 1 0 I 
1 9 2 3 2 
1 1 6 3 1 6 1 
17 1 0 1 0 
1 2 
2 1 2 
? 1 3 
L 1 ! 























Ί 1 1 
1 
3 4 7 









l i ? 







1 3 7 ! 
130 
17! 





1 1 ! 
















1 5 7 ! 
'i 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : . i i r . · : irr. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ per unité dc quantité indiquée. 
X: ;:,! notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





f ­C S T 
RES t L 












I R H A N I E 
HAILANDE 
ALA IS US 
INGAPOUR 
ONG KONG 
OSTRAL i E 
1 .CALEDO 
? 0 L Y N . F R 
O U T . A V I T 
ORTS FRC 
O N D E 




• S O M 
SLASSE 3 
RANCE 
E L C . L U X . 
ATS BAS 
L L E H . F E D 
TALIE 















. « . S . S . 
( T R . H . E S P 
AROC 
A L G E R I E 
U'J 1S Ι E 
ISTE 
DUDAN 
" A U R I T A N 
»AL I 




JUINEE R E 
. I E R R A L E O 
• I B E R I A 




i l G E R I A 
.CAMEROUN 





.CF S O M A L 
.SOHAL I A 
' E N Y A ­ O U G 
.»ADAGASC 
• ■ E U N I C N 
' . S E R . S U C 
E T A T S U N I S 
CANADA 
• l ' I T . F R . 
• "ART U l l C 
• ¡ ' IT .NEER 
'ENEZUELA 
.SURINAM 
• ÎUYANE F 
: ! E S I L 




'ECHAN 1 ST 
RAEL 
« ¡ B . S E O U 
' . . E I T 
» E m • ATAR 
"¡SC C P « N 
• •EN 
J U I Í N I E 
' " S I L A N D E 
" ¡ L A I S I E 
(INGAPOUR 
"­NC KONG 
¡ ' .S IRALI E 
•'OCAL ΕΠΟ 
( •C ITO . FR 
i i U . A V I T 
' ­R IS TRC 
" . C N C E 
; E E 
­(ASSE 1 
.¡ELE 










1 6 I 
7 7 6 














1 5 1 0 5 
?5 ie7 
1 1 5 1 9 
8 5 1 0 
Β 3 1 2 
1 6 8 6 
? 7 
Q U A N T I T E S 
1 5 9 5 
3 5 9 ? 
6 1 1 6 
3 O l d 
6 6 5 
7 1 1 
7 
9 7 
2 9 0 
1 7 
? 7 d 
3 3 6 3 











1 0 5 9 
1 5 







5 ? H 
5 2 
Β 
2 0 ' 














1 0 1 
? 5 0 
0 7 
1 5 0 5 
1 1 1 
3 7 7 











2 5 2 















3 1 6 5 2 
l e 5 1 2 
7 6 6 6 
5 7 5 0 

















1 0 7 
1 9 
. a 
B 3 3 8 
1 7 2 3 
1 8 0 6 
1 2 5 6 
I 7 9 2 
1 0 7 1 
17 
. 5 1 1 
7 8 
1 6 8 



































1 0 2 
? 2 1 
1 3 5 
3 1 
? 7 1 




5 1 8 ? 
1 1 9 5 
9 1 6 
7 2 0 
5 3 3 3 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
I B R l 
3 . 
7 5 6 ' 
7 0 3 Í 
1 7 
1 3 C 
6C 
14 
1 8 2 
2 5 0 , 
5 0 ' 
1 8 1 
1 





6 3 9 1 
2 6 6 8 6 












5 9 1 7 16 6 ? 1 
5 0 9 9 8 6 8 3 
6 2 8 5 5 1 0 
5 1 1 1 9 1 3 
2 0 9 2 1 5 6 
1 0 1 3 5 6 
5 3 
O N N E 
1 1 2 1 7 7 5 
1 8 2 5 1 1 9 2 
3 7 6 1 
1 3 8 1 
B 3 3 8 
3 7 3 1 1 0 
3 3 
1 8 5 
2 1 5 2 
5 3 5 
7 1 0 1 0 6 
1 3 
1 
5 2 3 




8 5 2 2 1 6 















1 1 IS 






1 0 2 
7 3 3 2 
1 5 5 
J 5 0 
2 M 




. 4 7 9
7 2 2 2 
) 2 2 
2 









2 2 3 1 
3 I C I 











S 1 2 5 0 0 
J 7 0 6 6 
4 1 0 3 8 
? 3 6 1 1 

















. 5 5 
1 3 
6 6 2 7 
2 6 1 6 
3 1 0 1 
1 3 9 7 
7 9 5 
I l 1 
2 
M E N G E N 
ee ι 
6 1 
1 0 6 
6 8 8 















1 1 2 5 
I B 










i 6 6 
. . 2 
1 1 
3 
. 2 9 
5 
1 3 9 1 
1 7 3 5 
1 9 3 1 
7 0 1 
6 8 9 
Bestimmung 
Destination 
. j r - C S T 
V ▼ 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
8 2 1 . 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I C E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
E T H I C P I E 
. S O M A L I A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
S T R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
su isse A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R 0 L 1 E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
E T H I C P I E 
. S O M A L I A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
EWG 
CEE 
3 5 9 1 
2 1 
France 
3 1 1 1 
8 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 2 6 
1 3 7 3 
1 5 0 2 
1 1 8 9 
1 1 9 3 
1 3 0 1 
1 1 16 
M O B I L I E R 
M E D I Z I N 
V A L E U R S 
6 9 1 
3 3 1 
3 3 5 
1 2 
1 9 1 
2 2 6 
1 2 0 
5 1 6 
1 1 3 
2 2 0 
5 1 7 























2 0 2 
1 1 
























5 7 9 2 
1 5 9 9 
2 7 1 0 
2 1 2 8 
1 1 6 7 
3 0 7 
1 1 
Q U A N T I T E S 
1 9 5 
1 2 7 





1 3 1 
1 0 
6 8 
1 8 7 























t 5 2 1 
1 1 1 2 
1 9 0 B 
1 7 2 3 
1 1 3 7 
1 2 9 6 




1 1 1 7 
1 1 0 2 
2 1 6 5 
2 3 8 5 
2 6 9 1 
1 2 6 1 
. 
Nederland Deutschland 
( B i l ] 
Italia 
7 0 1 6 1 2 0 7 
1 1 1 2 
E I N H E I T S H E R T E 
I 1 7 7 1 3 3 0 1 5 0 B 
1 5 3 2 1 2 2 9 1 5 2 5 
1 1 2 9 1 3 6 5 1 6 0 5 
1 0 7 0 1 3 5 9 1 9 8 5 
1 6 0 8 1 7 6 5 1 1 5 1 
1 1 9 0 2 1 7 1 6 8 0 
1 7 6 6 9 8 1 1 7 6 
M E D I C O ­ C H I R U R G I C A L 
, C H I R U R G I S C H E M O E B E L 














. . 1 6 
. 1 7 
. . 1 6 
2 9 








1 8 8 
1 5 
1 0 0 
5 8 
3 1 3 








































N D B 
9 1 . 0 2 
H E R T E 
3 1 9 5 I B I 
3 0 2 1 9 2 1 
3 0 9 1 7 
1 1 . 1 7 
1 
1 
I B S 
1 1 7 1 8 
1 1 5 5 
1 5 3 6 0 
8 6 1 7 
2 0 5 1 3 
1 9 7 3 2 
1 2 1 2 1 
1 7 1 
2 6 
1 1 9 














1 0 6 
2 9 
3 
■ · 1 9 8 
1 6 2 1 1 
9 
8 0 1 0 
. ■ 
. . 1 7 
3 7 1 1 
1 9 
2 6 0 
3 1 
1 3 1 
1 0 





i 3 6 7 
1 3 
. . 2 2 





2 3 1 
1 2 2 
1 3 1 
ι 1 1 8 0 5 8 8 
7 1 2 3 8 2 3 9 
2 2 9 8 2 1 3 
1 8 5 B 1 B 3 
i 9 6 5 1 0 0 
3 3 1 3 1 










M E N G E N 
1 3 1 6 1 
ι 9 9 8 
9 3 7 
) . 6 
5 0 
1 8 2 3 
I l 1 
1 0 8 2 2 
3 3 6 
6 2 6 
1 7 1 1 3 




1 3 1 
6 
2 
. . 6 2 
3 7 











i lnheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhcic. 
*: ; ího im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
566 
Januar­Dezember — 1963 — janvier­Décembre e x p o r t Tab.: 
Bestimmung 
Destination 
. X ­CST 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE .ANT.FR. 
.MARTINIO COLOMBIE VENEtUEJLA EQUATEUR PEROU CHIK LIBAK SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAS.SEOU KOHEIT PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE INDONESIE PHILIPP­IN JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E C E E CLAESE 1 ABLE CLASSE 2 .A O M CLAESE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELO.LUX. PAYE SAS ALLEH.FED 
ITALIE ROYlUNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE MALTE GIB EUROPE ND MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE • MAUR'ITAN .H.VOLTA .NIGER •TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE 
• TOGO .DAHOMEY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE •MADAGASC ■REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. .MARTINIQ •ANT.NEER VENEZUELA •SURINAM .GUYANE F CHYPRE LIBAN IRAK 
ARAB.SEOU KOHE.IT BAHREIN MASC OMAN ADEN. PAKISTAN INDONESIE .N.CALEDO .POLYN.FR SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEN.FED 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
51 3 




3 12 8 5 
11 1 
17 2 6 6 9 2 1 1 5 
771 195 823 665 119 98 
1 11 1 8 
121 10 13 8 
101 78 
11 5 7 5 
VALEURS UNITAIRES 
3 270 3 232 
im 
3 268 3 126 1 212 
3 939 
1 737 itlî 





SOMMIERS , ART. LITERIE ET SIMIL. SPRUNGRAHMEN , BETTAUSST. U. DGL. 
VALEURS 616 838 I 697 1 071 
133 15 
151 12 51 767 79 15 11 
105 1 387 
280 80 37 23 21 20 95 21 56 
137 17 16 72 10 82 33 23 27 12 
159 15 72 28 
153 116 20 11 39 23 18 21 56 31 
198 16 13 I 1 10 11 78 33 11 
1 199 3 759 2 690 
QUANTITES 603 692 931 1 088 
166 161 111 
§7 53 3 1 1 
i 168 21 
1 11 89 
I 382 211 1 37 23 21 18 95 
3 3 136 12 11 69 
8 79 30 
13 11 159 
9 
15 153 1 16 
23 1 9 
1000 OOLLARS 362 159 118 
I 150 115 588 
68 33 
m 
260 910 566 
62 96 203 
501 35 
15 11 12 6 
1 31 
351 215 67 65 73 22 
TONNE 386 
681 13 
16 2 28 7 95 5 9 
2 10 11 10 




50 2 25 
5 10 6 72 5 3 3 6 8 1 
11 1 13 2 
5 6 2 1 3 
1 376 373 705 579 291 7 3 
EINHEITSHERTE 
1 




283 189 516 
831 962 591 
193 106 819 
NDB 91.01 
1 1 I 192 383 
13 20 7 18 12 31 IBI 12 
3 
21 29 I 2 
11 10 12 
HERTE 11 




6 3 21 81 11 3 9 
72? 723 635 258 
5 
71 US 151 
11 
336 57 108 102 127 11 
Bestimmung 
Destination 
, X ­ C S T 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE FINLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE MALTE GIB EUROPE ND 
MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .MAURITAN .H.VOLTA 
.NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE LIBERIA .C.IVOIRE • TOGO .DAHOMEY .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO ETHIOPIE .MADAGASC 
.REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA .ANT.FR. 
.MARTINIO .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAM .GUYANE F CHYPRE LIBAN IRAK 
ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN MASC OMAN ADEN PAKISTAN INDONESIE .N.CALEOO .POLYN.FR SOUT.AVIT 
O N D E C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .Δ 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE TUROUIE EUROPE ND U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE 
ROUMANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.MAURITAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C.IVOIRE GHANA . TOGO 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulii 
937 17 
5 268 7 39 179 ï) 11 72 1 521 179 75 36 29 11 
56 15 1 3 
2 105 5 1 11 





110 33 65 ÎBO 25 68 96 11 121 12 26 IO 56 181 
6? 
9 305 200 21 
17 
139 2 2 ISO 20 65 92 12 116 39 . 6 51 IBI 
1 
5 305 200 . 
53 35 25 29 82 11 230 21 15 1 1 6 15 92 3B 19 
613 255 016 888 352 359 1 
79 38 





2 066 1 890 30 30 115 26 
VALEURS UNITAIRES 
I 05B I 176 1 379 1 350 861 BOI 
1 029 2 061 2 161 1 986 
B51 798 





6 15 12 
283 188 316 286 119 1 10 
736 770 191 179 805 782 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES ANDERE MOEBEL UND TEILE DAVON 
VALEURS 29 513 
10 817 Β 357 8 817 
3 718· 2 105 17 35 131 853 9B 829 I 1 786 3 753 1 15 112 70 38 139 92 51 60 19 10 ì, 219 
3 512 318 I 352 92 72 
'τ? 179 153 95 106 201 35 157 772 HI 75 
1000 OOLLARS 
1 571 151 1 131 1 389 
266 1 5 15 82 9 106 1 967 61 55 
25 1 1 18 6 
51 17 
2 2 ,11 3 117 250 
IB 
■if 
179 118 93 103 19 
16 117 737 1 53 
703 070 281 I6S 
2 22 
13 366 15 
337 102 
see 196 620 2 0 61 92 6 71 930 138 
7 
17 1 
5 8 5 1 5 
15 
I I 1 
52 6 





1 726 1 BOB 1 755 1 186 2 0B3 





12 570 1 161 5 297 
I 819 692 13 
300 165 66 559 i 230 3 210 35 6B 19 
15 65 61 
I 1 
33 19 19 81 67 51 ?9 








, 2 . S 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





* ­ C S T 
DAHOMEY 
I G E R I A 
CAHEROUN 




T H I O P I E 
CF SOMAL 










» N T . F R . 
H A R T I N I « 
NDES OCC 
















KRAB. S E OU 







I H A I L A N D E 
«IETN S U D 
UHOODGE 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
I U S T R A L I E 
• N . H E B R I O 
• N.CALEDO 
• P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
PORTS F R C 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
I L L E H . F E D 
ITALIE 
















U . R i S . S . 
POLOGNE 
NONGRIE 
ROUMAN I E 
» F R . N . E S P 
«ROC 
• » I G E R I E 
TUN ï s ι ε LIBYE 
¡S"S,£ SOUDAN 
• " » U R I T A N 
• « » I l 























2 5 6 
109 
115 












5 1 1 
533 
13 







































103 6 7 5 
61 252 
25 667 
19 8 7 2 
16 1 7 1 
9 1 3 0 
157 
QUANTITES 
3 1 305 I l 389 
9 959 
8 8 3 9 
1 0 7 0 

























































1 3 1 
23 
8 
1 0 7 5 
81 
6 





























17 7 1 ! 
1 2 1 2 
3 8 1 1 
2 552 
9 6 3 3 
B 573 
22 
1 6 6 3 
170 























































20 0 6 3 
18 7 5 0 
















. . 3 
261 
. . 68 






















12 2 6 3 
9 523 
2 150 













































. . 1 


































































39 9 3 8 
2 1 177 
12 712 





1 6 0 9 
6 2 1 9 























i o 57 
55 
27 



























. . 21 











































6 1 1 


















































. A N T . F R . 



























V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 




. N . H E B R I O 
.N.CALEOO 
.POLYN.FR 
S O U T . A V I T 
PORTS FRC 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
-ALGERIE 
T U N I S I E 







L I B E R I A 



















5 1 1 




3 0 8 
8 
6 0 1 
6 1 1 
11 
















1 9 9 






















105 β 9 5 
6β 5 6 2 
21 597 
1β 1 6 1 
15 5 5 5 





, 5 1 0 
1 8 6 
23 
3 






































2 5 2 6 
10 6 0 9 
10 0 1 8 
11 
VALEURS U N I T A I R E S 
979 
8 9 3 
1 188 
1 0 7 6 
1 0 5 9 
8 6 7 
1 7 2 3 
ARTICLES 
961 
8 8 8 
1 2 5 6 
1 0 1 0 
908 
8 5 3 
1 6 1 8 
VOYAGE , 
REISEARTIKFL . TA 
VALEURS 
3 2B2 







1 5 5 
3 122 
2 1 5 
9 2 2 
6 1 3 6 

































2 1 6 
1 7 8 1 
198 






































5 3 1 
99 
21 396 
20 3 1 5 
7 3 7 
6 1 0 
301 
'îî 
9 3 8 
922 
8 9 5 
9 1 1 
2 0 8 8 
1 067 





















13 1 7 7 
10 1 5 6 
2 3 9 2 
2 197 
6 2 6 
1 0 1 
1 
9 1 0 9 1 1 
8 9 9 
872 
9 2 8 







































1 1 1 6 5 2 9 8 1 8 
12 110 
H 0 0 6 













31 • a 
2 i 
2 
















Β 0 9 5 
3 131 
3 2 9 7 
2 0 9 2 
1 5 3 9 
'Κ 
EINHEITSWERTE 
8 9 8 
8 1 0 
1 0 5 2 
1 SS!, 
1 0 9 1 
1 1 0 3 
1 6 8 9 
1 9 0 2 
Π?, 1 3 1 5 
2 121 
SACS A MAIN ET S I M I L . NDB 
ESCHNERW. U . DGL. 
1000 DOLLARS 
65 
. 6 0 3 

















2 5 7 
1 175 
a 











1 2 . 0 2 
1 5 9 3 
1 1 6 7 
2 8 1 9 
. 8 1 9 




2 3 7 9 
178 
5 8 1 
1 3 3 9 


























1 3 6 T 
581 
1 3 0 
2 137 
a 

























ΐ 1 2 
tinheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
568 































































M 0 « D a 


















































































































































































































































































. . 1 
1 
. . . 2 
.. . 1 
















































































































































































































































































































M O N D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 





































L Ι ΟΛΟ 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν Ζ F LANDE 
.N.CALEDO 
. POLYN.TR 




































































































































1 0 1 7 
900 







































































1 567 2 917 
1 210 3 078 
5 533 2 852 
3 293 2 981 
3 131 1 115 
3 333 1 316 





























































1 I 11 . 1 




22 . 25 
2 
2 
2 5.8 Bli 
1 562 




















Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : var notes par produits en Annexe 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





Γ ­ C S T 





















• I V O I R E 
»HOMEY 
»REROUN 




















O N D E 




. » O M 
ILASSE 3 
O N D E 




. » O M 
ILASSE 3 
E W G 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IHR) 
Italia 
1 38 1 2 
NTITES 1 I 3 
22 2 ! 
11 1 1 II 8 9 3 
2 3 15 21 1 25 12 10 18 55 38 1 7 2 
39 
36 
"l 7 ! 
7 5 
115 38 31 22 313 315 
381 2 
1 1 3 
22 2 1 1 3 
2 11 1 
9 3 
2 3 15 21 1 25 12 10 18 55 38 1 7 2 
39 36 
7 5 
115 38 31 22 313 315 
VALEURS UNITAIRES 
9 677 23 936 12 857 11 661 1 796 1 39 1 
9 677 
23 936 12 857 11 661 1 796 1 391 
VETEMENTS DESSUS HOMMES/GARCONNETS OBERKLEIOUNG F. MAENNER U. KNABEN 








































l 'EDI « 




















































































































1 0 2 3 
























770 772 1B0 
729 627 
76 588 5 390 173 315 















































. . f ­ C S T 
.BURUN.RH ANGOLA 
ETHIOPIE .SOMALIA KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HONDUR.BR PANAMA RE .ANT.FR. .MARTINIQ 
INDES OCC .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA 
PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT QATAR ADEN INDE INDONESIE COREE SUD JAPON 
HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDO SOUT.AVIT PORTS FRC 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E ! 
AELE CLASSE 2 .Δ O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.M.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE BULGARIE ALBANIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE SOUDAN .MALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE SIERRALEO LIBERIA .C. IVOIRE GHANA 
.TOGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABCN .CONGOBRA 
.CONGOLEO .BURUN.­RH ANGOLA ETHIOPIE .SOMALIA 
KENYA­OUG TANGANYKA .MADAGASC .REUNION RHOD ΝΥΛ3 R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA 




222 32 35 18 
109 22 25 
165 1 626 
522 59 19 
315 129 22 11 17 1 1 21 30 
107 
I I 56 21 
536 15 61 92 33 20 17 1 1 
1 10 15 2! 36 21 11 59 21 78 8B 18 
I ! 
100 011 53 120 26 311 19 851 19 882 16 376 367 
QUANTITES 830 860 
1 96 1 2 113 161 390 
6 6 52 213 10 
131 671 127 
22 1 30 11 1 
21 2 I 1 
19 1 19 39 183 2 
3 7 
65 1 3 5 7 51 11 
36 21 27 2 1 36 8 2 1 
20 1 2 22 138 37 2 1 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BUI 
108 22 2 25 103 102 
10 280 129 
11 3 2 
1 1 
9 1 5 88 
19 123 3 316 1 929 1 089 13 838 13 228 IO 
81 16 227 10 22 
91 1 
17 1 191 
35 
1 8 
31 6 2 1 
61 




1 56 371 6 
1 109 12 
2 33 1 1 
16 169 13 i 16 732 260 2 312 222 1 
TONNE 199 
2 1 IO 
2 
5 
11 070 11 528 318 151 181 103 38 
1 111 796 2 
165 1 1 
33 71 
66 88 32 6 1 3 1 
28 608 
802 5 87 1 2 8 12 
7 100 1 




13 1 995 219 3 
2 2 2 6 13 1 19 8 8 13 113 1 
10 71 26 1 8 9 
28 15 5 2 16 11 
9 8 5 
28 130 13 751 13 BIO 11115 76 9 190 98 
177 113 692 
117 
62 1 
5 35 1 
28 361 379 I 1 
5 3 
1 219 22 
Italia 
ι 172 32 
\\ 
1 
2Î 70 1 715 153 56 9 
15 
20 35 
1 9 20 
Ά 17 2 323 9 19 9 7 1 1 28 57 
9 2 
22 11 5 
2 1 2 
11 1 1 68 
18 11 
252 679 195 939 779 633 217 
MENGEN 126 55 11 1 589 
51 
6 9! 9 30 35 11 
1 5 10 1 19 
IO 11 2 11 
I I 1 1 
196 2 179 2 
1 30 8 I 1 
1 1 153 9 2 1 1 
^ei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhek. 
■•((ie im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
(¡enüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unítaíresj $ par unité de quantité indiquée. 
X j voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 











































































































































































































































































































































1 I 230 
8 259 








/ ENFANTS NDB 
FRAUEN U KLEINKINDER 6 1.02 
1000 DOLLARS 
956 




















































































































. . . 1 1 
1 
1 



















































M O N D E 















































































































































































































































































. . 1 
. . 2 








. . 2 
6 
. . 3 
. ' 7 
, a 
. . 
19 980 21 510 
16 660 16 789 
3 031 7 115 
2 371 6 626 






































































. . 1 
4 
. , 3 




. , , 1 
. 14 
. 
. . 1 
1 
, . . . . . 2 
177 
6 
. . . . . . . 1 





















»i , I 
1 





















, ! u 1 
s 1 i 
I , I 
ι i ι 
ι ι TI 
, , . , ι , ι . ! Ι 
, . Ι 
ι 
i π Ι 1 




ι ι j 1 
• 1 
1 
ι . î 
2¡ 







Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit, 
X : siehe im Anhang Anmerkungen ZJ den einzelnen Wären 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 






( S T R A L I E 
4 . . C A L E D 0 
ORTS F R C 
O N D E 
C E E 
[ L A S S E ! 
AELE 
(LASSE 2 
.A 0 M 
' .LASSE 3 
O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
8 1 1 . 1 3 
O N C E 
E U G . L U X . 
'AYS B A S 
I L E N . F E D 
TAL IE 
OVI UN I 
SLANDE 
UEDE 




' U T E G I B 
HECE 
W O U I E 
UROPE N D 
OLOGNE 
«NGR4E 
H I N . E S P 
'AROC 
IL GER I E 








. I B E R I A 
C . I V O I R E 
IHANA 
.CAHOMEY 
UGER Ι Λ 
CAHEROUN 





Ü H I O P I E 
.KADAGASC 
Ü 4 T S U N I S 
.AÍIAÜA 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
. A I T . N E E R 
(OLOHBIE 








■ N .CALEDO 
I 0 Ν D E 
ί E E CLASSE I 
AELE 
CIASSE 2 
• A 0 H 
C U S S E 3 
'RANCE 
l E L G . L U X . 
'ATS BAS 









" i t i E G I B 
•J.ECE 
¡ L ' R C U I E 
(UROPE ND 
'SLOGNE 
« R I E 
» f i . 1 . E S P 
"ARCC 
.ALGERIE 
' J N I S I E 
. loYC 
(GYP Γ E 
.»ALI 
' iJ£E R . T C H A O 








1 1 3 2 9 1 9 2 2 
6 2 5 8 6 3 5 
3 8 6 1 1 0 0 
2 0 7 5 2 8 5 
1 1 8 3 8 8 5 
8 6 1 8 2 6 
2 3 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 3 1 1 1 6 8 6 3 
1 1 9 9 0 1 7 7 6 6 
1 3 5 B 3 3 1 3 5 2 
1 6 1 3 9 2 3 6 5 0 
1 0 1 5 2 9 6 1 9 
8 7 2 7 Β 7 8 5 
1 1 2 3 6 2 1 5 3 8 
écembre 
Belg.­Lux. 
1 9 0 1 
1 6 0 1 
2 6 6 




1 0 1 9 3 
1 0 3 8 9 
1 1 1 0 2 
1 ! 0 0 1 
7 8 9 9 
6 2 9 5 
• 
L I N G E D E C O R P S P O U R H O M H E S 
Nederland 
. . 
2 2 6 3 
1 6 5 1 
5 8 7 




1 0 8 1 3 
1 0 1 7 1 
1 2 6 2 3 
1 2 7 5 0 
1 2 1 0 5 
1 2 2 2 2 
1 7 6 1 1 
L E I B H A E S C H E F . M A E N N E R U . K N A B E N 
V A L E U R S 
1 1 9 1 
1 1 0 5 1 1 0 
1 9 3 5 1 6 
7 1 9 0 7 9 7 
1 8 7 1 1 2 
1 5 1 5 5 
1 2 
1 1 1 1 
1 2 1 
3 3 8 1 2 6 
9 9 2 
1 5 1 
1 8 
1 1 
1 3 8 
2 0 3 2 0 3 
1 9 
1 5 
2 1 3 
2 3 2 0 
3 6 3 0 3 5 0 1 
1 3 0 9 5 
1 9 1 3 
8 B 
3 3 3 1 
1 8 18 
1 9 1 9 
8 3 7 5 
1 9 6 
1 5 8 
3 2 5 3 1 3 
2 6 
I B 1 8 
5 6 1 
2 1 0 2 2 2 
8 0 7 0 
1 7 0 1 6 C 
1 1 0 ! 3 1 
1 2 
5 5 
2 3 1 
9 6 9 5 
1 5 ( 3 2 « 
2 1 6 
2 2 6 2 2 5 





1 5 3 5 7 
17 
6 5 1 
2 1 
5 1 
2 5 1 6 
1 1 2 3 0 
1 6 1 5 
2 3 2 7 2 6 9 3 3 
1 1 9 0 8 1 1 2 5 
1 6 8 1 1 3 2 
7 1 7 1 8 5 
6 6 1 1 5 3 7 6 
5 1 3 0 5 1 2 3 
1 8 
Q U A N T I T E S 
9 6 
1 3 2 1 6 
8 2 1 5 
1 1 3 3 1 2 9 
1 8 1 2 















6 7 1 6 5 3 






1 0 0 0 D O L L A R S 
2 9 0 
. 1 7 1 3 










, . 1 0 0 
. . 8 8 
2 











i a i 
6 1 1 2 
5 7 1 9 
3 1 0 
1 2 1 
3 7 9 
2 3 5 
• 
3 9 
9 1 6 














, . . 1 
1 7 7 1 
1 1 8 1 
I B ! 




T O N N E 
3 7 
7 9 1 
1 3 9 
ΐ . . 1 




1 1 0 









1 7 8 7 
8 2 3 
9 0 9 








3 1 5 1 
1 5 1 6 
1 6 9 8 
3 1 0 
1 9 8 
7 
8 
E I N H E I T S H E R T E 
1 6 9 3 1 
1 6 8 7 1 
1 6 9 3 0 
1 8 0 1 1 
1 9 0 7 7 
6 2 5 0 
1 5 2 6 3 
9 1 6 1 
I O 6 2 3 
8 2 7 8 
1 1 2 8 6 
1 0 3 1 1 
9 1 5 5 
9 5 2 1 
N D B 
6 1 . 0 3 
5 1 3 
3 1 
1 1 5 









1 3 8 
1 9 
1 6 
















1 5 0 5 
7 6 6 
3 6 7 
1 6 7 







H E R T E 
3 1 9 
1 5 
3 1 
5 1 5 2 










. . 3 
2 5 
1 1 
























6 6 1 8 
5 8 1 7 
3 9 1 
1 2 1 
1 1 5 
5 1 
1 









. . 2 






o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . c -CST 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R H 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
K O H E I T 
. N . C A L E D O 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
8 1 1 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
G R E C E 
E U R O P E N n 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G C R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
A U S T R A L I E 
- N . C A L E D O 
M O N D E 
C E E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
G R E C E 


































3 6 0 0 
2 2 0 3 
2 3 6 
1 1 0 
1 1 5 1 


















. . . . 2 
2 
7 
1 1 6 6 
1 6 2 
3 8 
1 6 
9 6 6 
9 3 2 
. 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 1 6 1 
6 7 6 1 
7 1 0 7 
6 7 3 6 
5 7 3 ! 
5 5 7 1 
8 8 1 6 
L I N G E DE 
5 9 1 7 
6 9 5 3 
I l 3 0 9 
I l 2 8 0 
5 5 6 6 
5 1 9 7 
, 
Belg.­Lux. 









1 1 7 0 
9 7 0 





5 I B I 
5 8 9 6 
2 8 0 0 
2 5 6 9 
1 2 1 1 
7 2 0 9 
. 
C O R P S P O U R F E M M E S 
Nederland 
ï a 
2 3 7 






7 1 8 2 
7 5 9 9 
6 5 5 8 
7 0 5 1 
7 7 6 0 
7 7 7 8 
7 8 9 5 
L E I B H A E S C H E F . F R A U E N U K L E I N K I N D E R 
V A L E U R S 
1 3 1 
5 0 0 
1 3 8 5 
2 1 1 1 
7 6 
1 8 2 
12 
2e. 
1 2 6 
1 0 6 




























1 2 6 
1 5 
1 8 
8 3 2 1 
1 5 0 3 
1 5 7 1 
1 1 2 1 
2 2 1 6 
1 1 2 8 
17 
Q U A N T I T E S 
1 0 
6 1 
1 3 8 












. 1 7 0 
5 6 


































3 1 1 1 
1 3 7 2 
5 1 7 
3 1 7 
1 5 5 2 
1 3 5 9 
3 
. 1 1 
3 








. . . 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 1 
. 1 1 3 1 






1 1 6 7 





. 1 9 7 









8 8 3 






T O N N E 
2 






, . . . " 
. 3 3 
. 1 2 1 
3 
. . . 
5 
. . 
. . • 
Deutschland 
( B R I 
3 
8 














. . • 
. 3 
• 1 6 
2 




• . • 1 
• 





E I N H E I T S H E R T E 
1 0 5 9 3 
1 1 3 9 1 
1 1 5 1 1 
9 5 3 5 
B 1 3 9 
. 1 2 2 7 3 
7 5 0 7 
7 1 8 3 
1 3 9 7 8 
1 5 5 2 6 
9 1 9 8 
7 5 0 0 
3 6 3 6 
N D B 
6 1 . 0 1 
1 5 
5 3 
1 5 1 

















6 9 1 
2 7 1 
3 1 6 













. . 2 




1 8 9 



















1 6 9 
1 7 
6 







1 8 3 9 
6 6 8 
6 0 2 
3 6 2 
5 1 2 
3 8 
1 3 













;"tieitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
{'■ s:ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
'tgenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
572 
Januar-Dezember — 1963 — janvier-Décembre e x p o r t Tab.: 
Bestimmung 
Destination 
. J - C S T 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
- G A B C N 
. C C N G O B R A 
. C C N E O L E O 
E T H I O P I E 
R . A F T 4 . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E J T 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
M 0 " N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A 6 S E 2 
. A O N 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
B 1 1 . 2 1 
F R A N C E 
B E L G L L U J d . 
P A Y S B A S 
A L L E N . FTED 
I T A L 4 I E 
R O Y L U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
U . R . S . S . 
• A L G J E R i e 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
. C O N G O L E O 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A N 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
I R A K 
K O W E Ï T 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A 6 S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
- A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L i r x . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N ! 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 






















9 6 1 
5 8 5 
9 9 
7 6 
2 7 5 


















1 3 2 
2 0 2 
2 2 
1 6 
2 0 8 
1 8 5 
/ A L E U R S U N I T A I R E S 
8 6 6 5 
7 6 9 1 
1 5 7 7 2 
1 1 5 B 7 
8 0 7 0 
7 3 3 1 
• 
M O U C H O I R S 
7 9 8 0 
6 7 9 2 
2 3 6 0 7 
2 1 1 2 0 
7 1 7 2 





9 9 0 
9 9 8 
9 1 7 
9 2 1 
8 0 5 
7 6 1 
E T P O C H E T T E S 
T A S C H E N T U E C H E R U . 
/ A L E U R S 
1 0 8 7 
1 9 6 
6 1 6 




1 1 6 
1 1 
1 1 2 
































5 3 C 9 
2 7 6 1 
1 6 0 5 
8 6 0 
9 1 3 
1 5 3 
2 9 
. U A N T I T F S 
1 3 0 
6 3 
































. . . . . , 3 
1 





1 0 7 









i 1 7 3 





5 5 1 0 1 
5 5 1 6 6 
ι 1 0 0 0 
3 7 7 0 










'. i 1 
1 





, . 2 
5 
. . 
6 0 1 1 8 
2 1 6 3 
3 0 3 0 
2 7 1 9 
4 5 1 
5 
1 
E I N H E I T S H E R T E 
I l 1 8 8 1 2 1 1 7 
1 1 2 9 2 1 0 6 5 1 
U 0 8 9 1 9 8 6 8 
1 1 3 5 0 1 9 0 5 3 
1 3 0 9 1 1 0 0 9 3 
Z I E R T A S C H E N T U E C H E R 















D O L L A R S 
7 3 
1 6 8 
} 
) 3 5 
1 
. 4 1 2
j 1 6 
, 1 2 5
2 
6 
. , a 
. . 







! 3 7 0 
> 2 0 7 
) 9 7 
ί 9 3 
7 6 
3 5 
O N N E 
1 
3 3 








7 1 7 0 
• 
N D B 
6 1 . 0 5 
H E R T E 
2 1 8 6 7 9 
8 1 2 3 1 
I B I 1 5 
1 1 1 
ιό 9 2 1 






i 3 6 
3 5 







ï 1 0 
1 3 
2 9 





î 2 1 
i 5 1 5 
5 0 
. 







3 5 1 
9 3 
2 2 2 2 
j 7 
1 3 6 3 2 l?b 
1 9 3 1 3 6 9 
6 2 7 6 0 
5 6 7 1 1 1 
2 5 5 1 6 1 
1 9 7 
2 9 
M E N G E N 
















, x ­ C S T 
. C O N G O L E O 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
G U A T E M A L A 
. A N T . F R . 
V E N E 2 U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
I R A K 
K O W E Ï T 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
8 1 1 . 2 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
P O L O G N E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y C 
. M A L 1 
. H . V O L T A 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U E 
HC l O L t w t : ­ , ρ r. 0.: e Λ oc 
C A N A L P A N 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
J / . P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P.AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N 1 






















6 5 0 
3 8 0 
1 2 1 
9 6 











V A L E U R S U N I T A I R E S 
8 1 6 1 
7 2 2 1 
1 3 1 3 3 
8 9 0 3 
6 2 1 7 
1 8 2 1 
9 3 5 5 
C H A L E S , 
S C H A L S , 
V A L E U R S 
2 3 5 0 
1 1 1 7 
3 7 1 5 
5 8 5 9 
B 7 5 
3 1 5 0 
1 1 
3 8 
7 2 5 
1 6 6 1 
3 3 2 
7 8 1 
1 5 3 1 




1 7 1 





1 3 7 
2 9 0 7 















1 7 1 
2 2 3 
2 2 5 1 








1 5 0 




1 1 0 
I O S 
1 1 3 
13 
3 2 2 8 6 
I l 2 1 6 
1 3 0 B 3 
8 6 1 7 
1 9 5 1 
3 3 3 7 
2 1 
Q U A N T I T F S 
1 1 8 
8 7 
2 9 7 
2 0 2 
0 3 
2 6 0 
1 
5 9 1 8 
9 1 9 2 
2 9 6 6 7 
, 1 8 1 5
1 7 3 2 
. 
E C H A R P E S 
U M S C H L A G ­
3 2 6 
2 5 2 
6 7 6 
3 7 5 












. 9 5 
2 9 0 3 
1 9 1 









8 1 2 
1 5 1 
2 7 








7 1 0 6 
1 6 2 9 
1 8 6 1 
7 0 H 
3 9 1 6 
3 1 6 1 





















i , 2 
. : i 
I 1 1 6 
5 12 37 
ί 21 59 
2 1 
1 
0 5 5 







J . ' ! 








E I N H E I T S H E R T E 
3 7 3 3 1 6 3 1 1 1 6 0 6 
3 7 2 7 1 9 1 0 1 2 9 1 1 
3 3 7 1 1 6 1 I 1 0 5 1 1 
3 2 5 8 1 7 1 5 I O 3 1 1 
1 7 8 3 1 0 1 3 1 2 7 0 0 





I l 901 ÌÉ 9 355 
, F O U L A R D S / S Í M I L . NOH 
, H A L S T U E C H E R 
1 0 0 0 D O L L A R S 
3 8 
6 1 . 0 6 
3 2 1 1 
6 1 1 6 2 
I 1 l i 7 8 7 








I 1 3 8 




1 1 7 







1 o l i I 2 9 
1M< 














O N N E 
< . 2 
. . 










2 8 7 




1 9 8 1 
1 6 1 9 
3 2 0 1 
2 1 1 7 

















2 , 7 
71 
»0 
1 , 8 
l i i 
, 62 
I I le 1 
1 . 




























Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 



































T M O P I E 
SOHALIA 
ENYA­OUG 
HOO N Y A S 









S E S t L 
« C E N T I N E 
• ISAN 
TRIE 






« O N D E 




.» 0 M 
CLASSE 3 
U N I E 





















• A L G E R I E 
LIBYE 
•SENEGAL 

















' » B . S E O U 
'o.Eir JAPON 
"Mt KONG 
ï o ' t , E '?<TS F R C 
"fCcVD E C E C 























































2 1 8 5 












. . . . . 
. . . 26 








6 3 1 
5 5 1 


















1 5 8 
39 


































9 1 1 9 
21 5 5 0 
































































i 10 09 
2 10 59 
i 8 09 

























1 3 3 
! 128 






























u 1 1 
22 
1 

















i 1 1 5 1 9 
Î 12 8 7 7 
> 1 ! 2 2 0 
3 11 087 
6 3 2 1 
2 308 
16 7 5 1 
19 127 
11 967 
13 6 5 7 
12 651 
6 128 
16 3 6 1 
NDB 
6 1 . 0 7 
18 
3 15 














; ι 3 















1 0 8 



































2 1 1 7 
972 
o r t 
Bestimmung 
Destination 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 










. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 











B O L I V I E 
CHYPRE 










V 0 I. C E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 






M O N D E 










M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 1 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLFM.FED 
1 TAL IF 
EWG 
CEE 


















































VALEURS U N I T A I R E S 
27 327 
28 722 32 0 6 3 
32 8 1 1 




19 2 1 1 
58 250 
58 800 














16 111 20 000 
11 688 2 0 519 













HEMDENEINSAETZE U . AEHNL. 
7 
8 









. . . 
2 
2 
VALEURS U N I T A I R E S 







2 9 5 1 
2 126 
3 7 17 1 9R2 











. . a 
. . . . 
u ι 11 1 
. . . . . a 
TONNE 
1 







663 933 589 hil 
58 S18 1 *1 
MENGEN 
1 to , 0 ' ? 
10 








. . 1 
i ì ι 7 1 . 
a a 
■ · • · • ■ 
2 
: } 
k : , 






2 1 2 9 
2 2 10 




29 11 Ι 23 372 
28 6 1 1 26 9 2 5 
27 957 31 8 1 3 
26 1 2 5 1 0 0 9 6 
13 7 7 7 
10 5 5 6 
. . 
NDB 







110 7 1 












13 333 67 2 7 3 
23 750 
, BRETELLES / S I M I L A I R E S NDB 
, HOSENTRAECER 
1000 DOLLARS 





6 1 . 0 9 
WERTE 
2 172 11 
6 2 1 5 
1 2 0 6 36 
61 
1 7 7 9 
eitswerte: S je ausgewiesener Mengeneinhek. 
*■ (che im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
tejenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X: voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
574 
.Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. 1 
Bestimmung 
Destination 
. j r -CST 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
G R E C E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
A N G O L A 
E T M O P 1 E 
K E N Y A - O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B 1 0 U 
R . A F - R . S U D 
E T A T 6 U N - I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
A D E N 
J A P O N 
. N . C A L E D O 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A 6 S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y l U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
G R E C E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
A F R . N . E 6 P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
. C O N C O B R A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A - O U G 
T A N G A N Y K A 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T 6 U N . 3 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
J A P O N 
. N . C A L E D O 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
EWG 
CEE 
6 7 8 
1 6 
5 3 ! 
1 2 9 2 
6 1 3 
1 1 5 3 
2 1 2 
1 0 
3 5 



























1 0 8 






1 9 5 6 3 
1 2 9 B 9 
5 3 1 3 
1 8 1 9 
1 1 1 6 
1 2 1 
8 3 
Q U A N T I T E S 
1 B 5 
1 5 9 
3 1 6 
1 3 5 





































1 3 9 1 
9 9 1 
5 2 3 













2 0 1 
1 8 
1 






. . . 2 
3 











3 0 9 5 
1 8 5 7 
6 9 B 
1 7 5 
5 1 0 












V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 0 5 9 
1 3 1 0 7 
1 6 5 2 1 
1 6 5 0 3 
1 6 0 7 5 
1 6 1 6 3 
1 2 2 0 6 
2 1 7 2 0 
2 5 5 7 9 
3 3 7 2 0 
2 9 0 7 1 
16 9 2 8 
1 5 2 9 7 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
i l d ! ' 
2 
; 12 
S 1 7 3 
219 -, 3 
9 3 1 1 0 
2 8 8 








1 0 7 1 
1 0 1 1 
3 1 2 6 , 
3 ! 2 B 
1 
1' 
j 3 2 1 
> 2 1 8 
' 7 0 
> 6 6 
! 3 











1 0 1 9 
10 5 5 
1 1 18 
1 2 0 0 
















5 5 3 
1 6 
3 5 1 
8 8 6 
5 0 6 
9 9 5 
1 9 6 
e 18 
1 1 5 
13 
. S 3 
1 2 

























1 3 6 
7 8 1 
7 1 1 
1 9 7 


















1 0 9 











2 3 0 















E I N O ! I I S - E " ! : 
) 15 
s u 





0 3 0 
1 5 1 
2 7 0 
5 3 1 
1 0 0 
1 5 2 
2 0 6 
12 1 6 9 
I 1 B 3 7 
1 2 7 8 7 




. X - C S T 
8 1 1 . 2 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
- A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
6 1 1 . 2 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E R . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
- C . I V O I R E 
. U A H C M E Y 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I R A K 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U C O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S L 
A U T R I C H E 
G Κ F C E 
. / . L O E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 
. f J A H C C F Y 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T ' T S I J N l S 
C A N A C A 
I RAK 
E W G 
CEE 
France 
G A N T E R I E / B A S , 
H A N D S C H U H E , S T R U 
V A L E U R S 
1 1 
1 9 2 9 
1 0 9 2 9 
1 2 6 î î 
1 2 1 1 
1 5 3 5 
2 9 1 2 
10 2 
3 7 1 8 
2 9 2 9 
2 1 2 8 8 
3 3 1 2 
10 7 
1 1 2 
8 9 6 3 1 7 
3 1 0 8 6 
1 7 1 1 8 0 
1 3 6 7 1 
8 1 5 1 
3 5 3 2 
Q U A N T I T E S 
3 
1 2 
2 6 2 











9 8 2 1 
7 2 9 
16 7 
6 1 
1 0 8 
6 6 
• 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 1 0 6 1 3 3 1 9 
1 7 2 8 9 1 5 1 
2 8 8 1 1 2 6 8 6 6 
2 2 5 0 0 1 8 0 1 9 
7 9 5 9 6 3 7 5 
5 1 6 9 5 2 1 6 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
SF E N B O N N E T E R I E 
E M P F E , N . G E W I R K T 











. . . 
1 2 1 6 7 
1 0 9 6 6 













. . . . ■ 
2 1 1 9 
2 0 19 
5 9 3 3 3 1 7 2 
5 3 9 6 3 1 5 5 
Deutschland 
O n u 
Italii 
î 
N D B 













3 0 8 
6 ! 




















li . 1 s 1 





kl \\ jj , , 
HENGEN 
, , | , 1 
| 





ι ι , f 
• 
E I N H E I T S W E R T E 
1 0 8 1 5 
2 7 5 2 
3 7 5 8 
A U T . A C C E S S . C O N F E C T I O N N E S 1)11 V I I i Ml 111 N 
A N D . F E R T I G G E S T . 
V A L E U R S 
1 0 5 
1 18 1 6 
2 0 2 6 
3 7 5 3 3 
8 5 5 1 
16 7 
I l 1 
2 1 1 
1 3 1 
1 1 1 
1 2 1 2 0 
8 9 
1 2 1 
1 H 2 8 8 
1 6 1 5 
2 0 2 0 
1 3 1 3 
17 1 7 
12 
2 5 17 
1 8 5 
2 0 
1 6 7 0 3 7 8 
B H 5 1 0 6 
1 2 5 7 1 
2bi 3 1 
3 5 6 1 9 8 
2 7 2 1 6 9 
9 
Q U A N T I T E S 
1 0 
2 6 2 
5(1 1 


















3 E K L E I D U N G S Z U B E H 0 E R 6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
5 3 1 
7 3 
1 1 1 
1 8 1 1 5 1 
1 6 
. i 5 
5 
. . 2 0 1 2 
1 16 
. 
. . . 7 
. 
19 
1 1 6 3 1 1 
3 7 9 2 3 1 
2 0 3 9 
2 2 3 1 
1 0 3 ? 
9 
9 































3 9 6 
1 1 1 ! 
? 2 6 
















1 2 OOO 
. 5 66? 
| 











• S I k l ι 
■ Ρ 
... ' ι" ι II 'V 5 I 
» ! η ι 
90 1 
. f 









. î . ι ' . • I 21 . 
• i 
'. I 
l i 'C 
Jà 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warer.. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 











A 0 M 
ASSE 3 





1 0 M 
ASSE 3 
t k l . 3 0 
NCE 
S.LUX.a 









I N A R K 
SSE 
« I C H E 
TOGAL 
'IGNE 
TE G I B 
;CE 
(OPE ND 







































. ' O M 
USSE 3 
INCE 














?r­S· ^ L 





























VALEURS U N I T A I R E S 
1 9 3 1 







B E K t E I D U 
VALEURS 
5 1 1 
1 115 
3 7 8 1 
1 3 5 6 

















































10 9 1 1 
25 8 7 1 
7 1 6 0 




































7 1 2 9 
11 510 
12 113 
1 0 7 1 








1 8 2 0 
1 555 
12 171 
12 2 2 2 












3 6 3 6 
. 2 368 
) ET ACCESSOIRES EN CUIR 
<G U. ZUBEH. A . LEDER USH. 
. 161 
91 
5 1 3 
81 






























β 6 3 3 
8 7 9 
7 2 6 0 
1 0 0 1 













2 5 8 
. 2 7 6 1 
777 
6 0 1 








, 7 1 
















1 1 0 3 
2 5 2 2 





















ì 19 1 
. • 
2 163 
1 3 2 1 
619 
389 




















































2 1 ' 
21 
EINHEITSWERTE 
6 3 1 6 
6 758 
5 979 
5 6 9 3 
8 118 
. , 
1 1 8 5 
15 0 0 0 
3 602 





1 2 . 0 3 
130 
306 
2 9 7 
233 





















1 5 3 1 




















5 6 7 1 























































15 0 9 8 
3 369 
11 2 8 1 
2 2 0 3 


















. x ­ C S T 
GUATEMALA 
HONOUR.BR 
















M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 1 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 














L I B A N 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 














L I B A N 
AUSTRALIE 
N ZELANDE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
































1 1 9 0 
6 0 6 
6 9 6 







<S . 3 2 3 33 2 1 1 
98 Ι Ο Ι 
27 88 
5 1 7 
17 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
25 8 9 1 
I B 0 5 7 
37 150 
26 1 0 9 
9 2 5 6 




16 339 2 1 7 6 0 
26 9 6 3 2 0 5 1 6 
73 8 2 5 2 1 9 1 6 
36 5 6 9 21 3 6 7 
8 98 12 8 9 9 
8 230 9 3 0 2 




3 2 6 





6 6 3 9 
6 181 
I l 9 7 3 
9 0 6 8 
3 5 7 9 
3 3 8 5 
/ BONNETERIE NON ELASTIQUE 
HANDSCHUHE AUS GEHIRKEN 
VALEURS 
2 0 3 
6 5 1 
2 0 6 1 




3 7 1 
8 6 1 
169 
186 






3 9 1 
12 
2 1 9 
126 
10 8 8 1 
3 8 9 5 
6 8 5 1 





















6 8 9 
2 8 2 







3 5 1 175 
2 0 1 3 2 1 
9 760 
2 2 1 1 1 1 
7 1 1 8 5 
I B I 6 1 0 
26 8 6 8 
1 0 0 1 9 
70 977 
29 912 









38 6 8 8 
38 113 
31 
13 • . 2 
16 
' 12 . 12 
17 
6 
'. 1 1 9 5 
30 
ι . . . 
9 0 5 827 














D I Z A I N E 
. 15 18C 
3 6 1 
1 5 1 . 
3 181 
8 8 6 i 
1 135 
8 1 Í 
82 












2 5 0 



















. 110 7 9 0 

















1 5 1 5 
2 1 8 3 0 
1 9 9 7 
6 
137 
3 8 5 1 
10 
. 8 8 0 
2 0 0 



















, . Β 







30 8 2 0 
23 2 3 7 
39 1 8 2 
3 2 5 9 0 
11 6 9 8 
17 3 0 8 
nm J 3 Ï.SV 3 1 8 0 3 t» Í S j 18 6 6 7 
21 5 6 3 
NDB 
6 0 . 0 2 
2 8 
186 
1 0 3 0 
2 1 
2 8 3 
8 
2 6 1 








1 5 0 7 
2 7 9 
1 
180 
1 2 1 
5 3 0 6 
1 2 6 5 
3 9 6 5 

























163 ill 737 
1 1 6 
φ 223 
Ρ 117 29 
β 
3 
1 0 5 3 
82 
7 3 5 
1 
up 




















MENGEN ZEHN PAAR 
5 0 2 3 
38 0 8 5 
188 3 2 9 
6 56Ó 
17 0 0 3 
56 3 8 0 
95 1 1 8 
22 5 1 7 
16 302 
1 1 9 3 1 
19 0 5 7 
2 5 6 2 
2 0 1 0 3 7 
55 636 
22 006 
17 0 0 6 
39 1 6 2 
3 9 6 2 7 
51 1 1 5 
177 3S7 
'Φ5 ä 2 * 12 7 9 3 
86 2 5 5 
1 2 3 9 
2 1 8 9 9 
22 8 3 1 
9 1 5 1 
1 1 2 
178 8 9 1 
18 1 5 3 
1 6 1 7 
7 2 0 
­"<itïwerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
•^e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
1*nüberstellung B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 κ D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




























































■ SUR I NAH 
BRES IL 


















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
C L A.S S E 2 
























































































































































































































132 973 37 978 
129 128 31 318 
3 33 6 192 




15 230 θ 1 17 




























I 1 518 
I 1 355 
1 I 555 
9 719 
12 632 
BONNETERIE NON ELAST NDB 































i . 13 
2 1 7 
7 1 178 
















































































































































































































































M O N D E 

















































































































































































1 1 278 
B9 791 
5 931 

















788 527 112 
350 513 380 
108 13 28 
































































DE PAIRES MENGEN ZE 
22 081 1 612 951 762 2 
692 1061 399 686 
323 1738 763 B73 
862 60 617 189 599 
735 7 122 262 199 
215 1 710 85 τ ai 12 3 008 31 
369 11 021 17 629 1511 
351 3 758 2 017 250 
931 î 351 2 198 103 
526 26 795 18 991 308 
353 2 871 199 
629 1 901 1 I I 









































5 1 70 
1 85 



































! 1 f 1 
< Ι 



















T all I a 1 111 
' ill 
H N FAII 
639 ii¿W m. . 1849 2Í' ï6 8 §4 8 2 
5U8 
337 
' "ñ 1 n i ? i 595 2401 vi' 551 31$ » 













• • 102 
294 
• 100 ?9i 
510 







7 1 2 
296 
122 








li. W 3 OJ! 3 65. 
2 Ί)Ι 
25 ijl 
1 2 95' 
5 III 
3(1 ?! 
5 5 1 90 
15 ,!> 
13 V' 


















»I 12 «j; 
J'! 
2 , tl 
6. 0' 
3 I'1 
Einheits w e r t e : $ je ausgewiesener Mengenein he it. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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I F G H A N I S T 
JOROANIE 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
ADEN 
T H A I L A N D E 
JAPON 
HONG K O N G 
AUS T R A L ·Ι E 
Η 0 Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
» O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 























A F R . N . E S P 
»AROC 
• A L G E R I E 





L I B E R I A 




1 I G E R I A 
.CAHEROUN 




E T H I O P I E 
• SOHAL I A 
Í E N Y A ­ O U G 
• HADAGASC 
• REUNION 
«HOD N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
• A N T . F R . 
• M A R T I N I Q 
. A N T . N E E R 
• SURINAM 
CHIL I 




AECHAN I S T 
JORDANIE 
» « A B . S E O U 
HOHEIT 
Î A H R E I N 
»OEN 
INDONES Ι E 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
• N . C A L E D O 
" O N D E 
f . . E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
' E L G . L U X . 
'«TS BAS 
' L I E M . F E D 







33 853 2 O l i 
6 060 
12 152 2 1 0 
6 593 1 7 3 3 
30 305 ! 1 0 7 2 
1 110 70 
6 153 1 6 6 1 
6 3 0 1 2 6 1 8 8 9 
3 8 8 315 3 9 8 8 
10 152 5 1 3 
2 5 8 0 9 8 0 8 2 1 9 7 163 
1 3 7 9 1 113 1097 6 1 2 
10160 316 359 3 2 3 
8 7 1 8 550 2 7 7 1 2 3 
1736 399 7 3 7 8 3 1 
7 2 2 129 6 1 1 1 2 3 
119 1 9 3 2 3 9 1 
VALEURS U N I T A I R E S 
11 2 3 3 9 66B 
10 2 2 ! 11 7 8 2 
13 787 15 5 3 7 
13 5 1 7 11 9 1 1 
8 289 5 1 8 1 






























1 1 1 3 
3 1 2 0 8 7 3 
1 129 111 
2 8 9 0 1 2 1 6 
9 8 6 5 1 8 
5 1 3 135 
81 
1 1 8 6 
1 8 8 2 19 
19 6 
180 32 
1 195 339 











1 9 5 8 1 9 1 8 





3 1 2 1 
110 101 
10 1 
I l I I 




































26 352 7 2 2 9 
12 53M 2 7 1 8 
9 0 2 0 1 138 
7 8 6 9 539 
1 718 3 3 3 3 

























5 1313 763 
i 1252 872 
) 81 867 
7 72 777 
> 9 0 2 1 
i I 502 
. 
10 880 
ι 1 1 039 
9 173 




















































3 1 022 























1 2 7 1 




















9 5 0 




. 0 9 5 
202 
507 
e χ p 
I tal ia 
' I iîo 
8 9 6 5 
1 2 1 1 
13 508 
3 336 
1 1 8 9 
593 2 1 5 
3 7 8 125 
5 102 
7 8 7 1 6 1 1 1 822 
336 6 6 9 7 710 
636 8 3 0 7 185 
585 7 2 2 3 176 
9 5 3 
366 
862 
815 2 3 3 
70 025 
89 2 3 7 
EINHEITSHERTE 
2 0 6 






10 9 2 1 
8 150 
13 595 





6 0 . 0 1 
557 
1 2 8 
576 
. 1 3 5 
103 
63 






















































1 7 2 
180 
2 5 3 
2 7 9 

































































A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 



















. A N T . F R . 
. M A R T I N I O 
. A N T . N E E R 
.SURINAM 
C H I L I 
B O L I V I E 
CHYPRE 












. N . C A L E D O 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 1 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





































































1 8 7 8 
1 2 1 0 
1 0 9 1 
7 9 2 






























, . . 8 
. . . 1
5 
. . , . . . 6
1 067 
3 3 3 
103 
33 
6 3 0 
511 
1 
VALEURS U N I T A I R E S 
6 722 
6 6 7 7 
7 2 7 6 
7 191 
5 9 5 1 










Belg.­Lux . Nederland 
1 71 
î î 7 
Π 
11 
1 1 5 7 9 5 






6 3 5 1 5 0 5 8 
6 2 2 1 5 0 5 1 
15 0 0 0 5 130 
15 0 9 1 5 2 6 5 
6 7 6 9 1 9 6 6 
6 6 6 7 5 161 
1 5 6 5 
Deutschland 
(BRI 
2 3 5 
3 
9 














. . . 
1 3 5 3 
3 8 5 
9 0 9 












• • : 








i • a 
a 1 5 
9 
• • 1 
a a 1 



















7 1 6 6 
7 780 
6 9 7 8 
6 9 0 7 
13 2 0 7 
. 13 8 1 6
8 1 3 1 
8 3 0 3 
tm 6 5 3 0 
1 6 8 9 
a 
BONNETERIE NON E L A S T . NDB 
OBERKLEIDUNG U . AND. HIRKHAREN 
VALEURS 
2 1 152 
9 0 9 5 
1 2 3 5 6 
5 1 8 7 1 
1 8 1 2 
11 1 0 5 
117 
227 
2 1 1 3 
5 8 0 2 
2 5 6 
1 8 1 5 
17 283 
3 7 1 1 
71 






1 0 0 8 
33 
316 





















2 1 3 
2 1 6 5 



















2 3 5 5 
21 9 8 9 
2 7 2 2 2 9 1 1 
5 7 0 



















6 0 . 0 5 
1 3 5 1 
513 
3 6 3 3 
, 66 1





1 8 2 


















21 9 8 6 
3 107 
11 9 0 8 
31 1 8 9 
. 7 6 2 7
36 
196 
9 9 8 
3 6 6 9 
181 
1 0 1 0 
I l 6 5 9 








2 8 8 












'" iheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
A: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes, 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab.l 
B estimmung 
Destination 
, x ­ C S T 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R H 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O O N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
. A N T . P R . 
. M A R T I N I O 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
Κ Ο Η Ε · Ι Τ 
B A H R E I N 
A D E N 
T H A I L A N D E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N U S A 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
E U R O P E NC 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ M A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 








2 3 2 
6 9 
16 
1 1 9 
2 7 Θ 
5 3 
9 6 
1 1 6 
1 7 5 
3 2 
2 0 
1 5 7 
5 5 





2 1 1 
2 9 1 6 
8 1 1 8 3 
5 7 1 1 
1 3 2 
1 1 1 
2 0 6 






1 2 2 









2 9 0 8 
1 2 0 




1 6 8 
8 3 








3 8 9 
1 7 6 





2 9 0 5 5 5 
1 2 9 3 1 9 
1 3 8 9 5 6 
1 5 5 6 6 
2 0 3 0 R 
1 0 7 1 5 
1 8 7 1 
Q U A N T I T E S 
2 2 6 2 
7 3 5 
1 1 5 5 
1 5 3 1 
1 0 0 
1 3 0 7 
9 
2 1 
2 3 2 
5 1 5 
1 5 
1 1 2 
1 3 3 8 









































2 6 2 
5 3 
9 3 









2 7 1 
1 2 0 8 


















5 2 8 
2 0 
. 5 
. 3 ! 
1 3 
1 8 





1 7 7 5 1 
2 0 7 7 1 
1 1 7 3 5 
8 3 1 9 
1 2 0 9 2 
1 0 2 8 9 
1 5 0 
. 2 2 1 
1 6 7 
1 2 1 3 
1 9 












1 2 7 6 
2 5 










ι ιδ ie 
1 0 9 
3 0 1 2 
1 6 6 
3 9 
3 5 
3 1 9 1 7 
2 5 2 1 5 
5 5 8 8 
2 2 9 1 
2 5 0 
1 3 1 














. , . 
. 3 
1 6 











7 7 3 0 
5 6 1 9 
1 8 8 1 
8 1 6 
1 9 3 
2 5 
3 5 
T O N N E 
3 7 
2 2 9 7 
2 3 0 
. 1 7 2 







2 2 2 




























3 1 3 
2 7 6 8 






































1 8 8 9 6 
6 1 9 1 
1 0 5 5 8 
6 9 9 5 
1 8 9 6 
1 5 
2 9 1 
1 2 3 
3 3 




. 7 3 
1 5 3 
2 
1 0 























. 1 5 5 
2 1 3 7 
7 0 6 5 9 
1 5 9 1 
3 2 0 
1 1 9 




. 1 0 










2 2 2 7 
8 7 











. 1 1 
3 1 2 
1 3 2 





1 8 1 2 6 1 
7 1 1 9 0 
1 0 6 1 9 1 
2 7 1 1 2 
5 8 7 7 
2 2 2 
5 7 0 
M E N G E N 
2 0 7 8 
2 5 9 
1 1 8 1 
2 8 8 5 
6 7 3 
2 
2 1 
1 0 3 
2 9 6 
1 2 
7 7 
8 9 1 


























. X ­ C S T 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R H 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
. M A D A G A S C 
­ R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
G U A T C M A L A 
H O N D U R . B R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E U U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A " . S E O U 
K O H E I T 
B A H R E I N 
A D E N 
T H A I L A N D E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
O C E A N U S A 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
B i l . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
Γ I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R C C E 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
L 1 B A N 
1 R A U 
1 S R A E L 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C F E 
C L A S S E I 
A L L E 
( . ( A S S E 2 
. Λ 0 M 
0 L Λ S S C 1 














i 1 1 
3 
3 0 
3 1 9 
6 0 7 8 





































2 5 1 7 7 
I 1 7 B 7 
1 0 9 8 0 
3 8 6 6 
2 2 1 6 
1 1 9 0 














1 3 1 3 
I 6 5 0 
1 0 B 2 
7 0 9 
1 5 6 9 
1 1 1 5 
1 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 5 1 1 
1 0 9 7 1 
1 2 6 5 3 
1 1 7 7 9 
9 1 5 5 
7 I B 3 
I O 0 0 5 
1 1 0 7 2 
1 2 5 8 8 
1 3 6 1 6 
1 1 7 3 9 
7 7 0 6 
7 1 2 0 
1 3 3 9 3 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
O d o 
. . . . 8 
I 














1 2 6 1 
5 2 6 9 












i 2 d 
6 160 






i ι 39 , 3 







3 1 2 6 5 9 8 1 5 9 1 15 SUI 
2 5 6 1 1 5 8 1 1 0 6 706 
1 6 7 1 1 7 1 0 0 7 8 307 
2 2 3 1 5 6 1 3 2 2 1 6 
1 9 I O 1 1 5 1 6 5 
9 i 5 2? 
7 7 5 3 3 61 
E I N H E I T S H E R T E 
1 0 2 1 1 1 2 9 3 1 11 8 5 I I B52 
9 8 1 7 1 2 2 7 1 1 5 1 1 8 10 6 6 1 
1 1 9 7 9 1 6 0 9 6 1 0 1 5 5 12 78 * 
I O 2 7 1 1 8 8 2 0 I O B 3 6 12 0 7 0 
12 9 0 3 I O 7 2 2 1 3 0 1 3 12 6 1 7 
1 3 1 0 1 9 6 1 5 9 3 3 3 7 719 
1 0 7 1 2 7 0 0 0 β 9 3 0 9 283 
E T O F F E S / A R T . B O N N E T E R I E E L A S T I Q U E 
G U M M I E L A S T . U . K A U T S C H U K . G E H I R K E 
V A L E U R S 
6 9 2 
3 6 1 
I 0 1 3 
1 7 9 




1 6 0 
7 5 
1 5 ? 










i 1 16 
2 1 ! 
1 5 7 
16 
S 1 0 7 
2 bbb 
2 6 0 0 
2 O u i 
1 9 1 
i l 
1 1 
( . ( J A N ! I T I ' . 
I O I 
5 6 
6 

















1 I ? 
2 1 7 





1 0 0 0 D O L L A R S 
N D B 
6 0 . 0 6 
HERTE 
6 5 2 6 0 9 16 
1 
7 7 
2 5 9 ö 
9 2 6 * 
2 7 1 7 35 
b 3 5 5 






6 9 12 
3 8 1 
7 
UO 
1 1 9 1 
2 '. 1 ' 
. 7 5 S 1 1 
! 2 0 51 
7 21 
. ; 3 
7 M 
S 
. 1 7 11 
17 
. 2 ?: 
. 157 2 
2 1 1 1 2 3 l i ' . 
1 6 9 6 e ? 1 1 9 
1 2 1 . 
3 5 t 
1 1 
. 
T O N N T 
I 7 
2 210 
1 I I? 4 
1 0 7 
2 


















Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X.- voir notes par produits en Annexe 





























?CN i l R A L I E 





• A 0 M 
LASSE 3 





.A 0 M 
LASSE 3 
B U I . 5 1 
ANCE 
L C . L U X . 
(S BAS 











I I S U N I S 
.'.ADA 
STA R I C 
C I N I C . R 
' .E7UELA 
L'ATEUR 









• A 0 M 
LASSE 3 
ISCE 
L C . L U X . 
(TS BAS 
LEK.FED 













(IIA R ie 
:"INIC.R O'EiUELA O'ATEUR 
:LIVIE !:A!| 
■'•TRAL 1 E 
. : 1 D E 
!Ì! .!E ' 
­'•»SSE 2 
.'A 0 M 
­LASSE 3 
' C C Ì 











































VALEURS U N I T A I R E S 
6 9 3 ! 
































o o ?7 
6 2 2 1 
2 8 0 6 
2 565 
I 5 f !7 































8 0 1 5 
6 6 1 1 
1 8 1 8 






















































i o 33 
















































































8 0 36 
8 2 2 3 
9 3 0 1 
12 619 
8 052 
15 1 2 9 
1 7 736 
16 923 
NDB 








































3 9 1 
. 21 
1 11 




































? 1 100 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
ν ▼ 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 














D O H I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BOL I V I E 




H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 1 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 











. A L G E R I E 





. A N T . F R . 
INDES OCC 
CHYPRE 




M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 













. A L G E R I E 





. A N T . F R . 
IMDLS OCC 
CHYPRE 




H 0 N D E 




.Λ 0 H 
EWG 
CEE 
75 8 3 7 
1 5 1 331 
1 0 ! 753 
6 722 
12 8 3 1 
1 0 1 2 1 
2 1 0 208 
18 8 9 3 
1 5 1 8 8 
86 2 5 3 
26 2 9 5 
2 5 0 1 





127 8 3 9 
53 0 2 1 




T 1 9 7 
7 998 
2 0 0 8 1 5 6 
9 7 2 117 
6 7 6 3 1 2 
1 2 1 5 3 1 
359 0 6 3 
32 8 3 5 
352 
France 
15 2 9 1 
78 2B1 
2 1 6 917 
1 113 
1 787 




9 3 8 1 
3 1 2 1 
371 
3 3 5 1 
B 1 5 2 
1 953 
2 1 7 
2 9 1 
129 
1 8 1 5 




27 1 9 5 
26 766 




30 1 6 1 
21 0 7 8 





















2 1 ! 


















































2 1 1 3 8 
39 057 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBRl 
9 81 
2 1 5 3 2 8 
B 2 3 3 6 
. 101 3 7 7 
59 2 1 0 11 9 7 0 
1 2 
9 2 0 5 
5 537 
1 72 
3 8 0 8 1 6 2 3 2 0 3 0 
37 550 8 8 9 1 73 395 
2 9 1 6 1 8 1 
3 1 3 5 7 5 6 1 




2 0 8 1 
1 0 3 2 
96 
16 8 5 8 
1 6 0 
3 0 6 
1 5 6 5 
6 3 6 8 
1 7 2 0 
. . a . 
6 7 5 2 
6 0 0 
120 
5 O U 
7 2 
1 108 
3 1 6 631 38 0 0 8 2 9 0 1 9 5 
2 7 7 2 1 1 2 1 7 8 8 122 0 5 0 
51 8 5 8 12 8 8 0 153 8 7 0 
1 8 6 2 8 10 7 8 1 135 0 9 8 
17 5 5 9 
3 9 8 
11 575 
8 7 
3 1 0 
Tab. 2 
Italia 
1 8 3 8 9 
56 3 1 2 
110 5 9 6 
7 Oui 27 7 1 6 
81 39S 
33 2 0 1 
33 0 7 9 
38 5 5 6 
6 0 1 3 
2 O l i 
l í 9 9 0 
121 692 
Ï 2 1 2 5 
8 S58 
127 8 3 9 
S3 0 2 1 
1 0 2 2 
1 138 
19 1 8 1 
53 7 8 1 
7 2 0 0 5 0 7 5 
9 3 1 3 9 8 
2 3 6 7 2 7 
3 9 7 913 
193 8 2 8 
2 9 9 1 3 1 5 5 ? Ü 
EINHEITSHERTE 
20 6 5 2 2 2 3 8 ! 33 9 1 0 
20 9 7 6 25 8 3 3 27 9 1 3 
28 2 9 3 17 0 5 9 39 3 8 1 
26 757 16 6 6 7 37 0 5 9 
3 6 0 0 36 0 0 0 
2 9 188 
3 1 9 1 1 
31 103 
27 6 3 9 
22 0 3 5 
• 















































































HERTE 3il 9 1 



















2 2 2 
1 0 
1 32 8 
8 7 1 
3 2 1 7 




























6 8 6 
169 




«eitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit 
;;k.e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
IwOberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: S por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
580 

































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 














































H 0 N D E 

































































. 21 553 
















. 6 119 































5 113 3 157 
328 108 
1 726 2 633 

















BONNETERIE OU C 













































1 36 1 
9 70 
1 

























































































4 17 210 
7 9 272 
5 7 938 
> 7 631 
5 ­ . 
) 












































7 2 2 1 
> 1 6 7 






) J 1 
I 
1ENGEN 









. 1208 159 








































863 9153 168 
105 2735 263 
703 6319 656 











































































. . 5 






















. . 2? 
f 
Β 

























H 0 Ν D E 




­Δ 0 M 
CLASSE 3 
» 
M O N D E 






















M O N D E 





















M O N D E 




. Λ 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N C E 








0 0 L 0. L U X . 
P A Y S K A S 
A L L C M . F E 0 
I I A L I F 
» 0 Y . 0 N ! 
( J O P V E C E 
S U C H E 
F I N L A N D E 
Or.0lbt.y7. 















































551 5 7 11 
213 51 11 
1 18 










7 110 16 261 15 563 
7 052 16 112 15 32! 
9 855 31 615 16 771 
16 181 11 071 
5 512 6 316 









, , , , , , 
















?8! 9 711 
9 5» 
§ ?! 7 ei! • 
















































17 1 ! 
ι 19 
27 5?6 b 3 23 
11 






90 969 19 
19 660 17 


































> 10 0 1 9 018 
> 9 925 0 917 











































! ,! ¡Ι ι 
1 






ι Ι t 
U 





ι ! :ι E INHC I TSHERTÍ 
6 803 









AND. HUETE , KOPFBED. AUCH AUSGESTATTET 65.06 
VALEURS 
12(1 
























































Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir n o t e : par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume 





















































































































1 1 095 
166 760 












































































































































































































































12! 270 6115 322 
85 350 2385 081 
31 338 3825 112 
10 173 1001 518 















































































M Ο Ν 0 E 





































O N D E 
C E C 
C L A S S E I 
ACLE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E C 
C L A S S E I 
AELE 
CLASSE 2 

























France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IBB) 
Italia 
VETEMENTS / GANTS / ACCESS. EN CAOUTCHOUC NDB 


















































































































































































































7 8 1 
150 
1 1 6 
1 2 1 





















10 . 1 
1 
19 . 2 
7 
3 
2 . i 
55 
13 















2 12 1 
1 063 
395 
501 130 177 
! 2 



















. 21 12 
311 




























0 1 9 
780 
3 9 8 
2 1 1 
O i l 
0 3 1 
231 
62 8 
0 1 3 
1 6 1 
692 
^ i i t iwe r t e i $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
'■((he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
"¡tnüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X.· voir noies par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
582 




T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 





. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 




















H A I T I 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 














V I E T N SUD 






. N . H E B R I D 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 




­A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURI TAN 
.HAL I 
. H . V O L T A 










. C E N T R A F . 





















9 1 1 
11 
50 
2 0 6 0 
6 3 
216 
I f l 
719 
5 2 1 
16 
8 0 9 







2 6 1 0 
88 
117 



































2 1 6 
39 16 3 
1 91H 
5 9 5 6 
3 96H 
28 1 7 3 






















































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
ιΙΙΗ 





2 0 6 
279 
2 6 3 
9 1 1 
11 
50 



























2 1 5 2 








1 5 0 















2 1 6 
39 1 6 2 ! 
1 917 1 
5 956 
3 968 
28 1 7 3 
22 1 5 1 
86 
TONNE MENGEN 












































? 0 9 
1 1 r 
% 
Β 












H A I T I 
. A N T . F R . 























. N . H E B R I D 
.N .CALEDO 
. P O L Y N . F R 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
8 1 2 . 0 1 
FRANCE 
B L L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLCH.FED 












HONOR Ι E 
ROUHANIE 
.ALGCRIE 









M O N D E 




. Λ 0 M 
CLASSC 3 
FRANCE 
L E L G . L U X . 
PAYS OAS 
ALLTM.FCD 






D Λ ­'.Γ MA Ρ Κ 
SOI S SF 
AIJTH ILME 
E S1'AG'. L 
GOL OL 
TU" ' .O IE 
HONG«IE 
. .'.LOLO IC 
TUNI 01 F 
R.J IF« .SUD 
f TATSUNIS 
C.■.'(AO A 
PI « 0.0 
I JP IJ ' . L ­ ' . Y 
EWG 
CEE 




I l 11 
9 9 
3 3 
i î 3 3 
1 1 
2 9 6 2 9 6 













. 1 1 1 1 
3 3 
7 7 









2 9 9 8 2 998 
2 1 7 6 2 1 7 6 
8 8 
VALEURS U N I T A I R E S 
11 2 3 1 11 2 3 1 
22 8 9 2 22 892 
20 1 2 5 20 125 
2 1 2B8 2 1 2 8 8 
9 197 9 197 
9 0 6 9 9 0 6 9 




Ε ΙΝΜΕ Ι TSHERTi 
1 
PELLETERIES OUVREES / CONFECTIONNEES NDB 
WAREN AUS P E I Z F E L L E N 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 3 . 0 3 
KERII 
15 . 10 10 21 1 
390 2 3 9 . 135 15 
563 97 156 107 
1 1 3 7 1 216 15 100 . Il 
191 166 5 2 21 
2 5 0 0 ? 156 23 17 1 
66 66 , ι 
121 105 . 2 11 
23 1 100 1 
95 15 




2 9 9 8 776 8 52 2 111 i' 
2 1 1 157 
1 2 ! 101 2 
19 8 1 







9 ? 71 
12 
















3 2 3 ι 13 I 1 
9 6 2 7 6 020 239 357 
2 1 2 9 1 718 IB6 217 
6 BUI 1 122 50 9 
6 I U I 3 613 15 12 
? 6 1 122 5 1 
19 17 
55 2(1 . F 
QUANTITES TONNE 
. . . 02 79 19 13 
131 127 
45 35 













i Ί a 
1? 1? 
I l 11 
10 
2 882 Ι!Ι 
161 ί' 
2 582 1 










i · 30 
I 
. ' ' . . 
. 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit, 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






« C E N T I N E 
IRAN 
J O N D E 




• A Ο M 
CLASSE 3 
1 / A L E U R S U N I T A I R E S 
1 0 Ν D E 




• Λ Ο M 
CLASSE 3 
ä E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
H A U E 









A L L . H . E S T 




D E « o 




.A Ο H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 










A L L . H . E S T 




• O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
A L L E H . F E D 






' C N D E 
, E E CLASSE ! 
AELE 
CLASSE ? 
• A Ο M 
CLASSE 3 




•SIGER Ι E 




France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
IKK) 
Italia 
1 0 1 1 271 












316 871 922 882 125 
51 957 66 129 
11 9 2 2 
32 162 28 068 53 529 18 000 
PELLETERIES FACTICES KUENSTLICHE PELZWERKE U. WAREN 
»■ALEURS 215 175 367 113 300 19 3? 51 21 21 65 1! 11 
53 15 31 17 15 
1 691 908 70 1 519 
21 1 58 
QUANTITES 39 lil 
ei 




316 161 119 127 
150 109 
365 99 267 12 7 53 12 1 23 29 
13 53 2 
23 12 3 
! 253 723 167 581 10 1 53 
31 I? Bl 17 
81 2 1 16 2 
6 6 I 
ι 
3 3 
12! i io 1 
h/ALEURS UNITAIRES 
5 351 5 651 1 695 1 071 12 632 
Il 116 
689 120 817 191 
COLIS POSTAUX POSTPAKETE 
16 15 33 
50 10 13 
li 
302 7? b? 60 11 3 1 ! 
16 15 33 58 10 13 11 
302 72 B? 60 
113 1 1 5 
1000 DOLLARS I 58 2 3 
8! 63 16 15 
13 12 
9 529 12 353 1 706 1 515 





72 569 56 087 13 I5B 60 000 72 938 69 119 
NDB 13.01 
53 8 
11 33 37 17 
1 12 20 35 12 
12 I 5 12 
336 1 10 211 120 
11 
38 12 21 
EINHEITSWERTE 
B 960 8 871 8 903 8 571 1 ! 667 
Bestimmung 
Destination 
, .c ­CST 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
VALEURS UNITAIRES 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED I TALIE ROY.UNI ISLANOE IRLANOE NORVEGE SUEDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE MALTE GIB GRECE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE .H.VOLTA .NIGER .TCHAD 
.SENEGAL SIERRALEO LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA .TOGC •DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. 
GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO KENYA­OUG .MADAGASC .RCUNION .COMORES ETATSUNIS CANADA SALVADOR COSTA RIC PANAHA RE DOHINIC.R .ANT.FR. 
.HARTINIQ INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA .SURINAH 
.GUYANE F PEROU BOLIVIE ARGENTINE JORDANIE ARAB.SEOU KOWEIT AUSTRALIE ­N.CALEDO .POLYN.FR SECRET 
O N D E 
C E C 
C L A S S E I 
AELC CLASSC 2 • A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED 
ITAL IE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SU!SSE AUTRICHE MALTE GIB GRECE AFR.N.ESP .ALGERIE TUNISIE LIBYE .H.VOLTA .NIGER . TCHAD .SENEGAL SI LRRALEO LIPERIÄ .C.IVOIRE 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BH) 
32 826 31 286 22 778 23 077 11 688 
32 826 31 2β6 22 778 23 077 11 688 
CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC SCHUHE AUS KAUTSCHUK 
VALEURS 851 1 528 786 2 613 1 10 1 937 13 27 125 237 128 560 I2B 60 1 1 1 1 
ι aio 
12 99 38 16 63 191 31 38 867 33 15 37 169 370 226 
I I 83 160 18 
I I 
196 10 31 
637 19 13 59 15 99 
130 91 1! 13 71 1 I 15 52 
202 10 21 17 I I 13 13 19 19 
15 198 5 918 3 915 3 1 16 5 626 1 507 
1 
QUANTITES 512 939 
537 I 979 56 618 23 20 13 135 
75 262 73 20 
1 176 13 61 20 32 17 77 73 78 105 
538 
181 I 681 62 1 317 3 22 35 22 28 157 12 3 
810 12 18 38 16 63 
193 29 31 857 29 15 37 
159 370 226 1 I 82 159 7 1 
196 10 31 
291 1 
13 57 8 96 130 91 II 1 66 2 15 10 
1 8 13 19 
532 162 912 601 128 160 
318 111 317 36 111 1 17 
12 7 
13 71 26 I 
7 176 13 11 28 32 17 76 22 26 180 
1000 DOLLARS 
383 235 1 2 
1 6 35 2 
72 
709 
1 13 25 3 18 10 16 6 3 10 
705 1 
625 1 68 62 12 io 
1 
TONNE 
1 . 259 181 
" . . 1 1 . 3 1 
520 
207 256 166 11 20 
53 119 , 257 
28 
17 2 6 2 15 1 
Italia 
EINHEITSWERTE 
199 116 105 
17 19 6 2 55 201 80 262 11 , 9 2 
NDE 
61. 01 
WERTE 571 135 117 301 








197 727 689 110 16 
102 79 55 
20 30 3 
13 








• 2 116 
1 127 952 598 335 1 
MENGEN 
353 95 82 221 , 116 7 
' 2 . 38 3 11 2 
a 
cwheit iwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* ; siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




























































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 

































































































110 11 ? 2 017 
































































































































































2 1 2 
12 





3 11 . 
3 5 665 
58 168 
7 
i 31 219 
2 12 
i 7 110 
1 205 
98 


































































































































































































































































M O N D E 












CHALSSURES SEHELLE CUIR / CAOUT / PLAST NDB 
SCHUHE M 
VALEURS 



















































































































LAUFSOHLEN A. LEDER 



















, . 1 
10 


























































































































. . 2 






. , . . . . . . . . 2 









. . , 603 










3 026 . 75 
736 
fî 2 127 






















J T 1 
, 2 
2 





































1 186 " m **i I 154 
« ί 










· ο . | 
! ,. 
'ί! 1} «ι 
■ 2 , 
1} . J ne 
"ί III 3 SOS ) 2' '.{ 
,! 12
58, .1 ij 
li , 156
1 A4 
51 só f 








* IJ ti 109 
li 
É 'Il 17 
• . 
23 21 1 161 7.2 
6 722 
11 169 
1 1 571 







Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 







E L G . L U X . 
>VS BAS 
L L E H . F E D 












ALTE G I B 
RECE 
UROUlE 
UKOPE N D 















AHB I E 
UINEE RE 
lERRALEO 
I B E R I A 

















ANZ I B A R 
»ADAGASC 
REUNION 
HOD N Y A S 
• A F R . S U D 
TATSUNI 3 
AÑADA 
ST P . M I C 
»m ου E 30NDUR.BR 





























HR"AN I f 
' H A I L A N D E 
A L A I S I E 
INGAPOUR 
INDONESIE 





• N.CALEDO (»OLYN.FR 
SECRET 
' O N D E 
S E E c i i?5E ' AELE 
CLASSE 2 






3 6 9 0 
3 1 5 7 
10 165 
72 




2 1 5 0 
57 
703 































1 3 9 







































































































































! . . . . . 5
. . 1














3 5 9 6 
2 5 5 8 
1 509 
5 9 9 2 






1 6 1 9 
197 717 
1 
2 5 1 226 
3 12 
22 98 
6 1 118 
1 











D I Z A I N E DE PAIRE 





















. . . 227 
3 2 6 6 1 
4 1 6 2 1 
) 609 
531 





















































. . . 
3 2 1 6 








1 2 6 0 
1 5 8 6 
1 175 
6 719 


























































































1 6 5 8 
117 
60 
MENGEN ZEHN PAAR 
53 987 250 983 
Bestimmung 
Destination 
. x - C S T 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 

























H A I T I 
D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 







C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 











M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






. P O L Y N . F R 
SECRET 
M O N D E 
C E E 
C L A S S e ï 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 








7 1 3 1 2 7 
6 5 1 5 7 5 
1983 1 0 6 
16 303 
8 0 9 761 
2 1 8 0 9 
6 902 
135 8 5 7 
1 8 3 0 9 0 
12 3 9 1 
117 111 
1 1 9 6 6 1 
6 9 722 
2 3 6 
9 0 5 
23 8 9 1 
1 1 2 3 
2 1 5 5 
2 2 5 1 0 




6 7 8 98 1 
599 
5 2 503 
8 1 3 1 
6 6 1 2 
1 0 9 8 
5 176 
9 6 1 2 
2 5 8 6 5 
180 
1 5 5 
7 7 6 7 
13 9 1 2 
7 1 7 1 1 
55 721 
1 0 1 9 
7 1 3 3 
9 1 9 9 7 
8 0 0 1 0 
2 0 3 0 1 
15 8 2 1 
23 1 8 8 




2 2 6 9 
2 1 513 
1 5 8 
2 181 
6 736 
19 6 1 7 
5 6 1 1 
6 660 
1 1 030 
2 0 6 7 0 3 2 
111 3 9 7 
1 0 1 6 
9 1 6 
1 9 9 9 
787 
2 9 6 
36 115 
1 0 3 1 
1 6 1 
2 9 5 9 
17 7 5 2 
1 0 6 7 5 
15 165 
7 1 3 1 
1 3 9 2 
1 5 1 6 
1 7 3 6 
5 8 1 1 
1 1 6 7 
127 
1 1 5 





1 9 3 0 
3 8 1 
12 8 2 6 
28 6 9 5 
3 7 1 6 
3 8 1 
9 1 8 1 
9 9 9 
510 
1 3 0 1 
3 9 9 1 
1 0 5 8 
652 
5 7 8 1 
12 717 
6 2 8 6 5 
2 3 3 9 
8 730 
5 6 0 2 
50 7 1 8 
9B18 9 3 7 
3 7 1 7 111 
1 1 2 9 119 
2 0 6 5 1 7 2 
1566 79 1 
1119 385 
25 0 6 1 
France 
155 377 
29 6 2 8 
1 3 5 123 
10 670 




32 3 9 9 
8 7 0 
12 112 
65 6 7 9 
6 9 7 2 
122 
153 





1 2 7 1 
6 6 5 775 
1 1 1 






25 1 9 3 
1 1 1 
152 
5 1 3 3 
6 855 
71 610 
1 8 8 1 
3 9 5 1 
7 1 3 3 
31 312 
68 6 9 6 
20 0 1 1 
15 3 1 1 
21 5 3 3 
1 1 9 5 
1 3 3 8 
. 131 
. 11 0 7 7
. 580 
5 7 6 1 
19 570 




8 0 6 7 
9 0 8 
17 
2 5 1 
6 
. 1 0 5 












1 9 7 5 
33 
70 
. 3 0 0 
1 9 1 1 
1 102 








2 6 6 5 
168 
8 319 
5 6 0 2 
. 
2 3 1 1 2 2 3 
6 3 0 7 9 8 
507 212 
3 3 1 0 8 7 
1176 027 
1068 2 0 5 
182 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 3 0 1 
5 2 2 1 
6 0 1 5 
6 6 2 1 
3 6 2 9 
3 196 
9 8 1 1 
3 552 
3 6 7 1 
1 219 





2 5 6 5 1 3 
17 5 0 3 
130 
53 1 2 5 
3 1 9 
71 
1 9 6 9 
9 2 1 6 
171 
3 0 3 2 










I l i 
16 
112 116 








. . . . . . . θ






. . a 
2U 
132 
, . . , 
5 3 7 552 
3UM 3 6 1 







3 5 6 6 
6 3 50 
h 555 




. 155 3 3 1
8 9 3 
57 hik 
8 9 3 0 
. 2 2 3 5 0
3U 166 
2 2 2 
7 71*7 
ι* 3 5 0 
1 5 3 7 
. 1 
3 7 0 0 
• , • 3 7 3 
59 













. 3 8 3 7
10 7 0 5 




. . . a 
1 3 2 8 
, 121 
3 
. . 115 
59 
8 6 5 























3 1 6 
7 1 3 
. , 89 
68 
. . , 50 7 1 8
559 6 5 8 
332 5 1 0 
112 0 9 7 
127 5 8 3 
33 8 6 1 
20 7 7 3 
1 6 9 
1 310 
1 1 2 6 
5 0 3 2 
5 0 6 0 
3 0 3 0 
2 9 6 3 




102 2 6 9 
Italia 
m, m 
. 1315 1 1 9 
1 6 1 0 
25 6 3 0 
3 3 3 8 
1 0 1 6 
66 9 9 2 87 2 1 3 
3 3 1 1 
16 2 1 8 
99 198 
25 1 7 9 
1 1 
2 8 6 1 6 6 

















s 12 5 8 8 
a 
a 
3 6 5 3 
a 










. 2 8 9 
2 9U7 
. 1 7 1 1613 5 1 9 
1 6 1 2 
2 9 8 5 1 
320 0 6 6 
7 7 8 7 
78 005 
2 1 8 5 8 0 
35 6 9 5 
103 
1 6 5 19 131 1 0 1 7 
8 8 8 9 
1 2 3 1 21 1 
3 0 0 
2 3 2 
9 1 1 1 ' 55 
51 4 2 9 
1 8 5 5 
. . ÎÎ 23? 
. 1 7 9 7




. 55 5 6 0
6 0 9 
1 8 
• 1 7 9 9
1 7 5 1 
4 6 1 
3 0 0 8 
1 3 9 
2 2 6 9 8 ¿li 1 3 1 4 
8 7 9 
12 
3 1 7 3 2 7 4 
7 0 3 6 
27 07U 1771* 21«* 
9 0 2 7 




. 1 5 
37 
3 





. 1 9 1
a 
127 




1 2 1 1 




2 5 6 
9 9 9 
7 1 
2 8 3 




1 8 1 
1 3 3 1 
6 3 9 
1 9 
. . 
124 1 1 9 
108 
6 6 5 
M?? 2 9 6 3 ?o i? 
380 
1 882 
1 5 6 
. 1 7 0 9 1 3 0 9 
1 3 5 3 
1 0 2 5 
2 8 3 
, 1 178 
127 
2 8 8 
5 5 3 
714 
1 5 4 6 
5 1 8 9 
9 5 3 
5 6 9 
3 8 1 
I l 3 5 3 
23 8 5 5 
2 5 3 1 
3 1 5 
6 3 5 7 
a 
2 7 7 
9 4 3 
2 2 1 9 
6 5 
4 6 8 
5 146 
10 9 8 9 
58 6 6 6 
1 5 3 2 
362 
. . 
6 9 5 6 9 0 5 7 1 1 8 1 1 
2 1 9 0 5 2 2 1 9 0 3 9 0 
1 0 0 728 3 1 9 1 1 1 5 
3 5 0 7 7 1 1183 1 6 1 
32 2 7 8 
9 6 3 
13 6 3 2 
3 1 9 127 
25 8 5 2 
10 752 
EINHEITSWERTE 
7 2 1 7 
6 7 1 8 
7 1 6 2 
7 5 8 7 
6 2 0 2 
8 51 1 
9 661 
6 102 
5 8 6 8 
6 3 8 9 
7 0 8 1 
5 0 1 8 
6 1 1 8 
10 6 2 9 
: i"heitswerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
J: i'ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
'fgenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
586 
Januar ­Dezer r 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. .c­CST 
8 5 1 . 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U K . 
PAYS BAS 






M A L A I S I E 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE ! 
A E l E 
CLA6SE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M A L A I S I E 
AUSTRAL IE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAY6 BAS 








M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 









A U S T « A L ( E 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 










M O N D E 




France Belg.­Lux. Nederland 
CHAUSSURES SEMELLES BOIS OU L I E G E 


































5 2 1 








7 . 9 
15 
1 18 
. .  2




9 19 100 




3UANTITES D I Z A I N E 
11 8 1 3 
11 186 
15 1 8 5 
25 316 
1 3 3 1 
6 8 5 3 
5 133 
5 5 9 8 
3 1 0 1 3 
1 6 6 0 
1 2 0 1 
132 677 
70 5 1 8 


















VALEURS U N I T A I R E S 
2 188 
1 6 5 6 
2 8 1 2 
2 1 5 1 
2 8 1 2 
















1 5 7 
26 
11 
1 2 8 9 

















































. . 26 
■1 
, . 








» . 116 
3 6 5 8 1 
738 9 907 
) . IO 
I 1 1 
a 
) ' 12 6 130 
. . 1 
! 7 333 18 0 1 3 
7 3 1 9 10 8 1 1 
3 11 7 097 
1 . 127 
71 
J a 7 1 
. 
) 7 1 1 1 215 
7 1 1 1 211 
1 327 
, . . 
LE AUT. MATIERES 
Deutschland 
ι HH I 
e χ ρ 
Italia 
NDB 



































































MENGEN ZEHN PAAR 
1 1 1 
795 
650 
. 3 2 1 
518 
I 0 7 8 
129 
. 175 
1 1 8 8 
! 960 




I l 2 2 7 
12 1 6 3 
8 156 
11 6 1 0 
1 3 1 1 
6 1 1 9 
1 5 3 1 
1 1 9 0 
27 1 5 0 





17 2 8 ! 






3 2 1 1 
3 053 
. . 




2 9 6 5 
, • 
NCB 
1HLEN A . AND. STOFFEN 6 1 . 0 1 
1 0 0 0 DOLLARS 








































































o r t 
Bestimmung 
Dest inat ion 
. x ­ C S T 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 












M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 5 1 . 0 5 
FRANCE 
PAYS BAS 
M 0 Ν 0 E 








M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 5 1 . — 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.HAL I 
. H . V C L T A .N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 












. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
.GUYANE F 
. N . H E B R I D 
.N .CALEOO 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 














I I B 
. 




3 . 6 1 
3 
2 




■ · · 
QUANTITES D I Z A I N ! (IL PAIRES HLNGEN .'EIIN PAAR 
1 128 
16 0 7 0 
1 2 8 5 




1 6 8 1 
2 1 9 5 0 
2 7 7 5 
9 1 8 5 7 
1 1 7 0 
8 1 3 
186 0 7 7 
31 556 
119 307 
20 5 0 1 
35 0 0 7 
30 2 1 0 
36 
. 10 6 1 9
2 960 
2 321 




21 8 3 1 
2 775 










VALEURS U N I T A I R E S 
2 775 
2 766 
3 1 1 8 
2 8 2 3 










26 . 131 3 966 
133 5 8 5 260 
530 . 8 9 701 
110 3 . 1 171 
33 . 1 1 6 0 Τ ??! 
2 . 6 8 6 2 901 
1 151 2 | | 
i l ! . . 1 1
. . . . 
. , 31 β»! 
: 'öl 
1 2 9 5 135 1 230 66 67! 
6 9 9 135 2 8 5 Ï 1 101 









2 8 8 1 . 6 6 6 7 3 JW» 
3 2 Ï 1 
1 1 8 1 
1 1 2 9 
. • 
2 77» 
6 8 1 2 3 681 




JAH81ERES , Γ ! S I M 11 Λ 1 H I! S Null 

































VALEURS U N I T A I R E S 
1 362 
5 6 1 5 
2 6 7 6 
2 510 






























5 1 1 
















































1000 DOLLARS WERT! 1 1 1 
2 . 11 






1 . 2 . 
1 1 7 « 
1 . 1 . 
ι ! 2 
. . · . EINHEITSWERTE 
5 797 1 186 
7 56B 
7 2 7 3 893 Bi t ' 
2 B57 
. . • 
NDB 
1000 DOLLARS WERT 
J 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 





, * ­ C S T 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
S E L G . L U X . 
P4YS BAS 
























• ST P . H I Q 
• A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
.GUYANE F 
. N . H E B R I D 
.N.CALEDO 
• POLYN.FR 
Κ 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 



















• A L G E R I E 
GHANA 
• CCNGOLEO 
E I H I O P I E 
' . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
l E X I Q U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 
U S A N 
IRAN 
ISRAEL 





HONG K C N G 
I U S T R A L I E 
" O N D E 




• A 0 κ 
CLASSE 3 
TRANCE 
• E L C . L U X . 
3AYS BAS 
. . L E M . F E C 
" L I E 
Ol .00 I 
'lORVECE 
































































































VALEURS UMITA 1RES 
5 1 1 3 
8 551 
6 7 6 1 




L E N T I L L E 










































7 2 19 
2 615 












5 M 3 
8 5 5 1 
6 761 




écembre e χ Ρ 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(Bli) 
3 , PRISHES , ETC 
PRISHEN 

















. . 38 








































































i 2 1 
13 
i 































r ι 87< ! 1 511 
2 86 
3 2 O U 
36 
1 



















































o r t 
Bestimmung 
Destination 












. A L G E R I E 
.CONGOLEO 







C H I L I 
URUGUAY 
CHYPRE 










M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B 6 1 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 
TCHECOSL 
H0NGR1C 
A F R . N . E S P 
MAROC 















C H I L I 
ARGCNTINE 








V IETN SUD 






M O N D E 



















































99 8 25 
12 3 15 




VALEURS U N I T A I R E S 
2 1 782 
2 0 6 7 2 IT , 2 2 I l 828 
29 0 5 1 





15 9 7 8 31 667 11 106 
17 351 38 1 0 0 13 1 6 9 
15 505 2 1 1 1 1 18 113 
20 272 16 151 26 0 7 1 
9 385 
12 6 6 7 
7 500 
a 
L E N T I L L E S . PRISMES , ETC , HONTES 
L INSEN , 
VALEURS 
1 0 7 8 
2 9 1 
511 
6 3 5 
8 1 9 
9 5 9 
18 
109 
9 7 3 
70 
2 7 3 
3 600 
1 3 2 
33 






































2 6 3 
2 0 7 
51 
16 658 
3 3 6 1 
1 1 678 
6 3 7 9 
1 150 
79 


















m a β 1 
. 1 

















. . , 
EINHEITSWERTE 
30 8 5 9 
23 9 1 9 
37 119 
35 2 6 7 
6 0 179 
12 0 8 3 
15 5 5 6 
2 0 5 1 3 
10 5 1 3 
16 9 2 3 
. . 
NDB 
PRISMEN . U . AND. . GEFASST 9 0 . 0 2 
1000 DOLLARS 
6 20 
31 . 11 
56 16 





















6 1 Í 





















5 0 6 
131 
! 363 














1 1 1 6 








































8 5 8 0 

















































Einheitswerte·. $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Χι liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X.· voir notes pat produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
588 





B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
­ A L G E R I E 
KENYA­OUG 


















H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
8 6 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 

















A F R . N . E S P 
• A L G E R I E 













COST* R IC 
PANAMA RE 
D O H I N I C . R 
INDCS OCC 




C H I L I 



































1 9 2 
1 6 











VALEURS UN TAIRES 







Ι Ο Ι 98 










8 0 7 
9 1 5 
1 2 9 1 
2? 
S? 
1 1 9 
1 O l i 
5 7 6 
7 0 0 
! 116 
5 1 8 
2 5 8 
3 8 1 
1 1 
1 1 














6 0 ? 
5 508 









1 9 7 
2 5 
1 9 





e 3 15 
5 0 
? 5 
? i i 


























> i io ) 3 1 
i . β 
3 8 
. . . 
12 571 51 633 
ι 10 0 0 0 I 1 I 667 




ETTES FT S I H I L A I R E S 
LLCN UND DGL. 
1000 DOLLARS 
1 2 
7 . 66 
) 22 
i 2 30 




t 2 11 



















































71 0 2 9 
199 2 5 1 
70 1 1 7 
33 91 
23 18 
1 1 66 
12 38 
■ 
N D 8 
9 0 . 0 3 
8 0 3 
6 2 9 
1 735 
5 9 2 
7 6 0 
2 2 
5 0 
1 2 6 
8 7 3 
5 3 ? 
6 6 1 
7 5 5 
1 3 7 
1 6 8 
3 2 0 
6 












5 1 2 











1 2 6 
18 
19 












1 9 3 
B 5 
1 18 
1 1 9 




























o r t 
Bestimmung 
Destination 










B I R H A N I E 
THAILANDE 
V IETN SUD 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 




M O N D E 




­ A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 

















. A L G E R I E 



















C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 













B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I F T N SUD 
H A L A I S I E 
SINGAPOUR 






H 0 N D E 




. A 0 M CLASSE 3 
H. 0 N D E 


















1 0 1 
1 1 
1 7 




1 6 0 
3 7 1 





3 0 5 3 



























1 0 0 
2 
5 2 1 
9 6 








Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
l l l l í l 
















Ί iî 2§ 
9 7 
9 6 
. 1 0 
1 7 7 
7 3 
, ? 9 Ï 
1 3 3 
2 7 3 
1 5 8 
309 75 131 13 116 
760 28 99 3 759 
102 12 25 7 153 
B H 1 20 1 0 8 3 
123 3 1 1 2 2 1 8 
52 31 2 16 
















































































165 1 3 2 5 5 
28 I 2 53 























­ l î 21 
97 
1 3 
,1 l u 
• VALEURS U N I T A I R E S EINHEITSWERTE 
1 1 518 
6 1 6 ? 1 
37 866 









217 . 15 172 51 5 7 3 
7 6 8 
6 B 3 
5 9 1 
5 6 7 
6 3 2 







I l 603 




Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






8 6 1 . 2 2 
RANCE 
J E L G . L U X ­
PAYS RAS 
A L L E H . F E D 
T A L I E 











HALTE G I B 
CRECE 
TURCUIE 
EUROPE N D 
HONGRIE 
• A L G E R I E 





L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
M G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA­OUG 
HOZAHBIQU 
RHOD N Y A S 
R . A F R . S U D 






COSTA R I C 
PANAHA R E 
D O H I N I C . R 
INDES OCC 






















I H A I L A N D E 
VIETN S U D 







H 0 Ν D E 




. 4 0 M 
CLASSE 3 
TRANCE 
3 E L G . L U X . 
PAYS BAS 


















• H G C f t l C 












8 0 3 
812 ! 1 1 9 
5 7 8 
1 516 27 
26 
1 1 0 
810 
376 
5 9 1 
922 

























6 8 9 9 







































































France Belg.­Lux. Nederland 
, LORGNONS , ET S I M I L A I R E S 
S T I E L B R I L L E N . U . DGL. 
1000 DOLLARS 
37 
231 . 191 
2 3 8 10 7 6 2 2 209 










































. . . 1 
. . . . . 23 
. 1
1 
. . . . . 3 8 7 1 1 1
198 16 2 



































7 9 0 8 58 1 0 7 1 
1 583 12 6 1 1 
5 682 39 109 
1 325 21 332 
6 3 1 6 32 









































































































2 8 1 9 
685 
1 875 
1 3 5 5 





























2 9 1 


































































9 1 5 
6 115 
1 837 




























. X - C S T 
▼ ▼ 
. C . I V O I R E GHANA 
N IGER IA .CAMEROUN 
.CENTRAF. 





































V I E T N SUD 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 


























M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 











































































VALEURS U N I T A I R E S 
10 3 2 1 
11 161 
10 102 
9 1 0 6 
10 1 1 1 
10 8 1 1 
1 1 667 
JUMELLES 
11 1 5 7 
12 0 2 9 










. . . • 1
1 
• 1
. . . . 1 
. 1 
1 
. . 1 
• 1





> 29 2 6 0 







1 • 5 
1 
3 6 











i • i 







8 1 9 




38 6 6 7 36 655 10 8 1 6 
12 6 3 9 10 178 
35 1 5 5 12 165 10 5 7 1 
. LONGUES­VUES 
13 117 10 182 
16 0 0 0 16 7 8 8 
AV / SANS 
FERNGLAESER UND FERNROHRE 
VALEURS 




2 1 1 




















2 9 7 1 
6 8 1 
1 970 


















. . . . 3 
1 
, . . 65 












. . . 5











7 UU 5 
7 176 
7 2 3 5 
7 3 1 8 
8 8 8 7 
10 0 0 0 
• 
PRISME NDB 
9 0 . 0 5 













, . . 1 
1 
. . , a 
58 
! · 198 





















4 2 5 0 8 
2 5 3 5 
7 1 680 







. . 6 
10 















. . . • 
tinheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* : Hehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab.] 
Bestimmung 
Destination 












L I B A N 
INDE 




M O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 6 1 . 3 2 





M O N D E 




.A 0 M 
CLA6SE 3 




M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A 0 M 
CLA6SE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 6 1 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





















H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 





135 18 3 3 
25 6 1 2 
102 12 1 
17 12 1 
6 1 
. . '. 
VALEURS U N I T A I R E S 
22 0 9 5 20 0 5 6 9 6 1 5 11 667 
26 9 2 9 19 1 6 1 8 5 7 1 9 565 
19 257 19 573 10 000 
2 7 5 0 5 18 8 7 0 10 000 
51 5 8 7 
. ; ; 
INSTRUMENTS ASTRONOMIE C0SH0GRAPH1E 
ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE 
VALEURS 1000 OOLLARS 







161 26 9 2 
18 22 8 1 
3 1 3 a a 











8 1 1 
5 3 1 
1 
. ! . . 
VALEURS U N I T A I R E S 
21 579 7 0 2 7 
β 776 6 1 7 1 
30 9 0 9 
. 16 1 2 9
. . 
MICROSCOPES / DIFFRACTOGR. ELECTRON. 
ELEKTRONEN-U. PROTONENMIKROSKOP 
VALEURS ICOO DOLLARS 
586 . . 29 









































1 711 305 1 1 32? 
! 216 179 1 123 
3 210 117 . 1 1 2 1 







25 . . 2 
















2 1 208 5 2 6 3 
31 2 9 5 
20 3 3 9 1 9 2 3 
31 2 7 2 
56 I 11 
* " 
NDB 





















. , 1 
. . . . 
EINHEITSHERTE 
16 3 6 1 
19 23 
NOB 
































. x - C S T 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 





















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 6 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
























L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 



















C H I L I 
ARGENT INE 









V IETN SUD 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 























































. . , 
VALEURS UNITA IRES 
19 375 
23 0 1 3 
18 0 1 0 
21 379 
2 1 9 1 1 
" 
2 1 597 . 12 2 2 9 






1 ! 7 0 1 16 2 3 9 





























25 2 5 5 
2 1 9 0 0 25 0 9 9 
2 1 918 
' 
MICROSCOPES OPTIQUES , APP . MIÇRÇPHOTO N 
OPT. MIKROSKOP . APP . F . MIKROPHOTO 
VALEURS 
1 682 2 9 6 
518 
32 
9 0 8 
7 3 1 
35 
2 1 1 
5 0 3 
105 
193 




























































15 1 0 0 
1000 DOLLARS 
1 1 






























?93 ?7 10 
9 
1 6 3 3 
2 7 1 
511 



























1 2 5 2 

































I l 993 
i . 12 
HERTE 
" I 1 
. 
7 












E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







































































1 D E 
E 
SSE 1 
LE SSE 2 
0 H 
SSE 3 
1 0 E 
E 
SSE 1 






RAS ».FED IE 
UMI 











B 7 1 1 
2 182 
3 172 





































. . 3 
3 
3 0 0 
5 
























Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
11 19 3 3 1 3 
6 1 1 15 8 6 3 5 
23 2 2 1 1 7 
185 8 1 2 912 
1 17 8 
13 
1 
VALEURS U N I T A I R F S 
29 230 





2e i i 
33 68 
26 81 
2 1 89 





3 132 3 598 



































TS OPTIQUES NDA 
3ENTE , A . N . G . 
1000 DOLLARS 
79 
5 . 55 
3 20 
2 17 3 12 
3 60 31 ? 57 6 
5 1 
23 
7 10 1 
4 7 
7 11 
4 5 6 

































> 1 10 

















ï . I 
E INHEITSHERTE 
3 29 537 
ι 30 5 3 0 
28 0 3 6 
31 172 
33 777 
6 0 000 
27 667 
2 1 902 
21 852 
• 
3 0 OOÔ 
, 
NDB 
9 0 . 1 3 






















. , . , 9 












. A L G E R I E 












C H I L I 











M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 


















. A L G E R I E 











C H I L I 











H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 6 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 







































12 8 2 3 
9 5 1 3 
2 1 6 8 
1 1 7 9 





















































. . . 15 
70 
10 

















1 1 5 1 
5 9 3 

























. . 1 
2 
, . ; 














VALEURS U N I T A I R E S 




8 2 5 7 
1 655 
9 710 
11 0 0 1 
27 327 
9 536 
10 8 0 0 




1 0 8 
2 0 6 














1 3 3 1 


























5 2 1 1 
5 112 
5 3 7 0 
1 8 9 9 
1 9 0 2 
. . 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 





6 1 6 




6 8 1 
2 539 























101 0 6 2 
122 6 9 1 
35 9 3 2 
69 1 1 1 
5 6 7 6 



















































6 5 2 5 
1 360 
1 7 3 1 
1 0 0 6 





















































8 0 711 
16 9 8 7 
15 1 7 7 
18 7 2 7 
3 333 
26 2 5 0 
6 5 1 2 
16 5 6 3 
6 1 1 8 
5 789 
3 9 2 9 
5 Ul δ 
NDB 
9 0 . 0 7 
7 I B I 
1 1 5 6 
3 0 2 1 
1 133 
1 0 3 6 
8 0 
132 
6 1 9 
2 1 9 1 










'wtswertej $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
■(((e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
fynüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs un i ta i res: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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SUI6SE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE MALTE GIB 
YOUGOSLAV GRECE TUROUIE EUROPE ND U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC ­ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE SOUDAN .MALI .SENEGAL GUIN.PORT LIBERIA .C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN .CCNGOBRA .CCNGOLEO ANGOLA ETHIOPIE .CF SOMAL KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR HOZAHBIQU .MACAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE GUATEHALA 
HONDUR.BR SALVADOR PANAMA RE DOHINIC.R .ANT.FR. INDES OCC .ANT.NEER COLOHBIE VENEZUELA .SURΙΝΔΜ EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI 
BOLIVIE PARAGUAY URUGUAY ARGENT INE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR MASC OMAN YEMEN ADEN PAKISTAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD MALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR PHILIPPIN CHIN CCNT COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE OCEAN USA OCEAN BR .N.CALEDO 
M 0 fl D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 




1 68! 2 1 12 187 1 31 ! 56 
83 135 209 11 53 35 55 100 71 19 1 1 330 75 1P6 50 61 138 12 
1 1 49 
1 1 1 1 12 27 27 31 12 261 68 23 15 2 11 22 16 16 35 11 95 610 9 717 971 
8 11 io 80 1 7 229 19 15 101 9 3 
13? 351 1 1 
21 168 379 113 
3 7 
91 30 133 33 1 12 
29 21 1B0 70 175 11 66 171 60 19 11 12 533 92 108 15 23 60 10 32 300 11 26 39 1 1 
35 125 1 3 51 1 056 309 15 16 20 
57 911 16 902 31 516 15 819 9 185 836 356 
QUANTITES 
2?9 100 178 57 165 ?30 II 




31 1 3 30 
i 
li 5 , 
. 
ë 
. 8 156 12 










1 055 125 311 10C 276 219 13 






it 12 1 
? 
10 
3 11 2 
12 1 
! 7 11 
20 
. , . . 
i 




. . . . . 2 
S 6 5 
1 
7 633 j 367 ) 2?0 110 > 23 > 20 
ONNF 
. b 





1 622 2 099 175 1 268 51 
02 123 186 
17 
51 IOC 71 1 1 I 1 33C 63 5C 27 51 13t 32 2 
2b 
1 1 I 1 31 21 25 30 10 262 66 22 15 2 H 20 lo le 31 9 92 626 9 595 959 
804 IO 80 17 22? 1 ? 
1 S 
96 93 1 3? 
31? I 1 
?ü 16? 371 1 39 
36 91 30 130 31 101 ?7 21 leo 70 173 12 65 1 70 
60 19 11 12 533 92 1C8 15 22 60 IC 
i 2 
291 13 2 6 
39 1 1 
55 109 I 350 
I 029 3CC 15 16 11 




235 1 s 35 
1 01 
11 
e A Ρ 
Italia 






559 188 285 2 11 58 1 19 
HENGEN 
7 7 2 
U 
16 
i 1 1 
% 
Β 





SUISSE AUTRICHE PORTLGAL ESPAGNE HALTE GIB 
YOUGCSLAV GRECE TURQUIE EUROPE NO U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE TUNISIE L IBYE EGYPTE SOUDAN .MAL 1 .SENEGAL GUIN.PORT LIBCRIA .C.IVOIRE GHANA NIGCRIA •CAMEROUN .CONGOLEO ANGOLA ETHICPIE .CF SOHAL KENYA­OUG TANGANYKA ZANZIBAR MOZAMBIQU •HADAGASC .REUNION RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXICUE 
GUATEHALA HONDUR.BR SALVADOR PANAHA RE DOHINIC.R .ANT.FR. INDES OCC •ANT.NCER COLOMBIE VENEZUELA .SUR I NAH EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI BOLIVIE 
PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE CHYPRE LIBAN SYRIE IRAK IRAN AFGHANIST ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU KOHEIT BAHREIN QATAR HASC OHAN YCHLN ADEN ΡΑΚΙ STAN INDE CEYLAN BIRMANIE THAILANDE VIETN SUD HALAISIE SINGAPOUR INDONESIE BORNEO BR PHIL IPPIN CHIN CONT COREE SUD JAPON HONG KONG AUSTRAL IE Ν ZELANDE OCEAN BR .N.CALEDO 
Η 0 Ν D E C E E CLASSE 1 AFLE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
H 0 N D E 




198 81 12 60 1 
5 6 10 2 1 1 1 1 3 , ! 10 5 12 3 2 3 ! 2 2 . . 1 1 1 1 1 3 ! 
6 . 
i . 5 30 268 33 25 
i ! 5 1 . 1 2 9 1 1 
i 11 17 2 2 
2 1 10 2 5 3 1 17 9 10 ! 3 10 2 
î 11 8 10 Ι­Ι 1 1 1 8 
3 2 
5 1 1 25 17 12 1 ! 
2 327 717 1 276 716 318 27 15 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
iiou 
1 51 
2 1 1 191 1 . 83 1 5 




6 9 • 1 
■ 
1 1 3 
t 
1 10 1 1 . 1 3 1 . a 
a 
a 












, 1 1 5 1 . 1 2 9 10 
a 
1 11 17 2 2 
. 
10 1 3 3 1 17 9 10 
a 




5 1 1 
25 16 1 1 
1 1 
75 11 33 2 153 31 8 22 636 













! Ι • 
ί ί 
il ! I I 
VALEURS UNITAIRES ΕΙΝΗΕITSWERU 
21 890 
23 567 21 7?0 
22 lib ?8 90 1 30 187 ?3 58 1 
11 013 11 619 19 066 25 783 
13 722 15 211 16 991 21 830 Il 932 9 375 23 913 25 221 11 011 B 8B9 21 B75 22 698 
12 897 . 19 167 30 753 13 193 . . 58 900 22 612 




Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir noie; par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






8 6 1 . 5 1 
RANCE 
E L G . L U X . 
»YS BAS 
L L ï H . F E D 


















F R . N . E S P 
«ROC 
» I G E R I E 




I E R R A L E O 
I B E R I A 






» N 7 I R A R 
HÍDAGASC 
. » F R . S U D 
T A T S U M S 
»NADA 
EX1QUE 




H i n 






OWE I T 
»URE Ι N 
OEN 
» K I S T A N 
(IDE 
I R K A N I E 
m i L A N D E 
I IETN SUD 
»HBODGE 





I U S T R A L I E 
" O N D E 




. » O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
i E L G . L U X . 
'»»S BAS 


















ÎULGAR I E 
¡ r ' . N . E S P 
"»ROC 
•ILGER I E 











l ' IYA­OUG 











2 8 9 
1 011 
190 





























































2 0 3 3 
5 162 
2 0 9 0 
1 177 




































France Belg.­Lux. Nederland 





­ A P P . F . F I L M , 16MM 0 0 . MEHR 9 0 . 0 8 A 
1000 DOLLARS 
30 188 
19 . 2 0 
17 2 
302 1 103 
150 . 1 































































. . u 2 






! 8 5 6 1 1 ! 190 
5 1 8 33 312 
1 067 . 586 
568 . 2 0 1 
2 2 1 9 287 
161 9 7 
17 . 3 
TONNE 
1 32 









































, 2 1 




















































































. . 3 1 
587 
10 



















2 3 5 7 
131 
1 5 8 1 




























. . ■ 
Bestimmung 
Destination 























V I E T N SUD 
CAMBODGE 






M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 























A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 













. A N T . F R . 





















M O N D E 



















































VALEURS U N I T A I R E S 
12 3 7 7 
12 573 
12 262 
t 3 327 
12 138 













. . , 2 
a 
, , 1 
, , 1










13 517 9 167 7 1 8 9 
15 37 7 8 5 7 7 0 9 ! 
13 0 1 1 
15 562 
11 516 
1 ! 310 
22 38 
APP. C INE DE MOINS DE 16 
7 3 9 5 




AND. KINEMATOGRAPH. APPARATE 
VALEURS 
2 161 
1 7 7 
6 3 3 
1 1 9 








2 3 8 
17 


















































5 2 7 6 





27 I B I 














































































β β . 2 














25 0 5 1 
2 1 531 
17 6 6 0 
1 7 6 1 1 
15 8 3 3 
33 600 
β 161 
8 5 6 9 
8 173 
9 5 0 7 7 7 5 5 
9 706 
NDB 
9 0 . 0 B B 
1 9 0 7 
321 
1 1 7 





2 9 7 





















26 ? 130 
8 5 5 99 























1 2 8 6 
2 766 
HERTE 
2 2 8 7! 
2 0 1 
161 

























1 21 1 
5 1 5 
62 0 
322 
E'nrieitswerte.S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
fliehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
594 
Januar-Dezember — 1963 
Β estimmung 
Destination 
. j r -CST 
CLASSE 2 .Λ 0 Η 
CLASSE 3 
FRANCE 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 













. A N T . F R . 




B O L I V I E 
ARGENTINE 














M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 H, 
CLASSE 3 
8 6 1 . 6 1 
FRANCE 























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TU-I IS I F 








1 251 2 5 5 6 75 
2 3 1 152 6 2 
1 0 ! 29 
QUANTITES TONNE 
135 . 3 2 
36 3 . 1 
73 1 37 










































ï ! ! a . ! 3 16 1 
2 
2 






817 60 11 3 1 
368 9 10 IC 
373 26 . 13 
215 11 





VALEURS U N I T A I R E S 
15 136 21 0 8 7 5 506 10 735 
I l 3 Î H 29 6 7 1 5 225 10 600 
15 1 6 8 27 308 . 11 797 
11 0 1 5 20 9 5 6 
16 839 10 2 5 0 















































I 7 771 
17 2 1 8 
17 158 
15 110 
26 6 2 5 





7 1 8 8 
7 0 7 1 
. . 
ΔΡΡ. PROJECTION F I X E / AGRAND / REDUCTION 000 
STEHBILDHERFER , PHOTOGR. ­VERGR. 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 399 . se 1 
8 9 0 20 . 13 
I 396 11 37 
378 82 51 71 
1 0 3 8 16 16 ? 
1 7 1 7 16 92 I I 
27 . 2 . 
59 2 5 
368 . 10 
2 133 11 25 1 
2 31 . 5 
1 131 5 1 7 
1 8 7 8 6 2 3 i 
960 . 1 1 
.70 1 5 
337 13 11 
10 . 3 . 
11 
95 3 8 
65 . 1 . 




l i t 16 







7 7 1 






















































o r t 
Β estimmung 
Destination 
. j r - C S T 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 


















C H I L I 
























M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 


















C H I L I 














M A L A I S I E 
SINGAPOUR 












3 7 1 




















































1 9 0 
10 
2 7 3 



























































































. . . . 










































"l Ί 2 9 0 
B 




} 16 336 
S 1 189 
211 51 IO 137 
160 29 7 6 9 7 
















































































































li lé 36 
. 1 
IT 












































E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinhctc. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen u j den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 










'STRAL I E 
'ZELANDE 
:E»N BR 
J Ν D E 




. » G Η 
ILASSE 3 
O N D E 




. » O H 
SLASSE 3 
8 6 1 . 6 9 
RANCE 
E L G . L U X . 
¡TS BAS 
LLEH.FED 




















f » . Ν . E S P 
SRGC 
UGER I E 
J N I S I E 
IBYE 
■;Y ρ τ Ε 
CODAN 
SENEGAL 
C . I V O I R E 








I H I O P I E 
ENYA­OUG 
I Z S P B I C U 
"1DAGASC 
REUNI CN 
HCC N Y A S 
. » F R . S U D 
TATSUM I S 
iN i r j» 
EXiQUE 
J»TEPALA 
OSTA R I C 
INIKA RE 
C L I N I C . R 
I N T . F R . 
" Í R T I N I C 
'ICES OCC 

















■ , ' I LA iJDE 
¡ETU SUD 
­»"BODGE 
l ­ U I S I E 
r ' .GAPOUR 
ACONES I E 




■ J J I R A L I E 
ι ZELANDE 
■ .ÇALEDO 
' ­ ' T S FRC 


















































87 23 3 080 
33 12 729 
l d 
3 
9 2 0 6 8 
10 

















5 127 7 2 1 1 5 3 0 1 
1 9St 7 561 5 719 
5 1 2 8 5 715 1 903 
5 16 1 265 1 570 
1 000 




1 1 18 
882 
! 0 1 8 
1 6 1 1 







1 3 » 1 
752 

































1 2 1 
1 165 


































































2 2 7 
16 
. . 27 
65 



















































KINOGERAETE 9 0 . 1 0 
OOLLARS 
37 877 1 5 7 1 
188 602 
80 6 8 5 
66 517 
12 99 1 218 
8 137 1 6 5 8 
11 
3 26 
2 11 202 
11 176 817 
3 63 2 2 1 
1 96 336 
15 2 0 1 837 
7 37 618 
2 21 122 









































2 1 3 











































































. . . 2
. . . . 8
12 















M O N D E 




-A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
















COSTA R IC 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 






C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 











V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 








H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 









7 1 0 1 
10 938 

































































































2 2 5 1 
1 567 




3 7 5 1 
1 007 
1 385 



















































3 1 7 




VALEURS U N I T A I R E S 
5 0 2 9 
1 6 6 5 1 8 5 3 
1 500 
6 5 5 1 
5 858 
13 5 8 1 






20 0 8 3 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
2 9 5 3 622 12 913 
195 1 68 1 079 
7 1 1 7 5 8 6 9 3 9 
52 1 0 1 5 1 5 9 0 
13 162 1 855 
9 9 82 
6 21 123 
TONNE 









2 35 13? 
13 38 




2 33 36 
5 
1 
































. . 8 
17 1 8 
50 109 
































3 1 35 
7 1 17 
3 1 13 
i 1 39 









; n » 27 
3 9 
. . 
' 2 327 
3 810 
S 1 2 2 0 
B6 5 






































• • ■ 
1 
. . • ■ 
. . . 1 
1 





3 7 8 
72 
2B3 






i 5 0 3 7 
3 5 6 8 8 
i 5 307 
i 6 5 1 ! 
6 780 
) 9 0 1 1 
3 6 0 3 
6 0 9 7 
2 763 
2 2 1 9 
5 588 
6 9 2 3 
. 
■"htitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
'; s­he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
'«genüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ por unité ce quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 





AUT. INSTRUMENTS / 

















































































































































































































































. . . 
2 
. 
. . 9 
. . 19 
3 
. 2 










































































































































































































































































































































































































































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
Odo 
660 157 122 19 329 
333 116 57 8 180 
1 673 88 216 6 711 
1 028 66 35 98 
159 1 13 1 301 
TONNE 
6 5 163 
32 . 5 57 
6 3 . 87 
10 3 10 , 
32 1 3 101 
2 8 1 70 
2 î i 5 ï a 1 3 8 
1 a 1 1 1 5 
a a a 1 9 
1 2 2 86 












. . 12 
35 
6 












































































MENGE» 6Í f J li . It . J j 4 
1 1 t 1 t 
II ! i 
, . I . I , , I 
, , 
1 , , , , Ι 
[ ι t 
, t ι Ι ' 
■ 






















• i • > ; 
ί 1 ' > . ' ; 1 
' k 
Ι ι -
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






• 0 N D E 













(VALEURS U N I T A I R E S 
I 0 Ν D E 







































1RESIL :w L I 











! Ο Ν D E 




.A Ο M 
CLASSE 3 
IKAIICE 










































France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
2 512 638 1 198 571 625 121 50 
16 219 13 786 17 726 15 718 
IO 218 7 620 16 256 17 202 9 830 9 781 
31 176 
il 
11 10 5 3 
17 OH 19 271 13 772 11 717 17 959 
20 000 
59 21 13 7 23 6 1 
10 791 12 128 
I 821 107 I 008 198 367 1 11 
275 85 126 37 61 5 3 
EINHEITSHERTE 
157 808 600 031 
18 613 16 507 19 177 16 136 18 366 18 861 31 390 
8 521 8 355 7 753 7 880 8 198 8 191 51 111 
APP. MECANOTHERAPIE , MASSAGE , ET SIMIL. NDB APP. F. HEGMANOTHERAPIE / HASSAGE 90.18 
VALEURS 366 511 571 105 178 62 123 162 11 131 597 125 70 109 185 77 50 a9 31 68 
SS 
11 53 11 23 90 77 57 35 63 12 71 60 32 62 28 59 101 56 12 22 11 13 12 88 23 
176 767 331 570 119 116 250 
60 56 19 22 
8 1 7 20 3 17 109 57 8 10 23 10 ι 1 ι 3 2 ? 
13 1 3 
160 21 72 
τ! 6 39 2 10 73 15 35 80 11 38 5 1 1 8 9 31 10 31 10 
61 9 17 21 21 1 33 1 
ΐ 27 10 11 
16 20 
2 2 11 
196 281 129 193 1-31 105 55 
16 1 I I 10 
1000 DOLLARS 10 
IO 
15 
59 38 9 7 11 6 1 
58 33 11 8 16 8 
322 311 539 
117 13 1 15 1 13 38 121 511 109 28 23 111 31 11 81 30 60 15 1 1 1 ι 22 21 60 29 11 39 38 30 53 32 52 
1 19 59 56 26 
2 
il 
9 10 71 23 
3 965 1 319 1 821 1 310 
626 6 191 
57 31 50 
17 6 16 9 3 16 91 51 3 2 19 3 1 3 I 3 1 
HERTE 31 20 1 
1 1 IO 3 





INOONESIE JAPON HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .MAURITAN .SENEGAL •C.IVOIRE .CAMEROUN .CONGOLEO .BURUN.RH ANGOLA 
ETHIOPIE .MADAGASC •REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA MEXICUE SALVADOR .ANT.FR. .MARTINIQ .ANT.NEER COLOMBIE VENEZUELA .SURINAM 
EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE CHYPRE SYRIE IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE KOHEIT PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN SUD 
INDONESIE JAPON HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDO 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 


















6 7 9 
2 2 2 
320 




171 19 61 33 57 13 1 
VALEURS UNITAIRES 
8 065 7 959 7 289 6 712 
9 281 8 675 





COMPTEURS GAZ ET LIQUIDES GAS­UNO FLUESSIGKEITSZAEHLER 
VALEURS 320 698 909 205 212 83 16 120 511 135 197 
231 302 137 110 19 19 
202 156 91 28 
Si 
10 12 161 91 18 16 18 93 61 36 71 10 31 23 51 27 17 57 22 16 
123 15 51 31 89 
231 16 28 63 18 
152 31 31 77 
117 20 1 19 10 31 23 36 
199 50 29 12 15 16 12 
8 058 2 311 2 635 1 911 
2 715 757 382 
3UANTITES 19 210 316 10 11 10 2 32 
121 37 1 13 38 
102 15 11 76 7 3 3 3 
73 15 12 1 61 1 13 
10 150 91 
18 92 61 36 26 
50 26 
15 51 11 
31 71 
I 1 2 80 50 20 
5 12 
591 231 259 127 082 591 16 
57 9 3 19 2 
I0OÇ.DOLLARS 








15 2 7 1 
653 312 106 99 231 
58 
TONNE 6 
136 1 1 





1 1 2 10 2 
166 '55 219 197 51 
33 
lo 1 10 2 
EINHEITSWERTE 
982 238 351 
B SOI 
φ 812 11 550 6 286 6 136 
NDB 90.26B 
165 613 
120 67 13 113 535 
' i ? ' 





196 15 27 60 18 
110 17 
1 17 61 
5 33 1 3 33 
8 
9 12 15 1 1 
1 820 1 193 2 151 1 613 899 101 309 
13 111 171 
2 1 7 I 31 121 35 95 23 
2 10 
Λ 18 3 39 
6 6 
t 100 96 
3 26 10 
596 11 57 13 
163 
57 
■inhe¡t!werte¡$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
i'. liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
«genüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X.­ voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 






































































































































































2 635 1 72 
2 090 1 18< 
3 119 6 52 
3 1B6 B 12 
3 107 1 30 
1 793 
NON ELECTRIQUES 























































































10 e 0 




































e χ ρ 
Italia 

















EI W E I TSht-lI 
Γ 1 1 1 6 
7 3 935 
i 1 679 
1 881 






















































































H 0 N D E 


























































M 0 N U E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 















































































































































1 1 995 























































































1 9 613 




































































, 1 1 
1 
ί 





















1 1 263 
1 1 076 







' 2 δ! β ei' θ 66( 
! 

















. . 21 
1 
6 
. . " 
90. 1» 
811 































Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheu. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







I F ? . . N . E S P 
"AROC 
. A L G E R I E 
l U . ' I I S I E 
H O Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. ' ; ! GER 
.TCHAD 
• S C ' I E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 






E T H I O P I E 
• S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
Z A N Z I B A R 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANACA 
HEXICUE 
COSTA R I C 
PANAMA R E 
DOK I N I C . R 
COLOMBIE 
V E N E Z U E L A 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 




J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
V IETN S U D 
CAMBODGE 
H A L A I S I E 
S INGAPOUR 
I N D O N E S I E 
PHIL I P P I N 
JAPON 
HONG K O N G 
AUSTRAL I E 
N Z E L A N D E 
C O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS P A S 
A L L E H . F E D 













S R E C E 
TURCUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ICHECOSL 
('CNGR I E 
'UUMAN Ι E 
A F R . N . E S P 
"ARCE 









L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
JUANA 






( I H I O P I L 
•SU­AL I A 
' l ' . Y A ­ O U G 
' ­ ' ( 7 I B A R 
• "AOAGASC 
' • • ' • F R . S O C 






















































1 7 ? 
106 
19 









7 1 7 1 
























































































9 1 1 
6 1 1 
? 1 1 
1 175 

























i 1 1 














3 9 1 1 



















































































































, 2 1 
3 1 














I l 663 
13 1 2 1 


































COSTA R IC 
PANAMA RE 






C H I L I 














V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 





M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 6 1 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
































V IETN SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










































2 2 1 

































23 2 6 5 
21 682 





















131 191 25 0 1 1 
111 8 8 0 2 1 553 
29 7 1 8 
2 1 3 8 1 
20 769 
2 0 0 0 0 

























1 0 1 











































































































































5 0 1 
161 
















1 1 1 3 3 1 
3 9 6 9 1 1 
26 116 
20 3 2 7 
2 2 8 1 3 
22 7 2 7 
15 2 9 1 
199 2 2 6 
1 1 1 5 7 9 
27 8 7 1 
36 196 
35 BOI 
13 8 8 9 
10 62 5 
NDB 
9 0 . 15 



































































Einheitswertej $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de ouontité indiquée. 
X. ' voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 







L I B Y E 
EGYPTE 
R .AFR.SUD 













V I E T N SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
X 8 6 1 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGCRIC 
T U N I S I E 




. M A L I 
. H . V O L T A 





. C . IVOIRE 
GHANA 
.DAHCMEY 






















D O M I N I O . Ρ 
. A N T . T R . 
.MART r n a 
HUIF S OCC 
. A 'J T . N F F R 
COL CM" IC 








































VALEURS U N I T A I R E S 
16 122 












Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
l i m . 
INSTRUMENTS DESSIN TRACA 





1 1 1 1 




1 6 1 
2 0 1 7 
5 5 0 
8 5 6 
3 319 
1 0 7 3 
3 1 0 
1 1 5 1 
2 6 0 
2 5 1 
2 1 8 
18 
1 8 5 
6 5 
1 7 9 
1 9 0 
1 5 0 
3 3 
1 5 0 
2 3 7 




































I l ' 
?o 2 1 





. 5 1 3 
1 7 ! 
5 1 0 
5 5 5 






9 5 2 
1 0 
5 9 











? 0 5 
? 2 6 





















1 3 1 










2 5 6 












i 1 10 
1 28 






































4 19 3 1 1 
3 19 8 5 7 
19 139 
> 19 1 5 1 ' 19 117 
. . 
12 9 0 3 
N D B 
4ENTE 9 0 . 1 6 
) 2 721 
7 1 5BC 
2 3 0 1 




1 2 9 
) ! 8 9 1 
3 1 8 1 
7 9 8 
S 2 2 0 ? 
1 0 0 9 
ι 2 3 7 
> 715 
1 5 7 
2 1 1 
2 0 1 
7 6 
5 6 
1 0 0 



























1 9 6 
i 9 7 1 
5 6 7 












3 8 6 
1 2 3 
2 9 8 
3 9 1 






1 5 1 
1 3 
5 

























































V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHIN CONT 






M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER1C 











L I P C R I A 

























DOMINI C R 
. / . .NT. FR. 
. M Λ14 T Ι Ν 1 Q 
I'JOCS OCC 
.ANT.NEER 









6 1 8 






1 1 9 
6 7 
3 6 
1 5 0 
2 6 





1 7 9 
6 6 0 
2 9 
2 0 




1 6 5 
9 1 
1 2 ! 
3 1 
1 6 
6 3 5 
38 
1 6 7 
7 7 5 
1 0 0 
15 
i i o io 
ι ί ιοί 
2 0 070 
9 6 6 3 
9 1 15 
9 0 6 
B 1 7 
QUANTITES 
1 5 8 
7 0 0 
7 3 0 
3 3 1 
6 1 3 






1 2 9 
7 6 6 
2 2 1 
1 1 



























































France Belg.-Lux. Nederland 
5 
1 . 1 
1 1 
39 ! 
5 1 1 
! 1 
1 6 1 
. 2 5 
5 
9 
. 5 1 
. 2 











. 1 3 
. ! . 1 










. ! 2 





6 692 356 1 376 
! 779 207 812 
2 830 86 1 7 6 
! 381 20 220 
! 956 57 58 
710 33 12 
125 1 32 
TONNE 
8 1 
222 . 13 
52 17 
190 9 68 
90 ! 32 























































. 3 1 





l l l l d 
6 
6 1 
2 1 2 
51 I 









1 2 7 
2 2 












1 6 3 
8 6 





I 5 B 
6 1 7 
B l 
2 
32 0 8 0 
9 80 5 
16 0 0 0 
7 75 1 
5 856 
1 0 1 
5 1 0 
3 0 9 
3 3 3 
5 9 6 
. 1 9 1 




3 B 2 
7 2 
1 11 










































































3 506 1 501 
67( 
291 























Ei η he its w e r t e : $ |c .lusg ­wicscncr Mcngeneinheit. 
X : siehe ¡m Anhang Α Π Π Κ Ί k'nir/jn zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 








































.OSTRAL I E 
I ZELANDE 
'I.CALEDO 
( O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
' Ο Ν D E 



























3CUMAN I E 
'AROC 
■ ALGER I E 




















Λ Τ ­ N E E R 
..LOMBIE 
!;'iEZUELA 
C'ATEUR 'ERCU . ' ,3 IL . ( I I ! 
• L i v i : 
J . ÎUAY 
('■'•EUT INC ­H4PP.E • l i i ! , 03IE |!. '.".; > A N I S T 
EWG 
CEE 













36 137 19 
3 
7 806 
2 8 35 







396 551 381 223 150 212 1 I 
630 971 506 1?7 335 1 15 
1 791 3 211 7 132 6 185 1 313 3 053 1 1 589 
61 31 6 2 21 20 
5 875 6 121 11 098 
8 696 2 705 1 581 
1 7 3 
271 118 106 52 15 5 3 
55 69 
28 1 1 3 7 
62 1 25 19 
21 5 
12 11 2 
30 
5 26 7 



























071 190 508 223 973 353 
791 121 162 025 297 780 577 
506 137 835 191 137 878 121 
INSTRUMENTS / APP. DEMONSTRATION NCB 
INSTR / APP. / GERAET Ζ. VORFUEHRZWECKE 90.21 
VALEURS 19 3 812 317 IB? 1 191 369 
1 13 29" 
221 1 75 111 206 



































































































































































M O N D E 




















































































M O N D E 
C E E 
C L A S S C 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
T O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 






















3 162 313 196 
ANTITES 73 Il 1 37 19 152 11 11 31 21 
2 Ì 65 30 13 17 θ 12 17 
3 2 2 
21 7 12 3 7 8 
11 1 1 1 5 2 3 
































































































1 1 2 
018 




6 1 1 














































6 1 2 2 
1 930 
2 8 0 1 
1 3 3 7 



















































6 7 8 
2 1 7 














7 8 0 1 
9 5 2 1 
8 393 
12 106 
•I 1 129 
23 1 1 3 
117 
0 1 8 
912 
118 
5 5 1 7 
('Aheitswertei $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
: ('ehe un Anhang A n m e r k u n g e n zu den e inze lnen W a r e n . 
"Wnüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X. · voir notes pur produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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8 6 1 . 9 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E C C 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R B U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
M O Z A M B I C U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
P H I L I P P I N 
C H I N C O N T 
C O R E E S U C 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V C G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C S P A C N C 
M A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U H Q U 1 C 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H C C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
U R L S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
[ R A T . 
I S R A C L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
P H I L I P P I N 
E n h e i t s w e r t 
EWG 
CEE 
­ J a n v i e r ­ C 
France 
ëcembre 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
om 
e A ρ 
Italia 
M A C H / A P i > . E S S A I S M E G A N . M A T E R I A U X E T C N C B 
M A T E R 1 A L P R U E F U A S C H I N E N 
V A L E U R S 
1 1 1 1 
5 1 ! 
1 1 3 
1 8 9 
i u n 





1 1 9 
6 0 1 
? 3 ? 
5 9 







1 3 7 
1 1 0 

















1 6 1 
1 7 












3 5 7 
2 0 1 
1 0 3 2 1 
3 6 9 1 
1 3 7 3 
? 5 6 " 
1 6 5 ' . 
l b 
6 lb 
Q U A N T I T E S 
? 5 5 
1 0 7 
6 0 
1 0 
? ? d 














































? I 7 
17 
? 































7 3 1 
3 3 1 
1 9 1 
5 1 




















1 6 7 






9 C . 2 2 
1 7 1 3 2 7 
2 0 1 5 5 
1 I O 
3 9 
S 9 1 C 










: ( $ ¡e a u s g e w i e s e n e r M c n g e n e i n h e i t . 
I 7 
I 7 0 
3 2 9 1 
7 0 
3 1 1 1 
5 5 5 5 
2 2 2 1 
1 6 
I 3 0 2 
e 





I 1 ? ? 
1 C 9 
1 0 3 
16 
. . 
; ι? 1 6 5 
! ? 3 
I ! 
17 
2 5 2 












I C 7 






3 1 5 
1 9 6 
4 9 0 0 8 
' i I C ? 
i 3 9 5 1 
3 2 1 3 1 
' 1 1 5 3 
6 
3 5 2 2 




1 7 1 







































































2 5 1 
5 9 













1 Γ ν 
estimmung 
Destination 
. .c ­CST 
C H I N C O N ! 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E C 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A C L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M. 
C L A S S E 3 
0 6 1 . 9 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T L G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I C U E 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L 1 
A R G E M I N E 
L I P A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N SUO 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T K A L I E 
N Z E L A N D E 
S O U T . A V I T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A U M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
C R E C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O [ P L 







1 8 5 0 
6 H 5 
7 1 8 
1 0 0 











V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 5 5 5 
S 3 9 1 
6 0 9 1 
5 3 5 2 
1 5 1 1 
6 1 6 0 
6 7 5 1 
6 1 5 8 
1 1 8 5 
1 0 ? 1 1 
5 8 0 6 
6 9 0 5 
6 1 6 ? 
1? 1 1 9 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
i n t o 
. 










7 I 6 3 8 
9 5 6 8 
9 6 7 5 
6 1 5 9 







ss li l< 
k 
2í , I 
E I N H E I T S W L K T I 
6 1 7 3 9 5 3 5 ' . 0 0 0 
5 1 0 5 9 0 1 1 5 1 6 5 
1 3 8 10 1 0 1 3 0 5 B 6 2 
1 0 7 1 1 5 2 3 8 5 2 9 8 
1 3 6 3 6 
. . 
: 3 ìiì 







D E N S I M E T R E , A R E O M . T H E R M O M . B A R O N . / S I M . N D B 
D I C H T E M E S S E R ■ T H E R M O ­ , B A R O M E T E R 
V A I E U R S 
5 7 9 
6 3 7 
7 1 6 
2 0 0 
1 0 3 9 
3 1 1 
1 1 
2 6 
2 7 3 
7 9 1 
2 5 2 
1 7 1 
8 2 1 
1 2 2 
7 7 
1 5 9 
7 8 
1 0 5 













1 2 8 
7 5 3 



















2 1 5 
6 6 
3 1 
1 0 0 0 3 
3 17 1 
5 3 7 1 
3 1 7 ? 
1 3 5 ? 
1 9 0 
1 ? ? 





























es: $ p o r u n i t é d 
. 7 7 
1 6 




























. , 1 7 
, . 
7 5 9 
2 5 1 
2 1 3 
1 0 0 
2 5 0 




1 0 0 0 D O L L A R S 
9 0 . 2 3 
2 7 I I 5 1 1 
6 5 1 7 2 
2 3 6 7 1 
3 5 2 2 
1 5 4 9 7 6 
1 1 5 2 5 1 
. 1 1 1 2 2 2 
12 ? · · 1 











7 7 5 1 
1 2 1 ? 
3 1 5 3 
i 7 6 8 
2 1 0 8 
6 6 
9 6 













1 1 1 6 
7 0 0 




> 3 6 
1 6 
1 2 2 
6 9 
1 3 
» 1 3 
2 2 
> ? B 
! 5 7 
? 8 
1 0 2 
1 1 
1 7 
! 2 9 
2 2 2 ? 
? 6 1 
1 1 5 2 1 1 
1 0 0 1 0 
1 7 6 
10 5 . 
2 5 7 
1 5 11 
. , 
T O N N E 
2 
3 
i 2 ; 
6 
quée. 
8 1 1 0 
2 6 3 0 
1 8 7 7 
2 9 5 7 




























ι ! ! 
I 
! . 1 
MENGE» 
^ 
\ X : siohe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







R . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
CANADA 
" E X I CU E 





C H I L I 





P A K I S T A N 
INCE 
T H A I L A N D E 
V IETN SUD 
JAPON 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
Il Z E L A N D E 
S O U T . A V I T 
K 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 6 1 . 9 7 
TRANCE 
B C L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E D 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 






E I H I O P I E 
IASZ I B A R 
• l 'ACAGASC 
• REUNION 
P . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
CANACA 
" E 4 I C U E 
CUPA 
• A N T . F R . 
INCES OCC 
■ A N T . N E E R 




J ' E S I L 
CHU | 
URUGUAY 






" A C S E O U 
' C E IT 
P A M S T A N 
INCE 
' l ' A I L A N P E 
'KTO soc 





























1 0 0 9 
3 1 9 
5 7 3 












i , . 









V A L E U R S U N I T A I R E S 
9 9 1 2 
9 0 9 1 
9 3 7 2 
I O B I 5 
1 7 3 0 5 
2 1 1 3 6 
1 8 7 1 0 
M A N O M E T R 
M A N O M E T E ! 
V A L E U R S 
3 1 3 5 
2 8 9 7 
2 0 1 3 
6 1 1 5 
1 0 5 5 
9 6 5 
1 ? 
1 1 1 
6 1 2 
2 2 2 8 
6 5 ? 
7 2 8 
2 1 9 1 
1 1 3 0 
2 7 6 
1 3 1 7 
B 0 2 
1 0 2 
3 3 3 
5 9 0 
3 6 2 
3 0 1 
3 11 




7 ? ? 
1 7 0 
1 5 















2 9 1 











1 1 0 
1 15 
3 1 









0 0 0 
2 5 ! 
UO 
12 3 2 ! 
10 6 2 8 
10 083 
IC 7 5 3 











1 1 1 1 









1 1 731 
IO 1 1 2 





D E B I T M . 
, THERMOSTATE , U . DGL. 
. 5 1 6 
2 2 1 
5 2 7 
I I 1 1 
1 9 9 
. 
i 2 2 5 
6 1 
9 
2 1 7 
1 9 
1 0 6 
8 1 7 
1 3 1 
9 6 
8 0 
1 6 2 
1 9 
1 2 5 




1 0 2 


































1 6 1 























9 9 5 
. 5 015
7 2 7 
2 6 3 
. 1 7 
1 2 1 
5 1 7 
9 1 
1 9 9 


























































8 6 8 
2 8 6 
5 2 7 














9 6 8 8 
9 183 
9 2 1 9 
10 7 6 1 
17 1 2 0 





13 2 9 5 
. 28 333
1 SIM NCB 
9 0 . 2 1 
2 0 2 8 
1 25B 
1 6 7 1 
2 105 
1 0 3 
12 
9 1 
1 8 0 
1 126 
1 9 0 
5 1 1 
1 7 0 1 
1 333 
1 2 1 
2 9 2 
1 3 2 
1 2 1 
1 6 0 
1 3 
1 6 3 
1 5 3 
1 5 6 


















2 3 9 
1 0 
3 0 





1 6 6 















2 7 0 
1 2 8 
6 3 
1 8 5 






1 2 6 
2 1 
2 1 
1 2 1 
2 0 9 
1 0 5 
6 0 
3 6 9 
1 0 7 
2 6 
1 3 




1 6 0 






























o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
V ▼ 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N O E 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E . 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
Z A N Z I B A R 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
C U B A 
. A N T . F R . 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E C U A T E U R 
P E R O U 
B R C S 1 L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K OH E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
M A L A I S I E 
S I N G A n o u R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• A C M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 M 







2 0 0 
1 1 










1 0 1 3 
2 2 1 3 
QUANTITES 
3 7 9 
3 5 5 
2 7 5 
6 5 6 

















































































i o?o 5 6 1 
1 ? 1 














7 7 9 
2 3 1 1 
9 1 2 
1 8 7 
. 6 1 
2 7 
5 8 
1 8 6 
1 9 














































8 6 7 
3 3 5 
2 1 7 
B 9 
2 3 9 
1 13 
1 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
H 7 0 2 
8 5 1 5 
8 5 1 9 
8 5 6 0 
9 1 1 0 
•4 33 3 

















1 9 6 10 302 
3 2 8 7 8 2 9 
96 2 0 2 8 
55 1 6 3 6 












9 8 0 . 


















1 0 1 7 
7 9 2 






9 8 9 1 
1 1 387 
12 2 0 0 

















17 6 7 5 3 6B5 
7 0 6 5 9 1 6 
8 3 2 1 9 5 8 
5 98 1 2 7 9 
1 1 6 5 9 1 1 
10 12 







2 7 2 
37 7 
. 9 







3 2 16 
1 9 2 0 
19 17 
2 7 1 
6 22 
18 8 
1 1 1 
2 2 2 
1 0 17 
1 
. , 1



























2 2 6 3 3 1 1 
9 1 1 72 
1 0 1 3 111 





7 812 10 706 
7 1 8 3 13 2 3 1 
7 985 8 3 7 1 
7 968 7 1 6 0 
8 2 3 0 9 180 
2 619 
8 836 15 217 
(inheitswertej $ |e ausgewiesener Mengeneinheit 
Χι liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: S par unité de quantité indiquée. 
X i voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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8 6 1 . 9 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




















T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 






















V I E T N SUD 
CAMFJOOGE 
P H I L I P P I N 






M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 1 CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENECAL 


























1 2 9 
335 








2 1 6 
66 
2 2 8 
1 1 1 75 
101 









































8 0 1 7 
2 5 9 1 
3 1 0 2 
1 5 1 1 
1 317 
































. 1 1 
2 
1 














France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
limi 
APP. ANALYSES PHYSIQUES / 
APP. / GERAET F . 






. 62 1 
25 
2 1 


























. 25 . 7 3 
, 1 112 
338 









. 17 30 
1 1 
16 
. . t 1 
1 
2 1 . 2 13 
1 3 
8 
. . . 12 1 
5 . 2 . . 8 5 
1 










C A P 
Italia 
C H I M I Q . ND8 






57 2 2 1 







8 2 7 8 










































. . 513 5 300 
22 6 1 612 
253 2 593 






































, 2 2 1 
1 


















9 . . 1 , . . 19 . 3 1 
2 
. 1 1 . 3 1 
1 . . 1 . . . . 1 . 23 1 . 19 
709 










< » r * 
Bestimmung 
Destination 
L J T ­ C S T 
THAILANDE 
V IETN SUD 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 






M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 




















U . R . S . S . 














­ C . I V O I R E 
GHANA 




































V I E T N SUD 
SINGAPOUR 
INDONESIE 






M O N D E 





























VALEURS U N I T A I R E S 
15 6 0 7 
J5 8 6 5 
11 118 16 6 2 3 
17 1 16 
1 1 9 8 8 
2 2 756 
PIECES / 
TE ILE U . 
VALEURS 
1 190 
1 7 5 3 
2 328 
3 112 








1 9 1 6 
1 2 2 9 
201 
9 3 8 
1 5 0 
162 
111 




2 1 7 
88 
73 
























































I l 229 
16 121 
7 1 1 6 
1 8 3 3 
I B I 
17 277 









































































15 ! i l 
2 ! 



















8 1 7 7 11 336 
2 1 1 8 3 11 5 3 1 
1 8 0 8 10 512 
18 8 0 0 16 1 7 9 


















i! I l 
" ι 
EINHEITSHERT! 
16 1 5 9 
15 3 7 5 
15 602 







I l 250 
2 7 66Ì 
I N S T R . HESURE NDB 
F . M E S S I N S I R U H t N T f 9 0 . 2 9 
1000 DOLLARS 
138 1 75.3 
309 
83 
136 1 1 3 3 
19 152 































3 i t 7 
. . . . 3 




. 1 15 


















1 1 5 3 
1 0 2 3 
192 
18 
2 0 3 1 
. m 
t 2 066 "il B l 
2 8 3 
1 365 
3 1 3 

























, β 162 



















21 5 1 9 
6 709 
12 312 




8 S 61 
661 
β! 
I ) ! ι i ,1 1 
I 
Ί . I 
el 







, . zi 
, , ι , , , ι ' , t 14 
1 ! , , , Ij 
S ! . I ) , . I , 1 , » . 7 t 
| Ι Ι . 1 
ι i ι 
ίο 
ι , ?» 
' ,ιί >°ι 1.0 30! 
_ 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit.. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 









ä E L G . L U X . 
3AYS RAS 
A L L E H . F E D 






















• A L G E R I E 
TUN I S I E 
LIBYE 
EGYPTE 
• H A U R I T A N 
.SENEGAL 
GUINEE R E 
• C . I V O I R E 
GHANA 










mioo NYAS R . A F R . 9 U D 




• A N T . N E E R 
COLOMBIE 
/ E N E Z U E L A 
CEROU 
8RCSIL 











' A S I S T A N 
KIDE 
(¡IRMAN Ι E 
I H A I L A N O E 
VIETN SUD 
SINGAPOUR 
i'IOONES I E 
P H I L I P P I N 
CHIN C O N T 
JAPON 
A U S T R A L I E 
d Z E L A N D E 
PORTS F R C 
» O N D E 




• A 0 M 
CLA6SE 3 
" O N D E 
ί E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 M 
CLASSE 3 
86 1 . — 














• A L G E R I E 
^ 
ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
9 8 1 
3UANTITES 
2 8 9 
155 
210 

















































































































































10 1 0 3 
13 532 
12 8 3 3 
12 1 8 1 
10 2 1 5 






































e χ Ρ 



































































































E I N 
11 95 
S 12 79 
4 17 91 
! 11 05 
J 9 3 1 











5 2 1 
Î 21 
> 2 8 
HEITSHERTE 
2 11 397 
4 11 691 
e 370 
7 5 685 
5 11 2 1 5 
5 12 692 
NDB 
HERTE 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j r ­ C S T 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 










. A N T . F R . 






L I B A N 
SYRIE 
V I E T N NRD 





. P O L Y N . F R 
M O N D E 




.A 0 M . 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 









. A N T . F R . 






L I B A N 
SYRIE 
V I E T N NRD 





. P O L Y N . F R 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSC 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 6 2 . 3 0 
FRANCE 










































3 9 5 1 3 9 5 1 
1 125 1 125 
1 512 1 5 1 1 
9 7 0 970 

































. . 1 1 
1 1 
. . 1 1
2 2 
1 1 















VALEURS U N I T A I R E S 
20 112 20 0 9 7 
25 922 25 922 
20 6 2 9 20 629 
20 8 6 0 20 860 16 0 3 3 16 0 3 3 


























5 6 1 1 
F . PHOT. ZWECKE 3 7 . 0 8 
1000 DOLLARS HERTE 
119 57 3 5 8 6 1 
79 2 2 7 11 
2 1 9 . 2 7 1 3 
3 1 1 29 . 1 
229 35 3B1 
336 21 I I B 
9 . 6 . 
33 5 75 1 
238 67 2 5 1 1 
"nheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* : s^ ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstel lung B Z T ­ C S T s i ehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre e x p o r t 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 















. A L G E R I E 




















C H I L I 
ARGENTINE 
















M O N D E 




.A 0 M 
CLASSC 3 
FRANCE 






















­ A L G E R I E 

































Pi ! I L IPP IH 
JAPON 




2 5 ! 




















































2 5 5 ! 
3 232 
2 188 



































































S 1 25 175 1 































































8 5 6 






1 1 1 
306 
1 9 5 
12 
12 






















































































































. .C ­ CST 
AUSTRAL IE 
N ZELANDE 
M O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
1 O N D E 
































































HAÏ T 1 
































VIE I'. SUO 



























































2 0 0 0 
I 967 
I 733 
? m m 
1 756 55 
1 2 6 9 11 









PLAQUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
PHOT. PLATTEN , PLANFILME , Ν. BELICHTET NDB 37.01 



















u Π 161 73 176 
11 53 270 905 15 
3 
io 
19 176 17 12 17 37 
6 2 7 15 
5 1 2 





1000 DOLLARS 597 
1 585 1 113 818 ! 906 2 151 160 1 318 262 32! 309 305 16B 112 2 7 
136 15B 

































































10 ι ι 
2 







HERTE I 31) 118 
lJi 685 








































































































. 1 78 .1 
se 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





*­C S T 
I L I P P I N 





S T R A L I E 
I E L A N D E 
.CALEDO 









TS BAS L E U . F E D 
» L I E 





















R . N . E S P 
.ROC 
■ EGERIE 































" A R T I N i a 
«ES OCC 
»HI .NEER 






» IL I 
















« I S T A N 
OE 
(TLAN 
; ! 'HANIE 
­A1LANDE 
i I l S U D »"30DGE 




: J com ¡ i E SUD 'RON 
: ' "OSE 
■Y, KCNG 
' • ¡ T R A L I E 
• (LANDE 
















7 9 7 2 
8 8 1 
313 
OUANTITES 
6 9 1 
71 
310 
1 0 5 5 
1 9 1 






































































































. ! ! 




1 0 1 0 




































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
161 . 63 
3 1 50 
160 15 31 
22 . 2 
1 . 25 
82 1 38 
27 1 59 
. 
25 520 278 7 207 
7 173 179 2 328 
13 637 91 3 511 
1 1 8 7 66 1 8 8 8 
1 533 6 1 3 1 1 
90 2 10 
180 . 67 
TONNE 
100 7 2 5 1 
1 38 
2 1 1 . 57 
6 6 6 5 
2 5 8 6 98 























. . 1 









1 2 5 9 






















































































































































. . . . . 3
1 
. 3
























o r t 
Bestimmung 
Destination 
. ­ Ε " CST 
. N . C A L E D O 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 6 2 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
­ M A L I 
.TCHAC 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 

























H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
INDES OCC 




























2 6 2 1 
1 067 
1 1 1 3 












VALEURS U N I T A I R E S 
5 0 6 5 
5 1 1 8 
5 0 6 6 
5 3 1 3 
1 5 1 5 
6 2 6 ! 
6 089 





6 1 0 1 
6 8 2 5 
7 2 7 3 
Belg.­Lux. 
5 0 9 1 
1 2 3 8 
2 728 




5 0 1 2 
5 7 9 3 




5 2 9 1 
F I L M S S E N S I B I L I S . 
F I L M E NICHT BELICHTET 
VALEURS 
5 3 1 1 
676 
2 9 0 8 
7 277 
7 0 0 8 
1 0 7 9 
36 
119 
3 9 1 
2 559 
6 1 6 
1 219 
2 6 7 9 




1 0 1 9 
128 
1 0 8 




2 8 7 
2 8 6 
25 
115 
1 1 2 
1 8 3 
115 
50 


























5 0 5 
7 818 
6 6 6 







































3 8 5 7 
2 1 6 




























































29 1 315 
21 1 1 3 
8 6 1 9 
6 332 





1 1 1 2 
5 5 9 
5 7 8 
166 




9 1 5 6 5 1 8 0 
B 1 8 3 5 2 5 0 
1 1 5 3 8 5 677 
11 8 1 8 5 6 9 1 
5 3 2 8 
5 1 7 9 
10 152 
1 2 5 2 
1 108 
1 1 1 0 
1 3 6 6 
1 0 8 1 
1 118 
5 9 7 9 
NON IMPRESS NDB 
1 0 0 0 OOLLARS 
3 126 
. 1 0 5 1 
2 1 9 7 








2 9 5 
3 1 7 
1 12 


























5 1 7 1 
2 9 3 
































3 7 . 0 2 
28 1 1 8 6 
5 1 3 6 6 
1 597 
5 
1 6 0 8 
10 1 3 1 3 
26 
8 1 
2 1 2 
12 1 710 
2 5 2 
707 
2 2 111 
1 1 7 0 
9 1 
1 
2 0 1 
35 
2 3 
2 1 1 
75 







* 3? 33 
17 
2 1 6 
2 1 
1 















2 5 6 
2 1 650 
1 1 
































151 9 1 
HERTE 
6 7 1 
117 
130 
2 1 7 3 














































^neitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
" ! ­he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
^nüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 









































































































100 198 59 β7 









715 76 359 873 801 110 3 13 31 ies 53 105 171 183 39 56 ·, 128 5! 56 1 1 
1 5 1 1 
30 21 3 10 35 37 12 1 18 b 
. 1 b 
1 3 1 1 




0 1 5 55 1 500 
1 1 1 
194 0 
7 1 1 1 ? 5 1 1 ? 1 15 3? 
1 6 70 1 11 
11 5 5 
(i 
55 5 11 10 
1 5 







71 11 . . 3 8 3 37 7 1 1 
20 10 1 27 




2 1 10 
938 183 
, 13 23 181 327 25 
. 1 9 
9 16 15 9 2 8 
9 13 2 1 1 




Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
ilIRi 
506 . 82 
29 175 
22 6 , 18 B2 18 117 187 1 16 
327 7 62 
7 5 
15 121 18 39 216 11 59 89 1 13 301 51 581 206 10 155 
13 1 155 
a 
23 336 163 21 27T 
8 216 88 5 05Γ 
11 161 52 1 1 1 1 8 
3 938 25 7 617 
3 53! 18 1 599 
18 5 176 
109 1 269 
TONNE 
130 2 159 
1 11 
138 . 182 
298 286 296 1 1 11 71 
16 21 37 12 15 29 
6 11 26 . . 2 1 9 1 1 
1 i 
22 1 097 61 123 
11 
2 2 12 1 1 1 2 21 . 1 5 5 73 10 1 1 1 
. 188 101 
0 
9 17 85 
26 53 106 1 1 1 13 M 2 1 22 7 . 
2 
3 10 2 1 2 1 1 1 21 3 . a 
2 1 . 1 1 2 
. . 
. 3 7 3 
I! ! 1 1 1 . 1 ie 163 1 31 1 ! 1 1 . 
? 
. 1 1 21 11 
! 2 1? 39 ! 1 1 2 1 13 5 1 1 7 25 13 1 1 u 1 B 




32 . . . . . 7 107 ! 1 





665 1 109 
8 301 
HENGEN 
153 Ie 17 391 . 15 . 
2 15 
3 12 13 21 10 1 
112 2 22 
1 1 
6 12 



























M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 















































































C H I L 1 
B O L I V I E 






















8 1 56 
















26 3 . . 7 1 1 


















I I 500 
16 3 61 
, . 
NON DEVELOPPES 








35 85 776 3 008 





16 36 710 132 ! 3 
19 19 1H3 52 17 7 1 
273 551 175 86 20 58 10 133 15 1 10 
68 257 79 1 7 
25 31 1 16 
1 19 
55 10 85 16 1? 3? 1? 1 
19 7? 611 7 866 
906 71? 6 1 
19 15 16 36 10 70 31 73 1 3 
OH 15 557 1?(| 
71 6 3 
2 79 
500 170 OU 
?S 
! 537 
39 106 560 195 , . 1 17 7 21 79 B 21 6 . . 76 1 2 
i 7 5 1 lu? 513 117 ? 
IÕ 109 . 101 1 ? 70 17 75 33 
. . 
. . . 101 16 . 1 2H0 19 106 
. , . . 
15 13 . 
2 7 
. 1 1 
? S . 
1000 DOLLARS 
771 . 1 075 
2 819 
686 2 392 
10 59 332 1 128 
111 292 690 291 168 19 7 3 15 12 . 1 1 3 5 2 11 50 . 1 9 2 10 . 6 . . 1 10 . . . . 87 33 β 
1 25 2 1 15 1 1 
. 15 1 12 
1 515 
19 129 13 




?ì SH 69 17 10 
2 
1 067 
285 . 509 280 
630 
7 1 57 I5B 180 71 
Ί. 55 93 . . 69 1 5 
2 θ . 13 1 I 
12 
12 97 258 7 6 . 
. . . 
13 1 . 
IÎ ?1 










38 21 10 
1 855 
570 80 7 




i î 1 » , , 
, , 2 î , 
i 3( 8 1 
! 167 
ή\ Η 181 Ι 
Ì0 
E INHEI TSUI: HH 





I 1 852 










109 ! 221 
. 2 086 




231 105 9 21 182 68 6 17 7 65 10 9 56 32 33 23 55 11 21 , 18 1 1 
6 62 203 9 . . 1 22 86 12 2 59 11 1 1 
16 9 3 11 3B7 2 77B 
913 188 18 
11 35 9 28 8 . 25 1 . 13 16 298 271 17 10 185 161 97 53 
23 
""!, 
21 1 25 . Ι , , ι , ι Ì 
3 ί Ιί ï ?Ç i .1 
ii 3S 20 I 1 Π ih 
t 
i t 
f , t I ι ! . 
1 
i 





! I 1 < ! ¡I i ι 











Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengenein heit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wai­cn. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





, í ­ C S T 
JKÜGUAY 












Ρ Α Κ Ι 6 Τ Δ Ν 
HICE 
CEYLAN 
B I R M A N I E 
1 H A I L A N D E 
» ICTN S U O 
CAMBODGE 
« A L A I S I E 
SINGAPOUR 
I N D O N E S I E 




I U S T R A L I E 
. Z E L A N D E 
. N . C Ï L E D O 
• P O L Y N . F R 
PORTS F R C 
« O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
. E L G . L U X . 
PAYS BAS 
» L L E M . F E D 
I T A L I E 




















PULGAR Ι E 







. » M J R I T A N 
•SEÑCGAL 










Í IHIOPIE • SOMALIA 
lENYA­OUG lANGANYKA 
1AN7IBAR 
«WARB I OU 



































































1 0 1 8 
8 2 9 
1 311 
1 6 1 3 
T 322 
15 25 
2 6 7 
1 011 
3 0 ! 308 
662 





































3 1 7 1 2 13 


























1 1 5 



























1 9 2 9 17 797 
2 512 5 3 8 1 
753 10 827 
3 1 8 5 5 9 3 
1 6 1 9 1 5 7 ! 





























2 0 5 
777 
26 3 3 9 
2 2 8 7 2 3 
301 357 
37 7 1 7 
3 17 
3 87 



































> 1 1 
S 2 0 8 3 























































































2 2 1 Ì 5 7 
3 
• 
23 2 8 7 
5 2 5 9 
1 1 8 9 9 





















































1 1 1 
3 

















































































V IETN SUD 
CAHBCDGE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 









M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 









M 0 N 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 




M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 


















































19 860 2 253 
5 9 5 9 1 332 
9 218 2 1 8 
1 192 89 
1 515 668 
5 1 1 100 
133 6 
VALEURS U N I T A I R E S 
2 5 9 3 2 188 
2 5 9 1 1 909 
2 796 3 010 
3 151 3 9 1 9 
2 188 2 1 2 1 
2 7ZD 2 6 9 5 
2 338 2 7 2 7 





























, . a , 
6 062 2 0 0 1 
1 6 2 3 B62 
3 8 3 7 8 0 0 
1 5 1 1 1 7 5 
597 3 3 6 
3 1 2 1 
5 1 
2 9 3 6 2 1 1 5 
3 318 2 1 8 5 
2 8 2 2 2 7 6 7 
3 621 2 8 5 1 2 631 1 3 9 8 
3 552 1 9 6 3 




1 3 ί 





















I B I 1 
8 1 2 
6 9 2 
1 
. S 
9 171 3 7 0 
2 0 6 5 7 8 
1 2 6 3 100 
2 0 5 5 2 9 
2 7 9 9 115 
5 6 3 
1 7 7 2 
E INHEITSHERTE 
2 5 3 8 1 7 8 3 
2 5 1 7 1 692 
2 7 9 1 1 6 0 7 
2 8 5 6 1 9 1 8 
2 116 t 8 1 5 
2 7 0 1 2 581 
3 129 T 7 6 9 
FILMS IMPRESS. NON DEVEL NDB 
PHOT. P L A T T . , F ILME . N. ENTWICKELT 3 7 . 0 1 
VALEURS 








7 7 8 88 


















VALEURS UNITA IRES 
23 1 3 1 13 968 
25 315 
22 171 11 563 
31 0 5 3 
5 8 0 6 7 500 








1 1 1 6 











18 9 0 1 
18 532 
PLAC / PELL IMPRESS / DEV. SF F ILM 
HERTE 172 2 0 
11 1 
1 
7 30 1 
3 8 
2 0 2 6 8 
187 2 1 
15 11 








2 1 1 
1 
1 
* * ■ 
EINHEITSHERTE 
101 000 2 1 2 8 6 
116 2 5 0 2 0 0 0 0 
: I N E NOB 




9 1 8 
166 22 
2 3 6 53 





1 1 6 



















1 1 1 
16 









8 0 13 
1 21 
θ 







Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* ; liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe ara Ende dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
610 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre e x p o r t Tab. ] 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 











M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 


















L I B A N 
IRAK 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 













. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
.GUYANE F 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 










. A L G E R I E 







. A N T . F R . 
. M A R T I N I O 
.GUYANE F 
-N .CALEDO 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 


































































. . . 1
. . . . a 
2 







VALEURS U N I T A I R E S 
11 566 





15 2 6 6 
16 5 1 2 
23 0 6 1 
23 9 1 3 




















































































































59 10? l a . ' 
10 2 







193 950 1 5 1 
90 77 202 
91 6 8 5 2 1 5 
31 516 66 

















, , . 
38 996 
30 8 1 6 
15 156 














> ! 1 
E I N 
7 6 1 1 6 
) 33 33 
4 29 26 
30 21 
Ε I '. 
S 
> 6 





) 81 071 
1 








B e s t i m m u n g 
Destination 
. JT­CST 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 





U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 6 3 . 0 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLFM.FED 





















L I B Y E 
EGYPTE 
.SENCGAL 















8 2 1 8 8 2 4 8 
6 538 6 538 
I I 7 I 1 1 1 7 1 1 
17 222 17 222 
7 970 7 970 
7 919 7 919 
. 
Belg.­Lux. Nederland 
FILMS CINEMA­SON SEULIMFN1 






9 1 91 
15 15 
35 15 
2 6 5 198 
15 3 ! 
93 18 
35 22 




















. . 1 1
. . . . a 
. 











. . a 
, 
Deutschland 
l l l K l 
Ι talli 
NDB 






















QUANTITES 1000 HETRES MENGEN 1000 M I K « 
2 2 7 212 
I B I 105 
50 18 
175 175 
2 2 1 115 
1 399 9 2 ! 
1 5 3 307 





VALEURS U N I T A I R E S 
33 5 1 1 38 0 7 7 
20 500 22 308 
20 1 6 5 IB 1 0 0 
15 0 0 0 13 333 























. 23 333 
AUT. F ILMS CINE IMPRESS. / DEVELOPPES NI)!! 
AND. K INOF ILME , B E L I C H T . / ENTHICKELT 3 7 . 0 7 
VALEURS 
1 0 1 3 770 565 
2 9 9 98 
9 6 1 2 6 1 
3 2 3 2 7 1 
1 7 5 217 96 19 
210 123 
61 27 
311 2 2 1 658 301 



















111 I I I 
15 1 
3 3 33 31 31 
0 3 2 
16 2 
13 13 73 15 












17 16 12 ! 
12 3 
3 
10 3 7 7 
1 1 











Β 1 1 
7 2 
? 3 






630 11 , 
23 202 
22 12 
22 50 10 ?! 32 12 
170 17J 





1 1 32 
,* f l 16 . 11 5 
S 
. ? 
ι ΙΑ 1 1 1 2 
. · . · Ι* 
; 
3 ιό 






E r n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
luar-Dezember 1963 Janvier-Décembre e x p o r t 





















































































































































































1 90 0 


































































































1 7 60 
3 59 
3 10 127 
2 17 









. 7 89 
2 2 6 
17 105 
17 109 
il 15 19 
8 2 
28 
i 195 ! 612 1 923 
) 19 238 1 611 
2 90 1 172 1 8B5 
3 31 767 537 
i 12 135 1 251 
3 13 3 
















































































' 6 12 
ι 1 1 
i 5 Γ 17 
) 91 
























5 1 1 1 5 
775 

























































M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M 0 N 0 E 





























































































































































































! . . 1 



















































579 7 709 
139 1 080 
218 5 886 












. . 57 































16 190 31 608 
31 193 
73 333 28 938 
SÍMIL. 














































































































































































































•"iheitswertei $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
i: eche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S pa 
X j vo i r notes par produ 
Classement NDB : 
once c'è quantité indiquée, 
(s en Annexe. 
cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 































































M O N D E 
































































































































1 5 1 8 
î 351 
6 110 









































































3 11 591 
4 1 838 
4 7 509 
7 1 6 1 0 





. . 1 
1 











> 17 295 
! 133 121 
186 133 
7 
5 16 3 13 
) 160 727 
3 2 17 
3 15 510 
11 529 
4 10 709 
Ì 19 0 16 
' 108 139 




2 3 11 
1 31 
6 0 16 
3 5 35 
7 If; 



























9 0 7 0 
3 560 
? 0 30 
1? 069 



































































N ZELANDE OCEAN USA 
OCEAN BR 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 














C Λ '. 7. C /· 
M E X I L O E 
J.'.OOO 
h Ο Ί Ο K O N G 
M 0 '. I' E 
C Γ ! 
C L .1 S S Ε 1 
A E L E 
01. Λ 0 S E ? 
.Λ 0 M 
C L A S S E i 
i OA'.CL 
PI. L 0 . L U Χ . 
Ρ Δ Υ Ο 1:1.0 
I T A L I ! 
■4 JT. 0'. 1 
N' ' I l .F 
SUF or 


























3 12 1 
1 1 6 1 1 
















































































! 220 20 178 
1 310 
1 193 
















150 7 16 
79 171 
563 709 
90 31 1 





























5 089 3 107 
2 221 1 187 
1 772 1 3B2 
! 619 1 215 











I 62 3 
2 999 
116 
? 2 1 1 
Il 80 7 
I I I I 

















































Ι 31! 7 
2 137 336 
653 167 
1060 836 
55 3 Γ62 


























, . • 
79 111 
11 519 












.I 172 OOO 
I 
PENDULETTES / REVEILS A MOUVEHT MONTRE NOB 




















































































































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée 
X : . - „ r r.-Ac: par produits en Annexe. 





.. < ­ C S T 
ESPAGNE 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
4TATSUN I S 
CANADA 
» E X I C U E 
JAPON 
(COG K O N G 
» C N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
' Í Y S B A S 







• A L G E R I E 
• C . I V O I R E 




HONG K O N G 
H O H D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
» O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
8 6 1 . 1 3 
FRANCE 
PAYS RAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
4 C Y . U N I 
SCISSE 
Î . A F I 4 . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
VENEZUELA 
P A K I S T A N 
l'IC'F 
HONG KCNG 
" C O D E 




.A 0 M 
C IASSE 3 
FRANCE 
A L L E M . F E D 
H A U E 
ROV.UN 1 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
CANACA 
VENEZUELA 
" 0 N 0 C 




.A 0 M 
CLASSE 3 
" O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
A E l E 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
8 6 1 . 1 1 
TRANCE 
' E L G . L U X . 31VS BAS 
' L L E M . F E D 
' O Y . u r i I 
IRLANDE 
SUISSE 

















12 12 . QUANTITES NOMBRE 
5 012 
11 2 0 1 7 1 1 6 
8 220 3 168 26 300 11 751 
15 626 855 
8 2 7 1 118 
38 1 1 1 9 5 35 
8 i e s 1 15? 
1 ! B 6 1 717 
10 711 1 360 
5 725 5 725 
6 315 6 315 
22 0 9 1 9 996 
3 26? 290 
1 070 930 
3 19? 30 
5 098 
252 2 9 9 81 097 
56 663 25 0 2 3 
139 692 27 317 
88 513 13 3 5 7 
55 925 28 750 
25 ? 2 9 2 1 080 
19 7 
VALEURS U N I T A I R E S 
10 5 6 1 7 8 1 3 
10 559 9 310 
12 108 IC 072 
10 5 1 2 5 113 
7 760 1 698 















MOUVEMENTS DE MONTRES TCT 




9 1 91 
121 116 
283 107 
19 2 2 
19 
1 Π71 398 




1 7 7 
3 165 1 108 
l i n 7 2 0 
7 596 817 
3 30 129 
16 1 71 
1 ! 
. . 
Q U A N T I T E S 







. , à â 
VALEURS U N I T A I R E S 
122 000 316 571 
399 385 2 8 1 7 2 1 
. . . . . 
BOITES DE MCNTRES 
1000 

















> 6 5 1 
> 9 190 
























1 . . MENGEN STUECK 
1 5 1 1 1 1 0 
5 889 350 
1 1 8 5 11 6 2 9 
11 706 6 
8 126 
19 8 7 3 
7 033 
I l 0 6 1 7 
9 3 5 ! 
. . 1 1 919 2 972 
3 100 32 
3 1 3 8 2 1 
1 978 120 
158 389 1 106 
29 517 803 
102 7 0 1 315 
65 9 5 1 169 
26 168 2 8 8 








9 1 . 0 7 
HERTE 
181 
2 . 5 176 
27 
19 


















5 1 1 000 
1 9 1 16 
NDB 






1 15 1 
32 1 
1 751 102 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . c ­CST 
AUTRICHE 
PORTUGAL 









M O N D E 



















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




­ A 0 M 
CLASSE 3 
8 6 ( 1 . 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
D E L G . L U X . 
PAYS BAS 







M O N D E 




. A C M 
CLASSE 3 
M O N D E 
















1 5 8 1 
912 
3 1 6 7 






































VALEURS U N I T A I R E S 
U O 158 
195 238 
75 0 1 1 
96 359 
. . • 
80 876 
125 000 
17 1 7 6 
53 750 
. . • 






36 . . , TONNE 
6 
. 1 2 6 
,¡s ,1 2 1 
1 1 
165 
3 0 9 6 
3 8 6 
2 6 1 5 


















• • • . 








• ■ • • 1• • ■ • • . a • 
2 
• 1 1 
„ ; 
EINHEITSHERTE 
96 2 6 0 
2 3 9 2 3 1 
85 7 2 6 
115 9 8 1 
, a • 
187 5 0 0 
a 
9 0 8 3 3 
87 5 0 0 
. a • 













1 1 1 





. 3 5 
5 
1 










2 . 22 











23 1 7 8 
25 IB5 
2 2 1 1 
5 799 
1 9 6 5 
5 620 
98 616 
23 3 7 1 
62 7 6 1 
53 0 2 0 
12 506 
10 

















1 7 777 
a 
. a • 











1 1 312 

















8 1 366 
17 1 7 5 
23 2 9 3 
3 . 22 1 1 2 
1 6 2 2 0 5 
2 0 0 0 
1 9 6 1 
5 620 
30 29 86 9 6 6 
25 21 19 812 
5 8 58 766 
1 2 1 9 6 0 8 
8 388 








. . MENGEN 
. . . . 1 






2 5 1 0 
. 1 . 1 9 1 5 
1 350 
3 1 7 1 





29 6 7 7 
16 7 9 1 
17 3 5 3 
2 0 0 0 0 
a • 
Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
Λ: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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.A 0 M 
CLASSE 3 




































































































M O N D E 

















Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
umi 
. . • 

























































































































1 3 052 
191 . 99 ! 752 
19 19 1 887 
59 3 125 












































! 19 1 3 3' 
, 2 617 30 1 001 



















1 936 3Θ 111 
523 30 26. 
778 3 I2Í 
212 1 8J. 
635 3 2f 




38 . H 
1 3 
6 . 1! 
































































































































































































































M O N D E 
































































































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
OIK. 












































































































50 6 215 
91 1 3Θ 1 911 
152 1 16 3 326 
11 . 10 1 510 
162 1 1 925 
106 a . ?B 
22 
QUANTITES NOMBRE Ml (JOIN 
122 1 263 
680 015 
771 738 
2 1 975 
1501 595 







58? 79 7 
270 722 
5? 900 
1 7 51 1 
171 372 
9 5 1 30 
885 116 1213 033 
81 877 . 6 856 587 100 
3 813 2 220 . 762 531 
7 310 221 7 913 
56 81! 1 5 1 733 1115 971 
25 621 51 317 987 905 
910 . 3 17 701 
5 916 . 38 17 669 
5 972 7 120 180 1119 
9 605 . 7 625 195 711 
3 261 7 68 207 119 
7 555 30 797 516 112 
17 776 9 1 915 55? 118 
1 356 10 57 269 106 
7 39 . 59 52 355 
5 610 1 123 13 318 
912 . 1 173 375 













• . Ι 
, , | 
, ι 
, ι , , 
. 1 , , ( i , 







; 6 IH 
i ! 3 55} 
27 
Ί "ã 99. 
I I (.69 
191 2;¡ .79 0 
ik o 81.J 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe 







4UR0PE N D 
TCHECOSL 
3 U L G A R I C 
A F R . N . E S P 
«AROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
• C . I V O I R E 
GHANA 




E T H I O P I E 
4 E N Y A ­ O U G 
I A N Z I 3 A R 
» 0 7 A M B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
RHOC N Y A S 
R . A F R . S U D 




4 0 N D U R . 8 R 
• IONOUR.RE 
SALVACOR 
' I I C A R A G U A 
COSTA R I C 
»ΑΝΑΜΑ R E 
• A N T . F R . 
• M A R T I N I Q 
INDES OCC 
■ A N T . N E E R 
COLOMBIE 
/ E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
ESUATEUR 
PEROU 
S R E 5 I L 
C H I L I 











A R A B . S E O U 




P A R I S T A N 
INCE 
3 I R H A N I E 
[ H A I L A N D E 
VIETN S U D 
CAHBODGE 
"ALA I S Ι E 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
CHIN C O N T 
JAPON 
FORMOSE 
HONG K C N G 
A U S T R A L I E 
'1 Z E L A N D E 
• N . C A L E D O 
1 0 N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
t 0 Ν 0 E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
B 6 1 . 2 3 
FRANCE 
3 E L G . L U X . 
" Y S B A S 
A L L E H . F E D 


















5 8 6 7 
2 5 0 1 
29 310 
2 8 1 0 3 1 
22 0 9 9 












10 8 2 1 
1 0 9 7 
17 9 3 3 
12 212 
! 9 5 1 
B 5 7 7 
3 0 6 9 
8 996 
110 523 
2 8 9 1 56H 
1 3 2 9 1 7 
128 5 5 ! 
27 189 
1 979 
3 8 3 0 






10 8 1 1 
5 9 7 9 





63 1 9 9 
I l 2 3 2 
7 0 6 5 
12 318 
13 1 0 7 
55 9 6 8 
10 2 3 9 
33 5 1 9 
58 9 2 0 
29 332 
161 370 
21 2 8 1 
9 516 
19 9 5 1 
12 662 
1 6 0 0 
2 283 





! 2 8 7 







117 2 1 5 
1 5 9 890 
125 8 8 0 
1 632 
1 1 0 1 7 700 
1 2 0 2 6 1 1 
7 7 8 0 822 
2 9 8 1 5 8 6 
2 0 3 1 213 




3 2 2 1 
1 9 6 7 
, ! 0 1 3
5 2 3 1 
126 2 1 8 
5 7 7 
. 7
. 3 0 7 7
. 7 0 3 1 
. 1 9 0 
3 675 
2 303 




. 1 1 5 
1 333 
100 
7 6 9 1 
181 0 0 1 
1 952 
563 













, . 1 3 5 
7 029 
23 
3 6 2 1 
8 8 1 6 
151 
. . 52 
1 151 
1 1 1 
. . 2 0 1 





8 1 1 
8 0 3 
192 




1 2 2 5 
2 2 9 5 
618 1 7 9 
152 9 1 1 
797 5 8 0 
65 550 
197 9 8 5 
119 2 2 0 
3 
VALEURS U N I T A I R E S 
5 385 
5 5P1 
5 1 1 0 
5 326 
1 935 
1 111 1 1 1 1 









2 3 1 
218 







2 0 6 
1 7 1 
















3 7 8 1 






























. . . . 25 
10 
. 2 1 1
111 
258 






























50 8 6 9 
. 2 0 0 8
29 3 1 0 
282 9 8 5 
16 8 1 9 
2 711 
3 53B 
15 9 5 1 
26 125 
1 1 9 8 
3 179 
3 525 
10 1 1 1 





3 3 2 1 
17 3 5 1 
12 0 2 3 
1 6 9 1 
6 753 
1 736 
8 8 6 8 
102 6 7 1 
2 7 0 5 5 2 2 
1 2 9 8 6 0 
127 777 
26 2 8 9 
1 9 5 1 
3 8 0 0 
9 1 1 1 
3 3 5 9 
7 5 2 6 
5 715 
2 5 9 
. IO 168
5 8 1 1 
9 6 2 7 
90 5 5 0 
6 5 8 8 
10 5 1 1 
72 8 1 8 
63 1 6 2 
38 1 2 2 
6 9 2 5 
12 0 1 3 
12 9 6 9 
17 167 
9 6 9 5 
29 712 
19 9 1 1 
29 098 
161 3 1 9 
21 2 3 1 
9 1 6 1 
18 7 2 1 
12 3 7 6 
1 5 9 6 
2 2 8 3 
31 5 1 8 
31 6 6 6 
32 1 7 1 
8 1 7 9 
19 123 
1 2 8 7 
2 2 5 9 
13 O l i 
1 1 7 0 8 
39 21 1 
137 
101 317 
5 6 7 7 
116 551 
1 5 5 6 9 ! 
123 596 
1 B35 





























1 0 0 8 6 1 1 
7 1 3 0 191 
2 8 8 2 159 
1797 9 3 8 
59 881 
3 ! 989 
e χ Ρ 
Italia 
1 2 9 6 
900 
1 113 
8 5 7 
3 
119 
8 9 0 
9 
7 0 0 
36 
. 7
7 1 1 















. . . 376 
. . 1 5 6 
a 
325 












. 1 1 1 5 
. . . . . . . 1 3 9 7 













5 5 2 0 
5 128 
5 282 
5 0 8 9 
5 090 
1 525 
7 0 9 1 
8 061 
































. . . 2
7 3 
1 
. . * 




T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 










C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 








M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 







COSTA R IC 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 








M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 6 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










































1 0 2 2 
1 3 9 1 
1 9 1 3 
1 3 1 7 















































1 3 1 
161 

















. . . 5
, 1
6 



















VALEURS U N I T A I R E S 
9 2 6 9 
8 505 
9 579 
9 2 0 3 
10 1 5 7 
1 1 3 1 6 
. 
8 100 
6 3 1 6 
12 0 3 7 
12 171 
9 2 1 6 
11 1 5 8 
































112 11 3 3 8 3 
63 7 1 160 
6 9 2 1 7 2 9 
37 2 1 2 0 1 
8 . 5 1 8 









































I l 1 362 
1 1 1 3 1 
7 1 180 
5 1 129 
1 7 
1 




















13 2 7 1 8 1 6 2 9 3 1 3 
18 0 0 0 . β 6 1 1 
9 8 5 7 
7 5 5 1 
a 
a 
9 5 9 0 
9 312 
10 9 2 8 
β 2 6 5 
7 3 8 5 
7 511 
9 5 6 5 
. 




2 5 7 
1 1 8 
2 2 2 




























UHRHERK 9 1 . 0 6 
1000 DOLLARS 
6 6 182 
15 192 
9 . 1 2 3 
25 171 





1 3 2 5 1 
1 2 167 
1 1 167 
6 115 165 
165 










Einheitswerte. $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 




BRES I L 
C H I L I 





M O N D E 




.A 0 M 
CLA6SE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
TUNIS Ι E 





C H I L ' I 




M O N D E 
C E E 
CLA6S6 1 
AELE 
CLASSE 2 . A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSe 3 
8 6 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 




























M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 




































12 ! 3 











































VALEURS U N I T A I R E S 
11 6 2 6 
10 1 1 6 
13 089 
13 383 
12 1 9 0 





12 5 6 1 
12 9 2 7 
AUTRES MOUVEMENTS 
































1 6 6 5 
1 0 2 2 
1 157 






























































1 ! 615 
9 1 7 1 
17 625 

















. . 2 
. ; 
. . 











. ■ 2 
Deutschland 












2 8 2 6 
1 213 


















































! . ■ 
EINHEITSWERTE 
12 357 
! 1 165 





7 0 3 7 
NDB 





1 3 1 
25 






















1 1 2 2 
3 7C1 
1 2 9 1 













































M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
8 6 1 . 2 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS BAS 
ALLFM.FED 







M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 








M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
B 6 1 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 







France Belg.­Lux. Nederland 
































900 69 1 11 
2 5 ! 22 . 1 
582 2B 
2 6 7 13 
66 18 




VALEURS U N I T A I R E S 
6 685 8 2 7 7 . 7 2 2 2 
6 6 3 3 9 327 
6 9 0 5 9 8 5 9 
5 1 5 1 1 1 8 1 1 




7 692 9 167 
U 1 16 
■ 
■ 
CAGES D ' A P P A R E I L S HORLOGERIE 
GEHAEUSE FUER GROSSUHREN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
1 7 0 
33 71 . 1 . 




30 153 16 
71 
123 6 
2 0 1 5 
1 3 8 1 67 3 1 


















327 8 1 






VALEURS U N I T A I R E S 
1 2 3 8 8 171 
1 350 3 8 1 6 
1 217 12 9 5 5 3 8 1 9 20 155 
3 2 1 1 2 000 
a 
a a 
AUTRES FOURNITURES D«H0RL0GERIC 
ANDERE UHRENTEILE 
VALEURS 1000 OOLLARS 
8 0 3 a . 1 
83 28 . 1 
155 19 2 
1 382 9 2 9 1 ! 
1 2 3 1 935 127 212 1 1 
105 16 
25 
67 19 16 3 

































6 530 11 S i t 
6 3 3 1 
6 715 . 
5 l l î . 5 022 11 900 




"lì : 7 0 
• . 59 
9 1 . 
12 
30 103 t 
71 
m : 
1 30M ï 
632 J 
22 . . . ' 
MENGE* | 
101 
8 · 15 . 1 







317 116 1 
165 
92 . 
6 · . · . · 
EINHEITSHERTÍ 




9 1 . 1 1 
"E . l i 1 , 2 3»| 
2 9 » t 136 »| 
58 1 2i 
. : ■ ι Is Ί 
76 !tj 
E i n h e i t s w e r t e : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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CUBAN I E 
AROC 
ENYA­OUG 
. A F R . S U D 
I A T S U N I S 
INADA 
EXIOUE 
» E S I L 
« C E N T I N E 
SRAEL 
» K I S T A N 
(IDE 
EYLAN 
IETN S U D 
HIN C O N T 
APON 
ONG K O N G 
« T R A U E 
ZELANDE 




. i 0 H 
CLASSE 3 
«AUGE 
H G . L U X . 
AYS BAS 


















» N G R I E 
¡OUHAN I E 
'AROC 
. A F R . S U D 
T A T S U N I S 
(NACÍ 
'EdlQUE 
( « S I L 
HUENT I N E 
ISRAEL 








' O N D E 




,.Α 0 Η 
CLASSE 3 
1,0 Ν 0 E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
8 6 1 . — 
Ï E L f . L U X . 
»TÍ BAS 
U E * . F E D 






lí.,.fR,E U N I S I E 
­inve 
'■CUTÍAN 
• " l U R I T A N 







e χ Ρ 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 1 1 3 1 6 3 . 1 37 














29 1 3 1 8 7 2 0 3 6 














1 6 0 9 
1 3 5 8 
2 ; 
'SS . > 8 . 20 5 










2 1 ! 
1 1 150 297 












. 1 9 
3 8 6 916 
5 1 
2 68 1 
10 
15 060 5 8 6 8 15 12 5 313 3 8 5 2 
3 657 1 91 ! 3 3 8 9 8 812 
10 311 3 2 0 5 1 10 1 169 2 9 2 6 
1 620 8 3 9 1 3 2 112 1 6 6 5 
5 7 1 3 2 6 10 . 2 0 8 30 
6 3 . . 3 . 
































































1 2 9 
! 1 
. . a 
VALEURS U N I T A I R E S E I N I 
21 Beo 25 335 . IC 0 0 0 13 1 9 
30 688 32 930 
2 1 2 3 1 33 1 3 5 
31 710 35 286 
7 988 ·5 877 
. . 12 290 13 193 
11 28 
13 0 1 
17 98 
21 59 
8 6 1 
COLIS POSTAUX 
POSTPAKETE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
2 ! 21 
1 ! 10 1 
295 2 8 1 11 
2 1 21 
30 30 
13 13 
51 1 1 
10 10 






I l 11 
22 22 








1 1 2 3 012 
712 727 
i 531 2 5 0 










. C . I V O I R E 








D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I O 
ARGENTINE 
.N .CALEDO 
Η 0 Ν 0 E 

















T U N I S I E 




• C . I V O I R E 








D O M I N I C . R 
. A N T . F R . . H A R T I N I O 
ARGENTINE 
.N .CALEOO 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 




























A F R . N . E S P 
HAROC 











L I B E R I A 








19 19 38 38 








1 332 1 3 1 3 
3 5 1 339 
1 9 1 1 8 7 
130 123 
1 8 1 1 8 1 


























. . 1 1 3 3 
, . 1 1 







VALEURS U N I T A I R E S 
2 1 6 8 9 2 1 525 
»5 200 15 200 
36 8 9 1 36 8 9 1 
2 2 7 7 8 22 778 
12 0 7 0 12 070 
9 721 9 721 
a . 
■dg.­Lux Mer land Pwtjchland 
(BRI 








PHONOGRAPHES . MACH. A DICTER ET S I H . NDB 
PLATTENSPIELER , 
VALEURS 
6 0 1 7 
2 6 6 1 556 
19 9 5 0 1 088 
1 6 7 5 292 
2 5 5 3 1 7 2 
3 972 390 
33 
57 2 
2 0 7 1 
1 6 7 3 5 
6 1 5 
1 2 1 6 , 
2 7 8 5 132 9 0 3 11 
211 10 
5 2 1 18 
63 2 
2 9 0 1 










2 0 1 75 











1 > 1 
19 
201 117 
DIKT1ERGERAETE 9 2 . 1 1 
1000 OOLLARS WERTE 
107 . S 0 8 6 8 5 1 
7 1 8 6 3 2 3 8 
13 9 1 9 . 3 8 9 7 2 1 6 
9 3 9 28 . 1 1 6 
1 1 2 0 7 6 





2 0 5 
• ai ,i 16 1 1 117 2 2 
9 1 2 3 9 6 2 1 7 
12 . 8 1 9 2 8 
a 
, • 2 
1 
3 
2 2 5 6 
1 3 0 76 
58 3 
2 8 6 1 
3 1 7 100 
51 1 T6 
a , 
1 8 
3 2 1 
101 2 1 1 
ïï 2 
119 16 
9 1 3 2 









1 6 a 
, 8 ? 19 
5 1 
"iheitjaaB. Le¡$ je ausgewiesener Mengeneinheit 
.( (¡ehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
,etenüb*rstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes 
Valeurs aPn/toJnH: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir ñores par produits en Annexe. 
Classement N M : cf correspondance NDB/CST en f in de votarne. 
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G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G C L E O 
. B U R U N . R H 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
. S O H A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N 2 I B A R 
M O Z A H B I C U 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I U U E 
G U A T F H A L A 
H O N D U R . B R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I C 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
H A S C O M A N 
Y E M E N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A H B O D G E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
O C E A N BR 
. N . C A L E D O 
S E C R E T 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L 1E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L E S Ρ A G N r. 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í Ε 
E U R O P E MD 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I l 
R O U T ' A N I E 
B U L G A R Ι E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
























7 7 8 
5 7 9 5 













5 5 ! 
15 
3 7 
2 5 1 
3 6 8 




1 1 9 
9 0 
2 8 3 
6 5 
2 3 1 
1 8 9 
2 1 
3 B l 
15 
1 1 3 
1 7 1 
1 0 7 
3 9 
3R 
1 1 1 
8 1 1 
1 0 8 
9 5 




1 0 ? 
1 2 0 




5 0 1 




3 3 0 5 6 
9 8 9 0 3 
3 2 8 0 9 
2 2 2 5 ! 
1 0 9 9 7 
I O 1 7 ? 
2 0 5 7 
2 0 1 
Q U A N T I T E S 
9 1 1 
Ι / Ι ι 
1 9 Γ 3 
1 0 H 
1 5 3 




2 1 1 
b b 
1 12 
1 0 ° 


































































6 0 2 6 
3 2 0 8 
9 8 9 
5 5 2 
1 8 2 7 
1 2 8 6 
2 
1 2 6 













1 1 5 
1 1 
1 
é c e m b r e 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 















2 1 6 











5 2 5 
5 3 5 C 









l i 3 9 
7 1 
3 8 3 
ε 3 2 
2 0 0 
1 9 8 




! 1 9 
7 7 
2 1 6 
5 8 
2 3 0 
3 8 9 
2 1 
3 2 7 
1 5 
1 1 0 




1 1 1 
8 0 3 
1 0 1 
8 9 





1 1 1 




1 7 8 




! 3 3 0 5 6 
1 5 5 1 1 3 3 1 0 7 1 0 7 5 9 
I l 9 9 9 3 6 12 9 2 2 
3 1 7 1 5 1 9 6 1 1 
2 7 9 7 9 6 3 3 
2 2 2 . 7 9 B 2 
2 1 . 7 2 7 
2 7 5 
T O N N E 
2 5 . 7 5 3 
3 5 1 ? 








3 2 9 2 
9 ! 1 
? 
3 3 1 
1 0 0 
•4 
; 20 
2 I 1 
6 7 
1 6 1 
3 1 3 
1 1 3 
lu 
5 7 















! . ι 

























3 1 6 7 
1 7 2 1 
1 2 8 8 
5 2 6 
1 1 1 
2 0 
1 

















f Γ Ι 
estimmung 
Destination 
. X ­ C S T 
. M A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V C L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G C 
. D A H C H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . B R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
­ H A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
­ A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
­ G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
M A S C O M A N 
Y E M C N 
A D C O 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I I: TN S U I ) 
C A M B O D G E 
M A L A I S I F 
S I N G A P O U R 
Í N D O L E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M C S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν Z E L A N D E 
O C L A ! , UK 
. N . C A L C D O 
S C C O Γ Τ 
M 0 I, 0 t 
C E E 
C L A S S E 1 
.■•CLL 
C L A S S E 2 
. A 0 K 
C L A S S E 3 
M 0 r, U ί 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
• A C M 
C L A S S E 3 
0 9 1 . 1 2 
F R A N C E 
B C L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L O » . T E D 
I T A L I t 
R O V . O M 
1 RL Λ ODE 
N O R / E O F 
S U ' O L 

































1 3 8 
7 7 0 





































1 I H 
r I 3 
1 1 












5 6 1 7 
1 7 5 9 6 
7 2 5 0 
3 1 2 9 
I 5 6 6 













I 3 1 7 
β 3 1 ! 
2 2 7 
I 56 
20 .3 
2 0 5 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 6 2 I 
1 5 3 6 
7 1 1 ? 
7 0 2 1 
6 7 6 1 
6 1 9 8 
1 3 OOK 
U 1 7 1 
3 e 3 0 
1 3 6 6 
1 0 5 3 
6 1 6 5 
6 2 6 1 
P A R T I E S / A C C E S S . 



























i ι î 6 
7θ1 

















































S 6 1 7 
3 B 2 2 5 6 7 0 6 1 0 9 
3 7 2 2 2 2 2 2 9 2 
5 8 I 2 6 1 9 
1 9 1 ! 2 9 5 
1 3 . ! 1 1 9 


















t I I 
5 • I 
1 • • » • • ■ 






376 195 ?í k 
I 
E I N H E I TSWERTE 
1 0 6 7 5 8 3 9 6 6 7 2 
1 0 3 0 1 5 9 8 5 6 3 9 
5 5 0 3 . 7 1 1 5 
5 7 5 3 
5 2 2 1 
1 1 5 0 0 
. 
7 UUO 
6 9 4 9 
6 9 0 U 




6 0 « 
5 935 
5 2 , 1 
3 t i t 
P H O N O G R A P H E S . E T C NDB 
T E I L E / Z U B E H O E R V . P L A T T E N S P . , U S H . 9 2 . 1 3 
V A L C U R S 
6 ? 1 
2 9 1 
1 5 2 1 
1 19 
3 6 6 










1 0 0 0 D O L L A R S 
2 5 . 5 5 2 




• • . 
¿ l b 
UH 1 
33fl 1 6 1 fi 
2 3 
3 7 








_ a — ­
Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e " . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







L I S S E 








0 .GR I E 
LUKANI E 
AROC 
ALGER I E 
UNIS Ι E 
SYPTE 
C . I V O I R E 
HANA 




Í . . Y A ­ O U G 
"ADAGASC 
. A F R . S U D 
I A T S U N I S 
ANADA 
• X I C U E 
ΑΝΑΗΔ R E 
'IDES OCC 
• • ( E Z U E L A 
ÍRCU 








OHE I Τ 
DEN 
A K I S T A N 
VOE 
IRMAN I E 
H A I L A N D E 
lETN S U D 
INGAPOUR 
APON 
ONG K O N G 
LISTRAL Ι E 
Z E L A N D E 
ECRET 
O N D E 




• Δ 0 M 
CLASSE 3 
RANCE 
[ L G . L U X . 
ATS BAS 
U L M . F E D 
TAL I E 
av.UN ι RIANDE 
IORVEGE 
(JEDE 














'JM S IF. 
CvPTE 






E ' .YA­OUG 
"ALJAGASC 
u A f R . S U D 
I A T S U N I S 
A'iACA 











:JE ι τ 
'till ( " I S T A K 
I.EE 
O R f A M I E 
« I L A N D E 
I j T N SUC 
¡INGAPOUR 
'■'■O KONG 
■'..TRAI I E 
­



























1 0 6 5 












































































ì . ι ? 
I 





Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(UHI 















































































) 1 0 1 1 8 6 7 1 8 1 1 6 












5 . 85 
) ) 62 
' 1 












































o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . c -CST 
Ν ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 1 
H 0 Ν D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
8 9 1 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 










































V IETN SUD 
CAMBCCGE 








M 0 '. Ü E 




1 2 7 5 
2 86 1 
3 8 7 
1 0 6 6 


















B 1 1 8 
1 1 6 5 1 
8 2 2 7 3 
DISCUES 
6 657 
1 5 3 1 
7 190 
1 595 




" I 2 7 5 





11 787 6 8 0 3 
11 7 5 1 
. . 1 1 2 9 
. . 







1 3 0 8 IOS 
2 5 1 3 1 
9 9 0 53 





6 2 3 5 5 1 0 2 
6 112 1 0 1 1 
5 7 B 1 5 6 0 0 
1 6 8 1 3 0 0 3 
9 5 0 9 6 9 5 9 
2 0 0 0 0 
9 0 526 
NDB 
TONTRAEGER F . AUFTJ / K I E D E R G . GERAETF 9 2 . 1 2 
VALEURS 
2 2 3 3 
2 996 
1 8 5 8 
8 5 1 





1 2 1 5 
280 
7 2 1 

















2 3 9 
312 





















1 7 1 1 














































































































































































. 5 571 
1 353 5 6 7 6 
595 38 
WERTE 
1 997 76 
1 0 1 3 5 7 
3 9 1 0 2 5 
150 
9 5 3 




9 1 3 38 
262 1 
5 9 1 1 1 
2 6 3 9 5 0 0 
1 532 27 
6 2 16 
98 18 
7 5 
126 6 9 
93 1 
86 18 
, , 9 2 


















. . 2 
13 







! 203 178 
2 1 9 71 
57 1 
8 2 



































19 513 1 6 7 ! 
7 873 3 0 8 
"iheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
'; -'che im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
*genüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir noies par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
H O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
S A L V A D O R 
C U B A 
H A I T I 
. A N T . F R . 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N S U D 
C A H B O D G E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
EWG 
CEE 
1 1 6 1 7 
10 2 1 6 
3 5 2 6 
7 7 9 
6 5 1 
O U A N T I T E S 
3 8 2 
1 5 1 
6 1 5 
1 2 9 
1 7 6 




1 6 0 
3 1 
1 0 8 
5 7 6 







































































1 6 9 
1 9 31 1 
8 7 7 
5 2 8 0 
1 7 8 6 
2 0 7 3 
1 3 5 ? 






2 1 1 6 
1 6 0 2 
" 5 1 7 8 
, 3 0 2 











































1 2 1 2 
5 2 0 
5 2 6 
2 8 9 
1 7 5 
7 2 
2 1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 9 1 7 
6 B l 1 
7 0 1 9 
7 5 1 9 
7 7 1 ! 
9 8 1 7 
7 2 Θ 1 
6 . 6 9 1 
6 1 1 5 
6 0 1 0 
7 1 3 3 
Sri.? 
B 6 8 3 
•rig.­Lux. Nederland Deutschland 
( B R I 
6 2 5 1 9 7 1 1 
1 1 2 3 2 6 9 5 1 
1 1 5 1 1 1 5 6 2 
2 1 
1 6 














'5 χ 1 
ìli φ 0 7 
5 6 2 
6 7 9 











b 6 1 3 
f 2 5 3 3 
. 2 6 8 1 
3 2 1 6 1 
3 
5 6 
3 7 7 
3 1 6 
1 1 1 
5 0 5 
1 3 2 




1 0 9 
3 1 
8 6 
3 1 0 





























































2 2 7 1 0 
2 1 1 2 7 
' 1 3 2 5 
9 1 1 
2 3 6 
5 
5 2 
C A p 
Italia 
1 0 2 5 
6 1 2 
2 3 2 
1 
8 3 



















Ì 2 3 
8 






E I N H E I T S W E R T E 
S 7 1 2 0 
3 6 9 8 6 
2 7 3 5 ! 
3 7 6 3 1 
6 5 9 5 
! 1 2 0 0 
7 1 8 1 
B 2 1 5 
6 7 1 0 
R 6 9 1 
β 7 2 3 
9 0 6 3 
, 6 1 1 8




8 9 1 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
C O L O M B I F 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T U N I S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I C U E 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
C O L O H B I C 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 Κ D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S C 3 
H 0 (, 0 E 
C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
EWG 
CEE 
P I A N O S . 
K L A V I C R E 
V A L E U R S 
5 7 9 
1 1 3 
6 2 0 
5 9 3 
5 7 3 
1 3 3 
1 3 
7 9 2 
1 3 2 1 
2 7 9 
1 6 
1 2 7 1 








3 2 1 





















8 3 5 1 
2 5 0 8 
5 0 0 6 
3 7 1 9 
7 8 7 
7 9 
5 9 
Q U A N T I T E S 
2 2 ! 
1 7 
3 1 1 
2 5 0 




1 6 2 
9 8 
9 






























2 8 3 6 
1 0 0 3 
1 5 9 6 
1 2 1 7 
2 2 9 
2 3 
H 
France B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n 
C L A V E C I N S , H A R P E S 
, C E M B A L O S U N D H A R F E N 























V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 9 1 5 
2 5 0 0 
3 1 3 7 
3 0 5 5 
3 1 3 1 
3 1 2 0 
7 0 2 1 
3 8 5 6 
3 2 0 0 
5 2 0 0 
3 1 ? 1 
3 5 2 0 
3 3 5 1 





N D B 
9 ? . 0 1 
1 ( 0 0 ur ο 
u 
1 8 8 6 
5 Í 2 
1 ' ' t b _ . 
3 6 5 3 3 
. 
6 




1 6 1 
1 
1 2 6 
1 3 
! 7 ? θ 
1 1 0 9 1 
I 2 3 6 
S 1 l ì ," 
1 1 7 





1 5 7 
S 2 H 7 
3 2 
1 6 








Γ 2 7 
1 2 
1 3 7 
1 5 
2 H i 
1 9 2 7 
5 2 1 0 1 5 b OUb 
1 9 7 6 2 I 6 6 3 
7 1 6 1 2 0 0 
1 7 0 3 2 2 3 
3 1 6 5 1 
2 1 2 
5 1 2 
TONNE 
6 1 ? 16 5 
2 5 111 
2 3 3 1 5 
2 2 1 6 
3 
3 
1 5 8 
1 6 5 
6 6 
lb 
1 9 1 2 1 
1 9 
5 
2 8 2 6 2 
1 0 8 3 5 1 






! 7 1 , 




2 ! 6 < 
» 2 2 1 
Γ 2 0 8 1 
2 1 2 
2 1 8 , 
I 7 8 < 
t 
1 3 1 Ι 




























2 0 3 5 
) 6 2 3 
Ι ? ? 3 
9 8 8 




j 1 1 k 
I 
« ι ! 
! 1 
, S k 
• . • ¡ 
ί ι 
i • I 
¡ . 



















> E I N H E I TSWERTf 
3 2 1 6 
? 6 6 9 
3 1 3 5 
3 2 6 1 
i 5 1 9 
5 2 1 7 
I) 2 3 5 
3 S67 
2 m 2 VA) 
2 111 
? OU * 
* 
Einhe i tswer te : S je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den t lnielnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





f ­ C S T 
8 9 1 . 1 2 
lANCE 
¡LG.LUX. 








J ISS E 




• A F R . S U B 







H A I L A N D E 
INGAPOUR 
APON 
ONG K O N G 
. S T R A L I E 
Z E L A N D E 
N.CALEDO 
O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
RANCE 
E L C . L U X . 
»YS B A S 






















K A I L A N D E 
INGAPOUR 
UPON 




ι 0 N D E 
C E E 
H A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 HI 
CLASSE 3 
' O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
8 9 1 . 1 3 
■'ANCE 
U t . L U X . 
{ ¡S BAS 
Í5 ,E 1{Υ. UNI 
¡ORVEGE 
Ì'JEDE 
¡ M A N D E 
■INEHARK 









ber ­ 1963 
EWG 
CEE 
— Janvier ­ D 
France 
écembre 
Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BRI 
AUTRES INSTRUHENTS MUSIQUE A CORDE 
ANDERE SAITENINSTRUMENTE 
VALEURS 1000 DOLLARS 
8 5 1 . 7 2 1 " 
2 6 2 . . 7 
120 . 3 . 
121 33 7 3 ί 




2 8 1 
16 
125 























e χ Ρ 
I ta l ia 
NOB 
9 2 . 0 2 
WERTE 
3Θ8 2 1 2 
131 6 0 
83 1 1 
13 
68 
1 8 3 100 
6 3 
90 13 













68 1 2 0 3 6 7 
3 89 15 




3 11 15 
; 
5 328 116 20 79 
18 1 
13 





3 6 0 6 765 
1 1 1 0 36 17 3 5 8 670 359 
3 500 62 1 39 
1 672 9 . 27C 
3 9 3 18 . 1 
2 6 9 9 31T 
1 187 2 0 6 
2 1 7 5 7 
78 1 0 . 8 11 16 
1 
QUANTITES TONNE MENGEN 





























15 12 10 
7 7 
10 . 6 
3 ι 
6 
1 1 19 
8 2 
8 20 7 
2 3 
3 10 1 
2 
6 2 3 8 1 15 221 1 1 7 
358 2 . 7< 
193 




VALEURS U N I T A I R E S 
B 5 5 1 19 2 1 1 11 2 6 6 1 97 
6 1 8 8 25 7 1 1 12 113 1 79 
9 785 32 105 . 5 13 
8 676 
8 9 12 11 163 
9 39R 11 129 . , 








































) 3 1 8 137 
> 70 73 
> 2 2 7 53 
) 110 37 
22 11 
1 2 
. . EINHEITSWERTE 
1 1 1 336 5 5 8 8 S 9 I V I 1 9 1 1 
11 9 1 6 ί 560 
I 10 8 3 0 5 5 2 3 
) 1 1 1 8 8 5 3 7 7 
) . 7 2 7 3 
NDB 























o r t 




C H I L I M A L A I S I E 




H 0 N D E 




a t 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L E . L U X . 
PAYS Bas 











R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 




C H I L I 
M A L A I S I E 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
B 9 1 . 8 1 
FRANCE 













. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
L I B A N 
AUSTRALIE 
M O N D E 





















L I B A N 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 

















2 6 3 
























1 H 2 2n 151 
3 2 
2» 












• . . , . . . a . a , , , . . . a 
a 




. . . . . • VALEURS U N I T A I R E S 
5 2B0 
8 370 
1 8 3 8 
g 182 
8 5 0 7 
1 9 8 3 
Belga­Lia. Nederland 
TONNE 
ORGUES HARMONIQUES ET S I M I L A I R E S 




















2 3 6 3 
353 
1 8 0 0 
2 6 5 




























HARMONIEN , USH. 
. 9 1 
11 
. , . 2 8 
a 
1 . . 1 . 5 
a 






, 1 . 3 , . a . 1 
a 


























. , , , , , a , , , a 3 
1 
9 














1 177 186 
7 2 Ï 
2 6 1 





























. 2 1 
T a b . 2 
I ta l ia 
ι 
9 
h u 2 
MENGEN 
EINHEITSWERTE 
S 2 2 1 
8 3 0 1 
1 7 9 1 
8 2 0 8 
β 516 
a 
1 9 8 3 
NDB 
9 2 . 0 3 
71 
3 0 













1 7 8 
116 





























. 16 10 
2 
17 
, I 2 1 5 
5 0 
> 5 1 
22 
1 7 0 1 













. 1 0 8 2 3 
2 
8 
5 7 3 
1 8 
5 0 7 
îî 
• 
" ihei tswerte.4 je ausgewiesener Mengeneinheit. 
k siehe im Anhang Anmerkungen Z*J den einzeftien Wäret) . 
'tgenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST eo f in de volume. 
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M O N D E 






























































M O N D E 




















































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
lì 11 i 








e A ρ 
Italia 
E I NF E I T S h t 0 T E 
5 079 6C3 3 151 3 303 
5 366 191 2 266 3 216 
6 190 625 2 973 3 313 
5 625 625 2 892 
1 531 2 500 5 291 1 05Í 
3 B89 2 500 5 126 5 OOC 
ACCORDEONS , CONCERTINAS ETC 
2 976 
































































































































































lì 32 ις 
bb 
32 







































































































































H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 















































AUSTRAL I F 
N ZELANDE 
H 0 N U E 

















S 11 1 S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
















A R G E M INT 





















































1 1 5 
19 ?S 
19 ί 
20 t 1 I 1 
10 
1 1 , 
.3 5 ? 












21 11 io io 
12 ? 




5 7 15 
51 6 
7 865 3 923 
585 218 
6 708 3 197 
1 311 397 
5 58 191 
01 65 
?1 11 
'JUANTI T E S 
1 
1 1 











i ï 2 
I 
a 
i i 3 
16 1 70 
20 1 
i 











































































5 69 1 
5 5 2 ! 

























































. Il i 
u. , β 
11 τ t 6 1 k 






























'. ι '. 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: S par unité dc quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 






K E I T 
U L A N D E 
»BOCGE 





S T R A L I E 
»ELANDE 





• A 0 H 
LASSE 3 





• A 0 H 
LASSE 3 



















C U C E 
: E E 
( U S S E 1 
AELE 
:LASSE 2 .A 0 H 
:LJSSE 3 
l i ' lCE 
K G . L U X . 
(TS RAS 









. » F R . S U D 
I I T S U N I S 
IIACA 
Í I I S U E 
1LVÛ00R 
SRCN 
: '. c E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
C Ν Ι) E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
5 1 1 . 8 5 
'ANCE 
! ; L G . L U X . 
; ís DAS 
1 L U ­ . E E C 





'l ' .LANOE 
, : ' .E" f .RK 
■■ISSE 
! ; " ICHE 
..3 iCi,r : ;;FR.SUO 
( „ « I S ' J N I S 
( .ALA 

















VALEURS U N I T A I R E S 
2 1 1 7 9 36 732 
23 770 35 161 
2 1 92H 37 5 2 1 
21 297 31 508 
20 977 26 9 1 1 









t ί 1 1 
1 
26 379 19 559 
29 737 
17 333 21 158 
2 1 167 
, . . 















































1 1 2 2 
1 1 7 2 
6 1 1 
7 1 3 
1 3 
. . 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 576 7 113 
3 065 6 522 
1 6 1 1 6 81? 
1 Ö35 
? 635 7 617 













































i o B 
• 












17 8 0 3 
22 3 6 8 
. ­
16 332 
19 09 1 
16 3 7 ! 

























































































I N S T R . "USICUE ELECTROMAGNETIQUES ETC NCb 




2 15 1 





















! i I 
1 
' 9 
'. 1 3 




1 l i 57 
U 
t, 
























I f ! 
o r t 
Bestimmung 
Destination 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 














H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
89 1 . 8 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 








H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 








H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 1 
8 9 1 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L C F . F E D 







2 0 3 3 

























3 6 0 
121 





















. VALEURS U N I T A I R E S 
5 6 5 2 
7 1 3 2 
1 6 1 3 


























































. . a 












3 7 8 1 
. 
PART. / 
T E I L E U . 
VALEURS 






1 1 1 9 































7 530 8 2 1 9 
7 6 2 2 8 2 5 0 
7 2 1 1 
7 3 6 8 







9 3 5 































2 2 3 



























7 0 8 ? 
6 8 8 1 
7 2 7 1 
Β 3 1 1 
7 0 1 5 
■ 
■ 
1 1 2 1 
9 1 8 9 
3 2 2 1 
9 2 6 5 
5 0 9 1 
. • 
APPEL / SIGNAL NDA NDB 










. . . . 
TONNE 
l i ã 2 
. . 5
. . . . . , . . . . 
11 β 
I l 2 
5 
5 
. . • 
5 0 1 2 6 5 8 
132 1 9 0 5 
2 778 
2 692 
. . . . a . 










2 7 3 
12 
7 1 1 
155 

































. • EINHEITSWERTE 
6 6 1 7 
1 936 
7 0 3 5 
6 2 1 5 
1 ! 000 
, . 
1 9 0 9 
6 3 6 1 
1 500 
1 3 7 5 
3 6 3 6 
. . 









9 2 . 1 0 
259 
71 








«leitswcrtc: S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
■'ï..e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wnren . 
ffenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 






































M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CJ.A5SE 3 
M O N D E 
C E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 1 . — 
M O N D E 




. A C H 
CLASSE 3 











113 329 78 112 127 187 
79 67 11 36 71 1 13 
25 58 118 2 109 






267 18 306 
QUANTITES 
81 50 362 25 32 59 1 11 
2! 118 25 11 89 30 15 9 3 8 1 1 
177 3 
9 17 393 33 10 2 
6 3 5 3 8 1 15 
1 5 2 116 
2 101 
552 1 115 
357 51 2 207 
— Janvier­Décembre 
France 
2 6 . 6 36 3 
5 
a 
6 . 9 8 3 
87? 
96 U . 2 . , . . 3 1 3 
. 
' 2l\ 1 102 
118 18 6 26 
. 1 3 2 1 3 
36 










22 222 18 138 
10 625 























! ii 1*5 19 1 









37 281 11 3 i 9 







1 . . , . 
219 2 755 
217 2 751 
313 2 725 
313 5 556 
. . . . . . 
1000 DOLLARS 
, IHPRIMES SIMIL 
BROSCHUEREN , CRUCKE 
. 8 119 





6 210 1 336 
3 537 
1 6e 1 
151 1 031 
129 161 





273 60 131 J5C 175 




1 28! 206 8 12» 
61 12 72 . 2B 39 16 21 109 22 io 79 29 io 5 1 




6 2 1 
3 
11Î 
1 < 2 116 
1 177 176 831 317 
13 2 179 
C A Ρ 
Italia 
2 1 12 1 'S 28 32 2 30 61 11 . 18 
a 












6 . 25 
EINHEITSWERTE 
3 687 3 7Í5 
3 600 1 010 1 t u 5 333 670 
5 682 
8 508 1 iah 
7 S90 
6 071 




1 656 1 270 2 197 . 1 361 1 388 15 
WERTE 
3 818 
160 180 961 
1 066 
• 



















































































































M O N D E 















578 1 315 
39 281 115 112 17 113 96 610 106 259 127 55 
1 271 
1 150 
569 65 211 11 69 109 77 99 108 157 31 159 691 36 68 
'Il 29391 99 212 
1 Ogg 
io i. 13 18 86 δ2' 
250 22 513 12 158 
5 200 
10 591 ii 11 23 16 102 
22 253 Ι9Θ 15 225 227 721 199 19 20 75 712 263 11 13 99 719 19. 781 75 
16 213 21 102 15 89 205 10 30 17 32 356 215 11 39 85 53 101 21 1 618 












16 125 15 91 1 731 
91 
161 756 3 109 221 161 17 13 
18? 
19 36 19 19 
1 266 
1 116 
520 8 139 38 69 109 76 99 108 155 31 155 692 7 68 
158 
1 2§, 99 209 
633 
5 15 22 5 1 3 
591 
250 
31 H?7 10 302 




. 151 298 . 19 8 32 310 81 3 1 78 178 16 711 61 
7 














b h 18 
12 
22 15 2 1 Ì 










. ,, . 3 1 19 2 . , . 1 . . , 2 
9 















211 35 89 113 27 
6 It 
a 





156 , 820 
3 5 . 2 . 
223 
1 U 199 . . li 












779 117 15 
TONNE 
3 909 1 036 
Deutschland 
(1(1(1 
l?¡ 720 al 9 817 
8 002 
88 355 1 151 210 201 . 61 
ioi 
81 201 η 1 





, . . k 
\ , , 3 f 1 ï . 6 2 
1 
. β 
27} 1 710 
103 
119 
5 22 5 8 
2 





ri 'S ili 
2 25 13 
0 if 228 
1 5 
120 2 1 2 
. . i h 2 'ï ¡7 
1 239 











JJT 'î 54 1 j 1.1 11 1. .1 
1 
IO 
'it jj i 
I 
kJ s Ij 
( I 
, ■ 




, , , , ι) 
■ ι 
'} ι ' It » 
, 4 
ili Ι 51} ii ι:! 
. ! , , 






Ι Ι .1 Ι) , • t 
ι 
. I 
6 k ( ■ 
• I ' 
M ..I 10 1 1 
1 
1 
UI . si * ill 86 
4l 
T8Ì 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinhcit. 
X : siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n , 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Voleurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 






: L G . L U X . 
AYS BAS 
L L E H . F E D 
T A L I E 







J I S S E 
U T R I C H E 
ORTUGAL 
SPAGNE 





• R . S . S . 





U L G A R I E 
«ROC 











U I N L P O R T 
UINEE RE 




UGER I A 
CAHEROUN 
C E N T R A F . 
» B O N 
CCNGOBRA 
CONGO L E O 
BURUN.RW 





Ü N Z I B A R 
HADAGASC 
.REUNION 
MOD N Y A S 
1 . » F R . S U D 
( T A T S U N I S 
(AÑADA 
.ST P . M I Q 
I E » QUE 
;UATEHALA 
U N D U R . B R 
ÍALVADOR 
;osTA R i e 
:UBA 
( » I T I 
l O K I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
INDES OCC 
. A K T . N E E R 
­0LOHB Ι E 
lE ' IEZUELA 
• SURINAH 
• GUYANE F 
tOUATEUR 
'EROU 

















'HAILANDE nos VIETN NRD 
VIETN SUD 
CAHBODGE 
•ALAIS I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
H I L I P P I N 
CHIN CONT 
( R E E SUD 
JAPON 
►CNC KONG 
' ( 'STRALI E 
ι ¡ E L Ä N D E 
CCEAN USA 
•N.CALEDO 
• " O L Y N . F R 
" O N D E E E 
•USSE 1 
AELE 





























































































































3 9 8 
557 







1 6 8 2 
29 
1 1 1 




























































































































. . . 3
3 
























































1 8 1 









1 2 1 5 











































































































.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 




















Η 0 Ν D E 



























M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
































6 2 9 3 h 7 1 5 
2 8 5 5 2 5 2 1 
2 9 3 128 
VALEURS UNITA IRES 
2 138 2 5 6 3 
1 7 1 6 2 3 9 1 
2 3 3 3 2 6 1 1 
2 139 2 8 5 3 
2 6 0 8 2 6 1 7 
2 1 1 1 2 1 0 3 
5 2 3 5 3 770 
Belg.-Lux. Nederland 
193 3 6 8 
126 169 
8 6 
1 8 0 1 1 5 8 1 
1 5 8 1 1 5 2 3 
2 3 5 1 1 5 8 2 
1 9 1 3 1 3 9 5 
3 3 0 6 2 115 
3 3 3 9 2 6 5 1 
6 3 1 6 7 0 3 1 
ALBUMS , L IVRES IMAGES PR ENFANTS 
BILDERALBEN UND BILDERBUECHER 
VALEURS 



















3 2 0 6 102 
1 002 2 1 
2 0 9 5 57 
1 6 1 1 16 




1 1 9 
2 0 1 9 
2 5 X 1 0 1 2 
19 1 







. . 8 
32 2 
138 3 1 
27 
. . 20 
196 
38 
3 8 8 0 71 
1 101 12 
2 6 9 3 19 
2 229 I I 
B l 1 1 
10 7 
3 
VALEURS UNITA IRES 
8 2 6 1 1 3 7 
9 1 0 2 0 1 7 
7 7 8 1 175 
723 1 5 2 1 
1 3 2 9 1 981 






2 0 1 192 











196 2 1 0 1 
121 6 0 9 
6 1 1 7 1 9 





9 1 117 
186 
20 3 7 8 
2 11 
26 1 8 3 9 
6 39 













2 0 6 3 179 
132 7 2 6 
63 2 1 1 2 




952 7 5 6 
9 1 5 8 3 9 
1 O U 7 2 5 
8 5 8 6 7 3 
B15 1 138 
1 5 7 9 






137 1 » 
E INHEITSHERTE 
2 8 2 5 1 118 
i m ι m 2 3 2 1 1 199 
3 9 5 9 1 5 6 1 
6 7 7 » 7 1 6 
6 6 5 2 3 3 1 0 
NDB 
1 9 . 0 3 
HERTE 
13 2 0 2 




2 0 » 
8? i 






2 1 2 2 6 2 
3 6 2 1 2 
187 38 
'K il • . ■ · 
MENGEN 
9 2 0 0 
6 3 
î I 1 
12 2 1 
U 12 
1 
6 56 2 
2 3 2 
. * ! 1 5 1 
• · i 2 2 
T 
151 2 7 1 
22 2 0 9 
119 5 0 
110 1 0 
12 . 2 
. . 
EINHEITSHERTE 
1 5 7 7 9 6 6 
1 6 3 6 1 0 1 3 
1 5 7 0 7 6 3 
1 532 6 7 8 
1 9 3 5 1 0 7 1 
. . . . 
OUVRAGES CARTOGRAPH. , GLOBES IMPRIMES NDB 





3 1 8 19 
173 126 
2 0 3 83 
17 2 
2 0 2 3 
16 
102 5 
5 0 1 79 






























1 9 . 0 5 
WERTE 
5 2 5 9 
121 8 
153 10 
2 5 6 
1 2 
77 8 
3 9 I 1B8 1 
9Ì , 
3 2 3 9 8 
350 3 2 
1 17 
3 2 2 






:i"he¡tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
*: liehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
jegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
626 














S O U T . A V I T 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U K . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
L I B Y E 
. N I G E R 
GUINEE RE 

















S O U T . A V I T 
M O N D I 




. A 0 M 
CLA6SE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 2 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 




















3 7 1 1 
1 1 8 9 
1 793 
1 1 6 2 
1 5 0 




1 2 8 
6 6 
1 1 9 






1 1 2 



























5 0 2 
5 1 9 
3 8 1 





























VALEURS U N I T A I R E S 
3 265 
2 96B 
3 1 5 3 3 807 










2 1 2 7 
< 0 
3 0 1 
2 5 0 
6 8 1 
2 9 3 
582 10 739 
5 6 3 1 
3 3 9 
' 3 î i 
2b? 
2 9 Í 
1 6 9 
1 2 0 
2 8 
1 6 6 
2 5 8 
2 2 ! 
22 ! 
5 3 
7 6 9 
1 102 
3 3 8 
7 1 









3 0 3 1 
ih 1 887 6 2 3 ! 





5 6 1 








1 0 5 
2 3 3 
8 2 Ç 
1 : 
I 5 C 
2 0 5 







7 5 3 
1 09C 
2 6 5 
13 
















e χ p 












151 I o l i 751 
79 3 7 1 333 
10 1 186 2 6 3 
35 1 0 7 1 157 
29 60 117 
TONNE 
2 

























3 8 7 1 
1 107 
2 9 2 7 
3 0 5 6 
• 
9 2 19 
1 
HENGEN 
2 1 1 21 











3 1 6 . 
QUES IMPRIMES 
OD , DRUCKSCHRIFT! 
lOOQ DO 


















3 2 6 Í 
I 0 5 ί 
3 ! 
















! i , . . . 
. . 












ι 92 122 
291 121 






E I N H E I T S k : Κ Τ Ε 
) 1 0 8 3 2 373 
1 0 3 3 2 736 
1 1 07 T 2 119 
3 8 8 8 2 726 




N D B 
1 9 . 0 2 
WERTE 
> 1 1 2 7 13 6 1 1 
1 395 367 
1 1 2 1 32 
72 1 
1 1 10 




5 6 : 19 
2 1 1 
178 1 
1 5 3 1 2 2 6 9 
5 132 89 
98 1 
2 79 102 
1 2 1 
135 8 1 
113 2 7 
2 1 5 0 
16a 2? 
9J ï 116 50 
2 0 3 13 








. . . 6 
. 
■ 
O i t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 




E T H I O P I E 











HAI T I 
INDES OCC 






C H I L I 














V I E T N SUD 
CAHBODGE 
H A L A I S I E 
INDONESIE 







H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H A L I 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 



























2 1 6 
1 ! 
1 7 
3 1 3 
2 729 
2 052 






1 6 0 
1 9 
1 5 
7 1 7 




1 8 8 















1 1 1 
2 5 
9 3 0 
1 1 
1 1 7 
1 8 
9 0 107 
50 9 7 3 
30 0 6 5 
2 0 6 5 2 
7 595 
2 591 
1 1 8 1 
QUANTITES 
53 899 
2 1 8 3 2 
1 1B0 
3 15B 
5 I B I 
3 1 9 0 
3 5 
39 5 






5 0 B 
2 120 
1 2 
1 3 6 
3 0 1 
5 3 0 
2 6 0 
3 1 
U O 






5 0 0 
1 19 














1 0 1 
2 i 
5 1 



















. 1 9 
5 5 










. 3 1 
1 9 
. 1 9 


















, 1 6 
2 3 
8 
3 1 0 
9 




9 2 5 1 
5 161 
5 295 
2 1 5 1 
1 7 2 
. 1 1 986 
1 9 0 










2 0 1 
3 6 8 
1 5 2 1 
3 
1 8 
1 9 0 
2 1 7 









1 1 6 
1 2 














1 0 0 
2 3 
5 1 

















3 2 1 














5 6 5 














9 7 8 
6 1 5 1 
1 5 2 Í 
1 2 
3 2 0 


















. . 3 
7 
1 
. ! . 2 
, 1
1 8 7 




1 2 1 
1 0 0 
;? 










. . . 3 
1 2 
1 
ÎÏ 61 1 
3 
2 1 9 
1 0 
2 1 256 
5 6 5 3 
16 2 0 1 
12 0 2 0 






. 2 795 
B 2 0 
3 2 
3 
2 5 5 
9 1 1 
2 5 7 
9 m 12 812 
1 3 6 




2 6 6 
3 Θ 

















, , ι i 
! , ■ 
, 1 , 












I I I I 
, 791 


























Einheits wer te : $ je ausgewiesener Mengenein hei:. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 




































ALA IS I E 
IIDONESIE 







O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
1 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 









' I N L A N D E 
JANEHARK 
SUISSE 
AUTR I C H E 
« G R I E 
EIATSUNIS 
1AP0N 
I U S T R A L I E 
" O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
:SANCE 
1 E L G . L U X . 
»<YS BAS 
» L L E M . F E D 
I T A L I E 








( I A T S U N I S 
J t ' C N 
» U S T R A L I E 




• LASSE 2 
• A 0 H 
( L A S S E 3 
' O N D E 
ί E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 











51 2 1 9 
36 


























7 3 6 
68 
150 859 
88 8 5 1 
50 517 
39 5Β2 
10 7 5 1 
3 3 2 1 
7 0 1 
France 
151 
2 8 2 
2 6 9 3 





. 6 1 

























37 1 8 1 
15 5 7 7 
I l 1 0 7 




VALEURS U N I T A I R E S 
597 






6 1 5 
5 8 8 
6 1 2 
6 1 1 
7 3 9 
7 7 7 
1 1 0 3 
Belg.­Lux. 
7 
' 3 5 
12 
2 3 1 
209 
35 2 5 8 
31 5 2 3 
2 7 2 
127 
1 6 3 
10 
• 
1 8 1 
1 8 3 
1 181 
! 3 3 6 
190 

















! 0 1 3 
665 
127 
1 2 7 7 



















































1 0 0 9 
2 650 













I T A I R E S 
1 0 0 9 
1 895 
5 8 2 0 














































1 7 1 1 





2 9 9 
925 



























2 3 8 1 
9 
11 121 
10 2 2 3 
28 636 
25 277 
2 0 ! 0 
31 
256 
I ta l ia 
67 













6 6 7 7 





5 9 0 
553 
566 




































































E1MHEI TSHEK 10 
3 906 










. x ­ C S T 
CLASSE 3 
8 9 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
























M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




















C H I L I 
ARGENTINE 
IRA I ! 
ISRAEL 
H 0 N D E 
C E C 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H. 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 2 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 






















3 9 3 9 
France 
DECALCOHANIES DE 





2 0 1 
2 9 0 

























1 0 1 1 
583 
















































. , . . 1 
10 















VALEURS U N I T A I R E S 
8 0 5 1 
8 375 
7 330 















1 7 1 
1 11 
1 13 
8 6 1 














I l 3 6 1 
8 2 3 5 


































137 7 7 8 99 1 2 8 
31 2 8 9 













2 16 9 
1 
a . 
U 018 6 2 1 9 
10 121 7 3 1 6 
11 0 7 1 5 152 
9 5 0 0 1 9 78 6 1 8 9 























2 1 1 9 
97 
66 
1 1 17 
10 1 











I ta l ia 
NDB 
1 9 . O B 
2 9 1 
77 
BO 
























1 5 2 8 
712 
577 



































































8 6 3 0 
1 3 1 8 
9 195 
I l 131 
. 10 377 
12 126 
12 9 6 3 
I ! 3 5 8 
10 5 7 1 
8 6 6 7 
. . 
NDB 







































• . :" ihei tswerte: ψ je ausgewiesener Mengeneinheit 
*: iehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 
628 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 3 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. J T ­ C S T 
G H A N A 
K E N Y A ­ O U G 
R . A T R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
. A N T . F R . 
V E f l E Z U C L A 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R O A N I E 
K O H E I T 
T H A Ï L A N D E 
M A L A I S I E 
A U S T R A L I E 
H C N C E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
G R E C E 
E U R O P E NO 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
C G Y P T E 
. S E N E G A L 
G H A N A 
K E N Y A ­ O U G 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A C O R 
. A N T . F R . 
V C N F Z U E L A 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I E 
K O H F I T 
T H A I L A N D E 
H A L A I S I F 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
8 9 2 . 9 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R C U I E 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R C C 
. A L G E R I C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 





















1 1 1 
7 2 10 
2 7 ? « 
3 8 1 6 
2 5 1 7 
6 5 1 
1 3 8 
Q U A N T I T E S 
3 6 6 
2 0 6 
3 I E 
6 3 
3 7 
2 0 2 
l| 
2 1 
1 7 3 
1 1 
5 0 
2 3 0 































2 5 I I · 
9 8 9 
1 3 1 2 
H 3 2 
1 0 0 
2 8 
— J a n v i e r ­ C 
F r a n c e 
5 
. 0 9 
9 
10 
i . 5 
i . . 1 
. 2 
9 1 C 
3 2 3 
1 5 2 
3 0 7 
1 6 5 
1 2 7 
• 
. 5 2 
1 1 
3 3 
2 5 2 
9 0 




V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 8 6 H 
2 7 5 9 
2 B 6 6 
3 0 2 7 
3 6 1 5 
1 8 5 9 
3 7 3 5 
3 5 7 7 
3 6 1 0 
1 0 3 1 
1 5 5 8 
1 8 2 9 
é c e m b r e 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 












2 8 1 
2 8 2 
2 9 2 
3 6 2 
E T I Q U E T T E S EN P A P I E R OU C 
E T I K E T T E N A U S P A P I E R 
V A L E U R S 
6 1 0 
9 3 1 
5 0 0 





1 0 1 
1 I 
I 2 H 
1 1 7 














. 1 3 3 
2 1 



























. . . 
a ï 




0 2 3 6 
1 1 2 7 
9 1 0 3 
0 5 9 
3 6 
2 3 






2 2 5 
i 3 






) 1 2 9 
Γ 5 2 





1 8 3 5 
2 1 1 7 
1 3 6 Ö 
1 1 3 9 
1 6 1 5 
A R T O ! . 
C O L L A R S 
2 3 2 
5 3 6 
a 































1 0 3 
3 6 16 
1 1 3 6 
2 2 7 3 
1 5 I C 




2 5 1 
. 2 6 
I O C 
4 
17 
1 0 7 
2 1 
3 0 
1 2 5 






















I 3 1 0 
1 5 ' 
7 0 3 
U a O 
7 0 
1 



















1 9 7 6 
ei ι 
9 1 0 
5 9 1 
2 1 9 
3 
H E N G E N 




































6 6 9 
2 7 2 
3 2 2 
? ! 1 
7 2 
1 
E I N H E I I S H C 0 1 I 
2 7 6 1 
2 1 8 5 
2 9 0 3 
3 0 8 2 
3 2 5 7 
2 9 5 6 
2 9 7 0 
2 0 3 0 
2 8 0 5 
3 1 1 9 
NCB 
1 0 . 1 9 
2 1 0 
2 1 2 
iCO 







l i b 









i ! 1 r 














% ? Γ t 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. .L—CST 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H C H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A H C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
E T H I C P 1 F 
K C M Y A ­ O U G 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. SUR Ι Ν Δ Η 
L I B A N 
I R A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E L 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S L 
A U T R I C H E 
P O R I L G A L 
E S P A G N E 
G i r C C 
T U R L L I F 
P O L O G N E 
B U L G A R I E 
A Γ ( 4 . Ν . L S Ρ 
H A R O C 
. A L G E R I t 
T U N I S I L 
L I B Y E 
S O U T AN 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H C H E Y 
N I G E R I A 
• O A M C H O U N 
. C E N T R A T . 
. GA.OCN 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L T O 
C I I I I C I M L 
K F N Y A ­ O U G 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A r O . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. A U T . T R . 
.ban T I N I Q 
I o n CS OCC 
. A I T . T. F FR 
V E N E Z U E L A 
. S U B l ­ . A M 
L I P A N 
I R A I 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L 1C 
. N . C A 1 EDO 
P O ^ T S T R C 
1' 0 N L E 
C F L 
C L A S S C 1 
Λ O L E 
CL . ' .S 0 0 2 
• A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 · . 0 E 
L O L 
OL. ' .SS E 1 
.'. F L t 
C 1 ■·■ S 0 C 2 
• A C H 
C L A S S O i 
0 0 ? . 9 2 
T 'ι.'. . 0 Γ 
' t ' l , . ( 0 4 . 
EWG 
CEE 














1 1 2 
12 
3 7 













6 1 1 2 
i 1 1 9 
1 5 1 0 
I 2 3 3 
1 3 6 0 
7 7 8 
5 6 
Q U A N T I T E S 
2 ß l 
2 8 7 
1 9 1 








1 2 9 








































ι 1 u 
2 1 6 7 
Ι ί ' , 0 
I S O 
3 70 
O l i 
1 ? L i 
10 
V A L E U R S (KJ 
2 1 9 0 
? 1 0 7 
i u?? 
i ?bS 
? 1 1 5 
I 0 17 
I 0 7 1 
France 
























1 3 5 1 
3 1 1 
1 8 2 
1 1 8 
H I 1 






































6 0 7 
1 1 9 
16 
2 0 
1 1 ? 
i Ι Ό 
9 
Τ Λ I Ρ, Γ S 
? 2 2 5 
2 HÖH 
s O l i 
1 2 1 5 
1 O i l 
I 7 5 6 
1 5 0 5 
P L A N S l . ' . A R C H I T L C T I 
B A U P L A C N I 
V A L E U R S 
1 0 7 
17 1 




7 6 6 














7 2 8 
2 1 3 



















I 3 1 9 2 3 5 1 
1 0 7 8 9 2 5 
1 3 9 1 1 2 0 
1 ! 1 9 3 3 
1 3 1 2 8 ! 
3 7 1 5 
T O N N E 
1 1 9 
7 9 
2 6 1 
3 
1 9 1 






1 5 5 0 
1 1 7 6 
2 0 9 ? 
1 9 8 i 
3 3 3 3 
1 HOO 
1 5 7 9 
î 3 6 
1 9 9 1 
1 7 8 6 0 
1 0 3 
1 5 6 
17 3 1 
1 3 1! 
I 
2 1 2 




9 9 6 





5 6 1 






2 3 9 2 
2 6 9 B 
I 6 7 3 
I 5 8 0 
l 6 5 6 
I 9 8 9 
I 2 0 0 
, o r s s I N S I N D U S 
ZE 1 C H ' I O . I J . DGL 
1 0 0 0 D O L L A R S 
6 • ? 
5 
2 
























6 5 H 
2118 
2 8 0 
















































ÍS l i Ι , 
ι 
E I N H E I TSWr l ­T ! 
3 5 7 1 
5 2 0 7 
3 9 9 9 
5 8 5 9 
3 7 9 2 
1 1 6 7 
2 2 9 3 
, ι 
2 2 1 ! 




T R . NUB 
1 9 . 0 « 
9 3 
1 0 9 
WER', 
i I 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener r iengeneinhcit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unit'- de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




















• R . S . S . 
OUHAN I E 
J L G A R I E 
AROC 
OYPTE 
I G E R I A 
CONGOLEO 
. A F R . S U D 
I A T S U N I S 
» E S OCC 




U S T R A L I E 
O N D E 




. « O M 
CLASSE 3 
RANCE 
E L C . L U X . 
»YS B A S 
L L E H . F E D 
[ A L I E 










• R I S . S . 
OUHAN I E 












U S T R A L I E 
( O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
! 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
8 9 2 . 9 3 
'»ANCE 




















( H I O P I E 





































3 9 1 1 
1 55 1 
1 15B 
6 9 7 
378 
33 





































































































115 7 1 1 
8 2 326 
103 158 










. . 12 
3 . . . . 9
1 
. , 1 6
2 































6 5 7 9 8 562 
1 0 0 0 5 667 
10 6 2 5 9 7Θ3 
I l 667 
6 0 7 1 10 526 
1 2 8 6 
1 2 1 1 
'OSTE / S I M . NON OBLITERES 
,ΕΝ , STEHPELHARKEN. USH. 





















































. . 51 







1 8 8 8 170 
992 16 










E I N 
2 0 0 85 















i 13 939 
ι 10 B l 1 























V I E T N SUD 
CAMBODGE 
M A L A I S I E 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.MAURITAN 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 














. A N T . F R . 






V I E T N SUD 
CAMBODGE 
H A L A I S I E 
P H I L I P P I N 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ H A L I 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOHEY 










. A N T . F R . 




L I B A N 
IRAK 
ARAB.SEOU 











1 9 6 8 
2 1 2 
121 
88 
1 6 3 7 









































































. . . a 6 
. 6 










VALEURS U N I T A I R E S 
1 6 7 1 
3 857 
6 966 




3 9 3 8 
6 957 
3 2 3 5 
3 182 
3 930 













l i 2 2 9 














! I l 
. 
2 359 10 2 1 6 
2 161 11 3 2 1 
11 2 0 0 
6 000 
1 6 6 7 10 000 
1 6 6 7 7 8 7 2 




2 6 6 
2 1 1 












































































5 1 35 
122 
52 




































. . 115 
. a 










, . a 
. a 
a 
, . . * . . a 
, a 
. 1 
. . a 




























5 0 6 1 
5 000 
6 6 2 5 
8 816 




2 1 0 0 
NDB 










2 0 5 











































. . . 
# . . 
# . Ì 
10 
2 





'"heitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
«siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
'tgenübersteltung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
630 
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Bestimmung 
Des nation 
. x ­ C S T 
SI oo.'.'OuR 
JAP CO 






i H C Ν Π 1 ; · ι. ι 
C C 
C1 Λ S M 1 
AFI 1 
CLAS ' :" 7 
. Λ '. I' 
C 1 A F S ι: ? 
ι «Λ i r r H E L . . L U X . 
PAYO n­íS A L L ■: Η. ¡· Ε I. 
Ι Τ Al IE 
Ί Ο Υ . o n : 
MOR.'LGI: 
SUELE 
r I ULANI)!: 
TlAIJt-H,.;..' 
SUI SM 
A l l l l l K . i l 
LOK I 0 ' 7. 
'· , 5 . 
' 5 " 
Ί j T 
ί1·· ~ 
'■ 
■, £"■" ι 'F "· 
' :' > . ' '■> I 






ι tv j 
4 
Ι .Γ, Ι 'Λ ..ι.; ι 0 
Gl! Κ , ', 0 
HAKO·.. I 32 
. Λ Ι CI Ρ IT Ι l ì 
H i l l ! .> I t Ol 
L I O i L ; 
. ΚΑΙ I 
.S 'HCL· AL 1 ' 
• C . WO I RE· 2· ' 
; 11Λ · J /> 
a l i A l o l M r Y 
( J I 01 ■ 1 i ι " 
. I .' '0 u ..... ; 
. ' : ' ι',Ί'2 Ί . j , l'i 
. ' ' ti ,. k'. 
IO It 1- 'LG 
. I'. K /. C■ ■· S C ' 3 
. 11! U l l i . N 
K. / .ΓΡ. . '.(IP 
Γ ι Λ 1 ( . .O l ' ' 
Ι .ΛΙΙΛΟ; ; I .UOA Ι 
.ΛΝΤ . ι '■ . ί 
.HART l i l l u ι 
■ /.111 a l l I E h l 




ARAB.S ! OU 




M (1 II 0' [ 
(. 1' t. 
CLA' , · i 1 
/ 
2 ' 
t i - . ' t 
ί s 
ALL I ' 11.· 
C I A T O : ooo 
.1. n H ; 2 3 4 
f L / S S ' .3 
M 0 ., (ι E 
C I E 
Cl ASSI 1 
t. L '. C-
C Í A O S ! 2 
.:. 0 " 
c ι /. (. s ι 2 
0 9 2 . 9 9 
FRANC! 
B E L G . I I I * . 
Ι Ά Υ 5 ICS 
ALL F U . ! FC 
I T A l IF 
HOY. ( l ' I ! 




F I ULANDE 
DANEMARK 




HA' TI 1. I r 
4ΌΊ!.."5 I .'-V 
O K I ' . I 
T II ROUI ! 
POI (..'(-JE 
Ι Ο Ι ' Π · ' I 
VAI fURS \>U. 
|gi-ί ι ι 
• L U , 
7 7 ' -
7 '" '7 
; t4 . ' , = 
i U T R F r ■ J. 
' N . ' E r H 0"; 
VALEURS 
ι ( 3 ' : i t. \ 
',>· ' * ί ? i 
i ? ', 
.1 f : C 0 
; Î 
ι V i 
ί . ι 
i "j f' '"' 
Γ Ρ ; 
OC' ) 
/ i ' ' I 
ι · - 1 
1 ' " c ' '■ 
i, -, 
1 Λ 





ΠΟΊΟΙ: I l '· " ι 
¡'.tillf m Γ IS 
1.1)1 ι , , ­ U l I " 
M " . I , . F'· r l I··. 
Mf.o.uC 
.1.1 CEF l l ­
I IK ! I S I I 
ι ι Ρ > r 
1 ' ¡ 
Ί 't ' 
1 ','"ι 
S I 
1 0 . · 1 ! ; M 
.Γ'/-;, ι ;;■ 
































. . . 1 
I 
1 0 0 
I I 7 
i t :s 215 
W 3 
1 





7 6 1 
ι 765 
" U M E S ï 
'OKÉ 
1 l ió 
251 0 1 0 



















i 1 1 5 
6 1 0 





' • 1 
3( , 




1 9 7 














i 2 1 
20 
1 
























, i I 
, Ί ' 
1 . ' ν 
'; , 0 -, 
0 " 5 
; ι ο 
'.US -ROCo 
ICOO Γη 
















































; , i 
■i 







L i .."ó" 
. 2 B B 
1 1 3 5 
ι 8,2 1 ,'i 
2 i l . '? 
' 1 i S t 
2 5 3 
Oí 
2 ) 0 
2 : Γ 















! 7 5 8 
5 1 3 
9 6 5 
6 0 9 





































0 3 7 
2 5 8 
1 6 7 
3 I C 
I 12 
6 
E : OHE . 
? O J 
1 9 ■'  2 
2 Gì. τ 
1 9c 2 




. 0 ! 2 
¿ 8 0 
, 0 ­





























2 0 7 






M E N G E N 












2 Β 9 












L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHCHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 






















D 0 H 1 M C . R 
. A N T . F R . 










B O L I V I E URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 





i i /RDANI E 
ARAB.SEOU 
KIJWEI ! 
OAK IS ΓAN 
INDE 
(HA I LANDE 
V IETN SUU 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 





. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I 1 
PORTS FRC 
M 0 N 0 F 
ì . F F 
TSHERTE 1 | CLASSE 1 
! SELL 
' 0 ι ! . L A , S E 2 
570 
9 : 0 
( 0 1 
Ob 2 
. ;, 3 ­ι 
DB 
9 . 1 1 
.4 r R T C 



























.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANC!. 
KOI G . L U X . 
Ι ­ Λ Υ 4 KAS 
.1L L C H . F E 11 
ι l'Ai 1 L 
C O Y . O U I 
O L A N D E 
, P | A l . C E 
( , 0 H V £ CL 
S U E D E 
T I N L A N D E 
f.í.Nfc HARK 
SI I 0 S L 
AU I R I C H E 
0 0 0 T L G A L 
! S P A G N E 
H A L T E G I B 
, ' O O G C S L A V 
G i' 0 C E 
f U H J U l C 
U . O . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HONGR I f . 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E « i F 
. ' U N I S I 0 
1 1 0 Y C 
'.' 0 i ? 1 1 
. H A L [ 
. H . V C L TA 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H C H E Y 
(41 0 Ε B I A 
• C A M E R O U N 
. CT ' ( T R A F . 
G U I O . E S P . 














































































2 1 13 
2 766 
9 3 1 
? 655 
15 68 






































2 2 5 
) 1.3 
6 
1 3 0 
3 1 
6 1 










1 3 2 




















i . 9 
2 
Β 







7 5 9 2 
2 B I B 
2 2 3 1 
1 2 Θ 2 
2 1 8 0 
2 0 0 5 
6 3 
. 7 7 1 
2 2 1 
5 7 1 
1 1 7 






3 2 7 
8 8 
9 





























1 8 5 
3 7 
2 9 8 9 
2 1 7 5 
6 2 5 
3 2 8 
1 6 9 

























































. . . , 
9 B 5 3 
5 2 0 5 
1 0 3 2 
2 9 8 5 
6 0 6 
1 1 8 
8 
T O N N E 
6 3 5 
9 1 ? 














1 0 9 9 
! 5 2 7 
1 7 2 9 
1 2 9 




1 5 1 
3 3 
1 0 7 
































! ? 1 
6 
i u ! 
1 O 1 0 








































1 0 8 7 1 
3 1 3 8 
7 0 5 7 
5 1 7 8 
6 8 8 
2 2 
2 2 
6 B 6 
3 1 B 
9 1 6 
3 3 5 




! 0 9 0 
6 1 
1 5 6 
6 7 2 















































s » 4 
1 
I 
































! ! ■ 
. ' ! ! It ι 
!« ! . 





L i i i » i f i i ' w « ­ ï i t ; : ; f 
/ ; s.· : ■ i r · ! . · , ­ , . f 
G e p r n i i b t ' i FM i i ' 
,/ ■ /vií.s»ner Mengeneinheic. 
-Ί-.■ r kunden zu den einzelnen Waren 
• 7-T-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 





, ­ C S T 
'CNGOBRA 
: C N G C L E C 
' U R U N . RH 
ΓΗ I OP I E 
:r S O H A L 
^ N Y A ­ D U G 
J Z A M R I C U 
' A C A C A S C 
I E U N I 0 N 
•OD N Y A S 
. A F R . S U D 
Î A T S U N I S 
l'JADA 
: X I C U E 
JATEMALA 
J N C U R . R E 
ALVADOR 
ICARAGUA 
OSTA R I C 
i'JAHA RE 
C H 1 N I C . R 
A N T . F R . 
» 1 R T I N I C 
ICES OCC 






RES I L 
HlL I 
OL IV I E 
RUCUAY 









OWE I T 
¿ K I S T A N 
(IDE 
H A I L A N D E 
IETN SUD 
4 L A I S I E 
INGAPOUR 
HIL I P P I N 
APON 
ONG KONG 
JSTRAL I E 
Z E L A N D E 
N .CALEDO 
P O L Y N . F R 
O U T . A V I T 
ORTS F R C 
' O N D C 




.A 0 H 
CLASSE 3 
1 0 U 11 L 




• A 0 H 
CLASSE 3 
S 9 2 . — 
( E L G . L U X . 
' « S BAS 
I L L L H . F E D 
ITALIE 






l i l i l í S I E 
. ' »L 1 













■ CT S O H A L 
• "ADAGASC 
• ' [ U N I O N 
¡ • ' • E S . S U D 
( l A T S U ' I I S 
L l ' i i C « 
­ l ' I T . F R . 
•"ART I O I C 
• SUTANE F ( ΙΡΑΝ 
JIPON 
" . 0 N D E 
'. t C 
­
ber ­ 1963 
EWG 
CEE 










1 3 0 
1 1 3 8 













































2 3 1121) 
1 1 5 ! ! I 
9 7 1 0 
6 9 6 6 
2 1 0 ' . 












1 1 7 
3 9 
3 
. , . 
























1 7 0 1 
1 9 8 6 
1 1 8 3 
8 0 9 
1 5 10 
1 7 0 0 
2 6 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 1 9 1 
1 2 7 7 
1 6 F 4 
1 1103 
1 7 7 0 
1 5 9 7 
1 O l " , 
1 blu 
1 1 1 9 
1 8 8 6 
1 5 8 5 
1 6 1 3 
1 5 6 6 
2 1 1 ? 
C O L I S P O S T A L X " 
P O S T P A K E 
V A L E U R S 





2 5 2 
10 
2 3 




























2 1 7 0 
3 5 1 
TE 





7 5 0 
1 8 
2 3 




























2 16 1 
5 1 0 
écembre e χ Ρ 










2 2 9 





1 3 0 
1 1 5 
Ι 9 1 
1 8 3 
1 9 3 
2 3 8 
1 8 3 

























, . 1 
6 1 





















































5 3 2 




1 3 2 0 fl 
1 3 f 
3 5 
10 
> 7 7 0 6 7 9 
; 1 1 8 5 2 2 8 ' 
r 2 eo 1 2 75 
3 2 1 6 5 3 1 9 1 
! 1 1 2 2 1 Í 
) 1 0 0 
) ( l i 
E I N I 
7 1 2 7 9 1 6 0 
) 1 1 6 1 3 7 4 
) ! 1 1 0 I 6 5 
) 1 4 7 0 ! 1 8 ( 
1 1 7 0 3 1 9 ( 
) 1 1 7 9 2 9 7 
7 1 B l 1 1 3 2 








2 3 3 1 
9 5 0 
1 1 2 5 
3 1 1 
1 B 0 
1 1 
1 5 
E l T S H E R T E 
1 8 1 2 
1 5 3 1 
2 1 3 1 
1 7 7 8 
1 8 5 2 
1 1 7 9 
1 5 5 8 
N D B 
H E R T E 
o r t 
Bestimmung 
Destination 
. j _ ­ C S T 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
B C L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H . A L I 
. 1 1 . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N C E R E 
. C . I V O I R E 
. T O G C 
. D A H C H E Y 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
­ C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. C F S O H A L 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I O 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
J A P O N 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S C 3 
H 0 N D E' 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
8 9 3 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. TOGO 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R H 
A N G O L A 
EWG 
CEE 
5 9 9 
3 6 0 
1 2 1 7 
8 3 8 
5 








































3 1 5 
2 2 3 
1 
France 
5 9 1 
3 5 8 
1 2 1 6 









































3 1 1 
2 2 3 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 0 7 3 
7 1 2 3 
8 8 3 5 
9 1 1 1 
3 8 6 8 
3 7 6 1 
A R T I C L E S 
5 0 7 1 
7 5 6 5 
9 1 3 8 
9 2 2 7 
i 8 6 8 
3 7 6 0 













. • ■ 
1 7 9 1 
1 6 2 2 




EN M A T I E R E S P L A S T I O U E S 
K U N S T S T O F F W A R E N 
V A L E U R S 
9 5 7 5 
1 3 0 7 B 
1 5 8 3 5 
1 2 0 9 2 
5 7 9 1 
9 5 5 2 
1 1 3 
1 3 0 
1 1 6 9 
1 7 6 1 
8 1 6 
2 0 1 2 
1 0 2 8 5 
2 8 6 2 
3 1 9 
5 9 5 
1 5 1 
3 7 6 
5 6 1 
3 2 9 
6 9 
1 6 3 
1 1 1 
7 2 
2 2 7 
1 1 1 
9 1 
9 1 
5 2 8 
1 9 1 3 
3 8 8 
1 1 1 
1 1 0 






1 1 8 
12 
2 7 
1 0 3 
5 8 8 
2 2 5 
3 5 
5 3 
5 1 6 
7 . 3 1 
1 7 
0 6 
1 1 6 
2 5 2 
3 1 
3 3 
1 3 0 2 
8 0 6 
2 5 0 3 
1 1 6 1 




2 3 2 
9 6 
1 5 7 
1 8 3 8 
2 1 0 
6 2 












1 3 3 
1 9 0 5 









3 8 7 
1 0 
! 9 





2 2 2 
1 2 
8 5 
1 3 0 
5 1 
6 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Tab. 2 
Italia 
M E N G E N 
E I N H E I T S W E R T E 
N D B 
3 9 . 0 7 
1 6 1 2 6 0 2 1 9 0 1 
1 3 7 5 3 3 8 0 
7 5 0 5 6 3 3 8 
7 2 9 2 6 3 ? 
1 5 9 2 2 1 5 9 5 3 
2 9 5 1 ! 2 2 3 3 0 7 1 
1 4 9 7 
1 8 8 2 1 7 5 
1 8 1 5 8 7 3 2 
2 1 7 1 7 1 3 6 0 6 
9 2 6 6 5 2 
3 3 2 9 1 1 2 7 3 
2 2 5 3 0 9 6 1 6 5 
5 7 7 7 2 0 9 2 
3 6 7 1 6 1 
5 1 2 1 3 2 
2 1 9 3 9 
1 2 3 1 0 5 
7 2 1 2 6 5 
2 
. 
2 6 2 








1 5 1 
6 2 1 3 
6 5 
1 9 
9 5 2 
1 1 9 
1 6 
6 8 






9 6 5 
1 3 1 
. . 
. i 
6 å 5 1 9 
2 
2 1 9 
1 5 6 6 
. ? 1 3 1 1 0 1 1 9 
7 
3 5 3 2 7 9 
2 






B 2 8 
9 2 
3 2 1 
H E R T E 
2 1 6 0 
1 0 2 1 
1 1 B 6 
6 2 2 8 
a 
I 2 1 2 
2 
6 0 
1 1 2 
5 0 5 
6 3 
1 8 6 
1 1 1 8 
1 2 6 
8 3 
1 2 5 
8 7 
2 3 0 
1 9 2 



































'Pheitswerte: $ jo ausgewiesener Mengeneinheic. 
Jdehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren , 
ïgenüberstellung B Z T - C S T siehe a m Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X ) voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
a S O H A L I A 
K E N Y A - O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I O 
I N D E S OCC 
• A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C O M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A M B O D G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
• P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E ND 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A . I 
. M A U R I T A N 
. H A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
EWG 
CEE 
1 6 2 
2 3 
6 1 




5 0 3 
1 2 5 
1 0 
H 3 3 
1 5 3 3 
7 9 1 










1 8 1 
2 5 6 
1 2 3 
1 0 9 
2 2 




1 1 9 
2 5 6 
8 9 




7 3 3 
1 1 3 
1 5 1 




1 0 3 





1 5 5 
2 8 3 
1 1 
2 1 




1 3 0 
1 3 
6 8 
1 8 0 
3 3 1 
6 6 3 
6 9 




1 1 2 7 0 2 
5 6 3 7 ) i 
1 1 5 6 5 
3 1 0 2 3 
i i oon 
5 1 1 1 
7 B 7 
3 U A N T I T F S 
1 8 7 5 
7 6 6 5 
8 B 3 5 
1 0 7 6 2 
2 6 Θ 1 
5 2 2 5 
1 9 
2 0 5 
1 1 1 
1 8 17 
2 6 5 
Θ 7 8 
1 5611 
1 3 2 0 
1 1 3 
2 0 1 
1 10 
1 1 1 
2 7 0 









3 6 7 
1 1 8 1 
2 6 5 








7 3 1 






7 8 1 
1 2 1 
, 7 3 
5 2 7 








1 7 8 
















. 1 9 




. . . 
5 5 








n 3 3 
1 1 8 
6 8 
! 1 2 9 
8 6 
. • 
2 0 8 7 3 
9 0 7 ? 
5 1 3 6 
3 6 1 1 
6 5 6 9 
1 7 5 6 
9 6 
. 2 8 8 5
1 6 2 
1 5 7 6 
8 9 3 






1 2 2 














3 1 0 
1 1 5 9 









7 2 1 
.Wg.-Liix. 
. . 1 
1 





. , 1 
. . 3
. 1
. . . 2 
6 
. 18 









l i 6 18 
10 0 0 5 
1 2 5 0 
1 0 3 5 
3 1 2 





















ì S 1 1 7 
. 2 5 










I l 0 1 1 
7 B 3 0 
2 1 0 1 
1 9 1 2 
6 9 8 
1 6 0 
6 7 
T O N N E 
6 9 9 
. i loo 
1 1 3 
1 3 














3 6 8 
2 5 1 8 
? 1 0 2 
8 6 




1 0 2 
5 
1 7 
















5 1 6 
2 6 6 6 
1 6 5 
3 7 
2 6 







. 53 2 3 
17 
2 6 3 
7 
7 7 







1 5 1 
6 3 
























1 2 0 




1 5 6 5 7 
1 8 5 7 2 
2i 0 8 6 
17 1 0 3 
3 8 1 B 
1 6 7 
3 7 0 
1 9 8 8 
1 5 1 0 
2 9 5 5 
1 6 5 9 
1 2 0 7 
3 8 
7 7 
2 5 3 
! 1 7 0 
1 9 6 
1 9 6 
2 3 1 5 































1 1 9 
1 1 7 3 












. 1 1 
8 
1 
3 1 9 
. . . 2 1 













il 3 8 
3 













1 2 2 
2 2 
. . 1 8 
7 6 
2 0 5 1 . 3 
1 0 6 9 5 
6 6 8 9 
1 0 0 2 
2 5 7 3 
1 6 6 
2 1 5 
M E N G E N 
i e IB 7 2 0 
I 0 1 8 
6 6 7 1 




3 8 1 
2 1 
1 3 6 
1 0 5 3 

























G U I N E E RE 
S l E R R A L E O 
L l b E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G C 
. D A H C H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A T . 
. G A B C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. 8 U R U N . R H 
A N G O L A 
E T H I C P I E 
. C F S O H A L 
. S O H A L Ι Δ 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I C U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R 1 C 
P A N A H A R E 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. M A R T I N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C O M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
C A H B C D G E 
H A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
. P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C 
H 0 ! . I) E 
C C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. A U H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C F C 
C L A S S E 1 
A C L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
8 9 1 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . LJJ I 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 






3 5 9 
1 1 7 
7 7 
11 
3 0 1 














1 7 7 
8 6 
1 1 
2 7 5 
1 5 6 1 

























a 2 0 
6 2 
7 3 





1 5 6 
3 9 
7 1 
























6 0 6 7 3 
3 1 8 11 
1 8 0 3 6 
1 1 3 6 5 
7 1 1 5 
5 3 7 0 










1 5 5 
?S 
U 9 





1 6 5 
0 6 







i?å 1 9 6 
3 































1 1 8 H 3 
5 6 16 
? 1 9 ? 
1 6 2 7 
3 8 1 7 
2 9 3 1 
2 7 
V A L C U R S U N I T A I R E ' , 
1 8 5 8 
! 6 1 9 
2 3 0 5 
2 1 6 0 
1 8 0 0 
1 6 3 6 
? 5 5 7 
V O I T U R E S 
1 7 5 7 
1 5 6 0 
2 3 i 3 
2 7 3 8 
1 7 0 7 
1 6 2 3 
3 5 1 2 
Belg.­Lux. Nederland 
. l i 
7 3 2 
i ; 8 6 1 
7 1 
6 2 6 
2 8 6 7 
5 1 5 
6 
. 
. t ! 
'. I 1 
1 3 
. . . i 
, . . I 2 1
3 3 9 
6 1 0 
. 3 
I 3 7 









. . 5 2 
6 7 
1 12 
ï 1 2 
7 6 9 ? 7 1 0 1 
5 5 5 5 5 1 0 5 
1 9 5 9 1 6 3 3 
1 8 8 1 1 3 8 9 
1 7 5 3 1 0 
911 8 9 
3 2 5 
1 9 0 0 1 5 5 0 
1 8 0 1 1 5 3 1 
2 1 7 0 I 1 7 2 
2 1 1 5 1 3 9 9 
1 9 5 1 2 0 5 2 
1 7 7 1 1 8 9 0 
2 7 7 7 2 6 5 9 
PR E N F A N T S 1 1 " c i A I O 0 
K I N D E R W A G E N U . K R A N K Ε Ν Γ Λ Η Κ S T U L H L E 
V A L E U R S 
1 7 
1 12 
7 5 ? 








! 2 1 6 
Κ 
I 
, 7 0 
I C O O D O L L A R S 
1 5 
3 7 9 
1 1 1 




























1 1 3 
6 0 9 






1 I . 1 
5 
2 











































1 7 8 5 6 
8 1 1 2 
8 1 3 2 
6 1 1 6 
1 1 6 9 
9 8 
1 1 3 
Italii 
ä 10 
ι li 1 , 51 
I 













9 2 161 
, , . 9 
60 











2 !, 32 ! 
I t 
30 





I O 2 2 ? 
1 111 
3 022 1 ΊΙί 105 
109 
E I N H E I T S H I I ' l l 
2 5 5 7 
2 2 9 0 
2 8 3 9 
2 7 0 0 
2 5 9 8 
1 7 1 3 

















/ 7 9 









Einheì t i wer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheic 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 























T R I E 
RAK 
OHEIT 
O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
RANCE 
E L G . L U X . 
AYS B A S 
L L E H . F E D 
T A L I E 
O Y . U N I 
ORVEGE 
UEDE 
I N L A N D E 
»NEHARK 
UISSE 
U T R I C H E 
ORTUGAL 




A L G E R I E 
U N I S I E 
IBYE 
CAHEROUN 
. A F R . S U D 
T A T S U N I S 
ENEZUELA 







1 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N 0 E 




. » O H 
CLASSE 3 
8 9 1 . 2 1 
FRANCE 
1 E L C . L U X . 
PAYS B A S 
» I L E R . F E D 
I T A L I E 





















• » N T . F R . 





. I f iAN 
IRAN 
»RAB.SEOU 
O H E I T 






















5 8 3 2 
3 1 5 7 
1 650 






2 7 6 








1 1 6 





















2 9 2 7 





— Janv ie r ­Décembre 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR| 












. . . . 3 7 5 
602 17 









' I 1 2 8 I 003 
) ! 0 8 1 2 3 1 
7 337 717 
115 6 2 7 1 7 0 1 
202 2 8 26 





, . . . 12
61 
1 






1 2 7 10 





VALEURS U N I T A I R E S 
1 272 
1 181 












































1 1 0 9 1 15 
1 357 1 11 
I 523 1 53 
1 537 1 33 
1 1 1 9 1 12 
1 1 7 1 1 66 
. 
PR AHUSEHENT EN 




























22 2 ! 
52 2 
6 22 
ι 71 89 
69 191 
, 4 




Ι 1 33 
1 39 
3 1 18 
3 1 18 















































1 1 0 9 
132 
3 7 6 



































7 1 990 
3 1 880 











9 7 . 0 1 
9 
12 
2 3 1 




















1 3 8 
186 





























o r t 
Bestimmung 
Destination 




M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 









A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
- C . I V O I R E 






. A N T . F R . 












H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
\ j 8 9 1 . 2 2 
"', 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 










D O M I M C . R 
. A N T . F R . 
• H A R T I N I Q 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 








1 8 8 7 
2 6 5 7 













































3 0 1 1 













































VALEURS U N I T A I R E S 
9 5 9 
8 7 3 
1 01 1 
990 
1 287 
1 3 1 9 
. 
POUPEES 
1 0 3 1 
926 
718 















6 8 2 

















8 9 2 
3 1 6 2 
2 857 
8 7 0 
7 1 1 
a 
DE TOUS GENRES 




7 9 5 


































































l i 20 
1 
63 
















9 0 0 
8 8 6 
9 2 9 
9 1 8 












. . . . . , , , a 




. . a 











9 0 2 2 7 * 9 
2 6 2 1 6 1 1 
5 0 5 7 2 8 
1 2 7 6 2 1 
111 3 7 1 
2 β 
HENGEN 
7 1 9 8 
IO 193 
3 2 8 3 0 9 
8 5 1 
β 
7 6 7 
1 1 
5 16 
6 2 1 0 16 2 0 
35 6 7 
121 1 0 1 













. • 1 3 1 
9 









9 0 0 2 8 9 2 
353 1 851 
1 5 3 729 
390 6 3 0 




1 0 0 2 95 1 7 1 3 8 8 8 
1 115 999 
1 0 9 5 9 8 6 
1 1 9 2 1 2 0 1 
8 0 0 9 3 0 
• 
NDB 
9 7 . 0 2 
HERTE 
113 9 2 0 
129 6 3 0 
19 52 6 
1 9 9 1 
8 0 
3 2 101 
7 3 8 
11 63 
2 1 9 317 
2 59 
72 2 3 3 
3 2 3 1 2 6 




















1 5 0 
J 5 7 








5 1 1 
3 27 
Ir>heïtswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
^ siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
•egenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1963 
Β estimmung 
Destination 
. j r -CST 
L I S A . ' , 
K C H C I T 
S I N O A P G U R 
J Δ Ρ C 0 
H O N G K O N G 
A U S T R A L i E 
N Z E L A N D E 
. i l . C A L E C U 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E ND 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . B R 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
K O H E I T 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
8 9 1 . 2 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
E U R O P E N D 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EWG 
CEE 
— J a n v i e r - C 
F r a n c e 
ί 1 1 
1 1 
1? 6 
! 3 1 
10 6 
1 1 3 1 
1? 
I O 15 
I C 5 7 0 1 3 9 8 
5 2 5 ? 1 1 5 
1 0 5 1 5 9 6 
2 7 6 6 1 1 7 
1 2 6 5 3 8 7 
3 2 0 7 6 9 
Q U A N T I T E S 
1 6 3 
3 7 6 1 1 
3 5 7 7 5 
1 0 9 1 1 8 
7 ? 12 
7 1 2 1 
1 9 
3 1 
2 5 1 1 1 
2 6 1 
1 3 3 13 
2 5 3 3 2 
1 5 5 13 





1 5 1 1 
1 0 3 1 








1 8 0 1 1 



















7 0 1 
o 
ii i 
1 0 2 1 1 0 0 
2 3 0 0 1 2 9 
1 3 0 0 1 5 6 
9 7 2 1 3 3 
1 0 9 1 1 5 
9 ? 7 7 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 6 2 9 3 1 9 1 
? ? 7 H 3 7 2 7 
3 0 9 9 3 8 1 3 
3 0 0 0 3 3 6 9 
3 0 9 1 3 3 5 9 
3 1 7 0 3 5 1 6 
ë c e m b r e 





i 7 3 1 
ÍS 1 9 2 
1 0 1 7 
1 
1 
3 1 5 
3 0 9 
5 0 0 
3 1 5 
A U T R E S J O U E T S / H O D E L E S 
A N D . S P I E L Z E U G , H O D ' . I ! 
V A L E U R S 
5 1 7 6 
5 0 0 9 1 0 9 5 
5 9 1 ? 7 2 9 
3 6 6 8 8 5 ! 
3 2 7 5 9 6 0 
2 5 0 ? 7 1 1 
? 5 
1 0 3 9 
1 1 3 2 1 
3 1 0 6 8 7 
2 7 ? 1 1 
1 6 7 8 7 9 
1 9 7 3 1 6 0 
2 3 2 1 5 0 
3 7 8 3 9 
1 5 0 7 
5 1 1 
u 1 
1 1 6 1 
3 0 
1 1 7 1 1 3 
Í S 1 
1 3 
7 0 7 2 1 5 
5 7 3 5 2 7 
2 5 5 7 1 5 
I C O 1 



























) 5 9 7 3 
7 1 0 0 8 
T 3 0 3 6 
i 2 1 9 5 
1 1 5 1 
3 7 8 1 
4 E D U 1 T S 
Ζ . S P I E L E N 
D O L L A R S 
7 2 1 7 
1 0 6 8 
J 
> 1 0 1 0 
1 5 6 
i 8 1 
3 
7 
5 7 B 
12 
> 1 8 
7 1 2 1 










, \ 2 
'.· IC 
2 
1 0 9 6 
Sul 
1 2 16 
9 0 1 


























I C I 
1 i t 














7 C O I 
1 0 6 7 
? 2 1 5 
I 1 0 3 
i l 1 
2 5 
.3 
H E N G E N 
ι 1 U 
2 7 I 
2 7 1 




1 6 3 
2 1 
1 0 1 
1 6 1 


































3 1 5 1 
1 9 8 2 
9 0 3 
6 1 5 
2 6 1 
1 1 
1 
E I M - E I T S » ! - Τ ­
Ι 7 2 7 
1 0 0 1 
5 O i t . 
5 3 5 1 
5 8 9 L 
2 2 2 3 
? 0 5 ? 
? 1 5 ? 
2 2 8 1 
2 6 9 1 
2 3 1 5 
' JOB 
9 7 . 0 3 
3 5 5 0 
2 2 9 1 
u 1 5 1 
2 2 5 2 
1 2 3 5 
2 1 
72 
3 3 5 
2 6 3 5 
2 0 1 
1 3 1 1 
i 9 7 8 
2 0 5 2 











H E H T E 
1 3 7 2 
5 5 2 
6 2 9 
1 6 5 5 




3 0 3 
1 2 
2 0 5 
3 9 9 


















S O U D A S 
. T C H A D 
. S E M E G A L 
L 1 0 E R 1 A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H C H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A T . 
. O A O C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I L 
. C T S O H A L 
. S O H A L I A 
K E N Y A - O U G 
HOZ A H B I C U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H U ! ) N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
G U A T E H A L A 
H O N O U R . B R 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
. H A R T 1 N I Q 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E 8 R 
. S U R I N A H 
. G U Y A N L F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N C 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A R . S L O U 
K U » Ε I T 
B A H O L I Ν 
bill 0 
I Ν DT 
T H A I L A N D E 
H A I Λ Ι S Ι Γ. 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
. N . C A L E D O 
. P O I Y N . F R 
H 0 Ν ί E 
C F L 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. A U M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I L 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
E U R O P E ND 
R O U M A N I E 
A r R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
S O U D A N 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
L Ι Β Ε κ I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H C H E Y 
N I G E R I A 
- C A H E R O U N 
. C Ε (. Τ Κ A F . 
. G A E C N 
. C O N C L U R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T M I O l ' I I 
. 0 1 GOMAL 






















1 0 3 
7 2 
7 / 
3 7 5 
S 1 6 3 







































2 5 7 
9 6 




5 0 9 8 3 
2 3 0 1 0 
2 3 2 3 6 
1 5 3 5 1 
1 7 1 1 
1 6 1 0 
3 7 
Q U A N T 1 I F S 
? 3 5 9 
? 6 0 3 
? 9 9 1 
? 1 8 3 
1 1 1 ? . 
1 3 7 ? 
9 
5 3 
1 8 8 
1 3 1 3 
8 9 
6 1 1 
1 9 1 8 










1 0 0 
3 1 9 





















1 7 6 


















7 6 2 5 
3 6 3 5 
2 0 7 1 
1 1 5 0 
1 9 1 1 
1 3 5 8 
5 
5 3 i 
3 1 7 
1 7 2 
3 9 1 













1 6 6 
7 9 9 















i 3 1 5 








2 1 9 
. . 
6 9 0 3 0 5 7 
5 6 6 2 3 8 1 
8 6 5 8 1 
5 6 .3 7 0 
3 0 8 2 
1 6 3 1 
? 
5 2 
O N N E 
, 1 7 0 
7 7 9 
3.39 
6 3 7 1 7 
j 3 0 






2 1 0 



























2 1 1 
3 9 1 8 









. 1 8 
7 8 
1 3 





























3 1 1 8 0 
1? 2 5 0 
17 3 6 5 
1 1 8 3 0 
1 9 3 8 
1 6 6 
1 1 
1 5 1 2 
1 0 3 7 
1 8 3 9 
. 9 8 5 
5 9 1 
7 
2 8 
1 2 2 
1 0 7 1 
6 1 
1 5 1 
1 1 5 9 







































































1 2 0 Í 
3 130 






























Einhei tswer te : S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 







'4ΛΜ3 I CU 
»ADAGASC 
4 ' U N I ON 
ICD N Y A S 
. A F R . S U D 
l A T S U N I S 
ΑΊΑ DÃ 
( X I . U E 
J A T E H A L A 
J . D U R . BR 
ALVADOR 
ICARAGUA 
SSTA R I C 
A'JAHA R E 
C L I N I C . R 
A N T . F R . 
" A R T I N I Q 
'JOES OCC 
A ' J T . N E E R 
OLOMB I E 






» I L I 
CL I V I E 
ARAGUAY 
RUGUAY 






ORDAN I E 
R A B . S E O U 




H Í I L A N D E 




USTRAL I E 
Z E L A N D E 
N . C A L E D O 
P O L Y N . F R 
O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
0 II D E 
C E E 
• LASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A 0 H 
CLASSE 3 
8 9 1 . 2 1 
RANCE 
E L G . L U X . 
AYS BAS 
. L E M . F E D 














­LGER t E 
U M S I E 
IBYE 
SENEGAL 
C I VC I R E 
CAVEROUN 
E ' .YA­OUG 
"AOAGASC 
( . A F R . S U D 
ETATSUNIS CANACA 
'EXIGUË 
A ' i T . N E E R 
• O t C H M E 
' E ' l E Z U E L A 
SURINAH 
. .UATCUR JERCU 
» C E N T I N E 
­KYPRC 
« I L A N D E 
' A L A I S I E 
» O M 
­USTRAL I t 
' I . C A L E D O 
• U T . A V I Γ 
J4TS FRC 








1 3 2 
2 2 7 1 













































2 3 5 9 ? 
I l 5 5 1 
9 8 5 7 
6 5 6 2 
2 1 6 2 














. 2 6 
6 
3 7 2 2 
1 7 3 9 
9 5 1 
7 2 0 
1 0 3 1 
6 8 5 
1 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
? 1 6 1 
1 9 9 5 
? 3 5 7 
? 3 3 " 
? 1 9 3 
? 0 5 7 
1 8 1 I 
A R T I C L C S 
2 0 1 9 
? 0 9 0 
? 1 7 9 
2 0 1 5 
1 8 5 7 
1 9 8 3 
3 8 1 6 
écemòre 
Belg.­Lux. 
5 3 0 






I 3 0 3 
1 3 0 7 
! I l l 
9 8 1 
I 6 0 1 
2 2 2 2 
Nederland 
i 




















? 1 7 3 
1 7 2 6 
3 8 8 




1 1 0 1 
1 3 7 9 
1 5 0 5 
1 3 1 1 
1 5 0 7 
1 6 0 6 
1 1 1 
POUR J E U X DE S O C I E T E 
G E S E L L S C H A F T S S I ' I E L ! 
V A L E U R S 
3 8 0 
1 7 1 
6 1 0 
5 7 « 
5 1 ? 
1 6 3 7 
16 
Ol l 
3 1 3 
0 0 
1 5 9 
1 5 1 




l i .7 
I 7 







l ' I 
5 H 
1 7?­> 
7 5 7 
1 7 5 
7 1 
1? 















1 7 8 
5 1 















1 0 0 0 D O L L A R S 
1 6 1 
3 9 0 
1 9 6 




























2 5 7 






















I 6 5 5 










































1 3 0 5 6 
5 3 7 3 
6 9 8 0 
1 6 5 6 
6 9 1 
5 3 
9 




i 2 0 















1 1 1 1 
2 2 7 9 
I 1 6 1 
8 5 1 
3 6 1 
1 9 
5 
E I N H E I T S W E R T E 
2 1 1 1 
2 2 8 0 
2 1 8 8 
2 5 1 1 
2 7 9 ! 
3 1 1 1 
1 2 6 1 
1 9 7 9 
1 8 1 6 
? 1 1 2 
1 9 2 6 
2 1 3 1 
2 0 8 6 
3 2 6 5 
NCR 
9 7 . 0 1 
1 0 1 
1 0 6 
? 10 
3 1 5 
1 3 5 1 
9 
6 9 
2 5 9 
7 7 
1 10 
3 0 1 











3 7 9 
1 8 0 









5 1 0 
8 










1 3 1 
13 
20 










H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
H A L T E G I B 
G R E C E 
T U R C U I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A H E R O U N 
K E N Y A ­ O U G 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
­ S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
T H A I L A N D E 
H A L A I S I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. N . C A L E D O 
S O U T . A V I T 
P O R T S F R C . 
H 0 N D E 
C C E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
8 9 1 . 2 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I U Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
A N G O L A 
H O Z A H 8 I 0 U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I C U E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
. A N T . F R . 
. H A R T I N I Q 
• I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
E U U A T E U R 
P C R O U 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
P H I L I P P I N 
HONG K O N G 
EWG 
CEE 
9 8 2 9 
2 6 1 1 
6 0 8 2 
3 2 5 1 
1 0 9 9 
3 1 9 
3 
Q U A N T I T E S 
2 1 8 
3 0 7 
3 7 9 
1 1 1 
2 1 3 
5 8 6 
8 
3 5 
1 3 3 
2 5 
6 5 
2 2 7 

































1 3 7 8 
1 5 9 0 
2 2 5 5 
1 2 9 6 
5 1 6 
1 9 3 
7 
France 
1 2 8 1 
3 5 2 
6 0 6 
2 9 1 
3 2 3 
2 5 0 
. 
. 1 5 
18 




















. . 1 
1 






6 0 8 
2 2 2 
2 5 1 
1 1 5 
1 3 6 
! 1 3 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
2 2 1 5 
1 6 1 1 
2 6 9 7 
2 5 0 9 
2 1 3 0 
1 8 1 3 
1 1 1 
A R T I C L E S 
2 1 0 7 
1 5 8 6 
2 1 1 8 
2 0 3 3 
2 3 8 1 
2 2 1 0 
Belg.­Lux. 
1 8 8 7 
8 9 3 
7 9 B 
1 2 1 




5 3 9 






T O N N E 
1 1 7 
. 2 1 3 
1 5 5 































1 1 2 7 
6 1 6 
3 1 0 
1 0 0 
1 7 1 
5 1 
1 6 7 5 
1 1 5 1 
2 3 1 7 
1 2 1 6 
1 1 1 0 
9 9 1 
2 5 
















1 1 5 






1 3 0 0 
1 3 2 1 
1 1 6 1 
1 2 2 ! 
1 6 0 5 
1 7 9 1 
1 5 9 
PR D I V E R T I S S E M E N T S / F E T E S 
U N T F R I I A L T U N G S ­ U N D 
V A L E U R S 
5 1 9 
5 5 3 
3 7 3 
2 1 3 
1 9 1 
1 1 5 
1 1 
1 15 
1 1 5 
5 1 
2 1 7 
7 7 1 













1 0 ? 1 







































. . , . . 
. 12 
. 
F E S T A R T I K E L 






. 1 2 
. 1 







. . . . 1 




. , . 
. . . 2 
1 
. . 
. . . ■ 
Deutschland 
( B R I 
5 0 0 8 
7 6 5 
3 7 9 9 
2 5 1 2 





1 1 7 
■ 
9 6 






1 2 3 
























! 6 7 1 
2 9 9 
! 2 5 2 
8 5 9 





1 U I 
2 0 1 
7 9 1 
2 1 3 
8 1 
6 





. I 5 
. 
1 1 
1 0 0 
1 0 
2 1 
1 7 9 
1 1 
1 7 
5 5 5 
1 5 1 
3 3 6 




E I N H E I T S W E R T E 
2 9 9 2 
2 5 5 7 
3 0 3 3 
2 9 6 1 
3 7 5 2 
2 0 0 8 
1 3 5 1 
2 3 5 1 
1 6 5 1 
1 1 0 1 
1 2 2 1 
N D B 
9 7 . 0 5 
2 1 6 
2 1 9 
2 1 7 
1 6 8 
1 7 1 
2 0 
5 1 
3 5 9 
2 1 
1 1 7 
6 1 1 




. . . 8 




2 1 2 8 















W E R T E 
2 6 7 
1 2 1 
1 1 0 
1 8 1 





















"iheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
>: S'ohe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
'egenüberstellung B Z T ­ C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
636 




AUSTRALIE .N.CAL EDO SOUT.AVIT 
M O N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 • A 0 H. CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UN 1 IRLANCE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE MAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA ANGOLA MOZAMBIQU R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE SALVADOR COSTA RIC PANAHA RE .ANT.FR. .HARTINIQ INDES OCC .ANT.NEER VENEZUELA EQUATEUR PEROU BOLIVIE CHYPRE LIBAN PHILIPPIN HONG KONG AUSTRALIE .N.CALEDO SOUT.AV.T 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSC 3 
M O N D E C E E CLASSC 1 AELE CLASSE 2 • A 0 H CLASSE 3 
X 891.31 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ITAL IE ROY.UNI NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE GRECE TURCUIE .ALGERIE SOUDAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. -GABON -CCNGOBRA ETHIOPIE 


















9 365 1 879 6 757 




05 17 199 18 21 





3 1 2 3 12 1 638 120 
i 
1 
1 7 7 5 1 
3 21 3 1? ? 5 18 ? 








• 700 701 308 




9 1 1 
2 2 

























29 318 5 171 20 126 850 8 175 1 220 
1 139 1 183 1 1? 130 1 5 10 2 
TONNE 
3 2 59 58 57 6 . 79 5 
38 2 »o 7 10 1 1 L I 11 
7 9 9 13 1 158 10 37 
15 11 9 6 6 1 3 . a 
1 908 2 67 
2 151 1 93 1 101 3 60 3 59 2 50 ? ?7 ' 
ARHES A FEU NON MILITAIRES 
FEUERWAFFEN AUSG. 
VALEURS 100 132 51 
167 76 30 157 
1 1 73 ?76 187 16 15 6? 10 71 1 1 




U ? 20 12 . 
, . 1 1 9 3 17 
21 9 15 82 io 51 ie 56 25 6 
u 
30 2 15 51 
û 1 3 13 
? 
KRICGSWAFFEN 
1000 DOLLARS ND NO 
6 1 3 
2 . . 3 2 3 10 850 53 3 2 3 1 
. 3 2 13 2 9 2 1 
7 2 2 9 . 
7 1 697 
) 233 
1 1 365 




2 Bil 682 2 016 
135 91 3 . HENGEN 
1 11 72 61 67 
. 137 1 I 2 11 1 21 17 5 2 1 1 
716 63 
Ί . 1 
. . . . 12 
3 
i 1 
32 . IO 
1 120 317 I 056 197 37 1 
EINHE1TSWERTC 
> 3 225 
ι 3 617 ! 3 092 
7 3 576 
) 1 326 3 1 OCO * 
? 002 
? 152 I 938 2 201 ? 110 
NDB 93.01 
100 128 52 





I t i 













Η 0 Ν D E 
C E E CLASSE I 
AELC 
CLASSE 2 















































Η 0 Ν D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 
C L E CLASSE ! 
ALLE 
CLASSE 2 



























H 0 N D E 




.Λ 0 H 
CLASSE i 
F R A N C E 
o L L 0 . i IJ 7 . 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (Hill 
Italia 
70 . . . 7 0 . 
5 6 2 
I 3 I 
30 I ?59 100 
15 9 
13 13 
3 773 688 
751 27 
2 172 263 
765 23 
8 18 398 
332 325 
3 
su . 12 29 
159 36 
3 035 727 1 909 712 120 
7 , 3 
wUANTITFS TONNE MENGEN 
16 11 5 1 1 1 
8 2 
3 8 1 7 16 13 1 1 
1 1 2 
! i 
i i 6 6 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 
. ■ 
2 2 1 17 2 I 1 6 
1 I 2 2 2 ! 1 
1 2 2 6 1 1 30 I 1 5 1 ! 1 
291 52 76 2 160 25 56 2 58 75 21 20 
•40 , 
13 . 5 to . 
1 o . 
13 . 
U6 






7U . 1 
lib . ' 
S». 33 
• VALEURS UNITAIRES EINHEITSWERT! 
12 659 13 256 9 987 18 000 13 550 IO 520 13 731 10 952 Il 062 15 669 15 902 15 931 
\2 b31 9 824 
IU 109 
13 QU 3 
12 ΘΙ3 
AUTRES ARHES NON HILITAIRES NOB ANDERE WAFFEN AUSG. KRIEGSWAFFEN 93.05 
VALEURS 1000 DOLLARS WERTE 726 . ND­ ND 121 1 31 399 27 22 197 37 73 10 1 1 99 35 27 16 16 1 1 98 61 1 7 1 1 1 13 12 2 109 75 51 
1 996 31 HOO 815 6 501 1 505 ?5 
32 21 . 
m ND: 131 399 27 22 197 37 23 100 99 35 27 
1 1 98 6 1 1 7 10 ! 3 10 109 25 51 
1 965 880 809 50 3 
280 1 ! 
• · QUANTITES TONNE HENGE« 
0 9 . . . 5 9 
'. 1 . . . 3 1 
Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes per produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 




















176 222 182 102 72 6 
VALEURS UNITAIRES 
192 957 188 961 221 216 556 526 
PARTIES D'ARMES NON MILITAIRES TEILE F. WAFFEN AUSG. KRIEGSWAFFEN 
VALEURS 311 339 17 191 
31 70 131 38 15 77 17 10 31 657 91 
12 
2 080 889 1 111 295 52 10 
QUANTITES 11 891 11 
535 11 117 1 13 76 2 ? 2 3 1 88 91 
2 009 ! 171 
532 266 6 
329 
3 191 7 53 91 36 
1 26 58 90 6 
922 530 367 118 25 10 
891 12 
535 12 111 
1 1 1 76 
1 33 91 





605 2 150 1 105 7 937 
180 
365 790 579 10 000 
HAHECCMS , EPUISETTES , ETC ANGELHAKEN , HANDNETZE , USH. 
1000 DOLLARS LEURS 81 318 287 1 977 777 577 1 1 39 171 
208 165 I 910 669 315 3 17 128 
35 98 6 
3 io 6 
5 20 20 
2 21 20 5 1 1 3 
32 6 
170 222 18! 101 68 2 
EINHEITSWERTE 
1 178 3 962 1 182 1 975 1 136 1 783 
NOB 93.06Δ 
10 11 
2Í 17 37 2 15 27 16 9 8 599 I 6 
! 158 359 777 117 27 
11 1 2 
WERTE ND 
2 3 I 56 
89 17 68 11 
EINHEITSWERTE 











, .C­ CST 
SUEDE FINLANOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND ROUMANIE BULGARIE MAROC LIBYE .SENEGAL ANGOLA RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA COLOHBIE VENEZUELA 
CHILI LIBAN ISRAEL MALAISIE SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A O M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE EUROPE ND ROUHANIE BULGARIE HAROC LIBYE .SENEGAL ANGOLA 
RHOD NYAS R.AFR.SUD ETATSUNIS CANACA 
COLOHBIE VENEZUELA CHILI LIBAN ISRAEL HALAISIE SINGAPOUR HONG KONG AUSTRALIE N ZELANDE 
H 0 N D E C E E CLASSC I 
AELE CLASSE 2 .A 0 H CLASSE 3 
H 0 N D E C E E CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
FRANCE BELG.LUX. PAYS BAS ALLEH.FED IFALIE ROY.UNI ISLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE HALTE GIB YOUGCSLAV 
EWG 
CEE 
276 65 150 275 123 19 78 18 13 13 66 15 11 72 10 18 15 12 116 
t 783 277 15 20 
13 10 11 13 15 17 186 101 
1 281 3 110 7 399 I 591 
121 81 31 
TITES 10 62 19 
63 108 79 1 1 16 28 7 16 37 18 2 10 5 2 1 
7 1 1 13 2 7 
2 2 17 550 61 1 1 1 3 2 I 
1 20 10 
! 255 291 
895 196 66 18 3 
France Belg.­Lux. 
71 38 53 90 26 
β 62 3 8 12 66 
6 9 72 1 18 13 
2 71 856 222 11 2 
5 10 1 8 11 116 11 
982 215 691 239 71 16 
12 29 57 91 35 
2 12 9 1 6 11 1 1 9 
1 7 1 1 13 
7 2 1 9 177 59 ! 
1 16 1 
931 223 





8 989 1 I 805 8 270 8 1 16 6 369 1 191 
1 1 973 
9 079 13 390 7 853 B 763 5 650 1 128 12 308 
18 16 20 17 2 2 
390 000 
199 26 88 158 89 7 15 9 
3 1 
9 1 
2 10 61 719 55 1 11 
13 1 1 12 7 3 39 57 
202 251 783 765 165 β 10 
1 1 B 
12 30 1 
2 1 19 3 9 19 13 1 1 
1 1 
208 
562 171 369 133 
'î 
MENGEN 5 
ART. / ENGINS PR GYHNASTIQUE TURN­UND SPORTGERAETE 
1 105 
61! 710 928 172 211 1 1 100 312 
39 131 1 B5B 679 57 36 ! ! 55 
209 22 
315 190 57 
lì 7 
2 8 378 60 
I ! 27 2 2 
1000 DOLLARS 
75 137 106 1 
3 33 








Ili 5 7 . 1 3 , 7 3 2 • 
9 









191 95 21 1 1 
12 




B81 355 027 010 
711 183 602 
. 171 91 1 1 78 238 33 102 138 576 33 5 2 
33 
7 
5 10 6 5 
NDB 
838 
327 279 157 161 
97.06 
WERTE 
215 39 11 
302 
a 
85 , 1 31 3 B 318 38 13 1 7 
20 
•mheitîwerte:$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
fl iehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
JtgenübersteHung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
638 




























































O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 

















































































































38! 51 I 
161 
63 











































































































ΙΟΙ 859 67 35 16 
TONNE 




12? 77 26 13 5 Β 
13 109 






























































1 26 3 
25 1.35 135 
2 15 62 I 258 197 219 20 15 



















O N D E 
C L E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Α Ο H 
CLASSE 3 
Η Ο Ν D E 























H 0 N D E 























H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
3 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSC 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 H. 
C L A S S E 3 
EWG 
CEE 














1 ! 3 
I IU 
3 3 ! 
18? 
? 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
? 526 









1 1 9 


























326 19 1 19 
1000 DOLLARS 
29 22 











ATTRACTIONS FORAINES , CIRQUES , ETC 

















































































































78 ! 5 5 
? 351 790 





IO E I N H E I TSWERTE 
618 1 13 92 2 772 17B 167 
NDB 97.OB 
78 18 27 
2 15 12 22 117 67 
I 271 33 2 
757 151 602 295 1 
î 
72 62 58 
Ί 6 Β? 1 1 108 68 
158 ?3 5 
































Einhei tswer te j S je ausgewiesener 'Oeng^neinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen Z'J den einzelnen W.'.r·.-
Gegenübersteilung BZT-CST siehe am Ende dieses Bande. 
Valeurs unitaires: S por unité dc quantité indiquée 
X ( voir noies par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






8 9 5 . 1 1 
RANCE 
E L G . L U X . 
AYS B A S 
L L E M . F E D 
TAL I E 




L O R I C H E 
ORTUGAL 
AROC 
A L G E R I E 
SENEGAL 
C . I V O I R E 
CAMEROUN 
CCNGOBRA 
T A T S U N 1 S 
»ART 1 N I Q 
O N D E 




• A C H 
CLASSE 3 
RANCE 
E L G . L U X . 
AYS B A S 
L L E H . F E D 




U I S S E 
U T R I C H E 
ORTUGAL 
AROC 
A L G E R I E 
SENEGAL 
C . I V O I R E 
CAHEROUN 
CCNGOBRA 
T A T S U N I S 
K A R T I N I Q 
«DONES I E 
O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
3 9 5 . 12 
'ANCE 
J E L G . L U X . 
'AYS BAS 
A L L E H . F E D 
















• A L G E R I E 
Ό « 1 S I E 
LIBYE 
• SENEGAL 




' • A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
"EXIGUË 
' E N E Z U E L A 
E.UATEUR 
'EROU 
(OLI V I E 
• W A N 
¡TR IE 
RAN 
'KA I L A N D E 
JINGAPOUR 
I N D O N E S I E 
JARON 

























































2 / 9 
! 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
Italia 
, F I C H I E R S , E T C - H E T . COMMUNS NDB 
















































VALEURS U N I T A I R E S 
1 1 7 1 
1 196 
1 700 
1 6 9 1 
1 295 
1 Ibi 












2 5 9 
135 
196 





































1 10 1 


























2 593 1 205 
2 308 965 
1 522 
1 521 
2 7 2 / 1 525 
2 727 1 750 
S PR TEU1LLETS , AGRAFES , 






























1 ! 53 


























8 3 . 0 1 













3 7 1 
257 























































! 7 5 1 
1 581 
! 9 5 1 
1 917 



















































3 . 0 5 
WERTE 






















. j z - C S T 
AUSTRALIE 
Ν ZELANDE 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS PAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 











B O L I V I E 










H U N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.Λ 0 H 
CLASSE 3 
8 9 5 . 2 1 
FRANCE 

























A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGER IE 








L I 0 E R I A 

















































































































VALEURS U N I T A I R E S 
1 0 13 
1 000 









1 0 2 1 
1 128 
756 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BUI 
6 16 136 
2 l b 
353 1 566 1 773 
139 3 9 5 1 6 2 5 
207 1 058 2 8 3 9 
116 76 1 8 2 6 
8 110 3 1 1 
7 9 10 
TONNE 
23 
56 35 300 
2 0 9 2 3 0 
15 2 6 3 
72 63 
109 205 655 
160 1 8 8 352 
3 7 
9 10 2 1 
70 1 7 1 
2 62 3 6 5 
16 8 7 0 
2 119 2 0 7 
89 98 3 7 5 
103 
12 
8 7 3 
2 1 
10 3 7 
10 
! 10 7 
7 
. l i ) 75 66
2 2 0 1 133 













i 3 12 22 135 
3 18 
613 1 902 1 2 0 9 
252 51 1 1 1 8 
356 1 2 6 0 2 522 
2 5 1 8 3 7 ! 588 
5 130 2 1 7 

































. • ■ 
. • 2 
22 
a 








2 1 2 





E I N H E I T S I I E R Í E 
576 8 2 3 1 1.31 
552 773 1 122 
5 8 1 8 1 0 1 126 
5 7 5 9 1 0 1 150 
1 1 8 1 8 1 7 ! 1 1 7 
2 0 5 9 692 ! 136 
5 0 0 1 0 5 5 
PORTE­PLUHES , STYLOGRAPHES ■ ETC 





5 5 1 


































































2 2 0 2 
1 6 7 2 
1 950 




9 8 . 0 3 
51 2 1 110 
123 939 
1 0 7 1 765 
7 65 





8 9 1 
1 7 3 
385 
2 1 105 
> 
69 3 




























2 7 5 
2B9 































mheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
': siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
' egenübe rs te l l ung B Z T ­ C S T s i e h e a m E n d e d ieses B a n d e s . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : c f c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T e n f i n d e v o l u m e . 
640 




. D A H C E Y 
N I G E R I A 
. C A P C P . C U N 
. C E N T R A F . 
. G A B C N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E C 
. B U R U N . R W 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. S O H A L Ι Δ 
K E N Y A - O U G 
Τ A N G A N Y K A 
Z A N Z I B A R 
H O Z A H B I C L 
. « A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R U U D ( J Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A C O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
. H A R T I N I C 
I N C E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U « Ι Ν Δ Η 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
3 R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
J O R D A N I C 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
A D C N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
141 K H A N I E 
T H A I L A N D C 
V I E T N S U D 
C A H O O C G E 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
I N O C N F S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
O C E A N U S A 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
su isse 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P C NC 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R 1 C 
A F R . N . C S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 3 Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
- S E N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E E P E 
S I E R R A L E O 
L I i' E R I A 
. C . I V O I R E 











1 1 " 
9 1 








3 1 5 
0 « 5 
2 0 0 
1 0 5 
7 6 

















/(( 8 ? 
6 1 
3 5 ? 
1 2 3 
6 7 





1 0 0 
7 5 





3 5 4 
9 Q 
7 0 
3 2 ? 
I t u 
7 6 
7 10 
5 7 ! 
7 7 





.3 1 0 5 3 
9 5 0 ? 
11 15 0 
6 0 6 ! 
10 7 1 1 
1 0 16 
7 5 U 
Q U A N T ! T F S 
1 9 7 
1 3 9 
3 3 ? 
10 U 
1 1 3 
? ? 7 
7 
1 7 
1 5 5 
1 1 
Ob 




o 7 0 
























Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
HK 
18 









1 1 7 
l i 1 3 
7 9 
9 





. 2 7 
































1 1 7 9 
? 7 - 4 1 
9 9 C 






















> 6 9 
3 6 8 
7 8 











1 9 6 
3 1 
? 
1 0 ? 
7 0 1 
? 
3 1 C 
1 9 9 
1 ! 




S 1 2 0 5 0 3 7 3 7 17 6 3 9 
1 5 ? 1 1 7 1 1 9 1 5 2 9 ? 
1 2 8 5 7 2/ 7 0 5 C 
5 7 3 1 I I 1 7 32 
? 3 0 1 15 1? 1 5 3 9 
7 8 ? 1 1 6 77 
7 . . 7 7 9 
T O N N E 
8 . 5 1 
2 0 3 . I l 7 7 
3 9 0 . 1 / 1 
7 7 1 I O 
7 0 I 1 7 1 

































C A p 
Italia 





































2 5 0 
5 5 
3 8 
















1 8 5 
18 




1 5 6 
6 
I O 
7 5 5 1 
7 C I 5 
? 1 6 7 
I 2 1 1 
5 5 1 1 
1 5 / 
1» 
H E N G E N 
I 5 5 
U H 
6 f l 
6 6 





























ï Γ V 
estimmung 
Destination 
. at" CST 
. U A H C ' L Y 
Ν I 0 F R i Δ 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A T . 
. G A O C N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. b U R L N . R w 
AN O D L A 
E T H I C P I E 
. S O H A L I A 
K E N Y A ­ O U G 
T A N G A N Y K A 
Z A N Z I n A R 
H O Z A V o I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D N Y A S 
κ . A E R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A J A L Λ 
H E X I O U E 
G U A 7 C H A L A 
H O N D L R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A RE 
. H A R T I N I Q 
1 I D E S OCC 
. A N I . N E L R 
C O L O H P I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E HH 
. S U R Ι Ν Δ Η 
E Q U A T E U R 
P C R O L 
B R E S I L 
C H I L I 
b O l I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I D A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A 8 . S F O U 
KOWE I T 
B A H R E I N 
A D E N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
O I R H A N I E 
Τ Π Λ | L A N D E 
V I I . T N SUO 
C A H I 1 C D G C 
H A L A I S I E 
S 1 N G A P O U R 
I N D O N F S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M C S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D C 
U O ! A N U S A 
P H O T S T R f . 
H 0 Ν [ ι E 
(. Ε I 
C L A S S E I 
A E ! L 
0 1 . A S S C 7 
. A 0 H 
0. L A 5 S E 3 
" O N I E 
0 r I 
C L t. 0 S E 1 
Α Ε Ι I 
0 L t. 0 0 I 2 
■ A ( (·' 
0 Ι Α ','Λ i 
­OIS. 22 
T R A N C E 
0 E 1. 0 . 1 U 7 . 
t> t. 'O AS 
A L L E " . ! 1 1) 
1 1 A L 1 E 
R O Y . 0 ' . ! 
SOLDE. 
1 I N L A N D E 
L.AN [ ' " A Rf, 
S O I ! . 0 I. 
ΛΟ'Τ '. ¡ r o r 
Ι' ι R Γ ι . . A L 
E ' . P A O L E 
Y D D ' O L O L AV 
T o " . ( . I C 
TOUT COOL 
H u N O R I E 
" A 4 , C 
. .'. 1 0 E 4 Ι E 
! , 0 1 0 I I 
. " . ' . 1 I 
O O I ' . ! 1 RE 
E ! . ' . T O O ' : ! j 
b ί r I . E 













1 7 ? 
S 





























1 5 0 
1 9 
IO 
























U 5 ? 9 
1 1 1 5 
1 7 5 1 
/ 7 5 
1 9 1 1 




















I 0 0 / 
7 5 5 
7 1 I 
9 6 
5 1 ? 
I l l 
1 
V A L C U R S U N I T A I R E S 
/ 0 9 1 
1 9 0 ? 
9 0 15 
H 5 6 0 
S 2 1 6 
5 7 6 3 
19 0 1 1 
P L U " E O A 
5 0 0 ! 
6 0 2 1 
6 0 / 9 
5 9117 
U 7 5 0 
5 1 6 1 
E C R I R E , 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
[ H K I 
1 1 
1 











































. 3 2 
7 1 







1 0 1 2 7 1 3 8 8 
9 9 22 3 9 1 
1 3 5 5 1 
1 1 3 1 8 
1 1 1 3 5 







. . , It 
I t 





































1 I I S ! 






E I N I I C I TSWERTE 
1 8 1 6 '1 8 7 6 1? 6 6 1 
1 7 9 8 0 7 7 8 13 3 1 5 
U 5 1 5 10 3 8 5 13 8 ? 2 
13 2 5 5 
5 8 1 6 / 7 / 3 10 1 0 1 
5 ­5115 . H 2 1 1 








P O I N T E S PR P L U M E S N D B 
SCHRC I O r F D E ' . 0 , t O M I ' , 1 . 1 1 1 0 H 0 0 1 1 / ! 0 9 0 . O U 
V A L C U R S 
7 0 ! 
1 0 0 
9 5 

























I C O O 1)01 L A R S 
7 6 1 



























Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 














H 0 Ν 0 E 































H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
















HALTE G I B 
GRECE 
TURQUIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 



























COSTA R I C 
PANAHA RE 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 
• H A R T I N I Q 
INDES OCC 
• » ' I T .NEER 












































— Janvier ­ D é c e m b r e 
France Belg.­Lux. Nederland 
158 3 1 
3 1 . 1 
6 . 
1 
118 2 3 
83 2 3 
a 
TONNE 
a a a 
5 
, 
. . . . . . . . • i 2 
! 2 
. . . , . 
20 
5 
, . 15 
12 
. 
















6 0 0 0 
. . 7 8 6 7
7 0 9 1 
MINES , PASTELS ETC 
B L E I S T I F T E , MINEN , FAROST. USW. 
VALEURS 









2 2 1 














































2 1 10 
109 . 72 
1 2 

















. , 1 1 
7 
1 






































1 6 6 9 195 
6 0 8 116 











. . . ! 1














37 OOt. 1 1 067 
3 1 196 12 9 0 7 
36 0 1 9 17 113 
25 9 6 6 7 500 
10 781 5 91B 
. . 
NCB 






6 7 9 
333 7 
32 
2 0 5 
3 6 1 
218 6 
105 
2 1 5 2 









































o r t 
Bestimmung 
Destination 






C H I L I 


















M A L A I S I E 
SINGAPOUR 
INDONESIE 





M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 














A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 





• C . I V O I R E 
GHANA 





















H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 




























































2 0 6 
38 
9 5 9 3 
2 5 1 1 
3 8 2 1 
1 532 
3 2 6 1 
1 5 6 
3 
QUANTITES 
3 1 8 
1 2 1 
113 
61 

















































































711 1 1 2 5 0 
186 26 113 
137 . 61 
55 . 23 
3B8 18 72 
301 18 11 
























. , . 55 
18 





















































2 0 3 
37 
8 1 9 6 
2 191 
3 583 
1 1 1 3 
2 7 6 2 
93 
3 
2 1 0 
































































































Einhei tswerte: S je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes por produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
, X - C S T 
INDONESIE 





M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 5 . 9 1 
N . N C E 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
T U N . S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 





E T H I O P I E 
.MADAGASC 








C H I H 
ARGENTINE 
L I B A N 

















M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLA5SE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 

























1 5 8 1 
1 206 
1 2 2 6 
630 
2 118 





. . . 




VALEURS U N I T A I R E S 
2 0 9 1 
2 109 
3 1 17 






9 5 5 
528 
553 
5 1 5 
* 
ENCRES AUTRES QUE 
T INTE U . 
VALEURS 
380 
2 0 5 
1 3 ! 
20 























































































. . . . . . 1
1 







3 2 1 583 






D ' I M P R I M E R I E 

























1 0 1 1 
2 0 2 
358 
33 






























. . 2 








, . . . . , 
. . , . . . . 

































1 1 18 
35 
, 












2 6 0 5 
3 5 3 1 
2 875 
2 1 7 1 
? 657 
* 
2 2 2 2 
3 2 1 7 
3 2 7 9 
5 000 
1 159 
1 1 2 9 
NOB 



























































2 1 2 9 































































. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
















C H I L I 
ARGENTINE 


















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 5 . 9 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 




­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
­SENEGAL 





. H A R T I N I O 
PAKISTAN 
CAHBCDGE 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS EAS 
ALLEH.FED 




­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 









H 0 1. C C 
















































2 2 8 2 
516 
6 1 5 
307 
! 101 
















, , . . . . 22 
10 









VALEURS U N I T A I R E S 
1 727 
1 8 9 9 
2 5 7 1 
2 5 3 1 
! 128 
1 188 
3 9 5 0 
ARDOISES 
1 8 5 5 
2 9 0 6 
1 1 8 1 
2 973 
1 171 











2 5 9 8 1 0 6 8 
1 765 987 
3 3 3 3 1 111 
3 333 1 3 5 1 
2 1 6 1 1 000 

































Ι 1 8 8 
ill 235 




















! 6 3 2 
1 8 2 0 
2 2 1 7 
2 2 8 7 
1 0 9 0 
2 222 
1 I B I 




/ TABLEAUX ECRITURE / DESSIN NDB 





















1 0 5 2 
2 7 1 
330 
1 10 





















? 7 9 
19 
? 771 
5 8 1 
1 110 
1 5? 










































1 1 j 



































. . , 
1 











, , , 




















E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheic. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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H 0 N D Έ 




.A 0 M 
CLASSE 3 


























R O N D E 































" O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
Κ 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 5 . 9 1 
FR«NCE 
B E L G . L U X . 
P»YS B A S 
» L L E M . F E C 




T I N L A N D E 
OANEHARK 
SUISSE 




Ί - R C C 
■«LGER1E 
TUM 1 S I E 
• N I G E R 
• SENEGAL 






VALEURS U N I T A I R E S 
­Décembre 
Belg.­Lux. Nederland 
3 7 9 5 3 9 555 1 027 
1 6 9 2 0 8 3 6 9 0 1 0 0 5 2 8 9 1 2 7 0 5 1 3 
8 3 5 . . 1 3 3 522 553 1 333 
5 1 7 512 555 
. , 
CACHETS NUMEROTEURS ■ COMPOSTEURS , 

































1 376 1 0 1 172 
397 11 1 51 
7 7 1 6 . 118 
1 8 3 2 . 5 
2 1 1 18 3 1 
18 1 3 2 






















VALEURS UNITA 1RES 
9 9 5 7 7 11 
9 5 6 5 5 60 
9 60 1 
12 7 1 1 
11 552 7 2 0 
7 08 3 6 11 
2 3 5 3 
RUBANS ENCREURS 
FARBBAENDER F . 
VALEURS 
























. . . . . . . . 
. , , . . . . . a . 
. . . . . . 29 
. . 
. . . . . . . . 
S a 3 5 
6 
29 
. . S 
. . 





. . . 




) . 51 
) 17 




















e χ Ρ 
Italia 
EINHEITSHERTE 
7 2 5 197 
616 173 
8 2 3 198 
8 3 5 
1 0 5 7 2 0 7 
6 6 7 
. . 
ETC NDB 

























1 117 13 
3 2 8 3 
6 1 6 1 






































17 2 6 1 2 727 
. , 2 500 
NDB 
9 E . 0 8 
KERTE 3 3 1 27 
100 39 
1 19 1 














o r t 
Bestimmung 
Destination 
. x ­ C S T 
ν ▼ 























M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 



















V I E T N SUD 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
. N . C A L E D O 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSC 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 5 . 9 5 




M O N D E 




. A C H , 
CLASSE 3 






























9 2 7 
8 5 1 
1 9 1 


























































. . 26 
1 
. . , a 
. . 1 
, 1 
. 21 
, . 10 


























. . . . . a 
a 
a 










VALEURS U N I T A I R E S 
7 7 5 1 
8 3 1 1 
8 7 8 2 
8 8 2 1 
6 5 7 2 
7 103 
8 130 




6 9 9 7 










r 3 ï I 3 6 
111 
2 1 








122 1 7 1 6 
68 6 3 1 









6 1 2 9 
ROULEAUX 
































ΐ 3 9 0 












































6 2 9 . 
8 66 
1 931 
6 6 6 " 
D. IMPR 



























. i 1 
1 
1 
. . 1 
. 
2 1 7 











7 5 5 6 
8 0 3 5 
Β I I B 
8 159 
! 6 112 
8 8 8 9 
10 6 9 0 
10 1 6 9 
12 5 1 0 
6 92 3 
8 1 0 0 
M. NDB 






















E'nheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit 
* · siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Bestimmung 
Destination 
. i r -CST 
H 0 N i l E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M f 
C L A S S E 3 
8 9 6 . 0 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L I E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
( I O N D U R . B R 
. A N T . F R . 
I N D E S OCC 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H E X I Q U E 
H O N D U R . B R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
O R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A C H 
C L A S S E 3 
H 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
EWG 
CEE 
1 5 1 
16 





V A L E U R S i l ! . 
1 1 5 5 
1 1 1 7 
1 3 1 0 
1 5 6 3 
1 0 8 0 
7 6 5 
T A B L E A U X 
G E H A C L D E 
V A L E U R S 
1 6 6 1 
1 8 1 9 
1 0 7 0 
? 8 9 7 
2 3 5 5 
7 6 1 8 
1 3 
1 ? 0 
5 1 3 
1 9 
1 8 9 
7 0 8 5 








1 9 3 
1 7 
1 1 5 8 ? 
9 3 ? 





2 1 3 





7 5 7 
2 9 
1 0 
1 1 5 8 ? 
9 H 3 2 
3 3 6 0 9 
16 7 E 3 
1 0 9 6 
1 3 
1 2 
Q U A N T I T E S 
3 9 6 
? 3 
7 














i 1 0 0 
12 
1 5 






5 3 5 














T A I R E S 
8 8 9 
1 8 1 8 
6 5 6 
8 8 3 
7 1 0 
écembre 
Belg.-Lux. Nederland 





9 3 7 1 ( 9 6 
2 1 7 1 5 3 8 
9 0 9 
7 8 9 
9 9 3 1 0 1 3 
1 5 3 6 
, P E I N T U R E S E T C 
U N C Z E I C H N U N G E N 
, 3 1 1 
3 9 6 
1 5 6 7 
1 2 2 1 
1 1 9 1 
3 0 
1 1 8 
3 7 9 
1 3 
3 2 1 
5 2 2 6 




2 5 1 
2 
2 
. 1 8 6 
2 9 
1 1 9 8 6 












6 8 9 
1 
5 
2 e 6 9 7 
3 5 2 8 
2 1 1 1 8 
10 6 8 1 
7 1 0 
2 6 
1 1 
. . . . , . . , 
. 




. . • 
. 
■ 
V A L E U R S U N I T A I i - 4 . 0 
5 5 7 0 7 
I l 7 7 1 
1 3 1 9 1 
7 0 7 0 ' 
. 
1 0 0 0 
A L A H A I N 
D O L L A R S 
7 9 7 70 
3 1 1 
1 7 5 
1 0 3 8 1 7 
1 7 8 9 2 
1 6 8 2 2 3 8 
7 
! 12 9 0 
2 
18 
3 3 1 8 3 







1 9 6 7 3 0 
9 5 7 
1 
! 5 5 









3 8 2 
2 7 9 
? 8 2 8 
2 7 0 3 
S 2 
S 5 5 1 9 
> 2 1 5 9 
) 3 3 6 7 





ι ι 1 9 
. 3 9 ! 
1 
) 2 1 
2 
l i 
> 2 1 
1 
) 1 9 0 
! 12 
) 7 3 
i 1 3 
1 
! ■ 
2 9 2 8 2 
1 9 2 2 5 
ί 1 5 9 3 5 
5 9 3 7 1 
Deutschland 






e Α ρ 
Italia 
I 
E I N I ­ Ε Ι T S W E R T E 
1 1 7 3 
2 0 2 2 
1 7 11 
1 6 2 0 
1 1 1 C 
I 6 6 7 
N C B 
9 9 . 0 1 
1 5 2 
l i l 
1 7 5 
2?õ 7 5 7 
1 
­'. 1 1 
1 
15 



















1 9 9 ? 
I 2 8 3 
3 6 ? ι 










H E R T E 
3 3 . 3 
1 0 3 3 
2 1 
3 8 0 





1 3 1 









9 1 0 
1 7 7 
7 8 
. . 









3 7 9 1 
1 7 7 0 
1 7 7 3 
5 5 ? 
2 2 5 
5 
2 1 



















. . b 
i . • 







E I OHE I T S . o ­ 1 : 
1 2 2 9 5 5 
1 0 3 Ubi 
I I b 6 1 2 
17 1 1 1 1 
2 3 1 3 0 
0 9 3 9 1 
i e i ? 9 
2 9 2 0 6 




C L A S S E 2 
• A 0 Η 
C L A S S E 3 
0 9 6 . 0 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . r E D 
I T A L I E 
R O Y . O N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L C 
C L A S S E 2 
• A 0 Η 
C L A S S C 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S 44AS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R 1 C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H U N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Λ 0 H 
C L A S S E 3 
H U N D E 
C L E 
C L A S S C I 
A E L E 
C L A S S C 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
8 9 6 . 0 3 
F R A N C C 
B E L G . L U X . 
P A Y S H A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I L 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H A R O C 
L I B E R I A 
R . A T R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. H A P T 1 1 . 1 0 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H 0 N D E 
C ! E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S 11 A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T « I C H E 
H A R O C 
L 1 Ρ C R 1 A 
. C O N G O L E O 
Ρ . . Λ Τ k . SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Δ Κ Ο Γ Ν Τ I NE 
J A P O N 
H 0 N D E 
C L A S S E 1 
A f i r 
0 L A S ', E 2 
. A 0 Η 




7 0 ? ? 
6 1 7 1 
1 6 1 5 1 
Belg.­Lux. Nederland 
5 5 2 6 
. · ■ . . ■ 
Deutschland 





, 1 6 I S . 
G R A V U R E S ■ E S T A M P E S , ( ( ( . , O R I G I N A I ! S N D l ! 
O R I G I N A L S T I C H E 




R A D I E R . U . S T E I N D R U C K E 9 9 . 0 2 
1 0 0 0 U O L L A R S 
1 1 1 
S a 1 
? 1 
3 ? ? 3 . 1 
1 8 11 . ! 
? 1 I I 
1 3 ? 6 
7 6 ? 7 
10 1 
1TJS 1 0 5 2 1 
2 5 17 . 
5 0 7 2 6 0 15 10 
9 5 1 9 1 2 1 
3 9 6 2 0 9 2 1 
1 5 6 6 5 
1 6 
? 











. . . 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 6 0 5 
7 9 3 1 
3 3 8 18 
3 ? 5 0 0 
. 
2 a 5 
a 
a a 
T O N N E 
1 
ί : 
8 8 2 1 
8 0 0 0 
O R I G I N A U X A R T S T A T U A I R E . S C U L P T U R E 
0 R I G I N A L B 1 L D H A U E R K U N S T H E R K E 
V A L E U R S 
1 6 7 
1000 DOLLARS 
32 1 
2 0 7 8 1 . 5 
3 1 7 1 1 0 1 1 
2 3 0 1 5 9 2 3 9 
1 ? 7 8 5 1 11 
3 5 7 2 7 7 3 1 
1 2 9 1 0 0 . 7 
6 2 5 7 ! 2 
3 9 7 2 8 5 2 6 
5 ? 15 
10 1 0 . 
? 5 . . 2 6 2 3 
1 9 3 9 1 1 3 0 1 3 1 
7 1 5 9 
17 17 
17 1 6 
8 1 5 3 . 2 
1 3 1 1 ? 7 9 6 1 10 9 2 
1 0 1 8 1 3 5 1 0 0 3 2 
3 1 1 2 2 3 0 5 10 5 3 
1 0 0 1 7 3 6 6 1 9 
1 ? 1 5 6 1 8 
2 3 1 8 1 1 
? 
















3 0 1 
1 ? 6 




V A L I . I J I ' O U N I T A I P I S 
. . 





2 5 7 













1 8 1 
2 1 


















, , . k 
, Ι 




1 , . , 
E I N H E I I S H I I I I I 
5 5 7 5 8 
, 5 1 1 3 8 
1 0 5 0 0 
. . . 
5 672 
2 306 
Ι Ι 250 
. . 
, 
N D B 
9 9 . 0 3 
5 1 
1 0 2 







. . 2 
1 6 0 
2 
. . . 
6 8 5 
3 .35 
3 5 2 





































E I N H E I T S H E R I l 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 







France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(URI 
Italia 





9 697 22 083 17 273 7 273 
21 112 21 203 
617 710 092 535 315 
TIMBRES POSTE , ETC , HORS COURS BRIEFHARKEN , STEHPELHARKEN NDB 99.01 
LEURS 27 668 61 275 229 229 11 68 11 
361 92 29 
111 51 13 10 25 19 
821 25 37 22 21 15 
3 389 
1 263 1 883 809 129 23 111 
QUANTITES 1 1 2 
622 23 213 123 111 1 1 1 13 152 11 17 65 51 1 1 1 13 19 
581 7 
22 13 13 
2 156 1 0 1 1 
I 006 302 18 21 91 
1000 DOLLARS 
21 1 21 
























19 15 31 
105 85 13 53 26 
193 75 11 12 
2 5 8 
185 16 37 
ï 2 





36 2 31 18 
30 15 11 
VALEURS UNITAIRES 
61 923 32 727 29 136 31 190 5 912 
1 1 3 
11 858 15 000 10 370 8 913 












COLLECTIONS INTERET HISTORIQUE , 





















































































Η 0 Ν 0 E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
1 Ο Ν D E 
































M O N D E 































O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 


























1 1 136 
OBJETS D44ANTIQUITE 






































































































100 ANS / PLUS 














































































































































155 3 2 
162 129 316 110 11 
MENGEN 20 5 2 1 
1 38 2 
10 1 
112 287 121 110 2 
120 31 
75 13 13 
EINHEITSHERTE 
3 635 1 092 9 160 6 269 28 889 
B60 135 191 171 
06 9 
(inheitswertej $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
I'. siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
«genübcrstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en f in de volume. 
646 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
Bestimmung 
Oestínot/οπ 
, x ­ C S T 
M O N D E 




.Δ 0 M 
CLASSE 3 
PAYS BAS 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 .97. 11 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEM.FED 















A L L . H . E S T 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 




E T H I O P I E 




















H A I T I 
D O H I N I C . R 
• A N T . F R . 









































5 3 ο ; 
17 86C 
8 1 Í 







30 O K 















































2 2 ! 























R I E MET. 








12 5 1 . 
28 
« 6 Í : ■ s: 2 . 
13 2 701 
7k 











































• . , . . . , 
PLAQUES 
e χ Ρ 
Deutschland Italia 
ami 
. . . . . . . 
MENGEN 
• . . . . . . . EINHEITSHERTE 
. PLATTIERT 
1000 DOLLARS 
17 > ) S I I 69 
2 
11 













. . . . . . , . , . , 7 1 
. 1 , 1 
, , , 1 1 
i 
. , , , ­
NDB 
7 1 . 12 
HERTE 
8 9 3 1 813 
1 157 792 
3 572 1 151 
16 6 3 7 
552 
1 600 3 1 2 
17 11 
1 17 3 
7 8 3 102 
1 8 9 8 1 6 9 0 
97 93 
6 1 9 2 2 3 
11 332 6 160 
















i i 339 
1 1 3 , 
326 






. 15 96 
6 
. 139 125 
129 














2 5 9 














. 2 1 132 









n o 38 
11 
2 0 8 
158 
. 78 536 
62 















o r t 
Bestimmung 
Destination 





M A L A I S I E 
SINGAPOUR 










M O N D E 




• A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 














A L L . H . E S T 




L I B E R I A 









D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 




















M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 7 . 1 2 
FRANCE 


































98 7 9 8 
29 523 
5 1 652 





9 , 3 9 
. 5 20 
7 
. 1 2 
, . . 1 1 
1 
. . . . . . 3 
2 
i . . . i . . . 1 1 
1 
. . i 1 
1 
1 



















. 2 1 6 0 9 
2 110 
16 9 3 1 











VALEURS UNITA IRES 
6 5 9 533 2 1 7 7 7118 
6 0 5 9 1 1 186 361 
700 528 3 6 7 9 783 
81 1 252 7 8 2 3 529 
896 270 J 





2 1 6 
312 
2 8 0 
8 9 8 




2 9 3 
2 1 
31 
1 5 5 1 





( I l 
622 381 







. a . ] 
8 1 1 2 9 5 






. . 2 
2 
2 
131 0 9 1 
106 500 






. , 1 , 1 103 
. 32 















■ β . 
2Ì7 ì 
? ι 
i i 2 eie 
1 2 0 176 173 
IS 3 . , 1 3 3 1 
nm ¡mi 
22 6 2 1 11 878 
19 i l l 10 139 
3 0 9 3 1 575 1 1 9 8 9 , 2 21 
MENGEN 
5 1 
Φ I 11 1 
U 
3 
β . , 3 , 7 1 . " 1 12 | 6 1 „ , . , 2 






95 1 ! 
25 17 
η \. 6 » 
1 1 
EINHEITSHERTE 
318 1 1 7 9 7 9 6B1 
2 1 9 9 6 0 1172 Oi l 
1 0 9 8 5 5 8 3 5 813 
1 8 1 0 6 0 921 636 
2 1 1 127 10B1 163 
. . . , 
NOB 








ÌT ; 191 101 




3 '1 5 2 3 7 1 1 
E inhei tswerte: S j * ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhanj Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
. H A L I 
.TCHAC 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 
E T H I O P I E 
.MACAGASC 
• HEUNICf l 






H A I T I 
. A N T . F R . 
• M A R T I N I Q 
INDES OCC 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
PEROU 












H 0 N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 

















L I B E R I A 
• C. I V O I R E 
•DAHOHEY 
•CAHEROUN 
E T H I O P I E 
•HADAGASC 
• REUNI ON 





• A N T . F R . 











H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
8 9 7 . 1 3 
FRANCE 
S E L G . L L m . 
PAYS BAS 
» L L E M . F E D 
I T A L I E 







































7 0 1 6 
2 H I 
3 15.? 






























































. . . . . 2 
3 
. . . . 9 
. 1 15 


















1 0 1 5 51 7 
79 22 2 
3 0 1 17 3 
115 3 
6 6 1 6 1 






2 9 Ί 
15 1 















28 315 16 9 2 3 29 60C 





l . HETAUX PRECIEUX OU PLAC 




n i ι 3 65 
5 
2 87 



















4 3 127 
i 8 3 6 
ι 1 9 5 1 
5 1 357 


































































1 5 0 000 
139 2 8 6 
UES NDB 










o r t 
Bestimmung 
Destination 













L I B Y E 
EGYPTE 








M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 








L I B Y E 




M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 7 . I l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 









N I G E R I A 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 




. A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 





N I G E R I A 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 



















































France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Tab . 2 
Italia 


















1 2 3 
1 1 1 1 11 
197 1 
5 
9 9 1 
3 9 7 




2 1 16 3 1 




2 2 5 
650 95 9 1 3 3 7 1 0 8 
181 88 1 2 3 1 99 
115 2 5 6 5 5 151 
119 . 3 5 1 ! 1 1 
320 1 1 2 3 1 9 9 
I l 1 ! . R 
1 a a 2 5 2 
T O N N E M E N G E N 
15 ~. '. 
; ; : 
16 . 1 
15 
I T A I R E S 
à . 
a a a 
* 8 2 1 
h 
■ 
a a a . 
EINHEITSHERTE 
10 123 . . 115 385 52 3 0 8 
12 026 6 1 0 0 0 
96 923 106 1 2 9 
80 0 0 0 
2 6 757 
a I a 
OUVR. PERLES F INES / PIERRES GEMMES / SYN NDB 




































PERLEN / EDELSTEINEN 7 1 . 1 5 
1000 DOLLARS HERTE 
35 . 122 
1 30 
î 22 . 3 7 
S 1 15 ) 16 . 6 2 
6 28 1 18 
8 6 . 38 1 . 1 1 
5 Γ 196 . 113 
1 21 . 1 1 









VALEURS U N I T A I R E S 





> 2 . 171 26 
S 1 1 1 1 775 3 5 
ί 188 1 2 5 1 1 
2 5 1 1 1 6 8 2 8 
252 1 2 5 3 2 
2 1 5 8 1 
: : î : 
! ONNE MENGEN 2 
■ 




. 3 . 





Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* î siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
648 



































































































M O N D E 


























Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Hid 










































































































































2 ie 1 
























































































































15 1 10 
3 512 
ì 8 787 
! 3 901 





































































































































































KOHL 1 Γ 
BAHRE IN 
ADEN 











H 0 N IJ E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 Ν D E 




. Λ U Η 
CLASSE 3 




















­C. IVO IRC 
















































i , ; 1 
8 
2 : 



















1 1 1 
13 
17 








13 816 22 270 
11 231 19 106 
13 399 2B 810 
19 106 28 000 
11 126 16 653 












1 115 1 106 
























































29 1 1 
12 1 
17 
2 18 ! 010 3(111 
1 16 206 IIB 
1 633 217 
1B9 16 
1 151 52 
23 1 
. 
EIN ILI ISHI.KTT 
28 667 II ! 1 1 11 956 9 16'. 
21 51 . 7 625 17 16 β 61? 
13 879 9 626 
2 0 618 11 310 
13 636 15 626 & 107 
I 1 50 6 186 












Einheitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X: voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 














0 N O E 

































O N D E 




.Λ O I 
CLASSE 3 
O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
O N D E 




.A O M 
CLASSE 3 
O N D E : E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A O N 
CLASSE 3 
O N D E 




..A C H 
CIASSC 3 
LLEH.FED 
« . U N I 
"TSUNIS 
O N D E 










































3 2 3 8 
1 5 8 
2 2 1 6 













VALEURS U N I T A I R E S 
7 0 7 7 2 
" " 1 3 6 





1 3 6 120 107 
2 1 0 3 3 3 
23 8 5 7 
2 1 1 1 6 
E C A I L L E TRAVAILLEE 








NACRE TRAVAILLEE PERLMUTTER , BCARBEITET 
EINHEITSHERTE 
NDB 

























M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A Ç M CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI DANEMARK SUISSE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
M O N D E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
PAYS BAS ALLEM.FED ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 




M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
1 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 9 . . 1 5 
FRANCE 
















23 261 10 000 18 235 
IVOIRE TRAVAILLE ELFENBEIN , BEARBEITET 
EINHEITSHERTE 
1000 OOLLARS 1 
10 10 29 10 1 19 
273 18 201 61 
22 1 
1 I 1 5 5 5 1 




73 781 36 667 117 0 59 
OS TRAVAILLE BEIN , BEARBEITET 
7 9 21 
10 111 
225 21 
188 53 17 
'l 








65 II 50 30 
QUANTITES I 2 
6-2 1 2 
VALEURS UNITAIRES 
11017 8 667 11 667 17 617 
1000 DOLLARS T8 1 I 
18 10 38 27 
16 1 11 3 
3 








I 17 273 22 500 




CORNE HORN , , CORAIL KORALLE ETC , TRAVAILLES U. AND. TIER. SCHN1TZST. 
VALEURS 16 31 57 199 
1 IO 
I I 




15 1 1 10 . 16 7 8 12 11 16 3 
NDB 
95 05 
HERTE 31 10 15 193 63 1 11 9 17 21 6 
i r ie i tswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
: Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
:genüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
650 
Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
, J ­ C S T 
T C H E C O S L 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. A N T . N E E R 
A R A B . S E O U 
I N O E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S C 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. A N T . N E E R 
A R A B . S E O U 
I N D E 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S C 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
8 9 9 . 1 6 
E T A T S U N I S 
M 0 N 0 C 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 M 
C L A S S E 3 
E T A T S U N . S 
H 0 N D C 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E C 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
8 9 9 . 1 7 
? Ô E C E B " 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E. E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ A 0 M 
C L A S S E 3 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 







3 2 9 l b 





1 2 1 3 8 6 
3 1 2 2 2 
6 9 1 6 3 
2 1 6 1 3 
1 8 2 1 
1 1 
1 9 
O U A N T I T E S 
1 6 
1 7 8 
7 2 
1 0 6 










3 ' . . . ? . 
2 2 3 1 0 
5 2 1 6 
1 2 1 2 3 
8 7 1 1 
1 1 ! 
1 
3 2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 5 7 6 2 0 9 5 
6 1 5 6 1 2 9 6 
5 5 1 7 2 7 0 7 
2 B 0 5 3 0 2 2 












2 8 5 7 
M A T . V E G E T A L E S A T A I L L E R , T R A V A I L L E 
P F L . S C H N I T Z S T O F F E 
V A L E U R S 
6 6 1 7 
1 0 5 2 2 
5 1 




Q U A N T [ T E S 
6 ! 





V A L C U R S U N I T A I R E S 
10 6 1 9 1 8 3 3 3 
. 1 0 8 E 6 1 9 0 9 1 . . . . , 
, B E A R B E I T E T 




E C U M E S DE K E R ET S I M . . T R A V A I L L E S 
M E E R S C H A U H , B E R N S T E I N ■ U N O D G L . 
V A L E U R S 
18 : 
2 2 







Q U A N T I T E S 
. 
V A L E U R S 
, . 
. 
I N I TA 1 R E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
, . 
T O N N E 
Deutschland 
11(141 




16 2 9 5 
1 5 




1 6 8 9 8 3 
3 9 2 7 9 
1 0 1 5 2 8 
7 3 1 2 8 
I l 1 7 0 
2 1 2 
1 9 
H E N G E N 










! 2 5 
a 2 




1 3 0 5 1 
2 5 1 0 
6 9 3 2 
6 2 1 0 
1 9 
. . 3 2 
E I N H E I T S H E R T E 
1 2 1 3 1 9 2 3 7 
1 1 3 1 2 6 8 2 7 
1 1 1 1 1 6 7 6 2 
1 1 1 5 1 2 6 7 3 
2 8 2 1 2 0 COO 
. 5 9 1 
S NOB 
9 5 . 0 6 
H E R T E 
5 2 
1 7 9 
1 
1 6 1 
: Ì 






E I N H E I T S H C K T E 
9 5 1 8 
9 5 5 2 
N C B 
9 5 . 0 7 
H E R T E 
1 1 
15 7 
6 1 17 
2 0 3 
6 1 1 3 
2 B 5 
1 
1 





E K . H E I T S H E R T E 




M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Δ 0 H 
C L A S S E 3 
H 9 9 . 1 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L C H . F E D 
I R L A N D E 
S U I S S E 
T U R O U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S H A S 
A L L E H . F E D 
I R L A N D E 
S U I S S E 
T U R O U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H O H D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A C L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
H 0 N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A C L E 
C L A S S E 2 
. A 0 M 
C L A S S E 3 
( 1 9 9 . 2 1 
F R A N C E 
8 C L G . L U X . 
A L L T / H . F E D 
Ι Τ Λ 1 I F 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A I J I R I C H E 
C S P f . G N E 
G R I C F 
T U R O U I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I S Κ Λ L 1 
A U S I b A L I E 
H 0 Ν Ü F 
C E L 
C L A S S E I 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L t. S 0 E 3 
F R A I J O C 
0 F L C . L U X . 
A L L T H . F E D 
1 ! Λ L 1 i 
( 4 0 Y . U N I 
S U I S S E 
A U T ' ! I C H E 
E S P A G N E 
G K C C E 
T U K Ü U I C 
H A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
I S R A E L 
A U S T R A L I C 
H 0 Ν ϋ C 
C E L 
C L A S S C 1 
Δ E L t 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N L' E 
0 Ο E 
EWG 
CEE 
2 5 2 5 0 0 
. 
F r a n c e Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
( K i l l 
O U V R . C I R E / O L L A ! I N E NON D U R O U 
G E F O R H T E 











1 9 6 
2 2 9 




















O D . G E S C H N . H A R E N A . N . G . 









T R A V . N D B 









. . 13 I S 12 8 1 
Γ 1 5 
5 
5 
T O N N E 
2 
9 2 3 
I 1 6 
î ' 1 6 
. . 
1 
' . I l 8 
1 1 
7 3 1 3 3 1 
1 3 1 1 1 1 
2 . 2 1 3 
2 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 0 9 2 
5 3 7 6 
1 9 5 8 
1 8 6 5 
3 9 7 3 
1 9 
1 
. . E I N H E I 
1 8 8 1 1 6 8 8 9 3 0 2 7 1 0 
1 5 9 5 3 5 7 8 2 6 1 6 6 7 
2 2 7 3 . 5 5 6 3 5 3 8 
2 3 8 3 1 0 7 
3 B Ï O 
. • 
HERT! 
»! li *l 1° !> i! I ' 11 
¡1i " ni il , , MENGEN 










! , , TSHERTÍ 
Β S7I 
16 351 
6 02 11 6 1 5 O0Ì 
. • 
T R E S S E S / S I C I N H A I i r i l E S Δ I R F 5 5 I R NI I I1 
G E F L E C H T 




1 0 9 
2 1 
1 6 








9 5 0 
2 6 3 




















2 2 2 




U . Δ Ε . H A R E N A . r L C C H T S T 




























V A L C U R S U N I T A I R E S 
I 8 1 9 
Ι 1 H 6 
1 7 6 Í 
1 l i t 
1 6 . 0 1 
1 
6 






Ì 5 2 
6 5 
8 1 6 
8 1 9 
























E I N H C I 
2 2 1 3 




ιί ι IJ IB) 
ï Ι Ι ! 
Ι 
161 
¡Ι l i 
651 
Ι . 5? 31 




. ί 9 
r» ι; 6 





" Î 15 
3 
SWERIE 
2 ,ί 1 Ï 1 Î 
Einhe i tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X ; voir notes par produits en Annexe. 









.A 0 H 
CLASSE 3 
3 9 9 . 2 2 
RANCE 
E L G . L U X . 
ITS B A S 
L L E H . F E D 
T A L I E 




I M A N D E 
l ' IEHARK 
L'ISSE 
UIP . ICHE 
SPAGNE 
ILTE G I B 
A L G E R I E 
UN I S I E 
IBYE 
. A F R . S U D 
I A T S U N . S 
AIJADA 
ONDUR.BR 
A I T I 
A N T . F R . 






OHE I T 
ONG K O N G 
U S T R A L I E 
OUTS F R C 
O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
1ANCE 
E L G . L U X . 
IYS B A S 
L L E H . F E D 
TAL I E 




» ( L A N D E 
IKIEHARK 
UISSE 
L I R I C H E 
SPAGNE 
¡ALTE G I B 
A L G E R I E 
U N I S I E 
IBYE 
. A F R . S U D 




A N T . F R . 






OHE I T 
ONG KONG 
' U S T R A L I E 
ORTS F R C 
' O N D E 
ί E E CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A 0 H 
CLASSE 3 
I O N D E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
8 9 9 . 2 3 






C . I V O I R E 
T A I S U I I 1 S 










1 1 1 1 
265 





















































































1 8 5 1 
2 1 5 6 
VANNERIE 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(UKI 
, OUVR 















































ι o i l 675 
517 
372 
2 3 3 6 
2 2 0 3 
1000 
182 2 130 
182 1 827 
. 
• 
e χ p 
Italia 
2 927 
2 1 1 6 
2 715 
■ 
EN LUFFA NOB 
LUFFA 
DOLLARS 
1 6 . 0 3 
139 125 66 
15 69 
12 81 
10 I B 
2 20 


















1 B O T T E S L I E E S 







































4 1 05 
3 85 

















3 6 7 8 
2 1 8 1 

























1 0 8 1 
113 
132 




































































9 1 1 





J 2 8 5 6 
9 2 115 
5 3 3 9 8 



















o r t 
Bestimmung 
Destination 
. . c ­CST 
4r ▼ 
CANADA . A N T . F R . 
S O U T . A V I T 
H 0 N D E 
C E E 
CLASSE Ι 
AELE 





. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
. A N T . F R . 
S O U T . A V I T 
H 0 N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 9 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




















COSTA R IC 
ΡΔΝΔΗΔ RE 
CUBA 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 










B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 































3 5 9 
France Belg.­Lux. 
16 





Nederland Deutschland Italia 
(Bill 
21 
. 1 ν 
16 33U 
3 16 1 2 2 7 
1 102 
8 38 5 












VALEURS U N I T A I R E S 
31 1 
212 













8 8 1 
1 6 





2 11 I 19'I 
2 3 9 






556 1 135 2 3 7 
193 
2 8 5 7 2 1 3 
3 0 7 7 Π 1 
661 1 8 2 
1 3 5 5 8 8 
ROULEAUX A PEINDRE 
BUERSTENHAREN UND PINSEL 
VALEURS 
7 9 6 
1 578 
! 783 
567 60 7 




2 6 0 
216 
1 0 0 1 
































































2 9 8 
111 192 






















































9 6 . 0 2 
HERTE 
36 5 7 1 32 
6 1 6 . 600 3 1 
1 0 9 7 BO 
73 1 I 
1 1 532 
16 3 7 0 2 3 32 
5 2 6 0 3 
2 6 3 5 10 
2 202 19 
21Β 1 
5 8 1 5 3 1 
29 3 6 
72 10 
3 9 
7 S 1 
21 112 18 





17 19 39 
13 16 
1 8 1 
5 
3 7 1 
8 28 
1 7 2 
< 10 
9 
2 7 15 
2 h 
1 3 ! 17 
2 
. 3 7 1 
7 108 17 
9 1 8 3 9 71 









I 18 5 
. 
5 3 1 2 
53 3 
12 1 
9 130 5 2 
11 11 
I 21 




. 5 1 19 17 9 
36 10 
2 29 11 
11 3 1 5 
mhe its w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
■: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
egenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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MALA I S I £ 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KCNG 
A U S T R A H E 
N ZELANDE 
. N . C A L E D O • P O L Y N . F R 
S O U T . A V I T 
M 0 N 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 

























D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 























B I R H A N I E 
THAILANDE 
M A L A I S I E 
SINGAPOUR 






























2 1 0 
5 8 9 



































































































t 36 16 
2 798 
B08 
7 7 1 
31 1 
1 2 0 3 


















. , 28 
116 
156 
















« . . . . , . . 32 
16 
, . . 7






. . 1 
. . 1 
. . 1 
. 



























































. . . 1
1 

























































9 5 1 1 
2 8 0 3 




















iï . I 
1 
1 
. . 21 
3 
. 5 






































































2 5 9 
11 
• 

































, . . . . 1 
. . . 2 
• 







M O N D E 




.Λ 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N 0 C 




.A 0 H 
CLASSE 3 





H 0 N D E 









M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
B 9 9 . 2 6 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 9 . 2 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 








. C . I V O I R E 








France Belg.-Lux. Nederland 
16 16 . 
8 8 . . 
12 
5 337 1 166 777 635 
! 9 9 1 270 557 371 
1 6 0 8 202 60 72 
765 75 15 13 
1 6 3 9 693 160 192 
6 7 6 177 l i t 7 ! 
5 1 . . 
VALEURS UNITA IRES 
2 8 6 8 2 1 0 0 1 397 1 8 1 6 
2 6 7 3 2 9 9 7 1 1 2 1 2 0 6 6 
3 9 8 ! 3 830 1 6 2 8 1 611 
1 153 1 130 3 9 3 1 1 3 * 2 
1 9 8 5 1 736 1 2 0 9 1 1 1 7 
1 719 ! 8 1 1 1 350 ! 1 5 1 
9 000 10 833 
TETES PREPAREES PR BROSSERIE 
PINSELKOEPFE 





101 20 2 
7 2 . . 
87 11 2 
37 9 
9 1 . . 
3 3 . . 
a a a a 
Q U A N T I T E S T O N N E 
1 1 a a 
1 a a a 
! a a a 
19 5 12 . 
1 1 a a 
1 1 1 1 2 
1 1 a a 
1 1 a a 
3 3 a a 
a a a a 
V A L E U R S U N I T A I R E S 
5 372 3 771 172 
a a a a 
6 0 8 1 10 769 172 
28 1 6 2 
2 368 1 113 
1 0 0 0 1 000 
. . 
PLUMEAUX ET PLUHASSEAUX 
STAURHEDEL 
VALEURS 1000 DOLLARS 







I 1 6 
2 2 
L 
. . 9 5
3 3 
a 
VALEURS U N I T A I R E S 
3 8 9 1 3 387 
1 2ΤΛ 1 6 6 7 
a a 
. 2 6 7 1 2 979 
2 8 5 7 2 857 
a 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN TOUTES MAT. 
HANDSIEBE A . STOFFEN ALLER ART 
VALEURS 1000 OOLLARS 
























. , 12 
2 532 22! 
750 ,Τ 






3 769 3 119 
3 737 3 15} 
1 2 1 9 1 Sil 
1 320 5 73¡ 
2 732 2 321 
2 9 6 6 3 0») 
7 500 
NDB 




1 1 . 
79 
5 















. . a . 
NDB 














E I N H E I T S H E R T E 
3 331 
' > • 2 30β 
• • 
NDB 
9 6 . 0 6 
HERT! 




18 : i 
75 , 2 





72 ' ■ 
Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité Indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 





France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(Uli) 
Italia 
837 110 161 227 233 97 
QUANTITES 10 




16 37 5 
11 39 11 96 22 
lì 





721 132 161 227 117 28 
6 5 38 9 16 37 
5 6 









1 681 1 128 . 2 632 2 395 1 129 . 2 188 1 762 2 018 1 359 1 105 I 022 1 101 
EINHEITSHERTE 
1 753 6 2 383 ! 756 2 018 1 517 
816 



















2 200 IH 68 1 1 
0 0 22 50 21 
1 ! 168 
61 II 2 155 09 
12 33 32 17 53 
27 15 126 11 
HERTE 11 
2 718 
607 156 255 1 667 1 105 2 
NT1TES 
119 76 220 
120 32 54 25 76 17 1 596 88 10 715 
76 215 50 31 1 5 6 
159 1 1 1 
55 609 163 72 10 101 239 15 
1 612 
66 21 1 1 550 1 361 2 
i . 217 
2 
. . 1 396 86 7 715 
71 215 19 310 56 159 95 15 609 163 1 1 ιοί 239 . 
217 188 8 5 18 18 
TONNE 85 
210 169 20 10 27 21 
15 51 
I 1 t 
12 
557 116 367 221 13 
26 26 16. 
81 38 
12 29 









M O N D E 
C E E 
CLASSE I AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE ! 
AELE CLASSE 2 .Λ O M CLASSE 3 
BELG.LJJX. PAYS BAS ROY.UNI IRLANDE SUEOE SUISSE AUTRICHE LIBYE .TCHAD .C.IVOIRE .TOGC .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABCN .CONGOBRA .CONGOLEO .BURUN.RH ANGOLA .SOMALIA .MADAGASC .REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANACA HONDUR.RE HAITI .ANT.FR. HALAISIE SINGAPOUR BORNEO BR AUSTRALIE .N.CALEDO 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .Δ 0 H CLASSE 3 
BCLG.LUX. PAYS BAS ROY.UNI IRLANDE SUEOE SUISSE AUTRICHE LIBYE .TCHAD .C.IVOIRE .TOGO .CAMEROUN .CENTRAF. GUIN.ESP. .GABON .CONGOBRA .CONGOLCO .BURUN.RH ANGOLA .SOMALIA .MADAGASC -REUNION R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXICUE HONDUR.RE HAIT 1 .ANT.FR. PAKISTAN CEYLAN MALAISIE SINGAPOUR BORNEO BR PHILIPPIN AUSTRALIE .N.CALEDO 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A 0 M CLASSE 3 
M O N D E 
C E E 
CLASSE 1 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BRI 
Italia 
li 12 
231 897 287 192 
010 219 
135 222 8 2 898 201 
VALEURS UNITAIRES 
136 677 1 517 1 331 3.31 330 260 
320 297 963 739 316 321 267 
ALLUMETTES ZUENDHOELZER 
LEURS 10 311 ! 308 11 1 I 108 16 37 30 17 12 
512 17 20 55 81 
516 79 12 29 
122 
11 10 311 17 18 229 108 121 io 
19 16 1 1 




QUANTITES U5 713 2 378 23 5 65 25 50 17 29 17 




50 165 19 5 255 28 
23 261 162 
282 88 15 
li 71 




632 180 671 
291 267 8 6 18 17 
739 703 952 B62 1 011 I 065 
2 9 3 





7 1 1 
720 
787 
6 5 1 
818 







































2 6 1 







5 592 729 2 07! 1 913 2 791 2 133 






















1 2 8 3 
1 622 
1 1 7 3 
2 0 0 9 
5 6 8 
6 1 6 
8 8 1 
7 1 5 
1 1 5 
NDB 






















9 8 7 
2 2 
7 1 3 
3 7 5 
2 1 6 
2 9 
MENGEN 1 5 7 I 121 2 5 61 25 50 
1 160 27 
28 1 81 15 
1 228 13 719 52 2 192 30 
EINHEITSHERTE 
5 113 801 1 719 1 100 992 
mheitswerte¡$ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
'( siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
legenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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M O N D E 

























H 0 N D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 



















































A P T ICLF.S 
H A R E N b. 
















































France Belg.-Lux. Nederland 
561 385 
bbb 6 5 0 B 3 3 
668 62o 176 
EN MATIERES INFLAHHABLES 





























7 11 5 96 
271 1 31 
391 . 61 
196 . 17 
15 1 1 
22 




















127 1 19 
52 3 e 
59 . 9 
38 . 3 
15 ! 1 
11 
VALEURS UN TAIRES 





1 9 5 0 
BRICUETS 
S 626 1 250 5 189 
5 259 1 212 3 921 


















































758 . 277 
508 3 
1 2 1 3 13 191 
589 . 21 
192 1 111 


























































































































1 0 15 
2 121 
2 275 



























































H 0 N D E 










I T A L IL" 
R O Y . U N I 










































M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D C 













































































































































. . 2 
1 
. ! 19 








17 0 Ι r 
1 5 8H8 
17 3 7 0 
17 00 3 







12 96 1 
10 722 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
5 




5 1 12 
282 1 08 1 5 088 
271 522 1 080 
2 525 3 319 
2 330 1 526 

























B 100 289 
B 5! 96 
1 16 176 
1 29 90 
. 
. 








• • ι 
• , | ■ ι 
Χ ι • ' 
FINHEI TSWERTE 
33 976 10 810 17 593 
35 195 10 316 11 112 
11 388 18 052 
1 1 538 16 896 
Il 129 12 182 



























































$ Î.Ï 7 273 | 
NDB 
98. 1 1 




3 12 30 

















































Einhei tswer te : $ je aus; 
X : siehe im Anhang Ann-
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
wiesener Mengeneinheil , 
rkunpen zu den einzelnen Waren . 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 






HG K C N G 
STRAL I E 
Z E L A N D E 
3 li O E 
E E 
LASSE 1 
« L E 
LASSE 2 
.A 0 H 
LASSE 3 
VICE 
L G . L U X . 
YS BAS 
L E U . F E O 
- L I E 










I T E G I B 
ECE 
L . H . E S T 
HECOSL 
INORI E 




Ί Υ Δ - O U G 
J F R . S U D 
Í T S U N I S 
.NADA 
:>(EZUELA 




.'STRAL I E 
l E L A N D E 
O N C E 




.A 0 H 
LASSE 3 
C N 0 E 




.A 0 H 
(LASSE 3 
3 9 0 . 1 1 
H I C E 
( L G . L U X . 
US LIAS 













' L C E R I C 
­•11 S t E 
SE.EGAL 
. . I V O I R E 
-ΑΊΑ 
ICERIA 
THI CP 1 E 
'ADAGASC 
lEUNION 
-3D N Y A S 
■AFR.SUC 
' A I S U N I S 
»'JACA 
( I I C U E 
ILVJOCR 





. O N D E 




..A (J H 
•LASSE 3 
'ANCE 
( L G . L U X . 
» S OAS 














































2 6 1 3 










2 3 0 1 
1 0 8 
1 0 1 3 






























a i 6 
1 
. 
VALEURS U N I T A I R E S 































1 3 l'> 
09 







3 13 1 
1 560 
1 157 










9 7 1 1 
10 0 1 8 
1! 216 































2 8 9 1 














1 1 129 
16 361 
. 


























































































































2 2 2 0 







5 0 0 1 
1 2 7 ! 





1 6 3 9 
2 182 
2 918 
5 3 6 6 
. 6 6 1 
NDB 







































































1 3 8 8 
5 0 8 
708 

























. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 









. M A R T I N I O 
.SURINAM 
CHYPRE 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
FRANCE 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 









. M A R T I N I Q 
CHYPRE 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
8 9 9 . 1 2 







M 0 N 0 E 




.A 0 H 
CLASSE 3 












































33 303 10 1 6 0 1 
125 102 
2 3 6 518 
1 7 2 9 1 
3 898 
1 6 138 
1 783 




3 9 2 3 
79 0 5 1 
3 ! 3 1 1 
6 777 
10 0 8 7 
10 0 6 7 
12 060 
7 1 0 7 
1 155 
2 601 
8 8 8 1 
29 1 8 3 
10 160 
5 167 
23 1 9 1 
79 088 
2 6 8 6 
12 606 
1 5 1 1 
5 8 5 6 
16 782 




1 9 7 913 
3 9 1 012 



























60 1 6 Î 
81 
1 1 319 





I 5 3 1 
39 
1 866 
. 22 172 
5 0 5 0 
37 303 





29 1 8 3 










236 8 3 1 






VALEURS U N I T A I R E S 
1 0 1 9 
3 736 
1 8 1 7 
1 116 
3 6 6 6 















































82 6 8 8 







S i i 5 055 
512 
111 365 








































, , . . 
MENGEN 
125 1 187 11 3 0 1 2 5 1 5 
13 118 
6 8 9 
1 592 1 2 1 
195 
36 5 2 1 8 
96 
72 6 8 9 1 
183 2 1 1 8 
8 3 9 3 
7 1 6 3 
6 8 8 
6 732 
. 2 3 3 
. a 
. . 792 2 3 5 8
26 1 6 8 1 
198 
2 285 
12 3 1 1 8 
6 1 6 1 9 












CRAVACHES ET S I ! 








8 2 1 1 
. 10 526
3 7 3 
) 3 0 2 3 
Γ 6 3 0 
106 986 
! 20 8 8 3 
> 50 9 8 9 
3 23 5 9 9 






































28 8 6 5 27 2 9 1 
29 5 1 5 
172 8 9 2 
6 5 0 5 
3 0 6 6 
I l 0 0 7 
1 2 6 5 
3 1 6 5 6 
15 0 1 1 
1 917 
7 0 5 0 
2 8 5 0 
72 322 
9 169 
1 1 9 1 
2 7 8 1 
1 0 1 1 
. 3 8 2 0
80 Ì 
6 6 8 5 
2 29Ó 
11 8 7 6 
72 8 1 6 
1 9 0 6 
1 3 2 5 
1 5 1 1 
, 5 6 8 8 
3 565 
7 9 1 
11 1 5 5 
622 035 
25B 563 
2 9 0 9 5 2 
102 352 





1 6 131 
7 500 
7 162 
3 7 710 
. a 
1 7 3 9 
1 3 6 8 
5 090 
1 1 1 1 
1 190 
2 131 
I L . NDB 

























'heitswerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
s'ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
^enüberstetlung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 1963 — J a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t Tib; 
Bestimmung 
Destination 
, r -CST 





M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 9 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 


















COSTA R I C 
COLOHBIE 
C H I L I 
ARGENTINE 






M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BA6 
A L L E H . F E D 




















C H I L I 
ARGENTINE 






M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




























VALEURS U N I T A I R E S 
2 703 
2 375 
3 8 3 3 
3 576 
9 0 3 
5 9 7 
. 
9 2 8 
1 5 0 0 
1 118 
2 3 0 8 
6 0 0 
597 
, 
PART. / ACCESS. PF 
T E I L E / ZUBEHOER F 
VALEURS 
763 










8 3 2 
135 
58 













































































. 2 1 
16 
2 


















. . . 15 
2 
ΐ 
. . 22 
2 
, . . . . 
Ί 
















3 1 3 8 
1 5 0 1 
2 139 
1 667 















. , . . 
EINHEITSHERTE 
1 3 3 3 . 3 1 3 7 1 985 
6 6 7 3 2 11 1 185 
3 8 17 1 000 
3 660 2 727 
1 857 
, . , . . 
PARAPLUIES / CANNES NDB 
. S.TOECKE USH. 6 6 . 0 3 
1000 DOLLARS HERTE 
8 . 5 1 6 2 0 9 
2 377 1 0 
















1 10 25 
27 23 


















15 2 3 2 0 6 1 937 
22 2 1 359 1 2 9 
20 . 1 7 5 1 1 399 
t i 
1 




1 . I l l 1 1 
1 169 I I 






























I l 1 1 0 7 5 7 1 1 
8 1 L 5 9 89 






E I N H E I TSHERTE 




2 961 u 837 
3 0 2 6 2 1 5 5 
3 2 3 1 2 335 
2 6 5 8 1 206 
Β e s t i m m u n g 
Destination 
. x - C S T 
8 9 9 . 5 1 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FEO 
M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 
H 0 Ν D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
8 9 9 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 










HAI T I 

























V I E T ! . SUD 
HALA IS Ι E 
S I NGAPOUR 








France Belg.­Lux. Nederland 
































VALEURS U N I T A I R E S 
21 1 1 1 
11 783 
. . . . 





1 2 7 7 
1 6 6 0 
1 1 1 8 
2 309 
693 
1 1 2 3 
29 
135 
1 5 1 
1 1 1 1 
2 6 9 
8 3 2 
1 1 2 0 
























2 6 7 1 ­







































. 12B 18 
363 
9 1 












































. . 2 5 
. 1 
. . , 1 • . e 11 
. 1 1 . a . 6 1 76 
10 5 0 1 
I 
. 1 . 2 6 
8 
. 1 1 
















I , ' ; 
EINHE1TSHFR1! 
I l 66' , 
. . 
NDB 
9 8 . 0 1 
6 1 1 
6 1 1 














5 .Ü8 1 
6 
27 
! 22 2 
12 
3 
. 15 1 1 





















































i! ι t! 
i It 





















! J li 
S; ί· 
2 
• ¡ί Ι! 
. ; • 
; ί 
' 31 
'ï! 2 C 
E i n h e i t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n . 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g B Z T - C S T siehe a m E n d e dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
C l a s s e m e n t N D B : cf c o r r e s p o n d a n c e N D B / C S T en fin de v o l u m e . 





M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
» E L E 
C L A S S E 2 
• A 0 H 
C L A S S E 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
" A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
POLOGNE 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
GHANA 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A ­ O U G 
. H A D A G A S C 
RHOD N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANACA 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
COSTA R I C 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
EQUATEUR 
PERÇU 
B R E S I L 
C H I L I 




L I B A N 
S Y R I E 
IRAK 
IRAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O U E I T 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
V I E T N S U D 
M A L A I S I E 
S I N G A P O U R 
PH I L I P P I N 
JAPON 
HONG K O N G 
« U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
B 9 9 . 5 3 
FRANCE 
C E L G . L U X . 
PAYS B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
K C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
'IORVEGE 
SUECE 





2 0 2 1 1 
7 3 8 7 
10 7 8 0 
6 1 2 6 
1 9 9 0 
2 0 1 
1 1 5 
Q U A N T I T E S 
2 1 " 
3 1 1 
m 7 1 7 
f ! 5 




1 7 5 
1 0 
1 1 1 
























1 5 0 







































1 7 8 2 
1 6 9 3 
2 2 9 1 
1 0 3 5 
6 0 2 
5 7 
1 0 2 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR I 
1 6 8 2 1 1 8 2 0 0 9 2 9 8 
9 3 3 5 1 5 7 9 2 7 2 1 
1 5 8 1 0 1 2 0 5 5 1 7 9 
2 5 9 3 5 6 0 3 8 9 1 
2 1 1 1 0 1 2 3 1 1 2 6 
1 1 5 1 0 1 3 3 1 
5 0 6 3 9 






















V A L E U R S U N I T A I R E S 
1 2 3 1 
1 3 5 6 
1 6 9 7 
5 9 0 6 
2 8 6 1 
3 5 1 6 
1 1 0 5 
F E R H E T U R 
5 9 1 
7 0 5 
9 5 3 
9 1 7 
2 6 5 
3 6 0 
1 0 0 
ES A GL 
R E I S S V E R S C H L U E S 
V A L E U R S 
5 16 
1 7 7 1 
2 7 3 9 
1 3 5 3 
1 0 0 
1 5 0 
2 3 
1 3 
3 9 5 
1 5 5 0 
1 0 0 
2 6 5 











0 2 7 0 7 
3 
7 2 5 5 5 
3 2 1 6 1 
i 6 1 2 
5 6 1 2 
J 
S S I E R E E 
SE U . T E I 
1 0 0 0 
1 
a 









1 2 6 6 
1 7 1 
1 5 6 
3 6 
7 3 
2 9 1 1 6 
3 
2 0 
2 0 3 0 
2 9 1 0 0 
5 2 2 
1 0 6 7 




4 3 2 
9 
! 1 9 
9 
3 
3 6 2 3 
6 1 3 
b 6 7 7 
5 6 5 1 
7 3 1 8 
J 9 2 8 
T P A R T I E S 
­ E 





























































! 3 0 
5 
7 
1 1 5 6 
) 3 6 9 
7 3 3 
' 1 3 1 




7 1 1 5 
3 0 0 7 
3 1 9 9 
1 3 3 7 
1 9 0 
3 2 
1 8 
H E N G E N 
1 7 2 
1 1 6 
1 7 2 
6 1 2 

























. 1 2 
1 0 7 




. . . 





















2 7 1 8 
1 1 0 2 
1 3 2 0 
1 8 3 
2 1 1 
1 3 
0 3 
E I N H E I T S W E R T E 
1 6 3 8 5 
3 7 3 B 3 
3 7 1 7 3 
3 9 0 2 6 
7 3 2 17 
b 3 3 3 3 
6 7 2 1 
2 6 2 0 
2 8 1 1 
2 6 5 1 
2 7 6 8 
2 2 9 5 
2 1 8 1 
5 7 8 
N D B 
9 8 . 0 2 
1 7 2 
1 5 5 0 





3 3 6 9 
4 1 3 6 5 
1 5 1 
2 3 0 
7 9 2 
H E R T E 
9 6 













. .c ­CST 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A ­ O U G 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
V E N E Z U E L A 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E G I B 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
­ S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A ­ O U G 
R H O D N Y A S 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I R A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N Z E L A N D E 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S E 3 
H 0 N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A 0 H 
C L A S S C 3 
0 0 9 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L IL ' 
R O Y . U N I 






















1 8 1 
3 7 1 













! 1 8 2 5 
6 2 8 2 
1 6 8 0 
3 1 0 6 
8 1 7 
1 5 0 
3 1 
Q U A N T I T E S 
5 7 
1 5 3 
3 8 6 






2 3 1 
3 1 
1 3 


































1 7 0 1 
7 6 5 
7 3 5 
5 2 5 



















1 0 0 6 
2 6 9 
5 1 0 
5 1 
2 2 6 
1 3 1 
1 






. . . . 1 
. 12 
, . . 1
. 2 0 
6 
9 
. 1 0 
8 
. . . . 
. 3 0 
5 
. . . 1 1 
. ; 
. . . . 1 







V A L E U R S U N I T A I R E S 
6 9 1 2 
8 2 1 7 
6 3 7 0 
6 1 8 8 
1 2 6 0 
5 1 7 2 
5 2 6 3 
P E I G N E S 
F R I S I E R ­
V A L E U R S 
1 8 1 
3 1 7 
5 8 1 
5 0 
1 2 7 
2 5 3 
12 
5 5 2 7 
5 1 5 3 
8 0 7 0 
1 2 1 5 
3 3 9 3 







5 9 2 
3 6 0 
2 0 1 











3 0 2 5 











1 1 8 
1 3 













2 2 2 5 7 2 3 6 
2 1 6 2 3 2 0 8 
1 7 3 5 9 9 
11 3 O l i 
1 3 3 
1 1 
1 5 1 5 
T O N N E 
1 6 















3 7 3 7 
3 7 7 1 
3 8 1 3 
3 9 1 3 






1 3 3 8 
1 3 5 7 
9 0 3 
1 0 0 0 
7 8 9 
, B A R R E T T E S ET S I H I L A I R E S 
, E I N S T E C K K A E H H E , 






U N D DG 






4 5 2 
3 1 0 





1 9 5 
2 6 
3 2 
























S 9 8 3 
, 3 9 ! 
5 5 1 5 

























• 1 8 
1 
2 8 
• 2 0 
3 
• 
7 6 6 
2 8 3 
3 2 3 
1 8 0 
1 5 7 
3 
. 


















E I N H E I T S H E R T E 
7 7 3 5 8 
2 8 2 1 1 
3 6 9 9 0 
J 7 1 1 0 
5 8 5 1 
. 3 3 9 1 7
3 5 8 8 
1 2 3 0 
3 2 5 9 
3 6 3 6 
3 3 1 0 
a 
. 
N D B 
9 8 . 1 2 
1 8 3 
5 1 7 5 
1 6 6 
. 1 0 3 
1 1 1 
6 







Einheitswerte : $ je ausgewiesener Mengeneinhek 
A: siche im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren. 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ por unité ce quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre e x p o r t Tab. . 
Bestimmung 
Destination 







































O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 















































H O N D E 




.A O H 
CLASSE 3 
I O N D E 





















































































5 10 2 2 31 2 2 
16 









































5 8 8 3 
1 
195 
196 IRO 906 10 0 
920 
1 








513 !3b . : 
BUSCS POUR CORSETS ET SIHILAIBES 





















































































































Η Ο Ν Ο E 






















H Ο Ν 0 E 




.Λ 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 































M O N D E 
C S C 
C L A S S E 1 
AFLE 
CLASSE 2 





A L L : 
I TAL 
ROY 
N U R V 
S U C O 
F P J L 
D A N E 
suis 
A U T R 
P U R T 
ESP;. rous 
. » L O 
R . A f 
E T A T 
CA .A 
M F Χ I 






















A 0 S T ­ A L I [ 
EWG 
CEE 
















































































































76 281 100 70 8 75 10 30 97 16 
67 
13 

















































































































Einhe i tswer te j $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X : stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X.· voir notes par produits en Annexe. 








O N D E 
E E 
L A S S E 1 
AELE 
L A S S E 2 
.A 0 H 
L A S S E 3 





.A 0 H 
LASSE 3 
B 9 9 . 5 7 
ANCE 
L G . L U X a 
YS BAS 
L E M . F E D 




















S T R A L I E 





.Δ 0 H 
LASSE 3 
ANCE 
L C . L U X . 
ti GAS 













ULCER 1 E 
. » T R . S U D 
U T S U N I S 
l'IACA 
[ ' (EZUELA 
1EAN 
SRACL 
CHE Ι τ 
J S I R A L I E 
l ' I D E 
. E E 
:LASSE ι »ELE 
CLASSE 2 
.A 0 Η 
'­LASSE 3 
.3 '1 C E 
: E E 
( O S S E 1 
AELE 
•LASSE 2 
. « O H 
­LASSE 3 
3 9 9 . 6 1 
/"•'•CE 
¡CO.LUX. 
' "S 9AS 
_*L IE 






' j ' ' ICHE 
, ; f S N E Γ ­í ,r t 






Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
e χ p 
Italia 
273 130 1 2 133 9 













7 8 1 1 9 0 2 7 . 7 500 6 071 3 3 6 1 
9 2 1 6 12 368 
7 386 7 9 0 0 
8 963 I 1 0 1 5 
5 952 1 725 
2 155 2 105 
HANNECUINS / AUTOHATES PR ETALAGE 
SCHAUFENSTERPUPPEN U. FIGUREN 
VALEURS 1000 DOLLARS 
158 . 18 
310 57 . 1 
229 100 28 
196 3B 1 13 
22 1 

















1 1 1 
11 1 
37 1 
6 810 2 200 
6 9 7 8 6 552 
8 0 5 9 2 9 1 ! 
8 300 
, . . . 
NDB 
9 8 . 16 
HERTE 
82 57 
1 82 128 
96 5 
) . 27 
18 





30 2 1 
2 110 21 
2 77 1 
7 
28 
1 9 11 
. . 3 6 3 
3 
2 520 676 52 22 
9 1 5 199 17 17 
1 182 1 3 9 1 1 
617 161 1 3 
362 ÍS 
11 1 
3 1 1 




1 128 1 1 0 
4 2 7 8 217 
j 8 3 0 161 
367 81 




13 . 6 
61 I I . 1 
71 16 B 





















I t i 87 15 6 
237 33 15 5 





VALCURS U N I T A I R E S 
5 130 7 770 3 537 3 50 
5 8 51 6 101 3 2 19 3 31 
7 390 9 887 . 1 21 
5 560 7 523 
1 7 1 ! 3 838 
3 6 0 1 3 889 
1 85 
APPAREILS POUR SOURDS 
SCHHERHOERIGE'IGERAETE 
VALCURS 1000 DOLLARS 
1SK . 1 
13 
171 3 1 








0 5 ? 
1 1 
20 
. 1 2 
HENGEN 
28 9 
> 18 23 
19 1 
5 














i 1 1 
7 1 3 
ι 2 2 1 75 
7 100 39 
120 25 
1 79 12 
1 1 1 
. . 1
EINHEITSHERTE 
ι 5 0 3 8 5 8 9 0 
) 2 7 9 1 5 636 
3 6 8 0 1 6 613 
7 1 6 3 1 6 532 
6 2 16 5 283 
* " 
NDB 













al 1 ! 20 











Η 0 Ν 0 E 














M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 9 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED. 















. A L G E R I E 











C H I L I 











H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 
























1 0 7 9 






















VALEURS U N I T A I R E S 
333 659 
772 8 5 7 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
1 0 7 9 
8 1 0 7 9 
6 
a 















2 3 3 
207 
382 

































1 1 0 1 




























































. . a 
. . , 6
6 






































1 6 1 8 
1 6 6 
1 0 7 7 










. . . . 









7 0 3 1 7 8 





9 0 . 1 9 8 
2 2 3 
31 1 
38 3 
2 2 5 
71 
113 
3 5 7 
227 
2 0 6 
3 5 7 

































2 7 6 1 
1 1 1 1 

































. . . 2 0 
. . se 6 
3 
. 9








3 1 8 
119 













■heitiwerte: $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
* i ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Tnüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité dc quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
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Januar.Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. j r -CST 











C H I L I 










M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




. A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 9 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 








C H I L I 
H 0 H D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS RAS 
ALLEH.FED 







H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
8 9 9 . 9 2 










C A '. A C A 
AUSTRAL IE 
(1 ZELANDE 
y c ;. c E 
C E E 

















2 6 1 
8 3 








V A L E U R S U N T A I R E S 
19 2 1 2 
1.5 7 1 5 
20 153 





HAREM A . 
VALEURS 
1 1 1 
2 7 
1 5 
1 7 1 









1 5 9 ! 
6 5 3 












2 1 8 
1 
. 
3 2 0 
6 ? 







7 2 2 . 
BOYAUX 
DAERHET 
Belg.-Lux. Nederland Deutschlar 














j 22 1 
1 69 
J 17 17 
17 50 
, VESSIES , TENOO 








1 5 1 
2 
. . 








VALEURS U N I T A I R F S 
1 9 7 2 
10 506 
5 060 
32 1 71 
. . 
1 3 8 8 ' 
12 001 












2 2 6 
I I I . 
2 6 
1 I 
6 ! " 
1 r o 
5 0 ' 







I O 1 
2' 
2 





2 9 8 36 

















5 519 15 314 
5 5 2 1 b 91 
16 92 
AVEC PLU»ES / ART 










\ 57 1 
2 L 





















4 19 2 5 1 
J 15 2 8 2 
2 0 3 ( 0 
15 335 
20 5 8 8 
9 286 
JS 











> 22 13 
) 6 7 1 
1 6 7 

















13 2 0 8 
• 
N D B 
1 2 . 0 6 
HERTE 
5 2 
. 7 2 . 1 7 
2 0 
2 0 3 










• E I N H E I Τ Si. I 'i4 τ r 
2 8 1 1 
. 1 50 
C L L S 















1 12 778 
11? 72 7 
UO.b 















. A 0 H 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 









H 0 N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
H 0 N 0 E 




• A 0 H 
CLASSE 3 
8 0 9 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 
A L L E H . F E D 









HALTE G I B 
EUROPE NO 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 




PANAHA RE D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 











H 0 N II E 




.A 0 H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L S . L U X . 
PAYS BAS 
ALLEH.FED 



















D O " ! ! . 1 C R 
. r. Ν Τ . Τ R . 
."/■Ο T I N I U 
r o r s occ 
. / . ' . ! .NE ER 
VENEZUELA 
PFPNU 
L I F.Al. 
', ι·' 1 C 
EWG 
CEE 






















VALEURS U N I T A I R ! S 
29 0 3 2 
2 I 800 







1 2 6 9 
2 3 0 
8 6 6 
1 5 ! 
8 7 6 
2 0 
9 1 
3 1 0 
2 2 
1 1 0 
5 7 1 



























1 8 8 3 
2 201 
6 6 7 
3 1 1 
QUANTITES 
I 38 
6 0 3 
5 0 
1 1 3 
16 





























26 1 1 1 
15 957 
. 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
i lm i 
3 2 72 
a a a 
TONNE 





. . . . 1 
. . 2 
. . 
3 1 1 
1 1 
2 . 1 
. . . 
1 





E I N H E I ISH I Kl ! 
I l 8 0 0 . 58 500 
15 652 . 56 286 . . . . . 
26 12! 
. 
FEUILLAGES , 1(11(11! , ­ Λ Κ Ι Ι Ι Ι Ο Ι Ι Ι NDB 
BLÜHEN , 











1 1 . I 1 
2 5 
2 1 1 
1 6 











6 5 1 
5 3 0 
2 5 1 
3 0 7 
3 2 5 
. 
. 3 0 2 9 
2 5 











1 0 6 
9 




FRUECHTE , USH. 6 7 . 0 2 
1000 DOLLARS 
2 1 . 179 
21 176 
11 . 130 
l î 
1 133 






















. 22 51 2 253 
13 37 6 1 8 
9 9 1 5 9 0 
2 5 1 107 
1 . 60 
1 . 3 













5.1 il 7?! , ili I 'I IB 
li 






il t !!' 
li 
! I 
! I l 
It 






















Einhei tswerte: $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 










I 0 N D E 




.A O H 
CLASSE 3 
I 0 N D E 
















R O N D E 
















R O N D E 




. A O N 
CLASSE 3 
R O N D E 



















I O N D E 



















M O N D E C E E 
EWG 
CEE 










































































PERRUCUES , POSTICHES , ET SIHIL. 











































































































































Einhei tswer te : $ je ausgewiesener Mengeneinheit. 
X: siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren . 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Bestimmung 
Dest/notlo/i 




.Α Ο H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.Α Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 




. Α Ο M 
CLASSE 3 
M O N D E 




.Α Ο M . 
CLASSE 3 
M O N D E 





























O N D E 





























O N D E 



























EVENTAILS ET ECRANS A MAIN 




VALEURS U N I T A I R E S 
1 2B6 
2 2 8 6 
EINHEITSHERTE 
127 721 191 U l 
30 833 , 






























































































































i . 2 1 1 1 , . -
300 







5 . , ; 
. . 2 1 8 . à 
171 







27 106 162 
a 









2 1 1 -
1 010 
136 519 508 61 5 
12 32 57 
. 59 
2 11 32 1 25 
59 21 , 
5 
1 . a 
. . 1 
a 
370 




6 2 , 1 
î 1 
• 
i 3 . ΐ 
, . . a 
. . 7 -
17 
17 





1 1 2 ; 
EINHEITSHERTE 
Valeurs unitaires: $ por unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement N D B : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
662 
Januar­Dezember — 1963 
Bestimmung 
Destination 
. i ­ C S T 
M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
8 9 9 . 9 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 












M O N D E 




­A 0 M 
CLA6SE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS BAS 











M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 




.A 0 M 
CLASSE 3 
8 9 9 . 9 9 





M O N D E 




.A 0 H 
CLASSE 3 




M O N D E 




. A 0 H 
CLASSE 3 
M O N D E 









2 500 2 539 
2 570 3 5 8 3 
3 06B 1 9 7 6 
2 8 3 6 1 133 
1 9 1 1 1 729 
1 598 1 679 
• 
PARACHUTES 
















61 6 1 
1 1 8 9 1 0 7 8 
1 6 ? 2 1 3 
768 6 1 5 
638 6 0 6 




. . 1 1 9 
9 2 
1 1 














VALEURS U N I T A I R E S 
17 115 15 9 0 0 
20 223 17 6 0 3 
16 2 3 7 16 3 7 1 
16 1 1 3 15 9 1 7 
15 0 5 8 13 5 1 9 
















, 1 1 
. . 1 1
3 2 
! ! 2 2 
? 2 
. . . . « 
VALEURS U N I T A I R E S 
60 2 9 1 79 130 
. . 10 000 16 111
12 500 16 111 
. . 
écembre 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR, 
e χ Ρ 
Italia 
1 7 2 0 1 250 2 8 1 ! 5 663 
1 8 1 6 1 2 5 0 2 717 5 667 
1 765 . 2 8 3 9 S 1 0 0 
1 8 8 7 
1 176 
1 166 
2 776 7 692 




8 8 . 0 1 
1000 DOLLARS HERTE 








15 2 390 1 
9 2 2 3 1 1 























8 8 . 0 5 
1000 DOLLARS HERTE 
1 
. . 









. . . 
• 
EINHEITSHERTE 










E i n h e r t s w e r t e : $ je ausgewiesener Mcngeneinheit. 
X : siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
Valeurs unitaires: $ par unité de quantité indiquée. 
X : voir notes par produits en Annexe. 
Classement NDB : cf correspondance NDB/CST en fin de volume. 
Tab. 3 
Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Waren 
Exportations par destinations, ventilées par produits 
Esportazioni per destinazione, classificate secondo i prodott i 
Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exports by destination, broken down by commodities 

•-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 











































































■ " · 
.:'. 



















































































































































































































































































































































































































































1 1 033 
1 210 











































































































































































































































































31 0 79 
31 909 
1 601 










































































































































































































































































































































































































































































































97 i 969 
H 9 i 
2 3<J 
'il! 2 
S 9 S 
29b 
? b u 





























































































































































































































































75 61 1 
506 122 













1 I 711 
52 117 
31 70 1 
6 260 
002 91 1 












10 2 19 
15 663 






























































































































































































































































































5 6 ' 
























































































Oil 1 609 
229 
258 






































































































































































































^hang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
anejen Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhnng zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produit! 
sur le dépliant en Annexe. 
'sjM'UJmi. au code CST figure 
664 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 















































































































































































































































































































































































































































































































66 1 6 ! 















































































































































































































































































































































































































































































2 1 1 
212 
21 
































































5 6 1 
56 
IV 
























































































































3 1 I 
3 1 1 




























































1 1 1 
1 ! 1 























































































































































































































36 7 19 
3 315 

















! 1 191 
6 597 
239 











1 5 61 7 




2 1 278 
21 278 
Il 082 
8 08 6 
10 I 1 ! 
! 975 


























































3 61 1 
3 6! 1 
1 905 




























11 16 1 
1 351 
7 01 
16 5 16 
3 669 
18 0(15 





















































1 71 1 




























ι ίο s: 

















1 697 ('il 
1 257 































1 3 212 
19 912 
15 1 HI 
t'1 
25 l1! i ϋ 



















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D c dem CS 
entsprechenden Warenbezeichnunger, sind dem Faltblatt im Anhang zu en 
■/.pondant tiu (.oit CS 







m 651655 656 657 65 
661 662 
663 661 665 666 667 66 
671 672 673 
671 675 676 677 6TB 679 67 
681 662 683 681 
685 
¿86 
687 688 689 68 
691 






71» ili 718 719 71 
722 723 721 725 726 729 72 





811 812 81 
851 85 
661 862 863 861 
86 
69 1 
892 893 891 695 











3 891 80 050 
110 059 50 119 190 178 
111 310 
122 882 
35 939 71 165 55 885 81 230 1206 811 
55 595 70 078 
51 831 71 519 53 990 33 190 15 678 381 881 
67 888 202 870 125 271 
551 999 ΙΟΙ 351 17 111 30 371 101 Oil 8 036 1508 971 
35 956 
193 199 6 613 98 751 17 956 27 135 
21 131 226 19 681 121 251 
51 076 18 m 28 558 73 951 18 717 73 036 
112 317 121 788 
216 357 
155 931 
156 119 251 059 186 773 
212 389 789 681 1998 312 
220 600 37 380 220 119 125 329 9 800 252 529 866 057 
30 926 
1213 605 31 176 321 371 60 778 1661 156 
56 811 
56 811 
93 013 93 013 
19 307 19 307 
390 936 3 109 391 315 
106 317 106 317 
226 131 57 072 3 111 28 821 
315 771 
57 226 117 389 56 371 50 191 18 531 
16 219 39 016 11 759 399 705 
13 915 13 915 
57 957 57 957 
1 070 1 070 
France 
15 371 
3 52 1 
301 19 199 
23 068 
9 360 32 128 
113 795 30 769 63 526 
21 160 11 005 7 387 16 695 267 337 
8 987 
9 173 
7 550 16 263 13 118 2 327 1 793 59 211 
29 030 25 006 79 088 
169 129 21 291 3 959 1 798 13 555 155 313 311 
1 988 
13 681 2 173 50 071 1 286 3 121 
6 13 1 300 76 918 
10 177 
,ì\ì°9 
3 187 8 908 
10 093 
Il 629 57 263 
25 318 
25 387 
15 171 26 136 19 815 29 113 100 768 272 611 
38 922 7 957 21 669 20 122 758 11 120 133 518 
3 929 
301 012 1 816 29 130 1 221 313 138 
10 178 
10 178 
6 868 6 868 
3 967 3 967 
59 270 2 513 61 813 
16 238 16 238 
20 201 1 1 553 1 229 5 081 
38 061 
7 267 26 510 9 072 9 775 2 133 
7 398 3 525 8 760 71 770 







360 17 795 
35 119 
hi in 
131 170 31 737 liiO 310 
3 012 16 560 23 115 16 121 352 628 
25 096 8 018 7 200 35 188 
10 888 1 908 32 191 120 192 
9 993 58 008 158 015 
181 277 11 558 3 638 11 882 Il 266 1 373 189 010 
13 119 
113 389 7 18 162 9 887 18 583 13 717 25 9 313 226 562 
9 125 
6 672 15 186 1 161 6 517 250 15 800 15 071 73 385 
31 017 
18 065 
2 719 18 786 22 015 11 823 65 311 172 766 
21 873 6 981 56 055 3 718 725 12 979 135 361 
7 201 117 301 1 873 92 157 
18 517 270 079 
8 557 
8 557 
28 031 28 031 
1 233 1 233 
83 882 219 81 131 
9 723 9 723 
1 826 22 511 303 218 
27 918 
16 998 28 886 10 005 2 572 670 











31 67 I 11 11 11 199 
1 
12 








7 1 3 8 
5 37 
5 
3 1 3 6 2 11 12 17 
15 
9 
15 7 6 17 60 133 
28 1 6 9 
21 67 
2 


















311 131 715 
775 
627 652 513 325 239 211 375 
162 183 
691 731 601 225 
209 
55, 588 
071 617 316 101 212 317 861 
668 
316 112 891 101 893 555 
018 220 
713 
839 107 161 391 698 612 898 719 
801 
923 
105 271 781 860 516 290 
361 028 851 525 
69Ϊ 159 







301 701 19 510 591 
523 677 B30 116 973 




e χ ρ o r t 









22 081 68 118 6 053 27 528 7 885 6 751 179 976 
11 170 31 258 22 836 16 213 20 327 22 2 51 IT 609 
111 997 
28 380 92 521 171 112 118 158 28 129 9 221 12 561 63 575 2 693 556 659 
18 150 27 597 3 662 21 061 2 366 I 830 1 815 188 2 005 78 977 
26 587 13 196 8 362 16 287 18 075 1 I 736 27 953 60 353 212 519 
106 212 87 202 51 189 IBI 186 116 001 163 719 191 092 1196 931 
116 339 18 892 97 617 61 568 6 615 121 398 125 189 
16 726 562 167 11 082 51 661 15 719 663 655 
26 211 26 211 
31 827 31 827 
6 728 6 728 
59 529 271 59 803 
7 285 7 285 
Ί56 533 11 118 210 21 633 192 551 
27 190 20 110 18 572 18 915 1 1 912 
2 320 li 037 17 065 127 151 
. 
51 635 51 635 
: 
Italia 
5 126 3 187 1 195 9 808 
1 163 ? 335 6 198 
63 313 
5 916 122 916 I 171 5 017 
Π8Ι 207 525 
Iftl 5 557 1 091 8 023 3 176 69 29 915 
163 781 3 171 15 361 126 7 23 2 103 198 23 133 
131 513 29 1 557 13 5 11 
. 1 988 1 517 
2 111 1 179 3 150 859 1 063 1 873 7 578 9 396 30 812 
31 976 15 351 11 302 17 380 22 161 19 571 
71 967 222 711 
12 105 2 519 38 197 30 366 1 672 19 338 101 197 
238 168 085 2 813 12 670 5 016 218 822 
3 105 3 105 
7 502 7 502 
1 515 1 515 
139 111 
139 525 
61 661 61 661 
22 570 6 129 1 623 1 322 31 611 
3 918 23 176 10 895 13 153 2 513 
2 073 22 693 10 21 1 88 992 
a 








Oil 012 013 01 
811 021 025 02 
031 
032 03 
Oil 012 013 Oil 015 016 017 018 01 
051 052 053 051 055 05 
061 
062 06 
071 072 073 071 075 07 
081 
08 
091 099 09 
11 1 1 12 11 





211 212 213 211 21 
251 25 
261 262 
263 261 265 
266 267 26 
271 273 
271 275 276 27 








1 1 290 
518 518 
15910 610 
C L A S 
8 587 8 587 
33 503 6 803 
81 916 122 252 
20 137 21 337 18 729 15 921 106 121 
15 822 
1 900 20 722 
13 192 12 916 37 830 27 785 11 595 10 106 1 603 22 216 170 303 
101 223 1 218 33 689 130 296 19 697 319 153 
37 769 8 017 15 786 
3 389 53 588 12 821 571 2 613 73 018 
10 196 
10 196 
6 206 10 913 17 119 
2 710 196 732 199 112 
10 396 11 738 25 131 
31 922 9 620 
11 512 
3 287 3 287 
19 825 19 825 
I 361 8 812 21 395 96 3 32 561 
11 058 11 058 
2 069 85 108 
13 093 266 30 383 
BS 915 13 287 230 121 
2 215 22 151 12 300 27 861 23 730 88 590 
8 122 1 825 6 222 15 886 150 35 505 
28 159 








S E 1 
3 701 3 701 
Il 101 35 
1 815 15 981 
6 321 5 970 
7 963 175 20 129 
1 510 
1 158 2 666 
33 221 9 35 150 7 859 1 525 1 171 881 5 569 85 388 
Γ3 801 28 9 312 7 813 3 911 31 958 
30 100 
1 069 31 169 
910 1 819 183 5 311 3 621 
9 561 
9 561 
2 335 Τ 711 
1 019 
I 916 135 518 137 161 
3 926 612 1 538 
11 321 
1 211 15 568 
219 219 
7 119 7 119 
758 5 111 12 117 232 18 551 
1 157 1 157 
287 39 933 
I 269 
2 609 
10 189 3 305 57 892 
175 3 153 10 858 611 3 107 18 507 
1 656 129 1 998 7 015 59 1 1 187 
5 622 
5 717 11 369 






1 309 137 
172 1 918 
1 816 611 10 5 020 7 190 
711 
82 823 
6 501 382 1 005 6 827 2 058 79 1 681 3 006 21 512 
1 205 16 1 106 10 211 1 971 
11 512 
2 361 
872 3 233 
25 26 1 118 37 2 1 538 
2 161 
2 161 
878 2 312 3 220 
105 186 291 









1 611 71 23 032 
9 069 1 51 1 60 223 
302 2 816 87 25 115 119 29 129 
ia IIB 851 2 611 202 
3 B66 
3 136 

















































113 728 228 399 
223 ÎÛ 123 791 
007 
161 168 













23 590 613 









100 1 1 723 581 917 512 
26 316 21 623 817 836 
791 651 171 189 186 991 













. 1 889 281 2 231 
7 226 
2 656 9 882 
2 850 81 I 
856 6 282 3 806 8 295 1 179 δ 091 
30 170 




1 181 1 815 3 603 216 
906 β 081 
20 226 
20 226 
137 3 517 3 981 
182 20 333 
20 515 
I 391 3 676 5 067 
Β 113 2 027 
IO 170 
635 635 
8 692 8 692 
218 3 037 
β 200 21 11 509 
5 179 5 179 
53 10 197 
8 122 182 102 12 207 3 853 65 616 
1 139 3 663 
320 170 10 189 16 061 
2 201 3 592 1 771 1 056 1 
Il 627 
Il 825 
9 586 21 111 
























































. 58 519 560 81 822 
033 




70 866 16 1 






559 931 35 969 








658 2 617 
566 701 178 
3 176 01 1 70 9 838 037 






¡ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
^sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes oor produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figuri 
sur le dépliant en Annexe. 
666 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































150 66 1 
233 778 
515 625 
H I S 519 
131 685 







'"H ik 5 176 
116 001 
1268 752 
18 87 1 











































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren-— D e dem CST-Sch lusse, 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
notes par produits en Annexe — La désignation des produits cofrespondari'. au code CST /.¡J' 
le dépliant en Annexe. 
anuar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































31 70 1 
297 651 
9 963 


































































































































































































































































































































































































































































































































































57 O U 
2 516 




















& 63 5 
β 179 
6 286 
































































































¡ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
^sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
668 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 




9 5 1 
95 
9 6 1 
96 
0 0 1 
0 0 
O i l 
012 
0 1 3 
Ol 
0 2 2 
0 2 3 
024 












































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itali; 












7921 793 1312 171 



































































































































1 I 185 


































675 200 1036 133 3915 912 
































































































































































































































1 I 361 
3 908 
98 
















































2 9 1 
292 
29 






1 ! 1 
11 
1 2 1 ­
1 2 2 
12 
1 3 1 
13 
512 
5 1 3 
5 1 1 

















5 6 1 
58 






6 2 ! 
629 
62 









6 5 3 




6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 1 





6 7 2 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
676 
677 
6 7 8 
6 7 9 
67 
6 8 1 
682 
6 8 3 









8 6 1 1 
9 180 
5 2 5 3 
5 2 5 3 
115 172 
115 172 
1 3 0 1 
1 3 0 1 
2 998 
2 9 9 8 
11 1 6 2 
3 6 1 2 
18 0 7 1 
6 777 
6 777 





8 9 0 
890 
39 5 2 8 
1 252 
27 527 
7 1 307 
172 6 2 9 
172 629 
12 386 
2 1 181 
2 1 755 
61 322 
105 8 3 5 








2 8 8 6 
593 
IO 8 1 7 
13 910 
78 9 1 3 
92 8 5 3 
B 172 
10 9 2 8 
5 9 1 
19 6 9 1 
31 1 6 6 
3 1 0 1 6 




13 9 6 9 
lì 8,6 
9 1 9 7 
3 7 5 816 
26 6 3 1 
11 653 
11 0 5 2 
22 0 5 1 
26 208 






122 1 1 6 
13 1 7 1 









I 8 2 1 
1 795 
1 2 50 









3 O i l 








26 2 3 1 
7 5 5 1 
10 6 3 1 
2 0 1 
1 1 6 2 6 
298 
2 9 8 
1 0 7 9 
1 110 




. 6 819 












5 1 0 1 

















IO 1 8 0 
1 2 5 3 
3 8 3 1 
θ 3 5 1 
13 2 5 3 
3 170 
9 0 0 
1 1 211 
562 
8 1 9 
13 9 5 8 
53 8 3 3 
2 387 
9 0 1 8 
7 8 7 1 
59 793 
1 8 1 
178 7 5 8 








16 0 1 8 
Belg.­Lux. 
ili 
5 0 1 
51 ! 
511 
3 3 6 6 
3 3 6 6 
2 1 9 
2 1 9 
118 
118 




6 5 9 
2 8 8 6 




2 6 0 6 





5 9 1 
7 7 1 
13 2 3 9 
13 2 3 9 
l i l i 
2 0 6 2 
2 0 6 2 
2 O i l 
2 O i l 
72 
130 2 5 7 
1 5 9 
2 1 2 
2 6 5 8 
2 900 




1 6 1 8 
I 779 
3 1 2 7 
3 110 









8 5 7 1 








2 5 5 1 
1 666 
IO 1 19 
7 1 5 0 
1 0 6 
109 5 1 1 




2 6 6 1 
109 
763 
1 1 018 
Neder land 
I 6 8 8 
I 7 7 6 
îl 
13 2 3 1 




USI 7 9 0 1 
2 197 
2 197 
15 6 5 5 




2 6 9 
1 1 1 1 
1 8 2 5 
9 7 3 3 
9 733 
2 9 1 1 
1 1 3 
1 135 
1 1 9 2 




3 1 5 0 
3 1 5 0 
11 0 3 9 
11 0 3 9 
J 3 7 178 
5 1 5 
8 9 9 
1 2 8 5 
2 I B I 
ISO 




5 2 1 1 
8 9 1 9 
6 61 I 
25 2 5 5 

































2 2 9 
2 Ö10 
2 2 6 9 
Ull 
5 6 9 9 
S 6 9 9 
3 
3 
6 0 1 6 0 1 
9 8 7 
ι|ι 1 138 
3 6 1 2 
3 6 1 2 
5 1 792 
13 3 1 1 
9 3 1 1 
17 
77 1 9 7 
3 5 0 
350 
'im 9 035 
1 1 612 
59 197 
59 197 
2 0 1 7 
im 12 8 6 1 
15 1 3 5 




18 1 5 7 
5 1 188 
5 1 188 
3 319 
8 1 7 
137 
1 333 
am 21 5B9 
760 
1 2 8 1 
172 
2 2 1 3 
6 6 3 3 
5 9 1 1 
12 5 7 7 
18 1 6 3 
13 0 1 9 
17 170 
970 
8 I 19 
I 563 I 106 
60 1 3 0 
3 118 
7 1 5 6 
7 8 5 2 
3 719 
6 6 0 8 
2 3 6 1 
1 125 
32 272 
I 8 6 1 
6 755 37 077 
28 0 9 1 
β 185 
3 6 6 1 









1 6 0 0 
3 39 
375 






1 Oi l 
1 031 
ii 








iiii 3 820 
2 1 97« 



















'ìt 3 426 
2 975 
1 94 , 
1 923 










sie 2 984 
BOI 
19 


















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schluisel 
entsprechenden Warenbezeichnunger. sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
r notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant nu code CST figu' 
le dépliant en Annexe. 
niiar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
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i ! ì 
1 

























































118 , . . 50 8 
1 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































she im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
'■•sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Falchiate im Anhang zu entnehmen 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépitant en Annexe. 
670 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — Janv ie r ­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab: 
CST 
61 1 
6 1 2 
615 
61 
6 2 1 
629 
62 




6 1 I 
642 
61 
6 5 ! 
652 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
657 
65 
6 6 1 
662 
663 
6 6 1 
665 
6 6 6 
667 
66 
6 7 1 
672 
673 
6 7 1 
6 7 5 
676 
677 
6 7 8 
6 7 9 
67 
6 8 1 
682 
6 8 3 
6 8 1 
685 
6 8 6 6 8 7 
6 6 9 
66 
6 9 1 
6 9 2 
693 
694 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 




























































b U S 1 
10 191 
17 0 0 ' 
27 190 
7 332 
64 2 6 1 
4 1 606 
6 1 77 
5 0 8 6 
18 639 
1 5 9 ! 
141 696 
l l 2 3 1 
1 258 
2 626 











2 4 0 6 
30 4B8 
39 3 
83 7 11 
336 1 9 5 2 
17 






12 I l i 
10 7 11 
5 7 16 
4 B34 
12 000 
4 4 7 ' 
9 208 
16 ' 9 8 
7 ! 0 5 ' 
30 402 
I l 447 
5 7 35 
3 6 9 5 
6 9 71 
1 / 054 
71 722 




S 526 9 5 3 





2 1 76 

























6 5 00 
44 IOS 
France 
1 2 2 3 
714 
4 
1 97 1 












34 8 9 5 




I I B 597 
8 384 
1 9 30 
2 2 0 5 
2 8 3 8 






17 02 7 
'ί m 4 316 
1 9 1 8 






5 2 6 9 
319 




9 6 2 9 
9 787 
4 I B I 
i 690 
9 9 / 5 
5 731 
7 5 5 6 
14 760 
Λ ! 612 
' 6 162 
9 119 1 
2 619 
2 2 34 
3 4 6 7 
12 95 3 
56 392 
I I 3 738 
18 37 6 
8 370 





10 8 1 0 























4 ' 5 6 
3 148 
2 356 ' 0 
5 102 
4 2 07 























2 2 5 0 
82 
135 




3 3 3 1 
26 
. 2 2 1 9
5 1 9 0 
'50 1 099 
2 1 8 
955 
34 

























3 β 19 
Β 113 





8 2 5 
4 804 
2 B22 
3 9 3 2 
6 1 1 
33 
169 
ί 5 6 ' 













































































6 6 9 



















I 2 8 9 
240 




































1 ' 9 
566 
95 






































1 8 0 9 
1 6 4 3 
1 3 5 
1 027 
8 2 5 





2 2 5 
2 5 0 8 
317 
118 
1 6 2 7 
5 832 
971 
23 5 5 1 
1 013 
145 





5 o 2 
192 
192 











l o ' 
























2 7 7 
1 6 9 7 
153 
5 325 






















































































9 6 1 
96 
TOTAL 
0 0 1 
00 
01 1 
0 1 3 
01 
0 2 2 
0 2 3 
024 
0 2 5 
02 




0 1 2 
0 1 3 
0 1 1 
0 1 5 
0 1 6 
0 1 8 
01 
0 5 ! 
052 
053 
0 5 1 
0 5 5 
05 
0 6 1 
062 
06 
0 7 1 
072 
0 7 3 
0 7 1 
0 7 5 
07 
0 8 ! 
06 
0 9 1 
0 9 9 
09 











2 3 ! 
23 
2 1 1 
212 
2 1 3 
2 1 1 
2 1 
2 5 ! 
25 
2 6 1 
262 
2 6 3 
2 6 1 




2 7 1 
273 
2 71 










22 8 8 5 
1 059 
! 0 5 9 
17 
17 
8 0 1 




C L A S 
7 3 2 
732 




2 7 2 0 
390 
2 2 7 
1 0 3 3 
1 8 3 1 
15 
1 8 7 9 
88 512 
7 3 8 1 





126 1 1 9 
2 1 306 
2 













1 6 3 8 
2 6 1 5 
20 
2 6 6 5 
9 
1 3 8 9 
I 398 






1 1 19 
1 1 19 



















1 2 4 1 
7 557 
8 2 3 
9 845 
6 






























2 2 6 


































































68 0 9 6 
8 
8 




























































90 1 6 8 51 
K L A S S E 3 
196 
196 
8 1 7 
96 2 
1 8 0 9 
108 
2 0 0 2 
296 
200 
2 6 0 6 
1 191 
. 1 191 
. 
. 








9 0 1 
3 
10 
5 1 1 
1 5 0 1 
92 
92 























1 2 3 1 
29 
29 
1 6 9 
1 











8 176 2 





































7 2 12 
1 15 
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5 8 1 
1 7 1 
058 
2 1 5 





2 9 1 
2 9 1 
127 
6 8 9 
8 1 6 
366 
366 
0 6 1 








0 2 2 
593 
0 1 7 











0 1 6 

































































































1 8 7 










9 5 7 




3 5 ! 
2 2 1 
1 17 
6 9 2 
373 
373 
2 3 1 
312 
73 
6 1 9 
9 3 5 

















1 9 0 
9 3 1 
759 
693 
0 1 1 
98 
9 1 1 
23 


















































1 2 7 1 
390 
580 









































1 7 6 
2 2 1 
3 
1 920 























1 0 6 








6 2 7 
75 
333 




1 O i l 
151 
. 8 9 0 1
> 
6 1 
3 1 ! 
519 
9 5 1 
1 180 
1 180 
6 9 5 
6 
1 6 9 
1 170 
3 910 
3 9 1 0 
■ 
255 
2 5 5 















1 0 6 7 
68 

















! 2 5 1 
6 
































































1 1 1 









3 5 1 
355 
270 
2 7 0 
513 
168 






2 7 6 
772 











7 1 0 
740 
196 
1 9 6 
1 5 9 
I B 





















7 6 1 
516 






1 5 6 
206 
8 1 2 
0 5 6 
299 
168 


















































1 9 0 










1 9 8 















6 1 1 
6 1 1 
a 
1 1 6 













































2 7 7 
381 










7 ! ! 
7 1 2 







7 2 3 
7 2 1 
725 






7 3 1 
735 
73 
8 1 2 
8 ! 
8 2 1 
82 
8 3 1 
83 
8 1 1 
812 
8 1 




8 6 3 




8 9 3 
8 9 1 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 




9 3 1 
93 
9 1 1 
91 





11 1 2 3 
1 307 
3 9 6 2 




277 O l 1 
29 0 7 9 
1 2 5 1 
3 4 1 1 
3 1 1 
2 0 0 5 
23 230 
62 293 
5 6 1 2 
10 O l l 
667 
IO 
2 1 6 8 5 
1 0 9 8 5 
2 2 2 





3 1 0 3 
1 18 
3 5 2 1 
1 6 1 9 
! 6 1 9 
IO 206 
1 6 7 5 
529 
9 5 1 
13 5 6 1 
1 6 2 6 



















2 7 9 
1 5 1 9 
8 7 5 5 
1 686 
5 8 6 3 
30 6 6 3 
52 218 
5 2 7 3 





12 5 2 6 
652 
2 2 7 6 
















2 1 9 
311 
7 2 9 
3 0 1 7 
2 3 6 























2 8 1 1 
1 9 2 8 
1 1 1 1 
5 1 0 
1 5 8 
. 77 
I 2 1 7 
3 703 






































1 2 8 
3 2 1 
IO 0 2 5 
13 0 5 8 
2 5 0 
i i 22 

















2 2 7 
7 
2 

















8 1 863 
Deutschland 
IHR) 
3 9 1 5 
1 1 7 
1 6 0 5 
26 0 9 2 
10 9 0 1 
13 6 1 9 
76 0 0 5 
132 6 1 7 
10 6 3 8 
9 0 8 
2 0 3 2 
161 
1 6 5 1 
11 0 5 0 
29 1 1 3 
3 09 1 
3 3 8 8 
26 2 
. 21 8 8 6







7 2 0 
2 1 
7 1 1 
9 7 0 
97 0 
6 5 1 3 
5 2 1 
77 
170 
7 3 1 1 
1 0 9 1 
2 0 1 2 
3 7 0 
6 1 






3 8 1 6 
3 8 1 6 
• 
• 
1 5 3 8 7 8 
Italia 
5 0 2 8 
5 0 7 
593 
11 8 1 3 
β 162 
6 82 5 
38 2 3 2 
7 1 160 
11 5 0 7 










1 6 5 3 
6 552 






1 2 3 1 
6 1 3 
6 1 3 
1 5 9 7 
1 8 7 
130 
5 0 
2 2 6 1 
2 7 3 
2 1 3 






1 02 6 
7 
7 
291 8 0 0 
she im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlusse; 
'•sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dèplmnl en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
672 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 




012 013 022 023 021 025 031 032 011 012 013 Oil 015 016 017 018 051 052 053 051 055 061 062 071 072 073 071 075 081 091 099 1 1 ! 
1 12 
121 122 21 I 
212 221 231 211 212 213 211 251 261 262 263 261 265 266 267 271 273 271 275 
276 281 282 
283 2 81 285 29! 292 321 331 332 31! 
Il 1 121 122 131 512 513 511 515 521 
531 532 533 511 551 553 551 561 571 581 599 6! 1 612 
613 621 
629 631 632 633 611 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 663 
661 665 666 667 671 672 673 
671 6 75 
676 677 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. 
FRANCE 










1 16! 39 5 
32 1 805 
209 23 9 10 652 23 711 311 3 196 55 311 2 06 3 302 2 971 1 038 680 6 281 61 129 10 107 171 1 132 
383 10 720 192 2 998 
7 161 622 2 961 13 520 201 721 3 272 2 6 369 385 17 158 1 822 2 865 7 561 1 1 510 6 858 122 8 582 22 3 013 
7 2 11 ! 630 18 016 3 203 5 250 623 5 892 19 171 308 210 11 11 128 6 700 
3 371 952 2 187 3 388 56 1 18 16 722 5 018 39 7 
2 918 








125 17 776 
21 111 
an 2 133 5 0B9 
12 235 1618 6 256 15 2! 737 B 131 36 151 15 281 11 908 902 13 716 8 109 10 096 5 197 25 135 10 815 
7 203 9 881 5 821 10 612 6 862 90 777 116 601 
117 638 26 135 611 7 168 
10 826 103 73 152 291 69 4 311 1 099 15 375 . . 20 
, 21 . 3 958 145 
! 172 20 352 1 15 97 968 293 8 2 903 25 4 3 211 321 365 
221 1 071 , 108 
691 379 675 11 1 73 109 2 385 
! 262 3 11 263 ! 326 2 722 6 616 1 579 3 121 1 17 5 657 18 2 178 
2 913 1 36 1 12 897 922 3 039 56 1 619 1 016 35 125 
6 109 677 
303 161 2 070 1 179 1 283 3 286 1 323 10 578 
76e 29 2 176 1 702 100 331 1 818 21 183 95 5 215 2 103 1 210 210 
120 219 
1 592 1 328 1 157 . 6 815 1 185 7 126 1 028 9 112 101 3 399 3 018 5 116 1 707 2 228 1 88 1 
1 53! 2 291 394 9 383 .3 09e 32 966 32 257 




13 589 30 1 919 2 977 ! 278 2 690 1 607 11 360 1 010 713 4 2 427 104 1 
3 761 1 330 1 990 22 030 161 79 372 615 522 1 743 33 12 1 356 125 512 
1 133 
192 ! 907 
3 321 2 2 108 3 626 2 81 105 . 1 197 . 661 495 84 169 750 ! 316 
77 
570 
578 . 1 276 270 1 233 564 1 120 IO 031 15 233 . 9 561 194 





995 235 159 6 631 
I 2 1 1 ! 
5 006 
837 
9 47 358 
357 55 
1 710 





6 1 620 
644 473 20 140 252 5 34 
86 201 
6 5 205 259 
5 961 23 . 90 
10 079 
4 9C6 414 21 1 4 1 





191 1 797 208 96 1 156 105 
302 6 ! 12 I 689 22 298 




128 521 769 2 3 167 
! 1 162 
2 796 
1 1 
88 8 070 
1 621 5 450 1 1 12 
3 372 154 3 805 ! 225 956 3 ! 121 2 651 227 061 
10 191 5 251 
1 053 300 11 ! 092 31 31 1 8 063 2 562 32 2 069 
9 287 723 7 340 6 6 16 129 8 16 
4 1 78 
6 1 IB 
281 32 163 
11 384 






12 9 85-1 
4 267 
7 7 33 
3 903 
12 150 
654 7 673 
2 04,3 
3 79,6 





1 2 14 
3 703 
51 661 
62 94 0 
61 633 
12 6 13 
376 6 142 
Italia 
415 
72 1 5B5 
1 131 
167 
4 167 51 600 177 
391 . 1 378 103 1 9 ! 226 21 928 313 ! 813 1 1 135 ! 579 28 156 25 150 833 
"l 1 118 
257 
2 3 010 
209 
1 180 2 102 5 150 1 7 13 , 113 38 1 




551 1 15 
68 786 22 
1 399 
2 737 818 11 17 961 275 
615 56 
13 7 582 2 910 510 31 93 
600 11 157 1 185 5 511 259 110 1 568 IB 6 287 2 951 917 699 
1 165 1 118 
1 185 722 1 183 2 1 613 1 333 18 713 1 663 2 1 109 136 1 024 2 399 7 ! 1 
2 791 
3 045 
2 41 1 
357 3 375 
1 200 







679 681 682 683 661 685 686 667 689 691 692 69 3 
691 695 696 697 
698 
7 1 1 
712 
714 715 717 716 719 722 723 721 725 726 729 731 732 
733 731 735 812 82 1 
831 81 1 
812 851 86 1 
862 863 861 891 692 893 891 H95 896 897 099 9! 1 931 91 1 951 
TOTAL 
00! 
01 1 012 013 022 023 024 025 051 032 04 1 
012 013 044 015 016 017 010 051 052 053 054 055 06 1 
062 071 072 
073 074 075 06 1 
09 1 
099 1 1 1 
1 12 
121 122 21 1 
212 221 231 24 1 
242 243 24 4 
251 261 262 26 3 
264 2 65 
266 267 271 
7 71 




962 5 553 66 336 918 9 315 5 030 3 750 10 190 5 730 IO 290 7 356 5 036 8 367 15 672 2 297 27 989 
21 103 
11 190 69 578 
16 131 70 029 55 221 62 576 181 159 25 961 5 557 33 750 31 753 3 331 11 315 3 516 207 990 




I 1 359 462 2 741 .3 06 5 
567 18 108 117 12 276 3 590 9 550 291 15 906 312 3 003 13 68 8 818 15 510 109 2 612 23 265 5 657 3 76 1 3 661 1 123 7 573 
5 14 0 256 168 14 582 3 630 12 506 i 297 27 331 3 806 8 630 6 126 3 175 739 5 54.3 ! 512 5 563 3 822 50 3 002 1 52 066 2 205 332 21 501 ?H 992 
2 716 
927 14 14 2 
1 0 S 9 
France Belg.-Lux. 
2 022 
171 1 756 57 150 5 2 316 1 03B 2 915 7 918 3 123 738 1 B37 1 131 537 949 13 8 192 2 628 5 997 
9 165 
16B 7 267 7 271 3 522 16 288 3 053 
297 1 659 1 152 310 3 138 618 20 816 
1 036 1 613 1 387 1 99! 15 198 65 5 11! 
1 653 






391 I 518 91 91 1 12! 287 1 262 1 305 
518 1 16 
Sil 
1 070 139 
Ul2 1 51 1 2 066 3 821 1 582 700 2 858 8 656 2 312 
115 1 061 2 932 . 1 698 119 5 662 161 1 200 7 195 1 071 1 728 257 2 912 'Q 197 1 423 1 216 1 1 11 118 3 623 602 31I 






136 3 389 
7 39! 
813 5 185 
871 517 
1 308 




I 1 715 
1 112 
12 891 
13 866 2 3 918 16 72 3 
22 739 
52 617 3B 191 15 791 127 281 15 816 1 217 22 519 
12 322 2 572 30 035 2 762 127 162 
! 721 3 039 1 571 9 12fl 15 105 1 593 12 225 
1 150 
31 52B 1 72 7 6J 5 195 9 561 5 32 6 





652 1 25 5 3 958 6 50 236 9 105 
12 267 63 Bit 1 29 2 291 1 116 3 5 1 3 
3 1 15 
65' 3 365 
15 19 
4 94 
IC 6 1 It 





181 2 687 
1 29t 
5 105 
3 3 36 
26 1 325 
37 093 
876 21C 10 56' 
7 51( 
1 31C 
501 3 BOO 
916 
1 156 10 160 313 
1 835 1 797 562 12 308 359 9 511 3 057 90 6 3 635 270 2 160 1 35 5 768 2 829 15 1 113 16 876 1 585 171 
2 817 1 100 7 510 
1 121 252 78 1 152 556 10 605 1 164 1 856 2 946 6 129 1 472 666 193 1 702 221 388 296 21 618 
7 231 10 3 
15 13 793 
12 30 7 




19 32 16 
1 11)4 
45 2 196 289 55 16 1 1 13 2 . 510 118 3 54.3 
1 170 
154 166 32 3 
'.? 50 0 
1 93 
2 261 
393 1 073 
301 2 921 
25 117 3 277 
2(1 1 
39 702 19 66 190 1 855 . 6 261 916 1 7 130 6 517 506 272 2 595 10 
Italia 
iil 
ki 1! 249 9 57! 











1 780 siti 15 34? ι 
152 





1 4,0 1 361 
38 190 
. 9 29} 
3 340 
2 3). 





506 2 44. 
3 065 , 46l II 1 931 
523 955 
11 
1 99 225 1 
658 5 55 8 
26Ì , 8 12 




'5 233 Λ 322 
7 48 
120 ì 3 059 
518 1 1 
26 . 23 252 S 




I 50 î 
, 
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3 eo i 1 975 
29 168 





































































































I 1 902 
161 
France Belg.­Lux . Nederland 





10 013 . . 1 153 
1 109 




































































































































































3 602 7 37 
1 377 





































































993 138 029 
. 7 130 
2 307 
. 159 
20 1 11 
735 11 927 
1 1 1 5 
3 221 
19 
166 5 090 































































































































































































































































































































































































































1 1 071 
117 128 






















































1 269 . 5 185 



























































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
inni 
5 
. 711 212 1036 110 
NIEDERLANDE 

































































































































































92 722 . 22 012 
1 861 
2 071 99 7 












































. . 12 • 70 
15 















































































"e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
'sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
sur le dépitant en Annexe. 
674 
januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





675 676 677 678 679 681 6B2 683 661 685 666 687 689 69 I 
692 693 691 695 696 697 698 
71 1 
712 711 715 717 7IB 719 722 
■ 723 
721 725 726 729 731 732 733 731 735 812 82! 83! en ai2 851 861 
862 B63 861 891 892 893 891 895 896 B97 899 
91 1 






012 013 022 023 
021 025 031 032 011 012 013 011 015 016 017 018 
051 
0 52 
053 051 055 061 




4 025 10 ! 271 51 218 19 178 6 312 9 532 33 866 2 326 5 719 11 513 1 692 IB 886 4 528 2 978 3 381 1 790 12 057 8 328 12 693 8 8 11 11 622 3 500 1 1 107 31 916 16 361 18 889 19 579 29 128 28 397 11 016 153 119 59 30B 
12 588 91 038 10 291 2 798 79 393 12 155 217 375 1 ! 238 60 212 26 185 9 658 18 300 1 181 126 191 511 IB 185 56 930 
8 396 300 7 157 28 169 12 268 15 835 10 130 3 901 1 82B 7 177 11 54 ! 





375 6 883 3 722 397 763 147 2 118 81 ! 022 999 167 1 977 20 77 1 115 297 414 179 404 542 150 186 ! 518 2 605 2 263 1 919 2 502 986 1 161 10 958 5 189 
100 6 372 6 357 1 18 11 732 172 15 701 606 1 691 301 239 112 332 5 197 212 911 2 328 
244 98 421 2 799 1 707 806 1 063 122 651 32 1 
1 260 




111 137 1 817 7 831 18 767 17 51 1 
11 953 88 516 B 323 6e9 15 891 2 090 31 785 2 7 003 3 76 7 2 150 157 21 761 181 163 561 
19 386 156 177 21 109 18 758 
7 126 1 562 
5 305 1 1 159 220 155 30 123 2 907 1 121 1 068 62 6Θ6 9 152 1 589 13 115 1 520 3 115 1 6 970 1 793 17 671 15 592 113 9 117 1 262 52 019 
1 763 
39 936 16! 2 981 7 819 11 102 
9 596 2 015 171 160 1 3 016 18 24 891 21 680 902 2 126 121 6 235 
24 106 14 
1 832 11 191 5 94 5 13 157 
1 153 338 413 2 587 1 109 5 078 704 898 199 48 755 340 
1 02 1 
583 512 5 931 410 9 170 10 305 35 2 167 ! 19 16 763 
Belg.­Lux. 
293 
15! 17 442 19 226 9 157 915 5 763 5 712 ! 22C 2 912 26 712 2 6 563 3 8! 1 2 303 3 171 1 293 5 702 2 998 9 313 3 119 1 337 186 6 229 9 175 18 100 2 551 725 2 216 1 180 3 937 22 a25 15 813 
5 157 13 118 1 771 331 23 617 1 324 102 316 ! 834 9 815 15 279 2 826 7 121 603 61 311 211 7 020 1 233 
1 385 83 12B 15 160 1 185 7 505 1 171 116 307 8Θ0 1 969 
li . 2 
1092 982 
2 908 
B 520 57 112 2 1 18 1 372 
2 031 IO 716 673 23 2 471 16 174 
10 21 
S 8 Ï 8 67 
692 8 292 6 701 1 710 







62 57 1 27 1 29 8 83 5 06 
32 18 75 75 7 12 16 35 ai 9 71 91 2 18 
3 β 29 9 67 1 
5 16 99 58 5 50 51 





2 9 9E 
16 692 





1 54 133 
a 
a 
3 620 2 25 235 501 97 1 735 1 1 74 
54 
l'i 
1 523 7 110 235 697 598 212 343 9 6 Oil 17 4 573 313 2 194 I 007 5 262 26 12 122 32 1 2 918 216 1 200 492 22 878 ! 315 23 969 1 390 13 069 1 006 11 070 2 865 22 627 2 083 22 073 1 158 36 039 2 881 ! 12 681 6 952 37 203 1 073 
6 987 11 10 I K 4 072 25 722 6 138 1 818 198 37 29 3 723 7 659 1 1 1 189 17 Θ66 8 197 601 16 773 1 930 10 828 71 6 275 318 10 363 101 2 819 130 33 068 23 882 115 3 3 153 7 368 51 70 I 668 
3 152 315 57 62 6 667 38 9 677 525 5 969 107 6 338 ! 186 6 OBO ! 813 3 023 313 828 42 1 868 1 408 7 112 1 170 
. 12 384 30 0 1 '. 13 204 
1129 159 183 861 
.AND BR 
7 
2 3 3 D 7 
4 




2 3 3 I 
4 







1 6 3 9 
2 2 5 1 3 3 2 
4 
21 5 1 
20 
109 21 113 . . 1 139 5 53 38 18 1 212 . 1110 373 . 3 1 108 113 761 172 
8 691 37 113 6 257 3 311 
729 65 1 113 176 
91 3 603 



























































































6 9 ' 
69H 


























i', b ' 
664 
0 9 I 
b 9 7 
09 4 
I! '·' u 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
8 1 I 
71» 
6.39 







32 2 0 1 
3 5 5 8 
16 111 
76 0 1 3 
10 090 
163 1 5 6 
2 0 3 1 
3 109 
1 6 0 5 
2 2 2 1 
8 386 
I 0 2 7 
48 081 
11 577 10 773 117 
! 332 
I 8 9 0 
1 288 
9 216 
13 3 1 1 
7 867 
6 5 6 1 
θ 581 
I 1 2 1 9 
1 9 7 1 
32 8 7 9 
29 932 
10 57 1 
3 0 6 2 
5 8 5 3 
1 9 0 1 
28 236 
23 0 5 2 
9 5 8 1 
2 9 5 9 
37 1 1 0 
10 999 
171 557 
37 0 2 2 
180 217 




13 2 3 3 
18 757 
11 166 
9 8 9 1 
10 612 
1 168 
1 3 679 
12 2 6 1 
23 100 128 548 
198 768 
28 64 1 758 6 371 17 711 
2 1 1 2 
10 596 
51 371 
1 5 5 3 
15 0 1 9 7 211 17 620 
9 0 2 0 1 
7 3 9 ! 10 213 





6 9 3 6 
16 8 0 1 
36 689 
19 6 33 




108 0 6 6 
32 159 
7 295 
1 1 177 12 870 836 
39 123 
1 072 
198 9 7 6 
9 765 
197 102 
7 292 I ! 085 










1 ! 6 1 1 




! »18 3 36 213 
1 8 1 5 3 01 1 
6 1 6 
8 267 









8 0 1 
2 1 2 9 2 031 
! 256 
323 137 










2 6 6 6 
1 991 
1 2 1 
12 0 2 0 
! ! 718 
20 9 9 ! 115 ! 371 
2 258 
1 1 378 
1 1 131 




62 8 3 ! 
13 363 




5 8 1 1 
1 1 8 8 
170 782 
















2 563 5 157 
12 118 
10 7 2 1 
29 9 4 6 
8 101 
6 366 13 432 31 013 ! 1 877 1 758 
! 1 137 
1 193 




I 362 1 I I I 




10 7 3.3 
6 873 
1 072 
273 2 150 










6 1 138 
1 9 8 3 




























3 3 1 
898 
381 
6 7 1 
9 6 6 
6 8 3 6 
I 9 0 6 
19 123 7 198 33 555 527 720 731 
12 
25 9 0 3 
1 6 9 1 
I 8 1 1 
1 957 





8 6 1 
70 252 
67 0 9 6 






13 2 19 
6 208 
1 9 1 8 
12 302 
2 1 0 2 
3 2 7 8 2 615 ! 779 
3 2 8 1 
7 6 ! 2 109 
21 008 
6 6 5 
Β 3 3 6 81 1 
1 751 








1 I 096 
998 
21 9 1 1 I 60 1 
59 586 611 
3 121 
1 227 
1 9 0 
13 6 6 1 
17 1 015 
2 253 
9 9 19 61 
97 
I 202 1 271 
' 2 9 
494 
2 50 6 
2 9 1 
2 162 
! 6 6 1 












19 3 6 1 
92 368 




7 1 2 8 
6 j 1 1 ! 362 
2 083 
8 2 5 
29 




6 6 0 1 
2 0 0 3 
955 1 713 
1 9 5 
68 
1 9 9 6 






6 3 0 9 
907 
5 215 
1 5 9 9 
19 633 
5 129 
32 5 3 1 






1 1 0 
10 2 6 0 
6 0 7 6 
1 5 7 6 
730 




8 9 1 8 
19 2 0 1 




136 1 210 
1 6 9 5 
2 3 6 





3 2 3 9 
! 533 
1 1 9 
827 
2 716 
Τ 2 9 8 
2 6 5 5 
5 516 
irli 7 179 
3 377 
3 7 1 1 









1 5 7 0 
101 9 3 1 
I I 
6 2 1 
6 0 8 0 
I 117 
19 751 100 









Siehe im Anhang A n m e r k u n g t ­ zu oen eu 
entsprechenden Warenbezeichnunger. ST.C 
­.en Waren — D e dem CST­Sct lus·., 
m Fa' : blat t m Anhang zu entnehmer 
tes tior produits en Annexe — lu désignation des produits car 
épiinm en Annexe. 
apotillani uu code CSff . · ' Si 
uar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 






B97 B99 911 931 941 951 
TOTAL 
001 
Oil 012 013 022 023 024 025 031 032 04! 043 045 046 048 05! 052 053 051 055 06! 062 071 072 073 07ί 
075 
081 091 099 III 112 122 211 212 221 231 241 242 243 244 251 261 262 263 264 265 266 267 
271 
273 
274 275 276 231 282 
283 
284 285 291 292 321 332 341 351 411 
• 21 
»22 Ί31 512 513 514 515 521 531 532 535 541 551 553 554 561 571 5Θ1 
599 
611 
612 615 62 1 
629 63! 532 533 54! 542 S5! 








1 076 19 821 
IO 259 
6 892 











ΙΟΙ 201 12 191 271 39 5 117 
870 30 131 9 272 
1 129 1 7 168 788 255 331 503 78 28 IB 329 283 1 671 97 1 1 375 
8 096 17 111 1 332 1 691 9 ­HOI 2 106 
11 150 
5 671 57 3 836 
53 1Θ 735 
1 522 5 5 515 
12 518 8 659 11 1 159 
12 1 280 
7 013 10 70 960 
693 13 950 53 3 859 9 550 36 Oil 10 575 513 2 279 2 377 
2 798 776 1 878 55 506 1 1 876 9 181 461 1 212 11 336 1 161 10 111 IB 099 1 122 1 357 1 769 2 865 929 35 673 
10 986 13 319 602 1 923 3 168 10 012 1 110 1 293 22 12 619 
1 385 17 370 
14 184 28 025 10 261 10 166 
5 375 2 189 1 929 8 673 
1 1 069 25 972 
France 
, ?82 
2 162 1 610 3 080 2 193 100 10 226 
1310 911 
22 523 
2 116 17 2 098 1 622 β 191 6 757 
1 18 3 087 82 201 12 183 250 28 2 602 
621 1 52 1 608 
173 16 578 309 23 185 58 . 6 6 199 57 536 96 9 270 
1 !· 8 257 511 713 3 62! 2 313 6 121 
5 151 55 1 850 
1 1 31 979 
6 1 1 089 
! 009 2 683 11 1 566 
12 15 
3 889 3 36 360 
155 8 309 ! 1 282 1 106 ! 202 3 018 150 2 279 916 
1 180 2! 331 17 100 3 229 1815 130 326 2 098 151 973 3 756 2 757 3 144 188 1 181 112 5 118 
11611 7 716 51 311 598 4 993 519 158 6 5­ 823 
1 118 8 105 
6 590 9 637 7 541 2 310 
! 160 492 1 479 2 757 
2 297 7 379 
Belg.­Lux. 
300 
357 707 5 
34 
895 993 
1 1 225 
7 351 123 21 731 1 01! 138 
2 77 1 180 36 
, . . 191 
6 
3 1 151 
902 100 1 1 61 
22 . . 1 616 69 2 713 
63 
185 877 56 310 10 
170 
1 1 1 075 
16 3 1 185 108 719 
1 71Ϊ 
959 22 
62 IB ! 333 
269 1 215 179 897 
150 
149 53 31 1 296 691 144 196 105 156 23 904 125 38 33 105 387 1 1 1 ! 770 1 036 753 103 19 10 716 135 29 
715 78 670 2 760 6 051 68 1 069 501 366 358 630 675 10 631 
Nederland 
198 
! 160 38 2 187 1 394 511 304 
1283 777 
ITALIEN 
9 507 39 131 539 2 628 591 2 200 1 202 7 108 2 227 186 
Ί 20 8 259 29 8 1 1 3 377 
I 13 161 381 165 119 227 6β 15 10 065 97 155 ! 759 1 087 3 290 Θ6 606 3 186 I 
Ί 58 
867 1 




! 15 207 52 936 
5 351 566 
4 171 
156 
789 218 419 
3 923 665 380 9 134 458 29 
3 123 
3 199 967 223 281 72 13 
1 202 
5 008 802 17 
1 1 77 210 18 53 1 




1 I 521 351 192 
Ί 90 2 19 
Deutschland Italia 
lOUi 
159 151 17 789 1 285 
210 30 8 192 
902 126 
11 580 2 513 ι, 38 13 11 10 018 36 2 116 97 
' 
3 2 065 1 18 68 2 836 21 26 β4 
t 
196 IC 7 
I 15 6C 
1 167 
1 262 6 394 1 99C 676 35 2 957 62 1 85t 1 15 2 1 926 ! 1 8111 199 1 191 10 956 4 1 70 
483 
5' 3 016 7 31 175 105 1 101 
1 372 1 815 31 097 2 159 93 
1 125 380 184 1 091 33 187 7 291 3 515 126 617 1 ! 626 958 1 811 10 719 360 957 3 595 922 363 27 253 23 331 4 018 128 1 579 2 183 1 025 768 753 15 1 536 2 690 7 043 3 506 II 0 16 2 641 6 263 ! 063 1 1 39 92 5 165 8 007 7 513 
CST 
665 
666 667 671 672 673 671 675 676 677 678 679 68 1 
682 683 684 685 636 687 688 689 691 692 693 691 695 696 697 698 7! 1 
712 711 715 717 718 719 722 72 3 
721 725 726 729 731 732 733 731 735 812 821 831 811 812 851 861 862 863 861 89! 892 893 891 895 896 897 899 91 1 




012 013 022 023 021 025 031 032 011 012 013 011 015 016 017 018 051 052 053 054 055 061 062 Oí 1 
072 073 074 075 081 
091 099 ! 1 1 
1 12 
121 122 21 1 
212 22 1 




8 994 11 298 
3 323 28 189 62 916 18 616 135 370 23 363 
8 68B 3 612 16 555 ! 535 9 233 20 060 1 786 11 253 362 2 191 796 221 2 622 9 116 3 262 1 151 2 762 20 802 5 725 7 800 15 535 39 672 31 629 19 178 81 6 15 50 522 69 782 210 121 56 585 1 597 21 555 15 213 1 668 50 651 




6 710 5 897 38 172 1 311 20 290 9 787 
3 113 2 871 550 21 769 1 572 
1 996 12 759 2 331 3 873 2 828 
3 305 21 522 161 
18 Oll 
59 768 23 807 2 811 1 121 
152 12 171 1 732 19 1 12 3 335 
3 375 1 829 195 62 615 
1 203 1 867 6 638 3 648 385 2 695 601 526 
1 123 
France 
3 290 769 
291 7 217 11 774 12 501 52 006 12 511 
2 703 263 3 215 125 32 2 388 778 1 351 123 717 2 12 213 1 618 1 352 587 965 2 032 336 2 395 3 168 6 177 9 815 6 810 8 611 5 973 8 229 30 020 12 591 1 367 1 961 3 101 191 10 231 





212 3 921 1 311 5 112 1 863 , 109 83 16 786 1 
1 601 1 127 ι ie 591 667 328 5 953 a 5 218 3 011 663 1 109 128 
13 102 111 . 37 167 
1 923 216 122 
19 002 
135 200 1 131 71 ! 






12 2 160 1 317 12 025 8 061 25 119 6 303 
! 953 1 521 317 621 201 11 278 . 3 015 90 1 063 256 25 1 319 70 58 1 155 17 2 122 
a 
371 103 1 281 3 238 105 3 013 5 136 1 801 9 038 1 905 131 2 181 1 1 32 1 798 





29 125 110 697 610 25 
120 161 
1 635 37 
151 5 172 959 . 1 611 387 1 088 35 1 073 3 983 806 10! 128 
26 202 9 2 ! 098 
823 171 . 121 . io 89 216 15 259 225 io 263 
Nederland 
íl 
i 5 302 150 
13 100 38 
19 106 217 . 1 282 35 596 12 131 412 . 367 329 107 137 18 960 86 593 1 260 1 869 
2 252 1 516 902 330 2 689 6 181 1 981 12 1 010 181 
1 93. 





luut 572 16 651 30 815 27 901 
11 815 1 178 
1 013 1 722 12 776 789 8 999 3 112 973 3 258 137 277 96 187 693 1 399 1 715 2 275 1 732 15 688 5 303 1 111 10 101 30 312 16 291 10 687 72 056 38 783 57 060 161 882 10 105 2 757 16 370 11 350 I 112 33 688 
3 786 156 189 1 121 1 165 2 099 5 693 2 588 819 6 620 62 125 13 935 1 731 
13 6 099 1 190 1 69 9 3 953 3 731 3 136 






6 138 5 656 33 977 2 333 11 538 5 770 
3 322 1 192 166 293 39 
229 5 076 1 031 1 133 516 879 2 1 810 16 137 1 751 1 2 71 583 
30 10 809 815 1 57 1 080 
623 337 9 3 177 
360 1 606 1 106 2 132 318 57 1 13 5 
55 
11 2 071 
37 8 
631 288 55 8 
9 775 3 





78 215 129 39 1 877 6 278 37 
1 231 






1 751 1 178 13 
1 187 
9 220 5 




i l l 
52 7 
27 
6 081 399 1 
3 183 13 1 171 
27 
e^ im Anhang Anmj rkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlusse! 
brechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CSI figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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e x p o r t 















































































































































































































































































. 29 957 
112 




































































































































































































































. 73 918 
























































































































































































9 0 19 





























I 1 i 
! 918 
B4 
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1 Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
entsprechenden Warenbezeichnunger, sind dem Faltblatt 
- D i e dem CST-Scl lusse! 
; Anhang zu entnehmen 
Voir cio.es par produits en Αι 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
nexc — La désignation des produits correspondant au code CST ('S·' ' 
luar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 































































































































5 7 5 
9 9 7 
4 6 1 
196 
165 
1 1 0 
17 










6 2 1 
336 



































































































































2 2 8 5 




































. . . 5 1 1 3 
80 
1 . 1 . . 6 267 
7 
. . 32 , 1 1 
. 18 1 
22 
. 2 5 
1 
1 































































. 1 . 5 2 
117 . . 50 50 
1 







. . 1 070 1 
1 
1 5 8 
2 
7 




. 6 712 ! 10 
20 
. 5 519 
a 
52 
























1 6 5 
777 






3 0 2 0 
2 ! 
2 


















I l 1 0 0 























6 2 3 
io 5 
1 15 












. 16 . 58 30 
72 
10 
. 121 . 27 17 . . . , 1 2 
131 
. 109 7 
1 
. . 10 6 
2 
1 
5 . 13 12 




















. . , 131 1 
16 
62 




6 3 3 




6 5 3 







6 6 1 
665 
666 
6 6 7 
671 
672 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
682 
6 8 3 
6Θ1 
685 
6 8 6 
687 
6 8 9 
6 9 1 
692 6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 6 9 7 
6 9 8 
71 1 
712 
7 1 1 


















8 1 ! 
812 
8 5 ! 
86 1 
862 
8 6 3 
8 6 1 
89 1 
892 
8 9 3 
8 9 1 
8 9 5 
896 
B97 






0 0 1 
0 1 1 
012 
0 1 3 
022 
0 2 3 
0 2 1 
0 2 5 




0 1 3 
0 1 1 
0 1 5 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 1 
052 
053 







0 7 1 
0 7 5 
OBI 






1 8 3 
2 1 5 
1 7 1 6 
2 2 1 1 
2 6 8 1 
170 
2 9 5 




















6 2 1 
1 
1 3 1 
1 
1 
1 5 8 
1 6 6 8 






1 2 7 5 
2 688 
1 2 5 
2 5 0 1 
2 018 
2 7 8 1 
5 1 9 1 
3 9 1 8 
1 1 5 3 
1 307 




9 2 6 8 
199 
7 9 9 






1 1 8 
9 1 3 
1 9 0 
3 
5 0 1 
1 7 2 
705 
130 



















1 1 1 
3 
2 1 8 9 
582 
1 187 




2 8 8 0 
131 
1 0 9 
2 718 
267 




























. . 179 790 
86 
. 1 125 
7 




3 2 9 1 
52 












, 1 0 2 19 
697 








































. 15 2 1 
2 8 8 
726 
2 8 5 


















3 2 3 
. 1 173 
















. 1 . 11 . . 31 
2 
25 
























2 3 1 
111 
9 1 8 




6 2 5 













. 33 1 
1 
69 





2 1 9 
555 






2 9 8 
, 2 0 1 153 
2 2 9 
2 
2 , 6 ­
101 
2 6 3 9 






































2 6 1 




























1 6 2 8 




2 3 9 
3 






. 5 6 8 1 5 169 
73 
6 5 7 
133 
106 
5 5 3 
3 171 
1 1 3 9 
167 
2 138 
1 1 3 7 
1 981 3 9 0 7 
2 163 
1 2 3 8 
1 8 1 
1 9 1 
9 5 
1 0 8 9 
6 519 








1 3 3 





2 3 1 
6 2 3 

































1 18 6 9 9 




















3 1 7 
3 2 3 

























8 1 8 9 
2 5 
31 Ί 
l i 2 153 
17 2 S 5 






"e im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
tiprecnenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember — 196 j — lanvier­üecemDre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
099 




























































































































3 749 3 148 
271 























































































































































































































































































































































































































































































I 1 59 
248 
,5 04 














1 0 33 
70 

















9 4 71 
1 1 71* 
6 571 











U 3 3 9 
îl 
Italia 

































































2 1*76 Β 
3Ö3 
202 







65 1 861 862 663 664 89 1 692 
ao3 
691 695 696 69' 699 91 1 
9.3 1 951 
001 01 1 012 013 022 023 024 031 032 04 1 04? 043 
04 4 045 046 047 046 051 05? 053 054 055 061 06? 071 07? 073 074 
0 75 OBI 091 099 
1 I 1 1 12 121 12? 21 1 212 221 231 
24 1 24? ?43 244 
25 1 26 1 26? 
?bi 
7 1,1, 
2t,S 266 ?67 ?71 273 274 275 276 261 262 2 ll ', 284 2 85 29 I 292 3?1 53? 
54 1 

























































































































































0 8 ' 
?19 





























161 a io 
25 5 


















































































1 2 1 9 









2 0 0 
O 6 30 

































. . 3 



































































































































































5 7 8 











7 7 ! 
? 059 
5 8 1 
183 
2 1 I 
2 2 1 
2 5 
15 




1 1 1 




' 2 1 
1 7 1 
4 1 2 
1 














1 0 3 1 
9 




a 9 3 1 528 ? 103 131 17 671 8 797 1 52 I 1 192 
1 5 2 1 
2 761 
5 65 Β 
I 94 I 
4 0 6 
13 
3 63 7 
? 736 







S i e h e i m A n h a n g A ­ m e r k u n g e n z j d »o 
e n t s p r e c h e n d e n W a r e η b e ζ e i c h π u n g e r 
■Spundant uu iode. CW '\. 
inuar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
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2 1 1 
2 12 
221 





































































1 075 10 
81 60 
312 19 
1 198 133 
517 261 
1 037 18 
2 
87 


























































1 3 1 7 
18 826 



















































































































































































































































































































































































































































. . 65 
23 393 









































































































































































&ì 08 1 
091 
099 








































































































1 1 1 
1 911 
21 5 30 5 271 










































































































































å 1 896 
8 210 






































































































































375 . m 
AÏ 
150 







































Hi 1 105 







10 71 1 
ϋ m 1 871 
10 571 
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id dem Faltblatt ι 
­ D i e dem CST­Schlussel 
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¡e dépliant en Annexe. 
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1 9 1 8 
35 08 1 




9 75 3 
992 































7 1 16 
60 798 
3 096 
14 37 3 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 I 59 
1 2 7C 
5Í. 
6 7 30 
3 320 
■.2 562 

































































































































































































































































2'· è ! 19 
2 I . 4 



































































































































































































iiehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
Entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notei :­ci 
sur ¡e dép­'O'.i 
produits en Annexe ­
en Annexe. 
La désignation des produits .orrespondant au code CST figure 
682 
nuar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs Tab.! 
CST 
662 
663 661 665 
666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 682 
683 684 685 666 687 689 691 692 693 691 695 696 697 696 71 1 712 711 715 717 718 719 722 723 721 725 726 729 
731 732 733 731 735 812 821 
831 Bil 812 851 






012 013 022 023 021 025 031 032 Oil 012 013 Oil 
015 016 018 051 053 051 
055 061 062 07! 
072 073 075 081 
091 099 ! 1 1 
1 12 
122 2 1 1 
212 22 1 231 211 212 




3 677 1 556 2 121 
3 106 1 36! 2 392 215 3 668 6 367 982 367 I 791 1 1 869 175 6 222 12 902 
! 280 2 173 131 309 1 36Θ 1 185 3 371 2 033 671 I 688 5 812 2 058 1 381 1 ! 993 12 088 18 327 12 710 15 780 17 930 29 191 80 773 15 910 
1 963 10 561 21 970 986 17 262 
3 259 120 950 1 076 9 281 338 2 527 5 509 
1 270 11 659 287 2 910 




1 016 1 61 Θ7 19 31 2 317 30 3 663 111 97 310 
376 10 198 10 3 693 
23 77 21 26 
8 12 7 338 
116 137 7 220 
171 991 1 9 
715 
61 
5 107 86 6 
France 
192 
42 4 19 
277 
28 32 652 3 67 
1 000 
35 10 152 17 7 
106 
768 240 1 , . Ill 313 37 13 61 75 16 79 139 303 706 1 018 
780 525 1 131 
! 819 
350 78 778 725 18 767 
12 II 137 
213 7 618 
5 12 113 
95 1 057 
19! 232 












. . 21 10 
58 
12 1 5 
2 
74 
7 70 4 151 








26 ! 327 
4 1 
17 745 2 1 39 
2 097 
26 , 257 11 237 9 104 
. 20 
1 
194 535 5 16 39 . 161 ! 31 59 56 337 13 850 813 159 ! 295 
133 6 133 216 6 130 
6 106 7 1 2 1 31 
15 371 
37 
39 975 1 













17 56 10 
45 1 . . 53 121 9 3 1 7 
95 2 
1 3! 
22 22 71 
84Î 15 7 55 10 15 12! 131 189 198 63 315 318 132 189 683 1 166 1 057 21 70β 1 192 . 701 
1 1 553 202 5 26 1 1 1 167 
109 222 
23 
308 16 1 3 3! 187 77 161 4 21 










7 2 7 
5 8 3 
8 1 








2 813 2 627 1 665 
2 940 570 I 326 241 3 169 3 125 900 353 1 363 10 935 207 6 2 12 12 166 170 1 738 362 3C6 330 306 2 895 1 793 198 1 566 5 285 1 705 3 690 10 906 1 ! 219 16 718 8 891 13 219 11 928 26 511 70 964 11 1 73 1 798 8 295 16 515 
913 11 298 







96 1 1 19 
13 108 

























748 779 125 128 
76 13 210 
40 21 10 1 6 778 22 1 75 
153 
215 




117 191 2 110 769 
! 115 1 007 5 199 197 
55 317 3 022 19 1 363 26 10 182 790 1 108 15 73 182 
209 3 171 
1 199 
369 253 55 107 
138 273 126 812 119 32 1 710 176 
i 73 














266 267 271 273 271 275 276 
283 281 29 1 
292 
32! 332 
311 1 1 ! 
121 122 131 512 513 511 515 52 1 
531 532 533 54 1 
551 553 554 56! 571 58 1 
599 6! 1 
612 613 62! 629 
631 632 633 64 1 
612 651 652 653 651 655 656 657 66 1 
662 
663 661 665 666 667 671 672 673 671 
675 
676 677 
678 679 661 682 
683 681 685 686 667 688 689 
691 692 693 691 695 696 697 696 71 1 
712 711 716 717 716. 
719 
722 723 721 72 5 
726 729 731 732 
733 731 735 812 82 1 
8.51 
811 
812 85 1 
66 1 
862 863 864 891 89? 





3 719 130 7 51 712 10 167 
16 I 567 112 
6B1 1 721 
770 161 71 209 227 3 395 
1 758 2 031 6 58 
2 382 322 1 571 5 378 385 152 753 1 981 592 5 866 1 020 81 
79 12 518 717 
121 121 1 1 063 
119 5 771 860 1 225 531 807 57 80 59 393 
788 175 11 1 128 928 59 9 1 985 13 61? 1 io3 
168 1 1 11 
1 267 
31 260 3 616 
127 2 031 
50 593 '? 1 17 
192 151 176 270 1 719 





1 1 031 







975 27 9 6 ! 
515 3 129 
3 963 
169 
206 73 716 
10 19 2 9B5 
1 202 
120 190 570 1 316 









. 1 286 75S 12 
. 3 3 626 911 675 3 1 
176 88 86 631 80 121 91 35 23 1 217 719 
36 9 5 
1Ï8 31 55 
116 
97 1 589 92 331 391 355 20 31 21 203 
111 221 258 12 21 10 9 758 1 910 1 571 
39 102 
186 8 ! 285 
15 659 . 
a 
6 
101 217 62 83 205 11 175 507 1 566 208 312 
865 1 100 1 57! 1 058 
3 10! 172 ! 218 
823 57 ! 510 121 5 171 
201 3 355 21 62 
112 1 1 258 
8 13 6 76 
58 5 7 
155 92 776 6? 1 17 










13 1 125 68 156 
31 





85 126 517 296 2 39 9 2 7 
3 7 
57 131 13 2 875 
. 2 635 3 166 1 505 16 61? 11 11 1 1 1 560 
130 29 513 5 
19 . 2 36 21 100 . 1 1! 19 560 53 1 291 938 271 1 383 
.32 3 
5 131 5 
75 1 76 
272 21 1 1 
52 1 1 1? 
. 105 176 1 1 
1 3 30 36 5 5 1 
7 
Nederland 










19 171 611 226 1 15 





8 1 215 
11 2 
17 6 
a 2 17 18 1 3 
13 
m 
20 21 1 
96 2 5 1 35 5 
6 1 1 17 
ΐ 15 
27 79 263 
101 100 11 160 SÍ6 167 
26 211 
136 
399 16 18 3 752 11 
28 
99 67 3 3 1 
Ί 





a 2 392 21 
3 2 2 70 17 I 116 ΙΟΙ 68! 320 
71 23 
13Ê 1 153 602 818 3 25 2 096 177 1 081 2 669 36 18 513 ! 073 17 3 177 2 39 1 
li 7 306 311 22 26 1 556 
218 2 098 181 183 121 338 2 1 13 6 
105 605 91 151 75 29 19 
I 517 1 J68 1 151 113 350 55 3 6 217 966 
95 715 20 15 2 1 13 56 
105 68 
157 ! 31 1 217 121 





2 397 9 176 
2 125 332 
2 672 




266 15 IHO 
25 1 61 
5 1 
230 2 2 
1 838 373 16 




















4.? Il 51! t 1| 
21 46 65 14 18 36 
2 
'!! 
Ι9Ϊ 2 1 
701 15 
22 5 
1 24 no IO 
SÌ 16 328 270 366 
66} 
1 02 7 513 
Ι 97Θ Hi! 166 28 
32 3 
1 85 7 
, 550 175 
2 96 7 
36 
! 45 
29 IO 150 
. 265 
lì 72 91 83 113 IO« 2 1 1 
116^ 
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203 . 1 
283 
72 
. 238 . . . . 81 

































































573 , 2 351 
202 
31 
1 . . . ! . a 
2 . a 









507 . 21 
9 . 5 
11 . 77 . 2 31 
, 335 
730 
179 . 10 
27 
3 . 7 
1 
186 . 123 
233 
2 37Ö 






































515 . 8 
105 633 
613 





















6 . 10 
2 , 3 603 
271 
10 , a 91 , 323 
30 
900 . 187 
1 291 
2 576 




































































2 1 919 
11 
1 




















































































































































































































1 316 3 172 
595 
111 





























































































































































8 . 1 
319 
212 
6 8 • 











62 . 3 68 
27 106 




3 . 1 
8 
. 10Ò 53 




. . 32 
. a 






26 . Î8 
10 . 112 
205 
37 . . 26 



























































63 I 061 
im 



































5 . , 55 
1 . 37 . a 
10 
61 






37 . 10 
135 
7 










. . 26 
. 2 
5 . a 
. , 1 , a 
. 6 , . 7 
1 , 2 
. 3 
8 . 33 
16 
211 . . , 22 . . 






















1 561 3 976 
h 018 
3 953 S fit 
































83 . 17 
2 
15 
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8 1 ! 
812 

















0 I 1 
















0 0 1 
EWG 
CEE 



































































































































































? I ! 
29 
5 
5 79 3 ? 104 5 9 10 5 2 40 




























































































4 4 6 






































































































6 9 6 
6 9 ' 
6 00 













7 3 1 
/ 5? 
7 5 5 
'lu 
'46 






















































11 1 10 
.30 
6 595 













































2 0 16 
160 
7 55 















16 54 5 
4?0 




, . 21 
60 
































































































































































































• ' 19 
20 

















. . 3 





























































































3 41 ! 
1 101 






4 55 6 
59 6 
6 68 9 
55 
3 














































1 Ú 53; 
25! 
680 
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0 3 9 
1 17 
155 



















































8 8 1 
1 13 
02B 












































16 6 7 0 
1 
115 
























. 5 1 316 
2 
3 














3 9 6 5 
7 
10 25 
9 7 5 
220 

































, . 20 
60 





. . ■ 













. . 5 





























. . 23 






























































, 8 9 3 
6 1 
51 






























































































2 0 1 




2 6 1 
3 213 
13 


































































3 0 0 











6 3 0 
1 013 
312 
I I B 
1 
279 













6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 1 
672 
6 7 3 
674 
6 7 5 




6 8 1 
682 
6 8 3 
6 8 1 
6 8 5 
686 
6 8 7 









7 ! 1 
712 







7 2 1 
725 





7 3 1 
735 
812 
8 2 1 
8 3 1 
8 1 1 
812 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 1 
89 1 
892 
8 9 3 
8 9 1 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
91 1 
9 3 1 
9 1 1 





0 2 2 
0 2 1 
032 
0 1 6 
018 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 1 
06 1 
0 7 1 
072 
0 7 3 
08 1 
099 









2 1 1 
26? 
2 6 6 
267 
273 
2 7 1 
275 














9 8 0 
9 6 9 
576 
1 11 
1 1 3 
2 8 1 5 
1 1 757 
7 985 
5 2 9 1 
685 
1 050 





1 1 7 3 
133 
8 2 6 
3 2 7 
33 
1 566 
1 1 8 7 
1 2 0 8 
5 3 3 
1 7 2 0 
722 
1 5 1 5 
3 307 
6 6 8 0 
5 1 1 7 





5 9 1 0 
2 5 8 5 
9 9 0 9 
1 1 6 9 
397 
1 5 3 1 
3 8 5 6 
2 1 6 2 8 






8 6 9 
25 
65 
3 2 9 8 
1 1 5 7 
292 





8 8 6 
372 
2 5 3 
1 127 
161 
1 0 0 3 
21 
316 






























































1 6 9 















2 2 5 7 
638 
207 
1 0 6 1 




2 1 7 0 
33 8 






















































3 5 0 1 
2 009 
1 5 9 
















2 1 1 
519 
176 
% 1 5 1 
2 2 1 
67 























. . 2 
















' f t 















2 1 6 
9 7 6 
3 6 2 
. 3 9 7 






































, . . 88 
. . a 
, . 56 
1 









3 5 7 
2 6 1 1 1 9 5 9 
3 2 2 1 
2 567 
9 1 
7 1 1 














1 0 5 7 
1 1 5 
8 9 2 
1 8 9 9 
3 9 3 1 
1 0 2 0 
6 9 1 
1 3 1 1 
5 7 9 6 
8 1 9 9 
11 1 7 2 
3 7 1 0 
1 6 1 6 
7 1 5 7 
2 2 3 3 
3 0 3 
3 3 1 6 
3 8 0 8 
17 9 8 9 
1 5 3 
1 
1 1 2 
1 0 9 0 
ISS 
39 3 6 6 
6 
3 0 
2 0 0 7 
8 0 1 
35 
2 9 6 
5 7 7 
1 7 8 
265 
197 




. 8 1 3 
, 16 





























dì 6 1 
6 3 
Hi . 18 
9 
7 1 






. 28 1 
2 
. . 3 
552 
1 0 0 0 
1 6 7 150 
196 
186 
3 1 5 
909 
1 8 1 3 
132 3 6 3 
9 5 6 
2 1 2 1 
1 095 
7 171 
9 7 6 
6 9 5 1 9 0 
1 6 3 1 
17 
5 9 9 
2 8 



















1 2 2 
. . 
13Ì 




l ì . 10 
2 
2 3 5 3 ï 
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181 . . 26 
1 
350 , 87 
5 
2 































































































































































































































































2 3 51 
6 065 
3 197 

























































































































































































666 667 6 7.3 
674 












696 71 1 
7 1? 








779 7 32 
733 
735 
81? II? 1 
831 84 1 
64? 
651 86 1 
66? 66 3 




6 "J 5 
0 9 / 
099 '1 1 1 
7 4 1 
'15 1 









































































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(HKI 
Italia 
17 2 92 
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I • ;■■ 
If e Sbb 
20 
2 
1 1 672 a . . 1 361 
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' note; per produits en Annexe -
:c depliant en Annexe. 
ésifi'ìotion des prodmiv CST ff. 
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e x p o r t 



































2 1 9 1 
2 











































































3 19 2 066 1 
21 
1 182 






























231 166 1 
165 









19 583 5 308 
53 
1 316 
100 22 909 
2 
85 
1 1 35. 



























































5 287 18 
• 








































































































































































































































* i 1 059 
7 913 
1 
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1 2 ! 
122 








































































































































































































. 3 293 
119 
50 
. . 173 56 


















. ιδ 1 373 




















. . . . a . a . a . 3 
. 
. 11 ; 















. 2 226 
. . 7 . 200 229 
, . a 
5 








































. a . 161 
. 6 












































































2 3 7 


















































































































































































































































, , , 77 5 





















































































. a • 28 
20 
96 
. . 51 




. . , 752 
. . 560 207 
. 7 
i 3 
; . 1 213 
. 63 



























. . 1 
1 
1 
. . 11 38 
2 
. 19 6 

















. 21 86 
a 





























7 i I 535 91 




























. a ; 
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,] 161 161 
5lt If 
I 2, 
121 , I I 
κ '! i 
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entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehn 
Voir note: par produits en Annexe — ία désignation des produits correspondant ou code CST (i¡·' l 
sur le dépliant en Annexe. it 
luar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 







































































































































2 5 0 































9 2 1 
118 
6 3 5 
587 
223 




3 3 9 

































5 3 1 
2 



































, 509 1 
8 2 9 
159 




38 . 26 2 3 7 
. . 6 . 68 . . . 1 . 1 102 
. 867 . . 28 1 7 
6 
22 
2 8 6 3 
8 1 7 
61 
1 8 3 8 





1 5 0 1 









1 . 11 3 
i 56 
3 





. , , 10 0 7 3

































9 1 3 83 
3 3 1 
196 2 
17 







3 i 5 
6 






3 1 31 
























16 579 9 117 
U N G A R N 
3 






































2 6 1 1 
3 5 7 ! 
51 




1 7 3 1 
26 
165 









2 8 2 
1 9 7 
28 
710 
2 0 3 2 
1 0 6 1 
2 0 8 9 
5 8 0 7 















































I ta l ia 
11 
3 6 1 






















a . 3 
1 0 1 




7 3 2 
372 






















21 3 8 7 
9 
! 
10 2 2 8 1 
1 390 
1 286 
3 630 5 
26 







2 6 5 2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 1 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 8 1 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
332 
1 1 1 
1 2 1 
1 2 2 
1 3 1 
5 1 2 
513 
5 1 1 
515 
521 
5 3 ! 
S32 
5 3 3 
S I ! 
551 
5 5 3 
5 5 1 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
612 
613 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 3 3 
6 1 1 
612 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 1 
665 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
672 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
68 1 
6 8 2 
683 
6 8 1 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
692 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
696 
6 9 7 
6 9 8 
71 ! 
712 











7 3 1 
732 
7 3 3 
812 
8 2 1 
8 3 1 
811 
812 85 1 
661 
662 
8 6 3 8 6 1 
8 9 1 
892 
893 
8 9 1 
895 
8 9 6 
8 9 7 
899 
9 ! 1 





















1 1 7 












3 5 6 
1 
1 1 7 8 
3 2 0 9 
8 1 0 
15 






1 9 6 3 
1 0 1 
9 1 3 1 
73 
2 9 3 
6 




2 1 3 
1 3 1 








6 1 1 
5 
5 9 1 
5 151 
3 8 1 
1 3 1 1 
20 











7 5 9 
2 3 8 
9 5 8 
3 288 
3 3 0 1 
1 9 6 7 
9 5 6 5 
2 3 5 2 
1 2 0 
3 1 6 
91 
1 1 6 
3 652 
2 799 







1 8 2 2 
588 
13 11 
2 8 5 
555 







8 1 0 
3 1 





. 173 1 176 . 3 . . 20 38 
17 










. , 353 386 
3 1 
. . 1 17 
82 
1 . 885 169 










8 1 1 
2 1 
. . 330 , 26 3 112 
187 
, 89 730 
13 
30 



















1 . 13 











10 , • 
10 151 
Belg.­Lux. 
1 8 6 
i . 3 
703 
1 
. 110 1 1 
2 
17 
. , . , 11 35 








. 65 . . 29 
2 3 5 8 
a 
2 
. 1 . , . 59 59 
32 
. a 19 
20 
12 




. . 753 . . 151 27 




















. a . • 
9 3 0 1 
Neder land Deutsch land 
(BRI 
1 2 9 8 6 3 
5 3 1 5 1 
, , : zi 6 1 






2 0 192 
2 6 7 3 6 7 
1 
70 2 5 1 
15 392 
9 2 3 2 7 0 7 
13 8 2 3 
3 7 5 7 
7 
76 
1 1 9 3 
16 
33 3 2 1 
193 1 6 6 
11 3 8 
1 
6 0 102 
3 1 2 
1 
15 1 8 1 6 
3 3 0 1 9 6 0 





12 1 3 1 
2 
763 
2 3 0 












2 9 9 
β 2 8 0 
7 1 7 1 179 
6 3 8 1 5 3 5 8 
3 1 0 7 7 
33 1 
2 3 534 
9 





3 2 9 
3 0 6 18 
3 8 
23 182 
15 6 9 3 
8 127 
17 1 1 5 
312 
2 5 0 8 
I 7 5 5 
6 I 1 9 2 1 5 9 5 2 9 1 

















1 0 8 












1 5 6 








I t a l i a 
1 2 8 3 1 
7 
a . 7
. , 6 
9 
2 6 6 
8 
a 
6 1 7 
8 3 1 







1 8 9 3 







2 8 6 
2 










2 1 2 
BTT 
65 














2 2 8 
3 2 6 
6 7 1 
3 1 1 
1 007 
























be im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe-
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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. . 13 
12 




























6 0 ! 
257 

































































. , . 1 
4 






























































































































































. . . . 143 
1 195 






























































































































































































































































































































3 4 54 




. 7 176 
a . . 5 






















. . a 



































































. . . a . a . , 201 
3 
. 
ι si 8 




















'ΐ 4 , i 
16 
191 !l 






73 183 11 Sti 
i IB! 
Il I Ilt 
8 lì 




I 08 7 2 09Ì 
5 l| 21 
2 40 
























































t ii 71 


























Siehe im A n h a n g A n m e r k u n g e n zu tí 
e n t s p r e c h e n d e n W a re η be ze i c h n u n g e 
ι e i n z e l n e n W a r e n — D 
. ind d e m F a l t b l a t t i m Λ 
: der:­. C S T ­ S c h l u 
h . a n g z u e n t n e h n 
o:cs per produits en An 
repliant en Annexe. 
nation des produit espondant mi code CS7 fai 
jar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 


































































































































































































































































. . 6 i 
. . , 
. . . . 
β • 





DU NORD ESP KANARIS 
2 1 





6 5 9 
2 9 8 



































. . 8 



































































































0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
023 
0 2 1 
025 
0 3 1 
0 3 2 
012 
0 1 3 
0 1 5 
0 1 6 
0 1 7 
o i e 0 5 1 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
071 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 1 
0 8 1 0 9 1 
0 9 9 






2 1 3 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
332 
1 1 1 
1 2 1 
122 
1 3 1 
512 
513 
5 1 1 
532 533 
511 
5 5 1 
553 
5 5 1 
561 
571 
5 8 ! 599 
6 2 ! 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 1 1 
612 
6 5 1 
652 
653 






6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 1 









6 6 9 6 9 ! 
692 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
696 




7 1 1 


















8 5 1 






9 0 9 
3 311 
57 





















2 2 3 
13 
3 











55 1 1 2 9 
10 

















2 5 8 
13 
33 













3 6 6 
19 

















1 1 7 
268 
1 0 9 1 
68 







6 6 7 
1 191 
16 

































. . a 
. 11
. 1 8 5 1 
. 7



























. 1 5 3 
717 
. . 50 
31 
. 6 1 

























































. . 113 
5 
1 
















































































. . . . ■ 
6 
29 
. 1 5 9 6





























. . 38 

















































• 1 9 
. 1 2 
• 5 















1 6 6 0 
1 
75 





































9 6 1 
36 




1 6 1 9 
121 
205 
5 8 2 
2 8 8 
33 
5 0 3 
8 

















. • ■ 








• • 59 
• • • 1
. 8 6 0 
1 0 





































. . 65 
5B2 
56 
3 3 1 
73 
5 0 2 
. 21 









' Ï im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
brechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡c dépliant en Annexe. 
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5 5 54 
1 8 51 

























































































































































































































































































































.»1 211 II 
It 
li ; ι' III 
I! 
ill Si u li
31' 



















2 2 61! 
't'. 
Χ. 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warer. — Dt dem CST­ScMusse 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt :m Anhang zu entrehmer, 
■u pr/rduits en 
nt en Annexe. 
de; pruduits coiiespundant au cade CSI':fi 
luar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 




































































































































5 9 1 
10 
5 3 7 
6 
28 
1 188 237 
15 198 
1 7 8 1 
1 112 
1 9 7 2 
8 0 1 
1 0 6 9 
1 261 
1 2 6 5 
1 7 1 7 
11 
112 
1 3 1 66 
1 562 
16 177 
6 5 1 
2 236 
1 101 
2 8 1 9 
1 178 
1 7 0 2 
5 019 
8 5 7 
2 8 8 
2 
9 5 0 
Vai 2 6 3 3 
19 
1 138 
1 7 6 1 
3 110 
7 O l i 
20 6 2 7 
4 7 1 6 
1 718 
7 193 
6 1 8 
8 1 3 
8 6 1 








3 0 5 6 
9 0 0 












1 6 1 2 
5 627 
1 0 1 7 
1 182 
5 5 9 8 
1 7 0 1 
3 219 
1 378 
17 8 6 2 
5 857 
1 6 7 6 
602 
1 706 
3 7 9 1 
28 8 0 5 
8 2 8 1 
2 610 




7 0 1 







1 1 0 6 8 
2B 
12 2 2 1 
3 0 5 1 
1 565 
102 
1 5 0 
1 128 
3 517 




3 0 0 9 
1 722 








































































5 9 1 
1 




8 7 6 
723 
126 
9 5 5 
800 






1 3 2 63 
5 2 9 
826 
606 
2 3 5 
8 1 8 
6 9 2 
171 
6 8 5 
786 
8 5 7 
2 6 9 
2 
9 2 7 
6 7 9 
6 7 6 
6 2 7 
19 
129 
7 1 9 
127 
700 
9 6 1 
7 3 7 
7 3 6 
2 8 1 
563 
7 1 ! 
730 
9 2 5 
0 1 7 
6 7 6 























1 8 3 
6 0 6 
715 
2 2 3 
510 
1 3 8 
023 
575 
6 7 0 
703 
1 5 5 
187 





6 9 9 
0 3 3 
036 
692 
5 5 1 
589 
O i l 
8 1 5 
692 
28 
7 1 1 








9 0 1 
26 
823 

























































































. . , 23 
11 
































9 6 5 
72 





























I ta l i a 
a 
. . . . 27 
. 6
2 
. . 9 . 3 272
58 

































































9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
02? 
0 2 3 0 2 1 
0 2 5 
031 
032 
O l i 
0 1 2 
013 
O l i 
0 1 7 
0 1 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 





2 2 1 
2 3 1 
212 
2 1 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 1 
265 
2 6 6 
2 6 7 
271 
273 
2 7 1 
275 
2 7 6 
282 
2 8 1 




3 1 1 
I H 
1 2 1 
122 
1 3 1 
512 
513 
5 1 1 
515 






5 5 1 
561 
571 
5 8 1 
5 9 9 
61 1 
612 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
633 
6 1 1 
612 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 1 





6 6 3 
664 
6 6 5 
666 
667 














5 8 1 6 2 5 
T U N I S I E 















1 1 6 




2 3 9 







6 5 3 
186 
326 
2 1 5 
2 6 9 













2 8 9 






3 6 1 
103 
8 6 2 1 
3 1 7 
151 
9 7 6 
86 
1 8 1 
5 0 3 





5 6 8 
5 710 
2 6 1 




9 1 6 




1 0 5 1 
2 6 1 7 
8 8 0 
8 8 3 
68 
2 136 















































2 3 8 
1 2 1 9 










2 6 9 





















6 0 8 0 











1 2 3 
5 2 9 0 

































2 0 9 1 
2 1 0 5 
96 







1 9 9 9 










































• • • . . • 1 
1 
1 

















. . . . 38 
1 1 
5 













11 6 5 0 
1 7 2 
a 
l i 21 
6 1 







































n i . 1 
3 
I t a l i a 
193 




















• • ιδ 
2 3 
• • • 2 
U 
• • • • . 3
a 
1 
. 2 5 1 
a 
. 39 









2 1 9 
. 8 















1 , 1 0 
2 1 6 
8 1 
2 






. . . 305 
5 7 1 
1 
. 18
7 5 8 
1 
, 15
^ i im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
"'sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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9« 2J: sii S! 
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ι -Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r · 
entsprechenden Warenbeze ichnungen sind dem Faltblat 
'/te: par produits ι 
depliant en Annex 
agnation des U'odii 































































































































































3 9 5 8 
I 0 6 7 
1 2 7 3 
6 
25 
2 3 0 1 
91 
8 6 9 
9 0 3 2 
7 0 5 
50 
3 7 1 










8 2 1 
353 








6 7 1 
619 
2 2 2 





1 1 1 6 
3 667 
1 7 9 9 
1 520 
506 

















































. . 5 
8 1 
2 
. , 131 16 
101 
. . . . • 
* 
. , 116 18 
1 1 9 7 1 
. . 1 
. , . , 1 
53 
. . 5 8 3 11 
a . 




. . 123 
1 
31 1 




2 7 7 
6 1 
8 1 
2 8 0 
1 1 





















. . 98 69 
2 232 90 
2 3 7 30 
12 
73 11 
773 2 7 8 
, . . . 1 12 
. . 30 1 
9 22 
33 9 










































































î , . . 
e χ p o r t 














. 3 5 9 
I 
n 1 5 8 
1 8 7 2 
6 1 2 
1 0 0 
6 
21 
1 8 6 5 
87 


















2 2 5 5 
31 




2 3 5 






. 9 9 8 1 
68 1 052 
2 1 5 3 0 
36 2 1 0 
t 
1 0 9 











i i ; 
14 
589 
2 1 1 
25 313 
2 2 1 
29 1 832 
121 
5 10 
67 6 3 6 
2 3 8 3 2 2 1 
9 237 
31 1 16 
1 1 1 1 5 
106 1 026 
823 1 8 6 8 
556 12 196 
228 2 7 3 3 
10 
8 5 β 
2 3 1 5 
12 76 
107 
162 4 000 
212 
153 8 603 
535 
383 





























. 6 1 8 
1 
. . . 19 
316 




2 1 6 







3 1 1 
1 
318 

















. . 21 




















6 7 7 
300 
296 
1 1 8 
7 6 1 
1 131 
13 7 6 1 
3 980 






7 2 3 7 
189 
5 













8 9 3 
8 9 1 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
91 1 
931 
9 1 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 1 
0 2 5 
0 3 2 
012 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 1 
0 5 2 
053 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 1 
062 
0 7 1 
07? 
0 7 5 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
2 2 1 
2 3 1 
2 1 2 
213 
2 1 1 
2 5 1 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 1 
275 
2 7 6 
292 
3 2 1 
332 
311 
1 1 1 




5 1 3 

































6 6 5 
666 
667 






























1 I l i 
4 
143 
































2 7 3 0 
. 




19 . 15 
5 
; 4 . . . 17 





















5 0 1 27 
3 2 
273 81 

























2 252 716 












1 600 16 







1 815 27 
Belg.­Lux Nederland 
I l 9 
a . 
3 1 




5 8 7 1 13 1 5 8 
SUDAN 
. 5 




97 2 2 















. . . . 1 1 
2 1 
. 17 279 













. . 3 
3 1 5 2 3 





. 3 27 
2 117 
82 










2 3 1 2 
2 
. . 779 12 
1 073 1 
62 
. . 65 3 
119 37 
















6 5 3 7 
18 
86 7 2 
5 
1 8 1 1 
9 0 2 8 
• 1 2 1 6 
nå 





2 . . 
60< I, 2 8 
: 2T 
93 






. · 3 
1 

















. 3 0 
2 9 1 6 1 0 
105 11 
67 57 
. 79 1 
17 
1 3 16 
1 8 5 17U 
103 
50 
3 5 111 
160 310 
. 76 113 
116 5 7 
1 
7 1 





2 1 5 
111 17 
3 122 
313 1 631 
6 1 6 7 
8 12 
8 1 28 










32 1 1 2 1 
170 18 
5 9 1 
6 1 
27 3 8 
2 6 1 2 0 1 
1 






7 5 1 805 
12 75 
78 101 
56 6 1 
3 0 1 57 
72 1 
90 81 
335 2 7 8 
297 1 3 7 1 
' !"s im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren­— Die dem CST­ScMussel 
^•sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehrr 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figu 
sur le dépliant en Annexe. 
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e x p o r t 
W e r t e - 1000 i - Valeurs Tab.. 
en 
ì l i 715 
717 
7Ì? 
722 723 721 725 726 729 731 732 
733 73V 735 812 82T 
831 811 812 
851 
861 862 863 861 891 892 893 
891 895 896 897 













lì M lì 
i» 




































































































































































































1 η û 71 



















Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
6 
(BKl 
: i ï 7 19 5 131 
1 227 31 
171 160 
0 2I7 ' 929 1 m 
31 27 197 723 
11 . 65 82 
18 10 39 
26 6 l 7Ì 
17 23 366 67 
2 91 
Τ 3 . 2 019 1 233 
2 15 185 211 
1 098 ί1· 2 61 20 1 76 218 12 7 16 38 21 1 18 1 7 1 18 37 
1 1 1 19 
11 189 101 28 1 52 23 
7 17 
3 3 
. . i : l Ì l Ì 









a . 11 2 





7 7 167 15 028 15 601 
.MAURETANIEN 
























































































































101 6887 171 17 61 116 171 
6 16 19J 
508 2 712 903 
250 
317 59 12 















































































1 5 t 
262 'pi 333 
59 ili 
• 
: su ; 
; i i 
: 1 : 
: : ι 
216 
2 












I 823 «I 
! u ! 
: i i Κ il 
i 
^ 
m i : 









Û : 2 , : 
β Ί : 17 
19 
I1Ö . 
î î 1,2 : 
h 
3 
S i · * : : 












860 1 16 
il : 
23 12 ,05 a 
1 29 786 
9 '. 
51 
m , 713 107 27 28 
. . . . 
i. ? : 
7 . 4 , 
m „ , 
| : 
m , , 1 
ΐ ', 
A 
101 8 i 
l| . 6 , a a a j 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlusiel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir nott i par produits en Annexe ■ 
sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST fl1 
ïnuar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 





661 662 663 661 665 
666 667 673 671 676 677 678 679 681 
682 681 685 687 691 
692 693 691 695 696 697 698 
711 712 711 715 
717 718 719 
722 723 721 725 726 729 732 
733 731 812 821 831 811 812 851 861 
862 863 661 891 892 893 891 895 






8If 032 012 016 
018 051 053 051 055 061 062 071 073 071 081 099 111 
112 122 267 271 276 
292 332 111 121 122 Ί31 
512 I!3 511 521 
531 533 511 551 553 551 561 571 
581 599 611 612 621 
EWG 
CEE France Belg.-Lux . Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
9 9 a a a . 25 21 52 21 
30 30 
83 ii 
10 10 2 238 232 
181 361 8 12 29 29 103 103 1 1 3 3 18 18 8 8 1 1 1 1 2B7 18 
63 63 63 57 55 19 76 75 27 26 69 67 170 152 
132 252 271 271 18 9 111 20 
11 10 381 367 1 115 158 
286 231 106 106 318 165 25 21 9 9 310 309 2 ψ 2 m 
12 12 12 31 31 31 7 7 255 251 1 1 
m m 10 382 2 12 12 29 26 223 223 23 23 
ig U 
11 10 7 7 209 209 
δ 
1 28 
a I I 
a , a 
2 6 10 12 
I 269 . 
. 6 . 6 
1 1 1 1 18 177 
. 2 7 93 
1 11 1 656 52 
150 3 




11 188 11 771 215 201 1 950 18 





































19 19 ì , : 38 1 
138 131 










7 . . 
131 
26 IÕ 






632 611 612 651 
652 
653 651 655 
656 657 661 662 663 661 665 666 667 673 671 675 676 677 678 681 682 681 685 691 692 693 691 695 696 697 698 711 
712 711 
715 717 718 
719 722 723 721 725 726 729 731 732 733 731 735 812 
821 831 811 
851 861 862 863 861 891 892 893 891 895 897 899 911 931 
TOTAL 
001 
01 1 012 013 022 023 021 031 032 012 016 018 051 053 051 055 061 062 071 073 
075 091 099 111 112 122 212 267 273 276 292 332 121 122 512 




12 60 'lu 
1 105 
131 18 17 
105 II 68 77 19 16 68 18 1 287 518 1 8 12 100 1 17 101 9 237 115 71 91 111 23 101 215 221 
157 55 
19 62 288 
618 180 90 290 65 
285 
7 1 553 861 96 2 106 
288 19 356 




16 3 10 111 12 38 12 36 2 183 69 7 17 8 75 1 520 53 1 13 
2 2 22 26 320 165 1 6 1 11 1 11 11 1 13 
9 11 91 159 1 99 
France Belg.-Lux . Nederland Deutschland 
(»K| 
Italia 
802 . . 1 33 6 . . . . 
12 60 . 
'îî Î : : i 1 3U2 . 2 9 3» 
120 
!? 102 11 66 3 19 16 67 17 
7 k 
! 2 Ί a 
a . Ί ΐ 71 
: : ï : 
1 
1 
28ï 6 . . : 
399 119 







. . . ι . 1 
. . . . 
. 1 
62 1 . 171 




































. . . 9 
. . 1 
# a 
1 . 
? 2§ : 
'. ii 2 % 1 
. 2 . 
n ï : ) 3 7 . 
3 
l 1 5 i ' i : 
î 133 7 
2 1 6 
a 
17 l 1 
1 5 j 
• · 





















































¡she Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
ntiprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur ¡e dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlu 














































































































































































































27 1 18 










































































































































































,5 7 it 22 





























i . 1 
* 
¡I . 1 
1 
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, . , , . , lì 
Β '! 1 16. 
12 
, IO 
­Voir notes par produits er Annexe­
sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant au code CST /!ƒ.' 
i nuar ­Dezember — 1963 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
e x p o r t 























































































































































































































































































































































































1 . , . . . 1 . , . 1 . . . . . , . a 
a . . 1 
2 
119 


























. . 117 
6 , 1 
11 ; 

































17 . 117 
11 
11 





57 . a 
6 

























































2 . . 71 
. . 2 


















































055 06 1 
062 










































































































































































































. . 6 









8 . . 71 
1 . 3 . 26 
12 













1 . 1 







































7 -, 8 
20 . a 
! , . 2 
3 , 3 
a 
, 2 , 2 
5 . ,5 



























, * . 




7 7 1? 
. 5 









i!«he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssei 
^sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe-
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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1 a 3 
1 
0 a 1 
6 . 3 
1 . 1 




. * 5 
1 a 1 




























































599 62 1 
629 
631 6 32 



















681 66 5 



















732 7 33 
731 
735 


































OHI 09 1 




267 27 4 
276 
292 












































































France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
0*10 
10 . 2 6 
211 . . 218 
18 . 5 




17 2 2 
109 9 . 2 
25 . . 7 
251 1 
66 186 11 . 3 
5 
112 180 1 1 
1 . . 
3 1 . 157 
16 a a 2 
2 8 7 a a 
35 11 
5 1 a a 
29 11 . 7 
2 3 a a 11 
11 7 a a 
5 1 a 1 
1 a a 1 
36 19 . 96 
22 1 a 12 
1 209 
2 a a 
170 55 . 1 910 
8 ; . 7 
12 a a 
1 a a 
2 a a 
31 a a 2 0 
U S a a 
27 2 2 11 
12 1 a 9 59 1 . 7 
1 a a 1 
13 a a 
110 . 1 10 
159 12 . 121 
7 a a 31 
Il . . 106 
2 a a 
119 a a 7 0 
553 29 82 92 IBI 1 . 211 
130 . . 29 
1 7 a a 6 2 
2 0 a a 16 
126 a a 7 
H O a a 115 
683 5 7 359 
21 . 1 20 
1 
2 10 1 
17 . . 20 
12 9 3 236 
100 ΐ 12 å 
18 
133 . . 15 
8 5 . 
1 . . 
1 . . 1 
5 1 . 3 
501 1 
10 2 
3 . . 
73 . . 61 
1 a a 
6 a a 
6 a a 6 
26 a a 
5 15 
10 813 52B 171 1 17 1 



































6 . 25 
? . 161 
3 . 1 
2 . 71 
ii : ' Í : . : n : 2 
251 2 
1 1 20 





1 a 17 
1 a 11 
205 . 13 66 
2 . 1 
? . . 
13 . 1 ! . . 16 
. . . 1 
662 369 385 6 
15 ! 101 39 


















Ι ι It 1 ί 19! , ; ι , 
, 
! 
ί 1 , 611 
ί k 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-ScMussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnenmen 
r notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST fp' 
ie dépliant en Annexe. 
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ZU ' 2 711 
I'S I " 
I!« 





















































































































12 2 7 5 
























1 6 0 
112 
9 
































































































. . 10 
3 1 




































, , 1 
2 















3 8 1 6 




1 0 8 




























































































































. . a 
, 2 
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631 632 633 611 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 663 661 665 666 667 672 673 671 675 676 677 678 679 682 681 685 686 687 691 692 693 691 695 696 697 698 711 712 711 715 717 718 719 722 723 721 725 726 729 731 732 733 731 735 812 821 831 811 851 861 862 863 861 891 892 893 891 895 896 897 899 911 931 
001 01 1 012 013 022 023 021 025 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
928 
1 81» 2 
13 5 16 











9 188 195 23 




79 131 25 313 
.COTE IVOIRE 
91 602 18 197 331 197 501 9 
91 592 31 126 I 668 111 197 5 
158 
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Sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt ¡r 
-Die dem CST-Schlüssel 
Anhang zu entnehmen. 
Voir noces par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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698 71 1 
712 7 11 
715 
717 










































































5 67 3 
1 532 
705 10 359 
2 881 





























51 1 96 1 
2 153 
2 099 
606 60 2 
660 















































































1 11 50 1 
1 986 







i 1 189 
2 372 
32 1 176 

















































































































































































1 5 0 
100 







































































821 83 1 












B99 91 1 













































53? 54 . 
51 1 
5 0 1 
503 5 51 
50 1 
S/ 1 50 1 
59 9 
61 1 
61? 6 13 
62 1 
6? 9 
b i 1 1,12 
b i i 61 1 









665 6 66 
bl 1 6 73 
6 71 
6 75 
















































































































































11 . II 
8 , 5 
1 





1 265 16 
. . . . 
3 
5 



















































a , a 
2 
26 




























































11 11 lì 




























































































































































i ¡1 2 
36 ! 7! 





, ! 581 
II 
Siehe im Anh.ing Anmerkungen zu den einzeln 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind den 
;n Waren — D t dem CS1­
Faltblatt im Anhang zu era 
Voir notes par produits en An 
sur ¡c dépliant en Annexe. 
ntioti des produits correspondant au code CST (f ' 
jar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































!'-the im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
'"•sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant ou code CST figure 
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658 16 366 208 115 
26 6 11 27 330 
53 17 
11 1 57 




6 1 95 
1 105 26 55 2 1 282 21 1 63 168 11 1 25 205 1 960 2 531 toi 8 6 
















25 2 013 209 
26 



























































. 2 . • 



















2 . 275 


















. 1 ; 
, 3 . . 1 










. . . , ; 
, . 
26 
7 , 15 
6 





















































































































































































































































































































































































662 ■M 18 f' 























6 551 26 5 19 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant au code CST f¡·1· 
e x p o r t 
nuar­Dezember — 1963 — Janvier­
CST 
001 






















































































































5 8 " 





3 0 . 
11 















1 6 . 
157 
1 Í K 
5C 
Ibi 




ι l i 
I l i 
u 11 
25 





2 0 . 
86 
7 7 . 
l i 
6IC 
2 2 3 . 
9 ' 
10 
















2 3 1 
2 1 1 
105 
2 1 2 
5 
77 










1 6 2 9 









































5 0 1 
712 
111 
5 7 1 





































2 7 8 9 
2 3 6 7 
81 
2 0 1 
7B3 
35 
























2 3 . 
191 
1 6 Í 





1 1 9 






8 8 7 
Γ 665 




























a . 1 
17 
2 








































i . . 1 
. . , 1 
, , 3 
20 
. . . . a 
, 
. . . , 101 
i 
, . 
, , a 
. . . 93 
59 
1 1 6 7 


















3 6 7 
7 
5 

























































7 1 1 
715 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
722 
7 2 3 




7 3 1 
732 
733 
7 3 1 
7 3 5 8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 1 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 1 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 1 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
012 0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 1 
0 3 1 
032 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 1 
062 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 




2 1 1 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 5 
2 7 6 
292 
332 
1 2 1 
1 2 2 
512 
513 
5 1 1 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 3 
5 1 1 
551 
5 5 3 
5 5 1 
5 6 1 
57 1 





6 3 2 633 
6 1 1 




6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
657 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 1 
665 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
677 











685 2¡, 1 238 
1 1 1 
7 766 
1 7 1 
36 
1 I K 
335 
1 5 1 
3 1 1 
2 3 1 1 
2 172 
















6 9 6 2 1 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BUI 
m : s It 139 2 2 3 0 
5 6 3 1 5 153 
1 7 6 1 56 75 2 1 1 6 6 9 . 2 5 5 
3 0 1 . . 16 
5 9 6 . 2 87 
167 . 7 15 
61 . . 6 
1 172 . 1 3 9 
1 0 8 . . 3 
5 1 1 6 6 8 2 0 0 1 
1 1 1 . 1 5 3 
27 9 
139 . . 1 0 0 1 
2 0 2 2 t 127 
138 . 1 8 327 8 
2 2 7 1 7 1 β 
2 088 . 73 
337 . 12 6 1 
129 . . 11 
33 
56 . . 11 
79 . , 38 
7 1 5 8 1 7 
2 2 2 . 3 9 
163 6 , 12 
152 . 1 15 
1· 111 2 
160 510 1 2 0 
8 1 8 . 1 
28 1 1 
2 . . 
56 2 7 0 Ι 7 1 7 2 1 8 0 7 163 
Italia 
81 
l i 153 
73 
l i . . 3 1 
2 6 












. , , i 
1 961 
.REP.CENTRE AFRIC . Z E N T R A L A F R . R E P U B L I K 
11 
19 
i l l 
21C 
































































,1ο : i : 
1 0 . 170 
12 . 15 98 . 17 3 
3 1 
23 . 6 
8 
159 
192 . 1 
16 
25 . 1 3 
3 1 1 9 
69 1 5 
1 . . 





5 . . 
12 . 2 
38 
5 1 
181 . . 53 
16 2 9 
Ι . . 
3 5i : ] 
3 . . 2 
13 . 1 
70 11 . . 
11 , 
7 Ì . 1 1 3 
17 2 
17 
1 . . 
21 
138 . 5 , 
620 11 . 1 
5 . . 
103 




127 . 5 3 
3 . . 
15 2 
337 28 6 1 
9 . . 
1 
19 1 
152 2 1 
78 1 9 
960 2 0 9 75 1 8 
2 2 6 . 1 8 
25 
22 . , 1 
112 9 31 1 
6 . . 
5 1 36 . 





Ι Ο Ι 
175 25 
2 
3 . . 
71 3 6 
5 . . 
Î 
, 


















'the Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
"'sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlusse 










































































































































































































































1 7 1 1 
3 76 

































































































































1 li . , . , , 1 18 





















3 1 5 5 1 3 
. • 
675 
. . . . î 
i 
. . . . . . . „ 
,, . . . 
, . . 
123 
. 
β . „ 
. i 
t . , . , 
m # , 1 
. . . 2 
. 































espondont du r< 
1 Italia 
1 











1 1 i î 
2. 
, ; , 5' 
de CS!'ff \ 
sur le dépliant en Annexe. 
•-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 





























































28 080 23 283 
.CONGO BRAZZA 
35 199 27 137 151 153 217 2 271 120 109 
I 161 1 311 77 2 57 159 357 20 101 11 I 19 10 8 91 35 92 255 1 582 52 5 88 1 26 26 21 1 1 23 11 1 399 15 28 11 6 65 75 71 1 8 1 200 I 075 17 257 360 171 275 298 369 22 2 62 1 236 3 26 1 273 697 99 I 999 863 SI 120 555 31 381 122 51 95 183 31 
35 180 19 
ni 
62 216 215 53 109 1 1 1 161 1 283 57 2 51 HI 253 20 101 11 1 
Ί 
8 91 27 92 
,36? 11 5 66 I 26 I 19 1 3 21 11 666 13 28 12 
li 53 71 1 3 1 191 1 Oli 15 251 316 132 275 225 330 6 2 52 1 132 3 25 1 265 685 71 1 103 729 12 113 110 33 239 12 17 89 157 28 
25 6 
1 667 79 
37 1 2 2 
3 Ί 2 
5 9 1 








3,1 91 22 2 
59 
2 6 17 
6 1 156 16 
56 
1 19 
6 1 1 3 
1 1 1 332 13 
22 9 12 
9 60 
107 20 






3 1 2 20 
23 I 85 9 1 20 
1 
CST 
673 671 675 676 677 678 679 681 682 683 681 685 686 687 69 1 692 693 691 695 696 697 698 711 712 711 715 717 718 719 722 723 721 725 726 729 731 732 733 731 735 812 82 1 831 811 851 86 1 862 863 861 891 892 893 891 895 896 897 899 911 931 911 
00 1 01 I 012 013 022 023 021 025 031 032 012 016 017 018 051 
0 52 053 051 055 061 062 071 073 071 075 081 091 099 
1 12 122 221 231 211 213 211 261 262 26 3 265 266 267 271 273 271 275 276 28 3 291 292 321 332 311 11 I 1?1 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
385 860 
19 313 21 231 5 2 39 
132 7 3 
5 171 172 353 101 281 106 215 157 567 135 212 87 16 752 2 101 622 379 805 115 27 662 1 252 1 887 211 21 83 197 217 151 1 733 816 280 93 31 12 131 772 116 105 92 
101 
198 780 33 2 
m 21 308 9 190 5 2 39 
132 
î 5 290 113 275 88 207 71 180 111 115 127 82 68 9 165 1 380 530 
370 
662 81 27 562 1 251 3 252 163 22 75 119 208 135 1 653 
761 226 82 31 32 91 756 130 93 83 
83 
108 779 1 2 
12 116 33 139 
■CONGO LEO 
13 282 
28 617 761 138 129 
26 961 330 181 831 2 
1 861 26 3 1 19 225 711 
16 11 6 32 1 17 97 
32 221 329 7 1 6 2 6 1 9 30 13 6 
30 63 1 30 10 
15 85 1 
127 80 157 2 196 166 
8 31 
11 
6 10 2 
7 
Ì 






3 2 1 
13 1 1 1 
18 2 
9 10 6 5 
21 2 
13 215 23 106 16 86 78 5 883 68 69 53 2 1 616 3 3 97 125 233 12 9 6 28 1 16 90 3 183 26 5 1 6 2 6 1 9 30 13 6 30 11 
2 7 
2 20 
127 38 157 707 166 1 1 
11 3 17 275 31 17 21 15 
219 
11 1 
li 7 71 












28 5 7 33 
150 1 20 61 1 To I 51 2 18 13 
lì IÔ 99 2 8 53 101 li ì 217 1 176 116 Η , 
112 13 9 
9Ì 5 1 1 111 17Ì 53 IS 





f t im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
Sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe­
sur le dépliont en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
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2 65* 11. 
51 
183 
u; 1 013 




311 2 066 
12 
13 

























667 1 038 
m 1 960




im 2 511 










1 3 330 





















































































ihang Anmerkungen zu den ei 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
[BRI 
l i ? : 
112 28 201 
112 . 122 
375 15 115 
10 . , 
20 . 173 
2 . 8 
216 2 82 
1 657 63 288 
37 12 15 
11 7 3 
119 35 15 
83 3 20 
1 012 . 1 
353 25 302 
228 186 113 
21 » 2 
39 . 21 
119 21 118 
897 81 155 
29 5 7 
12 1 
261 26 299 
1 311 61 35 
309 1 5 
561 837 111 
250 11 200 
269 li 53 
113 31 1 
18 1 2 
30 . 17 
65 , 53 
121 2 101 119 1 9 
75 , 11 
Θ7 3 6 






















201 2 5 
156 . 10 
583 5 19 
516 3 385 
36 . 169 
113 1 19 
1 123 71 365 
1 091 15 315 
132 . 57 
102 11 151 
338 15 352 
509 11 785 
911 93 177 
2 716 106 865 
2 189 55 129 
829 . 66 
m \ι 'ss 11 . 5
752 12 693 
2 797 . 5 
3 137 16 2 366 
515 2Ï 213 
29 
153 11 
151 16 58 86 3 98 
51 . 10 
m '3 3* 
321 9 181 210 6 68 81 
10 . 25 
50 1 268 
586 71 20 
' l i ? 2Ì 
133 16 10 
7 
20 1 81 




11 178 1 811 15 938 







































































657 661 662 663 661 665 666 673 671 675 676 677 678 682 681 686 687 691 692 693 691 695 696 697 698 711 712 711 715 717 718 719 722 723 721 725 726 729 731 T32 733 731 735 812 
§3. 
811 
861 862 863 861 891 892 893 891 895 896 897 899 91 1 931 911 










2 9 1 














































































entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu ent rehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant aufcode CSf'iV 
jar-Dezember — 1963 — janvier-Décembre 
e x p o r t 
































































































































3 0 5 












































5 8 1 
1 
1 9 
















2 2 7 
15 
2 




2 0 0 














2 3 2 
3 6 6 
1 7 3 
2 1 7 
2 1 0 
3 3 1 
250 
960 
2 2 0 1 




















































. . 20 
131 
7 
. 3 3 6 
131 
1 
1 7 5 






















































, . 3 
2 0 3 
2 















































































































































































i l 3 , 1 
33 






































1 3 8 
1 O l i 
2 1 2 
28 
98 
2 6 1 
27 
2 0 9 
10 























m # ; 
m # 13 
m 
β kk 























































8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
911 
931 
9 5 1 
TOTAL 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 7 
0 1 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
m 0 8 1 0 9 1 




2 3 1 
2 1 3 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 1 
2 8 2 
2 8 3 
2 9 2 
iii 3 1 1 
1 1 1 
1 2 1 
1 2 2 
131 
512 
5 1 3 
5 1 1 
lil 533 S I I 
5 5 1 
553 




5 9 9 
61 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 3 3 
6 1 1 
6 1 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
666 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 1 
685 
6 8 6 
687 
691 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
71 1 
712 



































2 0 9 





2 0 3 2 
7 
18 2? 1 








2 2 1 
1 1 1 6 
37 
191 




































2 9 6 
70 
2 1 5 
2 2 3 


















2 12  
; 
























































l i 37 















. 2 6 1 
319 
1 

















5 .3 ' ï 
2 5 1 1 11 7 0 3 
A 6 T H I 0 P I E N 
i ; , 2 








2 0 Ì '. 




Í k I 
3 
. 1 1 2 Í 
„ m i i 
i í 50 lot 
. i '2 î 
2 3 2 
11 í l 
36 
2 3 2 
iki 
ί 3 9 
87 1 2 
100 6 8 7 
7 8 
7 1 3 
19 57 
56 
10 2 1 
16 1 0 1 
105 123 
ï l ì 1 2 9 
16 7 1 
i lî 1 16 
18 2 3 
23 6 7 
3 88 
23 2 6 
2 6 9 
12 
5 3 0 
. 7 2 1 7 
' I 'S 










15 3 2 1 
1 
7 7 
. i 2 7 
1 
3 6 
11 7 1 
3 8 






2 2 1 5 2 6 
111 











l i i k | 







16 9 2 
i 














n l l k 


























7 1 0 
180 
«IÎ im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
"•sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
710 
Januar­Dezember — 1963 — .anvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ . Valeurs 
CST 
7 1 5 
717 718 
719 722 723 
72k 
725 726 729 731 
732 733 731 735 
812 821 831 811 812 851 861 862 863 861 891 
892 893 891 895 896 897 899 
91 1 931 951 
TOTAL 
011 
012 013 022 022 
021 025 031 032 016 
018 051 053 05k 055 061 062 071 
073 
071 091 099 
1 11 
1 12 122 213 
251 
263 267 273 
276 292 ill 121 122 
131 512 513 




581 599 612 621 629 
631 632 611 612 
651 652 653 651 655 656 657 661 




52 e 526 1 7ké 
6kC 286 279 
189 39 378 25 7 583 
170 IC 
ie 236 313 72 1 056 
1 123 361 129 3 3: 
107 
169 162 136 11· 3 63 10! 













ï 32 1 1 1 
10 
29 7 10 31 1 . 13 

























2 2 5 
5 3 90 116 
5 'li 11 39 1 9 18 
17 30 23 18 
39 37 38 3 18 33 5 50 

















. 1 2 
8 a 
2 
10 21 2 
. 2 1 
5 3 18 111 
1 '12 6 31 , 7 39 
! 21 21 11 
36 19 32 3 15 11 3 39 
1 1 3 29 1 1 5 1 1 15 2 2 1 . 1 
Belg.­Lux. 
2 
2 . 51 
2 1 
. , a 
8 5 , • 




. . . . a 












. . . . , . i 
. . . , . . . 30 . 
; 
. . . , . . . . . , . . . 
. . 5 











32 10 177 
1 16 
5 2 990 
111 10 
8 2 
1 38 98 
10 16 
1 29 













8 1 170 
10 








. . 1 
3 : 
s 
, . 1 33 : 
8 












162 7 178 . 1 157 
315 
9 
82 155 12 528 2 103 81 29 . 2 
18 
71 88 16 51 1 16 56 










12 8 1 
2 12 5 
i 10 2 5 





691 695 696 697 
698 
71 1 
712 711 715 717 
718 
719 
722 723 721 725 726 729 731 732 733 731 
735 





























251 263 267 
273 271 276 







533 511 551 553 
551 56! 571 581 599 




61 1 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 
EWG 
CEE 
29 9 17 
îî 7 29 
81 278 2 33 5 I 
39 
327 252 52 82 63 6 
10. 717 6 
13 
791 













France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
il.lii­
17 . t 
1 . 5 
7 3 2 5 
10 1 2 
15 . . 30 
3 . . 1 
23 1 2 
62 1 1 19 
265 11 . 1 
11 3 
16 
231 219 50 il 6 
θ I 
; ¿ $ 1 
1 22 17 1 
58 2 . 15 391 S 
581 . . 96 8 
13 
793 1 
36 3 1 IQ 
68 3 9 110 




1 6 1 
: : 2Ì 
. i 
. 15 9 
7 , 2 6 
277 . 5 
2 . 31 1 
5 162 217 883 530 
.SONALIE REP. .SOMALIA 
11 
17 I. I 






8 215 1 
12 I 
12 10 31 196 
2 252 
82 
75 1 3 10 2 31 1 
1 201 19 195 6 
3 
93 21 19 3 8 
6 85 159 3 65 92 207 26 16 
1 12 1 5 6 
201 17 22 1 
82 676 111 52 21 6 195 30 7 67 5! 
1 




. 2 1 
3 : 1 7Ì 1 
1 1 
: SÍ 
I 7 1 U2 
', 20 
h '. Γ 




















t, I 37 j J 
so! 
55Í U ul 2k. 1 .1 
li 
3! Ill 1 2*1 ?! « j 




9) 20 11 
1 
t 
ai ¡li ¡ 
5! 
6 160 2 li 6! 1 ! 1 
17! 11 2Ì 1 
.?! Hi k'. 
It f 19! 30 1 ,1 ­ » 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Scn L 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe ■— ία désignation des produits corrcspi 
sur le dépliant en Annexe. 
niant au code CST (>{■ 
uar -Dezember — 1963 — J a n v i e r - D é c e m b r e 
e x p o r t 















































































































































2 0 1 
185 


































5 8 1 









































































































































15 2 2 9 
121 
59 





1 5 1 1 
10 
, . a . 
8 








. . 2 
7 
, . 2 
1 23 





















. , 6 56 
16 
2 1 2 








. . 1 11 





. . 69 
1 17 
25 19 
2 2 8 562 
29 36 
1 10 



























































. 5 8 1 






2 0 ê 
113 
11 







5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 





6 5 1 
652 
653 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 1 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 1 715 
7 1 7 
7 1 8 
719 
722 
7 2 3 
7 2 1 
725 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
732 
733 
7 3 1 
7 J 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 1 1 
8 5 1 
B61 
B62 
8 6 3 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 1 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
91 1 
9 3 1 
911 
9 5 1 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 1 
0 1 2 
0 1 8 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 5 
099 
112 
2 7 3 
2 7 6 
1 2 1 
512 
5 ! 3 5 1 1 
5 3 3 
5 1 1 
5 6 1 
5 7 1 
581 
599 
6 3 2 
6 1 2 
651 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 6 
EWG 
CEE 
1 6 0 | 
1 3 8 







386 7 1 5 
1 103 
6 1 5 
60 
78 











8 2 0 
3 2 5 
12 







2 1 7 
137 
5 0 5 
87 
1 1 7 
2 9 2 
2 1 9 
9 7 1 
1 3 0 
m 112 
6 0 9 1 0 6 
2 3 5 3 
2 1 9 
21 
3 8 1 
1 0 6 
6 
6 6 0 
19 
11 112 






5 2 1 
5 8 8 
6 6 7 
2 7 1 
16 
2 2 5 












































8 k l 
. 21 
9 




. . 22 
• . 
2 
, 1 £ 














. Nederland Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 7 8 9 , | 2 5 k 
66 13 27 5k 




















I k i 
,; 




1 8 1 
2 3 
k 
• 187 9 160 17 2 8 5 1 9 
'W st .i? 
' 
3 5 2 
kV u 16 26 1 118 
. ' 
3 I B 
1 
61 •1 t 6 9 6 6 5 
3 53 2 
2 3 ϋ n 'Î \ . • 5 





2 2 7 
a 
2 3 ? 1U 2 8 ? 3 | 
t 
3 1 





. . 7 190 k 9 
3» 322 5 0 3 k 6 3 5k 3 9 
38 Í k 25 1Ç 
li k 3 7 2 3 3 
7 2 7 9 6 
5 18 25 127 
10k 10k 6 0 6 133 
7 75 193 k 8 
18 
. 
si m .κ ? 8 6 6 
S r k l . ) l k l 
k 3 8 2 19 
2 9 9 7 0 103 1 19k 6 8 7 
61 2 t 6 107 15 
3 
ii , 'i ih il 6 125 12 13 1 8 9 2 1 





6 3 1 ! 




. ï ' 5 2° l 
1 
kl i l 
5 7 2 8 
1 U 2 1 ! 
313 2 31 3 
17 7 26 57" 
' 
88 k 17 
, 5 l . { 
3 ! > 3 2 : 




k 1 1 
86 
. 
) IJ» 207 
ko 
'■ 10 m Î k 8 kk 
8( 
k l 12 
) 16 
11 
i k 2 5 
9 
8 8 1 8 
175 
I k 7 3 
2 i 





















"ìhe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
'"sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
712 e x p o r t 










































































































































































































































6 . . 3 
128 
12 . 33 
2 
11 
3 u . . , 26 . 
. 20 






















7 . . a 
61 . 10 
2 
. 5 
. 12 . 7 
1 
. 12 1 ! 
















ι H R 
TANGANJIKA 
1 

















108 17 2 
29 . 
6 15 2 30 1 32 27 1 
6 5 10 95 15 1 6 
5 3) 69 61 
8 11 81 16 37 1 1 
1 8 2 16 
10 160 
2 2 
18 16 10 28 1 10 227 33 2 23 5 10 II 3 11 
1 15 2 1 16 1 60 
19 ! 2 3 39 1 32 33 320 1 33 2 11 19 1 28 1 75 




70 9 1 1 2 1 
29 
6 109 7 5 
2 37 1 37 91 9 5 
32 7 37 
2 1 1 












120 2 5 
CST 
693 691 695 696 697 698 71 I 712 711 715 717 716 719 722 723 721 725 726 729 731 732 733 735 812 
82 1 83 1 811 851 86 1 862 861 891 892 893 891 895 897 699 91 I 931 951 
012 013 022 023 021 032 016 016 051 053 051 055 062 071 073 061 091 099 11 I 1 12 122 231 251 273 275 276 291 292 332 
1 1 I 






France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
91 
27 115 19 
11 225 58 130 19 59 278 132 776 35 12 83 I 17 
68 77 16 2 515 51 
2 18 17 19 75 66 123 
w 5011 39 18 17 33 




52 266 5 31 
956 
31 22 1 1 







8 2 137 
929 
7 3 







i . . 205 3 1 11 1 . 20 . 1 21j 



























• • " 
1 59 
li 
. . , a 











































25 21 127 




















1 5 10 
I . 36 
1 . 15 
1 3 1 
2 1 \\ 
29 
29 3 






























Siehe im Anhan 
entsprechenden 
ξ Anmerkungen ZL 
W.ircnbczeichnun 
den e.nzeir 
■er, und den 
ι W ä r e n — D · cem CST­Schlu:.e 































■ produit', en Annexe — Lu désignation île, produit', correipoiultlnt ou code Cl'1'* ( 
t en Annexe 
nuar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 





















































































































































































































































































































































. ! 15 3! 
9 




























































2 6 2 8 
; 
























































































. . 2 
, . a 
. . 6 























6 5 5 




6 6 3 
6 6 1 
665 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
682 
6 8 1 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
712 
7 1 1 
715 
717 
7 1 8 
719 
7 2 2 
723 
7 2 1 
72 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
732 
7 3 3 
7 3 1 
7 $ 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 1 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 1 
895 
8 9 7 
8 9 9 
911 








0 2 3 
0 2 1 
0 2 5 
031 
0 3 2 
O i l 
0 1 6 
0 1 8 
051 
052 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 





0 7 1 
0 7 5 
081 







2 3 1 
2 1 2 
2 1 3 
251 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
273 
2 7 5 
276 
















6 0 1 
332 
65 
3 6 1 
2 5 5 
158 











2 1 7 





5 3 0 
1 3 7 6 
3 2 9 
109 
1 111 
3 6 6 
32 
1 5 1 
1 6 7 













































































1 1 7 7 
318 





































































































































. . • 


























3 2 3 
27 196 
53 1 5 1 
, 9 
23 73 
7 8 7 
63 9 0 
7 k 2 6 
180 75k 





7 2 8 8 
2 0 1 
5? ' ' s l 
8 2 
1 
I k 5 3 
8 
3 0 




2 5 0 
5 17 




I k I k 
1 





6 8 6 
70 
12 
1 5 a 
2 1 
71 3 


































1 9 k 5 
î 
"ïHe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussei 
^''Sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe— Lo desi: 
sur Je dépliant en Annexe. 
nation des produits correspondant au code CST figure 
714 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs 
CST 
121 122 131 512 513 511 521 531 532 533 51! 551 553 551 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 611 612 = 51 652 653 651 655 656 657 661 662 663 6 61 665 666 667 671 673 671 675 676 677 678 679 681 682 681 685 686 667 689 691 692 693 691 695 696 697 698 71 1 712 711 715 717 718 719 722 723 721 725 726 729 731 732 733 7 31 








11 10 112 86 90 B 71 9 
1 038 
2 913 
60 619 1 935 
215 306 112 972 65 39 171 2 118 222 197 9 693 1 315 709 8 202 3 108 191 325 967 51 892 233 111 217 103 18 2 1 2 187 2 691 99 182 89 977 10 11 171 178 77 21 17 2 306 203 301 515 657 383 117 1 183 1 212 709 192 113 1 376 1 261 3 038 958 175 1 236 297 11 1 311 110 8 373 161 117 10 289 182 310 3 001 1 011 612 337 13 80 223 1 118 303 
226 207 3 22 1 
181 2 120 39 5 
81 887 
France 
28 36 1 118 75 76 8 13 7 992 2 783 60 607 1 923 209 283 312 863 65 39 163 1 901 216 195 9 670 1 295 117 7 805 2 766 190 297 675 52 780 115 137 171 386 11 2 1 2 111 2 166 98 182 78 893 15 1 1 171 169 77 9 15 2 259 203 256 189 616 336 370 ! 097 976 631 199 




109 221 517 1 130 270 272 32 631 208 1 16 
15 















61 6 , 3 8 
15 
, a 
a 20 19 . . . 16 62 2 , a . 9 100 







7 1 . . . . . a 21 
8 3 
, a 68 
. a 10 







a . a 
a 
a . . a 
a . 1 
a , a . a 5 1 
i 1 9 1 10 
a 16 
3Ì . a 2 16 
3 
32 2 
6 1 3 
3 










21 10 13 
53 2 19 126 
i 9 21 
IC6 35 
8 56 1 2 
17 18 27 128 166 
li 31 2 1 78 1 8 11 1 
23 1 1 
a 15 19 
, a 
a 
a . 10 
28 




1 10 9 
1 1 18 3 ! 057 23 
52 5 6 3 ! ! 12 65 







3 111 3 
191 6 120 I 12 219 
37 
2 10 
22 11 2 33 201 
1 i 39 122 20 
53 69 
53 
2 7 10 15 1 2 





018 051 05? 053 051 055 061 062 07! 072 073 075 08 1 
09 1 
099 1 1 1 
1 1? 
122 212 213 25! 267 273 276 29 1 
292 321 332 311 121 122 131 512 513 511 532 533 511 55 1 
553 551 561 571 581 599 612 621 629 631 632 633 61 1 
612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 663 661 665 
666 
673 671 675 676 677 676 679 681 682 681 685 687 69! 692 693 691 695 696 697 698 71 1 
712 711 715 71 7 







115 216 9 236 203 105 25 213 7 ! 215 8 219 717 78 211 7S3 201 12 3 11 3 9 16 12 20 3 196 1 517 56 1 12 25 31 11 571 2 358 
89 318 673 1 332 
38 191 398 2 66 721 179 198 2 153 368 36 
1 152 
1 071 102 82 1 261 35 836 239 83 218 319 73 
1 301 672 5 1 26 713 20 1 18 30 5 3 191 115 176 187 216 107 290 173 239 131 1 IO 
35 50 708 1 369 
106 378 213 225 12 1 18 
1 081 
190 12 219 878 193 2 730 
911 265 88 2 67 82 152 125 129 18 2 127 181 I 601 
i 
2 
11 I 19 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
,00. 
730 a a 112 213 9 231 196 103 25 208 7 1 212 8 219 711 71 211 718 185 1 12 3 1 1 
3 2 16 12 19 3 182 1 
3 
* li . 
515 2 . 
51 2 a 
1 a a a 11 25 31 11 559 2 357 89 316 663 1 116 1 
38 180 390 2 65 718 179 198 2 152 365 28 
a 1 10 i 1 
a , . 6 1 
. , 9 5 3 
'. '. 3 6 
» · a 
i : i 1 212 13 58 112 901 2 23 105 102 80 2 1 219 . 1 31 . . . 827 6 , 129 . . Ili 83 171 11 
Ί2, ι : t 1 219 19 . 6 567 91 . 11 5 . -i 26 615 5 20 1 17 3§ 3 190 110 169 , 179 f 213 103 256 
1 5 1Ö 
. i : ? 
. 5 1 13 157 9 3 1 216 18 . 1 109 . . 25 35 35 31 
657 1 185 5 396 377 193 153 11 376 3 292 1 177 12 228 870 1 192 2 723 
911 221 78 
63 : 
17 139 I 121 119 1 11 2 126 111 32 I 603 I 2 
21 
. β 
¿ li, ,0 1 50 ,2 26 , 1 37 139 9 
6 15 I I 3 
. 31 10 













! ¡' tl 

















c ,; ι' ι 
; 
. ■ Ι .j 
Hill 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warer. — D'c dem CST­ScfluL.se·ι 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Ar.h^ng zu entnehmen 
■; par produits en Annexe ­— La désignation des produits correspo 
pliant en Annexe. 




















































































8 2 1 
8 3 1 






















e χ p o r t 










































































































6 1 I 
8 
215 






































































































1 9 7 5 a a 
-NYASSA RHODESIEN,NJASSALAND 
6 
1 a a a 1 0 
138 




8 a a a a 
176 3 5 31 
CST 
ili 0 5 1 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 9 
112 
122 
2 3 ! 
2 1 3 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
292 
332 
1 2 1 
1 3 1 
512 
513 
5 1 1 




5 1 1 
551 
553 
5 5 1 
5 6 1 
5 7 1 
581 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
62 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 1 1 
6 1 2 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 1 
675 
6 7 7 
6 7 8 
682 
6 8 1 
69 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
711 
712 











7 3 1 
732 
733 
7 3 1 
735 
812 
8 2 1 
8 3 1 
8 1 1 
8 5 1 
8 6 1 
662 
8 6 3 
8 6 1 
89 1 
892 
8 9 3 8 9 1 
895 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
91 1 













































































1 2 1 
12 
19 




2 6 6 
191 
103 
2 3 1 
2 7 0 
2 5 8 
302 
1 5 3 1 
605 
28 
3 8 8 
226 
5 









8 1 1 
210 



























. . 32 
1 
55 














. . , 15 
19 
18 


























































. , 6 
6 5 3 
























































































































5 8 3 
3 13 
3 25 
35 3 0 
' 



















1 1 9 
, 3 3 
7 3 
2 5 6 
129 
6 9 










2 3 3 
2 6 3 6 7 1 
22 
1 1 . 





119 2 8 1 




















3 3 0 



































. 2 3 7 








. . k 
3 k 5 






U „ . . . . 2 
1*5 
2 6 



































2 1 3 
5 757 
■ita im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssei 
¡"".sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant au code CST figure 
716 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 


































































































































































































27 2 616 
935 
1 1 831 
1 1 030 
15 190 
1 220 








































îl . 1 
20 . 3 
1 




2 . 356 
1 
1 
1 . 7 
3 
232 . 2 
775 



















































1 . 5 
2 

























6 , 1 
80 
5 





, . 103 
287 

























6 1 267 
107 


























57 . 12 



















































































































































































































































































































075 08 1 
091 
099 1 1 1 
112 
121 


















276 20 1 




29? 32 1 
332 
31 1 
1 1 1 
121 
12? 
1 1 1 
51? 
51 1 511 5 15 















1 100 71 736 
1 110 
1 532 
































221 . 625 







































































1 1 309 
3 161 
1? 





9 2 30 
811 
1 725 
3 59 3 
85 3 9 70 7 
10 106 
10 6? 1 
IG? 1 20/ 






























































568 n 5 



















18 1 1 
! 1 
5 




. a . 1 . 51 
6 











































































5 06 1 
56 1 
5 278 


















































































































































60 i Ma! 
1 
1 
B lì 2 96t
I iki 561 
If 
2! 
MÍ io; 14 ί 
121 















Ί 2 ¿fl 1 1, 



































2 lil ι m; 
, lil j 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D<e dem CST­Sc hl ussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt irr. Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — ία 
sur le dépliant en Annexe. 
ésignation des produits correspondant au code CSTf f 1 
nuar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 




Hi 511 551 553 551 561 571 581 599 61! 612 613 621 629 631 632 633 611 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 663 661 665 666 667 671 672 673 671 675 676 677 678 679 6B! 
682 
683 
681 685 686 687 688 689 691 692 693 691 695 696 697 69B 711 712 711 "5 717 
718 719 722 723 721 725 726 729 731 
732 733 731 735 812 821 831 811 812 B51 861 B62 863 B61 891 892 893 891 895 B96 897 899 911 931 911 951 961 
TOTAL 
001 






11 13 β 
1 23 
12 11 13 2 1 2 18 2 7 
1 6 26 22 57 6 1 1 5 β 
17 1 2 32 15 12 75 16 
125 11 8 
ÌI 
31 1 36 1 5 1 
11 5 1 27 17 Λ 7 17 19 3 58 15 
ή 61 6 
2§ 
1 3 27 
150 9 21 20 6 6 
]0 131 
19 61 21 




571 389 122 225 320 507 883 201 810 218 668 825 576 930 308 130 897 367 570 769 007 506 213 
361 651 15 1 328 111 752 217 311 612 077 312 583 522 015 605 891 627 72 813 017 020 131 102 338 379 1 IIB 728 096 133 162 159 373 379 031 592 217 
306 180 ÎÏ8 
Ι$ϊ 921 980 362 377 119 509 80S 016 805 178 577 989 618 867 213 181 829 689 869 122 
380 









1 2 6 
1 
β 
2 6 1 7 5 







1 1 ì 2 ! 2 I 5 1 
1 
6 
12 1 1 
I 1 3 16 
3 10 
1 1 1 
5 
16 1 5 1 
120 
06J 
989 316 813 171 177 61 863 029 668 91 735 162 116 597 317 11 119 032 017 869 353 719 968 799 990 292 71 235 551 516 285 071 392 11 068 912 185 1 820 896 1 201 
262 585 510 
. a 









197 53 1 96 7 860 1 128 1 199 
122 21 1 213 3 1 033 610 176 . 176 1 897 1 201 6 093 16 775 70 1 811 1 192 5 125 1 961 18 118 18 979 157 33 65 131 1 152 9 82 728 2 070 3 81 1 131 17 677 5 035 
3 91 






2 829 181 27 21 696 1 562 1 162 261 59 11 31 1 265 85 3 76 1 287 103 601 2 781 5 660 17 2 982 226 151 9 2 61 175 167 199 
a 
1 . 35 20 . . 315 1 737 1 261 
263 36 27 283 25 591 . 171 10 318 1 772 1 018 290 721 551 ι on 2 800 665 11 611 216 651 1 191 2 352 612 2 801 161 . 763 2 1 765 926 1 615 2 113 131 176 59 1 578 1 119 2 009 328 11 29 367 2 753 81 188 271 1 301 11 980 1 126 99 137 , * 
203 360 
KANADA 









9 5 5 ! 1 2 3 1 2 
3 1 2 6 3 
2 
1 1 
1 7 5 6 8 8 
19 8 3 
6 19 
20 
7 1 1 
2 1 
6 3 6 8 1 10 10 
20 10 21 27 11 3 2 19 2 2 15 
372 1 1 17 2 1 3 1 1 
1 13 5 




131 103 228 129 696 281 308 661 759 512 118 001 586 312 198 051 IO 859 880 225 552 915 168 110 111 037 072 276 179 528 758 110 326 381 282 721 517 729 167 061 878 66 69 
050 391 895 873 957 70 1 199 583 333 911 258 223 051 861 679 020 985 095 889 958 583 532 926 612 
171 















13 5 23 






2 3 3 1 
20 2 1 2 8 
1 
3 
25 1 15 
2 1 3 95 
12 5 1 
6 3 1 1 





156 581 122 211 303 136 666 052 917 926 702 10 550 110 055 75 156 155 190 171 271 202 012 103 018 111 958 518 519 319 111 81 118 37 28 3 20 . IB 08 l 
I 185 
752 5 508 
67 . . IO 52I 226 311 192 867 197 115 272 
51 1 
83 127 861 162 661 171 118 191 101 391 75 816 55 752 561 908 800 566 101 521 118 10 931 318 612 109 311 287 192 173 278 333 107 083 131 
. 1 820 
565 
1 







062 071 072 073 071 075 081 099 1 1 1 
112 
122 21 1 
212 221 231 211 
212 213 251 261 262 263 265 266 267 273 275 276 261 282 283 281 291 292 332 311 11 1 
121 122 131 512 513 
511 515 521 531 532 533 511 551 553 551 56 1 
571 58 1 
599 61 1 
612 613 621 629 63! 632 633 611 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 663 661 665 666 667 671 672 673 671 675 676 677 
67B 679 682 683 681 685 686 687 688 689 691 692 693 691 695 696 697 698 71 1 




790 2 231 61 639 23 1 755 759 8 56 29 285 611 6 588 
1 108 510 127 30 309 2 
1 18 3 1 858 17 81 291 11 600 310 89 1 10 2 137 203 3 351 560 3 1 1 232 361 25 1 737 761 
1 019 1 259 2 801 161 271 2 089 257 920 353 1 170 220 3 791 1 791 1 316 158 331 119 2 622 I 202 127 3 220 960 1 751 5 311 8 651 751 1 209 1 936 3 111 1 155 113 187 12 197 1 881 1 137 5 813 188 1 20 736 2 919 307 180 2 117 
3 161 18 856 122 311 6 83 539 1 187 373 130 1 708 611 1 610 1 527 1 117 1 059 3 207 6 108 5 261 1 270 3 537 1 963 1 1 889 2 193 106 1 519 662 109 3 323 1 
France 
399 
5 81 25 78 1 101 11 . 6 
65 633 1 590 
26 378 77 1 301 
. . 3 , 97 . . 17 5 8 . 2 
. 1 . 27 101 329 3 . 59 181 3 1 368 31 
219 3 . 181 65 18 566 119 687 22 328 150 183 55 686 13 59 16 835 117 13 2 11 226 1 765 293 1 601 587 111 681 211 69 12 12 1 899 373 158 26 18 
3 727 37 12 
a 
138 




51 2 92 175 52 18 261 211 120 179 111 253 366 156 1 022 711 61 216 63 32 192 2 
Belg.­Lux. 
3 
21 68 21 23 
2Î 
21 
211 1 11 1 22 25 299 . . , . 136 2 270 119 
99 3 
123 . 8 3 
6 18 2 2 8 707 . 117 20 185 1 33 . 30 72 11 . 10 216 261 1 766 828 2 63 116 1 926 171 23 . 7 333 
261 
15 1 527 71 
10 576 311 166 1 755 
259 
a 
368 . 81 6 18 539 
i 5 
637 119 11 1 197 151 29 2 581 1 239 256 85 281 93 . 139 39 2 30 • 
Nederland 
131 
338 66 6 322 12 1 278 311 8 39 8 122 . 356 
1 372 1 . 21 . 2 
a 
. . . 7 . 13 6 2 . , . a 
10 . a 
51 2 675 11 . . . 112 , 216 
16 . . a 
2 39 211 21 13 37 
. 59 187 19 9 . 7 291 58 29 . 29 18 331 1 212 367 
6 311 252 168 
, 7 133 13 19 
21 




115 83 6 ΙΟΙ 5 51 286 
a 
8 li 2 IBI 
8 6 50 5 8 , a 
IB . . 202 1 . 190 3 1 3 15 1 . 1 1 101 63 51 
a 
10 
7 Ί 22 2 577 136 661 1 251 2 526 70 199 921 13 191 282 135 65 2 297 1 102 309 82 231 390 256 
107 126 1 101 183 211 1 117 1 870 89 217 126 105 200 301 367 2 151 656 623 1 258 96 1 6 132 2 591 129 179 1 191 1 991 17 159 117 202 
35 
i 157 118 125 502 22 6 1 371 1 196 32 0 2· 801 2 073 2 231 1 811 3 016 2 120 1 077 Β 100 1 151 35 3 518 318 366 2 333 • 
Italia 
1 183 278 1 933 
3 112 5 319 97 
, 
17 9 I 158 _ 153 „ . . . „ . , k 338 9 . 7»* • 9 56g 
72 , . . „ 16 
2k5 17 „ 
173 
. 
# Ul*7591 „ . 
9i 
21 12 310 69 21 1 









19 112 111 332 588 52 11 2 561 538 163 102 1 618 59 1 187 128 9 190 • 
«he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
^sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
718 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 









































071 09 1 







































































73j 76 1 
616 
977 11 696 
115 1 163 
7 953 
3 112 
192 1 852 
3 919 
8 086 
791 2 132 
191 
1 121 
1 31 1 










































3 '? 5 
19 
13 

















































































































Belg.-Lui . Nederland Deutschland 
(URI 
15 13 33 867 
1 162 308 
93 398 113 
1 6 88 30 
97 381 
1 1 11 238 
31 31 353 
391 318 1 833 
6 22 
21 25 166 
15 337 5 620 
! 362 2 1 0 2 J 
7 2 13 
1 9 1 323 
131 15 2 573 
910 231 886 
23 26 165 
78 15 1 373 
27 21 250 
Il 93 57 
7 1 803 





13 521 30 736 132 775 
.ST.PIERRE,MIOUEL. 







a a a 
a a a 
1 





i '. 1 




2 5 160 177 336 6 193 
3 519 
808 609 66 8 
717 251 168 102 151 190 307 726 






699 91 1 
TOTAL 
00 1 
012 013 022 021 031 03? 012 018 051 053 051 055 061 062 072 073 075 061 099 1 1 1 
112 
122 21 1 
212 221 23! 21 1 
213 26 1 
262 265 266 267 273 275 276 29! 292 332 31! 11 1 
12! 131 512 
513 511 515 52 1 
531 532 533 51 1 
551 553 551 56 1 
571 5B1 599 61 1 
612 62 1 
629 63! 65? 633 61 1 
612 65! 652 653 651 655 656 657 
661 
662 663 661 665 666 667 671 672 673 671 
675 676 677 67e 679 60 1 
6R2 683 681 606 6H7 609 69 1 
69? 6 9 i 
691 695 696 697 691' 71 1 








7 122 1 12 
127 187 20 3 5 28 16 18 13 18 3 12 1 12 109 17 2 761 1 
7 
1 1 112 
1 61 32 90 27 69 1 2 38 
8 97 57 380 56 2 9 7 31 8 300 
120 551 1 21 2 111 
353 291 6 888 
981 162 385 1 363 
15 3 531 5 015 1 015 
38 337 251 102 51 1 506 
326 911 51 163 170 305 66 122 236 
71 
115 235 195 161 129 63 17 6 16 
103 268 19 255 1 891 
120 19 176 126 120 b 8 68 1 097 
226 2 360 
211 2 1?3 
1?0 81 1 931 5 576 






12 111 5 . 2 
15 . 5 , . . 
. . 3 2 726 
1 . 
. . . 61 . 13 
11 . 2 . . 
66 . ? 1 , 6 1 136 
78 132 1 . 32 1 1 12 
1 196 778 131 16 
1 10 635 157 202 1 
2 30 9 3 1 1 19 
3? 265 31 196 137 29 17 
28 
5 5? 127 105 63 60 8 . ?H 91 l?2 ? 19 685 . 32 65 ?? 12 
. 99? 78 2 263 
13 167 31 11 369 2 719 
3 1 016 1 177 
622 




5 110 32 
MEXIKO 
3 15 
16 2 I 12 
85 9 
16 3 II . 3 
. 18 3 18 
12 . 1 72 9 




51 2 ? 
?s 27 









26 9B 1 1B6 5 092 
17 6 311 106 35 216 
9 1 18 2 
11 . 6 3 
104 1 Oil 6 52 
; 
. 2 81 15 c 
2 . . . 33 
22 70 . 7 . 29 
20 
1 2 69 6 1 331 7 16 72 6 5 11 21 1 
. 1 . 3 2 
36 182 2? 








6 81 . 5 
5 2 
. Ï 
, . . a . . 1 . 1 . . . 12 2 15 . 8 12 
i 7 
63 5 
7 i 38 22 279 17 15 
. 1 1 1 670 U S 
218 3 618 93 
lìl 
1 355 5 2 526 1 I5k 7W> K 278 136 93 22 
23Ô 
217 225 12 106 20 2Ì§ 
102 57 
13 
ioiì 32 1 
72 38 25 1 
S ' 3 
301 no 3 211 578 31 16 393 102 87 6 
9 271 115 87 
' lìì 
9ÌÌ 1 130 





















1 621 51 
i l 
301 















, , 621 
8Î 
1 ι , 1 
li 2 65! 
I 
1 Ili 216 
6( sì) 
1 173 
50 5 761 
621 2 756 
Jf 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST fi¡·' 
aiar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
































































































































7 2 1 
187 
7 9 6 
2 9 6 
1 7 1 
163 
119 




1 5 9 
127 
9 7 5 
606 





3 6 1 
10 7 
138 
1 1 6 
57 
35 








































































2 5 1 
32 
11 
1 2 5 
622 
228 





3 3 S 
2 962 6 60C 
















171 7 6 5 
2 1 8 







. . . 138 




3 7 0 18 
< IC 2 6 
58 
21C 
6 . . 93 
. 2 
























3 2 9 





























2 9 2 
1 2 7 5 
69 
. M a 
79 
, 12




















9 6 9 1 
Deutschland 
(BR) 
3 3 1 1 
8 1 0 2 
1 1 7 7 
8 1 2 362 
180 
1 3 1 
1 3 5 6 










3 7 3 9 
8 1 8 
7 
8 3 1 
3 8 9 
2 5 2 
37 
3 2 6 
'?! 1 
2 8 3 
. 1 1 2 
. 1



















































6 5 9 
8 1 
69 
2 2 9 
19 
95 







































1 8 8 
5 2 1 7 
2 1 
2 
2 9 0 
1 1 5 6 







1 7 5 














. 3 1 




















. , , . . 1 
a 
!'* im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
"■sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST 
6 8 1 6 8 5 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
711 
7 1 2 
7 1 1 
715 
717 
7 1 8 
7 1 9 
722 
723 
7 2 1 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 k l 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
B 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 1 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
911 
931 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
011 
0 1 2 0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 1 
031 
032 
0 1 2 
0 1 6 
018 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
061 
0 6 2 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 1 081 
091 




2 2 1 
2 7 3 
2 9 2 
321 
3 3 2 
1 2 1 





5 5 3 




5 9 9 
61 1 
6 1 2 
621 




6 1 2 
6 5 1 
6 5 2 
653 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 







SS 2 1 5 
139 
1 0 1 
177 
158 
1 5 7 




9 5 1 
3 6 7 
1 395 
3 1 6 
3 7 1 





2 5 9 7 





2 3 2 
7 

































































































































. . Ì 101 
23 




m 58 8 
U 
31 

















































. . . 5
1 
• 
3 7 6 3 
B R I T I S C H ­
128 
116 

































2 1 5 
1 2 10k 
lkO 
6 9 6 
2 6 7 
9 5 9 
2 8 0 2 1 5 





















. 6 2 
5 




. . 1 
. . . 3
. . . . . . a 
21 





. . 6 
1 
1 









































7 2 3 
2 3 
3 





. . • 
2 8 8 9 





















Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
720 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
CST 
671 
673 671 677 678 681 683 686 691 692 693 691 695 696 697 698 711 712 711 717 718 719 722 723 721 725 729 732 733 735 B12 821 831 811 812 851 861 862 86k 891 892 893 891 895 896 897 899 911 931 911 
TOTAL 
013 
022 ili 016 018 053 055 062 iiï 081 099 112 273 276 
292 321 332 121 131 512 513 511 531 532 533 511 551 
553 551 561 571 m 611612 62 1 




112 27 8 11 1 1 1 3 1 58 15 22 29 13 32 27 3 77 1 30 78 6 20 209 21 11 1 111 
21 8 317 





i 6 3 5 3 . 12 . 1 5 1 1 191 1 3 808 
. 32 52 
6 6 . 2 , 1 





10 1 81 1 9 1 3 
3 
15 21 1 5 
5 1 2 7 1 
1 291 
6 7 12 13 26 306 13 
31 5 191 2 
12 
263 
21 1 22 277 1 5 16 31 32 1 57 7 9 8 2 27 1 17 53 36 11 1 260 201 33 1 196 133 1 
10 



















, . . . , . . . , . . . , . , . , . . 1 16 
i , 9 , 7 
187 , . . 8 1 . 1 . . . 2 . . a 
, 6 
, 36 1 . . 191 96 8 3 53 11 
■ 
Nederland 
1 , . 2 
a 
1 . . . 15 5 . 1 2 11 3 
13 , Ì 
2 . 2 8 2 65 16 1 1 1 . a 
2 2 . . . 2 3 3 5 . 3 





8 . 77 
12 
919 










1 5 7 , 
, , . 13 2 il 7 15 15 




5 3 27 87 
3 
1 12 
18 31 35 30 3 30 3 1 93 18 . 6 
7 025 
REPUBLIK 
373 5 6 12 1 18 191 5 




, 3 10 21 10 1 3 1 1 2 2 6 . 17 11 20 13 1 11 52 25 1 29 55 1 
Italia 
. . . 1 1 . . 3 1 . , . . 3 2 1 
20 . 9 19 1 3 3 13 2 180 
. . 1 22 335 
15Ö 11 6 
3 




. 2 1 7 1 
2 . 
7 1 5 
. . . 7 . 2 1 . . . 3 21 
, a . 1 2 
18 1 1 107 . 2 . a 
5 . 51 . 5 1 . 15 1 . . 1 1 
. 1 1 




686 691 692 
693 
691 695 
696 697 698 711 
712 
711 
715 717 718 719 722 723 
721 
725 
726 729 731 732 
733 735 812 821 831 811 
851 861 862 863 861 891 892 893 891 895 897 899 911 931 95 1 
TOTAL 
013 
022 021 031 032 
016 018 051 053 055 062 073 081 091 099 1 12 
231 273 271 
275 276 292 32 1 
332 
12 1 






599 61 1 




5 81 11 501 95 331 
11 65 189 93 
ΐΐΐ 38 65 237 115 619 13 
n 2 121 101 1 531 10 16 39 6 18 59 32 67 71 1 39 26 25 26 31 15 55 17 8 6 11 
10 105 
France 
. . 1 
91 . 2 1 
2 
7 






. 2 1 • 
859 
SALVADOR 
6 1 677 20 
39 1 17 1 I 12 2 6 δ 13 39 65 IB 3 1 1 3 13 10 23 20 1 18 728 92 61 116 95 79 691 90 91 
3 606 12 267 2 331 29 7 61 983 5 16 71 208 208 67 110 15 19 16 
β 36 2 16 100 99 16 19 3 20 913 255 
3 






. 16 1 10 
. 606 . 1 6 1 1 1 12 8 . 2 . 6 . 1 . 8 2 1 . . 211 55 
Belg.-Lux. 
, . . . 321 13 . . , IS 
; 




6 9 3 
. 2Ö 
. 18 331 . . , 6 . . . 3 . 27 17 , 1 1
2 2 2 . . 82 36 . 





5 1 9 22 61 
10 10 
2 330 





■ 10 16 35 7 28 
2 2 78 101 1 265 
2 β 
12 23 
1 17 2 12 
. 1 53 16 1 : 31 
5 15 
β 1 I 
i il 
16 28 6 : l 
1 991 1 155 
EL SALVADOR 




. # 1 . . 1 I 
,3 ? 
39 1 9 
: '1 3 
1 
3 10 
: lì . . 1 
153 519 
12 17 
116 32 32 
18 51 
il l i 1 18 
721 2 702 
9 
17 158 
369 1 632 










1 . . . 1 38 












ι«! , , 
I 1 t! 31 I 
ti 





















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code 
sur le dépliant en Annexe. 
ai" 
nua r­Deze m ber — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 













































































































6 9 2 
3 9 7 ! 0 2 9 
2 6 0 
212 
,lS 
1 1 198 








3 1 1 
76 




9 9 126 
2 


























6 1 7 
15 15 
lì 8 7 1 
73 
52 
8 1 6 
8 
161 3 , 3 J 
3 































9 1 197 
'? 
2 1 













































































































































50 1 1 
150 





162 51 66 
17 
1 1 16 
38 
9 1 
. 6 1 
? 
3 











































18 5 0 7 
37 
26 






























































6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
671 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 6 8 2 
6 8 1 
685 
6 8 6 
6 8 7 
691 692 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
711 
712 
7 1 1 
7 1 5 7 1 7 
718 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 1 
7 2 5 7 2 6 
7 2 9 
731 732 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 1 1 
861 
8 6 2 8 6 1 
891 
892 
8 9 3 
8 9 1 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
91 1 931 
951 
TOTAL 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 1 
0 3 2 0 1 5 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
091 
0 9 9 112 
2 2 1 
231 
211 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 3 
2 7 1 
2 7 6 
2 9 1 2 9 2 
321 
332 
1 2 1 
1 2 2 131 
512 
5 1 3 
5 1 1 
52 1 531 
5 3 2 
5 3 3 
511 
551 5 5 3 




6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 


























2 8 7 
139 
a 7 8 . 7 8 
166 151 
3 9 3 
1 0 8 6 
2 6 0 
2 3 9 


































































































m 1 1 
10 
1 1 0 1 






3 8 7 
7 1 2 
101 
3 7 3 
1 
2 



































2 2 9 






. 9 2 











































i 2 3 
î 
13 ] 














33 Al 1 9 
2 9 
188 It 9 9 
Ιδ* 3 2 6 
7 0 9 
2 3 5 
198 















IO 2 1 3 
COSTA RICA 


































i 1 'lì 81 1 
58 7 
6 1 
1 9 9 
2 1 
13 3 1 
1 319 
2 
2 1 6 
198 










































î 19 i 
" 
1 6 , 1 
1 
9 9 
'«he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
Sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Vo/r notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
722 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000 $ - Valeurs 
CST 
652 653 651 655 656 657 661 663 661 665 666 667 672 673 671 675 677 678 681 682 683 681 685 686 691 692 693 691 695 696 697 698 711 712 711 715 717 718 719 722 723 721 725 726 729 731 732 733 735 812 821 831 811 812 851 861 862 863 861 891 892 893 891 895 896 897 899 911 931 911 951 
TOTAL 
01 1 012 013 022 021 031 032 012 016 018 051 053 
si§ 061 062 072 073 081 091 099 112 122 231 212 263 265 273 276 292 321 332 121 122 131 512 513 511 531 532 533 511 55! 
EWG 
CEE 
Ai 26 53 66 15 353 35 72 121 25 3 131 801 297 22 170 398 2 26 2 36 12 71 67 62 221 95 367 97 116 373 232 11 321 165 365 615 1 170 155 351 252 125 51 283 11 1 663 31 2 67 10 11 288 1 71 210 131 5 82 72 61 62 110 117 1 81 91 11 39 2 21 
19 911 
France 
5 38 7 7 7 . 1 2 2 32 . . . 111 12 9 25 81 . 5 . a . . 10 , 38 , 3 . 1 . 3 . 35 1 1 1 . 38 91 281 2 
. 13 . 118 . . . 1 
2Ì 
57 17 . 3 9 . 16 1 1 27 





! 39 29 31 7 10 1 15 192 3 9 73 21 5 18 1 16 28 1 31 501 6 3 1 1 1 23 5 21 12 532 3 1 13 880 36 15 19 2 10 1 112 66 
37 
, 20 
2 7 1 1 15 7 2 
8 11 5 1 . 3 
i , loo 1 . I 1 . 1 3 9 1 517 , a 
. 1 7 . 1 
7 261 25 
Belg.-Lux. 
3 2 1 16 
8 . 31 18 2 
30 361 166 1 106 15 . 5 . 9 1 71 . , 131 18 2 
10 13 2 
. , 6 . 51 92 19 3 







1 3 , 5 21 
IÔ 1 7 15 1 
a 20 22 1 1 22 1 . 15 115 3 , 3 17 . 1 . 16 1 . 6 
i . 1 . 22 
a , 
3 1 20 5 








33 1 5 . 
, 1 . , 10 
3 
a 1 13 31 . 
Ί e 815 e 
Deutschland 
.HR 
16 37 12 31 1 ! Il 323 2e 36 65 20 3 ιοί 296 89 9 30 2 52 2 15 
lì 11 
7 13 15 60 M? 95 323 219 13 206 112 283 192 737 218 11 239 81 51 261 37 1 319 
27 1 15 8 13 
188 
2 170 11 
7 1 





1 1 990 
, 1 
a 
a . a 
87 
, 3 
. . . 
i , 
53 
3 . , 
i 5 2 12 
. . 803 18 1 1 




18 92 1 9 1 1 












20 15 7 27 61 21 65 108 196 51 7 5 21 
3 
176 3 1 7 1 
79 














551 561 581 599 61 1 
612 613 621 
629 631 632 611 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 663 661 665 666 667 671 672 673 671 
675 677 678 682 681 685 686 687 691 692 
693 691 695 696 697 698 71 1 
712 711 715 717 
718 719 722 723 721 725 726 729 732 
733 
731 735 812 821 831 811 851 86 1 
862 863 861 
891 892 893 891 895 896 897 
899 91 1 




022 071 018 051 06? 073 099 ! 12 
271 276 292 512 511 532 
533 511 551 553 551 581 
599 6? 1 
629 61 1 





51 107 161 162 12 3 3 25 
221 6 21 50 100 1 167 87 151 81 91 167 15 96 1 31 230 271 61 96 3 122 271 358 
1 121 195 11 9 3 3 16 17 35 
118 115 111 77 87 291 251 18 286 91 81 
197 768 89 71 175 190 23 102 3 171 
51 
99 19 919 39 16 70 193 617 501 
61 39 67 
89 50 106 89 59 3 681 




20 . 36 2 
101 
2 8 26 31 ! 
B 50 63 6 6 
lì 
58 5 65 . . 33 IO . 52 57 , . . . . 1 
8 2 . 1 1 1 25 . 20 . 6 
no 18 35 6 1 . 16 
2ΘΙ 22 
. 1 910 5 7 13 361 20 15 . 1 12 
2 10 5 11 
. 18 





2 IO 7 27 1 2 39 19 1 3 5 3 1 2 
1 69 1 195 1 2 







9 . . . a 
11 . , 1 9 . 6 1 1 
. 1 , 16 . 2 131 156 . 21 
. 170 138 
2 37 32 2 1 3 
. 1 
33Î 
51 , ì 
1 7 . 1 . . . 22 8 33 13 





36 11 20 
i 7 25 
IÕ 
i 
8 1 . . . . . 1 2 . . . 8 70 . 3 2 2 1 
. 16 
a 
12 31 1 
9 61 ? 18 
a 
6 20 1 
3 21 
3 2 
99 6 730 
1 
„ 7 7 , 
r . . 
Ί 




69 5 71 91 127 ! 1 
a 23 29 3 13 16 38 13 12 9 6 71 3 2 3? 23 91 38 33 7 3 122 63 110 2 32 102 IO 7 
3 
.i 58 ,1§ 
3Q 213 113 
189 71 37 133 101 21 3 101 17 23 62 
' 6U 
9 02 i 
'I 16 
2 155 22 







33 2 7 
27 
39 
i 2 1 
* 






20 1 1 ! 




i ■5} it] 







ί 1 »ί I 



















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D-e dem CST-Schlj isei 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code 
sur le dépliant en Annexe. 































8 1 ! 
851 









































































































































9 2 9 
























































































2 5 7 6 
2 3 1 





3 7 2 1 
. . 1 
1 1 6 
109 
. . . 2 



























1 5 9 
KUBA 
. 1 5 1 
782 
, . . . . 163 
6 113 





















e χ p o r 





















































, . 1 
3 
. . . 
. . 


















































d 6 1 
H62 
86 3 
8 6 1 
89 1 
892 
8 9 3 
8 9 1 
895 
897 
8 9 9 
9 ! 1 
TOTAL 
0 1 3 
022 
0 2 1 
032 
0 1 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
06 1 
062 
0 7 3 
0 9 1 
0 9 9 
I H 
1 12 
2 6 5 
2 7 1 
2 9 1 





1 3 1 
512 
513 
5 1 1 







5 5 1 
5 6 1 
58 1 
599 
6 1 2 
62 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 




6 5 3 







6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
673 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
677 
678 
6 8 1 
682 
6 8 1 
685 
6 9 1 
692 
693 
6 9 1 
6 9 5 
696 
697 


















8 2 ! 
























H A I T I 
15 


















































































20 . 2 







































































































. . 1 
1 
. . 16 
1 
1 








! 17 13 








10 9 2 3 6 355 
H A I T I , R E P U B L I K 
8 
























2 0 116 
6 









. , 1 7 
6 11 
62 2 














. · 11 
2 
2 6 
. . . . . . 9 
1 2 












































































































:'she im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
'"«sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
724 
Januar­Dezember — 1963 — janvier­Décembre 
e x p o r t 






















































































































































































































































, a . 112 
3 
1 


































a . 105 
. 70 
182 
. . 112 
35 















, . 1 1 
φ . 2 
1 







m m ■ 
, t 
# m 1 
, 
< 
m m '· 
3 
a 




















































1 17 5 
1 2 
















. 13 1 
" τ 





















































27 1 12 
11 













































































































































































































France Belg.­Lux. Nederland 
IÔ i 3 
5 
531 . 11 
3 
ä å 6 
3 a a 
IO 
123 . 1 
1 a 1 
25 1 
2 3 'a a 
2 a 1 
2"i : . 
3 1 
2 
1 I : 5 
9 . 13 
1 


















II 5 5 1 





















































































632 . 56 
166 . 37 
701 . 62 
733 2 288 
255 . 2 
' l ì 5 tt 
820 . 26 
111 . 2 « : : 2 
2 306 . , 
136 B5 3 
111 
21 a a 
287 . 5 
662 . 117 
262 3 
25 
18B . 5 
1 
37 
107 . 3 
1 
1 ■ ι 113 . 15 
220 . 21 
211 . 22 
210 15 
1 660 . 7 
162 . 10 









19 . 1 
1 
8 . IB 
9 
593 1. ... 




316 . 16 
976 . 1 
20 . 1 
1 6 1 a 1 
572 
1 116 . BO 
17 
119 
357 . 7 
6 
? 
11 a , 







675 B 5 
127 . 1 
92 
213 
837 1 1 
393 113 a 
82 
77 



















































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüsse! 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code 
sur le dépliant en Annexe. 
CST, 
nuar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 




































































































































































2 7 1 
0 1 3 
261 












1 7 9 











1 9 7 
112 
691 















6 0 3 





























































1 0 0 6 
1 1 0 0 
5 1 0 
102 
1 7 6 









9 2 1 














2 7 8 




13 7 0 6 
QUE 
6 
1 9 7 
112 
6 9 1 
863 
3 0 8 
1 1 5 
21 







3 7 1 
137 
55 
2 2 1 




































Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
, 
5¡ 



























Γ 2 57 














































5 1 1 
52 1 






5 5 1 
5 6 1 
571 
581 
5 9 9 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
633 
6 1 1 
612 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 1 
655 
6 5 6 
6 5 7 
661 
662 
6 6 3 
6 6 1 
665 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 1 
6 8 5 
686 
6 8 7 
6 8 9 
691 
692 
6 9 3 
6 9 1 
695 
6 9 6 
697 







7 1 9 
722 
723 








8 1 2 
82 1 
8 3 1 
8 1 1 
8 5 1 
86 1 
8 6 2 
863 
8 6 1 
89 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 1 
895 
8 9 6 
897 
8 9 9 
91 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
01 1 
0 1 2 
0 1 3 
022 
0 2 3 
0 2 1 
025 
0 3 1 
0 3 2 
0 1 1 
012 
0 1 5 
0 1 6 
0 1 7 
0 1 8 
051 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
06? 
0 7 1 




France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
IHR) 
Italia 
76 76 . . . . 
2 2 ι ι 2 2 
2 8 5 285 1 1 1 6 1 5 1 6 
7 7 
6 0 6 6 0 6 
539 539 
1 1 1 0 1 1 1 0 
36 36 
192 192 




8 9 1 8 9 1 
2 1 7 2 1 7 
5 9 9 599 
5 5 
1 5 1 1 5 1 
557 5 5 7 
29 29 
1 012 1 012 
576 5 7 6 
61 61 
176 176 
6Θ1 6 8 1 
3 1 3 1 
505 5 0 5 
151 151 
60 6 0 
82 82 
1 1 2 112 
92 92 













1 1 6 1 1 6 
692 6 9 2 




5 1 8 5 1 8 
1 9 6 1 9 6 





6 9 6 696 




2 1 6 216 
6 1 6 1 
1 2 3 1 2 3 
23 23 




9 2 9 929 
2 5 2 2 5 ? 
2 310 2 310 
1 313 1 3 1 3 





1 7 3 1 7 3 




1 2 3 1 2 3 
182 182 
1 133 1 133 
9 9 
1 1 
15 1 6 9 15 1 6 9 . . . . 
INDES OCCIDENTALES WESTINDIEN 
3 . . 3 . . 
1 
712 199 
3 5 7 3 . 2 
3 
1 19 1 
6 
2 6 1 11 
172 
15 15 
5 3 1 . 7 
11 




2 1 12 
1 
5 1 1 




4 2 1 6 
172 
a 





. . 6 
1 8 0 . 79 2 9 1 1 
83 16 5 37 
37 36 
3 . . 3 








. , 15 
20 7 12 1 . 
she Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
"Sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember — 1963 — janvier-Décembre 
e x p o r t 
































































































































































































































































































































































. 36 7 
35 













































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 















































































































6 9 0 





























































































































































































































































































































































i ! I 
, ! , 
21 




5! f ι! II 
21 
! . ( 
de CS Γ fr s. 
sur le dépliant en Annexe. 






















































































































































































































2 1 1 























2 7 ¡ 
. . 8 5 1 

























































ingen zu den e 








. . 23 





. . , . • 
1 0 3 1 
135 
20 






































































15 8 3 8 
e χ p o r t 








































8 5 8 
17 
31 








. , 10 
3 
. 50 
1 . . 5 
752 
12 


























2 9 5 5 
7 9 1 
593 
2 060 
, ­ 2 76 
521 




























, . 317 
! 1 7 9 










2 6 0 
199 
nzelnen Waren — Die dem CST­SchlusSi 




















5 6 7 
25 
. , • 
2 0 0 1 


































. . 7 
. 11 
22 
, . , . . . 1 
1 





. . ■ 
CST 
689 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
71 1 
71? 











7 3 1 
732 
733 
7 3 1 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 1 1 
8 1 2 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 1 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 1 
895 
8 9 6 








0 1 3 
0 2 2 
0 2 1 
0 3 1 
032 
0 1 2 
0 1 5 
018 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 2 
073 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
09 1 
0 9 9 






2 1 1 
213 
2 1 1 
2 6 3 
2 6 5 
266 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 1 
2 7 5 
276 
2 8 3 
2 8 1 
291 
292 
3 2 1 
332 
11 1 
1 2 1 
1 2 2 
1 3 1 
51? 
513 
5 1 1 













1 Voir note 













2 6 8 
I 780 
9 1 1 
3 2 0 9 
2 853 
9 309 
1 2 2 3 
1 8 5 
2 2 7 5 
78 
2 5 5 
1 3 9 3 








3 1 3 
1 
61 














2 2 9 











































































































2 1 8 1 
132 



























































. . a 
18 
. , . 363 




















































I l l 
1 3 1 6 




2 2 5 
2 7 3 
1 6 1 
2 0 2 7 
2 0 2 8 




2 5 1 









1 2 6 9 















. . 6 3 8 6 




9 0 9 





7 1 2 
10 
2Ì 2 0 2 
1 0 
157 













2 3 7 
, 9 
3 2 3 
i i 
s par produits en Annexe — La désignation des produits co 
ìliant en Annexe 
2 
6 
. 2 6 
5 
9 
, . 75 
3 


























1 1 1 0 




5 0 3 
3 9 9 8 
1 2 
19 
2 6 5 
1 7 8 1 
51 
2 968 
1 6 3 1 








3 *1 is 2 
' i l 37 
1 2 1 7 ' 5 5 1 0 6 
1 0 6 
9 8 0 




6 3 9 
32 
. 2 
5 • 9 
1 
1 6 1 
. 
1 0 1 
170 
7 6 












































2 0 2 
2 9 








respondam au code CST figure 
728 
Januar­Dezember — 1963 — janvier­Décembre 
e x p o r t 




































































































































































































































































































































































































































































































































! 0 72 
1 222 























































































































































































































































1 1 5 
5 5 






























































































































































































































































Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Ar 
■ dem CST­Schlussel 
lang zu entnehmen. 
Voir note: par produits en An 
sur '.c dépliant en Annexe. 
icxc — La désignation des produits correspondant au code CST fi¡. 
i nua r -Dezember — 1963 — j a n v i e r - D é c e m b r e 
e x p o r t 





267 271 273 276 292 321 332 111 121 122 131 512 513 511 521 531 533 511 551 553 551 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 611 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 
663 661 665 666 667 673 671 675 676 677 67B 679 
681 682 683 681 685 687 691 692 693 691 695 696 697 69B 711 712 711 715 717 718 719 722 723 721 725 726 729 731 732 733 735 B12 821 831 811 851 861 862 863 861 891 892 893 B91 895 896 897 899 
911 931 911 961 
TOTAL 
001 




26 1 6 21 15 3 111 1 5 56 21 130 26 23 6 2 253 201 11 126 118 32 10 121 151 28 1 58 379 5 16 2 136 351 21 232 72 15 39 57 18 63 12 
15 78 90 15 1 511 537 12 11 30 98 6 
1 
2T 
29 10 6 123 65 192 ii 17 186 308 176 
100 80 31 56 391 1 022 260 SO 218 110 1 121 22 1 286 133 80 87 139 11 106 101 128 50 3 31 23 311 85 10 50 1 33 99 




216 10 170 212 78 
France 
. . , . . . , . . . . . . . . . . 5 , 56 1 . . 2 1 . . 1 1 
. , . 31 6 1 3 2 
10 
19 60 
6 9 6 
37 13 
53 








313 315 11 . 1 21 . , 1 
a 
21 
. 1 . 15 5 . . 19 10 3 . . . . 3 5 19 10 1 2 
i . 11 1 
a 
6 . . 2 2 . 9 
a . 
"l 1 . . . 1 




26 1 1 7 13 2 111 I 5 56 21 1 11 6 15 6 . 251 151 11 12 112 21 2 96 1 15 28 1 12 51 5 12 2 132 299 1 1 218 13 5 36 50 16 22 8 
5 11 32 10 . 118 89 . 1 29 31 6 
1 21 1 5 10 6 392 51 87 36 11 8 121 209 59 16 9 9 7 52 110 179 1 115 78 
12 1 180 76 80 62 131 30 60 71 17 8 3 1 1 301 57 30 17 1 6 61 




, . , 13 2 1 3 , . , 
18 20 8 . 2 1 13 , 27 5 Ι Ι 
7 316 38 
3 15 292 
i . 1 11 2 7 22 8 3 1 2 10 3 
10 9 17 1 1 31 13 1 13 
33 . . 2 , 3 
, 22 5 51 12 67 39 29 88 109 81 52 22 10 336 566 18 39 72 15 1 73 21 1 002 53 
19 8 10 31 3 68 31 






i . 1 105 
Italia 
2 1 
17 1 5 . 19 . 9 . 1 1 . . 15 
i . 37 
. . . 1 1 8 11 2 








012 Oli 016 018 051 052 053 051 055 061 062 071 072 073 081 091 099 11 1 112 
122 22 1 
213 262 263 267 275 276 292 
332 311 121 122 131 512 513 511 521 533 511 553 551 56 1 
571 581 599 611 621 629 
63! 632 633 611 
612 651 652 653 651 655 656 657 661 
662 663 661 
665 666 667 671 673 671 677 678 679 682 661 685 686 69 1 
692 693 691 695 696 697 698 71 1 
712 711 715 717 718 719 722 723 721 725 726 72 9 









7 50 27 
3 
268 76 12 5 10 118 86 13 39 2 9 29 55 10 51 71 396 
9 3 
9 2 
3 10 56 11 16 10 18 10 1 97 127 111 92 11 36 23 61 1 6 127 
11 13 1 27 
66 2 122 91 19 29 20 10 120 
36 9 25 
36 13 1 1 100 101 6 89 2 5 3 5 2 203 11 50 26 36 21 72 62 55 36 29 6 10 211 331 
95 16 10 76 12 58 900 35 1 11 11 121 38 363 171 39 23 1 I 20 10 37 25 20 11 31 10! 
8 025 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BRI 
Italia 
51 . 28 . 5 
7 50 23 
1 3 26B 73 "i 10 118 82 13 39 2 9 29 55 7 51 71 396 
9 3 1 1 1 1 1 9 2 
2 10 
2 2 ! 
29 8 16 3 13 1 . 16 10 16 10 1 97 127 111 90 11 36 23 57 1 5 126 
11 , . . 
12 i . . 1 . . 27 
63 2 121 90 19 27 13 10 76 3 
15 9 
a 7 
> : : ι5 
21 
18 7 . . 
36 12 1 1 71 21 . 5 . 59 12 . . . 6 . . . . 88 1 . . 2 . . . . 5 3 5 2 203 11 39 25 35 21 69 51 51 36 13 6 9 222 328 95 16 26 65 12 53 772 35 1 1 1 36 121 38 360 171 33 22 1 1 11 10 37 21 18 11 31 loo 
! li . 
. 3 13 
. Ί . I 18 6 . . · . , · 11 1 5 5 
. a . 
1 1 B3 15 
. . , a a . 5 
a a . 1 2 
. 6 . 1 
. 9 . • . . . . . 1 1 1 
• a ■ 
a a a 1 
7 371 115 215 221 103 
Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
"tsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
730 
Januar-Dezember 1963 Janvier-Décembre 
e x p o r t 
W e r t e - 1000$ - Valeurs Tab. 
CST 
00 ι 
0 2 ? 
0 2 1 0 3 ? 
0 1 3 
0 1 5 0 1 7 
0 1 8 
0 5 1 
0 5 3 
055 
0 6 1 
0 8 1 
0 9 9 1 12 
2 3 1 
2 1 3 262 
2 6 5 
2 6 6 
267 
2 7 3 
? 7 6 
? 9 2 
321 332 
11 1 
1 2 1 
1 2 2 
1 3 1 
512 
513 
5 1 1 5 3 1 
532 
5 3 3 
5 1 ! 
5 5 ! 
5 53 
5 5 1 
5 6 1 
5 7 ! 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
612 6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 1 1 
6 1 2 6 5 1 
6 5 2 6 5 3 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 1 6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 6 7 6 
6 7 7 6 7 8 
6 7 9 6 8 2 
6 8 1 
6 8 5 6 8 6 6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 6 9 7 
6 9 8 
7 ! ! 
712 7 1 1 
7 1 5 717 
718 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 1 
72 5 
7 2 6 7 2 9 






8 3 1 
8 1 1 
8 1 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
























































































1 9 0 
2 7 7 
50 
1 1 2 
138 
1 0 3 3 
2 297 
1 9 7 8 









































































































































































































































































ι I 98 



















































































• • '¿ 
11 
? 
I t l 
96 
1 IO 





















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D O dem CST­Schlussei 
«nrcnrechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
CST 
893 8 9 1 









Ol 1 0 1 2 
0 1 3 
022 
0 2 3 
0 2 1 025 
O l ? 
012 
O l i 
015 
0 1 6 
0 1 8 
05 1 
052 0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
062 07? 
073 
0 7 1 
075 
08 1 
0 9 1 0 9 9 




2 2 1 
211 
213 25 1 
262 
2 6 1 
2 6 5 2 6 6 
267 
2 7 3 
? 7 1 
275 
2 7 6 
29? 
l ? l 
332 
1 1 1 
1 2 1 
122 
1 3 1 
512 
51 1 5 1 1 
5 2 ! 
531 
53? 
533 51 1 
55 1 
5 5 1 
5 5 1 
56 1 
57 1 










6 5 1 652 
653 
6 5 1 




6 6 3 
6 6 1 665 
666 
66 7 
6 7 1 672 
6 7 3 
6 7 1 
675 
676 
677 678 679 
66 ! 66? 
6 8 3 6 8 1 
685 
Voir nole 















































































3 2 1 






















2 i i i 
11 36 3 
51 
2 6 8 
7 
par produits er 






















































































































































i s i 



















* ' ' ' 
f t| 











5 1 1 I 
3 
I 8 3 5 
2 
Ì 
| 12 1 0 
89 6i 
î 1 1 
1 093 
4 5 θ 
232 
82 8 ili 
• 2 212 
?ι5 
2 7 2 
1 729 
8 3 
2 6 9 9 
























217 r, 1 
171 
5 




























' ? îj 
567 
























de CST (¡(Λ 
anuar ­Dezember — 1963 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
e x p o r t 





687 689 691 692 
693 
691 695 696 697 698 711 712 711 715 717 718 719 722 723 721 725 726 729 731 732 
733 731 735 
812 821 831 
811 812 851 
861 B62 863 861 891 B92 B93 B 91 
895 896 897 




Oil 013 022 031 
032 018 
051 052 053 051 
055 




212 221 231 
211 213 262 
265 266 
267 
273 271 275 276 
283 261 291 292 


















3 9 5 2 1 1 
1 1 1 1 








621 102 355 955 162 182 16E 107 609 167 901 IU 552 75C 809 286 286 011 06 357 
336 106 203 
62i 117 82 
120 6! 127 
728 616 71 336 586 258 256 16' 835 9 570 


















3 31 1 359 
5 763 
11 7 17 567 
8 




637 21 171 
32 11 26 
960 276 
5 20 896 7 97 
82 211 16 507 



















16 11 20 20 56 1 1 12 
69 172 100 275 30 1 078 
572 101 188 13 2 199 
1 580 
10 103 2 
12 5 8 
125 66 18 
Θ1 16 12 19 12 55 19 23 52 1 10 



































. 31 . . . 3 119 10 811 901 186 331 




. 1 238 























71 31 2 102 83 28 16 157 26 20 23 281 70 






2 7 22 5 I 1 






1 9 3 2 7 1 
I 



















1 298 11 
a 
1 















m 330921 295 217 711 176 36 253 305 816 095 100 797 601 158 695 251 569 
017 
383 215 3 
200 527 137 59 129 1 11 
IIB 299 3 280 130 155 
I 19 













102 2 2 
27 
















86 3B 316 552 866 17 
1 525 175 907 716 
1 515 
1 212 559 91 359 33 186 
1 267 93 
i IB 1 
15 163 
65 161 77 59 35 137 21 
























* 162 7 5 
1 297 5 
13 27 
263 









651 655 656 657 661 662 663 661 665 666 66 7 
671 672 673 671 675 676 677 678 
679 68 1 
682 683 681 685 686 687 689 691 692 693 691 695 696 697 
698 711 712 711 715 717 




729 731 732 
733 731 735 812 821 
831 811 
812 851 
861 862 863 861 89 1 






023 021 032 016 
018 053 051 055 061 062 071 072 073 075 081 09 1 
099 112 231 
212 213 








112 118 6 233 
89 138 27 29 10 51C 728 3 111 
229 55 175 182 316 2 119 
9 292 
722 120 1 681 2 195 
63 1 126 633 282 112 10 811 6 163 2 039 1 111 5 060 231 3 116 196 13 
1 181 12 718 3 717 6 033 20 263 7 398 6 312 
33 271 11 781 318 3 281 
88 885 
1 623 958 1 1 019 
91 11 673 21 37 217 
12 272 
6 12 





1 8 685 
2 618 5 6 715 
6 2 2 3 1 225 19 1 2 9 2 16 
119 33 38 192 
8 12 






29 111 1 221 
75 12 22 2 23 185 135 2 252 20 15 11 75 
117 2 250 61 9 125 755 
3 ' 'ï? 77 71 9 , . 17 702 908 927 122 113 17 2 
69 1 608 891 318 2 279 1 006 266 
5 236 3 300 198 
281 5 18 
616 659 980 
36 11 611 1 15 52 
7 113 
















1 . 12 
a 
a 
1 1 11 721 
. 11 2 
2δ 59 5 10 811 
i 
. . . 
623 . 267 . . 3 082 
1 12 
a 


















a . a 
107 1 2 
, . 12 91 
a 
13 15 , 






10 '1? 216 79 
562 




2 1 17 3 
1 
a 
63 52 3 
i 35 





15 1 1 
676 



















161 336 1 198 1 60 720 112 376 3,Zf 
173 10 
1 U I 6 995 211 1 100 16 085 5 151 1 079 
15 037 
1 353 75 2 181 
80 751 
2 718 299 7 751 
19 8 6 18 163 26 28 
6 







a 2 6 
295 1 2 2 2 1 
i 1 3 
16 








15 1 1 1 
7 
li 1 1 
12 33 7 11 3 
ΐ 
138 95 32 





a 617 359 319 
33 132 
185 3 27» 
2 553 1 098 1 762 
ilìì 
IO 938 
3 561 J§ 2 
82 659 
2 3li η 
i 1 
8 106 
12 311 113 127 6 






Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
tntiprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
732 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 


























































































































































































































































































. . . 61 
























































a . 1 
1 



























































































































































































































































































































































































































































































































































. . . 27 1 
, . 





























































































































































































, ,? 11 
16 
11 









ι , , 50 
Ι 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST fi%i 
sur le dépliant en Annexe. 
nuar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 























































































































































































2 7 5 








2 0 5 


























































































































16 53 3 
38 



















19 7 1 
9 
30 


















































2 7 6 
4 7 
3 
î 17 \ 




8 9 5 8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
00 1 
0 1 3 
022 
0 3 1 
032 
0 1 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
0 7 1 
072 
0 7 3 
0 7 1 
0 9 9 
1 12 
122 2 2 1 
2 3 1 
2 1 1 
212 
2 1 3 
262 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 2 7 3 
275 
2 7 6 
2 9 1 
292 
321 332 
11 1 1 2 1 
1 2 2 
1 3 1 
512 
513 
5 1 1 




5 1 1 
5 5 1 
553 




6 1 2 
6 1 3 
62 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 1 1 
612 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 1 
655 
656 
6 5 7 
662 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
666 
6 6 7 6 7 1 
672 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 677 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
682 
6 8 3 
6 8 1 
6 8 6 
687 6 8 9 
6 9 1 
692 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
696 6 9 7 
6 9 8 
71 1 
712 
7 1 1 
715 
717 







































































































2 1 2 
59 18 
198 
6 0 3 
1 009 
8 9 3 
3 5 1 
1 560 
1 000 
2 6 1 5 
1 3 1 9 
8 2 6 




























































































































3 9 5 
6 6 1 
121 
19 
si 9 1 
18 























































































l i 5 
5 
1 1 









1 2 1 
5 1 
3 5 6 
3U 
6 1 
8 5 0 
2 1 2 5 1 
2 1 6 2 
1 6 6 9 















3 7 0 
2 5 7 















2 8 2 
1 0 9 
172 
2 1 9 
1 0 1 9 
62 9 
1 1 0 1 
372 
59 















1 1 1 
1 








2Û 156 ,?? 























2 3 0 
777 




¡ehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
^sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
734 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­Valeurs 
CST 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 1 
735 
812 
8 2 1 
8 3 1 
8 1 1 
812 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 1 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 1 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 1 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 1 
0 5 1 
0 6 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 8 1 




2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 1 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 1 
2 9 2 
332 
3 1 1 
1 1 1 
1 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 1 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
511 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 1 5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
63 1 
6 3 2 
6 1 1 
612 
6 5 1 
652 " 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
672 
673 




I B I 3 233 
10 0 8 2 
225 








































































2 9 1 
63 











10 7 2 1 
1 1 1 7 
1 0 3 3 
6 1 
2 9 5 1 577 
38 
2 5 1 
2 733 
318 
3 0 1 
2 6 3 



























1 0 1 1 
1 535 

















. . . 27 
1 
. , 151 








2 6 1 






2 1 0 
2 7 9 
,8 8 
8 6 3 





1 0 2 
3 



















ihang Anmerkungen zu den ei 
Belg.­Lux. Nederland 
3 19 

































. . . u 
4 a 









3 0 1 1 
Deutschland 
iHIÍi 




































































. , 2 
i 28 




, . , . 2 
2 1 





























2 2 1 




























aren — Die dem CST­Schlùlse 
latt im Anhanj zu entnehrren 
Italia 
11 





























. . . 1 8 5 7
2 1 1 
39 
, 1 









































6 8 1 
685 
686 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
69? 
693 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
711 
712 
7 1 1 
715 
7 1 7 
7 1 8 
719 
722 
7 2 3 







7 3 1 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
8 1 1 
812 
6 5 ! 
6 6 ! 
8 6 2 
8 6 3 
6 6 1 
8 9 1 
B92 
893 
8 9 1 
8 9 5 
896 
897 
8 9 9 
9 ! 1 
9 3 1 
911 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
01 1 
0 1 2 
0 ! i 
0 2 2 
0?3 
0 ? 1 
O i l 
03? 
012 
0 1 5 
0 1 8 
0 5 1 
053 
0 5 1 
055 
0 6 2 
0 7 1 
072 
0 7 3 
0 7 1 
081 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 12 
122 
2 3 1 
2 1 3 
2 6 3 
2 6 5 
267 
273 






i l l 
1 2 1 









5 5 1 
5 5 1 
Voir note 
sur ie dép 
EWG 
CEE 
6 5 3 9 



























3 1 566 
11 510 
1 832 
2 8 0 8 
163 










1 2 1 
32 
22 
1 0 1 7 
9 1 7 
152 
5 1 2 
1 0 1 
1 508 







6 8 0 
11 
11 






1 3 7 1 
61 











































par produits en 























































1 1 9 8 1 
1 IÕ 









































. . , . . 2 ! 
1 0 0 
, . 2 
11 
. . . . . . . . . . 
Β 882 
Nederland 
1 2 0 0 
3 
l i 9 
17 
29 










. . 25 
1 






'f . 1 








































































5 1 7 0 
328 
1 1B0 
9 8 6 1 
2 6 8 1 3 7 5 1 
12 9 6 6 
2 6 2 1 
6 7 1 
1 1 2 6 
21 
1 0 7 9 
3 317 
106 






100 2i 2 2 8 5 
2 7 0 
IO 
315 
2 1 3 










. . 1 
. 7


























produits correspondant au cu 
Italia 
251 






























I l t 
u\ 3,i 3} 31 
j 
i . 28 
, , 1
«0 
1 16 52. 
1 
, ' , , 18 













. , À 13 
bl 
, « . ■ 




J ' , Λ HC 
β 
' 
de CST Η' l ! 
fi 
uar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 


































































































332 Ili 1 













































































































1 1 513 































18 . . 1 
170 . . . 1 265 




3 . a 
















86 . 15 . 712 




























































1 . , 1 090 
390 



















































1 . . 
i 3 
. , 1 . 1 . 11 
1 , 5 
2 
2 , 1 . 2 . 2 



























































































































































































































































































571 58 1 













































696 69 7 







722 72 3 
7?1 
725 
























































































































































7 . . 7 



















































81 . 696 


































61 . 69 
28 
36 












119 155 . a 
108 273 20 12 75 12 10 . 1 11 . 21 , 28 13 257 291 552 9 31 270 761 39 218 6 171 32 1 931 
. 3 678 763 537 . 272 90 13 . 62 














































a . . 7 , . , 6 
1 . 5 
5 . 163 
2 






















1 . 86 . . 1 1 
Deutschland 
inni 
. . 5 
a 



























































































































■ m a 
10 













































































,(hi Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
r­sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur fe dépliant en Annexe. 
736 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
862 
863 861 891 
892 893 891 895 896 897 899 91 1 
93! 911 95! 
TOTAL 
001 
013 022 023 021 032 011 013 016 
018 053 051 
055 061 062 072 073 071 081 
091 099 1 1 1 
1 12 
122 211 221 231 
212 213 251 266 267 
271 
273 
271 275 276 
283 291 292 
321 332 1 1 1 
121 122 131 512 513 511 515 531 
532 533 511 551 553 
551 561 571 581 
599 61 1 
612 613 621 629 631 632 611 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 663 661 
665 
666 667 671 673 6 71 
675 677 67B 679 681 682 
683 681 




272 173 606 1 212 
151 153 187 113 1 110 




289 259 106 199 6 29 1 398 
19 1 58 
8 123 12 118 2 1 32 
56 188 1 62 
3 213 2 291 
80 1 32 891 
271 
337 
36 1 33 
2 7 182 
35 761 
18 5 139 327 316 257 261 1 715 
32 167 1 151 
129 335 
195 2 756 
15 1 273 
962 10 26 2 267 1 617 
73 55 357 181 7 101 
390 2 159 
113 271 210 302 253 211 117 162 1B3 26 105 62 2 013 
1 120 
75 386 1 815 
21 6 121 
3 153 
36 10 13 2 
France 
29 
66 16 191 
965 75 75 38 91 290 166 288 6 1 
11 585 
















13 19 28 137 
166 
12 731 13 1 1 
200 32 3 288 














7 15 1 
i 








ï 1 131 
9 8 
26 
a 1 11 163 
a 6 5 3 6 12 
! 
1 18 129 1 
22 22 , 87 10 
3 
38 18 . . 2 10 293 30 61 15 5 26 269 3 29 2 83 





. 1 25 20 1 16 1 1 6 67 3 11 
10 167 
SYRIEN 
10 31 99 17 192 
î 
2 
5 ' 1 
. 1 18 










121 78 61 1 7 
a . 152 236 25 12 8 261 
65 60 1 10 







318 5 123 369 66 161 115 169 











2 261 13 





1 1 9 213 196 101 91 1 611 10 176 






5 3 1 157 621 21 38 37 81 
2 001 




13 10 6 1 
Italia 
63 201 1 13 











2 1 13 
85 
21 
1 7 11 1 271 
21 
38 i 
365 168 1 3 
13 208 35 1 18 19 
1 50 1 109 
1 795 21 29 86 1 181 9 26 2 27 6 




Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D e dem CST­Schl ussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST 
691 
692 691 691 695 696 697 696 71 1 
712 711 715 717 7 18 
719 7?? 7?3 721 7?5 726 729 
731 732 
733 731 8 1? 
8?l 831 81 1 
81? 85 1 
86 1 
66? 861 861 891 89? 891 891 895 





012 013 022 
023 021 
031 
032 012 016 018 05! 053 051 055 06 1 
062 07! 
072 073 08 1 
09 1 
099 
112 12? 231 262 266 267 273 
271 
276 283 292 
32 1 
332 11 1 
121 122 131 512 513 511 52! 531 532 533 511 551 553 551 561 58 1 
599 61 1 
612 621 629 631 
63? 633 61 1 
61? 
651 65? 653 651 
Voir note 




HO 107 136 371 158 211 1 150 
1 203 
! 158 
280 112 1 179 
5i9 3 856 
1 152 
111 1 717 
202 51 623 
15 7 086 
1 18 
28 515 28 22 373 1 1 
6 628 
230 11 116 121 186 153 139 553 
1 81 211 




1 5 15 581 
13 52 
3 
1 16 16 12 6 8 21 782 661 52 1 
13 29 
6 70 116 
99 3 70 1 269 1 57 
9 20 1 
223 
27 
852 2 8 10 231 I6B 235 271 5 203 69 116 2 788 
131 111 152 166 1 092 









por produits en 





7 16 11 2I 1? 1 1 
?17 ? 1 7 
182 63 ibb 
211 1 76 
31 10 13 51 
6 678 
13 . 373 5 5 95 7 1 1?5 




. . 197 
1 1 
2 
. . . . . . 2 3 . a 
. 
. 
. , 81 
. 1 51 
. 3 1 
26 
2 . , . . 67 1 26 
. 37 . 32 5 16 . 
63 12 
. . 60 
2 ; 
19 
35 51 55 17 
Belg.­Lux. 
i 71 16 3? 1 10? 93 790 . . 7 1 




ΐ 1 . 6 1 
32 91 . I 2 11 8 
a 








13 9 50 
2δ 
102 268 I 1 7 1 26 9Β 21 . 6 Β 35 I 5 
25 11 33 91 127 2 
Annexe — La désignation des 
Nederland 
IB 
8 5 19 2 2 7 51 157 1 13 6 H 1 1 














1 5 11 319 
2 3I 2 
, 9 
2 | 3 , 'ï ,3. 
6 70 116 





a 3 i2A 6 8 2 
. 191 


























'tf 1 1 
79 
3 358 









φ t # i 
2 
7 1 60 
192 
a 6 
1 'î? «ï 
7 '?! ÍÚ ,8? 
35 I H 
















781 11 ! 1 ! 1
18 1 1 
















. 1 1 21 
1 II ! B2! 
i . li 
) . lj 1 Iti 11 
6i 
al 
6 . l · 
espondant au code CSI ff 
•Ì 
ir­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 






















































































































2 Î 0 






















6 9 1 
112 















2 8 6 
315 
55 






























































































. . 15 
. 83 































































1 6 Ï 
72 
















































































































2 1 1 
13 
. 2 9 0 















2 5 1 
89 







2 7 1 
1 1 1 
1 0 1 6 
1 8 2 0 
8 2 3 
3 3 7 








, 2 1 1 
19 
29 
2 1 6 
ιδ 3 3 1 
226 
1 






























! . 16 































1 0 8 
































1 2 1 
1 2 2 
1 3 1 
512 
5 1 3 




5 1 1 
55 1 
553 






6 1 2 
613 
62 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
633 




6 5 3 
6 5 1 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
673 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
682 
6 8 3 
6 8 1 
685 
686 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
693 
6 9 1 
695 
696 
6 9 7 
6 9 8 
71 1 
712 










7 2 9 
7 3 ! 
732 
733 
7 3 1 
7 3 5 




8 1 2 




8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 1 
895 
8 9 6 
897 








0 2 3 
032 
0 1 6 
0 5 2 






1 8 6 
1 9 1 1 
7 1 3 
618 
2 1 3 6 
506 
1 560 




1 1 5 6 
181 
3 378 










6 2 1 
8 176 
3 2 1 





1 2 5 
192 
5 3 1 
8 1 8 






1 6 1 
12 
1 2 9 1 




5 2 9 





1 5 9 8 
5 0 1 
1 0 6 7 
308 
1 2 75 
5 1 1 
5 9 1 
1 9 1 1 
5 536 
8 9 6 
1 1 3 
1 0 6 0 
1 050 
1 9B9 
1 1 0 0 5 
1 6 5 1 
2 391 
3 1 1 2 
607 
338 
3 1 0 6 
1 1 1 











1 0 2 5 
76 













171 6 3 6 





1 10 67 
2 0 1 13 21 
13 
8 
5 23 1 9 
3 11 10 




119 2 0 7 2 9 3 





28 25 2 1 
121 
170 
1 0 2 196 11 





, , 55 
585 16 36 
26 18 2 
1 3 
2 1 6 2 1 217 
2 8 3 3 1 2 
1 2 6 8 88 7 2 7 
12 53 151 









13 . . 2 1 1 
119 1 5 8 1 
3 6 1 S 3 
1 
12 
, 1 60Ò 2 6 8 1 8 
1 115 7 9 1 9 9 1 
91 
20 , . 178 2 5 3 7 
1 0 0 0 122 9 
5 11 
2 1 198 2 
3 , . 3 180 
, , 22 
1 3 6 
8 
37 
16 28 15 
315 1 1 1 35 






122 31 19 
305 15 8 6 0 
19 
25 




338 111 61 
5 9 0 1 1 1 2 7 8 
1 525 61 1 1 6 
1 0 2 6 29 I 3 B 
1 1 3 80 






























































1 0 7 
1 5 1 1 
3 7 5 5 0 9 
2 113 
190 




1 8 9 
9 6 1 
13 
2 3 3 2 





8 2 6 
18 
'ί 1 9 3 
2 2 6 
3 0 9 3 
65 
1 1 7 3 
131 
1 1 5 
13 
16 
2 7 0 
136 
1 7 1 
2 3 5 
193 
'îî 1 3 
7 7 6 1 
1 1 8 9 
3 6 8 
2 2 
8 1 5 
3 3 3 9 
11 
1 
1 5 2 
25 





8 2 5 
2 8 3 
5 1 5 
156 
1 0 2 0 
1 8 9 
165 
1 3 5 1 
3 9 5 5 
7 6 1 
2 9 3 
7 3 6 
2 7 7 7 
3 5 3 2 
7 7 1 9 
3 0 1 3 
1 7 1 1 
2 9 9 1 
1 3 2 
3 2 7 
2 9 6 5 
3 6 0 
12 2 5 6 
165 







6 1 0 
11 
1B2 







2 6 6 
175 
• 





















3 6 8 
1 
1 3 7 
2 9 7 
2 5 
2 

















9 3 6 
1 9 7 
5 0 1 
19 







3 8 8 
1 0 1 
101 
85 
7 6 0 
H B 
1 2 5 1 










2 0 8 
1 8 
2 



















Ft im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
brechenden Warenbezeichnungen sind dem Fallblatt im Anhang zu entnehmen. 
Vo i r no tes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant au code CS7 figure 
sur le dépliant en Annexe. 
738 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
0 7 1 
072 
0 7 3 
0 9 1 
0 9 9 
1 12 
122 
2 3 1 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 2 
332 
1 2 1 
512 
513 
5 1 1 
5 3 ! 
5 3 2 
533 
5 1 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
61 1 
6 1 2 
62 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 1 1 
6 1 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 51 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
673 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 1 
6 8 5 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
71 1 
712 
7 1 1 
7 1 5 
717 
7 1 8 
7 1 9 
722 
723 






7 3 1 
735 
612 
8 2 1 
8 3 1 
8 1 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 1 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
91 1 
9 3 1 
9 5 1 
9 6 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 ! 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 5 










































































1 2 8 
326 



























5 5 1 













France Belg.­Lux. Nederland 
2 
. . 1 
15 
. 






. ; ι M 188 7 5 









l ' i I 
i 8 . . 
7 Ί 
1 7 9 

















850 138 1 015 
ISRAEL 


















































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu 
entsprechenden Warenbezeichnun, 
einzelnen W a r t - n — Di t dem CST-Scniussel 
r.d dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
CST 
0 1 6 
051 
052 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
06 1 
062 
0 7 1 
07? 
073 
0 7 1 
075 
081 
0 9 1 
099 






2 2 1 
231 





2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 i 
2 7 1 








1 2 1 
1 2 2 
1 3 1 
512 
513 
5 1 1 







5 5 3 








6 2 9 
631 
612 





6 5 1 






6 6 3 
6 6 1 
665 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
672 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 









6 9 1 
692 
6 9 3 














/ 2 1 
7?5 
' ? 6 
7?9 
' 3 1 
Voir note 








































2 1 7 
190 
1 0 6 5 
12 
8 
2 2 1 
5 2 1 
1 0 5 1 
1 0 2 2 




























6 5 3 
191 
1 1 
2 2 2 
302 
377 
1 1 5 
127 
1 6 1 0 
2 5 6 
1 6 1 9 
5 722 















6 9 8 









3 06 1 
1 0 6 6 
2 965 
11 o?e 






par produits en 





















1 1 8 
. . 112 































1 1 8 0 
6 









2 5 1 
7 




































. . . 7 
17 
57 


















i Îî 1 
. 35 
. 8 1 
13 
! 2 









































































, . 37 
n „ 521* 
17 
. . 6 
, , 
U l 1 ,3i 2 
1 2 
233 










1 0 3 




23 ' "ÎÎ 







































l l lKi 


































3 7 1 
87 












2 9 0 
756 








2 5 1 
1 376 
2 8 2 8 
1 179 
2 3 1 
22 
I B I 
?Ϊ8 
62 
8 5 8 
18 











1 552 2 2 8 
, m 2 1 1 0 
2 0 7 0 
5 6 6 8 
2 726 
166 


















































' 1 ' 
| ' ι ι 
41' i 
tl ' . ι 








!£ '5 > i 
! ί ί 
ι 11 ! i 
— I 
esporic/oril nu rode CSI' m 
tl· 
Iti 
























































































































3 9 0 8 
657 
109 
176 9 9 1 












157 1 3 7 
JORDANl 




2 1 9 
12 









































































2 6 3 Í 
5 2 ' 
























2 2 5 
21 
a • 











































1 1 8 Í 





















































e χ p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valejrs 
Deutschland 
(Hit! 








1 8 5 5 
3 1 1 
15 
139 
6 3 6 







3 8 6 
i 
58 3 8 1 
JORDANIEN 






























































































2 1 6 
181 


































. . 1 2 
11 
17 2 9 6 
. . a 
1 









































676 6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 682 
6 8 3 
6 8 1 
685 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
692 
693 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
71 1 
712 




7 1 9 
722 
723 
7 2 1 
725 
7 2 6 
729 
7 3 1 
7 3 2 
733 
8 1 2 
82 1 
8 3 1 
8 1 1 
8 1 2 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 6 1 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 1 
895 
8 9 6 
897 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O l i 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 1 
0 3 1 
032 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 1 
062 
0 7 1 
072 
0 7 3 
0 7 1 
0 8 1 
0 9 1 




2 1 2 
2 5 1 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 1 
2 7 6 
2 8 3 
2 9 2 
332 
1 2 1 
122 
1 3 1 
5 1 2 
513 




5 5 1 
553 
5 5 1 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
612 





























1 6 6 
I 2 1 1 








































1 8 1 












































































. . a 
9 
, . . . a 
. , a 

















, . 10 
, 1 
. 2 


































a k 7 
1 
, . a 
. . . a 
2 6 7 0 
. . . 20 






. . . . . . , , . . 3
, 8 
l ì π . . 82 









































. . . 19
3 
. 5
. . . 27 
1 
. 






















1 2 1 
8 3 
3 0 8 7 3 7 





2 0 2 
3 













. 1 8 
5 3 
, 1 0 1
1 
10 7 3 6 


















2 2 2 6 
7 0 1 
1 
„ . . 9 
, 6




































































• • . zi 1 
9 
2 1 






1, 3 6 9 
6 0 
• 3 
l i l 12 
33 












2 9 ! 
. . 3 
k 0 5 8 




3 0 7 





, . 6 
, a 
. . 1 
7 
. . . 3
3 
2 3 0 





















«■'ï im Anhang Anmerkungen zu 
•brechenden Warenbezeichnum 
den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssei 
en sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
740 
Januar­Dezember — 1963 — janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
6 3 3 
6 1 1 
6 1 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 1 
6 8 5 
6 86 
6 8 7 
6 B 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
71 1 
7 1 2 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 1 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 1 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 1 ! 
8 5 ! 
8 6 ! 
8 6 2 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 1 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
91 1 
9 3 1 
9 5 1 
TOTAL 
0 0 1 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 1 
0 3 2 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
0 7 1 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 3 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
32 1 
3 3 2 
1 2 ! 





2 0 1 
1 5 0 
3 5 0 
1 1 8 
5 9 
9 2 
1 32 3 
1 328 
3 2 9 
1 2 2 
5 9 
9 5 
2 8 2 
5 1 
9 1 
3 6 7 1 
5 9 3 
a 21 1 
2 5 
2 8 8 1 
1 
1 8 







2 8 8 
2 6 5 
3 1 6 
7 8 
3 3 1 
1 2 1 
1 1 5 
6 9 3 
1 6 8 
1 2 
2 2 9 
9 5 
1 6 8 
5 0 3 
1 5 0 8 
1 0 0 2 
9 6 8 
3 2 8 
5 6 8 
3 8 
6 3 7 
5 
6 567 
1 6 0 
2 0 1 7 
1 3 
1 3 5 
1 1 3 1 
1 1 
1 1 8 
1 3 2 
5 1 3 
1 3 9 
9 2 
2 1 7 
5 5 
1 0 3 
6 2 
1 6 1 
1 
2 9 8 
1 0 6 
1 7 
5 9 9 












1 0 0 6 





1 1 3 
1 6 0 
1 
2 1 1 
3 
2 1 
9 7 8 
1 1 6 
19 






















1 7 6 
9 7 

































. 3 5 
2 8 1 
2 1 
a 
















1 0 2 












iê 3 7 
5 9 
9 7 5 
1 0 2 
1 
. 5 1 
1 0 
1 9 
2 2 8 9 
3 6 8 
5 
10 















5 0 8 
9 6 
5 1 6 
1 9 
1 




1 7 2 5 























































































1 6 1 
3 
1 8 
9 7 8 





















1 0 8 
3 0 
8 
1 0 6 
3 1 
5 3 
3 7 0 














2 52 1 1 1 
7 8 
2 1 7 





1 1 0 
2 2 2 6 
6 8 1 
1 0 0 
2 1 9 
9 5 
3 8 
1 3 8 
6 0 3 8 
1 2 7 
2 6 1 
7 9 9 
3 7 
1 3 3 
6 3 
3 7 8 
1 1 
7 8 

















































1 1 3 





3 5 0 
2 7 6 
2 2 





1 3 5 
9 
6 
3 5 2 
2 7 
1 6 1 
3 1 6 
1 3 
3 0 
1 3 9 
5 
2 0 1 






















7 1 7 
2 8 
1 7 7 
• 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
CST 
ÏIÎ 
5 1 1 
5 2 ! 
5.33 
5 1 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 1 
5 6 1 5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
61 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 32 
6 3 3 
6 1 1 
6 1 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
66 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 B 1 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
71 1 
7 1 2 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 B 
719 
722 
7 2 3 
7 2 1 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 1 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
8 1 1 
8 1 2 
85 1 
8 6 1 
862 863 
8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 1 
6 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
91 1 
9 3 1 
91 1 
9 5 ! 
TOTAL 
0 0 1 
Ol ! 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
06 1 
Voir note 








700 6 2 5 
8 
1 069 
2 1 1 
8 
108 
1 6 3 








2 1 5 
1 2 0 
6 7 
3 2 5 
1 0 5 3 
1 5 5 
1 2 9 
2 019 
5 7 7 
3 3 9 
3 2 7 
1 2 3 
3 9 1 
2 2 5 
1 0 9 








2 6 1 2 
1 
9 0 
2 8 6 
15 
! 2 
2 2 8 
1 6 
1 1 1 
6 9 
2 9 3 
1 3 8 
1 8 0 
5 8 3 





1 6 9 
2 2 6 0 
1 369 
3 9 1 
1 2 9 1 
1 067 
1 0 
6 5 1 
7 
B 582 
2 3 0 
1 
1 8 
8 8 9 
2 020 
1 5 7 
3 0 5 8 
3 
8 6 9 
7 3 3 
192 
1 9 2 
6 1 2 
8 6 
1 9 3 
2 7 5 
1 1 5 
2 6 
6 8 6 




















1 9 0 
2 0 1 
par produits er 





2 6 5 
3 8 
1 













3 8 3 
6 5 




. 3 8 
8 7 
5 
1 3 3 Ì 
3 1 1 
6 8 0 
8Ì 
l i 8 
5 8 









157 1 3 1 
7 
5 
, 1 6 
7 
1 2 1 
5 
1 
. 2 , 
1 6 
5 









. 1 7 
5 7 
2 5 














3 3 9 
5 8 
5 0 
2 3 5 
5 
3 
1 8 2 
5 0 8 7 
6 6 2 
12 






















. 2 7 











a . 1 
1 7 5 



















ï 7 1 
1 2 2 
1 
1 1 1 
i 1 1 
1 9 
i 1 3 ii 
i 













2 0 1 
















1 2 2 
5 
26 1 















1 1 1 
2 1 7 
1 7 
5 7 
1 1 2 dì 






1 3 6 8 
5 0 2 5 H 
9 8 9 
5Ì 
77 1 1 
, 8 2 
1 8 1 
2 5 !Î8 
1 1 6 
3 5 1 
2 0 1 
6 
ill 
3ÌÌ 1 m 2 1 7 m 1 0 
5 3 8 
7 3 1 5 
2 1 8 
i . Hi 
1 3 3 
B O B 
16Ì î_f 
8 6 
5 6 5 
1 7 
1 2 8 
2 0 8 
78 
26 










































Ί ' 1 1 
1 
| ι I 
1 
i I 









c 1 C 












ir­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 










































































































i l l 






¡(51 î» £062 



























































































































. . . . a 
. 1
11 






































. . a 
. ! 
. . . . 2 






, . . 
3 





























































. . , 2 
. . . . 1 
, . 1 
12 

































































































. 6 1 










































. . . . 8 






































0 8 1 
0 9 1 
099 
1 1 1 
1 12 122 
2 1 3 
262 
2 7 3 
2 7 6 
332 
1 2 1 
1 2 2 
1 3 1 
512 
5 1 3 




5 5 3 
5 5 1 
5 6 1 
5 7 1 
581 
599 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
631 
632 
6 1 1 
6 1 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
663 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
667 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 1 
6 9 1 
692 
693 
6 9 1 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
71 1 
712 
7 1 1 
715 










7 3 1 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
831 
8 1 1 




8 6 1 
8 9 1 
892 
893 
8 9 1 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
91 1 




0 1 3 
022 
0 2 1 
0 2 5 
032 
0 1 6 
018 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 ! 
062 
0 9 1 
099 
































































































































. . . 1 
1 . 9 
1 
. . . . a 
. . . . 78 
17 
118 






















. , . . . . 3
3 


























. . a 


















1 11 3 1 0 














• · 3 1 8 
'8 h 








, · 8 3 
2 16 
1 2 
1 3 1 1 3 
9 
12 





2 11 3 1 




7 1 3 
5 35 
IO 1 9 5 
1 






























. . 6 
3 1 
. . 27 3
1 7 1 
1 
2 





















































ψ im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
brechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La desij 
sur le dépliant en Annexe. 
lotion des produits correspondant au code CST figure 
742 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 





















































































































































































































































. . . . 1 






























































































































































































































































































































































































































































































































, . 2 
15 
































116 ', 1 










3 6 B ¡i 
" i Ii 
a ί 





















3 1 ! 
1 
! 17 ! 3 
i i : 7 
1 
i j 
I ,? ! 81 j 
67 
13 
A3 1 271 jL 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — D e dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
sur ¡c dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant au code CST'l 
jar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 9 1 






2 1 1 



















































































3 1 0 
iÛ 1 7 1 
2 7 7 ψ7 
1 2 












«9 I B I 
1 2 1 
2 * 6 
6 6 0 
3 1 9 7°5 
7 0 9 8 9 2 7 7 6 
121 
1 3 7 
26 i 
183 1 
2 1 5 















'the im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
"''Sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
■ ■ ­ — ■ ­ ■ ­
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
7­44 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
e x p o r t 














































































































































































































































































1 302 m 1. 37 
1 1 
15 





























































. , 3 
391 











167 . 813 
1 






. . 11 




























210 . 13 
616 . 1 12 
53 






























































































70S 1 11 
620 





231 2 151 
9 
25 8 99 
11 600 
2 51 









































6 . a 
2 911 
137 





























819 . a 
81 
31 














3 087 B2 9 
89 1 292 
27 
15 1 057 
273 3 111 
18 . . 3 







30 . 3 . 1 

































































































































































































































































391 . , . 9 
1 
11 
6 . II 
3 . . . . 29 
221 
13 . . 105 
91 . 117 





7 . 1 
15 
318 . 8 





1 . 79 . 82 
2 . 61 
\ 
3 
. . . 1 
6 . 1 
1 
2 
. 12 ; 
210 
13 
18 . 5 
16 









lit . . . 212 . , . '? . . . 2 
a 





39 . 113 
13 , 1 
132 . 17 
3. 
70 
1 18 . . . 25 



















































10 , 3 . 
1 " 





























Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
Voir notes par produits en ,\nnexc -
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CS7 fi\\\ 
ir­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 






































































































































































































































































































































































































































































































































1 . 139 
. , 12 











































































^t im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
746 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 














































































































































































































































































































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
ΟΠΟ 


























81 10 153 




















3 1 70 
1 1 211 
128 
1 21 
109 202 6Ì0 
3 18 ! 500 
2 315 





19 1 511 
161 202 2 312 


































































































































































































































































































































































1 117 7 1! 210 




















































2 531 2 167 321 
DU SUD SUED­VIEINAM 



































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code. CST fff 
sur le dépitant en Annexe. 
iuar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
















































































































































18 2 7 
















26 2 019 9 
18 1 
266 
221 3 302 
121 
92 H S 8 
317 
187 U l 
231 
11! ' 35 1 1 
185 

























































































































































22 . . . 36 . 1 . . , 17 . . . 33 
1 . a 
. , , 1 'H 5 
13 
5 , . . . 12 
32 
. . , . 1 . . 10 
55 . . . 11 
1 . . . 33 
9 . . , . 112 
87 
3 . . . . 2 . 39 
9 . a 
. . . . . 33 , 15 
1 





5 . 17 
208 
1 . . . . . . . . a 
. . 3 
1 . . 2 
28 
22 . 1 
. . 2 
98 
1 , . . . 1 
5 . . . . . a 
6 
1 
12 . a 
. . . , a 
. . . . . . . a 
. . , . . . . a 
. . . , . , . 1 , . , 31 . , 3 . 51 , . 2 . 2 
3 . B . 2 
2 . . , . . . 1 
10 . a 
1 


































































1 . 121 
369 . 18 
19 














12 . 2 
23 
58 . 62 . 117 
92 
211 
18 . . 71 . 18 . 1 086 
66 . 25 . . . a 































































































































































































































































































































































1 . . 19 
2 
15 
. . 51 




. 1 . 26 









915 6 563 1 606 
KAMBODSCHA 
. 
• • 571 
6 
2 
1 • I 
■ 
1 


































a · . · ! . 1 · • ! · 3 2 
, . ) . . . * . 35 9 ■ 
27 




' · ■ 












. . 1 
1 3 
12 6 
29 . 9 2 1 62 1 
1 105 15 . 9 167 5 11 20 
13 
a ? ' I 
2 151 57 
3 123 1*2 2 261 2 
2 lg 2 1 1 
1 V2 23 
. . 1 185 5 . 7 1 12 . . 8 653 
8 80 31 , , . 1 65 
312 6 
a 
* 5 1 
'the Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
'Sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
748 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
81! 812 851 861 862 863 861 891 692 893 1191 895 897 899 91 1 931 951 
001 01 1 012 013 022 023 021 031 032 016 018 051 053 051 055 061 062 071 072 073 081 091 099 112 122 231 265 273 271 276 282 283 291 292 321 332 11 1 121 131 512 513 511 521 531 533 511 551 553 551 561 571 581 599 611 612 621 629 631 632 633 611 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 663 661 665 666 667 671 672 673 671 675 676 677 678 679 681 682 683 681 685 666 687 691 6 92 693 691 695 
EWG 
CEE 











63 36 81 1 
18 5 3 169 52 35 16 28 
309 20 30 
108 60 31 72 
212 703 16 
22 3 315 567 
116 112 361 53 82 105 71 
910 66 58 353 319 
6 1 367 7 1 
I 665 130 33 171 261 628 2 2 117 1 275 5 10 3 73 81 52B 109 118 
398 6 
12 23 3 39 
HALAISIE FEDERAT 
I 26 12 5! 111 20 31 1 2 173 519 13 13 368 12 53 95 2 91 312 16 13 6B 665 38 1 1 79 





631 151 221 61 512 21 676 825 121 
11 21 31 
1 26 21 139 

































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schljssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
CST 
696 















7 5 1 
73? 
733 
7 3 1 
735 
812 
8 2 1 
8 3 1 
81 1 




8 6 1 
8 9 1 
892 
8 9 3 
8 9 1 
895 
696 
8 9 7 
8 9 9 
91 1 
9 3 1 
911 
9 5 ! 
TOTAL 
0 0 ! 
Ol 1 
012 
0 1 3 
022 
0 2 3 
0 2 1 
0 3 1 
032 
0 1 5 
0 1 6 
018 
0 5 1 
0 5 3 






0 7 1 
0 8 1 
0 9 1 
099 




2 3 1 
251 
263 
2 6 5 
267 
273 
2 7 1 









1 3 ! 
512 
513 
























6 5 1 
Voir nole 






8 5 1 
38 
735 











IO 6 9 1 
Ι Ο Ι 
81 1 
95 
































































































































2 20 1 
297 
par produits en 
liant en Annexe. 




















































. 1 1 
. 
. 1 1 
. 
" 














































































. . . I 
. 












2 3 1 
122 
195 il 90 





















2 1 9 6 
32 1 
103 
































. . . 77 
! 
. . , . 6 
! , 65 












































2 I I ! 
Il 
i ! I 
! Ii 
II 







J J 511 






























cspundant ou rode CSI i', ç 
e 
nuar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 




655 m 661 662 663 661 665 666 667 671 673 671 675 676 677 678 679 681 682 681 685 686 689 691 692 693 
691 695 696 697 698 711 712 711 715 717 718 719 722 723 721 725 726 729 731 732 733 731 812 821 831 811 851 661 862 863 B61 891 892 893 891 895 897 899 911 931 911 951 
TOTAL 
OU 
013 022 023 021 031 032 012 016 018 051 053 051 055 061 062 071 072 073 071 OBI 091 099 
IU 112 121 122 231 262 267 
273 271 275 276 282 283 292 
.?' 332 111 121 122 




208 291 175 37 73 201 219 11 3 157 9 1 299 391 21 26 728 516 3 1 73 316 13 11 3 31 101 185 
127 128 231 131 723 733 13 709 371 252 1 275 1 753 181 121 1 738 81 I 




33 169 2 3 70 52 1 1 H O 1 3 68 6 U 1 73 8 5 2 12 9 156 
6 131 1 19 12 7 8 
10 86 3 71 2 3 82 
120 335 5 12 12 
155 5 627 670 
France 
22 
32 37 6 19 118 . . 9 291 9 
6 13 1 173 , 1 . 12 . . . 28 2 3 
3 5 2 2 51 36 1 1 1 10 . 117 210 79 1 1 1 61 . 53 




30 , 2 3 . . 1 
2 1 1 1 3 




i . a 
a 




i . . 660 101 
Belg.­Lux. 
1 
6 57 320 , 1 135 2 . 3 123 . 821 58 11 20 191 10 . . 5 96 7 11 . . , 55 
30 
. 10 15 31 
i 39 , 28 31 1 1 52 
29 
299 










28 19 . . 1 1 10 2 
. 1 183 
. 23 21 3 . 1 9 6 . . 2 
203 
15 8 2 70 170 207 
120 21 
a 





30 12 7 




70 395 220 21 113 385 

















9 79 3 50 
3 21 
1 18 8 5 
ii 132 2 509 550 
Italia 
55 
122 203 116 . 3 8 19 1 
31 1 , . . 1 99 1 1 
9 20 10 28 11 71 2 109 9 156 285 377 66 . 68 113 1 58 . 2 287 27 . 12 
1 16 117 88 1 89 12 76 7 39 H 183 7 81 






!l*he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
'^sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fakblatc im Anhang zu entnehmen. 
CST 
511 
521 531 532 533 511 
551 553 551 561 
571 581 599 612 621 629 631 632 633 611 612 651 652 653 651 655 656 
657 661 662 663 661 665 666 667 671 672 673 671 675 676 677 678 679 682 683 681 685 
686 6B9 691 692 693 691 
695 
696 697 698 711 712 711 715 717 718 719 722 723 721 725 726 729 731 732 733 731 735 812 821 831 811 812 851 B61 
862 861 891 892 893 891 895 897 899 911 931 91­1 951 
TOTAL 
Ol 1 
012 013 022 032 016 018 053 051 055 




9 1 531 19 253 1 215 
211 69 188 8 371 
571 373 1 358 11 106 1 817 8 23 2 1 156 320 71 268 137 17 137 52 
1 305 115 190 130 111 7 5 25 750 1 703 1 662 637 319 750 2 317 37 198 7 621 11 
95 1 851 110 531 330 
998 
81 103 1 019 5 628 378 388 1 009 121 1 197 5 572 6 156 1 538 2 513 122 260 1 316 953 1 972 165 6 16 732 181 103 1 136 8 19 692 




2 35 253 32 1 1 7 1 1 1 e 10 1 5 12 23 1 1 885 
France 
111 
. 15 . il 21 20 . 729 
565 7 191 . 27 701 2 . . 971 291 1 
. 1 3 2 
1 81 17 19 11 20 
361 112 3 2 507 639 12 11 . . . 3 1 157 37 '8? 122 
. 8 111 528 
15 11 . 88 1 013 1 560 352 110 67 
257 1 713 7 , 36 25 
. 1 . 3 101 










3 . 2 1? it 
125 1 6 21 2 893 199 
a 
6 21 8 336 8 . 61 63 1 5 2 16 1 17 
a 
7 222 51 3 . IO 25 23 
, 11Ò 1 12 1 1 62 8 
9 
1 1 . . a 
7 319 2 528 3 7 2 




i 15 1 n s? 16 






ι 12 ) 95 > 11 21 5 2 3 51 . 22 
a 
39 12 
! 11 1 5 68 18 1 Γ 23 1 2 71 393 6 • 




6 1 182 37 17 15 81 ' 2 5 2B2 61 17 1 16 . 2 086 2 167 
6 331 5 799 21 i 79 *, 
16 2 
101 31 12 33 36 39 363 17 13 381 18 21 5 
2 1 76 1 115 . 139 1 
16 58 29 
5 21 750 1 211 1 168 106 28 11 1 322 9 290 5 
17 13 
72 
535 157 76 11 m ? 855 5 
57 21 768 21 1 231 56 377 111 171 917 IO 219 119 971 10 3 198 172 
3 191 1 326 1 071 110 2 101 3 15 3 260 981 59 791 36 2 576 1 608 
366 68 1 12 161 1 230 156 52 
. 108 2 8 ) 2 515 1 
379 3 IO 115 2 13 12 5 6 IO 18 3 8 2 
60 . 278 
57 919 11 810 
BRIT.­NORDBORNEO 
7 
2 5 253 32 
7 1 11 7 
9 1 5 12 23 1 1 1 27 ì 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
750 
januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 





































































































































































































































1 537 275 




















































. 17 1 2 
1 
5 . 
7 i 12 


























i ï 1 
5 
5 
. . 2 . 
3 1 
2 































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
















































































































































































































































































































par produits en 
























. . 39 
9 
. 6 




















Annej4e — La désignation des 
Nederland Deutschland 
,ΙΙΙΙι 








5 1 1 006 
57 912 
Ί 2t9 
. . 7 50 
























1 66 7 
















237 1 186 
212 2 197 








236 11 731 
2 76 
157 




















IB 157 13 398 
MACAU.PORTUC.-TIMOR 








produits correspondam au ci 
Italia 











ί 1 '5¡ 1 
7¡ , I 






( , 1 













1 ni 1 
bli 
I  















l u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
e x p o r t 





































































































































































• . ■ 
5 




















































































































































































































































115 395 58 356 















































































































































































'"ehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
Sprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe-
sur le dépliant en Annexe. 
- La désignation des produits correspondant au code CST figure 
752 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 
W e r t e ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
6 5 2 
653 
6 5 5 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 1 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 1 
7 2 5 
7 2 6 7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 1 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 1 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 8 6 1 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 1 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 0 2 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 1 3 
0 1 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 72 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 





2 1 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 1 1 
2 1 2 
2 1 3 
2 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 1 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
11 1 
1 2 1 
1 2 2 
1 3 1 
512 












3 6 ; 
3< 
c 








































3 2 3 























1 7 2 8 
125 
3 1 1 
61 
97 




1 3 8 1 
112 
1 
1 1 0 1 
9 1 
2 020 




1 a 3 
1 19 
1 5 1 0 






1 6 1 1 
28 
1 196 
7 9 8 
1 0 2 3 





















1 0 8 6 
2 8 1 
20 
22 
































3 5 2 1 














9 2 9 




1 1 1 9 
3 
1 12 


















































1 6 9 
316 






































7 7 9 
1 592 
6 191 
1 2 5 8 
2 3 1 




















































13 5 0 Î 
1 266 















































2 2 8 5 I 787 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlusse! 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST 
5 1 1 




5 3 3 
511 
551 
5 5 3 






6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
6 1 1 
6 1 2 
651 
652 
6 5 3 
6 5 1 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 7 9 6 8 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 1 
6 8 6 
6 8 8 6 8 9 6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
712 




7 1 9 722 
723 






7 3 1 
735 
812 
8 2 1 
8 3 1 
8 1 1 
812 
8 5 1 
8 6 ! 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 1 
6 9 1 
692 
8 9 3 
8 9 1 
8 9 5 
896 
8 9 7 
8 9 9 
91 1 






0 1 8 
0 5 1 072 
0 9 9 
1 12 
213 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 5 
2 8 1 
29? 
Voir note 












5 9 2 1 
11 126 







9 6 9 
290 
2 0 6 1 










6 7 1 
73 
7 528 







3 5 3 
1 188 
1 8 6 1 
552 
103 
6 1 3 
1 3 2 0 5 
51 
7 2 1 
172 
159 
6 0 0 
1 3 8 
355 
577 
1 2 0 8 
2 0 3 9 
12 1 7 0 
30 526 
26 8 2 3 
19 907 
36 121 
2 1 9 6 
32 
1 1 8 
6 1 3 
9 7 9 
1 018 27 
9 552 
78 












1 5 3 5 
2 7 7 8 180 
1 273 
730 
9 7 3 
5 1 7 
1 012 
227 
1 1 1 1 
19 
79 















por produits er 




















5 7 1 
, 7 5 2 121 


























2 3 5 
2 1 3 6 
un 1 6 8 1 0 9 5 





3 6 1 
8 




























2 5 } 
70 I 115 




19 2 1 3 3 
, , . , . . 2 1 
2 
9 
2 1 9 1 
17 
2 1 
93 2 ? 1 
1 
18 2 
7 1 13 
8 6 1 16 
1 




7 2 3 6 
! i 5 1 2 






1 1 8 6 
. , 1 
192 
2 6 8 6 ï 
12 





52 ^ 6 
5 659 
2 2 3 1 
58 1 2 
9 8 1 1 731 832 








i î H 13 
6 90 







2 12 1 1 
: li 
5 Λ 
31 8 5 5 38 0 9 3 
TAIWAN 
3 
1 1 1 2 1 8 
l i 
77 




10 5 1 9 ψ 
15 1 5 7 
3 6 6 








7 *Μ lit 
2 Ö75 ■ST 17 
6 0 19 
37 
2 3 3 
1 5 8 2Û 227 




1 in hi 7 0 
3 9 6 
6 0 3 
132 
' 5 3 19 1 
217 
iä? 
6 3 1 
1 6 3 8 
6 2 5 6 
26 1 9 6 
I l 6 9 1 
16 51 1 
2 1 9 2 7 ' "îî 2 1 5 
117 
2 8 9 2 
8 7 3 7 'i U 35 
2B6 
1 1 1 
1 6lî 
6 9 2 
17 
1 156 
9 3 1 
1 9 5 1 
8 1 




1 1 3 1 
i 






I ta l ia 
921 
4 
I t i 
191 




' 4 1 OO 










51 • i 3 111 
IO OSI 
1 9k, 
1 Sit 225 
't I I 












, . ¡ 
7! 
Ul 75? 
. , 1 
! 
, i 
, , ! 
espondanl au code CST ff 
t r 






















































































































































28 9 3 
1 










































































































2 . 58 
3 
11 . 3 
12 
68 





























1 . . 1 . . . 
20 
Nederland 

































































































































5 . 515 
1 . . 51 











1 . . . 1 
26 . 56 1 
. . 3 391 
2 . 22 
19 
2 . 7 


















¡«he im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
























































































































899 91 1 






































































































































106 . 226 . . 219 
26 
861 
22 . . 313 
39 
198 
16 . 7 

















39 . . 1 1 
68 . 8 


















132 . 57 
512 

















92 . . > 
1 1 358 
Belg.­Lux. 
1 
, . a 
. . . 
6 
12 




3 . . 
3 
9 
33 . . 22 . 39 







H . 2 
1 , . 12 










7 . 18 150 
1 099 
201 
3 . 120 

















23 . , 2 



































































66 . 9 

































































































893 22 1 
2 868 
621 1 673 
707 
187 1 26 1 
681 
108 












































2 • . 762 
9 
30 































































Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
754 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 


































































































































































































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlusse 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
CST 
697 
6 9 6 
711 
712 







7 2 1 
725 





7 3 1 
735 
812 
8 2 1 
831 




8 6 2 
8 6 3 
B 6 1 
Θ91 
892 
8 9 3 
8 9 1 
8 9 5 
8 9 6 
697 
6 9 9 
91 1 
9 3 1 
9 5 1 
!.. > 
TOTAL 
0 3 1 
032 
012 
0 1 5 
0 1 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
072 
0 7 3 
0 7 5 




2 2 1 
2 3 1 
2 5 1 
262 
2 6 5 
266 
267 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 1 
2 7 6 







1 3 1 
512 
513 







5 5 1 
561 





6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
631 
632 
6 1 1 
612 
6 5 1 
652 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 5 
656 
6 5 7 
6 6 ! 
662 
663 
6 6 1 
665 j 
Voir note 




! 1 5 1 
1 517 
5 8 3 3 
5 5 7 3 
6 182 
1 6 9 3 
7 99B 





I I S 
6 6 9 6 
1 5 1 





2 1 1 8 
19 
I 9 8 6 
6 9 9 3 
1 115 
50 
1 8 6 5 
1 119 
1 9 1 1 
663 
1 IB9 




2 8 6 
502 
389 




5 1 61 
1 189 113 
65 8 1 1 031 77 
207 2 0 9 
79 188 
1 1 1 6 3 9 1 
1 317 557 
132 58 
1 2 7 6 2 9 1 
29 2 1 
66 7 
5 1 9 116 
































































6 1 5 131 
9 
107 
















2 0 6 
1 002 
1 9 6 1 









I ­ , 196 
V 
par produits en liant en Annexe. 
3 
. , . . , . . . . 1 . 
. . a 
































. . . 83 
2 
2 




. > 33 
8 
» 332 































































29 2 7 8 
Deutschland 
l l l l í l 
2 1 8 I 166 
1 2 1 0 
I 677 
3 139 1 1 0 3 
3 1 3 5 
6 5 5 6 
1 I 6 9 6 
3 701 
110 











1 6 7 
93 






1 9 5 
711 
3 

























. . 71 
, 8 0 
6 1 1 
. 1 










2 'lì 2 










































I tal ia 
'Jj 160 
Uli å 67k 
1 125 
B i t ι 
311 'I 2l 
2 I Î 
5 031 Í! 351 
1 
β! 'Si i iSÍ 
I 71 ι 






t 3.' ι,ι , 
37¡ 







¡ t j 
1 
91 




















espondant au code CST f ill 
m 
luar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 






671 673 671 675 676 677 678 679 681 
682 681 685 686 689 691 692 693 691 695 696 697 698 711 712 711 715 717 718 719 722 
723 721 725 726 729 731 732 733 731 735 812 B21 831 811 812 B51 861 B62 863 861 891 892 893 B91 895 896 B97 899 911 931 951 
TOTAL 
013 
022 072 073 08! 112 122 533 511 553 551 58! 629 632 651 652 653 662 
661 665 666 673 682 693 
691 695 696 697 
69B 711 717 




811 851 86 1 
862 861 891 892 891 895 897 B99 91! 




191 5 321 59 127 3 1 5IB 
99 1 2 
15 260 16 17 2 316 73 81 90 621 218 55 597 310 1 013 872 717 1 318 1 125 2 751 1 083 




75 2 2 7 72 2 1 25 H 1 3 1 1 1 7 1 16 231 
6 2 3 3 ! 2 
2 ? 1 1 
20 15 217 
1 568 10 2 317 232 
1 2 3 
18 5 16 3 78 16 33 9 21 18 7 i 
France 
7 
. 5 119 27 5 
a 
289 2 
, 2 82 
. . . . Ï 8 2 . 12 1 1 
265 119 32 50 17 136 93 
131 27 2 12 36 . ι osa 3 17 . 5 . ' 8 83 2 1 1 






















7 31 39 3 , . . 12 155 7 30 17 1 71 71 
6 32 
. . . , . . . . 1 . 1 1 








. . . . 1 . 1 1 . , 23 2 
. . 7 1 22 1 28 37 15 26 2 1 11 
3B 22 . 133 129 102 
. 18 113 . 168 . 5 . 16 51 6 
10Õ 22 8 2 23 79 1 1 3 . 










16 . 53 ! 30 . β 93 . 2 
20 162 16 1 2 . 65 25 10 559 183 20 335 192 127 530 175 911 1 161 1 612 217 







5 2 3 
i 1 
2 1 
. 1 1 
1 558 10 
317 202 
* i 




39 26 26 20 221 93 85 178 188 337 110 176 600 
a 
13 1 . 11 8 503 22 













"he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 






022 032 012 016 018 055 062 091 099 
112 122 292 332 
121 
532 533 511 553 551 561 571 58 1 
599 629 631 632 611 612 651 652 653 651 655 656 657 661 662 665 673 671 675 676 678 691 693 691 69 5 
696 697 69B 71 1 
712 711 715 717 718 719 722 721 725 729 732 735 812 
82 1 
83 1 
811 851 861 862 861 891 892 893 891 895 897 899 911 931 
TOTAL 
Ol 1 
012 013 022 021 032 018 051 055 061 062 071 073 099 
11 1 
1 12 
122 276 311 121 









9 1 96 22 1 2 1 11 2 
36 6 1 1 17 2 1 23 28 3 7 1 22 




1 31 1 7 2 6 1 7 27 1 1 3 5 10 59 6 1 1 3 
16 31 15 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 
a a 
395 30 271 
BRITANNIO BRITISCH­





9 . • . 1 1 1 11 2 
1 6 1 . 8 
a 
, 1 . 3 2 . 20 
. . a 


























2 . a 
19 2 11 1 7 
a 
1 . 9 1 2 
a 
1 32 2 1 5 1 11 16 2 27 1 1 9 . 7 1 88 2 33 5 18 30 511 17 
a 
13 1 . 151 9 22 19 1 1 a 1 8 8 . 1 
1 306 
HEBRIDES .NEUE HEBRIDEN 
1 
1 31 1 7 2 6 1 7 27 1 1 3 5 10 59 6 1 1 3 









2 1 2 . . , a 
. 1 
a 
3 . • 
296 
Voir notes par produits en Annexe­
sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant au code CST figure 
756 
Januar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 
Werte - 1000$ - Valeurs 
CST 
3ΪΊ 581 
599 62 J 
629 631 632 611 612 652 653 651 656 657 661 663 665 666 673 671 678 681 691 692 693 691 695 696 697 6 98 
711 712 711 718 719 722 723 721 725 726 729 732 733 731 735 
812 821 831 811 851 861 862 891 892 893 891 895 897 899 911 
TOTAL 
012 
019 022 023 02k 
m 032012 015 016 
018 051 053 0 51 
055 061 
062 071 072 073 071 075 081 091 099 1 U 1 12 
122 221 212 213 263 267 271 
273 271 276 281 291 29? 321 332 311 11 1 








37 37 3 3 1 1 2 2 15 15 3 3 1 1 1 1 S 5 1 1 1 1 3 3 2 2 1 1 7 7 8 8 17 17 1 1 31 31 2 2 S 5 3 3 H 11 
1? 1? 
11 u 30 30 2 2 6 6 89 89 70 70 39 39 8 8 8 8 3 3 1 1 11 U 107 107 31 31 
9? 9? 
1 1 36 36 1 1 38 38 13 13 1 1 8 8 2 2 11 1 1 3 3 β a 3 3 1 1 1 1 51 51 
. Nederland Deutschland 
.Olii 
Italia 
1 186 1 186 
.NELLE CALE00NIE .NEUKALEDONIEN 
21 5 T2 10 
511 152 115 63 19 17 187 182 ' 1 
10 10 12 39 252 252 5 5 522 522 
171 162 16 16 11 38 79 71 
16 






219 202 18 15 
723 525 186 12 85 81 . 1 2 2 1 1 86 85 1 7 5 3 I \5 : 
. . 
1 2 
ï 1 19 110 1 7





851 837 1 . 9 " 
12 8 2 31 1 
















. . . . a . 
a 
. , . 1 
. , 1 1 
339 
i . '. 179 121 il 3 8 . 
36 29 1 . 6 
2 1 . 1 . . 
Il 11 










Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussei 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen 
CST 










































696 69 7 






















851 86 1 
862 
a63 
































071 08 1 
09 1 
































































197 1 1 
309 





































93 . 13 
171 . 9 
13 
230 6 17 
179 1 2 
27 
18 . 1 























69 139 . 20 
222 2 1 
130 51 3 
93 33 . 2 
78 
3 
315 9Θ5 6 7 
317 1 1 
129 
101 
153 . 10 
11 
265 1 




121 2 1 














77 78 11 
131 . 3 
3 . 1 
19 013 130 515 
Deutschland 
1 
i i i . SÌ 





2 Ί 5 6 
65 1 . 1 5 
. 6 
, . 5 




















2 i 29 
1 . 7 
31 , 2 
19 



































par produits er 








































; ( . , . , 3
, t ■ 
t t | t ■ 
t . 2 
i i i 
ï 1 
10 





1 , k 






, , , . , . , , , , . , , • { 
■ ( • ( 
, ! , \ , \ ' Γ (_ ( c . » 
espondonl ou code CSTf 
u a r ­ D e z e m b e r — 1963 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
e x p o r t 





















































































































I t i 
" f i * 
EWG 
CEE 
















































































































































































































































































































































































































































































France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(Uli) 
65 





































, 5 i , 
2 
5* 











1 1 1 3 




















1 1 1 II 
1 
2 3 1 
1 7 
132 














'î im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 
brechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe— La designation des produits correspondant au code CST figure 
sur le dépliant en Annexe. 
758 
Januar­Dezember — 1963 — Janvier­Décembre 
e x p o r t 









6 2 9 
6 3 1 
6 1 2 
6 5 7 
6 7 8 
6 9 1 
69B 
71 1 
7 I B 
719 
722 
7 2 3 
7 2 1 
729 
732 
7 3 1 
8 6 1 
8 6 2 
895 
TOTAL 
0 3 1 
0 5 ! 
0 5 1 
0 6 1 0 8 1 
1 12 
262 2 6 5 
2 7 3 
5 8 1 
5 9 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 9 2 
6 9 3 





8 1 1 
8 5 1 
8 9 3 
TOTAL 
O U 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 1 
025 
0 3 1 
0 3 2 
0 1 2 
0 1 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 1 0 6 2 
0 7 1 
072 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 1 3 
2 1 1 
2 6 3 
2 7 3 
2 75 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 1 
332 
311 
I l 1 
1 2 1 
1 3 1 512 
5 1 3 




5 5 1 5 5 3 
5 5 1 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
.,..,. 
Italia 
A V I T A I L L E H E N T SCHIFFSBEDARF 
17 7 8 1 . 1 027 13 757 
17 7 8 1 . 1 027 13 757 
DIVERS NDA VERSCHIEDENE.ANC 























1 0 6 7 1 0 5 9 . 2 . 6 
NON S P E C I F I E S NICHT ER« ITT .LAENDER 












































133 . . . . 133 
PORTS FRANCS FREIHAEFEN 
















































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlussel 





6 1 i 
61? 
62 1 
6 2 9 






6 5 1 
655 
6 5 6 
657 
661 
6 6 2 
663 
6 6 1 
665 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 1 
6 7 6 
677 
6 7 6 
6 6 1 
682 
6 6 3 
6 8 1 
685 
689 
6 9 1 
69? 
6 9 3 6 9 1 
6 9 5 
6 9 6 
697 













' 3 3 
735 
81? 
8 ? 1 
S i l 







8 9 1 
8 9 1 
695 
«97 
6 9 9 
TOTAL 
022 
0 1 7 
016 
0 5 1 




0 9 9 
1 1? 
I ? 2 
231 
275 





1 1 1 
51? 
51 1 
5 1 1 
515 
5 3 1 
5 1 1 
511 


















sur ¡e dér 
EWG 
CEE 






































































13 377 . . . 
SECRET VERTRAUL 








? 0 8 1 
12 782 
6 9 Í 
13 316 
200 ! 683 
127 
102 
1 0 9 ! 
715 
5 760 








2 1 300 
1 1 7 7 1 
17 7 1 1 
9 668 














1 I l i 








13 316 200 
1 6 8 3 
127 
102 
1 0 9 1 
5 780 
50 ?8 569 
137 2 793 
2 766 
5 127 








7 6 1 1 












d Deutschland Italia 






H 1 1 1 
I 1 7 7 ' 
093 
I 310 
par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant a 






























































ι code CSI 
lanuar-Dezember — 1963 — Janvier-Décembre 
e x p o r t 





























































































2 8 8 







1 7 6 









1 0 7 9 
9 I l i 
1 16 
753 
1 5 1 
1 
2 







France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(Uli) 
Itali; 
< lithe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
j tntsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fakblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant au code CST figure 




Ü B E R S I C H T 1 _ Zusammenfassung der EWG­Ausfuhr nach Waren und Bestimmungsräumen : Angaben in Werten für die 
Ξω^^ίΤΤ.' gef ! f," n 626 Rubriken deS « I u t e r » a t i o - 1 - Warenverzeichnisses f&derASen-
Ü B ™ 1 2 m« pi"?." n a C h f """fmSSen ' • O T é ? * 5 Λ * d e r B e s t ™ » » ° g ' : Angaben in Werten, Mengen und Einheits­
w S e ™ A Ì s A n ° * I n t e r n a t l o n a l e n Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) t, geordnet nach 
00. Lebende Tiere 
01. Fleisch und Fleischwaren ' . ' . ' . " . " . " " " ' " " * 7 
02. Molkereierzeugnisse und Eier ^ 
03. Fisch und Fischwaren 24 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse ' . ' . ' . ' . ' 2 ^ 
05. Obst und Gemüse 32 
06. Zucker und Zuckerwaren . . . ' . ' . ' . ' . 4 0 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 55 
08. Futtermittel 5 y 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereituneen · · · · · · · · · · 64 
11. Getränke . . ' . ' . ' . ' . ' . 6 7 
12. Tabak und Tabakwaren . . . . 7 1 
21. Häute, Felle und Pelzfelle, roh . . .' 7 8 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte ' . ' . ' . ' . . 8 0 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert . ' . ' . ' ' „·. 
24. Holz und Kork ' ö b 
25. Zellstoff und Papierabfälle . . . . . . . . . [ 8 6 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen ­ ­ 90 27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucks'te'ine '.'.'.'. , ! ! 28. Erze und Metallabfälle 1{)Λ 29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n s · · · ■ · · · · ■ 114 
32. Kohle, Koks und Briketts 1 2 ° 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse . . . . . . . . . . . . } 2 9 
34. Erdgas und Industriegase . . " 1 
35. Elektrischer Strom . . . . 1 3 9 
41. Tierische Fette und ö le . . · ■ · · · · ■ · · · 1 4 0 
42. Pflanzliche ö le . ' . . ' . ' 1 4 0 
43. Öle und Fette, verarbeitet und Wachse' tierischen oder pflanzlichen Ursprungs' '.'.'. Ufi 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen . . F e " 146 
53. F a r " und Ge^bstoffí C h e m Í 8 c h e E r z e u g ^ ^ aus Ko'hle, Erdöl und Ñ a t o g a s ' . . . . . . . . . . . . . '. 195 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse · · · I95 
55. Riechstoffe, Körperpflege­, Putz­, Wasch­und Reinigungsmittel o?, 
56. Chemische Düngemittel ¿ l i 
57. Sprengstoffe . . 218 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose'und Kunstharze' . ' . ' . ' . II] 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g ¿¿l* 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle . . . . . . . " 2 2 9 
62. Kautschukwaren, a.n.g ^42 
63. Holz­ und Korkwaren, ausgen. Möbel 2 4 7 
64. Papier, Pappe und Waren daraus ' 2 5 5 
65. Garne, Gewebe, Textüfertigwaren und verwandte Erzeugnisse' '. '. Iti 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g ¿ n 
67. Roheisen, Eisen und Stahl . 323 
68. NE­Metalle . . 351 
69. Metallwaren '.'.'.'. 3 8 1 
71. Nichtelektrische Maschinen. . . . . . . . . . . . \ 3 " 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 4 4 2 
73. Fahrzeuge 505 82.' S e f . e u n d h y ! ^ . ' : : : . ' . : : seo 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen · · ­ · 5G4 
84. Bekleidung . . r " 567 
85. Schuhe . . . 569 
s': « e Ä ·' ·' ■' ·' ·' ·' ·' ·' ·' ·' ·' ·' ·' : : : : : : 3? 
°™LÍS:S!3': í eMrt naCh E " e U g U i ; s J n : A n g a b e ; * ^ ^ 6 L ^ r g r u P p e n und " ' ? L.indcrgruppen: „ 
Welt (Bestimmungsländer insgesamt) . fifi, 9e^cunt ausgewiesene Lander: 
EWG­Mitgliedstaaten . . îf. m f u r . ° P a 672 Klasse 1 . . . ° ° 4 in Afrika 691 EFTA­Länder. . . · . · · · · ■ 665 in Amerika 716 
Klasse 2 . . . ™ 6 l n A s i e " 734 
AOM (Algerien, assoziiere D e p a r t e m e n t LaudeÍ und Hoheitsgebiete'): 669 ^ ^ 7 5 4 
Klasse 3 D ' ""' 
ANMERKUNGEN: 
Abkürzungen . 
CST­Schlussel: Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 ­ · !■ · , . · ­ ' " 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen * a l t u J a t t iv 
Verzeichnis der Partnerländer v 
VII 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine ­Analyse des Außenhandels der EWG­Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
^ " S t e S l S L T A d ì c h u n g e n brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die Jahre 1960, 
1 9 6 1 In n aen 9 dre i ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST­Rubriken begrenzt. Von der Jahresausgabe 1960 an ist diese 
Aufteilung auf die 1 338CST­Rubriken erweitert rata. V e r ö f f c n t l i c h u n „ 3 r e i h e , die kumulierte Vierteljahresergebnisse in der e^æsBS^EaSSssSssiSisr*^ —­
Ab Ausgabe Januar-März 1962 «erden die Berechnungen und das ¿ f ^ ^ J * ™ ^ 
auf Elektroncnrechenanlage durchgeführt ; dies wurde möglich ^nkderMuarbeU ^¿egrai 
stelle für die Verarbeitung wüsenschafillcher Informationen (CETIS) dir Luropmsclu J Atomgemeinschaft in Ispra (¡Iahen) 
I N T E R N A T I O N A L E S W A R E N V E R Z E I C H N I S F Ü R D E N A U S S E N H A N D E L (CST) 
e r s t e ^ s Ä ^ 
Ä t a l S Ä i un te^eüt , die durch ^ ^ ¿ ^ ^ ^ £ ^ ^ 2 ^ zusätzliche Zusammenfassungen 
n ï S Ï Ï K A Î Î A I ^ S t e r Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zol.tarifs (BZT). 
dessen Definitionen maßgebhch sind; die Texte in dieser A , u ; S ^ a ™ h n e l f X ^ c h t c n ) ) u n t e r d e m Titel« Internationales Waren­
^ S S S S X T J S S S ^ ^ S S Ä T Ä i Ä Ä Ä e Ä ­ ­ ­ . BZT­CST (geordnet nach BZT), 
dL Gegenüberstellung CST­BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
B A N D I N H A L T 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : unterteilt nach CST­Rubriken, Gruppen und Abschnitten 
pen siehe Seite VI. , _ , , . Trwr; ,,n(l der einzelnen Mitglicdstaaten nach den 1 3311 P Die zuiei.e Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels d m E * ™ ™ ^ d . b L f i n d e r g r u p p e n . Ursprungs­(5­stelligen) CST­Positionen und für jede Position nach ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ n i c h t ^ sonder t aufgeführt, bzw. Bestimmungsländer, mit denen der Handel d « =WG 10 000 UoUar m c h ^ « 
S Ä S JSSÄ: 2­s:t:S:­Ä­i:■* . > > * ­ ­ ­
ä o " Ä , 7 K i Ä ­
J E " Ü Ä S S Ä J Ä i SX5Ca£SfflS5Ä ' ,.ίε " ■ ­
beim Umrechnen zurückzuführen. B E G R I F F S B E S T I M M U N G E N U N D A N M E R K U N G E N 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistiken der EWG­Länder anwen b « J » ^ ^ S ^ ^ V bU XIV), ΰ ^ η ΐ 
1953-1958 des « Außenhandels nach Ursprungs- und B e s t u ^ i i n g s l a n t a J ^ ^ f f i e Ä S S a a d d ; aie Werte schließen die 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des v o r h e g e n d e n ^ " ^ êfafeto). Der Außenhandel der 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein ( fob-Wer t t furd ie A » ^ r ; ' G e b i e t e n der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet 
^ ä ^ S S S ^ S S i ^ ^ S ^ ^ S S S L Ä e J Ä Ä e n Lage nach, annähernd in der Reihenfolge 









EWG : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der EWG assoziierte Lan-
der und Hoheitsgebiete) 
EFTA : Europäische Freihandelsvereinigung 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhan-
del (siehe Anmerkungen) 
BZT : Brüsseler Zolltarif 










1 000 DM 
1 000 Franken 
1 000 Lire 
1 000 Gulden 























































Deutschland ι Ge4viehtsangaben geschätzt 
(Durrhschnittsge4vieht 650 kg pro Pferd) 
Deutschland ι einschl. 941.0 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 2 
(BZT) : SchifTsbedarf für fremde Schilfe 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 16 
(IiZT) : Schilfsbedarf für fremde Schüft 
Frankreich : einschl. Waren des Kapitels 4 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 3 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich l einschl. Waren des Kapitels 10 
(UZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 11 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Niederlande : ausgen. Grütze und Grieß aus 
Mengkorn; in 048.1.1 enthalten 
Frankreich und Belg.­Lux. ! ausgen. Grütze 
und Grieß aus Weizen, in 047.0.2 enthalten 
Niederlande I ausgen. Grütze und Grieß 
andere als aus Weizen (in 046.0.2 enthalten) 
und als Roggen, Hufer, Gerste und Mais 
(in 048.1.1 enthalten) 
Frankreich und Belg.­Lux. ! einschl. Grütze 
und Grieß aus Weizen der Nr. 046.0.2 
Niederlande I einschl. Grütze und Grieß aus 
Mengkom der Nr. 046.0.2 und Grütze und 
Grieß andere als aus Roggen, Hafer, Gerste 
und Mais der Nr. 047.0.2 
Benelux ι einschl. Banauen, getrocknet, der 
Nr. 032.0.1 
Benelux ι nd; in 032.0.2 enthalten 
Benelux t einschl. Ananas, getrocknet, der 
Nr. 052.0.1; ausgen. Datteln, frisch; in 
052.0.1 enthalten 
Frankreich ! einschl. Waren des Kapitels 8 
(BZT) : Schilfsbedarf für fremde Schilfe 
Benelux ι ausgen. Bananen, getrocknet; in 
051.3 enthalten; ausgen. Ananas, getrocknet, 
in 051.9.5 enthalten; einschl. Datteln, frisch, 
der Nr. 051.9.5 
Benelux ι einschl. 051.9.1 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 7 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 20 
(BZT) : Schilfsbedarf für fremde Schilfe 
Frankreich ! einschl. Waren des Kapitels 17 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Benelux t einschl. 099.0.2 
Frankreich ! einschl. Waren des Kapitels 15 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Benelux ι nd; in 071.3 enthalten 
Frankreich I einschl. Waren des Kapitels 22 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 24 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 
90 vH b 
Benelux ι nd; in 251.7.2 bziv. 251.8.2 ent­halten 
Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 90 vH 
Benelux : Mengen im Trockengewicht von 
90 v H ; einschl. Sulfat­ oder Natronzellstoff 
(Vollzcllstolf) der Nr. 251.6 für die Herstel­
lung künstlicher Spinnfasern 
Benelux) Mengen im Trockengewicht vonOOvII 
Benelux ι Mengen im Trockengewicht von 
90 v H ; einschl. Sulutzellstoff (Vollzcllstolf) 
der Nr. 251.6 für die Herstellung künstlicher 
Spinnfasern 
Frankreich 1 einschl. Waren des Kapitels 55 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Deutschland ι einschl. Muster von Textilien, 
aurli auf Karten oder in Katalogen (630300) 
Italien ι nur Industriediamanten, bearbeitet, 
Rohe Diamauten in 667.1 enthalten 
Niederlande ι nd; in 667.2 enthalten 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 25 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Deutschland I einschl. Nutzeisen (734200) 
Belg.­Lux. ι nd; in 682.1.2 enthalten 
Frankreich und Benelux ι nd; in 283.9.9 ent­
halten 
Frankreich ι ausgen. Tantalerze; in 283.9.9 
enthalten 
Frankreich ι einschl. 283.2.1, 285.0.1, X00.1 
tind Tantalerze der Nr. 283.9.3 
Benelux ι einschl. 283.2.1, 285.0.1 und X00.1 
Italien ι einschl. X00.1 
Frankreich und Benelux ι nd; in 283.9.9 ent­halten 
Benelux ι einschl. X00.5 
Niederlande ι einschl. 291.1.3 
Niederlande I nd; in 291.1.2 enthalten 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 27 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 








(nd — nicht getrennt ausgewiesen) 
332.1 Frankreich und Benelux j einschl. 331.0.2 
332.5.1 Deutschland ι einschl. Schmieröle als Schiffs­
und Luftfahrzeugbedarf (279890) 
332.5.2 Deutschland : einschl. Schmiermittel als 
Schiffs­ und Luftfahrzeughedarf (319800) 
Deutschland t einschl. 332.9.3 
Deutschland ι nd; in 332.9.2 enthaltet: 
Italien ι nd; nicht im Außenhandel erfußt 
Deutschland: Italien und Belg.­Lux. t nd; 
nicht im Außenhandel erfaßt 
Deutschland und Benelux ι ausgen. Senföl; in 
422.9 enthalten 
Deutschland j einschl. Senföl der Nr. 421.7 
Benelux t einschl. Senföl der Nr. 421.7 und 
der festen Öle, andere als Oliven­ oder Palm­
Öl, sofern sie in einer unmittelbaren Ver­
packung mit einem Nettoinhalt von 1 kg 
oder weniger vorgeführt werden 
431.3.1 Belg.­Lux. ι nur saure Öle aus der Raffination; 
technische Fettsäuren sind in 999.0 ent­
halten 
Deutschland ι nd; in 512.1.2 enthalten 
Deutschland : einschl. 512.1.1 
Niederlande ι ausgen. Propyl­ und Iso­
propylalkohole; in 999.0 enthalten 
Niederlande ι ausgen. Cyclohexanol, Methyl­
und Dimethylcyelohexanolc, in 999.0 ent­
halten 
512.5.3 Belg.­Lux. : ausgen. Zitronensäure, in 999.0 
enthalten 
512.7.4 Niederlande ι einschl. Ortho­Benzoesäure­
sulfimid (Saccharin) der Nr. 512.7.5 sowie 
einschl. 512.7.9 
Niederlande ι ausgen. Ortho­Benzoesäure­
sulfimid (Saccharin), in 512.7.4 enthalten 
Niederlande : nd; in 512.7.4 enthalten 
Niederlande : ausgen. Laktose, in 999.0 
Deutschland ι einschl. Bor der Nr. 513.2.4 
Deutschland ι ausgen. Bor, in 513.1.2 ent­
halten 
Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. : nd; in 999.0 enthalten 
513.5.4 Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
513.6.2 Belg.­Lux. ι nd; in 513.6.3 enthalten 
Niederlande : nd; in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. t einschl. 513.6.2 
Niederlande ι ausgen. Vanadiumpentoxyd 
(Vanadiumsäureanhydrid); in 999.0 ent­
halten 
Belg.­Lux. ι nd; iu 999.0 enthalten 
Niederlande ι ausgen. in den (Ferien, Natrium­
karbonat, wasserfrei; diese Werte sind in 
999.0 enthalten 
Niederlande ι ausgen. Natrmmferrocyanid 
und Kaliumferrocyauid, in 514.3.5 enthalten 
Niederlande ι ausgen. Perborate, in 514.3.5 
enthalten 
Niederlande : einschl. Natrmmferrocyanid 
und Kaliumfcrroryanid der Nr. 514.3.1 sowie 
Perborate der Nr. 514.3.4 
514.9.4 Belg.­Lux. ι nd; in 999.0 enthalten 
515.1 Belg.­Lux. : nd; in 999.0 enthalten 
533.1 Belg.­Lux. t ausgen. Farbpigmente auf der 
Grundlage von Zinkoxyd, sowie Ultramarin, 
auch nicht mit anderen Pigmenten ge­
mischt, in 999.0 enthalten 




















sgen. Kodein, in 999.0 eut­541.4 Niederlande j au­halten 
541.7 Niederlande ι ausgen. Medikamente mit Peni­
cillinen und Derivaten von Penicillinen, in 
999.0 enthalten 
553.0.0 Frankreich t einschl. Waren des Kapitels 33 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiire 
561.2.9 Belg.­Lux. : ausgen. Kalziumphosphate, ge­
mahlen; auch durch Glühen behandelte 
natürliche Kalziumaluminiumphosphatc und 
Dikalziumphosphate mit einem Gehalt an 
Fluor von 0.2 Gewichtshundertteilen oder 
mehr, in 999.0 enthalten 
571.4 Benelux und Italien : nd; in 951.0 enthalten 
581.1 Niederlande ι ausgen. Polyester, andere als 
Alkydharze, flüssig oder teigförmig (einschl. 
Emulsionen, Dispersionen und Lösungen); 
ausgen. Epoxyharze oder Äthoxyliuharze, 
flüssig oder teigförmig, auch in Blöcken, 
Stücken u. dg]., sowie Krümel, Körner, 
Flocken und Pulver, jedoch andere als für 
die Verformung, in 999.0 enthalten 
581.2 Belg.­Lux. ι ausgen. Polyvinylchlorid, Poly­
vinylacetat. Co­polymeritchlorid und Vinyl­
acetat, flüssig oder teigförmig (einschl. 
Emulsionen, Dispersionen und Lösungen) 
und in Stücken, Krümeln, Preßmassen, 
Granulaten, Flocken und Pulver, in 999.0 
cuthaltcu 
Niederlande : ausgen, Polyvinylchlorid in 
Stücken, Krümeln, Preßmassen, Granulaten, 
Flocken und Pulver, in 999.0 enthalten. Je­
doch einschl. anderes als für die Verformung 
599.5.3 Niederlande t einschl. Gelatine uud Derivate 
der Nr. 599.5.5 
599.5.5 Niederlande : ausgen. Gelatine und 
Derivate, in 599.5.3 enthalten 
599.7.2 Niederlande ι einschl. 599.7.3 
599.7.3 Niederlande! nd; in 599.7.2 enthalten 
599.9.2 Niederlande ι ausgen. Aktivkohle, 
in 599.9.8 enthalten 
599.9.7 Niederlande! nd; in 599.9.8 enthalten 
599.9.8 Deutschland ι einschl. kleiner Mengen von 
reinen Chemikalien in Sortimenten (295000) 
Niederlande : einschl. Aktivkohle der Nr. 
599.9.2 sowie einschl. 599.9.7 
Niederlande ι ud; in 611.9.9 enthalten 
Niederlande t einschl. 611.9.5 
Frankreich : einschl. Waren des Kapitels 44 
(BZT) : Schilfsbedarf für fremde Schiffe 
Benelux j einschl. merzerisierter roher Garne 
der Nr. 651.4.1 
Benelux : ausgen. merzerisierte rohe Garne, 
in 651.3 enthalten 
Benelux ι einschl. cremfarbiger Gewerbe und 
merzerisierter roher Gewebe der Nr. 652.2.1 
Benelux ι nd; in 652.2.2 enthalten 
Benelux ι einschl. cremfarbiger Gewebe der 
Nr. 652.2.9; ausgen. Baumwollsewebe, roh. 
durchwirkt, mit weniger als 85 Gewichts­
hundertteilen Baumwolle und roher Baum­
wollgewebe aller Art mit weniger als 85 Ge­
wichtshundertteilen Baumwolle; in 652.2.9 
enthalten 
Benelux ι ausgen. cremfarbige Gewebe und 
merzerisierte rohe Gewebe; in 652.1.1 ent­
halten 
Benelux ι einschl. 652.1.2 
Benelux ι uusgen. cremfarbige Gewebe, in 
652.1.3 enthalten; einschl. Baumwollgewebe, 
roll, durchwirkt, mit mindestens 85 Ge­
wichtshunderttcilen Baumwolle und Baum­
wollgewcbe aller Art, roh, mit weniger als 
85 Gewichtshundertteilcn Baumwolle, der 
Nr. 652.1.3 
Frankreich ι einschl. Samt und Plüsch aus 
groben Tierhaaren der Nr. 653.9.6 
Niederlande ι ausgen. Gewebe für die Reifen­
herstellung, in 653.6.1 enthalten 
Niederlande : einschl. Gewebe aus synthe­
tischen Spinnfasern für die Reifenherst'elluu" 
der Nr. 653.5.1 
Deutschland : einschl. Bänder, Borten usw. 
aus Glasfasern der Nr. 664,9.4 
Frankreich ι ausgen. Samt und Plüsch aus 
groben Tierhaaren, in 653.2.2 enthalten 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 59 
(1ΪΖΤ) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Frankreich und Benelux ι ohne Heizdecken; 
in 656.6.9 enthalten 
Deutschland : einschl. Decken aus anderen 
Spinnstoffen als aus Wolle und Tierhaaren 
(656.6.1) oder aus künstlichen und synthe­
tischen Spinustoifen (656.6.9), außer Heiz­
decken, die in 656.6.9 enthalten sind 
Frankreich und Benelux ι ohne Heizdecken; 
in 656.6.9 enthalten 
Deutschland ι mir Decken aus künstlichen 
und synthetischen Spinnstoffen sowie auch 
elektrische Heizdecken aller Art. Decken aus 
anderen S ρ in u stoffen als Wolle oder Tier­
haaren sind in 656.6.2 enthalten 
Frankreich und Benelux : einschl. Heiz­
decken der Nr. 656.6.1 und 656.6.2 
Frankreich ι einschl. Waren des Kapitels 62 
(BZT) : Schiffsbedarf für fremde Schiffe 
Deutschland t ausgen. Bänder, Borten usw. 
aus Glasfasern, in 653.8 enthalten 
Italien : einschl. Industriediamanten, roh, 
der Nr. 275.1 
Niederlande t einschl. 275.1 
Niederlande ι ausgen. inden Werten, Hämati t­
roheisen und phosphorhaltiges Roheisen, 
anderes als Ferrophosphor, diese Werte .sind 
in 999.0 enthalten 
Belg.­Lux. ι ausgen. Körner, die durch 
Zerschneiden von Draht hergestellt sind in 
999.0 enthalten 
Deutschland, Benelux und Frankreich ι nd; 
in 678.2 enthalten 
Italien ι ausgen. plattierter Walzdraht, in 
673.2.2 enthalten 
Benelux und Italien ι ausgen. plattierter 
Walzdraht, in 673.2.3 enthalten 
Benelux t einschl. 673.4.2 und 673.5.2 
Italien ι einschl. plattierter Walzdraht der 
Nr. 673.1.2 uud Profile, plattiert oder mit 







































6 7 3 . 5 . 2 
6 7 3 . 3 . 3 
6 7 4 . 1 . 1 
6 7 4 . 1 . 2 








6 7 9 . 2 
6 7 9 . 3 
6 8 2 . 1 . 1 
6 8 2 . 1 . 2 
6 8 2 . 1 . 3 
6 8 3 . 2 . 1 
6 8 3 . 2 . 2 
B e n e l u x : e i n s c h l . p l a t t i e r t e r W a l z d r a h t d e r 
N r . 6 7 3 . 1 . 3 sowie d e r N r . 6 7 3 . 4 . 3 j e d o c h 
a u s s e n . P r a h l e , g e l o c h t , n u r w a r m g e w a l z t 
o d e r w a r r n s t r a n g g e p r e ß t o d e r k a l l h e r g e ­
s t e l l t , d ie a l l e in 6 7 3 . 5 . 3 e n t h a l t e n s i n d . D i e 
a n d e r e n P ro f i l e d e r N r . 673 .5 .3 s i n d e b e n f a l l s 
h i e r e n t h a l t e n 
I t a l i e n > e i n s c h l . p l a t t i e r t e r W a l z d r a h t d e r 
N r . 6 7 3 . 1 . 3 
B e n e l u x ι n d ; in 6 7 3 . 2 . 2 e n t h a l t e n 
D e u t s c h l a n d u n d F r a n k r e i c h ι n d ; in 6 7 3 . 5 . ­
e n t h a l t c n 
B e n e l u x : n d ; i n 6 7 3 . 2 . 3 b z w . 6 7 3 . 5 . 3 e n t h a l ­
t e n (­ ie l le A n m e r k u n g d e r N r . 6 . .1 .2 .3) 
D e u t s c h l a n d u n d F r a n k r e i c h ! n d ; in 6 . 3 . 3 . 3 
e n t h a l t e n 
D e u t s c h l a n d u n d F r a n k r e i c h ι e i n s c h l . b , ,i. I . ­
B e n e l u x ι n d . i n 6 7 3 . 2 . 2 e n t h a l t e n 
D e u t s c h l a n d u n d F r a n k r e i c h : e i n s c h l . 6 . J . 4 . 3 
B e n e l u x ! n u r a l l e d i e j e n i g e n P r o f i l e , d ie ge ­
l o c h t , n u r w a r m g e w a l z t o d e r w a r m s t r a n g g e ­
p r e ß t o d e r k a l t h e r g e s t e l l t s i n d : a l l e a n d e r e n 
P r o f i l e s i n d in 6 7 3 . 2 . 3 e n t h a l t e n 
F r a n k r e i c h : B l e c h e a b 5 m m 
F r a n k r e i c h u n d B e n e l u x . n u r B r e i t f l a c h s t a h l : 
d i e B l e c h e s i n d in 6 7 4 . 2 . 2 bz4C. 6 7 4 . 3 . 2 
e n t h a l t e n 
F r a n k r e i c h u n d B e n e l u x 1 n u r B r e i t f l a c h s t a h l ; 
d i e B l e c h e s i n d in 6 7 4 . 2 . 3 b z w . 6 7 4 . 3 . 3 e n t h a l ­
t e n , _ , 
F r a n k r e i c h ι e i n s c h l . B l e c h e v o n 4 . . 6 m m 
c i n ­ c h l . b i s w e n i g e r a l s 5 m m 
F r a n k r e i c h u n d B e n e l u x 1 n u r B l e c h e , n u r 
k a l t g e w a l z t , e i n s c h l . d e r B l e c h e '1er N r . 
6 7 4 . 1 . 2 ; d i e ü b r i g e n Blc4­hc s i n d m 6 . 4 . 3 . ­
e n t h a l t e n 
F r a n k r e i c h u n d B e n e l u x ι n u r B l e c h e , n u r 
k a l t g e w a l z t , e i n s c h l . d e r B l e c h e d e r N r 
6 7 4 . 1 . 3 ; d i e Ü b r i g e n B l e c h e s i n d in 6 . 4 . 3 . 3 
e n t h a l t e n 
F r a n k r e i c h u n d B e n e l u x ! e i n s c h l . a l l e r 
B l e i b e a u s Q u a l i l ä t s k o h l e i i s t o f f s t u h l , n i c h t 
ü b e r z o g e n , e i n s c h l . d e r B l e c h e d e r N r . 
6 7 4 . 1 . 2 b z w . 6 7 4 . 2 . 2 ; j e d o c h a u s g e n . B l e c h e , 
n u r k a l t g e w a l z t , d i e in 6 7 4 . 2 . 2 e n t h ü l l e n s i n d 
F r a n k r e i c h u n d B e n e l u x î e i n s c h l . a l l e r 
B l e c h e , n i c h t ü b e r z o g e n a u s l e g i e r t e m S t a h l : 
a u s g e n . B l e c h e , n u r k u l t g e w a l z t v o n 3 m m 
u n d m e h r , d i e in 6 7 4 . 2 . 3 e n t h a l t e n s ind 
D e u t s c h l a n d , B e n e l u x u n d F r a n k r e i c h ι 
e i n s c h l . 6 7 2 . 9 ; a u s g e n . R o h r e a u s E i s e n o d e r 
S t a h l , n i c h t u n t e r s c h i e d e n n a c h 4i n a h t l o s » 
u n d 4< ü b r i g e » ; in 6 7 8 . 3 e n t h a l t e n 
D e u t s c h l a n d , B e n e l u x u n d F r a n k r e i c h ι 
e i n s c h l . B o h r e a u s E i s e n o d e r S t u h l , n i c h t 
u n t e r s c h i e d e n n a c h « n a h t l o s » u n d 4< ü b r i g e » 
D e u t s c h l a n d ι e i n s c h l . v o l l s t ä n d i g e R o h r l e i ­
t u n g e n a u s E i s e n o d e r S t a h l für K r a f t w e r k e , 
I n d u s t r i e ­ u . a . A n l u g e n 
F r a n k r e i c h ι n d : in 698 .9 .1 e n t h a l t e n 
F r a n k r e i c h ·. n d ; in 6 9 8 . 9 . 1 e n t h a l t e n 
B e l g . ­ L u x . ι n d ; in 6 8 2 . 1 . 2 e n t h a l t e n 
B e l g . ­ L u x . ι e i n s c h l . 2 8 3 . 1 . 2 , 6 8 2 . 1 . 1 
6 8 2 J . 3 
B e l g . ­ L u x . ! n d ; in 6 8 2 . 1 . 2 e n t h a l t e n 
B e l g . ­ L u x . ! n d ; in 6 8 3 . 2 . 2 e n t h a l t e n 
B e l g . ­ L u x . ! e i n s c h l . 6 8 3 . 2 . 1 u n d 6 8 3 . 2 . 3 
6 8 3 . 2 . 3 
6 8 3 . 2 . 4 
6 8 4 . 2 . 2 
684.2.3 
684 .2 .4 





6 9 8 . 1 . 1 
6 9 8 . 8 . 5 
6 9 8 . 9 . 1 
7 1 1 . 4 . 2 
711 .5 .0 
711 .6 
und 
7 1 5 . 2 . 
717 .3 
718 .1 .1 
718 .3 .1 
718 .3 .9 
7 1 8 . 5 . 1 
c h i . 
7 1 9 . 5 . 2 
B e l s ­ L u x . : n d : in 6 8 3 . 2 . 2 e n t h a l t e n 
B e l g . ­ L u x . t n d : i n 999 .0 e n t h ü l l e n 
B e l g . ­ L u x . ι e i n s c h l . Fo l i en u n d d ü n n e B ä n ­
d e r , n i c h t a u f U n t e r l u g e n b e f e s t i g t , d e r 
N r . 6 8 4 . 2 . 3 
B e l g . ­ L u x . ι n u r F o l i e n u n d . l u m i e U u n d e r , 
auf ' U n t e r l a g e n b e f e s t i g t . D i e u n d e r e n s ind 
in 6 8 4 . 2 . 2 e n t h a l t e n 
B e l g . ­ L u x . ι n d . in 9 9 9 . 0 e n t h a l t e n 
F r a n k r e i c h ι e i n s c h l . W u r c n ile» K a p i t e l s 
73 ( B Z T ) : S c h i f f s b e d a r f f ü r f r e m d e Schiffe 
D e u t s c h l a n d ι e i n s c h l . Z u s a m m e n s t e l l u n g e n 
v o n W e r k z e u g e n ( 8 2 1 6 0 0 ) u n d W e r k z e u g e , 
u n v o l l s t ä n d i g a n g e m e l d e t (829910) 
D e u t s c h l a n d : e i n s c h l . S o r t i m e n t e v o n 
M e s s e r s c h m i e d e w a r e n ( 8 2 8 0 0 0 ) s o w i e Messc r ­
B c h m i c d e w a r e n u n d E ß b e s t e c k e u n v o l l s t ä n ­
d ig a n g e m e l d e t (828950) 
D e u t s c h l a n d ι e i n s c h l . S o r t i m e n t e v o n Tafe l ­
g e r a t e n (8217) 
B e n e l u x ι e i n s c h l . T e i l e fü r h y g i e n i s c h e 
W a r e n , r o h . d e r N r . 8 1 2 . 3 
B e l ' . ­ L u x . ι e i n s c h l . e m a i l l i e r t e r B a d e w a n n e n 
a u s n i c h t s c h m i e d b a r e m G u ß e i s e n d e r N r . 
8 1 2 . 3 
D e u t s e h l a n d ι e i n s c h l . S o r t i m e n t e v o n 
S c h l ö s s e r n u n d B e s c h l ä g e n (1138000) 
¡Nieder lande ! a u s g e n . F l a s c h e n k a p s e l n a u s 
B l e i , in 9 9 9 . 0 e n t h a l t e n 
F r a n k r e i c h ■ e i n s c h l . 679 .2 u n d 6 7 9 . 3 
D e u t s c h l a n d ! e i n s c h l . S o r t i m e n t 
W u r c n d e s K a p . 73 ( B Z T ) ( 7 3 8 0 0 0 ) ; 
S o r t i m e n t e v o n a n d e r e n K l c i n w u r e n uus 
u n e d l e n M e t a l l e n ( 8 3 8 1 0 0 ) sowie W u r c n d e r 
K a p . 73 u n d 83 ( Π Ζ Τ ) . u n v o l l s t ä n d i g a n g e ­
m e l d e t ( 7 3 9 9 0 0 u n d 8399011) 
B e n e l u x ! e i n s c h l . S t r a h l t r i e b w e r k e u n d 
T i i r b o s l r u h l l r i c b w e r k e . a n d e r e uls für L u f t ­
f a h r z e u g e d e r N r . 711 .6 
F r a n k r e i c h ! e i n s c h l . W a r e n d e s K a p i t e l s 84 
( B Z T ) : S c h i f f s b e d a r f für f r e m d e Sch i l f e 
B e n e l u x t a u s g e n . S t r a h l t r i e b w e r k e u n d 
T u r b o s t r u h l t r i e b w c r k e , a n d e r e uls für L u f t ­
f a h r z e u g e , in 7 1 1 . 4 . 2 e n t h ü l l e n 
D e u t s c h l a n d ι e i n s c h l . m a s c h i n e l l e r 
a p p a r a t e h a u t e c h n i s c h e r A u s r ü s t u n g e n 
v o l l s t ä n d i g e F a b r i k a t i o n s c i n r i c h t u n g c n 
H ü t t e n ­ u n d W a l z w e r k e (844620) 
B e l g . ­ L u x . ι a u s g e n . N u d e l n für N ä h m a s c h i ­
n e n , in 9 9 9 . 0 e n t h a l t e n 
D e u t s c h l a n d ι e i n s c h l . m a s c h i n e l l e r n u l l 
a p p a r a t e b a u t e c h n i s c h c r A u s r ü s t u n g e n für 
v o l l s t ä n d i g e B a b r i k a t u n M i n n c h t u n g i u 
— für Zellstoff­ u n d P a p i e r f a b r i k e n ( 8 4 6 6 5 0 ) 
— für M ü l l e r e i e n u n d G e t r e i d e s p e i c h e r 
( 8 4 6 6 6 5 ) 
— für Z u c k e r f a b r i k e n ( 8 4 6 6 6 0 ) u n d für 
u n d e r e F a b r i k e n d e r N a h r u n g s m i t t e l ­
i n d u s t r i e ( 8 4 6 6 6 9 ) 
fur A n l a g e n z u r A u f b e r e i t u n g u n d F o r ­
m u n g v o n E r z e n , K o h l e , Su l z u n d 
a n d e r e n b e r g m ä n n i s c h g e w o n n e n e n u i i i ie ­
l i s e h e n Stof fen (846610) 
— für W e r k e d e r Holz .be­ u n d ­ V e r a r b e i t u n g 




732 .8 .9 
812 .3 
861 . 9 . 3 
894 .3 .1 
8 9 4 . 3 . 2 
894 . 3 . 3 
8 9 5 . 2 . 3 
911 .0 
931 .0 
9 3 1 . 0 . 1 
941 .0 
9 3 1 . 0 
961 .0 
X 0 0 . 1 
X 0 0 . 5 
X l l l . l l 
— für W e r k e d e r e h e m i s c h e n I n d u s t r i e und 
v e r w a n d t e r I n d u s t r i e n (1146630): fût 
W e r k e d e r Z e m e n t ­ , K a l k ­ , K r e i d e ­ muí 
. Igl . I n d u s t r i e ( 8 4 6 6 4 1 ) u n d a n d e m 
I n d u s t r i e n (846690) 
D e u t s c h l a n d u u d B e l g . ­ L u x . ι a u s g e n . Teilt 
u n d E i n z e l t e i l e , in 724 .9 .9 e n t h ü l l e n 
N i e d e r l a n d e ι n d ; in 724.2 e n t h ü l l e n ; jedorli 
T e i l e u n d E i n z e l t e i l e in 724 .9 .9 e n t h ü l l e n 
D e u t s c h l a n d u u d B e l g . ­ L u x . ι a u s g e u . Teilt 
u n d E i n z e l t e i l e in 724 .9 .9 e n t h ü l l e n 
N i e d e r l a n d e ι e i n s c h l . 7 2 1 . 1 : j e d o c h T e i l e und 
E i n z e l l e i l e d e r N r n . 721.1 u n d 721.2 in 
724.9.9 enthalten 
D e u t s c h l a n d u n d B e n e l u x ι e i n s c h l . T e i l e und 
E i n z e l t e i l e .1er N r . 721 .1 u n d 724 .2 
N i e d e r l a n d e ι a u s g e n . K r i s i u l l . l i o d r n und 
K r i s t a l l t r i o d e n ( e i n s c h l . d e r T r a n s i s t o r e n ) , 
in 999 .0 e n l h u l l c n 
B e n e l u x ι n d ; in 729 .9 .9 e n t h ü l l e n 
B e n e l u x : e i n s c h l . 729.7 
D e u t s c h l a n d ι e i n s c h l . K a b e l g a r n i t u r e n und 
Leitungearmaturen (8529); elektrisch.« 
A u s r ü s t u n g e n für K r a f t w e r k e u u d für voll­
s t ä n d i g e F a b r i k a t i o n s c i n r i c h t u n g c n (11530) 
sowie W u r c n d e s K u p . 85 ( B Z T ) , ui ivolls lun­
d i g a n g e m e l d e t (859900) 
F r a n k r e i c h t e i n s c h l . W u r c n d e s K a p i t e l s 115 
( B Z T ) : S c h i f f s b e d a r f Tür f r e m d e Schiffe 
D e u t s c h l a n d 1 e i n s c h l . S o r t i m e n t e v o n Kraft· 
l ' uh rzcug tc i l cn u n d Z u b e h ö r (1178000) 
B e n e l u x ι a u s g e n . T e i l e für hygien isch! 
W a r e n , r o h . in 697 .2 .1 e n t h a l t ! 
B e l g . ­ L u x . ι a u s g e n . e m a i l l i e r t ! 
uns n i c h t s c h m i e d b a 
enthalten 
D e u t s c h l a n d I e i n s c h l . T i i s c h n c r w u r c i i und 
R e i s c a r l i ke l . a u s g e s t a t t e t ( 420700) und 
B r i l l e n e t u i s u n s Stof fen a l l e r A r i (903200) 
D e u t s c h l a n d ι e i n s c h l . W a r e n d e s Kapitell 
90 ( B Z T ) , u n v o l l s t ä n d i g a n g e m e l d e t (9099(IO| 
B e n e l u x u n d I t a l i e n ι n d ; in 951 .0 e n t h a l t « 
B e n e l u x u n d I t a l i e n ! n d ; in 951 .0 e n t h a l t « 
B e n e l u x u n d I t a l i e n I n d ; in 951 .0 e n t h a l t « 
D e u t s c h l a n d ! e i n s c h l . S o r t i m e n t « von 
S c h r e i b ­ u n d Z e i c h e n m i t t e l n (988000) 
D e u t s e h l a n d u n d I t a l i e n ι n d l u n t e r il™ 
j e w e i l i g e n s t a t i s t i s c h e n N u m m e r n erfül l t 
F r a n k r e i c h u n d I t a l i e n ι n d . 
B e n e l u x ι n d ; n i c h t in d e r Außenhande l ! · 
s l u t i s t i k e r f a ß t 
D e u t s c h l a n d ι e i n s c h l . S o r t i m e n t e voi 
v e r s c h i e d e n e n W u r c n (9881) 
D e u t s c h l a n d ! n d ; In 001 .9 e n t h a l t ! 
B e n e l u x u n d I t a l i e n ! e i n s c h l . 5 7 1 . 
8 9 4 . 3 . 2 u n d 8 9 4 . 3 . 3 
N i e d e r l a n d e ! uusgi ' 
e n l h u l l c n 
F > u i i k r r i c h ι n d ; in X 1 0 . 0 
Hii l ien ι n d ; in 285 .0 .1 e n l h u l l c n 
F r a n k r e i c h u n d B e n e l u x I n i l ; in 283..JJ 
e n t h ü l l e n 
B e n e l u x ! m l ; in 285 .0 .2 e n l h u l l c n 
D e u t s c h l a n d ι n d ; n i c h t in d e r A u ß e n h a n d e l * 
s t a t i s t i k erfül l t 
F r a n k r e i c h ! e i n s c h l . 961 .0 
Badewaiui tQ 
. G u ß e i s e n , in 697.2.1 
.4, 094.3.1; 
9 5 1 . 0 . 1 , in 
­ n t h u l l c i i 
9'M.t 
ANMERKUNGEN 
für die zusätzlichen Mengenangaben U 
angaben nachweisbar sind. 
7 1 2 . 1 . 2 F r a n k r e i c h ι o h n e z u s ä t z l i c h e M e n g e n a n g a b e n 
für d i e n a t i o n a l e n N u m m e r n 8 4 . 3 7 ­ 4 1 , 5 1 , 5 2 , 
6 2 , 63 u n d 71 
714 .4 F r a n k r e i c h ι o h n e « S p e z i a l s c h r e i b m a s c h i n e n » 
u n d 4 t S c h r i f t s c h u t z m a s c h i n e n » ( 8 4 . 5 1 ­ 1 2 . 21) 
H a l i e n ! o h n e « S e l i r i f t s c h u t z m a s c h i n e n » 
( 8 4 . 5 3 ­ 0 1 1 ) 
714 3 I t a l i e n ι o h n e « a n d e r e L o c h k a r t e n m a s c h i ­
n e n » , 84 .53 ­013 ) 
V T 
F r a n k r e i c h ! o h n e « n i c h t e l e k t r i s c h e D r a i s i n e n 
u n d M n t o r t r i e b w u g e n für Gle i se m i t e i n e r 
S p u r w e i t e v o n 0 ,60 in u n d w e n i g e r » (86 .0 1­
16) „ . . . . . 
F r a n k r e i c h ! o h n e « P e r s o n e n w a g e n t u r 1,leise 
m i t e i n e r S p u r w e i t e v o n 0 .60 in u n d w e n i g e r » 
(86 .05 ­11 ) 
31 .6 .1 F r a n k r e i c h ι o h n e « W e r k s t a t t w a g e n l u r 
Gle i se m i t e i n e r S p u r w e i t e v o n 0 ,60 m u n d 
w e n i g e r » (86 .06 ­11 ) 
731 .4 
731 
7 3 1 . 6 . 2 F r a n k r e i c h ! o h n e « G ü t e r w a g e n u n d ■·« · ) [ , 
für Gle ise mi t e i n e r S p u r w e i l e v o n 11.601 
u n d w e n i g e r » (87 .07 ­17 ) ' 
73­4 3 0 B e l g . ­ L u x . ι o h n e « L a s t k r a f t w a g e n z u m » Jl 
f ö r d e r n v o n W a r e n m i t s l u r k c r Hai l inakin ' j j 
t ä t » (87 .02 ­10 ) J i 
841 .4 .1 B e n e l u x ι o h n e « u n f e r t i g e W a r e n m u l I n » 
(611.02­40) 
841 .4 .2 B e n e l u x t o h n e « u n d e r e W a r e n » d e r nal» 
n å l e n N r . 6 0 . 0 3 ­ 8 0 
EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS ­ CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 








land (einschl. Berlin 
















rische Inseln seitens 
Frankreichs und Ita­
liens) 
lalta, Gibraltar (für Ita­




Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor­
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
für Italien = Gibral­
tar; s. 001; 004; 077; 
079) 
owjetunion (s. 069) 
Währungsgebiete der DM­
Ost 







kanarische Inseln, Ceuta 





































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Canaries 
pour France et Italie) 
MALTE GIB, Malte et Gi­
braltar) (pour l'Italie uni­




EUROPE ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous admin. polon, et so­
viet.; pour l'Italie = Gi­
braltar; cf 001; 004; 077; 
079) 
U.R.S.S. (cf 069) 
ALL. M. EST 







AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 


























Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.­Kamerun) 
Kamerun (einscbl. des 














Kenia und Uganda (für 
Italien nur Kenia, 
s. 359) 
Uganda (nur für Italien 
s. 358) 
Tanganjika 
Sansibar und Pemba 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion, Komoren (für 
Frankreich nur Réu­
nion s. 379 
Komoren (nur für 







(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 




































; 307 j 21 
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GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 





.TOGO R E P 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le 
Cameroun septentrional an­
ciennement britannique) 











E T H I O P I E et Erytrée Féd. 
de 
CF SOMAL [côte française 
des Somalis] 
.SOMALIA 
KENYA­OUG (pour l'Italie 
uniquement Kenya, cf. 
359) 
OUGANDA (pour l'Italie 





.REUNION et Comores 
(pour la France unique­
ment Réunion, cf 379) 
.COMORES (pour la France 
uniquement cf 378) 
RHOD NYAS, [Féd. des 
Rhodésies et Nyassaland] 
R. AFR. SUD [Union Sud­






.ST P . M I Q 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Bermudes 











on Französische Antillen 547 ' 2 
(für Frankreich nur 
Guadeloupe (einschl. 
St. Barthélémy, St. 
Martin (nördl. Teil), 
Les Saintes, la Desi­
rade und Marie­Galan­
te s. 548) 
Martinique (nur für 548 22 
Frankreich s. 547) 
Westindien, Westindischer 549 j 27 
Bund, Jamaika, Trini­
dad u. Tobago 





































































































.AXT. FR. [Antilles fran­
çaises] (pour la France uni­
quement la Guadeloupe, 
(incl. St. Barthélémy, St. 
Martin Nord, les Saintes, 
la Désirade et Marie­Ga­
lante cf 548) 
. MARTINIQ (pour la France 
uniquement, cf 547) 
INDES OCC [Indes occiden­
tales] Jamaïque, Trinidad 
et Tobago 


































 : CEYLAN, Maldives 





























Ozeanien, Britisch­ (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden s. 858) 
Neue Hebriden (nur für 
Frankreich s. 857) 
Ozeanien, Französisch­
e r Frankreich ohne 
Polynesien, s. 868) 
Französisch­Polynesien 























































INDONESIE (incl. Nouvelle· 
Guinée­occident ale) 
BORNEO BR, Brunei. 
Sarawak 
P H I L I P P I N 
TIMOR MAC (Timor portu· 
gais. Macao, Inde portu· 
gaise) 
MONGOLIE 









817 19 AUSTRALIE 
827 19 N ZELANDE 
847 29 OCEAN USA 
857 29 OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles­Hébri­
des, cf 858) 
858 ¡ 23 .N. 1IEBRID (pour la Fran· 
ce uniquement, cf 857) 
867 ¡23 .N. CALEDO [Nouvelle Ca· 
lédonie] (pour la Frana 
| sauf la Polynésie, cf 868) 
868 23 | . POLYN. FR (pour la Fran· 
ce uniquement, cf. 867) 
Divers 
SOUTAGES 
DIVERS ND, régions pe­
laires 
NON SPEC 












(Die nachstehenden Kenn­Ziffern im « Einheitlichcn­Länderver­
zeichnis » weieen die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs­ oder Bestimmungsländer (Welt) . . . . ; 
Mitglicdstaatcn der E U G (Mutterländer) 02 
Insgesamt ausschl. der EWG­Mutterländer 
Lander der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . ! 
Europäische Freihandelsvcreinigung (EFTA) | 11 
Andere westeuropäische Länder 12 ι 
Vereinigte Staaten und Kanada \ 15 
Republ. Südafrika, J apan , Australischer Bund, Neuseeland . . . . 19 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgceamt E AMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West­Neuguinea vom 
1.1.63) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 21 , 
Überseeische Departements der EWG­Mitgliedstaaten j 22 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG I 23 
Algerien ; 24 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 25 , 
Andere afrikanische Länder 26 
Länder Mittel­ und Süd­Amerikas a.n.g : 27 j 
Westasiatische Länder 28 | 
Andere Länder der Klasse 2 29 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 2­1 
China, \"R.; Vietnam, Nord­; Mongolische VR; Korea, Nord­, . . . 02 









AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 







AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
(Le code­repèr 
cum.nun » le 
ZONES ÉCONOMIQUES 
ci­dessous identifie dann le « Code géogruphit}* 
pays appartenant ii chaque zone) 
Total général des puya d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
To tul général moins les métropoles île la CEE 
Pays de la Clash ■ 1 (Fays tier« industrialisée occidentaux) 
' Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
I Autres pays de l'Europe occidentale 
! États­Unis cl Canada 
ι Rép. d'Afrique du Sud, du Japon, Australie, Nelle Zelande 
ι Pays dc la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
! Ensemble d e : EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris 
et Antilles néerlandaises depuis le 1­1­63; non comprit. 
Guinée occidentale depuis le 1­1­63) 
États africains et malgache associés 
Départements d'Outre­Mer des Etats Membres de la CEF 
Territoires d'Outre­Mer associés ù la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
| Pays d'Amérique Latine nda 
ί Pays d'Asie occidentale 
¡ Autres paye de la Classe 2 
Paye de la Clause 3 
j Pays europ, du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine continentale, Vietnam Nord, Mongolie R.P. , Corée No 
I Diver« ndu 
Surin* 
Nouv* 
TABLE DES MATIÈRES 
00. Animaux vivants 
01. Viandes et préparations de viande · · · · · · ■ · . . . . . 27 
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21. Cuirs, peaux et pelleteries, non apprêtés 7 8 
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23. tc c r t,  c ris le c tc c s t éti e 'et'le'caoutchouc" ι ¿4. Bois, bois d oeuvre et Lege 25. Pâte â papier et déchets de papier . . . . . . . . gg 
26. Fibres textiles et déchets de fibres textiles 9 0 
il E Ä Ä K ïïïïiïT.du " o n ' 'da p * ; ° l e β*< 'del p Î e ™ p r ¿ c i ™ e ; : : : : : : : ™ 
oo' ^ a t i l 7 r e 8 b m t e s d'origine animale ou végétale, n.d.a. . . · · ­ · · · I H 
32. Charbons, cokes et briquettes 1 2 0 
33. Pétrole et produits dérivés du pétrole . . . . 1 2 9 
34. Gaz 131 
35. Energie électrique ^ 9 
41. Huiles et graisses d'origine animale . . . . ! · · · · 140 
42. Huiles et graisses d'origine végétale 1 4 0 
43. Huiles et graisses préparées et cires d'origine animale ou végétale .' .' î ! ? 
ai. üJements chimiques et composés 1 4 0 
53' S C d d u ? ¿ . Z ^ ·' ·' 195 
sa. iToduits pour teinture, tannage et colorants l y 5 
54. Produits médicinaux et pharmaceutiques 1 9 5 
56. i n l ä s ' r a S t u r ? ; 0 ^ 1 8 ' ^ " ^ ^ ^ P ^ a ù o n s p o u r V t o U e ' t t e , p r o d u i t s ¿entretiene't détersifs 2Π 
57. Explosifs 2 1 8 
fí.' J í a t í* r e s P las tiques, celluiose régénérée," résines ¿tífideilejí . . . ' ' " ' Il] 
by. Matières et produits chimiques divers . . ¿¿i 
61. Cuirs articles manufacturés en cuirs, n.'d.a.,'et f o i r e s apprêtées' . ' . ' . ' ΈΙ 
62. Caoutchouc manufacturé, n.d.a.. 2 4 2 
63. Articles manufacturés en bois et'en liège (à 'l'exception 'des me'ubles) ' . . ' " ' ' If, 
65. h îles, tissus, articles textiles façonnés et produits connexes . ™ 
00. Articles minéraux non métalliques manufacturés, n d a " 7 ' 
67. Fer et acier ' 323 
68. Métaux non ferreux 351 
69. Articles manufacturés en métal . . . . . . . . . 3 8 1 
71. Machines, à l'exception des machines électriques ■ · · · 399 
72. Machines et appareils électriques 4 4 2 
73. Matériel de transport . · · · g0g 
82: Ä Ä Ä S ^ : : : : : : : : : : : : : : : : SS 
83. Articles de voyage, sacs à main et articles similaires . · · ■ · · · 564 
«4. Vêtements 567 
85. Chaussures . . . 569 86· l™£™rj^r^)™^¿: ?*τ?*appareü'3 'et 'íomk^a'd° ¿¿¿¿¿¿ ¿ ¿¿¿^, . 583 
89. Articles manufacturés divers, n.d a. 587 
τΑΒ™Ζΐ7Λ?££:2ΖιÄSrf" " ^ '°*^ ­ ^ ­ ' p ­ ¿ ^pes'd;Ρ3;8;;Ροη; 617 
Groupes de pays : 
Monde (ensemble des destinations) . . . fin, ^ i s o l e s : 
Pays de la CEE . . ™ á P a y s d Europe 672 
Classe 1 . . . . 664 p a y s „ ­ ¿ ¿ ¡ , ^ 6 9 1 
Pays de l'AELE . Tji Ρ α ? 8 d'Amérique 716 
Classe 2 . . . 6 6 6 P a y s d 'Asie 734 
AOM (Départements, Pa y ; et untóre'd'Outr'e­Me'rass'ocÍés'a'la'cÉ¿).' 669 P a y S d ' 0 c é a n i e 754 
Classe o ' 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. 
POIMT chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960, 1961 et 1962. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
A partir de l'édition relative à la période janvier­mars 1961, la publication paraît pour chaque période trimestrielle 
cumulative, avec le même degré de ventilation par produits. Toutefois, les éditions relatives aux trois premiers trimestres cumula­
tifs sont condensées. Seule l'édition relative à l'année entière comprend une ventilation plus complète des origines/destinations, 
l'indication des valeurs unitaires, et un tableau pays/produits. 
Depuis l'édition janvier-mars 1962, les calculs et les tableaux sont effectués sur ordinateurs 
électroniques grâce au concours du Centre Européen de Traitement de Γ Information Scientifique 
(C.E.T.I.S.) de l'Euratom, à Ispra (Italie) 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont subdi­
visées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail atteint par la CST a permis â l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces groupements sont publiés dans la « Statistique mensuelle du Commerce Extérieur», ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous­position de la Nomenclature de Bruxelles (NDB), 
dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en« Supplément aux Tableaux Analytiques» sous le t i t re« Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International». La correspondance des codes NDB­CST figure page XVII ci­après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux : 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page VI la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque Éta t Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST et, 
pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n'apparaissent pas isolément 
mais sont néanmoins inclus dans les totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total« Monde». Pour chaque position, les données 
sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte (dollar des États­
Unis) : voir ci­dessous les taux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes sauf exceptions mentionnées dans le 
tableau (voir Abréviations en bas de cette page) et en unités complémentaires s'il y a lieu. 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les totaux indiqués pour chaque pays dans ce Tableau peuvent différer tics chiffres correspondants publiés dans la « Sta­
tistique Mensuelle ». Les divergences proviennent principalement de révisions et des arrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans l'Annuaire 1953-
1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à XIV) auquel on se reportera pour plus 
de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, valeur caf à l'importation). Les statistiques du Commerce Extérieur de la 
République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D­Mark­Est. Les pays sont classés d'après le nouveau 
« Code Géographique CEE» par continents et en suivant approximativement leur position géographique dans le sens ouest­est, 
nord­sud : voir page VII la liste complète de ces pays. 
ABRÉVIATIONS 
CEE Communauté Économique Européenne 
AOM Associés d'Outre­Mer (Départements d'Outre­Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
AELE Association Européenne de Libre Échange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir observa­
tions) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
K W H Kilowatts­heure 
m3 mètres cubes 







1 000 Marks allomar 
1 000 Francs 
1 000 Lires 
1 000 Florins 









001.5 Allemagne t quantités en poids estimées 
(poids moyen de 650 kg par cheval) 
001.9 Allemagne i ind. 941.0 
011.1.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 2 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
013.8.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 16 pour ravitaillement de naviresétran­
gers 
024.0.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 4 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
031.1.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 3 pour ravitail lement de navires étran­
gers 
042.1.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 10 pour ravitaillement de navires étran­
gers * 
046.0.1 France : incl. marchandises du chapitre 
NDB 11 pour ravitail lement de navires étran­
gers 
046.0.2 Paye­Bas t non compris gruaux et semoules 
de méteil, repris sous 048.1.1 
France et UEBL ι non compris gruaux et 
semoules de méteil, repris sous 047.0.2 
047.0.2 Pays­Bas ¡ non compris gruaux et semoules 
autres que de froment, repris sous 046.0.2, 
et de seigle, d'avoine, d'orge et de maïs, 
repris sous 048.1.1 
France et UEBL t incl. gruaux et semoules de 
méteil du 046.0.2 
048.1.1 Pays­Bas t incl. gruaux et semoules de méteil 
du 046.0.2 et de céréales autres que le seigle, 
Γ avoine, l'orge et le maïs du 047.0.2 
051.3 Benelux t incl. bananes sèches du 052.0.1 
051.9.1 Benelux t nd, repris sous 052.0.2 
051.9.5 Benelux t incl. ananas secs du 051.0.1; non 
compris dattes fraîches, reprises sous 052.0.1 
051.9.9 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 8 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
052.0.1 Benelux t non compris bananes sèches, re­
prises sous 051.3; non compris ananas secs, 
repris sous 051.9.5; incl. dattes fraîches du 
051.9.5 
052.0.2 Benelux t incl. 051.9.1 
; 054.5.O France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 7 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
055.5.2 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 20 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
061.2.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 17 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
071.3 Benelux ι incl. 099.0.2 
091.4.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 15 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
099.0.2 Benelux ι nd, repris sous 071.3 
112,1.2 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 22 pour ravitail lement de navires étran­
gers 
122.2.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 24 pour ravitail lement de navires étran­
gers 
251.2 Benelux t quantités en poids sec à 90 % 
251.6 Benelux : nd, repris respectivement sous 
251.7.2 et 251.8.2 
251.7.1 Benelux t quantités en poids sec à 90 % 
251.7.2 Benelux t quantités en poids sec à 9 0 % ; 
incl. pâtes de bois chimiques au sulfate ou à 
la soude du 251.6 pour la fabrication de 
fibres textiles artificielles 
251.8.1 Benelux ι quantités en poids eec à 90,% 
251.8.2 Benelux t quantités en poids sec à 9 0 % ; 
incl. pâtes de bois chimiques au bisulfite du 
251.6 pour la fabrication de fibres textiles 
artificielles 
263.3.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 55 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
267.0.2 Allemagne t incl. échantillons de textiles, 
même sur cartons ou en catalogues (630300) 
275.1 Italie t ne comprend que les diamants in­
dustriels travaillés. Les bruts sont repris BOUS 
667.1 
Pays­Bas t nd, repris sous 667.2 
276.3.0 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 25 pour ravitaillement de navires étran­
gère 
¡82.0.1 Allemagne t incl. matériel de réemploi en fer 
ou en acier (734200) 
283.1.2 UEBL t nd, repris sous 682.1.2 
283.2.1 France et Benelux t nd, repris sous 283.9.9 
283.9.3 France t ne comprend pas minerais de tan­
tale, repris sous 283.9.9 
NOTES PAR PRODUITS 
(nd = non disponible — incl = inclus) 
283.9.9 France ι incl. 283.2.1, 285.0.1, X00.1 et 
minerais de tantale du 283.9.3 
Benelux t incl. 283.2.1, 285.0.1 et X00.1 
285.0.1 Italie t incl. X00.1 
France et Benelux t nd, repris sous 283.9.9 
285.0.2 Benelux t incl. X00.S 
291.1.2 Pays­Bas ι incl. 291.1.3 
291.1.3 Pays­Bas t nd, repris sous 291.1.2 
321.4.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 27 pour ravitail lement de navires étran­
gers 
331.0.2 France et Benelux t nd, repris sous 332.1 
332.1 France et Benelux t incl. 331.0.2 
332.5.1 Allemagne ι incl. huiles de graissage à t i tre 
de provisions de soute pour navires et avions 
(279890) 
332.5.2 Allemagne t incl. lubrifiants à titre de pro­
visions de soute pour navires et avions 
(349800) 
332.9.2 Allemagne ι incl. 332.9.3 
332.9.3 Allemagne t nd, repris sous 332.9.2 
341.2 Italie ι nd, non repris en statistique 
351.0 Allemagne) Italie et UEBL ι nd, non repris 
en statistique 
421.7 Allemagne et Benelux t ne comprend pas 
huile de moutarde, reprise sou3 422.9 
422.9 Allemagne t incl. huile de moutarde du 421.7 
Benelux t incl. huile de moutarde du 421.7 et 
les huiles concrètes autres que d'olive ou de 
palme, pour autant qu'elles soient présentées 
en emballages immédiats d 'un contenu net 
de 1 kg ou moins 
431.3.1 UEBL ι ne comprend que huiles acides de 
raffinage; les acides gras industriels sont 
repris sous 999.0 
512.1.1 Allemagne t nd, repris sous 512.1.2 
512.1.2 Allemagne t incl. 512.1.1 
512.2.2 Paye­Bas t ne comprend pas alcools pro­
pyliques et isopropyliques, repris sous 999.0 
512.2.3 Pays­Bas ι ne comprend pas cyclohexanol, 
méthyl et diméthylcyclohexanols, repris sous 
999.0 
512.5.3 UEBL t ne comprend pas acide citrique, 
repris sous 999.0 
512.7.4 Pays­Bas ι incl. imide orthosulfobenzoïque 
(saccharine) du 512.7.5 et incl. 512.7.9 
512.7.5 Pays­Bas t ne comprend pas imide orthosul­
fobenzoïque (saccharine), repris sous 512.7.4 
512.7.9 Pays­Bas t nd, repris sous 512.7.4 
512.9.2 Pays­Bas ι ne comprend pas lactose, repris 
sous 999.0 
513.1.2 Allemagne t incl. bore du 513.2.4 
512.2.4 Allemagne t ne comprend pas bore, repris 
sous 513.1.2 
513.3.6 UEBL ι nd, repris sous 999.0 
513.5.1 UEBL ι nd, repris sous 999.0 
513.5.4 UEBL t nd, repris sous 999.0 
513.6.2 UEBL : nd, repris sous 513.6.3 
Pays­Bas t nd, repris sous 999.0 
513.6.3 UEBL ι incl. 513.6.2 
513.6.9 Pays­Bas t ne comprend pas pentoxyde de 
vanadium (anhydride vanadique), repris sous 
999.0 
514.2.2 UEBL l nd, repris sous 999.0 
514.2.8 Pays­Bas t ne comprend pas, en valeur, le 
carbonate neutre de sodium anhydre; ces 
valeurs sont reprises sous 999.0 
514.3.1 Pays­Bas t ne comprend pas ferro cyan ure de 
sodium ou de potassium, repris sous 514.3.5 
514.3.4 Pays­Bas ι ne comprend pas perborates, 
repris sous 514.3.5 
514.3.5 Pays­Bas ι incl. ferrocyanure de sodium ou 
de potassium du 514.3.1 et perborates du 
514.3.4 
514.9.4 UEBL : nd, repris sous 999.0 
515.1 UEBL t nd, repris sous 999.0 
533.1 UEBL t ne comprend pas pigments contenant 
de l'oxyde de zinc, ni l 'outremer, même 
mélangé à d'autres pigments, repris sous 
999.0 
541.3 Paya­Bas t ne comprend pas pénicillines, re­
prises sous 999.0 
541.4 Pays­Bas t ne comprend pas codéine, reprise 
souB 999.0 
541.7 Pays­Bas ι ne comprend pas médicaments 
contenant des pénicillines ou des dérivés de 
ces produits, repris sous 999.0 
553.0.0 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 33 pour ravitaillement de navires étran­
gers 
561.2.9 UEBL t ne comprend pas phosphates de cal­
cium désagrégée, phosphates alumino­
calciques naturels traités thermiquement et 
phosphate bicalcique renfermant une pro­
portion de fluor supérieure ou égale à 0,2 %, 
repris sous 999.0 





581.1 Paye­Bas ι ne comprend pas polyesters autres 
que alkydes, liquides ou pâteux (y compris 
les emulsions, les dispersions et solutions), 
ni résines épixydes ou éthoxylines sous les 
mêmes formes, ainsi qu'en morceaux, gru­
meaux, masses non cohérentes, granulés, 
flocons et poudres (mais autres que ceux 
préparés pour le moulage), repris sous 999.0 
581.2 UEBL t ne comprend pas chlorure de poly­
vinyle, acétate de polyvinyle, ainsi que 
copolymères de chlorure de vinyle et d'acéta­
te de vinyle, liquides ou pâteux (y compris 
les emulsions, dispersions et solutions), en 
morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, 
granulés, flocons, poudres, repris sous 999.0 
Pays­Bas t ne comprend pas chlorure de 
polyvinyle en morceaux, grumeaux, masses 
non cohérentes, flocons et poudres, mais 
autre que préparé pour le moulage, repris 
sous 999.0 
599.5.3 Pays­Bas ι incl. gélatines et dérivés du 599.5.5 
599.5.5 Pays­Bas t ne comprend pas gélatines et 
dérivés, repris sous 599.5.3 
599.7.2 Pays­Bas ι incl. 599.7.3 
599.7.3 Pays­Bas ι nd, repris sous 599.7.2 
599.9.2 Pays­Bas ι ne comprend pus charbons activés, 
repris sous 599.9.8 
599.9.7 Pays­Bas ι nd, repris sous 599.9.8 
599.9.8 Allemagne ι incl. petites quantités de pro­
duits chimiques, non mélangées, en assorti­
ments (295000) 
Paye­Bas ι incl. charbons activés du 
599.9.2 et incl. 599.9.7 
611.9.5 Pays­Bas t nd, repris sous 611.9.9 
611.9.9 Pays­Bas ι incl. 611.9.5 
632.8.9 France t incl. marchandises du cha­
pitre NDB 44 pour ravitaillement de 
navires étrangers 
651.3 Benelux t incl. écru­mercerisé du 651.4.1 
651.4.1 Benelux ι ne comprend pas écru­mercerisé, 
repris sous 651.3 
652.1.1 Benelux ι incl. crémé et écru­mercerisé du 
652.2.1 
652.1.2 Benelux t nd, repris sous 652.2.2 
652.1.3 Benelux! incl. crémé du 652.2.9; ne com­
prend pas tissus de coton écrus, brochés 
contenant au moins 85 % en poids de coton, 
ni tissus de coton écrus de tous genres, ne 
contenant pas 85 % en poids de coton, 
repris sous 652.2.9 
652.2.1 Beneluxt ne comprend pas crémé et écru­
mercerisé, repris soue 652.1.1 
652.2.2 Benelux t 652.1.2 
652.2.9 Benelux ι ne comprend pas crémé, repris sous 
652.1.3; incl. tissus de coton écrus, brochés, 
contenant au moins 85 % en poids de coton, 
et tissus de coton écrus de tous genres, ne 
contenant pas 85 % en poids de coton, du 
652.1.3 
653.2.2 France : comprend également velours et 
peluches de poils grossiers du 653.9.6 
653.5.1 Pays­Bas t ne comprend pas tissus pour 
bandages pneumatiques, repris sous 653.6.1 
653.6.1 Pays­Bas ι incl. tissus en fibres synthétiques 
continues pour bandages pneumatiques du 
653.5.1 
653.8 Allemagne t incl. les tuyaux, ficelles, etc., en 
fibres de verre du 664.9.4 
653.9.6 France t ne comprend pas velours et peluches 
de poils grossiers qui sont repris sous 653.2.2 
655.6.1 France t incl. marchandises du chapitre 
NDB 59 pour ravitail lement de navires étran­
gers 
656.6.1 France et Benelux t ne comprend pas cou­
vertures chauffantes électriques, reprises 
sous 656.6.9 
656.6.2 Allemagne t incl. couvertures en autres 
matières que laine et poils (656.6.1) et 
matières textiles artificielles et synthétiques 
(656.6.9), sauf couvertures chauffantes élec­
triques qui sont toutes reprises BOUS 656.6.9 
France et Benelux s ne comprend pas cou­
vertures chauffantes électriques, reprises 
sous 656.6.9 
656.6.9 Allemagne ι ne comprend que couvertures 
en matières textiles synthétiques et arti­
ficielles, ainsi que couvertures chauffantes 
électriques en toutes matières. Les autres, 
sauf en laine ou poils, sont reprises sous 
656.6.2 
France et Benelux t incl. couvertures chauf­
fantes électriques du 656.6.1 et 656.6.2 
656.9.1 France ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 62 pour ravitail lement de navires étran­
gers 
664.9.4 Allemagne ι ne comprend pas tuyaux, 






















Italie ι ¡nel. diamants industriels bruts du 
275.1 
Pays­Bas t incl. 275.1 
Pays­Bas t ne comprend pas, en valeur, les 
fontes hématites ni les fontes phosphoreuses 
autres (jue le ferro­phosphore; ces valeurs 
sont reprises sous 999.0 
UEBL t ne comprend pas grenailles provenant 
de fils, reprises sous 999.0 
Allemagne, Benelux et France t nd, repris sous 
678.2 
Italie ι non compris fil machine plaqué, repris 
sous 673.2.2 
Benelux et Italie t non compris fil machine 
plaqué, repris sous 673.2.3 
Benelux ι incl. 673.4.2 et 673.5.2 
Italie! incl. fil machine plaqué du 673.1.2 
et profilés, plaqués ou ouvrés à la surface, 
du 673.5.2 
Benelux ι incl. fil machine plaqué du 673.1.3 
ainsi que le 673.4.3, sauf en ce qui concerne 
les profilés percés, simplement laminés ou 
filés à chaud ou obtenus ou parachevés à 
froid, qui sont tous repris sous 673.5.3 Les 
autres profilés du 673.5.3 sont également 
iuclus ici. 
Italie ι incl. fil machine plaqué du 673.1.3 
Benelux ι nd, repris sous 673.2.2 
Allemagne et France t nd, repris sous 673.5.2 
Benelux ï nd, repris sous 673.2.3 et 673.5.3 
(voir note du 673.2.3) 
Allemagne et France ι nd, repris sous 673.5.3 
Allemagne et France s incl. 673.4.2 
Benelux ι nd, repris sous 673.2.2 
Allemagne et France t incl. 673.4.3 
Benelux ι ne comprend que tous les profilés 
percés, simplement laminés ou filés à chaud 
ou obtenus ou parachevés à froid. Tous lee 
autres profilés sont repris sous 673.2.3 
France t tôles à partir de 5 mm 
France et Benelux ι uniquement larges plats; 
les tôles sont reprises sous 674.2.2, respecti­
vement 674.3.2 
France et Benelux t uniquement larges plats; 
les tôles sont reprises BOUS 674.2.3 et 674.3.3 
France » incl. tôles de 4,76 mm inclus à 5 mm 
exclus 
France et Benelux ι uniquement tôles sim­
plement laminés à froid, y compris celles du 
674.1.2; les autres sont reprises sous 674.3.2 
France et Benelux ι uniquement tôles sim­
plement laminées à froid, y compris celles du 
674.1.3; les autres sont reprises sous 674.3­3 
France et Benelux t incl. toutes tôles eu acier 
fin au carbone, non revêtues, y compris celles 
du 674.1.2 et du 674.2.2, sauf celles simple­
ment laminées à froid, qui sont maintenues 
sous 674.2.2 
France et Benelux t incl. toutes tôles non 
revêtues en acier alliés, sauf celles simple­
ment laminées à froid de 3 mm et plus, qui 
sont reprises sous 674.2.3 
Allemagne, Benelux et France ι incl. 672.9; 
non compris tubes et tuyaux en fer ou en 
acier non distingués en « saus soudure» et 
« autres», repris sous 678.3 
Allemagne, Benelux et France t incl. tubes 
et tuyaux en fer ou en acier non distingués 
en« sans soudure» et<e autres» 
Allemagne ι incl. conduites complètes en fer 
ou en acier, pour installations d'énergie, 






























France ι nd, repris sous 698.9.1 
France t nd, repris sous 698.9.1 
UEBL t nd. repris sous 682.1.2 
UEBL t incl. 283.1.2, 682.1.1 et 682.1.3 
UEBL t nd, repris sous 682.1.2 
UEBL ι nd, repris sous 999.0 
UEBL ι nd. repris sous 683.2.2 
UEBL ι incl. 683.2.1 et 683.2.3 
UEBL ι nd, repris sous 683.2.2 
UEBL t nd, repris sous 999.0 
UEBL t incl. feuilles et bandes fixées sur 
support du 684.2.3 
UEBL ι ne comprend que feuilles et bandes 
fixées sur support. Les autres sont reprises 
sous 684.2.2 
UEBL ι nd, repris sous 999.0 
France ι incl. marchandises du chapitre NDB 
73 pour ravitaillement de navires étrangers 
Allemagne t incl. assortiments d'outils 
(821600) et outils détaillés d'une façon 
incomplete (829910) 
Allemagne t iucl. assortiments de coutellerie 
(828000) ainsi que coutellerie et couverts 
spécifiés d'une façon incomplète (829950) 
Allemagne ι incl. assortiments complets de 
couverts (8217) 
Benelux ι iucl. parties brutes d'articles 
d'hygiène du 812.3 
UEBL t incl. baignoires entaillées en fonte, 
non malléable, du 812.3 
Allemagne t incl. assortiments de serrures et 
de garnitures (838000) 
Pays­Bas ι ne comprend pas capsules en 
plomb pour bouteilles, reprises sous 999.0 
France ι incl. 679.2 et 679.3 
Allemagne ι incl. assortiments de marchan­
dises du chapitre NDB 73 (738000), assorti­
ments de petits articles en métaux commune 
(838100), ainsi que marchandises des chapi­
tres NDB 73 et 83 spécifiées d'une fuçon in­
complète (739900 et 839900) 
Benelux! incl. propulseurs à réaction et 
turbopropulseurs autres que pour aviation 
du 711.6 
France ι incl. marchandises du chapitre NDB 
84 pour ravitaillement de navires étrangers 
Benelux s non compris propulseurs à réaction 
et turbopropulseurs autres que pour avia­
tion, repris sous 711.4.2 
Allemagne ι incl. équipements en machines 
et appareils non électriques pour installa­
tions complètes de hauts fourneaux et de 
laminoirs (846620) 
UEBL t ne comprend pas aiguilles pour 
machines à coudre, reprises sous 999.0 
Allemagne t incl. équipements en machines 
et appareils non électriques pour installations 
complètes : 
— de fabrication de pâtes à papier et de 
papier (846650) 
— de minoteries et silos a céréales (846665) 
de fabriques de sucre (846660) et d'autres 
usines des industries de l'alimentation, 
boissons et tabacs (846669) 
de préparation et travail de minerais, de 
charbon, de sels ­ · '■·■·■. ■'■■■·­
minérales (846610) 
d'autres matières 
719.5.2 — de travail et transformation du boa 
(846670) 
719.8 — d'industries chimiques et d'industriel 
connexes (846630), d'industries du ciment, 
de la chaux, de la craie et similaire. 
(846641) et d'autres industries (846690| 
724.1 Allemagne et UEBL t sans parties et piècti 
détachées, reprises sous 724.9.9 
Pays­Bas ι nd, repris sous 724.2, sauf parti« 
et pièces détachées qui sont reprises soin 
724.9.9 
724.2 Allemagne et UEBL ι sans parties et pièrei 
détachées, reprises sous 724.9.9 
Pays­Bas ι incl. 724.1. Toutefois, les parti« 
et pièces détachées des 724.1 et 724.2 sont 
reprises sous 724.9.9 
724.9.9 Allemagne et Benelux χ incl. parties et pièce» 
détachées des 724.1 et 724.2 
729.3 Pava­Bas t ne comprend pas diodes, triode», 
etc., à cristal (y compris les transistore), 
repris sous 999.0 
729.7 Benelux ι nd, repris sous 729.9.9 
729.9.9 Benelux ι incl. 729.7 
Allemagne ι incl. pièces de connexion ti 
matériel d'attache pour câbles et fils (8529), 
équipements électriques pour centrales éler­
triques et pour installations complètes île 
fabrication (8530), ainsi que marchandise« «lu 
chapitre NDB 85 spécifiée« d'une façon 
incomplète (859900) 
France ι incl. marchandises du chapitre NDB 
85 pour ravitaillement de navires étranger» 
732.8.9 Allemagne » incl. assortiments tie pièces di­
tacliées et accessoire« de véhicules auto· 
mobile« (878000) 
812.3 Benelux ι ne comprend pas porties brut.» 
d'articles d'hygiène, reprises «ou« 697,2.1 
UEBL ι non compris baignoires émnillé« 
en foute, non malléable, reprises sou« 697.2.1 
831.0 Allemagne ι iucl. «acs et articles de voyage 
équipés (420700), ainsi qu'étuis ù lunettes en 
toutes matière» (903200) 
861.9.3 Allemagne ι incl. marchandises du chapitre 
NDB 90, spécifiées d'une façon incomplète 
(909900) 
894.3.1 Benelux et Italie ι nil, repris sous 951.0 
894.3.2 Benelux el Italie t nd, repris «ou« 951.0 
894.3.3 Benelux et Italie ι nd, repris sous 951.0 
895 2 3 Allemugne ι incl, assortiments de materiell 
écrire et à dessiner (988000) 
911.0 Allemagne et Italie ι nd, repris sans position 
propres aux marchandise« dénommée« 
931.0 France et Italie t nd. 
931.0.1 Benelux ι nd, non repris en statistique 
931.0.2 Allemagne t incl. assortiments île marchai 
dises diverses (9881) 
941.0 Allemagne » nd, repris sous 001.9 
951.0 Benelux et Italie ι incl. 571.4, 894.3.1, 894.31 
et 894.3.3 
Pays­Base non compris 951.0.1, repris «os 
999.0 
961.0 France ι nd, repris sous X10.0 
X00.1 Italie» nd, repris sous 285.0.1 
France et Benelux ι nd, repris sous 283.9.1 
X00.5 Benelux ι nd, repris sous 285.0.2 
X10.0 Allemagne e nd, non repris en statistique 
France » incl. 961.0 
NOTES UNITÉS COMPLÉMENTAIRES 






France ! sauf les unités complémentaires des 
n " nationaux 84.37­41, 51, 52, 62, 63 
France! sauf α Machines à écrire spéciales» 
et «Machines à authentifier les chèques» 
(84.51­12, 21) 
Italie! sauf « Machines à authentifier les 
chèques» (84.51­011) 
Italie: «Autres machines à statistiques» 
(84.53­013) 
731.4 France ι sauf« Draisines et automotrices non 
électriques pour voies ferrées de 0,60 m 
ou moins d'écartement» (86.04­10) 
731.5 France ι sauf« Voitures pour voies ferrées de 
0,60 m ou moins d'écartement» (86.05­11) 
731.6.1 France! sauf « Wagons­ateliers puur voies 
ferrées de 0,60 m ou moins d'écartement» 
(86.06­11) 
" 
731.6.2 France » sauf « Wagons et wagonnets p·" J 
voies ferrées de 0,60 m ou moine d'eco* 
ment» (87.07­17) 
732.3.0 UEBL » sauf« Cornions pour le transport 
produits rodio­oclifs» (87.02­40) 
841.4.1 Benelux» saur « Articles non terminei« 
parties» (60.(12­40) 





TAVOLA 1 — Compendio delle esportazioni della CEE per prodotti e zone di destinazioni : Cifre di valore per l'insieme dei 
paesi della CEE secondo le 626 rubriche della Classificazione Statistica e Tariffaria 3 
TAVOLA 2 — Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione : Cifre in valore, quantità e valore unitario per 
1338 posizioni della Classificazione Statistica e Tariffaria, classificate secondo l'ordine delle divisioni seguenti : 
00. Animali vivi 17 
01. Carni e preparazioni di carni 19 
02. Latte e derivali del lat te, uova 24 
03. Pesci e preparazioni a base di pesci 29 
04. Cereali e prodotti a base di cereali 32 
05. Frut ta e ortaggi 40 
06. Zuccheri e preparazioni a base di zucchero 55 
07. Caffé, tè , cacao, spezie c prodotti derivati 59 
08. Alimenti per animali, esclusi i cereali non macinati 64 
09. Preparazioni alimentari diverse 67 
11. Bevande 71 
12. Tabacchi greggi e lavorati 78 
21. Cuoi, pelli e pelletterie non lavorate 80 
22. Semi e frutti oleosi 83 
23. Gomma greggia, naturale, sintetica e rigenerata 85 
24. Legna e sughero 86 
25. Paete per carta e avanzi di carta e cartone 90 
26. Fibre tessili e cascami di fibre tessili 92 
27. Minerali non metalliferi, esclusi combustibili, pietre e gemme 103 
28. Minerali metalliferi e cascami di metalli 114 
29. Altre materie gregge animali o vegetali, n.n.a 120 
32. Carbon coke e agglomerati 129 
33. Oli greggi di petrolio e derivati 131 
34. Gas di petrolio e gas illuminante 139 
35. Energia elettrica 140 
41. Grassi e oli di origine animale 140 
42. Oli di origine vegetale 142 
43. Cere di origine animale o vcget.'de 146 
51. Elementi e composti chimici 149 
52. Catrami minerali e derivati chimici greggi di combustibili 195 
53. Sostanze coloranti e prodotti per tinta e concia 195 
54. Prodotti medicinali e farmaceutici 203 
55. Prodotti per profumeria, per toletta, cosmetici e detersivi 211 
56. Concimi manufatturati 218 
57. Esplosivi 221 
58. Materie plastiche, cellulosa rigenerata, resine artificiali 224 
59. Prodotti chimici n.n.a 229 
61. Cuoi e pelli conciati, articoli in cuoio, pelliccerie confezionate 242 
62. Articoli in gomma n.n.a 247 
63. Articoli di legno e di sughero (eccetto i mobili) 255 
64. Carta e sue applicazioni 263 
65. Filati, tessuti, articoli manufatturati di fibre tessili 277 
66. Articoli minerali non in metallo manufatturati n.n.a 323 
67. Ferro e acciaio 351 
68. Metalli non ferrosi 381 
69. Articoli manufatturati in metallo n.n.a 399 
71. Macchine non elettriche 442 
72. Slacchine e apparecchi elettrici 505 
73. Materiale da trasporto 536 
81. Apparecchi sanitari, articoli d'igiene, riscaldamento ed illuminazione 560 
82. Mobili 564 
83. Articoli da viaggio, sacchi per provviste e articoli simili 567 
84. Indumenti 569 
85. Calzature 583 
86. Apparecchi scientifici, fotocinematografìci e di orologeria 587 
89. Articoli manufatti n.n.a 617 
T A \ O L A 3 —· Esportazioni secondo la destinazione, classificate per prodotti : Cifre di valore per 6 gruppi di paesi e per ogni 
paese di destinazione, classificati come segue : 
Gruppi di paesi : Paesi isolati : 
Mondo (insieme dei paesi di destinazione) 663 Paesi d'Europa 672 
Paesi della CEE 664 Paesi d'Africa 691 
Classe 1 665 Paesi d'America 716 
Paesi deiTEFTA 666 Paesi d'Asia 734 
Classe 2 668 Paesi d'Oceania 754 
AOM (Dipartimenti. Paesi e Territori d'Oltremare associati alla CEE). . 669 
Classe 3 670 
OSSERVAZIONI : 
Abbreviazioni χ 
Codice CST : designazione dei prodotti della tavola 3 depliant XII 
Note per prodotti XIII 
Classificazione dei paesi partecipanti vii 
XV 
INHOUD 
: Gegevens n a a r w a a r d e 
Pariet' 
T A B E L 1 — S a m e n v a t t i n g v a n de EEG-u i tvoe r n a a r goederensoor ten en zones v a n bes t emming 
voor de l a n d e n v a n de E E G volgens de 626 r u b r i e k e n v a n de Classificatie voo r S t a t i s t i ek en 
T A B E L 2 — Uitvoer n a a r goede rensoor t en , onderverdeeld volgens b e s t e m m i n g : Gegevens n a a r w a a r d e , hoeveelheid en 
gemidde lde w a a r d e voor 1338 P o s t e n v a n de Classificatie voor S t a t i s t i ek en Tarief, geklasseerd volgens h ie rnavolgen-
de Afdel ingen : 
00 . L e v e n d e d ie ren 
0 1 . Vlees en u i t of m e t vlees bere ide p r o d u k t e n 
02. Z ' i r v e l p r o d u k t e n , eieren 
03 . Vis en u i t of m e t vis bere ide p r o d u k t e n 
04. G r a n e n en u i t of m e t g r a n e n bere ide p r o d u k t e n 
05 . G r o e n t e n en frui t 
06. Su iker en d a a r u i t of d a a r m e d e bere ide p r o d u k t e n 
07. Koffie, t h e e , cacao en specer i jen , a l smede d a a r u i t of d a a r m e d e bere ide p r o d u k t e n 
08. Voeder voor d ieren beha lve g r a n e n 
09. D ive r se bere ide v o e d i n g s w a r e n 
11 . D r a n k e n 
12. T a b a k en t a b a k s p r o d u k t e n 
2 1 . H u i d e n en pe l t e r i j en , r u w 
22. O l i ehoudende z a d e n , - n o t e n , - p i t t e n en meel d a a r v a n 
23. R u w e n a t u u r U j k e , s y n t h e t i s c h e of ge regenereerde r u b b e r 
24. H o u t en k u r k 
25 . Pap ie r s to f en pap ie ra fva l 
26. Text ie lveze ls en afval v a n tex t ie l 
27. R u w e mine ra l e p r o d u k t e n , b e h a l v e e r t s e n , b rands tof fen en ede l s t enen 
28. E r t s e n c o n c e n t r a t e n en m e t a a l a f v a l 
29. Grondstoffen v a n dier l i jke of p l a n t a a r d i g e oo r sp rong n . a .g 
32. S t eenkoo l , cokes en b r i k e t t e n 
33. Aardo l ie en aa rdo l i ede r iva t en 
34. A a r d g a s en indus t r i ee l gas 
35. E lec t r i sche energie 
4 1 . Dier l i jke ol iën en v e t t e n 
42. P l a n t a a r d i g e oliën 
4 3 . Bere ide oliën en v e t t e n en w a s , dierl i jk of p l a n t a a r d i g 
5 1 . Chemische e l emen ten en v e r b i n d i n g e n 
52. Minera le t ee r en r u w e chemische d e r i v a t e n ui t b rands to f fen 
53 . K l e u r - , verf- en looistoffen 
54. Geneesmidde len en f a r m a c e u t i s c h e p r o d u k t e n 
55. A r o m a t i s c h e p r o d u k t e n , to i le t - en o n d e r h o u d s a r t i k e l e n 
56. K u n s t m a t i g e mests toffen 
57. Springstoffen 
58. P las t i sche stoffen, ge regenereerde cel lulose, k u n s t h a r s e n 
59. Chemische p r o d u k t e u , n ie t e lders g e n o e m d 
6 1 . Leder en l e d e r w a r e n , be re ide pe l te r i jen 
62. R u b b e r w a r e n n.e.g 
63 . H o u t - en k u r k w a r e n , b e h a l v e m e u b e l e n 
64. P a p i e r en k a r t o n , cellulose- pap ie r - en k a r t o n w a r e n 
65 . G a r e n s , weefsels , geconfec t ioneerde t ex t i e lwa ren en dergel i jke 
66. Ar t ike len u i t mine ra l e stoffen, a n d e r e d a n m e t a l e n n.e .g 
67. R u w i j z e r , i jzer en s taa l 
63. Non- fe r rome ta l en 
69. M e t a a l w a r e n 
7 1 . Nie t -e lek t r i sche mach ines 
72. E l e k t r i s c h e m a c h i n e s en toes te l len 
73. Ve rvoe rma te r i ee l 
8 1 . Ar t ike len voo r san i t a i r g e b r u i k , ve rwarmings in s t a l l a t i e s en v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r 
82. Meube len 
83. R e i s a r t i k e l e n , h a n d t a s s e n en dergel i jke 
84. Kleding 
85. Schoeisel 
86. W e t e n s c h a p p e b j k e a p p a r a t u u r , foto- en c inematograf i sche a p p a r a t e n , u u r w e r k e n 
89. Diverse f a b r i k a t e n n .e .g 
T A B E L 3 — Uitvoer n a a r b e s t e m m i n g onderverdeeld volgens goederensoor ten : Gegevens in w a a r d e voor 6 groepen l auden 
en voo r elk l a n d v a n b e s t e m m i n g , als volgt geklasseerd : 
L a n d e n g r o e p e n : 
Were ld (alle l a n d e n v a n b e s t e m m i n g ) 
L a n d e n v a n de E E G 
Klasse 1 
L a n d e n v a n de E V A 
Klasse 2 
AOM (bij de E E G geassocieerde D e p a r t e m e n t e n L a n d e n en Gebieden 
overzee) 
Klasse 3 
O P M E R K I N G E N : 
Afkor t ingen 
CST code : bepa l ing der goede rensoor t en v a n t abe l 3 vouwbla i 
Nota ' s per goederensoor ten 

































































Afzonderl i jke l anden : 
L a n d e n v a n E u r o p a . . 
L a n d e n v a n Afrika . . . 
L a n d e n v a n .Amerika 
L a n d e n v a n Azië . . . . 






X V I 
BRÜSSELER ZOLLTARIF 
Gegenüberstellung mit dem Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
Die Gegenüberstellung CST­BZT (die entgegengesetzte der o.a. Darstellung) Ist mit den Warenbenennungen in der Übersicht 1 enthalten. 
NDB 
n 1 · ο ι 
0 1 , 0 2 
0 1 ­ 0 3 
0 1 . 0 4 
0 1 , 0 5 
0 ! · OSA 
O l f 0 6 Β 
0 2 ­ 0 1 1 
0 2 , 0 Ι Β 
0 2 , D l C 
0 2 , 0 1 0 
0 2 , 0 I E 
0 2 , 0 2 
0 2 . 0 3 
0 2 , 0 Δ 
0 2 . 0 5 
0 2 , 0 6 Α 
0 2 ­ 0 6 Β 
0 3 , 0 1 
0 3 . 0 2 
0 3 . 0 3 
0 4 . 0 Ι 
0 4 , 0 2 Α 
Ο ί . 0 2 0 
0 4 , 0 2 D 
0 Λ , 0 3 
0 4 , 0 Δ 
0 4 , 0 5 Δ 
0 Α , 0 5 Β 
0 Α - 0 6 
0 5 , 0 1 
0 5 - 0 2 
0 5 , 0 3 
0 5 , 0 * 
0 5 , 0 5 
0 5 , 0 6 
0 5 , 0 7 
0 3 , 0 a 
0 5 , 0 9 
0 5 , 1 0 
0 5 , 1 1 
0 5 , 1 2 
0 5 , 1 3 
0 5 , 1 4 
0 5 . 1 5 
0 6 , 0 1 
0 6 , 0 2 
0 6 . 0 3 
0 6 . 0 4 
0 7 , 0 Ι Α 
0 7 , 0 Ι Β 
0 7 · 0 Ι C 
0 7 , 0 2 
0 7 , 0 3 
0 7 , 0 fi 
0 7 , 0 5 
0 7 - 0 6 
0 Β , 0 Ι Α 
0 8 , 0 1 Β 
0 β , 0 1 C 
0 Β . 0 Ι D 
0 Β . 0 2 C 
0 8 , 0 2 0 
0 Β , 0 2 Ε 
0 Β , 0 2 Γ 
0 Β , 0 3 Λ 
0 Β , 0 3 Β 
0 Β ■ 0 4 Δ 
0 8 , 0 4 Β 
0 8 , 0 5 
0 8 , 0 6 Δ 
Ö 8 , 0 6 Β 
0 θ , 0 7 
0 Β , Ο 8 
0 8 , 0 5 
0 8 . 1 0 
0 8 , 1 1 
0 8 . 1 2 
0 8 . 1 3 
0 S , 0 Ι û 
0 9 . 0 Ι Β 
0 9 . 0 2 
0 9 , 0 3 
0 9 . 0 fi 
0 9 , 0 5 
0 9 . 0 6 
0 9 . 0 7 
0 9 . 0 Β 
Ρ 9 , 0 α 
C 9 . t r > 
1 0 , 0 1 
1 0 . 0 2 
1 0 , 0 3 
1 0 . 0 fi 
1 0 . 0 5 
1 0 , 0 6 Λ 
1 0 . 0 6 Β 
1 0 ­ 0 7 
CST 
0 0 1 
0 0 ι 
0 0 ι 
0 0 ι 
0 0 ι 
0 0 ι 
9 Α 1 
0 ι t 
0 ι ι 
0 ι ι 
0 ι ι 
0 ι ι 
0 1 ι 
0 1 ι 
0 1 1 
ύ Ι Ι 
0 Ι 2 
0 Ι 2 
0 3 Ι 
0 3 Ι 
0 3 Ι 
0 2 2 
0 2 2 
0 2 2 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 Α 
0 2 5 
0 2 5 
0 6 Ι 
2 9 Ι 
2 9 1 
2 6 2 
2 9 1 
2 9 Ι 
2 9 Ι 
2 9 Ι 
2 9 Ι 
2 9 t 
2 9 Ι 
2 9 Ι 
? 9 Ι 
2 9 Ι 
2 9 Ι 
2 9 Ι 
2 9 2 
2 9 2 
2 9 2 
2 9 2 
0 5 Α 
0 5 Α 
0 5 Α 
0 5 Α 
O S A 
0 5 5 
0 5 fi 
0 5 A 
0 5 I 
0 5 I 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 | 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 1 
f) 5 I 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 3 
0 7 1 
0 8 1 
0 7 fi 
0 7 fi 
0 7 5 
0 7 5 
0 7 5 
0 7 5 
0 7 1 
0 7 5 
0 7 5 
0 Δ I 
0 fi 5 
0 fi 3 
Ρ fi 5 
0 fi A 
C A 2 
0 fi 2 



































































































1 1 . 0 1 a 
1 1 , 0 I Β 
1 1 , 0 2 Δ 
t I - 0 2 B 
1 I - 0 2 C 
1 1 . 0 3 
1 Ι , 0 A 
1 1 - 0 5 
1 1 , 0 6 
1 1 , 0 7 
1 1 . 0 8 
1 1 - 0 9 
1 2 , 0 1 A 
1 2 . 0 I Β 
1 2 , 0 1 C 
1 2 , 0 1 0 
I 2 , 0 Ι E 
I 2 , 0 1 Γ 
I 2 . 0 1 G 
1 2 , 0 Ι H 
1 2 . 0 2 
1 2 , 0 3 
I 2 . 0 A 
1 2 . 0 5 
1 2 . 0 6 
1 2 , 0 7 
1 2 . 0 fl 
1 2 , 0 9 
1 2 - 1 0 
[ 3 . 0 1 
1 3 , 0 2 
1 3 . 0 3 
1 4 . 0 1 
Ι Δ , 0 2 
1 Δ , 0 3 
1 4 , 0 Α 
1 4 - 0 5 
1 5 - 0 1 
1 5 . 0 2 
1 5 . 0 3 
Ι 5 - 0 Α 
1 5 . 0 5 
1 5 . 0 6 
Ι 5 . 0 7 Α 
1 5 . 0 7 3 
Ι 5 - 0 7 C 
1 5 - 0 7 0 
1 5 , 0 7 Ε 
Ι 5 - 0 7 F 
Ι 5 , 0 7 0 
! 5 . 0 7 Η 
1 5 . 0 7 Κ 
Ι 5 . 0 7 L 
1 5 , 0 7 Μ 
Ι 5 - 0 7 Ν 
1 5 . 0 8 
1 5 - 0 9 
1 5 . Ι 0 û 
1 5 ­ 1 0 Β 
Ι 5 . Ι Ι 
1 5 , 1 2 
1 5 , 1 3 
Ι 5 , Ι ί 
1 5 , 1 5 
1 5 - 1 6 
1 5 . 1 7 
1 6 , 0 1 
1 6 . 0 2 
1 6 . 0 3 
Ι 6 . 0 Α 
1 6 . 0 5 
Ι 7 . 0 Ι Δ 
Ι 7 . 0 Ι Β 
1 7 . 0 2 
1 7 . 0 3 
1 7 . 0 4 
1 7 . 0 5 
1 8 . 0 1 
1 8 - 0 2 
1 8 - 0 3 
1 8 , 0 4 
1 8 . 0 5 
1 8 . 0 6 
1 9 . 0 1 
1 9 , 0 2 
! 9 , 0 3 
Ι 9 , 0 Λ 
1 9 . 0 5 
1 9 . 0 6 
1 9 , 0 7 
1 9 . 0 8 
2 0 - 0 1 
2 0 . 0 2 
2 0 . 0 3 
2 0 . 0 4 
2 0 . 0 5 Α 
2 0 . 0 < Ρ 
2 0 . 0 ή 
2 0 - 0 7 
CST 
0 4 6 . 0 1 
0 Α 7 . 0 1 
0 4 6 . 0 2 
0 Α 7 . 0 2 
0 4 8 . Ι 1 
0 5 5 . 4 1 
0 5 5 . 4 2 
0 5 5 . 4 3 
0 5 5 . 4 4 
0 4 8 , 2 
5 9 9 , 5 Ι 
5 9 9 . 5 2 
2 2 1 , 1 
2 2 1 , 2 
2 2 1 . 3 
2 2 Ι . Α 
2 2 1 . 5 
2 2 1 . 6 
2 2 1 . 7 
2 2 1 , 8 
2 2 1 . 9 
2 9 2 , 5 
0 5 4 . 8 2 
0 5 4 . 8 3 
0 5 4 . 8 Α 
2 9 2 . 4 
0 5 Α , 8 9 
0 8 1 , 1 1 
0 8 1 - 1 2 
2 9 2 . 1 
2 9 2 , 2 
2 9 2 - 9 1 
2 9 2 - 3 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 - 9 3 
2 9 2 . 9 4 
2 9 2 - 9 9 
0.9 Ι , 3 
Α Ι 1 , 3 2 
Λ Ι 1 . 3 3 
4 1 1 . 1 
4 1 1 , 3 4 
Δ 1 Ι . 3 9 
1 2 1 , 2 
4 2 1 . 3 
Δ 2 Ι . 4 
Α 2 1 . 5 
4 2 1 . 6 
4 2 1 , 7 
4 2 2 , 1 
Α 2 ? . 2 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 9 
4 3 1 . 1 
Α Ι Ι , 3 5 
Α 3 Ι , 3 1 
5 1 2 - 2 5 
5 1 2 , 2 6 
4 3 1 . 2 
0 9 Ι . Α 
4 3 1 . Α ) 
fi 3 1 , fi 2 
4 3 1 , Δ 3 
ή 3 Ι . 3 2 
0 Ι 3 , Α 
0 1 3 , 8 
0 1 3 , 3 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 6 1 , 1 
0 6 1 . 2 
0 6 1 , 9 
0 6 1 , 5 
0 6 2 . 0 1 
0 6 2 . 0 2 
0 7 2 , 1 
0 8 1 . 9 2 
0 7 2 , 3 1 
0 7 2 , 3 2 
0 7 2 . 2 
0 7 3 . C 
0 4 8 , β Ι 
0 4 8 . 8 2 
0 A ft . 3 
0 5 5 . 4 5 
0 4 8 . 1 2 
0 4 8 - Β 3 
0 4 8 - 4 | 
0 Α 8 . 4 2 
0 5 5 . 5 Ι 
0 5 5 - 5 2 
0 5 3 . 6 ? 
0 5 3 . 2 
0 5 3 . 3 1 
0 5 3 - 3 ? 
0 5 3 . 9 
0 5 3 . 5 
NDB 
2 1 , 0 1 
2 Ι , 0 2 Δ 
2 1 , 0 2 Β 
2 1 , 0 3 
2 Ι . 0 Δ 
2 1 , 0 5 
2 1 . 0 6 
2 1 - 0 7 
2 2 . 0 1 
2 2 - 0 2 
2 2 - 0 3 
2 2 , 0 4 
2 2 , 0 5 
2 2 , 0 6 
2 2 , 0 7 
2 2 . 0 8 
2 2 , 0 9 
2 2 . 1 0 
2 3 , 0 1 
2 3 , 0 2 
2 3 , 0 3 
2 3 . 0 4 
2 3 , 0 5 
2 3 , 0 6 
2 3 . 0 7 
2 4 . 0 1 
2 4 . 0 2 Δ 
2 4 . 0 ? Β 
2 Δ . 0 2 C 
2 5 , 0 1 
2 5 , 0 2 
2 5 , 0 3 
2 5 , 0 Δ 
2 5 , 0 5 
2 5 . 0 6 
2 5 , 0 7 
2 5 , 0 Β 
2 5 . 0 9 
2 5 , 1 0 
2 5 . 1 1 
2 5 , 1 2 
2 5 , 1 3 
2 5 , Ι Α 
2 5 , 1 5 
2 5 , 1 6 
2 5 . 1 7 
2 5 - 1 8 
2 5 . 1 9 
2 5 , 2 0 
2 5 , 2 1 
2 5 , 2 2 
2 5 , 2 3 
2 5 , 2 Δ 
2 5 , 2 5 
2 5 , 2 6 
2 5 , 2 7 
2 5 , 2 8 
2 5 - 2 9 
2 5 , 3 0 
2 5 , 3 1 
2 5 . 3 2 
2 6 , 0 Ι Δ 
2 6 , 0 1 Β 
2 6 , 0 Ι C 
2 6 , 0 Ι D 
2 6 , 0 Ι Ε 
2 6 , 0 1 F 
2 6 , 0 1 0 
2 6 . 0 Ι Η 
2 6 , 0 Ι Κ 
2 6 , 0 I L 
2 6 , 0 Ι Μ 
2 6 , 0 Ι Ν 
2 6 , 0 Ι Ρ 
2 6 , 0 1 0 
2 6 - 0 Ι Β 
2 6 , 0 1 5 
2 6 , 0 2 Δ 
2 6 , 0 2 Β 
2 6 . 0 3 
2 6 . 0 4 
CST 
0 9 9 . 0 Ι 
0 7 1 . 3 
0 9 9 , 0 2 
0 9 9 , 0 3 
0 9 9 , 0 Δ 
0 9 9 , 0 5 
0 9 9 . 0 6 
0 9 9 . 0 9 
1 1 1 , 0 1 
1 1 1 , 0 2 
1 1 2 , 3 
1 1 2 , 1 1 
1 1 2 - 1 2 
1 1 2 - 1 3 
1 1 2 , 2 
5 ! 2 , 2 Δ 
1 1 2 - 4 
0 9 9 . 0 7 
0 8 1 . 4 
0 8 1 , 2 
O B I , 9 3 
0 8 1 , 3 
0 8 1 , 9 Δ 
0 8 1 , 1 9 
0 8 1 . 9 9 
1 2 1 , 0 
1 2 2 , 1 
1 2 2 - 2 
1 2 2 - 3 
2 7 6 , 3 
2 7 4 . 2 
2 7 Δ , Ι 
2 7 6 , 2 2 
2 7 3 , 3 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 , 9 1 
2 7 6 , 9 2 
2 7 1 , 3 
2 7 6 , 9 3 
2 7 5 - 2 2 
2 7 5 , 2 3 
2 7 3 , 1 1 
2 7 3 , 1 2 
2 7 3 , 1 3 
2 7 3 , 4 
2 7 6 , 2 3 
2 7 6 , 2 4 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 - 2 ? 
6 6 1 , 1 
6 6 1 , 2 
2 7 6 , Δ 
2 7 6 - 9 Δ 
2 7 6 . 5 ? 
2 7 6 , 9 5 
2 7 6 , 5 3 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 , 5 Δ 
2 7 6 . 9 9 
2 8 1 . 3 
2 8 1 . 4 
2 8 3 , 1 Ι 
2 8 3 . 2 1 
2 8 3 . 3 
2 8 3 . Δ 
2 θ 3 . 5 
2 8 3 . 6 
2 θ 3 - 7 
2 8 3 , 9 1 
2 8 3 , 9 2 
2 8 3 , 9 3 
2 8 3 , 9 9 
2 8 5 , 0 1 
2 8 6 , 0 
Χ 0 0 . Ι 
2 7 6 , 6 8 
2 7 6 - 6 9 
7 8 ώ . 0 1 
2 7 6 . 6 ? 
NDB 
2 7 , 0 Ι Δ 
2 7 . 0 Ι Β 
2 7 . 0 2 Δ 
2 7 , 0 ? Β 
2 7 - 0 3 
2 7 . 0 4 η 
2 7 , 0 4 6 
2 7 . 0 4 C 
2 7 . 0 4 0 
2 7 , 0 5 
2 7 . 0 5 fi 
2 7 - 0 6 
2 7 . 0 7 
2 7 , ο e A 
2 7 . 0 Β Β 
2 7 . 0 9 
2 7 , 1 0 Α 
2 7 , Ι 0 Β 
2 7 . I O C 
2 7 - Ι 0 D 
2 7 , I O E 
2 7 - I 0 F 
2 7 - I O C 
2 7 . 1 1 
2 7 , 1 2 
2 7 , 1 3 
2 7 . Ι A Δ 
2 7 , 1 Δ Β 
2 7 . 1 5 
2 7 , 1 6 
2 7 . 1 7 
2 8 · 0 Ι Α 
2 8 , 0 Ι Β 
2 8 , 0 2 
2 8 , 0 3 
2 8 . 0 Δ Α 
2 8 , 0 Δ Β 
2 8 - 0 4 C 
2 Β , 0 Δ D 
2 8 , 0 5 Α 
2 8 , 0 5 Β 
2 8 , 0 6 
2 8 . 0 7 
2 8 , 0 8 
2 8 - 0 9 
2 8 , 1 0 
2 8 - 1 1 
2 8 , 1 2 
2 Β , Ι 3 
2 Β . Ι 4 
2 8 , 1 5 
2 Β . Ι 6 
2 Β . 1 7 Δ 
2 8 , Ι 7 Β 
2 6 , 1 8 
2 θ , 1 9 
2 Β , 2 0 Α 
2 8 , 2 0 Β 
2 8 , 2 1 
2 8 , 2 2 
2 8 , 2 3 
2 Β , 2 Δ 
2 8 , 2 5 
2 8 , 2 6 
2 8 , 2 7 
2 8 , 2 8 
2 8 . 2 9 
2 θ , 3 0 
2 8 , 3 1 
2 8 , 3 2 
2 8 , 3 3 
2 8 . 3 4 
2 8 , 3 5 
2 8 , 3 6 
2 8 , 3 7 
2 8 , 3 8 
2 8 , 3 9 
2 8 , 4 0 
2 8 . 4 1 
2 8 , Δ 2 Λ 
2 Β , 4 2 Β 
2 8 . 4 3 
2 6 , Δ 4 
2 8 , Δ 5 
2 8 . Α 6 
2 8 ,' 4 7 
2 θ · Δ 8 
2 8 , 4 9 
2 8 , 5 0 
2 8 , 5 1 
2 8 , 5 2 
2 8 , 5 3 
2 8 , 5 Δ 
2 8 , 5 5 
2 e , 5 6 Α 
2 Β , 5 6 Ρ 
2 8 , 5 7 
2 8 . 5 8 
CST 
3 2 1 . 4 
3 2 1 , 5 
3 2 1 . 6 1 
3 2 1 . 6 2 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 8 1 
3 2 1 . 8 ? 
3 2 1 - 8 3 
3 2 1 . 8 4 
5 1 3 , 2 8 
3 4 1 - 2 
5 2 1 , 1 
5 2 1 , 4 
3 3 2 , 9 2 
3 3 2 . 9 3 
3 3 1 . 0 1 
3 3 1 , 0 2 
3 3 2 . 1 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 3 
3 3 2 , 4 
3 3 2 , 5 1 
3 3 2 . 9 1 
3 4 1 , 1 
3 3 2 , 6 1 
3 3 2 , 6 2 
3 3 2 . 9 4 
3 3 2 , 9 5 
2 7 6 . 1 
3 3 2 , 9 6 
3 5 1 - 0 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 , 2 3 
5 1 3 , 2 7 
5 1 3 , 1 Ι 
5 1 3 , 1 2 
5 1 3 , 1 3 
5 1 3 , 2 4 
5 1 3 - 2 5 
5 1 3 , 2 6 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 , 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 , 3 4 
5 1 3 , 3 5 
5 1 3 , 3 6 
5 1 3 , 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 , 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 , 6 1 
5 1 3 , 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 , 6 Α 
5 1 3 , 5 1 
5 1 3 , 6 5 
5 1 3 , 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 . 5 2 
5 1 3 , 5 3 
5 1 3 , 5 4 
5 1 3 , 5 5 
5 1 3 - 6 8 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 , 6 9 
5 1 4 , 1 1 
5 1 4 , 1 2 
5 1 4 , 1 3 
5 1 Α . Ι 4 
5 1 4 , 1 5 
5 1 4 . 1 6 
5 1 4 , 2 1 
5 1 4 , 2 2 
5 1 4 , 2 3 
5 1 Α . 2 ώ 
5 1 4 , 2 5 
5 1 4 . 2 6 
5 1 4 . 2 7 
5 Ι Δ , 2 8 
5 1 4 , 2 9 
5 1 Δ , 3 Ι 
5 1 4 . 3 2 
5 1 4 , 3 3 
5 Ι Δ . 3 Δ 
5 Ι Δ . 3 5 
5 1 4 . 3 6 
5 Ι Δ , 3 7 
5 1 5 . 1 
5 1 5 , 2 
5 1 5 , 3 
5 1 4 - 9 1 
5 1 4 , 9 2 
5 1 4 . 9 3 
5 1 4 , 9 4 
5 1 4 - 9 5 
5 Ι Δ - 9 6 
5 1 4 - 9 9 
NDB 
2 9 , 0 1 Α 
2 9 , 0 Ι Β 
2 9 , 0 2 
2 9 . 0 3 
2 9 , 0 4 Δ 
2 9 , 0 4 Β 
2 9 , 0 5 
2 9 , 0 6 
2 9 , 0 7 
2 9 , 0 8 
2 9 , 0 9 
2 9 , 1 0 
2 9 , 1 1 
2 9 , 1 2 
2 9 , 1 3 
2 9 , 1 4 
2 9 , 1 5 
2 9 . 1 6 
2 9 , 1 7 
2 9 , 1 8 
2 9 - 1 9 
2 9 . 2 0 
2 9 , 2 1 
2 9 , 2 2 
2 9 , 2 3 
2 9 , 2 4 
2 9 , 2 5 
2 9 . 2 6 
2 9 , 2 7 
2 9 , 2 8 
2 9 , 2 9 
2 9 - 3 0 
2 9 - 3 1 
2 9 . 3 2 
2 9 , 3 3 
2 9 , 3 Δ 
2 9 - 3 5 
2 9 , 3 6 
2 9 , 3 7 
2 9 , 3 8 
2 9 , 3 9 
2 9 , 4 0 
2 9 , 4 1 
2 9 - 4 2 
2 9 , Δ 3 
2 9 . Δ Δ 
2 9 . Δ 5 
3 0 , 0 1 
3 0 , 0 2 
3 0 , 0 3 
3 0 , 0 4 
3 0 - 0 5 
3 1 , 0 1 
3 1 , 0 2 Λ 
3 1 . 0 2 Β 
3 1 , 0 3 Α 
3 1 . 0 3 Β 
3 1 , 0 4 Δ 
3 1 , 0 Δ C 
3 1 . Ο Δ Ο 
3 1 - 0 5 
3 2 , 0 1 
3 2 , 0 2 
3 2 , 0 3 
3 2 , 0 4 
3 2 , 0 5 
3 2 , 0 6 
3 2 , 0 7 
3 2 , 0 8 
3 2 . 0 9 
3 2 , 1 0 
3 2 , 1 1 
3 2 , 1 2 
3 2 , 1 3 4 
3 2 - Ι 3 Β 
3 3 - 0 1 
3 3 , 0 2 
3 3 . 0 3 
3 3 , 0 Δ 
3 3 , 0 5 
3 3 . 0 6 
3 4 . 0 1 
3 4 , 0 2 
3 4 , 0 3 
3 Δ . 0 Δ 
3 4 , 0 5 
3 4 , 0 6 
3 4 - 0 7 
3 5 - 0 1 
3 5 - 0 2 
3 5 - 0 3 
3 5 , 0 4 
3 5 , 0 5 
3 5 . 0 fi 
3 6 , 0 1 
3 6 . 0 2 
3 6 . 0 3 
3 6 - 0 4 
3 6 , 0 5 
3 6 , 0 6 
3 6 , 0 7 
3 6 . 0 Β 
CST 
5 Ι ? . Ι Ι 
5 1 2 , 1 2 
5 1 2 , 1 3 
5 1 2 , 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 , 2 2 
5 1 2 . 2 3 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 8 
5 1 2 , 3 1 
5 1 2 . 3 2 
5 1 2 , 3 3 
5 Ι ? , 4 Ι 
5 1 2 , 4 2 
5 1 2 , 4 3 
5 1 2 , 5 1 
5 1 2 , 5 2 
5 1 2 , 5 3 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 - 6 2 
5 1 2 , 6 3 
5 1 2 , 6 4 
5 1 2 . 6 9 
5 1 2 , 7 1 
5 1 2 , 7 2 
5 1 2 , 7 3 
5 1 2 , 7 4 
5 1 2 , 7 5 
5 1 2 - 7 6 
5 1 2 , 7 7 
5 1 2 - 7 8 
5 1 2 . 7 9 
5 1 2 , 8 1 
5 1 2 , 9 ? 
5 1 2 , 8 3 
5 1 2 , 8 4 
5 1 2 , 8 5 
5 1 2 , 8 6 
5 1 2 , 8 7 
5 4 1 - 1 
5 4 1 , 5 
5 1 2 , 9 1 
5 4 | , 6 1 
5 4 1 . 4 
5 1 2 , 9 ? 
5 4 1 , 3 
5 1 2 . 9 9 
5 4 | , 6 2 
5 4 1 , 6 3 
5 4 1 . 7 
5 4 | , 9 1 
5 4 1 . 9 9 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
5 6 1 , 1 
5 6 1 , 2 1 
5 6 1 , 2 9 
2 7 1 . 4 
5 6 1 , 3 1 
5 6 1 , 3 2 
5 6 1 . 9 
5 3 2 . 4 
5 3 2 , 5 
5 3 2 , 3 
5 3 2 , 1 
5 3 1 - 0 1 
5 3 1 , 0 2 
5 3 3 . 1 
5 3 3 , 3 1 
5 3 3 , 3 2 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 , 3 Δ 
5 3 3 , 3 5 
5 3 3 , 2 
8 9 5 . 9 1 
5 5 1 , 1 
5 5 1 - 2 Ι 
5 5 1 , 2 2 
5 5 1 , 2 3 
5 5 1 - 2 4 
5 5 3 - 0 
5 5 Δ . Ι 
5 5 Δ. . 2 
3 3 2 , 5 2 
5 9 9 . 7 1 
5 5 4 . 3 
8 9 9 , 3 1 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 , 5 3 
5 9 9 , 5 Δ 
5 9 9 , 5 5 
5 9 9 , 5 6 
5 9 9 . 5 7 
5 9 9 . 5 9 
5 7 1 - 1 1 
5 7 1 . 1 2 
5 7 1 - 2 1 
5 7 1 - 2 ? 
5 7 1 . 3 
8 9 9 , 3 2 
5 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 3 3 
NDB 
3 7 - 0 1 
3 7 , 0 2 
3 7 , 0 3 
3 7 . 0 Α 
3 7 , 0 5 
3 7 . 0 6 
3 7 . 0 7 
3 7 - 0 8 
3 8 - 0 1 
3 8 , 0 2 
3 8 . 0 3 
3 6 , 0 Δ 
3 8 - 0 5 
3 8 , 0 6 
3 8 , 0 7 
3 8 , 0 8 
3 8 , 0 9 
3 Β , 1 0 
3 8 , 1 1 
3 8 , 1 2 
3 8 , 1 3 
3 Β , 1 Δ 
3 Β . Ι 5 
3 8 , 1 6 
3 8 , 1 7 
3 8 , Ι Β 
3 8 , Ι 9 Β 
3 8 , 1 9 0 
3 8 - 1 9 0 
3 9 , 0 1 
3 9 , 0 2 
3 9 , 0 3 Λ 
3 9 , 0 3 Β 
3 9 , 0 Α 
3 9 , 0 5 
3 9 , 0 6 
3 9 - 0 7 
Δ 0 , 0 Ι 
Δ 0 , 0 2 
4 0 , 0 3 
4 0 , 0 4 
4 0 . 0 5 
Α 0 , 0 6 
4 0 , 0 7 
4 0 , 0 8 
4 0 , 0 9 
4 0 , 1 0 
Α 0 , 1 Ι 
4 0 , 1 2 
4 0 , 1 3 
4 0 , 1 Α 
4 0 , 1 5 
4 0 . 1 6 
Δ 1 , 0 Ι Δ 
Δ Ι . 0 1 Β 
4 1 . 0 Ι C 
4 1 . 0 Ι D 
4 Ι . 0 Ι Ε 
4 Ι - 0 1 F 
4 1 . 0 2 Δ 
Δ Ι - 0 2 Β 
4 1 - 0 3 
4 Ι , 0 Δ 
4 1 , 0 5 
4 1 . 0 6 
4 1 , 0 7 
4 1 . 0 8 
4 1 - 0 9 
4 1 - 1 0 
4 2 - 0 1 
4 2 , 0 2 
4 2 , 0 3 
4 2 , 0 4 
4 2 , 0 5 
4 2 . 0 6 
4 3 , 0 1 
4 3 . 0 2 
4 3 - 0 3 
4 3 - 0 4 
4 4 , 0 1 
4 Δ . 0 2 
Δ Δ , 0 3 Δ 
Δ Δ . 0 3 Β 
fi 4 , 0 3 C 
Δ 4 , 0 3 D 
4 4 . 0 3 ε 
Δ 4 , 0 4 Λ 
Δ Δ . 0 4 Β 
Δ 4 , 0 5 Δ 
4 4 , 0 5 Β 
4 4 , 0 6 
4 4 , 0 7 
4 Δ . 0 η 
Δ Δ . 0 9 
Δ 4 , | 0 
4 4 - 1 1 
4 4 , 1 ? 
4 4 . Ι 3 Α 
4 4 , 1 3 Β 
Δ 4 . 1 4 
Δ Δ . Ι 5 
4 4 . 1 6 
Δ 4 . Ι 7 
4 A . Ι 8 
4 4 - 1 9 
4 4 - 2 0 
4 4 . 2 1 
4 4 - 2 2 
4 4 , 2 3 
4 4 . ? / . 
4 4 . 2 5 
Δ 4 . 2 f, 
Δ 4 . 2 7 
4 4 . 2. Β 
CST 
8 6 2 . 4 1 
8 6 2 , 4 2 
8 6 2 , 4 3 
8 6 2 , 4 4 
8 6 2 , 4 5 
8 6 3 . 0 1 
8 6 3 , 0 9 
8 6 2 . 3 
5 9 9 , 7 2 
5 9 9 , 7 3 
5 9 9 , 9 2 
5 2 1 , 3 
5 9 9 . 6 1 
5 9 9 , 6 2 
5 9 9 , 6 3 
5 9 9 , 6 4 
5 9 9 , 6 5 
5 9 9 , 6 6 
5 9 9 , 2 
5 9 9 , 7 4 
5 9 9 , 9 4 
5 9 9 , 7 5 
5 9 9 , 7 6 
5 9 9 , 7 7 
5 9 9 , 7 8 
5 9 9 , 9 5 
6 6 2 , 3 3 
5 9 9 . 9 7 
5 9 9 . 9 8 
5 8 1 , 1 
5 8 1 , 2 
5 Β Ι , 3 Ι 
5 8 1 , 3 2 
5 8 1 , 9 1 
5 8 1 , 9 2 
5 8 1 , 9 9 
8 9 3 . 0 
2 3 1 , 1 
2 3 1 , 2 
2 3 1 . 3 
2 3 Ι , Α 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 , 0 2 
6 2 1 , 0 3 
6 2 1 , 0 4 
6 2 1 , 0 5 
6 2 9 , 4 
6 2 9 , 1 
6 2 9 , 3 
8 4 1 , 6 
6 2 9 , 9 8 
6 2 1 , 0 6 
6 2 9 . 9 9 
2 1 1 , 1 
2 1 1 , 2 
2 1 1 , 4 
2 1 1 , 6 
2 1 1 - 7 
2 1 1 , 9 
6 1 1 , 3 
6 1 1 . 4 
6 1 1 , 9 1 
6 1 1 , 9 2 
6 1 1 , 9 9 
6 1 1 - 9 3 
6 1 1 - 9 4 
6 1 1 , 9 5 
2 1 1 , 8 
6 1 1 . 2 
6 1 2 , 2 
8 3 1 , 0 
8 4 1 , 3 
6 1 2 . 1 
6 1 2 , 9 
8 9 9 - 9 1 
2 1 2 , 0 
6 1 3 - 0 
θ 4 2 , 0 ! 
8 4 2 - 0 2 
2 4 1 . 1 
2 4 1 . 2 
2 4 2 , 1 
2 4 2 - 2 1 
2 4 2 . 3 1 
2 Δ 2 , 4 
2 4 2 . 9 
2 4 2 . 2 2 
? 4 2 · 3 2 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 - 3 1 
6 3 1 , 8 1 
2 4 3 , 1 
6 3 1 . Β 2 
6 3 1 . 8 3 
6 3 1 . 8 4 
6 3 1 - 8 5 
6 3 1 . 8 6 
2 4 3 . 2 ? 
2 4 3 - 3 2 
6 3 1 . 1 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 - 2 2 
6 3 1 - Α Ι 
6 3 1 - 4 2 
6 3 Ι - β 7 
6 3 2 . 7 1 
6 3 2 . 1 
6 3 2 . 2 
6 3 2 - 4 
6 3 2 . 7 2 
6 3 2 . 8 1 
6 3 2 . 8 ? 
6 3 2 . 7 3 
6 3 2 . 8 9 
NDB 
4 5 . 0 1 
A 5 , 0 2 
4 5 , 0 3 
A 5 . 0 4 
4 6 . 0 1 
4 6 , 0 2 
Δ 6 . 0 3 
4 7 , Ο Ι Δ 
4 7 , 0 1 Β 
47 . ο ι ς 
4 7 , 0 1 0 
4 7 . 0 1 Ε 
4 7 , 0 Ι F 
Δ 7 , 0 Ι C 
4 7 , 0 Ι Η 
4 7 - 0 2 
4 6 , Ο Ι Α 
4 8 , 0 Ι Β 
4 8 , 0 1 0 
Δ 8 · 0 Ι D 
4 8 , 0 1 Ε 
4 8 , 0 2 
4 8 , 0 3 
4 8 , 0 4 
4 θ , 0 5 
4 8 , 0 6 
4 8 , 0 7 Δ 
4 Β , 0 7 Β 
4 8 , 0 8 
4 8 - 0 9 
4 6 , 1 0 
4 8 - 1 1 
4 6 , 1 2 
4 8 , 1 3 
4 8 , 1 4 
4 8 . 1 5 
4 8 , 1 6 
4 6 , 1 7 
4 Β , Ι Β 
4 Β , Ι 9 
4 8 , 2 0 
4 8 . 2 1 
4 9 , 0 1 
4 9 , 0 2 
4 9 , 0 3 
4,9 , 0 4 
4 9 , 0 5 
4 9 , 0 6 
Α 9 ; 0 7 
4 9 , 0 8 
4 9 , 0 9 
4 9 , 1 0 
4 9 . 1 1 
5 0 , 0 1 
5 0 , 0 2 
5 0 , 0 3 
5 0 , 0 4 
5 0 , 0 5 
5 0 , 0 6 
5 0 , 0 7 
5 0 , 0 8 
5 0 , 0 9 
5 0 - 1 0 
5 Ι , 0 Ι Δ 
5 Ι - 0 1 Β 
5 1 , 0 2 Λ 
5 1 , 0 2 Β 
5 1 , 0 3 Δ 
5 1 , 0 3 Β 
5 1 , 0 Α Α 
5 1 - 0 Δ Β 
5 2 - 0 1 
5 2 - 0 2 
5 3 , 0 1 4 
5 3 . 0 1 Β 
5 3 , 0 2 Δ 
5 3 . 0 2 Β 
5 3 , 0 3 
5 3 . 0 4 
5 3 , 0 5 Α 
5 3 , 0 5 Β 
5 3 , 0 6 
5 3 , 0 7 
5 3 , 0 Β 
5 3 . 0 9 
5 3 , 1 0 
5 3 - 1 1 
5 3 , 1 2 
5 3 - 1 3 
5 4 , 0 Ι Λ 
5 4 . 0 Ι Ρ 
5 4 , 0 Ι C 
5 4 . 0 ? 
5 4 , 0 3 
5 4 . 0 4 
5 4 . 0 5 
CST 
2 4 A . 0 I 
2 4 4 . 0 2 
6 3 3 - 0 1 
6 3 3 . 0 2 
8 9 9 , 2 1 
6 5 7 , 8 
8 9 9 - 2 2 
2 5 1 . 2 
2 5 1 . 5 
2 5 1 , 6 
2 5 1 , 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 - 8 2 
2 5 1 , 9 
2 5 1 - 1 
6 4 1 , 1 
6 4 1 , 2 1 
6 4 1 , 3 
6 4 1 , 4 
6 4 1 , 5 
6 4 1 , 7 
6 4 1 , 9 1 
6 4 1 , 9 2 
6 4 1 . 9 3 
6 4 1 , 9 4 
6 4 1 , 2 2 
6 4 1 , 9 5 
6 4 1 , 9 6 
6 4 1 , 6 
6 4 2 , 9 1 
6 4 | . 9 7 
6 5 7 , 4 1 
6 4 2 . 9 2 
6 4 2 , 2 
6 4 2 , 9 3 
6 4 2 , 1 I 
6 4 2 , 1 2 
6 4 2 . 3 
8 9 2 , 9 1 
6 4 2 , 9 4 
6 4 2 - 9 9 
8 9 2 , 1 1 
8 9 2 , 2 
8 9 2 , 1 2 
8 9 2 , 3 
8 9 2 , 1 3 
8 9 2 , 9 2 
8 9 2 , 9 3 
6 9 2 . 4 1 
8 9 2 . 4 2 
8 9 2 , 9 4 
ß 9 2 ­ 9 9 
2 6 1 , 1 
2 6 1 , 3 
2 6 1 , 2 
6 5 Ι , I I 
6 5 1 . 1 2 
6 5 1 , 1 3 
6 5 1 . 1 4 
6 5 1 , 1 5 
6 5 3 , 1 1 
6 5 3 . 1 2 
6 5 1 ­ 6 1 
6 5 1 , 7 1 
6 5 1 , 6 2 
6 5 1 , 7 2 
6 5 1 , 6 3 
6 5 1 . 7 3 
6 5 3 , 5 1 
6 5 3 . 6 1 
6 5 1 , 9 1 
6 5 3 ­ 9 1 
2 6 2 , 1 
2 6 2 , 2 
2 6 2 , 3 
2 6 2 , 5 9 
2 6 2 , 9 
2 6 2 , 6 
2 6 2 . 7 
2 6 2 . 8 
6 5 1 , 2 1 
6 5 1 ­ 2 2 
6 5 1 . 2 3 
6 5 1 , 2 Δ 
6 5 1 , 2 5 
6 5 3 . 2 1 
6 5 3 . 9 2 
6 5 3 . 9 3 
2 6 5 . 1 I 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 1 3 
2 Λ 5 . 3 
6 5 1 ­ 5 1 
6 5 1 . 5 2 
6 5 3 ­ 3 1 
XVII 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
Correspondance avec la Classification Statistique et Tar i fa ire 
2 6 3 -
2 6 3 . 
2 6 3 -
La correspondance CST - NDB (inverse de cl-dessui) est Indiquée avec les titres de produits, dans le tableau 2. 
6 5 2 -
6 5 2 -
6 5 2 -
6 5 :■ 
2 6 6 . 
2 6 6 . 
2 6 6 -
2 6 6 -
2 6 6 -
2 6 6 . 
2 6 6 . 
6 5 I 
6 5 I 
2 6 5 . 
2 6 5 . 
B 9 9 . 
6 6 1 . 
6 6 1 · 
6 6 I . 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
6 6 3 . 
6 6 3 -
6 6 I 
6 é I 
6 7 4 
6 7 7 . 
6 7 2 -
6 7 2 . 
6 7 2 . 
8 7 - 0 ! C 
6 5 I 
6 5 I 
6 5 3 -
6 5 3 -
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 7 . 
6 5 7 . 
6 5 7 . 
6 5 7 . 
6 5 2 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 . 
6 5 3 -
6 5 3 -
6 5 ί 
6 5 i 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 7 . 
6 5 5 . 
6 5 5 -
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 5 . 
6 5 3 . 
. 2 0 A 
. 2 0 B 
. 2 0 C 
6 6 I 
6 6 3 -
6 6 3 -
6 6 3 . 
6 6 3 -
6 6 2 -
6 6 2 · 
6 6 3 . 
6 6 2 · 
6 6 2 -
6 6 2 . 
6 6 2 -
6 6 2 . 
6 6 3 . 
B 1 2 . 
6 6 6 -
6 6 6 · 
6 6 6 -
6 6 3 · 
6 6 ' 
6 6 ' 
6 6 5 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
6 6 5 -
6 6 4 
6 6 4 
6 6 5 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
6 5 1 . 
6 5 3 . 
6 6 4 . 
6 6 5 . 
6 6 7 . 
2 7 5 . 
6 6 7 . 
6 6 7 -
6 6 7 -
2 7 5 -
6 Β I 
6 7 3 -
ι 6 7 3 . 
6 7 3 -
6 7 3 -
1 6 7 3 . 
ι 6 7 3 . 
) 6 7 4 
' 6 7 ί 
1 5 0 6 7 4 . 
6 7 5 . 
6 7 5 . 
6 7 7 . 
6 7 7 . 
6 7 6 . 
6 7 6 . 
6 7 8 . 
6 7 2 . 
6 7 8 . 
6 7 8 . 
6 7 f 
6 7 f 
6 9 ι 
6 9 2 -
6 9 2 . 
6 9 2 . 
6 9 3 . 
6 9 3 . 
6 9 3 . 
6 9 3 . 
6 9 ί 
6 9 Ε 
6 9 8 -
6 9 8 . 
6 9 8 . 
. 3 8 Δ 6 9 7 -
IB 8 1 2 -
6 9 7 . 
ι Α 6 7 9 . 
.Β 6 7 9 . 
> C 6 7 9 . 
D 6 9 fi . 
■ 0 Ι Β 2 8 fi 
6 6 6 -
6 8 6 -
6 8 7 -
6 8 7 . 
6 9 6 -
6 9 6 -
6 9 6 -
6 9 6 . 
ί 9 6 . 
6 9 6 . 
6 9 6 . 
; : 
7 : 
7 2 9 . 
7 2 5 , 
7 2 5 . 
7 2 9 . 
7 2 ' 
7 3 5 . 
7 3 5 -
7 3 5 . 
7 3 5 . 
8 9 9 , 
8 9 9 . 
7 2 6 . 
8 9 5 , 
( . 9 5 , 
Ρ 9 5 , 
8 9 6 . 0 6 
6 5 6 . 
6 5 6 . 
6 5 6 . 
6 5 6 . 
6 5 6 -
6 5 6 . 
6 5 6 . 
8 9 7 . 
8 9 7 . 
8 9 7 . 
6 e : 
6 8 ? . 
6 8 2 . 
6 8 2 -
6 8 2 . 
6 6 ? . 
6 8 2 . 
6 9 2 . 
6 9 3 . 
f 9 3 . 
6 9 3 . 
6 9 7 . 
6 9 7 . 
6 9 6 . 
XVIII 
VERÖFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPÄISCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1964 
PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1964 
P e r i o d i s c h e V e r ö f f e n t l i c h u n g e n : 
A l l g e m e i n e s s ta t is t isches B u l l e t i n 
(violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nie-
derländisch j englisch 
11 Hefte jährlich 
S ta t i s t i sche I n f o r m a t i o n e n (orange) 
deutsch / französisch / italienisch j nie-
derländisch 
viertel jährl ich 
S ta t i s t i sche G r u n d z a h l e n 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch, englisch 
Jährlich 
Außenhande l : M o n a t s s t a t i s t i k 
( rot ) 
deutsch J französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhande l : Ana l y t i s che Ü b e r ­
s ich ten (rot) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Im­
porte-Exporte) 




Außenhande l de r assoz i ie r ten Ü b e r ­
seegebiete (rot) 
deutsch 1 französisch 
viertel jähr l ich; kann nur im Abonne­
ment bezogen werden 
Bereits veröffentl ichte Jahresbände : 
1959,1960, 1961, 1962 
K o h l e und sonst ige Ene rg ie t r äge r 
(Nachtblau) 
deutsch / französisch j italienisch / nie-
derländisch 
zweimonatlich 
I n d u s t r i e s t a t i s t i k (blau) 
deutsch l französisch / italienisch / nie-
derländisch 
viertel jährl ich 
Eisen und S tah l (blau) 
deutsch j französisch J italienisch { nie-
derländisch 
zweimonatlich 
Soz ia l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
unregelmäßig 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch / französisch 
6 - 8 Hefte jährlich 
E l n z e l v e r ö f f e n t l l c h u n g e n : 
Außenhande l nach Lände rn 1953-1958 
deutsch / französisch {italienisch ( nie-
derländisch j englisch 
I n t e rna t i ona les W a r e n v e r z e i c h n i s 
f ü r den Außenhande l (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nie-
derländisch 
Einhe i t l i ches Länderve rze i chn i s f ü r 
d i e Außenhande l ss ta t i s t i k de r E W G -
Länder - S tand 1964 
deutsch / französisch ( italienisch / nie-
derländisch 
Systemat isches Ve rze i chn i s de r In ­
dus t r i en ¡n den Europä ischen Ge­
meinschaf ten ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
Einhe i t l i ches G ü t e r v e r z e i c h n i s f ü r 
d ie V e r k e h r s s t a t i s t i k ( N S T ) 
deutsch, französisch 
DM 
4 , — 
8,— 
4 , — 











4 , — 
4 , — 


















































































































































P u b l i c a t i o n s p é r i o d i q u e s : 
B u l l e t i n généra l de s ta t i s t i ques 
(série violette) 
allemand ¡ français 1 italien / néerlan-
dais j anglais 
11 numéros par an 
I n f o r m a t i o n s s ta t i s t i ques (sér. orange) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication tr imestr iel le 
S ta t i s t i ques de base 
allemand, français,italien, néerlandais, 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : S t a t i s t i q u e 
mensue l l e (série rouge) 
allemand f français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x 
ana ly t i ques (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr ie l le de deux 
tomes ( impor t - export ) 





C o m m e r c e e x t é r i e u r : C o m m e r c e d e s 
associés d ' o u t r e - m e r (série rouge) 
allemand / français 
publication t r imestr ie l le ; vente par 
abonnement seulement 
Fascicules annuels parus: 1959,1960, 
1961 et 1962 
C h a r b o n e t au t res sources d ' éne rg i e 
(bleu nuit) 
allemand j français / italien f néer-
landais 
publication bimestrielle 
S ta t i s t i ques i ndus t r i e l l es (sér. bleue) 
allemand j français j 'italien J néerlan-
dais 
publication tr imestr iel le 
S i d é r u r g i e (série bleue) 
allemand j français / italien ( néerlan-
dais 
publication bimestrielle 
S ta t i s t i ques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
publication irrégulière 
S ta t i s t i ques agr ico les (série verte) 
allemand f français 
6 - 8 fascicules par an 
P u b l i c a t i o n s n o n p é r i o d i q u e s : 
C o m m e r c e e x t é r i e u r pa r pays 1953-58 
allemand ( français / italien / néerlan-
dais / anglais 
Class i f i ca t ion s ta t i s t i que e t t a r i f a i r e 
p o u r le c o m m e r c e i n t e r n a t i o n . (CST) 
allemand, français, italien, néerlan-
dais 
Code géog raph ique c o m m u n p o u r les 
s ta t i s t i ques d u c o m m e r c e e x t é r i e u r 
des pays de la CEE - V e r s i o n 1964 
allemand \ français j italien / néerlan-
dais 
N o m e n c l a t u r e des I ndus t r i es é ta ­
b l ies dans les C o m m u n a u t é s E u r o ­
péennes ( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlan-
dais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e d e m a r c h a n ­
dises p o u r les S ta t i s t i ques de T r a n s ­
p o r t ( N S T ) allemand, français 





